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FINANCE REPORT. 
LETTER 
FROM THE 
SECR,ETARY OF THE TREASURY, 
TRANSMITTING HIS 
ANNUAL REPORT ON 'lHE :E1NANCES. 
TREASURY DEPARTMENT, 
December 10, 1863. 
Sm: In compliance with the act of Congress of "May 10, 1800, I have the 
honor to transmit herewith the annual report on the national finances. 
Very respectfully, 
Ron. HANNIBAL HA:.\'ILIN, 
Vice Presidt-nt if the Un~·ud States, 
S. P. CHASE, 
Secretary if tl~e Treasury. 
and President if tlze Senate. 

REPORT 
OF 
TilE SECRETARY OF THE TREASURY. 
In submitting to the consideration of Congress the report on the state of the 
finances, required of him by law at the commencement of each session, the 
Secretary of the Treasury has muc~ satisfaction in being able to say, in general, 
that the operations of the department intrusted to his charge have been attended, 
during the last fiscal year, by a greater measure of success than he ventured 
to anticipate at its beginning. 
At the beginning of that year all demands on the treasury had indeed been 
discharged, and there remained a balance to the credit of the Treasurer of 
$13,04-3,546 81. But the large disbursements, constantly demanded by military 
and naval operations, reduced, by comparison, this seemingly considerable bal-
ance to almost inconsiderable proportions, and the practical operations of the 
restrictive provisions of the acts authorizing the negotiation of the bonds known 
as five-twenties, the most important loan acts not already fully availed of, 
made new negotiations for adequate amounts and on admissible terms quite im-
practicable. The reverses which befel our arms in June, July, and August, 
increased the difficulties of the situation, so that, though the Secretary was 
enabled' under existing legislation to provide largely for the increasing disburse-
ments, there remained necessarily unpaid, on the first day of the last session of 
Congress, requisitions on the treasury, chiefly from the War and Navy Depart-
ments, amounting in the aggregate to the sum of $46,394,875 80. 
rro provide for these requisitions and for current demands, Congress, on the 
17th of January, 1863, authorized an additional issue of United States notes 
to the amount of one hundred millions of dollars; but did not reach any definite 
conclusions in regard to loans in time to imbody them in an act before the day 
on which the session closed. 
On that day, March 3, 1863, the act to provide ways and means for the sup-
port of the government received tlle approval of the President, and became 
law. In addition to various provifi'-ions for loans, it contained clauses repealing 
the restrictions affecting the negotiation of the five-twenties, and thus diseno 
gaged that important loan from the embarrassments which had previously ren-
dered it almost unavailable. 
A week earlier, on the 25th of February, an act, even more important to 
the credit of the government-the act to provide a national currency through a 
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national banking system-had received the sanction of Congress and the Presi· 
dent. The salutary effects of these two great acts were soon conspicuous. 
Notwithstanding the aid afforded by the additional issue of the United States 
notes, under the joint resolution of January, the· Secretary had found it impossi-
ble to prevent a gradual increase, during the session of Congress, in the hmount 
of unpaid requisitions. Those which were unsatisfied at the beginning of the · 
session were indeed discharged, and large sums were applied to new demands 
for current disbursements. But the aggregate of disbursements, remaining neces-
sarily unpaid, increased steadily, notwithstanding all efforts to prevent it, until 
it reached, at the close of the session, the sum of $72,171,189 41. 
The loan act and the national banking act were followed by an immediate 
revival of public credit. Success quite beyond anticipation crowned the efforts 
of the Secretary to distribute the five-twenty loan in all parts of the country, as 
well as every other measure adopted by him for replenishing the treasury. The 
result was, that within two months after the adjournment of Congress the whole 
mass of suspended requisitions l1ad been ~atisfied, aU current demands promptly 
met, and full provision made for the pay of the army and navy. During the 
remainder of the fiscal year no embarra8sments a'ttended the administration of 
the finances except those which are ibseparable from vast expenditures. Not· 
withstanding these expenditures, it is gratifying to be able to state that during 
the last year the total of disbursements did not greatly exceed, while 1.he increase 
of the public debt did not equal, the estimates submitted to Congress by the 
Secretary at the last session. Thus, while it was then estimated that the public 
debt on the 30th of June, 1863, would reach the sum of $1,122,297,403 24, 
its actual amount on that day was $1,098,793,181 37; and while the dis-
bursements for the year were estimated at $693,346.321 48, the real total was 
$714,709,99.") 58. 
The aggregate receipts from all sources, including the balance from the pre-
ceding year, as shown by the books of the treasury, were, during the last fiscal · 
year, $901,125,67 4 86, and the aggregate disbursements $895,796,630 65; 
leaving a balance on the 30th of June, 1863, of $5,329,044 21. But su~s 
borrowed during the year, nnd applied during the same time in payment of , 
debts, affect only nominally the total of receipts and of disbursements. The 
sums thus borrowed and applied during the last fiscal year amounted to 
$181,086,G35 07. 'l'his aggregate, therefore, should be deducted from both 
sides of the statement, making the true amount of receipts, including balance from 
last year, $720,039,039 79,and thetrueamountof disbursements$714,709,995 58. 
The balance, of course, remains the same. 
It is gratifying, also, to be able to state, that while debts did not reach the amount 
anticipated, the receipts from all sources of income, except internal revenue, ex-
ceeded tho estimates. Thus thereceiptsfromcustoms, estimated at$68,041, 736 59, 
were actually $()9,059,642 40; from lands, estimated at $88,724 16, were 
$167,617 17; and from miscellaneous sources, estimated at $2,244,316 32, were 
$3,046,615 35. Direct tax receipts were estimated at $11,620,717 99, and this 
amount, or nearly this amount, has been received in the form of payments for 
:nilitary supplies and services by the States, for which they arc entitled to 
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credit beyond their several proportions of the tax. In consequence, however, 
of incomplete settlements, only the sum of $1,485,103 61 appears on the books 
as r eceived into the treasury. 
While the receipts from other. ordinary sources of revenue thus closely cor-
respond with the estimates, or largely exceed them, the receipts from internal 
revenue have alone disappointed expectation. . The estimate, indeed, was 'made 
of the operation of a law recently enacted, and necessarily imperfectly exe-
cuted; but s~1ch care had been taken to obtain correct premises, that it was 
hardly thought possible that the conclusion deduced from them could be wide 
of the truth. Under the instructions of the Commissioner, at the instance of the 
Secretary, a very competent gentleman was for some time employed in ascer-
taining, with the aid of practical men, conversant with business, the probable 
amount of revenue from each object of taxation. The result of his inquiries 
was the estimate which, sanctioned by the Commissioner, was believed to be 
cori·ect by the Secretary, and therefore submitted to Congress. 
Experience has demonstrated its error. The estimate was $85,456,303 73·,. 
while the actual receipts were $37,640,787 95. A part of the deficiency may-
be attributed to the imperfect execution of the law, and a part to the changes. 
maile in it by Congress after the estimate was made; but it is not probable, 
had neither cause operated to reduce receipts, that the revenue from this source. 
would have exceeded half the estimated amount. It is clear that the law, lin-
less materially amended, will not produce the revenue expected from it. 
The whole of the receipts and disbursements for the last fiscal year may be: 
more easily understood from a somewhat more formal statement. 
The receipts, estimated and actual, then, for the la~t :fiscal year, ending on the 
30th of J nne, 1863, were, including balance from the preceding year, as fol,... 
lows: 
From customs .............•. ~ ... . 
From lands ..................... . 
}..,rom miscellaneous .......• -- •.... 
From direct tax . . . • . _ ..•.•.... - - . 
From internal revenue ............ . 
Balance from last year ....... _ .... _ 
Total receipts from all ordinary 
Estimated. 
$68,041,736 59 
88,724 16 
2,244,316 32 
11,620,717 99 
85,456,303 73 
13,043,546 81 
Actual. 
$69, 059, 642 40l 
167, 617 117 
3,046,615 35 
1,485; 103 61*' 
37,640;787 95 
13,043,546 81 
sources .... --- ... ., _ .••• - ...• $180, 495, 345 60 $124, 443, 313 29· 
The additional sums, actual or estimated, necessary to meet disbursementsy 
were, of course, derived, or estimated as derivable, from loans. 
~• See on last page explanation of difference between the apparent re~eipt and the actual~ 
which nearly or quite equalled the estimRte. 
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The disbursements, estimated and actual, were as follows : 
Estimated. 
The Civil Service...... . . . . . . . . . . . • $32, 811, 543 23 
Pensjons and Indians. . . . . . . . . • . . . . . 5, 982, 906 43 
War Department............ . . . . . . 747, 3."59, 828 98 
Navy Department.... . . . . . . . . . . . . . 82, 177,510 77 
Interest on debt........ . . . . . . . . . • • 25, 014, 532 07 
Actual. 
$23,253,922 OS 
4,:216,520 79 
599,298,600 83 
63, 211, 105 27 
24,729,846 61 
Total gross estimate ............. . $893,346,321 48 $714,709,995 58 
But this amount, it was supposed, would 
remain undrawn at end of year, and 
was therefore deducted from the gross 
estimate .............•.....••.• 200,000,000 00 
Makin~ actual estimate. . . . . • . . . . . . . $693, 346, 321 48 
In his last report the Secretary stated that if the appropriations should 
equal the estimates, the balance unexpended at the end of the year would prob-
ably reach $200,000,000, and that th~s sum should therefore be deducted from 
the departmental estimates, to make the aggregate correspond with probable 
conditions. r.rho above statem~nt shows that the aggregate of estimates, thus 
reduced, was $693,346,321 48, while the expenditures were $714,709,995 58, 
exceeding the reduced estimates $21,363,67 4 10. 
From the actual expenditures, $714,709,995 58, there must be deducted the 
actual receil)ts, $124,443,313 29, in order to show the amount derived from 
loans, $590,266,682 ~9, which sum added to the amount of the debt on the 1st 
July, 1862, $508,526,499 08, (heretofore erroneously stated at $514,211,371 92,) 
gives as the true amount of debt on the 1st July, 1863, $1,098,793,181 37. 
The estimates for the current fiscal year 1864 next claim attention. These 
are founded on actual receipts and disbursements for the first quarter, which 
ended September 30, 1863, and on opinions formed upon probable events and 
conditions as to the other quarters. 
'l'he follo!Ving statement exhibits what is actually known, and what, after 
careful reflection, the Secretary thinks himself warranted in regarding as probable: 
For the first quarter, ending September 30, 1863, the 
actual receipts were: 
}!.,rom customs. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • $22, 562, 018 42 
From internal revenue .•............• 
}'rom lands . . . . . . . • . . . . • ..........• 
:From miscellaneous sources ........•.• 
Total actual receipts for first quarter .. . 
To which add balance July 1, 1863 ... . 
17,599,713 59 
136,182 09 
641,542 04 
40,939,456 14 
.5,329,044 21 
MJ.king total receipts of first quarter, except loans.. . . . . • • $4G, 268, 500 35 
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Brought forward ............. . -.. $46, 268, 500 35 
Ji"'or three rema;ining quarters, ending on the 30th of June, 
1864, it is estimated there will be received: 
Prom customs.... . . . . . . . . . . . . . . • . . $50, 000, 000 00 
From internal revenue. . . . . . . . . . . . . . . 60, 000, 000 00 
:From lands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300, 000 00 
From miscellaneous sources........... 5, 000, 000 00 
lriaking a total of receipts from ordinary sources, actual and 
115,300,000 00 
estimated, and including balance, of .................. $161, 568, 500 35 
To which add the actual and estimated receipts from loans . 594, 000, 000 00 
:Making a total of actual and estimated receipts from ali 
sources, for 1864 .................................. $755, 568, 500 35 
The expenditures may be stated as follows : 
For the first quarter, ending September 30, 1863, the actual 
disbursements have been: 
:I!..., or the Civil Service ............... . 
For Pensions and Indians . . . . . ...... . 
Por War Department ............... . 
For Navy Department .... . .. , ...... . 
l!-,or interest on public debt ........... . 
$7,216,939 31 
1, 711, 271 95 
144,387,473 97 
18, 511, 618 86 
4,283,628 37 
Actual" expenditures for first quarter .................... $176, 110, 932 46 
For the remaining three quarters the estimates, founded on 
appropriations and estimated deficiencies, are as follows : 
}"'or the Civil Servi~e. . . . . ......... . 
For Pensions and Indians. . . . . ...... . 
For War Department ............... . 
For Navy Department. . . . . . . . . . . .. . 
For interest on public debt ........••.. 
$27,050,872 21 
6,129,042 86 
741,092,037 14 
94,467, 567 74 
54,881,508 01 
------- 923, 621, (J'J7 ~6 
Making a total aggregate of actual and estimated expendi-
tures of ........................................ $1, 0-09, 731, 960 42 
But as these estimates inclut1e all unexpended balances of 
appropriations from former years, they are necessarily 
much too large, and there may be safely deducted from 
their aggregate, as likely to remain unexpended at the 
close of the fiscal year, the sum of.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 350, 000, 000 00 
Leaving the total actual and estimated expenditures for 1864 $7 49, 70.t. 960 42 
--------
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Brought forward ................ $749, 731, 960 42 
The total of expenditures being deducted from the total of 
receipts, there will be an estimated balance on the 30th of 
June, 1864, of.................................... $5, 836, /)39 93 
From this statement it appears that the total receipts required 
for the probable disbursements of the year, and ·including 
estimated balance at its close, will amount to .......... $755, 568, 500 35 
Of which there have been provided and applied during the 
first quarter...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176, 110, 932 46 
Leaving to be provided .............................. $579, 457, 567 89 
Of which it is estimated there will be received from ordinary 
sources during the three other quarters. . . . • . . . . . . . . . . . 115, 300, 000 00 
Leaving yet to be provided by loans. . . . . . . • • . . . . . . . . . . $464, 157, 567 89 
The amount of debt created during. the quarter is ascertained by deducting from 
the total expenditures $176,110,932 46, the aggregate of ordinary receipts and 
balance from last year, amounting together to $46,268,500 35, which gives as the 
increase of debt $1.29,842,432 11. To this sum if there be added the sum yet 
to be provided by loans, $464,157,567 89, the result will be $594,000,000, 
from which if there be deducted the estimated balance on the 1st of July, 1864, 
$5,836,539 93, 'the remainder will be $588,163,460 07, and will represent the 
total increase, on the,.basis of these estimates, of public debt during the year. 
The debt on the 1st of-July, 1863, was $1,098,793,181 37; to which if this 
estimated increase be added, the total debt on the 1st of July, 1864, will be 
$1,686,956,641 44, instead of $1,744,685,586 80, as ·estimated in the report of 
last December. 
It is not certain, or perhaps probable, that the actual expenditures or actual 
debt will quite reach the amounts now estimated. Indeed; if the expenditures 
for the first quarter, $176,110,932 46, a;nd the ordinary receipts, $40,939,456 14 
f<>r the same quarter, be . taken as the standard, the total expenditures of the 
year will be $704,443,729 84, and the total receipts $163,757,824 56. To these 
receipts if the balance on the 1st of July, 1863, $5,329,044 21, be added, it 
will make the total ordinary resources $169,086,868 77; and the subtraction of 
this sum from the total expenditures will give the whole amount to be provided 
by loans during the year as $535,356,861 07. '.rhis sum will therefore be, on 
this hypothesis, the increase of debt for the year, and, added to the debt exist-
ing on the 1st July, 1863, will make the total amount on the 30th of June, 1864, 
$1,634,150,042 44. 
It is not impossible that vigor in the prosecution of the war, and economy in 
every branch of expenditure, enforced by wise legislation, may reduce actual 
disbursements and consequent increase of debt even below these figures, and 
certainly few things can be more desirable than such reductions. 
'l,he action necessary to these results is not, however, except as to the com-
paraitvely small expenditures of the Treasury Department, within the sphere 
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assigned to the Secretary. He therefore prefers to accept the estimates of the 
several departments, and the actual appropriations by Congress based upon 
· them, deducting only that proportion which experience has indicated as likely 
to remain as balance-s unexpended at the close of the year .. He thinks, too, that 
sound prudence requires adherence to the rule he prescribed to himself from 
the first, of overstating rather than understating the burdens created by the war, 
and the demands thence arising u1Jon the resources of the country. He has 
sought to avoid exaggeration on both sides, but he has thought it more prudent 
to excite a little too much apprehension than to encourage too sanguine hopes. 
The real difficulties have been, and are, too serious, and the real burdens too 
great, not to warrant eamest demands on all the resolution, all the energy, all 
the wisdom, and all the economy, which the strgngest representations, sanctioned 
by reason, could or can bring into action. 
In addition to the estimates for the current year just stated, the Secretary is 
required to submit estimates of the receipts and expenditures of the next fiscal 
year. These estimates, always uncertain, must, in the present condition of the 
country, be even less reliable than usual. 
But the Secretary is encouraged to attempt them by the circumstance that the 
estimates for the fiscal year 1864, submitted in his report of December, 1862, 
arc le .. '~ materially modified than might have been expected by the actual re-
ceipts '·  :n one quarter, and by the probabilities affecting those of the other three, 
and the general result is more favorable than was anticipated. 
The aggregate receipts for 18G4 were estimated in that report at $223,025,000, 
while the actual receipts, other than from loans, for the first quarter, and the 
agr;rcgate of expected like receipts for the remaining quarters, are now stated at 
only $161,568,500 35, in consequence of the large deficiency in the receipts of 
internal revenue. On the other hand, the aggregate expenditures were estimated 
last year at $845,413,183 56, and are now estimated, on the basis of actunll~­
turns for part and of estimates for the remainder of the year, at $755,p68,500 35. 
~rhe subtraction of receipts from expenditures shows the amount now estimated 
as required from loans for the year 1864 to be $i>94,000,000, instead of 
$622,388,183 56, as heretofore estimated. These figures show that the estimate 
of expenditures is now $89,844,fi83 21 less than the estimate of last year; so 
that although the ordinary receipts ara now estimated will be $61,466,499 45 
less than was anticipated a year ago, still the jncrcase of debt will be 
$28,388,183 56 less by the present than by the former estimate, which, it should 
be remembered, assumed the debt on July 1, 1863, at $1,122,297,403 24, 
whereas, in fact, it only reached, at that date, the sum of $1,098,793,181 37. 
vVith these illustrations of the uncertainty of estimates for a year, which is to 
commence more than six months after the making of them, and without pro-
fessing any sanguine expectations that the estimates now to be submitted will, 
when tested by experience, prove, like the last, less favorable to the country 
than the actual results of administration, the Secretary submits the required 
statement for the fiscal year 1865, founded on the estimates of their probable 
requirements furnished by the several departments, and on what seem to him 
probabilities concerning receipts from ordinary sources of revenue. 
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He estimates the probable receipts as follows: 
Estimated balance, July 1, 1864 ...............•... _ .• 
From customs .................................. _ .. 
From internal revenue ............................•. 
From lands ...............................•....... 
:From miscellaneous sources .......•••....••.........• 
Making estimated aggregate receipts ....••.....• 
And he estimates the expenditures as follows: 
Estimated balance of former appropriations, unexpended 
July 1, 1864 .........................•.......... 
For the Civil Service ... ; .....................•..... 
For Pensions and Indians ..........................• 
For the War Department ...•.................••...• 
For the Navy Department .•••••....•.......•.....•.. 
For interest on public debt ..•.......•...•.•..•...•.. 
$5,836,539 9:l 
70,000,000 00 
125,000,000 00 
1,000,000 00 
5,000,0UO 00 
$206,836,539 93 
$350,000,000 00 
27,973,194 81 
9,631,304 73 
536,204,127 77 
142,618,785 40 
85,387,677 15 
Making the aggregate of estimated expenditures ... $1, 151, 815, CS8 86 
But he estimates as likely to remain undrawn on the 30th 
June, 1865, and therefore to be deuucted from this aggre-
gate . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 400, 000, 000 00 
Makingtherealestimateofexpendituresfortheyear. $751,815,088 86 
}\·om which deduct estimated receipts from ordinary sources, 
as before stated. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 206, 836, 539 93 
Leaving to be provided by loans. . . . • . • . . . . . . . . . $544, 978, 548 93 
The sum to be provided by loans represents the increase of debt during the 
year. Assuming, therefore, the correctness of the estimate which puts the debt 
on the 1st July, 1864, at $1,686,956,641 44, it will result from these estimates 
that the whole debt will have reached on the 30th of June, 1865, the sum of 
$2,231,935,190 ;)7. 
Tables are appended to this report exhibiting, in more detail and in a aifferent 
form, the general results already stated: 'rhe first shows the actual receipts 
and expenditures for the fiscal year ending June 30, 1863; the second the 
receipts and expenditures, actual and estimated, for the fiscal year ending June 
30, 1864, and separately for the two months of October and November, 1863, 
with notes, sho·wing in detail the amount received from new loans and applied 
in discharge of existing uebt daring the first quarter and the first two months of 
the seconu, and the amount yet required from loans for the year, and the probable 
increase of the public debt; the third shows the estimated receipts and expend-
itures for the fiscal year ending June 30, 1865; the fourth is the Register's 
statement of revenue and expenditures during the fiscal year ending Juno 30, 
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1863 ; the fifth is a similar statement from the same office for th.e first quarter 
of the fiscal year 1864, ending September 30, 1863; and the sixth is a com-
plete statement of the origin, progress and condition on the 30th June and 
30th September, 1863, of the national debt. 
rrhe reports of the heads of the several bureaus of the department, including 
that of the Comptroller of the Currency, and the Commissioner of Internal 
Revenue, will also accompany this report of the Secretary. They show in 
detail the operations of the several bureaus, and the statements and suggest-
ions made in them are commended to the consideration of Congress. 
Another statement, showing the prices of the leading articles of consumption at 
New York, on or near the first day of each month, for thirty-nine years, com-
mencing with 1825, has been prepared under the direction of the Secretary, and 
accompanies this report. From this statement he hopes that some help may be 
obtained toward correct opinions on many important questions, and particularly 
those concerning the contraction and expansion of currency, whether metallic or 
paper. 
It has been already seen fbat the amount required for general disbursements, 
exclusive of payments on account of public debt, for the three last qua.rters of 
the current fiscal year, was, on the lst of October last, $579,457,567 89; of 
which sum, $11i,300,000 were expected from ordinary sources, and the 
remainder, $464,157,567 89, was expected from loans. 
The receipts and expenditures during October and November, other than on 
account of principal of debt, amounted each, so far as has been aecertained, to 
$147,060,731 16, wit11out balance. Of these receipts, $35,629,703 18 were 
from ordinary sources, and $111,931,027 98 from loans, either temporary or 
permanent, leaving to be obtained during the remaining seven months from ordi-
nary sources $79,670,296 82, and from loans $352,2~6,539 82. On the basis 
of these two months, the receipts and expenditures from ordinary sources for 
the last three quarters of the year will respectively exceed the general estimates 
by $43,033,664 31, and $39,53~,257 72, making a difference in favor of the 
country of $3,501,406 59. 
'rhe Secretary admits, therefore, no apprehension of deficiency on comparison 
with estimates~ in any of the ordinary sources of income, except, perhaps, 
the internal revenue; nm docs he anticipate any formidable difficulty in pro-
viding the amount to be obtained from loans; especially if the successes vouch-
safed by a gracious Providence to our armies during the last nine months shall 
continue to attend them. 
But no one can be more profoundly convinced than himself of the very great 
importance of providing even a larger amount than is estimated from revenue. 
To check the increase of debt must be, in our circumstances, a prominent 
object of patriotic solicitude. The Secretary, therefore, while submitting esti-
mates which require large loans, and while he thinks it not very difficult to 
negotiate them, feels himself bound, by a prudent regard to possible contingen-
cies, to urg·e on Congress efficient measures for the increase of revenue. 
It is possible that a limited additional amount of income may be derived 
from judicious modification of some provisions of the laws imposing duties on 
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foreign imports ; but the chief reliance for any substantial increase, and even 
for the prevention of possible decrease, must be on internal duties. 
The Commissioner of Internar'Revenue recommends an increase of the tax on 
bank note circulation to two and two-fifths per cent. ; an increase of the duty 
on distilled spirits to sixty cents per gallon ; an increase of the duty on to-
bacco to twenty cents per pound on leaf, and from five to twelve cents, accord-
ing to quality, on manuf~ctured; a duty of ten cents per gallon on crude pe-
troleum; a duty of two cents per pound on cotton ; the repeal of the tobacco 
and petroleum drawbacks; and various other changes of the internal revenue 
laws, designed to augment the receipts from this source. In the particular 
recommendations just mentioned the Secretary fully concurs, and commends all 
his suggestions to careful attention. The enactment of such laws as will se-
cure an increase of the internal revenue to tlie amount originally estimated, of 
one hundred and fifty millions a year, is required by the strongest considera-
tions of public policy. 
Hitherto the expenses of the war have been defrayed by loans to an extent 
which nothing but the expectation of its speedy termination could fully 
warrant. 
In his first report, submitted at the special session in .July, 1S61, the Secre-
tary stated his conviction, that to a sound financial condition, a system of tax-
ation certain to produce a sufficient revenue to pay the whole ordinary expenses 
of the government in times of peace, and the entire interest on the public debt, 
and to create a gradually increasing :fund for the redemption of its principal, 
was indispensable. It was not important, so long as it. seemed highly probable 
that the war would be speedily brought to a successful close, that the revenue 
should largely exceed the ordinary expenditures and the interest. On the con-
trary, it seemed wisest to obtain the means for nearly the whole of the extra-
ordinary expenditures by loans, and thus avoid the necessity of any considera-
ble increase of the burdens of the people at a time when the sudden outbreak 
of flagitious rebellion had deranged their business, and temporarily dimin-
ished their incomes. 
The financial administration of the first fisca.l year after the outbreak of the 
rebellion was conducted upon these ideas. The acts of Congress at the extra 
session of July, 1861, were framed with the intention of supplying the full 
amount of revenue demanded by them. But receipts disappointed expectation, 
and it soon became obvious that a much larger proportion of the means needed 
for the fiscal year 1862, than the principl~ adopted would allow, must be derived 
from loans. 
When, therefore, Congress assembled in regular session on the first Monday 
of December, 1861, the Secretary directed attention to the necessity of increased 
taxation. The responsibility was promptly assumed by Congress and the in-
ternal revenue law was enacted, and such modifications of the tariff act were 
made that ample provision for the desired objects was now supposed to have 
been certainly secured. It wa~ not expected, however, that the influence of 
this legislation would affect the results of the then current year. Nor did it 
· affect them. The total receipts from ordinary sources to the close of that year, 
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June 30, 1862, were insufficient for the payments expected to be made from thEm. 
The receipts were $51,935,729 76, while the disbursements for the civil service, 
for Pensions and Indians, and for interest, were $37,701,801 11; leaving only 
$14,233,919 65 for the VVar and Navy Departments, the expenditures of which 
in the last year of peace had been $27,922,917 24, and nothing at all for extra-
ordinary expenditures or a sinking fund. 
In his report at the December session, 1862, the Secretary, considering this 
deficiency and assuming the 'Correctness of the estimate of $150,000,000 as the 
amount of receipts from internal duties, and taking double the expenses of the 
War and Navy Departments in the last year of peace as the amount likely to 
be annually required after the suppression of the rebellion, expressed the opinion 
that the probable receipts under the legislation of the preceding session would 
meet all ordinary expenditures for the fiscal year 1863, and interest, and leave a 
large surplus to be applied, for the present, to the extraordinary dis~ursements 
of the war, or, after its close, to the reduction of debt. In that report, there-
fore, and in his subsequent communications to the proper committees, the Secre-
tary suggested no increase of taxation, but confined his recommendations to 
other measures for the improvement of the public credit, among which those 
relating to loans and to uniformity of currency held the foremost place. 
Congress gave effect to these recommendations by the loan act and the 
national banking act, but at. the same time somewhat diminished the expecta-
tion of income by modifications of the internal revenue act. 
Notwithstanding this diminution, however, and notwithstanding the much 
arger diminution caused by the failure of receipts expected from internal duties 
unaffected by this legislation, the Secretary has now the satisfaction of being 
able to show that the actual receipts of the last fiscal year did pay the whole 
interest, the whole amount of ordinary expenditures, estimated for the army 
and navy at double those of the last year of peace, and a portion of the extra-
ordinary expenditures which, under the circumstances, was equivalent to a 
payment into a sinking fund. 
Thus the total amount of receipts during the fiscal year 
1863 was...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $124,443,313 29 
While the expenditures were : 
For the Civil Service and for Pensions and 
India~s ...................... · ....• $27,470,442 87 
For interest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,729,846 61 
And would have been for ordinary disburse-
ments of War and Navy Departments, 
estimated at double those of the last year 
of peace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,84.5,834 48 
------ $108,046,123 96 
Leaving difference between receipts and ordinary expendi-
tures applicable to extraordinary expenditures or a sinking 
fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 16,397,189 33 
------
------
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Had it been possible, therefore, to suppress rebellion and restore expendi-
tures to a peace basis after one year of war, and before the 1st of July, 1862, 
there would have been a balance on the 1st of July, 1863, of more than 
sixteen millions of dollars applicable to the 1·eduction of debt. 
So, assuming as co~rect the estimates of receipts and disbursements for the 
current year 1864, based on actual receipts and expenditures of one quarter, 
and making the total amount of receipts $161,568,500 35, and taking the dis-
bursements for the Civil Service, Pensions, and Indians, to be $42,108,126 33, 
for interest $59,165,136 38, and for the ordinary expenses of the army and 
navy, as before, to be double those of the last year of peace, or $55,845,834 48, 
and deducting the total of these disbursements, $157,119,097 19, from the total 
of receipts, there will remain· an unexpended balance of $4,049,403 16. 
Had it been possible to suppress rebellion after two years of war, and before 
July, 1863, this sum would have been applicable to the purposes of a siuking 
fund. 
So, also, assuming again as con:ect the general estimates of receipts and ex-
penditures :!tor the next fiscal year, 186.i, the total rece~ pts for the year will be 
$206,836,539 93; while the expenditures for the Civil Service, and Pensions and 
Indians, wm be $37,604,499 54; for interest, $8.5,387,676 1.5; and for the army 
and navy, observing the rule already stated, $55,845,834 48; making a total of 
. $178,838,010 17, which sum, if deducted from the total of receipts, will give a 
remainder of $27,998,529 76. Should the rebelli~n be suppressed after three 
years of war, and before the first of July, 1864, that remainder will be applica-
ble to payment of debt. 
'.rhese statements are subject to some modifications besides those which may 
result from errors of estimates; but these cannot reduce, though they may in-
crease, the applicable balances, and therefore cannot affect unfavorably any 
deductions from the figures which have been given. 
These statements illustrate the great importance of providing, beyond all con-
tingency, ior ordinary expenditures and interest on debt, and for the largest 
possible amount of extraordinary expenditures, by taxation. In proportion tl) 
the amount raised above the necessary sums for ordinary demands will be the 
diminl1tion of debt, the diminution of interest, and the improvement of credit. 
It is hardly too much-perhaps hardly enough-to say that every dollar raised 
for extraordinary expenditures or reduction of debt is worth two in the increased 
value of national securities, and increased facilities for the negotiation of indis-
pensable loans. 
'rhese statements illustrate equally the importance of an economical and 
vigorous prosecution of the war: No prudent man will recommend economy at 
the expense of efficiency. Such nominal economy is real extravagance. But 
efficiency is not promoted by profusion, or waste, and least of all by misuse of 
public money or public property. Every dollar and everyman are freely offered 
by a geuerous people. How sacred the obligation that not one man should be 
wasted, and not one dollar misapplied. Nor is rashness, in war, vigor. But 
the vigilance that misses no opportunity, the energy that relaxes no effort, the 
skill that utilizes all resomces, and the perseverance that never grows weary-
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these make true vigor. If by such vigor the rebellion can be suppressed and 
the war ended before the 1st of July next, the country will be saved from the 
vast increase of debt which must necessarily attend its continuance during 
another year, and the debt itself can at once be placed in a course of steady re-
duction. And whenever progressive payment shall begin, the value of national 
securities will rapidly rise, and reduction in rates of interest will gradually 
diminish the burdens of debt. 
"While the Secretary thus earnestly urges that the largest possible proportion 
of expenditure be provided by direct contributions from the property and in-
comes of the people, he is aware that a still larger proportion must, as yet, be 
provided Ly loans 
In the creation of debt, by negotiation of loans or otherwise, the Secretary has 
kept four objects steadily in view: ( 1) moderate interest; ( 2) general distribu-
tion ; ( 3 ) future controllability ; and ( 4) incidental utility. 
Towards the accomplishment of the first object, the nearest approach that 
seems possible has been made. r.rhe earliest negotiations were at the highest 
rates of interest ; for it is a distinguishing ch::racteristic of our financial history in 
this rebellion that the public credit, which was at the lowest ebb in the months 
which preceded its breaking out, has steadily improved in the midst of the terrible 
trials it has brought upon the country. The first loans were negotiated at seven 
and thirty hundredths per cent. ; the next at seven ; the next at six ; more re-
cently large sums have been obtained at five and four; and the whole of the 
debt which is represented by United States notes and fractional currency bears, 
of course, no interest. 
The interest on the debt which exists in the form of treasury notes and certi-
ficates of indebtedness or of deposits, and is called temporary debt, is paid in 
United States notes; while the interest on debt which exists in the form of 
bonds, and is called funded debt, is paid in coin-a discrimination which is 
intended to bring the payments of coin interest within moderate compass, and at 
the same time to offer special inducements to investments in bonds, in order to 
avoid a too rapid increase of circulating notes and consequent depreciation. 
The average rate of interest on the whole debt, without regard to the varying 
margin between coin and notes, was on the first day of July, 1862, 4.36 per 
centum; on the first day of January, 1863, 4.02 per centum; on the first day 
of July, 1863, 3.77 per centum; and on the first day of October, 1863, 3.95 per 
centum. 
It will not escape observation that the average rate is now increasing, 
and it is obvious that it must continue to increase with the increase of the pro-
portion of the interest-bearing to the non-interest-bearing debt. And as the 
amount of the latter, consisting of United States notfes and fractional currency, 
cannot be materially augmented without evil consequences of the most serious 
character, the rate of interest must increase with the debt, and approach con-
tinually the highest average. ~'hat must be greater or less in proportion to the 
duration and cost of the war. 
~'he genera.! distribution of the debt into the hands of the grea>est possible num-
ber of holders has been the 8econd object of the Secretary · in its creation 
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'rhis has been accomplished by the universal diffusion of United States notes 
and frnctional currency, by the distribution of certificates among great numbers 
of contract creditors and temporary depositors, and by arrangements to popu-
larize the loans by giving to the people everywhere opportunities to subscribe 
for bonds. These subscription arrangements have been especia11y useful and 
successful. They have been adopted as yet with reference to only two descrip-
tions of bonds-the two commonly known as seven-thirties and five-twenties; so 
named, the first from their rates of interest, and the second from their periods of 
payment. The plan of distributing the seven-thirties was that of employing a 
large number of agents in many places, and directing their action from the 
Department. It worked well for a time, but was soon found inadequate to the 
financial necessities of the government. For the distribution of the five-twenties, 
therefore, a different plan was adopted. After ascertaining, by inquiry, that 
they could not be disposed of to capitalists in amounts flufficient for prompt pay-
merit of the army and navy, and for the satisfaction of the just claims of public 
creditors generally, without serious loss, the Secretary determined to employ a 
general agent, under adequate bonds, and confide the whole work of distribution, 
except so far as it could be effected by the Treasurer, Assistant Treasurers, and 
Designated Depositaries, to him and to sub-agents designateJ by him and respon-
sible immediately to him. Under this plan, and chiefly through the indefatigable 
efforts of the general agent and his sub-agents, five-twenty bonds to the amount 
of nearly four hundred millions of dollars, in denominations of fifty, one hundred, 
five hundred, and one thousand dollars, were distributed throughout the whole 
country not controlled by the rebellion, and among all classes of our countrymen. 
The history of the world may be searched in vain for a parallel case of popular 
financial support to a national government. The Secretary is unable to per-
ceive in what better or more effectual mode the important object of distribution 
could , be accomplished, and he proposes no departure from it, except such as 
considerations of economy, harmonized ;vith efficiency, may suggest. 
The object of future controllability has also had a prominent place in the re-
gards of the Secretary. Under the conditions which existed at the outbreak of 
the rebellion, he acquiesced in the necessity which seemed to dictate the nego-
tiation of bondB payable after twenty years; but he acquiesced with reluctance, 
and, as soon as permitted by circumstances, recommended the enactment of 
laws authorizing the.issue of bonus payable after shorter periods, as well as th@ 
creation of temporary debt in other forms. In harmony with these views Con-
gress provided for the issue of the bonds known as the five twenties; and also 
for the issue of treasury notes payable three years from date; for certificates of 
indebtedness payable in one year; and for temporary loans by deposits, reim-
bursable after ten days' notice. At the last session Congress repealed some 
embaTrassing restrictions of former acts, and nuthorized the issue of bonds pay-
able after ten years, and of treasury notes payable at pleasure or three years 
from tlatc. . These treasury notes were made legal tenders for face vn_lue, or 
convertible for amount and interest into United States notes. 
The Secretary availed himself of this legislation by placing with he people 
as targc an amount as possible of fiv~-twenty bonds, and by using the other 
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powers so as to put the whole debt, except the long loans first negotiated. in 
such a shape that prompt advantage can be taken of favorable circumstances to 
diminish the bu~dens it imposes on industry. "'\Vhenever the constitutional su-
premacy of the nation shall be re-established over all its parts, it will be com-
pletely within the power of Congress and the Secretary to fund the whole or 
any part of the temporary debt in bonds bearing a very moderate interest and 
redeemable at the pleasure of the government, after very brief periods, or, 
per hap:::, at any time after their issue. Nothing further seems desirable on the 
score of c~mtrollability. 
The final object of the Secretary was to extract from the unavoidable evil of 
debt as n'luch incidental benefit as possible. 
To this e1.1d, he desired authority to receive t@mporary loans in the form <;>f 
deposits reimbursable after a few days' notice. · 'rhis measure was regarded by 
many with something less than favor at first; but Congress, after full considera-
tion, authorized the receipt of such deposits at an interest not exceeding five per 
cent. to the amount of twenty-fiye millions of dollars; then raised the limit to 
fifty millions, and then to an hundred millions ; and provided a reserve of fifty 
millions of United States notes to meet demands for reimbursements beyond 
-other convenient means of satisfaction. It was not long before these deposits 
reached the highest limit, and, before the flow could be well checked, somewhat ex-
ceeded it. The utility of the measure was very conspicuous on the recent occa-
sion of great stringency in New York, when the Secretary was able to reimburse 
over fifty millions of these deposits during the last weeks of the year; by 
which action the pressure was semibly alleviated, with the use of .only a fifth 
of the reserve. 
In former reports the Secretary has stated his convictions, and the grounds of 
them, respecting the necessity and the utility of putting a large part of the debt 
in the form of United States notes, without interest, and adapted to circulation 
as money. These convictions remain unchanged, and seem now to be shared by 
the people. For the first time in our history has a real approach to a uniform 
currency been made; and the benefits of it, though still far from the best attain-
able condition, are felt by all. The circulation has been distributed throughout 
the country, and is everywhere acceptable. It is a gratification to know that a 
tribunal so distinguished by the learning and virtues of its member::! as the 
Supreme C~urt of New York has given the sanction of its judgment to the 
constitutional validity of the law. 
So, too, real and great advantages are derived from the wide diffusion of the 
debt among the people, through business transactions, and through the exertions 
of the officers of the department and the agents for loans, already noticed. 
It is impossible to estimate the advantages to national unity and national 
strength secured by this distribution. Every holder of a noto or bond, from 
a five cent fractional note to a five thousand dollar bond, has a direct interest 
in the security of national institutions and in the stability of national adminis-
tration. And it is another and no small advantage of the distribution that the 
burdens of debt, always heaviest when loans are held by few, and especially 
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by foreigners, diminish in proportion as the receivers of interest become ident-
ficJ with the payers of taxes. 
Another incidental good growing from the bitter root of debt, has been 
fully explained in observations heretofore submitted on the national bank-
ing system. Except through such a system no sure way is seen to the com-
plete and permanent establishment of a uniform currency; and a system of 
national banking, fair to all and secure for all, can only be safely and firmly 
established by making use of a portion of the national debt as security for the 
national currency. 
In these several ways may even such great evils as are brought upon us by 
rebellion be transmuted, by a wise alchemy, into various forms of utility. The 
Secretary has endeavored to ·use this alchemy; with what success the country 
will judge when time and trial shall have applied to his work their unfailing 
tests. 
'Meantime additional loans are required, and, as legislation now stands, several 
modes are open. 
The limits of deposits for temporary loan are fixed at one hundred millions of 
dollars. The amount of this deposit on the first day of December had been re-
duced to $45,506,1;20 01, and payments of $10,000,000 had been made from 
the reserve. The additional payments will be confined within the narrowest 
possible limits, and can hardly exceed twenty-five millions. r.rhe reflow of de-
posits has already begun, and will probably soon exceed reimbursements, and 
so arrest payments from the reserve. r.rhe whole reflow beyond the amount of 
these payments will be available as part of the additional loan required, and may 
be stated, without much risk of mistake, at twenty-five millions of dollars. rrhe 
Secretary perceives no solid reason for retaining the restriction on loans, in this 
form, to one hundred millions. It may, as he thinks, be usefully removed. A~ 
the advantages of these deposits become better and more generally understood, 
the loan in this form will doubtless, in the absence of restriction, be largely in-
creased, and the possibility of demands for reimbursements, beyond means to 
meet them, can be fully provided for by an increase of the existing proportion 
between deposits and reserve. Such an arrangement, the Secretary inclines to 
think, would operate beneficially by increasing the amount of currency when 
unusual stringency shall require increase, and reducing its amount when re-
turning ease shall allow reduction. 
Another portion of the additional loan required may be obtained through the 
sale of the remainder of the bonds known as five-twenties. The amount of 
these bonds unsubscribed for on the first of December was $101,059,600. It 
will not be difficult to dispose of these at par, and it is possible that a small 
premium may be obtained on a part. 
In a former report the Secretary placed the limit, to which the loan in the 
form of certificates of indebtedness could be carried, at one hundred millions of 
dollars. Experience has shown that it can be carried to one hunch·ed and fifty 
millions, and that its natural limit is about that sum. On the first of December 
the amount of these certificates was $145,720,000. It w~mld be unsafe, there· 
fore, to rely on any substantial increase of loan in that form. 
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The limit prescribed by law to the issue of United States notes has been 
reached, and the Secretary .thinks it clearly inexpedient to increase the amount. 
1Vhen circulation exceeds the legitimate requirements for real payments and 
exchanges, no addition to its volume will increase its value. On the contrary, 
such addition tends inevitably to depreciation; and depreciation, if addition be 
continued, wil.l find its only practical limit m the utter worthlessness of the aug-
mented mass. 
When Congress authorized the creation of debt, to a certain extent, in the 
form of United States notes, and impressed on these notes the qualities of a cir-
culating medium, its action was justified by the disappearance of coin in conse-
quence of the suspension of specie payments; by the necessity of providing a 
medium in which taxes could be collected, loans received, and payments made; 
and by the obvious expediency of providing that medium in the form of 
national issues instead of resorting to the paper of banks. Under the circum-
stances its action was wise and necessary; but it was equally wiRe and neces-
sary to limit the extent of the issues by the necessity which demanded them. 
They were wanted to fill the vacuum caused by the disappearance of coin and 
to supply the additional demands created by the increased number and variety 
of money payments. Congress believed that four hundred millions .would suf':.. 
fice for these purpoees, and therefore limited issues to that sum. 
The Secretary proposes no change of thi~ limitation, and places no reliance, 
therefore, on any increase of resources fi·orh increase of circulation. Additional 
loans in this mode would, indeed, almost certainly prove illusory; for diminished 
value could hardly fail to neutralize increased amount. 
Sufficient circulation having been already provided, the government must now 
borrow like an)i other employer of capital temporarily requiring more than income 
will supply,and rely for the credit which will secure advantageous loanR upon good 
faith, industrial activity, accumulated though not immediately available capital. 
and satisfactory provision for punctual payment of accruing interest and ultimate 
reimbursement of principal. 
To subscriptions for the remaining five-twenties and deposits for temporary 
loan, therefore, must be directed all reasonable expectation of means for the ser-
vice of the current year, except from negotiations under the act of last session. 
The sums to be looked for from these two sources have already been stated, and 
amount to $126,059,600. If this aggregate be deducted from the amount to be 
provided by loans for the l&Jt seven months of the current year, already shown 
to be $352,226,539, there will remain the sum of $226,166,999 to be provided 
by negotiations under the act of last session; and, under some like act, must be 
provided in like manner,. if the continuance of the war shall make it necessary, 
the sum of $544,978,548 93, estimated as likely to be required from loans for 
the fiscal year 1865. 
'11he act of last session authorized the loans supposed to be required for 
the fiscal years 1863 and 1~64; and, of the amount required for the service of 
the~e two years to the first ·of December now current, one hundred and fifty 
millions in United States notes, and fifty millions by a loan for two yea~ five 
per cent. treasury notes have already been provided under that legislation. The 
2 F 
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act is so well conceived and expressed that little other legislation for the loans 
of 1864 and 1865 will be required than the application to those yearil of its lead-
ing provisions. It will doubtless be thought expedient this session, as last ses-
sion, to authorize the liorrowing, in sotne form, of three hundred millions for the 
current, and six hundred millions fm•the next, fiscal year. Indeed, the only modi-
fications of the act of last session necessary to adapt it to the requirements of 
the current and corning year seem to be: (1) the omission of all reference to 
United States notes beyond the giving a simple authority to the Secretary to 
ascertain from time to time the amounts destroyed or lost, and to replace them 
by new issues; (2) the repeal of the existing limitation of the deposit loan to 
one hundred millions of dollars, and the substitution of a provision for a reserve 
equal in amount to half the deposit; (3) the permission of the negotiation of 
loans redeemable absolutely at pleasure, or at pleasure after a time ·fixed, not 
more remote than forty years; an<.l ( 4) the omission, perhaps, of the clause tax-
ing circulation and deposits, as being more appropriate to an internal revenue 
'!;>ill. It is hoped that the other provisions of the last may be 1·etaiued in the 
new loan act. 
Under such legislation, the Secretary entertains little doubt of being able to 
obtain whatever funds will be needed, through loans, at reasonable rates of in-
terest, for bonds or treasury notes. 
:For a warrant of this confidence, however, he must not omit to say that he 
relieB much on the support to be given to the public credit by the national bank-
ing system and by the nationalization of the currency. There is, as he thinks, 
no pos::;ibility of a permanently successful administration of the finances, under 
circum:'\tances involving the creation of large debts, unless loans can be effected 
in a medium of general and equal credit throughout the country, and not liable to 
variation in quantity or in value except under the operation of national legisla-
tion and the general laws of trade. 
Only two kinds of currency fulfil these conditions: the first, · a circulation of 
coin; the other, a circulation of notes of uniform description and value, issued 
by the government, and either paid directly to government creditors, or supplied 
to banking associatione to be employed in general business. 
The circulation now generally used in this country, except so far as it con-
sists of bank notes, is of the latter sort; and :no circulation, not immediately 
convertible into coin, can be better. . 
It is an error to suppose that the increase of prices is attributable wholly or 
in very large measure to this circulation. Had it been possible to borrow coin 
enough, and fast enough, for the disbursements of the war, almost if not altogether 
the same effects on prices would have been wrought. Such disbursements made 
in coin would have enriched fortunate contractors, stimulated lavish expend-
itures, and so inflated prices in the same way and nearly to the same extent as 
when made in notes. Prices, too, would have risen from other causes. The 
withdrawal from mechanical and agricultural occupations of hundreds of thou-
sands of our best, strongest, and most active workers, in obedience to their coun-
try's summons to the field, would, under any system of currency, have increased 
the price of labor, and, by consequence, the price of the products of labor, which 
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the prices of many things would have risen, in part from other causes, as, for ex-
ample, the price of railroad bonds from vast increase of income through pay- . 
ments for military transportation, and the price of cotton from deficient supply. 
Much the greater part of the rise of prices not accounted for by the causes 
just stated, as well as much the greater part of the difference between notes 
and gold, is attributable to the large amount of bank notes yet iu circulation. 
Were these notes withdrawn from use, it is believed that much of the now very 
considerable difference between coin and United States notes would disappear. 
Certainly there ought to be no difference in favor of coin, when it is remembered 
that United States bonds bearing six, or even five, per cent. coin interest are 
intrinsically worth, unless the theory of national bad faith or national insolvency 
is to be admitted, more than their amount in coin; and yet such bonds can now 
be had for their amount in United States notes. 
Nor can a condition of affairs in which excessive prices prevail, or national! 
notes command less than par in coin, be regarded as of permanent duration .. 
While it lasts, it must be borne with patience, and made tolerable by economy·. 
No useful remedy will be found in extravagant i~rease of salaries and disburse-
ments, but an aggravation rather of the evil. All proper measures should be 
adopted to hasten the return to the normal condition of prices and business;· 
the patriotism and intelligence of the people must be relied on for the rest. 
The Secretary has heretofore expressed the opinion that whatever may be the· 
true degree in which the currency of the country is affected by a bank-note· 
circulation, issued without national sanction and by corporations independent of 
national authority, and not receivable for national dues, it cannot be questioned' 
that in some similar degree the negotiation of national loans must be prejudiced' 
and their value to the national finances diminished. This opinion is confirmed• 
by observation and experience. 
Impelled, therefore, by a profound sense of the present necessity of aJ national; 
currency to the successful prosecution of the war against rebellion, and of its 
utility at all times in protecting labor, cheapening exchanges, facilitating travel,. 
and increasing the safety of all business transactions ; and at the same time un-
willing to urge even salutary anc1 necessary reforms in such a way as needlessly 
to disturb existing conditions or impair the value of existing investments of 
capital, the Secretary recommended:, in two successive reports, the authorization' 
of national banking associations, to which the capital of the corporations now 
issuing notes for circulation mi;;ht be transferred, with advantage to tlte· parties; 
in interest as well as to the general public. 
The sanction of Congress was given to these views at the last session ; and 
the simple assurance thus given that, henceforth, the country is to ha-ve a national 
currency secured by a pledge of national bonds, and the belief that this currency 
will at no distant day take the place of the heterogeneous corporate currency 
which has hitherto filled the channels of circulation, at once inspired faith in 
the securities of the government, and more than any othlilr on6 cause enabled the 
Secretary to provide f<~r the prompt payment of the soldiers and the public· 
creditors. 
If the policy thus indiated shall be fairly and jndici~usly pursued, and pro-
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per measures adopted to induce the conversion, at the earliest practicable 
period, of the bank corporations of the States into national banking associa-
tions, and of the corporate circulation into national currency, the Secretary 
believes, and, as he thinks, not without good grounds, that all tl1e, money 
needed for prompt payment of troops, and for the most vigorous prosecution 
of the war, can be obtained by loans on reasonable terms; while all interest 
on debt, and all ordinary expenditures, and a considerable part also of the 
extraordinary expenditures caused by this war, will be met by the ordinary 
resources. Nor does he doubt that, through wise legislation, sustained by in-
telligent popular will, and supported by prudence and energy in civil and mili-
tary administration, national currency can be so approximated in recognized 
value to coin, that a resumption of payments in specie can be brought about 
much sooner than even sanguine persons now permit themselves to hope. 
The Secretary has already referred in general terms to the reports of the 
heads of the various bureaus and branches of administration in hi~ department. 
A peculiar interest is felt at this time in their operations, and especially in 
the operation of those most recWJ.tly brought into existence. 
The Comptroller of the Currency reports the organization under the national 
banking act, prior to the 29th of November, of one hundred and thirty-four 
associations; all which, upon the suggestion of tho Secretary, have adopted the 
name of N~tional Banks, distinguished by order of organization and by locality. 
These Banking Associations have been formed in seventeen States and the Dis-
trict of Columbia, and have an aggregate capital of $16,081,200. ']_'he great 
care and labor required for t.he preparation of suitable notes for the new na-
tional currency has delayed its issue beyond expectation; but the printing is 
now begun, and the several associations wi:l be supplied with the amounts to 
which they are respectively entitled within a few weeks. Besides the associa-
tions reported as actually organized, there are many others in process of organi-
zation. 'rhere is hardly a State not controlled by the rebe~ • .ion, and hardly a . 
considerable city, in which a national banking association has not been organ-
ized, or is not being organized. Evcu New Orleans is not an exception to this 
statement. 
Thu:s the great work of introducing a permanent national currency has been 
entered upon. in a spirit and with an energy which promise perfect success 
'l~he Secretary thinks· he risks nothing in saying that within the present year 
the benefits of the system will have so approved themselves to the sense and 
patriotism of tho people, that it will be beyond the reach of successful assault. 
'"rho Comptroller has indicated some amendments to the law which the Secre-
tary concurs with him in regarding as important to its success. As among the 
most essential of these, the Secretary asks the special attention of Congress to 
the proposition for a uniform rate of interest, and the repeal of the section which 
connects the issues of national currency in any degree with State banks. The 
Secretary also recommends, as likely to be useful, a provision to be made by law 
for the deposit with national banks, and also with the Treasurer and Assistant 
'1\·easurers, at such rates of interest and for such periods of time as the Secretary 
may qrescribe, of moneys paid into or invested under the orders of judicial 
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courts. It is not impossible that in this way many millions would be placed in. 
the treasury at moderate rates of interest. 
'rhe Secretary has already referred to the recommendation of the Com-
missioner of Internal Revenue in favor of increased duties. He cannot add 
anything t~ the general considerations he has already urged in favor of augment-
ing revenue by these methods. It may be useful, however, to invite special 
atterition to some considerations which enforce the recommendation of a duty of 
'2f per cerit. a year on corporate note circulation. 
The proposition contemplates a duty of one-fifth of one per cent. per month 
on circulation; and the Secretary suggests, in addition, one twenty-fifth of one 
per cent. on. deposits in each month, making twelve twenty-fifths a year. Under 
the existing law the duty on circulation is one per cent. a year on a certain propor-
tion; two per cent. on amounts exceeding that proportion, and one-fourth of 
one per cent. on deposits. The small addition proposed will not be regarded as 
unreasonable or onerous, when it is considered that all corporate circulation is 
in fact a loan by the people to the banks without cost, except that of prepara-
tion, and without interest, except the duties imposed on it. The whole question 
then resolves itself into this: Is the duty proposed, added to the State tax-
ation, and the cost of preparation, more than equivalent to a fair interest for the 
loan 1 If not, surely it should be paid without demur as a reasonable contribu-
tion to the common welfare. The duty proposed on deposits is much lighter 
for obvious reasons. Its whole amount is less than one-half of one per cent. per · 
annum; and being in the nature of a tax on profits, rather than on property, will 
distribute itself among all who partake of the benefits of the deposits, and press 
hardly on none. 
It is proposed to make the duty payable in small percentages, because it 
will be thus distributed over the business of the year; and, because, by re-
quiring monthly returns of circulation and deposits with reference to the 
duties, information will be regularly obtained in respect to the amount of circu-
lation of all descriptions in the whole country, the publication of which will' 
be an important benefit to all men of business, as well as a valuable guide to 
financial legislation and admin_istration. 
Monthly returns are now required of many of the national banking associa-
tions, and should be required of all ; and from them, as well as from the banks 
not organized under national legislation, should be required a fair contribution 
to the general burdens of the people. The Secretary refers to Congress the 
question; whether the duty on national currency and the deposits of national 
banking associations shall correspond with the duties on other circulation and 
deposits. He thinks that for the present~ at least, some discrimination in favor of 
the national associations may be properly admitted in consideration of the in-
dispensable importance of a national curreney, not adapted only, like United 
States notes, to temporary emergencies, but permanent in its very nature, and 
adequate to all demands of business, and capable, at no distant period, of being 
made equal to and convertible into coin, and therefore its real representative and 
equivalent. 
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The operations ot the mint have been of less importance than usual during 
the last year. 
'l'he arnoun.t of coinage was increased over tl1at of last year at San Franciooo 
alone. The value of the bullion received was $24,824-,101 31; in gold $::33,149,-
495 41; and in silver $1,67 4,605 90; from the total of which must be de-
ducted the bars made at one branch and deposited for coinage at another, 
making the actual amount deposited $23,701,837 31. 'l,he coinage of the year 
was $24,688,477 12; of which $20 ,695,852 was gold coin; $1,949,877 90 gold 
bars; $1,17 4,092 80 l'lilver coin; $390,204 42 silver bars; and $4 78,450 cents. 
Of this coinage $4,184,497 37 in 49,108,402 pieces was effected at Philadel-
phia; $18,551,598 68 in 2,872,173 pieces at San Francisco; and $2,137,642 82 
in 3,404 gold and ~ilver bars at New York. . 
The branch mint at Denver has been org:mizcd and put in operation during 
the year, but its operations are confined, for the present, to melting, refining, 
assaying, and stamping bullion. 
A report has been made on a site for a mint in Nevada, and measures will be 
taken for its establishment as soon as possible. 
The Secretary renews the recommendation of preceding reports in relation to 
the universal measure of commercial values by an international decimal coinage. 
'I'hc operations of the treasury pr0per have reached unprecedented magnitude. 
These are conducted, under the direction of the Secretary, by the Treasurer, the 
Assistant Treasurers, and the Designated Depositaries, by whom moneys which 
come into or go out of the National Treasury are received and disbursed. As 
receipts and payments have increased in number and amount, and assumed new 
forms, the labors and responsibilities of these officers have taken vaster propor-
tions of magnitude and importance. 'l'he general operations of the year are 
seen in the statements already made of Receipts and Expenditures, but no general 
statement can convey an aqequate idea of their variety, extent, ancl perplexity. 
'The labor, and care, ancl anxiety incident to the borrowing, receiving, and pay-
ing of the surns necessary to meet the clebt becoming clue during the year, or, 
in other words, the making and applying of the loans necesmry to the renewing 
of maturing loans, make little show in the Report, and yet embrace transactions, 
often complex and n()cessarily multitudinous, which reached, during the year, au 
aggregate of more than a hundred and eighty-one millions of dollars. The re-
sponsibility and labor of the whole money operations of the Treasury may be 
inferred from this statement concerning a comparatively small part. 
The receipts at the office of the Treasurer in vVasLington during the last fiscal 
year were $1,348,029,543 93, and the disbursements $1,334,615,175 57. At the 
office of the Assistant Treasurer in New York the receipts were $637,051,546 63, 
and the disbursements $622,84-2,627 92. At the office of the Assistant 'Treasurer 
in Boston the receipts were $118,900,000, and the disbursements $115,750,000. 
At the office of the Assistant 'l'reasurer in Philadelphia the receipts were 
$113,248,031 27, and the disbursements $109,7:33,346 03. 
The receipts and disbursements at the oftl.ces of the A~sistant Treasurers at 
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San Francisco and St. Louis, and of the Designated Depositaries, especially 
at Baltimore, Uincinnati, and Louisville, have been large beyond precedent, im-
posing labors and responsibilities correspondingly large. r:I'he Secretary cannot 
express too strongly his satisfaction with the manner in which these officers have 
generally performed their onerous and multiform duties. 
r:I'he act of Congress relating to captured and abandoned property, approved 
March 12, 1863, and the proclamation of the President of the :Hst of \he same 
month, devolved upon the Secretary the duty of regulating commercial inter-
course in conformity with the acts of July 13, 1861, and May 20, 1862, and 
under license of the President, between the States declared to be in insurrection 
and the other States of the Union; or, to use the descrip6on commonly em-
ployed, between the rebel and the loyal States. This duty has been fouud 
exceedingly arduous and perplexing. 
Prior to the act and proclamation of March, the Secretary had attempted some 
restrictive regulations with the view of preventing supplies to rebels ; but the 
state of the law, and the terms of the original proclamation, made it difficult to 
act with much efficiency or usefulness, and the regulation of the trade was assumed 
almost exclusively by the military authorities. Immediately, however, on the 
publication of the proclamation of March, the Secretary issued regulations o£ 
trade, framed on the best information and with the best consideration he was 
capable of giving them; and earnest and persevering endeavors were made to 
bring the whole subject under their control and under proper supervision. Ex-
perience revealed defects in the regulations, and they were revised, amended, 
and republished in September last. 
The subject is too vast and complicated, the appetite for trade is too eager and 
exacting, and the impatience of all restraint, however salutary or necessary, is 
too great, to allow any hope of avoiding many and sometimes just complaints. 
But the Secretary has kept steadily in view the plain duty prescribed by the law 
of preventing any supplies from being carried into districts controlled by rebels; 
the equally plain duty of allowing and securing, so far as practicable, without 
intercourse with rebels, supplies of necessaries to the inhabitants of districts in 
which the rebellion has bef:?n suppressed; and the clear policy of supporting and 
facilitating the efforts of loyal citizens to obtain wherever obtainable, without 
going beyond the lines of national military occupation, cotton, sugar, tobacco, 
tar, rosin, and such other products of the rebel States, for the benefit of lvyal 
commerce. To this end he has selected persons of known intelligence and pro-
bity as supervising special agents, and through them others of like characters as 
assistant and local special agents, to exercise the necessary powers over inter-
course, and has imposed, with the sanction of the President, and as conditions of 
license, such fees and contributions on the trade permitted, as were thought 
necessary to defray the cost of supervision, and add something to the means for 
the prosecution of the war. The agents of all grades have generally been dili-
gent and faithful in the dischmge of their several duties. A few of subordinate 
grade have proved incompetent or unworthy, and have been dismissed; and the 
same measure will be promptly applied to all, of whatever grade, to whom public 
duty may require its application. . - .~···-
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By an order of the Secretary of War issued on the last of October last, the 
care of abandoned plantations and other real est::tte has been devolved upon the 
supervising agents, who have been instructed to accept the charge and use . 
their best endeavors in its execution. The charge of abandoned lands and 
plantations necessarily carries with it, to some extent, the charge of freed men. 
The whole charge is at present under military sanction only; for the acts of 
Congress concerning abandoned property relate exclusively to personalty. The ' 
order is of too recent date to allow receipts of reports concerning its practical 
effects. It is only very clear that some system should be adopted and steadily 
pursued which wiH best serve the great objects of restoring tranquillity, order, 
and prosperity to the States and parts of States in which the national authority 
is or may be re-established, and at the same time securing the rights and welfare 
of the loyal and enfranchised people. To these results the labors of the Com-
missioners of Direct Taxes, as wel1 as judicial action under the acts relating to 
confiscation, must largely contribute. Already, under the sales for direct taxes 
in South Carolina, considerable properties divided into small tracts have passed 
into loyal possession, and are cultivated successfully by the labor of freed men. 
In this connexion the Secretary asks permission to repeat a suggestion hereto-
fore made, that the proceeds of cotton, raised by the freed men before emancipa-
tion, and collected from those properties, should be applied in some judicious way 
for the benefit of those who raised it. r_rhe whole subject will doubtless com-
mand the· attentive consideration of Congress. 
rrhe important and responsible duty of receiving commutation money from 
drafted citizens, and placing it to the credit of tbe Provost Marshal General, 
with the 'l\·easurer, assistant treasurers, and designated despositaries, has been 
assumed by the collectors of internal revenue, at the instance of the Secretary 
of War. In the judgment of the Secretary of the Treasnry this money should 
be paid directly into the 'l\·easury and drawn out upon requisitions for the 
purposes to which it is appropriated by Congress. The Secretary of War 
thought, howeyer, that the other mode of collection and disbursements would 
be less burdensome to drafted men and more convenient for the payment of 
substitutes. His wishes were promptly complied with, and the whole matter . 
is now submitted to Congress. 
Under a resolution of the Senate, adopted on the 12th of March last, the 
Secretary has taken measures for the preparation of the fullest statement pos-
sible, with existing means of information, of the foreign and domestic eommerce 
of the United States, including that of the Pacific coast. The learning and 
ability of the gentlemen employed in this work warrant the expectation that a 
very instructive account wi~l be obtained of the condition and prospects of our 
foreign commerce ~·om anc1 to the Atlantic and Pacific coasts, as well as overland, 
northward and southward, and of our internal and inter-State commerce, 
mcluding the trade between loyal and rebel States, and between the bread-produc-
ing and gold and silver producing districts of our country. r_rhe materials for 
a proper statement of this internal commerce mul'lt be sought in reports of State 
commissioners of statistics, of boards of trade, of railroad and canal companies. 
and occasional or periodical publications relating to trade and businefls. Thi& 
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is a department of statistics comparatively new and difficult of exploration, but 
no pains will be spared in the search, in the hope of being able to submit to Con-
gress a result, of no insignificant value to the business community and to those 
charged with the duties of legislation and administration, which will itself suggest 
the action "necessary to enlarge and protect the important interests involved." 
Under the sanction of the acts relating to the subject, the Secretary has taken 
measures for preparing and printing fractional currency bonds and notes in the 
Treasury Department, with a degree of success which already assures decided 
economical advantages and warrants the expectation of satisfactory results. 
The Secretary has already invited attention to the reports of the Register, the 
Comptrollers, and the several Auditors. 
The Report on Commerce and Navigation for the fiscal year 1862, prepared in 
the Register's office, has been greatly delay~d by causes explained in his report. 
'The same report for the fiscal year 1863 is also nearly ready, and will be sent 
to Congress within the next month. Its important information will be found 
much better classified and arranged, and much more clearly stated, and there-
fore much more acceptable for use than heretofore. The Secretary suggests that 
it will promote the interests of commerce and expedite future reports if provision 
be made for the monthly, or at least semi-annual, publication of the returns of 
imports and exports. 
The :::uggestion of the Second Comptroller that the salaries in the offices of the 
Comptrollers should be higher than in those of the Auditors, and that promotion 
should take place from the latter to the former, is respectfully commended to 
legislative consideration. If sanctioned by law, it will doubtless promote ac-
curacy and promptitude in the revision of accounts. 
The vast expenditures of the war, in life and treasure, have .devolved unex-
pected labors on the Auditors' Bureaus, and especially those of the Second and 
Third Auditors ; and the difficulties, attendant on the organization of a proper 
. force for the settlement of the suddenly accumulated accounts, have caused some 
delays, which the most strenuous efforts have been made, in vain, to avoid. It 
is hoped, however, that the accumulation w~1l now be arrested and henceforth 
steadily reduced. The Secretary respectfully suggests that some provision be 
made by which officers of the department may be enabled to attend the armies 
and collect informatioa, and especially in regard to the wounded, the missing, 
and the killed, which will facilitate the promptest settlement of the claims made 
in behalf of destitute families, and widows and orphans. 
The Report of the Solicitor will exhibit the action of that officer in the inves-
tigation of frauds perpetrated by certain persons formerly employed in the New 
York custom-house. The legislation of last session, the prompt dismissal of the 
guilty parties yet remaining in office, and the measures of prevention devised 
and adopted will, it is believed, sufficiently protect the government against the 
repetition of these or the commission of like frauds. 
The Secretary renews the recommendation, submitted in his last report, of the 
purchase of the 1\ferchants' Exchange in New York, now occupied under lease 
as a custom-house. 
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The operations of the Coast · Survey have been distinguished by even more 
than usual activity. On the northern coast the work has been vigorously pro~­
ecuted, notwithstanding the existence of the war; while, in compliance with ap 
plications from military and naval commanders, parties have been detailed for 
work on the southern coast, on the rivers of the interior, and, indeed, wherever 
their services could be made available. From these labors, of an importance cor-
dially acknowledged by the officers to whom they have been rendered, the value 
of the survey, and the merits of those by whom it is conducted, 1·eceive fresh il-
lustration. 
During the last summer a number of rebels ran into Portland harbor in the 
night and seized the revenue cutter lying there, its commanding officer being 
sick on shore, and a portion of the crew absent on leave. They succeeded in 
leaving the harbor unobserved; but early in the morning the collector of the 
port, hearing of the affair, took instant measures for pursuit by chartering two 
passenger steamers, arming them with whatever could be most promptly ob-
tained, and providing the necessary force of volunteers, citizens and soldiers. In 
a few hours the rebels had been compelled to abandon their prize, after setting 
her on fire, and being themselves taken prisoners. The value of this capture can 
best be estimated by the damage inflicted on commerce by the same rebels in the 
Tacony, a vessel every way inferior to the one they had seized. 'rhe Secretary 
deeply regrets that the collector no longer lives to read this acknowledgment 
of his prompt, energetic, and judicious action. 
The Report of the Board of Supervising Inspectors of steam vessels, to whose 
supervision Congress has wisely committed the employment of steam in water 
transportation, is herewith transmitted. 'The importance of its action may be 
inferred from the simple statement that there have been inspected during 
the past year 933 steam vessels, valued at $10,135,057, with an aggregate 
tonnage of 405,000 tons, which have carried, for shorter or longer distances, 
6,420,000 passengers. The Secretary invites attention to the suggestion of a 
safe system of signals, by sounds and lights, adapted to the use of steam vessels, 
whether in the merchant or national service, and which may, perhaps, be ex-
tended so as to embrace sailing vessels also. Such signals, understood by all, 
might avert many disasters and be the means of many benefits, without at all 
interfering with any peculiar system required for special communication between 
vessels of the navy. 
The Secretary renews the recommendation of his last report, that authority 
be given to sell the buildings erected, but not needed or used, for hospitals, :tnd 
also such other buildings as are unoccupied or not required for their intended 
purposes. 
The operations under the charge of the light-house bureau have been satis-
factorily prosecuted during the year. The Cape Charles light-house, at the 
entrance of ChesapP-ake bay, was destroyed by guerillas in August last. Its 
reconstruction is of great importance to commerce, and should be immediately 
authorized and provided for. 
The light-house system of the United States, unlike those of commercial na-
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tions generally, is maintained wholly at our own cost. The Secretary sugg<:-ats 
the expediency of providing for its support and enlargement hereafter, so far as 
treaty stipulations will permit, by a small duty on tonnage for light-house pur-
poses. The benefits of the system accrue to foreign as well as to American 
commerce, and its burden~ should be apportioned accordingly. 
In this report the Secretary .necessarily omits many things; but he cannot 
omit the expression of his cordial appre~iation of the zeal, intelligence, and 
fidelity which the officeJS of the department generally have brought to the dis-
charge of their several duties. To their labors he sensibly feels and gratefully 
acknowledges that he is indebted, in gre:1t part, for the measure of success 
which has attended it~ administration. 
Still less could he excuse himself should he omit to say how distinctly ha · 
recognizes, on looking back through the year, the tokens of tl1at Divino 
Providence which has led our country through perils of every kind. How 
steadily and gr:mdly, and through what a sea of troubles, under that benignant 
care, the Great Republic has moved on! How confidently may we trust its 
:Future to the same sacred guidance ! · 
TREASURY DEPARTMENT, December 10, 1863. 
S. P. CHASE, 
Secretary of tlw Treasury. 
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No. 1. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES 
For the fiscal year ending June 30, 1863. 
RECEIPTS. 
The total receipts, including a balance on hand July 1,1862, 
of $13,043,546 81, were $901,125,67 4 86, as follows: • 
From customs ...............•.•.... 
From lands .............•.•......•. 
From miscellaneous sources • • . • . • . ... 
From direct tax . . . . . . . . . . . ....•...• 
From internal duties. . . • • • . ...•••••• 
$69,059,642 40 
167,617 17 
3,046,615 35 
1,485,103 61 
37,640,787 95 
------- $111, 399, 766 48 
From loans: 
For 3-years 7.30 bonds .....•........ 
For 5-20 years 6 per cent. bonds ..... . 
For 2-years · treasury notes, under act 
March 2, 1861.. . . . . . . . . ........ . 
For United States notes, u}lder act Feb-
ruary 25, 1862 ................... . 
For United States stock, Washington 
and Oregon war debt ............. . 
From temporary loan, under act Feb-
ruary 25, 1862 ................ . 
From certificates of indebtedness, under 
acts March 1 and 17, 1862 ....... _. 
For 20-years 6 per cent. bonds, under 
act July 17, 1861 ............... . 
From United States fractional currency 
$17,263,450 00 
175,037,259 44 
1,622 00 
291,260,000 00 
145,050 00 
115, 226, 762 21 
157,4.79,261 92 
76,500 00 
20,192,4.56 00 
------ 776, 682, 361 57 
Aggregate receipts ...•••.......•...•.••.....•....... 
Balance in treasury July 1, 1862. . . . . •.......•.•.•...• 
$888,082,128 05 
13,043,546 81 
Total resources .............................. $901, 125,674 86 
From which, however, should be deducted receipts from new 
loans, applied during the year in payment of existing 
funded ~r temporary debt, and therefore only nominal re-
ceipts.... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 181 , 086, 635 07 
lVIaking the actual amount of receipts .....•••..•. $720, 039, 039 79 
EXPENDITURES; 
Tl1e expenditures were : 
For the civil service . .. _ ...... . 
For P ensions and Indians . . . . ...... . 
}'~or inteijfSt on public debt .......•.... 
l!"or the 'V ar Department. . . . . . . ..•.• 
:For tiw Navy D epartment ..•.•....... 
$23,253,922 OS 
. 4, 216, 520 79 
24,729,846 61 
599,298,600 83 
63, 211, 105 27 
$714,709,995 58 
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To which add payments on account of 
public debt as follows : 
Redemption of treasury notes under acts 
prior to July 22, 1846. . . . . . . . . . . . $50 00 
Redemption of treasury notes under acts 
Dccember23, 1857,December 17,1860, 
and March 2, 1861. . . . . . . . • • . . . • • • 2, 211, 650 00 
Repayment on account of temporary 
loan, under acts February 25 and March 
17, 18i2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67, 516, 993 48 
RedemptiOn of United States stock, loan 
of 1842. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 580, 7 43 36 
Redemption of 7.30 coupon bonds, under 
act July 17,1861 .... ............ 71,500 00 
Redemption of United States stock, 
Washington and Oregon war debt . . . 69, 550 00 
Redemption of United States notes, under 
act July 17, 1861 . . . . . . . . . • . . . . . . 56, 177, 390 00 
Redemption of United States notes, under 
act February 25, 1862 . . . . . . . . . . . . • 2, 099, 000 00 
Redemption of certificates of indebted-
ness, under acts March 1 and 17, 1862 50, 359, 758 23 
Making the aggregate of expenditures. $895, 796, 630 65 
But from this aggregate should be de-
ducted payments of existing funded 
and temporary debt, all which are 
made from new loans, and are there-
fore only nominal payments.... . . . . 181, 086, 635 07 
29 
Making the actual expenditures for the year .....••....• $714, 709, 995 · 58 
Leaving a balance in the treasury July 1, 1863, of ...•.... $5,329,044 21 
No.2 
RECEIPTS AND EXPENDITURES 
For tlte fiscal yea'r ending June 30, 1864. 
The re~eipts and expenditures, as submitted for the current year, sl10w tho 
actual transactions for the quarter ending 30th September last, and are estimated 
for the threG remaining quarters. The basis of estimated expenditures is the 
amount of appropriations already made and of those asked for. ]\·om the 
aggregate amount is deducted the probable balance that will remain undrawn · 
on the 1st of July next, by which the amount actually required during the year 
is better shown than it would otherwise be. 
RECEIPTS. 
From customs : 
First quarter, actual ...••.•.....• 
Second, third, and fourth quarters, 
estimated ....••............•. 
231370 
$22,562,018 42 
50,000,000 00 
$72,562,018 42 
Oldaf?oma State .L.Ibr~r; 
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From internal duties: 
First quarter, actual ....•..•..••• 
Three quarters, estimated .•.••... 
From lands: 
First quarter, actuaL ...••••.•••• 
Three quarters, estimated ....... . 
From miscellaneous sources: 
First quarter, actual ......•.••••• 
Three quarters, estimated ....... . 
.Aggregate receipts for the year, actual and 
estimated, from all sources, other than 
from loans ...•.........•......... 
Balance in treasury July 1, 1863 .....• 
.Add amount received from loans during 
the 1st quarter applied to current ex-
$17,599,713 59 
60,000,000 00 
$136, 182 09 
300,000 00 
$641,542 04 
5,000,000 00 
penditures ............•.•••.••.•. $129, 842, 432 11 
Also estimated amount 
derived and to be 
derived from loans 
to be disbursed du-
ring three other 
quarters ......... $458, 321, 027 96 
Estimated balance 30 
J nne, 1864 . • • . • • 5, 836, 539 93 
464,157,567 89 
$77,599,713 69 
436,182 og 
5,641,542 04 
$156,239,456 14 
5,329,044 21 
$161,568,500 35 
594,000 000 00 
Making the total receipts from all !ources . • . . • • . . . . . . . . $7 55, 568, l>OO 35 
------= 
EXPENDITUll ES. 
The estimates based upon actual disbursement~, and on appropriations made 
nnd asked for the current fisc&! year, and including the balances of former, 
appropriations unexpended on the first of July last, a.ro: 
For the civil service : 
First quarter, actual ............ . 
Second, third, and fourth quarters, 
appropriated .................. . 
Appropriations asked for deficiencies 
Fo" Pcnsiams and Indians: 
First quarter, actual .....•..•...• 
Second, third, and fourth quarters, 
appropriated .................. . 
Appropriations Rl!!ked for deficiencies 
For the War Department: 
$7,216.939 31 
25,739,501 08 
1, 311, 371 13 
$1, 711, 271 95 
6,124,832 86 
4,210 00 
l"'irst quarter, actual .•.•.•••..••. $144,387,473 97 
Second, third, and fourth qunrtora, 
appropriated ...••••••••••...... 7 41, 092, 037 14 
$34, 267, 811 52 
• 
7,840,314 81 
SS.l, 479, 511 11 
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For the NaYy Department: 
Jl_,irst quarter, actual. ............ $18, 511, 618 86 
Second, third, and fourth quarters, 
appropriated................... 91,602, 567 74 
31 
Appropriations asked for deficiencies 2, 865, 000 00 
------ $112, 979, 186 60 
For interest on the public debt: 
First quarter, actual. . . . . . . . . . . . . $4, 283, 628 37 
Second, third, and fourth quarters, 
required.... . . . . . . . . . . . . . . . . . • 54, 881, 508 01 
------ 59, 165, 136 38 
Aggregate for all purposes otl1er than the public debt. .... $1, 099, 731, 960 42 
Of this amount it may be safely estimated that there will 
remain undrawn on the 30th of June next, the sum of. 350, 000, 000 00 
Making the aggregate amount actually expended and esti-
mated during the year ending on the 30th of June, 1864, 
for the support of the government and the war, the sum 
of .....•••.•.................................... $749, 731, 9GO 42 
This sum being deducted from total receipts, as above, there 
will remain an estimated balance, on the 30th of June, 
1864, of. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • • . • . $5, 836, 539 93 
NoTE.-There have been received from loans and applied 
to current expenditures and reimbursement of public debt 
during the quarter ending on September 30, 1863, the fol-
lowing sums : 
From 5-20 years bonds, under act Feb-
ruary 25, 1862. . . . .. . . . . . . . . . . . . . $84, 639, 628 51 
From 6 per cent. 20-years bonds, under 
act July 17, 18tH............. . . . . 241, 500 00 
From United States notes, under act 
Ji'ebruary 25, 1862. . . . . . . . . . . . . . . . 15, 452, 000 00 
From 2-years 5 per cent. interest-bearing 
treasury notes, under act :March 3, 
1863 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 000, 000 00 
From certificates of indebtedness, under 
acts March 1 and 17, 1862.. . . . . . . 14, 865 000 00 
Jl.,rom temporary loan, under acts Febru-
ary 25 and March 17, 1862.... . . . . 32, 690, 013 84 
'l'o which add drafts on balances of dis-
bm·sing officers. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 57 4, 940 36 
------- $172, 463, 082 71 
Of which amount the following sums have been applied 
during the quarter, in payment of existing funded and 
temporary debt, namely: 
For redemption of stock, loan of 1842.. $60, 000 00 
Jl"or redemption of Oregon war debt . ... 5, 300 00 
For redemption of 7-30 coupon bonds, 
underactJuly17,1861............ 6,000 00 
'For redemption of United States notes, 
und.or act July 17, 1861 . . . . . . . • • • • • 1, 25S, 500 00 
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For r(~demption of United States notes, 
under act February 25, 1862. . . . . . . . $337, 279 00 
For redemption of certificates of indebted-
ness, under acts March 1 and 17, 1862 12, 345, 804 16 
For redemption of temporary loan, under 
acts lTebruary 25 and March 17, 1862 27, 203, 017 44 
For redemption of fractional currency, 
under acts July 17, 1862, and March 
3, 1863...... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1, 299, 600 00 
:For redemption of treasury notes, under 
act December 23, 1857 . . . . . . . . . . . . 800 00 
For redemption of treasury notes, under 
act March 3, 1861.... . . . . . . . . . . . . 104, 350 00 
$42,620,650 60 
/ 
Showing as the amount from loans actually applied to ex-
penditures of the first quarter of 1864. . . . . . . . . • . . . . . . $129, 842, 432 11 
A.nd there has been, and remains to be, provided for the 
second, third, and fourth quarters, from 
loans, the sum of .................. $458, 321, 027 96 
And the estimated balance in the treasury 
on the 30th of June, 1864. . . . . . . . . . 5, 836, 539 93 
464,157,567 89 
Making the apparent aggregate by which the public debt 
will be increased during the year .................... $594, 000, 000 00 
From which deduct the estimated balance . . . • . . . . . . . . . . 5, 836, 539 93 
}faking the actual increase of the public debt during the 
fiscal year 1864. . . . . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . $588, 163, 460 07 
Receipts and expend-itures for tl~e montl~s qf October and }tlovembcr, 1863. 
RECEIPT8. 
Fror.-t customs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • ....•.•.•••• 
From internal duties ................................. . 
]\·om lands ................. : . • . . . . . . . . . . ........... . 
}..,rom miscellaneous sources .........•.................• 
$15,336,418 93 
17,435,751 71 
46,003 10 
2,011,529 44 
Making t~tal resources, except from loans. . . . . . . . . . . . . . . . $34, 829, 703 18 
These receipts do not include the entire month of November, 
complete returns for that month not having been received from 
all points. These returns will probably increase the sum of 
receipts by about. . . . . . • . • . • • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 800, 000 00 
I 
Making the total receipts for the two months from ordinary 
sources .....•......•............................. $35, 629, 703 18 
A.dd receipts from loans, except of sums applied in payment 
of funded or temporary debt .................... .-..... 111, 131, 027 98 
Making the total receipts from all sources, e:s:cept as above .. $146, 760, 731 16 
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EXPENDITURES. 
For the civil service.... . . • . . • . . . . . . . . . $4, 078, 134 88 
:For interest on the public debt. . . . . . . . . . . 12, 504, SSG 46 
For Pensions and Indians. . . . . . . . • . . . . • 1, 124, 123 22 
For War Department ..•••••...••.•..•• 110,247,413 96 
For Navy Department................. 18, 806, 172 64 
Making the ag gate amount expended 
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during the months of October and No-
vember for the support of the govern-
ment and the war ....................•........•.••• $146, 760, 731 16 
NoT E.-There have been received from loans, and applied to current expendi-
tures and reimbursement of public debt, during the months of October and 
November, assuming the receipts to have been as above explained, the following 
sums: 
From 5-20 years bonds, under act Feb-
ruary 25, 1862 ..................... $111, 952, 957 79 
From temporary loan, under acts February 
25 and March 17, 1862 .... _......... 11, 097,251 23 
From two-years 5 per cent. interest-bearing 
treasury notes, under act March 3, 1863. 35, 032, 800 00 
From United States notes, under act Feb-
ruary 2S, 1862 ........... __ .......... 15, 508, 880 00 
From fractional currency, under acts July 
17, 1862, and March 3, 1863 . . . . . . . . • 238, 000 00 
From cer1rlficates of indebtedness, under 
acts March 1 and 17, 1862 . ... . . . . . . . 21, 113, 000 00 
To which add drafts on balances of dis-
bursing officers ........•... ~ . . . . . . . . 20, 559, 201 98 
Of which amount the following sums have 
been applied during the months of October 
and N" ovember in payment of existing funded 
and temporary debt, namely: 
Redemption of treasury notes, under act July 
·---$215, 502, 091 00 
17,1861........................... $788,742 25 
Redemption of treasury notes, under act Feb-
ruary 2o, 1862.......... . . . . . . . . . . . . 539, 913 90 
Redemption of temporary loan, under act 
February 25, 1862. . . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 336, 223 53 
Redemption of fractional currency, under 
acts July 17,1862, and March 3, 1863.. 1, 927,545 85 
Redemption of certificates of indebtedness, 
under acts March 1 and 17, 1862....... 33, 430, 437 49 
Redemption of treasury notes, under act 
December 23, 1857 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
Redemption of treasury notes, under act 
March 2, 1861...................... 1, 343, 700 00 
Redemption of United States stock, loan of 
1842 ....•.................... -.... 4, 300 00 
------ 104,371,063 02 
Showing the amount from loans actually applied to expendi-
tures of the months of October and November, 1863, to 
be as above stated ...•••.•....••..•.....•..•........ $111, 131, 027 98 
3F 
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No.3. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES 
As estimated for tke year ending June 30, 1865. 
RECEIPTS. 
Estimated balance July 1, 1864 .•••.•....•....• 
From customs . . . . . . : .......•.•••••..•••••..••.....• 
From internal duties. . . . • . . .....•..••..• .: .•........• 
Fron1 lands . . . . . . . . . . . . . . . ..•.•.•..•••••.••........ 
From miscellaneous sources . . . . • • • • • • . • . . • .......... . 
$5,836,539 93 
70,000,000 00 
125,000,000 00 
1,000,000 00 
5,000,000 00 
$206,836,539 93 
EXPENDITURES. 
Balance of former appropriations estimated to be unex-
pended on the 1st of July, 1864 .................... $350, 000, 000 00 
!-,or civil service, foreign intercourse. and miscellaneous.... 27,973, 194 81 
Interior Department, Pensions and Indians. . . . • . . . . . . . . . 9, 631, 304 73 
War Departme,nt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 536, 204, 127 77 
Navy Department ......•....••... ~. . . . . . . • . . • . . . . • • 142, 618, 78S 40 
Interest on public debt. . . . • . • • • . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . 85, 387, 676 15 
$1,151,815,088 86 
Of this amount it may be estimated that there will remain 
undrawn on the 30th of .June, 1865, the sum of. . . . . . . . 400, 000, 000 00 
Aggregate for the year. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • $7 51, 81~, 088 86 
The estimated receipts, as before stated, for that year are 
placed at. . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . 206, 836, 539 93 
Leaving to be provided for by loans. . . . . • . . • . . . . . $544, 978, 548 93 
No.4. 
Statement o/ duties, revenues, and public expenditures dur~·ng tl~e fiscal year 
ending June 30, 1863, agreeably to warrants issued, exclusive qf trust funds. 
The receipts into the treasury were as follows : 
From cus~oms, viz : 
During the quarter ending September 30, 1862.... $23, 041, 736 59 
During the quarter ending December 31, 1862..... 13, 354, 505 41 
During the quarter ending March 31, 1863.... • . • • 15, 443, 531 37 
During the quarter ending Jupe 30, 1863......... 17,219,869 03 
From sales of public lands, viz : 
During the quarter ending September 30, 1862 •••• 
During the quarter ending December 31, 1862 .•.. 
During the quarter ending March 31, 1863 ...... .. 
During the quarter ending June 30, 1863 •••••••••• 
$22,181 04 
5,428 38 
30,431 22 
109,576 53 
$69,059,642 40 
167,617 17 
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From direct tax. . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . ...•........•.•..•........ 
From internal revenue .................................•............ 
From miscellaneous and incidental sources ...................••..•..... 
From United States fractional currency .............................. . 
From two-years 6 per cent. treasury notes, under act of March 2, 1861 ... . 
}'rom six per cent. twenty-years bonds, under act of July 17, 1861 ..... . 
From 7-30 three-years coupon bonds, under a~ts of July 17 and August 5, 
1862 -- -.. -.... -- - - -- -- .. -. - . - - -- . - . - .... - - -.. - -.. -........... -.. 
From 5-20 years bonds, under act of February 25, 1862 ............... . 
From stock for Washington and Oregon war debt ..........•.....•..... 
From United States notes, under act of February 25, 1862 ............. . 
From certi:ficates of inde!>tedness, under acts of March 1 and 17, 1862 ... . 
From temporary loans, under acts February 25 and March 17, 1862 ..... . 
Total receipts .................•......•.......•.•.....•. 
Balance in the treasury on July 1, 1862 ..........••.•..•.. 
35 
$1,485,103 61 
37,640,787 95 
3,046,615 35 
.20, 192, 456 00 
1, 622 00 
7G,500 00 
17,263,450 00 
175,037,259 44 
145,050 00 
291,260,000 00 
157,479,261 92 
115, 226, 762 21 
888,082,128 ~5 
13,043,546 81 
Total means •••.••••.••.........•.......••••.•••••••••• $901,125,674 86 
The expenditures for the year were as follows : 
For Congress, including books ....••.. · .••......••••. 
For executive ............................••........ 
For judiciary ..................................... . 
For government in the Tenitories ................... . 
For officers of the mint and branches, and assay office 
at New York ............................•........ 
For assistant treasurers and their clerks .............. . 
}' or supervising and local inspectors, &c ........•..... • 
For surveyors-general and their clerks .........•...... 
$2,252,510 91 
2,515,853 12 
1,088,196 74 
192,460 16 
78,451 86 
77,398 07 
63,310 67 
83,237 25 
Total civil list . • • • • • . • • • • • . • . • • . . . . • • . . . • • . • • . • • • • . . • . . $6, 350, 618 78, 
FOREIGN INTERCOURSE. 
For salaries of ministers, &c ...•..........•••...•••. 
For ·salaries of secretaries and assistant secretaries of 
legation ...••....•......•...•..•...........•..... 
For salaries of consuls-general, &c., including loss in 
exchange .............•.••....................... 
For salaries of secretaries of legation to . China and 
Japan, as interpreters ............................ . 
For salaries of interpreters to consuls in China ........ . 
For interpreters, guards, and other expenses of con-
sulates in the Turkish dominions ................. . 
For contingent expenses of all the missions abroad .•... 
For contingent expenses of foreign intercourse ........ . 
For office rent of consuls who are not allowed to trade .. 
For purchase of blank books, stationery, &c., for con-
suls ........•••....•.....•....................... 
For salaries of marshals of consular courts in Japan 
and rent of premises, &c ......................... . 
For relief and protection of American seamen ......... . 
For bringing home from foreign countries persons 
charged with crime ....•.......................... 
For expenses of acknowledging the services of masters 
and crews of foreign vessels in rescuing American 
citizens from shipwreck .........•................ 
For compensation of commissioner and interpreter under 
convention with New Granada .................... . 
For compensation of commissioner and interpreter under 
convention with Costa Rica·"···· ................ . 
For compensation of commissioner, &c., to run and 
mark the boundary between the United States and 
British possessions bounding on Washington Terri-
tory ...............•.•..•.....•......... __ .. _ ... 
For prosecution of work, including pay of commis-
sioner, per :first article of reciprocity treaty with 
Great Britain .•••••••••••••••••.••••..••••.•••••• 
$305,982 39 
58,439 32 
412,331 85 
1, 326 11 
3,705 64 
3,228 44 
56,007 87 
111,188 09 
31,873 39 
42,732 80 
9,286 59 
146,590 00 
3,378 00 
2,000 00 
12,099 98 
5,392 86 
13,795 19 
8,000 00 
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For carrying into effect the convention between the 
United States and the republic of Peru for the set-
tlement of claims, under act of March 3, 1863 ...... . 
For expenses of executing the neutrality act of April 
12, 1818.-----.--.-- ......... -.-------.--.- ..... -
From which deduct repayments on account of appropria-
tions under which there were no expenditures during 
the year .. _ •....•••...••.... _ ••....•.....•....... 
$2,000 00 
2,496 46 
$1,231,854 98 
441 92 
Total foreign intercourse ....•..•.••.••.•..•....••.•..... 
MISCELLANEOUS. 
For mint establishment .........................•... 
For contingent expenses under the act for safe-keeping 
of the public revenue ................. _ ....... _ . __ 
For compensation to persons designated to receive and 
keep the public revenue .................... _ ..... . 
For compensation to special agents to examine the 
books, &c., in the several depositories ............. . 
For building vaults as additional security to the public 
funds in sixty-sixdepositories ...... ----------------
For survey of the Altantic.and Gulf coasts of the United 
States .................... _ .... _ .. ______ .. ______ _ 
For survey of the western coast of the United States ...• 
For survey of the Florida reefs and keys . _ ........... . 
For pub1ishing observations made in the progress of 
the survey of the coast of the United States._ .... _ .. 
For pay and rations of engineers of steamers used in 
the coast survey ....................... _ ..•....... 
For repairs of vessels used in the coast survey .... _ .. _ . 
For payment of horses and other property lost or de-
stroyed in the military service of the U nitcd States .. . 
For claims not otherwise provided for ................ . 
}~or expenses of the Smithsonian Institute, under act 
August 10, 1846 ...... _ ......................... __ 
For supplying deficiencies in the revenues of the Post 
Office Department. ................. _ ..•.......... 
For services of the California central route ........... . 
For runn1ng a line to connect the triangulation of the 
Atlantic with the Gulf of Mexico ..........•........ 
For facilitating communication between the Atlantic 
and Pacific States by electric telegraph ............. . 
For preservation of the collections of the exploring and 
surveying expeditions of the government ........... . 
:For quieting certain J and titles in the State of Maine .. . 
For collection of agricultural statistics ............... . 
}~or purchase of blank checks for the use of the offices 
of the assistant treasurers of the United States ...... . 
For constructing burglar-proof vaults for the assistant 
treasurer at New York, and fire proof file-cases for 
the collector at New York, and for inCldentalexpenses 
of a change of location of their offices. _ ............ . 
For continuation of the Treasury building. _ .......... . 
For General Post Office extension ................... . 
}~or building post offices, court-houses, &c., including 
purchase of sites .........•............. - .... - ..... 
]'or cornpensation of prize commissioners and other ex-
penses connacted therewith, under act of July 17, 1862 
For salaries of commissioners in insurrectionary dis-
tricts in the United States, clerks, &c., under act 
F'ebruary 13, 186;~-. _. _ ... _ ...... _ .. _ ........... _. 
For compensation to H. K. Brown and others for thirteen 
months' services as art commissioners .. _ ... _ ...... _._ 
For detection and bringing to trial persons engaged in 
counterfeiting the coin, &c., of the United States .... 
For the release of certain persons held to service or 
labor in the District of Columbia ... _ ... _ ........ _ .. 
For expenses, commissions, &c., to carry into effect 
acts for a national loan .••••..•.••.....•...•••••... 
$600,074 20 
44,550 40 
1,049 74 
3,651 96 
2,686 00 
192,400 00 
75,000 00 
20,000 00 
4,000,00 
9,000 00 
4,000 00 
40,955 26 
4, 563 73 
30,910 14 
249,313 98 
500,000 00 
4,000 00 
56,657 83 
4,000 00 
57,330 00 
80,000 00 
2,500 00 
166,562 26 
571,714 87 
3,366 89 
83,740 61 
26,354 22 
8,498 28 
9,000 00 
9,035 34 
993,406 35 
1,782,456 9<} 
$1,231,413 06 
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For allowance or drawback on articles on which inter-
nal duties or tax has been paid. ____ .... _ .......... _ 
For expenses of collecting the revenue from customs ... . 
For repayments to importers the excess of deposits from 
ascertained duties .............. _ ................ . 
For debentures on drawbacks, bounties or allowances .. 
For debentures and other charges, under aet October 16, 
1837 .... -. -...... - - -.. -- . - . - . - .... -- . -........ -. 
For refunding duties on arms imported by States ...... . 
For refunding duties under the act extending the ware-
house system ................................... . 
For additional compensation to collectors, naval offi-
cers, &c ... _ ...................... _ •............ 
For salaries of special examiners of drugs ............ . 
For support and maintenance of light-houses, &c ..... . 
For building light-houses, &c., and for beacons, buoys, 
&e ... - . . . . - ......... - ...... - - ...... - . . . . . . . . .. . 
For life-boats, compensation of keepers of stations, &c. 
:For marine hospital establishment ................... . 
For building marine hospitals, including repairs, &c .. . 
For building custom-houses, including repairs ........ . 
For purchase or construction of steam or sailing revenue 
cutters ..... _ . _ ........ _ .• _ . __ . _ . __ .............. . 
For expenses of collecting revenue from sales of public 
lands ................... __ •.... __ . _ .. _ . _ ..... ___ _ 
For surveys of public lands ............. _. _ ........ .. 
:For surveying public and private land claims in Cali-
fonna ....................•.•......... _ ....... - .. 
For preparing unfinished records of public and private 
surveys to be transferred to the State authorities ..... 
For services of special couniiiel, &c., in defending the 
title to public property in California. __ •.. _ ..... __ ._ 
For rent of surveyor-generals' offices, &c .. ___ .... __ ._ 
For repayments of lands erroneously sold .......... __ . 
Por indemnity for swamp lands sold to individuals .... . 
For five per centum to the State of Minnesota ......... . 
For expenses of taking the eighth census ............. . 
:For expenses of taking census in Territory of Colorado .. 
For suppression of the slave trade ................... . 
For eolonization of persons of African descent residing 
in the District of Columbia ......... __ ........ _ ... . 
For United States Capitol extension ......... _ .... ___ .. 
For new dome of the United States CapitoL._._ ... _ .. . 
For completing the vVashington aqueduct. ........... . 
For alterations and repairs of buildings in \V ashington, 
improvement of grounds, &c ...................... . 
]?or compensation of public gardener, gate-keepers, watch-
n1Cn, laborers, &.c ............................... . 
:For salaries and other necessary expenses of the Metro-
politan Police .................................. .. 
Por lighting the Capitol, President's House, &c., with 
gas ............................................ . 
For penitentiary in the District of Columbia .......... . 
For asylum for insane of District of Columbia and army 
. and navy of the United States ..................... . 
'For Columbian Institute for Deaf, Dumb, and Blind for 
Distriet of Columbia ............................ .. 
For support of transient paupers in the District of Co-
lumbia ......................................... . 
For Potomac and Eastern Branch bridg·es, compensation 
of draw-keeper, &c ... _ ......................... .. 
For patent fund .......................... __ ....... . 
For expense of packing and distributing congressional 
journals and documents ........•••................ . 
}'or relief of sundry individuals ..................... . 
For some work of art to be executed by Hiram Powers .. 
For sundry items ...•....•.•..•••....••• _ .... _ •..... 
$632,507 27 
3,238,936 67 
2,262,770 59 
1,026,135 58 
7,027 24 
11,703 00 
4,837 80 
4,118 03 
4.537 33 
862;089 41 
10,996 01 
12, 151 10 
198,933 60 
5,4G2 84 
100,174 79 
68,749 84 
111,254 06 
74,346 83 
19,021 88 
7,418 75 
24,203 90 
13 511 35 
12:947 38 
37,189 78 
948 07 
129,977 03 
3 262 68 
31:939 41 
28,420 00 
288,500 00 
10:~, 859 21 
92,000 00 
59,369 51 
25,354 00 
98,000 00 
60,077 17 
12,919 93 
47,500 00 
15,650 00 
5,154 00 
13,093 76 
200,977 31 
6,000 00 
36,862 :38 
5,000 00 
15,221 70 
37 
Total miscellaneous .•.•••••••••.•.•••••..••••.• _ ...•. -- .... -.- $15, 671, 890 24 
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UNDER THE DIRECTION OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 
For Indian department ......•••...••••...•.•..••.... 
For pensions, military .........••....•......•....... 
For pensions, navaL ....................•......•..• 
]for relief of sundry individuals and miscellaneous ..•••. 
$3,140,194 44 
908,232 16 
167,597 39 
496 80 
Total Interior Department....... . • • • • . . • • • • . . • • • • • • • • • • . • • • • • • $4, 216, 520 
UNDER THE DIRECTION OF' THE WAR DEPARTMENT. 
For pay of the army proper .••••.••••..••••.•.•..... 
For pay of volunteers .........•...........•....••.•• 
}<"'or subsistence of volunteers and regulars .........•.. 
1;--or quartermaster's department ..........•....•••... 
!<'or arms, ordnance, &.c ........•................... 
}'or organi;;ing· volunteers and payment of bounty .. _._. 
For expenses of reerniting .......................... . 
}'or medical and hospital department ............•.... 
For forts, arsenals, armories, &c .................... . 
}'or x:efunding to States expenses incurred in raising vol-
unteers ........................................•. · 
For arms, &c., for loyal citizens in revolted States •... _ 
:For Military Academy at West Point ....•....•...•... 
For miscellaneous ...••..•••...•.•••..•••...• _ .... _. 
$5,179,196 39 
201,270,432 79 
69,151,794 37 
239,005,029 67 
42,746,114 31 
19,724,091 10 
260,222 81 
11, 896, 7~16 68 
4,300,236 77 
2,544,383 25 
847,000 00 
65,600 00 
2,307,772 69 
Total War Department .••••..•••.....•..•.••••••.•...•.•..•••• $59~,298,600 83 
UNDER THE DIRECTION OF Tlill NAVY DEPARTMENT. 
For pay of the navy ..•......•...•.••..•......•..•.. 
For construction and repair ....•......•...•.....•••.. 
}'or ordnance, &c ........•••...••.........• _ •.....• 
For provisions and clothing ...•...•........•..•• _ ..•• 
}'or equipment and recruiting .•.•..........•.•..•.••. 
For contingencies of the navy .•••... _ .•....•••..•.•.• 
For yards and docks ......•.•.•.........•..•.••.... 
~For marine corps .......•••..•. _ •..........•••..•... 
For medicine and surgery .••••...........•...•.•...• 
For navigation, &c ...•....•....•...........•••..•.. 
For Naval Academy ............•.. _ ......•..••••.•• 
}'or relief of sundry individuals ..•.•..••••••• _ •••••.• 
$12,495,516 48 
32,272,253 24 
6,515,590 !)5 
4,143,764 51 
3,071,395 02 
2,002,948 62 
1,431,981 60 
986 062 32 1~)3: 281 37 
88 631 82 
38:016 07 
31,663 67 
Total Navy Department ...••....•••.•••••..•••••••.•...••••. _. $63,211, 105 27 
Total expenditures, exclush:e of the public_debt .•••••...• _ .••. ~ •. $689,980 148 97 
PUBLIC DEBT. 
For interest on the public debt, including treasury notes. · 
I'' or redemp:.i.on of stock, loan of 1842 _ .. _ .......... _ .. . 
}'or reimbursemeQt of treasury notes issued under acts 
prior to July :zit, Hl4G .•••••.••••••.••••.••••..•..• 
]'or payment of tl:easury notes issued under act Decem-
ber 2:3, J 8G7- .. _ ...•.•..•••. _ ... _ ••...••...•.•...• 
For payment of treasury notes issued under act Decem-
ber 17, 1860 ... _ .... _ ............................ _ 
For payment of treasury notes issued under act March 
2, 1861 --.- ... --.--- . ----- .. ~--- -.. - .. -.--- .. -.--. 
}'or reclempM.on of 7-30 coupon bonds, under act .July 
17, 1861 ........... ·----· ...... ---- .............. . 
1-'or redemption of United States notes, under act July 
17, 1861 ··----- --·-·· ·----· ··--·- ------ ·- ------ ·-
For redemption of United States notes, under act Feb-
raary 25, 1862 ............... _ .. ·. _ .............. . 
For ret1mr.ption of certificates of indebtedness, uuder acts 
.March 1 and 17, 1862 .........•.......•.•..•.••.• 
$24,729,846 61 
2,580,743 36 
50 00 
58,~0 00 
8,700 00 
2,144,350 00 
71,500 00 
56,177,390 00 
2,099,000 00 
50,359,758 23 
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For redemption of United States stock, Washington and 
Oregon war debt ..•....•.•.. -~---·............... $69,550 00 
For reimbursement of temporary loans, under acts Feb-
ruary 25 and ]{arch 17, 1862..................... 67,516,993 48 
Total public debt. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . $205, 816, 481 68 
Total expenditures...... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $895, 796, 630 65 
Balance in the treasury July 1, 1863... ••• • • • •• • • •• • •• • • • • • • • • • $5, 329, 044 21 
RECAPITULATION. 
Aggregate receipts for the fiscal year ending June 30, 1863.. • • • • . . . • • • • . $888, 082, 128 05 
Balance in the treasury on July 1, 1862...... .••••. .••••• •••••. •••••• 13,043,546 81 
Total means . • • • • . . • . . • . . . • • • • . . • • • . . . . • • • . . • • • . . . • . . • . . . . • . . $901, 125, 67 4 86 
From which deduct amount r~ceived from new loans and disbursed dming 
the year on account of fund'ed or temporary debt, and therefore only a 
nominal receipt or expenditure. . • • • . . • • • . . • • • . . . . • • • • . . • • • • . • • • • • . • . 181, 086, 635 07 
Amount of receipts other than for new loans to pay existing debt ...••.... $720, 039, 039 79 
Aggregate expenditures for the year. . . . . . . • • • . . . . . . • . $895, 796, 630 65 
Deduct reimbursement from proceeds of new loans of per-
manent and temporary debt........................ 181,086,635 07 e 
Amount of disbursements for the year, exclusive of reimbursements, as 
above. • • • • • . . • • • . . • . . . • • • . . • . • • . . • • • • . • • • • . . • • • • . • • • • • • . • • • . • • • . 714, 709, 995 58 
Balance in the treasury on July 1, 1863, as above...... • • • • • • • • • • • • • • • $5, 329, 044 21 
L. E. CHITTENDEN, Register. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Register's Office, November 27, 1863. 
No.5. 
Statement of the receipts and expenditures of the United States for the quarter 
ending September 30, 1863, exclusive of trustfunds. 
RECEIPTS. 
Customs ..•••••....•••..••••.•••••.•••.••••••.••••••••••.•••••••••• 
Sales of pub lie lands ...••..••••..••••...••..•.•..•••••.•..••...••••• 
Internal revenue ..•••...•••..•.....•...•••••..•••..•.••.•.••...••••• 
Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •..•....•.....•.••••..•••••.••.•••• 
United States notes, under act February 25, 1862 ...••••••••••.....•••. 
5-20 years bonos, under act February 25, 1862 ...............•.........• 
Six per cent. twenty-years bonds, under acts July 17 and August 5, 1861. 
Two years 5 per cent. interest-bearing treasury notes, under act March 3, 
1863 ... """ ... " ......... "-" .. ""- .... "-- ... - ..... "- ....• - " •.. -" """ 
Certificates of indebtedness, nuder aets March 1 and 17, 1862 ....••••••.• 
Temporary loans, under acts February 25 and March 17, 1862 •••••.•••• 
EXPENDITURES. 
Civil, foreign intercourse, and miscellaneous .....•......•••••••••••••••• 
Interior, (Pensions and Indians) ••..•..•••......•.....•.•...•••..••••• 
w ·ar .... ---- -----· ---- ........ -------- ·••··· ---- """" ---- •... """""" 
Navy ...........................•........•.......•.••.........•.•.. 
Interest on the public debt, including treasury notes.... $4, 283, 628 37 
Redemption of stock, loan of 1842...... . . • • • . • . • . . • • • 60, 000 00 
Redemption of Oregon war debt .............. _.. . . . . 5, 300 00 
Redemption of 7-30 coupon bonds, under act July 17, 
lRn 1 .. - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • • • • • 6, ooo oo-
$22,562,018 42 
136,182 09 
17,599,713 59 
641,542 04 
15, 452, 000 00· 
84,639,628 51 
241,500 00 
13,000,000 00 
14,865,000 00 
32,690,013 84 
$201,827,598 49 
$7,216,939 31 
1, 711,271 95 
144,387,473 97 
18,511,618 86 
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Redemption of United States notes, under act July 17, 
1861 - . - - - -- -- - -- - -- - - -- --- --- - . - - - -- -- - - -. -- - - --
Redemption of United States notes, under act February 
25, 1862. -- -- - - ---- -... --. - . - - -- - ---- - -- - -... -. --
Redemption of certificates of indebtedness, under acts 
March 1 and 17, 1862 ............................ . 
Redemption of temporary loan, under acts February 25 
and March 17, 1862 ......... ---- ................. . 
Redemption of postage and other 8tamps, under act July 
17' 1862 . -•• -- - . - . -- - -- - - . - - - - . - - - - ... - - - - .. - • - -. 
Redemption of treasmy notes, under act December 23, 
1857- . -- . -... -. - . -.... - -..... -- - -- - . -......... --
R9demption of treasury notes, under act March 3, 1861.. 
$1,258,500 00 
337,279 00 
12,345,804 16 
27,203,017 44 
1,299,600 00 
800 00 
104,350 00 
$46,904,278 97 
$218,731,583 06 
L. E. CHITTENDEN, Register. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Register's Office, No'Dember 27, 1863. 
STATEMENT 
OF THE 
INDEBTEDNESS OF THE UNITED STATES. 
42 
Acts of July21, 1841, 
and Apri1151 1842. 
Act of July 22, 1846. 
Act of Jan. 28,1847. 
Act of Mar. 31, 1848. 
Act of Sept. 9, 1850, 
Old funded and un-
funded debt. 
Acts prior to 1857 ••• 
Act of Dec. 23, 1857. 
Act of June 14, 1858. 
Act of June 22, 1860. 
Act of Dec. 17, 18(i0. 
Act of Feb. 8, 1861.. 
REPORT ON THE FINANCES. 
No. 6.-THE INDEBTEDNESS 
Acts authorizing loans, and synopsis of same. 
Authorized a loan of $12,000,000, bearing interest at a rate 
not exceeding 6 per cent. per annum, and reimbursable at 
the will of the Secretary. after six months' notice, or at an} 
time after three years from the lst of January,l842. The 
act of April 15, 1842, authorized the Joan of an arlditional 
sum of $5,000,000, and made the amount obtained on the 
loan afler the passage .of this act, reimbursable after six 
n~onths' notice, or at any time, not exceeding twenty years, 
from the first day of January, 1843. This loan was made 
for the purpose of redeeming outstanding treasury notes, 
and to defray any of the public expenses. 
Authorized an issue of $10,000,000 in treasury notes, bearing 
interest at a rate not exceeding 6 per cent. per annum, and 
payable one year from date. Instead of issuiug the whole 
amount in treasury notes, autb.otity was given to bon·ow 
any part of it, and issue the~efor bonds in the same form 
and under the same restrictions, limitations, and provisions 
contained in the a~t of April 15, 1842. The whole amount 
of treasury notes and bonds issued under this act not to 
exceed $10,000,000. Authority was given the Secretary to 
purchase the treasury notes at any time. 
Authorized the issue of $23,000,000 in trtasury notes, bearing 
interest at a rate not exceeding 6 per cent. per annum1 
with authority to borrow any portion of the amount, ana 
issue bonds therefor, b.,arin~ interest at a rate not exceed-
ing 6 per cent., and redeemable after the 31st of Decem-
ber, 1867. The 13th ~ection authorized the funding o\these 
notes into bonds of the same description. The act limited 
the amount to be borrowed or iss11ed in creasury notes 
and funded as aforesaid to $23.,000,000, bu t authorized the 
funding of treasury notes issued unoder tor mer acts beyond 
that amount. The excess of the $23,000,000 is made up of 
treasury notes funded under the 14th sect1on. 
Authorized a loan of $16,000,000, bearing interest at a rate 
not exceeding 6 per cent. per annum, and re ' mbur~able at 
any time aftertwentyyearsfrom lstofJuly, 1848. Au thor-
ity was given the Secretary to purchase the stock at any 
time. 
Authorized the issue of $10,000 ,000 in bonds, bearing 5 per 
cent. interPst, and redeemable at the end of fourteen years, 
t{) indemnify the State of T-exas for her relinquishment of 
al i claims upon the United States for liability of the debts of 
'rexa;;:, and for compemation for the surrender to the 
United States of her ships, forts, arsenals, custom-houses, 
&c ., which became the property of the United States at the 
time of anuexafoion. 
Consisting of unclaimed dividends upon stocks issued before 
the year 1800 and those issued during the war of 1812. 
Different issues of treasury notes ........................... . 
Authorized an issue of $20,000,000 in treasury notes, bearing 
interest at a rate not exeeding 6 per cent. per annum, and 
receivable in payment of all public dues, and to be re-
deemed after the expiration of one year from the date of 
said notes. 
Authorized a loan of $20,000,000, bearing interest at a rate 
not exceeding 5 per cent. per annum, and reimbursable at 
the option of the government at any time after the expira-
tion of fifteen years from the 1st of Jan.uary, 1859. 
Authorized a loan of $21,000,000, bearing interest at a rate 
not exceeding 6 per cent. per annum, and reimbursable 
within a period not beyond twenty years, and not less than 
ten years, for the redemption of outstanding treasury notes, 
and for no other purpose. 
Authonzed an issue of $!0.000,000 in treasury notes, to be 
redeemed after the expiration of one year from the date of 
issue, and bearing such a rate ofmterest as may be offered 
by the lowest bidders. Authority was given to issue these 
notes in payment of warrants in favor of public creditors 
at their par value, bearing 6 per cent. interest per annum. 
Authorized a loan of $25,000,000, bearing interest at a rate 
not exceeding six per cent. per annum, and reimbursable 
withiu a period not beyond twenty years nor less than ten 
years. Thi~ loan was made for the payment of the current ex-
penses, and was to be awarded to the most favorable bidders. 
Loan of 1842 ••. Twenty 
years. 
Loan ofl846... Ten 
years. 
Loan of 1847 •.. Twenty 
years. 
Loan of 1848 •.. Twenty 
years. 
Texan indem- Fifteen 
• nity. years. 
Old funded debt. Demand 
Treasury notes. 
Treasury notes. On~ 
year. 
Loan ofl858 ... Fifteen 
years. 
Loan of 1860 ••• T~n 
years. 
Treasury notes. One 
year. 
Loan of Feb. Twenty 
Hl61. years. 
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After Dec. 31,1862. 6 per ct. Par. 
per an-
$17,ooo,ooo $8,343,886 o:3 $2, 883, 364 11 $302,620 75 
num. 
After Nov.12, 1855 . .. do .•.. Par. 1o,ooo,ooo 4,999,149 45 1,000 00 ............... 
After Dec. 31, 1867. .. do .•• Par . 23,000,000 28,207,150 00 9,415,250 00 9,415,250 00 
After July I, 18GB. .. do .... Par . I6,ooo,ouo 16,000,000 00 s, 908, 341 80 s, 908, 341 80 
After Dec. 31,1864. 5 per ct. Par. 
per an-
1o,ooo,ooo 5,ooo,ooo oo 3, 461,000 00 3,461,000 00 
nurn. 
On demand ...... . 3& fipr . Par . ........... . ... ~ ....... 114,118 54 114,115 48 
c pr. an 
On demand ....... lml toG ... ............ . ........... hl4,811 64 104,561 64 
p r· p nn 
One year after date. 15 &. 5-k p ..... 2o,ooo,ooo 20,000,000 00 4, 636, 800 co 13,000 00 
ct. per 
uunurn. 
After Dec. 31, 1873. 5 per ct. .. .. 
pr r an-
2o,ooo,ooo 20,000,000 00 20, 000, 000 00 20, ooo, 000 00 
num. 
After Dec. :n, 1870. 
.. do .... ... 21,ooo,ooo 7,022,000 00 7' 022,000 00 7' 022, 000 00 
One year after date. 6& 12 Par. 10,oou,ooc w,ooo,ooo oo 10,000,000 OIJ 1,600 00 
pr. ct. p. 
annum. 
AfterJune 1, 1881. 6 per ct Par. 2s,ooo,ooojts,415,ooo oo 1, 981,000 00 18, 415,000 00 
per au-
num. 
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$242,620 75 
...... . ' ....... 
9,415,250 00 
8, 908, 341 80 
3, 461,000 00 
114,115 4 
104,5ll 6 
12,900 0 
8 
4 
0 
20, ooo, 000 00 
7,022,000 00 
600 00 
18,415,000 00 
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. 6.-THE INDEBTEDNESS OF THE 
Act of!\Iar. 2, 1861.. 
Act of Mar. 2, 1861 •. 
Acts of July 17,1861 
and Aug. 51 1861. 
Acts authorizing loans, and synopsis of same. 
Authorized a loan of $10,000,000, bearing interest at a rate 
not exceeding 6 per cent. per annum, and reimbursable 
after the expiration often years from July l, 1861. In case 
proposals for the loan were not acceptable, authority was 
given to issue the whole amount in treasury notes, bearing 
intere~t at a rate net exceeding 6 per cent. per annum. 
AUlhority was also given to substitute treasury notes for 
the whole or any part of the loans for which the Secretary 
was by law authorized to contract and issue bonds, at the 
time of 1he passage of this act, and such treasury notes 
were to be made receivable in payment of all public dues, 
anrt redeemable at any time within two years from March 
2, 1861. 
Authorized an issue, should the Secretary of the Treasury 
deem it expedient, of $2,800,000 in coupon bonds, bearing 
interest at the rate of 6 per cant. per annum, and redeem-
able in twenty years, for the paymeut of expenses incurred 
by the Territories of Washington and Oregon in the sup-
pression of fndian hostilities t1urin .~ t!1e years 1855-'56. 
Authorized a loan of $250,000,0GO, for which cou!d be issued 
bonds bearing interest at a rate not exceeding 7 per cent. 
per annum, irredeemable for twPnty yPars, anll after that 
redeemable at the pleasure of the United States. 
Treasury notes bearing intere~t at the rate of 7.30 per cent. 
per annum, payable three years afler date ; and 
United States notes without interest, payable on demand, to 
the extent of $50,000,000. (Increased by act of February 
12, 1862, to $6U,OUO,OOU.*) 
The bonds and treasury notes to be issued in such proportions 
of each, as 'tbe 8ecretary may deem advisable . 
The supplementary act of August5, 1861, authorized an issue 
of b nd~ bearing 6 per cent. int.ere~t p1~r annum, and payable 
at the pleasure of the United 8tates after twenty years from 
date, which may be bsued in exchange !'or 7.30 treasury 
notes; but no such bonds to be issued for a less sum thau 
$500, and the whole amount of snell bonds not to exceed 
the whole amount of 7.;:11\ treasury notes issued. 
Act of Feb. 25, 1862. Authorized the issue of $150,0ou,ouo in legal tender United 
States notes, $ 50,UOO,OW of which to be in lieu of demand 
notes issued under act of July l7, 186l,~bOU,oOO,OUO in 6 per 
cent. bonds, redeemable after five years, and payable 
twenty years from date, which may be exchanged for 
United States notes, and a temporary loan of $25,00U,OUO in 
United 8tates notes for not less than tilirty days, payable 
after ten days' not1ce at 5 per cent interest per annum. 
(This last was increased to $10o,ouu,ooo by the following 
acts.) 
Act of Mar. 17,1862. Authorized an increase' of tempqrary loans of $25,000,000, 
bearing interest at a rate not exceeding 5 per cent. per 
annum. (Included above.) 
Act of July 11,1862. Authorized a further increase of temporary loans of 
$50,1 OO,lJOO, making the whole amount authorized 
$U.:u,ooo oou. (Included above .) 
Act of Mar. 1, 1862.. Authorized an issue of certificates of indebtedness, payable 
I 
one year from date, in settlement ot auditetl claims ag.tinst 
the government. Interest 6 per ceut. per anuum, payable 
in gold on those issued prior to l\1nrch 4,1863, aud iu lawful 
currency on those Issued on and alter that date. Amount of 
issue not specified. 
1 
I I ~ 2 years. 
L Treasury 
rl notes. 
" 60 days 
I' 
J 
Oregon war •••. 20yrs •• 
) 20 yr's sixes.. 20 yrs. 
I 
I 7.30 notes .. . ~ 3 S (Two b sues.) 5 yrs ~ 
I Dem'd notes .. Payable 
I on de-
}- mand. 
I 
120 yr's sixes. 20 yrs. 
I 
i 
J ) U . S. notes, ••••••. 
I 
new i ~s u c . 
Five-twenties. 5 or 20 
years. 
I Tem'y loan... Not less than 30 
t ~·~ 
I 
J 
Cntiticates of 1 year. 
iudebtedness. 
Act of July Ll, l l:l62. Authorized an additional issue of $150,000,000 legal tendPr United States ••••••• 
notes, $35,000,li00 ufwhich might be in denominations less notes. 
than five dollars. $50,ooo,oou of this issue to be reserved 
to pay temporary loans promptly in case of emergency. 
Act of July 17, 1862. Authorized an i:::sue of notes or tbe fractwnal part of one dol- Postal currency .• 
Jar, reccivnble in payment of all due~ , except customs, Jess 
I 
than five . dollars, ami excnangeable for United States notes 
in sum" not less than five dollars. Amount of issue not 
spccil1cd. 
Resolu1ion of C'on- ~ Auth" r:zul the issue of $lOO,GOO,OGO in United States notes 
gress, Jan. 17, li:'6J. fur the Immediate payment of the army and navy; such 
_ notes to be a part of the amount provided for in any bill 
I that may hereafter be passed by this Congress The I amount in this resolution is included in act of Mar. 3, 1863. 
*Act of February 12, 1862, authorizell an increase of $10,ouo,ooo demand notes, included in above state · 
ment. 
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, ~ 6$::ac~:} Par ........... l 
60 dys. after date J 12, 896, 350 .......... , • .. • • .. .. , , ......... . 
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1
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terest. 
I 
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per an 
i \ 86,995, 7(,0 ............... . 
1 loo, ooo, ooo .............. .. t 250,000,000. 1 
I I I I Exch'd for .............. .. 
,
1 
7.30 notes. 
I 
J l 
1,021,300 00 
50, ooo, 000 00 
52,981,000 00 
86,969,500 00 
3,351,019 75 
28,500 00 
45 
c. 
Q) 
r:n. 
10£~ 
-=1£ ;a--
"'==>ft E~ 
:::3 
0 
$512,900 00 
1,016,000 00 
50, ooo, 000 00 
52, 725, 350 00 
86, 953, 650 IJO 
2,022,173 00 
320,000 00 
................. . None .. Par I50,ooo,ooo [ I5~,ooo,.ooo ................ 147,767,114 oo 147,767,114 oo 
After April30, 1E67 6 pr. ct Par. 500,000,000r Bemg Is- ............... 168,880,250 00 278,511,500 00 
After ten days' 
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One year after 
date. 
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4 and 5 Par. Ioo,ooo,ooo .... do .... 
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I 
I 
102,384,085 30 
6 P'. <1 p.,. No.,pocifi.J ••• do. • • • • • . • :, • • •• • • • • • • • . 1,., 784, 241 65 
pr.an. I 
N ~"' .I p,. 150, ooo, oool wo, ooo, ooc •••••••••••••••• 1 150, ooo, ooo oo 
.................. None. Par. Not specifi'd 20,192,456 .••• • •••• ...... 20,192,456 00 
t $50,000,000 at 89.33 to make an equivalent to 7 per cent. investment, 
t$13,000,000 at a prem1um of 3.25 ; balance at par. 
104,934,102 70 
156,918,437 49 
150, ooo, 000 00 
17' 766 056 00 
46 
Act of March 3, 1 
Act of March 3, 1863. 
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No. 6.-THE INDEBTEDNESS OF THE 
Acts authorizing loans, and synopsis of same. 
Authorized a loan of $300,000,000 for this and '600,000,000 
for the next fiscal year, for which could be issued bonds 
running not less than ten llor more than forty yea;s, princi-
pal and interest payable in coin, bearing interest at a rate 
not exceeding 6 per cent. per annum, payable on bonds not 
exceediug $100, annually, and on all others semi-annually. 
And treasury notes (to the amount of $400,000,000) not ex-
ceeding three years to run, wit!• interest at not over 6 
per cent. per annum, principal and intereH payable m law. 
ful mon·ey, which may be made a legal tender for their 
face value, excluding interest, or convertible into United 
States nutes. And a further issue of $150,000,000 in United 
States notes for the purpose of converting the treasury notes 
which may be issued under this act, and for no other pur-
pose. And a further issue, if necessary, for the payment 
of the army and navy, and other <:reditors of the govern-
ment, of $150,000,000 in United States uotes, which amount 
includes the $100,000,000 authorized by the joint resolu-
tion of Congress, January 17, 1863. The whole amount of 
bonds, treasury notes, and United States notes issued un-
der this act not to exceed the lilUin of$900,0001000. 
Authorized an issue not exceeding $50,000,000 in fractional 
currency, (in lieu of postage or other l'ltamps,) exchangeable 
for U.S. notes in sums not less than three dollars, andre-
ceivable for any dues to the U.S. less than five dollars, ex-
cept duties on imports. The whole amount issued, including 
postage and other stamps issued as currency, not to exceed 
$50,0UO,OOO. Authority was given to prepare it in the Trea-
sury Department, under the supervisio.n of the Secretary. 
United States 
notes (new 
issue.) 
Total ............. '""'''"''''"'''''''""·•••• ........... . I 1 ........ 
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A. 
OFFICE OF CoMPTROLLER OF THE CuRRENCY, 
November 28, 1863. 
In compliance with the requirements of 60th section of the act of Congress 
entitled an " Act to provide a national currency secured by a pledge of United 
States stocks, and to provide for the circulation and redemption thereof," I have 
the honor to submit the following report. 
Up to the present time there have been organized under said act one hundred 
and thirty-four banks, which are located as follows: 
In Maine ................... . 2 In District of Columbia. . . . . . . • 1 
In New Hampshire ........... . 
InVermont ................. . 
2 In Illinois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
2 In Indiana. . . . . . . . . . . . . . . . . • 20 
In l\fassachusetts ............ . 3 In Iowa.......... . . . . . . . . . . . 6 
In Rhode I slaud ............. . 1 In Kentucky. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
In Connecticut. . . . . . . . . . . . . .. 4 In Michigan. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
In New York ............... . 1 G In Niissouri. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
In New Jersey .............. . 1 InOhio ..................... 38 
In Pennsylvania ... : ......... . 20 In Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
A statement of the condition of some of the banks, on the first of October 
last, accompanies this report. Most of those now organized had not at that 
time commenced business; hence the partial returns. 
A statement of the names and compensation of the clerks employed by me, 
and of the expenses of the bureau up to the first of July, the commencement 
of the financial year, also accompanies this report. 
'rhe same section of the act makes it my duty" to suggest any amendment 
to the laws relative to banking by which the system may be improved, and. the 
security of the billholders and depositors may be increased." 
'l'he national currency act, although admirable in its leading features, is not 
altogether symmetrical in its arrangement, nor clear, if it is even consistent in 
all of its provisions. I respectfully suggest, therefore, that the act be carefully 
revised; that those parts of it that refer to the same subject be placed in juxta-
position, and that it be relieved of certain obscurities and apparent ineonsisten-
cies that render some of its provisions of difficult construction. A law of so 
much importance as this, which is to be interpreted by so many people, and is 
to be the charter of so many banking institutions, should be methodical in it~ 
arrangement, clear in language, and comprehensive and consistent in its provi-
sions. In these respects the national currency act is somewhat defective. Sec-
tions relating to the same subject are scattered throughout the act. vVords of' 
different significance are sometimes used as if they were convertible. Many 
passages are ambiguous in language, if they do not contain inconsistent provi-
l!lions. For example, the law requires that articles of association should be· 
entered into, and organization certificates executed, stating for what purpose the 
certificates shall be made, and indicating other and different things to be pro-
vided for in the articles of association, and yet in some instances these certifi-
cates and articles seem to be referred to as if they were one and the same 
instrument. Section 6 makes certified copies of organization certificates legal 
and sufficient evidence of the existence of associations, while section 11 provide~!~ 
that the associations shall have succession, &c., by the name deignated in their 
articles. The last mentioned section, which confers banking powers upon the 
banks, has also a provision which bankers find it difficult to interpret. After 
bestowing upon the banks general powers to discount bills, notes, and other· 
evidences of debt, it authorizes the loan of money " on real and personal secu 
4F 
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rity, in the manner specified in the articles of association, and for the purposes 
authorized by the act." This is the only power conferred by this section, the 
exercise of which i,:; made dependent upon the articles of association, and it has 
been found difficult to give a precise meaning to the language, and to form 
articles that should cover and secure the power intended to be conferred. 
Section 13 authorizes associations to provide in their articles of association 
for an increase of capital, subject to the limitations of the act; but there is no 
limitation in the act of the capital stock of the associations, separately or in 
the aggregate. The same section seems to require that the Comptroller shall 
certify to tlu banks the amount of their increased stock, instead of giving him 
the power to authorize the banks to increase their capitals, and to approve of 
the increase, upon his being furnished with evidence that the additional capital 
has actually been paid in. 
Section 15 provides that United States bonds to the amount of one-third of 
the paid-in capital of an association shall be deposited with the Treasurer, and a 
fair construction of the act has seemed to me to warrant the decision that the 
banks should not only deposit with the Treasurer, but that they should keep 
with him constantly, this proportion of bonds; while section 30 provides that 
the Comptroller may (shall) direct the return of any such bonds to the associa-
tion that transferred the same, upon the surrender to him and the cancellation 
of a proportionable amount of its circulating notes, &c., &c. ~rhis provision, 
construed by itself, might nullify the requirements of the 15th section, even if 
it did not defeat the most important object of the act. 
Section 37, literally construed, might prevent the national banks from dis-
counting on the security of the stocks of other corporations, many of which 
stocks are regarded by bankers as among the most desirable collaterals; while 
the object of the restrictions in this section undoubtedly was, merely to prevent 
banks from discounting upon the security of their own stocks, and from engaging 
in stock speculations. · I have decided that under section ·i 1, three-fifths of the 
twenty-five per cent. of lawful money required to be kept on hand . by the 
national banks might be kept in similar associations in the cities named, but in 
no otlters. The ninth article of the 45th section is supposed, however, by many 
to indicate that no such restriction in regard to the character of the depositary 
was intended. 
An absolutely strict construction of another part of section 41 would seem 
to deny to banks in the cities named the privileges granted to those in other 
places, but I have thought and decided that a more liberal construction should 
be given to it, because it was not reasonable to suppose it to have been the in-
tention of Congress to withhold from banks in Chicago privileges granted to 
banks in Buffalo, nor from our banks in Providence privileges granted to banks 
in Hartford, New Haven, &c., &c. 
rl'hesc, and others like them, may be regarded as minor defects, and such as 
do not materially affect the proper vmrking of the system, but they :;;erve to 
embarrass the bankers, and may cause improper decisions on the part of the 
Comptroller. 'l'he law would be greatly improved· if it were relieved of them. 
I suggest, also, that section 4 7 be struck out entirely. While it is true that 
large loans to a single individual or firm should, as a general thing, be avoided, 
there may be, and frequently are, exceptional cases in which such loans arc both 
necessa1-y and judicious. I think, therefore, that this is a matter that should be 
left to the discretion of the managers of the banks, and that it can be safely 
intrusted to them. 
I suggest, also, that section 39 be so amended that the affairs of the national 
banks may be managed by not more than thirteen directors instead of nine, and 
that only two-thirds of the directol'S be required to be residents of the State in 
which the banks are respectively located. I can conceive of no valid reason 
why the stockholders of a national bank should be prohibited from electing 
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more than nine directors. It is not likely that the stockholders of many banks 
will be inclined to do so ; but some State banks have more than nine directors, 
and if they should be converted into national banks, and the stockholders 
thereof should desire to retain their present number, or if any new associations 
should prefer a larger number than nine, they shoulu have the privilege of 
doing it. 
The requirement that all the directors of a bank should be residents of the 
State in which it is located, may, in some instances, prevent stockholders from 
availing themselves of the services of men whom it may be desirable to have 
in the direction. Many persons carrying on business in our large cities reside 
in neighboring States. Should they, therefore, be disqualified from being 
directors of the city banks 1 The object for which this resolution was inserted 
in the act will doubtless be secured by requiring two-thirds of the board to be 
residents of the State in which an association is organized. 
Instead of the liability of the stockholclers, many of whom have little voke 
in the management of their banks, I would suggest that section 12 be so 
amended that the failure of a national bank be dcclarecl prima facie fraudulent, 
and that the officers and directors, under whose administration each insolvency 
shall occur, be maue personally liable for the debts of the bank, and be pun-
ished criminally, unless it shall appear, upon investigation, that its affairs were 
honestly administered. The individual liability provision, if continued, will 
prevent, as it is now doiug, many prudent men and men of wealth from be-
coming shareholders in national banks, and consequently hinder a proper and 
desirable distribution of their stock, and will not protect creditors to the same 
8xtent as would be done by the proposed liability of the managers. 
I also suggest that section 24 be so amended that the publication by an asso-
ciation of its quarterly reports, where there is no newspaper in the place where 
the association is located, be made in the nearest paper thereto, instead of a 
paper published at the capital of the State. 
I suggest, also, that section 39 be so amended that stockholders of banks of 
large capital be eligible to the direction thereof, who may be the owners of 
lesf) than one-half per cent. of the capital. As the law now stands, no stock-
holder can be a director in a bank of$10,000,000 of capital, without owning at least 
$50,000 of its stock. Such a provision is obviously unwise. The best brains 
and the highest integrity might thus be excluded from the management of 
banks. There is another objection to this section. According to its proYisions, 
a stockholder ·who owns but $1,500 of stock can be a director of a bank with 
$300,000 capital, while one must own $2,000 of stock to be a <lirector of a bank 
with $200,000 capital. 
I suggest, also, that section 31 be repealed. Aside from the consideration 
that a depreciation of government securities should not be contemplated by 
Congress, it is hardly just to the banks to compel them to furnish these securi-
ties as a pledge for their circulation, at the rate of ninety per cent. on the dollar, 
and then subject them to the caprices of the New York stock exchange. 
The act authorizes the organization of banks with a capital of $50,000 each, 
and requires the payment of only thirty per cent. thereof on the commencement 
of business, so that a bank may commence the business of banking with a paicl 
in capital of only fifteen thousand dollars. 
I suggest that the act be so amended that no bank shall commence business 
with a less capital, actually paid in, than fifty thousand dollars. 'ro say nothng 
of the facilities which the law affords to the banks, for building up a fictitious 
capital by the use of its circulating n~tes, when the stock is paid up by 
instalments, fifteen thousand dollars is altogether too insignificant a sum, even at 
the commencement, for the capital of a bank. It is very questionable whether 
a bank should be organized with a capital less than one hundred thoueand dollars; 
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fifty thousand to be paid in at the commencement of business, and the balance 
in instalments of ten per cent. every sixty days thereafter. 
'rhcre is, at present, np provision for the voluntary closing of the national banks. 
I suggest, therefore, that a provision be inserted in the act, requiring banks that 
may desire to close up their affairs to give notice of their intention to do so, to the 
Comptroller of the currency, and such notice to the public as he may prescribe, 
and authorizing the banks, at any time after two years from the publication of 
such notice, to withdraw from the '_rreasurer the bonds deposited with him for the 
security of their circulation, upon paying into the 'l\·easury of the United States 
the amount of their outstanding notes in lawful money, which notes shall thence-
forth be redeemable at the treasury, and the banks respectively, and the stock-
holders thereof be discharged from all liability therefor. 
It would thus appear that the benefits resulting from the lost circulation are 
to inure to the government, and not to the banks; but it will be remembered, 
that the notes are furnished to the bariks at the expense of the government, 
which will probably be no more than covered by what may be lost or destroyed; 
especially as the banks, being at no expense therefor, will be likely to keep their 
circulation clean and unmutilated, by fi·equent exchanges of old notes for new 
ones. 
I suggest, also, that the act be so amended that the rate of interest to be charged 
by the national banks be uniform in all the States; that the penalty for usury 
be a foreiture of the interest, instead of a forfeiture of the debt, on which more 
than the legal rate is taken, and that the banks in the large commercial cities of 
the seaboard States be relieved in certain contingencies, from all penalties for 
usury, in order that they may prevent, as far as practicable, by raising the rate 
of interest, excessive importations of foreign merchandise and heavy exportations 
of tho precious metals. 
The expediency of making the mte of inter~:st uniform throughout the country 
is manifest. The objection to national legislation upon this subject is, that the 
States are supposed to have the exclusive right to regulate the interest upon 
loans of money. 
It is true that the power to regulate the rates of interest at which money ::;hall 
be loaned has always been exercised (except in the case of the United States 
Bank) by the States, and it is aloo true that the laws upon this subject in the 
different States have been various and changeable. There are scarcely two 
States in the Union whose interest laws arc exactly alike. :Few things have 
beeu more embarrassing to the trade between the different sections of the coun-
try, and none have been more prolific of litigation and conflicting judicial de-
cisions, than the different and frequently changing legislation of the States in 
fixing the value of the use of money. 
vV ha.tever opinions may have heretofore obtained upon the subject, there 
are now very few intelligent business men of the country, who have watched the 
effect upon trade and exchanges of the efforts of the States to establish by law 
the rates of interest, who are not agreed in the opinion, that the regulation of 
commerce between the States cannot be perfectly accomplished without the 
establishment of a uniform rate of interest throughout the Union. The com-
merce of the country ignores State boundaries, and Congress has the exclusive 
right of regulating it. Congress ought, therefore, to have the incidental power 
of preventing the States from embarrassing commercial intercourse between the 
people of the States, which is done to no little extent, by their fixing different 
rates of interest upon money. If such power exists in Congress it ought to be 
exercised. In my judgment, it is demanded both by considerations of public 
policy and public convenience. 
But whatever opinions may be entertained in' regard to the general authority 
of Congress to regulate the rate of interest upon loans of money, there can be 
but little question of its power to regulate the rate which shall be charged by 
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the banks through which a national circulation is to be issued, and which are 
organized under a national law. Unless it possesses this power, tlw national 
government must divide witlt tlte States the control of the affairs of banks created 
to carry out its rightful, acknowledged, and necessary functions. 
As the law now stands, banks in New York and lVIichigan can charge seven 
per cent. on their loans, while those of New England and niost other States are 
restricted to six; and State laws can be so framed as to attract capital to be in-
vested in national banks too largely into particular States, or to prevent such 
an investment of it in such States altogether. 
It is recommended, therefore, that the rate of interest to be charged by na-
tional banks be made uniform throughout the States, and that this rate be seven 
per cent. per annum. 
The authority of Congress to so change the act has been settled, I think, by 
the Supreme Court. The Bank of the United Statesr was authorized by its 
charter to loan money at the rate of six per cent. per annum. Suppose, that in 
a State in which a branch of that bank was located the legal rate of interest had 
been five per cent., would a contract made whb the branch for six per cent. have 
been void as contravening a State law 1 The right to assess and collect taxes 
for the support of the State is a right indisrensable to the existence of the State 
government. Nevertheless, the State of l\faryland was prohibited from taxing 
the stock of the branch of the United States Bank in the city of Baltimore, and 
on the ground that States had no power by taxation or otherwise to impede, or 
in any manner control, laws enacted by Congress in the exercise of its legitimate 
powers. If, instead of attempting to tax the Baltimore branch bank, the State 
of Maryland had passed a law reducing the rate of interest to be charged by all 
corporations within its limits, not authorized by the State, to four per cent., (as it 
would have had an undoubted right to do if the power to regulate the rate of 
interest upon mo:t;J.eys loaned belongs absolutely and exclusively to the States,) 
would not the Supreme Court have declared such a law, in its application to a 
branch of the United States Bank, unauthorized and void 1 Is the power to 
regulate the rate of interest upon money any more clearly a power reE>-erved 
by the States than the power to tax 1 If Congress had the constitutional au-
thority to pass the national currency act, it has unquestionably the incidental 
right to regulate, irrespective of State legislation, the rate of interest wbich shall 
be charged by the banks organized under it, for, without this right, State laws 
might so control or impede the business of the banks as to render the act itself 
practi~ally inoperative. 
Few questions have been more frequently and thoroughly discussed, or in 
relation to which there has been a greater difference of opinion among intelligent 
men, than the question of usury. Much of this difference of opinion has arisen 
from the fact that men have viewed it from different stand-points. '.rhe opinion 
of one who has lived in Germany or England, whexe capital is abundant, and 
no usury laws have existed for years, will, of course, be very different from that 
of one who has lived in :Minnesota or California, and noticed the evils which 
have resulted from the high rates which money has commanued in those States. 
Notwithstanding the fact that money is the standard of value, it is not free 
from the operations of the great regulating law of supply and demand. vVhere 
money is abundant it is cheap, where scarce it is dear; ancl no legislation has 
been able to control the effect of this general law. There is no necessity for 
usury laws in most of the States at the present time, because money is abnnuant 
and lenders are plenty, and borrowers are E>-carce. When the war is over, and 
business goes back again to its accuE>-tomed channels, and the disbursements of 
the government are largely curtailed, borrowers will be plenty ancl lenders 
scarce. Because usury laws are not needed now, it does not follow that they 
will not be required at no very distant day, nor does it follow, because legisla-
tion has not been able absolutely to regulate the value of the use of money, 
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and because all usury laws are frequently evaded, that, therefore, these laws 
·are inefficacious and unwise. Usury laws, no matterhow much they have been 
evaded, have had the effect of preventing, to some extent, excessive charges on 
loans of money. 'rhere is scarcely a banker or money-lender in the country 
·who has not often been restrained in his charges, for the money he has loaned, 
by the usury laws which have been in force. In all countries, in which there 
is not a superabundance of capital, usury laws have been found necessary to 
protect those whose interest it is to borrow money, against excessive charges 
for it by those who have it to lend, and the experience of the nations is not to 
be disregarded. Money, whether it be in the form of the precious metals or of 
bank notes, is created by law. Gold and silver are not money until coined and 
made such by the authority of the government. It is not like merchandise or 
other personal property, the result of man's industry, but a creation of the gov-
ernment, and government, which fixes the value that shall be placed upon it, has 
the right to say, and it is its duty to say, what shall be charged for the usc of it. 
Of course solvent bank notes, whether issued by national or State authority, 
depend for their value as money upon the value of the coin of the United 
States. 'l'he only question, then, which it is necessary to consider in this con-
nexion is, what penalty shall be attached to violations of usury hws. On this 
point, I am of the opinion that while the penalty should be such as will pro-
tect the borrower from oppression, it should not be of such a character as to 
tempt too strongly his honor, or to compel both the lender and borrower tore-
sort to shifts for its evasion, which make money dearer to the latter than it other-
wise would be. 'l,he laws of those States that make void all usurious contracts, 
even in the hands of innocent parties, and punish usury as a crime, are impoli-
tic and unwise ; those laws that make valid, contracts for any rates of interest 
which may be agreed upon are scarcely less so. I think it will be found that 
those laws which make the penalty for usury the forfeiture of interest, leaving_ 
the lender the right to collect only the principal of the loan, are more equitable 
in their operations, and more effective in inducing fair dealing between man and 
man, than the more stringent laws of some States and the less stringent ones of 
others. I feel it to be my duty, therefore, to recommend that the 46th section of 
tho national currency act be further amended, so that the penalty for tnking or re-
serving by the national banks of a greater rate of interest than seven per cent. 
be a forfeiture of the interest, instead of the forfeiture of the debt on which 
more than the legal rate shall have been taken or reserved. And inasmuch 
as the history of all commercial nations has shown it to be occasionally necessary, 
for the regulation of trade between them and other nations, that the rate of in 
terest should be under the control of -an authority less arbitrary than statutes, I 
further recommend that the Secretary of the rrreasury, or a commission to be 
created by Congress, be authorized temporarily to relieve the national banks 
in the cities of Philadelphia, New York, Boston, &c., from all penalties for 
usury, whenever it shall be thought that the public interests will be promoted 
thereby. 
rrhe judicious use of the power possessed by the Bank of England of check-
ing, by an advance of the rate of interest, excessive speculation, and _the crea-
tion o:f a foreign debt, to be liquidated by shipments of coin, has frequently 
prevented financial crises in Great Britain. The same power, prudently and 
resolutely wielded by the banks of New :York ns a unit, would, in years past, 
have saved millions to the United States. It m:1y be many years before the 
natidnal banks will possess the power now held by the State banks in that city, 
but they may have it in due time; and when this is the fact, no statutory re-
strictions should prevent them from using it for the beneiit of the country. 
If it should be thought inadvisable, as I trust will not be the case, to make 
the suggested amendments in regard to interest and usury, I would, in that event, 
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recommend, as the national banks are to be subject to State laws in regard to 
the interest that shall be charged upon discounts, that they be also subject to 
the penalties for usury which the State laws may impose. If the exclusive 
right to regulate the rate of interest is to be left to the States, they should also 
fix the penalty for usury. The power to regulate, by law, the charge that shall 
be made for the use of money, and the power to punish for the viobtion of the 
law, should be in the same hands. Under the present provisions of the act, 
Congress must adopt State legislation, whatever it may be, upon the subject of 
interest, whether it be three per cent. or twenty, while it inflicts a penalty for a 
violation of State bws which the State laws do not themselves impose. , 
I .suggest also that section 45 be repealed, and that instead thereof a section 
be inserted authorizing the banks to make semi-annual dividends of profits, but 
requiring them, before dividends are declared, to carry .to the "surplus" one-sixth 
part of their net profits, until their surplus funds shall amount to thirty per cent. 
of their respective capitals. The advantages of the creation, by a bank, of a 
large surplus fund to cover losses that no prudence can prevent, and, as a prep-
amtion for commercial crises, are so well understood as to need no illustration. 
'l_1he rest of this section refers to semi-annual reports. By section 24 tho banks 
are required to make full quarterly reports of the condition of their affairs, in 
view of which the semi-annual report would seem to be unnecessary. 
I recommend also that sections 62, 63, and 64 be repealed. 
The national currency system contemplates the organization of national banks, 
which, by becoming its financial agents, may aid the government in the safe-
keeping and transmission of its revenues, and the transaction of its business, 
and through the instrumentality of which a safe and uniform circulation may be 
furnished to the people. 
rrhe sixty-second section makes it the duty of the Comptroller to furnish the 
national currency to any banks or banking institutions aulhorized by a State 
law to engage in the business of banking, upon their delivering to the Treasurer 
the required securities. No matter what may be the restrictions of the State 
law upon the issues of State banks, or the character of the banks, if they claim 
to be the owners and arc the holders of United States bonds to the amount of 
fifty per cent. of their capitals, they can deposit any part of these bonds, and 
obtain circulation therefor. It is difficult to conceive of a measure better calcu-
lated to bring the national currency system into conflict with the States, and 
into disrepute with the people, than this. Under it we should have banks re-
ceiving government notes without being in any measure subject to the super-
vision of the government-deriving all their corporate powers from the States, 
and yet issuing notes not authorized by State laws. We should have banks 
that may have borrowed the government securities attempting to bolster up a 
doubtful reputation by the credit which an issue of national circulation 
would give them, and casting reproach upon the system by their inability to 
redeem it. 
If States have the right to create banks of issue, they must have the sole 
right to control them. Congress can neither increase nor diminish the powers 
of institutions brought into existence by State laws if their powers do not en-
croach upon the authority of the general government. 
But if enabling acts should be passed by State legislatures, authorizing State 
banks to avail themselves of the privileges of the 62d section, the objection to 
the delivery of notes to State banks would be only p:1rtially removed. The 
government should have no connexion with institutions not created by its own 
laws. lf the two systems of national and State banking are to co-exist, let it 
be as separate and independent systems. Let there be no non-descripts which 
are pnrt State and part national, issuing two kinds of circulation, created by 
different authorities and based upon different securities. 
In every aspect in which I have been able to view this part of the act, I have 
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found it to be objectionable. It is an encroachment upon State authority. It 
contemplates the mixing of two systems that ought to be indrpendent. It 
would destroy the symmetry of the national currency and afford no advantages 
to solvent State banks, which they could not obtain, to a greater extent, by a 
transfer of their capitals into national organizations. 
I suggest also that it be made the duty of the national banks, if required by 
the Secretary of the Treasury, to act as financial agents of the government, 
and to receive on deposit moneys for account of the Uni ,ed States, or any dis-
bursing agent thereof, anu to give satisfactory security for the faithful perform-
' ance of the duties required of them. 
I further suggest that the national banks shall be required to prevent their 
notes from being depreciated in the commercial cities of the country, and that 
the national banks in those cities be required to keep their reserve of lawful 
money in their own vaults. The national currency-secured as it is to be by 
the entire resources of the government,, receivable for all ]JUblic dues except 
duties upon imports, and for all obligations of the government, except the inter-
est on the public debt, and in case of the failure of the banks to be promptly re-
deemed at the treasury of the United States, can never be much depreciated, 
no matter what may be the location of the banks by which it is issued. If, in 
addition to all this, the national currency is, in the cornmercial cities of the 
Union, kept absolutely and always at par, it will attain a perfection never yet 
reached by a bank note circulation. That this may be done without prejudice 
to the banks, but rather to their advantage, I have not a particle of doubt. 
'rhe redemption of their notes at the commercial cities by the interior banks 
would tend to increase largely the deposits of the banks in these cities; hence 
the necessity that the latter should keep constantly on hand a large reserve-a 
reserve which might and perhaps ought to be increased beyond the present re-
quiremento of the act. 
The rapidity with which national banks are being organized in the western 
States, and the high character of most of the stockholders thereof, indicate the 
popularity of the system in that part of the Union. In the eastern States it 
will be observed that comparatively few banks have been organized; but even 
in these States the opinion is rapidly gaining ground that the national system 
will there, at no remote period, :::upersede the State system of banking. It is 
desirable that this should be done by a transfer of capital from the latter to the 
former without any serious interruption of business. Some of the older States 
have eapital enough already invested in banking, and the bank note circulation 
of these States should be curtailed rather than increased. I know that bank 
notes, notwithstanding the preference that is given to legal tenders by the peo-
ple, are in great demand, and that currency is reported to be scarce throughout 
the country; but no one can be ignorant of the fact that this scarcity is in a 
measure attributable to tho high prices which bank issues have contributed to 
bring about. It is frequently the case that money is apparently the most 
plenty when there is the least of it in circulation, and the scarcest when it has 
attained the highest point, before a financial crisis. An increase of tho circu-
lating medium inflates prices. High prices require an increased circulation, and 
so they act and react upon each other, and there appears t_o be no redundancy 
of currency, no matter how vast the volume may be, until a collapse takes 
place, and what was supposed to be real prosperity is shown to be without a-
substantial foundation. 
The national currency system was not designed to add to the evils of exces-
sive paper issues, but rather to check them by the substitution of a circulation 
protected by adequate securities, and restricted in amount by being baseu upon 
.actual values, for tho too frequently unsecured and unrestricted issues of tP.e 
.States. It was certainly not created to increase the banking capital of the 
1seaboard States in which there is enough of such capital already, but to super-
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sede the systems of banking in those States by attracting to it the capital of 
existing banks. It promises to do this by a transfer of capital from one to the 
other, and without any collision between them. Wl1ere there are no enabling 
acts of State legislatures, the conversion takes place by the organization of na-
tional banks by the stockholders of State banks, and the transfer to the former 
of the assets and capital of the latter. rrhis has already been done in several 
instances without even an interruption of business, and certainly without injury 
to the stockholders. The idea that the national banks cannot supersede the 
State banks without breaking them down and ruining their stockholders is an 
ClToneous one, and can only be honestlY, entertained by those who have not 
carefully considered the subject or noticed the process of conversion, which 
has changed some banks in the west, and is changing others in the east, from 
one system to the other. No war is being waged, or is intended to be waged, 
by the national system upoR State i~stitutions. So far from it, it opens the way 
by which the interests of stockholders can be protected, at the same time that 
the character of their organizations is changed. 
The war in which the country is engaged, although a great calamity in itself, 
will not be an unmixed evil financially even, if one result of it is the establish-
ment of a system of banking by which, without an interference with the rights 
of the States, and without detriment to their solvent institutions. a bank note 
circulation shall be furnished to the people, as solvent as the nation itself, and 
uniform in value, as a substitute for that now supplied by the tHates, which is 
neither uniform in value nor, as a general thing, properly secured. The amount 
o.f losses which the people have sustained by insolvent :::tate banks, and by the 
high rate of exchanges-the result of a depreciated currency-can hardly be 
estimated. That some of the new States have prospered, notwithstanding the 
vicious and ruinous banking systems with which they have been scourged, is 
evidence of the greatness of their resources and the energy · of their people. 
'.rhe idea has at last become quite general among the people that the whole 
system of State banking, as far as circulation is regarded, is unfitted for a 
commercial country like ours The United States is a nation as well as a 
union of States. Its vast railroad system extends from Maine to Kansas, and 
will soon be extended to the Pacific ocean. Its immense trade is not cir-
cumscribed by State lines, nor subject to State laws. Its internal com-
merce is national, and so should be its currency. At present some fifteen 
hundred State banks furnish the people with a bank-note circulation. This 
circulation is not confined to the States by which it is authorized, but is car-
ried by trade or is forced by the banks all over the Union. People receive 
it and pay it out, scarcely knowing from whence it comes or in what manner it 
is secured. Banks have been organized in t:ome States with a view to lending 
their circulation to the people of others. Probably not one quarter of the circu-
lation of the New England banks is nPeded or used in New England-the bal-
ance being practically loaned to other States. 'l~he national currency system is 
intended to change this s.tate of things, not by a war upon the State banks, but 
by providing a means by which the circulation which is intended for national 
use shall be based upon national securitie~ through associations organized under 
a national law. The United States notes, the issue of which was rendered ne-
cessnry by the exigencies of the government, and which it is presumed will be 
withdrawn whenever this exigency ceases, have taught the people the superi-
ority of a national circulation over that to which they have been accustomed. 
In many sections the produce of the country eannot be purchased with bank 
notes, and people find it difficult travelling from State to State without legal 
tenders. Everywhere the opinion is prevailing that the circulation of local 
ba,nks has about had its day, and must yield to the demands of the people for a 
circulation of which the government is the guarantor. 
By the national currency act the principle is for the first time recognized and 
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established, that the redemption. of bank notes should be guaranteed by the gov-
ernment authorizing their issue. The national currency will be as solvent as 
the nation of which it represents the unity. The country has at last secured to 
it a permanent paper circulating medium of a uniform value, without the aid of 
a national bank. r_rhis national system confers no monopoly of banking, but 
opens its advantages equally to all. It interferes with no State rights. It 
meets Loth the necessities of the government a·nu the wants of the pcoplc. It needs 
modifications, and may require others than those which arc suggested in this 
report; but it ia right in principle, and of its success there can, I think, be no 
reasonable doubt. 
The work of preparing the national circulation has been attended with un-
lookecl for delays, but it is confidently expected, after the banks already organ-
ized are supplied, which will probably be accompEshcd within the next two 
months, that all associations will be fnrnishccl with notes within thirty clays 
from the time bonds are deposited with the r_rreasurer. Contracts have been 
made with the Continental and American Bank Note Companies for engraving 
the plates for the five, ten, twenty, fifty, and one hundred dollar notes, and the 
printing of the fives and tens has been commenced. The delivery will soon 
follow, and the banks, and through the banks the people, will soon be put in 
pot1session of the much-desired currency. 
vVith the suggested amendments of the act, it is not supposed that the national 
banking system will be an absolutely perfect mic, but it is supposed that it will 
afford to the people a better bank note circulation than any heretofore devised. 
'l'here may be under this law imprudent banking, and perhaps banking on fic-
titio·us capital, which no law can absolutely prevent. It should, however, be 
the aim of those who have the supervision of the system to guard it by every 
means in their power against such perversions. :Men without capita11 and adven-
turous speculators, shoulU have no connexion with banking institutions. If such 
men do obtain control of national banks, the restrictions of the law should be 
so enforced as to render that control a temporary one. Encouragement should 
be given to honorable, straightforward, legitimate banking, and to no other. 
But ·whatever mismanagement of the affairs of any particular national bank 
may exist, the holders of its notes will not be prejudiced by it. If the banks 
fail, and the bonds of the government are depressed in the market, the notes 
of the national banks must still be redeemed in full at tho treasury of the U nitcd 
States. The holder has not only the public securities, but the faith of the nation 
pledged for their redemption. 
If, in addition to this, the national currency, when distributed among the peo-
ple, shall tend to give steadiness to trade by preventing bank note panics, and 
to faciliate a return to specie payments, and shall aid in regulating the ex-
changes of the country, at the same time that it meets the necessities of the 
government in the collection of its internal revenues, and binds the people by 
the strong tics of pecuniary interest to the governments it will prove that the 
war, calamitous as it may be, is not without its compensations, and a national 
debt is not without its advantages. 
HUGH McOULLOOli, Comptroller. 
Hon. S. P. CHASE, 
Secretary of the Treaiury. 
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ScHEDULE A. 
Expenses if the National Currency Bureau 
Tho expenses of the National Qurrency Bureau to the 1st day of July, A. 
D. 1863, were nineteen hundred and ninety-one dollars and seventeen cents, 
($1,991 J 7,) at which time nothing had been paid f'or1 the engraving of dies or 
for any pnrpoee other than salaries and stationery. 
The following is a statement of the persons employed in this bureau and the 
compensation of each: 
H. Baldwin, clerk ........................................ . 
J. C. :Hopper, clerk .................................... _ .. . 
0. W. Comstock, clerk ............................. __ ..... . 
J. J. Edson, messenger ................................ ~ ... . 
Miss U. Johns, copyist ................................... __ 
Miss U. L. vVilson, copyist ................................ . 
Per annum. 
$1,600 00 
1,GOO 00 
1,200 00 
840 00 
GOO 00 
600 00 
================ 
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SCHEDULE B.-Condition of National Banhs on Octobe1· 1, pc1· quarterly reports fu1·nislted 
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1st of Bath, Maine.......... $5,015 $2, 581~=~=~-..... $3, 04!5 $30, ooo! $20,700 
2 lbt of Springfield, ?.fass . . . . . 103, 633 50, 560 . . . . . . $13, 999 ;£;9, 181 51D 50, 000 ........ . 
3 ht of Portsmouth, N. II.... 37,366 .......... 1. ...... ...... ...... .... .. 63, 000, .. ... . .. . 
4 lst of 'ew lluvcn, Conn.... 228, 691 157, 482 ....... '11, 000 17, 555 630 100, 000 . ....... . 
5 , 1st of Stamford, Conn . . . . . . 7H, :195 28, 380 . . . . . . . . . . . . . . 22, 613 84:1 40, 000, 39, OOOI 
() \ lHt of r'ew York, N.Y...... 207, 9:27 128,068 . ............. 64,278
1
1,116 JOO, 000 .... - ... . 
7 2dofNewYork,N.Y ...... 43,671 2,210 ....... 
1 
............. 19,076 14.), 000 155,000~ 
B 1st of Adams, N. y ................ .. .......... . I ..................... . -..... 1450, 00(0)00 ',-.-. ·5·7· ,·6·0·0· 
9 lHt of Ellcm·illc, N.Y. . . . . . . 27, 003 14, 514 . . . . . . . . .. . . . . 5, 4::!4 1, 767 
] 0 1H.t of Polly Landing-, N. Y.. 9, 307 26, 693$11, 460
1
·. ...... :3, 157 . . . . . .. 25, 0001 15, 000 
ll 1st of Rondout , N. Y . . .. .. . 38, 5L3 47,983....... . .. .. . . 48 2'2, 542 110,0001 40,000 12 1st of Ryracuse, N. Y....... 68, 770 78, 620 ....... 
1
...... 8, 020 8, 031 30, 0001 30, 000 
1:1 1 lst of Newark, N. J . . . .. .. . 54, 899 44, 030 . .. . . . . 16, 000 15, 7~0 7, 731 60,000 ........ . 
14 ' 1st of Philadelphia, Penn . . . 211, 099 159, 900 ...... 
1 
.••... . 120, 639 2. Q<J5 50, 000 ........ . 
15 bt of Carlisle, Penn. . . . . . . . 16, 278 31, 9601 1~01 ....... 180
1 
8, 603 17, 000 ....... .. 
16 1st of Erie, Penn . . . . . . .. .. . 59, 467 31, 3:38 .. ...... i....... . . . . . . . 17, 963 40, 0001 .. ...... . J7 1st of Giranl. Penn . ........ 8, 000 4481. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 0001 ....... .. 
18 1st of IIollidayHburg, Penn ........... ......... -- ~-- -···· ....... ....... ....... 24, 000, ........ . 
19 lht of Huntington , Penn .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . .. . . . . 100, 000 ........ . 
20 1st of J ohnstown, Penn..... 60, 009 6, 469 . . . . . . . 4, 000 749 . 934 50, 000' ........ . 
21 h.t of Kittaning, Penn ................................ -~- ............. , 602. 67, 000 ........ . 
22 1st of l\Iarietta, Penn . . . . . . . 17, 851 11, 706 . .. . . . . 3, 800 ...... - 1, 141 29, 4001 30, 6001 
2:.1 bt of Newville, Penn....... 87,677 21, 5:n. ... .. . . . .. . . . 507 794 21,000 56,100 
24 *lHt of Pittsburg. Penn....... 451, 218 513, 786 . . . . . . . 37, 000 68, 267
1
....... 150. 000 875, 187 
23 2d of Scranton, Penn . ...... 8, 068 6, 715. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996 48,0001 ........ . 26 1st of Strausburg, Penn..... 16, 680 9. 3:23 . . . . . . . 872 . . . . .. . l 63 26, 3001 ........ . 27 1st of 'l'owanda, Penn....... .. .. . . . . . . 2, 500....... 341 . . .. . . . 805 19,7301 19,900 
28 1st of \VilkPsbarre, Penn.... 1, 530 4, 740
1
. ...... 7711 10' 1, 628 31, 000i 1, 000 
29 !At of Washington, D.C.... 99, 200 201,107 ..... .. ....... 54, 087
1
...... . 173,000 ........ . 
30 lst of Aurora. Ill . . . . . . . . . . . 29, 669 1, 243 1, 003 . . . .. . . . . . . . . . 50 2-3, 000 \· 22, 000
1 31 1st of Cairo. Ill............. 5, 688 24, 2101 ....... 1....... 1, 205
1
....... 13, 073 16, 000 
32 lst of Chicago, Iii . . . . . . . . . . 149, 650 109, 773 ~ - ..... - ~ -..... . . . . .. .. 69, 351 91, 0001" ....... . 
33 lst of Cambridge City, Ind.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 000 ........ . 
34 1st of Port \V:;:.ync. lnd..... 107,405 16, 206. . . . . . . 1, 306 737 1, 139 36, OOOi 5, 000 
3.) lst of Franklin, Ind......... 3, 5.;5 1, 164 . . .. . .. 2, 438 716 4 G3, 000 ........ . 
36 1st of Ke~dallsville, Ind ........................ -I- ...... ,. .. . . . . . ..... -~- . . . . . . 58, 0001 ... .... . . 
37 1st of Lafayette, Ind........ . . . . . . . . . . 5, 997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 0001 50, 000 3
3
8
9 
ht of Richmond, lnd . . . . . . . 45, 184 15, ::!381 2, 5001 7, 778 . . . . . . . 77, 215 70, 0001 11, 350 1st of Rockville, Ind........ 78, 832 14, 4481 ...... -~ 2, 807 10, 2251 64 5.'5, 0001 92, 708 40 1st of Terre Haute.......... 29,765 46, 9W....... 1, 517 771 1 1, 7G4 100, 000 ........ . 41 1st of Evansville, Ind . ...... 196,931 63,:3371 13, 9~/0 ....... 95, 915...... . 100, 000 ........ . 
42 1st. of Davenport, Iowa . . . . . 56, 5481 43, 800 ...... _I_...... 50, 102 23, 112 40, 000
1 
26, 330 
43 lotoflowaCity,Iowa ...... 20,832 1,978
1 
....... \ 260 1,40:2. ...... 10,000 5,386 
44 1st of LyonH. Iowa . . . . . . . . 14, 457 16, 271 . . .. . . . . . . . . . . 3, !l88l 244 20, 000 33, 000 
45 1Ht of Ann Arbor, Mich..... 32, 1471 20, 837 ...... -I -.... .. . . . . . . . 1, 084 42, 500 ........ . 
46 l st o~ Columbia, _l\IisB....... ~~· 7~71 1, 5~ !J 850 ~. l 00 18, 941 59, 8~~ 50, ooo; 55, 000 
47 ~(l of AJGou, Ohw.......... ;:>(>, o:J4I 4, 6t8 ...... -I u, ooo ...... -\36, 503 J o, ooo ........ . 
48 lHt of Uincinnati, Ohio . . . . . . 41 •l, 04:3 70, J ()4 9, 000 65, 028 262, 331,.. .... . J G7, 000 ........ . 
4~J 2d of Cincinnati, Ohio . . . . . . 57, 3~0 5G, 73!J . . . . . . . 500 201 543 100, 000 ........ . 50 3d of Cincinnati, Ohio . . . . . . 32H, J48 64, 614 . . .. .. . . .. .. . . 1, 048 21, 395 30, 000 .. ...... . 
51 1st of CkvPland, Ohio . . . .. . 3:J, 035 18, !J77....... . . . . . . . 792 6, 4!16 100, 000 ........ . 
52 2d of Cleveland, Ohio . . . . . . 1, 073, 8:ll 123, 519 . . . . . . . . . . . . . . 723 11, 184 200, 000 ........ . 
5:l lHt of Dayton, Ohio.... . . . . 111,398 6H, 439 . . . . . . . 2, 334 295, 4, 280 50, 0001 65, 000 51 2d of Dayton, Ohio . . . . . . . . 38, 987 2:3, 519 . . . . .. . . . . . . . . 2, 000
1 
1, 800 50, 000, 50, 000 
5;; 1st of l<'indlay, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 7;39 . . . . . . . 1, 575 4 8, 257 37, 250 ........ . 
56 !Ht of I"l'emont, Ohio.... . . . 6D, 7:!9 4, 744 . ...... .•.... . ...•.. - 3, 6ll 7
4
(
0
1,, 0
00
o001-__ - -.--- _- -. -.--fl7 !Ht of Ilan.iltou, Ohio....... 12,231 7 786....... 169 14, 2~ 
58 ht of Lo<li, Ohio . . . . . . . . . . 5, 958 4, 293 .... .. J ...... 3, 518 1, 650 20, 000 2, 500 
59 1st of l\IcComwll~ville, Ohio . 1 8, 700 5, !luD ....... /....... 141 74 50, 000 5, 000 60 1st of Salem, Ohio.......... .......... 1, R:J9 ....... 1....... ....... 6, 478 20,000 .... .. .. . 
61 lHt of 1->audniiky, Ohio . . . . . . 120, 046 14, :324 5, 208! 8, 500 1, 038
1
. 16, 9:36 80, 000\ 2, 700 
62 ht of Troy, Ohio .......... : 46, 431' 63, 649 . . . . . . . 447 31 2, 3::!5 100, 000 3, 700 
6a 1~tofYoungHtown,Ohio.... 6!l,H80 24,813 ....... 1-···--· -······ 131 l~~· ~~g,- .. 23.566 66~ lstofPort~mouth,Ohio..... 48,887 1,728-------1---·--- 17,236 668 , I , v lb't of Oberlin, Ohio .. ....... 422 6, 876 ....... ,. . . .. . . 3, 000...... . 19,0001 19,019 6ti 1~t of Mill waukie, Wis...... 157, 988 87, 633 .... .......... 104, 066 17, 172 67, 000, ... . .... . 
'l'otal ................. I 5, 413,963 2, 628, 069 44,967178,373
1
970,632 488, 7~ 3, 925,2751,830,300 
Add foe wn"'·········· . ·1········· ········~· ·1······. ·····~······ ... ·1··· ..... 
*The report of the first of Pittsburg was rendered November 
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Comptroller of Currency, agreeably with section twenty-four of the "Act to provide a national 
the circulation and redemption thereof," app1·oved February 25, 1863. 
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2, 1863, and showed the condition of th~ bank on that day. 
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B 
TREASUltY DEPART.MEN'r, 
Office rif Internal Revenue, Washington, }{ovember 30, 1863. 
Sm : The internal revenue laws have now been in operation long enough 
to test, in large measure, both the wisdom of their general policy and the 
efficiency of their particular provisions. 'l'hc systems of taxation in other 
countries have grown up gradually with the growing demands of the govern-
ment, and have been modified from time to time in the light of accumulating 
experience, adapting the burden more and more perfectly to existing conditions, 
with a view at once to equality of distribution, and to all possible relief from 
sensible pressure. But iu the U nitecl States the needs of the government have 
so suddenly increased beyond all proportion to those of its early history, that 
it has become necessary to create and organize, with unprecedented rapiclity, a 
new system of revenue. As other nations afforded no experience adapted to 
our own people, this was a work requiring for its perfection an amount and kind 
of knowledge and foresight not to be expected, and, indeed, not possible in any 
body of men. Those \vho are engaged in the practical administration of these 
laws can never cease to admire the measure of success attained by the efforts of 
Congress to accomplish it. "'\V e may now congratulate ourselves as a people on 
a policy of taxation, settled in all its main features, and adequate to the support 
of the government in the gigantic efforts now and recently necessary for its 
preservation. At the same time, many of the particular provisions of the laws 
must, for the present, be regarded as experiments, and their administration may 
be expected to point the way to gradual improvements. 
The present tax laws, on the whole, have been not merely endured, but wel-
comed by the people in a manner, it is believed, elsewhere unparalleled. They 
have also added to the revenue of the nation, if not so much as was anticipated 
at the time of their lJassage, yet enough to improve largely the credit of the 
government, and to demonstrate the immense resources which it possesses yet 
untouched in the loyalty and growing wealth of the people. It may 1e admitted 
that important modifications must be made in these laws, in order to adapt them 
to the needs of the government as those needs are ascertained, and to the settled 
condition of public and social affairs, when that condition shall be restored. Yet 
for the present, while the nation is actually struggling for life, with burdens 
severer than any financial ones upon it, perhaps the main object of the revenue 
laws will be attained, if the ability and willingness of the country to meet any 
possible drmands of this kind which the future shall present, be fully esta-
blished. To this ~nd, uo sudden or violent change in the system of taxation de-
vised by Congress appears to be necessary. On the contrary, it is believed . 
that its capacity to produce revenue is not fhlly indicated by the receipts hith-
erto obtained. Not only arc the productive property aud the industry of the 
country, which are the great sonrces of this revenue, rapidly gro·wing, but the 
administration of the laws is improving constantly, and is believed, with the 
aiel of Congress, to be susceptible of such further improvements as will materially 
add to the revenue·. Every advance in this direc6on is a manifest gain both 
to the goYernment and the community; for it tenus to equalize bur<lens, to dis-
courage fi-aucls and irregular speculations, and to encourage honest industry and 
legitimate traffic, while it <lirectly increases the returns to the treasury. I shall, 
therefore, refi:ain from suggesting any radical changes, but shall propose such 
specific alterations as seem to be necessary, in order to enable the government 
to sustain its financial credit by the payment of intcarest on the accumulating 
debt incident to the prolongation of the war. And being anticipated, as they 
certainly are, by a loyal people~ earnestly disposed to maintain the good faith 
and integrity of the nation, their adoption by Congress will not, I am assured, 
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involve disappointment or dissatisfaction. I shall also take the liberty of in-
viting your attention to some modifications of the p;:esent method of procedure, 
which, with the experience of this office, appear desirable, as being calculated to 
render tho collection of the revenue more simple, economical, and efficie;.t. 
There are a few provisions, now in force, which seem to be inconsistent in 
some measure with the general policy of the laws in which they are found; 
and others, in which, from all the experience, not only of this office, but of 
the revenue bureaus of other governments, some change appears desirable. 
These have been examined with. much care and labor, and I shall allude to 
those which I deem important. Yet it is impossible to approach this subject 
without deep anxiety. .1:!-,or while taxation must always be a disturbing po·wer 
among the laws which govern the distribution of wealth, affecting that distribu-
tion unequally, yet this <?Vii is of small magnitude compared with that which 
results from great or frequent changes in the subjects and the severity of taxa-
tion. A fickle policy in this department of government tends powerfully to 
unsettle every kind of business, making its profits irregular and uncertain, and 
so to encourage a ruinous passion for sudden and uncompensated gains, instead 
of the desire of legitimate accumulation by productive industry. 
On a comprehensive view of the subject, it will probably be seen that the 
existing revenue laws are not excessive, but, rather, inadequate, and that, to 
make them represent the obligations and needs of the government, they should 
be a greater, not a less, burden on the people than they now are. The revenue 
they produce is not sufficient to defray the necessary expenses of the nation. 
The general policy of the change, if any, now to be adopted, will, therefore, be 
to increase the revenue, not to lighten the burdens of the tax-payer. While it 
is probable that particular interests will be clamorous for relief from present 
duties, it is certain that the average burdens of the community must yet be 
greater than they are; and, therefore, that an enlightened legislation will, for the 
present, look with suspicion upon any proposal which involves a sacrifice of 
revenue. This surely is not a time to claim exemption or relief for any interest, 
unless the claim be grounded on obvious and momentous reasons of policy. 
Among these claims, one appears pre-eminent. Section eighty-two of the 
act of July ·!, 1862, requires the payment of a tax upon all dividends of life 
insurance companies, classing them with banks and fire insurance companies, in 
which capital is invested with a view of producing income. Indeed, it is ex-
pressly provided in section ninety-one of the same act that all dividends on 
which such tax shall have been paid may be deduc!ed from the amount of in-
come on which the income tax shall be payable, thus showing that the dividend 
tax of section eighty-two is designed by Congress simply as a substitute for the 
income tax, or, rather, as a simple and speedy mode of collecting the same. In 
the case of mutual life insurance companies its execution is surrounded by dif-
ficulties. The so-called " dividends " of those companies are declared aml paid 
in such a variety of forms as not merely to embarrass the assessments of taxes 
upon them, but to render any really equitable adjustment of them impossible. 
And the difficulty may perhaps be found to lie, not in the organization of the 
companies, but in the tax law itself; for the " dividends " of these companies, 
although so-called by thems~lves, are not in any sense income to the nominal 
recipients; nor are they "dividends" at all, in the sense in which the word is 
used in other applications, for they are not revenue derived from the investment 
of capital. In fact, mutual life insurance companies require of the insured for 
their own security premiums greater in amount tha,n the actual value of insu-
rance. This places in the hands of the companies a surplus out of which to 
meet all exigencies ; and the remainder is returned to the insured in the form of 
a remission of future premiums or of a cancellation of notes, or of a credit on 
the policies. In either case the return of the surplus so paid to the insured is 
called a" dividend," but has nothing in common with the dividends of banks or 
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of joint stock companies which are really profits returned from capital invested. 
The income tax should not therefore, on principle, be assessed upon them. The 
objection is strengthened by the experience of this office, which shows that the 
levy of this tax so seriously compUcates the accounts and embarrasses the ope-
rations of these companies as to inflict an injury upon their business far beyond 
the amount of the money directly obtained from them. It is not necessary to 
dwell upon the general grounds of public policy which demands that the prac-
tice of insuring lives should be encouraged by the government. The d: vidend 
tax seems, in itself to be inapplicable to these companies, and almost incapable 
of collection, and I can discover no sufficient reason for perpetuating it. 
It may, however, be remarked that the stamp duty now required upon policies 
of life insurance is very low, and should the unequal tax on the dividev1s of 
these companies be abolished, a partial compensation to the treasury migM "':>e 
made by increasing the tax on life insurance in this form. It is believed that a 
stamp on every policy, or emolument of like effect, of fifty cents for each one 
thousand dollars of the amount insured, may be levied without oppressing the 
companies or discouraging the demand for insurance. It should also be remarked 
that life insurance companiec which are not purely mutual, but which have a 
capital stock invested in them for the sake of revenue, should obviously be 
taxed npon the revenue in the same proportion as the gains and profits of any 
other business. 
'l'he administration of the existing laws has furnished valuable data for an 
inquiry into the sources from which any further increase of revenue must be 
deriYed. A careful comparison of the results already attained here with those 
which the larger experience of other nations has led them already indicate some 
of these with precision. A strong example is to be found in the excise upon 
distilled spirits. Tlds was fixed by the act of July 1, 1862, at twenty cents 
per gallon. In Great Britain the same product is taxed ten shillings per gallon, 
or nearly twelve and a half times as much; and the revenue received by the 
British treasury from this source has been for some years, in round numbers, 
ten millions of pounds annually, or nearly equal to two-thirds of the whole in-
ternal revenue of the United States from all sources. Indeed, the tax on dis-
tilled spirits forms more than twenty per cent. of the whole inland revenue of 
the British empire, while under our present laws this tax will probably produce 
much less than ten per cent. of the whole receipts oi this office. Yet in Great 
Britain even this severe tax is believed to be in all its bearings one of the least 
injurious of all sources o£ revenue, and one of those most cheerfully borne and 
least oppressively felt by the tax-payers. 
It would obviously be impossible in this country to levy such a tax as that 
of England upon distilled spirits. With our more scattered population and less 
rigid surveillance the duty would be widely evaded, and would act as a direct 
premium on fraud. But there seems to be no good reason for maintaining a 
rate of taxation so much lower than that imposed by any othe:.· civilized nation 
upon an article which, though used by so many~ is beneficial to none, and which, 
on aH grounds of general policy, and by the usage of most governments, should 
head the list of taxable products. I respectfully suggest the propriety of re-
commending to Congress a tax of not less than sixty cents per gallon on distilled 
spirits. 
Another product on which our excise tax bears very lightly, as compared with 
that of England, is malt liquor of all kinds; and the method of collecting this 
tax is as different in the two countries as its amount. The experience of Great 
Britain has taught her that it can be collected more efficiently, and with much 
greater case, on the malt itself before brewing than on the liquor. Beer is there 
exempt, and malt is taxed heavily; while here, malt is exempted, even from our 
general tax on manufactures, and a light excise is placed upon beer. I am 
clearly of opinion that the English system is more economical in its administra-
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tion, anc1 far more productive of revenue, in proportion to the bnn1Pn imposed by 
it upon the consumer, than our own. I wohld therefore suggest for con~idera­
tion the propriety of imposing upon malt, under suitable regulations, a tax of 
thirty cents per bushel. Should it, however, be deemed advisable to continue 
the exception of malt, and tax only the liquor produced. by it, it seems certain 
that the revenue might be considerably increased by a juJ.icions enla.rgement of 
the tax, say to one dollar and fifty cents per barrel. 
Certain provisions of the present Jaw which relate to petroleum have occa-
~Sioned embarrassment, and will probably receive from Congress some re,~ision 
tending to make them more simple and efficient. Larg·e natural deposits of this 
oil are being discovered. Its distillation is improving from time to time, so that 
its importance in commerce bids fair to increase rapidly for an indefinite pc:~.·iod. 
If it be thought unfair to foster this product at the expense of others, by ex-
empting it entirely from taxation, it would seem desirable, in order to facilitate 
collections, and make evasion of the duty more difficult, to levy it for the mo;;t 
part upon the crude oil before distillation. This oil for illuminating pur-
poses is so cheaply produced as to be without a rival in the markets of the 
world; and were a moderate tax, like that now levied upon the distilled oil, or. 
even one somewhat heavier, laid upon it in the crude state, it could not seriously 
check the increasing demand for it, nor injuriously affect those who have em· 
barked capital in its production. 
But however these suggestions may be regarded, the provisioi)S of the one 
hundred and sixteenth section, allowing a drawback on articles which have paid 
a duty upon their exportation, seems, in its application to this oil, to be obviously 
il\judicious. It is apparently a direct discrimination against the people of this 
country, and in favor of all other nations, in supplying which, nature has given us 
almost a monopoly. If there is any article on whose exportation it is justifiabla 
to Jevy a direct tax, it is one of this character. As European nations are accus-
tomed to tax products, the growth of this country, severely, in importing them, 
raising from them a very largo revenue, it may be worthy of consideration 
whether the moderate duty, now imposed on this oil, may not be maintained 
when produced for export. Additional force is given to this thought by the 
practical difficulties experienced in administering the present law. Such com-
plications occur as, it is feared, open the way for fraud. However this may be, 
the want of economy in keeping up an elaborate system for the repayment of 
duties once collected, and on which the government has paid commissions, is so 
obvious as to compel attention to the inquiry how far it may be possible to dis-
pense with it. I therefore respectfully suggest that Congress be requested to 
consider the propriety of repealing the drawback now allowed on the export of 
illuminating oil. 
Among the luxuries not in any form necessary to subsistence, and generally 
deemed, to some extent, noxious, and, therefore, usually selected by other nations 
as a peculiarly proper subject of tax, is tobacco. Our present excise bears very 
lightly on this commodity, and a larger tax would be, I think, very cheerfully 
borne without materially diminishing the production. In England the tax 
on every hunded pounds of unmanufactured tobacco, exclusive of warehom;c 
duties, is seventy-seven dollars and seventy-two cents; on snuff one hundred 
and fifty-four dollars and sixty-four cents; and on manufactured tobacco two 
hundred and thirty-three dollars and thirteen cents; being on the last upwards of 
two dollars and thirty-three cents per pound. The objects sought to be at-
tained by this mode of taxation were, doubtless, to raise as much revenue ;>B 
possible from the importation of raw material, and to secure the profits of prr.- · 
paring it for consumption to the Britit::h manufacturer. It has been successful. 
in both respects. 'l'he yield in revenue fi·om this source for several years prior 
to 1861 averaged more than twenty-seven millions of dollars, while the mann-
factured article was, in great measure, excluded. For three years there wnre 
' 5 F 
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no importations of snuff, except eighteen pounds only, to Ireland, and the im-
portations of manufactured tobacco, in all other shapes, ranged from two hundred 
and sixty-nine thousand to four hundred and twenty-eight thousand dollars 
only in value. . In JTrance the tobacco trade is a government monopoly; and 
while our exportations of the commodity in the leaf to that country arc only 
inferior in amount to our exportations to Gren,t Britain and Ireland, it fook from 
us no more than twenty-nine pounds h1 three years, and the ln,rgcst amount 
of manufactured tobacco exported thither in any one year was, in value, but 
seven thousand three hunched and seventy-<;me dollars. For many years our 
exports to France have varied from three-fifths to four-fifths of all the tobaeco 
consumed in that kingdom. In 1862 they amounted to thirty-two millions 
three hundred and five thousand two hundred and forty pounds, at the average 
cost of eight cents and thtee-tenths of a cent per pound; and the net profits to 
the government, on the manufacture and sale of that product of American soil, 
was not less tha,n thirteen million seven hundred and twenty-nine thousand five 
hundred and forty-eight dollars. 'rl10se profits have beea estimated for several 
successive years, and been found to vary from four hundred and forty-seven to 
five hundred and fourteen per cent. on the price paid to the producers. '.rhe 
restrictions and limitations with which this trade is clogged by foreign nations 
have been long unsatisfactory to our people, and, in the year eighteen hundred 
and fifty-nine, they became the subject of certain resolutions of Congress, pro-
testing that they were wholly inconsistent with that fair and reciprocal condition 
of commerce which ought to exist between the United States and those nations; 
but the protest, so far as I have learned, has been unheeded. Under such cir-
cumstances it is well to consider how, in laying our excise duties, we may at 
once serve the purposes of revenue and protect our own manufactures. 'l'hero 
l3eems to be no good reason why we should furnifilh the raw product cheaply to 
foreign nations on such terms as to enable them to tax it for their own benefit 
and to make it a means of stimulating t}1eir domestic industry. 
The diminished pToduction, owing to the southern rebellion, was far short 
last year of what it was in previous years. 
In 1860 it was, in round numbers, four hundred and twenty-eight millions of 
pounds. Last year it was only two hundred and eighty millions of pounds. 
r.rhis year, notwithstanding the extensive planting in the northern ancl mid-
dle States, the crop is estimated in the last report of the Agricultural bureau. 
at only two hundred and fifty-eight millions; being still one hundred and seventy 
millions of pounds less than in 1860. While the domestic production is thus 
diminished, the foreign demand has been constantly increasing, and it will not 
be likely to be seriously affected by the difference in price which its exportation, 
subject to our excise on the raw material, will occasion. I therefore beg leave 
to submit the proposition that tobacco be taxed in the leaf in the hands of the 
producer, and that no drawback be allowed on its exportation in that shape, so 
that the cost to the foreign manufacturer may be increased to the extent of our 
excise. If any drawback is to be allowed, the proper policy of encouraging and 
sustaining our own manufacturer, against adverse legislation of a foreign 
government, seems to require that it. shall be allowed, if at all, only on tho 
manufactured article. 'l'he extent to which the allowance should go is a ques-
tion of some nicety . . The tax on tobacco in the leaf, with all the stems on, 
might, I think, be fixed with advantage to the revenue, and without injury to . 
the producer, at twenty cents per pound. A light tax, varying from five to ten 
or twelve cents per pound additional, might be imposed on the manufactured 
commodity. A drawback on this from ten to fifteen cents would give to th<.: 
domestic manufacturer all the ad vantages l1e would desire in the foreign market, 
. and would, in some measure, countervail the legisln,tion of foreign nations to his 
prejudice. 
· 'l'he imposition of the tax on tob(lcco in the leaf is further recomme:r:ded by 
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the consideration that, united with proper regulations for inspection, it will tend 
to defeat the fraudulent practices by which the government is now deprived of 
much revenue due fi·om this source. 
\Vhether the excise on domestic wines, being luxuries, uselet:s to the consumer, 
ought to be increased, may be questionable. The cultivation of the grape and the 
manufacture of wine in this country is still in an infant state, and good policy 
·would seem to require that they be encouraged. Though tl1e experience of 
Europe has shown that the consumption of spirits is not reduced by high rates 
of duties, it may be in some respects owing to the fact that cheap wines are 
not furnished to the consumer. If chEap, mild wine could be made to Ruper-
sede spirits as the common liquor of the million, the result would be gratifying 
both in a moral and industrial point of view, and any modification of the excise 
tending in that direction would be desirable. I apprehend, however, that the 
tax on spirits must ascend to a much higher fignre than has yet been proposed, 
before any appreciable effect will be produced in determining the choice of 
liquors on the part of those who habitually drink them, and that at all events, 
in the present needs of the country for increased revenue, a duty of ten cents 
per gallon on native wines will not be severely felt or be deemed unreasonable. 
'rhese changes in the amount of duty to be laid on spirituous, vinous, and malt 
liquors seem to be suggested by common experience and the policy which 
obtains in every well poised system of taxation. They belong to a class of 
luxuries which may be properly denominated hurtful, and, if the consumption 
should happen to be affected by the weight of the taxes, the result would not 
be without compensation to the consumer and the country. The duties are now 
very low, in view of the modes of using the subjects of them. Twenty cents a 
gallon is but one cent and a quarter a half pint-a quantity usually sufficient, I 
presume, for one day's allowance f01: a moderate drinker. '"rhree times that 
tax would not be sensibly felt, in a proportionable increase of price. If it 
would exert any influence on consumption, it would be in favor of the cheaper 
liquors, which, for that reason, could then better bear some additional duty. 
If in making your estimates of the needs of the government, it should be 
found that no considerable increase in the amount derived from internal duties is 
desired, I should think it a question worthy of consideration, whether some in-
crease of tax on all hurtful luxuries, including even tobacco! would not be 
eligible, so that relief might be afforded to those interests that produce the 
common necessaries of life. If an increase of the tax on certain products of 
which the use is purely voluntary,. and at the same time at least useless, would 
be attended by a diminution of tax on such commodities as contribute to the 
support, comfort, or enjoyment of the community, the propriety of the change 
would seem to be obvious. But if a large revenue is wanted to aid' in sustaining 
the national credit and supplying means for the large expenditures inci<lent to 
the war, the reason for the change would become invincible. 
In your estimate of last year, derived from information furnished by my pre-
decessor, the amount of internal duties was stat<::d at one hundred and fifty 
millions of dollars. 'I'he laws of excise were afterwards modified and rendered 
less productive, and the result of their operation has probably not equalled the 
expectations of Congress. 'rhe sum actually received into this office from all 
sources, betwefm the first day of September, eighteen hundred and sixty-two, 
and the thirtieth of June last, was thirty-six million five hundred and eighty-
six thousand three hundred and four dollars and fifty cents; and up to the first 
day of September of this year the receipts were forty-seven million four hun-
dred and eighty-nine thousand four hundred and seventy-three dollars and three 
• cents. Up to J unc thirtieth the drawbacks amounted to six hundred and seventy-
six thousand six hundred and eighty-three dollars and seventy-three cents; and 
up to September first, five hundred and three thousand and sixty-six dollars and 
thirty-six cents. 
At each of these dates, however, there were considerable sums in the hands 
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of collectors, and the annual taxes, including those on incomes, had been on1y 
parti:1lly received. 'l'o say with accuracy how much the excise laws have 
yielded within a given period, is not practicable. T'heir operation is continuous. 
'The machinery is constantly acti-ve. 'I'here are hardly e-ver in the mails less 
than half a million of dollars, including checks, drafts, and certificates of depo-
. sit to the credit of tl :is office, in transitu. "\Ve can make an estimate; and I 
think it may be said with safety that the product of the taxes assessed within 
the year ending on the first day of September last, will amount to sixty-five 
m.illim1s of dollars. If the law should remain untouc]wd, experience in 'its 
adminil:'ltration ·will enable the officers lm~ ing charge of the subject to make the 
yield larger and the expense cf collection less; ~nd the increase inthe produc-
tion of the country, owing to the activi ty of trade and industry, will operate in 
the same direction. I attribute to these causes ::~,n addition to the internal rev~:­
nne of another year of not lnss than ten millions of dollars. If we add to this 
the probable results hom the measures suggested in relation to spirituous, 
vinous and malt liquors, and to tobacco, in ca8e of their immediate adoption, the 
internal revcnpe · for the year eighteen hundred and sixty-four, reckoned from 
January to December, both months included, will reach the sum of ninety-two 
millions, without taking into calculation anytliing likely to come from distric:s 
now insurrectionary. 
Should such a revenue not be equnl to the estimated needs of the treasury, 
the necessary increase will reasonably be sought in an enlargement of the basis 
of taxation, or by adCling to the duties now drawn from other sources, or by 
means of both these measures together. In -view 9f the probabilities that a 
temporary increase of taxes may be demanded by immediate or anticpated 
exigencies., I will proceed to indicate the subjects 'Ji1rhicb, so far as I am able to 
judge, will best bear- addifonal burdens. In tho performance of this duty I 
have been solicitous to find those which will yield the largest returns, with the 
least possible onerousness to the people. 
'l'here are bevernges other than those already mentioned, which, being inno-
cent, the use of them ought not to be discouraged, but which, nevertheless, may 
properly be required to contribute t1 tho supplies demanded by the wants of the 
government. I refer to artificial mineral waters, soda waters, sarsaparilla waters. 
and other be-verages of like kind usur..lly sold in bottles. I propose a tax on 
these of two cents per dozen of bottles holding a half pint or less; and when 
sold in bottles of greater capacity, four cents per dozen •for each dozen of bottle;:; 
holding a pint or less; and when sold in bottles of still greater capacity than a 
pint, one cent per bottle: ·when sold in any other way, a duty of five pm~ cent, 
ad wloum would not be immoderate. ' 
There are certain articles ·which may fairly he denominated luxuries, and 
which are only within the reach of the opulent or prosperous, that may be made 
liable to duties not yet imposed without inflicting hardship on any. I allude to 
those mentioned in Bection scYcnty-sevcnth of the excise hw, in schedule A, and 
I suggest that this schedule might be enlarged, so as to embrace subjects not 
there enumerated. Gold watches, pianos, guitars, dogs, looking-glasses beyond 
a certain size, diamonds, emeralds, and other precious stones, kept for ornament 
or use, may be instanced as falling vv'i.thin the scope of the reasons which called 
for the creation of this schedule. It is obvious to remark, however, thn,t a tax 
on such articles is not sustained by the principle of exCise which applies legiti-
mately only to profits :mJ products of annual consumption, and not to o~j ucts 
merely of taste or ornament, or to those of use or enjoyment, and that thongh 
there may he full ability to pay it, unless it bears a just proportion to the value 
of the articles on which it is imposed, it is felt to be oppressive, and ·will be · ' 
evaded, or the use of the articles themselves abandoned. 'l'hongh the incidence 
of taxes on articles of this character is upon a class well able to bear them, it is 
not to be denied that they are usually but little productive ; and so far as the 
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rctnrns of our assessors go, those imposed by the seventy-seventh section do not 
constitute an exception to the common experience. 'I'he am()unt they have yet 
yielded pays but indifferently for the expense of collection, and the result points 
to the expediency of either repealing the E.ection altogether, or of enlarging the 
1i8t of effects upon 'which it is intended to operate. 
Among those annual products of the soil whkh appear to be proper subjects 
of tax, and which, being needed in large measure by the manufacturing nations 
of Europe for the support of their industry, may be loaded with heavier duties 
without serious detriment to our own countrymen, is cotton. 'I'hat product is 
now subj<'cted to a duty of one half of one cent per pound. Quadruple the tax 
will not, in my opinion, be excessive. So insignificant a sum can be added to 
the price in the foreign market, without affecting the demand or exciting dan-
gerous competition. 
'l'hread and yarn manufactured and sold, or delivered for being knit or woven 
into fabrics, may properly be made subject to three per cent. ad ·valorem, the 
same as if such thread or yarn were sold in the market. 
Boards planed, tongued, and grooved, shingles, bricks, Roman cement, cal-
cined plaster, draip.ing tiles, dressed building stone, printers' ink, maps; charts, 
periodical publications other than newspapers, and engravers' work, would bear 
an ad 1.:alorcm duty. 
Tho tax on auction sales is now very low, and will bear to be increased prob· 
ably to one-fourth of one per cent. 
'l'he tax on slaughtered animals may be advantageously adjusted on a some-
Yvhat different seale vvit~wut becoming onerous, viz: on each head· of horned 
cattle, more than eight weeks old, slaughtered for sale, a tax of thirty ·cents; 
and on calves of eight weeks old and less, a tax of iive cents per head. On 
slaughtered swine, exceeding fifty pounds in weight, ten cents per head. 
The. provisions of the 73d section of the net July 1, 1SG2, relating to goods 
made by persons for their own use, was reasonably supposed by my predecessor 
to be qualified by the clause limiting the amount of the annual product to six 
hundred dollars; but a numb~r of railroad companies, and other large operators, 
who manufacture locomotive engines, railroad cars, paper for printing, and many 
other articles consumed by them in the prosecution of their business, embracinl? 
in the ag·gregate the value of millions, have insisted that the six hundred dolla'r 
limitation has application only to manufactures that arc sold, not those con-
sumed by the manufact~rors themsel~·es; :md that construction has been adopted 
in several litigated cases. Though it may be in . accordance with the l<>gal in-· 
cnt of the statute, I cannot believe that it was contemplated by Congress to 
give to large corporations the privilege of carrying on extensive manufactures 
of wood, iron, and other materials, without the payment of a duty, because they 
happen to be such extensive consumers as to make the business of manufactur-
ing for themselves profitable. It is not consistent with the g·eneral spirit of the 
legislation of that honorable body to discriminate in favor of corporate institu-
tions or private firms, wielding enormous capital, to the prejudice of small manu-
facturers, and to the aggTegation, instead of tho diffusion, of capital, ai.Id the 
healthy condition of trade produced by active competition. I therefore beg 
leave to suggest the propriety of so amending the law as to make it answer 
plainly the original intent. This, I submit, m:1y be clone by requiring that all 
productions or manufactures used or consumed by the producers or manufac-
turers thereof, being articles of commercial value, and which would be taxable 
if sold, shall be in like manner taxable when used or consumed. 
According to the construction g'iven to the act of July 1, 18G2, the manu-
facturer of clothing and other articles of dress, whether to order as custom 
work or for sale genl3rnlly, was liable to a tax of three per ceT:t. ad ·mlorem. 
The act of the 3d of March last exempted from duty tailor::;', m1lliners', dress-
makers', and shoemakers' work, made to order as custom work, to the amount 
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of one thousand do11ars, and for any excess beyond that amount levied a duty 
of one per cent. on the value. The discrimination introduced by the amenda-
tory act docs not appear to me to stand on any just principle. It creates an 
inequality in the percentage which should be avoided, and operates practically · 
in favor of that description of customers ·who arc best able to pay. The thou-
sand dollar exemption provides a limit which is not in accordance with the 
analogies of the law by which an exemption in all other cases of manufacture 
to the amount of six hundred dollars only is secured. I perceive no satisfac-
tory reason why the tax on all articles made to order beyond the last-mentioned 
s.um in value, and not otherwise provided for, should not be hid at the usual 
rate of three per cent. ad valm·em.. 
I suggest that the income tax be left untouched, except in a few slight par-
ticulars. This tax, though as fair in theory as any that can be laid, has been 
found by the experience of other countries to be inc1:1mbered with practical dif-
ficulties in 'the assessment which have deprived it of all claims to public favor. 
The people of this country have accepted it with cheerfulness, to meet a tempo-
rary exigency, and it has excited no serious complaint in its administration. In 
order that it might not be felt to be inquisitorial in its character, the instructions 
issued by this office required that the returns of income shall not be open to the 
inspection of others than officers of the revenue. Some doubt having been 
entertained whether a proper construction of the law sustains the instructions, I 
recommend that the doubt be removed by express enactment. It will, I think, 
contribute to fairness if the provision allowing a deduction for rent paid for 
dwelling-houses be stricken from the law, and that owners of such houses, re-
siding in them, be charged with their rental value as income. It seems to me, 
also, that a change in the rate of taxation of large incomes may Le properly 
made, subjecting incomes over five thousand dollars ($5,000) and less than ten 
thousand dollars ($10,000) in amount to four per cent. tax, and those over ten 
thousand dollars ($10,000) and less than twenty thousand dollarR ($20,000) to 
five per cent., and those exceeeding twenty thousand dollars ($20,000) to five 
and a half or six per cent. The English rate is now over four per cent. in time 
of peace, and during the Russian war it was upwards of five and eight-tenths 
per cent. on all incomes over £150. If the Englisll people could tolerate, 
1vithout murmuring, such a tax to sustain a war of conquest and ambition, 
American citizens will certainly endure a lighter one for. union and freedom. 
'l'hcre is a class of persons subject to the assessment of the income tax who 
claim exemption on peculiar grounds. I allude to the subjects of foreign gov-
ernments representing them here as consular agents. J\Iany of these persons 
are obliged to pay a tax upon the salaries which they receive from the home 
governments for their official services, and complaint is made, with some reason, 
that a double tax charged upon the same source is unduly severe. In some 
countries it appears that American consuls are obliged to pay taxes on their 
incomes however derived, while in others no such tax is exacted. I submit the 
consideration whether the same measure of liberal courtesy might not be 
extenued to the subjects of foreign governments serving as consuls in our ports 
as arc extended by those governments to American c.itizens serving abroad in 
a consular capacity. \V c have sufficient inform&.tion in this office to enable us 
to make the proper discrimination. 'The inequality, if any should exist, will 
be attributed to the proper cause, and those who suffer by it will know where 
to apply for the remedy. 
Among the most satisfactory branches of our excise law must be reckoned 
that w1Jich levies stamp duties 011 documents anu instruments of evidence. 
'l,his tax is, of' all others, the most easily and che<.tply collected and most cheer-
fully borne; and it is believed that, in the future development of our system, 
it is the one from which most advantage may yet be expected from a gradual 
and judicious extension. It is not to be questioned that some of the stamp 
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duties are already heavy enough to represent their full share of the taxation of 
the country ; but there seems to be as little reason to doubt that some others 
may now be advantageously enlarged. There is, at least, one very important 
class of papers exempt on which it would seem just to levy a small duty, 
namely, receipts for the payment of money. Being of the utmost importance 
in all transactions, the necessity of making them valid evidence of payment 
would offer the strongest inducement to having them duly stamped. It is 
believed that, by subjecting them to one-half the duty now required on checks 
and sight drafts, a considerable revenue might be obtained without seriously 
burdening any interest. '!'he penny stamp on receipts in England produced, 
in 1861, two millions two hundred thousand dollars. In this country, with a 
population much superior in activity and general intelligence, and universally 
habituated to proper modes of business, such a tax as is here proposed would 
be quite as pro_ductive as the stamp there of double the value. 
' Assignments and transfers of personal property other than instruments of 
evidence now provided for, by any writing, such as assignments in trust, deeds, 
for the benefit of creditors or others; bills of sale and documents of like 
nature may well bear a stamp proportioned to the value of the property con-
veyed. Indentures of apprenticesh:ip, articles of partnership, attested copies of 
instruments made evidence by law, warrants of distress, writs of execution, 
letters patent for inYentions, leases of personal property, certificates of copy-
right, commissions appointing persons to offices, certificates of admission of 
attorneys or counsellors to practice law, diplomas of medical schools, colleges, 
and universities, and certificates of marriage, arc among the documents which 
offer themselves in the present needs of the government as eligible sub-
,iects of stamp' duty, and by a general provision all written or printed instru-
ments not otherwise provided for, might, when offered in evidence on the trial 
or hearing of any civil case at law before any court or judicial m1agistrate, be 
required to have a stamp of small value affixed. 
The same reason that demands the enlargement of schedule D, suggests an 
increase of some of the duties for which it provides, especially those laid on in-
struments of evidence in common use. The stamp system has been far less 
fruitful than was anticipated, and in order that it shall contribute its due share 
to the revenues of the nation, the burdens it imposes, must necessarily be in-
creased. The basis of the excise scheme has been laid with so much skill and 
judgment as to comprehend every important productive interest, and to be inca-
pable of material enlargement, and in providing means for the wants of the 
government little remains but to add to the weight of existing taxes, and T con-
sider that there are few subjects that will bear the addition better than several 
enumerated in schedule B. Stamp duties are recommended by the fact that 
they are collected with very little cost, and in advising their increase, it is 
pertinent to remark that those imposed by the act of July 1, 1862, before the 
reduction effected by the amendatory act of l\'Iarch 3, 1863, while war was fla-
grant, and the admirable syRtcm of national finance now in successful operatioa 
not yet launched from your hand, do not approach in severity those in vogue in 
several European states in time of peace. I respectfully recommend that the 
stamp duties on promissory notes, inland bills, drafts and orders, and alRo mort-
gages and personal bonds for the payment of certain sums of money be uoubled, 
and that the maximum of those to be required in any case be also doubled ; that 
the stamp duties on agreements or contracts other than those specified in the 
schedule be ten centR; that the words "exceeding twenty dollars" be stricken 
from the clause in schedule B relating to bank checks, drafts or orders, and 
also from the first paragraph of the sixth section of the am~nclatory act; that 
the stamp duties on life, marine and inland insurance policies be doubled; that 
those on leases be proportioned to the rent reserved and the length of thll term; 
thn.t to letters of attorney to do single acts, such as enter satisfaction on a judg-
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rnent or mortg~ge. execute a p~pcr or document other than a conveyance, serve 
a 1.10tice or procc~s to appear to a suit or action, to rccP.ive prize money or wages 
of labor, be assigned a moderate duty more appropriate to the nature of the 
service to be performed than that now provided; and that writs, summonses, 
and other processes for the commencement of actions before justices of the peace, 
in cases of civil jurisdiction, and writs of. execution, also issued by such justices 
for the seizure or sale of goods, be made subjecf to a small stamp duty. 
'l'he sweeping provisions of the law invalidating all documents not correctly 
£!tamped seems, in our immature system, to be necc~ssary, as furnishing the only 
sufficient security against evasion; yet there are many cases in which the 
amount of the appropriate stamp may be subject to reasonable doubt in itself, and 
many more in which the parties to an instrument may be unable to understand 
clearly the requirements of the law. In these cases it would seem reasonable 
1lo have some tribunal near at hand whose decision may be final in each case, so 
iar, at least, that a particular document, the parties to which may have honestly 
endeavored to comply with the b,w, may not be liable to be invalidated by any 
subsequent decision of a judicial tribunal. I therefore respectfn·lly suggest that 
the collector of each district be authorized, on the application of any party to a 
document, to •affix to it the stamps which, in his judgment, are required by law, 
and that, upon the affixing of such stamps, he sh.all· impress on the instrument 
the seal of his office, and also that the instrument so sealed shall not be deemed 
invalid by reason nf tt different intcrpret:::.tion or decision of the law thereafter 
made by any other tribunal, provided that in every such case the collector 
shall make a report of his action to the Commissioner of Intetnnl Hevenue 
for approval; and that any person, believing himself to be ag·gricved by the 
collector's decision, may appeal to the Commissioner, whose decision shall be 
final. Ca::;es of pm;ticular hardship may in this way be avoided, ancl the severity 
of the law be mitigated in its ope:ration upon persons honestly disposed to obey 
it, without impairing the security designed by its penal provisions. 
In has been decided in the district court of the U nitcd States for the district 
of New Jersey that no tax can be assessed on lottery -ticket dealers under the · 
internal revenue laws in States in which the sale of lottery tickets is prohibited 
by the local laws. rrhis decision appears to me to be subversive of the intent 
of Congress as expressed in the act of March last, and I have confidence that 
1'uch will be the final determination of the case. The opinion which seems to 
be entertained by the court that the provisions of the statute, requiring a license 
to prosecute the business of a lottery-ticket dealer, could not be enforced in a 
State where lotteries are forbidden by State authority, although the laws of the 
State arc not enforced by the State officials, appears to me to stand on ve;_ry 
questionaLk ground . ' 
'l'he court seems to have confounded the distinction between acts which are 
merely mala prohibita and those which are mala in se, and to have forgotten 
that even gaming is not an offence at common law. 'l'he argument of the court 
in the ca,sc of lotteries vvould equally apply to licenses to sell liquors. But 
whether the court is right or wrong, it may be woll, I suggest, to clear the 
c bscmity, if any exists, by a definitive declaration of the law. And I suggest, 
nlso, that it may be well to consider whether it may not be eligible to reduce the 
tax. now imposed on the sale of lottery tickets. So far it ha8 yielded almost 
Hothing, without preventing the sale of tickets. r.Chis result has added but 
another instance illustrative of the truth that public morals arc not to be mended 
Ly legislation. Whatever improvement is to be had in that respect must be 
trusted to the influences of civilization and social melioration. A moderate tax 
on the sale of lottery tickets (and by moderate I do not mean what would b~ 
so deemed, when laid on necessaries, but in application to hurtful luxuries,) 
would be paid, but the present ex.cessivc one has been, and will continue to be, 
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C'Yaded, and thus to the moral evil of gambling will be added the demoralizing 
consequencrs created by habitual breaches of the law. 
rl'he eighteenth section imposes a tax of three per cent. upon the })assenger 
receipts of railroad and steamboat companies. It is respectfully suggested that 
if additional revenue is needed the tonnage receipts of these companies might 
v..-ell be suQjected to a ta.- rated as taxes of an analogous character. Such 
a tax would be borne by the aCtive business of the country, which, being 
highly prosperous, could easily sustain it, and would possess the advantages of 
uniformity, simplicity in assessment, and cheapness in collection. • 
Revenue ~tamps are required to be affixed to despatches sent by telegraph 
companies, and a tax, analog us to that on railroad companies, is assessed on 
the receipts of steamboat, ferry-boat, bridge, express, arid gas companies. \Vhy 
the dividends declared on profits made by these last-named companies have not 
Lcen subjected to duty does not clearly appear. They pass, it is true, into the 
hands of stockholders, and go to swell incomes, which arc taxed under the 
ninetieth section of the act; but the assessment and collection of the income 
tax arc much more troublesome and expensive than of that whic;h is returned 
and paid by the several corporations liable for it, directly to this office, and it 
cannot be doubted that much, after being distributed to stockholders, csca11es 
the grasp of the law altogether. The fact that the expense of collecting taxes 
<m dividends of corporations docs not exceed one-fifth of ,one per cent., and also 
that greater certainty and facility in collection are attained by their returns being 
made directly to this office, point to the expediency of widening the operations 
of the rule so as to embrace all corporate institutions making profits on 
dividends. 
By the seventh section of the act entitled "An act to provide ways and means 
for the support of the government," approvedl\Iarch 3, 1863, all banks, associa-
tions, corporations, or individuals, iss~ing notes or bills for circulation as cur-
rency, shall Le subject to.anc1 pay a duty of one per centum each half year from 
n.nd after April J st, 18()3, on the average amount of circulation of notes or 
bills as currency issued.. beyond the amount named in the bill; and such banks, 
associations, corporations, and individuals, receiving deposits of money subject 
to payment on check or draft, except savings institutions, are required to pay a 
duty of one-eighth of one per centum each half year after the same date, upon 
the average amourrt of such deposits, beyond the average amount of the circu-
lu.ting notes or bills lawfully issued and outstanding as currency. 
Monied corporations have a large interest in the financial credit of the country, 
n.nd wheneYcr their support becomes necessary, are usually ready to yield it 
with cheerfulness and promptness. I suggest that, in view of .surrounding cir-
cumstance8, two and two-fifths of one per cent. may be substituted for one per 
cent. in the act referred to, imposing tax on circulation; and that one-eighth of 
one per cent., the tax on deposits, may be increased to one-fifth of one per cent. 
'rherc is no reason to apprehend that the additional burden will he regarded as 
severely oppressive, especially ·when viewed in connexion with "other taxes de-
manded by present exigencies. 
Sales at broker's boards, it would seem, ought to contribute to the reYenue, 
for the same reason that exacts a tax from sales by auction. I suggest that a 
tax of one-twentieth of one per cent. be laid on sales at broker's boards. 
rrhe duty imposed on legacies and distributive shares has not yet proved as 
productive as was generally expected. Some modifications, it is supposed, 
might be made of the existing law without inflicting peculia~· hardship on the 
tax-payer. If the duty laid upon property passing· fi·om decedents by wills, or 
under the provisions of statutes regulating descent and distribution, be mod-
erately enlarged, and be made to apply to real as well as to personal estate, the 
yield would be considerably augmented. Estates passing by bequest, distribution, 
devise or descent lineally, might well pay a duty of one per cent., and those 
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transmitted by the same channels to brothers and sisters would bear an half per 
cent. additiDnal; while those to which more remote kindred become entitled 
might be somewhat more heavily charged than by the existing law. If the 
interests of those described in the second, third, fourth, and fifth classes of the 
one hundred and eleventh sections were taxed at the rates respectively of three, 
five, anu seven per cent., I think the additional burden would elicit no serious 
complaint, and would be preferred as an alternative to almost any other kind o£ 
duty. I suggest also a limit to the exemption of property passing to husband 
Dr wife, and whether that limit might not be fixed as low at least as five thousand 
dollars, leaving all beyond that amount subject to a tax, say, of two per cent. 
Our license system is. also capable of some s?r:ght extension, and perhaps re-
quires it, in order to make it operate equably. Conveyancers, mercantile 
agencies, persons whose business it is to buy or sell farm produce for others, 
and who may be denominated produce brokm·s, owners and l~eepers of horse 
creatures which shall be entered for competi~i.on in any public trial of speed, 
might be justly required to pay license taxes. rrhe same may be said as to 
pqrsons whose business it is to contract for the letting of houses or other real 
estate, or to collect rent for others; amending tho fourteenth section of the sixty-
fourth section by striking from it the word "rent." 
The extension proposed to be given to tho system of internal revenue, and 
the additional drafts on the producing sources above suggested, in view of the 
increasing wants of the government, cannot be fairly expected to yield the 
amount of one hunch·ed and fifty millions of dollars, which, a~ I have already 
stated, was the estimate reported to you by this office in December last.' If, 
therefore, it shall be deemed necessary to obtain by internal duties the last named 
sum, recourse must be had to some other quarter, in additional taxes imposed on 
products which enter largely into consumption. A tax of two per cent. addi- · 
tiond on the general manufactures of tl~ country would, I think, produce the 
required sum-probably a few millions more. In makiQg the estimate, some 
allowance must be made for reduced consumption caused by the increased 
economy in the use, incident to increased taxes. Doubling duties on necessaries 
will not double the revenue, and the proportion of the receipts to the rate wiD 
be less than in the case of such luxaries as are used in gratifying tho appetites. 
Consideration has been given to common experience on this point, and due allow-
ance made for it. • 
1,hc suggestions which I present for your consideration in this report arc 
made for the purpose of aiding an effort which appears to be necessary, to pro-
vide for a larger revenue from excise. 
Whatev-er may be neces8ary to be done to meet the wants of the treasury 
will, I am satisfied, be cheerfully submitted to by a loyal and patriotic people, 
zealous for the welfare and honor of the nati~n, and thoroughly determined to 
achieve success in the war now waged against its life, especially when assured 
that the burdens which they are asked to assume are likely to be temporary, 
and that there ~is every prospect that those burdens may be greatly lightened 
almost as soon as the rebellion 8hall have been suppressed. 
rrhe extension of the area of free labor and the development of the resources 
of the old slave States under the new system, together with the aclvantages 
to trade and business resulting from an equal currency, securing to each portion 
of the country the proper rewards of its own enterprise, cannot fail to promote 
proclnction ancl to induce a condition of prosperi~y as yet unequalled in our his-
tory. "When the federal authority shall have been re-established in the insur-
rectionnry districtil the productiveness of the excise law will be increased by the 
enlargement of its sphere of operation, and still more by the spur given to industry 
by causes springing from the bosom of southern society, relieved of a weight 
heavier than debt and regenerated by the spirit of freedom hitherto repressed in 
that region. The expense of collecting the revenue has been ascertained to be 
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about six and two-twenty-sevenths per cent. on the actual receipts of the office. 
'rhis is far below the cost of collecting in other countries. The same kind of taxes 
in England arc collected at an expense exceeding eleven per cent. It is hoped 
and believed that as our system of excise matures a lower per centago can yet 
be obtained, and that, by the adoption of some new provisions, collections may 
be facilitated and cheapened with a saving of trouble and annoyance to the tax-
payer. Such provisions I proceed to suggest 
1. As the law now stands th~ annual list embraces only the taxes on licenses, 
carriages, yachts, billiard tables, and gold and silver plate, all of which relate 
eithei: to business avocations or to personal property. 'I'he sections of the law 
providing for the assessment and collection of these taxes were copied almost 
literally from the direct tax law of August .1, 1861, which operated exclusively 
on real estate. In the latter cas@ it was proper, if not necess:uy, in order to 
secure uniformity and equality, to appoint a rtime and place to hear appeals and 
to re-examine and equalize the valuations, after due notice of their amounts had 
been given. The time fixed for hearing appeals was twenty-five days after 
publication of the notice. The lists being afterwards completed were to be 
handed over to the collector, who, within ten days after receiving them was by 
advertisement to require payment in twenty days. If not paid within that time, 
a personal demand was to be made, and ten days more given before proceedings 
for distraint could be commenced. 
'rhese provisions, slightly modified, were transferred to the excise law. The 
statement of them is suf-ficient to show their genen1.l inapplicability to personal 
taxes. 'l'hat. this proceeding is unnecessarily tedious and complicated if3 further 
shown by reference to the mode adopted for assessing and collecting the tax~:3 
on all kinds of manufactures, which are of vastly more consequence as sources 
of revenue than carriages, yachts, billiard tables, and plate. These taxes arc 
assessed without advertising or hearing appeals by the assessor, and are collected 
without advertisement by the collector-all which is done within the periocl 
of one month, while the time occupied in realizing the taxes on the annual list, 
including the income tax, has averaged six months, if not more. 'I'hus the 
present mode of gathering the annual taxes involves expense, delay, and labo1· 
wholly disproportioned to the results. I therefore recommend that the law bo 
so modified as to require, aftei.· making due provision for appeals in all cases, the 
annual taxes, including the tax on incomes, to be assessed and collected in n 
manner similar to the mode provided for the assessment and collection of th e 
monthly taxes. · 
2. rrhe various provisions of the law relating to the time of assessing ana 
collecting, and the mode of enforcing against delinquents the collection of 
monthly and ·other taxes, would be improved by being made more uniform.. At 
present some of the provisions for the assessment and collection of the tax oa 
annual incomes, besides being obscure and incompatible with those relating to 
the annual list, have caused perplexity and delay. 
The returns of manufacturers are required to be made 'vithin ten chtys after 
the first day of each month, and the taxes arc to be paid on such day as may 
be prescribed by the Commissioner. The returns of auction sales are to U\.l 
made at the end of each month, or within ten days thereafter, and taxes paiJ 
at same time. 
On slaughtered animals at the end of each month, and taxes paid at same 
time. 
On receipts of railroads, &c., within five days after the end of each month, 
and taxes paid within five days thereafter. 1 
No change is needed in reference to manufactures, but in all other cases it 
would be well if the returns should be required to be made to the assessor by 
the tenth of each month, and the payments by the twentieth, and the provisions 
of section nineteen, of the act of July 1, 1862, in reference to demand and col· 
lection applied to all. 
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No changes of this kind are needed in referenee to distilled and fermented 
spirits. 
3. It is desirable that · penalties fOJ: neglecting or refusing to make payments 
according to law, when fixed at a per centum mte, should be uniform. The 
reason for adding on1y five per cent. to the tax on annual incomes, advertise-
mcnts, and receipts of railroads, and ten p'er cent. on the tax on licenses, car-
. 1 iages, manufacturers, &c., is not evident. 
If the rate of ten per cent. is to be applied to any of these classes of delin-
quency, it appears to me that it may with equal justice be applied to all. 
I also recommend that . the penalty of fifty per cent., prescribed by section 
eleven of the act of July 1, 1862, for neglect or refusal to make r~turns accord-
ing to law, be reduced to fifteen per cent. for mere neglect, and to thirty per 
cent. for express refusal, and be made applicable to all assessments which asses-
sors or their assistants are authorized or required to make in cases of neglect or 
refusal. · 
4. vVhen it becomes necessm:y to resort to the remedy provided by action for 
the collection of taxes and recovery of fines an¢1. penalties, much delay and in-
convenience are experienced for want of some · tribun'al by which cases, where 
the sum in controversy is small, may be disposed of in· a less expensive and 
more summary way than is consistent with the ordinary mode of jury trial in 
tho United States courts. In districts of large terdtori&l extent embanasBment 
is experienced by reason of the. wide distances by which courts having jurisdic-
tion arc separated from the persons upon whom processes are to be served, and 
the infi:equency of the session.;; of the courts in which trials can be had; and in 
large cities the calendars of the U nitecl States courts are so crowded with cases 
tliat more than a year must often elapse before issues can be determined. rrhe 
costs of the proceedings are often out of all reasonable proportion to the sums 
in dispute, and affect oppressively the parties that have to pay them. As a 
means of facilitating such collections, and affording to the U nitecl States and 
citizens alike an opportunity of having their respective rights in all internal 
revenue cases qui~kly and cheaply adjusted, I beg leave to suggest whether it 
will not be expedient to confer civil jurisdiction on commissioners appointed or 
to be appointed by the circuit courts, where the sum in controversy does not 
exceed a certain limit to be named in the laws, and I should think that limit 
may be safely fixed at two hundred and iifty or three hundred dollars. Right 
of jury trial may be secured by making provisior~ for appeal. As a condition 
a~mexed to the 1enefit of appeal, security for costs may be required of any other 
party than the United States. A tribunal of the kind suggested, making justice 
n:1dcr the internal revenue laws . rapid :in movement and small in expense, would 
probably be found to be pecul'iarly acceptable to the citizen as 'vcll as useful 
to the governmm;t. 
5. Having understood that some doubt has been efpressed in a qnarter en-
titled to Tespect, whether the provisions of the act of 2d of 1\farch, 1833, chapter 
57, rclati1lg to the removal of cases hom the State to the federal courts embrace 
those that arise under the internal revenue Jaws, I sug·gest the propriety of 
removing all ground of doubt by amendment. 
G. Circumstances have occurred that indicate the propriety of authorizing 
<;ollectors where resistance is made or threatened, in cases of distraint, to call 
f01~ aid upon the United States mrtrshal, and wheneYer it may be necessaty for 
the safe custody of goods distrained, to give them over to the care of the mar-
shal till solc1 or otherwise disposed of. 
7. It appears to me that it would be highly eligible that authority should be 
devolved somewhere more distinctly than it now is, to exercise supervision over 
suits instituted in the name of the United States for the enforcement of penalties 
against delinquents under the internal revenue laws, and to compromise suits 
and claims when deemecl for the interest of the treasury. Suits have been insti-
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tuted, and costs incurred in cases, which this office would not have ndvised, and 
money may often be saved by accepting terms of accommodation offered by par-
ties prosecuted for penalties, where little prospect oxist5 for recovering anything 
by proceeding to judgment and execution. 
As the administration of the internal revenue laws is intrusted mainly to this 
office unJer your direction, I suggest that a provision that all fines, penalties 
and forfeitures, or the share of them recovered under those laws, belonging to 
the government, be paid into this office, and that the costs of suits and prosecu-
tions which shall be instituted by the United States for such fines and penalties, 
and for internal revenue duties, be paid by this office out of such moneys as may 
be here received for taxes, so that the whole subject may be brought "within the 
cognizance of officers appointed under the internal revenue laws. 
1\fy predecessor recommended that tho purchase of iron safes be authorized 
for the use of assessors and collectors. The subject is one of much importance, 
especially in districts where large amounts of revenue arc collected. I beg leave 
to renew the recommendation. The destruction of valuable papers of a collec-
tor, in one instance, within a few months, hns caused great inconvenience and 
some loss, and the experience of the office confirms the wisdom of l\lr. Boutwell's 
suggestion. 
It is important that the compensation of the officers engaged in assessing and 
collecting the internal revenue should be determined on proper principles. As 
the law now stands, when the collections amount to four hundred thousand dol-
lars, the collector is entitled to his maximum compensation, and the expense at-
tending all subsequent collections during the year must be borne by him without 
remuneration from any source. Such an arrangement, it will be perceived, tends 
to disconrage collectors, in districts yielding large revenue, from performing their 
duties, as the greater his energy and diligence the less is his profit. I propose, 
as a jnster mode of compensating this officer, that a corbin fixed salary be given 
to each collector and a small commission be allowed him on all sums ·which he 
shall collect. Au adjustment of the compensation, I am satisfied, can be so 
made by this mode as not to require a larger amount to be paid to the whole 
body of collectors, and will secure to each a compensation proportioned to his 
labor and responsibility. 
rrhc assessor receives his maximum on the collection of six hunched thou-
sand dollars, and for ·whatever trouble or expense he incurs on assessments over 
that sum he is not remunerated. If an allowance of one-1Rnth of one per cent. 
on all moneys collected in the district should be made to this office, it wonld, I 
think, compensate him sufficiently and operate as a stimulus to effort in the pro-
per direction. 
rrhe compensation of assistant assessors is also a subject worthy the attention 
of Congress. If it can be fixed in such a manner as to give them an interest in 
'making their sub-districts productive, the government will, I have no doubt, 
profit by it, and persons who now escape assessment altogether will be required 
to pay their due share of taxes. 
In compliance with the provisions of the 33d section of the ~t of July 1, 
1862, requiring that separate accounts shall be kept at the tTeasury of all moneys 
received from internal duties in each of the respcc~ve States, r.rerritories, and 
collection districts, and that separate accounts shall be kept of t•hc amount of 
each species of duty or tax that shall accrue, so as to exhibit, as far as may be, 
the amount collected fro:m each source of revenue, with tho money paid to col-
lectors and other officers employed in such district, separate accounts, as required 
by the act, have been kept. rrhey arc not yet, however, so complete as to en-
able me to append to this report an abstract, in tabular form, showing the receipts 
from each district, anu the expenses of collecting the taxes in each. 
Several collectors, though repeatedly urged, have, as yet, faiJed to make to 
this office the proper returns, without which full and complete accounts cannot 
• 
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be prepared. I trust, however, that I shall be able to present you with an accu-
rate statement of the expem;;es of collection, in connexion with a supplementary 
report, before the first day of January next. 
In attempting to indicate the sources from which additional means may be 
drawn to meet present exigencies, I trust that I have not exceeded the iimits 
proper to be observed in this report. It is apparent to every intelligent mind 
that while the rebellion lasts the national debt must continue to accumulate, 
and that the ability of the government eventually, to meet all demands upon it, 
must be clearly demonstrated. In such a. war as that in which the country is 
now engaged, the contest is nos much of exchequers as of armies; and the sound-
ness of the national credit, of which you are the appointed guardian, is indis-
pensable to success in the field or on the ocean. 
"With sincere respect, your obedient servant, 
Ron. S. P. CHASE, 
Secretary of tlw Treasury . 
• 
JOSEPH J. LEWIS, 
Commissioner. 
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·rREAseRv oF THE UNITED STATEs, 
WasMngton, November 21, 1863. 
Sm: The receipts into the treasm:y during t~e fiscal year ending ,June 30, 
1863, were as followt:~: 
Receipts. 
Customs, jnternn1 revenue, and fro.m miscellaneous sources. $889,767,337 01 
Prom the "\Var Department........................... 3, 256, 019 95 
From the Navy Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 180, 308 10 
From the Interior Department............ . . . . . . . . . . . . 192, 375 39 
Total, covered by 2,845 warrants . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896, 39G, 040 45 
Lesscounterwarrants ..... ~- - --········ $7,016,387 93 
Less trust funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 297, 524 4 7 
8,313,912 40 
Actual receipts ......•• _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888, 082, 128 05 
The payments during the fiscal year ending with June 30 b ,st were as 
follows: 
Payments. 
For civil, diplomatic, public debt and miscellaneous ... ~ .... $229,461, 131 56 
For War Department................................ 602, 55l, 620 78 
}-,or Navy Department............................... 66, 402, 271 74 
For Interior Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4~ 425, 724 09 
Total, covered by 21,554 wan-ants................. 902, 843, 7 48 17 
Less by repayments ................... $7, 016, 387 93 
Less trust funds . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 30, 729 59 
7,047,117 52 
Actual payments...... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 895, 79G, 6~30 65 
The following figures show the increase in the receipts and payments during 
the last three years: 
Receipts to June 3Q., viz: 
1861 ...................•.......................... 
1862 .............. · ...............................• 
1863 ............... •.• ....... - - ... ~ ............... . 
Payments to J uue 30, viz : 
1861 .....•.....................................•.. 
1862 - ..................•.......................... 
1863 ...........•................•......•.....•.... 
$88,694,572 03 
589, 197, I!17 72 
888,082,128 05 
$90,012,449 79 
578,376,242 79 
895,796,630 65 
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The total transactions for 1861 amount to about ten per cent. of the aggregate 
for 1863. · 
The amount received for the use of the Post Office Depart-
ment durh1g the last fiscal year, including a balance in the 
treasury at the commencement of the year of $45,165 48, 
was ........................................... . 
Paid on 2,982 post office warrants ................. : .. . 
Available balance subject to draft ................. . 
$3, 504,, 417 49 
3,282,929 07 
221,488 42 
-------
The receipts of the War Department consist of repayments into the treasury 
by disbursing officers and the proceeds of confiscations. 
'rhe receipts from the Navy Department are mainly repayments by disbursing 
officers and from captures. , . 
The aggregate transactions at this office for the last three years were as 
follows: 
1861 ...•.................................••..... 
1862 ................ - .... - .... ~ ......•......... -
] 863 ........•. - .......... - . - .......... - ...• - ... . 
$41,325,339 20 
929,630,814 38 
2,696, 059,087 86 
One year six per cent. certificates of indebtedness in part payment of war-
rants and disbm:sing officers' checks have been issued during the year to the 
amount of one hundred sixty millions two hundred nine thousand two hunrn:ed 
sixty-one dollars ninety-two cents. 
June 30, 1863, the number of open accounts at this office was.......... 368 
J nne 30, 1862, the number was. . . . . • . . . . . . • . . . • . . • . • • . . . . . . . . . . . 232 
Increase, about sixty per cent., viz: • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • 136 
By means of eight hundred fifty-two transfer orders, the sum of $462,222,661 2.5 
was transferred from one depository to another during the year, to facilitate dis-
bursements. 
The payment of government dues through the me<lium of transfer checks on 
the assistant treasurers- at New York, Philadelphia, Boston, and San Francisco, 
has been of signal benefit to public creditors, and an essential aid in the business 
of the department. The number of these checks issued for the year ending 
June 30, 1861, was 1,484; for the year ending June 30, 1862, the number was 
8,038; and for the last fiscal year the number was 30,526, covering the sum of 
$159,864,954 57. 
The number of national banks organized previous to July 1, 1863, was twenty-
six; the amount of United States bonds deposited with the undersigned as 
security for currency, was $1,185,750. 
'l'he number of official manuscript letters written during the year, was fou'r 
thousand one hundred eighty-two. 
In the safe management of the multiform fiscal operations of the government 
under present circumstances, great care aml ceaseless attention to details hava . 
become imperative here, and to close up the current transactions of each day cor-
rectly, suffering no part of the work to accumulate, requires the industrionB 
application of a large force of capable and faithful clerks. 'l'here is no 
probability that the volume of money transactions which has been growing to 
the .Present time, will be les::;ened for many years, and it is ,respectfully st•g-
•, 
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gested that the places of all the additional or temporary clerks in this office 
be made permanent. The salaries of many of the employes here are below those 
paid by moneyed corporations and others, for like services and responsibilities, 
and in consequence, some of my clerks have been obliged, in justice to them 
selves, to accept positions tendered them elsewhere, and to leavG their posts 
under government, where their services and business talents have not been 
suitably paid for. Promptness, integrity, and capability ought to be as highly 
prized in public service as in private enterprise, and the fruits of the prevalent 
practice in the choice and pay of men in pul1lic offices are obvious enough. 
It is recommended that the salaries of the cashier and of the assistant cashier 
be each fixed at two thousand five hundred dollars per year, and that there be 
appointed a· chief of division of national banks, at a salary of two thousand dol-
lars per year. It is also recommended that the compensation of the four chiefs 
of division be increased to two thousand dollars per year. 
In view of the past and prospective increase of labors and duties in this bu-
reau, I would recommend the following number and classification of clerks for 
the ensuing year, with the remark. that the force may have to be somewhat en-
larged by the employment of temporary clerks : 
Ten clerks of the fourth class, 
'ren clerks of the third class, 
'l'wenty clerks of the second class, 
Ten clerks of the first class, 
making a total of fifty clerks, exclusive of the cashier, assistant cashier, chief' 
clerk, and heads of divisions, and an increase of six over the number now em-
ployed. 
I have the honor to be, very respectfully, your obedient servant, 
Hon. S. P. CHASE, 
Secretary of the Treasury. 
D. 
F. E. SPINNER, 
Treasurer United States. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Register's Office, Or:tober 31, 1863. 
SIR: The amount of business in all of the divisions of this office has con-
tinued steadily to increase during the past year. 
At the date of my last report it had reached a magnitude never contemplated 
by the legislation under which this bureau is organized, and which, with its 
limited powers and accommodatious, it was very difficult to perform in a satis-
factory manner. rrhe great increase since, and the prospective increa;;e in future, 
renders a reorganization of the bureau and a large addition to its present accom-
modations indispensable. 
It is indeed a matter of surprise to me, in looking over the past year, that the 
bureau has been able to accomplish so much as it has; and if there had not been 
a degree of zeal, industry, and fidelity on the part of the gentlemen engaged in 
it, which I never expected to meet, this amount of busine8s could not have been 
transacted. If I do not name these gentlemen in my report, it is because I 
should find difficulty in distinguishing the degrees of merit between them. I 
would be obliged to name them all. In season and out of season, without much 
regard to the limit of office hours, they have applied themselves to the mass of 
work which increased with every day, and they have performed it, giving me 
the great pleasure of being able to report to you that, although much remains 
GI<' 
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to be done, the business of the office was never in a greater state of forwardnes~ 
than it is n0w, and that there is not a citizen of the government who can truly 
say that his rights or his interests suffer because the Register's office delays any 
action proper for it to perform. I shall always look back upon the last year, 
and my experience in the Register's office, as having given me better views ot 
human nature and increased confidence in men. 
The work has been done quietly and unobtrusively, with a full knowledge 
that no espe.cial merit would be gained by doing it, and in the history of these 
times I do not believe that instances can be found of more untiring industry and 
devotion to duty than in many of these subordinate places in the departments. 
It is a cruel thing in all the changes of the last few years that these men should 
be compelled to toil on under salaries established fifty years ago, and which do 
not equal in many cases the pay of a second lieutenant in the army. It appears 
to me that if the true facts in this respect were presented to Congress, that body 
could not fail in some degree to act upon them. 
From the n~cessity of the case my first attention has been given during the 
last year to the subject of loans. The preparation and placing in the hands of 
parties scattered over all that part of the country under the national control of 
more than one hundred and seYenty-five millions of dollars in securities, the 
greater part of which pass Lke bank notes wiLhout indorsement, without the loss 
of a single dollar to the government or tQ the subscribers, with all the incidental 
labor connected with the subject, has been no easy task. The great anxiety 
which parties feel to have their bonds at an early day after subscription makes . 
it neces.sary that all parts of the business should be transacted with great 
rapidity, and yet correctness is indispensable. These bonds, to insure correct-
ness, must undergo many manipulatiol\.s and examinations, and the amount of 
labor necessarily attending their issue, both in this office and your own, is far 
greater than is commonly supposed. rrhc gentlemen in your own office, whose 
work goes on in this respect pari passu with that in the loan division, have used 
every e:ft'ort to facilitate the transaction of the business, and have contributed in 
no small degree to enable us to forward the issue of bonds, and now we are able 
to issue bonds to fill the very large orders received daily on the day following 
their reception. 
The following statement is only brought to the ·encl of the fiscal year. The 
business of the department since has been much greater than during any part of 
the year closing on the 30th of J unc last. 
During that year the original issues of bonds have been as follows: 
Loan of July 17, 1ti61.-Number of bonds, 30; amount, $28,500. 
Loan of July, 1862.-Number of coupons, 283,008; amount, $144,119,650. 
Loan of July, 1862.-Number of registered, 10,761; amount, $16,839,400. 
Thus it will be seen that in the issue of one hundred and sixty million nine 
hundred and eighty-seven thousand dollars, there have been entered in the 
various appropriate books, fi~led up, sealed, signed, and transmitted to th@ proper 
parties, almost three hundred thousand different bonds. 
This business with the transfers has required the writing and transmission 
of eight thousand seven hundred and forty-nine letters, or about an average of 
thirty for each bu.siness day. 
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The transfers have been as follows : 
Loan of-
I I I 
!Number of Number of bondsj A~1otmt. 
transfers. transferred. 
! 
I 
I 
1847 ............................ . 180 597 I $1,423,500 
1848 ....... - .. - ...... - . - ........ - 81 184 555,650 
1858 ............................ - 53 176 880,00() 
1860- ........................... . 31 139 ' 282,001} 
Act of February 8, 1861 ........... . 421 1,265 3,004.00(} 
ActofJuly 17,1861 ............. . 877 3,007 10,079,000 
1862 .........•........... ~ ...... . 81 522 839,150 
1,724 5,890 17,063,300 
Number of new accounts opened in the various books, 2,600. 
The business incidentally connected with the issue of bonds must always in-
crease in the same proportion. The accounting system, the receiving and nu-
merical arrangement for permanent preservation of paid coupons and treaaury 
notes, the examination, entry, and filing of certificates of deposit for loans, and 
of powers of attorney to transfer bonds and collect interest, the preparation of 
accounts of unclaimed dividends, the preparation of statements ·for, and the 
answer to, calls from yourself and Congress, with a large amount of other busi-
ness difficult to classify or tabulate, must be attended to iu its proper time, and 
must increase with the government indebtedness. The preparation of schedules 
of interest on the various loans as it falls due semi-annually is a very important 
work. The one prepared on the Joan of 1862, for November 1, 1863, is -the 
largest ever made in the department. I do not wish to magnify the amount of 
labor performed in this department, but I do wish to present sufficient evidence 
to justify my often repeated suggestion that the time has come when this divisio.a 
should be raised to an independent bureau, and thus enable its head to give his 
undivided attention to its interest and duties. 
r:.L'he statistical reports of commerce and navigation have become difficult tG 
prepare during the last three years, by reason of frequent changes in the tariff, 
and especially because the later enactments have introduced many distinctions 
previou~ly unknown. 
The extension of the schedules of articles rendered it difficult for the QOI-
lectors at the principal ports to prepare their returns immediately after the e-x-
piration of each quarter, as they deemed it necessa~y to await the liquidation of 
entries in order to obtain exact quantities and values, and thus, in many cases, 
months elapsed before tl1e returns were 1·P.eeived and placed in proper hands f~r 
the preparation of the annual statement. 
The recent forms of the tariff are also the first which introduce distinctions 
in the designation of goods, which cannot be precisely followed in the prepara-
tion of statistics. . 
r:.L~hese must be condensed and certain modifications of form applied to them 
which requires, on the part of those to whom the work is committed, a practic:d 
knowledge of commercial distinctions not usually possessed by department 
clerks. I have long been impressed with the idea that the forms hitherto used 
were susceptible of great condensation and improvement, and it was my purpose 
to introduce these refol"lns into the statistics for the year 1861- '62, and to greatly 
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reduce the size and expem:e to which the volume had grown in the preceding 
year. 
Efforts were making to this end when the act of the 3d of lfarch last made 
such restriction compulsory, and called for a condensed statement of the aggre-
gate amount of the exports to and the imports from foreign countrieB. As it 
was totally impossible for me to give my time to the details of this subject, with 
your approval I invited Lorin Blodgett, esq ., secretary of the Philadelphia 
Board of Trade, to undertake the supervision of the work, so as to secure com-
pliance with the act of Congress, and nt the same time make tl1e annual publi-
cation such as would meet the necessities of trade, and at the same time be more 
creditable to the department. In this work he has since been employed, and 
has diligently undertaken to car.ry out my wishes in this respect. The result 
will show for itself. It would not be becoming for me to express my opinion 
about it. I think yourself and the country will not be dissatisfied with it. 
'I'he condensation referred to was manifestly intended to apply to the returns 
for 1861-'62, which were unpublished at the passage of the act, and its practical 
application to the greatly extended record of that year under the new tariffs, 
and to the still more voluminous schedu!es of 1862-'63, has been a very difficult 
woi·k, unavoidably delaying both reports, and rendering it impossible to com-
plete the last one within the time required by the act. It will, however, be 
ready by the first of January, 1864. 
I will give a slight synopsis of the changes which have been introduced into 
the system of recording and reporting from the different custom-houses, as well 
as the mode of computing and printing these statistics. 
The schedules, both of articles imported and articles exported, l1ave been re-
constructed entirely, including in the list of articles enumerated many which 
have been introduced into commerce since the previous schedules were prepared, 
and which have not been specified in the published statem~nts of former years. 
N cw articles of commerce will be included hereafter as they arise, and those 
which cease to be of commercial importance will be excluded, thus conforming 
the statement to the fullest requirement of a complete account of the commerce 
of the country, and bringing its publication up to the time required by law. 
In the plan adopted for the statistics of the fiscal year 1861-'62, the general 
tables of exports and imports will be first given by countries and by districts, in 
a little more than one-fourth the space occupied in the volume for the preceding 
year-with more clearness, and affoi·ding better facilities for reference. Sub-
divisions of countries are not separately stated in the general tables, nor are 
foreign ports separated, which belong to one general market, if under the same 
political government. :E'or a more full detail. of the trade to and fi·om each im· 
port ant· division of every foreign country, or distinguishable portion ef the 
divisions of a foreign power, there will be a new general table of commerce of the 
United States with each foreign country foi· a series of consecutive years, which 
will follow the tables heretofore given. 
This last table has been constructed entirely anew from the original returns, 
and it contains many articles not enumerated in the previous reports. The 
chief purpose of its preparation was to give a ready reference to the state of our 
trade with each important division of every foreign country, unincumbered by 
forms not necessary to each particular case. If our trade with any country is 
limited to a few articles of export or import, the fact at once appears, and no 
more Epace is taken up than necessary. 
It is proposed to continue this form of publication, adding to the table the 
comparison afforded by the statistics of each succeeding year. 
I hope and believe these improvements and changes will, in some ' degree, 
compensate for the delay in publishing the two volumes about to be issued-a 
delay· which, under the circumstances, became unavoidable. 
The constantly extending trade of the United States, and the enlargement of 
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all the.interest connected with commerce, have also called for more than usual 
labor on this class of statistics, 'and have rendered it necessary to provide a 
larger force to meet its current and future duties. The practice of both Great 
Britain and France has been to complete and publish monthly, as well as annual, 
statements of their entire foreign commerce, and to do this with great prompt~ 
ness. 1'heir publications are nearly in the same form as that adopted for the 
forthcoming reports of this office, and it appears to me highly important that this 
office should at least follow their example, so far as to provide for the prompt 
publication of half-yearly returns. 
I do not deem it necessary to extend this report by a detailed statement of t.he 
·business transacted during the last year in the division of receipts and 
expenditures. It may be enough to say that the duties of that division were 
never so important or so onerous as now. It is the treasury counting-room. If 
its business is not promptly and at the same time correctly transacted, enors 
will be introduced into many departments of the government, which must inevi-
tably result in difficulty and loss. 1'he business must be done, die in d-iem, 
whatever the consequences may be, or whatever the amount of labor rcq uircd. 
I have heretofore transmitted to you a full statement of the character and extent 
of the duties of this division. 
The proper transaction of its bu8iness hereafter will inevitably require both 
an increase in the clerical force, and a rate of compensation which shall secure 
the highest order of clerical ability. The force now employed is taxed to the 
very limit of human endurance. It cannot meet the prospective increase of busi-
ness which is certain to come. The proposition that the accounts of this depart-
ment can be kept · to-day with the force adapted to the business of thirty years 
ago, is almost an absurdity. If the department is to be protected against errors 
and secured against loss, in its counting-room, attention must be given to the 
suggestions upon this subject which I have made so often. As a fair illustra-
tion of the increase, let me refer to the partial filling up, entry and signing of, 
certificates of indebtedness. 11 he number during the last year was 7 4,360, 
against 26,256 in the next preceding year. 
1'he business of the tonnage department and the files room still goes on satis-
factorily, these being almost the only departments of the office in which an 
additional force is not required. 
1'he counting, entry, and destruction of the demand and other treasury notes, 
retired from circulation, has also added largely to the duties of tho bureau: 
This business is carried on in connexion with the 1'reasurer's office and your 
own, and ladies have been employed to perform the clerical portion of the work 
in this as well as the other offices. This department has been under the direction 
of my chief clerk, who continues to discharge these and his other onerous duties 
in a satisfactory manner. 
Congress at its last session passed an act providing for the appointment of an 
Assistant Register, and assigning him certain duties. The act continues iu 
operation ouly for one year; its extension is absolutely indispens<:Lble. The 
performance of all the duties imposed by law upon the Hegister by one person 
is a simple impossibility. Whether they can be promptly discharged 
· by the aid of an assistant may be questionable. I submit to your own judg-
ment and that of Congress whether the hw ought not to be so amended as to 
permit the assistant to perform all the duties of the Register when occasion 
requires. The present limitations are very embarrassing, and greatly impair the 
efficiency of the law. Dr. R. So1ger, who received the appointment, has applied 
himself to the performance of the heavy work assigned him with a degree of 
energy and industry that is highly commendable. 
In bringing this extended report to a close I must say one thing further in 
behalf of the clerks, temporary a.s well as perman6nt, employed in this office. 
Their fidelity has been tested by years of trial; many of them have become so 
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familiarly acquah1ted with their duties, and so expert in their performance, that 
their resignation would be a great loss to the government, and a loss which 
under the present circumstances cannot be supplied. The scale of compensa-
tion allowed by business men is so much larger than that adopted by the gov-
ernment, that competent men no longer find it for their interest to remain in thCt 
government service. Instances luwe been numerous during the last year in 
which clerks employed in this bureau have been offered a higher rate of com-
pensation than they were· receiving here by outside parties, and have only been 
induced to remain because they saw their resignations would create embarrass-
ment and delay, and they have remained at my earnest solicitation. To refuse 
now to do something which will enable them to meet the increased expenses 
they unavoidably incur, and still ask them to meet the heavy requirements of 
their desks, would be a piece of injustice which as a private citizen I could not 
justify, and as a public officer my conscience requires that I should call it to 
your notice. For myself I ask nothing; for these gentlemen I ask simple justice. 
I remain, very respectfully, your obedient servant. 
Hon. S. P. CHASE, 
Secretary of the Treasury. 
L. E. CHITTENDEN, Register. 
E. 
TREASURY DEPARTMENT, 
S<Jlicitor's Office, November 16, 1863. 
Sm: I have the honor now to submit a report of tho operations of this office, 
·and those under its chttrge, for the fiscal year ending June 30, J 863. 
I transmit herewith seven t11bular statements, showing the number and char-
acter of the judicial suits under the supervision of the office during the yem·, 
together with the results of those ·which had been determined at its close, and 
the condition of those then 1·emaining undetermined. These statements are a.s 
follows: 
No. 1. A statement of suits on transcripts of settlements of accoun Is of default-
ing public officers, contractors, &c., adjusted by the accounting officers of the 
'rreasury Department. 
No. 2. Statement of suits for the recovery of fines, penalties, and forfeitures., 
for violations of the eustoms revenue laws. 
No. 3. Statement of prize cases and suits under the acts of July 13 and Au-
gust 6, 1861, ancll\Iay 20, 1862. 
No. 4. Statement of suits for fines, penalties, and forfeitures under the internal 
revenue laws. 
No. 5, part 1. Statement of miscellaneous suits, being suits in which tha 
United States were interested, not embraced in any of the other tables. 
No. 5, part 2. Statement of suits against collectors of the customs at New 
York, and reported by the United States attorney for the southern district of 
~hat State. 
No. G. Statement ef suits on warehouse transportation bonds for duties on im-
ported goods. 
No. 7. A general summary or abstract of the foregoing tables. 
This summary shows that the whole number of suits, of all descriptions, 
brought during the year, was 2,051, of whicb 51 were of class 1, for the recovery 
of $379,916 54; 2:32 of class 2, for the recovery of $284,449 60; 620 of class 
3; 9:32 of class 4, for $136,459 21; 176 of class 5, for $155,286 32, and 40 of 
class 6, tor $110,827 38. Of these suits 999 were disposed of~ during the year, 
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in the following manner, viz: 598 were decided in favor of the United States; 
ll were decided against the United States; 339 were settled and dismissed; and 
51 were remitted by the Secretary of the Treasury, leaving· 1,052 still unde-
cided. 
Of the suits on the dockets of the office, which were pending at the com-
mencement of the fiscal year, 407 were disposed of as follows, viz : 96 in favor 
of the United States, 247 against the United States, and 64 settled and dis-
missed. 
The total number of suits of all descriptions, decided or otlwrwise disposed 
of during the year, was 1,406. The gross amount for which judgments were 
obtained, exclusive of judgments in 1·em, was $135,118 12, and the whole 
amount collected from all sources was $2,997,709 45. 
I desire to call especial attention · to the great disparity in the number of old 
suits decided in favor of the United States, as compared with recent ones re-
ceiving· a favorable decision. This shows, in a marked manner, the great disad-
vantage to the government arising from delay in bringing suits to trial; and it 
also suggests that a favoraLlc result in cases which have been more than a year 
pending, can only be anticipated, if at all, as the result of extraordinary effort. 
The chief reason for this is, doubtless, the great difficulty of making the proper 
proof after the lapse of any considerable length of time. 
In the following table is presented a comparative view of the business under 
the charge of the office, so far as the same is embraced in the foregoing tables, 
for the Ltst two fiscal years respectively. 
SUITS BROUGHT DURING THE FISCAL YEAR. 
Year. 
1862 ........... - •. $1,463, 22U 5.) $35,757 45 
74,966 94 1863---------··--· 1,066,939 05 
~~ ~~ ~] 
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SUITS BROUGHT PltiOH TO THE FISCAL YEAR. 
Year. 
~ I ~ ~ rn I ~ ~ ~.S-5 ~.~.a r<l:;. 
-18_6_2-_.-__ -_-_.-_-_-.. -.• -.~-$3-0-. 58_4_8_4- l--26-l--50-~~--7-2- ~  -$-12_9_. 0 __ 0_5_2_5- :~--3-8-4-
1
;- -$6-6-. 3_4_2_2_, 1 $461, .,-8 -87 
1863.-- .. -- . . --.-- 60, 151 18 . 96 I 247 i 64 I 407 , 1, 621, 557 71 I 694 135, 118 1:.) 2, 997, 'i'G9 45 
By an inspection of this table it will be perceived that the business of the 
office was again fully doubled during the last fiscal year. rrhe duties of the 
Solicitor have been further heavily increased by the act of 3d 1\larch last, for 
the prevention of frauds upon the revenue, and in various other ways, until they 
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have grown out of all proportion to those devolving upon the office at the acces-
sion of the present incumb~nt. · . 
The act to which I have just referred had not gone into full operation at the 
close of the last fiscal year, and I will not, therefore, now make it the subject of 
any remark further than that measures have been taken with a view to give it 
complete effect, and that I have the fullest confidence, from the test which it l1as 
thus far undergone, that it will be found productive of all the advantages ·which 
were anticipated from its passage. 
During the last fiscal year I was on several occasions directed to visit the city 
of New York to examine into questions affecting the administration of the cus-
tom-house in that city. The results, in part, of the inquiries made by me were 
stated in the special reports which I had the honor to make on January 25 and 
April 3, 1863. Investigations upon other topics were pending at the expiration 
of the fiscal year. 
In my last annual report I had the honor of calling your attention to the 
large amount of judgments in favor of the United States then outstanding, and 
of recommending certain measures with a view to preventing such an accumula-
tion of uncollected judgments in the future, and of realizing a portion of those 
already in existence. I beg leave to refer to that report for a full statement of 
my views upon this subject. The measures proposed by me were-
1st. The allowance of a commission to district attor~eys for money·s collected 
by them for the government. , 
2d. That authority be given to employ special attorneys and agents for the 
collection of such judgments, when such a course might be deemed advisable. 
3d. That the Secretary of the 'J.lreasury be a1:1thorized, under proper restric-
tions, to compromise judgments due to the United States. 
With your approval a bill was prepared and submitted to Congress, embracing 
provisions substantially in accordance with the suggestions then made. Con-
gress adopted, without modification, the provision authorizing the compromise 
of claims, but failed to adopt that allowing the employment of special attorneys 
and agents, and very greatly modified that respecting commissions to district 
attorneys. I can but consider it matter of regret that Congress did not adopt 
in full the provisions referred to. 'l~here are many judgments and other claims 
so situated that, to secure their collection, extra01;dinary effort and expense are 
requisite. These it is often impracticable for district attorneys, in the multi-
plicity of the duties pressing upon them, to bestow, and there is therefore a 
necessity for the employment of special attorneys and agents for the purpose. 
It is true that the power to employ such agents and attorneys probably already 
resides in the Secretary of the Treasury, but I think it advisable, nevertheless, 
that the power shall, for the purposes here alluded to, be expressly given. 
In respect to the commission to be allowed to district attorneys, 1l'he act re-
ferred to allows a commission of two per cent. upon moneys arising from revenue 
suits only. 'J.1his limitation almost defeats the object . for which the. provision 
was sought., since by far the greater proportion of the collections from these 
sources are in the southern district of New York, where the sums sued for are 
larger and the difficulty of collection is much less than in other localities. The 
true purpose of such an allowance should be to quicken and award the diligence 
of district attorneys in collecting money due to the government. Experience 
proves that the difficulty of collection is much greater in rural districts, where 
the original grounds of claim are various and often of such a nature as to in-
duce a resort to every shift and device to avoid payment, than in great cities, 
where the claims are usually of a commercial character. Another consideration 
applicable to this subject is, that the difficulty and e:x:pense of collection are rela-
tively greater in respect to small than to large claims. 
In view of these considerations, I am of opinion that the public interests 
would be advanced by the modification of the provision alluded to, so as to allow 
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a comm1ss1on upon all moneys collected by district attorneys, and to graduate 
the commission according to the amount of ea:ch collection, in such a manner 
that a higher percentage shall be allowed for the collection of a small than of a 
large sum. Perhaps for this pm-,pose the following scale mig~t be a proper one: 
On any sum not exceeding $500. • . . . • . . • • . . • . • . . . • • 10 per cent. 
On so much of any sum as may exceed $500,. and not ex-
ceeding $1,500. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 per cent. 
On all exceeding $1,5(JO, and not exceeding $10,000.. . . 2 per cent. 
On all exceeding $10,000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !- of 1 per cent. 
Another subject to which I desire to call attention is the limitation of the 
compensation of district attorneys, except for certain specified services, to six 
thousand dollars per annum. Careful inquiry and reflection convince me that 
such a limitation is unwise, and only operates to the disadvantage of the public 
· service. I do not hesitate to say that the requisite ability, experience, and de-
votion for the proper discharge of the dutie;3 of district attorney in the principal 
districts of the country, cannot, except as the result of some fortunate accident, 
be procured for the compensation me11tioned. In private practice a lawyer pos-
sessing these qualities would realize from twice to three or four times the amount. 
It is of the highest importance to the government that capacity and diligence 
shall be secured. More may be lost by their absence, in a single case, than the 
salary of the district attorney for his entire term. Besides, I can perceive no 
propriety in limiting the compensation of these officers, depending as it does 
upon the amount of business conducted by them. No gentleman in private life 
asks what are the aggregate earnings of his attorney. All that he ~oncerns 
himself about is the ability, fidelity, and assiduity with which he attends to his 
business, and whether his charges for his services are reasonable. Such, in my 
,judgment, should be the conduct of the government . in relation to district at-
torneys. It should fix the compensation to be allowed at reasonable rates for 
the various kinds of service performed, and so arrange it that the amount of 
compensation will depend upon the amount of service rendered and the success 
attending it, and there stop. I am persuaded that a contrary course, while it 
may save a few dollars in salary, will inevitably result in the sacrifice of thou-
sands from the withdrawal or withholding of the proper stimulus to exertion. 
Thoroughly convinced as I am of the correctness of the main views which I 
have thus expressed, I respectfully ask for them your favorable consideration, in 
order that, should they meet your approval, Congress may be asked to give 
them effect by the proper legislation. 
I have the honor to be, with high respect, 
EDWARD JORDAN, 
Ron. S. P. CHASE, 
Solicitor of the Treasury. 
Secretary of the T,.easury. 
- ' 
Statistical summary if huszncss unde1· cltarge if tlu Solicitor if tltc Treasury during tl~e .fiscal year ending June 30, 1863. 
SUITS JJROUGHT DURING THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1863. 
Judicial district!'. 
'rreasury tran· 
scripts. 
I I 
Fines, penalties, tPrize suits and suits 
and folfcitur<>B un· l under acts of July 
dcr cu~tomR re· 13 aud August 6, 
venue laws. I 1861, and ~upple· 
mcnts. 
sued for. sued for. · sued for. 
Snits under inter· 
nal revenue laws. 
Amount 
sued for. 
Mis~ellaneous. 
No. Amount 
sued for. 
Custom-house 
bonds. 
No. Amount No. Amount I No. Amount I No.I No.I Amount 
sued for. 
·1----1 ' 
Maine ................. _I 1 $6, 281 00 11 ........... ·I·.... . . . . . . . . . . . . . 4 --$8-5-00-l- 1 I $6 280 00 
~:;'m~~~~~~~~:e_:::::::: i 1i:~~g ~~ ····3· :::::::::::::::::::::::::::::: : 1,~6g gg ····i·,::::'::::::::f:::J::::::::::: 
Ma~sachusetts . . . . . . . . . . 1 16, 619 43 14 . . . . . . . . . . . . 16 . . . . . . • . . . . . 12 1, 910 00 9 
Connecticut............. ...... ............ .... .. ............ ...... ............ 1 30 00 1 
Rhode Isl~nd ........ : . ·[· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 710 00 4 
New York, northern drst. 1 927 52 4 . . . . . . . . . . . . 2 . . . .• • . .. . . . 5 1,140 00 13 
New York, southern dist. 3 11,717 85 • 84 $282,149 60 83 . .. . . . . .. . . . 237 58,055 00 2 
New Jerse·y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 263 19, 100 00 
Pennsy 1 van!a, east'~ di~t. 1 12, 292 82 1 . _ .• _ .. _... . 57 . . . . . . . . . . . . 72 15, 310 00 
Pennsylvama, west n drst ..................... _ .... _......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 394 00 
Delaw:lre ........•..•.............................•........................................... 
M~ry~and................ 3 12,24614 10 .....•.•.... 64 ............ 1 1 3,500 00 ..... . 
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. F. • 
TREASURY DEPARTMENT, 
First Auditor's Office, October 21, 1863. 
Sm: I have the l10nor to submit the following report of the operations of 
this 0ffice for the fiscal year ending June 30, 186~ .. 
RECEIPTS. 
Accounts adjusted. 
Collectors of customs .. -.--- .. ---- ----- ... - .............. __ ... 
Collectors und~r the steamboat act ...•..........•..... __ .. _ .. 
No. of 
accounts 
] '104 
303 
Amount. 
$G7,387,805 78 
29,600 17 
Aggregate receipts.----- . - ---. -- --- .. ---- ........... 
1 
1, 407 - ~ 67, 417, 405 95 
DISBURSEMESTS. 
Cellectors as disbursing agents of the treasury .......... _. __ ....... .. 
Official emoluments of collectors, naval officers and surveyors .. .. 
Additional compensation of collec.tors, naval ~fficers, smvey-
939 4,099,946 95 
1, 010 697,103 48 
ors, &c ................... - ......... - ...... -- .... -- .. -- .. _. _. _ ....... .. 
Excess of deposits from unascertained duties ................ _ .... __ .. 
Debentures, drawbacks, bounties and allewan.ces ......... _____ .. 
14 1,501 03 
28 1,452,337 66 
43 339 857 17 
Special examiners of drugs ........... _ ....................... .... ................ .. 
Superintendents of lights, &c ........................................ .. ............ .. 
Agents of marine hospitals ............................... .. .... _ ............. .. ... .. 
Accounts for duties and fees illegally exacted, fi nes remitted, 
judgments satisfied and net proceeds of unclaimed merchan-
11 2,035 33 
263 894,118 53 
433 2:!..-:(), 353 61 
dise .................................. - . - ....................... .. 
Judiciary ac;counts .......................... : _ ...... .. ........... _ ...... _ .... . 
Interest on the public debt.-.-- .. -.......... __ .... _. _ ... ___ ... ___ .. 
Reimbursement of temporary loans .... - .. - .. ___ ............ _. _ .... .. 
Reaemption of c(lrtificates of indGbtedness ......... __ .......... _. _. 
Redemption of United States stock, loan of 1842 ............... .. 
Treasury notes redeemed and received, &c., in payment of custmns 
Treasmy notes and postal currency destroyed .................... . 
Treasury notes, lost and stolen, refunded ...... .. ..... _ .... _ .. _ ... _ 
Treasury notes, Oregon war bonds, and certificates ~f indebt-
edness, funded .. -- •.. ----. -- ....... - ........................ . 
Money in lieu of bounty land.- ............................... _ ... - ~ 
Property lost in the military service of the Unite~l States._._ .. . 
Inspectors of li!team vessels, for travelling expense~, &c ....... .. 
Life-saving stations, coasts of Long Island and New J crsey ..... . 
SuperintQndent of Pnbl~c ~rinti~~ ..... -... _ ........ ____ ..... __ .. _ .. 
Insane asylum of the D1stnct of Columb1a. _. _ ............ _. _ ... . 
Columbia Institution for the ~leaf, dumb and blind .. _ ........ ___ ... 
Designated d<?.positories for additional compensation_ .. _ ...... . 
Construction and repairs of public buildings ........... _. _ ... _ .. 
Commissioner of Pub lie Buildings .................. _ ........... _ .. .. 
flupport of the penitentiary of the District of Columbia._ ....... _ 
Cont:ngent expenses of the Senate and H<Juse of Represtnta-
tives, and of thQ several departments of the government. ____ . 
Mints and . assay offices ......................... _. _ . __ ..... ____ .. . 
~=IEl~~~:;t~ ~~~~~~-~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~~i~ ~ ~i~~·~ ~ ~~~~ ~ ~~~e~~t~~ ~ ~1~~~~ ~~~ ~ 1 
Coast Survey ....•.••••••.••••... _ •• _ . __ . _. _____ .. _______ ... 
Di;;lmrsing clerks for paying salaries .. _ ....... _ .. ____ .... __ ... 
Disbursing agent for California land claims_ ...... ___ ... _____ . 
Withdrawal of applications in appeal cases ...••....•...•. __ .. 
346 397,231 22 
900 1,001,302 16 
22 15,072,767 70 
847 1m,313,G66 83 
21 24,440,397 72 
314 2,Se7,005 65 
7G 1,365,397 91 
214 49,584,520 00 
4 7,531 GG 
7 237,467 20 
2 200 00 
233 40,848 3G 
.W8 14,563 70 
15 19, ll2 9-2 
84 936,181 61 
7 68, ~48 36 
7 12,303 65 
3 2,545 45 
l 5G 971,G19 47 
170 194,7~4 67 
3 :n,:ns 57 
430 1,293,1G1 53 
57 27,938,737 66 
38 113,907 26 
850 341,573 59 
2() 368,911 79 
273 2, 486, 504 81 . 
4 7,323 50 
4 4,160 00 
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Disbursements-Continued. 
A t d. t d No. of I Amount. 
__________________ c_c_o_un __ s__ a_J_u_s_e __ . ________________ laccounts l!-------------
Treasurer of the United States, for general receipts and expend-
itures·----·-------------------------------------------- 4 $644,117,012 48 
Pay and mileage of members of the Senate and House of Repre-
sentatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 991, 440 56 
Miscellaneous accounts . • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 575 f 5, 008, 966 03 
Total ...••....••....••....•.•..•....•••......... -I 8, 543 ·I 890, 917, 695 77 
Letters recorded ...•.....•.....•...................... _ ......... __ . _ . _______ . 1,339 
7,436 
719 
4,710 
Accounts recorded .......................... .............. __ ............. _ .. _ 
Powers of attorney registered and filed ...................... __ ......... _ ...... . 
Acknewledgments of accounts ...... -·---------- ..........•. ------------ ..... . 
Total .•••....••••..•......•.....•...•.•...•••• ~ .••••....•....•••. 14,264 
, lion. S. P. CHASE, 
T. L. SMITH, Auditor. 
Se6retary of the Treasury. 
G 
SECOND AUDITOR'S OFFICE, 
November 16, 1863. 
Statement o/ the operations o/ the Second Auditor's office during the fiscal year 
ending June 30, 1863, showing tl"e number if money accounts settled and the 
amount qf the expenditures embraced tlwrein, and, in general, tlze other duties 
pertaining to the business qf the of!ice ~- prepared in obedience to instructions 
qf the Secretary qf the Treasu1·y. 
The number of accounts settled is 33,584, embracing an expenditure of 
$91,664,467 76, under the following heads, viz: 
Pay department ..............•...................... 
Indian affairs ....... _ ...............................• 
Ordnance department, viz: 
Expended by disbursing officers ........... $4,261,429 63 
Private claims, including expenditures under 
appropriations for purchase of arms, &c... 27,768,812 89 
Quartermaster's department, expended on account of contin-
gencies of the army, medical and hospital and ordnance 
appropriations ......•.............................• 
Medical and hospital department, viz : 
Expended by disbursing officers:.. . . • . . . . . $1,494,524 09 
• Private claims, including accounts of contract 
surgeons, &c. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 4,457,503 81 
Contingent expenses of Adjutant General's department. ... . 
Expenses of commanding general's office ................ . 
Purchase of books of tactics for volunteers .............. . 
$47,875,231 36 
2,099,257 87 
32,030,242 52 
14,954 45 
5,952, 0~7 90 
9,364 28 
551 55 
79,276 90 
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Secret service fund ...........•......................• 
Purchase of artificial limbs for soldiers and seamen ........• 
Removing stables around \Vashington Infirmary : . ....... . 
$211,832 77 
2n0 00 
411 00 
Improvement of grounds around general hospital in Judiciary 
Square .......................................... . 
Medals of honor .................................... . 
R elief of sufferers at vVashington Infirmary ..•........... 
.Miscellaneous claims ..............•....••.....•.•..•• 
4,000 00 
4,000 00 
598 on 
540,389 83 
The recruiting service, viz : 
Expenses of recruiting, &c ...............• 
Collecting, drilling, and organizing volunteers 
J->ay of bounty to regulars and volunteers .... 
$199,403 20 
155,156 74 
44,226 00 
398,785 94 
Arrears of pay, bounty, &c., to discharged and deceased 
officers and soldiers •••••••••...•.........••.•••.... 2,443,293 39 
91,664,467 76 
Property accounts examined and adjusted ••••••••••••..•....••• 
Requisitions registered, recorded, and posted ••••••.............. 
Letters, claims, &c., received, briefed, and registered upon the general 
book of the ofi1ce ..........•.•..••....•.••••••••.•........ 
Accounts and claims received and registered upon various other 
books not included in the preceding, both .money and property ... 
Accounts settled and not confirmed, rejected, &c., i_uvolving disburse-
ments allowed by this office and not passed upon by the Second 
Comptroller to ' the amount of $12,646,9~4 49 .•••••••••••••••• 
Letters written, recorded, indexed, and mailed ...••...•.•••.•••.• 
1\ ames of soldiers enlisted, dead, and discharged, recorded upon the 
appropriate books ...•.•.•......•....•••••••••••••••••••.• 
7,368 
5,144 
134,816 
25,449 
3,292 
40,651 
35,813 
In addition to the foregoing. various statements and reports l1ave been pre-
pared and transmitted from this office as fo1lows : 
Annual statement of disbursements in the department of Indian affairs for 
the fiscnl year ending June 30, 1862; prepared for Congress, co~prising 418 
page foolscap. 
Annual statement of the recruiting fund; prepared for the Adjutant General of 
the army. 
Annual statement of the contingencies of the army; prepared in duplicate for 
the Secretary of V\T ar. 
Annual statement of the contingent expenses of this effice; transmitted to the 
Secretary of the Treasury. 
Annual report of balances on the books of this office remaining unaccounted 
for more than one year; transmitted to the First Comptroller. 
Annual report of balances on the books of this office remajning unaccounted 
for more than three years; transmitted to the First Comptroller. 
Annual statement of the clerks and others employed, in this office during the 
year 1862, showing the amount paid to each on account of salary; transmitted 
to the Secretary of the 1\·easury. 
Monthly reports of the clerks in this office, submitted each month to the 
Secretary of the Treasury, iu compliance with his instructions of the 17th 
August and 11th September, 1861, together with a tabular statement showing 
the amount of business transacted in the office during the month, and the num-
ber of accounts remaining unsettled at the close of the month. 
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All the ledger accounts confirmed by the Second Comptroller have been 
regularly journalized and posted. 
All payments and refundments have been regularly entered and posted in 
the appropriation books. 
r:l'he payments maae to officers by paymasters of the army have been entered 
in the officers' and company pay-books of both the regular and volunteer 
service. 
The property accounts of the Indian department have been posted upon the 
"Indian property books." 
Reports of the payments under various Indian treaties have been made for 
the use of Congress. 
In addition to the above, numerous letters, estimated at 100,000 at least 
have been written, acknowledging the receipt of claims, and embracing corre 
spondence generally with claimants and agents in relation to claims. ' 
E. B. FRENCH. 
H. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Third Auditor's Office, November 5, 1863. 
SIR: I have the l1onor to submit the following report of the business trans-
acted in this office during the fiscal year ending June 30, 1863. 
The great increase of business noticed in my last report has continued and 
been considerably augmented during the last fiscal year with a prospect of still 
further increase during the current year. During the last fiscal year the requi-
sitions on appropriations entered on the books of this office amo\mted to the sum 
of $317,978,211 76, and there remained undrawn at the close of the year 
$166,4G0,533 48. This surplus or unexpended balance may, if necessary, be 
added to the appropriations for the current year, which amount to the sum of 
$419,126,033 74, and on which requisitions are being made by the Secretary of 
War as the wants of the service require. These requisitions are mainly fa-r 
advances of money from the treasury to officers disbursing in the quartermaster 
and commissary departments of the army, and the accounts with vouchers for 
the expenditure and application of the money to the public service are, under 
existing laws and regulations, required to be rendered to the r:l'hird Auditor for 
examination and audit, having first received the administrative examination and 
scrutiny of the chief of the military bureau under whose immediate direction 
and supervision the disbursements are made. After l1aving been examined and 
audited here, the accounts are reported to the Second Comptroller for his revision 
and final decision. From a short review it will readily be observed that the 
labors and responsibilities devolved on this office are unexampled in the his-
tory of the country. During the war of 1812 the aggregate expenditures of the 
government did not reach fifty millions of dollars in any one year, and during 
the war with Mexico the highest figure reached in any year was only a little 
over sixty millions of dollars. The expenditures of the government for all pur-
poses, civil, legislative, judicial, army, navy, Post Office Department, &c., never 
exceeded the sum of $84,578,834 47, which amount was only reached in the 
fiscal year ending J-une 30, 1861. At that time the accounts for the disburse-
ments of this money were divided amongst six Auditors and two Comptrollers: 
the First Auditor having principally accounts pertaining to the civil, legislative, 
and judicial; the Second Auditor of the pay department of the army, ordnance, 
medical department, and Indian affairs; the Third Auditor of quartermasters, 
commissaries, and other officer;; and agents disbursing under the special direction 
of the vVar Department, also of army pension agents; the Fourth Auditor 
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of officers disbursing in the Navy Department, also navy pension agents; the 
:Fifth Auditor of foreign ministers and consuls, &c., connected with foreign 
affairs. This division of duties was made by Congress in 1817, and has re-
mained with but slight change until the present time. It was doubtless in-
tended to be an equal distribution of official duty and responsibility at the time, 
but the subsequent growth and expansion of the country and especially the 
present current of events have created great disproportion. In 1836 an office 
was created for the audit and settlement of accounts of postmasters, contractors, 
agents, &c., connected with the Post Office Department. Thus at the present 
time there are six Auditors, amongst whom are divided the entire aecounting 
duties pertaining to the government. Under this distribution m the year 1861 
and for some years prior thereto, when the government expenditures, as before 
stated, had attained the highest point, this office audited about :fifteen millions of 
dollars of accounts per annum, being very nearly its proportionate amount of 
the entire expenditures. Now, however, the accounts required to be rendered to 
this office for adjustment amount to nearly, if not quite, one-half the entire ex-
penses of the government even at the present enormous rate of expenditure. 
Under this state of facts, considering the totally unprepared condition of the 
accounting officers for such vast increase of business, it is not surprising that 
those offices more immediately connected with the military service should be 
unable for the time to keep pace with the demands upon them, and that accumu-
lations should occur. 'I'his has been especially the case with this office. It is 
here that the greatest increase of business has occurred, and this notwithstanding 
every effort has been made to despatch it as fast as was safe and could be done 
with proper regard to accuracy and the public interest. It is believed, however, 
that some advantages have been derived even from this delay, compensating in 
no small degree for the accumulations referred to. By allowing some time to 
elapse between the rendition of the accounts and the final settlement thereof, 
in numerous cases developments have been ma~e enabling the accounting officers 
to reject vouchers for payments which otherwise might have been favorably 
passed upon. At an early stage in the war, foreseeing that, in the multiplicity of 
accounts and claims for transportation under the system of making payments 
upon certificates of the officers in command of the respective regiments and 
detachments that such services had been rendered, there would be danger of 
double payments, I directed a book to be opened and kept in this office in which 
should be entered all such payments made by disbursing officers, as well as 
through the treasury, on accounts of railroad companies received at this office 
from the Quartermaster General, with his approval. This book is used for con-
stant reference in the investigation and settlement of accounts and claims, and by 
it have already Leen detected duplicate payments of considerable sums which 
will be reclaimed to the treasury. 
At the outbreak of the rebellion the clerical force of the office consisted of sixty-
one clerks. About the 1st May, 1862, I asked and obtained ten additional 
clerks from tho Secretary's office. In my report. of 8th November last I asked 
for twenty more, but soon finding that number would be insufficient, I increased 
it to fifty ; and the authority for their employment was granted on the 25th of 
February last. But few of these clerks have been appointed until recently, it be-
~ng understood that their appointment has been delayed for the completion of the 
rl'rcasury building, in which additional rooms were to be assigned for the ac-
commodation of this office. They are now only about completed, and are being 
occupied by the clerks, and there is nothing to prevent the immediate filling up 
of the clerical force to the number authorized by law. This delay, together 
with the disturbance and confusion consequent on the improvements and altera-
tions being made in and about the rooms occupied by the clerks of this office, 
has very much retarded its operations, and prevented as satisfactory a showing 
for the year as I had anticipated. 
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The principal transactions may be found in the following brief statement : 
The aggregate_ amount involved in the accounts of quartermasters and com-
missaries received for adjustment during the year was $117,253,!)40 60; and 
there were audited and reported to the Second Comptroller of the r_rreasury, for 
his revision, similar accounts involving the sum of $51,363,263 63, leaving at 
the close of the year accounts on hand involving the sum of $65,890,676 97. 
During the first quarter of the present fiscal year there have been received similat· 
accounts involving the sum of $31,236,275 88; and there have been audited and 
reported during the same period accounts involving the suni of $28,957,077 88. 
The accounts of pension agents adjusted during the year involved the sum 
of $7 53,001 90; and 164 claims for arrearages of pensions, and for pensions due 
and unclaimed at the pension agencies for a period exceeding fourteen months, 
were settled, amounting to $13,235 18. Accounts of officers and agents disburs-
ing under the special direction of the "\Var Department were settled, involving 
expenditures to the amount of $62,738 38. These aggregates of work performed, 
although large beyond precedent in the accounting divisions, are still far below 
what will be required of the office in order to prevent accumulations of business. 
It will, therefore, be necessary to make provision for a further increase of cleri-
cal force; but I would not advise taking more than the number now authorized 
until the new clerks shall have been some time in office, and become familiarized 
with their duties. Before the close of the present fiscal year an increase may be 
made, and, accordingly, I have estimated for twenty additional clerks from 1st 
January next. '.rhese, with those already authorized, when fairly to work, will, 
I think, prevent further accumulations, and enable the office to gain on the ar-
rearages. 
In addition to the auditing of accounts above referred to, there are various 
classes of miscellaneous business devolved on this office by special acts of Con-
gress; and since the breaking out of the rebellion, and the extensive military 
operations consequent thereon, numerous claims of various kinds are necessarily 
brought under its jurisdiction. Many such, indeed, are of a character not yet 
provided for by law, and must necessarily await legislation by Congress, whil~t 
others, being embraced in and provided for by the, regular appropriations for the 
various branches of the military service, are paid out of the appropriations to 
which they respectively pertain. Of the former class, for which no provision has 
. yet been made, are claims for damages for property taken or destroyed in vari-
ous localities, but more especially in the regions of country under military occupa-
tion, or within the scope of military operations. Of the latter class, such as for 
supplies, transportation, clothing, services rendered, &c., 829 claims were received 
during the year, 669 of which amounted to the sum of $1,502,7G8 34; there 
being no amount specified in the remaining 160, and claims to the amount of 
$1,161,227 80 have been investigated and allowed. During the first quarter of 
the present fiscal year 166 claims have been received, amounting to the sum of 
$157,601 77, as claimed, whilst in 21 others no amount is specified. Of these, 
and others previously on file, 154 have been examined and reported for payment 
to the amount of $98,932 40. All such claims, before being acted on in this 
office, receive. the administrative examination and scrutiny of the proper military 
bureau of the War Department. 
The act of 3d 1\farch, 1849, which is executed by the Third Auditor, provides 
for payment for horses and other property lost or destroyed whilst in the mili-
tary sel'vice of the United States by impressment or contract, and under it 
numerous claims have been filed. During the last fiscal year 1,556 claims were 
received, amounting to $271,697 70, and 232 awards were made for payment, 
to the amount of $40,904 96; and 112 claims, amounting to $19,660 29, were re-
jected. During the first quarter of the present fiscal year 779 claims have been 
received, amounting to $147,533 97; and 48 awards were made for payment, to 
the amount of $8,319 38; and 28 claims, amounting to $4,163 25, were rejected. 
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The settlement of the Oregon and Washington Indian war claims, which was 
devolved upon the Third Auditor by a speCial act of Congress, approved March 
2, 1861, is now nearly completed. Claims for services and supplies have been 
filed, amounting in the aggregate to $4,172,355, and awards thereon have been 
made to the amount of $1,916,600 75. Awards for pay of the volunteers have 
also been made, amounting to $212,566 23; total amount reported for payment, 
$2,129,166 98. Only $40,568 85 of claims are now on file unacted on-exclu-
sive of some suspended for additional evidence-and these will be disposed of, 
it is believed, within the next thirty days. rrhere will still be some claims 
coming in in small amounts, but they will hereafter be settled without delay. 
The claims, as reported by a commission appointed to investig·ate them, amounted 
to $6,011,457 36. On investjgation and report by the rrhird Auditor, Congress 
appropriated for payment of claims for supplies, services, &c., $2,400,000, and 
for pay of volunteers $400,000; total, $2,800,000, of which there yet remains 
in the treasury the sum of $670,833 02. This will .be fully adequate to meet 
all the outstanding claims, and, in all probability, a surplus will remain of the 
appropriation for services, supplies, &c. The scrip, or evidence of indebted-
ness, issued during the war, has been required to be surrendered by the holder 
in each case, so that there is scarcely a possibility of a double payment being 
made, the award also being entered on the books in which the respective claims 
are recorded. 
The claim of the State of California for expenses incurred by her in the sup-
pression of Indian hostilities therein, the investigation and settloment of which 
was devolved on the rrhird Auditor by special act of Congress of March 2, 
1861, and for the payment of which an appropriation of $400,000 was made, 
has been settled, and the amount allowed, $229,987 67, has been paid to the 
State. 
Under the act of July 27, 1861, to reimburse the States for expenses incurred 
by them in "enrolling, subsisting, clothing, supplying, arming, equipping, pay-
ing·, and transporting" their troops "employed in aiding to suppress the present 
insurrection against the United States," claims have been presented by the 
States amounting in the aggregate to $26,458,451 79. A division has been 
organized for the investigation and settlement of these claims, under the rules 
approved by the Secretary, and considerable progress has been made therein. 
Partial .settlements of some of the claims have been made as follows : Vermont, 
$613,766 58; Connecticut, $1,245,752. 89; New Jersey, $356,667 49; Vir-
ginia, $26,319 24; Illinois, $3,351,517 56; Iowa, $29,279 92; Wisconsin, 
$556,440 99; Minnesota, $8,904 40; New Hampshire, $245,835 78; and Ohio, 
$1,907,045 28; amounting in the aggregate to $8,350,530 13. '_rhe claims of 
New York, Pennsylvania, Kentucky, New Hampshire, lVIaine, Massachusetts, 
Rhode Island, lVIichigan, Kansas, and Indiana, have been partially examined, 
and some of them are nearly ready to report to the Comptroller. Others have 
been temporarily laid aside, awaiting additional information or evidence from the 
State authorities. The claim o~ the State of Kansas, amounting to $12,351 04, 
was withdrawn by the State authorities for the purpose of being perfected and 
furnishing some additional evidence, and I have been informed by the governor 
that the papers, vouchers, &c., were destroyed at the late massacre in Lawrence. 
·It -WiH, doubtless, be impossible for the State authorities to furnish duplicate 
·vouchers in lieu of those destroyed, and some legislation by Congress may 
,thercfQre be necessary to enable the accounting officers to act iu this particular 
case. Fortunately this office retained memoranda of the character and amount 
of the claim, as well as the portions objectionable or needing further evidence, 
and can .therefore act intelligently on the subject, even in the absence of the 
original papers. These claims, being irregular in their character and outside of 
<regulations, and, moreover, having been contracted under ~ircumstances of great 
emergency., .the authorities, relying on the good faith of the government for 
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reimbursement, have received as liberal consideration as could be allowed con-
sistent with precedents heretofore established in analogous cases and what 
appeared to be sound principles in accounting. It necessarily turns out that in 
the hurry and excitement, and the employment, in many cases, of officers and 
agents entirely inexperienced in such matters, some expenditures have been 
'made and claims presented which are not considered by the accounting officers 
a proper charge against the United States, and these must necessarily be disal-
lowed. I believe, however, as far as the settlements have gone, they are gen-
erally satisfactory. 
By section 22 of the act making appropriations for sundry civil expenses of 
the government, and for other purposes, approved :March 3, 1863, the S ccretZLry 
of the 1'reasury was directed to pay to the governor of the State of Minnesota, 
or his duly authorized agent, the costs, charges, and expenses properly incurred 
by said State in suppressing Indian hostilities within said State and upon its 
borders, in the year 1862, not exceeding $2.10,000, to be settled upon proper 
vouchers to be :filed and passed upon by the proper nccounting officers of the 
treasury; and it was provided that in determining the claims to be allowed, 
the same principles, rules, and regulations should be observed by the accounting 
officers in auditing said claims as have been applied to the claims allowed to 
States under the act approved .July 27, 1851, entitled" An act to indemnify 
the States for expenses incurred by them in defence of the United States." 
Under this law the State of Minnesota has filed her claim, amounting to 
$324,569 01; but in consequence of the pressure of other business, it has not 
yet been acted on. On the 20th .June last an advance or partial payment was 
made to the State of $200,000 on account of this claim. 
In the act above referred to an appropriation was made of 600,000 "to defray 
expenses incurred in the raising, equipping, transportation, and subsistence of 
minute men and volunteers in Pennsylvania, Maryland, Ohio, Indiana, and 
Kentucky, to repel rebel raids," to be settled by the proper accounting officer:J 
of the treasury, and upon such principles, rules, and regulations as have been 
applied in the settlement of the claims of States above referred to. Only a few 
small claims bave been :filed under this act, and no settlements have yet bee.o 
made. 
At the last session of Congress a provision was inserted in the "act to prorr.o'c;~ 
the efficiency of the corps of engineers and of the ordnance departmer1t, alJ(I 
for other purposes," amendatory of the act of 3d 1\farch, 1849, so as to ~ndo_J.., 
"steamboats and other vessels, and railroad engines and cars, in the p10pe1 ty tQ 
be allowed and paid for when destroyed or lost under the circumstanct:~Ll )JlOVldea. 
for in said act." Under this law 88 claims for steamboats, bargeB, ,\;r:,,, have 
b 3cn :filed, amounting iu the aggregate to $527,973. These, it is presumed, 
form but a small portion of the number to be :filed under this ac~. In my last 
report I had the honor to make some reference to this subje(..t, Sul.Qc such claims 
having then been presented for settlement, under the act uf ~t]_ 1fl::trch, 1849, 
but of which I declined to take jurisdiction. As the law nt~w ::;f;aiJ(ls, however, 
it is imperative on the 11 hird Auditor to proceed with the e.s:ecu.tiun of the act. 
A number of the cb.ims have been partially examined, hnu some correspondence 
had in connexion therewith. But four awards have aR yet been made, on 
which the sum of $44,500 has been allowed. I beg leave again to repeat the 
suggestion contained in my last report, that these claims should be referred to 
another jurisdiction. It is impossible for the Third AuJitor of the r.rreasury, wit"n 
the pressure of business hereinbefore referred to resLI.ng upon him, to devote 
the time and research necessary to a proper investigation of claims of this de-
scription. The claims come before him as prepared by the claimants, the testi~ 
mony all ex parte, and just such and so much as the claimants consider necessary 
or advantageous to their case. On this testimony, with such other as the Auditor 
mJ,y, in his limited knowledge of the facts and circumstances atten~ing each 
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particular case, be enabled to obtain, he is compelled to act, there being no 
means provided for taking testimony by a commission or otherwise. "rhe rules 
adopted by the Secretary of War, relative to the evidence required, have been 
carefully prepared and with a view of requiring as much record evidence as 
posf'ible; still I beg leave to repeat that, in my opinion, Congress should relieve 
the Third Auditor from this duty and provide for the reference of such claims to 
the Court of Claims, or to a commission which could take testimony in the local-
ities where the losses happened. Meanwhile, however, I shall proceed with the 
execution of the act to the best of my ability, and give to it all the personal 
.attention possible, consistent with the proper discharge of the current duties 
absolutely necessary to keep the machinery of the office in motion, exercise 
supervision over the various subdivisions, and decide questions that are constant-
ly arising ana. i'requently require much care and investigation. Since the busi-
ness of the office has reaclled Its presen~ proportions the personal calls on 
official business and routine duties that cannot be delegated to another con-
sume a large portion of my time. I therefore respectfully suggest whether an 
assistant should not be authorized, as has been done in some other offices, who 
could discharge such duties as might be assigned him by the Auditor, thus greatly 
relieving him and facilitating the ,Jespatch of the public business. 
"l'he system of monthly accounts required by the act of 17th of July, 1862, 
l1as at length got fairly into operation, the difficulties resulting from the discord-
ant views of the military and treasury bureaus having baen removed, after free 
consultation of the heads of bu:r.eaus, by General Order No. 165, 'Var Depart-
ment, June 5, 1863. For a considerable period ai-er the passage of the law, 
disbursing ofli.cers, under instructions from the military bureaus, were required 
to make their accounts in triplicate; one copy with vouchers for the military 
bureau, another for the proper accounting officer of the treasury, and a third to 
be retained by the officer himself. Thus two accounts were rendered to the de-
partments here, for one of which there was no necessity, and the expenditure 
a1:-1cl time involved in its preparation answering no valuable purpose what-
ever. under the general order above referred to but two sets of vouchers 
and accounts are required, as under the old regulations, one of which is 
retained by the officer for his own protection, and the other sent to the proper 
accounting officer, to be by him referred to the chief of the proper military 
bureau for his administrative action before being taken up for settlement at the 
treasury. '.rhe accounts for the disposition of pmpert;y are to be rendered to 
the chief of the military bureau, as heretofore. The ad vantages derived from 
this system may be summed up as follows : In affording to the treasury offices 
a knowledge of the actual condition of the officers' accounts with the govern-
ment at regular and short periods, and in extracting therefrom information val-
uable for reference in connexion with the accounts or liabilities of other officers 
to whom advances or transfers of money may have been made, but of which 
the accounting officers, under the old system, would have had no knowiedge 
until all the accounts were settled. 1:!--,or example: Many disbursing officers 
receive no advances of public money directly fi·om the treasury; but they 
receive advances and transfers fi·om other officers who do receive money 
directly from the treasury, and to whom they give their receipts for the respect-
ive amounts received by them. Therefore these officers are not clwrged on the 
treasury books, and cannot be until such time as the accounts of tho officer 
making the advance or transfer of money are settled, at which time he will 
receive credit for the money advanced or transferred, and the officer receiving it 
will then be charged with the same upon his receipt. Meantime the officer to 
whom the advance was made may have gone out of the service, and if he has 
not properly accounted for the money, the government is without remedy, except 
by a suit ou his official bond, if any be given, and frequently without even that 
to fall back upon. Now, however, as each officer's account is received, it is 
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registered, and in separate columns the amounts disbursed, balance due the gov-
ernment, &c., and all advances or transfers made by the officer to other offi-
cers are extracted from the account and entered on what is styled the "advance 
book," whose names are immediately entered on the list of officers having 
accounts to render. At the next monthly period, if these officers render no 
accounts, they are reported as de!inquent, and it is competent for the \V ar De-
partment to order a stoppage of their pay until the delinquency is removed. 
Thus the officers are reminded of their duty, and the severity of the penalty, 
which may be extended in a flagrant case to dismissal from the service, seldom 
fails to accomplish the object desired, viz: a prompt renJition of the accounts. 
As an interesting item of information, it may be stated that on the 1st July 
last the sums of money in the hands of quartermasters and commissaries, unex-
pended, as shown by their accounts for the month of June, amounted in the 
aggregate to $22,173,362 4 7. This sum would be below the actual amount, as 
some accounts have not been received. The sums on hand, unexpended, on 
the 1st August, as shown by the accounts for July, amounted to $ 18,890,752 94. 
I trust I may be pardoned for remarking, in conclusion, that the position of 
the 'rhird Auditor during the last tw~ years has been peculiarly trying. The 
ratio of increase in the amount involved in accounts and claims, the investiga-
tion and settlement of which are devolved upon the office, large as it is, is greatly 
enl1anced by the complications and difficulties in the accounts themselves, re-
sulting from the necessary employment of a large number of disbursing officers 
and agents, who, when first entering the service, were totally inexperienced in 
their respective duties, ancl the forms and regulations established for their gov-
ernment. Hence many irregularities have occurred, and extraordinary difficul-
ties inhere in the accounts, which in the employment of experienced and com-
petent officers and agents would not have occurred. Theso things, however, 
were inseparable from the condition of the country, and the numerous and 
varied claims unavoidably arising from the military operations, many of which 
present strong equitable grounds for relief, but as yet are unprovided for by 
law, have been a fi·ui-~ful source of embarrassment. Claimants naturally suppose 
that all claims, of whatever description, if well founded, are entitled to be paid; 
forgetful or not aware of the faet that the accounting officers have only a lim-
ited jurisdiction, prescribed by law, and that they are restricted in their action 
ndt only to the objects qf appropriations made by Congress, but to the rules 
and regulations made in pursuance of law, and the obserYance of principles of 
accounting which long experience bas sanctioned as necessary safeguards to 
the public interest. 'l'hus, whilst they are lin.ble on the one hand to the risk of 
allowing improper claims, they are exposed on the other to the denunciations of 
the whole army of claimants and their interested clamor. Hence it is that corn-
plaints have in some cases arisen. It has been my effort, however, by an ad-
herence to law and 'reg1tlations, and the most assiduous application to official 
duty, to guard the interests of the government, without prejudice to the just 
rights of individuals; and I believe I may say that this office can safely chal-
lenge the most thorough and critical investigation into a:•l its official transactions 
and records. For the last two years I have not been absent a single day from 
official duties, and I believe the gentlemen connected with me ha\<-e performed 
an amount of labor not exceeded by any other office in the department of the 
government. 
At the last session of Congress I recommended the addition of four clerkships 
of class four, and seven of class three, to this office, which was granted. In the 
estimates submitted for the last half of the present and for the next fiscal year 
I have asked for two more of each of these classes. The addition of these clerk-
ships was required, in my opinion, as an act of justice to the clerks in this 
office, and with a view of securing promotion to some of the gentlemen employed. 
therein, who, from their experience and efficiency, were deserving of it. It has 
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been necessary to reorganize the office, with a view to the proper distribution of 
duties; and in the increased business, of course, more responsibility must be 
devolved on the heads of subdivisions, and some of the clerks attached to in-
dependent desks. Indeed, in view of the magnitude of the interests committed 
to this office, I am of opinion that several clerkships of a still higher grade, 
with salaries of, say, two thousand dollars each, should be added to it. The 
great body of the clerks belong to the first and seconc1 classes. The first class 
should be regarded as preparatory, to which appointments, as a general rule, 
would be made, and from which promotions would follow as the clerks should 
prove apt, efficient, and zealous, in the discharge of their official duties. '.rhe 
second and third classes should be composed of experienced accountants, to 
whom could be committed the principal busines_s of stating accounts, keeping 
the books, com1ucting correspondence, &c.; and the higher class should be com-
posed of the most superior men in the office, in whose experience, ability, in-
tegrity, and close application to business, the head of the office could safely rely 
in examining accounts and claims, making special investigations and reports, 
and to whom could be delegated an intermediate authority, to be exercised by 
tt1em as heads of divisions, &c. What the public interests requh·e from such 
clerks is -not a mere mechanical performance of duty during the prescrib?d 
office hours, but a hearty, zealous, and indefatigable application of all their time 
and talents; and it is respectfully submitted that they should receive compensa-
tion for the comfortable support of themselves and families, and their minds 
should be free from anxiety respecting their official tenure, so long as they 
faithfully discharge their duties. 'l'he government cannot now afford to retain 
indifferent or only average men in these positions, nor should it compel the 
service of men of the requisite qualifications at less salaries than are paid by 
private corporations for similar services in connexion with interests of far leE'S 
magnitude. I have known of several resignations of clerks to take positions in 
railroad and other corporations, or associations, at better salaries than the gov-
ernment was paying them. I am persuaded that if a few more of the higher 
class clerkships were added to this office, to be reserved only for those who 
evince extraordinary zeal and ability in the public service, and to which all 
might aspire as a reward of merit, it would have a salutary effect in adding 
further incentives to exertion and improvement on the part of the whole clerical 
force, thus materially promoting the interests of the government. 
I am, sir, very respectfully, your obedient servant, 
R. J. ATKINSON, 
Auditor. 
Hem. S. P. CHASE, 
Sec1·etary qf tlte Treasury. 
I 
TREASURY DEPARTMENT, 
Fourtl~ Audiior's Office, November 7, 1863. 
Sm: In consonance vrith your letter requesting me to furnish "the annual 
report of the transactions of this bureau for the fiscal year ending June 30, 
l b63," I have the honor to submit a statement of the official business and 
op t'rations of the office during the above period. 
Fi1·st. 1'he total number of accounts during the year transmitted to the 
Second Comptroller for his revision and a1)proval is fifteen hundred and sixty-
three ( 1,563.) They include those of paymasters, assistant paymasters, acting 
assistant paymasters, naval storekeepers, naval agents, the disbursing officers of 
the marine corps, the agents for the payment of pensions, and other officers in 
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the service. The aggregate sum covered by these accounts amounts · to 
$22,117,315 87, according to the following tabular statement, in which the 
operations of each month are presented for the joint purpose of affording facili-
ties of comparison, and a better appreciation of the current business of the 
office, as it is transacted from day to day: 
Months. Year. I No. of Amount of accounts. expenditmes. 
---------------------------------------:------'------- 1------------
July............................................. 1862 1! 55 $1,375,355 31 
August........................................... 1862 102 800,918 81 
September........................................ 1862 . 75 104,9:31 84 
October.......................................... ~~~~ I 100 2, 007,174 58 
!:j;1[~~~j::;;~_:·;:_;;:_;;-;-;;j_;;;;-;-;-~;;~~ l tlli I !!! I ::!!!:!!!!! 
~~~:::: :: ~:~,~~: :::::::::::::::::::::::::::::::: : ~~~ --- :~~- ~ --~-;~_, 3, ~~~~ ~~g ~~ 
1, 5631 22,117,315 87 
Second. During the year the number of requisitions for drafts for the naval 
service, which have been drawn, is twenty-one hundred, (2,100,) and the amount 
they include is $63,368,749 46. The number of requisitions for the pension 
service is seventy, (70,) and their aggregate amount is $184,677 28. 
Tlu:rd. 'rhe transfer requisitions during the same period amount to one 
hundred and forty-nine, (149,) and include the aggregate sum of $2,498,192 83 
Fourth. The numb,er of l'efunding requisitions for the yeal' is two hundred 
and eighteen, (218,) making an amount of $541,285 19. 
· Fifth. 'l'he number of letters received during the year is twenty-three thou-
sand two hundred and eighty-one, (23,281,) and the number written is twenty-
four thousand nine hundred and forty-six, (24,946.) 
Sixtl~. 'l'wenty-five ( 25) official reports have been transmitted from the office 
during the fiscal year. 
Seventh. 'rhe number of allotments or half-pay tickets received and duly 
l'egistered is eight thousand one hundred and seventy-one, (8,171.) 
Eiglttlz. The number of reports giving admission to the Naval Asylum ie 
forty, ( 40,) of bounty land cases fifty, ( f>O,) and of pension cases one hundred 
and twenty, (120.) In the above cases, the names of the 11m·sons making th6 
applications being scattered through rolls of many years, "without regard to 
alphabetical order," as was remarked by one of my predecessors, "some of 
which contain the names of more than a thousand men each, and as it is fre-
quently necessary to trace the men from roll to roll in consequence of transf~·rs 
fi·om oue ship to another, the examination is very a:!:duous and unavoidably 
consumes a great deal of time." 1!--,or these reasons the amount of labor in 
adjusting the above cases was immense, and this branch of labor is one that 
will necessarily increase in greater proportion hereafter than heretofore, as more 
and more sailors will have served for twenty years. 
l'~""inth. 'l'he· prize lists made up for distribution from June 30, 186f2, to June 30, 
1863, number one hundred and seven, (107,) and they amount to $1:l69,105 35. 
'l'hese lists likewise involve both complicated and laborious calculations, but it 
has been the constant aim of the office to have them adjusted with as much 
celerity as possible, that the bravery and heroism so signally exhibited by the 
navy might meet its just reward without proerastination or delay. 
The act of Congress of January 1, 182:3, requires "that every officer or 
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agent of the United States shall render his accounts quarter-yearly to the 
proper accounting officers of the treasury, with the vouchers necessary to the 
correct and prompt settlement thereof, within three months, at least, after each 
successive quarter, if resident within the United States, and within six months 
if resident within a foreign country." In order to give efficiency to this statute, 
reports have been regularly transmitted from this office to that of the Second 
Comptroller, at the conclusion of each quarter, setting forth the names of those 
disbursing agents of the Navy Department who had not complied with the 
requisitions. These list8 were likewise accompanied with a statement of the 
nature of each case and the amount of default. 
The navy hospital fund has received that prompt and careful attention 
which its importance deserves, and quarter-annual reports have been regularly 
made to the honorable Secretary of the Navy, in which was shown the amount 
passed to the credit of the fund on the books of this office. 
'l'he various items of expenditures charged to the appropriations of the con-
tingent expenses of ihe navy have been enumerated in detail in a report to the 
honorable Secretary of the Navy. 
An increased clerical force for this office has from time to time been most 
respectfully solicited, and with that attention to details which has distinguished 
your administration of the department, it has received such additions as the 
nature of the existing congressional enactments and appropriations would allow 
you to use for favoring and expediting the public business. But notwithstand-
ing a greater number of clerks are now employed in this bureau than formerly, 
the force is not yet adequate to the exigencies. In common with other branches 
of the public service, and as one of the consequences of that rebellion which 
now convulses the country, and which sprung hom unparalleled and causeless 
violence, and unhallowed devotion to slavery, the official transactions of this 
bureau have been increased in a mtio constantly augmenting, till the amount is 
portentous, and the requirements are almost interminable. 
If we very briefly compare the statistics of the fiscal year just passed with 
those of former years, the difference is very striking. At the commencement 
of the present administration the number of disbursing officers in the navy was 
about one hundred; now there are four hundred and eighty-seven. 'I1he num-
ber of national vessels afloat in 1861 was forty-two; now it is more than five 
hundred, and many more are in process of construction, which will soon be 
launched. The number of requisitions for drafts for the naval service and for 
the pension service in 1861 was seven hundred and eighty, amounting to 
$11,856,;201 98; now it is twenty-one hundred and seventy, amounting to 
$63,553,426 74. In 1861 the number of letters received and registered, and 
written and recorded, was ten thousand nine hundred and fifty-five ; the past 
fiscal year it was forty-eight thousand two hundred and twenty-seven. A sim-
ilar rate of increase runs through the other departments of the bureau, an d all 
involve a corresponding increase of labor. In fact, notwithstanding all the assi-
duity of the office, there were, on the first instant, two thousand and three 
accounts, involving many millions of dollars, remaining unadjusted, and se-veral 
of them have been more than a year awaiting settlement. It is, moreover, prob-
ably true that the accounts audited in this office are not exceeded in intricacy or 
amount by any under the government, aud that they especially require clerks of 
specific and peculiar talents, and are attended with much responsibility. For 
these reasons I would most respectfully suggest that twenty-two more clerks be 
added to this bureau, which would make the complement amount to seventy-five, 
and one laborer, whose services are particularly needed on account of the great 
accumulation of work connected with the office. Such will be the inevitable 
aggregate of business that this force can be beneficially employed for years after 
the present large navy shall have been reduced. 
In view, al8o, of the fact that there are no clerks of the fourth class in thie 
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bureau, notwithstanding the exacting nature of its requirements, I would beg 
leave to recommend that five clerkships of the fourth class be assigned to the 
permanent list of the office. All the other accounting burea2ts qf tlw depart-
ment have clerks rif this grade, and gentlemen of ~uperior learning, ability, and 
faithfulness are performing in this office that kind of duty without the compen-
aation it elsewhere receives. Should these suggestions be thought equitable and 
proper, I would likewise most respectfully recommend that the whole clerical 
and other force of the bureau be distributed as follows : one chief clerk ; five 
clerks of the fourth class ; twenty of the third class ; twenty of the second 
class ; thirty of the first class ; one messenger ; one assistant messenger ; and 
one laborer, as set forth in an official communication to yourself, dated October 
28, 1863. 
As I did not enter upon the dutieft of the Fourth Auditor till the first of June 
of the present year, the far greater portion of the business specified in this report 
was transacted under the competent direction of my predecessor. Since then, 
however, the business has very largely increased, and, I am happy to say, has 
been performed with system, accuracy, and despatch. This has partly resulted 
from the many new methods and regulations introduced into the various branches 
of the Treasury Department since it has been conducted by its present chief. 
These have conduced to give order and regularity to the work, to stimulate the 
ambition and industry of the clerks, and to awaken the heads of bureaus to a 
renewed appreciation of their responsibility. But I also take no little pleasure 
in saying that, in this bureau, the commendable correctness and the faithful in-
dustry with which the various clerical operations have been executed, is greatly 
due to a corps of clerks that I am sure, in regard to diligence and capacity, stand 
second to none employed in the public service. 
In closing, I would say that, as navy accounts are those which are audited in 
this office, it frequently happens that tlie poor and the needy, the humble and 
distressed, the common sailor and his widow or heirs, are those who have business 
with the bureau. It has been, as it will be, our aim to wait upon them with alacrity, 
and to extend, with all possible pomptitude, the aid and duty of the government 
to the brave men who man its ships and fight its battles wherever our vessels 
float. In this special regard to these meritorious persons who are without official 
position or influence, the honorable Secretary of the Navy and the honorable Sec-
ond Comptroller have most cordially and effectively co-operated, they being 
both intimately connected with this office in the disposition of such accounts. 
I have the honor to be, Yery respectfully, your obedient servant, 
STEPHEN J. W. TABOR, Auditor. 
Hon. S. P. CHASE, 
Secretary qf the Treasury. 
J. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Fiftl~ Auditor's Office, November 9, 1863. 
SIR: I have the honor to report that during the fiscal year ending June 30, 
1863, there were audited and adjusted in this office and transmitted to the Comp-
troller of the Treasury two thousand three hundred and four (2,304) accounts, 
and that, in the course of their examination and adjustment, two thousand one 
hundred and forty-six (2,146) letters were written. 
I submit herewith schedules marked A, B, C, D, and E, respectively, exhib-
iting more particularly the nature of the business transacted. 
Since the last annual report, tfw duty has devolved upon this office of audit-
ing a new class of accounts, viz., the accounts of assessors and collectors ap· 
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poiated under the internal revenue act. The bu~iness of the office has thus 
been greatly increased, and the establishment of proper bases for the adjustment 
of these accounts, with the issuing of accessary instructions to collectors and 
assessors, has been attended with much labor. A practical system has, how-
ever, been gradually evolved, and at present all such accounts which reach the 
office in proper form are promptly audited and transmitted to the Comptroller of 
the rrreasury f(n· revision. 
Schedule E, accompanying this report, shows the expenses incurred in assess-
ing the excise tax in the several collection districts of the United States from 
the date when the internal revenue act went into operation to the 30th of June, 
1863. 
No exhibit is presented of the expenses attending the collect£ng of the tax, for 
f!he reason that no accounts of collectors have yet been adjnsted in this 
office. A considerable number were received, but were afterwards withdrawn 
by the Commissioner of Internal Revenue for preliminary examination in his 
office. A few of these have only recently been returned to this office, and these 
m:e not in a form to authorize their settlement. So soon as they are perfected, 
in respect of vouchers, etc., they will be adjusted. 
I have the honor to be, sir, ·with great respect, 
C. :M:. WALKER, A'uditor. 
Ron. S. P. CHASE, 
Secretary if the Treasury. 
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Scrn.::nuLE A. 
Statement qf ('Xpenses qf all missions abroad for contingencies, loss by exchange, 
and salaries,from tlte 1st qf July, 18G2, to tlte 30tlt of June, 1863, as slwwn 
by a(:counts ac?justed in tl~is office, otlwr than t!wse wlticlt may lwve been paid 
by tlw disbursing clerk qf t/w Department qf State. 
Mission. Salary. ICont_ingen-
1 
Loss by Total. 
Cies. exchange 
I 
GREAT BRITAIN. 
Charles F. Adams, minister. 
PromJuly1, 18G2, toJune30, 1863 .. -----· $17,078 42 
FromJuly1, 1862, toJune30, 1863 ........ ------·-----$3,512 54 
Chas. L. Wilson, secretary of legation. \ 
From July 1, 1862, to ,June 30, 1863 ..... _.. 2, 574 48 1 
1, 477 50 I 
Benj. Moran, assistant secretary of legation. 
From July 1, 1862, to June 30, 1863. ______ . 
21, 1:~o 40 j 3,512 54 1···· ---· $24,642 94 
PRANCE. 
Wm. L . Dayton, minister. 
From July 1, 1862, to June 30, 1863........ 17,078 42 
From July 1, 1862, to June 30, 1863 ........ ··---- ·----- 2,608 04 
From July 1, 1862, to June. 30, 1863 .... ---· ·----- ·---- ----- .... 156 16 
W. L. Pennington, secretm·y of legation. 
From July 1, 1862, to June 30, 1863 .... _ ... 
W. L. Dayton,jr., assist't sccreta.ryoflegation. 
:From July 1, 1862, to June 30, 1863 ....... . 
RussiA. 
C. M. Clay, minister. 
Prom April1, 1862, to August 15, 1862 .... . 
:From March 11, 1863, to June 30, 1863 .... . 
Simon Came·ron, minister. 
From April1, 1862, to February 23, 1863 ... 
2,574 48 
1,477 50 I 
21, 130 40 1 2, 608 04 156 16 23, 894 60 
4,500 00 
3,594 C4 
10,63'3 23 
206 84 351 28 
303 95 
Baya1·d Taylor, scc1·etary of legation and 
c!targe d'affaires. I 
From July 1, 1862, to September 12, 1863... 5, 079 94 593 15 
23.8097li-1-,-1-03_9_4- ~1-35-1--2t-~ 25, 264 93 
. i I 
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Statement if cxpt?nscs if all mzssions abroad, ~c.-Oontjnucd. 
Mission. Salary. 'Contingen- Loss by Total. 
cies. exchange 
PRUSSIA. 
Norman B. Judd, minister. 
From July 1, 1882, to June 30, 1863........ $11,715 62 
H. ]{reisman, secretary of legation. 
From July 1, 1832, to June 30, 1863.... . . . . 2, 467 33 
1:_1_4_1 __ 8_2_<_)5-I--G-99-95-I--73-92- $14, 856 82 
AUSTRIA. r 
J. L. lJfotley, minister. I 
From July 1, 1862, to June 30, 1863 ....... . 
G. W. Lippitt, sec1·etary of legation. 
From July 1, 1862, to June 30, 1863 ....•... 
SPAIN. 
Gustavus Koerner, minister. 
From July 23, 1862, to J nne 30, 1863 ...•... 
H. J. Perry, secrr-tary of legation and charge 
d'aJFaires. 
From July 1, 1862, to March 31, 1863 .•••... 
11,715 &3 
1,764 00 
13,479 62 
10, 150 32 
2,756 27 
------
12,906 59 
MEXICO. 
Thomas Corwin, minister. 
From July 1, 1862, to Juno 30, 1863........ 11,886 62 
W. 1!. Corwin, secretary of legation. 1 · 
484 94 
484 94 
. ... ····113, 964 56 
I 
551 17 
968 26 2 01 
-------
1,519 43 2 01 14,428 03 
= I l 
532 22 
From J"uly 1, 1862, to June 30, 1863.... . . . . 1, 770 06 
~·-l-3,-G--s6-Gs_, __ s_32-22-~~l 14, 18s go 
BELGIUM. 
H. S. Sa.nford, minister. 
From July 1, 1862. to June 30, 1863 .••.•... / 7, 327 87 
1 7,327 87 
I 
98 78 35 46 
98 78 I 35 46 I 8, 282 11 
i 
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Statc'inent qf expenses qf all missions abroad, ~"C.-Continued . 
:Mission. 
-· -
BRAZIL. 
J. Watson Wrbb, 'minister. 
From July 1, 18G2, to June 30, 1863 .... ----
T. Biddle, secretary of legation. 
From July 1, 1862, to :March 31, 1863 ...•... 
CHINA. 
A. Burlingame, minister. 
Accounts not received. 
S. Wells Williams, interpreter. 
From July 1, 1862, to December 31, 1862 ... 
PERU. 
Christopher Robinson, minister. 
F •rem July 1, 1862, to June 30, 1863 .... ----
Chades Easton, secretary of legatio1J. 
• rom July 1, 1862, to February 13, 1863 .... F 
F ' rom Al:}_ril 1, 1863, to June 30, 1863 ....... 
A. G. Robinson, secretary of hgation. 
F ' rom January 13, 1863, to April2, 1863 .... 
TURKEY. 
E. Joy llforris, minister. 
F rom July 1, 1862, to June 30, 1863 ..•.... _ 
SWEDEN AND NORWAY. 
J. S. Haldeman, minister. 
.... 
Salary. 
$11,715 62 
1,329 03 
13,044 G5 
I 
2,500 00 
2,500 00 
9,765 51 
921 08 
360 17 
327 27 
11,374 03 
7,327 87 
7,327 87 
F rom July 1, 1862, to June 30, 1863 ..•.••.. I 7, 327 87 
. ~2787 
I 
Contingen- Loss by Total. 
cies. exchange 
l 
..•••..... $149 941 
---
·---------
149 94 $13,194 5 9 
..................... ................ 2,500 00 
$225 81 423 10 
225 81 423 10 12,022 94 
3,03S 04 309 88 
3,035 04 309 88 10,672 79 
448 26 148 81 
448 26 148 81 7,924 94 
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Etatement qf expenses if all missions abroad, ~c.-Continued. 
Mission. Total. Salary. Cont_ingen·l Loss by I 
Cies. exchange 
DENl\'IARK. 
Bradford R. Wood, minister. 
F ro;:n .Tuly 1, 1862, to June 30, 1863 .....•.. 7,327 87 355 52 
7, 327 s1 1 355 52 ...... _ _ $7, 683 39 
7,327 87 351 95 
7,:327 87 I 
I 
351 9G .......... 7,679 82 
SWITZERLAND. 
G. G. Fogg, minister. 
From J uly 1, 1862, to June 30, 1863 ....... . 
I . 
7, 327 87 1 436 95 
7, 327 87 1 43o 95 
-------· 
7,764 8 2 
I PoRTUGAL. J 
J. E. Harvey, minister. I I 
From J uly 1, 1862, to June 30, 1863 .....•.. J 7, 327 87 810 71 93 37 
. PONTIFICAL STATES. ~ --7-, 3-2-7-87-,: · --81_0_7_1 I~ 8, 231 95 
R. J.l,f. Blatclifoul, minister. 
(Accounts incomplete.) 
NETHERLANDS. 
J. S. Pihe, minister. 
From Jnly 1, 1862, to June 30, 18fi3 •••.... 7,327 87 479 35 267 72 
I 
7, 327 87 1 479 35 267 72 8, 074 94 
NICARAGUA. 
A. n . .Dickinson, minister. 
From July 1, 1862, to March 3, 1863 ....•••. 
From April18, 1863 to June 30, 1863 ...... . 
4,937 38 
1,482 64 479 10 
T. H. Clay, minister. 
From November 15, 1862, to March 31, 1863 2, 754 691 
9 174 71 479 10 
I 
- I 
======t···--·--1 9,653 81 
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Statement cif expenses cif all missions abroad, ~c.-Continued. 
Missions. Salary. IContingen- Loss by Total. 
CleS. exchange 
HoNDURAS AND SALVADOR. 
J. R. Partridge, minister. 
From July 1, 1862, to Juno 30, 1863 •••••••. $7,327 87 $397 50 
T. H. Clay, minister. 
From April1, 1863, to June 30, 1863 .•.•••. 1,823 25 107 50 
9,151 12 505 00 .................... $9,656 12 
NEW GRANADA. 
A. A. Burton, minister. 
From July 1, 1862, to June 30, 1863 •...•••• 7,327 87 283 84 
7,227 87 283 84 ..................... 7,611 71 
ARGENTINE CONFEDERATION. 
Robert C. Kirk, minister. 
From July 1, 1862, to June 30, 1863 .•••••• _ 7,327 87 118 JO 75 30 
7,327 87 118 10 75 30 7,521 27 
CHILI. 
Thomas H. Nelson, minister. 
From July 1, 1862, to June 30, 1863 .•••••• _ 9,765 51 915 68 
C. S. Rand, secretary of legation. 
From July 1, 1862, to June 30, 1863 .••••••. 1,484 30 
11,249 81 915 68 
---- .. -- ... 
12,165 49 
PARAGUAY. 
c. A.. Washburne, commissioner. 
FromJuly1, 1862, toJune30, 1863 .•.•••.. 7,327 87 
};"rom April 1, 1862, to September 30, 1862 __ 
-----· ------
128 58 
7,327 87 128 58 ................ 7,456 45 
HAWAIIAN IsLANDS. 
T. J. Dryer, commissioner. 
From July 1, 1862, to June 20, 1863 .••••••• 8,090 69 283 18 1,538 64 
James Mc]1ride, minister. 
};"or quarter ending June 30, 1863 •••••••••• 1,362 41 
9,453 10 283 18,1, 538 54 11,274 82 
8 F 
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Statement qf expenses qf all missions abroad, ~.-Continued. 
. 
I Mission. Salary. Contingen-1 Loss by Total. cies. exchange 
ECUADOR. 
F. Hassaurek, minister. 
From July 1, 1862, to June 30, 1863 •••••••. $7,321 f57 $356 63 $999 24 
I 
7,327 87 1 356 63 999 24 $8,633 74 
VENEZUELA. 
E. D. Culver, minister. 
(Accounts incomplete.) 
From October 1, 1862, to June 30, 1863 .••• . ............... 305 43 
305 43 
... -- .. --- 305 43 
COSTA RICA. 
c. N. Riotti, minister. 
From July 1, 1862, to June 30, 1863 •••••••. 7,327 87 372 70 1,358 58 
7, 327 87 372 80 1,358 58 9,059 25 
HAYTI. 
B. F. Whidden, commissioner. 
From August 17, 1862, to June 30, 1863 .••. 6,369 97 3'2-2 46 653 50 
6, 369 97 322 46 1 653 50 7, 345 93 
JAPAN. 
R. H. Pruyn, minister. 
From July 1, 1862, to June 30, 1863 •••• -·-· 7,327 f57 452 94 3,695 56 
7,327 87 452 94 13, 695 56 11,476 37 
BOLIVIA. 
-
D. K. Cartter, minister. 
From July 1, 1862, to March 1 0, 1863 .••••.. 5,147 80 
5,147 80 1----------1---- ___ . 5,147 80 
BARING BR01'HERS & Co., UNITED STATES 
BANKERS, LONDON. 
Amount of loss by exchange on remittances 
made by the Treasurer from July 1, 1862, to 
June 30, 1863 .••••..•.••..•.•••.•••••.. 
------ ··----
......... ---- .. ---- ...... 93,699 42 
----
I 426,330 68 
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ScHEDULE B. 
Sta.Lement of the amount 0/ salaries, and loss by exchange, paid to, and fees 
received from, the consular officers of the United States, mentioned in 
Schedules B and C of the act of August 12, 1856, "to regulate the d'iplo-
ma.Lic and consular systems of the UnitP.d States," for the fz.scal year begirt-
ning July 1, 1862, and ending June 30, 1863. 
No. Consulates--where Salaries. 
lQCll.tCJd. 
Fees. Loss by 
exchooge. 
1 Acapulco ...........•.. $1,913 04 $743 50 t\84 09 
2 Aix b Chapelle........ 2, 500 00 997 50 191 97 
3 Alexandri<l...... ...... 5,635 29 ............ 113 78 
4 Amoor river ............................................ . 
5 Amoy.... .. . .. .. .. .. .. 3, 000 00 318 94 3, 334 92 
6 A1nsterdam . . . . . . • . . . . l. 000 00 3.'34 01 76 89 
7 Antwerp.............. 2; 500 00 2, 619 51 
8 Ancona .. .. . .. .. .. .. .. 1, 500 00 2 00 858 00 
9 Aspinwall.... . . . . . . . . 2, 311 68 1, 747 40 58 85 
10 Aux Cayes............ 1, 345 10 
11 Athens ............... . 
12 Algiers ............... . 
13 Antigua ............. .. 
14 Beirut .............. .. 
15 Basle ............ -.... . 
16 Batavia ............. .. 
17 Bay of Islands ...... .. 
18 Be.iast. .............. . 
19 Buenos Ayres ......... . 
20 Bremen .............. . 
21 Bahia ........................... . 
2'J Bristol ............... . 
23 Barbadoes ............ . 
24 Bermuda ............ .. 
25 Barcelona ............ . 
26 Balize ............... .. 
27 Bilbao ....•........... 
28 Bergen ............... . 
29 Bordeaux ............ . 
30 Cardiff ............... . 
31 Cork ................ . 
32 Calcutta ...••..••..... 
33 Cape Town ........... . 
34 Cadiz ................ . 
35 Cura~toa .............. . 
36 Camha ............... . 
rs g;g~~~::~~:~~::::~:~~: 
.39 Callao ............... . 
40 Cobija ............... . 
41 Constantinople ...... .. 
42 Carthagena .......... . 
43 Capt,Haytkn ........ .. 
752 72 
470 82 
806 34 
2, 000 00 
2,195 G5 
1, 535 32 
1, 000 00 
2, 000 00 
2, 093 41 
3, 000 00 
1, 500 00 
1,125 00 
1, 000 00 
1, 500 00 
1 500 00 
2:955 90 
1, 500 00 
1, 500 00 
2, 000 00 
1, 500 00 
2, 370 9'2 
8, 232 62 
2,183 31 
1, 500 00 
1, 500 00 
l, 187 66 
1, 000 (){) 
4, 500 ou 
3, 500 ou 
500 00 
3, 000 00 
!'iOl 37 
9G7 40 
44 Demerara....... . .. .. . 5, 000 00 
45 Dundee............... 2,000 00 
147 39 
3 12 
30 95 
1, 887 58 
83 85 
192 67 
2, 960 :3:} 
2, 616 88 
1, 886 50 
2:39 02 
720 57 
568 23 
602 66 
163 26 
430 73 
900 
43 44 
2,196 98 
2, 278 45 
594 71 
1, 767 96 
309 48 
396' 41 
608 67 
540 68 
1. 704 83 
:30 uo 
340 30 
293 78 
3·i5 ~6 
272 90 
2, 006 50 
141 6;:) 
172 9{) 
33 95 
28 16 
244 28 
39 52 
133 83 
191 83 
16 53 
427 05 
6 89 
108 14 
4().1 ,17 
29 27 
556 30 
:325 87 
99 15 
180 25 
558 43 
131 29 
187 80 
84 33 
173 07 
1:36 95 
2, 092 7;) 
106 43 
1, 367 57 
636 36 
Remarks. 
Making transit 9 days. 
Retuns incomplete. 
Less 8 days absence dod..,H.l~d, and 5 duys 
disallowed. 
Receiving iB.st.ructions, 18 days ; tranlilit 
t.o post, 44 days. 
No returns for 2d quarter. 
Receiving instmctions, 50 days ; making 
transit; 41 days. No retnrnK fr-n 3d and 
4th quarters li!f 1862, and 1st and part 
of 2d quarter of 1863. 
Receiving instructions, 28 days; making 
transit, 36 days. No rcturua up to 
February 20 1863. 
Making transit, 36 days. 
Making transit home, 286 days. 
Waiting his exequatur, 17 days. 
Loss by exchange suspeRded for expla-
nations. 
Returns incomplete. 
Receiving instructions, 30 days ; making 
transit, 31 days. George Raymond's 
transit home, 17 days. 
Receiving instructions, 30 days; making 
transit, 17 days. P. J. D evine's tnm~it 
home, 13 days, and 7 days additiOJaal 
rel'eiving instructians. 
Transit home, 96 days, Samuel Lilly; 
making transit, 231 days. 2d quarter 
returns not received. 
Transit home, 53 day~. McDowell; receiv-
ing iu8trnctions, 20 day~; making tran-
sit 69 days. 
Receiving instmct!ons, 30 days; making 
tran~it, 139 days. Roturns iu.complete. 
12 days disallowed. 
46 Elsinore .. . .. .. .. . .. .. l, 689 48 11 01 213 18 Receiving instmctions, 21 days; making 
transit, 29 days. 
47 Frankfort-on-thc-;\Iaine 3 195 G5 4~ L'unchal............... 1;500 00 67;'i 50 71 28 197 14 Amount additional at his poat, 23 dayw. 616 92 
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Statement if tlte. amount if salaries, &c.-Continued. 
ll{o. Consulates-where Salaries. 
located. 
Fees. Loss by 
exchange. 
Remarks. 
49 Foo-Choo ...• _.. . . . . . . $3, 033 97 $953 23 $2, 534 60 
50 FayaL................ 750 00 390 47 
51 ~'alklandlslands .............. , ...................•...... Noreturns. 
52 Genoa ..............•. 
:>3 Glasgow ......••...••. 
54 Geneva--·-····-····-· 
55 GuayaquiL----- ...... . 
56 Gottenburg .•••.•...... 
67 Guayamas .•...•.... _ . 
58 Gaboon ..•......•..... 
59 Galatza .............. . 
60 GaspeBasin .......... . 
61 Halifax .............. . 
6i Havre._ ......•........ 
63 Hamburg ..... __ ...... . 
64 Havana .............. . 
65 Honolulu ............•. 
6G Hong Kong .•.....•.•.. 
67 Jerusalem._ ••....•••.. 
68 Kingston .••..•...•• _ .. 
69 Kanagawa ...•.•.•.... 
70 Leipsic ..........••... 
71 LaRochelle .......... . 
72 Laguayra~ ......•..... 
73 Lahaina . . . . . . . ...... . 
74 La Paz .•••••••••..•... 
75 LaUniou ..•••.•.•..•.. 
76 Lisbon .......•........ 
77 Liverpool ...•..••..... 
78 London. -·-·········· 
79 Lyons ................ . 
80 Lanthala ............. . 
81 Leeds ..... _ ........... . 
62 Leghorn .......•...... 
83 Montreal .......••..•.. 
84 Mun.ich ........•...•... 
85 Malaga ............... . 
86 Malta ................ . 
67 Manchester .... _ ...... . 
88 Macao ................ . 
89 Manzanillo .••...•••... 
90 Maracaibo .....•••..... 
91 Mat::mzas .•............ 
92 Mauritius . . . . • . . . •. _ .. 
93 Marseilles ............ . 
94 1\Ielbourne .........•.. 
95 Messina .•••.•.••••••.. 
U6 1\loscow .............. . 
97 Maranham _ ........•. _ 
98 Matamoras .......••... 
9ll .Montevideo .••..•••... 
I, 875 00 
3, 586 94 
I, 875 00 
937 50 
2,188 96 
1, 720 09 
873 58 
1, 039 22 
1, 500 00 
2, 000 00 
6, 000 00 
2, 000 00 
6, 000 00 
3, 000 00 
3, 500 00 
I, 694 63 
2, 384 11 
2, 750 00 
1, 500 00 
1, 976 90 
I, 500 00 
2, 334 15 
1, 236 04 
1, 222 28 
2, 486 41 
7, 500 00 
7, 500 00 
I, 500 00 
750 00 
2, 000 00 
1, 500 00 
4, 000 00 
I, 000 00 
l, 500 00 
l, 500 00 
2, 000 00 
2, 987 82 
900 81 
I, 446 91 
2, 500 00 
4, 6513 31 
2, 500 00 
8, 879 42 
1, 500 00 
2, 000 00 
I, 142 75 
250 00 
1, 027 18 
831 51 
3, 570 11 
332 00 
95 00 
70 96 
282 41 
2 00 
3 00 
3 17 
1, 209 68 
2, 431 l4 
2, 509 55 
6, 272 32 
1, 101 32 
5, 946 08 
5 00 
589 57 
I82 57 
455 03 
559 61 
492 80 
538 19 
11I 96 
296 07 
53 65 
87 95 
795 61 
510 81 
636 43 
228 50 I, 259 57 
1, 988 00 35 42 
194 06 36 08 
311 29 
87 05 I, 013 98 
95 25 
99 75 
704 75 
16,904 49 
12, 540 81 
1, 891 30 
11 15 
5, 543 50 
916 82 
417 95 
166 25 
210 65 
179 30 
7, 390 00 
21 45 
34 43 
77 63 
1,492 11 
387 90 
1, 549 20 
899 44 
7 50 
310 45 
144 42 
22 89 
61 91 
74 55 
19 95 
778 54 
9 47 
585 51 
425 08 
50 12 
324 05 
177 80 
620 91 
141 54 
865 71 
452 18 
£73 22 
Receiving instructions, 30 days; making 
transit, 39 days. T. S. Prettyman's 
transit home, 27 days. 
Receiving instructions, 29 days. 
P. M. Epping's transit home, 57 days, 
making transit, 120 days. 
Receiving instructiom and making transit, 
68 days. Returns incomplete. 
No returns. 
Making transit, 115 days. 
No returns for 2d quarter. 
Making transit, 100 days, and 5 days al-
lowed. 
Receiving instrudions, 19 days; making 
transit, 20 days. . 
1\Iaking transit, 25 days. One q11arter'11 
salary for 1862 included. 
Receiving instructions, 6 days; making 
transit, 63 days. Balance of return11 
unadjusted. 
Receiving instructions, 30 days; making 
transit, 86 days. 
Receiving instructions, 30 days; making 
transit, 36 dayw. 
From November 1, 1861, to June 30, 1362, 
included. 
Amount received by the government, and 
handed over by the couHul for the bene-
fit of hospitals. W. P. Jones receiving 
instructions, 30 day!l. 
Receiving instrnctions, 13 days; making 
transit, 22 days. 
Receiving instmctions, 20 days; making 
transit, 107 days. 
Making transit, 89 days; receiving in-
structions, 15 days. 'I'ransit horne of 
'1'. Shankland, 56 days; Geo. H. Fair-
field'~ transit home, 245 days. 
Making transit, 155 days. Amount here-
tofore suspended, but allowed by the 
State Department October 7, 1863; tran-
sit home, 66 days. 
442 53 
13 00 
I26 78 323 97 Receiving lnstmctions, 30 days ; making 
transit, 31 days. 
89 53 Returns incomplete. 
1, 089 52 •••••• -. • • • Receiving instructions, 30 days. 
REPORT ON THE FINANCES. 
Statement of the amount o/ salaries, ~c.-Continued. 
No.J 
I 
Consulates-where 
located. S"'ari'". I Fees. 
100 \ Mexico . . . . . . . . . . . . • . . $1, 000 00 $84 60 
101 ! Monrovia . . .. .. . .. .. . . 1, 137 36 59 14 
I 
Loss by 
exchangll. 
102 I Martinique .. .. .. .. .. .. 784 51 112 94 $230 29 
• i~ I ~=~~~0~--~-: .. .-.- .. :::: ---~·-~~~-~- ---~~~~~-~~- :::::::::: 
105 Naples................ 1, 500 00 491 17 ......... . 
106 
1 
Ningpo.... .. . .. . . .. . . . 2, 250 00 100 06 2, 528 37 
1071 Nantes................ 1, 500 00 86 73 252 02 
108 Napoleon Vendee...... 1, 437 08 .. • ... .. . • .. 131 72 
I • 
100 ·
1
, Nice .. .. .. .. .. .. • . .. .. 1, 125 00 161 52 361 87 
110 . Newcastle............. 1, 500 00 905 95 82 96 
111 Oporto.... .... • .. .. .. . 1, 184 94 141 75 682 24 
I 
113 Odes.'ia .. . .. • .. . .. .. . .. 2, 500 00 91 02 718 57 
112 Omoa . . .. .. .. . .. • . • .. . 1, 000 00 I 27 50 
114 Otranto ............... 1,500 00 ............ 398 30 
115 Panama. .. .. .. . .. .. • .. 2, 625 00 522 88 113 13 
116 Ponce, (Porto Rico).... 1, 500 00 522 42 .......•.. 
117 Para ........•......•...............••.... -... - ..... -.- ·-
118 
1 
Palermo- . .. .. .. .. .. . .. 1, 500 00 505 08 258 23 
119 Paruruaribo . . . . . . . . . . . L 500 00 180 90 
120 Paris. .. . .. .. .. • .. .. . .. 5, 000 00 10, 525 00 8 15 
121 I Pemambuco........... 2, 000 00 741 86 304 47 
122 Pictou . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 [ 686 30 69 68 
123 Port Mahon . .. .. .. .. .. 1, 500 00 . 76 84 103 66 
124 Port au Prince.. . . . . . . . 2, 000 00 I 583 78 
125 Prince Edward's Isl'ds. 1, 500 00 II 168 99 21 38 
126 Payta...... .. . • .. .. • .. 461 95 216 07 13 03 
112728 Pa.so del None......... 1, 5500200 621 .... ·4·4·1-·4·7-- ... 3_8_2 __ 9_0 .. 
Quebec ............... . 
I 
1291 Rev€!............ .. • . . 2, 000 00 3 00 756 74 
130 Rio de Janeiro......... 3, 205 80 I 662 52 1, 286 16 
131 Rotterdam . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 1, 023 86 542 63 
1312 Rio Grande del Sur... . 1, 000 00 i 267 27 78 30 
133 San Juan del Sur . . . • . . 2, 364 11 I 78 40 23 87 
I 
134 I Sau Juan, (Porto Rico) . 
135 
136 
137 
138 
\39 
Santander ........... . 
Santiago de Cuba .... .. 
Santos ............... . 
Scio .................. . 
Shanghai. ............ . 
I 
483 891 68 55 
-1, 500 oo 1 9 25 
2, 500 00 414 10 
1, 500 oo 1 27 50 
273 tiS 
257 10 
126 56 
600 69 
134 98 
,40 
\41 
142 
143 
~: ~~g gg 
1
- -- 5: 2i5- so-
Singapore . .. .. .. .. . .. . 2, 432 07 660 32 l, 479 60 
Smyrna . . .. . .. • .. . .. . . 2, 000 00 I 658 04 562 05 
Southampton.......... 2, 000 00,, 175 90 633 68 
Stockholm........ .. .. 1, 726 23 59 41 298 11 
144 San Juan del Norte.... 2, 000 00 230 21 
145 St. J"olm, (N. F.)...... 1, 500 00 257 26 
146 St. John, (N. B.).. .. .. 1, 500 00 943 17 
147 St. Petersburg.. . . . . . . . 1, 866 64 242 00 
148 St. Thomas ............ 4, 000 00 1, 009 05 
149 Stuttgard ............. 750 00 263 00 
150 St. Domingo ........... 1, 500 00 114 10 
151 Swatow, (China) ...... 6, 220 10 141 74 
152 St. Marc .............. 97 83 7 92 
,153 I Sabanilla.: _ ........... 375 00 185 51 
154 St. Catharme ..••.•.•.. 1, 625 00 231 91 
46 44 
80 46 
143 85 
849 16 
31 48 
104 72 
3, 954 05 
Remarks. 
No returns for the 2d quarter of 1863 and 
2d quarter of 1862 included. 
Receiving instructions, 30 days; making 
transit, 85 days. 
Transit home, 13 days, J. Whiting; re-
ceiving instructions, 26 days; making 
transit., 7 days. Returns int-'Omplete for 
2d quarter. 
Returns incomplete., 
Receiving instructions, 8 days; making 
transit, 19 days. No returns for 2d 
quarter of 1862. 
No returns for 2d quarter. 
Receiving instructions, 19 days; making 
transit, 34 days. Noreturna to Novem-
ber 27, 1862. 
No returns for 2d quarter. 
Returns incomplete. 
Receiving inatructions, 30 days; making 
transit, 6 days. No returns from July 
1 to September 3, lS63. 
Transit home, 38 days. No returns. 
RC(teiving instructions, 30 days; making 
transit, 54 days. 2d quarter suspended. 
Receiving instructions, 26 days; making 
transit, 40 days. No returns from July 
1 to September 15, 1862. 
Transit home, 17 days, Jasper Smith; re-
ceiving instructions, 36 days. No re-
tRrnl!. 
Inclqding salaries of marshals and inter-
preters. 
Legs ten days' absenee from post. 
Additional loss by exchange. 
Making transit home, 39 days, Chas. Loos; 
receiving instructions, 42 days. 
Making transit, 27 days; receiving in-
structions, 28 days. 
2d quarter suspended. 
Receiving instructions and making transit 
4 months and 28 days. 
No rcturn11 from July 1, 1862, to July 1, 
1863. 
118 REPORT ON THE l!.,INANCES. 
Statement if tlie amount qf salaries, ~c.-Continued. 
No. Consulates-where 
kJcated. 
155 Santa Cruz, CW. I.) .... 
156 Santiago, (Cape Verde). 
157 Spezzm ............... 
158 Stettin . • ............... 
159 St. Paul de Loando •••. 
1ro Tabasco . .............. 
161 Tare pice ............ .. 
162
1
• 'l'angiers ............. . 
163 Tehuantepec ...••..••. 
164 , Trieete .............. . 
Hl5' 'l't'inidaet de Cuba ..... . 
1'66 •rrinidad Island ...... . 
167 Tripoli ............... . 
168 TurK's !~lands ...•..... 
l69 Tahiti ............... . 
Salaries. 
$1,447 00 
750 00 
1,000 00 
1, 000 00 
l, 236 30 
2, 474 18 
1, 500 00 
3, 000 00 
513 58 
, 2, 000 00 
2, 500 00 
1, 125 00 
3, 725 21 
2, 000 00 
885 96 
Fees. 
$85 47 
17 49 
22 01 
81 97 
60 80 
170 52 
357 77 
271 39 
327 49 
264 ·2:3 
................ 
328 40 
88 39 
170 Talcah11ano ........... 250 00 43 85 
171 Tarnbe:c.............. 1, 500 00 241 07 
Loss by 
;;xchange. 
$200 01 
54 59 
192 08 
405 59 
32 63 
25 11 
169 30 
154 46 
679 26 
1, 0!6 26 
108 !19 
179 54 
70 72 
172 Taranto .. . .. .. .. . .. .. 1, 500 00 .. .. .. .. .. .. 640 65 
Remarks. 
Making transit, 26 day~. Accounts sus-
pended from July l, to Augu~tlO, 1862. 
Receiving instmctions, 30 days; making 
transit, 69 days. Returns incomplete 
for lEt quarter of 1863. 
Receiving instruction~, 20 days; making 
transit, 35 .dayH. R<:turns from Janu-
ary l to June 30, 1862, included. 
Making transit, 126 days. Returm in· 
complete. 
No return~ for 2d quarter. 
Including contingent expenses, $725 21. 
Receiving instructions, 30 days; making 
transit, 99 days. lst and 2d quarterlil 
suspended. 
Accounts suspended. 
173 . TuniH................. . .. .. . .. .. .. .. .. .. • .. . .. . .. . .. .. .. No returns: 
174 Vienna................. 1,500 Oel 
17-5 Vera Cruz............. 2, '1/7 16 
697 00 
!, 481 80 
319 59 
306 28 Receiving instructions, 162 days. Returns 
incomplete. 
17el Valparaiso ............ . 
l771 Yeuice ~ ............. .. 
996 09 
1, 500 00 
1, 500 00 
192 42 Receiving imtructions, 30 days. Nt> re· 
tarns for 4th qum·tar of 1862, and lst 
and 2d quarters of 1863. 
178 I Vale:ac~a ............ .. 63 75 164 46 359 81 177 6:3 
179 I Zanzibar ............ .. 
l 
I 
1, 624 34 85 48 Making tran~it, 120 days; transit borne 
107 days. 
1351, 032 29 152, 982 94 54, 368 08 
'Fotal amount of salarie!; for 179 consulates for the year ending June 30, 1863 . .... .. ..... _ .. . 
Le~s in excaange on same ................................................................ . 
Total amount of foos returned by consuls ................................................. . 
Paid by United States treasury ................................................. . 
ScHEDULE C. 
$351,032 29 
54,368 08 
405,400 37 
152,982 94 
252,417 4:. 
Statement showing amount expended in arresting seamen charged with C?"tme 
in foreign countn:es,, and expenses incident thereto, from July 1, 1862, to 
June 30, 1863. 
Consulates where expenses were incuned. 
Callao ...........•...•••... __ ....••...•.••..••••...• _ •.. ___ _ 
Constantinople .. __ •. ~ _. _ .....•. _ .• _ •... ___ • _ .. ___ ... __ .. _ ... 
Genoa ......... __ .... ___ .. ___ ... ____ ... __ .... ______________ . 
Hamburg ... -- ......... - ... _ .. ___ ...••.... _. _ ... __ .. _. _ ... __ 
!-lavana .... - .....•..•.•.....•.....•... ____ .. ____ ...... ____ . 
I,iverpool .... --. - ..••.. ---- ... --.- ...••...•.•.. _ ..•. _. _ .... . 
Malaga ... -- .. -. -- .... - ..... --- .. --- .. - --.- ... -- ... -.-- ... . 
Panama .. - - •..• - - - - ... - .... - ...••••....• - .••...... __ ••.•... 
Total .•. _ ....•• _ ... _ • _ . ____ • __ ••••..•• _ ..•• _ ••. _ . 
No. of 
seamen. 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
4 
1 
18 
Amount. 
$166 00 
172 44 
11 25 
628 24 
255 07 
142 04 
322 58 
45 00 
1,742 6;& 
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SCHEDULE D. · 
Statement shmoing the several amounts disbursed by consular f!fficers for reliif 
if destitute Amerir:an seamen, amotmts r!f loss by excllange on said disbu?·se-
ments, and the amounts received by said coJtsuZar rdficers as extra -wages o/ 
d-ischarged seamen, o/c., as . appears .from adjustment if consular accounts 
made in tltis qfficefrom July 1, 1862, to June 30, 1863. 
Consulate. 
Acapulco ...................... · .............. . 
Alicante ...••..••••....•...•...••••.•....•.••• 
Amoy ....................................... . 
A.nt'vverp .............••.. - ............... ----. 
Apia .....•......•...••......•..••••.....••••. 
Aspinwall ..•••..••••.•••..•..••............•. 
Receipts. 
mcnts. change. 
Disburse- I Loss by cx-
-- -----1-----
$66 25 
1G8 15 
251 84 
87 76 
854 25 
1,147 36 
$315 20 
159 u1 
$96 00 
360 OQ 
102 00 
183 60 
469 24 
Bangkok . . . • . . . • • • . . . • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . 552 80 . • • • • • . . • • . . 599 23 
Barbadoes ...........•......••......•....•.... 36 00 ···-··------ 54 00 
Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 92 2 50 345 97 
Data via . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 5, 766 28 801 55 2, 760 67 
Day of Islands.... . . . . . . . • • . . . . . • . . • . . . . . . . . . . 901 57 . • . . . . . . • . . . 648 00 
Belfast . . • . . . . . . . . • • • • • . . • . . . . . . . • . • • . . • . . • . • . . • • • • . . . . . • . . • • • • • • . • • • . 20 50 
Bermuda..................................... l'i'4 16 ...••....•.. 230 70 
Bon1 bay .........•...•.............. ·.. • . . . . . . . 90 84 .............••••......• 
Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 68 . . • . . . . . . . . . . ..•.....••. 
Bremen................ . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . :23 04 . . • • . . . . . . . . 1, 650 0(') 
Bristol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 303 40 7 40 13() 30 
Buenos Ayres ----.--- --.-------. ---.- ... -- ---- 279475 0103 ! - ..... 2. 8- -0-3.- 2, 260 39 
Cadiz . . . . . . . . . • . . . • • • • . . • . • . . . . . . . . . • • . . • • • . . . ••••... ___ . 
Calcutta...................................... 37212 ............ 1,303 60 
Callao.... . . .. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . • . 12, 240 G4 1, 152 06 2, 684 63 
Cardiff .. . • • . • • • • • . . . .. . . . . .. • • . . . .. .. . . .. . . .. 531 02 . • • • . . .. .. .. 306 40 
8~tija~~~~ ~ ~ ~:: ~::: ~:::::: ~:::::: ~ ~:: ~ ~:: ~::: · 54~ g~ ... _ .. ~~. ~: ....... ~~~. ~ 
Constantinople................................ 471 13 82 28 158 24 
Cork . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 61 84 32 18 154 88 
Cura<;-oa... . . . . . . • . • • . . . . . . • • • . . • • . • . . . • . . . . . . 345 00 . • • • . . . . . • . . 467 00 
Demarara. • . . • • . • • . . • • . • . . • . . . . .......•....•.. 
Dublin ...................................... . 
l<'almouth • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••.•••• 
l<.,ayal ...••.••..•••.••••••••••••••••••••••••• _ 
Frankfort-on-the-Main ..............•..•....... 
Gaspe Basin ••.•••..••••.........•..•......... 
Genoa ......•..••••..••••.•••...•...••........ 
Gibraltar ..............................•...... 
G lasgo'v ...•••..••••••••••••••••.••••........ 
Gottenberg ..•..•..•••...••••.•...••.••.•.•... 
Guayaquil ..• -.~ ............................. . 
119 24 
405 76 
115 79 
6,671 33 
21 05 
9 65 
487 10 
240 68 
442 03 
157 35 
111 25 
54 00 
600 00 
- - - - - - - -. - - . 153 00 
---·-·------ 852 40 
91 . - ••••. --.-. 
336 11 
130 50 
262 02 
110 9'J 
Halifax .•••..•••..••• ·•.•••. . • • • • • • . . • • • . . . • . .. 441 16 96 95 
~:~t::~ ~: :: : ~: = = =: :: = = = = :::::: :::: : ~ =: :: =:: : 6, ~~~ ~~ :::: ~: :: :: : : 78 00 9,016 37 
570 99 Havre ......................... -------------- 656 84 31,74 
Hayti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 50 ...•..........••... __ ... 
~~~~rt -T~~~ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ ---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·_: ~:::: :::: ..... 298- 93·1:::::: : .=:::: 
Hong-Kong................................... 3,048 57 100 00 
Honolulu .•••••.•.••..••••...•.•..• ,_ .. ·····-1 32,623 50! 10,86170 
108 00 
540 00 
2,019 08 
6,048 00 
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Statement slwwing the several amounts disbursed, ~.-Continued. 
Consulate. 
Kingston .....•.•.•...•........ - •..•.•........ 
Laguayra ...•......•.... -- .....•.. --- ....••... 
Lahaina ......... __ ... __ . . . . __ . __ ..••....• _ .. . 
Leeds ....................................... . 
Leghorn ....... __ . . . . .•........... __ •. _ ...•.. 
Lis bon . . . . . . . . • . . . . . • . . . _ ............ _ ...... . 
Liverpool ......................•..........•... 
London .......•.•... _ .... _ . • . . . . .... _ ... _ .... 
Londonderry ...•..........•• -~ .......•........ 
Lyons ..••..••••..•.•..... - ••................. 
Disburse-
ments. 
$192 85 
36 00 
102 00 
8 23 
49 17 
330 00 
20,858 32 
1,747 62 
190 04 
1,152 00 
Loss by ex-
change. 
$126 57 
Receipts. 
. - -- -.. - - - -- $54 00 
-----· ·---·· 900 00 
10 64 . ----- -----. 
---·-··-·--· 67 46 
. ----.-----. 447 00 
. - - --- --- - -. 31' 824 60 
------ .•••.. 897 00 
Macao . . • • • • . • • . . . . . . . • . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . 4 50 .•. _ . . . . . . . . . .......• - •• 
Malaga . . . . • . . ......•......•......... _... . . . . 2, 261 99 640 65 .. -- ....... . 
Manilla....................................... 1,170 25 219 94 230 64 
Manzanillo .........•...•••.. _ ..•.•. _. __ . ___ . . 25 62 . . • . . . . . . . . . 20 00 
Maracaibo ... _................................ 291 00 . . • . • . . . . . . . 588 00 
Marseilles ...••. ··--·····--·------··----···-·· 1,127 63 654 42 11172 
Martinique.................................... 365 46 53 27 -----·----·· 
Matamoras ...••........•..•..•. -.. . . . • • . . . • • • . . • • • • . . . • • . . . • • • • • . . . • . . 216 00 
Matanzas ...••....•...•.•• · ....••. ·----·-----· 856 43 13101 818 04 
Mazatlan ...•..•..•.....• -.. . • . • • . . . • • . . . . • • . . 1, 401 05 .........•....• -..... - .. 
Melbourne ...... ----·-........................ 683 84 ..•... ...... 744 59 
Manatit1an .......••••.... -.. • • . . . . . . • • • . . • • • . . 35 00 ......•..•...•.•........ 
Montevideo···--···---·······-·······---······ 1,512 89 ....•.•..... 1,786 06 
Montreal. . . • . . . . • • • . . . • • • . . . •• -. . . • . • • . . . • • • . 29 90 . . . . . . . . . . . . . -- .•. -...•. 
Nagasaki ..•.•..••••..•••••...•••..•.••..•• _ •. 
Nassau ...............•....••.•..•..•.•....•.. 
Newcastle-on-the-Tyne ...••...•.••....••...•••. 
Ningpo . . . . . . . . . . • . . . • • • . . . . • • • . • . _ •...•...•.. 
Oporto .••••...•••..••••....••...••••.•••.••.. 
Pai ta ...•.....••..•.•....•••.•.•••••. _ ••..•... 
Palermo ... ~. . . . . . • . . . . . . • . •••....••.... _ .... . 
Panama .................... _ • _ ...•. _ . _ ...... . 
Paran1aribo .....................•.........•.. 
Paris ...... -............•. _ . . . .•••......••.•. 
Pernambuco ........•....•.•...••. _ ....•••.• _ . 
Pictou .......•............••... _ •... _. _ •• _ .•.. 
Port-au· Prince .........••......•..••....... _ .. 
Port Louis, (Mauritius) .••.•. ~----· ..•••...••.. 
Porto Praya ..•••....••...••••.••• -- .•.•••••••. 
214 00 
233 09 
66 68 
300 00 
48 66 
6,686 74 
67 32 
. 606 10 
122 64 
27 84 
6,119 68 
16 00 
------------
382 00 
--·--· ----·-
24 00 
11 16 108 00 
-----· ------
450 00 
1,018 11 1,224 00 
8 40 .. -...... -.. 
• - - - -. -. - -. . 421 00 
. -.- ... -.--. 107 34 
326 86 456 00 
99 58 . - - - .. -- .. -. . - - -- - -- . - .. 
1, 783 81 ' 
122 26 
118 68 
7 74 
975 00 
45 00 
Qaebec . - • - •••• --.. • • - - •..• ---. • • • • • • • • • • • • . . . • • • • . • • • • • • . •••••.••••. 38 61 
Ri@ J anciro .......••••.•.••••••••••...•••.••.. 
Rio Grande de Snl ...••....•....•.•...••.•. _ ... 
Rotterda1n ..•••..••.•..••••..•• _ •....•• _ ..••.. 
~~da~e~h~~:::::::::::::::::::::::::::::~===~::: 
Sierra Leone ..•...•...•.........•.....•.... _ .. 
Singapore .••••.•.•••........•••.....••...•... 
SisaL. . . . . . ..•......•...••...... _ •.•....... _. 
Southampton ..• __ ..........•.... _ .•.... _ ..... 
Stettin ....•..••...... __ . ___ . _ _ _ . _ • __ . __ . _ .. _ . 
~;: 8l~~~~l~i~~ = = : =: : :: : =: : =: : =: : :: : :: : = = ::: : : :: : 
St. Domingo ..••........ _ ............. _. __ . __ . 
St. Helena .••••..•••••.••••..• _ • _ •• ___ •.••• _ •. 
1, 234 63 . ---- .. ----. 
968 50 I ••••••.. __ •• 
90 00 . - - - -.. - - -- -
4,788 52 
685 32 
251 98 
l, 503 54 
209 25 
204 37 
34 62 
25 88 
259 90 
1,005 57 
588 00 
135 00 
15,356 65 
343 31 
401 85 
876 25 
45 00 
144 00 99 26 
102 50 
820 22 
• 3,648 08 
82 07 ······ ··-··· 
-----··-----1 2,85d 03 
I 
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Statement showing the several amounts disbursed, ~.-Continued. 
Consulate. Disburse- 'I Loss by ex- I Receipts. 
ments. change. I 
-----------------------------------------------------------------------------:--------1 ~· ------
$145 9.9 1 ..•••........ 
1
1 $72 26 St. Jago de Cuba ..•..•........•••...•••....... 
St. John, (N. F.) ...•............•.....•...... 
St. Petersburg ...•.........•...............•.. 
St. Thomas ...•...•.•.....•......••........... 
Swatow .........••..•.••..••••..••••. _ ••••••• 
To basco ..•..••••...•••...•••...•....••••.••.. 
Tahiti .........•....••....••....••....•....... _ 
Talcahuano ...•.......•...•••....••...•....... 
Trieste ...••.....•...••....•.......•.......... 
Tumbez ........•.....•.•..••.•............... 
Turk's Island ..••••..•••••.•.•...•.......•.... 
~:!~a~~~~-----·_-_-_-_-_-_-_-_-_-:::::::::::::::::::::::: 
Victoria .••••..•••...•.••..•••••..•••.•••.•••. 
Zanzibar ••••••••••••••••••.•••••..••••••••••. 
290 93 ...... ...... 171 62 
1, ~~~ ~~ , .. · · $665- oo· · · · ... ·37 ·50 
106 00 84 27 !············ 
328 00 JO 68 .......... .. 
1,398 50 149 58 174 00 
13,485 50 628 10 2,214 00 
120 07 ..••.........•••........ 
7,403 88 ....•..••... 870 00 
173 17 ...... ...... 36 00 
7, 123 40 
1, 679 37 
1,158 00 
29 75 
411 87 
296 69 
480 00 
Total. ............................. 180,364 72 \ 19,627 07 1 103,798 85 
Aggregate of disbursements and loss by exchange ..•••...•••.• 
Less receipts ....•.•••....••.••••...•••.....••..••••.••.•.. 
$199,991 79 
103,798 85 
Excess of expenses at consulates ........................... . 96,192 94 
Tlte following are the amounts disbursed for relief of seamen, othe·rwise than by 
consular officers : 
By whom disbursed. For whom disbursed. Amount. 
Ship Penjaub .................. Crew of John A. Parks, burned at sea....... $360 00 
Amsterdam bdg Constantino.... Victims of Florida.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . 63 00 
Steamer Adriatic.. . • . . . . . . . • . . . Crew of Samuel Watts, wrecked.. . . . . . . . . . . 423 00 
Danish bark Morning Star...... Crew of Jacob Bell, victims of Florida....... 250 00 
Schooner H. C. Brooks ......... , Crew of B. Martin, wrecked...... . . . . . . . . . . 21 00 
Ship Geo. West ................ 1 Crew of Gladiola, victims of privateers...... 248 00 
Danish ship .Julien Shadd....... One man, picked up at sea................. 37 02 
Sh~p E~ily Farnum ............ ~.eventy-eigh~ :ictims of Alabama........... 5~7 ~2 
Sh~p K1sbec ................... 1 Crew _of LomsJana, wrecked............... 13 bO 
Bng Humboldt ................ ! OncsiCkseaman.......................... 2167 
I Total.--........................... 2, 039 51 
The following is a list qf extra ·wages and moneys rttfunded to seamen O'r their 
1·eprcscntat'ivcs, directly fro·m the United Stales Treasury: 
To estate of Francis Weeks, deceased. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . $80 00 
To estate of Jas. C. Barber, deceased........................... 210 32 
To estate of w·m. rnmmons, deceased ....................•..... 
To estate of W m Bowzer, deceased ........................... . 
To estate of Jas. Hampton, deceased ...•....................... 
3() 00 
80 25 
67 93 
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To Lt\... 1\f. Emerson, seaman .................•....•.•........•• 
'ro Michael Clare, seaman .....................•.............. 
'ro · Wiiliam Briggs, seaman ...............•................... 
To Edward O'Brien, seaman .................................. . 
'l.,o ,Joseph Sidclon, seaman ...........•.....•.................. 
To .!!-,. :M:. Sprague, seaman ............•...........••.....•..• 
Total .......•.........•..• 
·$80 co 
29 87 
24 00 
36 00 
24 00 
20 00 
691 37 
Statement showing amount expended for passage qf destitute American seameTt 
from the several consulates below named to the United States, as appears 
from tile accounts of sl6ipmasters adjusted in tltis office, from July 1, 1862, to 
June 30, 1863. 
Consulate fi·om which sent. 
Acapulco ..................•..•.... 
Aspinwall ....................•.•.. 
Aux Cayes .......•.•......•. -------
Batavia ...............•........... 
Bay of Islands, N. Z ............... -
Belize ...•......................... 
Bermuda ................••.... - .. -
Bissao, Afi·ica ..................... . 
Don1bay ....•...............••.... -
Bristol .............•...••......... 
Buenos Ayres .....•...•••..••..•... 
Cadiz .........•...••••..•.••.••. __ 
Calcutta .................•.•....... 
Cape Town ...................••... 
Cardenas ............... - ......... -
Cardiff .............. -- .. -- ..... - .. 
Cascumpec ........••......••...... 
Constantinople .................... . 
Cura«;-oa. . . . . . . . . • • . . .•••.•••.•••.. 
Demerara ..•••..•••••.••••••••••••. 
Fayal} }'ayal 
Fayal victims of privateers .•••••••. 
J<'ayal 
J?ayal 
Flores .•••••.••••••• -- •••• - ••••••• -
Genoa ...•••.•.•••.•••••.•••••••... 
Gibn1ltar ...•....•...•••.••.•••••.. 
Glasgow .•••..•••••..••••.. - .• - ••.. 
Hal ifttx. . • • • . • • • • • . . . . • • . • . • . • . • . ~ 
Halifax ......................... . 
Hall fax ..................•....... 
!Tavana ..............•••.....••... 
Havre (one invalid) ................ . 
Hong Kong .... --··--------- ....... 
1 Honolulu ........................ ~ 
Honolulu ....•• -. ---. ---- -- ·- ---- 5 
Inagua ..•••..••••..•••• - -.---.-. ~ 
Jnagua ..•••.••••••.•• - • · . - · • • - • · 5 
No. of I 
seamen. 
Rate paid for each. 
10 . ······················-·-·-·· 55 
9 
----·- -·-··-- --·--· --~--- ....... 
6 . -- ••••••••••••••••••••••••.. 
7 
2 
12 
1 
5 
] 
3 
7 ...•.•..•.•....•••...••••.... 
6 
7 
9 
16 
1 
3 
1 
4 ••••••••••••••••••••••••.•••• 
315 16 at 18 00; 10 at 20 00 
{ 
24 at $.10 00; 10 at $12 00} 
11 at 40 00; 2 at 28 00 
1 at 30 00; 9 at 25 00 
107 at 36 00; 125 at 33 06 
1 ····························· 
2 ..••••••••••.•••....•••.. ----
11 
6 
21 4 at 6 00 ............. . ~ 2 at $10 00 .............. ~ 15 at 7 00 ............ __ 2~ · 3-~t-$io· oo·; · i -~t-$i'5 · oo~ ~:::: 
12 .. - . - ... - - - .. - . - - . - .....• - . - . 
51 { 43 at $10 00 ..•••..... ____ ~ 8 at 15 00 .............. 5 
8 5 2at$1000 .............. ~ l 5at 12 00 .............. 5 
Amount. 
$100 00 
550 00 
90 00 
60 00 
70 00 
20 00 
120 00 
10 00 
50 00 
10 00 
30 00 
70 00 
60 00 
85 00 
90 00 
160 00 
10 00 
30 00 
10 00 
40 00 
9,583 00 
10 00 
20 00 
110 00 
60 00 
149 00 
290 00 
45 00 
120 00 
550 00 
90 00 
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Statement showing amount expended for passage, ~.-Continued. 
Consulate from which sent. 
J ackn1el .••......••..••••.•...•.... 
J eremie .......••••..•.••.•..•.•... 
Kingston, Jamaica ..••••..••.•.•••.. 
Laguayra .•.••..••.••••••••..•••••. 
Lisbon ........•••........•........ 
LiverpooL ...••..••.....•.•..••••.. 
London . . . . . . . •.••....•..•........ 
Londonderry ..••....••••.••••••.•.. 
}.facao ........••...••••.••••••••... 
Malaga ..............•.••.......... 
Malta (indirect) ....•...••••...•••.. 
Marseilles . . . . . . . • . . . . . .••...•.•... 
MarsciNes ..........•....•.....•••.. 
Matanzas ...............•......•... 
Mazatlan .•.••..•..•.....•......... 
Merida .....•..••.....•••..•....... 
Monganui ........•......••..•.••.. 
Montevideo ..•.•..•.•••...•••.•..•. 
Nassau ........••.....•••.•• _ .•.... 
Nassau .................•.......... 
Nassau ........ · ..•••.....••...•••.. 
Oporto (by foreign vessel) ..•••.••••. 
Palenno ..•••..••......•......•.... 
Panarna .......................•... 
Para .......................•...... 
Paramaribo ... - ................... . 
Paramaribo ....................... . 
Paramaribo (invalid) ............... . 
~~~~~:~~~~}-.. -..... -........ -... {., 
Pernambuco . . . 
Pernambuco viCtims of pnvateers. 
Pernambueo 
p ·iaister Cove .....•••.........•.•... 
P laister Cove ................•...... 
P ort Elizabeth ..................... . 
Port-au-Prince ....... _ ............ . 
Port Stanley ...................... . 
Puerto Cabello ..••.....•......••... 
Rio Janeiro ...•...•••.....•••.••... 
San Juan de los Remiuios .......... . 
Santiago, Cape de Verde ........••... 
Santiago, Cape de Verde .. _ •...•..... 
Santiago de Cuba ....•.............. 
Santiago de Cuba ...•..........•.... 
Shanghai _ .. _ ................ _ .... . 
Sierra Leone._ ................... _. 
Singapore ......................... _ 
St. Catharine ...................... . 
St. Chris topher (foreign vessel) ...... _ 
St. Domingo City._._ .. ___ ......... . 
St. Domingo City .................. _ 
St. Domingo City .................. _ 
St. Helena ...........•..........•. _ 
No. of I 
seamen. 
Rate paid for each. 
1 ························-···· 
2 
1 ....•....•.. ···•·· ··•········ 
1 .................. ·----- .... . 
1 
79 
39 
1 
1 ····························· 9 
1 
3 
1 
1 
10 
3 
1 
2 
8 .••••.•••••. -----· .••••• - .••. 
56 
25 
6 ···-··········--···---------· 
3 
3 
] 
3 
3 
1 
16 
11 
9 
100 
9 
2 
2 
4 
3 
1 
1 
. "\•--. ---.- .... --- .. -- ... ----
13 . ----. --------.-- ... ----. ---. 
1 .................. -·--······· 
3 
6 
5 
2 
1 
8 
3 
1 
1 
1 
3 
8 
26 
Amount. 
$10 06 
20 00 
10 00 
10 00 
10 00 
790 00 
390 00 
10 00 
10 00 
90 00 
15 00 
30 00 
20 00 
10 00 
100 00 
30 00 
10 00 
~0 00 
so 00 
672 00 
400 eo 
75 00 
30 00 
30 00 
10 00 
30 60 
18 00 
25 co 
160 00 
170 co 
225 GO 
5,070 00 
171 00 
20 00 
14 00 
40 00 
3000 
10 00 
10 00 
130 00 
10 00 
30 00 
82 00 
50 00 
500 
10 00 
80 GO 
30 00 
10 00 
20 00 
25 00 
30 00 
155 ·oo 
260 oo' 
• 
• 
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Statement showing amount expended for passage, ~.-Continued. 
Consulate from which sent. 
St. John, N.F. ------·········--···1 
St. John, N. F ...••................ 
St. John, N. F. . ..........•..••••.. 
St. Thomas ....................... . 
St. Thomas I { 
St. Thomas . . . St. Thomas ~victims ofpnvateers .. 
St. Thomas J 
Sidney, B. N. A ................... . 
Sydney, N. S. W ..•....•......••.•. 
Tabasco .............•.••...•••••.. 
Tahiti (an invalid) ................ . 
Talcahuano ....•....•........••••.. 
Tampico ..............••.••••••.... 
Trapani . . . . • . . ...••..••..•.•.••••. 
'l'nnidad de Cuba .................. . 
Trinidad island .................... . 
Tum bez .........•...•.••.....•••.. 
Turk's Island ..................... . 
Turk's Island (foreign vessel) ....... . 
Valencia ....•....•...••••.•.•.••... 
~ :!~ag~~ ~ ~ ~ ~ : : : : : ~ : : : : :: ~ ~ : : ~ : : : : 
Vera Cruz ........••...•••...•••••. 
Vietoria ......••...•..••..•.•...... 
Victoria .....•.•....•.....•.•...•.. 
Victoria .••••..•...•.•.••.••..•••.. 
Yarmouth ..•••...•••••.•••••.•••••. 
Total .•.••..••.•.••••••.••••. 
Average rate of passage $18 66!. 
No. of 
seamen. 
Rate paid for each. 
8 ------ ...•.. ------ ...... -----
3 
1 
36 
37 
80 
29 
6 
3 
1 
2 ------· -----------······· ----1 
4 
3 
1 
5 
1 
2 
14 
6 
1 -·--·· ....... -----· ......... . 
4 
23 
2 
17 
1 
4 
4 ------.------------ ·----- ••.. 
1,431 
RECAPITULATION. 
I Amount. 
$80 00 
21 00 
5 00 
360 00 
604 34 
1,280 00 
725 00 
72 00 
30 00 
10 00 
20 00 
25 00 
40 00 
30 00 
10 00 
50 00 
10 00 
20 00 
140 00 
72 00 
10 00 
40 00 
230 00 
30 00 
170 00 
5 00 
100 00 
20 00 
26,713 84 
Amount expended at consulates, including loss in exchange .... $199, 991 79 
Amount expended, otherwise than by consuls, for wrecked seamen 
picked up at sea, sufferers from privateers, &c ..........•..• 
Amount refunded to seamen, &c., from treasury direct ........ . 
Amount paid ma!:lters of vessels for passage of seamen to the 
United States . . . . . • . . . . . . . . • . • . . . • . . . • • . . . . • • • • . ....• 
Total ...........•.•...•......••••.••••.......... 
Less receipts .....•................•..•••......... 
2,039 51 
691 37 
26,713 84 
229,436 51 
103,798 85 
Total excess of expenditures. . • • • . . • . • • . . . . . . . . . . . • . 125, 637 66 
NoTE.-rrhe increase of expenditures under the foregoing head of 1863 over 
1862 amounts to $22,247 82, and arises from the large number of seamen 
thrown upon the consulates by the depredations of rebel privateers. 
The increase of the receipts during the same term, amounting to $43,664 02, 
arises from the fact that a large number of American vessels have been sold in 
foreign countries ; for every seaman on board of each of which, the consuls 
are required by law to collect three months' extra wages. 
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ScHEDULE E. 
Statement showing the expenses incurred in assessing the excise tax in the several collection 
districts of the United States, fmm the date tchen the internal revenue act went into opera-
tion to the 30th June, 1863, as appears from accounts adjusted in the o.ffice of the Pifth. 
Auditor of the Trsasury, exclusive of payments made to assessors in Califorlfl.ia, Oregon, 
and Ne,vada Territory, by the assistant treasurer at San Francisco, of payments to assistant 
assessors made by collectors since 1st of January, 1863, under the provisions of the amend-
atory act approved March 3, 1863, and also exclusive of expenses of blank books and stcl-
tionery furnished to assessors and assistant assessors by the office of Internal Revenue at 
Washington. 
(NOTE.-In the column of clerk hire this mark [*) indicates that no allowance has been made by the Com· 
missioner of Internal Revenue; this mark [t] that an allowance has been made, but no claims presented; and 
this mark [1:) that the amount has been paid in anticipation of an allowance. In many of the blanks for sta· 
tionery, printing, postage, and rent, bills have not been presented, or have been suspended, to bo perfected ur 
for explanation.) 
I 
'8llil 'd 
,.: ~ ~ ~ ol.S g~ : ~ .SO~ "'"' 1 ~>~>'"' ~ ~ +'0> ol>=t. ~ oi ~ ~ ~ ~~ -~ ~ ol 6 w ~"' ~ ~ 8 z p... 8 
Maine. 
1st district ...... $46 51 $3,446 15 $562 44 $140 42 $169 25 $16 35 $60 00 $4,394 61 
2d district .•.... 43 09 3,157 86 (*) 51 00 11 12 14 18 a • "' ~ • • • • • • 3, 234 16 
3d district ...... 48 65 3,671 92 552 00 51 43 100 75 65 71 52 50 4,294 31 
4th district ...... 47 22 3,531 34 394 00 123 04 42 96 53 16 ---------- 4,144 50 
5th district ..•... 43 59 3, 024 94 (*) 158 19 130 75 43 57 ---------- 3,357 45 
229 06 1 16, 832 21 1 1, 308 44 524 08 454 83 192 97 112 50 19,425 03 
New Hampshire. 
1st district ...... $54 60 $4,220 54 $185 17 $60 53 $43 50 $33 33 $67 19 $4,610 26 
2d district ...... 51 96 3,947 34 422 05 76 78 147 46 24 01 87 46 4, 705 10 
3d district .••... 44 91 3,339 00 201 33 96 76 124 79 40 94 75 00 3, 877 82 
151 47 11,506 sa 1 808 55 234 07 315 75 98 281 229 65 13,193 18 
Vermont. 
l•t diotrioL __ -~ $46 36 $3,465 08 (t) $60 67 $53 50 $34 81 ................. $3,614 06 
2d district ...... 49 44 3, 688 97 $197 00 98 49 43 75 4;3 29 
· ·· $i5. oo· 4, 070 50 3d district ...... 43 67 3, 231 10 (t) 40 53 225 84 46 46 3, 558 93 
10,385 151 
------------
139 47 197 00 199 69 323 09 123 56 15 00 11,243 49 
Massachusetts, 
1st district ...... $43 57 $3,365 76 (t) $138 12 $85 87 $56 26 . .................. a$3,646 01 
2d district ...... 56 32 4,278 00 (t) 143 41 181 50 82 12 
.. $375. oo· 4,685 03 3d district ...... 115 01 7,626 70 $2,535 59 462 09 538 18 ................ 11,527 56 
4th district ...... 53 91 4, 124 57 (t) 114 29 94 25 5 69 .................... . 4,338 80 
5th district ...... 64 35 5, 016 22 948 91 138 02 314 16 54 37 ................ 6,471 68 
6th district ...... 47 27 3,445 32 683 25 87 38 176 75 44 42 56 25 4,493 37 
7th district ...... 58 33 4, 469 74 517 64 ~3 35 188 12 85 09 66 57 5, 580 61 
8th district ...•.. 99 46 5, 755 91 758 00 137 96 269 57 53 54 ---------- 6, 974 98 
9th diHtrict ...... 59 88 4,616 98 845 09 159 04 144 00 118 15 166 67 b, 049 93 
lOth district .••... 76 24 5,284 29 121 00 335 92 73 99 41 48 131 25 5, 987 93 
--------------------
674 54 47,983 49 6,409 48 1,969 58 2, 056 39 541 12 795 84 59, 75!) 90 
Rlwde Island. 
1st district ...... $58 93 $4,518 96 (f) I $60 12 $166 77 f12 81 $250 00 $5,008 66 2d diitrict ...... 37 15 2,842 17 (t) I 41 7l 79 50 6 36 ---------- a2, 9Ci9 74 
96 08 7, 361 13 ..... ·····I 101 s3 246 27 19 17 250 00 7,978 40 
= 
Connecticvt. 
1st district .••.•. $55 63 $4,292 16 $206 99 $68 89 $141 90 $13 12 $80 00 $4,803 06 
2d district ..••.. 55 28 4,229 18 462 96 lO;j 33 112 20 37 98 ---------- 4, 947 65 
3d district ...... 46 u4 3,482 65 161 00 67 85 200 10 12 3, 723 62 
4th district .•.•.. 47 66 3, Sll 46 (t) ~:: ... ~~-~~- ::: r .. ·~~-~~- a3, 847 17 I 205 21 15,815 45 830 95 17,321 50 - ------
a To March 31, 1863 
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Scl~edule E-Continued. 
----~1-l--1-1-----1-~ 
Neto York. 
1st di5triet.- .... [ $55 18 $4, 229 70 $718 25 $159 05 $95 30 $26 61 $150 00 $5, 378 91 
2tl diBtriet...... 90 08 5, 1:33 69 1, 756 70 512 14 275 72 18 20 a7, ~)() 45 
3d district...... llO 48 7, 251 27 :.!, 304 00 22 40 419 80 416 1)6 ll, 414 13 
4th district ...... , 67 48 5, 399 56 4 045 55 407 10 331 97 10, 184 18 
5th di~trict...... 59 90 4, 687 14 2' 936 26 368 30 375 00 8. 366 7i) 
6th district .... -. 86 95 4, 755 82 3: 051 12 834 91 255 30 215 08 9, 112 23 
7th di;;trict ..... -I 61 25 4, 808 79 3, 304 34 209 ltl 482 85 ~53 33 9, 058 46 · 
8th di~trict...... 116 9(j 6, 251 01 3, 792 73 I 656 42 241 20 250 00 11, 191 36 
9th district...... 94 02 4, 725 80 3, 557 04 .. - .... -.. 272 19 250 00 8 , 805 o:l 
l-Oth district...... 73 50 5, 969 88 88!'! 67 104 45 53 50 20 40 125 00 7, 162 90 
11th district...... 49 08 3, 647 05 3~9 43 31 09 94 95 32 69 4, 205 21 
12n1 cllstrJct...... 60 07 4, 879 39 (t) 10 65 2 15 a4, 89'2 19 
l:Hh diBitict. . . . . . 50 32 3, 757 12 150 00 111 36 14 2.5 1 55 47 7l 4, 081 99 
14th district...... 119 65 7, 840 93 1, 510 28 827 26 368 98 45 14 231 91 I 10, 824 54 
1:3th d1strkt...... 54 50 4, 352 76 (*) 247 32 171 77 43 62 .. . .. .. .. . a4, SUi 47 
16th dl~rict.. ... _ 40 ll 2, 858 24 300 00 70 36 3 50 2 48 - - - ----- - - ~ 3, 234 58 
17th district...... 43 04 3, 106 61 (*) a6 14 61 12 55 66 10 41 3, 269 94 
18+.h district .. __ . . 54 48 4, 120 76 (t) 129 20 72 15 
108 74 57 
..,..., 4 322 11 
19th district...... 54 40 4, 122 89 52 00 132 26 59 65 1 1 4; 5.13 31 
20th district...... 54 27 4, 106 18 250 00 37 69 25 50 5 81 .. . .. .. .. . 4, 425 18 
:?1st district...... 55 19 4, 274 17 584 23 232 21 3fJ6 20 92 98 180 00 5 759 79 
2'Jd district .. __ .. 62 23 4, 841 79 663 70 171 57 60 96 59 16 5; 797 18 
23•1 distrlct... _.. 55 66 4, 227 52 997 83 55 38 158 57 47 43 245 ._00 5, 731 73 
24th district...... 59 80 4, 618 64 355 98 74 01 136 89 89 81 5, 205 33 
~5th district...... 50 82 3, 765 78 277 17 50 17 3 75 16 15 4, 113 0'2 
'26th ~strict...... 5·; 15 4 045 39 211 98 85 46 94 90 26 63 39 06 4, 503 42 
27th district ...... ~ 50 00 3:702 40 1!19 25 89 57 59 74 3313 .: ........ 1 4,084 09 
28th district.... .. 68 54 5, a25 92 4!38 91 19 11 76 75 1 1 97 .. . . .. .. .. 5, 922 66 
20th district ...... , 62 31 4, 823 4 7 350 00 90 35 69 51 50 15 62 50 5, 445 98 
30th district. . . . . . 101 32 6, 765 32 1, 165 :35 163 27 383 02 . . . . . . . . . . :351 27 8, 8~8 23 
31Ht district ..... ·I 42 80 3, 099 34 123 00 24 57 109 50 21 84 15 09 1 3, 393 25 
3:.Jd dt~trict ..... - ~ 67 49 5, 372 94 4, 157 61 427 23 .... _ .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 9, 957 78 
2, 12303150,8i5727 39,60238 5, 614 75 5, 222 92 802 30 3, 607 W ; 2D5, 717 3'2 
NewJersey. ,=--.---- ---====!= ===---= 
ls.t distr.ict ..... -~ $52 56 $4,002 47 $260 37 $79 06 $127 30 $11 96 ...... __ .. $1, 481 Hi 
2d district...... 63 88 5, 040 55 558 89 19 '41 45 00 47 58 5, 711 4:} 
3d diRtrict . ..... 60 8:J 4, 705 97 812 50 37 87 88 60 5, 644 94 
4th district...... 45 56 3, 593 18 225 00 141 30 134 39 102 02 $83 33 a4, 279 2~ 
5th district...... 81 36 6, 586 58 1, 712 00 204 87 332 55 12 07 127 50 8, 975 57 
_____ , _____ , _____ ---------------·-----
- 304 ~ .23, 928 75 . ~~68 7~ 1sJ 51 639 24 262 2~ 210 83 I_!._~ 
Pennsylvania. 
1st district...... $112 46 $5, 67:) 31 $3,072 89 $524 01 $177 18 $416 67 $9,866 0!'! 
2d dh;trict...... 124 44 5, 207 50 3, 53.1 01 1 506 28 247 50 $16 75 418 47 10, 9~9 51 
3d diotrict...... ll6 96 6, o:.l9 04 3, 520 06 '960 1:3 344 30 21 60 395 b3 11, 270 !}() 
4th district...... 90 44 3, 828 96 3, 326 08 516 45 254 08 15 00 416 67 8, 3:57 ;)4 
5thdHJtrict...... 50 54 3,817 8!! 1,917 44 398 41 160 85 16 39 ___ 4_1_6 __ u_~_~_ 1 6,727 6.5 6th distri ct...... 49 74 3, 735 01 (t) 122 20 45 84 17 41 3, 920 '16 7th digtrict...... 60 35 4, 57::! 66 398 91 25 35 28 91 3 00 5, 0·:28 83 8th di~trict...... 47 94 3, 557 15 706 79 18 05 6 47 145 83 4, 4:l4 29 
9th district...... 6'2 ~8 4 950 92 (t) 47 76 75 80 8 :33 31 25 I 5, 11•1 06 
lOth district...... 43 98 3:249 64 250 91 51 57 52 08 6 00 56 OD I 3, 666 :xJ 
llthcli~trict.. .... 4031 314481 (t) 6154 6525 1155 "917 a3,31232 
12th di~trict...... 4;~ 41 3' 345 56 (t) 14 72 18 39 .... ~..... a.3, 378 67 
I:lthdistJ·iet ...... l 50 52 3;822 75 317 39 47:34 ::::~:3 .. ~: 000: 0::1 17 03 65 00 I 4, 269 51 14~h L11Stnct...... 40 92 2, 965 41 395 sa 130 H2 ) 53 25 25 00 3, 65:3 41 15th diatrict. ..... 
1 
J.1 98 4, 199 67 375 00 113 23 29 78 72 50 4, 87:3 18 
1nt d' t · t 48 1" 3, 6o:3 55 C*> 36 35 ~3 oo 1 56 C\1 37 5o 3 ~87 34 1~t1: ct;~t.~:~t:::::: 4ii •10 3, 502 68 C') 77 03 1~3 62 1 41 i~ 31 20 3: ~6~ 68 
18th distnct. ...... 
1 
45 35 3, :H4 17 533 33 73 38 94 25 12 3, 845 25 
19th d:strict...... 41 08 2, 900 60 72 00 57 31 4 75 41 42 20 00 3, 0% 08 
2otlldi~trict ...... 5276 3,96325 29130 6495 9175 1953 4, 43078 
2l~t district ...... I 46 60 3 484 74 230 00 49 00 56 00 25 23 45 00 3, 889 97 
2'-!d disu·iet . ..... 91 05 5: :302 85 ~268 00 395 92 121 45 ..•.. -~--. 75 00 6, lG3 22 
2:)rl disb·ict.. __ __ 49 06 3, 739 51 c~) I 2 35 __ _ __ __ __ _ 82 __ _ __ __ __ _ a, 742 68 
24th district...... 56 21 4, 334 23 152 00 49 62 29 00 11 67 25 00 4, 601 574 
1
1, 4~5 69 _ 96, 277 86 ~· 160 94 i 5, 343 87 ~lSl 61 1= 437 83 =:~2'2 76 ~~ 
Delaware. · $54 20 $4, 162 60 $523 00 J $186 18 $392 42 $94 33 . . . . . . . . . . $5, 3.58 53 
====== ------------ ==-=::::::::=:::= =======-~ ===-------=== 
o. To March 31, 1863. 
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.g ~ s:ll:.o 1'1 ,.. o:.s gj~ 
"' 
bll"' 
"'"' 
'i ,<:l ~ ~~ l:.o'"' ~ ·o <ll.,. ..; +> +! -~~ ~~ >:l ~ "' "' 00 ~ z 0 p.c:! p. 
·-------- ! 
~ ~ ~ ~___j ___ ~---1-------·1-----
Maryland. 
$46 40 $3, 440 16 $240 00 $144 43 $282 25 $54 11 . . . . . . . . . . $4 160 95 
46 42 3, 433 50 (t) 71 64 137 61 $97 50 3, 740 25 
.1st district ..... . 
2d district ..... . 
101 55 6, 182 09 !789 40 359 25 253 26 13 04 2G5 57 7, 862 61 
33 46 2, 463 38 (*) 38 94 20 00 6 93 a2, 529 25 
45 44 3, 332 56 ("') 50 90 11 75 7 15 41 G7 3, 444 03 
3d district.. ... . 
4th district .... .. 
5th district .... .. 
273 Z7 I 18,851 69 1, 029 40 I 665 16 704 87 --sl23140474 ---;I,"73709 
Dist. of Columbia. $40 45 I $2, 790 22 $252 81 1 $52 05 
1 
$289 02 $3 50 ! $134 ~ $3, 521 GO 
1st ::~::~~.... $33 38~~ $2, 305 56 &206991 1'76 3B $7 00 $1 00 ---- -- , _ , -I $2, 596 93 
2d district...... 26 98 1, 736 52 116 50 31 33 9 50 16 57 $37 50 1, 947 92 
3d district...... 5 33 291 37 (*) 3 98 18 00 50 00 363 35 
4th district...... 6 75 368 25 :1:132 04 . . . . . . . . . . . ......... · 500 29 
- 72 44 I_ 4, 701 70 455 53 111 69 34 50 17 57 87 50 I 5, 408 ~ 
Kentucky. I I 
1st district...... $33 45 $2,234 91 $269 50 $37 26 $85 60 $16 47 $57 78 $2,701 52 
2d district...... 15 70 868 81 (*) 3 00 14 35 . . . . . . . . . . a886 ](5 
3<1 d!str!ct ...... ~5 51 2, 451 01 tl8*0 71 185 77 343 5~ '3 6 25 166 !i6 3, 33~ ~2 
4th distnct...... 369 76 ( ) 42 85 49 2o ~0 16 . • • . . • . . . . a482 62 
------------ ----------
5,924 49 450 2L 268 88 478 37 58 33 224 44 7, 404 72 
Missouri. I 
lRt district. • .. . . $56 82 $4, 226 81 $868 27 $227 97 $357 15 $20 54 $28 00 $5, 728 7 4 
2d district. . . . . . 22 45 1, 237 06 (*) j 66 87 21 00 29 50 
1 
90 CO 1, 441 43 
3d district ...... ~~4137 ~70 96 ~ 172 50~-.......... 3,662 52 
129 75 8, 405 24 1, 239 23 400 58 550 65 121 9!1 118 00 10,835 6!) 
====1======1====1====1·====1==== ----== 
Ohio. · I 
1st district .•• -.. $69 03 5, 665 94 $211 89 $345 65 $31 50 $15 00 . .. .. .. .. . b$6, 269 98 
2d district...... 104 67 6,575 01 17100 160 39 16913 12 50 $103 70, 7,1917:3 
3d district...... 51 57 4, 061 40 (*) 117 16 82 50 25 48 .. . . .. . .. . a4, 286 54 
4th district ... __ . 56 78 4, 330 80 262 00 14 50 19 75 25 83 75 00 4, 727 88 
5th district...... 42 95 3, 107 84 (*) 49 93 127 50 1 91 ... _...... 3, 287 18 
6th district .. __ .. 15 26 8:32 56 (t) 93 44 00 4 50 . -........ 882 01 
7th district .. _... 56 81 4, 367 41 300 00 123 15 300 62 33 19 ... _ ... _.. 5, 124 37 
8th district...... 41 92 3, 024 59 ('') 64 59 108 50 7 08 30 00 3, 234 76 
9th district...... 46 90 3. 464 11 :1:198 00 77 09 374 40 64 34 66 66 4, 244 60 
lOth district...... 39 97 2; 837 54 t297 00 3 00 59 00 4 00 . .. .. .. .. . 3, 200 54 
11th district...... 32 66 2, 224 59 (t) 32 92 41 25 5 38 .... _..... 2, 304 14 
12th district...... 49 88 3, 689 04 (*) 195 17 146 00 46 09 ! .. .. . . . .. • 4, 076 :30 
13th district...... 45 30 3, 266 66 (*) 48 28 47 24 27 95 48 00 3, 4:19 13 
14th district...... 47 91 3,547 77 148 75 119 67 36 00 22 95 .......... 3,87514 
15th di~trict...... 38 38 2, 698 84 226 52 35 43 22 50 16 32 . .. .. .. .. . 2, 999 61 
·~~~~ ~::~~i~L:::: ~~ ;~ ~: z:g ~~ +~t~ 50 ~~ ~~ . ---·~~- ~~. 15 g~ 
1
.-- .. ~. ~~. ~: g~~ ~ 
18thdi~trict ...... 5203 3,89966 (*) 9102 2600 2031 10500 4,14199 
19th district...... 53 80 4, 067 60 (*) 92 22 91 20 69 81 56 25 4, 377 08 
Ind;a,.,_ 839 55 68,452 05 1, 87966 ,-" 648 65_ 1, 797 59 41857 1- 492 11 I '2(]1J8 03 
~t ~:~~~L:::: ~~ ~~ $~: ~~ ~~ ~:~ I f~a ~ j' $~! gg ~r g~ :::: :::: ::1 $~: ~g ~r 
3d district._.... 40 161 2, 850 07 (*) j 60 44 59 00 38 22 $20 01 3, 027 74 
4th district .... _. 45 29 3, 233 14 $80 00 I 87 62 45 !19 21 83 32 00 1 3, 500 88 
5th district...... 43 17 3, 128 49 (") 51 80 I 151 t15 64 16 50 (){) I' 3, 44G :;u 
6th d!str~ct ... - •. l46 47 31 429 26 4; 12 1 33 59 120 50 11 43 100 00 3, 736 911 
7th d1stnct...... 37 15
1 
2, 833 88 ( ) 10 30 .. . . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. .. .. .. . a2, 844 18 
8th district.----- 44 79 a, 278 18 (*) 100 20 33 50 7 56 . --- ... --. 3, 119 44 
9th district.-.-.- 42 44 I 3, 080 16 (*) 35 71 I 61 55 21 96 as 7;) 3. 238 l~ 
lOthd!str!ct...... 21 9~. 1,196 81 <:> 
1
4
7 
~00 I 2117 ~00 ----1-9--;,3-- ---- 5- 0--~0--/ 11 ,.'52~~ 9411 11th distr1ct ...• ~- 23 4<> ~~20 98 __ <_) _ .o v "' v """ 
I 424 63 30, 194 34 ~- 582 43 I 606 59 i 212 43 I 291 .26 I 32, 009 17 
a To March :n, 1863. b To January 31, 18&3. 
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fllinois. 
1st district ..... . 
2d district .... . . 
3d district ..... . 
4t!t district ..... . 
5tb diskict . ... . . 
6th district . .... . 
7th district ..... . 
8th dititrict ..... . 
9th district ..... . 
1 'th d:strict . .. .. . 
ll .h district. .... . 
12 J. dl~trict . .... . 
13.h di~trict ..... . 
Michigan. 
1st district ..... . 
2d district ..... . 
3d district ..... . 
4th di~trict ... · .. . 
5th district ..... . 
6th district. .... . 
Minnesota. 
1st district ..... . 
2d district ..... . 
Wisconsin. 
1st district ...• . . 
2d district ..... . 
3d district . ... . . 
4th district ..... . 
5th district ..... . 
6th district ..... . 
Iowa. 
1st district ..... . 
2d district ..... . 
3d district ..... . 
4th district ..... . 
5th district ..... . 
6th district .•.... 
Kansas. 
California. 
$61 28 
32 89 
4:3 43 
36 15 
44 34 
57 03 
41 95 
38 43 
38 02 
42 48 
29 97 
3B 32 
37 61 
$4,673 05 
2, 333 33 
3, 161 87 
2, 462 98 
3,183 99 
4, 369 11 
2, 996 92 
2, 637 44 
2, 643 40 
3, CHS 36 
2,169 19 
2, 753 15 
2, 605 07 
$1,083 33 
(*) 
316 58 
200 00 
500 00 
(*) 
214 00 
(*) 
(*) 
160 00 
(t) 
(*) 
9 00 
$183 19 
3 95 
12 50 
35 17 
74 50 
45 95 
29 20 
25 30 
6 55 
49 66 
15 73 
63 10 
49 05 
$84 75 - ... - .. - ... - ... - .. - -
....•.•••. $5 91 ·---------
------· ··- 42 53 ----------
44 50 17 19 $36 00 
146 50 25 92 93 75 
97 50 - .. - . - ... - 133 33 
34 56 26 52 90 00 
122 25 4 50 112 50 
83 75 10 59 58 33 
95 85 16 60 40 00 
2 00 4 00 --········ 
86 50 21 84 64 00 
24 75 13 20 ---- -- . - . -
$6,024 32 
2, 343 19 
3, 533 48 
3, 795 84 
4, 024 66 
4, 645 89 
3, 391 20 
2, 901 99 
2, 802 62 
3, 410 47 
a2, 190 92 
2, 988 59 
2, 701 07 
----1------1----1-----------------------
541 90 39, 037 86 2, 482 91 593 85 g22 91 188 80 627 91 43,754 24 
---·---- -------===1====1====1==== 
$58 95 
51 ~6 
52 Ol 
38 21 
42 89 
43 42 
~.605 83 
3, 886 10 
4, 024 04 
2, 748 05 
3,175 64 
3, 224 23 
(*) 
(*) 
(*) 
207 88 
283 69 
266 66 
$3 00 ... - . - . . . . $4, 833 09 
53 39 $52 17 4,101 56 
$121 90 $102 36 
74 15 35 75 
1 85 - ... - - . - - - 4, 025 89 
51 41 102 25 36 77 10 00 3, 156 36 
60 90 32 52 31 20 40 00 3, 623 95 
46 98 44 50 19 17 25 50 3, 627 04 
-----------1------l------!----1----1----
286 74 21, 663 89 758 23 355 34 317 38 145 38 127 67 23, 361 89 
- ---======== --------------- ----
$37 88 
22 45 
60 33 
$2,672 80 
1, 261 51 
3, 934 31 
t$185 00 
(*) 
185 00 
$37 91 
100 85 
138 76 
$10 50 
181 77 
192 27 
$23 17 
32 50 
55 67 
$30 00 
30 00 
$2,929 38 
1, 606 63 
4, 536 01 
===1====1:==---== ------------== 
$51 \l5 
5::. 14 
47 57 
46 50 
44 06 
38 76 
$3,865 491 
3, 914 99 
3, 520 87 
3, 415 10 
3, 209 85 
2, 706 74 
(*) 
$45 90 
45 00 
(t) 
!42 00 
!45 00 
$89 02 
200 40 
29 56 
29 39 
117 39 
124 80 
$237 30 
91 50 
106 39 
27 95 
100 50 
71 12 
$26 57 
35 60 
49 92 
15 73 
36 74 
76 30 
$204 17 $4,422 55 
4, 288 39 
56 00 3, 807 74 
29 16 3, 517 33 
47 92 3, 554 40 
25 00 3, 048 96 
~- 20, 633 ~ 111 9o 1 59o 56 63476 ==24=o=s=6=l==3=62=25=
1 
==2=2=. 6=>3-=9 =37 
$3911 
22 45 
44 54 
36 95 
22 44 
34 26 
199 75 
$24 19 
$2,719 89 
1, 241 14 
3, 237 43 
2, 551 42 
1, 241 15 
2, 318 00 
13,309 03 
$1,865 17 
$208 70 
!28 50 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
237 20 
(t) 
$82 42 
16 50 
138 71 
38 22 
18 75 
101 54 
396 14 
$73 35 
$171 00 
42 75 
47 25 
25 05 
39 50 
46 75 
$81 26 $61 75 
·••···. .•. 25 00 
34 77 44 00 . 
20 23 40 00 
1 98 ........•. 
45 82 -----····· 
$3,325 02 
1, 353 89 
3, 502 16 
2, 674 92 
1, 301 38 
2, 512 11 
14,669 48 
c1, 942 71 
1st district $149 80 $7, 002 20 
2d district~- : : : : : (*) $1, 160 48 $396 75 $20 75 - .• --·. ·-· c$8, 580 18 
3d district ...•. 
4th district ..... 
5th district ..••. 
$2,022 28 
--14_9_8_0_
11--7-, 0_02_2_0_1 ___ -_-__ -_-_ -_.. 1, 160 48 ==39=6=7=5=1===20=75=:=1·=·=· =·=··=·=·=I·= ==8=, 580=<=1=8
Oregon.§ I I 
Nebraska. $29 76 $1, 931 63 (*) $19 45 . • • . . . . . . . $21 20 $50 00 
=====!=====~======!======= ~~~~ I I I 
Tcr. ofN.Mexico. ~~- $880 60 {_Q__~~ .......... $5 00 .......••. 
============!====== 
§No report. a To March 31, 1863. c To December 31, 1862. 
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~ f ~ §.8 § ~ ~ ,S ~ ~ ~:P ~8 ~ ~ ~ ~ ~ ~a n~ -.J ~ 
.,.. ~ It) 0 1,.1 -~~ ~ Q ~ 0 A E-< z o w P-<~ P.. ~ E-< 
Utah 1'erritory. $29 15 ~1, 982 67 (*) $132 57 -;-:-=] $2, 117 75 
Colorado Ter'tory. $26 37 $1, 701 12 $t27 00 $67 25 $1 00 ==:=:= =~- $1~ 810 61 
Nevada Territory.······:···----~~---·· <*) .••• -•••••. $172 oo ~ ----~-~~_:_:[::;~ 
Washington Ter. $44 12 $1, 775 88 (*) $128 00 $75 00 $14 33 $56 93 d$2, 050 H 
====-==-=-=i====-===r=====i==== == == ====== === 
Loztisiana.§ 
I···· ... ···I $43 00 Tennessee. $8 40 (*) $4{i8 26 $37 10 $30 00 $568 36 
RECAPITULATION. 
I 'gtD '1:1 & ~ & ~ ~.a ce~ States. c;l Q;l ~.~ "'"' g ~ ~ .8 t: t:o'"' 3 M .9 +--Q) d~ ~ al ~ d ·~~ ~~ "' 0 E-1 0 00 p..d p.. p:j E-1 
Maine ........... $2-29 06 $16,832 21 $1,308 44 $524 08 $454 83 $192 97 $112 50 $19,425 03 
Kew Hampshire .. 151 47 11,506 88 808 55 234 07 315 75 98 28 229 65 13,193 18 
Vermont ........ 139 47 10,385 15 197 00 199 69 323 09 123 56 15 00 11,243 49 
J\fassaeh usetts . . . 674 54 47,983 49 6, 409 48 1, 969 58 2, 056 39 541 12 795 84 59,755 90 
Rhode Island ..... 96 08 7, 361 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 83 246 27 19 17 250 00 7, 978 40 
Connecticut ..... 205 21 15, 815 45 830 951 253 54 256 10 85 46 80 00 17,321 50 
New York ....... 2,125 03 150, 867 27 39, 602 38 5, 614 75 5, 222 92 802 30 3, 607 70 205,717 32 
NewJersey ...... 304 18 23, 928 75 3, 568 76 482 51 639 24 262 23 210 83 29,092 32 
Pennsylvania .... 1, 465 69 96, 277 86 119, 160 94 5, 343 87 2,181 61 437 83 2, 722 76 126,124 87 
Delaware ....... 54 20 4,162 60 . 523 00 186 18 392 42 94 33 ................ 5, 358 53 
l\Iaryland ....... 273 27 1R 851 69 1, 029 40 665 16 704 87 81 23 404 74 21,737 09 
Dibt.ofColumbia. 40 45 2; 790 22 252 81 52 05 289 02 3 50 134 00 3, 521 60 
Virginia ........ ~ 72 44 4, 701 70 455 53 111 69 34 50 17 57 87 50 5, 408 49 
Kentucky ........ 91 43 5, 924 49 450 21 268 88 478 37 58 33 224441 7, 404 72 Missouri. ......... . 129 75 8,405 24 1, 239 23 400 58 550 65 121 99 118 00 10,835 69 
Ohio ............. 839 55 68,452 05 1, 879 66 1, 648 65 1, 797 59 418 57 492 11 74,688 63 
Indiana ........... 424 63 30,194 34 122 12 582 43 606 59 212 43 291 26 32,009 17 
Illinois ........... 541 90 39,037 86 2, 482 91 593 85 822 91 188 80 627 91 43,754 24 
lliichigan ........ 286 74 21,663 89 758 23 355 34 317 38 145 38 127 67 23, 3G7 89 
:Minnesota ....... 60 33 3, 934 31 185 00 138 76 192 27 55 67 30 00 4, 536 01 
'Visconsin ....... 280 !J8 20,633 04 177 90 590 56 634 76 240 86 362 25 22,639 37 
Iowa ............ 199 75 13,309 03 237 20 396 14 372 30 184 06 170 75 14,669 48 
Kansas .......... 24 19 1,865 17 
-------·-· 
73 35 ................... 4 19 ................ 1, 942 71 
California ..•.... 149 80 7, 002 20 .................. 1,160 48 396 75 20 75 . .............. 8, 580 16 
Oregon § ........ 
29 7{) 1, 931 63 19 45 21 20 Nebraska ........ .. ................ . ............. 50 00 2, 022 28 
Dacotah Ter'ry § 
880 60 42 50 Ter. of N. Mexico. 16 14 . ............... .. ................. 500 . ............... 928 10 
Utah Territory, .. 29 15 1,982 67 '·········· 132 67 ................ 2 41 I 2,117 75 . ......... , 
Colorado Ter'ry .. 26 37 1, 701 12 27 00 67 25 1 00 14 24 . ................ 1, 810 61 
Nevada Ter'tory. ..................................................... 172 00 172 00 
Washington Ter. 44 12 1, 775 88 ..••••. .•. 128 00 75 00 1433 56 93 2, 050 14 
Louisiana§ ...... 
8 40 458 26 .•...........•...... 43 00 568 36 Tennessee ....... 37 10 ~ 00 I ------------
Grand totaL . 9, 014 08 640, 616 18 181, 706 70 122, 337 89 19,577 58 4, 504 86 11,231 84 779,975 05 
§No report. d To April 30, 1863. 
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K. 
OFFICE OF 'fHE AUDITOR OF THE TREASURY FOR THE 
PosT OFFICE DEPARTMENT, October 30, 1863. 
Sm: I have the honor to submit the following brief summary of the business 
transacted in this office during the £seal year ending June 30, 1863: 
Four thousand eight hundred and seventy-two changes of postmasters were 
reported to this office by the Post Office Department, requiring the final adjust-
ment of their accounts within the £seal year. 
· '.fhirty-eight thousand nine hundred and three accounts of late postmasters 
were in charge of the office. 
Twenty thousand one hundred and forty-five accounts of present postmasters 
were in charge of the office. 
Seventy-eight thousand two hundred and thirty-nine quarterly accounts of 
postmasters were adjusted, audited, and registered. 
Sixteen thousand six hundred and fifty-six accounts of mail contractors were 
audited and reported to the Postmaster General for payment . 
..E'our thousand eight hundred and twelve accounts of speci:tl and route agents 
were audited and reported for payment. 
}'ifteen thousand five hundred and twelve accounts of special contractors and 
mail messengers were audited and reported for payment. 
'l'wo hundred and forty-five miscellaneous accounts were audited and reported 
for payment. 
'l'wo hundred and forty-eight accounts of United States attorneys, marshals, 
and clerks of United States courts were adjusted, stated, and reported for pay-
ment. 
Two hundred and forty-five suits were instituted for the recovery of sums 
amounting in the aggregate to $100,999 33. 
One hundred and nine judgments were obtained in favor of the United States 
in cases commenced within the fiscal year. 
Sixty-five accounts for paper and printing post office blanks were audited and 
reported for payment. 
Seventeen accounts for advertising were audited and reported for payment. 
Sixty-one thousand one hundred and fifty-one collection orders were issued 
to mail contractors. 
Seven thousand seven hundred and seven collection dra:fts were issued by this 
office. 
'l'welve thousand nine hunched and ninety-one department drafts were coun-
tersigned and registered. 
Two thousand nine hundred and fifty-three department warrants were coun-
tersigned and registered. 
One hundred and three thousand and twenty-eight letters were received, 
indorsed, and properly disposed of. 
Seventy-four thousand one hundred and sixty-four letters were pi·epared, 
recorded, and mailed. 
Three thousand seven hundred and seventy folio-post pages of correspondence 
were recorded in the collection letter-book. 
}!,our hundred and thirty-five pages in the suit letter-book. 
Three hundred and twenty-five pages in the miscellaneous letter-book. 
One hundred and eighty pages in the report letter-book. 
Sixty-four thousand seYen hundred and eight accounts were on the ledgers. 
Twenty-one thousand and thirty-one quarterly accounts of postmasters were 
copied, restated, and mailed. · 
Seventy-nine thousand and seven stamp and stamped envelope accounts were 
,.._examined, compared, ancl restated. 
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'rwo hundred ana five thousand two hundred and forty-nine dollars and 
eighty-eight cents were collected on drafts issued on late postmasters. 
Two hundred and fifty-seven thousand seven hundred and thirty-five dollars 
and thirty-eight cents were collected on drafts issued on present postmasters. 
One million nine hundred and sixty-four thousand nine hundred and fifty-five 
dollars and sixty-eight cents were collected on orders issued in favor of mail 
contractors. 
One hundred and twenty-nine thousand six hundred and ninety-six dollars 
and sixty-seven cents were collected on drafts issued on mail contractors. 
Two hundred and thirty-six thousand one hundred and twenty-three dollars 
and thirty-seven cents were collected from special and mail messenger offices. 
'rwenty-four thousand and twenty-four dollars and thirty-three cents were 
collected by suit. 
The important postal accounts between the United States and foreign govern-
ments being both extensive and complicated, 1tere regularly adjusted to the 
satisfaction of the govemments interested. 
The compilation of that portion of the biennial register which is prepared in 
this office, and which has heretofore constituted nearly three-foui·ths of that 
book, has been carefully and fully completed. 
The foregoing exhibit presents only a very brief and imperfect outline of the 
business performed within the immense scope of duties assigned to this office. 
Many duties of an important character, requiring much time and labor which 
it would not be practicable to particularize in this report, were necessarily 
discharged. 
The gentlemen employed in the bureau, with few exceptions, have discharged 
their duties with assiduity and ability, and the business of the office is now in a 
satisfactory condition. 
I have the honor to be, very respectfully, 
G. ADAMS, Auditor. 
Hon. S. P. CHASE, 
Secretary of tke Treasury. 
L. 
TREASURY DEPARTMENT, 
First Comptroller's Office, November 19, 1863. 
SIR: The abstract herein contained of the business of this office for the fiscal 
year ending June 30, 1863, is respectfully submitted. 
The following named warrants of the Secretary of the Treasury have been 
examined, countersigned, entered in blotters, and posted, to wit : 
D-iplomatic warrants ........................................ . 
Stock 'varrants ............................................ . 
Quarter} y salary wan·an ts . : . ................................ . 
'rreasury (proper') warrants ................................. . 
'1\·easury Interior warrants ................................... . 
Treasury customs warrants .......•........................... 
Treasury internal revenue warrants ........................... . 
War pay 'varrants ......................................... . 
War repay warrants ........................................ . 
Navy pay warrants ......................................... . 
Navy repay warrants ......................... · ..•....•....... 
Interior pay warrants ........................••.............. 
Interior repay warrants ..•........•.......................... 
2,185 
1,592 
1, 871 
1,267 
1,960 
1,825 
382 
8,937 
352 
2,110 
367 
978 
90 
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Treasury appropriation warrants ..............................• 
rrreasury Interior appropriation warrants .......................• 
Interior appropriation warrants ............................... . 
Customs appropriation warrants .............................. . 
vV ar appropriation warrants .................................. . 
Navy appropriation warrants .................................• 
Land covering warrants ..................................... . 
Customs covering warrants .................................. . 
Internal tax covering warrants ............................... . 
Miscellaneous covering warrants .............................. . 
22 
8 
43 
7 
15 
39 
158 
579 
39 
1,278 
26,104 
The following described acctunts, reported to this office by the First and Fifth 
Auditors and the Commissioner of the General Land Office, have been revised, 
and the balances arising thereon certified to the Register of the Treasury: 
I. }-,rom the ]~irst Auditor: 
Judiciary.-Embracing the accounts of marshals for expenses of the 
United States courts; of United States district attorneys; of clerks of 
the United States circuit and district courts; and of United States 
commissioners for per diems and fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717 
Public debt.-Embracing accounts for redemption of United States stock 
and treasury notes; the interest on the public debt; the United States 
'l'rcasurer's accounts; United States assistant treasurers' accounts; 
temporary loans; and all matters pertinent thereto...... . . . . . . . . . . 1, 427 
JJI-int and hranclws.-Embracing accounts of gold and silver bullion; of 
ordinary expem:\es, repairs, wages of employes, &c...... . . . . . . . . . . 61 
Territorial.-Embracing accounts of governors of the Territories for 
contingent expenses; of the secretaries of Territories for legislative and 
contingent expenses, &c...................................... 175 
Salaries.-Embracing accounts of salaries of United States Supreme, 
district, and Territorial judges ; of officers of the executive depart-
ments, marshals, attorneys, &c....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 328 
Public printing.-Embracing accounts for public printing, binding and 
paper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... _ . . . . 120 
Miscellaneous.-Embracing accounts of the Coast Survey; of the Com-
missioner of Public Buildings; for suppression of the slave trade; for 
horses lost in the military service of the United States, &c. . . . . . . . . 723 
Congressional.-Embracing the accounts of the secretary of the United 
States Senate, :mel the Clerk of the House of Representatives . . . . . . . 87 
II. From the Fifth Auditor: 
Diplomatic and cansulm·.-Ernbracing the accounts of foreign ministers 
for salary and contingent expenses ; of secretaries of legation for 
salaries ; of consuls-general, of consuls and commercial agents for 
salary, and for disbursements for relief of destitute American seamen, 
and for their passage home; of United States commissioners under 
reciprocal treaties; of accounts under treaty for foreign indemnity, 
and of contingent expenses of consulates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1, 576 
Patent Office.-Embracing accounts for contingent and incidental ex-
penses, salaries, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 18 
Census office.-Embracing accounts of the disbursing clerk thereof..... 3 
Internal re·venue.-Embracing accounts for drawback, and the accounts 
of the assessors, &c. . . . . . . • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • • . . . . . . . • • • 508 
United States tax commissioners................. 8 
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III. From the General Land Office: 
Embracing accounts of receivers of public money ; of receivers acting as 
disbursing agents; of surveyors general and deputy surveyors; of 
lands erroneously sold ; of the several States for the percentage on 
lands sold within their respective limits, &c .....•...•. ·. . . . . . • . . . . 1, 413 
Aggregate of accounts revised : 
From }'irst Auditor •.................•....•...... 
From Fifth Auditor ................... 0 0 ••••••••• 
, From Commissioner of the General Land Office ..•.••• 
4,638 
2,113 
1,413 
--- 8,164 
Bonds entered, filed, and indexed ....... 0 •••••• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • 386 
Letters written upon matters belonging to or arising from the business 
of the office 0 • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • 4, 485 
Internal tax receipts registered and partially posted. . . . . . . . . . . . . . . . 1, 627 
All letters and communications 1·eceived in the office have been regularly 
entered, filed, and indexed, with the proper briefs indorsed thereon. 
The semi-annual emolument returns made by the United States marshals, 
district attorneys, and clerks of courts, have been examined, entered, and 
properly filed; and all requisitions made from time to time for advances of pub-
lic money to United States marshals, Territorial officers, to treasurers of mint 
and branches, to disbursing officers and agents, &c., have been examined, 
entered, and reported upon. 
It is impossible in a report like the present to enumerate all the miscellaneous 
duties required to carry on promptly and efficiently the business of this office. 
The preceding abstract, however, exhibits the general result of the year's 
operations. 
Very respectfully, 
Hon. SoP. CHASE, 
WILLIAM HEMPHILL JONES, 
Acting Compt1ooller. 
Secretary of tlte Treasury. 
M. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Second Comptroller's Office, October 31, 1863. 
SIR: I respeCtfully present the following report of the operations of this 
office for the fiscal year ending June 30, 1863 : ' 
. The number of accounts of disbursing officers and agents received and finally 
adjusted were: on reports of the 
Second Auditor ........••••..•..•.........•...••. 
Third Auditor 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fourth Auditor ...••..........•••.......•••...... 
4,660 
3,049 
308 
There have been examined and acted upon 27,050 certificate accounts from 
the Second Auditor for arrears of pay and bounty due deceased and discharged 
soldiers, and 7,043 for salaries of contract surgeons. 
'l'he number of certificate accounts from the Fourth Auditor's office revised 
1tnd settled in this office was 1,004. 
There were adjudicated and prepared for distribution, on reports from the 
Fourth Auditor, the proceeds of seventy-nine prizes, amounting to $853,897, 
andihe accounts of one hundred and forty-seven discharged and deceased sailors 
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for prize money were revised and settled, making a total of 44,240 accounts'' 
examined. 
'The number of requisitions upon the Secretary of the Treasury examined, 
countersigned, and recorded in this office was, from the 
Interior Department : 
Pay or advance requisitions .........••••••••••••• , .....• 
Refunding requisitions ..............•••••.•........•.•. 
War Department : 
Pay or advance 1·equisitions ...•..•••••.•.••••.•.•....... 
Refunding requisitions .•...•......•..•.••••............ 
Navy Department: 
Pay or advance requisitions .................•.......•..• 
Refunding requisitions .••........•........•............ 
314 
81 
395 
8,341 
477 
8,818 
2,303 
372 
2,675 
The number of official letters received during the year was 1,130, and of those 
written, 1,524, the latter filling 848 pages of the letter-books. Besides this a 
very large amount of correspondence is conducted by this office in the form of 
indorsements made directly upon papers referre~ here for decision, whi~h are 
onJy accounted for by being briefly noted on a reference book. 
The several reports exhibiting the state of the appropriations under the con. 
trol of the Interior, vVar, and Navy Departments have been prepared and trans-
mitted in duplicate to the several Secretaries of those departments to be laid 
before Congress in compliance with the act of :May 1, 1820. 
The reports of the Auditors will set forth in detail the amounts of disburse-
ments for which accounts have been reported and settled, and I therefore omit 
doing it. 
A sug·gestion which I made to one of your predecessors in the department 
appears to me to be of sufficient importance to be renewed. It is this: that the 
salaries in the revising offices should be made larger than those in the offices 
having primary action on accounts, and that vacancies occurring in the revising 
offices should be filled by selections from the most experienced and meritorious 
of the Auditor's clerks. To do this, the salaries in the revising ofiic~ should be 
large enough to make the transfer a promotion. As it is now, the revising offi-
cer is entirely deprived of the power to avail himself of the experience and 
ability of a first-rate clerk in an Auditor's office to revise work with which he is 
familiar, and apply laws and regulations which have been his study for years, 
because, in most cases, such a clerk has a larger salary in the Auditor's office 
than the revising office can give him. The consequence is, that new men are 
assigned to the duty of revising the work of clerks who have had the experi· 
ence and study of years, and a practical knowledge of _the laws and forms of 
settlement. 
If the case were reversed, the knowledge and experience of the older officer 
would enable him to detect errors of principle or practice in the statement of an 
account by a new appointee in the Auditor's office; but if errors pass the revising 
officer, as, under the present system, no doubt some nu.tst JJa:'Os while the most 
faithful revising clerk is learning his duties, they cannot be detected and cor-
rected except by accident. 
It gives me pleasure to bear testimony to the general fidelity and COin})etency 
of the clerks in this office. Those who have been long enough appointed to 
learn their duties are in general competent and assiduous, and disposed faith-
fully to do their part in the transaction of the public business, and there ,is as 
much average ability among the clerks of this office as in any equal number of l 
men associated for the public service. But the enormous increase of work, con-
• 
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sequent on the vast expenditures caused by the rebellion, will render necessary 
a consiJ.erable augmentation to their number. Upon this subject, however, I 
propose to address you a separate communication. 
rrhe manual labor of signing all the requisitions from three departments, and 
all the reports and certificates from three Auditors, consumes so large a portion 
of my time that the investigation of intricate or disputed claims, and writing out 
decisions, frequently employ me till a late hour at night. At whatever cost of 
labor or time, the work of the office will be kept up, and decisions promptly 
made; nor has the work thus far accumulated on my hands. But I am sensi-
ble that to give to the subjects submitted to me all the consideration that their 
importance demands is an impossibility, unless the current ordinary business be 
injuriou~ly delayed. I shall, therefore, take the liberty of submitting to you 
some proposition to relieve the head of this office from certain routine duties by 
the appointment of an assistant, or in some other way, so that the more import-
ant functions of the Comptroller may be deliberately and satisfactorily dis-
charged, without neglecting matters of ordinary detail. 
I am, s:r, with great respect, your obedient servant, 
J. M. BRODHEAD, 
Comptroller. 
Hon. S. P. CHASE, 
Secretary of tl~e Treasury. 
N. 
TnEASURY DEPARTMEN'r, 
O.ffice if Commissioner if Customs, 1Vovembcr 6, 1863. 
SIR : I have the honor to report that the current business of this bureau haa 
been conducted during the past year y,-ith commendable diligence, promptitude, 
and accuracy on the part of the clerks engaged. 
Several important branches of business properly belonging to this bureau 
have been transferred to it within the past year, and have received all neces-
sary attention. 
Two of these, the keeping of the accounts, giving the necessary instructions, 
and furnishing proper forms to collectors, special agents, &c., in relation to 
coastwise and internal commerce, and the supervision of abandoned or captured 
property in insurrectionary States, under the act of March 3, 1863, are 
branches of great and increasing importance, and may require the services of 
several additional clerks in this bureau. 
rrhe duty of devising and putting in operation some system whereby the. 
great and rapidly increasing· evil of smuggling may be checked, if not entirely 
prevented, having been within a short time referred to me, I have taken the sub-
ject in hand, and am endeavoring to obtain such information from various 
sources as will, I hope, enable me to accomplish the wishes of the department, 
notwithstanding the task is one of no ordinary magnitude and difficulty. Our 
very extended frontier line, separating us from the British provinces, together 
with our long line of sea-coast, with its innumerable bays and inlets, which 
afford such secure retreats for very small craft, present stron~ temptations to 
the depraved and avaricious smuggler to carry on his illegal and demoralizing 
avocation. 
It is to be hoped, and is certainly expected, that the revenue officers at the 
various ports on the seaboard, and northeastern, northern, and northwestern 
frontier, will not be wanting in that vigilance, promptitude, and energy which 
the occasion demands. 
Referring to former annual reports to the Secretary of the Treasury fi·om 
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this bureau, I have respectfully to reiterate the suggestion that all subjects re-
lating to commerce, navigation, and customs, should properly be assigned to the 
bureau of customs, where the accounts have to undergo final revision ; and that 
by being so assigned, would obviate many embarrassments growing out ·of a 
divided jurisdiction-a part being assigned to one office, and a part to another. 
I venture to press this matter upon the attention of the Secretary, ~n view of the 
herculean labors devolving upon him at this time, as a means of relieving himoflabors 
which should be performrd by others, and because, in making the assignment 
suggested, it would be but carrying out the general and admirable system of 
the Treasury Department. The bonds required to be given by collectors of 
customs, and which are prepared anrl deposited for safe-keeping in this office, 
are still required by the treasury regulations to be approved by the First 
Comptroller, although he has nothing further to do with these collectors. I 
submit that this duty should have been transferred to this office from that, with 
the other duties with which it is immediately connected.-
Very respectfully, your obedient servant, 
N. SARGENT, 
Commissioner. 
Hon. S. P. CHASE, 
Secretary if the Treasury. 
0. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Office if Supervising Architect, September 30, 1863. 
SIR: I have the honor to submit the following report of the operations of 
this office during the years ending September 30, 1862, and September 30, 
18()3, and of the condition of the buildings under its charge, as far as I have 
been able to obtain definite information; no examination of the remainder hav-
ing been made since the date of the last report from this office. I desire, in 
this connexion, to urge the importance of an annual inspection of all buildings 
under the supervision of this depm·tment, both as a matter of economy, and the 
only method by which the information necessary for an intelligent discharge oi 
tP.e duties of my office can be obtained. 
I was unable to make any report last year, for the reason that the records of 
this office were so imperfect and confused that it was utterly impossible for me 
to procure the necessary information in time, having only entered upon my du-
ties on the 28th of July previous. Sinee then various changes have been 
made in the method of keeping the records, and a system of bookkeeping in-
troduced that will in future exhibit the nature and amount of all expenditures 
upon the various buildings, and the funds available. Much, however, remains 
to be done, the pressure of business having prevented the complete reorganiza-
tion of the office. 
Since the date of the last report no new buildings have been commenced. 
The Merchants' Exchange in New York bas been leased, remodelled, and con-
verted to a custom-house, and the former custom-house fitted for the use of the 
assistant treasurer of the United States.. The contracts for the proposed alte-
rations had been made and the work commenced when I took charge, but the 
cl1anges proposed were totally inadequate, and the estimates in consequence in-
sufficient. r.rhese buildings are now occupied, and are admirably adapted for 
the transaction of business and the accommodation of the public. A detailed 
account of the expenditures will be found under the proper head. With this 
exception, the operations of this office have been confined to the continuation 
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of the treasury building, the court-house at Baltimore, and repairs on the 
various public buildings under my charge. 
I desire to call special attention to the utter worthlessness of the corrugated 
iron roofs, constructed under the directions of my predecessors, and with which 
nearly all the buildings constructed under the supervision of this office have 
been covered. All that I have examined leak, most of them seriously, and as 
the defects are radical, will ultimately involve an entire reconstruction of nearly 
every one. Repairs that will probably last during the coming winter have 
been made on a large number, but they should be reconstructed during next 
summer; the annual bill of repairs being more than the interest on the cost of 
a new roof. The material was unsuitable for the purpose, and the low pitch 
adopted insured failure; in addition to which, the work has been, as a rule, of 
very inferior quality. The injuries to the various structures from this source 
have been considerable, and will increase annually at a rapid rate, until those 
1·oofs are removed and replaced by some of established permanency. I cannot, 
in conclusion, too strongly condemn the incapacity or recklessness that lms 
made this heavy item of expenditure necessary. The roofs of the custom-
houses at Milwaukie, Wisconsin, and Portland, Maine, have been reconstructed 
under my supervision, and that of the custom-house at Providence, Rhode 
Island, is in progress. 
On the 1st of October, 1861, the aggregate balance of appropriations not 
withdrawn from the treasury, and in the hands of disbursing agents, amounted 
to $1,709,087 24. The appropriations becoming available during the year 
amounted to $510,000, making an available amount at the control of this office 
of $2,219,087 24, for the yeat ending September 30, 1862. The expenditures 
during the year amounted to $268,853 95, leaving an aggregate balance in the 
treasury, and in the hands of the disbursing agents, on the 30th of September, 
1862, of $1,950,233 29. See table A. 
The appropriations becoming available during the year ending September 30, 
1863, amounted to $483,904, making, together with the balance remt:lining from 
the previous year, an available amount at the disposal of this office for the year 
ending on this date, of $2,434,137 29. The expenditures during the year' 
amounted to $1,085,954 70, leaving an available balance in the treasury, and 
in the hands of disbursing agents, at this time, of $1,348,181 59. See table B. 
TREASURY EXTENSION. 
The work upon the extension, which, as appears from the report of the acting 
engineer in charge, dated September ~~0, 1861, had been almost suspended, was 
resumed in February, 1862. I found, on taking charge, a large amount of cast 
iron and most of the granite delivered for the west front, and a number of the 
autre and columns set; but little else done above the entrance floor. Some of 
the material could only be obtained slowly, and various delays occurred that it 
was impossible for me to prevent, partly on account of the necessary materials 
not having been ordered in time by my predecessor, and partly caused by the 
changes which became necessary to meet the requirements of the national note 
bureau, then first contemplated . 
.An additional story towards the court yards of the building was determined 
upon, and in consequence, a complete change in the construction of the roof, 
from the one originally designed, became necessary. The execution of these 
changes and additions, as well as the wo:rk generally, was unfortunately much 
delayed by circumstances entirely beyond the control of this office, and alto-
gether caused by the vicissitudes of th.e war. The utmost exertions were made, 
however, to push this part of the building to its completion, and the larger 
portion of the west section is now completed and occupied; the remainder will 
be in a few weeks. The northwest section of the building, in which are located 
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the banking rooms and vaults of the r:rreasurer of the United States and the 
Comptroller of the Currency, has been pushed forward without delay; it will be 
completed ready for occupancy during the present winter. 
Attic stories corresponding to the one erected on the west section, have been 
commenced on all the remaining portions of the building, and are being rapidly 
pushed towards completion, though the great difficulty of obtaining iron-work 
has retarded it very much. During the past year the prices of both labor and 
materials have advanced considerably, and a deficiency of labor in certain 
branches has rendered it an absolute impossibility to obtain prompt and ~xpe­
ditious delivery of material, or to perform the work as rapidly as desired. 
I have made various alterations in the modes of construction used by my 
predecessors, by which a great saving has been effected; though I believe that 
the comfort and convenience of the building have been increased thereby, and 
the style and appearance improved. The amount of saving effected by these 
changes was not so great as it would have been had not so large an amount or 
material been ordered; but the amount is shown, in the table marked C, to be 
$60,403 14. 
I propose to carry out the same changes, and others which the progress of 
the work had rendered impossible, in the north front, whenever that section of 
the building shall be authorized; the nature of these changes and their value is 
shown in the table marked D, by which it will appear that a saving can be 
effected on the original plan of $167,142 45, without detriment to the conveni-
ence, beauty, or solidity of the structure. 
Besides these changes, which are altogether structural, some of design are 
proposed and submitted for your approval. r:rhey are faithfully represented by 
a large model of the whole building, with its approaches and grounds, now on 
exhibition in this office, which has been accurately prepared according to the 
proposed changes, and will explain and illustrate them more fully than draw-
ings can do. 
These changes are : 
1. Widening all the areas, and carrying them at their present depth around 
the entire building. 
2. Lowering the present level of the court yards to that of the cellar floor. 
3. Giving more importance to the nortl~ portico by increasing the dimensions 
of the same. 
4. Reconstructing the east or 15th street front, on the same plan as the other 
portions of the building. 
5. Opening a wide carriage way, with an easy grade, from the corner of 
Pennsylvania avenue and 15~h street along the west front of the building, in-
te:-secting Pennsylvania avenue again opposite 16th street, at the southeast 
corner of Lafayette square. · 
By the changes marked 1, 2, 4, six full stories will be made :wailable, through-
out the whole building, (the old part having at present little over two available 
stories,) and accommodations provided for the whole of the department in the 
building-a thing not yet accomplished, as the ever-increasing demands of the 
public business have hitherto more than kept pace with the progress of the 
building. 
I would earnestly urge the importance of completing this building at the 
earliest possible time, not only on account of the demand for the space, but as a 
matter of economy. I respectfully recommend the completion of the north 
front; and that an appropriation of $250,000 for the present fiscal year, and 
of $500,000 for the fiscal year ending June 30, 1865, be obtained from Con-
gress for that purpose, should you approve of the continuation of the building 
at the present time. • 
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REMODELLING OF THE MERCHANTS' E.XCHANGE AND CUSTOM-HOUSE AT NEW 
YORK. 
On the 14th of May, 1862, a contract for remodelling the above-named 
buildings was awarded, under the direction of my predecessor, to James vVebb, 
amounting, for both buildings, to $31,315 39. The work to be done by J. 
Webb was masonry, (including granite and marble work,) iron-work, (exelu-
sive of counters, vaults, and file-cases,) carpenter's work, plumbing, painting, 
(exclusive of painting the custom-house.) 
'J.1he work to be done by other parties was estimated at-
Counters .•..•.•...........•............................. 
Vaults . . . . . . . . . . . . . . . . . .....•.••..............•......... 
]'il e-cases . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 
Heating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . • ..... . 
Painting the custom-house ..............•......•.........•.. 
Making, with J. Webb's contract of. •..•...•..••.......•.•... 
$8,200 00 
28,683 2S 
10,834 00 
11, 650 00 
3,000 00 
3~,815 39 
An aggregate cost of ..••••••...•..••..••..••••..•••••••••.. 94, 182 67 
This estimated cost of the alterations has been very largely exceeded, and, 
in addition to the appropriations heretofore made for these works, it will require 
an additional apprOJJriation of $80,000 to pay for outstanding debts. '.rhis 
large increase of cost was partially caused by refurnishing these brge buildings; 
the original specifications, upon which the contract of James Webb and the 
above estimates were lfased, were also imperfect, and the plans originally con-
templated entirely inadequate to the imperative demands of the service. They 
were, therefore, rejected, with your approval, after a full consultation with the 
,collector and assistant treasurer. 
'.rhe following table will show the actual cost of the various portions of the 
work, and the cost originally contracted for or contemplated. 
I 
Designation of work. .Amount of J.A.ctual cost. 
contmct or 
1 
original cost. I 
------------------------------------ ---------
Masonry, mmble, and granite work ..••..... -- ..•.•...... ___ .I $10,427 00 I $26,790 88 
Cat}JCntry and plumbing ............................... __ .- ~ 9, 876 04. 49,918 :56 
Paintmg ...... ···-··········--·····-····---···-------·-··· 6,660 00 19, 8:22 22 
I1.';~~ ;;ork, other than counter, file-cases, and vaults ....••. ---- 7,8?2 ~5 35,432 85 
FLe-cases .. : ....................................•......... 1 1U, 834 00 7, 499 96 Vaultsorsafes ............................................. , 28,GS3 28 1 20,200 00 
Uounters .................................................. 8,200 00 1 13,10113 
HcaLng ...... -····-······--·-····---------·--------······ 1 11,650 00 31,099 52 
l!'umiture and contingencies ..••...••••..•.....•...••••..... ,--··········· 1 3G,835 OS;. 
----------------------------------------'--1 94,182 67 1 240,700 0~ ' 
The work has been entirely completed; the quality is generally good, and 
though the cost of the changes has exceeded the original estimates by 
$146,517 33, (the cost of the furniture and gas fixtures not having been in-
cluded in them,) I believe the interest of the department demanded that the 
alterations .should be complete, and proper facilities provided for the transaction 
of the public business, though the extra expense vvas reluctantly incurred, only 
n pon the urgent demands of the collector and assistant treasnrer, by whom all 
purchases of fixtures and furniture were made, and not under my instruction. 
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DUBUQUE (IOWA) CUSTOM-HOUSE. 
This building remains in the same condition as described in the last report . 
. The temporary roof, put on by direction of my predecessor, is inadequate to 
protect the building from injury, and its completion is imperatively demanded 
to prevent the destruction of the work performed and the large amount of valua-
ble material stored in the building. I therefore strongly recommend the com-
pletion of the building as a matter of economy, not only as regards the preserva-
tion of the work performed and material paid for, but because the interest on 
the sum required for the completion is much less than the rent now paid by the 
government for unsuitable accommodation for officers, who would be accommo-
dated in the building if finished . 
.A paragraph in the last annual report has been considered as a reflection on 
the conduct of the present superintendent of the building, and if so intended, is, 
in my opinion, unjust, as I believe he has discharged his duties honestly and 
efficiently, while the superintendent who "expressed such entire confidence" 
must have been decidedly mistaken as to the time necessary to finish the work, 
and the amount necessary to complete the same. 
An appropriation of $30,000 will be required for its completion. 
ST. LOUIS (Mo.) CUSTOM-HOUSE. 
This building is in bad condition, never having been thoroughly finisl1ed. 
It is inconvenient, and requires an entire change in the interior arrangements in 
order to provide the necessary accommodation for a proper transaction of the 
public business. A large number of the rooms have been rendered worthless 
by the erection of a high building on the adjoining property, the custom-house 
having been injudiciously built too near the line of the lot to provide against 
such a contingency. A plan for the re-arrangement of the interior of the build-
ing will be prepared and submitted for your approval. 
The approaches to the building are in bad condition, the main steps very 
inconvenient, and the Olive street sidewalk exceedingly contracted by an area 
railing, which should be removed and the area covered with an iron grating. 
'This would be a great accommodation to the public, an improvement to the 
building, and the expense would be inconsiderable. 
CHICAGO {ILL.) CUSTOM-HOUSE. 
This building is in good repair. The roof is one of the best of the kind that 
I have inspected. It, however, needs repairs continually, and should be replaced 
at the earliest possible moment by a suitable and substantial one. Th e carriage 
ways have been graded and gravelled, and the pavements relaid according to the 
establi shed grades. The building is kept in excellent condition by the collector, 
who i:3 very attentive to its cleanliness and preservation, a matter in which the 
custodians of too many of the public buildings are too negligent. 
TOLEDO (OHIO) CUSTOM-HOUSE. 
This building was never properly completed, and is somewhat out of repair; 
the gutters leak badly, as well as the roof. Repairs have been ordered which 
will, it is hoped, protect it during the winter, and nothing but an almost, if not 
entire, reconstruction of the roof can remedy the evil. The lot has never been 
fenced uor graded, and is in its present condition a disgrace to the department. 
The balance of the appropriation is $3,389, and will probably be sufficient 
for that purpose; and I would urgently recommend that the work be completed 
during the coming summer. 
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LOUISVILLE (KY.) CUSTOM-HOUSE. 
This building is also in a very unsatisfactory condition, and is badly arranged 
Changes in the interior arrangement have been demanded by the officers occu-
pying the building, in order to provide accommodations for the proper transaction 
of business. Plans have been prepared under your instruction. The estimated 
cost of the changes will be $15,000. 
CINCINNATI (OHIO) CUSTOM-HOUSE. 
'rhe internal arrangement of this building is very inconvenient; and had the 
designer endeavored to make it as unfit as possible for all the purposes for 
which it was erected, the effort could hardly have been more successful. 
Much and just complaint has been made since the completion of the building 
to the present time ; but of late the great increase of the business of the sur-
veyo~ and depositary, and the post office, has rendered some change imperative, 
whereby the waste room might be made available, in order to obtain the requisite 
accommodation for the transaction of business. 
A plan has been prepared which is entirely satisfactory to all the officers 
concerned, and which will, in my opinion, be satisfactory to the public and 
advantageous to the government. It will be submitted for your approval. The . 
estimated expense is $20,000. 
MILWAUKIE (WIS.) CUSTOM-HOUSE. 
The damage to thi~ structure by the fire, mentioned in the last report, has been 
repaired, and an excellent copper roof constructed, and the building is now in 
good condition. 
PROVIDENCE (R. 1.) CUSTOM-HOUSE. 
The roof of this building has been removed by your instructions, and a new 
tin roof is now in course of construction. 
BUFFALO AND OSWEGO (N.Y.) CUS'l'OM-HOUSES. 
During the present year the long pending claim of Messrs. 0. B. and 0. S. 
Latham, for work done on the above buildings, was adjusted by a special act of 
Congress, approved March 3, 1863, which directed the payment to them of 
$7 4,583 37 out of the remaining balances of appropriations for the construction 
of these buildings. 
PORTLAND (ME.) CUSTOM-HOUSE. 
The galvanized iron roof of this building, having been found beyond repair, 
has been removed. A new tin roof is in course of construction, and will soon be 
completed. . 
The furnaces in the building having proved a failure, a contract has been 
made with Hayward, Bartlett & Co., of Baltimore, for heating the building with 
their hot-water apparatus, for the sum of $7,950. The work is nearly com-
pleted, and will, no doubt, be in order before the weather becomes too cold. 
'J.1he repairs will, it is hoped, be entirely completed before the winter sets in. 
BOSTON (MASS.) CUSTOM-HOUSE. 
The alterations and improvements in the approaches, authorized by tl1e last 
Congress, have b€en commenced. The contract for the exterior alterations was 
awarded to Messrs. Blaisdell & Emerson, for $10,000. During the progress 
of the work some extra items have become necessary, but the whole expenditure 
will come within the amount of the appropriation. The work has been performed 
in a satisfactory manner, and will in all probability be completed this fall. 
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The mterior of the building is much in need of a general cleaning and a 
thorough renovation, estimates for which are in course of preparation, to be sub-
mitted for your approval. 
PHILADELPHIA (PA.) CUSTOM-HOUSE. 
'rhe accbmmodations in this building are altogether inadequate with the present 
arrangement. Much complaint exists among the various officers, and some re-
. lief~ in my opinion, must be granted them. 
I am satisfied, after an examination of the premises, that the necessary 
accommodations can be obtained in the building with a proper arrangement; a 
plan of which is in course of preparation, subject to your approval. 
MARINE HOSPITAL AT CHIGAGO, ILL. 
This building needs a thorbugh renovation. The roof, which is shingled, is 
adly decayed, and must be replaced next season by a new and permanent roof. 
Some slight changes should be made in the interior at the same time, as consid-
erable inconvenience to officers and patients is caused by the absence of proper 
facilities. The cost will, however, be inconsiderable. 
MARINE HOSPITAL AT BURLINGTON, VT. 
I desire to call your attention to this building. It has been completed some 
years, and never been occupied in any manner. There is no demand for a 
hospital at that point, and I would respectfully suggest that tho building be 
leased or sold. 
It is not only worthless to the government at present, but is gradually de-
caying for want of care and attention. 
NEW ORLEANS (LA.) MARINE HOSPITAL. 
The operations on this building were suspended July 13, 1860. The work, 
which was far advanced, under roof, with a large amount of interior work done 
or on hand, was closed up, well protected against injuries from weather and left 
under charge of a watchman. Of its present condition, this office is in possession 
of no information whatever. Sundry claims, arising principally out of a number 
of changes of construction introduced in the course of its erection, were satisfac-
torily adjusted within this year. 'rhe amount claimed was $28,945 53; and 
the amount awarded, as approved by you, was $19,542 29. No claims now 
remain against this building. 
INDrANAPOLIS {INDIANA) COURT-HOUSE. 
This building has been completed and furnished since the date of the last 
report. But the pavement of the sidewalks anJ the grading and fencing of the 
lot remain to be done, the cost of which, according to an estimate of the late 
superintendent, will amount to about $3,300, and for which the remainder of the 
appropriation of last Congress is not sufficient. The equitable and complete 
settlement (under your instructions) of claims, adjusted and unadjusted, absorbed 
the most of the above appropriation. The work, however, is of great import-
ance, not on1y for the preservation of the building, but as regards the conve-
nience of the public; the present condition of the approaches to the building is 
bad. The roof and gutters are very defective, and have been repaii·ed several 
times, though the building has not been occupied over two years. Tho ceiling 
of the court-room has been seriously injured, and, I believe, nothing save a total 
reconstruction of the roof will remedy the defects. 
BALTIMORE (MARYLAND) COURT-HOUSB. 
Operations on this building, which were suspended by direction of this depart-
. menton t.he 22d day of May, 1861, were resumed in the spring of 1862. At 
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the date of suspension the excavation and trenches had been made, and a con-
siderable amount of materials delivered. Upon resuming operations the con-
tractors found great difficulty in obtaining granite, or a sufficient number of 
granite cutters; in consequence of which, they have been unable to push the 
work as vigorously as was desired, though they have undoubtedly made all 
1·eaRonable efforts to do so, and in ordinary times would probably have succeeded. 
The walls are erected to the belt-course of the second story, and a large 
amount of brick and iron work is on hand awaiting the progress of the granite-
work. 'l_1he work has been done in a very satisfactory manner, though since 
the resumption of operations the services of a local superintendent has been dis-
pensed with, and the work performed under the immediate control of this office. 
'1_1his arrangement has proved very satisFactory and profitable; the work has 
been as \veil done as previously, and the expenRe saved. 
The balance of appropriation on hand will be sufficient to complete the building. 
WINDSOR (VERMONT) COURT-HOUSE. 
The roof of this building is reported by the marshal of the district to be in 
bad condition. No personal inspection has been made as yet, and no specific 
remedy of permanency can therefore be recommended by me. The defects will, 
however, be made good for the coming season. 
Appended to this report will be found seven tables, exhibiting in tabulated 
form various details of the business of this office, viz : 
'rable A, statement of custom-houses, marine hospitals, court-houses, and post 
offices, and miscellaneous buildings, showing the amounts available for each 
work September 30, 1861; the additional appropriations made and becoming 
available; the disbursements made during the year ending September 30, 1862, 
and the balances available September 30, 1862. 
'rable B, same statement for the year ending September 30, 1863. 
Table C, sundry reductions of cost made on the west section of the Treasury 
extension. 
TableD, proposed reductions of cost in the construction of the north section 
of the Treasury extension. 
Table E, showing balances available September 30, 1863, for buildings which 
have not been commenced, for buildings which have been completed, and for 
buildings in course of construction. 
Table F, condensed analysis of all disbursements made on the various public 
buildings under charge of this office, from September 30, 1861, to September 
30, 1863. / 
Table G, disbursements made on Treasury extension from September 30, 1861, 
to September 30, 1863. 
All of which is respectfully submitted. 
I have the honor to be, very respectfully, your obedient servant, 
ISAIAH ROGERS, 
Ron. S. P. CHASE, 
Supervising Arcllitect. 
Secretary of tke Treasury. 
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ScHEDULE A. 
Tabu7m· statement if custorn-lwuses, rnarine hospitals, court-houses, post qffices, 
and miscellaneous budd~·ngs ~· showing tlte arnount available for each work 
September 30, 1561, tlte additional app1·opriations made and becoming avail-
able; the amount available September 30, 1862, and the disbursements made 
from September 30, 1861, to September 30, 1862. 
CUSTOM-HOUSES. 
Annual repairs of custom-houses____ $43, 707 88 
Bangor, Me ____ . ___ . custom-house.. 8, 300 00 
Buffalo, N.Y ........ __ ... do...... 95,180 55 
Charleston, S. C .......... do...... 4, 429 91 
Cleveland, 0 .............. do...... 276 60 
Chicago, IlL ... __ ._- .. - .. do...... 22,335 32 
Cairo, Ill. ................ do...... 50,000 00 
Detroit, Mich ............. do.. .. .. 3, 050 56 
Dubuque, Iowa . .......... do...... 1,951 20 
Ge01getown, D.C ......... do...... 1,295 48 
Knoxv1lle, 'fenn.... .. .... do ...... I 96, 568 19 
New Orleans, La .......... do ..... -~ 26, 998 36 
Nashville, Tenn .. _ ........ do ..... - 104,215 69 
New Haven, Ct. . . ........ do...... 5, 045 82 
Oswego, N.Y ............ do...... 5,052 14 
Ogdensburg, NY ......... do ...••. 108,858 25 
Portsmouth, N. H ......... do...... 1,683 09 
Perth Amboy, N.J ........ do ...... 20,625 34 
St. Louis, Mo ............ do...... 29,298 05 
Sandusky, 0 ............. do...... 1,357 51 
San Francisco, CaL ....... do .•••. 17,410 14 
Toledo, 0 ... _ ............ do . . 3, 391 89 
Wheeling, Va ............ do...... 775 09 
$10, ooo oo I $48, 505 95 
____________ 
1 
8, 300 00 
........ ---- 95,074 69 
------------ 4,364 91 
------------1 276 60 
------------ , 21,555 82 
.... .... .... 50,000 00 
-- - - - -- - -- - . , 3, 050 56 
........ - .. - 1, 053 90 
.. ---- .. --- ·] 1, 295 48 
.. ---- ------ 96, 568 19 
. ----.------ 26,998 36 
.. ------- ... 104,215 69 
------------ 4,476 03 
------··--·- 5,052 14 
.... -------- 108, 858 25 
1,683 09 ~~~~ ~~~~ ~~::, 20,625 34 
.... -- - ---- - 29' 298 05 
1,158 63 
------·----- 17,410 14 
3,391 89 
505 09 
$5,201 93 
105 86 
65 00 
780 00 
897 30 
569 79 
198 88 
270 00 
1--------------I--------------·:--------------·I-------------
Total. ..................... 
1 
651,807 56 10,000 00 1653,718 80 
MARINE HOSPITALS. 
Annual repairs of marine hospitals . . $39, 429 941- ••••.••• -.-
Burlingtont Vt. . ... marine hospitaL 6, 676 78 ....••..•... 
Detroit, Mich ............. do...... 8,582 25 ~ -----------· 
Evansvillf•, Ind ........... d_o...... 4,669 48
1 
........... . 
Galena, Ill ............... do...... 1,966 31 ........... . 
New Orleans, La .......... do ...... f 11,420 65 ------ .... .. 
Portland, Me ............. do ...... , 4,488 65 1------·----· 
Pensacola, Fla ............ do...... 20,947 04 ; ........... . 
St. Louis, Mo ............. do ...... l
1 
25,925 05 !--·--·--··--
TotaL .................... - 124, l 07 15 I 
I 
$39,429 94 
6,676 78 
8,582 25 
4,669 48 
1, 966 :n 
11,420 65 
4,488 65 
20,947 04 
25,925 05 
124,107 15 
8, 088 76 
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Tabular statement qf custom-lwuses, &c.-Continued. 
COURT-HOUSE. 
Baltimore, Md., court-house __ . ___ .. $123, 667 37 
Baltimore, Md ...... ___ .post office. . 214 89 
Indianapolis, Ind ......... do ... _.. 15, 667 93 
Key West, Fla .......•.... do...... 40,908 26 
Memphis, Tenn .....•. _ ... do...... 34, 856 10 
Madison, Wis ...•......... do...... 49,870 75 
Rutland, Vt .....•........ do...... 5,651 26 
Ralmgh, N.C .........•.. do...... 41,879 47 
Springfield, IlL .......... _do. . . . . . 53, ~66 60 
Tallahassee, Fla .......... do...... 49, 915 90 
Windsor, Vt ..•.......•••.. do...... 102 68 
.••••. ----·· $1l2,810 89 
.... .... .... 214 89 
:: :: ~ ~ ~ : ~: : : 4~: ~~~ ~~ 
. -.- .... ---. 34, 856 10 
-.. -.-- .. -.. 49, 870 75 
-·-········· 3,953 90 
.•.. -- - - . - . . 41 ' 879 4 7 
. -.- ... - --.. 53, 866 60 
·········-·· 49,915 90 
. - ...... -. .. 102 68 
145 
$10,856 48 
12,830 04 
1,697 36 
Total. •..••..••.••••...•••. 416,60121 --·-···-----~391,217 33 1 25,383 o8 
MISCELLANEOUS WORI<'d. 
Burglar-proof vaults, N. Y ..................... $100, 000 00 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • 
Fire-pwof vaults for 66 del)Ositories.. $55, 016 38 . . . . . . . . . . . • $55, 016 38 ...•..... ~ ~. 
NewMexicopublicbuildings ....... 55,712 68 ............ 55,712 68 ----·-·····-
Treasury extension . . . . . . . . . . . . . . . . 345, 928 68 500, 000 00 610, 547 37 $235, 381 31 
Treasury: Ventilatingoldbuilding .. 4,51118 ------------ 4,51118 -----------· 
Protectlonof fueL...... 95115 ----····---· 95115 ...........• 
Vault for Philadelphia custom-house ....•.........•.......... ---- ................... . 
Y ault for Philadelphia mint.... . . . . 913 12 . . • . . . . . • . . . 913 12 ...••......• 
Yaultforpublicfunds, New Mexico. 17513 --······---- 17513 -···--------
Utah penitentiary...... . . . . . . . • • . . 8, 363 00 . • • • . . . . . . . . 8, 363 00 ........... . 
San l!'xancisco branch mint.... . . . • . 45, 000 00 . . . . . . . . . . . . 45, 000 00 ........... . 
Total. ••••.••.••.•.•..••••. 516,57132 500,000 00 781,190 01 235 38131 
RECAPITULATION. 
Custom-houses .•.. ---------------- $651,807 56 $10,000 00 $653,718 80 $8,088 76 
Marine hospitals ....••...•... - - --- 124,107 15 
........ --·· ---· 
124,107 15 
- ...... - .. -- ----
Court-houses--------.-------- •••. 416,601 21 ... .... - .. -.... -..... - 391,217 33 25,383 88 
Miscellaneous .•.•••.• 
------------
516,571 32 500,000 00 781,190 01 235,381 31 
Total .......... ------------ 1, 709,087 24 510 000 00 1,950,233 29 268,853 95 
10 P' 
·'·ScHEDULE B.-Taoular statement qf custom-hmtses, marine lwspitals, court-lw~tses, and post qffices, and miscellaneous buildings; 
showing the amount mmilable for eaclt work Se~vtember 30, 1862, tlte addJtwnal appropriatzons made bJJ tlw 37th Congress, the 
amount .available September 30, 1863, and tlw disbursements made from September 30, 1862, to September 30, 1863. 
Object. 
Balances availa-
ble September 
30, 1862. 
CUSTOM-HOUSES. 
AppTopria-
tions, 1862, 
1863. 
Balances availa-
ble September 
30, 1863. 
Disbursements IAddition'l ap-
made to Sept. propriations 
ao, 1863. required. 
Remarks. 
-----1-----1------1----------~--
Annual repair of custom-houses .......... _ .. 
Annual repair of custom-houses and marine 
hospitals ............................•...••••........... $20,000 00 20,000 00 
Bangor (l\Iaine) custom-house.............. 8, 300 00 6, 000 00 7, 817 00 
Boston (Massachusetts) custom-house....... . . . . • . . . . . . . . . . . 12, 904 00 12, 861 00 
Buffalo (New York) .......... do.......... 95,074 69 .........•.. 23,347 40 
Charleston (South Carolina) .... do.......... 4,364 91 .•.......... 4,289 91 
Cleveland (Ohio) .............. do.......... 276 60 .•.. .... •... 276 60 
Chicago(Illinois) .............. do.......... 21,555 82 .•..•...•... 17,547 70 
Cairo. (Illi~ois .. ) ................ do .•••..... ·1 50, 0. 00. 00 · . . . . . . . . • . . . 50, 000 00 
Detroit (M1cbJgan) ............. do.......... 3,050 56 ..••........ 1,999 58 
Dubuque(Iowa) ..........•... do ..•..... ~. 1,053 90 ........••.. 983 53 
Georgetown (D. C.) ........... do .•.•...... 1 1,295 48 .... .... .... 760 79 
Knoxville (Tennessee) ......... do.......... 96,56819 ............ 96,56819 
New Orleans (Louisiana) ....... do.... ...... 26,998 36 ...•.. ...... 25,790 22 
Nashville (Tennessee) .......... do.......... 104, 2J5 69 . .• •. . . . . •. . 104,215 69 
NewHaveu(Connecticut) ...•.. do.......... 4,476 03 ............ 1,089 77 
Oswego (New York) ........... do.......... 5,052 14 ...•...•....•••••........... 
Ogdensburg (New York) ....•.. do.......... 108,858 25 ...•.....•.. 108,858 25 
Portsmouth(NewHampshire) ... do.......... 1,683 09 ....•...•.•. 1,660 79 
PerthAmboy(NewJersey) ..... do.......... 20,625 34 ....•...•... 20,625 34 
St. Louis (Missouri) ........... do.......... 29,298 05 ............ 29,298 05 
Sandusky (Ohio) ... ' ........... do ...• l. .... 1,158 63 ............ 1,158 63 
$48,505 95 $36,723 17 $11,782 78 
6, 483 00 . . . • • . . • . . . . Completed. 
43 00 . . . • . . . • . • . . Constructing. 
71, 727 29 . . . . . . . • . .. . . Completed. 
75 00 . . . . • • . . . . . . Construction suspended. 
•••••••••••••••••••••••••••• 1 Completed. 4, 008 12 ..•••..•.•.. I Do. 
. • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . Not commenced. 
1 050 98 . . . . . . . • • . . . Completed. 
' 70 37 $25, 000 00 Construction suspended. 
534 69 . . . • . . . • . • • . Completed. 
. . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • • . Not con1menced. 
1, 208 14 . . • • . . . • . • • . Construction suspended. 
. • • • • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . Not commenced. 
3, 386 26 . . . . . . . . . . . . Completed. 
5, 052 14 .... ••.. .... Do. 
.•••••...........•..•....•.. Not commenced. 
22 30 . • • • • . • • • • • . Completed. 
. . . . • • • • . • • . . • . . . • . . • • . . • • • . Not commenced. 
. . . • • . . . . • . . • • . . . • . . • • . . • . . . Construction suspended. 
. . . . • . . . • • . . • • . . . • . . . . • . • • . . Completed. 
SanFrancisco(Galifomia) ...... do.......... 17,41014 ............ 17,41014 
Toledo (Ohio) ................. do...... . . . . 3, 391 89 . . . . . . . . . . . . 3, 391 89 ................ 
1 
........•.•. 
Wheeling (Virginia) ......... ~.do ...•.. ····! 505 09 ...... ...... 465 54 39 55 ........... . 
- -- ·· 1 653,718 so 38,904 oo 587,139 18 105,483 621 25, ooo oo 
Do. 
Do. 
Do. 
~ 
~ 
CJ 
~ 
1-0 
0 
~ 
~ 
0 
z 
~ 
~ 
l:.%j 
~ 
z 
~ 
c 
l:.%j 
~ 
Object. 
Annual repairs of marine hospitals .......... . 
Burlington (Vermont) marine hospitaL ...... . 
Detroit (Michigan) ........ do .....•........ 
Evansville (Indiana) ....... do ............. . 
Galena (Illinois) ........... do ............. . 
New Orleans (Louisiana) ... do ............. . 
Portland (Maine) .......... do ...•.......... 
Pensacola (Florida) ........ do ............ .. 
St. Louis (Missouri) ...•... do ..........•... 
Balances availa-
ble September 
30, 18ti2. 
$39,429 94 
6,676 7i) 
8, 582 25 
4,669 48 
1,966 31 
11,4:20 65 
4,488 65 
20,947 04 
25,925 05 
MARINE HOSPITALS. 
Appropria-
tions, 1862, 
1863. 
I 
Balances twaila-
ble September 
30, 1803. 
$33, 117 23 
6,475 47 
8,582 25 
4,665 98 
1,616 66 
Disbursements IAddition'l ap-
made to Sept. propriations 
30, 1863. required. 
Remarks. 
$6, 312 71 ---- --- ... -. 
201 31 ....•.... _.. Completed. 
---· •... .... .... .... .... .... Do. 
3 50 $30, 000 00 Do. 
349 65 . . . . •... .••. Do. 
11, 420 65 . . . . • • . . . . . . Construction suspended. 
20,947 04 .••••••••................... Not commenced. 
25, 925 05 . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . Completed. 
926 651 3, 562 00 . . . . • . . . . . . . Completed. 
~-----'-------------___!_'--·124, 107 15 
1
. __ . __ . _ .. _·I 102, 256 33 21,849 82 1 30, ooo oo 
Baltimore (Maryland) court-house ....•...... 
Baltimore (Maryland) post office ........... . 
Indianapolis (Indiana) .... do ............. .. 
Key West (Florida) . ...... do . ....•.. ____ .. . 
- Memphis (Tennessee) ..... <lo ............. .. 
Madison (Wisconsin) ..... do .............. . 
Rutland (Vermont) ....... do .............. . 
Raleigh (North Carolina) .. do .............. . 
Springfield (Illinois) ...... do ....... _ ...... . 
Tu.llallassce (Florida) ..... do .............. . 
"\Vindsor (Vermont) ....... do .............. . 
COURT-HOUSES. 
• 
$112.,810 89 1 ...••... ··--
214 89 .• -- •.••• - •. 
2, 837 89 $5, 000 00 
4U, 908 26 .......... .. 
34, 856 10 I • ••• • • • • •••• 
49,870 75 ..•......... 
:~, 953 90 ........ -- .. 
41,879 47 ............ . 
f>:3, 86G 60 ........... . 
49,915 9() ,·· ........ .. 
39t,:~~:: ~ ---~:~~~-~~-~ 
$86,185 43 
214 89 
606 58 
40,908 26 
34,856 10 
49,870 75 
3,953 90 
41,879 47 
53,Fl66 60 
49,915 90 
102 ()8 
362,360 56 
$26, 625 461 ....••••••. -I Constructing. 
. . . . . . • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. Completed. 
__ .... _ ~ '-~~~. ~~ ... !~·-~~~.~~.I N otDc0;mmenced. 
Do. 
Do. 
. ............... 
1 
............ 
1 
Completed. 
. ..••.... _ .......... __ . _ . . . . Not commenced. 
Do. 
Do. 
--- ••••••••••••• 1 ............ 1 Completed. 
33,856 77 5,000 00 
~ ('j 
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ScHEDULE B.- Tabular statement of cztstom-lwuscs, mm·ine lwspitals, court-lwuses, ~.-Continued. 
Object. 
Burglar-proof vaults, New York ....•...•.... 
Fire-proof vaults for 66 depositories ......... . 
New Mexico public building5 ..•..•... , .. _ •.. 
'\V arehouses, Staten island .............••... 
Treasury extension ..... --- ..... - ......... . 
'J'reasnry, ventilating old building ...... . . _ .. 
Treasury, proteclion of fueL ............... . 
Vault for Philadelphia custom-house . ....... . 
Vault for Philadelphia mint. ...... __ ..... _ .. 
Vault for public funds, New Mexico .... _ ... . 
Utah penitentiary ........... ". ____ .. _ .. __ .. 
San Francisco branch mint ..••••..•••..•.•. 
Custom-houses .•..•.•••••..•.•. · .•.• - .•... 
Marine hospitals .....•...••• ·.·-·-· . --- ... · 
Court-houses ...........•..•. - ·-- • · - -·------
Miscellaneous ..••....••••..••••.••. - - ..... 
MISCELLANEOUS WORKS. 
Balances a vaila-
ble September 
30, 1862. 
Appropria-
tions, 1862, 
1863 . 
. . . . . . . . . . . . . -.. $150, 000 00 
$55, 016 38 ......•.. - .. 
55,712 68 .•.......... 
. . .. .. . . ... . .. . . 30,000 00 
610, 547 37 250, 000 00 
4, 511 18 .. -........ . 
951 ]5 .. - ....... -. 
.•.....•.... -... 10, 000 00 
913 12 ........... . 
175 13 .. ------- .. . 
8, 363 00 ........... . 
45,000 00 ---· ··-· ... . 
781, I9o 01 1 440, ooo oo 
Balances availa-
ble September 
30, 1863. 
-···-$34,"4i8"38" 
52,148 80 
29,524 12 
110,420 64 
• 4,511 18 
951 15 
10,000 00 
913 12 
175 13 
8,363 00 
45,000 00 
296,425 52 
RECAPITULATION. 
$653,718 80 
124, 107 15 
301,217 33 
781,190 01 
$38,904 00 
5,UOO CO 
440,000 00 
1, 950,222 291483,904 00 
$587,139 18 
10'2, 256 33 
36:2,360 56 
296,425 52 
------
1,348,181 59 
Disbursements I.Addition'l ap-
made to Sept. propriations 
3q, 1863. required. 
$150,000 ,00 
20,598 00 
3,563 88 
475 88 
750,126 73 
924,764 49 ·-··········· 
$105,483 62 
21,849 82 
33, 856 77 
924,7M 49 
1,083,954 70 
Remarks. 
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Sundry redu,:tions if cost if ·west section, Treasury extension, and west end of 
nortl~ section if tl-te same, October, 1863. 
Omission of granite balustrade, west sectioro. and north section .. 
Omission of granite stairways, third story, west section ....... . 
Omission of g·ranite stairways, north section ................. . 
Omission of granite basement architraves, north section ....... . 
Omission of rough iron wall-plates for beams, north section ... . 
Omission of rough iron window lintels, north section .....•.... 
Omission of floor-lights, north section ............... . ....... . 
Replacement of iron window-mouldings by plaster mouldings ... . 
Reduction of cost of plastering by change of style of mouldings 
and by entering a more favorable contract •................. 
ScHEDULE D. 
$18,576 15 
9,796 40 
18, 239 08 
1,013 51 
238 00 
333 00 
360 00 
8,847 00 
3,000 00 
60,403 14 
Sundry reductions if cost if north section '!/ Treasury extension. 
Replacement of iron window-mouldings by plaster ...........• 
Replacement of portion of iron door-jambs by plaster .........• 
Omission of floor-lights ...•.•....................... ! .... 
Reduction of weight of iron skirtings .....•••..••.•••.•.... 
Omission of rough iron window-lintels ........••••••••.•.... 
Omission of rough iron wall-plates for beams ....•••.•..••.•• 
Change and reduction of iron antre .................•...... 
Replacement of the iron architrave and beam mouldings in the 
halls by plaster moludings .....•...............••....... 
Replacement of the massive granite-work in the interior of base-
ment story by iron and brick . .................•..••....• 
Change of north portico vestibule ................•......... 
Reduction of thickness of granite antre .....................• 
Omission of granite balustrade ........................ . .. . 
Omission of granite stairways ....••.......•................ 
Reduction of concrete beds ............... ; ............... . 
Reduction of brick-work ...•....•••.•••.••••••••••.••..... 
ScHEDULE E. 
$14,348 80 
2, 8.'56 00 
2,462 00 
2,767 43 
1,483 33 
1,483 33 
1Q,055 10 
6,368 00 
17, 356 92 
40,278 67 
11, 258 39 
15, 104 65 
18, 139 70 
2, 180 13 
21,000 00 
167, 142 45 
Summary if balances available September 30, 1863. 
,Balances available for completed buildings ........•.......•. $189, 497 18 
. Balances available for buildings in process (or suspended process) 
of construction, and annual repairs. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 448, 844 95 
.Balances available for buildings which have not been commenced 682, 511 59 
1,320,853 70 
------
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Table qf buildings for wl~ich appropriations lwve been made . and wl~ich have 
not been comntenced, and available balance for same. 
Cairo, Illinois ........................... custom-house ... . 
Knoxville, Tennessee .......................... do ....... . 
Nashville, Tennesf:ee ...........•.....•.•..•... do ....... . 
Ogdensburg, New York .................•...... do .......• 
Perth Amboy, New Jersey ........•............ do ....... . 
Pensacola, Florida ........•..•.....•..... marine hospital .. 
Key West, Fl01·ida .....•......•....•.•.... court-house ... . 
Memphis, Tennessee .••.•••..•.•.....•........ do ....... . 
Madison, vVisconsin ....••••.•.•.............. do ....... . 
Raleigh, North Carolina . . . . . . . . ..•............ do ....... . 
Springfield, Illinois ......•...........••••.•... do ....... . 
Tallahassee, Florida . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•..... do ....... . 
Vault for Philadelphia custom-house .••.••.•..•............ 
$50,000 00 
96,568 19 
104,215 69 
108,858 25 
20,625 34 
20,947 04 
40, 908 26 
34, 856 10 
49,870 75 
41,879 47 
53,866 60 
49,915 90 
10,000 00 
682, 511 59 
Table qf buildings for which balances were available September 30, 1863, and 
which buildings had been completed prior to above' date. 
Bangor, Maine .....•....••.•••.......... custom-house ... . 
Buffalo, New York .....................••..... do ....... . 
Cleveland, Ohio ...................•.......... do ....... . 
Chicago, Illinois .................••........... do ..•..... 
D~troit, Michjgan ............................. do ....... . 
Dubuque, Louisiana ........................... do ....... . 
Georgetown, District of Columbia .....•.......... do ....... . 
New Haven, Connecticut ............•......•... do ....... . 
Portsmouth, New Hampshire ....•...•••.••..... do ....... . 
Sandusky, Ohio ...........•................ ' .. do ....... . 
San :Francisco, California ....................... do .. : .... . 
Toledo, Ohio ..........................•...... do ....... . 
vVheeling, Virginia ..............•••••......... do ...•.... 
Burlington, Vermont .•.........•......... marine hospital .. 
Detroit, Michigan ............•.............•. _do ....... . 
Evansville, Indiana .....................•...•. do .......• 
Galena, Illinois ...............•............•.. do ....... . 
Portland, Maine .............................. do ....... . 
St. Louis, Missouri ............................ do ....... . 
Baltimore, Maryland ...........•.......... post office .....• 
Indianapolis, Indiana ••....•....••........ court-house ..... 
Rutland, V crmont ....••................•.... do. . . . . . . .. 
Windsor, Vermont ...........•......•..•.... do. . . . . . . .• 
Ventilating old 'l'reasury building_ ........................ . 
Suitable protection for fuel ...........•.................... 
Branch mint, San Francisco .......................•.....• 
Utah penitentiary ..................................... . 
Vault for public funds, New Mexico .....•.................. 
Vault for Philadelpia mint ...•.........•.•...•.•..•......• 
$7,817 00 
23, 347 40 
276 60 
17,547 70 
1,999 58 
57t 71 
760 79 
1,089 77 
1,660 79 
1, 158 63 
17,410 14 
3,391 89 
465 54 
6,475 47 
8,582 25 
4,665 98 
1,616 66 
926 65 
24,941 00 
214 S9 
606 58 
3,953 90 
102 68 
4, 511 18 
951 15 
45, 000 00 
8,363 00 
175 13 
913 12 
189,497 18 
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Table of buildings in process (or suspended process) rif construction, and bal-
ances available fm· same July 1, 1863; also balances for annual repairs 
available September 30, 1863. 
Boston ................................. custom-house ... . 
Charleston, South Carolina ..................... do ....... . 
New Orleans, Louisiana ...................•.... do ....... . 
St. Louis, Missouri ........................... do ....... . 
New Orleans, Louisiana ................... marine hospital .. 
Baltimore, :Maryland ...................... court-house .... . 
Fire-proof vaults for 66 depositories~ ................... ~ ... . 
New Mexico public buildings ............................• 
Staten island, New York .......•.......... warehouses ..• < • 
Treasury extension, Washington, D. C ....................• 
Annual repairs of custom-houses .......................... . 
Annual repairs of marine hospitals ........................ . 
Annual repairs of custom-houses and marine hospital~ ........• 
ScHEDULE F. 
$12,861 00 
4,289 91 
25,700 22 
12,795 15 
86, 185 43 
34, 418 38 
52, 148 80 
29,524 12 
100,991 54 
36,723 17 
33, 117 23 
20,000 00 
448,844 95 
Condensed analysis rif all disbursements made on tlu'! various public buildings 
under charge qf Bureau rif Construct£on durzng the pe'riod beginning witlt 
September 30, 1861, and ending September 30, 1863. 
Total amount of disbursements made.................... $1, 356, 314 60 
Construction : 
Baltimore court-house, construction of cellar, 
basement, and entrance stories ......... . 
Inc?lanapolis court-house, completion of the 
building ........................... . 
Treasury extension, construction of west sec-
tion . . . . . . . . . . . ................... . 
Burglar-proof vaults, remodelling custom-
house and Merchants' Exchange building, 
New York ....•..•.•..............•. 
Approaches and grounds: 
Bangor (Me.) custom-house .....•..•....• 
Chicago (Ill.) custom-house .............• 
New Haven (Conn.) custom-house .......•. 
Rutland (Vt.) court-house ...........•...• 
New roofs: 
Portland (Me.) marine hospital ....••••..• 
Milwaukie (Wis.) custom-house .....•..•• 
$37,481 94 
~0,061 35 
987,014 87 
166,700 00 
7,817 00 
4,788 12 
3, 956 05 
1,697 36 
3,562 00 
7, 150 00 
$1, 211, 258 16 
18,258 53 
10,712 00 
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Brought forward. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 240, 228 69 
Claims: 
Buffalo and 013wego custom-houses, by spe-
cial acts of Congress. . . . . . . . . . . . . . . . . . $7 4, 583 37 
Chelsea marine hospital, according to recom-
mendation of tho Solicitor of the rrreasury 
Department. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 3, 000 00 
New :Mexico public buildings, according to 
recommendation of the ~olicitor of the 
'1\·easury Department . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 563 88 
New Orleans marino hospital............. 11, 420 65 
----- 92,567 go · 
Gas fixtures, furniture, fire-proof vaults, sundry repairs, and 
contingent se~·vices for various buildings...... . . . . . . . . . 23, 518 01 
1,356,314 60 
ScHEDULE G. 
Table qf dishztrsements made on Treasury extens1·onfrom September 30, 1861, 
to September 30, 1863. 
In hands of disbursing agent September 30, 1861 ..........• 
Bl?4lance in treasury September 30, 1861 ..............••... 
Appropriations made by 37th Congress .........•....•...•.. 
$7,922 27 
338,006 .41 
750,000 00 
1,095,928 68 
Di.'3bursements made.. . . . • . • . . . • • . . . . . • • • . . • • . • . . . . . • • • . 985, 508 04 
Balance available September 30, 1863...... . • . . • . • . . . . . 110, 420 64 
Materials and work furnished under agreements: 
Granite, marble, and other stone work.......... $195, 298 12 
Iron-\YOrk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209, 993 33 
BrickB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 004 95 
Cement and lime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 085 00 
Sand and gravel... . • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 3, 521 J 7 
Lumber ..................... ~ . . . . . . . . . . . • 37, 320 63 
Glass ...........•.........•.••••.• - . . . . . . . 15, 992 87 
Plumbing material~......................... 17, 389 30 
Gas fixtures ......... -..................... 8, 291 55 
Slate ............................ - ...... ~. 7, 973 28 
Plastering ................•..... -... . . . . . . . . 12, 461 53 
Hardware...................... . . . .. . . . . . . 14, 495 Sl 
Sharpening tools ............•... ·.. . . . . . . . . . 3, 627 32 
Miscellaneous. . . . • . . • . . . . • • . . . • . . . . . . . . . • . • 17, 301 26 
Brick-masons' pay-rolls ...••....... _ ........• 
Stone-masons' pa,y-rolls ....•....•........... 
:Machinists ancL plumbers • _ ..•.•............. 
Carpenters .................. _ ..•......•... 
Riggers .....••• . .••....•.•..•....•.......• 
---$579,786 11 
43,931 04 
33,987 28 
40,542 64 
76,594 81 
14,071 39 
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Painters and paint ......................... . 
Labor ................................... . 
Teaming •........................ , ....... . 
Contingent pay-roll .•.•...•....••.........•. 
Amounts expended from construction funds by 
order, and to be refunded : 
Furniture .............•.......•........... 
Cabinet-maker's work ...................... . 
Work for note bureau ...................... . 
Floor-cleaning ............................ . 
Night-watch ...................•..•.......• 
$20,534 66 
33,802 43 
7,242 60 
34,476 94 
---- $305, 183 79 
12,958 27 
43,776 68 
5,264 60 
2,526 09 
36,012 50 
---- 100, 538 14 
Disbursements made................................. 985, 508 04 
P. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Office Ligkt-House Board, Wasl~ington, October 31, 1863. 
SIR : I have the honor respectfully to submit, for your information and for 
that of Congress, the report of the operations and condition of the light-house 
establishment for the fiscal year ending June 30, 1863. 
In the first light-house district, embracing the coasts from the northeastern 
boundary of Maine to Hampton harbor, New Hampshire, the general condition 
of the service gives evidence of faithful performance of duty on the part of the 
employes. 
As complete inspection and renovation of the light-stations of this district 
have been made as time and opportunity would permit, and it is believed that 
but little is required to entirely complete the system of repairs. 
The walk connecting the Portsmouth light-house with the shore having been 
removed to facilitate operations on the fortifications at that place, it has been 
replaced by the engineer department. 
The fog-bell l'Ung by machinery, authorized by act of Congress March 3, 
1859, for V\'hale's Back light-house, has been erected, and is now in successful 
operation. Various and important repairs have been made at Boon island, Goat 
island, Wood island, Cape Elizabeth, Portland Head, Breakwater, Burnt island, 
Manheigin, White Head and Owl's Headlight-houses. The beacon heretofore 
placed on Logey ledge having been overthrown, measures have been taken for 
its re-erection. Similar steps have been taken to replace the beacon on Lower 
Middle ground in Lubec bay, which had been thrown clown, and it is hoped that 
both of these important aids to navigation will be in position soon after the open-
ing of the next working season. 
The buoyage of the district exhibits a gratifying condition. Through stress 
of weather and other causes, numerous buoys have been driven from their sta-
tion, but they have been replaced with commendable alacrity. 
The necessity for re-buoying the approaches to Portland harbor has led to the 
mooring of the following new buoys: 1st class can (iron) on Hue and Cry 
rocks; 2d class nun (iron) on Vapor rock; 3d class nun (iron) on Taylor's reef; 
spar buoy on Catfish rock. 
The tenders in this district have been kept constantly and usefully employed. 
.and one of them was sent to Beaufort, South Carolina, laden with the materials 
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for constructing the range lights authorized by Congress for Port Royal entrance, 
the structures for those lights having been framed and fitted in this district. 
The second light-house distriet embraces the coasts from Hampton harbor, -
New Hampshire, to Goosberry inlet, Massachusetts. 
'l'hc different aids to navigation in this district have received careful attention 
during the past year, and their condition is as nearly complete as practicable. 
Extensive and important repanrs have been completed at the following stations: 
Hyannis, a new cast-iron lantern has been erected on a brick parapet, tower 
lined, platforms repaired, &c~; Chatham, the southerly tower partly rebuilt, 
new lantern provided, new floor to watch-room, woodwork repaired; Long 
Island Head, new floor to watch-room, roofs, bridges, &c., repaired; N obsque 
Point, new lantern provided, woodwork renewed, and outside shutters placed; 
Sandy Neck, woodwork renewed, platforms renewed, bulkhead repaired; 
Billingsgate island, cistern renewed and general repairs made; Brant Point, 
new floors, wha:-J', &c., repaired, tower repointecl; Nantucket Cliff beacons, 
platforms renewed, enclosures repaired, &c.; Sankaty Head, tower repointecl, 
chimney partly rebuilt, &c.; Gceat Point, fences, platform, and steps re-
newed; Plymouth, general repaj,rs made; Cape Cod, ditto; N ansett Beach, 
tower repointed, new bulkhead built, out-buildings repaired; Race Point, tower 
partly taken clown and rebuilt, new lantern provided, woodwork renewed, 
kitchen lathed, plastered and newly floored, roo£'3 repaired, chimneys partly 
rebuilt, grounds graded, &c., fog-bell removed to a position nearer the dwelling; 
Boston Narrows, this s~·ucture, which had been rm1 into by a vessel and 
materially damaged, has been repaired in iron and wood work, new ladder and 
mckle supplied; Cape Page, chimneys rebuilt, shutters provided, cistern re-
paired, painting, &c.; Palmer's island, new lantern provided and small repairs 
made; Dumpling Rock, new. lantern provided, platforms renewed, &c.; West 
Chop, new lantern supplied, &c., new rain gutters provided, tower, &c., re-
painted; Bird island, new lantern erected, sea-wall repaiYecl, planking of pier 
renewed. Repairs at Wing's Neck light-house, including the erection of a new 
lantern, are in progress. All of the light stations iu this district have been 
thoroughly inspected, and each, except Edgartown and Clark's Point, is now 
fitted with a suitable lantern of approved construction. 'l,he illuminating appa-
ratus has been thoroughly overhauled and repaired. 
Repairs are yet required at Cuttyhunk, Cape Ann, and Gay Head light 
stations, which will receive due attention during the next season. 
'l,he several light-vessels of this district have been continued on their stations 
almost without interruption during the year-a fact in itself most gratifying, 
and demonstrating, moreover, the advantage due to rigid inspection by the 
board, and responsibility attaching to keepers who fail to comply strictly with 
the regulations. The buoyage and beaconage is in an effective condition, and 
seems to meet every requirement of commerce. 
The large quantities of oil and other supplies for the entire establishment are 
mostly provided in or distributed from this district, which duty, involving much 
attention and carefulness, has been promptly and satisfactorily performed. 
'rhe duties of the third light-house district, which embraces the coasts from 
Gooseberry Point, Massachusetts, to Squam inlet, New Jersey, including Lake 
Champlain and Hudson river, have been carefully performed, and the various 
and highly important aids to navigation within its limits are in a condition of 
great usefulness. 'l,hey have been brought under frequent and searching 
scrutiny, and the good effects are seen in their increased efficiency. 
The dwellings for light-keepers at Navesink have been completed, and the 
new station and structures present a highly ornate and substantial appearance. 
The board has heard no complaints on the part of mariners of the confounding 
of these two fixed lights with those on Sandy ,Hook light-vessel, as was appre-
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hended r.rhe change of light at this station is believed! therefore, to have been 
f'0llowed with none but useful results. 
The light-house tower at Sandy Hook and the 1N est beacon at that pla,ce 
have been thoroughly renovated, a new boat-house built, &e. 
rrhe light-house at Princess bay was found to be in such a condition as to 
make its reconstruction a matter of necessity, admitting of no delay. The work 
of rebuilding it is now in progress and will be pushed forward to early comple 
tion, a temporary frame to secure the exhibition of the light during the work 
having been erected. 1\feasures have been taken to insure the protection of the 
site from the erosive action of the water by the construction of crib-work piers. 
Important repairs have been made to the ligbt stations at Robin's Reef and 
Sand's Point, new lanterns having been provided for both. 
The artillery practice at Fort Tompkine having seriously damaged the lantern 
glass of the light-house at that place, refitting was found to be necessary. 
Repairs more or less extensive have been made at the following light stations: 
Bergin Point, Passaic, Point Comfort, W aackaack, Conover, Stony Point, }.,our 
Mile Point, Saugerties, Stuyvesant, Coxsackie, North Dumpling, :Morgan's 
Point, and Plum island. 
New dwellings for keepers have beelil provided at New London and Juniper 
island light-house stations. 
A new wooden spindle, surmounted by a cage, has been erected at South-
west Ledge to replace one carried away by ice. 
r.rhe spindles at Cow island and Coeyman's bar were both destroyed by the 
ice last winter, but have been replaced during the year by new ones. 
The beacon at Race rock having beel!l thrown d0wn, steps have been taken 
for its re-establishment, and no time will be lost in completing the work. 
The light-vessel at Bartlett's reef having been found in an unsafe condition, 
was removed from the station for repah·s, which a careful examination found 
indispensable. These repairs were extensive and involved much expense, but 
the work was faithfully done, and the vessel, substantially new, is again on her 
station. 
':rhe other light-vessels in the district have received careful attention and 
have been kept constantly on their stations. 
'!'he ve3sels now marking Strafford shoals and Eel Gras~ shoal are old, and 
need such extensive repairs that it has been deemed advisable to submit a spe-
cial estimate of appropriation required in each case. The general appropriation 
for this branch would probably prove insufficient to carry so heavy an expense. 
The buoyage of the district is in a most satisfactory condition. The buoys 
have been kept under watch as far as possible, and when through casualty any 
have been lost, they have been promptly recovered and replaced. The loss of 
materia.! has, during the past season, been rather less than usual. 
Pending the construction of a beacon for Race Rock, a first-class iron buoy 
has been placed to mark that danger. 1'his buoy thus far answers the demands 
of commerce, but it may be expected that at that exposed point the drifting ice 
will, during the coming winter, drag it from its station. 
'l'he bell buoy which formerly marked Shagwong reef has been renoYated 
and prepared for service. 
The condition of the various aids to navigation throughout this district is 
generally efficient, but there still remains much work of renovation to be done, 
to meet the larger expense of which special estimates of appropriation will be 
submitted. 
The fourth district embraces the coasts from Squam inlet, New Jersey, to 
Metomkin inlet, Virginia, including Delaware bay and tributaries. 
The aids to navigation within its limits have been maintained in an efficient 
condition and with but few unusual casualties or expenses. 
Repairs have been made at Barnegat, Ahsecum, Cape May, Fort Pier, Chri~-
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tiana, Reedy Island, Bombay Hook, Delaware breakwater, and Cape Henlopen 
light stations. 
At Cape Henlopen a new dwelling for the keepers has been completed in a 
position calculated to avoid the course of the large moving sand hill at that place. 
The sites of the light-houses at Cohansey and Egg island having been found 
to require considerable protection, the amounts necessary to complete the works 
have been asked for in a special estimate. 
The Five-J1-,athom Bank and Cross Ledge light-vessels have undergone ex-
tensive repairs, found to be necessary, and are now in good condition. 
rrhe buoyage of the district has received careful attention, and is in a state of 
efficiency. 
In the fifth light-house district, embracing the coasts from Metomkin inlet, 
Virginia, to New River inlet, North Carolina, including Chesapeake bay and 
tributaries, Albemarle and Pamplico sounds, circumstances have not permitted 
the board to make many improvements beyond those mentioned in the last 
annual report. 
'l'he new illuminating apparatus ordered for Cape Hatteras main light, com-
bining the latest and highest improvei_Ilents, has been placed in its position, and 
various repairs to this station have been completed during the year. 
The light-houses at Roanoke marshes, northwest point of Royal Shoal, Croa-
tan, Cape Lookout, and Ocracoke have been refitted and the lights re-exhibited. 
The light-house at Wade's Point was also re~establi~hed, but early in May 
last it was visited by a guerilla force from the main land and again destroyed. 
A new light-house has been established at the mouth of N cuse river, showing 
a fixed light of the 5th order, and a 500-pound bell, to guide mariners during 
foggy weather, has been provided and put in operation. 
The light-vessel stations at Long shoal ancl Brant Island shoal have been 
marked by suitable vessels and apparatus, and are now in effective operation. 
The vessel marking the latter station being old and defective, measures are in 
progr~ss for the erection at that site of a screw-pile structure, and it is confi-
dently expected that in the course of the coming winter the new light will be 
completed. 
The light-houses at Craney Island shoal, Back river, and Cape Henry have 
been repaired, renovated, and refitted, and are now in operation, the import-
ant light at Cape Heury being protected from the enemy by a military guard 
detailed by the general commanding at Fortress Monroe. 
Upon the exhibition of Cape Henry light-house, the light-vessel placed at the 
tail of the horseshoe to facilitate entrance into Chesapeake bay, during the ex-
tinction of that light-house, being no longer necessary, was discontinued and 
removed. · 
. A new fog-bell, frame, and machinery has been placed at Old Point Comfort 
light-house, and extensive general repairs made at that station. 
Important repairs have also been made at Watt's Island, Fog Point, Point 
Lookout, Piney Point, Blackiston's Island, Bodkin Point, Fishing Battery, and 
Lazaretto Pvint light stations. 
It having been deemed necessary to establish a depot in this district for light-
house property and supplies, the olU _wharf at Lazaretto Point, which had been 
for many years unfit for service, was reconstructed, and the large warehouse at 
that point belonging to the 'l\·easury Department having been placed at the 
disposal of the board, was repaired and refitted, and will now afford to the op-
erations of the light-house establishment the greatest facilities. 
A fog-bell, to be rung by machinery, authorized at the last session of Con-
gress, for Sandy Point, Chesapeake bay, Maryland, has been completed and 
put in opera.tion. 
The light-vessels in this district have received careful attent'ion, and with but 
one or two cxcevtions have remained securely at their stations. The light-
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vessel built under contract for Frying Pan shoals, off Cape Fear, North Caro-
lina, has been sent to her station, but the lights have not been exhibited in 
compliance with the wishes of the naval authorities. 
The buoyage has likewise been cared for, and is in a condition of great use-
fulness. Beaufort bar and Hatteras bar, North Carolina, have been systemati-
cally and properly re-buoyed. 
In the sixth light-house district, embracing the coasts from New River inlet, 
North Carolina, to Cape Canaveral light-house, Florida, inclusive, the same 
reason which called for a brief summary of operations in the last annual report 
still exists, i. e., the :dow recovery of the territory by the United States military 
forces. 
Congress, at its last session, having made an appropriation for the establish-
ment of range lights to facilitat~ the entrance into Port Royal harbor, early 
measures were adopted to secure the designed end. The necessary preliminary 
examinations were made, the plans and estimates of the engineer approved, anc.l 
the construction of the buildings completed at Portland, Maine. When ready 
they were sent out to Port Royal and put up. These ranges consist of two lights 
on Hilton Head island, one light on Bay Point, and a light-vessel anchored on 
l!.,isbing Rip. Through the courtesy of the general commanding the United 
States forces at Port Royal, he necessary details of soldiers were made to assist 
in opening a vista through the woods for the inner range on Hilton Head, and 
by the kindness of the admiral commanding the South Atlantic Gulf squadron, 
a suitable vessel for Fishing Rip wa~ placed at the disposal of the board. 'l'hese 
lights have been completed arid lighted, to the great benefit of the increasing 
commerce seeking that port. 
Early in the year a competent engineer was sent to this district to make, as 
far as possible, a detailed examination into the condition of the light-houses. 
&c., on this coast, and the damage done by the enemy thereto. He performed 
the duty confided to him with marked promptitude and ability, and his report 
conveys the intelligence that the following named lights have been more or less 
completely destroyed: 
St. Helena sound light-house, blown up. 
Hunting Island, undermined and thrown down. 
Oombahee Bank light-vessel, removed and burnt. 
St. Simon's Island light-house, blown up. 
Wolf Island beacons, blown up. 
He reported the almost total destruction or removal of the buoys by the 
enemy, and a large number of suitable sizes and kinds, with the necessary ac-
cessories, was promptly forwarded from the buoy depots of the north. Upon 
their arrival at Port Royal they were, as far as required, placed in position 
under the direction of the officers of the Coast Survey on duty on that station. 
In addition to the light-Vessel for l!.,ishing Rip, placed at the service of the 
board, the kindness of Admiral DuPont secured the services of a small 
schooner, a prize to the naval forces, as a tender for the district. She has been 
officered, manned, and placed in commission, and has proved of the greatest pos-
sible assistance in the performance of various works in the district, such as 
buoyage, transporting materials, supplies, &c. 
The seventh light-house district embraces the coast of Florida from St. Au-
gustine to Egmont key. ThG lights in this district have been maintained in 
useful operation. 
Cape Florida light has not been re-exhibited. The necessary materials for 
its repair, and a suiU.tble illuminating apparatus to replace the one destroyed by 
the enemy, have been provided and stored at Key ¥Vest, so that the work may 
be prosecuted to early completion whenever it may be found saf~ and prudent 
to do so. 1 
The eighth and ninth light-house districts have received the especial atten-
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tion of the board, and in view of the many serious difficulties to be overcome in 
the re-establishmont of the various aids to navigation, it has reason to congrat-
ulate itself upon having accomplished so much. 
The important light at Pensacola has been repaired and re-exhibited, show-
ing temporarily a fourth order, instead of the first order lens, which is allotted 
to that station, and the placing of which is not deemed advisable until the occu-
pttncy of a greater portion of the surrounding country ·by the United States 
forces shall have placed the station beyond risk of damage and spoliation. 
Extensive repairs to the light-house at Ship island (whose re-establishment 
was stated in the last annual report) have been made, and further needful ren0-
vations are in progress. 
'The screw-pile structure at Merrill's Shell Bank was found in measurably 
good condition. A new illuminating apparatus was provided, the necessary 
repairs made, and the light re-exhibited. 
Pleasanton's island light-house has been repaired, refitted temporarily, and 
the light exhibited. 
vV est Rigolets light-house has been repaired temporarily, and the light re-
established. 
The light-houses at Port Pontchartrain, Bayou St. John, and New Canal have 
been refitted and the lights put into operation. • 
Pass a l'Outre light-house has been thoroughly repaired, a new keeper's 
dwelling erected, and the light exhibited. 
rrhe old light-house at the head of the Passes was burned at the commence-
ment of the rebellion. A new structure has been erected, and the light shown. 
South Pass and Southwest Pass lights have been renovated, extensive repairs 
being made to the latter, and the lights re-exhibited. 
rrhe buoyag·e of the district has been well cared for as far as practicable, 
and a large lot of buoys is now on the way from the north, to further assist in 
re-esta,blishing the admirable system which was in operation at the beginning 
of the war. 
The tenth light-house district embraces all lights on Lakes Erie and Ontario 
and rivers St. Lawrence and Niagara. The various aids to navigation are gen-
erally in good condition, but few extensive repairs being required. 
During the past year, important needful renovations have been made to the 
light stations at Green island, Genesee, Galloo island, and Huron. 
Congress, at its last session, having made an appropriation for range lights 
for Maumee bay, Ohio, the necessary steps for prosecuting the work have been 
taken. 
'rhe buoyage of the district has received due consideration, and the numer-
ous buoys have been maintained nearly constantly in their positions. 
'l'he eleventh district embraces Lakes St. Clair, Huron, :Michigan, and Supe-
rior, Green Bay and tributaries. Several important works in this district, the 
commencement of which was reported last year, have been completed. Hasp-
berry island, one of the Apostle group, Lake Superior, has been marked by a 
light, and the new light-house at Green Bay, Wisconsin, has been completed 
and lighted. 
'l'he delivery of timber required for the construction of the light-house piers, 
authorized by act of Congress, for Racine and .Milwaukie, has been so tardy on 
the part of the contractors, that but little progress has been made towards the 
completion of these highly important works. Various causes have been alleged 
for this fitilmc, chief among which is the scarcity of labor, &c. 
l\Ica:mrcs have Leen taken to effect certain exten::;ive and needed renovations 
at Beaver island, Ports du :Morts, Skilligalee Detom-, vVhitefish Point, ~fanitou 
:mel Chicngo lig·bt-lwuses, which, when finally completed, will add much to the 
efficiency of these aidB to navigation. 
Upon an examination of the light station at Waugoshance, it was found that 
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tlliR structure is threatened with destruction from the action of the lake, during 
Etorms, upon the · crib-work foundation upon which it i:::; built. 'rhe expense 
necessary to obviate the evil by building a new breakwater, &c., is so heavy 
that the limited appropriation under the head of" repairs, &c., of light-houses," 
was found to be totally unable to defray it. A special item to meet this object 
is, therefore, inserted in the estimates of appropriations to be submitted to Con-
gress. 
At its last session, Congress made an appropriation for repairs of the pier 
and beacon light at Kenosha, Wisconsin. 'rhe engineer has been directed to 
push forward the work to early completion, and it is now in progress. 
The tender heretofore in service in this district having, through age and 
usage, become unserviceable, a new vessel has been provided and properly fitted. 
'rhe buoyage of the district has been well attended to, and a rock reef off 
Racine, Wisconsin, has been suitably marked. 
In the twelfth light-house district, comprising the entire Pacific coast of the 
United States, but little has been done beyond the maintenance in au efficient 
condition of the existing aids to navigation. 
At the last session of Congress an appropriation was made for the establish-
ment of a light at Ediz Hook, l!.,alse Dungenness bay, Straits of Fuca, vV n.sh-
ington Territory. r.rhe land for the site having previously been secured by 
reservation, the engineer was instructed to take steps for the early exhibition 
of a suitable light-a temporary light having been establislwd on the point and 
maintained by private enterprise. It is hoped that the permanent light will be 
in operation early in the next spring. 
The progress of the fortification works at Fort Point, entrance to San Fran-
cisco bay, having rendered the removal of the light-house and fog-signal at that 
point inperatively necessary, steps have been taken to remove the light to a 
position over the stairway of the fort, and the fog-signal to a point outside the 
work near the two-gun battery. 'rhe work is now in progress, and the new 
tower, together with suitable quarters for the keepers, will, it is hoped, soon be 
completed. 
Considerable difficulty has been experienced and expense incmTed in the 
district, by reason of the fact that gold a:nd silver is the only currency of that 
coast, and payments in the legal currency of the government are subjected to 
heavy depreciation. The cost of the establishment on this coast has, in conse~ 
quence, been materially increased. 
Congress, at its last session, made an appropriation of $50,000 for the pur-
chase of a lot and the erection of suitable buildings thereon for the light-house 
establishment in New York city or vicinity. Immediately upon the passage 
of this law, energetic steps were taken to secme an eligible site for this depot, 
and. a number of lots were examined with a view to a selection. None suitable 
'were found, however, which could be procured within the sum available. At 
this junctme the Ron. Secretary of the Treasury offered to place at the dis-
posal of the board a portion of the lot belonging to the department on Staten 
it"land, near Castleton, N.Y. 'rhis lot is highly eligible in many respects, of 
suitable extent, accessible, and with a good water front. 'ro render it available 
for the purposes required, consid{jrable grading and filling and the construction 
of landing piers is necessary. The sum of $32,000 of the appropriation has 
therefore been applied to the improvement of the lot, reserving $18,000 for the 
construction of suitable buildings on that part allotted to the board. Plans 
and estimates for these buildings have been under con::;ideration, and the work 
of erection only awaits the construction of proper facilities for landing m<~teri­
als, &c. _ 
In August last the light-house at Cape Charles was visited by a party of 
guerillas, who completely destroyed that light; carrying away such portable 
articles as t.hey deemed valuable. ':rhe new tower authorized for that statiou 
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lwd, at the breaking out of the rebellion, progressed in construction to a height 
of S;J feet ; the greater part of the materiah; to complete the tower to its proper 
height ( 150 feet ) being on the ground, stored, ready for future usc. During 
the rebel occupancy of this part of the peninsula the articles which had been 
thus stored were subjected to indiscriminate piife:ring nnd spoliation, so that a 
new provision will have to be made. It is thr· earnest desire of the board that 
mcan:3 may be provided for the resumption of work at this highly important 
station as early as possible. 
Wade's Point light-house was visited in like manner, and the wooden super-
structure entirely lmrned. This light had Leen re-cstaulished unucr the as-
surance that its continuance would be secured by military protection, and, 
having been destroyed, the boa-rd does not deem its reconstruction advisable 
until it can be maintained beyond peradventure. 
Of the five light-vc!>sels which were under construction by contract at the 
date of the last annual report, two hn.ve been completed to the satisf::tction of 
the board, and sent to the stations for which they were designed. The others, 
after great delay on the part of the contractor, were finally finished in July 
last, were paid for, and turned over to the agent of the board to receive certain 
necessary outfits. Whilst this work was in progress the vessels were seized at 
the wharf, in N cw Bedford, by the sheriff of that county, under a warrant to 
secure claims for labor aml materials on them, due and unpaid by the contractor, 
and they are still in the possession of that officer. 
This unusual and unlooked-for event deprives the government of the services 
of vessels to mark certain obstructions to navigation in the Potomac river; the 
want of which is the source of a heavy expense to the government, for the 
rea::;on that the immense number of vessels chartered to carry supplies, &c., for 
this military department, are obliged, on arriviug at these obstructions toward 
nightfall, to come to anchor until the next day. 
'l'he case is before the supreme court of Massachusetts, by whom a decision, 
it is expected, will be made in a few days. 
A contract has been entered into, on terms highly advant..<Lgeous to the gov-
ernment, for the construction of a large number of iron buoys of the several 
classes and sizes, for use in the waters south of the capes of the Delaware, and 
another contract for similar buoys of wood, for service in northern waters, where 
the absence of the "Teredo navalis" renders their use admissible. Thes~ buoys 
are in course of manufacture, and when completed will go far to replace the 
vast number of these aids to navigation destroyed or removed by the enemy at 
the beginning of the war. 
Under authority of the department a contract has been entered into whereby 
the government derives a valuable consideration for allowing an excavation to 
be made for iron ore known to exist on the light-house grounds at Lazaretto 
Point, near Baltimore, Md. 'rhe preliminary excavations have been made, and 
it is supposed that the ore will be reached in large quantities in the course of a 
few weeks. Iu drawing the contract a provision Las been inserted to secure 
the light-house grounds from any i1~ury in consequence of the excavation. 
Through the kindness of the Navy Department the board has had the advantage 
of th~ services of oftlccrs of the navy of high rank as inspectors in the 2d, 3d, 
4th, 5th, lOth, 11th, and l~th districts; and it is with great pleasure that it 
acknowledges the benefit derived to the public Bervice fi·om the experience, 
ability, and zeal which t.hose officers have brought to the di~charge of their 
duties. It is hoped that it may comport with the arrangements of the Navy 
Department to continue this kiudncss, and to extend it so that all the districts 
may be so supplied. 
The uct of Uongress approved August 31, 1852, assigns this duty to "officers 
of the army or navy," and at the first armngement of the cli:::~trict they were 
equally divided between the two branches of the service, and the able assistance 
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received from officers of the army, so long as they could Le obtained, is grate-
fu 'ly acknowledged; but the demand for them to fill more appropriate and, no 
doubt, more congenial duties soon deprived the board of th((m, and five districts 
are now, and have been for ~orne time past, without inspectors. 
The same act of Congress further provides for a detail of officers of the engi-
neer corps "to prepare plans, drawings, specifications, and estimates of cost of 
all illuminating and other apparatus, and for construction and repair of towers, 
buildings, &c., connected with the light-house establishment:" and further pro-
vides "that all works of construction, renovation, and repair shall be made by 
order of the board, under the immediate attendance of their engineer secretary, 
or of 8uch engineer of the army as may be detailed for that purpose." 
Experience has taught that the engineer secretary of the board cannot give 
"immediate attendance " to the construction, renovation, and repair of works 
without leaving important office duties unperformed, and that the board can-
not hope to obtain from the engineer corps a sufficient number of officers to give 
both inspectors to districts and superintendent£ of constructions, renovations, and 
repairs. It is difficult to obtain them even for the latter purpose, for which 
they are most needed. 
It is for thf3 above reasons proposed that the inspections of all the districts 
(twelve in number) be given to navy officers, and the superintending of build-
ing, renovation, and repairs to officers of engineers of the army. 
'rhe light-house service suffered a severe loss in the death, on October 15 last, 
of Commodore William L. Hudson, inspector of the 3d district. 'rhis lamented 
officer had recently entered on his duties, but had already given assurance, by 
cheerful, zealous, and efficient action, that the high reputation which he had 
acquired in various other important stations would be enhanced in this new 
sphere of usefulness. 
There being several specific appropriations for light-house purposes on hand 
in the treasury, which have not been used for want of sufficient information as 
to the localities, and the attention of the board having been drawn to the 
increased and increasing commerce on the upper lakes, and the consequent call 
for further aids to navigation on these important inland seas, a committee of two 
members of the board was detailed, with directions to visit certain localities on 
the seaboard and on the upper lakes with a view to the judicious expenditure 
of appropriations on hand and the obtaining of such information as will enable 
the board to ask understandingly for such additional specific appropriations as 
the daily increasing and important commerce of the northwest calls for. The 
report of this committee, which accompanies this, is respectfully submitted for 
consideration. It will be followed by further information from the same source, 
which will be duly· laid before the department. 
The board have from the first made it an object of primary importance to 
render the system of lighting the coast of the United States as perfect as pos-
sible, and their efforts in respect to this object have been crowned with more 
success than could have been reasonably expected from the great extent of our 
seaboard and the difficulties connected with many of the points to be illumi-
nated. They have successfully introduced the lenticular apparatus at all the 
stations, and have thus added greatly to the efficiency and economy of the lights. 
No E:ea-coast in the world can be compared in extent with that of the United 
States, and but few can now compete with it in the character of its lights. 
While this is manifest to the mariner, the reduction of the cost of maintenance 
of lighting has not been equally evident to the casual observer, since the average 
annual appropriation has not been diminished. But this has been caused by 
the large number of new stations which have been established, and the con-
stantly advancing price of sperm oil, the principal material of . the illumination. 
The price of this oil, which in 1852 was $1 30 per gallon, had increased up to 
the time of the lilst purchase to $2 43~ per gallon. The continued advance 
llF 
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in the cost of this material has been an object of constant solicitude to the board, 
and they have anxiously endeavored to avail themselves of any discovery or 
improvement which might offer a substitute for so expensive a combustible. 
vv-ith this view, a few years ago they imported from Europe a quantity of rape 
seed, which they distributed gratuitously through the Patent Office, and from 
which colza oil is now being cultivated in several of the western States. 
During the presrnt year 6,000 gallons of this oil have been purchased for 
light-house use, principally on the western lakes. 
It appears from photometrical measurements, made in Europe, that the light 
from colza is about 5~ per cent. superior in intensity to that dt>rived from sperm 
oil, while the quantity consumed is about 1-1 per cent. greater. Its practical 
value for the production of light is, therefore, about the same as that of sperm 
oil, while its cost is nearly one-half less. vV ere a sufficient quantity of this 
oil produced in the country, a great saving of expense would result from its 
general introduction; but this is not the case, and the board some time since 
directed experiments to be made, relative to the introduction of lard and petro-
leum oil; they were, however, unsuccessful. The ln.rd oil did not stand the 
usual adopted test of congelation and burning in the ordinary trial lamp; and 
the petroleum, when first brought to market, was too volatile and combustible 
to be safely employed for light-house purposes. During the past year a new 
series of investigations have been made relative to the last-mentioned oils, by 
the committee on experiments, in person; from this it is expected, with con-
siderable confidence, that lard oil may be economically substituted for spermaceti 
oil, in light-houses of all denominations; its photometrical power is slightly 
greater than that of sperm oil, while the quantity consumed is but little in-
creased. It is true that it congeals with less degree of cold, and on this ac-
count, at first sight, might appear not to be as well adapted to our northern 
coast in winter, but the committee have found that during its combustion it 
evolves a greater amo~nt of heat, both of radiation and of conduction, than an 
equal quantity of sperm oil, and may, therefore, apparently be made to retain its 
fluidity at a lower temperature. 
After an elaborate series of experiments on the relative qualities of this oil, 
and the means of testing its purity, and after having studied its peculiarities 
while burning in lamps of all the different orders now used on the coast, the 
committee have put it to the test of actual use in a light-house of the first 
order, and thus far the experiments, which are still continued, have been entirely 
satisfu ctory. 
rrhc committee, however, do not as yet venture to pronounce with absolute 
c r~rtainty as to its general introduction, since this will depend on the amount of 
supply of the oil of a suitable quality, and, perhaps, on other contingencies 
not now apparent; they are, however, confident that through its means an im-
portant reduction can be made in the cost of the materials of illumination. 
A series of experiments have also been made with kerosene oil, a material 
which they have found of much more difficult management than lard oil, but 
which, they think, may be introduced into the lower order of lamps, provided 
some changes are made in the parts of the apparatus at which the combustion 
takes place. .AU changes in the system or materials of lighting arc, however, 
required to be made with great caution, since they involve the serious respon-
sibility of the risk of life and property. 
The board avails itself of this occasion to acknowledge valuable assistance 
received from the War and Navy Departments and the Coast Survey. 
I am, very respectfully, 
Hon. S. P. CHASE, 
W. B. SHUBRICK, 
Rcar-Admira1, Chairman Ligltt-lwuse Board. 
Secretary of the T1·casury 
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LIGHT-HousE BoARD, 
. Treasury Department, Octobj:r 25, 1863. 
The committee to which was assigned the duty of visiting certain places on 
the northern and western lakes, and in New England, for the purpose of deter-
mining the necessity for certain lights and buildings in those places, has the 
honor to submit the following report. 
1'he committee turned its first attention to the lights on the lakes, regarding 
them as the least accessible, particularly on account of the lateness of the sea.<Jon; 
and it will confine itself, at present, to communicating to the board the informa-
tion concerning these lights, specially required by the letter of instructions of 
the chairman, of August 20, taking them up in the order in which they are men-
tioned in that letter. 
I. Mission point, or the north point of the peninsula dividing the two arms 
of Grand Traverse bay. 
1'he committee recommends the adoption of this light. It appears from the 
notes of Colonel Graham, furnished to this committee, that there is an extensive 
trade in the two arms of this bay, the coasts and back country of which are 
quite thickly settled. At the heads of both these arms there are excellent 
harbors and good anchorage, and vessels should be aided in reaching them. 
At their very heads at least three fathoms of water are found, and below from 
four to twenty fathoms. 
The trade in both now consists of lumber, amounting to about eighteen mil-
lions of feet, of 10,000 cords of wood, of $100,000 worth of furs, and $50,000 
worth of agricultural products, per annum, altogether about $378,000 per annum. 
Traverse City, situated at the head of the west arm, is the terminus of an exten-
sive railroad, which will probably be completed within two years. The land is 
private, and it is understood that it can be obtained on reasonable terms. 
II. A light-house on Bertraw bay. · 
This site was examined to settle this question, in August, 1861, by Captain, 
now General Meade, the superintendent of the lake surveys. 
From this examination it appear.s that Bertraw bay is merely an indentation 
in the land on the west shore of Green bay, about four and a half miles from 
Menomonee river. '-
Light-houses are required either for local or for general purposes. 
There is no object of a local character in the propo~ecl light-house, since the 
position is without trade, manufacturers or inhabitants, and for general purposes 
the question has already been settled by the erection of a light on Grcc:l island, 
opposite to Bertraw bay. Thi~ light is nearly if not quite completed; and if 
not lit now, will be very soon. 
!II. One or two beacon-lights at the entrance of Grand Traverse bay and 
harbor. 
rrhere is, at present, a light on the northern extremity of Grand island, which 
is simply a coast light, and suited to serve the general purpose of navigating the 
southern shore of the lake. 
The question before us now is, whether lights shall be established for local 
purposes, and especially for the purpose of bringing the harbor of refuge at the 
bottom of the bay into convenient use. It willlJe very easy to sati::;(y the board 
that not only one but three Hghts should be erected in this vicinity. 
There are two harbors at the bottom of the bay, well sheltered and affording 
good anchorage for vessels of all size. One of them is on the south side of 
Grand island, and the other is opposite, on the main land. 
There are fine entrances both on the east and west side, but both of these 
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entrances must be lighted to make them secure; and the lights on the west en-
trance should he so placed as to afford a range both by day and :night. 
From the southwest end of Grand island a plateau of shoal ground makes 
out, which is dangerous to vessels turning into the bay; and on the east entrance 
there is a similar shoal making out from the main land just to the southward of 
the Pictured Rocks. To avoid these dangers, two range-lights on the west side 
may be advantageously placed on Williams's island, where they will serve the 
double purpose of guarding the seamen on entering the bay, and afterwards in 
clearin.Q," the shoal ground above mentioned. 
At the east entrance a light might be placed, either on the extremity of Sand 
Point :::;hoal, (iu which case it would be a screw pile,) or on a rocky point of the 
island opposite. In both of these situation it would not only afford sufficient 
direction for entering the bay and clearing Sand Point shoal, but it would also 
show at the lower part of the west entrance, and keep the seamen clear of the 
shoal ground south of Grand island. 
The statement by which the committee expects to· satisfy the board of the 
expediency of these lights is this: that there is no other harbor of rtfuge on 
this bare, rocky, and inhospitable coast from White Fish point to Copper harbor, 
a distance of about one hundred and fifty miles direct, and one hundred and 
eighty miles by the coast, with the exception of Marquette, which harbor enjoys 
a natural protection from northwest and north storms only, and is open to north-
east storms. '.ro this is to be added, that this reach of coast between White Fish 
point and Copper harbor is a lee shore to the worst storms of this tempestuous 
climate, througout the greater part of its extent. 
This statement contains the urgent reasons for making both the entrances to 
Grand Island bay safe and easy of access by range and other lights. It is, also, 
a reason for putting a fog whistle, bell, or trumpet on White l!'ish point, of which 
we may speak in another report. 
It will be observed, by l\>oking on the map, that the harbor at the bottom of 
Keneewaw bay is good for all winds, but it is out of the way. It is proper, 
however, to notice its connexion with the statement we have just made, and to 
say that if a small light were placed at the entrance of the harbor of 1' Anse it 
would convert it into a safe harbor of refuge in all weathers, at night as well as 
by day. The light should be placed on the northwest point of the entrance; 
this is the turning point into the bay, and has, moreover, a sand spit running 
oft' from it. 
Williams's island, on the west side of Grand Island bay, on which the range-
lights are to stand, is, as the committee learned at the land office at 1\farquette, 
not sold; and the committee recommend that application be made for its reser-
vation for light-house purposes. 
'l'he land on which the light is to stand, on the east side of the bay, would, 
according to the representation of l\ir. Barney, of the lake survey, be readily 
given up1 by its owner. 
IV. Range-lights for Copper harbor. 
This is the finest harbor on this part of the coast. It possesses good water, 
affords a perfect protection, and has sufficient depth on the bar for all vessels 
navigating the lakes, fifteen feet. 
The entrance, which is on one end near the light, is narrow and, though 
straight, very dillicult, because bounded by dangerous reefs. In fact, it would 
be impossible to enter the harbor in the clearest night without range-lights, and, 
accordingly, they are maintained at private expense. There is a dry range , 
also. At this point is Fort Wilkins, now entirely deserted. The property, 
which is of much value, is rapidly going to ruin. 
The committee suggests the propriety of directing the attention of the War 
Department to this subject. 
----~-
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~ehe accompanying sketch exhibits the several peculiarities of the harbor, 
and the position of the public buildings at Fort Wilkins. 
The importance of improving this and other harbors is evinced by the fact 
that, just before the committee entered the lake, a vessel was eompelled to run, 
during a storm, one hundred and sixty miles before she could find protection. 
'.rhe range-lights proposed by the committee, which will take the place of the 
private lights, will stand on the reservation which embraces Fort Wilkins and 
its grounds and buildings. 
The value of Copper harbor cannot possibly be over-estimated. It is not only 
the finest in this part of the lake, but it is in itself a grand basin, destined to 
become the seat of a rich trade. 
The valuable mines in its vicinity have already attracted a considerable pop-
ulation, and built up a town which is respectable in size and appearance, and its 
future increase is as certain as the natural growth from infancy to maturity. 
Indeed, it was one of the general views, repeatedly forced upon the attention 
of your committee, that it was necessary to make an effort of the mind to com-
prehend the remarkable progress of this region up to this time, and its certain 
rate of growth hereafter. 
Out of this view arose the conviction that the best service which the commit-
tee could render the board would be to show the necessity for a great exertion 
to keep pace with the wants of this new community. 
(V. Round Island light, river Ste. Marie, above the Sault.) 
One of the inquiries confided to the committee related to the renewal of this 
light. Your committee does not know what reason was assigned for the dis-
continuance of this light, and finds. it difficult to believe that this recommenda-
tion could have proceeded from any one acquainted with the ground and vesred 
in the art of piloting. 
The direct channel running north, from Round island to Point Iroquois, lies 
between a long and broad sand spit to the eastward, and shoals and rocks to 
the westward; it is, moreover, very narrow. 
This light, taken in combination with Point Iroquois light, insures the safe 
navigation of the channel. If this channel be not used, it is necessary to 
take a circuitous route around the bay. 
It frequently happens, however, that for want of this light, vessels actually 
wait until daylight, when they can have the light-house building for a guide 
through this dangerous reach. 
Such a detention, occurring in the track of a regular navigation, and falling 
upon vessels carrying rich freights of copper, and exposed to the long nights 
and inclemencies of a high latitude, is a serious distress, which, happily, the 
board has it in its power to remove by its own action. The committee recom-
' mend that Round Island light be relighted. 
(VI. Port Clinton, Ohio.) 
The removal of this light, which has also been discontinued, was one of the 
questions which the committee was requested to investigate. The committee 
requested Colonel Graham to send one of his assistants to examine into this 
question, and to report the result to the chair.rp.an. He has not yet been heard 
from. ~ 
Port Clinton is an obscure town, off from the fixed line of travel. To have 
gone to it would have occupied more of the committee's time than it was thought 
to be worth. 
This is the last of the special cases consigned to the committee, but having 
pursued the usual route of navigation from Detroit to Ontonagon, in the ex-
treme northwest county of Michigan, on Lake Superior, the committee became· 
acquainted with its wants, and were enabled to make some observations which· 
will be of interest to the board. 
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a. A fog-bell, or trumpet, on White Fish Point lws already been mentioned. 
This is the turning point on entering the river Ste. Marie, and it affords a snug 
anchorage in bad weather. 
b. A light of the lowest order on Granite island, a large rock, or small 
island with trees on it, off Marquette, would be acceptable. This rock is not 
easily seen in bad weather, and it is right in the way. 
c. A light of good size on one of the Huron islands would render valuable 
service as a coast light. 
There is no light visible after losing Marquette until Portage river light 
heaves in ·sight. '£his light, however, is shut off by Huron islands, and the 
trend of the coast to one approaching it in this direction. 'The light is required 
as a general guide in both directions ; for it is near this spot that the course 
changes, whether going west to Portage lake, or east to Marquette. 
d. A small light is wanted at the entrance to Portage river, on the end of 
the pier. 
The channel is not much wider than the largest steamers, and in order to 
enter it in the night time it is necessary to lower a boat and send out a lantern 
to mark the entrance-a very inconvenient detention in bad weather. 
This small light can be tended by the keeper of the main light, the distance 
between the two being a walk of fifteen minutes. It is only needed from the 
opening of navigation to the first of December; at the furthest. An increase of 
salary of two hundred dollars would sufficiently compensate the present keeper 
for this additional duty. 
e. There exists a similar necessity for range-lights in Eagle l1arbor as in 
Copper harbor, similar in kind, but not in degree. 
There is less water over the bar at Eagle harbor, where the depth is below 
ten feet, and tJ-. '3 bottom is rocky. But here, as at Copper harbor, a day range 
was necessarily established by private individuals, and if two very small lights 
were put up. of the character of bug lights, small vessels would profit by them. 
r.rhe land belongs to the Eagle Harbor Company, which will gladly transfer the 
small quantity necessary for this purpose, on account of the advantage which 
the company would expect to derive from its use in this way. 
f Manitou light is admirably situated for the general navigation of the lake. 
But the commerce and navigation of Lake Superior are very much influenced 
by the ·configuration and contents· of the southern coast. From this there ex-
tends into the lake a remarkable projection, called Keweenaw Point, which im-
mediately attracts the attention on a glance at the map. It is in the form of an 
immense horn, slightly curving to the east, about eighty miles long, and about 
forty-five miles wide where it joins the main land. Along the whole length of 
this projection there extends a belt of trap rock, in which is found the peculiar 
riches of this district. This is in the masses of pure copper, of such magni:. 
tude that their bulk becomes the principal obstacle to their easy mining. 
The points of entrance to the copper mines on. the projection, which is the 
location in which the metal is known to occur, are on the east and west sides, 
and consequently there ia a much greater amount of commerce from point to 
point along the shore of the lake than formerly, and this change requires addi-
tional lights, while those which now exist still retain their original importance. 
The light which was intended to direct the mariner in his course from the head 
of the lake, in rounding this great projection, is placed on the outer side of a 
large island lying beyond the extremity of the point; and although this is still 
of the same importance to the object for which it was originally thus placed, it 
is of no value to the vessels which pass from points of interest on the west side 
of the projection to those on the east, since the course of these vessels is be-
tween the island mentioned and the extreme point of the projection. An addi-
tional light is therefore called for on Keweenaw Point. 
This report has reached so great a length that it will be better, perhaps, to 
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stop here, tl10ugh there remain a great m::my more lights to be spoken of, men-
tioned in odr own notes, or those of Colonel Graham. 
The new lights which we have here recommended an• in Lake Superior, and 
a few remarks upon the business of this lake will be appropriate. 
'l'his business consists of copper and iron mining, of trade in furs, fish and 
lumber, the transportation of passengers in steam packets, and the trafficking 
with a population which depends exclusively upon foreign supplies for every-
thing which it consumes or uses, except wood, water and fish. 
"\\r e have alreacly spoken of the rich copper mines of the Keweenaw region. 
At the opening of navigation in the spring of this year the value of the 
copper which had accumulated during the winter at Portage lake amounted to 
seven hundred thousand dollars. 
The whole yield of all the American copper mines in the region bordering on 
Lake Superior, during the preceding year, was estimated at ten thousand tons, 
which, at five hundred dollars per ton, would be equal to five millions of dollars. 
The committee were informed that the yield this year would amount to seven 
millions of dor!ars in value. 
The exportation of iron will amount to two hundred and fifty thousand tons, 
which, at four dollars a ton, would be equal in value to one million of dollars. 
Some of this iron is smelted on the spot, but a great deal of it is carried in 
the ore to Detroit, and to all the cities along the southern shores of Lake Erie, 
and even penetrates as far as Pittsburg, where it is mixed in the furnace with 
the native ores. 
The value of the fur trade of Lake Superior, for the present year, is believed 
to be fifty thousand dollars; that of the tl·adc in fish, ten thousand dollars; 
that of the lumber trade, one hundred thousand dollars. 
The packet steamers, running from the other lakes to Lake Superior, are 
eleven in number; they carry, on an average, one hundred and twenty-five 
passengers on a trip, and make fifteen trips a year, thus numbering about twenty 
thousand passengers during the year. In addition to this, they always carry 
valuable freights, particularly of provisions, furniture, and such articles as come 
under the head of family supplies. 
'l'he whole number of vessels of all descriptions trading on Lake Superior, 
and engaged in the transportation of copper and iron as well as ordinary traffic, 
amounts to sixty. 
The precise significance of these figures will not, however, be perfectly un-
derstood, unless a single glance is taken at the population of these mineral 
regions. rrhe most populous portion is that bordering on Portage lake and river, 
where stand the two towns of Houghton and Hancock; the former of which is 
a handsome as well as a flourishing village, and has a hotel that would do no 
discredit to any country town in the Atlantic States. 
There is now in the two towns and in the adjacent · mines a population of 
seven thousand people, and yet the first tree was cut in Houghton five, and in 
Hancock three years ago. 
The whole population of the country which the committee visited is about 
thirty thousand; and yet the canal around the Sault was opened, and the first 
vessel from below passed into the lakes but eight years ago. But it must be 
remembered that this is the part of the shore of the lake which has been first 
settled, and these are the mines which have been first worked. 
The mines of Minnesota and the resources of \Visconsin are still undeveloped. 
And, finally, no railroads have connected the northern and southern shores of 
the great peninsula of Michigan, or united the borders of Lake Superior with 
the valley of the 1\fississippi. 
What your committee has here said upon the present condition and future 
prosperity of Lake Superior must be regarded as the merest sketch. 
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It intends to subr::.:.it a second report, in which will he found valuable informa-
tion obtained from Colonel Grahnm, showing the immediate want of twelve or 
more auditio11al light-houses in the northern lakes, and also the remainder of its 
own notes, which relate chiefly to additional facilities for navigation in the river 
Ste. Marie, and Lakes G<'orge and St. Clair. 
This second report will also contain some general views with regard to the 
commerce of the lakes taken together. 
In conclusion, the committee moves-
1. That measures be taken, in compliance with tlw rules of the board, to con-
struct and fit up those Jight-l1ou8es mentioned in this report, for which appropri-
ations already exist; and, 
2. rrhat appropriations be asked for those light-houses not already provided 
for by law. 
All of which is respectfully submitted. 
C. H. DAVIS, 
Rmr-Admi,ral U. S. N. 
JOSEPH HENRY, 
Secretary Smithsonian Irutitute. 
UNITED STATER CoAsT SuRVEY STATTON, 
}v.,.~ar Bridgeport, Connecticut, October 31, 1863. 
Sm: In accordance with the law and regulations for the Coast Survey, I have 
th:; honor to submit my estimates for the fiscal year 1864-'65, and to request that, 
if approved, they may be inserted in your estimates of appropriations. The 
estimates are accompanied by a brief statement of progress during the year, and 
are adapted, as those of last year, to the plan of working approved by you, by 
which all the aid possible is rendered by our organization to the operations of 
the army and navy; the regular surveying work being also carried forward 
wherever protection can be had for it, or where no such protection is needed. 
'The estimates for the present fiscal year, to which the appropriations corre-
sponded, were much diminished from those of 1860-'61 and 1861-'62, being 
$306,000 for all the branches of the service on the Atlantic, Gulf, and Pacific 
coasts. The estimates now submitted agree with the sums appropriated last 
year, and will enable us to continue the field and office work on the same re-
duced scale; to keep up the organization of our trained officers in field and office 
opcratio11s; to put into practical form, for the use of the departments and officers 
of the government, the information already collected; to continue the office com-
pilations for use by the fleets, armies, and expeditions, and the publication of 
such maps as general public interests may render desirable or expedient. The 
opinions of distinguished officers, as to the direct bearing and usefulness of the 
work in the public service, will be given in full in rny report for this year. 
The services at Port Royal and at the mouths of the Mississippi, referred to in 
my last.-rcport, l1ave been followed up this year in the military department of 
North Carolina; on the coast of South Carolina and Georgia, particularly near 
Charleston, and at Tybee and Wassaw; in Louisiana, west of the Mississippi; 
and in thc5 Mississippi and Yazoo rivers, during the sieges of Vicksburg and 
Port Hudson. In the first-named department, besides the triangulation of the 
·Neuse river by Assistant Fairfield, reconnaissance maps were made by Assist-
ant vVest and Sub-Assistant Rockwell, while the enemy threatened Newbern 
and Little Washington. Charleston bar was surveyed by night and lighted and 
buoyed by Assistant Boutelle with the steamer Bibb, just previous to the naval 
attack of April last. Port Royal bar was resurveyed by his party, and the 
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buoys needed there and at other entrances on the coast of South Carolina and 
Georgia were sP-t, and have been properly marked on the charts which are sup-
plied from the office for the blockading squadron. A hydrographic reconnais-
sance was made by the Bibb, in December, of the channel into vVinyah bay, 
under the orders of Admiral DuPont. In returning from duty at the same 
station in F ebruary, the Bibb took in tow one of the steam transports of General 
l!'oster which had burst her boilers within twenty miles of the hostile shore, and 
delivered the vessel at Hilton Head. Mr. Boutelle also accompanied the engi-
, . neer of the Light-house Board for determining the aids to navigation needed for 
the naval service between Port Royal and St. John's river, Florida. 
Assistant Edwards, in this section, sounded out two important branches of the 
island passage between St. Helena and Port Royal sounds ; examined the chan-
nels into rl'ybee roads; and pushed the hydrography of vVassaw sound, for which 
shore-line was furnished by a party under Sub-Assistant Dennis. lVIr. Talcott, 
of the topographical party, narrowly escape<! capture while working on Little 
Tybee island. 
Six parties were actively and constantly engaged during an average period 
of about six months of the present surveying year on the coas~ of North Caro-
lina, South Carolina, and Georgia, and their labors are warmly commended in 
communications to me fi·om lVIajor General Foster and Admiral DuPont. 
At the request of the tax commissioners of Florida, one of the most active of 
the Coast Survey topographers was assigned to serve under their orders at Fer-
nandina' and St. Augustine. His services during the ensuing winter were pros-
pectively called for by the commissioner, but, under a pressing call received from 
Chattanooga within a few clays, he has been assigned to topographical duty for 
the army of Major General Rosecrans. Three others, Assistant vV est, Sub-
Assistant Rockwell, and lVIr. Donn, are under orders for duty there, in compli-
ance with the application. 
Sub-Assistant Dorr, while in service with the tax commissioners, supenrised 
the erection of additional earthworks at Jacksonville, Florida, when that place 
was reoccupied by the government forces in March last. 
Under the protection afforded in the vicinity of Admiral Bailey's blockading 
vessels, the hydrography outside of the Florida keys has been completed within 
the year by a party under Acting Assistant Cordell, with the steamer Vixen. 
The same party sounded the main entrance and approach of Charlotte harbor. 
Both these surveys are in continuation of previous work and fall into place with 
the regular progress of the Coast Survey. 
In connexion with the military and naval operations on the Mississippi river 
and in Louisiana, three topographers have served with the army of .M:ajor 
General Banks, (Assistant Oltmanns, Sub-Assistant Hosmer, and Mr. Lyman,) 
and two, Sub-Assistant Fendall and Mr. Strausz, under the direction of Assist-
ant Gerdes, with the fleet of Admiral Porter, and subsequently with the army 
of Major General Grant. A minute topographical survey of the west bank of 
the Mississippi opposite to New Orleans for defensive purposes; reconnaissance 
maps of the middle districts of Louisiana and of the Red river as far up as Al-
exandria; the topography of the approaches to Vicksburg while the siege was 
in progress, and the survey of those of Port Hudson after the surrender of that 
port, are part of the results of their labors. 
rrhe high terms of approval used by Admiral Porter in reviewing the arduous 
duties and progress of the parties assigned to service with his fleet have induced 
me to renew the surveying force on the Mississippi during the coming season. 
Both of the topographers before assigned kept the field until entirely disabled 
by sickness in the latter part of July, after the sun-ender of Vicksburg. 'rheir 
work had been repeatedly pushed forwara 1n the presence of the enemy, as was 
also that of the parties with the army of General Banks. Assistant Oltmanns, 
on reconnaissance duty before Port Hudson, had his horse killed by a rebel 
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shot, and previously, himself and :M:r. Lyman being on board of the gunboat 
Kinsman, were in imminent peril when that vessel snagged and ·went clow·.u. in 
the Atchafalaya with a number of the soldiers on board. Mr. Oltmanns has con-
tinued in service in the military department of the Gulf during the entire year. 
Mr. Hosmer, having closed surveying duty assigned at the north, has been reas-
signed to service with the army of General Banks. These and similar arrange-
rnetl.ts will be detailed in my report in December, as they are now making, to-
gether with the changes in disposition that may occur as the season advances, 
in the transfer of officers of the survey from the east and north to the south. 
The operations just mentioned, and others that will be referred to, have been 
executed by the civilians of the Coa1;1t Survey-all of the naval officers but one, 
and all the army officers, having been detached from service with us. 
As during last year, the means of usefulnesR, and not the opportunities, have 
limited the range of our parties. 
No losses of vessels or other property, excepting by ordinary wear, have been 
encountered during the year. The two vessels seized at Charleston in the 
winter of 1860-'61 have, however, been destroyed-the schooner Petrel by a 
broadside from the United States frigate St. Lawrence, and the tender }...,ire Fly 
by fire at Savannah. 
In the northern sections of the Atlantic coast the regular work of triangula-
tion has been carried on, reaching from Machias into PassamafJuoddy bay, on 
the coast of Maine, under Sub-Assistant vV ebbcr; from Blue Hill bay towards 
1\ft. Desert, by Assistant ]?airfield; and above the mouth of Penobscot ri'ver, by 
Assistant .McCorkle. l<...,or the connexion of primary bases, it has been contin-
ued by my own party on the coast of Connecticut; additional work to connect 
with it has been done by Assistant Blunt, east of the Hudson; and the verifica-
tion work, on the coast of New Jersey, has been extended to the vicinity of 
Manasquam inlet, by Assistant Farley. 
The detailed topography of Eastport harbor has been prosecuted by Sub-As-
sistant Dennis; that of the coast of Maine, from Winter harbor eastward, by 
Sub-Assistant Rockwell, but discontinued to meet the call for service near Chat-
tanooga, Tennessee. The topography of the western side of the entrance and 
that of the western shore of Penobscot bay, near Camden, by Sub-Assistants 
Ferguson and Dorr; that of the passages between the Sheepscot and Kennebeck 
rivers has been completed by Sub-Assistant _Iardella, and the detailed survey of 
the vicinity of Harpswell Ned{, Maine, continued by Assistant Longfellow. 
Assistant Harrison has extended the triangulation required and continued the 
plane-table survey of Narragansett bay. 'rhe shore-line survey of the Hudson 
river has been completed by work between Coxsackie and New Baltimore, by 
the party of Messrs. Harding and Strausz, and repeated examinations have been 
made of Sanely Hook and its vicinity for physical changes, by Assistants vVhi-
ting and Mitchell. 
'l'he hydrography of the year in the northern sections has embraced additional 
lines of deep-sea soundings, and the development of rocks and ledges near Port-
land entrance and off the coast of :M:aine, by Lieut. Commander Phelps, with 
the steamer Corwin; that of Rockland harbor, by Assistant Edwards, (now in 
similar service at Charleston bar, S. C.;) the in-shore hydrography, which in-
cludes the approaches to 1\fuscongus bay and Penobscot bay, (western approach,) 
by Acting Assistant Cordell, with the steamer Vixen; that of the northern part 
of Casco bay, by Assistant Gerdes; that of the Hudson river, completed by the 
'party of .M:essrs. Harding and Strausz; a development of ledges off the eastern 
end of Long Island, and re-examination of part of New York harbor for the 
pilot commissioners, by Lieut. Commander Phelps; one near the Delaware 
breakwater, for the engineer department, by Capt. Patterson, hydrographic in-
spector of the Coast Survey; and soundings off the coast of l\Iaryland, and com-
pletion of the hydrography of ~e Potomac river, by Lieut. Commander Phelps 
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Under directions of the Boston harbor commissioners, Assistant l\fitchell has 
continued the observations of tides and currents in South bay and Fore Point 
channPl, and in the outlets of the Charles and :Mystic rivers. . 
As during the year previous, more than the customary number of parties has 
worked this season on the coast of New England and tl1at ,?f the middle States, 
all of them having been on duty in the earlier part.of the year, with but two 
exceptions, either in the sections of the coast now under blockade, or in smvcys 
for the use of the armies of the Union. One of the parties not so engaged was 
employed in the survey of Sandy Hook. rrhe other had assisted in the survey 
of the Potomac, within the present fiscal year, for the Navy Department. 
The several examinations made during the year at Sandy Hook are to keep 
in view the important changes going on there, and which may develop into 
dangerous circumstances. These surveys have been furnished to the Engineer 
department, the operations of which keep steadily in contact with the changes 
from time to time going on. Services having a bearing on defensive purposes, 
rendei·ed to that department by three of the assistants of the Coast Survey 
while working this season on the coast of Maine, have been acknowledged in 
communications addressed to me by the chief engineer. 
'l'he regular work has gone forward on the Pacific coast of the United States, 
though on a scale somewhat reduced by the peculiar circumstances of the cur-
rency there. 
On the Atlantic and Gulf coast, of nineteen assistants, fourteen sub-assistants, 
and twenty-two aids engaged in field-work or in hydrography, twelve assistants, 
seven sub-assistants, and ten aids have rendered service in connexion with mili-
tary und naval operations, and most of those who have so co-operated have also 
been employed in duty on parts of the coast wlfcre the regular operations of the 
survey have been advanced during the latter part of the season. 
Of the surveys which were steadily carried on in the vicinity of Washington 
ci.ty until the end of June, that of the banks of the Potomac near Alexandria, 
though specially ordered for purposes of defence and executed by Assistant. 
Harrison, combines with the regular work of the survey, as does also the trian-
gulation of the river between Alexandria and Georgetown by Sub-Assistant 
Boyd. The topography of the eastern approaches to the District of Columbia 
has been extended by Assistant Adams, Sub-Assistant Ferguson, and :M:r. Donn, 
and the survey ncar Fort Lyon by Assistant ·C. M. Bache. Sub-Assistant 
Boyd made a triangulation, and Mr. Donn took up the topography of the ap-
proachc~ to Baltimore, in the latter part of June, at the special call of the 
authorities charged with the defences of that city. This work has been sus-
pended within a few da.ys by the emergency which requires topographical 
13ervice near Chattanooga, hut will be completed as soon as practicable, as will 
also the plane-table surveys in the neighborhood of vV ashington. 'l'ho heights 
of all the field-works near the Ca})itol have been determined and furnisheu to 
the chief engineer of defences. 
rl'he minute survey of the approaches to the defensive works near St. Louis, 
BJnd of the ground which they occupy, l1as been completed, and the sheet turned 
in, by Assistant R. :M. Bache. 
In addition to the duties of superintendence my services have been given, by 
your authority, to the permanent commission of the Navy Department, to which 
are referred matters involving subjects of practical and scientific inquiry or in-
vestigation. This commission has recently been opened to military matterti by 
associating with it a distinguished engineer officer. 
During the invasion of the State of Pennsylvania last summer, and in view 
of the possible danger of the city of Philadelphia, I volunteered my services to 
the governor of Pennsylvania, and, by his request, was associated with the 
military and civil authorities in charge of the defences, as chief engineer. The 
exigency was pressing, as was proved by the efforts to procure regular engir..eers 
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for this \vork, and by the failure even to obtain officers for consultation. The 
character of my association, first with Major General Dana, and, since August, 
with :Major General Cadwalader, in command of the post of Philadelphia, was 
such as to add a relish to the labor. The circumstances of alarm, too, occa-
sioned by the progress of the enemy, though soon passed, were attested most 
substantially by the number of volunteers for active service, from the citizens, 
even the reverend clergy taking part, enthusiastically, for their home defence; 
retired officers of the regular army and of the volunteers came forward with 
officers of the Coast Survey, those of the railroads centring at Philadelphia, 
officers and members of the municipal bodies of the city, and graduates of the 
institutions of learning. 
The surveys made under my immediate direction for the defences of Phila-
delphia have occupied Assistants H. L. Whiting, George Davidson, R. M. 
Bache, and C. U. Bache, and at the outset of the work, Assistants C. 0. Bou-
telle and P. C. F. West, the last named having been just previously in military 
s~rvice with the division of General W. F. Smith, at Carlisle, Pennsylvania. 
Sub-Assistants R. E. Halter, Cleveland Rockwell, and J. S. Bradford, also as-
sisted in the work. 
Having occasion to discuss the river maps extending to tide-water with one 
of the generals-in-chief of our armies, I received the gratifying assurance that 
he could not have arranged the plans for the operations of the army without the 
use of those maps. 1'his strong expre8sion was coincided in by an admiral of 
high distinction then engaged in the interior of several adjacent States. I would 
propose to make this network of the rivers more complete by passing above 
tide-water, and by the help of observations of latitude and of telegraphic longi-
tudes, effected partly in past yea:~s, to lay the basis for a connected map. 
During the progress of the year new and highly gratifying testimonials have 
been spontaneously rendered by officers in the military and naval service to the 
value of the maps, charts and memoirs prepared by the Coast Survey, in facili-
tating the important operations with which they have been charged. Naval 
commanders have pronounced these aids to be invaluable in promoting the effi-
ciency of the blockade and in securing the safety of the blockading vessels; and 
the commanders of military departments and generals in the field have, directly 
and through their engineer officers, repeatedly expressed to the superintendent 
their high sense of the usefulness to their commands of the maps of their several 
fields of operations, which have been prepared at the office of the survey. Be-
sides the regular publicat-ions of the survey, maps of the localities of the different 
~xpeditions, sieges, &c., have been prepared for popular use. 
'l'he interest evinced by the general public, also, in these maps has led to a 
large demand for the most important of them, and hence has arisen a sale suffi-
ciently extensive to reimburse the cost of their publication. 
The number of hydrographic maps and charts issued from the office of the 
survey during the year ending October 31, 1863, amounts to 29,300, of which 
14,000 have been, delivered to the naval service, and 3,000 to mariners employed 
in transportation for the government. 'l'he remainder have been either furnished 
to the military authorities, or distributed by Coast Survey officers in the squad-
l'On to which they were attached, or disposed of to the merchant marine. 'l'he 
number of maps of the war localities published, clistributeJ, or sold, has been 
16,700. 
The activity of the Engineer department has been evidenced to us by the calls 
for maps that would avail for the purposes of that branch of the public service. 
Tracings on the full scale of certain surveys have been made and furnished to 
the chief engineer at his request. 
1'he estimates here submitted are designed to carry forward the work re-
quired on the Atlantic coast, from Passamaquoddy entrance to Chesapeake bay, 
and to provide for the progress which may be feasible, thence onward to the Rio 
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Grande; to continue the work on the Pacific coast, and to provide for the as-
signment of special parties, as heretofore with your concurrence, when such 
parties can be useful, as the experience of the past two years shows they have 
been, in service with the fleets and armies. 
The estimates for progress on the Atlantic, Gulf coast, Florida reefs, and 
western coast of the United States, are given as usual, in separate items, and 
are exclusive of the aid formerly, but not now, extended for the work, by the 
detail of officers of the army and navy. 
Estimates for tlu.fiscal year 1864-'65, and appropriations for tJ~,e fiscal year 
1863-'64. 
Object. 
For survey of the Atlantic and Gulf coasts of the United States, 
including compensation of civilians engaged in the work, per 
act of March 3, 1843·-----------------------· ____ --------
For c~ntinuing the survey of the western coast of the United 
States, including compensation of civilians engaged in the 
work, per act of September 30, 1850 _. _____ • __ . __ ..••.. _ ... 
For continuing the ~::urvey of the Florida reefs and keys, including 
compensation of civilians engaged in the work, per act of March 3, 1849_. ______________________________________________ _ 
For publishing the observations made in the progress of the 
survey of the coast of the United States, including compensation 
of civilian!' engaged in the work, per act of March 3, 1843 .•.. 
For repairs of steamers and sailing schooners used in the survey, 
per act of Ma·ch 2, 1853 .......... ------------------ ···--· 
For pay and rations of engineers for four steamers used in the 
hydrography of the Coast Survey, no longer supplied by the 
Navy Department_ •••••••••• __ • _ •••••••••••• _ ••••• _ •••••. 
Total ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
$178,000 
100,0QO 
11,000 
4,000 
4,000 
09,000 
-----
306,0QO 
*Formerly included in estimates of NaYy Department. 
Very respectfully, yours, 
$178,000 
100,000 
11,000 
4,000 
4~000 
0!),000 
-----
306,003 
Hon. S. P. CHASE, S6C1'elary of t.'w 'f/.._ .. ..,.,, 
A. D. BACHE, 
Superinttndent United Statts Coast Survey. 
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R. 
Annual report o/ tl~e board of supc?·vising inspectm·s qf steamboats. 
WASHINGTON, :No,vemher 2, 1863. 
SIR: The board of superv1smg inspectors of steam vessels, met in annual 
session at the city of Boston, in pursuance of adjourmnent, October 21, 1863, 
have the honor to submit their 11th annual report. 
rrhe importance of the laws of Congress in relation to the inspection of steam 
vessels is not exceeded by that of any other in the wisdom of their provisions, 
and the benefit which they confer upon the people. In no age bas the spirit of 
enterprise been so greatly encouraged by the fostering care of government, and 
in none have the people more required the discretion of humane and intelligent 
rulers to guide their active agencies aright, and secure life and property from the 
consequences of overwrought instrumentalities. To the people the power of 
steam is yet a strange and terrible element, so recently has its power become 
known, and so few yet instructed in its use and direction. Its application as a 
power to the interests of manufactures and locomotion SCPmS illimitable; its Ue-
velopments seem to the vast crowd which constantly commits itself to its con-
trol as a mystery, and yet the whole people with all their interests is ventured 
upon its safe concl11ct. 
rrhe law of 1852 has done much to render the power of steam a safe andre-
liable clement of navigation. The experience of the few years that have trans-
pirecl since its passage has shown, however, that though much has been done, 
much yet remains to be done. 
The result of errors in judgment teache~ the importance of more wisdom to 
inspectors as well as to legislators in the management of this great modern 
agency. 
The statistical information contained in the tabular statement hmewith trans-
mitted shows an aggregate tonnage of inspected vessel~; of four hundred and 
five thousand ( 405,000) tons. 'l'he number of passengers report:3d to have 
been transported amounts to six millions four hundred and twenty thousand 
(6,420,000 ;) and could the law be extended over the vast fielU which invites it" 
protection, and lay hold of the facts which would then be a.ggr<'ga,ted and re-
corded from all these sources, it ·would show not only the number of persons 
and amount of property transported, hut gather into one volume a chapter of 
practical results and useful deductions va:atly greater than is now realized. 'l'he 
board of supervising inspectors have passenger steamers of one class only under 
their purview, yet the interests which are thus eummitted to its official manage-
ment and control seem to be of great importance to those who observe tlwir 
value; but could the other class of steam vessel::; in the United States be prop-
erly included in the statistical records of this clepartmunt, a most important 
addition would accrue to the government to gnidc its legislation, and give light 
and gratificu_tion to an inquiring and interested people. 
One of the great instrumentalities by which the use of steam is made secure 
in navigation is the intellectual training which is given to its immediate mana· 
gers in the use of a new vocabulary . 
.A language has been introduced, which, as it becomes familiar, will become. 
of incalculable benefit in preventing collisions of steamer::~. 'I'hc steam-whistle 
speaks a known tongue to those pilots who are insh·uctcd in its alphabet; one 
short 80und of its trumpet voice indicates the arrival of an approaching steamer 
to the right; two short sounds in quick succession indicates the same to pass to 
the left; a response of the same signal signifies the intention of compliance 
with the request thus made, and that, too, long before adverse intentions, which, 
but for the use of this little iti.strument, might have been formed. 
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Simple as this operation may seem, it is nevertheless far from that exten::;ive 
benefit· which would accrue -if the application of the rules of this board could 
be made co-extensive with even the mercantile uses of steam in navigation. 
'I'he steamboat vocabulary should be at least national; it should be under-
stood, and the abuse of its power and truthfulness rebuked, so as to secure its 
benefits in the saving of life and property to all within its reach. 
A uniform system of light, as_ signals to be used at night, would also greatly 
increase the security of life. 
Of what use is a language when but one party can understand it; yet even 
among passenger steamers a part only use the same signals, and when it is con-
sidered that even sailing vessels might be put under a system of night signals, 
which would be understood by all, it seems a strange omission that no law of 
Congress has yet secured its benefits to the people. 'The upportunity afforded 
Ly the provision of the law of 1852, in relation to steamboats, has been profita-
bly improved by the board in its annual conference. The members of the 
board are stimulated to more active duty and a mutual e:lification in regard ·to 
the provisions- of the law, and the necessity of strict accountability in its ad-
ministration, and a more uniform understanding of the duties pertaining to the 
office of inspector, is the result which seems to justify the wisdom of the law in 
this particular. 
l\lnch has been said in former reports of the great benefits which have been 
seemed by the hydrostatic test, which the law requires; nothing has occurred 
to change the opinion of the members of the board as to its essential and con-
tinued application. 
The total number of lives lost from such steamers is fifty-nine, (59;) of this 
number, four ( 4) were by explosions, one ( 1) by snagging of the steamer, and 
the remainder, fifty-four, (54,) were by foundering of the vessel in tempestuous 
weather. · 
'J1he total m1mbcr of steamers inspected is nine hundred and thirty-three, 
(933.) 
The number of engineers licensed is two thousand seven hundred and ten, 
(2,710.) 
The number of pilots licensed amounts to the total of two thousand two hun-
dred and forty-two, (2,242.) 
'l'he number of boilers found defective is fifty-five, (55.) 
The total number of boilers which gave way under the hydrostatic test, six-
teen, (16.) 
The number of vie! lations of law investigated, forty-three, ( 43.) 
The loss of property on inspected steamers is as follows: by explosion, 
$5,000; loss by fire, $65,000; Joss by wreck or foundering, _$202,000. 
The value of steamers estimated at $10,135,057. 
The small number of lives lost, as compared with the vast number carried, is 
the best evidence of the importance of the inspection laws. 
The districts have been very faithfully represented by the several boards of 
local inspectors, and they seem anxious to discharge the duties which the law 
devolves upon them. 
Errors may have been committed, and the provisions of the law may not have 
in all cases been fully understood, but it is believed a sincere desire exists to do 
what they can to promote the public interests. All owners seem ready in their 
compliance with the provisions of the law, but the great disturbing element 
which results from the war, in the use of steamers as transports by the govern-
ment to carry troops, has been the cause of some controversy, but the. action of 
the department, by insisting upon the inspection of all transports employed ·by 
the government, has doubtless resulted in much good. 
The letters of the department in relation to a stricter attention to the require-
ment of the law will be cheerfully complied with by all inspectors ; for this pur-
pose ~he board has revised its rules and regulations during its present session, 
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and hope much good will result from this action, in harmonizing the views of its 
members and in prompting to the performance of duty. 'l'he reports from 
supervising districts herewith annexed, together with the tabular statement fur-
nished, will show in detail what statistics are upon the records of the several 
districts. 
All of which is respectfully submitted. 
JOHN SHALLCROSS, President. 
JAMES N. MULLER, Secretary. 
Hon. SALMON P. CHASE, 
Secretary of tke Treasury. 
FIRST SUPERVISING DISTRICT. 
In this district no accident involving loss of Efe has occurred to any in-
spected steamer during the year ending September 1, 1863. In the collection 
district of Sanl!-,rancisco certificates have been granted to forty-two (42) steamers 
and ninety-three (93 ) engineers, and forty-three ( 43) pilots have been licensed. 
T>ecember 12, 1862, the steamship Moses Taylor, while in a heavy sea, broke 
her centre shaft, which resulted in the further breakage of the pillow.:block, con-
necting-rod, and cylinder-bead of the port engine. The broken engine was 
disconnected, and she was worked back into port. The Mo::es Taylor, at the 
time of this accident, was bound from the port of San Francisco, and had only 
been at sea about thirty-four (34) hours when it occurred, and was absent from 
port in all five ( 5 ) days. No one was injured. 
In the Oregon district several steamers, engaged in the navigation of Snake 
river and the Upper Columbia, have been 8unk or damaged by contact with 
rocks, growing out of the extreme difficulties of the navigation during low stages 
of water. These rivers having a rocky bottom and an unusually swift current 
when the water becomes low and the channels narrow, these accidents cannot 
always be avoided, but are becoming less frequent as pilots become more familiar 
with the management of steamers in this new navigation. These accidents are 
very rarely attended with loss of life, and generally with little damage to 
freight ; and to render both as secure as possible, a system of building has been 
latterly adopted on these waters, which so far has proved admirably adapted to 
the end proposed. The hull of the steamer is divided into many compartments, 
both by fore and aft and athwart ship's bulkheads, no freight being carried in 
the hold of the vessel. Each compartment is supplied with a good hand-pump, 
and generally the steamer is also supplied with a steam-pump, having pipes 
leading into the principal compartments. If the vessel is injured locally, so 
that one or more of the numerous compartments are filled with water, so little 
of the buoyancy is lost thereby she is still enabled, with tolerable certainty, to 
pursue her voyage to a successful termination. rrhe boilers, exclusively of the 
tubular kind, such as are employed in locomotives, together with the engines, 
are placed upon the deck, and all fi·eight is also carried upon the deck. 
The steamers on these upper rivers are all stern-wheel boats, and are very fine 
vessels of their class. r.I'here are engaged on the rivers of Oregon twenty-four 
(24) passenger steamers licensed, and there have been licensed on the Columbia 
and tributaries, during the year ending September 1, fifty (50) pilots and thirty-
eight (38) engineers. Five boilers have been found defective upon inspection, 
and two have been condemned from further use. 
The explosion of the boiler of the uninspected steamer Milton Willi:;, 
(known to the public as the Ada Hancock,) on ~e 27th day of April, 
1863, while unlawfully engaged in carrying passengers from San Pedro 
to the steamer Senator, then lying at the San Pedro anchorage, may be cited 
here a~ a startling evidence of the great value to tho public of the present 
laws for the better preservation of the lives of paasengers on 11team vessels. in 
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requiring and enforcing, in all matters deemed essential to safety, the adoption 
of modes of construction and management which aggregated experience has 
shown to be most conducive to the end desired to be obtained. 
The Milton Willis was employed in the character of a tug-boat, plying be-
tween New San Pedro and the anchorage in the harbor, distant about three and 
a half miles. Bhe was employed also in taking San Pedro passengers to and 
from the steamer Senator on her up and down trips from San Francisco. 
l!-,rom the great distance of San Pedro from San Francisco, (over four hundred 
miles,) the steamboat inspectors at San Francisco were not aware that the Milton 
vVillis was used as other than a tug, in which character alone she was said to be 
owned and employed at San Pedro, as is the case with small steamers at several 
other ports along the coast. 
It being made the duty as well of officers of the customs as inspectors of 
steam vessels to see that the requirements of the steamboat laws are strictly en-
forced within their respective districts, in such isolated cases as the one in 
question, the inspectors of steamboats at San Francisco have, in the absence of 
application for inspection by the owner, very properly relied upon officers of the 
customs stationed at these distant ports to give information, or cause the 
prosecution of any parties violating the laws within the districts of which these 
officers have respectively the supervision. No such application was ever made, 
and no information of her being there unlawfully engaged was furnished the 
inspectors until after the explosion. The Milton Willis never had been inspected, 
as far as can be ascertained-certainly not as a passenger steamer. She was, 
nevertheless, navigated under enrolment issued November 29, 1862, through the 
office of customs at San Pedro, having arrived at that port November 2, 1861, 
from San Francisco, under register issued from the San Francisco custom-house. 
At the time of the explosion fifty-two (52) persons were on board, of whom 
twenty-six were killed; twenty-three (23) of these were passengers. The vessel 
was of very small dimensions, and had a boiler unusually large for the size of 
the steamer, to which, probably, may be attributed the fact of the total destruc-
tion of the vessel and the large number of persons killed. r:rhe boiler had not 
been in use more than six months. From all that can be now learned, it appears 
probable that the explosion was caused by the water being allowed to fall too 
low in the boiler. It was stated by witnesses that, from the unusually large 
number of persons on board the steamer on this trip, she was careened very 
much all the way down, from the wharf to the place where the explosion oc-
curred ; and while the steamer was being righted, by order of the person in 
command, the boiler exploded. The person employed as engineer had never 
been licensed by the inspectors; and, as his experience is known to them, could 
not have received, upon application, a license which would have enabled him to 
take charge of any steamer. 
When accounts of this disaster were published in the papers of San Fran-
cisco, it was in one case suggested that such disasters might possibly be attrib-
utable to the application of the hydrostatic test. It will be perceived, however, 
that the suggestion is most injudicious, as far as this particular case is concerned, 
as the boiler in question had never been subjected to this test; and while 
ninety-five (95) per cent. of all the b0ilers in use on steamers on the Pacific 
coast have been subjected to the hydrostatic test, and many defects discovered 
thereby and remedied, not one of these has given away under steam during the year, 
while this boiler, included in the remaining five per cent. not tested, whatever the 
cause may in fact have been, fearfully exploded, carrying destruction and death. 
to a large number of innocent and unsuspecting persons, almost forcing the con-
viction that, but for the neglect of the owners to have this vessel inspected and 
the machinery put under proper and lawful management, this casualty might, in 
all probability, have been avoided. 
WILLIAM BURNET11 , 
12 F 
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SECONU SUPERVI~ING DISTRICT. 
In the district of Philadelphia several casualties have occurred, but no life has 
been lost. 
The Patroon, a transport steamer with troops on board, was run ashore on 
Cape Henlopen on the 4th of April last, and by the direction of the SU}Jervising 
inspector an examination was made by the local inspector, upon which it was 
found that she was in the hands of the government, and not in charge oflicensed 
pilots. She was afterwards repaired and made to comply with the requirements 
of the law. 
'l'he Charles Osgood, another transport steamer, bound to New Orleans with 
troops, put into the Delaware in distress and leaky. It was found she had not 
been inspected, and was deficient in many requirements of the laws and rules of 
the board. She was provided with proper means of escape from one deck to 
another, calked and otherwise repaired, and was licensed to run on the route 
between Philadelphia and :Fortress Monroe. 
The transport steamer Niagara was brought into the Delaware in distress on 
the 17th of December, 1862, and upon examination was condemned by the in-
spectors as rotten. Her passengers were taken out, and shipped in a sail-vessel. 
'l'he number of steamers inspected the last year was considerably greater in 
this district than in the year before, but the number of passengers was compara-
tively smaller, owing to the large number of boats being employed by the gov-
ernment, of which there is no account given, and perhaps for wise reasons. 
In the district of New York the inspector reports a collision which occurred 
at sea between the steamers Ela Warley and North Star in the month ot JT'ep-
ruary last, by which the former was sunk, and it is believed that two firemen 
and two assistant engineers were drowned. The collision occurred at night, but 
the passengers and the rest .of the crew were saved by the boats, and put aboard 
the North Star. Neither vessel wa sin charge of a licensed pilot, as the pilot had 
left the Ela Warley to go on board the North Star to bring her into port, but 
· had not reached her. The ships were, therefore, in charge of their usual sea officers. 
The case was investigated by the local inspectors of New York, who found that 
the engineers had done their duty, and the question of damages was left for the 
further investigation of the courts. 
The Donaldson, formerly the Augusta, an old side-wheel steamer, for some 
months had been plying between New York and Sag Harbor, when, in the 
month of September last, she went on shore in a fog on Hogsback in Hell Gate, 
and broke in two. 
An accident to the boiler, of no fatal consequence, occurred to the Golden 
City. While the engineers were adjusting the pillow-block of the main shaft, 
the water being low, the fires were promptly hauled, but the fire box of one of 
the furnaces gave out. No one was hurt. 'l'he inspector, upon investigation, 
concluded that the engineers were not to blame. The circular issued from the 
honorable Secretary of the Treasury in relation to transports was the occasion 
of some controversy; but a very general acquiescence in the rule was yielded, 
so far as it was practicable, and a better state of things exists in regard to the 
condition of that class ofvessels; a great excess of passengers has, however, been 
carried. The inspectors insist upon a compliance with the law and the rules of 
the board with great earnestness, and generally quartermasters yield compli-
ance, though some reluctantly. 
One accident occurred in the Boston district by the collision of the steamer 
New England and the schooner Mary Elizabeth, laden with lumber, near Marti-
nicus island, on the eastern coast. The schooner was struck amidships, and cut 
to the water's edge, and filled; the steamer received no damage. As most of the 
t=ailing vessels carry no light, such. accidents under such circumstances must be 
unavoidable. . 
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The owners in this district all comply with great pleasure in the requirements 
of the law, and manifest their confidence in the humanitr and wisdom of its pro-
visions. No accident has occurred in any other district, and nothing worthy of 
note has transpired. 
The statistical record will be found in the table herewith submitted, by which 
an estimate may be made of the work required in the several districts; and by 
a comparison of data furnished by them the relative change of this department 
of business, from one part of the country to another, can be determined as well 
also as the probable necessity of a subdivision of some of the local districts and 
the consolidation of others. 
Tonnage of steamers inspected at Philadelphia, Pennsylvania, three thousand 
one hundred and sixty.four, (3,164.) 
At New London, Connecticut, ten thousand one hundred and fifteen, (10,115.) 
At Portland, .Maine, three thousand six hundred and seventy, (3,670.) 
At Boston . Massachusetts, sixteen thousand one hundred and seventy, (16,170.) 
At New York, one hundred and fifteen thousand four hundred and thirty-
seven, (115,437.) 
Total of tonnage, one hundred and seventy-seven thousand and thirty-three, 
(177,033.) 
Number of steamers inspected throughout the district, two hundred and ninety, 
(290.) 
Number of engineers licensed, eight hundred and sixty-eight, (868.) 
Number of pilots licensed, three hundred and thirty·eight, ( 338.) 
'.rHOS. B. STILLMAN. 
THIRD SUPERVISING DISTRICT. 
On account of the existing state of war, a very large number of steamers has 
been neceE-5arily brot-tght into the waters of this district during the year, but not-
withstanding this fact, it is gratifying that, comparatively, there have been very 
few casualties by which lif.., or property has been destroyed. 
On the 23d of November, 1862·, at her wharf at Alexandria, Virginia, the 
boiler of the steamer James Guy exploded, rendering the boat a completewreckj 
by this explosion, terrible in its effects upon the vessel, only one life was lost, 
viz , that of the fireman, and several others slightly scalded. 
'The investigation in this case, after examining the boiler, proved that the 
engineer was at fault in leaving his post ; and for other delinquencies, the local 
board 'have revoked his license. 
'rhe steamer Louisiana ran upon Fort CaiToll, about eight miles below this 
cjty, dudng the night of the 6th of March, 1863, by which she was considerably 
damaged. 
'The steamer Express came into collision with the tow- boat Atlas, (having in 
tow a scow loaded with coal,) by which the scow and tow-boat were damaged. 
At the time the harbor in that vicinity was crowded with vessels, and no blame 
was attached to the pilot having charge of the steamer. 
'l'he steamer Louisiana came into collision with the United States revenue 
steamer Hercules on the 7th of April, 1863, and did considerable damage to the 
Hercules, the particulars of which have not all been obtained as yet. 
The collision of the steamers Elm City and Belvidere was mentioned in last year's 
report. After obtaining all the testimony in this case, the locat board have ren-
dered their verdict that the pilot on board the Belvidere was greatly in· fault, 
and should not be allowed to take charge of a steamer hereafter; his name is not 
~~ . 
On the night of the 22d of June, 1863, the steamer New York, in a c;lamaged 
condition, while being towed from Old Point, Virginia, up to· Baltimore; by 
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steamer William Whildon, for repairs, was run into by the schooner H enry W ol-
cott, of Philadelphia, by which occurrence the schooner was greatly damaged; 
she was sunk to the water's edge, and the crew abandoned her, and came on 
board the steamer. Upon examination, it was shown plainly that those in charge 
of the schooner were entirely at fault for attempting to cross the steamer's bow. 
Happily no lives were lost. 
'l'he sup~rvisor proceeded jn J:l..,ebruary last to Port Royal, South Carolina, 
and various other points connected therewith along the coast and rivers, to ex-
<::.mine and inspect all the steamers· found in those waters. .Attending to this 
Rpecial duty. he examined and inspected sixty (60) steamers. 
In the month of June the supervisor proceeded to Newbern, North Carolina, 
to make similar examinations and inspections to those made at Port Royal. He 
there examined twelve ( 12) steamers, and licensed nine ( 9) pilots apd four ( 4) 
engineers. 
At Old Point and Norfolk there have been eighteen (18) engineers and six 
(6) pilots licensed, and thirty-five (35) steamers examined and inspected. 
The local board at Baltimore have examined and inspected in all forty-two 
( 42 ) steamers; also examined and licensed two hundred and twenty-nine (229) 
engineers and pilots. They have been also called upon to examine and inspect 
during the year steam transports, and report their condition to the War Depart-
ment. 
Total of steamers inspected throughout the district, one hundred and fifty-
seven, (157 ;) total number of pilots licensed, one hundred and fifty-five, (155 ;) 
total of engineers, one hundred and sixty-two, (162.) 
Such has been the benefit of the United States steamboat law that notwith-
standing the large numbers of steamboats employed in this district, and carrying 
many thousands of passengers, but a single life has been lost, and compara-
tively but very little property. 
:. In consequence of the war, there have been no local boards in this district 
south of Baltimore; hence the supervisor has had to attend to, and see that the 
p,rovisions of the law were cartied out without any other aid . 
.As far as can be ascertained there have been upward of one hundred thousand 
(100,000) passengers conveyed by steamers in this district. 
JAMES N. MULLER. 
FOURTH SUPERVISING DISTRICT. 
During the year ending September 31, 1863, the loss of Hf~~ and property hao 
been unusually large in this district; most of it is attributable to the state of 
war that exists nearly all over the district. The casualties are as follows : 
On the 27th of October, 1862, the steamers H. D. Bacon, T. L. McGill, Wm. 
H. Russell, .A. McDowell, and Estella, were destroyed by fire while lying at the 
wharf at St. Louis. The fire originated in the hull of the Bacon, then partially 
laden with hay ; the fire was attributed to accident. 
On the 5th of November, 1862, steamer J. H. Dickey ran into the Illinois 
shore of the Mississippi, about forty ( 40) miles below St. Louis, raising her bow 
about ten (I 0) feet out of water. While in that position one of the boilers ex · 
ploded; fourteen ( 14) lives were lost by the escape Df steam; the boat suffered 
no f\.uther damage. 'Ibis accident was caused by improper conduct of the pilot. 
Larue, and the recklessness of the second engineer, White. The local board of 
St. Louis revoked both licenses. 
May 7, 1863, steamer Majestic burned at Island No. 8, below Cairo; one lif~ 
lost; boat and cargo total loss ; the fire was caused by the lamp of the engineer 
coming in contact with some inflammable material. 
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May 13, 1863, steamer Rowena snagged and sunk between Cairo and Mem-
phis; the Rowena had previously been seized by the United States government, 
and was ~oaded with government stores. 
August 4, 1863, steamer Ruth burned about six miles below Cairo ; the num-
ber of lives lost could not be ascertained, but is supposed to be about thirty, (30 ;) 
this boat was new, and one of the best outfit on the Mississippi river; boat and 
cargo complete loss, the cargo consisting of government stores, besides $2,600,000 
in United States notes, which had never passed out of the government's hands. 
'l'his case is still under investigation by the St. Louis local board and by com-
missioners appointed from Washington; up to this time the presumption is that 
the boat had been set on fire. 
September 13, 1863, steamers Imperial, Post Boy, and Jesse K. Bell, burnt 
at the whruf at St. Louis ; the fire originated on the Imperial, which had been 
lying at the wharf for ten days without fire, and as the conflagration took place 
in broad daylight, it is supposed to be the work of an incendiary. 
September 17,1863, steamer Champion burned at the wharf at Memphis; the 
fire originated in the hull ; this boat at the time was in government service ; the 
accident is supposed to be the work of an incendiary. 
In the month of September, steamer Hannibal sunk eighty (SO) miles above 
New Orleans. 
September 13, 1863, steamer Diurnal sunk in White river, Arkansas, abou~ 
sixty-five ( 65) miles from the mouth; accident caused by snags. 
In September, steamer City of Madison was blown up by the explosion of 
shells, while loading for the United States government at Vicksburg. 
Steamer Alhambra burned at Island No. 37, above Memphis. 
Steamer John Bell sunk in Missouri river, about twelve ( 12) miles above St. 
Charles. 
September 28, steamer Robert Campbell burned between Memphis and Vicks-
burg. ' 
September 28, steamer Magenta snagged and sunk in Missouri river. 
Steamer Courier collided with and was sunk by the Des A.l·c ; case still under 
investigation. 
Steamer Sam Gaty sunk; case still under investigation. 
The value of steamers destroyed has been estimated at about one million two 
hundred thousand (1,200,000) dollars; the value of cargoes could not be as-
certained, as in most cases the goods were commissary and quartermaster's stores. 
Except in the Dickey case, the number of lives lost could not be ascertained, 
as the boats, when chartered by the government, keep no register. 
The Missouri river being lower than has ever been seen, will account for the 
sinking of some of the boats. In ordinary times no boat would venture to 
navigate that river when there is but twenty-eight (28) inches of water in th8 
channel; but the necessity of supplying the army has created the necessity of 
running steamers at so low a stage of water on a river that is very dangerous 
at even high water. 
The burning can be accounted for very easily also.. Before every conflagra-
tion the supervising inspector, and sometimes other parties, received anony-
mous advice that a steamboat conflagration would happen. 
It has been an impossibility for the inspectors to ascertain the exact number 
of passengers carried in this district, but it is estimated at two million five 
hundred thousand, (2,500,000.) This will include soldiers and prisoners, as 
well as all other passengers. 
J. J. WITZIG. 
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FIFTH SUPERVISING DISTRICT, 
In this district but two accidents have occurred during the year ending Octo-
ber 1, 1863, neither of which has involved the loss of life, or injury to the 
persons of either passengers or crew. 
In October, 1862, the steamer Denmark, of the northern line, on her down 
trip from Saint Paul to Saint Louis, when near the head of Atlas island, ran 
upon a snag, which tore her hull badly, and caused her to sink in five minutes, 
in eight feet of water. The cargo was damaged, but no lives lost. 'rhe ma-
chinery, furnilnre, and upper works of the boat were saved. The loss was 
eight thousand dollars, ($8 ,000.) · 
In July, 1863, the steamer Flora, of the Dunleith line, on her down trip 
from Saint Paul to Dunleith, struck a snag or rock, and sunk within five 
minutes in six feet of water. No lives were lost. The boat was raised, re-
paired, and is now running. Loss fifteen hundred dollars, ($1,500.) . 
On testing the boilers of the little steamer Idaho, the larboard boiler gave 
way under the hydrostatic pressure. Upon examination several of the stay-
braces were found broken, and some bolts' heads drawn through. The owners 
disposed of both boiters, and placed in their stead an old-fashioned double-
Hued boitler, which stood the test. 
There have been inspected in this district, during the past year, thirty ( 30) 
steamboats, with an aggregate tonnage of five thousand (5,000) tons. 
There have been transported by these steamers two hundred and twenty-
eight thousand four hundred passengers, without the loss of a single life, or in-
jury to any passenger. 
There have been licensed in this district iifty-nine (59) engineers and sixty-
five (65) pilots, al'l of whom, so far as known, have discharged thier duties with-
out complaint from any source. 
Many of our engineers and pilots have found more lucrative employment in 
the service of the United States gunboats on the Mississippi river, and on boats 
running in the lower Mississippi trade. Hence the reason why a less number 
are licensed this year than usual. 
An accident of a serious character occurred on the Mississippi river, near 
Muscatine, Iowa. A small steamboat, built for the purpose of pleasure excur-
sions, and the home trade, started on a trial trip to New Boston, with quite a 
number of passengers on board. When about three miles above Muscatine, 
they landed for the purpose of taking on a passenger and fixing a pump, which 
did not work well, when the explosion took place with terrible effect, mangling 
and scalding eleven ( 11) human beings in a horrible manner, one of whom 
was instantly killed. A boy has since died, and at least five ( 5) of the re-
mainder are in a critical condition. 
This is one of a large number of unlicensed and uninspected boats, which 
the low water of the present and last years is producing. They are very 
small boats, without capacity to carry freight, without any of the appliances to 
save life, or accommodations suitable for carrying passengers; yet they carry a 
large number on short routes, and up small rivers, and seem to be a great con-
venience to the travelling public. They are too small to carry a life-boat, fire-
pump · hose, life-preservers, or floats of any kind; yet they are running, and 
seem to be outside of the law, and beyond the reach of the inspector. 
CHARLES L. STEPHENSON. 
SIXTH SUPERVISING DISTRICT. 
In the district of Louisville Kentucky, there have been fifty-nine (59) steam-
ers inspected, making in the aggregate twelve thousand five hundred and fifteen 
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( 12,515) tons. There have also been fifty-six (56) pilots that have received 
original licenses, and two hundred and thirteen (213) whose licenses have been 
renewed; forty-one ( 41) engineers that have received original licenses, and two 
hundred and nine (209) whose licenses have been 1;enewed, making the whole 
number to be five hundred and nineteen, (519.) There have been four (4) 
pilots that have been refused a license, and one engineer whose license has been 
revoked. 
'There has been only one serious disaster in this supervising district by which 
life has been lost by steamers, under the law of 1852. 
On the 24th of February, -1863, the steamer Ellie Sullivan, a small stern-
wheel boat, employed in the transport service of the United States, collapsed a 
:flue while under way on Green river, Kentucky, by which disaster three of the 
crew were killed. Upon investigating the circumstances attending the collapse, 
and a careful examination of the boiler, the inspectors were satisfied that this 
disaster was the result of negligence or inattention to his duties by the engineer 
in charge at the time, for which his license was revoked. 
The grand jury of the district court have the case before them, and will pro-
bably find a bill of indictment against the engineer for manslaughter. 
It will be seen that, in the past year, a less number of steamers have been 
inspected in this district when compared with former years. 'This is caused by 
the rlerangement of our navigation, growing out of the rebellion, and from this 
cause, also, no reports have been obtained from other parts of the supervising dis-
trict; but it is conidently hoped that, before the next meeting of the board, the 
navigation in this supervising district will be fully resumed, and full reports in 
all respects be obtained. 
JOHN SHALLCROSS. 
SEVENTH SUPERVISING DISTRICT. 
The ·operation of the law of 1852 in the seventh district for the last yea:-- is 
exceedingly flattering. 'The reports of the various local boards attest its signi-
ficance of application to passenger steamers, and reflects credit on these boards, 
under whom the law has been so faithfully observed. Pilots and engineers under 
the law have obtained a standard of excellence professionally, and as men, that 
insures all the requirements of the license (under which they are) to be strictly 
observed. One hundred and seventy-seven ( 177) boats have been inspected, 
amounting to thirty-eight thousand seven hundred and ninety-seven ( 38.797) 
tons; of this number, ninety-two ( 92) are new boats, built within the year. 
Nine hundred and sixty-nine ( 969) officers have been granted certificates ot 
license. Of these, four hundred and eighty-seven ( 487) are pilots ; four hundred 
~nd eighty-two ( 482) are engineers. Of the pilots, sixty-eight ( 68) are original 
or first licenses, and seventy ( 70) are engineers of the same class. 
A large number of boats owned and formerly running to and from ports in 
this district have been used for government service, and from this cause no 
accurate account of the number of passengers carried could be obtained, or even 
an approximation to the number. The regular packets, l?rincipally from the 
port of Cincinnati, which have been permitted by government to remain in their 
estab~ished trades, have reported, from their registers, two hundred and eight 
thousand five hundred and twenty-seven ( 208,527) passengers. 
When boats return to their regular trades, there will be no difficulty in the 
way of obtaining a correct account of the passengers transported by them in this 
district. There have been chartered by the United States quartermasters' 
department at the port of Cincinnati, for the year ending September 30, 1863, 
eighty-seven ( 87) t>teamers, which have been employed in the transportation of 
troops and stores. 
Two well-known packets, the Prioress and Boston, engaged in locnl trade 
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with Cincinnati and contiguous ports, have been destroyed. 'rhey were well 
officered, and had all the appliances and equipments of first-class steamers. On 
the Prioress the fire originated near the boilers, cutting off escape from the 
cabin by the forward stairway, the passengers escaping by the after steps to the 
lower deck and reaching the shore from the stern of the boat. 'rhese steps by 
which the passengers escaped, are provided for by law, for the escape of those 
who may be on the lower deck aft to the upper deck, in cases of fire, snagging, 
or other accident endang.ering life. On the Boston the fire originated in the 
hold. Both fires occurred in the day time, and under way. Loss, sixty thou-
sand ( 60,000) dollars. 
Fire exhibits the most dangerous element against which the law has failed 
to find a sure remedy. The combustible material which enters into the construc-
tion of all passenger steamers above the main deck presents impediments that 
legislation cannot be expected to overcome, and can only be prevented by the 
vigilance of the officers on duty. 
An untiring vigilance has been required of the various local departments of 
this district, owing to the existing rebellion ; it is, nevertheless, gratifying to 
report the faithfulness and unswerving fidelity to the Union, of the pilots and 
engineers licensed in this district. 
E. M. SHIELD. 
EIGHTH SUPERVISING DISTRICT. 
Sixty ( 60) passenger steamers have been inspected in this district within the 
past year, having an aggregate tonnage of twenty-two thousand seven hundred 
and ten ( 22,71 0) tons. 
'l'hese steamers have transported during the year three hundred and fifty-
four thousand six hundred and forty ( 354,640) passengers. 
There have been licensed one hundred and sixty-five ( 165) pilots, and one 
hunch·ed and ninety-two ( 1 92) engineers. 
. There have been no collisions of any magnitude or worthy of record between 
steamers or sail vessels during the past year. This is a source of much gratifi-
cation, and a good improvement over other years; still, there is a constant appre-
hension of danger from this cause, especially between steamers and sail vessels. 
The latter not being under any law to regulate their movements in passing other 
vessels, more care is requisite to keep clear of them at all times. 
There have been a few accidents, such as probably will ever occur, such as 
getting ashore, springing a leak during heavy storms, and in the disarrangement 
of machinery ; but there has been nothing requiring a more extended notice, 
with the single exception of the foundering of the steamer Sunbeam, on Lake 
Superior, on the 28th of August, during a gale of almost unprecedented violence, 
involving the loss of twenty -six ( 26) passengers, and twenty -one ( 21) officers and 
crew, a wheelsman only being saved. Painful as this case is, it can hardly be 
classecl as an accident which human prudence could have prevented. The 
vessel was quite new, and slf!>posed to be very strongly and substantially built, 
with a powerful, good engine, which continued to work until almost the last 
moment. · 
The captain, William Dougall, was an old and experienced officer, with ~high 
reputation for sobriety, prudence, and foresight; the other officers, together with 
1L.e engineers (Messrs. Healey and Murray,) were considered equally qualified 
for their respective positions ; but such was the fury of the storm, that no skill, 
it seems, could save the vessel, and all but one perished. 
·It is hardly possible that this disaster can convey an instructive lesson by 
which others may be guided hereafter, but it is one of those cases that seem now 
anc1 then to arise hardly to be provided against. 
A. GUTHRIE. 
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NINTH SUPERVISING DISTRICT. 
Ninety-eight steamers, carrying passengers and belonging in this district, 
have been inspected by the various local boards since the date of the last annual 
report, the aggregate tonnage of which amounts to £fty-four thousand eight hun-
dred and forty -nine ( 54,849) tons, showing an addition of sixteen ( 16) steamers 
and an increase of eight thousand seven hundred and seven (8,707) tons to the 
list of last year. 
In the above inspections, there has been one case of appeal to the supervising 
inspector from the decision of the local board at Buffalo, New York, brought 
by the owner of the steamer, upon the refusal of the board to grant the amount 
of working power of steam asked for. The boiler of the steamer in question 
was made of variable thicknesses of iron plates, and the inspectors by their con-
struction of the law, and by reason of the action of the supervising board in 
1859, deemed it their duty to regulate the working power upon the basis of the 
thinner iron plates used in the construction of the boiler. 
The local inspectors issued their certificate accordingly; the same was ac-
cepted by the owner, reserving his right of appeal to the supervising inspector, 
who, after a thorough examination of the case, sustained the decision of the local 
board, and the steamer is performing her accustomed voyages with safety to 
lif'e, under the inspection above referred to. 
Seventy-three (73) original licenses and two hundred and thirty-eight (238) 
renewals of licenses to pilots, also £fty-one (51) original licenses and one hun-
dred and ninety (190) renewals of licenses to engineers, have been issued by 
the various local boards in this district since the date of the last annual report. 
Three (3) pilots and two (2) engineers have been refused licenses by the local 
boards; two engineers have appealed from such refusal to renew their license, 
one of whom, after an e~amination of his case, was licensed by the supervising 
inspector. 
There has been a total loss Gf one steamer, belonging to this district, since 
the date of last report-the propeller Bay State, of Cleveland, Ohio-which 
foundered on Lake Ontario on the night of November 1, 1862. This steamer 
left Oswego, New York, at midnight of the above date, bound westward with a 
general cargo, and having on board eleven (11) passengers, and a crew of six-
teen, (16,) all of whom perished. A severe gale of wind set in to blow soon 
after the Bay State left port, and from such information as the local inspectors 
at Oswego have been enabled to obtain, their supposition is that the vessel 
foundered. 
The estimated value of property lost by this disaster, vessel and cargo, s 
$62,000. 
There has been one explosion of boiler in this district since the date of the last 
annual report-the propeller Tioga, of Dunkirk, New York, built at Clevef.-md, 
Ohio, in 1862, and inspected at that port in May of that year as a passfmger 
steamer. While entering the port of Cleveland the crown-sheet of her boiler 
gave way, causing the death of the second engineer, one £reman, and two deck 
hands, and doing serious damage to the vessel, and her boiler and machinery. 
There were no passengers on board. · 
From the investigation as to the cause of the disaster, it was ascertained that 
the boiler had on a low head of steam at the time it occmTed, but the death of 
those having the immediate charge of the engine and boilers precluded the in 
spectors from obtaining a satisfactory account as to the actual cause of disaster. 
One steamer belonging to this district has gone out of service since the date 
of last report-the propeller Jefferson, of Cleveland, Ohio-having been disman-
tled and her hull condemned for further use. 
The aggregate number of passengers carried by the steamers belonging to this 
district during the year ending September 30, 1863, is one hundred and fifty-six: 
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thousand and seventy-one, ( 156,071.) One engineer has been prosecuted for 
weighting the f)afety valve left in his sole charge, and withdrawn from the in-
terference of all other persons ; he plead guilty to the charge in the indictment, 
and the court suspended sentence in his case, for the reason that the engineer 
made the departure fi·om the certificate through the direction of a local inspector 
at Chicago, where the steamer did not belong, who assumed to exercise this 
authority over him. 
ASAPH S. BEMIS, 
Supervising Inspector. 
BALTIMORE, November 7, 1863. 
SIR: In addition to the annual report from the board of supervisors, en-
closed you will find a statement of the number of boiler explosions during the 
last five years, from 1859 to 1863, with the number of lives lost thereby, which 
shows very favorably for the law when contrasted with the explosions and loss 
of life during the five years previous to the origin of the passenger law of 1852. 
Statement qf boiler explosions on board steam vessels during five years past, and 
. number qf lives lost tkereby, as follows:. 
In 1859-Explosions. . . . . . . . . . . 4 Lives lost...... . . . . . . . . . . . . 124 
In 1860-Explosions........... 8 Lives lost...... . . . . . . . . . . . • 50 
In 1861-Explosions .. . . . . . . . . . 4 Lives lost .... 0 • .. • • .. .. .. .. 14 
In 1862-Explosions. . . . . . . . . . . 4 Lives lost ............ 0 • • • • • 9 
In 1863-Explosions. . . . . . . . . . . 2 Lives lost .• o. 0 0 0. • • • • • • • • • • 4 
Tatal .................. 22 Total ... o............ 201 
Bifore tlM law was made-from 1848 to 1852-asfollows: 
In 1848-Explosions .......... o 6 Lives lost...... • . . . . • . . . . . . 141 
In 1849-Explosions.... . . . . . . . 8 Lives lost ............... :. . 183 
In 1850-Explosions. . . . . . . . . . . 13 Lives lost. . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 
In 1851-Explosions........... 5 Lives lost.......... . . . . . . . . 152 
In 1852-Explosions ........... 18 Lives lost............ .. .. .. 395 
Total .................• 50 Total. ......•... o •••• 1, 155 
Showing thereby a saving of life of nearly five-sixths. Besides, the increased 
number of passengers and soldiers now carTied, compared with those last dates, 
are as five to one. 
Yours, very respectfully, 
Hon. S. P. CHASE, 
SecTetm·y of tile Treasury. 
s. 
JAMES N. MULLER, 
Secretary for tl~e Board. 
MINT OF 'f.HE UNITED STATES, 
Pkiladelpllia, October 21, 1863. 
Sm : I have the honor to submit the foJlowing report of the operations of the 
mint and its branches for the fiscal year ending June 30, 1863 : 
The coinage for this period has been much less than during the preceding year, 
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although for that year it was much below former years. The same causes that 
contributed to reduce the coinage of 1862 are still in operation; and we cannot 
l10pe for any material increase until the rebellion is crushed, peace restored, and 
consequent and increasing prosperity gladdens our country. 
The dep~its of foreign coin and bullion were small, the importation of specie 
having gteatly decreased, if not entirely ceased. 
rrhe amount of bullion in value received at the mint and branches during the 
fiscal year was as follows: gold, $23,149,495 41; silver, $1,674,605 90; total 
deposits, $24,824,101 31. From this amount must be deducted the bullion re-
deposited, or bars made at one branch of the mint and deposited at another for 
coinage. rrbis deduction being· made, the amount will be $23,701,837 31. 
The coinage for the same period was as follows : gold coin, $20,695,852; fine 
gold bars, $1,949,877 90; silver coins, $1,17 4,092 80; silver bars, $390,204 42; 
cent coins, $4 78,450; total coinage, $24:,688,4 77 12; number of pieces of all 
denominations, 51,980,575. 
The distribution of the bullion received and coined at · the mint and branches 
was as follows : at Philadelphia, gold deposits, $3,401,37 4 55 ; gold coined, 
$3,184,892; fine gold bars, $156,039 7 4. Silver deposits and purchases, 
$386,189 73; silver coined, $358,217 80; silver bars, $6,897 83; cents coined, 
$4.78,450. Total deposits of gold and silver, $3,787,564 28; total coinage, 
$4,184,497 37; number of pieces, 49,108,402. 
At the branch mint, San Francisco, the gold deposits were $17,936,014 26; 
gold coined, $17,510, 960; silver deposits and purchases, .$962,879 95; silver 
coined, $815,875; silver bars, $224,763 68. Total coinage of gold and silver, 
$18,551,598 68; number of pieces, 2,872,173. 
The assay office in New York received during the year $1,812,106 60; in 
gold bullion and in silver, $325,536 22 ; fine gold bars stamped at that office, 
1,488-value, $1,793,838 16; silver bars 1,916-value $158,542 91; total value 
of gold and silver bullion, $2,137,642 82. 
The branch mints in the States now in rebellion are not in operation, and no 
reports therefrom have been expected or received. 
Pursuant to your instructions, measures were taken early in the month of 
.April last to organize and put into operation the branch mint authorized by 
law to be established at Denver, Colorado Territory. The time required to pre-
pare the building purchased for mint purposes, and to have the necessary ma-
chinery, apparatus, &c., constructed in the east and transported to so distant a 
point, prevented the opening of the branch mint for business until the latter part 
of September, ultimo, when operations were commenced and are now being suc-
cessfully carried on. The institution is confined for the present to the smelting, 
refining, assaying, andstampingofbullion, the same being returned to the depositor 
in the form of unparted bars, bearing the government stamp of weight and fine- · 
ness. The institution will, no doubt, prove of great .advantage to the mining 
and other interests of that region .. of our country. 
NEW MINING REGIONS. 
Custom sanctions, and it is eminently proper in a report of the operations of 
the mint, to introduce a reference at least to new discoveries and new openings 
of the precim;ts metals. The progress of our country in every department of 
productive industry, notwithstanding the disturbing causes of the past two 
years, has been most gratifying. Among the surprising developments of the 
interior of our national territory, .especially those parts of it which seem to re-
quire such encouragement to emigration, and a stimulus to inhabitation, the rich 
mines of gold and silver may well claim the first place. Cahfornia, Colorado, 
and Nevada have already had their fame extended far and wicle, and are now 
historical. Idaho at this time especially claims our atten6on. It is 
emphatically the land of promise and of gold. This region was set off 
as a separate Territory at the last session of Congress. It lies north 
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of Colorado and Utah, and takes in the northern ranges of the Rocky moun 
tains, with the headwaters of the Missouri, Columbia, Yellowstone, and North 
Platte rivers. The localities where workings have been commenced are numer-
ous, but many of them have not been reported or described. They must be 
various and widely separated, judging from the characteristic varieties in qual-
ity of their productions. Among the deposits received we have had grades of 
fineness from 795 to 949 thousandths; the latter in considerable quantity from 
Salmon river, a tributary to the Columbia. The quality of the gold produced 
from the mines of Idaho is equal to that in the older gold regions of our coun-
try, and the quantity appears to be inexhaustible. 
Not less promising are the mines opening in Oregon and Washington Terri-
tory. The workings are numerous and constantly increasing in number. The 
characteristic energy of our people will, no doubt, soon develop the mineral 
wealth of those far distant regions, and thus invite and stimulate emigl.~ation to 
our North Pacific territories. 
In Oregon the fineness of gold seems to be tolerably regular and steady, and 
nearly equal to the average of California. In the gold from Washington Terri-
tory the variation is great, ran~ing from 650 to 938 thousandths. 
The returns fi·om Oregon and Idaho and Washington Territories are as yet 
imperfect ; but enough is known to warrant the statement that in quantity and 
quality the gold of those regions will rival, if not surpass, the productions of the 
California mines. 
In a former report I referred to the Territory of Arizona _and its mineral 
wealth. That Territory is now yielding both gold and silver. The amount, as 
yet, is small, but every new opening strengthens the assurance that the quantity 
of those metals is almost unlimited~ When the troubles of the country are 
f'nded, and our citizens can safely extend their researches and operations, the 
developments of this Territory will be rapid and extensive. 
From British America we received several deposits of Canada gold, which, in 
some instances, yielded as high as 94 7 thousandths fine. The mines of Nova 
Scotia do not yield as at first anticipated. A small portion only of the product 
of those mines reach our institution, the greater part being sent to the British 
mint. 
'l'he reports from the gold and silver regions of our country are very satis-
factory, and indicate an abundant and increasing production. The places 
whence the deposits of gold and silver were obtained, ard the amount from each 
locality, are set forth in the tabular statements attached to this report. 
COPPER COINAGE. 
rrhe coinage and issue of the nickel cent has been very large, and almost 
unprecedented. The demand still continues, and every effort has been made to 
supply it. This coin has been distributed to every part of the country, and 
orders for large amounts are daily received. The profits pay all expenses of 
the coinage and distribution of the cent. 
A great benefit to the country was effected by the act of 1857, reducing the 
size of the cent. It is to be regretted the idea still prevailed that it was neces-
sary to put into the coin, if not an equivalent, at least a large proportion of real 
value. To this end, and for other reasons, an alloying metal was · sought which 
should command a comparatively high price in the market, without being prop-
erly a precious metal. Nickel, possessing the requisite value and suitable 
qualities, was selected. It was then worth about two dollars per pound; though 
it has since been much lower in price. Our cent was, by decreasing the size, 
reduced in weight from 168 to 72 grains ; the former simply copper, the latter 
an alloy of 88 per cent. copper with 12 per cent. nickel, making a coin of con-
venient size and neat appearance, and containing a half cent's worth of metal, 
more or less, according to market fluctuations. 'fhe change was well intended, 
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but the experience of other countries, and, indeed, of our own, has taught us 
that it was an unnecessary liberality, and that all the nickel we have thus used 
has been so much money wasted. In France they had formerly a copper sous, 
or five-centimes, about the same as our cent in legal value, weighing 154 grains 
troy ; but the five-centimes of the present day weighs only half as much. This 
latter is a mixture called bronze, and is composed of 95 per cent. copper, the 
remainder being tin and zinc, which adds nothing to the cost, but gives character 
and prestige to the coin. The mixture is less oxidable and more cleanly than 
copper. N9w, this coin of half weight passes as readily, and is, in fact, more 
acceptable to the public than the old heavy one. This is not surprising or un-
usual. Whilst people expect a full value in their gold and silver coins, they 
merely want the inferior money for convenience in making exact payments, and 
not at all for the value of the copper, tin, or nickel which may be present. If 
the law makes it a cent of legal tender to a proper and sufficient extent, then 
it is a cent to every one using it, even if its intrinsic should be only the one-
tenth of its nominal and legal value. If any further proof of this fact should 
be demanded, we have only to refer to our own recent experience; when illegal 
cent tokens of the size of the legal cent were made and freely passed, although 
they contained no nickel, weighed on the average about 51 grains, and worth not 
more than one-fifth of a cent. Not less than three hundred varieties of these 
false and illegal tokens or cents have been made and issued, and, until sup-
pressed, were freely used as coin by the public. 
'J.1hey were in direct violation of the laws of the United States; and the 
prosecution of certain parties issuing them has deterred others, and will soon 
drive them altogether from circulation. 
We have therefore used a great deal of nickel to little purpose; and much 
of it from foreign countries, for which we have had to pay in gold or its 
equivalent. We have given it away under the mistaken notion that value was 
essential to secure the circulation of our inferior coinage, and to prevent its 
being counterfeited. The law regulating the cent coinage required it. Expe-
rience proves that an alloy more valuable than the principal metal may be 
safely omitted. 
Nickel derives its name from a certain unpleasant allusion, indicating its 
character, and which, in a metallurgic sense, it honestly deserves. It is very 
obstinate in the melting pot, requiring the fiercest fire, even when in alloy with 
copper. It commonly makes a hard' mixture, very destructive to dies, and all 
the contiguous parts of the coining machinery. 
Perhaps as great an objection as any to the further use of this alloy is its 
limited use in the arts. With the addition of zinc it would make good German 
silver, and could be worked up into plated ware. Beyond this, and a few other 
applications, copper with 12 per cent. of nickel is of no more value to the 
artisan than copper alone; it is even a deterioration, and more difficult to melt. 
On the whole, it may now be advised, and even urged, that the law of coin-
age be modified, so as to provide that the cerit, retaining its present size and 
devices, shall be composed of 95 per cent. of copper; the remainder tin and 
zinc in suitable proportions. 
An effort is now making to re-establish in our country the manufacture of 
nickel fi·om native ores. If successful, as present appearances indicate it will be, 
the mint may be supplied from this source, to the entire exclusion of the for-
eign article. 
It is not easy to offer a conjecture as to the amount of cents that will be required 
to meet the public demand. Before the suspension of specie payments, they 
were already considered redundant in quantity, and it was part of the hourly 
finesse of buyers and sellers to get rid of them. For the past two years, how-
ever, they have commanded a premium, and are now scarcely to be had. Up 
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to the close of this fiscal year we have issued, of the nickel cents, 163,911,000 
pieces. 
7rhis seems enormous, especially as they are little used in the western and 
southern States. Other nations are largely in advance of us in this coinage. 
'rhe new copper or bronze coinage of England amounts to nearly three times 
as much. 
ALUMINlfM. 
The postal currency has given us a renewed assurance, if any was needed, 
that a small piece of paper, if made a legal tender and certain to be redeemed, 
is as readily current as a piece of silver. There is an important intimation and 
significance in this fact; all the silver that has gone into three-cent, five-cent, 
and perhaps ten-cent pieces, might have been reserved for larger coin, and 
these lesser coins be made of a cheap metal or mixture. Metallic money for 
small change is more acceptable than paper or any similar material. But what 
metal could be used for the proposed substitution 1 Copper has its place; it 
canuot ascend higher than the cent. 'rin, although a beautiful metal, is too 
soft. Other objections will occur to brass, zinc, lead, or iron. 
The lately discovered metal, "aluminum," which may be extracted from 
any bed of clay, although it is at present most conveniently obtained from a 
mineral in Greenland, certainly possesses properties which are admirably suited 
to ihe "small change" department. Firm, ductile, bdght, cleanly, agreeable to 
the touch, resisting ordinary corrosions, having a medium grade of fusibility, 
and, above all, with a lightness of weight or low specific gravity which makes 
it a curiosity among metals, and which gives it a character not to be imitated. 
These are the leading traits and characteristics that commend it to attention. 
The principal difficulty to its use for "small change," or as a substitute for 
postal currency, lies in the price, which must be much 1·educed, and reach a 
probable "minimum," before this metal can serve the purpose. This may be 
expected. A few years ago the article was equal to gold in value-a price merely 
fanciful. It can now be had for ten dollars a pound, which is seven grains for 
one cent. There ought to be at least that much worth in the three-cent token, 
and a proportionate value for the half dime, but it must have sufficient bulk to 
be recognized by its lightness when poised upon the finger, or by other simple 
process. If we assume that the three-cent token should be as large as the 
nickel cent, then, in the proportion of specific gravities, it would weigh 21 grains. 
Whenever, therefore, by another step in the process of metallizing "alumina," 
the cost per pound shall be reduced to one third of its present price-and this 
may confidently be anticipated-this subject will deserve, and should receive, 
the earnest and favorable consideration of the law-making power. Its initial 
discussion at this time may be gratifying to many, and especially interesting to 
men of ·science. These remarks are intended only as suggestive, not a full dis-
cussion of the merits of this new metal, or the purposes to which it may be ap-
plied. 
I would respectfully and earnestly ask the attention of the department to the 
proposition, in my former report, to introduce a motto upon our coins expreseive 
of a· national reliance on divine protection, and a distinct and unequivocal na-
tional recognition of the divine sovereignty. We claim to be a Christian nation. 
Why should we. not vindicate our character, by honoring the God of nations, in 
the exercise of our political sovereignty as a nation 1 Our national coinage 
should do this. Its legends and devices should declare our trust in God; in him 
who is the "King of kings and Lord of lords." The motto suggested, "God, 
our trust," is taken from our national hymn, the "Star Spangled Banner;" the 
sentiment is familiar to every citizen of our country; it has thrilled the hearts · 
and fallen iu song from the lips of millions of American freemen. The time for the 
introduction of this or a similar motto is propitious and appropriate. 'Tis an hour 
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,of national peril and danger, an hour when man's strength is weakness, when 
our strength and our nation's strength and aalvation must be in the God of bat~ 
tles and of nations. Let us reverently acknowledge his sovereignty, and let 
our coinage declare our trust in God. 
Permit me again to refer to the anomalous character of the silver dollar of the 
United States, and to the remarks on thi<l subject in my report for the fiscal 
year ending June 30, 1861. 
1'he dollar is our unit of value, but the value of the gold and silver dollar, 
under existing laws, is not the same, and therefore we have no certain or deter~ 
mined standard of value. Gold being more fixed and certain in its valuation, 
is not only better than sliver, as a standard of value in our monetary system, but 
better expresses the equivalent value of foreign coins in our currency, and there~ 
fore the gold dolla'r should be, by law, adopted as the uni.:; value of our money. 
For silver there is no fixed legal valuation, the law providing for the shifting of / 
price according to the condition of supply and demand. 'l'he present mint 
price of standard silver is $1 22~ cents per ounce troy, payable in silver coins 
of less denomination than the dollar; an advance of one and a half cents per 
ounce since January, 1862. 
STATEMENT OF FOREIGN COINS. 
The statement of foreign coins, as required by law, will be found appended to 
this report. No alteration is required in the statement of last year. But it may 
here be stated that several specimens of Mormon coinage, of gold five-dollar 
pieces, dated 1860, have lately appeared here. They are entirely different in 
devices from the coinage executed at Salt Lake City in 1849. On one side the 
legend is '' Deseret Assay Office," and on the other sundry cabalistic characters. 
'l'bey have undergone no improvement as to intrinsic value. The average 
weight is about 116 grains, and the fineness 87 4 thousandths, in some cases 
probably a little higher; the value, reckoning the silver alloy and allowing for 
charge of parting, about $4 40. 
We have bad a recent opportunity of examining and testing the new silver 
florin of Austria, which enables us to settle a question of some importance in 
custom-house reckonings, and in the adjustment of diplomatic and consular ac~ 
counts. The weight, fineness. and value, as given in the last statement, are 
corroborated; the particulars will be found in the silver table. 
It will not be amiss to give some public information in regard to certain small 
octagonal gold coins stamped "-2- dollar 1859" and "-!dollar 1859," without 
any name, but believed to be coined in California, and sold as pocket-pieces, or 
to gratify the eagerness of coin-collectors. Their fineness varies from 425 to 
445 thousandths, and the intrinsic value of the " ~ dollar" is eleven cents, while 
that of the ":! dollar" is six and a l1alf cents. They present a good appearance. 
The medal department of the mint is in successful operation, and increases in 
interest and importance. The national and other medals of historic and private 
interest prepared in this institution are models of artistic skill, and - are duly 
/ appreciated by the numismatist and the public generally. Valuable medals and 
rare coins have been added to the cabinet during the past year, some by gift, 
others by purchase. The daily crowd of visitors to the cabinet attests the in-
terest taken by an intelligent public in that department of our institution. 
LIST OF TABLES IN APPENDIX. 
A. Statement of bullion deposited at the mint of the United States and 
branches during the fiscal year ending June 30, 1863. 
B. Statement of the coinage at the mint of the United States and branches 
during the fiscal year ending June 30, 1863. 
C. Statement of gold and silver of domestic production, deposited at the 
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mint of the United States and branches during the fiscal year ending June 30, 
186~. 
D. Coinage of the mint and branches from their organization to the close of 
the fiscal year ending June 30, 1863, (eleven tables.) 
E. Gold o{ domestic production deposited at the mint of the United States 
and branches to June 30, 1862, (seven tables.) 
}..,. Smtement of the amount of silver of domestic production deposited at the 
mint and branches from January, 1841, to June 30, 1863. 
G. Statement of the amount of siiver coined at the mint of the United States 
and branches at San Francisco and New Orleans, under the act of February 
~1. 1863. 
H. Cents of former issue deposited at the United States mint for exchange 
for the nickel cent to June 30, 1853. . 
I. Statement of the weight, fineness, and value of foreign gold coins. 
J. Statement of the weight, fineness, and value of foreign silver coins. 
Very respectfully, your obedient servant, 
JAMES POLLOCK, Director. 
Bon. S. P. CHASE, 
Se~retary of tke Treasury, Wasldngton. 
....... 
ScuEDPLE A. 
Statement qf deposits at tlze mint qf tl~e United State.J," tlte brancl~ mint at San F-rancisco, and assay office, N. Y., during the.fiscal 
year ending June 30, 1863 . 
~-------
~ Description of bullion. 
Fine bars .......... - - - - - - - - - - • • - • • - - - - . - - .. - • - - - - - - · · · - · · -
U.S. bullion ....•.•................. -•---- ........ •·•· ..... . 
U. S. coin ........•...................................... • 
Je\vellers' bars ........•...•.•...•.................•....... 
Foreign coin ................ ---.· ............•.•........... 
Foreign bullion .......................................... . 
Total gold .....•.........••.....•...........•....... 
Fine bars ...................... _ ......•....••.........•... 
Je,vellers' bars ..................•.•...... , ............... . 
U. S. bullion .......•...••.•..••.......•...•.............•. 
1T. S. coin ...................................•......... - .. 
~~~::~~~ b~m~~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~: ~ ~ : : ~ ~ ~ : ~: ~ : : : : : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Total silver .........................•............•.. 
Total gold and silver ................................ . 
Mint of the United 
States; Philadelphia. 
$996,647 42 
2;046,050 11 
55,480 55 
lf)], 668 23 
114,312 50 
37,215 74 
3,401,374 55 
126,013 14 
53,841 08 
47,540 58 
106,493 80 
52,154 93 
146 20 
386,189 73 
3,787,5()4 28 
Branch mint, San j Assay office, Now 
Francisco. York. 
-.- .. $i7: 244; 436" 26- .. -.. -$i; 332; 3i9. 60-
---· .... .• .. .... .... 4, 910 00 
.... ... . .. .. .... . .. . 177,443 00 
103,680 00 169,912 00 
587,898 00 127,522 00 
17,936,014 26 1,812,106 60 
.......... ,. ...... ~ ~.;. ................ I •"' .................... '"' .... • ...... .. 
962,879 95 
96~, s79 95 1 
1s, 898, 894 21 1 
----
76,684 00 
47,129 00 
9,145 00 
165,706 22 
26,872 co 
325,536 22 
---
2,1~7,642 82 
Less re-deposits at the different institutions ...............•.. gold .... $996, 250 86; silver. ... $126, 013 14 ..................... . 
Total deposits ....................•............................................................................. -. 
Total. 
$996,647 42 
20,622,805 97 
60;390 55 
329; Ill 23 
387,904 50 
752,635 74 
------
23,149,495 41 
----
126,0]3 14 
130,525 08 
1, 057,549 5:3 
115,638 80 
217,861 15 
27,018 20 
------
1,674,605 90 
------
24,824,101 31 
,1, 122, ~64 00 
23,701,837 31 
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ScHEDULE B. 
Biatement of the co'tnage at tlte 'mint of tlw United States, the branch mint San Francisco, and assay ojfice, New York, during tlte 
fiscal year ending June 30, 1863. 
-
Denomination. Mint of the United States, Bmnch mint, San Fmncisco.l Assay office, I Total. 
Philadelphm. Now York. 
I 
GOLD. 
Pieces. I Value. Pieces. Value. Value. Pieces. Value. 
Double eagles ........................ 152,963 $3,059,260 00 866,423 $17,328,460 00 .. -- .......... - ................ - 1,019,386 $20,387,720 00 
Eagles ..........••................... 3,658 36,580 00 9,000 90,000 00 .................................. 12,658 126,58 00 
Half eagles .......................... 6,902 34,510 00 16,500 82,500 00 .................................. 23,402 117,010 co 
Three dollars ...•.................•... 39 117 00 .......................... .. .. .. .. .. .. .. - - .... - -.. - .. ................................... 39 117 00 
Quarter eagles ........................ 20,990 52,475 00 4,000 10,000 00 ........ -...................... 24,990 62,475 00 
Dollars .......................... _ ... 1,950 1,950 00 ........................... .. .. .. .. .. ... .. .. -...... -...... ..................................... 1,950 1,950 00 
Fine bars .•......•........••.•....... -...... -.... - .... - ..... 156,039 74 .. ... -- ... - ...... -.... ... .. .. -...... -- .. -.......... $1,793,838 16 ... ......................... 1,949,(;77 90 
Total gold ........•..........•.. 186,502 3,340,931 74 895,923 17,510,960 00 1,793,838 16 1,082,425 22,645,729 90 
SILVER. 
Dollars .............................. 31,400 31,400 00 ..... -.. - ...... --- - .. -.. -...... -- .............. ................................. 31,400 31,400 00 
Half dollars ....... - •...... -.-- ... ---. 425,260 212, 6;~0 00 1,542,000 771,000 00 -----. -- ...................... 1,967,260 983,630 00 Quarter dollars ...... - . - -....... _ ..•.. 412,860 103,215 00 43,0CO 10,750 00 .... -- ........ -- ........ - ......... 455,860 113,965 00 
Dimes--·----·-------··-----------··· 49,460 4,946 00 291,250 29,125 00 - ............. -- ....... -- .. -- 340,710 34,071 00 
Half dimes ........ -.... --- ---- . - --- .. 64,460 3,223 00 lUO,OOO 5,000 co - ........................... -- ...... 164,460 8,223 00 
Three-cent pieces .... - .. - .. - .......... 93,460 2,8tr3 80 .............................. ...................................... .. -- ......................... - ... 93,460 2,803 80 
Bars ___ .... _ .... _ ..... _ ......... __ ... 6,897 83 - 224,763 68 158,542 91 390,204 42 ........ - .... - .. - .. ~ ............................... ............................ 
I 
365,115 63 1 1, 976,250 1 3, 053,150 1 Tot~l silver_... • . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 076, 900 I 1,040,638 68 158,542 91 1,564,297 22 
Cents. ___ ._ ... __ .... ___ ............. ·~ 47,845, COO I 478, 450 00 1---- --- ----- I------ . ----- ---- ..... --- ........ - .......... -...... 47, 845, coo 1 478,450 00 
Total coinage ........•......•.. -I 49, 108, 402 ~,184,497 37 I 2, 872,173 1 18,551,598 68 1,952,381 07 51,980,5751 24,688,477 12 
--
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ScHEDULE C. 
Statement o/ gold and silver o/ domestic production deposited at tlw mint o/ tlze Unitad States, tlw branch mint, San FrancMco, and 
assay office, New York, during tlwfiscal year ending June 30, 1863. 
States. Mint United States, 
Philadelphia. 
Branch mint, San 
Francisco. 
Assay office, New 
· York. 
California .. - ••............................. _... . • . . . . . . • . . $109, 778 58 I $13, 045, 711 69 $346, 244 60 
Colorado ............................. _ ........... ---...... 1, 896,329 87 I 50,472 CO 937,535 00 
Oregon .. -................................................ 7, 910 78 3, 001, 104 00 ·7, 813 00 
NevadaTerritory --········-·······················--·----- 103 68 11,250 00 --------------------
Dakota Territory ............. --------...................... 2,198 88 5, 760 00 ·----- ------ .... ----
Idaho Territory ............ - _ ..... _ .... _ ... _ ...... _ .... __ .. 1, 816 97 ... _ ...... _ .... _ . __ .... _ ............... . 
Washington Territory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 18, 563 88 12, 672 00 _ ....... _ .......... . 
*~ir~~~t :::::: :::::::::: :::::::::::::::::::: :::::::::::::: _ .. _: ...... ~'- ~~~. ~~. :::: ::: : :::: : ~:: : ~:: ~~~ ~~ 
North Carolina-------------------------------------------- 1,178 84 ·----------·-······· 130 00 
Georgia ........ - ............•....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 66 .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ ... __ ......... . 
~fl:~i::x!~~. ·_·_·_·.:: :::: ~: :::: :::::::::: :::::::::::::: :::::: 5 ~~ g~ : ::::: :::::: :::: :::: . ____ . _____ ~'- ~~~ _ ~~. 
Parted from United States silver ........... _ .....•. _......... 3, 468 69 1, 108,466 57 34,328 00 
Total gold ....•.•........................... -- -- ---- 2,046,050 11 17,244,436 26 1, 332, :319 60 
Total. 
$13,501,734 87 
2,893,336 87 
3,016,827 78 
11,353 68 
7,958 88 
1,816 97 
31,235 88 
4,260 75 
298 00 
1,308 84 
246 66 
6,094 53 
69 00 
1,146,263 26 
20,622,805 97 
Lal<o Supedor...... ... . . . .. . ................•.......... .. . 10,330 32 ................... ·1 2, 781 00 13, Ill 32 
~rrf~;:t~~~~~ii ~;~~:~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;~ ~ ~ ~~ ~ ~:: ~ ~:: ~ ~: ~:: ~: :::::::::: ~~ ~i;~: ii ::::::::::::: ~:r :.~~+ ::::::: :~~:: ;rr ::: :::::: :::: :~ :i:~; 
Total silver .......•........................ - - - - .. - - - . 47,540 G8 932,879 95 47,129 00 1,057,549 53 
Total gold and silver of domestic production .•••••.••••. 2,093,590 69 18, 207, 316 21 1 1,379,448 60 21,680,355 50 
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ScH-fDULE D. 
D.- Coinage if tlu mint and branches from tlbeir organization to tlte close if tlle fiscal year ending June 30, 1863. 
1. MINT OF THE UNITED STATES. PHILADELPHIA. 
- -------------
Period. 
GOLD COINAGE. I SlJ,VER COINAGE. 
I I I I i I - I" ,----
---------!Double eagles. ! Eagles. 
1 
Half eagles. j Three dolls. 
11
Quartereagles. , Dollars. 
1 
Fine bars. j Dollars. Half dolls. Quarter dolls. ' Dimes. 
Pieces. 'I P_icce}· I Pie~es. ! Pie:;es. . Pieces. I Pieces. Vallte. I Piece~. I Pieces._. Pic.~es. I Pieces. " 
17!l3to1817 ................. ..... -------------· 1-l2,v92 84;J,909
1 
............ 1 2':2,197 ------------ ~ ---·--·--····· 1,439,vl7 1 l3,104,4.J.l 6u0,~80 
1 
1,007,1;:.1 
ltl18 to 1837 ·------------------ .. - ............ __ __ ........ -I 3, 087, 9~5 ..... _ .. _ ... 
1 
879, 90.J I ............ 1 .. .. . .. . .. . .. 1. 000 74, 79:l, 560 5, 041, 749 11, 8.i4, 94g J838toJ847 ...................... -------------- '. 1,227, 759 '_ 3,269 921 1---·-------- 345 526 1 .......... ' .............. , 879,873 20,203,3:3:3 4,952,073 11,387,995 11'~8 to 1857 · ·------------ .. -- .. -. 8, 122, 5~6 1, 970, !'i97 : 2. ~60 390 , 223. 0 15 · 5, 5441 900 15, 348 608 $33,612,1 40 46 350, ~50 10, 691, 088 41, 073. 080 I 35, 172, 010 
18:?8 .. --- .. - .. ----- .. -- .. -------- 468, 504 ! 13, 690 32, 633 I 13, 059 i 113. 097 I 208, 724 I ~l , C88 10 .... - . . 4, C28, 000 10, 6~0, 000 690, ()()() 
18;:.\J............................. 98,196 1 8,600 I 20,71/l 11,;)24 I 76 562 I 23l873 1 49,28659 73,500 2,6:36,000 4, 996,001ll 1,7()( 1. 000 
18ll0 .. --- .. --- ...... ---- ... --- .. - ] 88, 6l5 I 16, () 13 I 1~ 724 : 13, 402 l :l, 721 I 78, 743 I 170. 275 341 315, ;)30 349, 800 9C9, 800 576, cuo 186~----------------------·· : ----, 2,34l,92l l 44,005 56 . 5~6 1 6,072 1 121,376 [ 13, 955 66,43476 164,900 741,300 3,034,200 ( 1,573,000 186~ ... ---- .. ---- .... --- .. -- .. -.. 1, 052,375 I 79, 299 I 639, 412 '. 5, 785 ; 1, 25'1, <'49 • 1, 799, 259 I 49.421 61 1, 7.10 2, 391,350 2, 803,750 I 1, 3G4, 550 
lt'63 . ............ .... ........... . __ 152,~1 i __ 6,902 i 09 . ::'0,990 I 1,950 I 156,03974 1--3_1_,400 _425.260 ~~~-- 49,4fi0 
Total ..................... 12,425,100 3,496,213 , 10,240.080 1 272,896 . 8,391,521 17,683,112 . 34,1!4,68660 1 3,257,720 1129,364,124 7<1,472.9921 65,435,115 
I I I I ____ ,__ i 
I 
I I I I 
TOTAL COINAGE-II SILVER COINAGE I' COPPJ<:R COINAGE. 
Period. 
i Half dimes.
1
13 cent pieces. ! Bars. Cents. I Half cents. 
------! I ! 
Number, coined. j Value of gold. I Value of silver. I Value of copper., Total. 
I 
---~----
1793 to l8i7 .............. .. 
1818 to 18:)7 .............. .. 
J8:l8 to 1ti47 ... ... ... ...... . 
1~48 to 1857 ............... . 
1858 ...... 
18.)9.---.- ... --.-.- .. -.-----
11-<60 .... .. 
1861. ... .. 
1862. 
1~63 . ..... 
. Pieces. ~- Value. I Pieces. I Pieces. 
: :: :: : : : : : : : : :: : : :: : : :: : : :! ~~: g~~: ;~~ I g: ~~g: g6~ 
Pieces. 
265,543 
14, 46:l, 700 
11, 0!-l:l, 2:l5 
34 361< 520 4: noo: ooo 
2, 840,000 
870,000 
2, 787,000 
2 352 550 
, 64:460 
· 37: 77s: nco· ---$.i2,' 355 · 5,3 -~ gi: ~~~J~~ ,----544: 5io .
1
. 
1, 266, 000 843. 37 23, ~00, 000 ! -- .. -- ------
1, 38(1, 000 9, 3~1 08 30, 700, 000 ,. ------------
548, 000 21, 6u6 30 , 34, 200, 000 1- ...... -----. 
265, 000 2-' 624 37 ! 10, 166.·, OliO I'-- .. -... -- -- I 
608, 550 1, 797 79 1 n, 600, noo __ ........ .. 
93, 460 6, 897 83 I 47, 845, 000 ......... - .. 
41, 939, 910 I 75, 516 29 ,. 320, 199, 744 I 7, 985, 223 
' I 
Pi:xes. ) 
52, 019, 407 $5, 610, 957 so 1 $8, 268, 295 75 $319, 340 281 $14, 198, 593 53 
151', 882, 1<16 I 17, t);)~l, 382 50 I 40, 566, 897 15 476, 574 :JO 58, fit<;), 853 !-15 
88. 3-•7. 378 29, 491, ll10 00 1 13, 913, 019 00 34!-l, 676 63 4:1, 75:1, 7115 63 
244, 908, 562 256, 950, 474 46 22, 365,413 55 5J 7, 222 34 27~1 , 833, 110 :l5 
44, 8:33, 766 10, 221, 876 60 4, 97l, 823 37 234, 000 00 15, 427, 699 97 
44, o<;J:i, 111 2, 660, 646 59 I 3, 009, 2-11 ()8 307, 000 00 5, 976, 887 67 
38, 099, 348 4, 3'54, 576 84 I 857, 076 30 342, 000 oo 5, 353, 653 14 
21, 315, 255 47, 963, 145 76 1 1, 601, 324 37 1111, 660 oo 4fl, 666, 1:10 13 
23,951,899 30,036, so8 11 I 2, 112,499 29 116, ooo co 32,325,307 40 
4c', 108, 402 3, 340, 931 74 365, 115 63 478, 450 00 I 4, 184., -'1.07 37 
768, 279, 9441408~~1 98, 090, 705 49 I 3, 241, 923 55 I 509, 602, 439 14 
~ 
~ 
0':1 
pj 
t_:rj 
1-d 
0 
t:d 
~ 
0 
z 
t-3 
P:' 
t::j 
""j 
,_.. 
~ p:.. 
z 
0 
t::j 
w 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 ·--· 
1859 
1860 -----· 
1861 
1862 
1863 ·-----
Peroid. 
Period. 
Dollars. 
D.-Coinage qf the mint and brandtes, ~c.-Continued. 
2. BRANCH l\IINT, SAN PRANClSCO. 
GOLD COINAGE. 
Double eagles. Eagles. Half eagles.[ Three dollars., Quarter eagles., Dollars. I Unparted bars. I Fine bars. 
Pieces. Pieces. Pieces. Pieces. Pi""· I Pi'~'· ! Val~. I Value. 14l, 468 123,826 268 
-···----------
246 14,632 $5, 641, 504 05 $5,863 16 
859,175 9, 000 61,000 6, 600 
· --------7i; i2o ·I· ------24; 6oo · 3, 270, 594 93 88,782 50 1, 181,750 73,500 94, 100 34,500 3, 047, 001 29 122,136 55 
604,500 10,000 47,000 5, 000 20,000 
885,940 27,800 58,600 9, 000 49,200 
689,140 2, 000 9, 720 ....................... 8, 000 
579,975 10,000 16,700 7, 000 28,800 
614, 300 6, 000 8, 000 
----·--------· 
14, 000 
760,000 18,000 18,000 ........................ 30,000 
866,423 9, 000 16, 500 
····----------
4, 000 
7, 182,671 289, 1261 3Q9, 888 62,100 225,3661 87,2321 12, 775, 395 92 I 236,653 89 
SII.VER COINAGE. I TOTAL COINAGE. 
Half doflars. I Quarter dollars. I Dimes. Half dimes. Bars. No. of pieces. I Gold. Silver. Total. 
I 
Pieces. Pieces. I Pieces. Pieces. I Pieces. Value.. Val1te. j Value. I Val1te. 
185. ~ ------.----.- .... -.--.---.-- .,1 .. --------- .. - ••• -.-.-.--- ------.--------. ----------- .. ----. ------ • ----------. 282, 712 $9, 731, 574 21 -- -.--.-------- $9, 731, 574 21 18~;)·--·-----------·------------· ------------ 121,950 412,400 ··----·----· ·----------- ------···--- 1,471,272 20,957,677 431 $164,075 00 21,121,752 43 
18JG ............................. ------------ 211,000 286,000 ............ ··---------· $23,60945 1,977,559 28,315,537 84 200,609 45 28,516,147 29 
1857 ________________________ . ___ ... ____ . ____ . 86, 000 28, 000 . ___ ... _ . . . . . . ____ . _ _ _ _ _ . ____ . __ .. _ . 800, 500 12, 490, 000 00 I 5. o. 000 00 12, 540, 000 00 
1858 -.-.--------------------.--- .. --- .... -.-. 218, 000 63, 000 30, 000 ... -----.--. 19, 752 61 1, 362, 028 19, 276, 095 65 147, 502 61 19, 423, 598 26 
1859 ···-----------·---·-----·-··· 15,000 463,000 172,000 90,000 ·----·--·--· 29,469 87 1,463,893 13,906,27178 327,969 87 14,234,24155 
1860_____________________________ 5,000 693,000 24,000 40,000 ·······-···· 211,41152 1,417,47511 ll,E89,000 00 I 57::!,9J.l52 12,461,91152 
1861 . -----------.--- ... ------.... . . . . . . . . . . . . 350, 000 52, 000 100, 000 ......... __ . 71, 485 61 1, 144, 300 12, 421, 000 00 269, 485 61 12, 690, 485 61 
1862 ... ~ .:-----------------------· ·----------- 1,179,500 120,000 219,500 ------·-···· 1,278 65 2,345,000 15,545,000 00 64;3,978 65 16,187,978 65 
1863 ..............•.............. ·----····--- 1,542,000 4-J,OOO 291,250 I 100,000 224,763 68 2,872,173 17,510,960 00 1,040,638 68 18,551,598 68 
Total.----- .. --.- .......... 1--20,0o0~~45c) --JYo0,4oQ ----:r70,750J---mO,OoO 581,771 391 15, 136, 912 !162, 043, 110 81 i3.416,i7139J165,459,2882o 
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D.-Coinage oftlte mint and b1·ancltes, ~.-Continued. 
. -
3. BRANCH MINT, NEW ORLEANS • 
GOLD COINAGE. SILVER COINAGE, 
Period. 
Doub["ugl" I Eugl", I Hull'"'!", I Th"o dollo"' I Qu""" oagl"·l DoH~•· DoHa,, IHoU dolla,., I Qmt" doll~•. 
Pieces. 
1838 to 1847 •••••• 
1848 to 1857 . .. .. • . .......... . 
1858 ..... . 
1859 ..................................... . 
1860 ......... ------ .......... - .......... .. 
730,:500 
47,500 
24,500 
4, 350 
9, 600 1861, (to January 31) ..••••••••••.••••.•••. 
1 
___ ~· 
Total .....• 816,450 
Period. 
1830 to 1847 .... .. 
1848 to 1857 .... .. 
1858 ....................... . 
1859 ..... - ............................ .. 
1860 ...... - ... -.- .................................. - ......... -
1861, (to January 31) ••••••. 
Total .••••• 
Pieces. Pieces. Pieces. Pieces. I Pieces. Pieces. Pieces. Pieces. 
534, 250 1C8, 100 24, 000 546, 100 1, 004, 000 40, 000 21, 406, COO 4, 556, 000 
1, 026, 342 709, 925 ..•... - - - - - - - . 550, 5:)8 .•• -- • - -- -- - - . 59, 000 13, 5.09, 000 3, 273, 600 
21, 500 13, 000 . .. . .. • • .. .. . . 34, 000 -.......... . .. • • • . .. .. .. .. 4, 614, 000 1, 416, coo 
~J~ (~ ~~:::~ :::::1: ::~: :::::::::I::::::::·::: ::::l:: ::::::::::: i~g: ~~~ ~: ~ti: g~~ ..... -.. -~~~~ ~~ 
~-~---· ~-----~--~-------·---,;, ooo 974, ooo 47,481, ooo I 10,177, 600 
•n.VER COWAGE. I TOTAL COINAGE, 
Dimes. i Half dimes.,Three cents., Bars. 
1 
No. of pieces., Value of gold., Value of sllver. JTotal value c'Ld. 
Pieces. 
6, 473,500 
5, 690,000 
1, 540, oco 
440,000 
370,000 
Pieces. 
2, 789,000 
8, 170,000 
2, 540,000 
1, 060,000 
1, 060,000 
14, 513, 500 1 15, 619, ooo 
Pieces. Value, 
-... :~~·-~~~.I: :: :: : :: :: : : 
$334,996 47 
- .... - ..... - ' 25, 422 33 
16, 818 33 
720, ooo 1 377, 237 13 
Pieces. 
28,390, 895 
43,528,950 
10,226,000 
7, 184,500 
4, 322,550 
1, 237,800 
94,890,695 
$15, 189, 365 $8, 418, 700 00 $23, 608, 065 00 
22, 934, 25l:> 12, 881, 100 00 35, 815, 350 00 
1, 315,000 2, 942, 000 00 4, 257, 000 00 
530,000 3, 223, 996 47 3, 753, 996 47 
169,000 1, 598, 422 33 1, 767, 422 33 
244,000 825, 818 33 1, 069, 818 33 
40, 381, 615 I 29, 890, 037 13 I 70, 271, 652 13 
,....... 
~ 
00 
~ 
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D.-Coinage riftlw mint and branches, 4c.-Oontinued . 
.., 
4. BRANCH MINT, DAHLONEGA. 5. BRANCH MINT, CHARLOTTE. 
GOLD COINAGE. GOLD COINAGE. 
Period. Period. 
Half eagles. Quarter eagles. Three dollars.[Dollars Total pieces. Total value. Half eagles.[ Quarter eagles. Dollars. I Total pieces./ Total value. 
Pieces. Pieces. ~~~ ~i-e~~~-~~- ~i~~~~-. I Pieces. Pieces. Pieces. I 1838 to 1847 ..... 576,553 134, J01 710,654 $3,218,017 50 1838 to 1847 .... 269, 424 123,576 ~ .. . . - .. 393,000 $1, 656, 060 00 
1848 to 1857 ..... 478,392 60, 605 1,120 60 897 601, 014 2, 607, 729 50 J 848 to 1857 .... 500,872 79,736 103, 899 684,507 2, 807, 599 00 ]858 ............ 19,256 900 ........................... 1, 637 21,793 100,167 00 1858 ........... 31, 066 9, 056 40,122 177,970 00 
1859 .......•.... 11,404 G42 
-------------· 
6, 957 19,003 65,582 00 1R59 ........... ~~: ggg .......... 7; 4(;9. 5, 235 44,735 202,735 00 1860 ............ 12, BOO 1, 602 
-------------· 
1,472 15, 874 69,477 00 1860 ........... 30,474 133,697 50 
1861, (to Feb. 28). 11,876 
---------------· 
-------------· 
1, 566 13,442 60,946 00 11861,(toM&<,31) 14,116 ................ 14,116 70,580 00 
Total. ....... 1, 110,281 197,850 I 1, 120 I 72, 5291 1, 381,780 6, 121, 919 00 Total ....... -s17, 983 ,---2-19, 837 ]09, 134 1, 206,9541 5, 048, 641 50 
I 
..... 7. SUMMARY EXHIBIT OF THE COINAGE OF THE MINT AND BRANCHES TO 6. ASSAY OFFICE, NEW YORK. ~ 0 • 
§ +' ~ THE CLOSE OF THE YEAR ENDING JUNE 30, 1863. Period. Mints. 
Fine gold bars. Fine silver bars.[ Total value. ~ §.9 Gold coinage. Silver coinage. Copper coinage. Entire coinage. oS8 
0 
I 
Value. Value. Va.l1te. Val1te. Val1te. Pieces. Val1te. 
]854 ........ $2, 888, 059 18 
----------------
$2, 888, 059 ] 8 Philad•lpMa ................ 11793. $408, 269, 810 10 $98, 090, 705 49 $3, 241, 923 55 768, 279, 944 $509,602,43914 
1855 ........ 20, 44l, 813 63 
...... $6.-792' 63. 20, 441, 813 63 San Francisco .. . .. .. . .. .. .. . 1854 .. 162, 043, 116 81 3, 416, 171 39 ..................... 15,136,912 165.459,28!' 20 ]856 ........ 19, 396, 046 89 19, 402, 839 52 New Orleans, (to J::m. 31, 1861) ' 1838 .. 40, 381, 615 00 29, 890, 037 13 ............................... 94,890,695 70. 27l. 652 13 
1857 ........ 9, 335, 414 00 123, 317 00 9, 458, 731 00 Charlotte, (to 1\farch 31, 1861) . 1838 .. 5, 048, 641 50 ............................... . .............................. 1, 206,954 5. 048; 641 50 
1858 ........ 21, 798, 691 04 171, 961 79 21, 970, 652 83 Dahlonega, (to Feb 28, 1861) .. 1838 .. 6, 121, 919 00 ............................ .. ............................ 1, 381,750 6,121.919 00 
18:J9 ........ 13, 044, 718 43 27~. 424 05 13, 3l7, 142 ·18 Assay office, New York ...... 1854 .. 131, 573, 610 66 1, 557, 946 69 ............................. .. ...................... 133, 131,557 35 
1860 ........ 6, 831, 532 01 222,226 11 7, 053, 758 12 
]1'61. ....... 19, 948, 728 88 187,078 63 20, 135, 807 51 
1862 ........ 16, 094, 768 44 415,603 57 16, 510, 372 01 
1863 ........ 1, 793, 838 16 158,542 91 1, .952, 381 07 
753, 438, 713 071132, 954, 860 70 ------- 1, 5:7, 946 69 1133, 131, 557 35 -----------Total. .... 131, 573, 610 66 Total ...........•.•.....•.... 3, 241, 923 55 880, 896, 255 889,635,497 32 
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ScHEDOLE E. 
Statement of gold qf £lomestic pToduction deposited at the m1:nt f:!( th,c United States and branelus to tlu close qf the fiscal year ending 
June 30, 18G3. 
1. MINT 01!' 'l'HE UNITED STATES, PHILADELPHIA. 
____ Period. ___ ,Parted from ~ilvcr., Virginia,. I North Crn:olina.l SouLh Carolina.,~gia. _, 'l'ennessee. _I Alabama. I New Mexico. California. 
J 804 to 1.827. . . . . . . . . . . . . . . . .........•...... _ .... _ .... _ . ___ . _ 
j ~~~ :~~ t~~~: : ::::: : :::: ::: ::: ~:: ~::: : : :::: : : $ii~: g~~ gg 
1848 Lol857 .........•... ~ - ....... ,____________ 534,40150 
l~gL:: ::::::::::::::: ~~: :::::: ~:: ::::::::: l~: ~~8 ~8 
f~~~:::::::::::::::::::::: ·- · · · ·-$iis: sr>4- r.~- ..... _ .:·~ ~~~ _ ~~~ 
Ul63...................... 3,468 6'l o9 00. 
2~~i~:ggg gg ····$327:566-66- --$i:7n3:96o-oul····$.t2:;!6&-a(}.· :::::::::::::~:: ::::::::~::::::: ::::~::::::::::: 
l, 303, ()J(j co 152, ;}G() 00 5Gil, 34G 00 I Hi, 4~J') 0(), $45, 4;-:JJ QO ------ .. - - .. -- .. -- .. -.----- .. - .. 
407, 2:37 oo 55, o2G oo 41. 577 50 I G, GG9 oo 9, 451 oo $46, 397 oo $22G, 83!}, 521 62 
1:),J7.i 00 300 00 18,3G5 00 ................ ................ ........ . .. . .... 1,312,500 07 
9, ::JC5 Ofl 4,675 00 20,Fl0 00 240 00 ................ 275 00 959.J!.Jl ~9 
8, 450 11 ....•... -....... 7, 55fi 41 I !)95 88 ............................. -·. GG3, :l89 02 
:::~~ ~~ :::::::::::::::: 15'~1~ ~~ :::::::::::::::: , ::::::::::~~:~~: :::::::::~i~:~i: ~~t:~~~ ~~ 
TotaL .......•..•.. ,--"72, :l3::l :l!'i I 1, 538, 554 41 4, 442, 0871.31 540, 467 00 2, 456, 336 38 ·r 36; 403 88 I 55, o36 76. 49, 18G 53 ~J, Gl5, 450o 
Period. Oregon. Colorado. Arizona. Washington Ter. Idaho Territory. Dacota Ter. Nevada Ter. Other source~. ~ Total. 
-- ---.--- --
i~~~ ~~i~5~::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::_::::.:·::::: :::::::::::::::: ···--$i3:2c6-oo· 5~a~~:~~ gg 
1838 to 1347 ................................... _ ..•.......•...............••.......•..•...••...•... ,. . . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 21, O:YL 00 2, u2:J, G41 00 
1848tol857............... $54,285 oo ................ ..•............. ................ ................ .....•.......... ................ 7,218 oa 228, 0m, 473 G::l 
18!'i8... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, nOO 00 .•..•.•..........••.••....•..•. __ ••...•..•...••.••••.••..••..••.••....•...•...•..••..•...•••.••..••.•••.. - • . . • . . 1, 428, 3~3 07 
±~~6:::::::::::::::::::::: ~:i~g ~~ 34o~M~ 8~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·······i:4o2-oi· · ~:8!~:i~6 ~g 
1861 . . . :.................. .................. 607,592 08 $3,048 37 .•.............. ,................ ................ ................ 1,507 96 1,0fi8, 828 48 
i~~L:::::::::::::::::::: ·········7:91o.7s· i:~~~:~~~ ~~ ·······3:869.75- 18~;~g ~g ··--··®i:siil-97- ······i2:i9s-ss· ·······-$163.68. :::::::::::::::: ~:6~g:g~g i~ 
Total.............. 71,535 94 j 3, 973,004 50 I 6, 918 121 18, 779 58 1 l, 816 971 2, 198 881 103- G~---4-4,~~ 97 1 243,904,582 7.B 
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E.-Statement qf gold qf domestic production, ~c.-Continued. 
2. BRANCH MINT, SAN .I!'RANCISCO. 
----------I·------I---C-al-i£,-or_·n-ia_._ l Colomdo. I Nevada. Oregon. I Dakota. Wash;ngton. 
i:L::: :::::: :::::::: :::::: :::::::::: $~g: ~~: ~~i ~~ 1:::::::::::: :::::::::::: :::::::::: :::: :::::: :::::: :::::::::::: 
Period. Parted from silver. 
1856- - - --- . - . -- . - .... - - - - - - -- - . - - - - . - - - - 29' 209' 218 24 - - - - - - ... - - - . - - - - - . - - - - - . - - - - - - .. - - - - - - . - - - - - - - - - . . - - - - - . - - - - -
1857------ ------ . --- ---- ------ --- .. ----. 12, 526, 826 93 ------ -----. ------ . ----. -.---- -.-- ---- . ----- . ----- ------ ------
1858- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - . - - - - - 1 9' ] 04' 369 99 - - - - - - - - - - - . . - - - - . - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - -
1859--- ••• -._---. ---- ---- ------ -.-- ------ 14, 098, 564 14 . ----- .. ---- .. ---- . ----- . ----- -.-- ---- ----- .. ----- ----- .. -----
1860------ ------ ---- ---- --- --- --- .. ---- - 11' 319, 913 83 -- ---. ----- .. ----- --- --- ------ --. - --- .,. ----- ------ -- - --- ------~~~~:::::::::::::::::::: ----$822~ 823 · oj · ~~: 6gg};~ g~ 1· · · · $6so · oo · · $i3~ ooo- oo · · · · · · · $888-oo · :::::::::::: :::::::::::: 
1863.................... 1,108,466 57 13,045,71169 59,472 00 11,250 00 3,001,104 00 $5,760 00 $12,672 00 
TotaL............ 1,931,289 58 ~57,243,465 841 60,152 00 I 24,250 00 _ 3,889,104 00 I 5,760 00 12,G72 00 
Period. North I South 
Carolina. Carolina. 
3. BRANCH MINT OF NEW ORLEANS. 
Georgia. !Tennessee.! Alabama. California. Colorada. Other 
sources. 
TotaL 
$10,842,281 23 
20, 860, 437 20 . 
29,209,218 24 
12,52o,B2G 93 
10,104,369 0!) 
14,098,564 14 
11,319,913 83 
12,206,382 o4 
15,754,262 ()6 
17,244,43{) 26 
-------
1G3,16G,G93 42 
Total. 
1838to1847 ............. $74100 $14,306 00 I $37,364 00 $1,772 00 $61,903 00 ............................ $3,613 00 $119,699 00 
1848to1857............. .......... 1,9ll 00 2,317 00 947 00 15,379 00 $21,606,46154 ............ 3,677 00 21,630,692 54 
1858 .......................................... , 1,560 00 16412............ 448,439 84 ............ ............ 450,1G3 96 
18::>9-----------. -------- ---------- ------------ ------ ------ ---------- ------------ 93, 272 41 ------------ ------.----- 93, 272 41 
1860 .................... ---------------------- ............ ---------- 66153 97,135 00 $1,770 39 ------------ 99,56() 92 
1861 (J;:.:~-~~)- ::::::: ... ;~; -~ ... ;~: ~;;. ~~l ~;: ~;. ~- .. ~: ~~-;~ -. ~: ~~~- ~~- 22,2::: ::~ : :::: :: --.;: ~~-~~-1 $22,4::::: :: 
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E.-Statement q_,+' gold if domestic production, ~c.-Continued. 
4. BRANCH MINT, CHARLOTTE, NORTH CAROLINA. 
Period. North Carolina. I South Carolina. 
1838 to 1847 ... _ ................ __ ..... _ •..... __ .... _ ........... _.. . . . . . . . . $1, 529, 777 00 
l H4R to 1857 ... -....................... _ ..... __ ........ _. __ . _ ...... _. __ . _.. •2, 503, 412 68 
1858 .................. -----··----- ·----·········----- ···---··------ ·----·· 170,560 33 
185H .... -.... -... ---.- ----.- ... --. ----.- .. _. _ ..... -- .. - ....... _.. . . . . . . . . 182, 489 61 
$143,941 00 
222,754 17 
5,507 16 
22,762 71 
California. 
$87,321 01 
1860 ......... -- ... ---. ---- ... ---- .. ---.- . --- .... --- ... --- .... - .. --... . . . . 134, 491 ] 7 ,_-.- .. -......... ' .. ---. -.---- -.--
1861 (to March 31) .. _ .... _. _- ... ___ .......... _ ..... __ .. _. _ .... - .............. - ......... - . --. 65,558 :30 '------ ------ ----
Total. 
$1,673,718 00 
2,813,487'86 
176,067 49 
205,252 32 
134,491 17 
65,558 30 
. -----1-----1------------
TotaL.-- ... _. _ ... ____ .......... _ .....•... _ ......•........... , 4, 520, 730 79 460,523 34 I 87,321 01 5,068,575 14 
5. BRANCH MINT, DAHLONEGA. 
Pmiocl. Utah. North I South Georgia. I Tennessee. Alabama. California. Colorado. 
Bourecs.l 
Total. 
Carolina. Carolina. 
1838 to 1847 .... .... -............. $64,351 00 $95,427 00 $2,978,353 00 $32,175 00 $47,711 00 .............. -.......... - .. --- .............. - .. .................. $3,218,017 00 
1848 to 1857 .... .... -- ............ 28,278 82 174,811 91 1,159,420 98 9,837 42 11,918 92 $1,224,712 82 . ........................ $951 00 2,60!),931 87 
1858- - - - -.. --- - -.. -- ............ ............ .............. 32,322 28 57,891 45 107 33 ... .. -........ -- ........ 5 293 5::t .. -.. -.. - - .. -...... .................. 95,614 58 
1859- - - - - - . - . - - ...................... 2,656 88 4,610 35 57,023 12 .. .... -- ...... --- .. .. ... ... .. .. .. ... .. -- .... 'G99 19 $82 70 - .... - .. -..... - 65,072 24 
] 860 -- -- -- -- -- - ..................... 3,485 70 2,004 36 35,588 92 .. .. -............. - .. - .......................... 1,097 37 24,9C8 85 .. - .... -- ...... 67,085 21 
1861 (to Feb. 28) $145 14 812 79 2,066 91 22,182 14 ........................ .. .. .. .. .. .. .. - .. -..... 4, 213 79 32,772 28 ..................... 6'2, 193 05 
TotaL ..... 145 141 99,585 19 311,242 81 4, 310, 459 61 I 42, ~19 751 59,629 92 1,236,016 69 57,763 84 951 oo I 6,117,913 95 
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Period. Parted from silver. 
E.-Statement qf gold qf demest'ic p?·oductie?z, o/c.-Continued. 
6. ASSAY OFFICE, NEW YORK. 
Virginia. Georgia. Alabama. I New Mexico. California. N. Carolina. I S. Carolina. I 
- · I 1-----1 1------
1854 .................. -············- $167 oo $3,916 oo I $395 oo $1,242 oo. ·····--------- ~ ---··-···-··--
1855 __________________ -···---------- 3,370 00 3,750 00 7,620 UO l3,HJO 00 $350 00 --------------
1356 .................. -------------- 6,928 00 805 07 4,052 29 41,10128 233 62 i--------------
1857 __________________ --------······ 1,53100 1,689 00 2,663 00 10,45100 1,54f> 00 1--------------
1858 .........•..•..... -------------- 50100 7,007 00 6,354 00 12,95100 2,18100 --------------
1859 .................. -------------- 4:)6 oo 1 20,122 oo 1oo oo 14,: ~·6 oo 593 oo 1--------------
1860---- •.. -.----.- .. - -... ---------. 4, 202 00 . 9, 755 00 -.... - ---- ---- 19, 368 00 ----.--------- ----.---------
1861.--- . --- -.-- -.... - ---- ---- ----.- ' 3, 869 00 2, 75:~ 00 670 00 6, 900 ou 818 00 $6, 714 00 
1862------------------ $241,029 00 316 00 2,232 00 2,065 00 1,469 00 -·····-------- 1,543 ou 
1863---- . --- .. -- . - ... - 34, 328 00 ------ ---- ---- 130 00 -- . - --- - --- --- ------ -- - - --- - - -- - ---- --- --- 5, 580 00 
Total. -- - - - --- - - - -1 275, 357 00 20, 320 oo 52, 159 671 24, 519 29 121, 338 28 5, 720 62 13, 837 00 I 
Period. I Colomdo. Utah. I. Arizona. I Oregon. I Nevada. Vermont. I Other sources. 
i 
] 858-- ---- -- - --- ---.-_ I_ - - --- - --- -- -- ~----- --- - --- ·J· -- --- ---- ---- $5, 581 00 I"-- ---- ------- ------ --- ---- - 27' 523 00 
] 859. ----- --- --- -- .. - . , $3, 944 00 -.-- --- - -- ---- --"' - - - - - - - --- 2, 865 00 ------ ---- ---- --- - --- - -.-... 405 00 
1860.................. 248, 98100 $4,680 00 $1,190 00 -------------- -······------- ----------------------------
1861 ..••.....••....... 1' 1,449,166 00 73,734 00 16,87100 3,1-.~1 00,-------------- -------·-···-- -····---------
1862 ..•.. -- .... -- .... - 912, 40:-3 00 .•..... ----.-- 391 uo 205 00 I $40, 846 00 -.•.• - ---- ---"I 3, 293 00 
1tl63 .••••..•••••..•.•. 1 937,535 00 -------------- 39100 7,#813 00 ··------------ $298 00 --------------
TotaL .••••..•••• - j 3, 552, 029 00 78, 414 00 18, 843 00 19, 646 00 I 40, 846 00 298 00 32, 821 00 
$9,221,4;)7 00 
25, 025, 896 11 
16,529,008 90 
9,899,957 co 
19, 6\iO, s:n 46 
11' 694, 872 25 
6 023 628 36 
19:227:ti5tl 14 
12,:180,ti47 83 
346,244 oO 
130,209,901 65 
Total. 
$9,227,177 00 
25,054,686 11 
J6,S82,129 16 
9, 917,8:36 00 
19,722,629 4() 
11,738,694 25 
6,311,804 36 
20,792,334 14 
13, 786, 4:i9 8~J 
1,332,319 GO 
134,466,049 91 
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E.-Statement rif gold if domestic-production, &c.-Continued. 
7. SUMMARY EXHIBIT OF THE ENTIRE DEPOSITS OF DOMESTIC GOLD AT THE U.S. MINT AND BRANCHES TO JUNE 30, 1863. 
-
Parted from I I N. Carolina. 
I I 
Mint. 
silver. 
I 
Virginia. S. Carolina. Georgia. Alabama. Tennessee. California. Colorado. Utah. 
I 
I 
Philadelphia ____ $72, 333 351$1' 538, 554 41 $4,442,087 13 $540,467 00 $2,436,336 38 $55,036 76 $36, 403 88$230, 615, 454 70 $3,973,004 50 
---------
San Francisco -_ 1' 931' 289 58 . - . - ..... - - - - ......... .................. ....................... .......................... ------ ---- ---- .. - --. 157' 243, 465 84 60,152 00 .. ................... 
New Orleans __ . 
-.............. - ... -- ....... -- ......... -- ...... - 741 00 16,217 00 41,241 00 77,943 53 2, 853 12 22,255,240 89 3,437 20 .................. 
Charlotte __ . __ . 
......................... ........................... 4,520,730 79 460,523 34 .......................... .................... .. ................... 87, s~J1 01 
-------------
.. ................ 
Dahlonega __ . _ . . ____ .. ____ . . __ .. _______ . 99,585 19 311,242 81 4,310,459 61 59,629 92 42,119 75 1,236,016 69 57,763 84 $145 14 
Assay office __ .. 275, 357 ou 20, 320 00[ 52, 159 07 24,519 29 121,3J8 28 5,720 62 --.- . ----. 130, 209, 901 65 3, 55:t, 029 00178, 414 00 
TotaL ____ . [2, 278,979 931 1,558,874 4119, 115,303 18 1, 352,969 44 6, 909, 375 27198,330 83 81,406 751541,647,400 78 7, 646,386 54i78, 55D 14 
Mint. I Aiizona. N. Mexico. Oregon. Nevada T. 
1 
Dakota Ter.l Idaho Ter. vVash'n Ter. l Vermont. 
I 
Other sources. Total. 
Philadelphia. ___ - ... $6,918 12 $49, 186 53 $71,535 94 $103 68 $2, 198 88 $1,816 97 $18,779 58\.---- .. - .. $44,364 97 $243,904,582 78 
San Francisco __ - _-. 
.......... --- ...... -- ... -- .. -- .. 3,889,104 00 24,250 00 5, 760 oo .. -... _ ._ _ 12, 672 ol_ ..... ·- . . . . _ .. ___ .. __ . _ 163,166,693 42 
New Orleans _ . -- -- . ....................................... ~ .. - ..... - ........ - .. .. .. -.... - .. -.. - . ... - ... - . . . . - - - - . - - . . . - - . - - .. - . . . . . - - - - - . . . 7' 290 00 22,404,993 74 
Charlotte . _ - --- - ... .......................................... ........................... 
----------
: : : : : :: : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : ::: : I: : : i~~: &i, ..... 32; =~-~~I 5,068,575 14 Dahlonega . __ .. - - .. ................................. ---- ......................... ...................... 6, 117,913 95 Assay office . -- . - .. - . 18, 843 001 13, 837 00 19,646 00 40,846 00 134,466,049 91 
TotaL- --,- --- . 25, 761 12; 63, 023 5::: 3,980,285 94 65,199 68 7, 958 ssl 1, 816 97 31,451 58!- 298 ooj 85,426 971 575,128,808 94 
----
- - -------
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ScHEDULE F. 
Statement of tlte arnount of silver of domestic procluction deposited at the rnint of the United States and branches frorn Janttm·y, 1841, of June, 30, 1863. 
I 
Year. IPartedfromgold.l Nevada. Arizona. I Sonora. I North Carolina. I Lake Superior. I California. Total. 
$j~: ~!! H • :.: ••• :. : •• ·-:I :: •• :::.::.: ••••••• : ••••••• : •• J.: ••. :.: ·: ••• :. :. :::.:.: ••••. ill::::: ••••• :... $i· !~ i 
1'27, 256 12 ....... ......... ....... ......... ................ ................ .... . . .. . .... .. ................ 127,256 12 
300, 849 36 . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . $15, 623 00 .. .. . .. .. .. .. . .. 316, 472 36 
~19, 647 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . $23, 398 00 30, 12'2 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 27:3, 167 47 
138, 561 70 $102, 540 77 $13, 357 00 $1, 200 00 1'-l, 257 00 25, 880 58 . . . . . . . . . . . . . . . . 2!l:l, 797 05 
36~, 724 73 213, 420 84 12, 260 00 . .. .. .. . .. .. .. .. 6, 233 00 13, 372 72 . .. .. .. . .. .. .. .. 610, 011 29 
2.J:J, 122 47 757, 446 60 105 00 . .. .. .. .. . .... . . .. .. .. .. .. .. .. . . 21,366 38- $8,224 00 1, 03;}, 264 <15 
188,394 94 856,043 27 .......... '".... .. .. . .. . .. . .. .. . . .. .. .. . .. .... .. 13, 111 32 .. .. . .. . .. .. .. .. 1, 057, 549 53 
Total. .. _._ .. _ ......... -_ ............ _ .I 4, 158, o2o 05 1, 929, 45148
1
--25, n2 oo --1, 20()()() --41, 8BSOO ll9, 47613~--8, 22400~-- 6-, 283, 990 65 
SCHEDULE G. 
Statement of the amount of silver coined at the rnint of the United States and bmnches at San Francisco and New Orleans, under the act of Februa1·y 2], 1853. 
Year. United States mint, Phil-1 Branch mint, San Fran-~ Branch mint, New Or-
adelphia. cisco. leans, to Jan. 31, 1861. 
$7, 806, 461 00 
5, 340, 130 00 
1, 393, 170 00 
3, 150, 740 00 1, 3:n, ooo oo 
4, 970, 880 00 
2, 926, 400 00 
5l9,890 00 
1, 433, BOO 00 
2, lfA3, ()41 50 
326,817 80 
$164,075 00 
177,000 00 
50, 000 00 
127,750 00 
283,500 00 
356,500 00 
198, 000 00 
641,700 00 
815,875 00 
$1, 225, 000 00 
3, 246, coo 00 
1, 918, ooo -oo 
1, 744, 000 00 
~ . - - - - - - - - --
2, 942, 000 00 
2, 689, 000 00 
1, 293, 000 00 
414, 000 00 
Total. 
$9, o:n, 461 oo 
8, 51';6, 130 00 
3, 475, 245 00 
5, 071, 740 00 
1, :Ji38, 000 00 
8, 040, 730 00 
5, 898, 900 00 
2, 169, 390 00 
2, 045, 800 00 
2, 810, 641 50 
1, 142, 692 80 
31, 370,33030,-- 2, 814, 400 oo--1 15, 471, 000 00 ~-- 49, 655, 730 30 
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ScHEDULE H. 
Statement of cents of former issue deposited at tlw United States mint, for 
exckangefor cents of the new issue, to June 30, 1862. 
Year. 
1857 ...........•....•.............................. 
1858 ...................•...•....•.................. 
1859 .......................... · '· .................. . 
1860 ..................•............................ 
1861 ................•....•......................... 
186~ .............................................. . 
1863 .........................•..................... 
'I,otal •.••......•............................ 
Value by sale. 
$16,602 00 
39,404 00 
47.235 00 
37, 500 00 
95,245 00 
53,365 00 
6, 185 00 
$287,53'6 00 
A statement of foreign gold and silver coins, prepared by tl~e Director of the 
Mint, to ac,·ompanz' !tis annual report, in pursuance of tlw atJt of February 
21, 1857. 
EXPLANATORY REMARKS. 
The first column embraces the names of the countries where the coins are 
issued; the second contains the names of coin, only the principal denominations 
being given. The other sizes are proportional; and when this is not the case 
the deviation is stated. 
The third column expresses the weight of a single piece in fractions of the 
troy ounce, carried to the thousandth, and in a few cases to the ten thousandth 
of an ounce. The method is preferable to expressing the weight in grains for 
commercial purposes, and corresponds better with the terms of the mint. It 
may be readily transferred to weight in grains by the following rule: Remove 
the decimal point; from one-half deduct four per cent. of that half, and the 
remainder will be grains. 
The fourth column expresses the fineJless in thousandths, i. e. the number of 
parts of pure gold or silver in 1,000 parts of the coin. 
The fifth and sixth columns of the first table expresses the valuation of gold. 
In the fifth is shown the value as compared with the legal content or amount of 
fine gold in our coin. In the sixth is shown the value as paid at the mint after 
the uniform deduction of one-half of one per cent. The former is the value for 
any other purposes than recoinage, and especially for the purpose of compari-
son the latter is the value in exchange for our coins at the mint. 
For the silver there is no fixed legal valuation, the law providing for shifting 
the price according to the condition of demand and supply. The present price 
of standard eilver is 122~ cents per ounce, at which mte the values in the fifth 
column of the second table are calculated. In a few cases where the coins 
could not be procured the data are assumed from the legal rates, and so stated. 
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ScHEDULE I. 
Gold cozns. 
Country. Denomination. Weight. Fineness. Value. Value after 
deduction. 
Oz. dec. Tlwus. 
A 1stralia ...... Pound of 1852 .............. 0.281 916.5 $5.32.37 $5.29.71 
Sovereign, 1855-'60 ......... 0.256.5 916 4.85.58 4.83.16 
Austria ........ Ducat ...................... 0. ]]2 985 2.28.28 2.27.04 
Sou vera in .................. 0.863 900 6. 75.:35 6. 71.98 
Nm>v· Union Crown, (assumed). 0.:357 900 6.64.19 6.60.87 
Belgium ....•.. Twenty-five francs .......... 0.254 899 4.72.03 4.69.67 
Bolivia ........ Doubloon .................. 0.867 870 15.59.25 15. 51.46 
Brazil ......... 20 milreis .................. 0.575 917.5 10.90.57 10.85.12 
Central America Two escudos ............ _ ... 0.209 853.5 3.68.75 :3. 66.91 
Chili .......... Old doubloon ............... 0.867 870 15.59.26 15. 51.47 
Ten pesos ....... __ ......... 0.492 900 9.15.35 9.10.78 
Denmark ...... Ten tbaler .................. 0.427 8!)5 7.90.01 7.86.06 
Ecuador ....... Four escudos ............... 0.433 844 7.55.46 7. 51.69 
England ....... Pound or sovereign, new ..... 0.256.7 916.5 4.86.34 4.83.91 
Pound or sovereign, average .. 0.256 915.5 4.84.48 4.82.0() 
France ....•... Twenty ii:ancs, new ......... 0.207.5 899.5 3.85.83 3.83.91 
Twenty francs, average ...... 0.207 899 3.84.69 3.82.77 
Germany, north Ten tbaler .................. 0.427 895 7.90.01 7.85.06 
Ten tbaler, Prussian ......... 0.427 903 7.97.07 7.93.09 
Krone, (crown) ............. 0.3()7 900 6.64.20 6.60.88 
Germany, south Ducat ............. _ .. _ ..... 0.112 986 6.28.28 2.27.14 
Greece ..................... Twenty drachms ............ 0.185 900 3.44.19 3.42.47 
Hindostan ..... Mohur ................ __ ... 0.374 916 7.C8.1 8 7.04.64 
Italy .......... 20 lire ..................... 0.207 698 3.84.26 3.82.34 
Japan ......... Old cobang ................. 0.362 568 4.44.0 4. 41.8 
New cobang ................ 0.289 572 3.57.6 3.55.8 
Mexico ........ Doubloon, average .... ____ .. 0.867.5 866 15.52.98 15.45.2 
Doubloon, new .............. 0.867.5 870.5 15. 61.05 15.53.25 
2 
Naples ........ S1x ducati, new ............. 0.245 996 5.04.43 5. 01.91 
Netherlands .... Ten guil.ders ................ 0.215 899 3.99.56 3.97.57 
New Granada .. Old doubloon, Bogota ....... 0.868 870 15. 61. OG ]5.53.2 
Old doubloon, Popayan ...... 0.867 858 15.37.75 15.30.07 
Ten pesos, new ............ _ 0.525 891.5 9.67.G1 9.62.68 
Peru ...•...... Old doubloon .... ······----. 0.867 868 15.55.67 15.47.90 
G 
Portugal ...... Gold crown ........ _ ........ 0.308 912 5. 80.66 1 5.77.7 
Prussia ........ New Union Crovrn, (assumed) 0.357 900 6.64.19 I 6.60.1:37 
Rome ......... 2l scudi, new ............... 0.140 900 2.60.47 ! 2.59.17 
Russia ........ Five roubles ................ 0.210 916 3.97.64 3.95.6 
Spain .•....... 1 00 reals ................... 0.268 896 4.96.39 4. 93.91 
6 
6 
80 reals ................ _ ... 0.215 869.5 3.83.44 3.84.51 
Sweden ........ Ducat ...................... 0.111 875 2.23.72 2.22.61 
Tunis ......... 25 piastres .................. 0.161 900 2.99.54 2.98.05 
Turkey ........ 100 piaGtres ................. 0. 2:31 915 4.36.93 4.34.7r: 
'l'uscany ....... Sequin ............... ___ .. _ 0.112 999 2. 31.29 2.30.14 
• 
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ScnEDULE J. 
Silver coins. 
Country. Denomination. Weight. Fineness. Value. 
Oz. dec. Thous. 
Austria . . . . . . . . . . . . . Old rix dollar. ................ . 0.902 833 $1. 02.27 
Old scudo .................... . 0.836 902 1. 0~. 64 
I<'lorin before 1858 ............. . 0.451 83~ f>l. 14 
New florin ............•........ 0.397 900 48.63 
New Union dollar. ............ . 0.596 900 n.o1 
Maria Theresa dollar, 1780 ..... . 0.895 838 1. 02.12 
Belgium . . . . . . . . . . . . Five francs ................... . 
Bolivia . . . . . . . . . . . . . New dollar ................... . 
0.803 897 98.04 
0.643 903.5 79.07 
Half dollar. .................. . 0.432 60'7 39.22 
Brazil . . . . . . . . . . • . . . Double milreis ................ . 0.820 918.5 1. 0~. 53 
Canada _ ........... - 20 cents ...................... . 0.]50 926 18.87 
Central America ... · .. Dollar ........................ . 0.866 850 1. 00.19 
Chili _ ............. - Old dollar. ................... . 0.864 9C8 1. OG. 79 
New dollar ................... . 0.801 900.5 98.17 
Denmark .......... - Two ri gsdaler ................ _ 
:Enghmd _ ..... _. . . . . Shilling, new ................ _. 
s_~illil~g·, average .. -........... . 
Prance . . . . . . . . . . . . . E 1ve f"i:·anc, average ........... . 
Germany, north...... Thaler, before 1857 _ ........... . 
0.927 877 1. 10. 6.) 
0.182.5 9524.5 22.9G 
0.178 ()")C: 22.41 ,J~~:.) 
0.800 900 us. eo 
0.7]2 750 72.67 
IT ew thaler .. __ ............... . 0.595 900 72.89 
Germany, south . . . . . Florin, before 1857 _ ........... . 0.340 900 41.65 
New florin, (assumed) ......... . 0.340 900 4].65 
Grceee .............. Five drachms ................. . 0.7]9 900 88.08 
Hindostan .......... Rupee ....................... . 
Japan _ .. _ . . . . . . . . . . Itzebu .. __ ................... . 
New itzcbu ................... . 
0.374 9JG 46.62 
0.279 991 37.63 
0.279 880 33.80 
Mexico . . . . . . . . . . . . . Dollar, new _ .............. _- .. 0.8G7.5 903 1. 06.62 
Dollar, average _ ... ___ . _ ... __ .. 
Naples ........ ---··· Scudo ........ ---- .... ---· ... . 
0.866 901 1. 06.20 
0.844 830 95.34 
Netherlands-···-···- 2-tguild .... ------------···-··· 
Norway_._ ..... _ ... - Specie cluler . _ .. _.- .. __ ... _-- .. 
0.804 944 ]. 03.31 
0.927 877 1.10. 65 
New Granada._. _ .. - _ Dollar of 1857 ...... _ ..... __ .. . 0.803 896 97.92 
Peru ........ ------. Olcl dollar. ....... ---- ........ . 0.8G6 901 l. C6. 20 
Dollar of 1858. _ ... _ .... _ ..... . 0.766 909 94.77 
Half dollar, 1835-'38 ...... - ... . 0.433 6;)0 38.31 
Prussia ..... __ . __ .. _ Thaler bcfo\·e 1857 ............ . 0. 712 7GO 72.68 
New thaler ........ _ ..... _ .... . 0.595 900 72.89 
Rome . _ ... _ ... _.. . . Scudo _ .... _ .. _ ....... _ .. - __ .. 0.864 900 l. 05.84 
Hussia ___ .......... -~ Rouble __ ...... _ .... _ .... - •.. 
Sardinia .... __ ...... Five lire . _ ...... _ ......... -- .. 
Spain .... _ . . . . . . . . . . New pistareen . _ ...... _ ....... . 
Sweden -... -- ...... -I Rix doilar.- ...... - .. - . - ...... . 
Svvitzerland . . . . . . . . . Two francs ................... . 
0.667 875 79.44 
0.800 900 98.00 
0.166 899 20.31 
1. 092 750 1. 11.48 
0.323 890 39.52 
Tunis ... ·. _ ... _... . . Five piastres _ ... __ .. _ ..... - .. . 
Turkey .... _ • ._ . . . . . . Twenty piastres ............... . 
0.511 898.5 62.49 
0.770 830 86.98 
Tuscany . . . . . . . . . . . . Florin __ .. _ .......... __ ...... . 0.220 925 27.70 
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No.7. 
Gold, silver, and copper coinage at tke mint if tlw United S'ates, in the several 
years.from ita establisl~ment, in 1792, and includ-ing tke coinage at tlw brancl~ 
mints, and tlw assay office, New York, from tlwir organization to June 30, 
1863. 
Years. Gold. Silver. I Copper. Total. 
I 
1793 to 1795 ........ $71,485 00 $370, 683 80 I $11,373 00 $453,541 80 
1796 .... ----------- 102,727 50 79,011 5o I 10,324 40 192,129 40 
1797--------------- 103,422 50 12,591 45 1 9,510 34 125,524 29 
1798 .... ----------- 205,610 00 33o, 291 oo 1 9,797 00 545,698 00 
1799 .... ----------- 213,285 00 323,515 oo I 9,106 68 645,906 68 
H300 ...•••.....• - - . 317,760 00 224,29G 00 29,279 40 571,3:55 40 
-----
1,014,290 00 1, 440,454 75 : 79,390 82 2, 5~~4. 135 57 
1801. --- ---- - -- - --- $422,570 00 $74,758 00 $13,628 37 $510,956 37 
1802,. --- ---- - --- - - - 423, ::no oo 58,343 00 34,4:22 ~3 516,075 8:3 
1803 .... ----------- 258,377 50 87,118 00 25,203 03 370,698 53 
1804 .... ----------- 258,642 50 100,340 50 12, 844 94 371, 827 94 
1805 .... ----------- 170,367 50 149,388 50 13,48:3 48 333,2:39 48 
1806 .... ----------- 324, 505 00 471,319 00 5,260 00 801,084 00 
1807--------------- 4 .~7, 495 00 597,448 75 9, 6;>2 21 1,044, 595 96 
1808- - ~- ---- - --- -- . 284,665 00 684,300 co 13,090 00 982,055 00 
1H09 ............... 169,375 00 707,376 00 8,001 53 884,752 53 
1810 .... ----------- 501, 4~~5 00 638,773 50 l5,G60 00 1,155,868 50 
I 
'151,246 39 3,250,742 50 3, 569, 165 25 : 6,971,154 14 
1811 .... ---·- ·----- $497,905 00 $608,340 00 $2,495 95 $1,108,740 95 
1812 ........ - --- ... 290,435 00 814,029 50 10,755 00 1,115,219 50 
lb13.-.- -- --.------ 4'1'7,140 00 6~0,951 50 4,180 00 1,102,271 50 
Hll4. -· .......... -. 77,270 00 561,687 50 3,578 30 642,535 80 
1815- • -- ---- - --- - - - 3,175 00 17,308 00 --··----·-·--- 20,483 00 
J8J6. --- ---.------- ......................................... 28,575 75 28,209 82 56,785 57 
1817---- --.-------. ·--------------- 607,783 50 39,484 00 647,267 50 
181 8 .... ----------- 242,940 00 1,070,454 50 31,670 00 1,345,064 50 
1819.-------------- 2!')8, 615 00 1,140,000 00 26,710 00 1,4~5,325 00 
18:20 .... ----------- 1, :n9, 030 oo 501,680 70 44,075 50 1,864,786 20 
-
3,166,510 00 5, 970, 810 95 i $191, 158 57 9,328,479 52 
1821 .... ----- ------ $189,325 00 $825, 762 45 I $'3, 890 00 $1,018,977 45 
18;'2 .... -------- ... 88,980 00 805,806 50 i 20,723 39 915,509 89 
1823 .... ----- ...... 72,425 00 895, 550 00 :--- - ---- -- --- - 967,975 on 
1824 .... ----------- 93, 200 00 I, 7S2, 477 00 1 12,620 00 1,858,297 00 
1825- --- --- - - ---- -- 156,385 00 1,564,583 oo 1 14,926 OQ 1,7:35,8!.14 00 
1826 .... ----------- 92,245 00 2, 002, 090 00 i 16,344 25 3, 110, 679 25 
1827--------- ·----· 131, 565 00 2, 869, 2oo co I 23,S77 32 3, 024, :~42 : ~ ·2 
18'28--------------- 140,145 00 1, 575,600 00 : 25,636 24 1, 741, :~8 1 2,1 
1829 .... ----------- 295,717 50 1, 994,578 oo 1 16,580 00 2,306,875 50 
18:30.---- .. -------- 643,105 00 2, 495,400 00 i 17, 115 00 3, 155, 6~~0 00 
1,903,092 50 16, 781' 046 95 ! 151,412 20 181835,55] ()!) 
14 F 
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No. 7-0ontinued. 
Years. Gold. Silver. Copper. Total. 
1s:n ___ .•.••. ___ ... $714,270 00 $3,175,600 00 $33,603 60 $3,923,473 60 
1832.- ... -.-.--.--. 798,435 00 2,579,000 00 23,620 00 3,401,055 00 
1 833 - . - - . - - - ....... 978,550 00 2,759,000 00 28,160 00 3, 765, 710 00 
1834 .. - . -...... - - - . 3,954,270 00 3,415,002 00 19,151 00 7,388,423 00 
18:~5 ........... -- .. 2,186,175 00 3,443,003 00 39,489 00 5,668,667 00 
1836 .... ----------- 4,135,700 00 3,606,100 00 23,100 00 7,7ti4,900 00 
1837 .... -...... - . - . 1,148,305 00 2,096,010 00 55,583 00 3,299,898 00 
1838. -....... -... - . 1,809,595 00 2,315,250 00 63,702 00 4,188,547 00 
1839 .... --- .... ---- 1,375,760 00 2,098,636 00 31,286 61 3,505,682 61 
184.0 ........... - ... 1,690,802 00 1,712,178 00 24,627 00 3,427,607 00 
18,791,862 00 27,199,779 00 342,322 21 46,333,963 21 
1841 ............... $1,102,107 50 $1,115,875 00 $15,973 67 $2,233,957 17 
1842 ........ ······· 1, 83:3, 170 50 2,325,750 00 23,833 90 4,182,754 40 
1843 ............ - .. 8,302,797 50 3,722,250 00 24,283 20 12,049,330 70 
1844 ........ ······· 5,428,230 00 2,235,550 00 23,977 52 7,687,757 52 
1845 ............... 3,756,447 50 1,873,200 00 38,948 04 5,668,595 54 
L846 .... -.... -- - - - - 4,034,177 50 2,558,580 00 41,208 00 6,633,9G6 50 
1847 ............... 20,221,385 00 2,374,450 00 61,836 69 22,657,671 69 
1848 ............ --- 3,775,512 50 2,040,050 00 64,157 99 5,879,720 49 
184~) ......... ··- --- 9,007,761 50 2,114,950 00 41,984 32 11,164,695 82 
1850.- ............. 31,981,738 50 1,866,100 00 44,467 50 33,392,306 00 
89,443,328 00 22,226,755 00 380,670 83 112,050,753 83 
1851 ............... $62,614,492 50 $774,397 00 $99,635 43 $63,488,524 93 
1852 ......... ------ 56,846,187 50 999,410 00 50,630 94 57,896,228 44 
1853 .... ··-·- ------ 55, 21 :), 906 94 9,077,571 00 67,059 78 64,358,537 7"2-
1854- ........... - .. 52,094,595 47 8~619,270 00 42,638 35 60,756,503 82 
1855 ........ - ...... 52,795,457 20 3, 501 ' 245 00 16,030 79 56, 312, 7:32 99 
1856 ........ ······· 59, 34:-1, 365 35 5,196,670 17 27,106 78 64,567,142 30 
1857 (Jan. 1 to June 25, lSi~, 138 68 1,601,644 46 63,510 46 26, 848, 2.93 60 
30, inclusive.) 
1858, fiscal yGar ..... 52,889,800 29 8,233,287 77 234,000 00 61,357,088 06 
185.g, fiscal year. .... 30,409,953 70 6,833,631 47 307,000 00 37,550,585 17 
1860, fiscal year.- ... 2:l, 447' 283 35 3,260,636 26 342,000 00 27,039,919 61 
470,.838, J80 98 48,087,763 13 1,249,612 53 520,175,556 64 
1861 ........ ······· $80,708,400 64 $2,883,706 94 $101,660 00 $83,693,767 58 
1862 ............... 61, 676, 6'16 55 3,231,081 51 116,000 00 65, 02:~. 658 06 
1863 ........... -- .. 22,645,729 90 1,564,297 22 478,450 00 24,688,477 12 
165,030,707 09 7,679,085 67 696,110 00 173,405,902 76 
-
______,.. 
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RECAPITULATION OF COINAGE FROM 1793 TO 1863, INCLUSIVE. 
Years. Gold. Silver. Copper. Totals. 
1793 to 1800, 8 yrs. $1,014,290 00 $1,440,454 7~ $79,390 82 $2,534,135 57 
1801 to 1810, 10 yrs. 3,250,742 50 3,569,165 25 151,246 39 6,971,154 14 
1811 to 1820, 10 yrs. 3,166,510 00 5,970,810 95 191,1f8 57 9,328,479 52 
1821 to 1830, 10 yrs. 1,903,092 50 16,781,046 95 151,412 20 18,835,551 65 
1831 to 1840, 10 yrs. 18,791,862 00 27,199,779 00 342,322 21 46,333,963 21 
1841 to 18:50, 10 yrs. 8!:l,443,32H 00 5}:2,226,755 00 380,670 83 112,050,753 83 
1851 to 1860, 9t yrs. 470,838,180 98 48,087,763 13 1,249,612 53 520,175,556 64 
1861 to 1863, 3 yrs. 165,030,707 09 7,679,085 67 696,110 00 173,405,902 76 
-
TotaL_-- 70t yrs. 753,438,713 07 1 132,954,860 70 3, 241,923 551 889,635,497 32 
RECAPITULATION OF AVERAGES OF COINAGE FOR EACH DECADE FROM 1793 TO 168 
INCLUSIVE. 
Years. Gold. Silver. Copper. Totals. 
1793to1800, 8 yrs. $126,786 25 $180,056 84 $9,923 85 $316,766 94 
1801 to 1810, 10 yrs. 325,074 25 356,916 52 15,124 64 697,115 41 
1811 to 1820, 10 yrs. 316,651 00 ~97,081 09 19,115 86 932,847 95 
1821 to l i330, 10 yrs. 190,309 25 1,678,104 69 15,141 22 1,883,555 16 
1831 to 1840, 10 yrs. 1,879,186 20 2,719,977 90 34,232 22 4,633,396 32 
1841 to 1800, 10 yrs. 8,944,332 80 2,222,675 50 38,067 08 11,205,075 38 
18.51 to 1830, 9t yrs. 49,561,913 79 5,061,869 80 131,538 16 54,755,321 75 
1861 to 1863, 3 yrs. 55,010,235 69 2,559,695 22 232,036 67 57,801,967 58 
1793 to 1863, 70t yrs. 10,687,073 94 1, 88.5, 884 55 45,984 731 12,618,943 22 
No.8. 
Statement slwwing tlze present liabilities if tlze United States to Indian tribes, under stipulations if treaties1 ~c. 
Names of tribes. 
1 I 
Description of a::muities, 
&e. 
stipulations, Rrfcrences to laws; 
Statutes at Large. 
Number of inst:1lments yet unappro-
priated, exceptions, remarks, &c. 
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Blackfoot nation ..... . 
Chippewas of Lake Su-
perior. 
Do .•.....••..•.. 
Do .•...•.•...... 
Do ...•....•..... 
Do .....•........ 
Chippewas of the Mis-
J>issippL 
Do ..•....•...••. 
Do ...•.......... 
Purchase of goods, prov1s10ns, and 
other useful articles, &e.; 9th article 
treaty 17th October, 1835. 
For money, goods, support of schools, 
provi~ions, two carpenters, nn<l to-
bacco; comp:1ro 4th article treaty 
Oc1obcr4, 184~, and 8th article treaty 
September :m, J 854. 
Twenty instalments in coin, goods, im-
plement~,&c., and for education; 4th 
article treaty September 30, 11334. 
Twenty instalments for six smiths anc1 
assiiitants and for iron and steel; 2d 
and 5th articles treaty Sept. 30, 1854. 
Twenty instalments for the seventh 
smith, &c. 
For support of a smith, assistant, and 
shop, and pay of two farmers during 
the pleasure -of the President; 12th 
article treaty. 
:Mon<>y, good~. snpp01·t.ofschools, pro-
visions, and tob:1cco; compare 4th 
article treaty Ocl>ober 4, 1842, and 
8th article treaty September 30,1854. 
Two farmers, two carpenters, and 
smith and assistants, iron and steel; 
4th article treaty October 4, 1842, 
and September :30, 1854. 
Twenty instalments in money, $20,000 
each. 
Vol.11, page659 ..... \ Teninstalmentsof $20,000; twoin-
stalments to be appropriated. 
Vol. 7, page 592, and 
vol. 10, page 1111. 
Twenty-five instalments; three yet 
to be appropriated. 
Vol. 10, page 11. .•... \ Twenty instalments of $19.000 each; 
eleven yet unappropriated. 
Vol. 10, pages 11091 Twenty instalments of $6,300 each; 
and 1111. eleven yet unappropriated. 
...••. do ....•...... _ _ Twenty instalments estimated at 
$1, uoO each; thirteen yet unappro-
priated. 
Vol. 10, page 1112 .... I Estimated at $2,260 per annum .•••.. 
Vol. 7, page 592, and 
vol. 10, page 1111. 
...•.. do. 
Twenty-:five instalments; three un-
expended. 
'l'wenty-fiveinstnlmcnts; three unex-
pended; one-third payable to these 
Indians ($1,400) for three years. 
Vol. 10, page 1167 .... j Third article treaty February 22, 
1855; eleven unexpended. 
220, ooo oo I ..... . 
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Vol. 10, page 1168 .•.. j Thirty instalments; twenty-one un-
appropriated. 
476, 000 07 l--------.-- -I-------.- •..•• Chippewas, Pilbgers, 
::md Lake vVinneba-
goshish. 
Do .. _ .•....•..... 
Do .•••..•..•.... 
Chickasaws ......... . 
Money, $10,666 67; goods, $8,000; and 
purposes of utillty, $4,000; 3d article 
treaty February 2"2, 1855. 
For purposes of education; same m-- •••••• do . 
ticle and treaty. 
For sup port of smiths' shop; same ar- ...... do . 
ticle and treaty. 
Permanent annuity in goods ..... _ .... Vol. 1, page 619 ..... . 
Twenty instalments of $3,000 each; --·······---~ 33,000 00 .......................•.. 
eleven unexpended. 
Fifteen instalments, estimated at ........... - 1~, 720 00 ......................... . 
$;:!, 120 each; six unappropriated. 
Act Feb. 28, 1790, $3,000 per year .................... --- ... ---- $.'), 000 00 \ $60,000 00 
Chippewas, l\Ienomo-
nee~, Winnebagoes, 
and New York In· 
dians. 
Education during the pleasure of Con- Vol. 7, page 304 ..... . 5th article treaty August 11, 1827.... SL 500 00 1-------.-------- ------------ .. ------ ...... 
gress. 
Chippewas of Saginaw, 
Swan creek, and 
Black river. 
Ten instalments in coin of $10,000 
each; and for the support of smiths' 
shops ten years, $1,240 per year; 
same article, &c. 
Vol. 7, page 634 ...•.. 1 Two instalments yet to be appropri-
ated, and two subsequent instal-
ments of $18,000. 
Choctaws .•.•...•.•.. I Permanent annuities Vol. 7, pages 99, 213, 
and 236. 
Do .............. l Provisions for smith, &c .............. l Vol. 7, page212 .... .. 
Do .............. 1 Interest on $500,000; articles 10 and 13 I Vol. 11, pages 613 
treaty June 22, 1855. I and 614. 
Creeks Permanent annuities ................. Vol. 7, pages 36, 69, 
and 289. 
Do .............. l Smiths, shops, &c ................... ·1 Vol. 7, page 287 .... .. 
Do .............. Wheelwright, permanent ................... do. 
Do .............. I Allowance during the pleasure of the 
President. 
Vol. 7, pages 287 and 
419. 
2d article treaty Nov.16, 1805, $3,000; 
13th article treaty Oct. 18,1820, $600; 
2darticletreaty Jan. 20,1825,$6,000. 
6th article treaty October 18, 1820, 
and 9th article treaty January 20, 
1825-say $920. 
Five per cent. for educational pur-
poses. 
4th article treaty August,17SO, $1,500; 
2d article treaty June 16, 1802, 
$3,000; 4th article treaty January 
24, 1826, $20,000. 
8th article treaty January 24, 1826-
say $1,110. 
8th article treaty January 24, 1826, 
$600. 
5th article treaty February 14, 1833, 
and 8th article treaty January 24, 
1826. 
Five per cent. for education ..................... . Do ............. -~ Interest on $200,000 held in trust; 6th I Vol. 11, pages 701 and 
article treaty August 7, 1856. 702. 
Delawares...... . • . • . . Life annuities, &c .. , two chiefs . . . . . • • . Vol. 7, page 399 ...•.. 1 '.rreaties of 1818, 1829, and 1832 ..... . 
Do .............. 1 Interest on $46,080, at 5 per centum. --I Vol. 7, page 327 ...... 1 Resolution of the Senate January19, 
1832. 
Vol. 11, page 702 .... _ Four payment~ of $:1,000 each ...... . Seminoles, (Florida In- Ten instalments for support of schools; 
dianH.) 8th article treaty Augu8t 7, 1856. 
Do...... . • . . . . . . Ten instalments for agricultural pur-
poses; Harne article and treaty. 
Do. . • • . . . . . • • . . . Ten instalments for support of smiths 
and shops; same article and treaty. 
Do .............. Interest on $500,000, per 8th article 
treaty August 7, 1856. 
Iownys........ • • . . • • . Interest on $57,000, being the balance I of $157,000. 
Kansas............... Interest on $200,000 ................. . 
...... do. 
...... do. 
...... do. 
Four payments of $2,000 each ....... , ........... . 
Foar payments cf $2,200 each •...... 
~5,000 annuities 
Vol. 7, page 568, and 12darticletreaty0ctober19, 1838, and 1·····--···--
vol. 10, page 1071. 9th article treaty May 17, 1854. 
Vol. 9, page 842 ...... 2d Ul'ticle treaty January 14, 1846 .... 1 .......... .. 
9, Boo oo 1 
920 oo I 
1, no oo I 
600 00 
2, 875 00 
10,000 00 
192,000 00 
18,400 00 
500,000 00 
490, coo 00 
22,200 co 
12,000 00 
500,000 00 
57,000 00 
200,000 00 
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No. B.-Statement shoWl'll;g tlze present liabilities qf the United States to Indian t1ibes, ~.-Continued. 
Names of tribes. Description of annuities, stipulations, References to lawS'; 
&c. Statutes at Large. 
Kickapoos .......... ·I Interest on $100,000 ............•• ••• ·I Vol. 10, page 1079 ... . 
Do .............. Gradual payment on $200,000 ............... do. 
Menomonees ..•....... 
Do ........ ..... . 
Do .•............ I 'l'e~ instalments of $20~000 each.-...... I Vol. 9, page 953 ..... . 
Do . ............ - ~ Fifteen equal instalments to pay 
$242,686, to commence in 1867. 
Miamies.............. Permanent provision for smiths, shop, 
&c., and miller. 
Vol. 10, page 1065 .... 
Vol. 7, pages 191 and 
464, and vol. 10, 
page 1095. 
Number of instalments yet unappro-
priated, exceptions, remarks, &c. 
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2d ar~icle treaty May 18, 1854 .. -.-- .
1 
....... -- - - -~- · · · · - · · · · · · · · · · 
2dartrcletreaty Mayl8, 1854; $138,000 . . . . . . . . . . . . $62, 000 00 
heretofore appropriated; due. 
3d article treaty May 12, 1854,$9,000; 
$4,800heretofore appropriated; due. 
Four instalments of $916 66 unappro-
priated. 
4th article treaty 1848; two unappro-
priated. 
4th article treaty l\fay 12, 1854, and 
Senate's amendment thereto. 
5th article treaty October 6, 1818; 5th 
article treaty October 23, 1834; and 
4th article treaty June 5, 1854-say 
$940 for -shop. and $600 for miller. 
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$10:::>, 000 co 
30,800 00 
Do .......•...... I Twenty instalments upon $200,000 .... I Vol. 10, page 1094 .••. $150,000 of said sum payable in twenty 
instalments of $7,500 each; sixteen 
unappropriated. 
12, 000 00 , ............ , ............. . 
3darticletreaty June5, 1854, Senate's 
amendment. 
Do ...•....... ···j Interest on $50,000, at 5 per centum.--~--- ... do ............ . 
~o ... ·: .. : ..... · [ Intere~t on $~21,25} 86, in trust ...... _ Vol. 10, p11ge 1099 ... . 4th article treaty of 1854 _ .... _. ___ . _, _ ........... , ............... . 
Eel R1ver l\~bam10s .... Permanent annu1t1es ................. Vol. 7, pages 51, 91, 4th article treaty 1795; 3d article 
treaty 1805; and 3d article treaty 
September, 1809, aggregate. 
Navajo Indians - ..... ·I Presents to Indians . _ ............... __ 
Nisqually, Puyallup, I For payment of $32,000 in graduated 
and other tribes and payments. 
bands of Indians. I 
Do .............. Pay of instructor, smith, physician, 
carpenter, &c., twenty years. 
114. 
Vol. 9, pagc975 . _ .. --~10th article treaty September 9,1849. 
Vol. 10, pug·e 1133.... 4th article treaty December 26, 1854; 
still unappropriated. 
Vol. 10, page 1134 .•.. lOth article treaty December 26, 
'I 1854, estimated at $6,700 per year; 
1
. 
eleven instalments yet to be appro-
priated. 
11,250 00 
73,700 00 
2, 500 00 
11,062 89 
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221, ~57 86 
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Omahas Forty instalm 'ts, graduated, ($840 000,) 1 Vol. 10, page 1044 .... 
extending for forty years. 
Do .............. l Support of smiths' Hhops, miller, and I Vol. 10, P"ge 1045 ... . 
farmer, ten years. 
Ottoes and Missourias.l Fortyinstalm'ts, graduated,($:'!85,000,) I Vol. 10, page 1039 .... 
extending through forty years. 
Do .............. 1 Support of smiths' shops, miller, and I Vol. 10, page 1040 ... . 
fanner, ten years. 
Osages .............. -I Interest on $69,120, at 5 per cent ..... ·I Pamphlet copy Laws 
1st session 36th 
Congress, page 51. 
Ottawas of Kansas .... 1 Permanent annuities, their proportion I Vol. 7, pages 54, 106, 
of. 176, :::20. 
Ottawas and Chippe-~ Interest on $240,000, at 5 per ce.nt ..•. ·j Vol. 7, page 497 ...... 
was of Michigan. • 
Do.... . . . . . . . . . . Education, $5,000; missions, $3,000 ; Vol. 7, page 492 ..... . 
medicines, $300, during the pleasure 
of Congrt>ss. 
Do .............. I Three blacksmiths, &c. ; one gun· I Vol. 7, page 493 ..... . 
smith, &c. ; two farmers and assist· 
ants, during the pleasure of the Pres· 
ident. 
Do ............. ·1 'fen equal instalments for education, I Vol. 11, page 62.3 .... . 
$8, COO e'ach. 
Do .............. Support of four smiths' shops for ten ...... do ............. . 
years. 
Do .............. l In part payment of $306,000 .......... 1 ...... do ............ .. 
Do ............. ·I $206,000 to be paid a:t:ter ten yea?.s ... ·1 Vol. 11, page 624 .. .. 
Do .............. IntereMt on $236,000 two years, being ...... do ............ .. 
tho principal sum remaining of tho 
$306,000. 
Nine instalments paid, (see 4th arti-
cle trea~y March 16, 1854,) to be 
approprmted. 
8th article treaty, estimatedat$2,140 
per year; one year to be provided 
for. 
4th article treaty March 15, 1854, 
nine instalments paid, to be appro· 
priated hereafter. 
7th article treaty March 15, 1854, es-
timated at $3,940 per year, nine 
appropriated. 
For educational purposes, (Senate's 
resolution January 19, 1833.) 
4th article treaty August 13, 1795; 
4th and 5th articles of treaty Sep· 
tember 17, 1818; 4th article treaty 
August 29, 1821; and 2d article 
treaty November 17, 1807. 
Resolution of Senate May 19, 1836, 
per year. 
See 4th article treaty March 28, 1836. 
See 7th article treaty March 28, 1836, 
anmtally allowed since the expira· 
tion of the number of years named 
in treaty. Aggregate, $6,440. 
2d article treaty July 31, 1855; two 
instalments yet unappropriated. 
2d article treaty July 31, 183-\ two 
instalments yet unappropriated of 
$4,250 each. 
Same article and treaty, $10,000 for 
ten years; two appropriations yet 
to be made. 
Treaty July 31, 1855 .............. . 
Interest on unpaid consideration to 
be paid a~ annuity. per 2d article 
treaty July 31, 1855. 
20,000 00 
206,000 00 
23,600 00 
Do .............. \ Ten instalments of ~3,500 each to be l ...... do .............. 1 To be paid as per capita; two in· j .••••••••••• j 7,000 00 
paid to the Grand River Ottawas. stalments yet to be appropriated. 
Pawnees ............. Agricultural implements during the Vol. 7, page 488 ...... See 4th article treaty October 9, 18Z3. 
I, pleasure of the President. Do .•..••..•..... Five instalments in good!! and stteh Vol. 11, page 7'29..... See 2c1 article treaty September 24, 
articles as may be necessary for · 1857; first payment of annuities 
them. of a permanent character, (being 
3, 456 00 
2, 600 00 
the second series.) 
Do ............. . I For thf\ support of two manual labor ...... do ...•......... 3d article treaty; annually, during 1 10,000 00 
1 
. ...•••....••..•. , ........... . 
I ~chools. the pleasure of the President. 
69,120 00 
52,000 00 
240,000 00 
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No. 8.-Statement slwwing tlw present liabilities if tlte United States to Indian tribes, <rc.-Continned. 
Names of tribes. Description of annuities, stipulations, I References to Jaws; 
&c. Statutes at Large. 
Number of instalments yet unappro-
priated, exceptions, remarks,&c. 
Pawnees For pay of two teachers ............. -I Vol. 11, page 7~9 .... 1 Same P.rticlc and treaty ; annual a p-
Do. 
Do ............. . 
Do ............. . 
Do ............. . 
For purchase of iron and steel and 
other necessaries for same during 
the pleasure of the President. 
For pay of two blacksmiths, one of 
whom to be a gunsmith and tin· 
smith. 
For compensation of two strikers aml 
apprenticts. 
Ten im;talments for farming utensils 
and stock. 
...... do 
...... do 
...... do. 
...... do 
Do .....•....... ·t For pay of farmer 
Do. . • . . . . . . . . . . . Ten instalments for pay of miller ..... I .••••• do 
Do ............ ··1 Ten instalmcn~sforpay of m~engineer.l ...... do 
Do ............•. 
1 
For compensatwn to apprentices to as- ...... do ............ . 
sist in working the mill. 
Pottawatomies........ Permanent annuity in money ......... 1 VoL 7, pages 51, 114, 
185, 317, and 320; 
and vol. !J,page855. 
Do .............. I Life annuities to sm·viving chiefs ..... -I V ~133~, page~ 379 and 
Do ............. - ~- Education during the pleasure of Con· 
gress. 
J 
Vol. 7, pages296, 318, 
and 40h 
propriation required. 
4th article treaty; annual appropria-
tion. 
4th article treaty; annual appropria-
tion required. 
4th article tre.aty; annual appropria-
tion required. · 
4th article treaty; four appropria-
tions remaining unpaid at tho plea-
sure of the President. 
4th article treaty; annual appropria-
tion required. 
4th article treaty; four appropria-
tions remainining at the discretion 
of the PrcsiclC'ut. 
Four appropriations yet required at 
the discretion of the President. 
4th article treaty; annual appropria· 
tiim required. 
4th art. treaty 1795, .$1,000; 3d art. 
treaty 1809,$500; :.lei art. treaty 1818, 
$2,500; 2dart. tretotyl828,$2.000; 2d 
art. treaty July, 1829, $1,600; lOth . 
art treaty June, 1846, $300. 
3d art. treaty Oct. 16, 1832, $200; 3d 
art. treaty Sept. 26. 18:33, :£:700 .... 
3d article treaty October 16, 1826; 2d 
article treaty September 20, 1826; 
and 4th article trtoaty October 27, 
1832, $5, 000. 
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Do ......•....•.. 1 Permanent provision for three smiths . J V ~~~· f2~~es 311:!, 296, 
Do ..••...••.••.. 1 Permanentprovisionforfurnishingsalt.J Vol. 7, pages 75, 296, 
and 320. 
Do ..••.•••••.•.. I Interest on $643,000, at five per cent .. J Vol. 9, page 854 ..... . 
Pottawatomies of Hu- Permanent annuities Vol. 7, page 106 ...•.. 
ron. 
Qua paws ..•...•••..• -I Provisions for education, $1,000 per I Vol. 7, page 425 ...•.. 
year, and farmer and Rmith shop du-
ring the pleasure of tile President. 
Rogue River .••.••.•.. J Sixteen instalments of $2,500 each ... -I Vol. 10, page 1019 .... 
Chasta, Scotin, and 
Umpqua Indians. 
$2,000 annually for fifteen years ...... J Vol. 10, page 1122 .••. 
Do ..••••.•••.•.. I Support of schools and farmer fifteen 
years. 
Do ...•...••.•••. , Support of physician, medicines, &c., 
ten instalments. • 
Sacs and Foxes ofMis· Interest on $157,400 .•••.•.•••.•...... 
souri. 
Vol. 10, page 112'3.. .. 
2d article treaty September 20, 1828; 
3d arti_cle treaty October 16, 1826; 
2d article treaty July 29, 1829; 
three shops, at $940 each per year,. 
$2,820. 
3d article treaty 1803; 3d article 
treaty October 1826, and 2cl article 
treaty July 29, 1829; estimated 
$500. 
7th article treaty June 1846; annual 
interest, $32,150. 
2d article treaty November 17, 1807, 
$400. 
3cl:otrticle treaty May 13, 1833; $1,000 
per year for education, and $1,660 
for smith, farmer, &c.; $2,660. 
3d article treaty September 10, 1853, 
six instalment~ unappropriated. 
3d article treaty November 18, 1854, 
six instalments yet to be appro-
priated. 
Same treaty, 5th article, estimated for 
schools, $1,200; farmers, $1,000; 
s:x appropriations due. 
One instalment yet clue of $1, 500 each. 
2d article treaty October 21, 1837 .... 
Sacs and Foxes ofMis· 
sissippi. 
Permanent annuity .•••...••....•.•.. J Vol. 7, page 85 ....... 1 3d article treaty November, 1804 ... . 
Do ...•...••..••. 
Do .......••..... 
Senecas 
Do .••••••••••••. 
Senecas of New York. 
Do .......••..... 
Do .•••••••••.... 
Interest on $200,000, at 5 per cent ..•.. , Vol. 7, page 541. .... . 
Interest on $800,~~0, at 5 per cent..... ~ol. 7, page 596 ..... . 
Permanent annwties................. \ ol. 7, pages 161 and 
179. 
Vol. 7, page 349 .•.•.. 
2d article treaty October, 1837 ..... . 
2d article treaty October 11, 1842 ... . 
4th article treaty September 29, 1817, 
$600; 4th art: cle treaty September 
17, 1817, $500. 
4th article treaty February 28,,1831-
say $1,660. 
Vol. 4, page 442 ...•.. , Act Febnta~19, 1831.. $6,000 00 
Vol. 9, page 35 ....... Act June 27, 1846. ....• 3,750 00 
. ..... do ......•.••.... Act June 27, 1846 .•.••• 2,152 50 
SenecasandShawnees.l Pe~a?-ent annuity ..•...... : ........ , Vol. 7, page 1 z9 ..... . 
Do .......••..... ProviSIOns for support of smiths and Vol. 7, page 3J2 ..... . 
smiths' shops during the pleasure of 
the President. 
Shawnees .••••••••••. I Permanent annuities for education .••. I Vol. 7, pages 51 and 14th article treaty August3, 1795; 4th 
161, and vol. 10, article treaty September 29, 1817; 
page 1065. and 3d article treaty May 10, 1854. 
Do .••.••••.•.••. I Interest on $40,000 ....•••...•...•.... 1 ...... do .............. 1 3d article treaty :May 10, 1854 •.••••...•.......... 
2, 820 00 
500 00 
1, 000 00 
10,000 00 
40,000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
56,4.00 00 
10,000 00 
643,000 00 
8, 000 00 
20,000 00 
200, 000 00 
800,000 00 
20,000 00 
238,050 00 
20,000 00 
100,00 00 
40 000 00 
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No. 8.-Statement showing tlte present liabilities rif the United States to Indian tribes, o/c.--Oontinued. 
Descriptions of annuities, stipulations, I References to laws; 
&c. Statutes at Large. 
Names of tribes. Number of instalments yet unappro-
priated, exceptions, remarks, &c. 
Six Nations of New 
York. 
Permanent annuity in clothing, &c ... [ Vol. 7, page 46 .....•. [ 6th article treaty November 11, 1794, 
$4,500. 
Sioux of the Missis-~ Interest on $300,000 ..... . 
sippi. 
Do ...•....•..... Fifty instalments of interest on 
$112,000, being ten cents per acre 
for reservation. 
Do .............. I Fifty instn.lments of interest on 
$1,360,000, at 5 per centum. 
Vol. 7, page 539 ...... [ 2d artir.lo treaty September 29,1837 _ 
Vol. 10, page 951. ... -I Sen::tte's amendment to 3d article; 
thirty-seven instalments to be pro-
vided for, of $5, GOO each. 
Vol. 10, page 950 ..... [ 4th article treaty July23, 1851, $68,000 
per annum; thirty-seven instal· 
ments to be provided for. 
Do .............. I Fifty instalments of interest on I Vol. 10, page 955 .... -14th article treaty August 5, 1851, 
$1,100,000. $58,000 per annum; thirty-seven 
Do ..••.•........ I Fifty instalments ofintereston$59,000, I. ..... do. 
being ten cents per acre for reserva· 
instalments yet to be appropriated. 
Treaty August 5, 18:31 ; thirty-seven 
instalments of$3,450 to be provided 
for. tion. 
Treaty of Fort Laramie I Five instalments, at the discretion of 
the President. 
Senate amendment to I Five instalments of $70,000 each, for 
treaty Sept.17, 1851; provisions and merchandise, for 
vol. 11, page 749. payment of annuities, and tnmspor· 
tation of the same, &c.; two instal-
ments yet to be appropriated. 
Umpquas, Cow Creek I Twenty instalments of $550 each _ ... -~ Vol. 10, page 1028 ... - ~ 3d article treaty September 19, 1853; 
band. ten instalments yet due. 
Umpquas, Calapooias, Twenty instalments, payments gradu· Vol. 10, page 1126.... 3d article treaty November 29, 1854; 
&c., Oregon. ated. eleven instalments to be appropri-
ated under direction of the Presi· 
rlent, $2,300; second serie~. 
Do ..•..•........ l Supportofteachers, &c., twenty years. Vol. 10, page 1127 .... 1 6th article treaty, estimated at$1,450 
I 
per year; eleven instalments yet 
to be appropriated. 
Do .....••....... j Support of physician fifteen years ... . _ ..... do ..•.••.••.•.. 6th article treaty, estimated at$2,000 
I per year ; six instalments yet to be appropriated. 
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$207,200 00 
2, 516, 000 00 
2, 146, 000 00 
127,650 00 
140,000 00 
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Do. 
Willamette 
bands. 
Support of smith and shop and farmer 1· -----do -
ten years. 
Valley I Twenty instalments, graduated pay- Vol. 10, page 1144 ... _ 
ments. 
Winnebagoes .... ---·1 Int~l·es~on$1,100,000_ ...•............ , Vol. 7, page546 ..... . 
Do ........•..... Th1rty mstalmentsofintereston$85,000 Vol. 9, page 879 ..•... 
Poncas ....•....•..... l Five instalments of $12,000 each for I Vo1.12, page997 ...•. 
beneficial objects. 
Do.............. Ten instalments for manual labor Vol. 12, page 998 ...•. 
school. 
Do ............. . 
D'WamiKh and other 
alliedtribesinWash-
ington 'l'erritory. 
Do .....•.....••. 
Ten instalments, during the pleasure 
of the President, for aid in agricul-
tural and mechanical pursuits. 
For $150,000, in graduated payments, 
under the direction of the President, 
in twenty instalments. 
Twenty instalments for agricultural 
school and teachers. 
...... do. 
Do ............. ·[ Twenty instalments for smith and I ..•••. do . 
carpenter shop, and tools. 
Do ...•••.•••..• ·] Twenty instalments, blacksmith, car- I ...... do . 
penter, farmer, and physician. 
Makah tribes . . • . . • • .. For beneficial objects $.'30,000, under I Vol. 12, page 940 ..... 
the direction of the President. 
Do ..•..••.....•. I Twenty instalments for an agricul- I Vol. 12, page 941. .... 
tural and industrial school and 
teachers. 
Do .•..•.•....•. -~ Twenty instalments for smith, carpen- I ....•• do ............ . 
ter, shop, and tool8. 
Do.............. Twenty instalments for blacksmith, I ..•••• do . 
carpenter, farmer, and physician. I 
Walla-Walla, Cayuse, I For beneficial objects $100,000, to be I Vol. 12, page 946 ..... 
and Umatilla tribes. expended under the direction of the 
Pre:;ident. 
Do .............. For two millers, one farmer, one super- I Vol. 12, page 947.- •.. 
in ten dent of farming operations, two 
school teachers, one blacksmith, one 
wagon and plough maker, and one 
carpenter and joiner. 
6th article treaty, estimated at $1,500 
per year; one instalment yet un-
appropriated. 
2d article treaty January 22, 1855; 
eleven instalment~ yet to be appro-
priated under the direction of the 
President.. 
4th article treaty November, 18:37 _ ... 
4th article treaty October 13, 1836, 
$4,250 per year; thirteen instal-
ments to be provided for. 
2d article treaty March 12, 1858 ; one 
ingtalment yet to be appropriated. 
4th article treaty l\Iarch 12, 1858; Bix 
instalments of $5,000 each to be 
provided. 
5th article treaty March 12, 1858; six 
instalments of $7,500 each to be 
provided. 
6th article treaty January 22, 1855; 
sixteen instalments yet to be pro-
vided for. 
14th article trea.ty January 22, 1855; 
sixteen instalments yet to be pro-
videdfor,estimatedat $3,000 a year. 
14th article treaty January 22, 1855; 
sixteen instahnents unappropriated, 
estimated at $500 per year. 
14th article treaty January 22, 1855; 
sixteen instalments unappropriated, 
estimated at $4,600 each year. 
5th article treaty January 31, 1855 ; 
sixteen instalments unappropriated 
in graduated payments. 
11th article treaty .January 31, 1855; 
sixteen instalments unexpended, 
estimated at $2,500 per year. 
11th article treaty .January 31, 1855; 
sixteen instalments unappropria-
ted, estimated at $500 each year. 
11th article treaty January 31, ] 855; 
sixteen instalments unappropria-
ted, estimated amount necessary 
each year $4,600. 
2d article treaty June 9, 1855; six-
teen instalments, in graduated pay-
ments, unappropriated. 
4th article treaty June 9, 1855; six-
teen instalments to be provided for, 
estimated at $11,200 each year. 
1, 500 00 
55,250 00 
12,000 00 
30,000 00 
45,000 00 
101,000 00 
48,000 00 
8, 000 00 
73,600 00 
20,000 00 
40,000 00 
8, 000 00 
73,600 00 
68,000 00 
174,200 00 
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No. 8.-Statement slwwing the P'resent liabilities if the United States to Indian tribes, o/c.-Oontinued. 
I 
Names oftribcs. 1 Descriptions of annuities, stipulations, References to laws; · Number of instalments yet unappro-
&c. Statutes at Large. ! priated, explanations, remarks, &c. 
'Valla-vValla, Cayuse, Twenty instalments for mill fixtures, 
and Umatilla tribes. tools, medicines, books, stationery, 
furniture, &c. 
Do.............. Twenty instalments of $500, for each 
of the head chiefs of these bands. 
Do.............. Twenty instalments for salary of son 
of Pio-pio-mox-mox. 
Yakama nation ....... 1 For beneficial objects $200,000, under 
direction of the President, in twenty-
one instalments, in graduated pay-
ments. 
Do .... _. __ ...... I Support of two schools, one of which 
to be an agricultural and industrial 
school, keeping them in repair, and 
providing furniture, books, and sta-
tionery. 
Do .............. I For one superintendent of teaching 
and two teachers twenty years. 
Do .......•••••. -I For one superintendent of farming and 
I 
two farmers, two millers, two black-
smiths, one tinner, one gunsmith, 
I one carpenter, and one wagon,oand plough maker, for twenty years. Do .. __ ...••..... I Twenty instalments for keeping in re-
pair grist and saw mill, and furnish-
ing the necessary tool,; therefor. 
Do ...••••••..•.. I Twenty instalments for keeping in re-
pair hospital and furnishing medi· 
cines, &c. 
Do .••••••••..••. I Twenty instalments for pay of physi-
cian. 
Vol. 12, page 947..... 4th article treaty June 9, 1855; six-
! 
teen instalments of $3,000 each, 
unappropriated. 
...... do .... ......... 5th article tn~atyJune-9, 1855; six-
1 teen instalments yet due. 
...•.. do.---·------·· 5th article treaty June 9, 1855; six-
1 
teen instalments of $100 each yet 
due. 
VoL 12, page 953..... 4th article treaty June 9, 1855; six-
1 teen i~stalments to be provided for. 
...... do . . .. .. .. .. .. . 5th artJCle treaty June 9, 1855; 
I 
twenty instalments, sixteen of 
which are yet to be provided for, 
at au estimate of $500 per year. 
...... do . . .. . .. .. .. . . 5th article treaty June 9, 1855; six-
! 
teen instalments yet to be appro· 
priated, estimated at $3,200 . 
. . . . . . do . . . . . . . . . • .. . . 5th article treaty June 9, 1855; six-
1
. teen instalment~ yet to be provided 
for, estimated at $9,400. 
...... do ............. 5th article treaty June 9, 1855; six-
1 
teen instalments yet to be appro-
priated, estimated at $500 each. 
...... do ............. · 5thar·'.J'l treatyJune 9, 1855; six-
1
. teen instalments yet 'l.mappropri-
ated, eHtimated at $300. 
...... do ............. 5th article treaty June 9, 1855; six-
' 
teen instalments yet to be appro-
priat<Jd, e•timated at $1,400. 
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24,000 00 
1, 600 00 
100,000 00 
8, 000 00 
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8, 000 00 
4, 800 00 
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Do ........•..... 
Do ........•..... 
Nez Perces ...•....... 
Do ........•..... 
Do ............. . 
Do ..•..•........ 
Do ............. . 
Do ............. . 
Do ............. . 
Do ............. . 
Do ............. . 
Flathead and other 
confederated tribes. 
Do ............. . 
Do ............. . 
Do ............. . 
Do ............ .. 
Twenty instalments for keeping in re·r· .. ···do · 
pair buildinga for employes. . 
For salary of head chief for twenty ...... do. 
F~·e~~~eficial objects $200,000, under I Vol. 12, page 958 ..... 
direction of President, in graduated 
5th art. treaty June 9, 1855 ; sixteen 
instalments yet due of $300 each. 
5th art. treaty June 9, 1855; 16 instal-
ments unappropriated of $500 each. 
4th article treaty June 11, 1855; six-
teen instalments yet to be provided. 
payments, extending for 21 years. 
For support of two schools, one of 
which to be an agricultural and in· 
du~trial school, keeping them in re-
Vol. 12, page 959 ..... 1 5th article treaty June 11, 1855; six-
teen instalments of $500 each yet 
to be appropriated. · 
pair, and providing furniture, books, 
and stationery. 
Twenty instalments for one superin- l ...... do. 
tendent of teaching and two teach· 
ers. 
Twenty instalments for one su pcrin · 1 ...... do . 
tendent of farming and two farmers, 
two millers, two blacksmiths, one 
tinner, one gunsmith, one carpenter, 
and one wagon and plough maker. 
Twenty instalments for keeping in re· 1 ...... do ............ .. 
pair grist and saw mill, and furnish· 
ing the necessary tools therefor. 
Twenty instalments for keeping in re· 1 .••••• do ....••...•.... 
pair hospital and furnishing neccs· 
sary medicines, &c. 
Twenty .instalments for pay of physi- 1- ..••• do ..........•.•. 
cian. I 
Twenty instalments for keeping inre· ...... do ...•.••....... 
pair lmildings for employes. I 
Twenty instalments for salary of head ...•.. do ...•..•...•... 
chief. 
5th nrticle treaty June 11, 1855; six-
teen instalments of $3,200 each yet 
unappropriated. 
5th article treaty June 11, 1855; six-
teen instalments of $9,400 each to 
be appropriated. 
5th article treaty June 11, 1855; six-
teen instalments of $.300 each un· 
appropriated, per estimate. 
5th article treaty June 11, 1855; six-
teen instalments, estimated at $300, 
unappropriated. 
5th article treaty June 11, 1855; six-
teen instalments, estimated at 
$1,400 each, yet due. 
5th article treaty June 11, 1855; six-
teen instalments, estimated at $300 
each, yet due. 
Twenty instalments for beneficial ob· 
jccts, under the direction of the 
President, $120,000. 
5th article treaty June 11, 1855; six-
teen instalments yet to be appro-
priated of $500. 
Vol. 12, page 976 ..... j 4th article treaty July 16, 1855; fif· 
l!~or the support of an agricultural and 
industrial school, providing neces-
sary furniture, books, stationery, &c. 
For employment of suitable instruct-
ors therefor. 
For keeping in repair blacksmith shop, 
one carpenter's Hhop, one wagon and 
plough maker's shop, and furnishing 
tools therefor. 
For two farmers, two millers, one 
blacksmith, one gunsmith, one tin· 
ncr, oDe cmpcnter and joiner, anti 
one wagou awl plough maker. 
I 
teen instalments yet to be appro· 
priated in graduated payments. 
Vol. 12, page 977 ..... 5th article treaty July 16, 1855; six· 
teen instalments, estimated at $300, 
I yet unappropriated. ...... do .............. 5th article treaty July 16,1855; six-
teen instalments yet to be appro· 
priated, at $1,400. 
. ..... do .............. I 5th article treaty July 16,1855; six-
teen instalments yet to be appro· 
priated, $500. 
...... do .............. 1 5th article treaty July 16, 1855; six· 
teen instalments of $7,400 each yet 
to be appropriated. 
........... -1 
.............. 
I 
8, 000 00 
100,000 00 
8, 000 00 
51,200 00 
150,400 00 
8, 000 00 
4, 800 00 
22,400 00 
4, 800 00 
8, 000 00 
60,000 00 
4, 800 00 
22,400 00 
8, 000 00 
118,400 00 
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No. 8.-Statement slwwing tlw present liahilities if the United Stales to Indian tribeJ, o/c.-Continued. 
Names of tribes. Descriptions of annuities, stipulations, j Tieferences to laws; 
&c. Statutes at Large. 
Flatheads and other I For keeping in repair flouring and saw I Vol. 12, page 977 ..... 
confederated tribes. I mil.!, and supplying the necessary 
fixtures. 
Do .............. For keeping in repair hospital, and l ...... do ............. . 
furnishing the necessary medicines, 
&c. 
Do .............. l For pay of physician twenty years ... l ...... do ............. . 
Do .............. I For keeping in repair the buildings of I ...... do ............. . 
employes, &c., for twenty years .. 
Do .............. l For $500 per annum for twenty years l ...... do ............ .. 
for each of the head chiefs. 
Confederated tribes 
and bauds of Indians 
in Middle Oregon. 
Do ............ .. 
For beneficial objects, under the direc· 
tion of the President, $100,000 in 
graduated payments. 
For fanner, blacksmith, and wagon 
and plough maker for the term of 
fifteen years. 
Vol. 12, page 964 ..... 
Vol. 12, page 965 .•••. 
Do .............. 1 For physician, sawyer, miller, super· 1. ..... do ............. . 
intendent of farming, and school 
teacher, fifteen years. 
Do ............. -~ Salary of the bead chief of the con· l. ..... do ............. . 
federated band twenty years. 
l\Iolel Indians......... For keeping in repair saw and flouring I Vol. 12, page 981. .... 
mills and furnishing suitable persons 
to attend the same, for a period of 
ten years. 
Number of instalments yet unappro· 
printed, exceptions, remarks, &c. 
5th article treaty July 16, 1855; six-
teen instalments yet to be made, 
estimated at $dUO each year. 
5th article treaty July l 6, 1835; six-
teen instalments yet to be appro· 
priatecl, estimated at. $300 per year. 
5th art-icle treaty July 16, 1855; ~ix­
teen instalments, estimated at 
$1,400, yet clue. 
5th article treaty July 16, 1855; six-
teen instalments, estimated at $300 
each, yet to be made. 
5th art~cle treaty July 16, 1855; six-
teen instalments unappropriated, 
estimated at $1,500 each year. 
2d article treaty June ~'3, 1855; six· 
teen instalments to be appro· 
priated. 
4th ar'.qcle treaty June 25, 1855; 
eleven instalments yet unappro· 
printed, estimated at $3,500 each 
year. 
4th article treaty June 25, 1855; 
eleven instalments, estimated at 
$5,600 each year,yet to be provided 
for. 
4th article treaty June 25,1855; six-
teen instalments yet to be nppropri· 
a ted, estimated at $500 each year. 
2d article treaty December 21, 1855; 
six instalments unappropriated, 
estimated at $1,500 each. 
.B~'E 
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$8,000 00 
4, 800 00 
22,400 00 
4, 800 00 
24,000 00 
68,000 00 
38,500 00 
8, 000 00 
9, 000 00 
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Do ..•...•....... 
Do ..•...•......• 
Do ...•.......... 
For iron and steel and other materials 1 .••••• do. 
for the smith shop, and the &'wp pro-
vided for in treaty of November 29, 
1854, and for the pay of the services of 
the necessary mechanics for five years. 
For pay of teacheo:· to manual l::tbor 1 ...... do. 
school and fer subsistence of pupils 
and necessary supplien. 
For carpenter and joiner, to aid in erect-
ing buildings, making· furniture, &c. 
Do .......•...... I For pay of additionalfarmer five years .I ..... . do . 
Qni-nai-elt and Quil-
lch-nte Indian~. 
Do .....•........ 
Do ............. . 
Do .......•....•. 
S"Klallams .......... . 
Do ........•..... 
Do ........•..... 
Arapahoes and Che-
yenne Indians of the 
Up. Arkangas river. 
Do ............. . 
Do ...•.•.•...... 
Ottawa Indians of 
Blanchard's Fork 
and Roche de Bamf. 
For $25,000, to be expended for benefi-
cial objects, under direction of the 
President. 
For support of agricultural and indus-
trial school, and the employment of 
suitable instruction for term of 20 yrs. 
For twentyinstalmentt; for the support I .••••• do. 
of a smith and carpenter shop and 
tools. 
For the employment of blacksmith, l ..•••. do. 
carpenter, farmer, and physician, 
· for twenty years. 
Twent 7 instalments in graduated pay-
ments, ULder the direction of the 
President, for $60,000. 
Twenty instalments for support of an 
agricult.ural and industrial s~hool 
and for teachers. 
Twenty years' employment of black- I ..••.• do. 
smith, carpenter, farmer, and physi-
cian. 
For $450,000, in fifteen equal annunl in-
stalments, under the dli'ection of the 
Secretary of Interior,of$~0,000 each. 
For five instalments, providing for saw- I .••... do. 
ing tim.l;ler and grinding grain, me-
chanics' shops and tools and building 
purposes, for interpreter, engineer, 
miller, farmer, &c. 
For tramportation and necessary ex- l ...... do. 
penses of the delivery of annuity 
goods and provisions. 
Four equal instalments in money .•... -I Vol. 12, page 1238 .... 
Do .............. I $2,550, being the accruing interest on I ...... do . 
the unpaid balance. 
OFFICE INDIAN AFFAIRS, November 6, 1863. 
2d article treaty December 21, 1855; 
one inBtalment yet to be appropri-
ated, estimated at $1,800 each year. 
2d article treaty December 21, 1855; 
amount necessary during the pleas-
ure of the Presioent. 
2d article treaty December 21, 1855; 
six instalments yet to be provided 
for, estimated at $2,000 each year. 
2d article treaty Dec. 21,1855; one in-
stalment of $800 unappropriated. 
4th article treaty July 1, 1855; six-
teen instalments, in graduated pay-
ments, yet to be provided for. 
lOth article treaty July 1, 18.35; six-
teen instalments unappropriated, 
estimated at $2,500 each year. 
lOth article treaty July l, 1855; six-
teen instalments unappropriated, 
estimated at $500 each year. 
lOth article treaty July l, 1855; six-
teeninstalments, estimated at$4, 600 
each year, yet to be provided for. 
5th article treaty January 26, 1855; 
sixteen instalments yet to be pro-
vided for. 
11th article treaty January 26, 1855; 
sixteen instalments to be provided 
for, estimated at $2,500 each. 
11th article treaty January 26, 1855; 
sixteen instalments unprovided for, 
ef>"timated at $4,600each. 
4th article treaty February 18, 1861; 
twelve instalments unappropri-
ated, $30,000. 
5th article treaty February 18, 1861; 
fourinstalments to be provided for, 
estimated at $5,000. 
5th article treaty J<'ebruary 18, 1861; 
twelve instalments unappropri-
ated, cstimnted at $5,000 each. 
4th article treaty June 24, 1862; four 
payments yet to he appropriated, 
of $8,500 each. -
4th article treaty June 24, 1862 .•.•.. 
40, 000 00 1-.......... -I- .•••.•...•••• 
B, coo 00 I'. . . . 'I' ............ 
73,600 00 ....................•..••• 
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States. 
Maine ................... . 
New Hampshire ........ .. 
VermoHt ....•••••••••••• 
Massachusetts ......... .. 
Rhode Island ............ . 
Connecticut .••••••.••••. 
Six Eastern States ..... 
New York .............. .. 
New Jersey .............. . 
Pennsylvania .......... .. 
Delaware* .............. . 
Maryland* ............... . 
Five Middle States ••••. 
Virginiat ............... .. 
North Carol in at ....•••••.. 
Soutll Carolinat ......... .. 
Georgiaj: .•••••..•••••.•••. 
Floritlaj: ••••••••••••••••.. 
Five Southern States .•• 
Alabamaj: ............. .. 
Louisiana* ..••••••••••.•• 
Tennessee* ........... .. 
Kentucky~ .••••••.•••••.• 
Missouri. .............. .. 
Five Southwestern States. 
Illinois ................ .. 
Indiana ................ .. 
OlliO .................. . 
1\'lit:higan ............... . 
vVisconsin ............... . 
Iowa ..••.••.•.•.•••.••••. 
Minnesota ............ ; .. . 
Kansas . ................ .. 
Nebraska ............... . 
REPORT ON THE PIN.ANCES. 
No. 9.-Condensed statement of tlw conditwn of tlw banks 
LIAniLITIES. 
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69 Jan.1863 $7,t'83,ooo $5,4e8,478 $5,076,107 $1~8,578 t$553,:mj 
52 ... do.... 4. 67~, 700 4,1921 034 1, 725,866 :197, Ill · 
40 Aug.J862 3.1911,000 5,621,851 9:!5,627 1,117,3831 
18::! Oct. 186;J 67,!144, 200 28, \1.17, 6:l0 44,737,490 17, 4!3, 850 5, 7£6,221 
88 Dec. 1852 20, !:!90, 129 6,41::11 404 5, 376,414 1,6C5, 12L l, 1· 7,893 
75 Jun. 186::! 21,812,943 1::!,842, 7.J8 e,bi:J(I,2;7 1,3t-7,274 2,3L3, 781 I 
507 .......... 126,819,972 _65,516,155 66,731,741120,534,823 ll,4: 5,789 
308 Dec. 1. P.62 108, 66fl, 297 39, 182, 819 200,824, 7!i6 I 57, ::!89, 106 19,047, 084 1 
52 Jan.l863 8,187,162 8,172,398 9,599, :269 8531 193 1,5Uil,7W:2 
94 Nov. J86l 25,917,630 27, 689,5ll4 4::!, 038,218 8, 4q7, 311 5, 899, 98l 
3~ Jau.1863 385,000 678,340 509,~81 7,652 !13,1!:5 I 
491 :::.d.~~::~ 1:::~~:: ::: 8:::::: ::~ 2~~: ::::::: 6::::::::_: ~::::: ::~1' 
66 Jan. 1861 16,486,210 19,817,148 7,157,270 1,310,068 :!17,90.') 
3l ... do .. .. 7,8631 466 51 218,598 2,034.391 105,G31 291,4[6 
20 Sept.1E60 14,952,485 6,089,0361 a,;J34,(1:'J7 1,312,6 ':9 2,868,100 
28 Jan. ltl61 16,55.:>.460 8,3ll,i2e 3,E46, 116 1, 389,011 657,800 I 
2 ... do .... ~5,0UO __ 1_15,250 __ 108,60o _·_·_··_· :_-~ ..:.:.:..:..:.:..:=! 
147 .......... 56,282,6~2 39,55s,76o t6,4so,48u 4,117,369 4,ra5,2~r 
-------- --------
----
8 Jan. 1851 4,976,000 5,055,222 3,435, 685 2,250,855 160,892 
6 Jan. 1863 17,::!8::S, 166 8,876,51!! 5,810,251 :l5!,463 125,51\J 
14 ... do ;j,56J.'i(J0 4,540, 906 1, 125,633 9: (:' 6 711,412 
44 . .. do .... 13,798,030 9,035, 7·H 7,676,305 2,8:<19:898 k~~~,~~~ 4J ... do .... 1!,247,681 4,037,277 3, 434,262 5461 E96 
' ' 
---------- ----
---- ----
114 .......... 50,971,577 31,545,648 21,482,136 6,071,248 5,594,891 
----------·-- ----
----
25 Jan. 1863 894,845 619,286 400,213 110,739 42,112 
37 ..• do .... 4, 492,835 6, 78::!,890 3,0i7,5!J7 uo, 126 1,3[;3, 7i'6 
55 Feb 1863 5,674,000 !J,O.Y7,837 11' 697,818 1,014, 75::! 1, !)78,:!40 
4 .do 416,590 1311 0<37 1,4~0,e5J 19,218 llll, 9:.;4 64 'july 1E6~· 3,055,000 1,{i43 .. 200 3,3.8,007 
.••.. 48,603 1,026,019 14 Dec.l862 797' 970 1,249;ooo 1,2~~:~~~ ' 121,2~5 7 J~n. 1e63 3!8,000 198.494 3,100 lJ I 660 
1 Jan.l8ti2 52,000 2, 770 6,330 ............. 4,414 
············ ·········· 
---- ---- ----· ---- ----
NineNorthwesternStates. 207 .......... 15,701,240 19,684,564 21,240,966 1,306,538 4,598,480 
.,, ;,:::.:·:::.:·~-~: .... -: =~I"?·~!.,"'' -6~-5!6, 155 66, :31, 7~ I 20, ~34, ~" II, 455, 789 
Five Middle States........ 491 .......... 1 1~:J,;J.~,418 ~:.,3,~1 ~91 2o7, ,o0,9!!3 68, q!J5,?49 28,0;'~' 114 Five Southern t:itates. .... 147 ......... ..,6,28:..,622 39:55, ,(lO 16,480~4 80 4: 117,.J69 4, 13o,271 FivePouthwesternStntes. 114 .......... 50,971,577 31 1 545,6q8 21 1 482,136 6,071,248 51 594,t9L Nine Northwesteru States. 207 . • .. • • .. .. 15,701,240 lD, 684,564 21,240,966 1 ,306,53b 4, 598,480 
Totals ............. 1, 46B 1403,045,829 238,677,218 393, 686,226 100,526,527 ~3, 814, 145 
Totals January, 186'2 ...... 1,495 .......... [419,761,812 183,938,945 297,127,226 61,080,853 51,708,341 
Do ., .... 1861 ...... 1.601 .......... 1429,592,71::1 202,005,:67
1
257,229,51:i2 6 1 ,275, ~56 65,755,717 
Do ....... U:l60 ...... 1;562 ......... : 4 ~ 1,830 1 09 -, 207,102,477 253,802, 12!J 55,932,918 61,141,688 
Do ....... l~59 ...... 1,476 .......... 1 401:976,~42 193,306,818 259, [;68,278 68,21!11 6:>1 60,368,71:! 
Do . ...... 1858 ...... 1,422 .......... 394,62:?, 7S9 
1
155,208, :J44 1185, !J3J,049 f>l, 16U,875 61 ,fi62. 686 
Do ....... 1857 ...... l,41G .......... 370,834,G86 j 214 , 778,8"2 j2~o0,3:i 1 ,332 57,674,:133 79,5::Jn,573 
Do ....... 18~6.. ... J, 398 .......... 1343,874,2721195,747,950
1 
'212, 705, G62 52,719,956 75,039,585 
Do ....... 18o5 ...... 1, 307 .......... : ~13'2, 177,288 186,952,223 190,400,342 45,156,697 62, 04 ·~, 168 
Do ....... 1854 .•••• 1,298 .......... 30I.a76,07l 204,68(),207 1881 H'8,744 50',322,162 50,293,914 
Do ....... l851. ..... 879
1 
.......... 
1
227,807,553 i55,065,251 128,957,712,46,416,9;J8j38,879,692 
• Partial returns only from these States. t Including West Virginia. t No later returns from these States. 
REPORT ON THE FINANCES. 22.5 
if tlw United States on or near Ja:tuary 1, 1863. 
RESOURCES. 
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$13,658,172 $.~60,5~9 .•••••...•• $5,136.606 $527,107 ............ $747,145 
7,513,369 ... $i~2s9;4o3 e5,909 1,434, 703 ;-114,327 .... . . ... . ::l56,ooo 
1,124,697 .... .... ...... m, 761 ... $.~ii;46o· 2,882,057 .•.•.. ... . . . $359,029 199,313 
127,592,511 ........ .. .... 1,696,554 .... . . •.•.•. 7,153,822 9,355,035 ..... • ...... 9,59~,530 
3',579,988 983,313 752,294 206,435 2,081,620 1,361,31:9 .... . . .. . . 505,270 
,:::::~:: ::::::::: 1 ::::: :::::::_ ~::::: 11,::::: ,,:::::: ,::::::: 
178,922,536 118, 94'J, 719 9,614,972 2,094, 397 27,682,461 17,040,941 33,103,776 37,803,047 
15,767,274 5,193,689 441,181 96.292 4,633,317 1,329,392 l, 180,884 
47,248.090 18,073,296 1,844,612 5,994.876 u,o20,598 8,6o8,'i98 ··s;79a:vs7· 9,467,234 
963;934 17,150 :39,100 19,626 477,696 !:!6,!'6~ 2,639 66,179 
23,!H9,669 3,899,242 999,035 81,766 2,553,068 2,025,970 13J,656 21 750,183 
256,821,503 146, 126, 096 12,939,200 8,286,957 46,357,140 29,091,953 42,031,028 51,267,527 
25,866,262 3,685,135 1,(170,669 340,791 1,!:193,416 2,003. 703 32,939 3,017,359 
14,080,746 537.714 2:19,456 28,912 630,155 513,183 45,820 1,059, 715 
22,230,759 2,969;872 684,144 2,388,994 5~7,645 277,649 
.... ioo;447· 1,628,336 16,680,261 2,62!1, 706 8,565,261 689,721 I, 987,125 9;0,050 2,358,555 
424,262 1:.!5,000 .............. 12,302 40,118 18,412 I 774 55,071 
___22282,290 .~947,427 ~559,530 3,460,720 5,138,659[ 3,7:2,997 ~9,!!80 ~19,036 
10,934,060 565,826 I71,300 28,835 l, 131,5:30 I 684,601 105,786 2, 715, E!O 
16,2251 5~~ 31 ~67,361 576,436 4, 742,5!~ 1,2~4,::41 453,99: I 1,0~~,639 8,806,()80 4,820,9.2 1,126,801 243,535 48,3.l3 1,9.8,595 I,123,242 4.2,598 55,2§6 
17,621,495 650,!!57 623,039 ::!39,952 6,647,613 2,327.015 203,698 6,322,510 
12,080,501 I,295,81::l 6.21,520 ...... ...... ...... ....•. 1,357,023 ..... ...... 3,666,017 
________ -J-_ __ ------------ ----- ----
61,682,561 7,906,758 2,235,830 5,159,698 I0,961,979 5,!!45,873 1,810,721 21,564,993 
:m,3SO 50I,947 206,231 425,460 llO,l51 109,295 !"5,793 104,0I8 
5, 250,245 I, 5R9, 768 348,860 2, 80 I, 2E2 I, !10 I, 359 349,584 3, 455,731 
12.298,400 3,768,820 697,450 "i;soi;2o6· 4,440,726 3,81:~.363 261,136 3,023,2tl5 
1; 092, 90o Hl3, 728 91, 429 . . . 45t, 736 44, 816 ll03, 694 :Jo, 339 
3, 924, 5!::14 I, 914, 111 285, 765 · • • • 3oo, 141· 9<!9, 303 ss6, 033 Il2, 187 265, 548 
1,508,6t6 226,350 117,0'!2 490,657. 616,405 544,967 
1J3,951 324,212 ........ i;o32' 21,3n 2u,783 2~,2oo ..... 56~382' 25,658 
43,450 .......... .... 9,280 7,580 750 ..... ....... 4,45{) ........... . 
. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... -. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
24,473,_582- 8,508, 942 _.::_640, 047 2, 468,786 9, 245,388 · . 7,393, 481 11,o37:" 226 1, 449,546 
216,341,927 8,019,037 4,505,888 2,627,282 25,221,286 11,950.014 I,112,563 12,8'J6,267 
263,821,503 146,126,096 I2,!J3!J,200 8,286,957 46,357,140 2!1,091,963 42,031,028 51,267,527 
79,2821290 9, 9l7, 427 10,559,530 3, 460,720 5, 138,6;\9 3, 782, fJ97 179,980 8, ll91 0:36 
61,68'2,561 7.906, 758 212:35,830 5,159,698 I0,961,979 5,945,873 I,e1o, 721 21,564,993 
241 473,582 8, 508,942 11640,047 2,468, 786 9,245,388 7, 393, 48! I, 037, 2~6 7,449,546 
648,601,86J 180;508,260 31,880,4.95. 22,00:1,443 96,934,452 · ~4,328 46,171,518 101,227,369 
647,686,10:l 98,976,262 32,339,280 13,758,816 65,338,205 25,274,554 27,807,8721I02,207,559 
696. 778,42L 74,004,879 30,748, 9'27 161 657,511 58, i93, 990 , 211 903,902 29,297,878 87,674,507 
691;!145,580 70,344,343 33,782,131 11,123. ,1 ·71 67,235,457 . 20,502,567 19,331,521 83,594,537 
657, I83, 799 63,502,449 25,976, 4!17 8, 323, o41 7tl,244, 987 18, e58,289 I 2s,8o8,822 104,5:37,818 
583, 165,242 60.305,260 28, 7fJ5,834 6,07.5, 906 58,052,802 22,447,436 15,380,441 74, 412,8~ 
684,456, 887! 59,272,329 26,124,522 s, 920,336 1 65,849,205 28, 124,008 25,081,641 58,:349,838 
634,183,280 49,485,215 20,~65,867 8,88~,5l6 62,639,725 24, 779,04!1 19,937,710 59,3l4,063 5~6,!4~,75~ I 5:.!,?~7,082 2~,?13,~0.1 8,7~4,540 f 55,73~,735 l 23,429,518 2;.9~.7~~ 
1
, 53,944,5~? 
557,.-~1~ 279 44,:3;)0,~0 22,:357,472 7,58~,8~0 1 55,516,085) 2J,65!1,066 2;:~,519,2'>3 59,410,2;)3 
413,756,,99 22,3tltl,389 20,219,724 8,935,912 50,718,015 17,196,083 15,341,196 48,671,048 
---------- I 
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"'"' State. Date. I.e .c '-"' ~~ 
Ol.C 
,Q 
Ei 
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z 
Maine ............ 1 Dec., 1E'54 71 
Dec., 1855 75 
Jan ., 1857 76 
Jan., 1858 70 
Jan ., 1859 68 
Jan., 1860 68 
Jan., 1861 71 
Jau., 1852 71 
Jan., 1863 69 
1\lew Hampshire. / Dec., 1854 36 
Dec., Ie55 46 
Dec., 1856 49 
Jan., 1858 47 
Dec., 1858 52 
Dec., 1859 52 
Dec., 1860 51 
Dec., 1861 52 
Jan., 1863 52 
Vermont ......... 1 Aug., 1854 40 
Aug., 1!:'55 42 
Au:r., 1856 41 
Aug., 1857 41 
Aug., 1858 41 
July, H359 46 
Aug., 1860 43 
Aug., 1861 40 
Aug., l!l62 40 
Massachusetts .... ! Aug., 1864 143 
Aug.,1855 169 
Oct. , 11'56 172 
Oct., 1857 /173 
No. 10. 
Synopsis if the returns qf tl~e banks in tlw different States at tlw dates annexed. 
LIABILITIES, 
... 
Ol 
= 
5 
0 0 00 
~ 2i ~ c; 
'3 '&1 sa .';!:! 0 ,Q 
c. 1::! c. 0) ce 0 0 ::I 0 ~ 
I $7,301,252 $5,691,815 $2,914,601 $172,628 
7,899, 793 5,077,24!l 2,011,028 J 18,975 
8, 135,735 4,641,646 1,994, 782 145,083 
7,614.200 2,964,3'27 I, 743,939 139,304 
7,408,945 3,886,539 2,382,910 89,271 
7,506.890 4, 149,718 2,411,022 102,392 
7,656,250 4,313,005 2,869,871 151.4cfi 
7,970,650 4,047, 780 3,307,628 83:601 
7, 983,000 6,481:3,478 5,076,107 128;578 
3,626,000 3,079,M8 775,410 
·········· 4, 419,300 3,5H9,482 958,474 
4,831,000 3,677,689 1,058,803 
5,041,000 2,21'9, 939 875, 7E9 
·········· ' 5,041,000 3,115,643 1, 059,920 
'' ·-····· · 5,016,000 3,271,11:13 1,187,991 
4, 981,000 3,332,010 1,234,628 ....... 
5, 031,000 2,994,408 I, 37fi1 b!'i3 .......... ' 
4,678, 700 4,192,034 1, 725,866 
········ ·· 
3,275,656 3, 986,709 745,170 15,715 
::1,603,460 3, 704,341 801,039 4, 788 
3,856, 946 3, 970,720 797,535 7,34E' 
4,028, 740 4,275,517 746,5.57 1,639 . 
4,082,416 3.024,141 !H5,874 5,441 
4, 0'29,240 3,88:2,983 787,834 I9, 132 
3,8n,642 ~, 784,673 814,623 15,042 . 
3, 916,000 2,522,687 715,207 
3, 911,000 5,621,851 925,627 
54,492,660 5!4, 803, 7!i81 18,783,281 6,930,098 58,632,350 23,116,024 21,478,717 5,947,835 
58,598,800 26,544,315 i~: ci~Y: i~g~ :: ~8~: ~g~ 60,319, 7,2(1 18,104,827 
RESOURCES. 
rn 
:a. 
""';s 
=.:: 
ro::l 
rno 
=<> 
.;, 
~ s Q,) 
~ .~ !~ ~~ ~ . 
! ~ :~ ~~ ~ ·8 
~ -5 =' 0 ~ 8. 
~ 0 ~ ~"': 0 w "' 0 
~ 
0 $. ..;J 
9 $13,181,908 $8,850 $112,694 ==~$1,781,065 $.539,974 == $1,025,2C8 
3 131 066,()56 •••• ..... 11:3,879 .......... 1,:J961 4::l0 461,561 ...... .... 753,085 a 13,~77,620 .... ..... 138,\!51 .......... 1,158,276 375,216 .......... 705,143 
9 IJ,210,245 .......... ]35.263 . ... ...... 876,022 245,121 .... ...... 015,441 
·2 11,815,127 ...... ... 145,565 .......... 1,478,886 273,303 .... ..... 663,754 
I2, 654,794 • • .. .. • .. . 181, I 99 ,. • .. • • • • 1, 019, 902 290,224 .. • • • • • .. 670, 979 
1:~, 406,294 . • • • • .. • • . 2:1.5, 5jl ' .. ' • • • • • . 995,650 30~, 706 .. • • .. • .. . 65::!, 334 
I2,679,244, ... ...... 255,060 . ......... 2,084.263 219,370 ...... .... 710,:39:.! 
13,658,172 .... ..... . 260,529 .......... 5,136,606 527,107 ...... .... 747,145 
6,891,621 ........ .. 
8,037,427 ........ .. 
53,343 ........ .. 
56,519 ........ .. 
8,846,421 ........ .. 
7,389,813 ....... .. 
8,2so, 754 ........ . 
75,893 ........ .. 
82,00(1 ......... . 
66,086 .••••••••. 
8,591,688 ........ .. 
8, 794, 948 ........ ' 
8,3GS,9H ...... .. . 
7,513,369 1,289,403 
72,912 ........ . 
75,646 ........ .. 
78,2ii3 ........ .. 
85,909 ......... . 
602,447 
769,!!63 
741,475 
829,169 
889,330 
772,173 
756,200 
. 907,440 
1,434, 703 
124,850 ....... .. 
241,383 ........ .. 
136,504 ........ .. 
158,132 . ........ . 
170,994 ........ .. 
181,U64 . ...... .. 
157,3i:i(i ........ .. 
203,822 .•••••••.. 
314,327 . ...... .. 
6,572,95\ 140,866 136,115 $85,13211,079.686 125,902 $34,071 
6, 710,928 151,875 123,237 4Y, 428 1,150,362 54,556 32,845 
7,302,951 114,589 135,268 52,88\ 1,142,104 43,146 39,440 
7, 905, 7ll 39,991 136,582 17,185 926,326 122,923 36,351 
6, 3!!2, 992 I06, 500 222,560 73, 9:'i4· 701' 545 41' 78'0 2::!2, 625 
6,946,5:.l3 176,400 190,565 176,4121 1,167,602 69,435 69,667 
6, 748,500 I90,37<! 174,736 I68,662 1,299,535 58,558 103,537 
6,013, 730 82,741 167,3~o ........ .. 1 753.25u .... ...... 138,5~0 
7,124,697 81, 131 I71, 761 211,4601 2, !:l82, 057 .. .. .. .. .. 359, 02\J 
93,341,953 . ......... _I, \86,509 .. .. • • • • .. 8, 225,682 5, 325,591 ........ .. 
99,506,711 .......... 1,281,601 .......... 7,010,323 4,f>47, 710 ........ .. 
101,132,792 .......... 1,426,39~ .......... 7,574,791 5,248,37!1 ........ .. 
!12,458,572 .......... 1,608,613 ......... 5,f,2i!,088 4,:385,650 ......... . 
176,434 
236,411 
235,013 
27:i,!J33 
2!14,423 
255,278 
243, 7<0 
318.106 
356; 000 
196,680 
201,548 
208,858 
188,588 
178,556 
198,409 
185,670 
173 ::J::J2 
199;313 
3, 82B,402 
4,409,402 
4,555,571 
3, 611,097 
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Rhode Island, , , , • 
Connecticut .... , 
New York ....... . 
New Jersey ...... 
~c1msylvania 
Oct., 1858 174 
Oct., 1859 174 
Oct., 1860 176 
Oct., 1851 183 
Oct., 1862 183 
Sept., 1854 87 
Sept., 1855 92 
Dec., 1856 98 
Dec., 1857 93 
May, 1858 83 
Jan., 1859 !JO 
Jan., 1860 91 
Nov., 1860 90 
Nov., 1661 90 
Dec., 1862 88 
61,819,825 20, 839, 438J 
64, 51!!,200 22,086, 9'201 
fi4,51!J,200 22,086, 9'20 
67,:344,200 19,517,::!06 
67' 544,200 28, 957' 630 
17, 5ll, 162 5, 035,0731 
18,682, 802 5,404,104 
20,275,899 5,521,909 
20, 334,777 3, 192, 661 
20,070,741 2,644,195 
20,321,U69 ::1,318,681 
20, 865,569 3, 558,295 
21,151,879 3, 772,242 
21,234,529 3,306,530 
20,890,129 6,41::1,404 
Apri!,l854 63 15,597,89111,219,566 
Apri1,1855 68 17,147,385 6,871,102 
April, 1856 71 18,91:1,372 9,197,762 
Aprii,J857 Z4 19,923,55310,590,421 
April, 1858 16 20,917, 168 5, 380,247 
May, 1859 74 21,512,176 71 561,519 
April, 1860 74 21,606,997 7, 702,436 
Jan, 18G2 75 21,794,937 6,918,0U'l 
Jan., 1863 75 21,812,943/1::1,842,758 
Sept., 1854 329 83,773,288 31,507, n:o 
Sept., 1855 1338 83,5891580;31,340,003 Sept.,1~55 311 96,381,301 134,019.633 Dec., 1857 294 107,449,143123,899,!J64 Mar., 1fl58 296 109,51:\7,702·22,710,158 
,Tune, 1858 297 109,:140,541124,079,193 
Sept., 1858 ::100 109,!!95,5~0 ~26,605,407 
Dec., 1s· s aoo ll0,2.S8,48D128,507,990 Dec, 1859 303 111,441,:~:;!0 129,959,506 
Dec., 1860 ::JC6 ll1,821,957j28,239,950 
Dec., Il:\51 302 I09,4031 3i9:3o,553,020 
Dec., 1862 308 108,668, 297j39, 182,819 
Jan., 185!'i I 32 5, ·~14,8851·3,5521 585 
Jnn., I8.56 35 5,682,262 4,285,079 
.lan, 1857146 6,51:\2,7701 4,759,855 
Jan., 1>'~58 47 7,494,912 3,395,939 
Jan., 1859 1 46 7, 359, 12'2 4, 0541 770 
Jan., l8GO 49 7,844,4l2 4,8ll,832 
Jan., 18tH 50 8,246, 9441 4, 164,799 
Jan, 18fi? 5l 8,238,9121 3,927,.'>35 
Jan., 1863 52 8,187,16~ 8,172,39 
Nov., 1854 64 19,E'64,825116, 739,069 
l Nov., 1855 71 22,026.596jl6,883, 1!i!JJ ~!J.y .• 18~? 71 23,60~,344 ~7,3~8,0~~· 
30,538,153! 7,6!)4 E 1,537,858 
27,804,699J 6,937;042 1,444,338 
27' 804,6991 6, 937,042 l' 444,::188 
33,956, 711 s, ooo, 526[ 5, 902, a9R 
44,737' 490 17' 413,850 5, 796,224 
2, 772,367 1, 046,658 329,425 
2,!!14,596 1,192,449 357,5::19 
3,141,657 1,475,221 659,7031 
~,510, t08 1,661,204 381,402 
2, 624,226 1, 150,667 296,889 
3,130,475 936,081 296,889 
3, 553,1 01, 1, 022,277 . ........ . 
3, 717,234 1,396,184 1,265,328 
3, 742~171 965,208 1,244,883 
5,376,4141 1,605,121, 1,127,893 
3,!JIO,l60jl 1,008,655 1,0:l2,940 
3,433,081 945,844 482, 9i5 
4,090,8351 875,287 91 l,45tj 
4,688,843,· 1,020,711 1,503,135 
4, 140,088 684,997 893, 155 
5,574,900 926,308 5,808 
5,506,507 1, 166,778 153,916 
6, 142,7541 964,752, 2,296,834 
8,890,237 1,387,2741 2,36J,781 
84,97?,~40 ,~1,081,4?6 1 4, 73!,88~ 
88, 852, 395 j26, 045,4391 3, 61 ::>,50:. 
96,907,970i29,014, 125 1 6, 767,333 
8:3,043, :l53i-'2 1 '268, 56212., 829,656 
93,738, 878,28,710,077 :J,2il2, 940 
100, 762,909'[34,290, 7661 2,442,812 
103,481, 74533,610,~4t\ 2,5:39,629 
110,465,79835,134,049 2,824,618 
104,070,273128,807' 429 3, 059,277 
114,845,372 '.29,492,678 9,572, 786 
146,215,488134,431,61 5 14,152,658 
200,824,756. 57,389,106119,047,084 
3, 290,4621 483, 875 ........ .. 
::1,994,541 616,321 ......... . 
4,891,970 1,438,658 ......... . 
3,696,605 507, 077 so, 763 
4,239,235 770,935 ....... . 
5, 741,465 l, 141,661 ........ .. 
5,ll7,817 5~9.579 ....... .. 
5, 687, 9~3 450, 572 1, 552,760 
9,599,259 853,1931,503,792 
21,076,464 3,930,66.5 2, 716,87211 
25,340,8141 4, 955,485 96,792 
2715113, 5~4 4, 215,51 i 127,0511 
101,60~,947, .......... 11,5M,8841 .......... 1 9,Hl7,2451 4,!l93,421 1 ......... 111,112,715 107,417,323 ........... 1,601,072 .......... 7,21:.!,560 5,1!:!3,459 ......... . 7,532,647 
107,417,323{ .......... 1,601,072 .......... 7,212,531 5,138,549 ..... . ... . 7,532,647 
In,o:~8,82E< .......... 1,526,404 ......... 9,127,986 4,0511,939 .......... ?,777,11!3 
127' 592, 5Jl .. .. .. .. .. 1' 696,534 .. .. .. .. • . 7' 153, 822 9, 355, 035 .. . .. .. • . 9, 595,530 
25,238,304 
26, 385,458 
28,679,343 
25,823,152 
24,065,894 
25,131,150 
26,719,877 
27,980,865 
26,550,718 
30,579,1188 
28,292,321 
23,704,458 
28,511,149 
33,108,527 
26,799,430 
27,856,785 
30,518,690 
27,086,326 
:w, 873,190 
111,988 
131; 072 
128,539 
145,129 
161' 309 
16!, 309 
214; 102 
276,435 
496,638 
983,313 
1,298, 677 
1,391,218 
1,216,630 
946,749 
938,755 
1, 267 4C6 
1, 104,343 
2,828,612 
5, 746,321 
562,164 
323,092 
478,652 
527,787 
536,403 
536,403 
604,015 
613.747 
683; 188 
752,294 
386,212 
375,612 
453,132 
820,241 
1, 085,173 
1,915,047 
922 817 
1,351;519 
1,538,841 
35,429 
70,285 
70,133 
50,760 
93,365 
93,365 
100,223 
140,548 
195,100 
206,435 
564,522 
673,037 
488,138 
614,763 
877,000 
799,244 
832,228 
123,261 
2,209,387 
932,619 
1, 242,362 
1 255 322 
1;410;675 
1, 700,185 
I, 491,522 
1,~~g,g~~ , 
1, 041,048 
2,081,620 
2,205,068 
2,272,606 
3,4::12, !!75 
2,651,143 
2,584,819 
2, 994,958 
2,904,963 
4,359,577 
6,532,478 
eso, 724
1 
........ .. 
1,157, 251 ........ . 
1,28t, 754 ........ .. 
860,778 
7:)5, 049 
802,6501 ......... . 
974,620 
966,080 
e87,274 , ......... . 
1,361,309 
459,502 
341,754 
367,31Y 
443,900 
273,381 
326,617 
::173,853 
404,923 
392,236 
206, 9'21 
281,220 
246,248 
~no, 722 
262,51!5 
255,844 
262,065 
433,222 
753,534 
312,606 
385,767 
548,348 
570,850 
732 622 
608;833 
450,929 
471,581 
606,977 
505,270 
1,207,381 
810,101 
1,006, 493 
1, 129,708 
915,844 
989,fl20 
950,753 
1~529,855 
1,41!3, 009 
163,216,392120, 820~ 653 5, 178,831 767,642112,475,2921 3,665, 951 116,453,329 13,661 ~ 565 
192,161, 11. 1 12o~ 59o, 150 5,t>57,537 .. .. . .. • . 12,665,517 2, nss,o3. s 1?, 096,545 to, 9_10, 330 205, 892,4~9 ~~~, o2y,5:33 6, 868,945 .......... 12,179,169 2, 935, 2~5 122,678,~~8 12, ~98, 771 162,807, 3 .. 6,22,623, 755 7,423, 614 467,855111,726,973 1, 857,6.J8114, 130,613 29,313,421 
170,436,240 22,894,677 7, 681,904 .. , • . • .. . 12,803,512 I, 705,037116, 152,746 35,071,074 
ll:l7,468, 510 23,097 ,fl61 7,899. 958 33I, 602 1::1,569,231 1, 914,031 115, 0!9, 24i 33,597,211 
194,734, 995 1I2~,031 ~ 416 s, 18~, 92ti a5o, 155112,860,865 2,106,6531
1
13,740,731 29,905,295 
2flO, 577, HJS 2v,268~ 884
1 
8, 264,425 397,330115,169,559 2, 044,765 18,436,967 28.335,984 200,351,332125,897,8741 8,725,526 J' 418 j 12,524,249 2, 261, 723 i17,376, 750 20,921,545 
209,721, 80~ ~9,g05~3Jl:\ 8. 827,331 <) 4~0, 44~ 1 13, 9f~, ~96 2, 2~7, 843! 16, 01~, 3~? 26,427,334 
198,058, 96~ 1 :J6, -78,059 9,219,278 ~' 1 t9, ~~~ ·A~· 798, ,o9 2, L1, 735118, 99:)~ 7 !3 ~9, 102, 7l5 
178,922,536 l18,942,719 1 9~614, 972 2, 094,:J9itl'682, 461 17,040,941133, 103~ 716 ;J7, 803,047 
9,177,334 821,964 240,921 158,3961 1,810,707 418,3421.......... 826,452 
10,999,919 760,697 265,228 71,587! 1,639,2·19 502,949 .... ...... 782,659 
13, 380, 085 581,773 224, 711 288, 296 1 2, 237' 204 71 o, 07 • .. • .. • .. . 849,926 
11,364,3Hl 721,098 344,045 288,8021 1,609,817 494,1~ .......... I,308,851 
12,449,460 785,523 4iH, 793 391, 194 •l 2, ?2:3, 935 57b, 006!...... .. .. 952,231 
14,909,174 P.62,9ll 446,202 590,884 2,3!J5,028 662,1961""""" 940,700 1~,864,045 899,~31 46!!,724 2,353,059 1 1.853,1~1 53~,6~~ 1 .......... l,Ot9,C90 12,796,026 1,502,ol8 468,057 98,524 2, 752,9J4 540,722 .......... 1,49J, 103 15,767,274 5,193,689 441,181 !J6,29'21 4,633,3l7! 1,329,392 .......... 1,180,884 
48,641, 39~ 2,133,492 I, 159, ~40 5-99,662 4, 840, 11~ 3, 769,42~ ~1 3, 9~?• 949 3, 9~4,600 
52,549,199 2, 714,232 I,l28,674 678,018 5,647,642 5,460,673 15o,376 6, 738,652 
55,2&7,23 2,301,620 1,206,S69 303,730. 5,143,330 5,7,9,2341 1,~93,696 , 5,973,1311 
~ 
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Stnte. Date. 
I~ il'-~.., :"~1 
~~ 
~.0 
a 
::s 
z 
Penn'a-cont'd ... ·I ~Jov., 1857 1 76 
Nov., 1858 87 
Nov., 18.j9
1
90 
Nov., \~GO t'9 
Nov., 18tH 111 
Nov., 186:! 94 
Delaware ........ I Jan., 1!:155 1 10 
Jan, 1856 11 
Jan , 1857 It 
Jan., U:l5t! 1 1 
Jan., 1859 12 
Jan., 1850 12 
Jan.,'60-'61 12 
Jan., 1862 6 
Jan., 1863 5 
Maryland .... , .... 1 Jan., 1855 I 29 
Jan., 1856 31 
Jan., 1857 31 
Jan., 1858 31 
Jan ; 1859 3~ 
Jan., 1860 3L 
Jan. 1,1861 31 
Jan ., 186·J 28 
Jan., 1863 32 
Virginia ••••••••• j Jan., 1855 58 
Jan., 1856 57 
Jan., 1857 57 
.Tan.1,1858 62 
Jan ., J 859 6:.1 
.Jan., 1860 65 
Jan.1,1861 65 
I 
North Carolina ••• I Nov._, 1854 I !:16 
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$5,847,970 
I 4,569,621 
$'?5,691,4391$11,610,45&1 $18,924,1131 
'H, 555, e. o. 5111 , 9~o, 48-o 25, 0.)4,_ 568 
25,555,58:2 13. 132,892 26, J67, 843 
$80,706 
429,167 
975,192 
25, 808,553 15, 830, 033 27' 032, 104 
26, I :.15, G30
1
16, :~84, 6~3 28,986,370 
25,917, 65U tl 27,689, 504 43,0381218 
1, 393,175 I, 380, 9[)1 8'l9, 0 I 0 
1, 4931 185 1, 192,204 852, I G4 1,4'28, 185 1,394,094 868,414 
1,355,010 1,240,370 609,179 
1 '6:'!8, 185 950, 846 83'2, 657 
~. 640,775 1, 135,772 976,226 
1' 640, 78_5 1, oso, 822 818,201 
409,8~35 445,619 405,362 
385,000 678,340 509,381 
10,411,8741 4,118,197 
11,202, 6l16 s, 297' 983 
12.297,276 5,155,096 
12,451,5~5 4,041,0:11 
12, 560,635 3, 977' 971 
12,558,962 4,106,869 
12,567,121 3,558,247 
12, 155,9791 3, 794,295 
12, 112,309 6, 649, 030 
16,005,156 9,819,197 
, 16, 48G, 210 19,817, 148 
7,268,888 
8,370,345 
9,6_!1,:3'24 1" 
7,541,186 
9,028,664 
8,874, U:!OI 
9 086 162 7;637~602 
13, 779,2791 
5,615,666 
6;204,340 
7,397,474 
6,971,325 
7,401, 701 
7, 72!-1,65'2 
7,157,270 
3,1:'37, 554 
4, l 18,[)25 1,073,159 
3,979,tH4 6. 707,008 
8,447,311 5,899, 983 
127,510 
i~~:3~~ 8,000 
72,297 
85,180 ·········· 
102,165 
105,948 
.......... 
53,009 147,582 
7,652 93,105 
1,511,970 891,230 
1.924, 756 938,108 
1,895,284 li79, 701 
4, 194,677 549,933 
I, 725,807 417,G67 
1,324,740 357,19.') 
2, I (J8, 920 4261 434 
1, 11>7.5 :5, 1,631,140 
1,71J9,287 1,485,750 
81!>,830 51,546 
663,995 35.602 
729,507 98.2:1:"1 
8!19, 796 87;2 10 
98'!,354 58,780 
1, 138,327 34,600 
1,310,06 317,905 
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<6,825,2661 50.3'?7, 157 
5'i, 327. 47:! 
46,749, 190 
47,248,090 
3,048,141 
2,906,253 
3,021,378 
2.544,21'.! 
3,009, 285 
3, 150,215 
3,014,6Ci3 
1, 004,088 
953,934 
17,588,718 
20,616,005 
22,293,554 
21.804,111 
21,854,934 
20,b98, 762 
2'!, 299,233 
17,440, Ill 
23, !H9, 669 
23,331,939 
25,:H9,948 
24, 1'"99, 5751 
23,33~,411 
22,419,512 
24,975, 792! 
25~866,262 
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$1, 569. , 1 ul'$i, 353, 2Sjl $:)44, 120.$1,773. ,221'$1, 814, !JiSI $75, 8'29 $4,sso,s':!s 2 , 95~.4~3 ~ 1,423,253 25~ 1 5'21 1 ~,418,43~ ~ 834,!24 31 :H9,8:24 11 1 3~51 5::!6 
2 1 51,3, ~'4 l I, ?I~' I ~6 ~ 68~, 561 31 073, 21 ·. • 41 277,3391 .... ·~.. ~,3,~ 1 474 2. 377,74 1, ,6.>, 2J5 I, 0411 641 41 548,839 .. . .. .. .. 41 9L1 286 '· 81", 7C9 10,23_1,~00 1 1:858,300 ;, 102, 1~6 ~ 4,700,260 1 3,666,!30 ~1?,~8~ l1 1 4G4,600 
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073, ... 96 11 844,612 v,994,8t6ll,0201 598 8,608, t98 8, t93,ll5t 91 4671 '234 
37,466 
44,0.' 6 
aa; 076 
18,610 
22.6 10 
4;7;',0 
3,250 
4,550 
17,150 
618,295 
644,600 
758;278 
644,318 
892,965 
848.283 
6a5,685 
856,425 
3,899,242 
124,356 
1:n,524 
130,000 
57,655 
81,4!!9 
29.140 
3;tll1 
1,065 
2J4 
85,1821 . ....... .. 
83,963 ......... . 
4il, 269 3, 604 
39,400 19; 626 
313, 930 295,223 
318, 896 698, 890 
401,217 23,528 
417,925 14,741 
484,825 67,574 
505, 179 41,500 
539,329 . ....... . 
540,089 8, 420 
999,035 81,766 
3, 127,300 786~ 952 
2,647,366 807,981 
75,309 
114,433 
484,682 
381,987 
41:~,67.) 
433,4 :.>3 
340,791 
a, 184, 966 872, 368 
3,591,564 910,394 
3, 569,437 954,6291 
402,1791 39,0511 267,215 !JO, 149 383,0i9 39,830 1:'.6.055 18:J,051 
506,514 40,68(1 195;601 146,367 
507,255 58,639 108,51f 2ti3,228 
:308,222 61,446 114.81'2 217,342 
411,!182 12~, 1~5 10:~,8G2 208,924 
336, 767' 130,423 104,005 187,263 
152, l21l 27,135 17.238 Hl6,725 
477,696 86,862 2,639 66~ 179 
1,490,609 1,566,36\ 96,518 2,987,2'.>.5 
1,6~[),166 1,482,744 82,!161 :~,3!!8,101 
1,894,791 1,666,6G:J 9,168 3,~,:n.561 
3,226,112 1,473,413 3,164 2.614, 728 
l,Ot7,641 69,8631 1,521,653 3,120.011 
1,657,0IG 1,897,-218 .......... 2,779,'118 
11 874,439l 1 1 5~4,2281 ......... 2,2G7,I58 1,837,0681 1,469, 799 120,476 3,682,471 
2, 553,0681 2, 025,970 130,656 2, 750, 183 
1, 596,434 I, 225, 106 247, 90U 2, 728,482 
2, 18fi, 725 999, 764 25, 999 a, 151. 1 u9 
2,405,211 1,5091 089 131 402 3,C921 741 
2, 085,424 I, 674, 'i33 6, 287 2, 71 O, 777 
2,557,182 814,060 496,663 ::1,077,687 
1,8Y31 416 2,003, 70 3:..1 93!! 3,01,,3;:~9 
14, 033,838 I O, 8::!4, 953 
13,600, 18813,014,9'>.6 
13,863, ooo l12, 685,627 
14.651 1 600110,347, 87~ 
14,68:),370 10,340,349 
l'i, 205, 073 6, 667' 76' 1,130,329 
........... _,__ 234,1132, 
3,584,078 1,019,032 
3,685,135 1,070,669) 
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NoT. and 1 26 
Dec., 1855. / 
Nov., Dec., I 28 
1~56,Jan., 
1857. 
D(lc., 1857 28 
Jan., ltl58. 
Jan., Hl59 28 
Jan., 1860 30 
Jan.l,1861 31 
South Carolina.. Sept., 1854 19 
Srpt., 1855 20 i 
Jan., 1857 20 
Dec., 11::!57 20 
Dec., 1858 20 
Dec., 1859 20 
Sept., 1860 20 
Georgia .......... j Mar., 1856, 24 
&c. 
Jan ., 1857, 23 
&c. 
Oct, 1857 30 
April, 1858, 1 28 
to Jan ., 18:)9, 
Oct , 1859 29 
. o.·t., 1859, 28 
I 
Jan ., 1861. 
Florida ........... Jan., 1860 2 
Jan., 1t:61 2 
Alabama .•.• . ••. I Jan., 1855 4 
Jan., 1856 4 
Jan .. , 1857 4 
Jan., 18;)8 6 
Jan., H:!59 6 
.Jan., 1860 8 
Jan., 1861 8 
Louisiana.... .. .. Jan., 1855 19 
' Dec. 1855 19 
DP.c., 1856 19 
Drc., 18.->7 15 
!lee., 18:i8 12 
Dec., 1859 13 
Jan ., 1851 1 13 
Jan ., 1863 1 G 
MiNsi,;sippi. ...... j Jan., 1855 1 1· 
Jan., 1856 1 
~, rnn, 945, 5, 750, 092 
6, 425, 250 6, 301' 26';> 
6, 525, 1001 5, 699,427 
6, 5;s, 2~0 6, 202, 6~6 
6,6,_6,4181 5.594,0;)7 
7,863,4661 5,218,598 
16,603, 253· 6, 739,623 
17,516,6001 6,504,679 
14,8:l7,64210,6:l4,652 
14, R85, 6 !11 6, 18.')~ 8'25 
'14,888,451 1 9,170,33:1 
14,962, 062,11,473.634 
14,952,486 6, 08\1,036 
11,508,717110,092,809 
15,428,6901 9' 147,0ll 
16,015,256 5,518,4~5 
12,479,11111,687,582 
16, 689, 5601 8, 798, 100 
16,555,460, 8, 311,728 
300.000 
425,000 
183,640 
116,2.50 
2, 296, 4001 2, 382, 176 
2,297,800, 3,467,24>.! 
2,297,8001 3,177,234 
3,235,650 2,581, 791 
3,663,4901 6,651,117 
4, 901,000 7,477,Y76 
4, 976, 0001 5' 053,222 
20, 179,1071 6, 586,601 
IY, 027,7281 7, 2221 614 
21.7J0,40()1 9,194,1:39 
22,800,830 4, 336, 624 
24,2 ~5 , 689 9, 094,009 
24, 496, 1"66111. 579. 313 
21,6 :!4,844 6, 1 ~ 1,374 
17,388,16611 8, .8 76,519 
240, 16~ 221,760 
240, 165 324, oso, 
1,101,113 2M,8'2l ' 10,7!0 I 82,347 I 
1,170,0201... .. .... _6,6451 
1,037,457 ..... ...... 661 
1,502,312, 184,356' 7,766 
1,487,273
1 
100, 1:J9 1 , 19~i . 478 ; 
2, 034,091 105,6311 2<11, 4661 
2,871,095 1,197.949 53.936 
31 068, ltl8 I, 100,299' 461 53<! / 
3. 5~:2, !33 3. 5!8, ~52 3. 355, 1191 
2,9:,5,t-54, 3,0 .4, .40 1, 700,612 
3,897,840' 3, 746,604 3.214,9:20; 
4,!6.'i,615
1
.' 1,~90,2~8 1;417,H371 
3,334,037 1,312,6;)91 2,868,1001 
Z,5251 2561 1,3341 098l 6 ·~3,9181 3, 126, 53:.l l 1' 663,4291 872,644 
2,215.853 5:13,819, 882,6621 
51 317, 923
1 
1, 7'27, 995
1 
5521254
1 
4, 738, 2fil9 1, 287' 2681. 787' 733, 
3, 846,176 1, 3891 Oll 657, BOO 
129,5181 5,144 ......... . 
108,6061 . ...... • . .... I· ....... .. 
1, 278, 02] 1Hl, 558· 15,0001 
2, 1:!37,55? 4Sl. 28~ ~ 10, O?O, 
2, 42.1, 2691 703,443, s, ouol 
I, 40. 8, H~7 ~ 57~. 5~6 ~ ......... . 
3,830,607 I,ooo,8n 2, 131 . 
4,851, 153, 874,80011 l!J6,049 
3, 43.'i, 685 2, 250, 855 160, 982 
11' 688, 29) 1' 154,538, 2, 23iJ, 973 
14,747,4701 1,687,531 1 2,301, 747 
13,478,729, 965,5551 2,207,583 
ll,638, 1201 1,340~619 1 ....... . . 
21 1 H221 538 2,J9~,!~8~ 1 1,~81 1 03H 19,777, 812I I,I6.>,t>7;). 2,~01 1 138 
17,056,860
1
. 753,359
1 
1, 012,115 
51 BtO, 251 3521 463 1251 519 
• I 
42, 73b
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•••••••••• 
1 
........ .. 
35,6061 .................. .. 
ll,558,430' 123,9$5 Jil,037 4,067 7115,8521' 378,6001""" .... 11,360,995 12,6~,~·1 94,116 192,475 7,913 846,416 :J66,076 1,378 1,155,993 
11,951,133· 180,270 195,671 14,275 709,8301 383,018 .......... 1,035,85\J 
12,247,3001 128,951 216,347 43,696: 1,291,343 317,362 51,642 1,2q8,525 
12.213.2721 363,828 I88,5681 68,009 1 1,081,463 601,115 54,254 1,617,687 
14,080,746
1 
53'71 714 239,456 2t~,912 1 6.J0,355l 513,11:!3 451 8201,05-9,715 
2~, 149,~98 ~-6~0.305 510,5651 5?1,0~9 1 1, 1~~,4~1 4~1,8~4 ......... . 1,283,2~4 
2:... 238, ~00 . 3. 4 .. H,Oll 6001 !'80 9.~1 ,832 1, OJ I, 416 4:...4, 135 . .. .. • .. .. 1,2:18,2:..1 
28,227,3701 3. 2GB, 8:'6 631, 27.1, 698,6621 11 180,938 5:~9, 4971.......... I, un, 774 22,056,561 1 3,2'231 887 698,688 11 065,448, L,33l, 109 889,722 .......... 11 104,128 24,444,044· 3,3'21.969 677,641 2,964.5401 2,2oo,450 6oo,2go .......... 2,601,414 
27,801,912: 2,9::>4,688 681,245 1,455,488 1,592,644 443,478 .......... 2,324,121 
2'2, 230,7591 2, 969,872 684, 144 2, 388,9941 5~>7, 645 277' 649 . .. • .. .. • . 1, 628,335 
16,758,4031 1' 671,234 4, 853, 50J 135,2981 1 '285, 624 846,675 513,697 1, 935,966 
16,649,201 2,248,083 8,368,280 534,61911,368,971 1,480,570 31,928 1,702,108 
12,677,86J 2,358,584 8,470, 709 549,639 1,194,465 454,156 259,576 1,417,545 
17,929,0661 1,605,127 4,791,0'2~ 678,274 4,073,6651 720,69~ 402,451 3,751,988 
16,776,282 2, 583,158 8,424, 463 I, 110,3771
1 
2, 005,768 1,083, 710 101,939 3, 211,974 
16,680,26112,629,706 8,565, 261 689,721 1, 987,125: 970,050 100,447 2,358, 555 
464,6301 100, 025' • .. .. .. .. • . .. • .. .. .. 25, 8531 24. 5801.... .. • .. 32, 876 
4'24,262 125,000 .... ...... 12,30~ 40,1181 18,412 774 55,071 
4,397,298 •1 768,650 53,588 .... ...... 271~801 57,061 45,647 1,125,490 
5,117,4.'7 713,026 80,648 .......... 1,421,4151 561,482 .......... 1,274,944 
6,545,209 142,201 78,148 1,252 665,302 504,287 .......... 1,139,:112 
5,.585,424 146,539 150,141 24,soo 1,luJ,!J72
1
1'.H,7>.!6 .......... 1,3o2,312 
9,058, q9 I60,219 160,410 ......... 2,192,019 8i'2,746 .......... 3,371,956 
13.570,0;271 524,513 171,300 28,296 1,;!08,506 643,657 20,800, 2,747,174 
10,934,050 563,826 171,300 28,83511,131,~30 684,601 105,7851 2, 715,119 
27, 112, 907
1 
~· 187, 18?
1
3, 317, ~?~ , 1, 9~5, 37~ ~ 3, 154, 437
1 
.......... 
1
.... . .. .. . 6, 570, ~~~ 
:n.~oo,3~~ 2,5Y1,40~ 2,341,3.J<J 2,2,1:1,4L 6. ,099,~5~ .................... 8, I91,6 .. ~ 
31,200,2951 41 794,88;) 21 4701 68:.! 1,4931 \!051 6,416 1 12~ .......... .,., ,,., . 6,811, 16:.. 
23,229,096 5,318,41~ 2,493,494 1, 147,21:!7 3,951,205 .......... 
1 
........... 10,370,701 
29,4>24,278 5,534,590 2,395,500 87::!,471 '1 9,268,254 .................... 16,218,027 
3~,~01,609 , 5,8~2,096 2,141,881 l,Otl~,041 71 3051 115 .................. 1?1 1~5,4~1 
2 ,, 36~, ~1315, 7~>3, 6~7 2, !~~' 4131 1, ~9.J 1 ~40 1 .... :· . . .. .. .. .... • .. 6, 073,4.19 I3,~o6, 0.>8 
16,22o,;,3J 31 667,3::d ;,16,436 41 14>l,o78
1
1,2o4,241 453,992,1 1 028,639 S,tsOG,Ot'O 
352, 73Y 5, 914 11, 904, 50, 0001 601 710 51 450 ... ., , .. • • 8, 063 4H~,4t1 4,8ll4 12,6131 ..... ..... 81,152 7, 740 ..... ..... 7, 744 
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State. 
Mi~sissippi-Con­
tinued. 
Tennessee •••••.• 
Kentucky •••••••• 
Missouri. ........ 
Date. 
't;l 
-= ~
rn 
.tt:: 
-=. ~ •n 
-""' ~g 
~~ 
5 
~ 
z 
Jan., 1657 1 
Jan., 1858 2 
Jan., 1855 32 
Jan., 18.36 45 
Jan, 18.~7 40 
Jan., 1857 I 45 
Jan., 1859 [ 39 
Jan., I860 34 
Jan., 18(il 35 
Jan., 1863 14 
Jan., 1S!;5 34 
Jan., I856 33 
Jan., 1857 35 
Jan., 1858 37 
Jan., 1859 37 
Jan., Itl60 45 
Jan ., I861 43 
Jan ., 1862 44 
Jun., 1863 44 
Nov., I864 6 
Dec., 1855 6 
Dec., 1856 6 
Jan ., 18:i8 10 
Jan., 1859 22 
Jan., 1860 38 
Jan .. 186I 42 
July, I 86l 42 
Jan., 1862 4~ 
Jan., I863 42 
llinois ........... I April, 1854 29 
I Jan., 1856 36 Oct., 1856 H 
. Jan., 1858 45 
No. 10.-Synopsis qf the ·return., if tlw banks, <rc._:_Continued. 
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$335, 300 $555 
I, 110,600 I69 
6, 717,848 5,tl5(} 
8, 593,693 l'!, 518 
8, 4.54, 423 8, 401 
9, 083, 069 6, 035 
8,361,::137 5,472 
8, 057' 037 5, 538 
8,466,543 4,28.5 
3,561, 700 4,540 
10,369,717 8,628 
10,451,512 12,634 
IO, 596, 305 j 13,682 
1g, 782,5881 8, 884, 
L,216, 725114,345, 
I2, ~35, 67~ 1 13, 52~, 
13, i'29, 72;),10,873, 
13,453,3061 7' 4?5, 
13, 798, 030 9, 035, 
1, 215,398 1, 460, 
1' 215, 405 2, 805, 
2, 2I5, 405 2, 780, 
2, 620,615 I,718, 
5, 796 , 78! 6, 069, 
9, 082, 95I 7' 881, 
ll' 133, 899 8, 204, 
11,204, 920 8, Ill, 
11,249,990 6,5ll, 
u,:H7,681 4,037, 
2,513, 790 2,283, 
3, 840,946 3, 429, 
5, 872, 144 5, 534, 
4, 679, 325! 5, 238, 
- - - - -
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... "' rn 0 .c .. § ~ p. 
"' "' 0 :::! .;:: 0 0 Cl 0 ~ w 
---- ---------- ----
5 $83,4351 ••••••.....•••••••• $657,020 $519 
0 49,781 $3I, 792 $60 393,216 1,007 
2 2,413,418 211,681 85,501 11,755, n9 871,076 
5 3,740,1011 467,070 664,910 14,860,609 I, 466,455 
8 4,875,346 914,917 95I,262 16, 89:l, 390 2,450, 308 
2 4,M5, 104
1
1,617,610 2, 768,141 I:3, El4,'29::! 3, :H7,060 
2 4,659,809 1,073,269 441, I65 13,262,766 I,577,578 
8 4,3~4, 799 254,627 462,4:20 11,751,019 1,23:1,43'2 
4 2,998,063 335,~23~ 1,5UI,92i 11,942,2-88 464,372 
6 1,125,6331 91,135 711,412 4,8~0, 972 1, 72ci, 801 
5 3, on, 7191 2,577,824 296, 50;; 17,307,557 743,033 
3 3, 608,757 2, 555, fi53 ' 5 :i2, ooo 21,132,519 67o,389 
5 4, 473,318 2, 983,373 50,000 23,404,551 739,126 
5 3, 232, '"'i'' 1Y5,~" 1, 915 17,6'31,283 738; 705 5 5, 144,879 4, 338,364 .......... 24,404,942 79:3,611 
7 5,662,892 3,259, 717 ......... 25,284,859 8:SI,56i.l 
0 3, 725, 82tl 3, 073,919 .......... 22,455,175 
2 ~~~·~~6 5 4,359,218 I,35~, 737 2,095, 774 15,391,666 
' ' 4 4.-676,305 2, 82!.1, S98 I, 958,828 17,621,493 650,957 
) 1,247,651 284,776 ......... 3,441,643 ........... 
) 1,331,126 17:!,425 ...... . .. 4,393,02!! 
) 1,188,982 111,984 .......... 4, 112,791 
· ... 72~ooo ) 1,482,4421 242, 117 .......... 4,620, 534 
) 3,123,622 579,830 .......... 9, 830,426 417,335 
3 3,357,I76 1,200,0LO .......... 15,461,192 723,670 
) 3,360,3841 1,247,335 .......... 17,373,469 970,550 
) 2, 994,850 I,4tl3, Hl4 6, 50::?, 46 1 13,704,000 1,277,600 
I 2, 058,473 1, 450,723 3, 025,278 11,24;3,288 1,285,955 
7 3, 434,252 546, 896 2, 638,240 12,080,501 1,295,813 
1, 286,102 
·········· 
294,034 316,841 2,671,903 
1,267,234 
'"2io;4s3 241,903 337,675 :J, 777,676 1,002,399 157,981 1, 740,671 6, 1~9. 6i~ 
658,521 19,6621 13J '764 1, 146,7701 6~ 164,017 
RESOURCES. 
... 
"' "' a> "' .... :;. . ~ >::Zl ~~ ·- ~ 
"""" tE ~.c
"' 
.c: 0 ~ 0 
----
$11,413 ......... $257,505 
nm, 767 $30,209 219,086 
486,455 166.395 l, 057' 140 
541,711 14;{,fl95 2,517,6i:l5 
590,715 24,159 2, 380,700 
583,406 liS, 321J 3,327,3:35 
486,622 8,258 2,575, 455 
595,759 84.355 2,613,910 
577,614 1,162,498 855,676 
243;535 48,333 l, 928,595 
416,920 216,505 3,319, 718 
48i:l, 504 535, 730 3, 731,463 
465, 907 363, 924 4, 1!5, 430 
500,202 2, 6ll 4,431,131 
50S, 503 144,075 6,5::!5,215 
477,971 188,391 5,099,678 
5'?3,382 308,147 4,354,229 
589,9741 .......... 3,659,482 
623,039 339, 952 6,647,613 
Ill, 185 
·········· 
49,960 
I04,62~ 28 ;{31 
98,254 
• • • ii6;o84 
75:991 
29; 773 96,626 
169,549 597,679 
226,609 1,090,506 
321,754 1,281, 748 
391,105 1,347,394 1, 747,455 
528,965 1,562,395 2,047,551 
621,520 
3\,158 1, 358,2031 87ll,612 
79,940 I, 1081 J.18 2, 354,571 
s2, !cs32 .. .. .. .. . . 3, 953, 450 I 
59,567 4, 757 2, 813,578 
.... 
"' .;::
0.; 
._.tt:: 
os::: 
~~ 
0 
;z; 
$26,503 
975 
491,800 
859,956 
1, 059, 10!:! 
998,917 
581,723 
495,362 
4'.H,969 
1, I23,24'J 
686,370 
965,878 
840, 95!J 
725,460 
1, 017 ,b80 
779, 1i65 
763,683 
700,553 
2,327,015 
. ... :~3,'876 
196,910 
324,705 
1,007,575 
I,046,015 
1, 531,816 
2, 838,878 
3, 160,122 
1,357,023 
385,339 
517,061i 
43J, 717 
263,034! 
.I 
~ 
"' 0 
$47,254 
68,209 
16,037 
62,767 
I, 287,077 
932,09:! 
I, 021,420 
47:2,598 
. ........ 
139 
199 
20,900 
149,167 
203,698 
·········· 
348,658 
97,559 
63,S92 
:n,J651 19,2971 
5,4331 
---
2 
8 
0 
9 
6 
8 
6 
6 
5 
) 
6 
5 
0 
l 
0 
'I 
4 
9 
2 
0 
I 
8 
7 
2 
4 
0 
239 
~ 
~ 
0 
pj 
tr:l 
"'d 
0 
~ 
1-3 
0 
z 
1-3 
O:l 
tr:l 
r1j 
z 
~ 
a 
tr:l 
rn 
Oct., 18581481 4,000,3'.1415, 707,0451 640,0581 15,6211 5'25,34411,295,61616,486,6521 87,7691 1,1'!371 !!,627,6901 271,5261 9,2721 269,585 Jan., 1860 74 5,251,225 8,981, 723 6!!7,0:17 26,533 552,338 387,229 9,826,691 92,42!! 1,679,277 3,201,416 34:3,269 39,397 223,812 ~a~:; ~~~g I~ ... ~::~~::~~ ~~~~~g;~~~ ..... 8~:::~~ .... ~::~~~ ... ~:::~:~ .... ~~~:~:~ ~:'.~~~,-~~~ ... ~~~:~~~ .::~~~'.:~~ .:·.:~~::~~ ... :~:'.~~~ .... ::,.:~~ ... :~~'.:~~ 
Jan., 1863 25 894,845 619,28f. 400,213 110,739 42,112 221,380 501,947 206,231 425,460 110,151 109,295 55,793 104,018 
Indiana ........ . 
Ohio _,,, ••. ••••·~ 
Michigan ••••••••• 
Dec., 1853 44 
Oct., 1851, 59 
&c. 
Oct., Jan., 45 
18561 &c. 
Oct., 18561 46 
&c. 
Jan., 185fl, 40 
&c. 
Jan , 1859, 37 
&c. 
Jan., 1860 37 
Jan.1 1 1861 3!! Jan., 1862 37 
June, 1862, 37 
and Jan., 
1863. 
Nov., 1854 66 
Feb., 1856 65 
Nov., 1856 61 
l~eb., 1858 49 
Aug., 1858 53 
Nov., Jt158 53 
Feb., 1860 52 
Feb., 1861 55 
Feb., 1862 55 
Feb., 186:i 55 
Jan., 1855 6 
Dec., 1855 4 
Dec., 18;56 4 
Jan., 1858 4 
Dec., 1858 3 
Dec., 1859 4 
Drc., 1860 2 
• lee., 1861 4 
Jan., I863 4 
Wisconsin ........ I Jan., 
Jan., 
Jan., 
Jan., 
.Jan ., 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
I861 
23 
32 
49 
G6 
98 
108 
110 I Jan., Jan., 
5,554,552 7, 116,8~7 
7 ;281, 934 8, 165,856 
4, 045,325 4, 516,422 
4, 1:03,089 4, 731,70.5 
3, 585,922 3, 363,976 
3, 617' 629 5, 379, 935 
4,il43,210 5,390,246 
4, 744,570 5, 755,201 
4~;;?9,985 6,844,700 
4, 492,835 6, 78~, 890 
7,166,581 
6,491,421 
6, 742,421 
6,5GO, 770 
6,G75,42G 
6, 707,151 
6,890,839 
7,151,0:19 
5,695,950 
5,674,000 
980,416 
730,438 
841,489 
851,804 
71:),304 
755,465 
250,000 
413,0JO 
416,590 
8,074, 13'? 
9,080,589 
9,153,6:29 
6,201,286 
7,588, 291 
8, 040,304 
7, 983,889 
8,143,611 
9,217,520 
9,057,837 
500,942 
573,840 
670,549 
354,676 
331,978 
222,197 
17,510 
120,124 
131,087 
1, 400, coo 740,764 
I, 870,000 1, 060.165 
2, 955, 000 I, 702,570 
5,515,000 2,913,071 
7' 995,000 4, ()95, 17(1 
7, 620,000 4, 429, 855 
6, 782, oool 4, 31o, 175 
I, 764,747 
2,289,605 
1,957,097 
1,852, 742 
1,417,9()6 
I, 723,840 
1,700,479 
1,1:!41,051 
2,076,548 
3,017,597 
5,450,566 
7, !01,3]5 
6, 543,420 
3, 915,781 
3, 7B0,2l4 
4,389,8:31 
4,0;19,Gl4 
4,046,811 
5, 762,35S 
l1,697,818 
I, 170,974 
I,3ti6,958 
I,347,9fi() 
310,479 
555,693 
375,397 
436,837 
749,828 
I,420,ti52 
445,359 100, 622 
803,849 ......... . 
379, 804 Hi!, 975 
272,815 I77,309 
380,559 60,954 
176,366 68, 215 
80,530 140,895 
117,868 15;!,650 
162,890 1, 400, 3tl5 
UO, I26 I, 303,776 
949,727 
1, 712,040 
1,202, !361 
280, ~86 
305,793 
488,878 
790,568 
3,\W6,580 
450,035 
1,014, 752 
95,597 
53,425 
118,962 
78,975 
35,165 
I3, 969 
4, 777 
125,623 
I9,218 
411,652 
296,202 
392,758 
282,071 
195,464 
. 206,235 
144,781 
101,696 
2,4II:l,04::J 
I,978,340 
I87,522 
I28,216 
52,646 
I24, 198 
I26,0II 
76,206 
I39,878 
ll7,ti00 
llO, 934 
1,482,053 ......... . 
2,806,341 ....... .. 
456,739 
I,073,874 
1,290,486 
1,278, 872 
1,573,694 
I,493,529 
I,632,201 
3,365,562 ......... . 
2,077,862 "'"' ... . 
3,022,384 ......... . 
:{, 085,813 ........ .. 
4, 083, 1::11, ........ .. 
7, ;47, 3~6 1 3, 257, 0?4 
9, ..,05, 6:>1 6,148, 837 
6, 986,992 1' 705, 070 
7,039,691 1,694,357 
4,861,445 1,416,737 
6, 468,308 I, 252, 98I 
7,675,861 1,349,466 
8,158,038 I,297,828 
6, 249,043 ] '358, 002 
5,250,245 I,589, 768 
13,578,339. 2, 466, 2~7 
14,921,998 2, 476,751 
15,223,241 2, 749,686 
9, 558,927 2, 088, 778 
10,549,574 I,016,597 
11,171,343:1 2,06~, 7~9 
11,100,462 1, 15.1,5:>2 
IO, 91:1,007 2, 089, 81 !J 
10,475,062 2,677,253 
I2, 298,400 3, 768, 820 
1,900,942 
1, 988,087 
1,903,603 
1, 111,786 
1, I53,547 
892,949 
578,043 
788,028 
1, 092,906 
5.'55,431 
517,945 
588,3e9 
322,466 
258,776 
I92, 831 
79,973 
233,613 
I83, 728 
289,67:1 I27' 238 ] '985, I14 715,305 
249,298 .......... 3,087,827 911,090 
231, 929 132, 946 I, 27·1, 992 598,262 
227,599 380,911 1,338,418 557,238 
104,224 10,8911 920,·1411 395,536 
I95,7111 I11,089 1,177,48!1 505,685 
258,3091 221,457 950,836 418,H91 
316,024 77,293 I, 198,961 355,025 
354,799 .......... 2,012,986 445,144 
348,860 ......... . 2,801,282 I,901,359 
291:!, 22~ 1, 006,525 
350,708 1, 195,047 
310,145 687,337 
522,041 910,436 
604,000 749,681 
586,670 711,157 
718,913 9ill, 720 
671,590 842,325 
702,657 ........ .. 
697,450, 1,501,206 
146, 035 15, 345 
124,486 21,347 
60,110 11,I45 
115,661 15,727 
124, 357 14, 440 
130, 86I 36, 119 
39,200 ......... . 
96,440 I9, 249 
91,429 
2, 751,312 
3,Il'7,178 
2, 749,558 
2, I39,364 
2,347,04I 
2,613,615 
2,667, 763 
2,206,580 
2,828,357 
4,440, 726 
392,550 
402,5;!0 
245,061 
77,034 
137,059 
I20,372 
I33, 796 
268,672 
451,736 
905,555 
1,632,960 
I, 199,863 
768, !!43 
796,998 
1,152,433 
898,337 
841,682 
1,426,066 
3, 813,363 
118,784 
97,265 
159,4f!l9 
31,411 
54,963 
44,644 
5~,372 
65,500 
44,826 
128,860 1,820, 760 
J73,573 1,894,357 
369,600 I,599,014 
6e,508 I,420,076 
236,661 1,26I, 720 
35,623 1, 859, 000 
80,799 1,583,510 
105,875 2,295,648 
67' 275 4, 577' 259 
349,584 3, 455, 731 
158,310 
I06,559 
::l9,007 
I21.354 
I95;5!7 
I50, 741 
I57,378 
110,987 
144,845 
261,135 
6,162 
6,433 
9,141 
10,043 
22,579 
23,8il 
1,879 
I7,903 
203,694 
1,690,105 
2,096.809 
2,016;814 
I, 734,995 
1,935,025 
I, 845,441 
1,82c,640 
2,377,466 
3,655,944 
3,023,285 
143,123 
152,080 
9~, 762 
23,776 
42,018 
24,173 
28,389 
37,996 
30,339 
1,861,0431 1,044,021 24,3201 8, 791 306,982 341,174 I03,184 363, 161 603,848 57,218 
334,383 
531,713 
542,938 
576,543 
706,009 
419,947 
372,518 
453,771 701,161 71,222 
498, 794 467' 411 67' 430 89~, 775 852,283 83,8931 
890,454 925, 110 64,430 
745,0631 1, 16~, 936, ... , ...... 
3,906,079 1,200,083 91,251 1,501 
5,280,634 2, 025, 160 150,3151 1,892 
6,230,861 3,626,468 229,236 45,266 
9,262,457 5,ll4,415 3J4,I42 .... .... .. 
7,592,26: 5,031,504 325,461 1,329,668 
7, »,,,.,\ ,, 949,68fil.... • • • • • • 1, 722,779 
!;d 
t_::j 
"0 
0 
~ 
~ 
0 
z 
~ 
~ 
t::l 
~ 
H 
z 
> z 
0 
~ 
~ 
t>!) 
~ 
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State. Date. 
1-g 
~ 
·n 
~rn 
~ J.l 
.o,!:l 
.._<:J 
o"' ~£ 
§ 
z 
Wisconsin--Cont'd.l Jan., 1862 I fiO 
July, 1862 64 
Minnesota ........ 1 Jan., 1859 2 
Jan., 1861 3 
Dec., 1861 4 
Jan., ltl63 7 
Iowa ............. 1 Dec., 1859 12 
Jan., lti61 13 
July, 18fi I 14 
Jan., 1862 14 
Dec., 1862 14 
Kansas ........... / Jan., 1859 1 
Jan., 1861 2 
Jau., 1862 1 
Nebraska ......... 1 Jan., 1857 4 
Jan., 1858 6 
Nov., 1858 2 
Nov., 1860 l 
No. 10.-Synopaia o/ tlu: retunui o/ tlte banks, o/c.-Continued. 
LUlliLtTIES. RESOURC£8, 
1 
- - ~- ~ ~ .~ ~ ~ ~ 
• ..c:; •.;;3 "';J ' Q) "!:l .a ' ~:: o.; ::: ...::: .; £ ,. o .n o..; · "' 
.S ol .lQ ~ c ~ ~ .!3 ::.. ~ .._ .:;: E 
-= d I .~ .s ;a ·~ " t;j ~ 'ill &I a o "' 2 
·i '§ &. ., .<l ~ ~ 8 <.j ~ Q; ., .0 s .8 ~ -~ 
8 c ~ 8 5 .3 ~ ~ g ~ ~ 8 ~ 
--- -~- - -~ -~- I -~~---~ -~ -~- --
$1,8~7, 0001$1,41?, 423 $_2,341' 112 ...... ' .... $1,257, 7. 18 $,1,5;3, ~12 $1,850,516 $31?' ~8~ , $~30, 106 $464,?54 $593,2·}· ? $51,448 $30~,478 
3, 0::;5,00ll 1,64:31 200 3,318, OOl... .. .. . . 1, 026,019 3, !L4,a84
1
1, !H4, 117 28;>, l~h 396,141 929, 30" 8e6, 033 112, H:17 26a, 548 
50,000 43,643 1::1, 131 , .... ...... ... ... . .. 5,1851 50,000 .... .. .... 1,25.0 30,8~6 4,223 512 15,272 
i~~;~~~ 8~~~~~ ...... :~~:~~5 ...... ~~~ .... ~~:2~2 ..... ~:~,~~~~ .... :~'.:~: :::::::::: ..... ~:~:~ .... ~~'.:~5 ..... :'.~~: .... ~~·.~:~ ..... :':~~ 
31~,000 198,494 92,876 3,100 11,660 133,951 324,212 1,032 21,337 20,78::: 2:3,200 50,382 25,65t! 
460,4:50 5S3,803 52~,378 16,689 25,050 724,2'2S, 101,8'19 ... . ...... 4ll,308 248,817 213,661 .... ...... 255,545 
589. 13J 689, GO:J 1, 15~, 925 5~1 504 92,898 1, 16!>, 876 .. .. . ...... , • .. .. .. 222,453 284, OOt 5'H,6!J~ .. .. • • • • • . 378,030 
64:.!;7t35 9:J8,U73 1,00:!,306 37,522 126,216 1,117,146: 154,049 .... ,.,, 217,/l52 :J86,7lt 3::!4,082. ......... 547~363 
720,390 1,281,453 809,387 47,876 108,422 1,094,9t:J, 2L!J,723 .......... 321,715 334,1~6 271,55 .......... 725,443 
797,970 1,249,0001 1,287,273 48,603 121,2;25. 1,508,6651 225,::!50 .... ..... 117,022 490,657 616,405 .... ...... 544,967 
52,000 8, 895 2, 695 .. • • • .. . .. • • .. • .. 48,256 • .. • .. .. . 2, 295. .. .. • • .. .. 4, 05:' .. .. • .. .. . • .. • .. .. .. s.., 268 
93, 130 5, 443 14,783 24 42;) 48,0141 40,000 6, 5::13;.... .. .. • 6, 696 4, 414 • .. .. .. .. 4, 350 
5~,000 2, 770t 6,33J. ... ...... 4,414 43,4501''" ...... 9,2801.... ..... 750 .... ...... 4,450 
205,000 353,795 125,291 1,749 .......... 418,09'7,.......... 3,.975 2,154 129,804 15,069 2101136,325 
15,ooo 41,641 ~,673 .... ...... 2,576 15,679!.... ...... 3,85Q .... ...... S5,6~1 1,~oo .. .. ..... . 5,~83 
56,000 23,346 2.1,748 4,418 .......... 97,087 .......... 1,155/ 11 341 31 112 11 399 26 6,D29 
60,0\JO 16,007 10,717 .......... 5,530 72,406, ......... , 7,885
1 
404 4,443 2,209 .......... 5.627 
~ 
c.~ 
~ 
pj 
ttj 
"'0 
0 
l;d 
~ 
c 
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~ 
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No. 11.-Gcneral view of tlu condition of tlte banl~s in tlte United States on o1· about Jr:znuary 1, 1851, to 1863, inclusive. 
~ 1854. Hl55. 1856. 1857. I 1858. 1859. 1860. 186t. 1862. 1863. 
' ' . Number of banks............... 731 1,059 I, 163 1,255 1,2831 1,284 1,329 1,:<W .......................................... .. 
Number ol'branches ........... · 14tl 149 144 14:J 133 1::!8 147 170 ........................... ... ........... . 
--- ·~-----------------------,----'---Number of banks and branches .. ~ __ 1,208 ·-- 1,307 __ 1,398 __ 1,416
1 
__ 1,422 __ 1,476 __ 1,562 ___ 1,601 ____ 1,492j __ 1,466 
LIADILITIES. I 
~a pi tal !laid in .................. $'2~?,80~, 5531$:301,376,071 ~p~, 177,2~8\$34~, 87~,272 !$370, ~34,686 1 $39~,622, z991$401' 9~6,242 $~21, 880, 0~~ $429,592, 7~:1 $41~, !3~, 74~ $4?5, 0~5, g29 
l:IrC"ulutwn ..................... laa, 16a,25l 204,689,207 ,86,952,223 J9a, 74,,Y50 214, 178,82'J J!ia,ll08,v44 i!l3,3o6,818 :.07, 102,4•' 202,005,767 18.J, ,9:.-,07.1 238.6•7,~18 
DPposits . ........... . .. .. • .. • • .. 128,957,712 ~88, 188,744 190,400,342 212,705,6.62 230,351,352 185, 9:J2, Oq!.J 259, 568,27b 253,802, 129 257, 22;}1 562 296,3221 408 393,685,226 
Due to other banlts ....... ...... 46,416,928 50,322,16~ 45,156,697 52,7.J9,!l56 57 .. 674,333 51,169,875 68,1!15,651 5.i,!.J32,!Jl8 61,275,256 61, i44.052 100:525,527 
Otlwr liabtlities. ...... ...... .... 6,438,327 13,439,276 15,5!!9,623 12,227,86i 19,Hl6,850 14,166,713 l.\048,427 14,661,"'1:, 23,258,004 21,633,093 53,tll4,145 
Profits, &c...................... 32,441,455 36,854,608 46,44:J,545 62,811,718 59,"i22, 723 47,495,fl7;:, 451 ::iiW,286 46,47!!,873 4:2,498, 71.J 31, 116,4~0 , ............ .. 
Total.................... 597,227,226 794~70, omi: S16, 728;71s 880,087,4251' 953,178,766 848,595;753
1
-98"3,435, 702 999,859,307 1, o t5,e6o, 1115 1, 012,147, 7!:i3\i 1, lYI, 749,945 
RESOURCES, 
Loans. and discounts .. • .. • • • .. .. 4~ 3, ?'56, 79·.· 9 557, ?97, ?'79 576, !~~'. 75~ 634, 1831 280
1
684, ~56, ~8. 7 583, 165;242 65!, J 83, 7!l!J 691, !.145, ~8(' 6~6 •. 778, ~~J 646, 6.77, 7l:l0 64~. , ~0 .1 '. ~63 
Stocks ......................... <:2,388,389 44,.!5(),330 52,•~•,082 49,485,215 5!!,272,329 60,305,'160 6.J,502,44ll 711,344,.343 14.004,8dJ 90.010,987 1R.I,,)08,~50 
lleal estate ................. ., 20,219,724 22,367,47::! 2-1,073,801 20,1:!65,867 26,124,522 28,755,834 2.">,976,497 30,782, t:H 311.748,927 3:.!,326,640 31,t;8;l • .:93 
Ot.her investments ....... ,. , • .. 8, !!35, ll72 7, 58!.1, 830 8, 734,540 8,8~2,516 5, 920,336 6,075, 9v6 e, 323:041 11, 123, 171 ln,657, 511 1:l, 648,006 22, OO:J, 413 
DnP. from other banks. . • • • • . • • . 5o, 7. !. 8, 015 .'i.'i, 5Hi, 08~• 55, 7;J8, 7351 ti2, 639,725 65,8491 205 58,052,802 78,244, 98-.' 67,2351 457 6t<, 793 •. 900 65, 2S6, 596 96, 931, 452 Notes. of other banks............ 17, 196,083 22,659,066 23,429,518 24, i79,049 28, 124,008 2·2,447 ,436 l ~'~,858,289 25,50J, .~67 21,903.902 2.5,253,589 58,164,328 
t 'aslntems ..................... 15,34l,J9G 25,579,253 21,935,738 1V,Y37,7l0 25.081.641 15,380,4<1 25,808,82:! l~, :i:it~521 29,291" .8~8 ~7,827,971 45,171,518 
Spec1e .......................... ~':~1,~~8 ~,410,25:j 1~,!l~4~546 J __::'314,06~ ~1 <1~9 1 8~8 ~~412,~32~1 53~,818 ~,5~41 537,_8~,~741 507 _ 102,1461 215 ._201,2~7,~~ 
'Iota!. ................... 597,~27,~26 794,870,0681 Sl6,728,718 880,·087,42J 953,118,766 84S,5951 1531 983,43a,702 999,8o9,307 I,OIJ,850,015 l 1 012,147,7fl3 1,18;'>,491,128 
Aggregate of immediat'l liabili- -·------~------------------------:--------
ties, i. e., of circulation, de- 1 
posi.ts, and d_ue.s to other banks. 330,539,891 443,200,113 422,509,262 451,173,5681 502,804,507 392,:H0,2681 521,090,747 516, 8:l7,524 520,510,585 541,258, 539 1' 7 32,889,971 
Aggn·gate of Imrnethate means, ' 
i. e., of specie, ca:;h it.,ms, note~ of other hanks, and dues J [ 
from other banks .. _. .......... 131,926,342 163,1641657 158,048,5::171 166,670,547 177,404,692 1701293,511 228,449,916 195,664,082 197,670,277 220,484,371 f483,005,!l27 
Gold and ~IIver m Umted States I I I 
treasury depositories .. .. .. . • . . n, 164,727 25,136,252 27, 18f!,889 22,706,431 20,066,114 10,209,229 3, 033,600 6,695,225 3,600, 000 *3, 400,000 5, ooo, 000 
'Total of speci'~ in banks and I I 
treasury depositories .......... 
1 
59,835,775 84,546,505 81, 133,435[ 82,020,494 78,415, 952! 84,5421 O(H i 107,571,418 90,289,762 91,2741 507 105,546, 215! 106,227,369 
* Ft!bruary 8, 1862. t Including stocks. 
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No. 12.-Comparative vie'l-o of tlw condition qf tke ba·nks in d:fferent .<;ections if tlte Unwn from 1854 to 1863, inclusive~ 
DANKS AND BRANCHES. 
Sections. 
1854-'55. 1855-'56. 1856-'57. 1857-'58. 1858-'59. 
1 
1859-'60. / ;;6;~,~~- lt'6l-'52. 1 1S62-'63• 
Eas-tern States .............................................. :·=................ 440 ~ ----5;----;- __ 5_0_1 --505~~ ---~~~~--~~ 
Middle States ................. .-.................................................... 464 4t6 4:-o 45!J 477 48.'5 488 498 49l 
Southern ::-tates ............................................... _... .... .. • • • . . . .... . . 124 129 128 140 13!-1 145 147 147 147 
Southwestern States............................................... .. • . • . .. .. .. .... .. 96 108 105 115 116 138 141 142 114 
Western States .......................... -.......................................... __ 183 __ 183 __ 206 --~ __ 24a __ 288 --~~--~!-- 207 
Total United States........................... ...... ...... .... .... .... 1,307 1,3981 1,416 1,422 1,476 1,562 ! 1,601 j 1,4921 •1,466 
====== ------ -------------
LIABILITIES. 
CAPITAL PAID IN. CIRCULATION. 
Sections. 
1854-'55. II Hl55-'56.118.\6-'57.11857-'5S. 185~'59.11859-'60. 1860-'61.11861-'62. ·1 1862-'63. 1854-'55. '-~~5-'56~-- '11855--'57. 
E~stern ~States............. $101,804,621 $1,10, 415, 0~0 1$114,611. 7~2\$117,261, 990 $1 ;9,590, 423 $!23, 449, U?5,$12y, 70~, ~08 - $1~7, 2~!,~1? $126,819,972 $5~, 816,469 $~7, ?,~2, 301 1 $5~,55~,0~1 MH1d1e :::ltates...... • .. • .. .. 1~0, 758,047 125, 994,2:!9 140,298,816 154,442,049 1.>6, 38J, 227 L59, 091, 0<>1 160, 08u,u60 1u6,3o::J, 16<> 155,Q70,418 5 '298, 622 u•S, v98,4G81 6:.,696, 7 d 
Southern States....... .. .. .. 49,255,264 48,6.~7,450 50,554,582
1
52,077,587 48,578,132 54,583,255 56,282,622 56,282,622 56,282,6~2 :JO, 941,217 :!5, 362,506, 38,788, 55'2 
Southwestern States .. .. .. .. 41,016,635 41,829,363 44,630,333 49,633:352 54,254,042 59,383,5241 62,941,0 ~1 62,777,683 50,971,577 251 130,6!!5 34,972,674 1 37,792,261 
Western States ............. 19,342,721 16,978,130 20,739,143 21,207,821 23,171,418 25,373,189 26,577,012 15,424,335 15,701 1240 19,76.3,220 18,652,001 22,147,194 
--------------- ---- ------ ------------------ ------ ------ ----
Total United States...... 3J2, 177,288 343,874,272 :no,834,6E6 394,622,799 401,976,242 421,880,095 429,592,713 418,139,741 405,045,829 1861952,223 195,747,950, 214,778,822 
. .., - ·-
CIRCULATION, DEPOSITS. 
Sections. 
1857-'5& 1858-:50. , 1850-'60. 1-1861>-~1. 1e61-'62. 11860-~3. 1854-'55. 1855-'56. 1 1856-'57. 1 1857-'58. 11858-'59.11859-'60. 
E~stern ,States ....... ~ ..... . $41,417,692 ;!11391 564, 689~1 $44,510,618 $44,991,285 $39, 306,_ 7291 $65,5!6, 155 $29,900,989 $31,596, 935[ $34,520,868- $28-,196,426 $41, 877,420-l $41, 3!9,550 
Mtddle ~tates ....... :. .. • . • . 44, Hl7, 749 49,482,057 53,146,8711 52,8731851 55, 105, ll21 82,312,091 117,465,664 127,410,259 139,873,112 113,814,435 150,620, 922, 145,829,987 Southern States ............ 27,751,551 371 400,883 3!1,863,618 391552,760 39,558,760i 39,558,760 11,651,545 12,898,897 15,196,763 13, 180,489 18,11P,7i6 18,250,:~47 Southwe~ern States .. .. .. .. 23, 7~7 , 772 42 1632,76 46,000,759 34,600, 7E'5 29,~39.l'i? l 3,1,545,648 19, ~021 844 261 300,616 26, 5?3, 139 22,~56,416 38,58 1,45~ 37,_973, 832 
Western dates ....... :.... . 18,1231 580 Sl4,226,425 27,580,61ll 29,987,0E6 20,382,302 l~84,5~! ~791 300 14,498,955 ~::17,370 ~84,282 10,368, 70~ ~28,413 
Total United States. .. .. 155,208,3441 193,306,8181 207, 102,4771 202,005, 76ij 183, 792, 079J 238,677,218 190,400,342 212,705,662 230,351,352 185, !!32, 049 259,568,2781253, E02, 129 
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No. 12.-Comparative view if th.e concl~·tion rif tlte banks in dijjcnnt section~ if tlu Um'on, &-c.-Continued. 
DEPOSITS. DUE TO OTHER BANKS. 
Sections. ~~-'61. -l-861-~;;·.- 1b62-~ l 1854-'55. 1 1855-'56. i 1856-'57. 1 I 1857-'58. 1858-'59. I 1859-'60. 1860-'61. I 1861-'62. I 1862-'63. 
------· . ---1 I 
Eastern States .•••..•.. . •... $4~,822,523 $49,241,324 $56,731,741 $9,173,754
1
1 $8,209,891 $7,310,540 $6.929,552 $9,370,0241 $8,987,151 $9,666,483 $10,0141 087 $>!0,534 S23 ~'hcldlc States,.............. 156,899,656 188, !JJ2, 745 267,750,903 27,135,476 ~3,6?~_7,304 3~, 710,8321 31,890, ~83 42,286,596 35, ~~3,5~3 36,385, ?50 40,08~, 575] 68,496;?49 
Sollthern States. . .. .. • • .. .. 161 480,480 16,480,480 16,480,480 21 587, Y 17 3, 333,224 6, 136,719 41 590, 102 61 641,306 41 03ll, 0"6 4, 117,369 41 111 1 3591 4,1171 369 Southw~stem Stutes..... .. .. 30,576,820 29,922,299 21,482,136 4, 410,377 5, 364,268 5, 7091212 6, 999,046 91 197,217 6, 764,829 7,661, 391 1 6, 143,5971 6, 071,248 Western States.. .......... 12,450,083 11,745,560 21,2401 966 1,849,1731 2,14512691 1,806,970j 759,992 720,4481 937,289 3,44:3,963 786,424; 11 306,538 
Total United States ...... 257,229,562 296,32'2,408 393,686,226 4s,155,697jw, 719,956157,o74,:333jM,169,875 6s~2i5,651 1'"55,932,918 61,275,256 61, 144:o5\1oo,526,527 
OTHER LIABILITIES. 
Sections. 
1851-'55. 1855-'56. 1856-'57. 1857-'58. 1858-'59. 1859-'60. 1860-'61. 1861-'6'2. 1862-'63. 
-- --
i Eastern .State:................. $1,9?7,913 $1,4401 876 
1
• $2,?25,089 $3,304,554 $2,8}9,422 $1,541,091 $2,811,728 $10,144,408 $ll,455, 789 
M1ddle States................ 8,~39,986 4 1 6581 40~ 7,.,74,093 3,541,058 3. 731,452 4,391,664 11,072,379 24,191,148 28,0~U, 714 SouthernStates.............. 11 321,698 717.762! 41 3321 64,! 2,670,550 3,8331 720 3,436,648 4,1~5,271 4,1351 271 41 135,271 
Southwestern States . . • • • • • . . . 2,630, 079 3, 50H,6.57 21 2131 845 2, 770, Jl6 2, 224,354 2, 859,607 2, 6i4. 9J9 71 795,981 5,59~.891 
Western States .•••••••••••••• __ 1,349,947 __ 1,Y02~I __ 2,07l,080 __ l,tl80~~ --~'499,499 __ 2,4:32,805 __ 2,563,697 __ 5,:306, 782 --~98,480 
Total United States • .• • • .. 151 599,623 12,227, tl67 j 191 816,850 14, 166,713 15,048,427 14,6611 815 23,2581 004 51 1 5731 590 53,814,145 --~----------------------' ! 
RESOURCES. 
LOANS AND DISCOUNTS. STOCKS. 
Sections. _J"'-~~ 1-~855-'":_[ 1856~:::_~ I 1857 -'": 11858-'59. 1859-'60. I 1860-~J. I 1861-'62. 1862-'63. /1'54-'55. 1855-'56. I 1856-'57. 
$173,513, 958'$ 177,411 . 9381$187,750,276 $l77,8!l6, 020,$179,9>2,400 $190,186, ""1$194,866, 619$191,741,787 $!116,341,927 $1,560,379 . . . . 
Middle Stares ............... 241,671,978
1 
219,232-487 299. ,8741 750 247,669,341 [ 284,7161 143 289,636,640 304,2271203 276,0481 381 266,821,503 24,451 1 870 24,7531 765 27,7021 286 Sourhcrn States............ 69,5981 123 75,815 681 82,412,65-7 70.040,568
1 
77,03!!,92~ 82,il:31.,888 79,282,290 79,781,790 79,282,290 712521 541 71 925,596 81 796,011 Southwestern States........ 64.397,883 73,512, ~43 J 82,8' :31 257 64,6331 845 85,980,791 101,4681 716 89,0691 505 75,8751 815 61 ,682,56l 6, 57o'i, 853 51 454,164 7, 127,0:39 
We8tcrn State~............. 26,Y62,816 i2501 8J~ ~ ~~937 22,925,4ti8
1 
29,454,543 28,42! 1 346 2!!,332,8041 23,2241007 24,473,582 12,8~,431) ~77,525 ~87,205 
Total United Sta~.cs. .... 576,1441 7~8 ; 634,18312801 684,456,887 ~1~~~~~~831 7~~j~~'.945~80 696,778,421 646,6771 786 648,601,863 521 727,~82 491 485,215 5912721 329 
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No. 12.-Comparative view if the condition if tl~e banks in different sections if tl~e Um'on, ~.-Continued. 
STOCKS, REAL ESTATE . 
Sections. 
1857-'58. I 185tP59. I 1859-'60. 1860-'61. 1861-'62. H362-'63. 1854-'55. 1855-'56. 1856-'57. 1857-'58. I 1858-'59. 1839-'60. I -------
Eastern States,,,, ......... . $1,131,859 $1,206,564 $1' 657,908 $1,489,949 $3,407,991 $8,019,037 $2,136,037 $2,273,8[;0 $2,707,588 $3,310,486 $3,640,675 $3,844,810 
Middle States ............. 26,576,900 29,924,425 31,227,492 :.13,521,858 63,873,232 146, 126, 096 7,037,7i8 7, 707,8;)9 8,83:!,442 9,596,524 10,675,795 11,481' 225 
Southern States ............. 9,354,305 8, 625,484 9, 625, 777 9, 947,427 9,947,427 9,94?,427 9, 751,479 6 4::!;.1 401 10,064,396 10,276,462 6,639,6:39 10,313, 308 
Southwestern States ..•.. , ••. 9,623, 729 8,5:3,:363 9,177,273 8,251,792 10,443,210 7' 906,758 4 :J99 4 :4 3;!\69:43:! 3, 715,120 4,5:37,783 3, 720,584 3,61:1,520 
Western States ............ 13,618,466 15, 2;l2, 613 18,655,893 ::!0, 793,853 6,339,107 8,508,94;! '749;033 881,324 804,976 1, 034,579 1, 299,604 1,5:W,26S 
------------ -------- -------- ---- ---- -------- ----
Total United States ..••. 6~,305,269 63, so2, 449 I 10, 344,343 74,004,879 99,010,987 180, 508, 260 24,073,801 20,865,867 26,124,522 28,755,834 25,976,497 30,782, 131 
-
REAL ESTATE. OTHER INVESTMENTS. 
. Sections. 
1860-~1.,1861-'62. I 1862-'63. 1854-'55. 11855-'56. 1856-'57. 1857-'58. 1858-'59. 1859-'60. 1860-'61. 1861-'62. 1862-'63. 
Eastern States .............. 
.,. "'· "'I s·. '"· "' $4,505,8E8 $685,083 $792,750 $611,152 $682,708 $1,044,319 $1,075,879 $1,141,438 $318,361 $2,627,282 Middle States ............... 11 '685, 6002 12, 127' 993 12,939,200 2,150,063 1,452,309 616,619 1,015, 752 1~309,6 19 1,319,363 3,829,149 4, 392,647 8, 286,%7 Southern States . .... ..•.•••. 10,559,530 10,559,530 10,559,539 l, 082,257 1,205,630 1, 725,876 1,951,349 4,10:1,185 3,067,297 3,460, 720 3,460:_<80 3,460, 720 
~outh western States . ...••. . 3, 722,463 3, 9'l6, 266 2,235,~30 2,418,273 2,912,8::!8 1,883,250 1,439,020 1, 025,804 1,383,083 3,323,320 4,577,568 5,159,698 
\IV estern States ............. 1,157,783 1,481,956 1,640,047 2,398,861 2,458,989 1,083,439 9o7,077 . 841,114 4,277,549 4,90~,884 898,650 2,4n8, 786 
--~--- ---- ------------ ---- ---- ----------------Total United States ..... 30, 7 48, 927 32, 326, 649 31,880,495 8, 734,540 8,822,516 5,920,336 6, 075,906 8,323,041 111 E!31 171 16,657,5ll 13,648,005 2:J,GOJ,443 
DUE DY OTHER DANKS. NOTES OF OTHER DANKS. 
Sections. 
1854-'55. 1855-'56. 18~6-'57. 1857-'58. 1858-'5~. 1859-'60. 1860-'61. 18G1-'62. 1862-'63. 1854-'55. 1855-' .:.6. 1856-'57. 
I 
Eastern States ............. . $14.8:?6,557 ~13,842,046 $151 3"41 943 ~12,2151 423 ~16,333,357 $14,310, 75S $14,015,271 S18,2731 5)4 $25,221,286 $7,456,556 $6,807,215 $71 452,318 
Middle States .............. 21 1 0 181 905 21.9891 653 21 1 961,008 20,843,384 il3,137,i93 20,061,4tl.i 22,525,2\J2 281 241:119 46,367,140 91 4.'>91 !J51 9,4<14,234 1J 1 07l,854 
SouthcrnStates ............ 4,562,214 5,315,677 51 801.535 5,320,823 I0,12~,6q() 7,461,775 5,138,659 5,138,659 51 1381 659 2,6101 478 21 619,264 3,895.232 
tlouthwestern States. ....... 7,91:!, 766 13,9i'9,927 l::l,9Ll 1 65fi 13,188,355 21, IG81 632 17,317,715 7,623, 18:! 71 694,239 10,961,979 11 240,681 21 428,926 2,6:18,067 
Western ::ltates....... .. .. .. 7, 4171 28.3 7, 512,4221 8, 870, 06~ 6, 484,812 71 48:!,565 8, 08.3, 716 9, 391,585 5, 909, IJ65 9, :!45, :J8tl 2, 6o11 852 3, 449,410 3, 066,537 
------ ------ ------ ---·-- ----- -------- ---- ---- ---- --------
Total United States..... 551 7381 735 621 6391 725 65,8491 205 58,052,802 78,2441 987 57,235,457 58,793,990 65,256,596 96,934,452 23, 4i1915i S 24 1 7791 049 28, 124,0c8 
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No. 12.-Compa1·atioe view qf tlte cond1'tion rif tlte banks m different scr:tions if tlte Union, &c.-Continued. 
NOTES OF OTHER BANKS, CASU ITEMS, 
Sections. 
18.57-'58. 1858-'59. 1 '09-'60. I l>6U-'6L 1 1861-'62. [ 1862-'63. 1854-'55. l855-'5G. 1856-'57. 18.;7-'58. 1 1858-'59. 185!J-'60. 
Eastern States ............. $5,216,504 .$6,49.'5,545 $7,025,319 $7,003,127 ;~~;;!;~-~,950,01~ $240,992 $314,055 $2~5,688 $307,073 S4U5,220 ::S325,5ll 
Middle State~....... .. . .... !:!,698,885 ::J,588,'204 9,220,661 4,47ti, 1631 7,834,52::! 2!J,091,£63 20,745:011 18 490,937 24,477,U93 141 318, 18'l 23,4~3,256 17,48J,612 
Southwestern States........ 2, 201, 7t3 3,47!J,6'24 2, !J64,59:J :3,403,069 4, 968,~45 5, 9~5,873 113,856 16, O.l7 62,767 47,393 1,G:l5, ~43 973, 79~ 
~outhern States....... .. .. .. 3,40 L, 629 2,45-.'!, 404 31 446, 9'76 3, 782,997 3, 7E'5, 997 3, 782,997 330, 7.~8 '53.51 695 46,708 26\ EG31 9.50, 755 I 66, o:n 
Western !States ...... : ...... J,!'J:Jt',6:l5 2,84-J,512 2,844,01:2 3,2381 546 21 901 1506 71 3U3,181 505,121 576,915 2G9,385 44l,Y3ll 303,646 355,575 
Total u "'"' Stat".. .. . "'• 447, 436 [ !8, '"'• "'' 25, sii.--;567 2i;903;9o2125,2;3,589 58,164; aos 2J:;9,_;;J:i8
1
]9,93,, no 25, os1, 641 15, JBD;«l 2fi, sea, b22 1 o, 331, 52! 
CASH ITEMS, SPECIE. 
Sections. 
186G-'61. 1861-'62. 186:.:!-'63. 1854-'55. 1855-'56. 1856-'57. 1857-'58. 1858-'59. 1859-'60. 1860-'61. 1861-'62. 1862-'6~. 
' --------
Eastern States .............. ~ ~365,602 $571,772 $1,112,563 $6,746,711 $6,795,314 $7,25!!,426 $6,391.617 1$13,774,125 $10,098,162 $10,037,304 $12,11!),855 $12,826,2.67 
~liddle States ............... m,o5. o,6_t.y HJ,57!l,67~ 42,0~1,028 21,5~~,9~3 22,00~,791 2?,390, 7li3. 3s,~2o;y55 43,9:1,1,04 33,2'29,~61 37, 74z,6}4 45,. 93~,614 51,267,52~ 
.JouthernStates ............. l 17!J,!Je0 179,98,1 !19,980 6,7;}J)082 7,69o,29l 7,149,616 6,268,~19 101 6,9,614 10,130,310 8,ll.J,0.35 8,119,036 8,I19,03o 
t5outhwcs!ern :<tates ........ l 71 4:l0,~51 7,~~~1.6~5 1,8,1~,~:21 14,3?51640 17,6y2,577 15,704,:10~ I!J,79~,1~4 :H,~5?,021 25,79;3,~77 25:~99,9!1::! 2i,~70,5~ 21,564,~~3 
Western :::nates ............. __ 2_7_1,_3:_3<'! ___ 2_9J_,_9 __ l ___ L_,o_3 _.,_:.._26 ___ 4_,ti_27_,_1_2o ___ 5_,1_39_,_o_no ___ 4_,8_44_,_72_::> __ 3_,9_3J_,_9_J5_
1
_4_, '-5~-'9-54 ___ 4_,3_43_,_::>_27_ ~~8_,_1_61 ___ 9_,.,_o_1,_I_~o ___ 7_,_44_:>_,_5,_6 
Total United States ..... j 29,297,878 . 27,827,971 45,171,518 53,!J44,546 1 59,314,053 t8,319,838 741 412,1<32 104,5371 818 83,594,537 87,674,507 102,146,215 101,227,::i69 
. I ---·--~~--------~-------~-------~------~---------------------------~------
Eastc1-n States. 
:tv. nine. 
]\ ew Hampshire. 
Vermont. 
M ussach usctts. 
Hhode f:;1ancl. 
Connecticut. 
Middle States. 
New York. 
New Jer~ey. 
Pennsylvania. 
Ucla ware. 
~larylauu. 
Southern States. 
Virg;nia. 
Nortll Carolina. 
8outh Carolina. 
Georgia. 
Florida. 
Southwestern States. 
Alabama. 
Louisiana. 
Mississippi. 
T ennessee . 
T<eontucky, 
Missouri. 
TVcstcrn States, 
Illinois. 
Ind:ana. 
Ohio. 
Michi~an. 
Wisco ;1sin. 
Minnesota. 
Kansas. 
Nebraska Territory. 
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238 REPORT ON THE PINA.NCESw 
No. 13. 
Statement qf the 7?ublic debt on tlw 1st day qf January in eaclt qf tke yem 
from 1791 to 184~, inclusive, and at various dates in subsequent years, to 
July 1, 1863. 
On the 1st day of January ..... 1791 ..........••...• 
1792 ............... . 
1793 .. - ........•... -
1794 ............... . 
1795 ............... . 
1796 ............... -
17'<J7 ...... - . . . . . . . .. . . 
1798 .....•.......... 
1799 ............... . 
1800 ............... . 
1801 ............ - .. . 
1802 ............... -
1803 ............... . 
1804 ............... . 
1805 ............... . 
1806- .............. . 
1807 ............... . 
1808 ............... . 
1809 ............... . 
1810 ...........•.... 
1811 ............... . 
1812 ............... . 
1813 ............... . 
1814 ............... . 
J_815 ............... . 
1816 ............... . 
1817 ........ · ....... . 
1818 ............... . 
1819 ...........•.... 
1820 ............... . 
1821 ..•..•.......... 
1822 ............... . 
1823 ............... . 
1824 ..•............. 
1825 .. - -- .......... . 
1826 ... - ........... . 
1827 ...............• 
1828 ............... . 
1829 ............... . 
1830 ............... . 
1831 ............... . 
1832 ............... . 
1833 ............... . 
1834 ............... . 
1835 ............... . 
1836 .. - ........••. :. 
1837 ............... . 
$75,463,476 52 
77,227,924 66 
80,352,634 04 
78, 427, 404 77 
80,747,587 38 
83,762,172 07 
82,064,479 33 
79,228,529 12 
78,408,669 77 
82,976,294 35 
83,038,050 80 
80,712,632 25 
77,054,686 30 
86,427,120 88 
82, 312, 150 50 
75,723,270 G6 
69,218,398 64 
65,196,317 97 
57,023,192 09 
53,173,21'i 52 
48,005,587 76 
45,209,737 90 
55,962,827 57 
81,487,846 24 
99, 833, 660 15 . 
127,334,933 74 
123,491,965 16 
103,466,633 83 
95,529,648 98 
91,015,566 15 
89,987,427 66 
93,546,676 98 
90,875,877 28 
90, 269, 777 77 
83,788,432 71 
81,054,059 99 
7:3,987,357 2J 
67,475,043 87 
58,421,413 67 
48,565,406 50 
39, 123, 191 68 
24,322,235 18 
7,001.,032 88 
4,760,082 08 
351,289 05 
291,089 05 
1,878,223 55 
REPORT ON THE FINANCES. 
On the 1st day of January ..... 1838 .....•.......... 
1839 . - - ... - - - - . - - - - -
1840- - - . -- - -. -.- . - -. 
1841. - .. -- - - - -.- - - - . 
. ,1842 ............•... · 
On the 1st day of July ...•.... 1843 ...............• 
1844. - - --- - - .. -----. 
1845- . - - . - .. - - .. - - - • 
1846 - - - - - - - - - - • - . - . -
1847 ......•......... 
1848 ...............• 
On the 1st day of December .... 1849 ............... . 
1850 ............... . 
On the 20th day of N ovemher .. 1851. ....•........•• 
On the 30th day of December ... 1852 .............•.. 
On the 1st day of July ........ 1853 .......•......•• 
1854 .... - .. - .. - . - .. -
On the 17th day of November .. 1855 ............•..• 
On the 15th day of November .. 1856 ...............• 
On the 1st day of July ........ 1857 ....•..•........ 
1858. - -.- ..... -- -.-. 
185 9 . - .... - . - - - •..•• 
1860 ....•.....•..... 
1861 ..•......•.••••• 
1862 .........••..... 
1863 ............... . 
239 
$4,857,660 46 
11,983,737 53 
5,125,077 63 
6,737,398 00 
15, 028, 48Ci. 37 
27,203,450 69 
24,748,188 23 
17,093,794 80 
16, 750, 926 3:~ 
38,956,623 38 
48,526,379 37 
64,704,693 71 
64,228,238 37 
62,560,395 26 
65,131,692 13 
67,340,628 78 
47,242,206 05 
39,969,731 05 
30,963,909 64 
29,060,386 90 
44,910,777 66 
58,754,699 33 
64,769,703 08 
90,867,828 68 
514,211,371 92 
1,098,793,181 37 
L. E. CHITTENDEN, Register. 
TREASURY DEPARTMENT, 
.., Register's Office, November 19, 1863. 
240 REPORT ON TilE FINAKCES. 
No. 14.-Statement of the revenue collected from the beginning of tile government to thb 30t7t 
public lands, and miscellaneous sonrces, with the receipts 
and tonnage. . 
From customs, I From internal I From direct From postage. 
duties, importl:!, I revenue. tax. 
-----------------------------[------------ I 
From Uarch 4, 1789, to Dec. 31. .. 1791 
Year <>ndin!J December 31. ....... 1792 
For the year .••....•............. 1793 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
18()0 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
18~0 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
18:36 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
Half year ending June 30 ......... 1843 
Fiscal year ending June 30 ...... -i~!~ 
1846 
1847 
1~48 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
18:i7 
1858 
1859 
1860 
186l I 1862 
1863 
$4, 399, 473 09 ................ I ............................... . 
3' 44.,, o",o 8" $'0 08 9°4 81 1 
4,255,3o6 56 337;7o5 10 :::::::::::::::: ..... $ii;o2o.5i.l 
4, 801,065 28 274,089 62 !. .. .. .. . .. .. . . .. 29,478 49 
5, 5ss, 461 26 337, 755 36/................ 22, 400 oo I 
6, 567,987 94 475,289 60 . .. .. . . . . ... . . . . 72,909 84 
7
7
, 51~96, 0M691 ~J3" 575, 4!ll 45 . . . . . . . . .. . . . . . 64, 500 00 , v , ., 644,357 95 I·............... 39, 5oo oo 
6, 610, 449 31 779, 136 44 1................ 41, 000 00 
9, 080, 932 73 809, J9G 55 $734, 2~3 97 78, 000 00 
10, 750, 778 93 l, 048, 033 43 5:l4, 343 38 79, 500 00 
12, 438, 235 74 6'21, 8SS 89 206, 565 44 35, 000 00 
10,479,417 n 215, 179 69 
1 
71,879 20 16,427 26 
11, 098, 565 :33 50, 941 29 1 50, 198 44 26,500 oo 
12, 936, 487 04 21, 747 15 I 21, 8S3 91 21,342 50 
14,667, 698 17 20, 101 45 l 55,763 86 41, ll.7 67 
15,845, 521 61 13, 051 40 I 34, 732 5G 3, 614 731 
16, 363, 550 58 8, 210 73 1 19, 159 21 ............... . 
7, 296,020 58 4, 044 39 7, 517 31 ............... . 
8, 583, 309 31 7, 4:30 63 12, 448 68 .............. .. 
13, 313, 222 73 2, 295 951 7, 666 66 37 70 
8 958 777 53 4, 903 06 859 22 85, 039 70 
13: 224: 623 25 4, 755 04 3, 805 52 3.5, 000 00 
5, 998, 772 C8 1, 662, 984 82 2, 219, 497 36 45, 000 00 
7, 282, 942 22 4, 678,059 07 2, 162, 673 41 1:35, 000 10 
36, :306, 874 88 5, 124, 708 31 4, 253, 635 09 149, 787 74 
26, 283, 348 49 2, 678, 100 77 1, 834, 187 C4 29, 371 91 
11, 176, 385 oo I 955, 279 20 264, 333 36 20, 010 oo 
20, 283, 608 76 229, 593 63 8:3, 650 78 71 32 
15, 005, 612 15 106, 260 53 31, 586 82 6, 465 95 
13, 004, 447 15 69,027 63 29, 349 05 516 91 
17,589,76194 67,665 71 20,96156 602 04 
19, 088, 433 44 34, 242 17 10,337 71 110 69 
17,878,325 71 34,663 37 6,201 96 ....... ........ . 
20, 098, 713 45 25, 771 :35 2, 330 85 469 56 
2:3, 341, 331 77 1 21, 589 93 6, 6:ls 76 3oo 14 
19, 712, 2t!3 29 1!J, 885 68 2, 626 90 101 00 
23, 205, 523 64 17, 451 54 2, 218 81 20 15 
22, 681, 965 91 14, 502 74 11,335 05 86 60 
21, 922, 391 39 12, 160 62 16, 980 59 55 13 
24, 2~4, 441 77 6, 933 51 10, 506 01 561 02 
28, 465, 237 24 11, 630 65 6, 791 13 244 95 
29, 032, 508 91 2, 759 00 394 1~ 
16, 214, 957 15 4, 196 og 19 so -- .... • .. ioo · oo · 
19 391 310 59 10, 459 48 4, 263 33 893 00 
23: 409: 940 53 370 00 728 79 10 91 
11, 1G9, 290 39 5, 493 84 1, 687 70 ............... . 
16, 158, 800 36 2, 467 27 -.-.-. - ... - -.- - . - -.---- - ...... --
23, 137, 924 81 2, 553 32 755 22 .. --- ......... .. 
13, 499, 502 17 1, 682 25 ' ........ - ..................... .. 
14, 487, 216 74 3, 261 36 .................. -- ........... . 
18, 187, 908 76 495 00 ................ -- .. - ....... ----
7,046,843 91 103 25 ............................... . 
26, 183, 570 94 1, 777 34 ................ -- .......... -.. -
27,528,112 70 3, 517 12 ................ -- ............ .. 
26, 712, 667 87 2, 897 26 .. -- ............ - ............. --
23, 747, 864 66 375 00 .............................. .. 
31, 757, 070 96 375 00 --- ....... -- .. -- - .. ----- .... -.. -
28, 346, 7:38 82 375 00 . .. .. .. . .. .. . . .. . ...... -- ..... .. 
3D, 668, 686 42 ............................. _ ................. . 
49, 056, 397 62 ... -- -- ........ ·t 1, 795, 331 73 ... -- -- ... ---- .. 
69, o59, 642 4o I 37, 640, 787 95 1, 485, 1o3 61 . *2o, 192, 456 oo , 
TR!i:ASURY DEPARTMENT, Register's Office, December 1, 1863. 
*First issue of postage currency. 
REPORT ON THE FINANCES. ~41 
of June, 1863, under tlte se'Veral lteads of customs, internal revenue, direct tax, postage, 
from Loans and treasury notes, and tJw total receipts. 
From public From bank Miscellaneous. Total, exclusive From loans and Total receipts. 
land~. stock, dividends, of loans and treasury notes. 
and bonus. treasury notes. 
........................ 
... -.. $8:628" 00" $19,440 10 $4, 418, 913 19 $5, 791, 112 56 $10, :no, 025 75 
............................ . 9, 918 65 '3, 669, 960 31 8, 070, 806 46 8, 710, 766 77 
.............................. 38,500 00 10,:390 ::!7 1, 652, 923 11 1, OG7, 701 11 5, 720, 621 28 
............................ .. 303,172 00 23,799 18 5, 1:ll, 901 87 4, G09, 196 78 10, 041, 101 G5 
····------ ----· 
160,000 00 5, 9L7 97 6, 114, 5:~1 59 3, 305, 268 20 9, 11!!, 802 79 
$4,836 13 1, 240, 000 00 16,506 14 8, 377, 529 65 362,800 00 8, 740, 329 65 
83,540 60 385,220 00 30,379 29 8, 688, 780 99 70,1:35 41 8, 758, 916 4() 
11,963 11 7~), 920 00 18,692 81 7, 900, 495 80 308,574 27 8, 209, 070 07 
.................. . ......... 7L, 040 00 45,187 56 7, 546, 813 :n 5, 074, 646 53 12, G21, 459 84 
443 75 71,040 00 71,712 10 10. 818. 719 10 1, 602, 435 04 12, 151, 1~4 14 
167,726 06 88,800 00 266, 149 15 12, 935; :~30 95 10,125 (,'-'J 12, 945, 455 95 
lBS, 628 02
1 
1, 327, 560 00 177, 905 86 14, 995, 793 95 5, 597 36 15, 001, 391 :n 
165, 675 69 . " . ""-"" --:--- " " 115,518 18 11, 064, 097 63 ............................. 11, 064, 097 6.1 
487, 526 79 "-"--"" ""- "-"--" 112,575 53 11, 826, 307 38 9, 532 64 11, 835, 840 02 
540, 193 80 "-" " " " ""-" """ - - " Hl, 039 80 1::!, 560, 694 20 128,814 94 13, 689, 509 14 
765, 245 73 " - " " " - " - " " " " " - " " 10,004 19 15, 559, 931 07 48,897 71 15, 608, 828 78 
466,163 27 
--·-·-····------
34, 93..5 69 16, 398, 019 26 
--···--·----------
16, 398, 019 2\) 
647,939 06 .......................... 21,802 35 17,060,661 9::! 1, 822 16 17, 062, 484 09 
442,252 33 
----------------
23,638 51 7, 773, 473 12 
-----·------ ·-- ---
7, 773,473 H 
696,548 82 ........................ 84,476 84 9, 384, 214 28 2, 759, 992 25 12, 144, 206 53 
1, 040, 237 53 ................... 60, 068 52 11, 42:l, 529 09 8, 309 05 11, 431, 838 14 
710,427 78 
··············-· 
41, 125 47 9, 801, 132 76 12, 837, 900 00 2'2, 639, 032 76. 
835,655 l4 .... , ....... ~ ...... 236,571 00 14, 340, 409 95 26, 184, 435 00 40, 524. 844 95, 
l, 135, 971 09 
---------·-···· · 
Jl9, 399 81 11, 181, 6 25 16 23, 377, 911 79 34, 559, 536 95. 
1, 287, 959 28 
---------------· 
150,282 74 15, 696, 91G 82 35, 264, 320 78 50, 961, 237 ti(j , 
l, 717, 985 03 
--·-·--·-·····-· 
123, 994 61 47, 676, 985 66 9, 494, 436 16 57,171, 4:!1 82' 
1, 991, 226 06 202,426 00 80,:389 17 33, 099, 049 74 7:34,542 59 33, 833, 592 0:3. 
2. 606, 564 77 525,000 00 37,547 71 21, 585, 180 04 8, 765 62 21, 593, 945 66. 
3, 274, 422 78 675,000 00 57,027 10 24, 603, :l74 :37 2, 291 00 24, 605, 665 37 
] ' 635, 871 61 1, 000, 000 00 54,872 4,9 17, 840,669 55 3, 040, 824 13 20, 881, 493 6l3 
1, 212, !J66 46 105,000 00 152,072 52 14, 573,379 72 5, 000, 324 00 1!!, 573, 703 7'!. 
' 1, 803, 581 54 297,500 00 452,355 15 20, 232, 427 94 
------------- -----
20, 232, 427 94 
916,523 10 350,000 00 141, 019 15 20, 540, 666 26 
·---·---------- ---
20, 540, G66 2ti 
984, 4] 8 15 350,000 00 127,603 60 19, 381, 212 79 5, 000, 000 00 24, 381, 212 79· 
1, 216, 090 56 367,500 00 129,982 25 21, 840, 858 02 5, 000, 000 00 26, 840, 858 02 
L, 393, 785 09 402,500 00 94,288 52 25, 260, 434 21 
---·-------------· 
25, 260, 434 21 
l, 495, 845 26 420,000 00 1, 315, 6;:)1 83 22, 966, 363 96 ................................... 22, 966, :JG3 96 
1, 018, 308 75 455,000 00 65,106 34 24, 763, 629 23 
·---·-------------
24, 763, 629 23; 
1, 517,175 13 490,000 00 112,561 9::5 24, 827, 627 38 ................................. 24, 827, 627 :38. 
2, 329, 356 l4 490,000 00 73, 172 6<1 24, 814, 116 51 .................................. 24, 844, 116 51 
3, 210, 815 48 490,000 00 583,563 03 28, 526, 820 82 
-----------· ------
28, 526, 820 82~ 
2, 623, 381 03 659,000 00 10L, 1G5 66 31, 867, 450 66 ................................ 31, 867, 4;")0 66 
3, 967, 682 55 610,285 00 334,796 67 33, 948, 426 25 .................................. 33, 948, 4:!6 25 . 
4, 857, 600 69 586,649 50 128,412 32 21, 7!31, 935 55 
------·----------· 
21, 7!!1, 935 55. 
14, 757, 600 75 569,280 82 696,279 13 35, 430, 087 10 ................................... 35, 430, 087 10 
24,877,179 86 328, (i74 67 *2, 209, 891 32 50, 82G, 796 08 
----·-------------
50, 826, 796 08 
6, 776, 236 52 1, 375, 965 44 5, 625, 479 15 24, 954, 153 04 2, 992, 989 15 27, 947, 142 19· 
3, 081, 939 4 7 4, 542, 102 22 2, 517, 252 42 26, 302, 561 74 12, 716, 820 86 :J9, 019, 382 60 · 
7, 076, 447 35 .............................. 1, 265,068 91 31, 482, 749 61 3, 857, 276 21 35, ~u, 0~5 82 
3, 292, 683 29 1, 774, 513 80 911,73:3 82 1D, 480, 115 33 1~' ~~~· ~g g~ I 25, J!.J, 662 84 1, ;}65, 627 42 672,769 38 331,285 37 11i, 860, 160 27 . _, .. , I 30, 51!-l, :n7 :l8 1, 335, 797 52 .......................... 440,807 97 14, 808, 7:!5 64 1!1, 9G5, Ctl9 25 34, 77:3, 744 8!! 
897,818 11 ............................ 296,235 99 8, 241, 001 26 12, 541,409 J9 20, 782, 410 4;), 
2, 059, 9:39 80 
---·------------
1, 075, 419 70 29, 320, 707 78 1, 877, 847 95 31, 198, 555 7:3 
2, 077, 022 30 
··----·-----··--
333,201 78 29, GOB, 652 12 
··----------------
29, \H L, 853 90 
2, 694, 452 48 -." "" "-- "" "-"--" 274, 1:3[) 44 29, 684, 157 05 
--·---------------
2!!, 684, 1:17 05 . 2, 498, 355 20 
1 
_______ .. _______ 284,444 36 26, 5:Jl, 039 22 28, 870, 7G5 :36 55,401, 804 58 
3, 328, 642 56 " " " " " - " " " " " - " - " . 627, 021 13 35, 71:!, 109 (i5 21, 29:1, 780 00 57, OOG, 88!! 65 , 
1, 688, 959 5t) " . " • - " " " . " " " " - " " 338,2:33 70 30, :374, 307 07 2!J, 422, 585 9L 5!J, 7!)(), 892 ~)8 
1, 859, 894 25 ......................... 706,059 12 1 42, 2:34, 6:)9 79 5, 435, 126 96 47, ti6!1, 7fi6 75 . 
2, 352, 305 30 266,072 09 921, 93:1 24 1 52, 557, 878 55 20;1, 400 uo 52, 7lil, 278 ;~ . 
2, 043, 239 58 1, 012 :34 437, 580 75 49, 822, ] 58 29 4fi, :JOO 00 4!1, ~68, 468 :?<J 
1, 667, 084 99 ............... ............... 1, 188, 104 071 61, 787, 054 58 Hi, :J50 00 li I, 80:!, 404 58 
8, 470, 7H8 39 
--------------·· 
1, 105, :352 74 7:!, 800,341 40 1, 950 00 7:J, t<02, 2!11 'lO· 
11, 497, 049 07 ............................. 827, 7:ll 40 65,:350, 574 68 800 00 ri.">, 351, :r/4 68 
8, 917, 644 93 ................ ......... 1, ll6, ~90 81 I 74, 056, 699 24 200 00 74, •'5li, 8!1!} 24 . :~. 829, 486 64 
-·-- ---·--------
1, 25!1, 9:!0 88 6t<, !Jfi5, :3]2 57 :J, 900 00 lit<, 96!•, 2L2 57 
3, 513, 715 87 ............. .. ....... ..... 1, :352, 029 13 4fi, 655, 365 96 2.'3, 717, :JQO 00 70, :Jn, liu5 96, 
1, 7.16, 687 :lO ........................... •. "'· ,, "I 5:!, 486, 465 64 2t<, 287, 500 00 81, 77:!, 965 ()4 , 1, 77P., 5:i7 71 ......................... 1, 088, 530 25 56, 034, 599 83 20, 78G, 808 00 I 7fi, 8-1 L, 407 8:! 
870, 6;38 54 
--------·-------
1, 02:3, 515 31 41, 476, 2~l!J 491 41, 8!J5, 340 (j4 I 8:l, :n1, t>4o 1:1 
152,20:3 77 ......................... g:n, 787 fi4 51, !):j5, 720 76 5:.!9, G92, 460 50 I !181, G28, 1><1 2ti 
167,61717 
·-------·-···---
t4, 344, 139 82 1 132, 889, 746, 95 756.489, 905, 57 88!!, :3/'!J, 652 52 · 
L. E. CHITTENDEN, Register. 
*Certain trust funds held by the United States begin in this year, and are included in the miscellaneous. 
receipts. tThis sum of $4,344,139 82 inc.ludes items amounting to $1,297,524 17, heretofore entered to tlls · 
account of trust funds, and not embraced iu the general report of miscellaneous receipts. These items arc in· 
eluded here because the amount this year exceeds the limit of the trust, and is in part available for general ex-
penditure. 'l'hc general report of miscellaneous receipts, aud the Secretary's report, accordingly, state thelll 
as amounting to $3,046,615 35, which sum and the items of trust fund8, $1,297,524 47, mako the above aggre-
gate, $4,344,139 82. 
16 ~ 
242 REPORT ON THE FINANCES. 
No. 15.-Statentent of expendit1tres front the beginning of the government to JunG 30, 186:3, 
pensions, Indian Dcpa1'trncnt, and miscellaneous; 
[The years 1862 and 1863 are from the account of warrants on the treasury 
Civil list. \Foreign inter-~ Navy Depart-~ "\Var Depart-~ Pensions. I 
cour~e. · ment. mont. 1 
----------------------------l----------1----------:-----·-----' I I 
From March 4, 1789, to Dec. 31 .. 1791 $757, 134 45 
Por the year .........•......... 11~1'.~.-JICJ.:-3 380, D17 58 358,241 08 
17'14 440, !)46 58 
17\15 361, 6:33 36 
17!16 447, l:J!l 05 
17!17 483, 233 70 
1798 504 605 17 
17!)9 59:2: !)05 76 
1800 748, 688 45 
1801 54!1, 288 31 
1802 596, !)81 ll 
1803 526, 583 12 
1804 624, 795 63 
1805 585, 849 79 
1806 684, 230 53 
1807 655, 524 65 
1808 G!H, 1G7 80 
18091 712, 465 13 
1810 703, 9!-!4 03 
1811 644, 467 27 
1812 8'>6 271 55 
1s13 t 1so: 545 45 
1814 927, 4:34 23 
1815 8;52, 247 J.G 
1816 1, 208, 125 77 
1817 994, 556 17 
1818 1, 109, 5.59 'i'9 
181!1 11,142,180 41 
1820 1, 248, 310 05 
1821 11, 112, 292 G4 
1822 1, 158, 131 58 
182:3 1, 058, 911 65 
1824 1, 336,266 24 
182511, 33. 0, 747 24 1826 1, 256, 745 48 
1827 1, 2~. 141 04 
1828 1, 455, 490 58 
1829 1, 327,069 36 
' 18:10 11, 57~l, 724 64 
1831 1, :n:J, 755 99 
1832 1, 800, 757 74 
1833 11, 562, 7~8 28 
Ul"J412, C80, GOl GO 
1R35 1, 905, 551 51 
1836 i2, 110,175 47 
1837 12, 357, 035 94 
1838 12, 688, 708 56 
1839 12, 116, 982 77 
1840 1'2, 736, 769 31 
1841 2, 556, 471 79 
1842 12, 905, 041 G5 
·Six months ending June 30 ..•.. 1843 !1, 222,422 48 
Fiscal year ending June 30 .••.. 1~4~ J ~, 4~4<, ~~~ ~5 
lti4;J ! ~, :JhD, Gu~ 19 
1846 12, 5:32, 232 92 
1847 12, 570, :338 44 
1848 12, 6'17, 802 87 
1849 2, 865, 1!JG 91 
1850 j:l, 027, 454 39 
1S:il l:l, 481,219 51 
1852 ;3, 439, 923 22 
l&'i.'3 14, 265, 8Gl 68 
lf<;i4 \4, (i2l, ·HI2 24 
1855 ,6, 350, 875 88 
1856 6, 452, 256 :)5 
1857 7, (ill, 547 27 
1858 7, 1] !i, :3:39 0·~ 
lf<59 '5, 9J:l, 281 50 
1800 6, 077, 008 95 
1861 6, 074, 141 83 
1862 5, 9:3!1, 009 29 
1863 .6, 330, 618 78 
I 
$14,733 :~a $370 ool $63:::!, 804 03\ $175,813 sel 
78, 766 G7 . 53 02\ 1, 100, 702 09
1
1109, 243 l::i: 
89,500 GO .. .. • .. .. . .. .. 1, 1:30, 249 08 80, 017 81 
146, 403 51 61, 408 97 2, 6:39, 097 5D 81,399 241 
912, 685 12 410, 562 O:l •l 2, 480, 910 1:l 68, G73 ~2[ 
184,859 64 27'1, 784 04 1, 260, 2fi3 84 100,843 71, 
669,788 54 382,631 89
1
1_, 0. :3~1, 402 G6l 92,256 H7j 
457, 428 74 1, 381, 347 76 2, 009, 522 30 104, 845 3.1; 
211,374 111 2, 858, 081 84 2, 466,946 98 95, 444 ml 3~15, 288 18 3, 448, 716 o3 2 . 560, 878 77 64, 130 nl 
295, 676 73 2, 111, 424 001 J' G72, 944 08 73, 5:33 37. 
550, 925 93 915, 561 87 1, 179, 148 2:) 85, 440 3~ 
1, 110, 8:>4 77 1, 215, 230 5:31 8~2. 055 85 62, 902 10 
1, 186, 655 57 1, 189, 832 75 875, 423 93 80, 092 8li 
2, 798, 028 77 1, 5!)7, 500 001 712, 781 28 81, 854 59 
1, 760, 421 30 1, 6Ml, 64. 1 44
1 
1, 224, 355 38 . 81, 875 53 
577, 826 34 1, 722, 004 47 1, 288, 685 91 70, 500 00 
304, 992 83 1, 884, OG7 SO 2, 900. R34 40 82, 576 04 
1G6, 30G 04· 2, 427, 7::i8 80 3, 347, 772 17 87, 833 54 
81, 367 48 1, 654, :244 20~ 2, 294, 323 94 83, 744 Hij 
264, 904 47 1, 9G5, 566 391 2, 032, 8~8 19 75, 043 !18, 
347,703 29 3, 959,365 15 11,817,798 24 91,402 10 
209,941 01 6, 446, 600 101 19,662, 013 021 86,989 911 
177, 179 97 7, 311, 290 60, 28, 350,806 86 90, 164 36j 
290, 892 04 8, 660, 000 25j 14, 794, 294 2-2 69, 656 ~ 
364, 620 40 3, 908. 278 30i 16, 012, 096 80 188, 804 15 
281, 995 97 3, 314, 598 49' 8, 084, 236 53 2!-17, 374 4:~t 
420, 429 90 2, 953, 695 ooJ 5. 022, 715 101 *890, 719 9~ 
284, 113 94 3, 847, 640 4:21 6, 506, 300 :37,2, 415, 939 85) 
253, 370 04 4, 387, 990 OOi 2, 630, 392 31.3. 208 376 311 
207,110 75 3,.319, 243 061 4, 461, 291 78J . 242. 8l7 25, 
164, 875) 51 2, 224, 458 981 3, l1l' !J8l 48il, 948, 199 40i 
292, 118 56 2, 503, 765 83, 3, 096, 924 43,1, 780, 588 52 
t5, 140,099 83 2, 904, 5Sl 56i 3, 340,939 8511,498,326 591 371, 666 25 3, 049, 083 86, 3, 659, 914 181, 308, 810 571 
232, 719 08 4, 218, 902 45! 3, 943, 194 3711, 556, 593 83 
659,211 87 4. 263,877 451 3, 9:38,977 88 976,148 86 
1, 001, 193 66 3, 918, 786 441 4, 145, 544 56 850, 573 57 
207, 765 85 3, 308, 745 47/ (j 250, 230 281 949, 594 47 
294, 067 27 3, 239, 428 63; 6, 752, 688 661, 363, 297 31 
298, 554 00 3, 856,183 07j 4, 846, 405 61:1, 170,665 14 
325, 181 07 3, 956, 370 291 5, 446, 131 23 1, 184, 422 40 
955, 395 88 3, 901, 356 751 G, 705, 022 95 4, 589, 152 40 241, 562 35 3, 956, 260 421 5, 698, 517 51 ,3, 364, 285 3ol 
774, 750 28 3, 864, 939 06i 5, 827, 948 571, 954, 711 :ril 
533, 382 65 5, 807, 718 23i 11, 791, 208 02 2, 882, 797 96 
4, 603,905 40 6, 646, 914 53; 13,731,172 31'2, 672,162 4" 
1, 215, 095 52 6, 131, 580 53[ 13, 088, 169 69:2, 156, 057 29 
987, 667 92 6, 182,294 251 9, 227,045 90 3, 142, 750 50 
683, 278 15 6, 113, 896 89! 7, 155,204 9912, 603, 562 17 
428, 410 57 6, 001, 076 971 9, 042, 749 92 2, 388, 4:H 51 
563, 191 41 8, 397, 242 !)31 6, 638, 1:l7 161, 378, 931 33 
400, 566 04 3, 727, 711. 531 3, 101, 638 48f 839, 041 12 
636, 079 G6 6, 4!!8, 199 11 5, 192, 4<15 05 2, 032, 008 99 
702, 637 22 6, 297, 177 891 5, 819, 888 50 2, 398, 867 29 
409, 292 55 6, 455, 013 92: 10, 362, 374 36 1, 809, 739 62 
405, 079 10 7, 900, 635 761 35, 776, 495 721, 742, 820 85 
448, 593 01 9, 408, 476 02j 21, 838, 374 80;1, 225, 5oo 9<> 
6, 90. 8, 996 72 9, 786, 705 921 lfi, 563, 543 33j 193, 695 87 
5, ~l90, 858 81 7, 90·1, 72·1 66 9, 687, 024 581, 866, 886 02 
6, 256, 427 16 8, 880, 581 :38 12, 161, 965 11 ~2, 293,377 22 
4, 1D6, 321 59
1 
8, 918, 842 10 8, 5:::!1, 506 19 2, 401, 858 78 
950,871 :30 11,067, 789 531 !l, HJO, 498 49;1, 7~6, 262 4.'> F. 76:3, 812 31 10, 790, OD6 :>2· 11, 722, 282 871, 369, 009 47 ~9:,. ~oz ~~ 13, :m, o95 ~1 1 H, ~4~. o~1 ~1 , 1, 542, 255 4o
1 3, h-!~, 6lu .JJ 14, 07,1, 834 64 , 16, .l6.3, 160 ,Jl1, 344,027 70I 
!l99, 177 65 12, 651, mH G1 ; 19, J .)9, 150 871, 4:2.1, 770 85~ 
1, :l96, 508 72 14, 053, 26,1 64: 25, 679, 121 63 1, 221, 163 14 
981,946 87 14,690,927 !JO 2:l, J;i4, 720 53! 161, HIO 6 
1, 146, 143 79 11, 514, 649 s:3 ' J n. 472. 2D::l 721, 100, SO'.l :32 
1, 147, 786 !ll 12, 31"7, 156 52 23. OOL, 5:l0 671,034, 599 73 
1, :l:lll, 710 35142, 674, 569 6'-1 3'-14, 368, 407 36; 879, 583 23 
1, 231,413 06 63,211,105 :37 599, 298, 6oo sa 3, 140, 194 44 
I ! 
'I'RE.ASURY DEI' ARTMENT, RcgistC?'S Office, December 1, 1863. 
"'I'he first revolutionary pemions. t Purchase of Florida. 
t Includes seven millions Mexican indemnity. 11:!!9 to 1~5~ ; also embrace large sums paid Mexico. 
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under the several heads of ci,;illist, f01·eign int,rcou1·se, Kavy Dt-partment, War Dcp££rtmenl, 
with t!te interest and principal of tlte public debt. 
issued; nil previouR ycnrs arc from tho account of wnrrants paid.] 
Indians. ~~iscellancous. 1 'I'otal of ordinary! Int<•rc~t on Principal II Total debts ancll Total e:xpcn-
·J expenditure~. public debt. of public debt. loanM. j diturcs. 
----1 : 
$2'f. <X]O o~ $311, ~3~ ~?,! $1, 9~9, ~8~ ~: $2, ~49, 4~7 ~~ $2, 93~, 5~2 oG $5, ~87, 94~ 5oj s;. 201, ~~9 <l"2 
l.l, 6'i8 8;> 194, a7._ 3~ 1 1, 8,7, .!03 11 3, ~01, 6-8 -3 4, 06._, 037 76 7, -G7, 66J 90I 9, 141, ;lG~ t>7 27, !282 83 24, 709 461 1, 710, 070 26 2, 772, 242 1~ 3, 047,263 18 5, 819, 505 :~9 7, 529, 575 5,) 
n o42 46 u8, 248 3o1 3, :>oo, 546 65 3, 49o, 292 52 2, 311,285 57 5, so1, :31s 0911 9, 302, ]:.!4 7• 23,475 68 92,718 50
1 
4, 350, 658 04 3, 189, 151 16 2, 895,260 45 6, 084,411 61! 10,4:15,069 G.> 
U:l, 563 P8 150, 476 H 2, 531, 930 40 3, 195, 054 53 2, 640, 791 91 5, 835, 846 44
1 
~. 367, 776 ~YI 
6:.!, :mG 38 10:3, 880 82, 2, 833, 590 96 3, 300, 04.3 06 2, 492, 37r 7G 5, 792, 421 82 8, 626, Ol:.l 71' 
Hi, 4 iJ 09 14!.1, 004 151
1 
4, 6n, 223 54 3, 053, 281 28 937, 012 8G 3, 990, 294 H 8, til:!, !117 C8 
20,302 19 175, 111 81 6, 480, 166 72 3, 186,287 GO 1, 410,589 18 4, 596, 87fi 781 ll, 077, 1l43 : .. o 31 22 EJ:J, 6:36 59 If, 411, 369 97 3, 374, 704 72 1, 203, 665 23 4, 578, 369 H5, 11, !)89, 7:l9 9'.! 
9, 000 00 269,803 41 4, 981,669 90 4, 412,912 93 2, 878, 794 11 7, 291,707 04,12, 27:l, 37G !;•( 
9-l, 000 00 315, 022 a6· 3, 737, 079 91 4, 125, 038 95 5, 413, 965 81 9, 5ag, 004 76 l:l, 27(i, C8<l t:7 
GO, ~00 00 2£5, ~~ 7 ~7 4, 0~~· 8~4 44 3, ~48, 8~8 0~ 3, 40z, ~:n 4:3 7, 2~6, ~5~ 4~~1~, 2~8, r!':~ ~ ;~ 
116,;>00 00 3,9,;>;>8 -3 4,4.>2,8.':i8 91 4,~66,582 e .... 3,90.>,-04 90 E,1tl. ,iJ, 4;; 1~,6.:-i,(i.l() ,lh 
196, 5CO 00 384, 720 19 3, 737, 079 91 4, 148, 9S8 82 3, 220, 89tJ 97 7, 36(), E8() 791l:l, 7"27, 1::4 1l 
234, 200 00 445, 4.85 18 6, 080, 209 36 3, 7;!3, 407 88 5, 266, 476 73 8, !l89, 884 61 15, 070, 1)\,:1 !17 
205,425 00 464,546 52 4, 984,572 89 3, 369,578 48 2. 938,141 62 6, 307, 7:.!0 10 11, 2\!2, :?!J:.J 9!) 
21:3,515 00 4:.."7, 1~4 98 6, 504, 3:::8 85 3, 428, 15:.! 8'i 6. 832, OS2 48 111, 2GO, 245 35 l6, 76·1, !:t:>4 20 
337, ~03 84 33z. ~32 62 7, 414, 67; ~4 2, 86~, 0~4 90 3,58?, 479 2~ G, 452,554 H!j 1~, ~67, ~26 30 
177, h25 oo 31;>, •83 47 5, 311, c8._ ~s 2, 84J, 4-7 53 5, 163,476 9,, s, oo8, 904 41>~ t.., .m1, \,86 7-t 
151,875 00 457,919 ti6 5,592,604 86 2,465,733 l<i 5,543 470 eil 8,009,204 C51l:J,GOI,tlC8 9 1 
277,845 00 509, ll:l 31 17,829,498 70 2, 451,272 57 1, 9£8, 3·1!:1 88 4, 449, 622 4.\ 22, 27!.1, 121 15 
1G7, 358 28 7:38,94.9 15 28,082,396 92 3, 599,455 22 7, 505,668 22 11,108, 123 -141 :)!}, 190,520 36 
1G7, :394 86 1, 103, 425 50 30, 127, 686 38 4, 593, 2;}9 04 3, 307, 304 90 7, 90J, 543 !14 38, 0~, 2:JO ~!:.! 
5.10, 750 00 1, 755, 731 27 26, 953.571 00 5, 754, 5GB 63 ti, 874, :153 72 12, 628, 922 :35 :l!J, 582, 493 35 
274,512 16 1, 416,995 00 23,373,432 58 7, 21:.1, 238 69 17,6:57,804 24 24,871, CG2 93148,24-1,495 51 
319,463 71 2, 212,384 62 15,454,609 92 6, 389,209 81 19,041,826 a1 25,423, o:::<i 12 40,877, o46 <'4 
505, 704 27 2, 305, 849 82 13, 808, G7a 78 6, 016, 446 74 15, 27U, 754 €8 21, 2!JG, 201 62 :J5, 104, 875 41J 
463, 181 39 1, 640,917 06 16,300,273 44 5, 163,538 ll 2, 540, 3E8 18 7, 70a, £::6 29
1
24,004, Hl9 ~·a 
315,750 01 1, 090,341 85 l:t, 134, 5::!0 57 5, 126.·, 097 20 3, 502,397 C8 8, 6;...fl, 494 ~8 21, 7(i3, 0~4 8~ 
-!77, 005 44 903, 718 15 10, 723,479 07 5, 087,274 OJ 3, ~79, 821 61 0, a67, C93 (j:.! HJ, 090, 572 li() 
575, 007 41 644, 985 15 !J, 8:27, 643 51 5, 172, 578 2·1 2, G7G, :370 88 7, 848, H9 12 17, 676, 592 <i3 
380, 78l 82 671, 063 78 9, 784, 154 59 4, 922, 684 Gu G07, :l31 8, 5, 5::0, Ol<i <11 15, :n4, 171 \!0 
429, 987 80 618, 942 74 1;3, 3:30, 144 71 4, 996, !:0:2 OS 11, 571, 831 G8 10, 5C8, a!J3 761 a1, 898, ;;:JB 47 
7:N, 106 44 1, 046,131 40 11,490,459 94 4, :J66, 769 08 7, 7;::8, 575 70 12, C!J5, 341 78 2:3, 5b;,, 804 72 
743,447 83 1, 110,713 2:3 1:1,062,316 :.!7 3, 973,480 54 7, CG7, 601 65 11,041, C8:3 1!.11 24, 103, :J£8 46 
760,624 88 826, 123 67 12, 653, 095 65 3, 486 071 5l G, 511, 5!::6 c8 10, OC3, OC8 39] 22, 6;)6, 7ti4 04 
705, C8-! 24 1, 219, 308 40 13, 296,041 45 a, 098, 8CO 59 9, OG4, 637 48 1:.!, Hi3, 4::8 07' 25, 459, 479 5:.! 
[116, :l44 7·:1 l, 565, 679 66 12, 660, 490 62 2, 542, 843 2:J 9, 841, 024 55 12, 38:.1, 867 78 25, 044, 358 40 
{i22, 262 47 1, 363, 624 13 ~:l, 229, 533 33 1, 91:3, ;):::3 40 9, 44.2, 214 82 11,355, 748 2'2 24, .'>85, 281 ;;:::; 
920, 167 !J8 1, a!J2, 336 11 1:3, 864, 067 90 1, :383. 582 95 14, 7!l0, 7!J5 2i' 16, J7.1, 371- 22 30, 038, 44G 1::! 
1,:352,323 40 2, 451,202 64 16,516,388 771· 772,501 ;,o 17.067,747 79 17,840, 3C9 ~H 34,356, GS,8 OG 
1, 801,977 08 3, 198,091 77 22,713, 755 11 303,796 87 l, 2:l!J, 746 51 1, 543,543 38 24,237,298 4!) 
1, 001, 6;:)5 07 • 2, C82, 565 00 18,425,417 25 202, 152 Stl 5, 974,412 21 u, l'i6, 565 19 24, 601, S82 44 
1. 637, 652 80 1, 549, 396 74 17, 514, 950 28 57, 8G3 CE 3~8 ·20 58, 191 28 17, 573, 141 5ti 
4. 993,160 11 2, 749,721 60 30,868,164 04 *63, 389 85 *:1, 140 32 66,500 17! :lu, 934, <Jo4 21 
4, 299,,-194 u8 2, 932, 428 93 37,243, 214 24.............. n, 822 !:11 21.822 91! :37, 265, 037 15 
5, :H3, 245 Ell 3, 256, SIS 18 33,849, 7Ul 08 14, ~197 54 5, 590, 7;.!2 73 5, 605, 7:.!0 ~7 a!J, 455, 4:>8 :.l5 
2, 21s, 867 18 2, 621,340 20 26,496,948 72 399,834 24 10,718,153 19 11, 117,£87 43 :n, ul4, n:JG J5 
2, 271, 857 1 o 2, 575, 351 50 24, 139, 920 11 17 4, 635 'i7 :1, !l11, 977 Ea •1 , C86, 61 a 7u 28, 226, G33 81 
2, 273, 697 44 3, 505, 999 09 26, 196, 840 29 289, 063 4;') 5, 312, 6::6 29 5, 600, G89 74 i 31, 797, ;i:JO 03 
1, 151,400 54 3, 307, 391 55 24,361, 336 59 778, 5.JO 06 7, 7!J(i, !J89 88 8, ;)75, 5::;9 \J<ll 32, 936, 876 :J:l 
382,404 47 1,57\1,724 48 11,256,5C8 GO 528,584 57 :133,011 PSI 861,[£6 55f 12,118,10515 
I, 282,271 00
1
2,554,146 05 20 650, 1C8 01 1, 874,863 GG 11,117, c:J9 18 12. !J91, 902 84133, 64~, 010 P5 
L, 467, 'i74 95 2, 839, 470 97 21, 8U5, 3b!i til 1, 066, 985 04 7, 5::28, 054 06 8, 595, 039 10 ;JO, 4!)0, 4C8 7l 
1, ('80, 047 80 3, 769,758 42 26,418,459 59 843,228 77 :370,594 54 1, 213, 82a al ~7. 632,::82 ~!() 
l, 496, GC8 69 3, 910, 190 81 53, 801, 5G9 37 1, ll7, 830 22 5, 601, 4.5~ 15 6, 119, 282 :nl' GO, 520, 8:il 74 
1, 1oa, 251 78 2, 554,455 37 45,227,454 77 2, 391,652 17 1:.1, o:JG, < 3ti 25 15,127, (;1::8 42 60, 655, H:l 1u 
50·:1, 263 25
1 
3, 111, 140 61 39, 933, 54~ G1 3, 5:>4, 419 40 12, 898, 460 73 16, 452, 880 13 5G, 3t:6, 4~ . '2 7-1 
1, 663, 591 47 7, 025, 450 16 37, 165, 990 09 3, 884, 406 £5 3, 554, 321 22 7, 438, 728 17,44, 604, 718 ~I) 
2, 829,801 'i7 s, 146,577 33 1-1, 049, 949 4.8 3, 711,407 40 714, 947 4:3 4, 426, 154 sa 48, 476, 104 :u 
3, 043, 576 04 9, 867, 926 64 40, 389, 954 56 4, 002, 014 13 2, :120, 640 14 6, 322, 654 27146, 712, 608 8:l 
3, 900. 537 87j 12, 246, 335 03 44, 078, 156 35 3, 666, 905 24 6, 832, 000 15 10, 4£8, 905 :39 54, 577, 061 74 
1, 413, mJ5 CS l:J, 461,450 13 51, 14::!, 138 421 3, 07<1, 07R 33 21, 25G, 902 33 24, :laO, !380 66 75,473, 119 C8 
2, 708, :l47 71 1 Hi, 7:.:8, 442 29 56, 312, 097 72 2, :315. 900 25 7, 5:36, 681 99 9, 852, 678 ~4 66, 164, 775 96 
2, 5!J6, 4G~ 92
1 
15, 260, 475 94 GO. 333, 836 45 1, H54, 75~ :!4 10, 4:17, 772 78 1::!. 392, 505 12 n, 726, :141 ':!7 
4, 241, 028 60, 18,946, 189 91 65, 032,559 76•
1
1, 594, 845 44 4, 647 182 17 6, 242, 027 6lli 71, 274, 587 ;17 
4, !JL.6, 871 34 17,847,851 19 72,291, 119 70 1, u52, 774 2:3
1 
8, 118, 29~ R1 9. 771,067 04 82, ou:.J, 186 'i4 
4, 5:•L, 566 58 16,87:1,771 u8 i 66,327,405 72 2, 637.664 39 11,713,572 81 17 351,2:37 201 sa, 678, 64~ 9'2 
2. 9!Jl, 121 54 20, 701!l, 183 431 60,010,112 58 3, 144,620 94 1:J, 900,392 13 17.045, OJ:l 07j 77.055,125 65 2, tlG5, 481 171 16, 02fi, 574 791 62, 5:!7, 171 62, 4, 034, 157 ao
1 
l 8, 815, 984 Hi! 22. 850, 141 46l 85. ~87, 3la 08 
2, 223,402 271 14,129,771 52, 4Gl , 554,45:1 71 ~ 1:l, 190. 32·1 45 96,096,922 09 109,287, 2·lG 54 ,570,841. 70Q 25 
1, 076, 326 a5 15, 671, 890 2·1 689, 98U, 148 97: 24, 7~9, fl4G 61\181, 086, 635 07 205, '816, 481 68 895, 7Uu, C:JO 63 
_____ l_ I _ .._____ !_______ I 
L. E. CHIT'l'El\DE~, Register. 
*Actual payments on the public debt, but not carried into the totals because of repayments to the trem;ury. 
1\o. lG. 
Statement r:f the expenditures and rcf:eipts o/ tl1.e marine lwspital fund for tlte rehif of sirk and disaUed seamen in t)w ports f!f 
the United Statesfor tlw.fiscal year ending June 30, 1863, 
od 
~ 
Districts and agents. ~ 
d 
s:l 
~ 
1;/1 
od 
~ 
a 
~ 
8 
. 1'1 
~ 
1;/1 
~ . ~ II T I -;-I ~-1 ~--"8 --
. ·oo ~ 5 ~'l ~ ~ ~ 
,!!: M '-' ~ 00 1 8 ~ ~ c., ~ p ......... ~ c; .;:.; ~ "0 ~-:::5 
Mocle ofu~commodntion. I ~ ~ t .,; ~ • . I ~ I ~ : ~ I ~ S ~ 
$-c d CD v ~ to ,.r.J I ,...... ! ,_. }" ,........ Q 
& .; 13 ·3 I ~ .B I ~ ~ : 55 I "' ~ -~ ~ rg ~ f; ~ ~ I ~ 1 5 ~ ~ -~-- - ·1---"---~-~ ~ _L,~f- o- ~_~_l-=_1-~/_:_ 
1\lAINl,. I I I I I I I 
Passamaquoddy, Washington Long-.. 72 72 Hospital. . . . . . • .. . . . . . . $3 00 $744 75 $393 00 $213 70 '..... . . . .. . . . . .. $13 52 ............ 
1
$1, 361 97 $637 31 
Machias, w. n. Smith............... 11 11 .... do .............. <.... 2 25 203 2S 6'6 25 7158 ........ ······· j 3 53 I ~12 00 2 336 u4 145:38 
Frenchman's nay, Isaac H. 'l'homas.. 29 29 .... do.................. 2 50 242 50 I 123 00 40 JO ....... ' . . ... . . 4 06 . .. . . .. . .. .. 409 ()6 558 64 
Penobscot, S. K. Dev<:!reux.... ...... 2 2 l •••. do.................. 3 JO :?8 :JO I J2 30 7 96 ' $5 00 [........ 54 ........ .... 54 OD 3G8 0-1 
~~~- i~j~E,~iw~:~tJ.w.tti ~.; I ••• ;~ i: +~~+·!iF:)))):) •• : ••• ::;a •• 3, r;, ;; I ••• ~~.;; .••• 1~ ~ •• )::.)) : . [): •• ).:I •• l;. ;;\ ;: ~ } l: ;J. ;;I Jl i 
Kennebunk. N. K Sargent.......... 5 5 HoSJlital...... ........ 3 50 143 !'iO f 35 00 .......... 1 ........ 1........ l 78
1
1
........ .... JBO ~8 41 87 
York,J.S.Putnam .................. 6 G .... do ................. . 250to$3 8750 ;)625 1575 [ ................ 12!J ............ 13079 51GO 
Belfast, T. Harmon................... 88 87 .... do.................. 2 50 958 75 501 50 39 00 1 .... _..... .... • • 15 13 17 00 3 1, 531 38 4~5 39 
Thmg<><, W. P. W!ngote .............. __':'_ ~ .... do .................. 2 50 to $3 , 891 OS ~ 165 ..."..'= = 1--':'.'..".':. = :.::.-_ 1, 347 _""_ _____'_"' 75 
415 I 409 .. . . . . . . .. .. .. . . .. .. . . .. .. ....... ·I 8, 624 34 ' I 3, 150 38 771 00 I 5 00 I. -..... -1 126 03 I S7 00 11 12, 7:33 75 I 6, 273 2<1 
== = t==-==-===--===1===== 
NEW HAMPSHIRE. I 
Po-onth, J. B. Upham ............ l 39 1 39 Ho•p<Lo1, ...... --------12 50tol3 11,128 61 I 145 25 140 3J ..... J....... 14 14 ............ 1,428 35 1 174 80 
==---=·====,==~--==]==
VERl\lONT. ~ . 
Bru-llnglon, William Clnpp ........... I 14 1 15 1- ... do ........... ' .... ..1 2 50 174 931 rn 75 48 80 1 ...... J....... 3 12 . .. . .. .. .. .. 314 60 1___251 28 
: :•: ::~1:::::•:: ::!:::: ::::::1::.::::: J :: :::::!::: ::::::::::::: ::::::::.::.:1::::::::: :I :;; :~ 
1'-.!) 
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~ 
~ 
z 
> z 
0 
tr_j 
'XI 
Salcn and Beverly, Willnrd P. Phillips 3 1 3 j HospitaL.............. 3 50 j 21 50 10 75 1 6 60 ........ ] ........ 1 45 6 00 11 45 30 475 75 
:Marblehead, (no returns) ............ 626 589 .... do ............................ •.......... .......... .......... ........ ........ ........ ........ .... .......... 17 22 
Boston and Charle8town, J. Z. Goodrich ........... _ .................................. 13, 136 85 1, :iOO 00 391 16 _ ...... ·I-- . . . . . . 150 ~8 ............ 15, 178 29 *7, 861 78 
~1Jfn~~~~I:,CC~~~~~~:~rAf~};_-_-_-_ :::::::: :::::: :::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::/ ..... 3"66' ::::::::::1::::::::::::::::: >::: ::::: ..... 03·: :::::: :':::: .... -3· o3. 7~~ i8 
Barnstable, CharlesF. Swift ......... 266 266 Hospital............... 3 50 4,207 50 1,30f. 80 1 1264 85 ········ !· ······· 68 45 66 00 11 6 913 60 1,349 56 
NcwBedford, LaurenceGrinuell---·· 2:l 23 .... do ............................ 42642 1J775 '10430 .•.............. 648 ............ '55495 25285 ~~R~~~y:;t:·d~~~;~~~~:)~::::::::::::: ---~~- ---~~- ::::~~:::::::::::::::::: :::::::::: ---~~~-~?. :::::::::: :::::::::: ::::::::/:::::::: ---~-~~- --~~-~~- --~- ---~~~-~~-1 3g~ §j 
966 [_ 924 ........................ 
1 
.......... ~· 436 94 1_2, 935 3o_[ 1, '7'G6 91 t~;; .... 1 ........ [ 232 27 / 90~~ 15 :3,461 42_/_ 11, ~6 73 
RHODE ISLAND. I ~ I 
ProYidrncc, Charles Anthony......... 22 35 HospitaL.............. 3 75 1, 412 66 256 73 303 40 _....... .. . . . . . . 20 70 6 00 I ] 1 2, 091 51 787 83 
DriHtol and 'Vm-ren, ,V. n. Taylor . .. 6 5 .... do.................. 3 5 209 50 :37 50 :Z2 50 . . . .. . . . . • . .. . . . 2 80 I 12 00 2 284 30 202 78 
Newport, Seth W. l\facy........ .. .. . 10 11 .... do.................. 3 50 257 00 62 50 76 80 .. .. . . .. . . . .. . .. 3 !J8 . . . .. .. . .. . . 402 28 439 76 
38 [ 51 ........................ ------~--- [ 1,87916 1 35~ 75 i 494 70 [ -------- ~ ----···- i=-27 48 , 18 oo_[ 3 1 _~,7~8 09 1,430 37 
CONNECTICUT. I I· 
Middletown, Origen Utley............ 28 24 Ho~pitn!............... 3 00 317 16 134 65 1 n .. . . . . . . . . .. . . .. 4 60 6 00 1 464 13 788 13 
New London, Edward Prentis........ 2t 22 ... do.................. 3 50 3:31 50 118 25 103 65 ........ ........ 5 71 18 00 3 577 11 733 82 
1\ewHnven,JarnesF.Babcock ...... 22 ~2 .... do.................. 350 39900 ............................ ! ........ :398 ............ 40;J98 78950 
Fair~cld, S.C. Booth................ 11 11 .... do.................. 3 50 306 00 72 50 9155 t···-----1-··----- 4 69 ........ .... 474 74 598 ~2 
s conmgton, (no returns) ... - . - ..... - . - .. - - .. -. - - . - - - - - - -•.. -- - .... - ••. - . - - - -.- - . -- - - -- - - - . - - . -- - - - . - . - . - . - - - - - - - - - - - .. - - - - - - . - - - . - - - -. - - .. - - .. - ... - - .. - - - - - . - - . 130 :J6 
82 1 79 -------·-·-------------- 1~1__:.353 66 1 325 4~~ -- 196 921.=...:.------ ~~------- 1 1s 98 1 24 (')0 1 4 . 1,918 961 3, 037 ~3 
NEW YORK. ---- 1----,-~----r~------~~-Snckett's Harbor, C. w. Inglehart.... 1 1 Private ....... __ ............. .. . 8 00 1 50 75 ...... __ , ....... _ 10 .. .. .. . .. . .. 10 35 8 66 Genesee, P. M. Crandnll .. .. . . .. .. .. 1 1 St. Mary's hospital.... 3 50 56 00 ...................... __ .... ' ...... __ 56 .......... __ 56 511 74 70 
~~~~~~·. ~~~'l~~~~l~-l~l:~~~s:::::::::: ---~-~---~~--~~~~~i-t.~-~---------~~~:~~::::···--~-~~- ' -~·.:~?-~~-:::::::::::::::::::::::::::: ! ::::::::--~:-~~-::::::::::::-~·-~~~-~~- 1,3~g ~} 
Bnffnlo Creek, Christian Motz.jr ..... 169 , 169 Hospital.............. 2 38 II :?, 103 84 ............................ 1 ........ ~1 49 42 00 7 2, ·169 33 3,4:~8 91 
O;:wP~atchie, Dav1d M. Chapin .... __ . 4 5 Private . __ ............ 2 50 72 21 8 75 8 10 ....... ·J--...... 89 ........ 
1
.... 89 93 112 07 
f3agi-hrhor, John Sherry............ 1 1 .... dG ----------------- 3 50 28 00 4 50 50 •........ ........ 33 .... .. .... 3:133 1 42215 
New Yurk city, Hiram Baru<:y ....... 1, 826 1, 696 Hosp;ta!s......... . . .. 4 CO 39, OlD 39 1, 038 74 ...... _ ... I._ .. _. __ I_....... 405 80 525 CO [104 40, 988 93 37,492 10 
C:w:nplain, Gcorge,V. Goff.......... 9 !J .... do.... ............. 3 00 j -113 58 :39 25 15 70 1-----··· ........ 168 ........ .... 170 21 864 10 ~':iai~t'G~~,~~\'t~bc'J :::::::::: · ··· i I· ···, ;;,:,;~;;·: :::::::::::::: · · ···;· ool · · ;o·oo·l· ·· · ·; OOT · · iO WT:: :: :::'::: :::::::.::··~I::::::: :i:: ::[ ·· ·;; ·04 ·, __ ~!i ~~ 
2,035 ~~ ........................ ----------~9::>6 04 1~~99 74 [_35 55 1 ~-~---- ~ -------- / __ 446 ~~~7 oo jn1 1~os4!'rs 1_4 '!,21~ 
"To Janua:·y 31, 1863. 
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No. 1G.-.8tat(lment ?f the e:rpemz;tures and ru·mz'r8 rif t!te n~ru·ine ho.;pitalfio,d, ~ ·r..-·Continued. 
.-3 'B I ~il j • ·r---~~---~-.,; l ;S ,--~-~ 
2 ~ . tz ~ 2 ~ l s .c ~ ~ J .a I ~ a .~ P 5 s 1 ~s ;a g . 
8 I "' ' · " :::: :" ~ to ' "" I '"' :::: o"=' 
"=' .::3 ' Mode 0f accommodatwn. ;:: ""' S _. to ,_, ~ '0 () ~ J: 
0: '0 ... ?J "' ~ >1 ~il .a ~ ' ... ~ ~8 
§ I ~ ~ ~ 2 ·5 ~ I .§ ~ ~ ~ ~ ;§ ~ 
>:1 8 <> ;... ·~ -~ ;,. ~ ::.> "' 8 o: H 2 'I g ~ § 'E 1 '2 ~ ."§ ,s a ::; o 3 
w w p:; ~ ~ ~ E-< 0 0 R :.'. E-< ::::1 riEWJERS~:Y. I-- I ~-~ ·--_ ~--~-~-~---
~;;~;~~::~:\;,:·;~;,;;,El<n" : ::: I ,. _ ,. ~"pi'al : : : _ ,, oo _ ,,,. 50 *'"'0 _ : : _: r: : : : $5 ,~ ~ co 1, 
11 
__ ~:~~~ _ ~~ _ • $1. ~~~ ~~ 
PerthAmboy.JohnL Boggs ........ 
1 
............ Kotransactions .............. . ... l ••••..•..• !...... . ...... .... .. 
1 
........................ \ ........ ---·· !'OGJO 
GreatEggHarbor,I~rae !S. AdnmR .. 10
1 
8 Hospital .............. 3001' 1~00 1' 567.) 1 $3:1G5 ............... J 214 ~ ·--···-- 1 ··-- ~ 21854 SJ23G 
LittleEggHarbor Jmvisii.Bartlett. j ...... . .. .. . ' .... do............................ 1371 623 250 ........... ..... 1 22 ............ ;;)J68 490():3 ~~:~~~~; ~o~;~-~~~ll~)-.:::::::::::::::: 1·-- io- · ·- io ·[-ii~~r;;t~ll-.-::: -.::::::::-. · ·- ·- :3 · 5o· r·- · 242. 25· ·- · · 5n ·5o ·r·-- · 47· 45· ::::·:::I::::::: :I··· :3· 48 · :::: :·:: ·1:::: t · ·-i;~- iis· l 2~~i ~6 4ill471 .. ______________________ ----------1-soo 46 ~ -2;)-! 20 ,- K!6l} ~ ~~1~1li«T6oo~-l l l,lGl70 1 4,ti44 !)3 
PEN~SYLVANIA. ==,1= 1==~~--:-~=~~=~~~~~~~=,= 
Phil:lcl elphia., 'YillimnB._T~omas ..... 268
1 
298 1 Hosp:tals. ............ 3 50 1 6,863 50 ---·------ ---------· $14 50 $':!7 38 70 2,1 , 120. 00
1
20 . 7,0!l!i G2 . 7,0G3 46 
Pre~qnobh·, 'l'homas,VJ!kms........ 8 JO 
1 
... . do.................. 2 50 113 39 37 2.3 20 flO - ------· ........ 170 ....... : .... 1 17:324 ~Sti 92 
Pift,;lmrg, C. W. Batchelor ........... ____::__~ .... do ............................ 1~22 43 1 1,000 00 __ 181 G7 ~~·~1__::~1~1_2:m 57 ~ ~1 6:3 
340 I 36~- ----- - --- - - ---- -- --- --- - ------- -- ,.u. 099 '" 1_1.1'32_2_5_1 202 _'2_L~ 50 1____27_38_1 115 4i '--"'--""- ' 25 ll, 660 13 I 8, 644 0~ 
. • DELA\VARE. . ~-~-- ·~--~---~--~-.1--l--j-1-l I 
Wllmmg·ton, ThomasM:. Rodney..... 1 1 ----------·--------·---- --------· 47 00 7 00 1410 . ....... --------1 68 ----- ·-· .... 68 78 , l,G88 03 
t~~~~J~f~fii;I,) /! : iI ~ t:;!Jl:;l ~o.p.tnlf:{: :· :::::::: : : ': ~ ~j~~_;_! ; :: H:;!: ) :) t:: ~ :: L:: :: !~i1! I :l: l ~j~; ::: ~ t ~~ ~ ! 
Districts am1 agents. 
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DlSTIUCT OF COLUl\IBJ A. l I I' I I I I . I I 
Georgotown,· ,Judsonl\1itchell .••...... -• 19 19_ Hospital.............. 3 00 I 452 G6 ······=~'·· ········ !~·~· ··· ~ -····~ 71 18 00 3 . 475 37,_742 0~ 
Alo,ndrin, A:::~'::~l•nn . . ... . .. 26 26 l!O"pltal .... .. ...... .. 3 00 431 17 ........ J ................ 
1
1........ 4 37 6 00 11 441 54 1,136 96 
Wheeling, 'l'homns Hornbrook. . . . . . . 5 5 .... do................. . 3 50 67 00 24 40 I 15 60 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 •19 12 00 2 120 19 641 06 ~:,::~=~~:::"~dL B-·~'''.,'_"' F31 : ;, :_:. : •. _ ····::_::::_:{:-::::-: ~:,9817 1 :2440 ::1560 ····:··· ~ ·: •. ::1·: 5:,; ::;,~::; ::5;,:~ ··:.::-:~ 
NORTH CAllOJ.INA. I I I I I B~>nnfort, J olm A_. Hedrick ........... / 4 6 Hospital . . . . . . . . . • • . . . 4 00 138 20 58 80 30 90 . . . . . . . . . . . . . • . . 2 38 10 00 1 240 28 I 66 26 
n'""''''· :~:"s:::::~::.~ ........ j. ...... .................. ... ........ .. ... ~ ] . _ ............. I .......... -.. f ... I· ~2: 
FLORIDA. ~---- --------.--------~---------------------. -
Key West, Charles Howe, (no returns)~• ·c.:....... . . . ............... ..... .......... . .t . . .. 1 .. I. . . ........ J ...... , 527 37 
OHIO.. I I I 
llfiami, Andrew Stephan.............. 27 24 Hospital. ............. 
1 
4 30 813 42 ...... ... . 1... ...... . . . . . . . . . . . . . . . 8 23 12 00 3 833 65 286 09 
~anuusky, J ohn Youngs ........... ·r·..... 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 00 12 00 7 00 I 4 20 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . . 2:3 43 564 40 
C~yr;hoga, Charles J. Ballard......... 94 121 Hospital. ............ ·I ......... 4, 470 5~ 1, 024 J5 618 97 . . . . . . . . . . . . . . . • 61 55 42 00 6 I G, 217 19 1, 880 50 
CuJ.Cmnah,EnochT.Carson . ......... ~~---·do .•....•...•.. .... ~~~3,590~~~·-~== 3613 ~-4-j 3,65069 2,96:300 
230 261 . . . .. . . . . . • .. . . . . . . . . . . . ......... 8. 886 so 1, 031 15! 623 17 ...... ·!· ....... j1o6 14 78 oo 13 10,724 96 5, 693 99 
li1ICHIGAN. 
1
=--== 
1
===--==--=l==l= ;====l== 
D?tr?i.t, Nel~on G. I sb;ll . . . . . . . . . . . . . 237 22:3 Hospital.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 093 44 1, 503 00 343 14 204 00 . . . . . . . . fil 87 42 00 7 6, 247 4512, 913 89 
.MJChlhmackmac, J. W. J\fcl\fath...... 5 5 Private . . . . . . . . . . . . . . . 3 00 57 00 J 7 53 1 23 67 6 00 . . . . . . . . 1 04 . • . . . . . . . . • . 105 24 186 58 
24:! '228 ....................... ~~-......... , 4. 15o 44 
1
• 1, 52o 5:~ 1  210 oo ~~ 62 91 42001_7_1 fi, 352 69 3. 1oo 47 
IT.J,INOIS. I== ==
1
=
1
===
1
===
1
== 
, 432 400 Hospital. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 6, 891 75 1 916 67 617 39 . • . • . . . . . . . . • . . 84 95 72 00 16 I 8, 582 76 3, 43~ 10 
Alton, J. H Ynger . ............................. .... ............................. ...... .... 1. ...... ... ......... ........ ........ ..... .. ........ ... . ........ .. 18:. 65 ~~:~b.;, ';~:.~~~;ran~:::::::::::·::: :j .... 5 •••• ' I IJ~··'~~:: :. ·:::::::: ::::~::"I'· "J-" I· 8()0 ool :::::::: :: ::: ::::::::1 .. 23:62 :::::: : :J·~ 38'. s:r ... "'' 11 
4:37 405 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 451 96 [ 1, 716 07 1 617 39 •............... t 108 57 72 oo 16 l1o, 968 59 4, 195 86 
- -- ===1 1~- -~.~~ :::::;o::::::L-==1~!===-~ ==-==----==,~~ 
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}.i o lt>.-St,flernent rif tlze expmditures and 1 ecei!'ts '![ t!te mwine luApitalfund, ~-".-·Continued. 
Districts and agents. 
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"F ~ to & ~ ~ § rd ~ ,; ~ . ~ ~ '0 8. s~ 
8 ~ .,; ~ I~ _g ~ 
.........! ~ ...... t:D ,t:l _... h >': C:l> 
"" ~ ·c:; ~ .s ~ ~ I .25 , ~ ~ g ;g ;g ~ ] Jj § ~ ~ ~ 
d 
~--,---1 I I __ P=l __ ~:~ _F-< __ I_o __ l_o __ ~ !:_ __ F-< __ ___:_ 
Evnn.,·illn, A. L. Rnbiuonn .......•.. -I 69 I S2 n .. pit•L... • • . . . . . . . . 15 74 ,It, '~ 152 60 1... . . . . . . -~~::..:.:.; ... :·_::.L$11 "I-~ 12 ''-I 2 I~'· 151 43 I ~19-1, 50 
I 
! I 
INDIANA. 
IOWA. # I I 
K('okuk. John Stennus . .............. l---·-- ······~ ....................... . ......... --·····-· - ................ , ... --······1····-·· ·i··--·--· -··-···· ···· -··.---···· / 44 00 
Burlmgton, Clark Dunham ........... _ 6ll 6 Hospital. ............. . ......... 
1
_=. 043 14 ~· 250 00 : $42 77 ~:-- .. ~ . .:__:
1
_ 23 40 ii 00 =-1- 2, 365 32_ ~, ~-- ·-- .:...=_·_:_ 
i 
. . "WI~CONSIN. • • " I " - () ' 
M•lwnnk>e, Edwm PnlmnL .•..•.. ...1 88 €8 H"'p>tnlond pnmtn. . . . 3 -~ I, 761 30 703 50 106 7o ••... J . . . . . . . 2• 84 12 00 • 2, 609 39 J, 145 22 
=I= ======.========-= 
. !IJ:TN~J':S~T A. I ,I . . I 0 1 "" I I ' I () " 
St. Paul, JosephLcmay.............. ~ I 2 llomdlng-house....... 4 00 I 3~ 00 14 00 I 2 ;:>;:> ........ ,........ 48 ........ .... 49 OJ . 4-11;:> 
Sl. Lnui•, lL J~rr~:::.:: .............. I 501 ~- 456 1 H"'pital. . • • • • • • • • • • . . 2 50 1 .. 561 0< :_. - - ••• J · · ..· .. -... =~-· · · · J 46 92 13': 00 ,I-.. 739 96 ~ - 3, 937 00 
== =--===-======== ,== ~~~~;~~~#~;~;;~~:;~:~:;.: ::::::: I : :: ""'•".U:: ·:.-.. ::::::: I• :::::::::I':.,._ 98 1,125 00 !:::: ::::: I :::: :J: ::: :J 37:31 ~- 00 j 3, '69 ,. I ;:; ~ 
~~ ·-
WASHINGTON TF.RHITOl"l.Y. ~~~-
Puget's Sound, Victor Smith ......... . - - - - -1· - • - • · 
............ ------ - -- -12,59898 l,l25C0 . 1 .......................... ) 3731 800 1 7,76929 1 43915 
~~ ~=,~====-=~-~ 
Hnopi.,L .•••••..••• ..1. ......... ,27,812 ll ....•.. ..!. ............... ..1. .... ...1278 42 3il 00 5 2~Hl0 >1 11,337 55 
l=========--======= .- -
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tr_j 
I'!Zj 
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tr_j 
rn 
CnpePc>petuu ;:;:,
0
: Adu;?' 1- - - -- ---- - ----- -- - - - - - -- --1- -- ---1-- -L - ---- I __ --~-- ~ --- ----~ 209 26 
6;)8 1 G41 .•....•..•...••.......... ~- ...... -~~H. ::!79 24 1 2,453 87 1 3,049 21 I· ...... ·I· ..... -1272 00 248 00 1 29 127,402 32 5, 643 57 
*:May to October, 1862. 
L. E. CIIITTENDlJN, Register. 
TREASURY DEPARTl\IENT Register's Office, Novcmbcr28, 1863. 
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250 REPORT ON THE FINANCES. 
No. 17. 
Statemen~ slwwing the amount if moneys expended at eaclt custom-house 1'n tlu 
United States during tltefiseal year ending June 30, 1863, per act qf March 
3, 1849. 
·Districts. j _ _ _ P_r_e_se_n_t_c_o_I_le_c_t_oi_·s_. ___ __ A_ m_o_u_n_t_. _ 
Passamaquoddy., Maine.------- __ .... _---_; Washington L.ong ......... . 
Machias, Maine .. __ ...... ---._ ... ___ . ___ . ·william B. Smith .......... . 
:E'rcnchman's Bay, Maine .... ---- ......... I saac H. Thomas .......... . 
Penobscot, Maine .... - .. -.- .... - _- .... --. Seth K. Devereux .......... . 
vValdoborough, Maine.................... Sebastian S. Marble ........ _ 
vViscasset, Maine ... _ ... _-- ........ _. _. . Erastus Foote ............. . 
Bath, Maine, (a) ............ ___ . . . . . . . . . . Roland Fisher_ ... _. __ ..... . 
Portland and Falmouth, Maine.---- ... --.. Jedediah Jewett .......... _. 
Saco, Maine, (b) .. •••••• __ - _ • _- - •.• __ .-. • Owen B. Chadbourne ....... . 
Kennebunk, Maine ... - - ... - ..... -... .. . . . Nathaniel K. Sargent ...... .. 
York, Maine ............ _ ..... __ .... -- ... Jeremiah S. Putnam .... -- --~ 
Belfast, Maine .... _ ....... __ - ... -- ... _.. . Truman Harmon ... _ .... _ .. . 
Bangor, Maine ...... -- .... ---. . .. . .. .. . . vVi:iiam P. \Vingate ........ . 
Portsmouth, New Hampshire ...........•.. Joseph B. Upham ...... ___ .. 
Vermont, Vermont.... . . .. .. .. .. .. .. .. .. . William Clapp ............ .. 
Newburyport, Massachusetts .... ___ .. _.... Enoch G. Currier ...... · .... . 
Gloucester, Massachusetts ..... _ ...... _... John S. W cbbcr ....... ~ . _ .. 
Salent and Beverly, Massachusetts. (c) __ ... Willard P. Phillips ........ _. 
Marblehead, Massachusetts ........ -....... W~lliam Standl~y .. --.---- · -~ 
Boston and Charlestown, Massachusetts, (c). John Y. Gooclnch ........ _ .. 
Plymouth, Massachusetts ____ . _. ____ .. -.-. . Thomas Loring ............ . 
Fall River, Massachusetts _ ... __ . __ ... __ .. Charles Almy ........... _ .. - I 
Bn.rnstable, Massachusetts ..... -.- .... - _-. Charles F. Swift ............ I 
Now Bedford, Massachusetts __ -. ______ . _-. Lawrence Grinnell . ___ ~ .... . 
Edg·artown, Massac.husetts .... ---· ---- .... John Vinson .... ----------. 
Nantucket, Massachusetts . __ . _. __ ... ____ . Alfredl\facy .... _ .......... _ 
Providence, Rhode Island .... _ ... __ ... _... Charles Anthony ........... . 
Bristol and 'Varren, Rhode Island .... _.... ·william R. Taylor .. __ ..... _ 
Newport, Rhode Island ..... _ .. ___ ... _.... Seth ,V. Macy .......... __ .. 
Middletown, Connecticut _ .. _ . -- _ -- _. _. __ .
1 
Origen Utley .......... -- .. 
Now London, Connecticut .... _ .... _____ .. Edward Prcntis ........... . 
:NewHaven, Connecticut, (c)------------- JaniesF.Babcock ........ .. 
J.i'airfield, Connecticut ..... __ . __ . _. __ . __ . ·1 Silas C. Booth ............ .. 
Stonington, Connecticut .... _ ........ ____ . J<'nmklin A. Palmer ....... . 
Sackett's Hr.rbor, New York, (d) .. _ •. ____ . Cornelius vV. Inglebart. ____ . 
Genesee, New York _. _. ____ . _. ___ . _ . ____ . Philander M. Crandall._._ .. 
Oswego, New York---------------------- Charles A. Perkins ...... : ... 
Niagara, New York .... _____ ... __ .. .. .. .. Franklin Spalding ........ .. 
Buffalo Creek, New York .... ----------·-. Christian Metz, jr. ........ . 
Oswegatchie, New York---- ............ __ David M. Chapin ...... ···" 
Sag Harbor, New York .... _ ....... __ .. .. John Sherry .............. .. 
New York, New York, (d) .... ---· ........ Hiram Barney .... ____ .... .. 
Champlain, New York .... ________ ........ George \V. Goff .......... .. 
Capo Vincent, Now York ............ __ .. John vV. Ingalls ........... . 
Dunkirk, New York ........ ____________ George M. Abell ........... . 
Bridgetown, New .Jersey .... --·-----.... Joseph H. Elmer .... ·---·-
Burlington, New Jersey----............ vVilliam L. Ashmore ....... . 
Perth Amboy, New .Jersey .... ---- ........ John L. Boggs .... ____ ... . 
Great Eg-g l IarLor, New .Jersey. __ ._._._... Israel S. Adams . ____ ... ___ . 
Little Egg Harbor, New Jersey .... _._._... Jarvis H. Bartlett. ..... ___ .. 
Newark, New Jersey------ .. -------..... Peter vV. Martin .... --- .... . 
Camden, New .Jersey ...... --- .. _ .... ___ . SylYester Birdsell ..... ___ .. . 
Philadelp!Jia, Pennsylvania . ___ .. _... . . . . ·william n. Thomas._ ...... . 
Presque lsle, Penusyh·ania ...... _ .... __ . Thomas vVilkins ........ _ .. . 
Pittsburg, Peunsylvania.-. _-- .. _. __ .. __ .. Charles vV. Batchelor . ___ .. 
Del:nvare, Delaware.----·----_ ... __ .. ___ . Thomas M. Hodney .... --·. 
Baltimore, Maryland.................... Henry W. Hoffman ...... .. 
Annapolis, Maryland .. __ ............ _ .. _ _ John E. Stalker ......... _ .. 
$23,568 !)2 
2 044 99 
5:125 19 
n;111 26 
6, 526 29 
5 588 67 
2:443 .33 
. 54,573 81 
708 00 
641 83 
(o),709 25 
7,034 02 
G,090 19 
14,255 58 
4 900 46 
5:401 98 
12 597 37 
1:957 84 
161,400 24 
2 072 50 
3' G78 58 
5:890 50 
1!3, 7f>4 33 
1,850 77 
2, 5:~0 01 
!) 387 39 
3:180 6G 
10,630 56 
2 607 06 
7'987 32 
9:281 5:3 
2,255 61 
1,476 66 
1,982 27 
5,no 99 
]] '327 84 
10,"746 33 
14,9:32 06 
7,317 97 
704 91 
1,077,942 58 
9, H.i2 29 
6,506 98 
974 9G 
336 09 
154 31 
3,838 26 
1,026 09 
2, 0:34 4!3 
1,!:>57 74 
285 05 
231,370 31 
l, ]3!) 74 
8, 8!33 40 
10,950 17 
164,111 31 
1,099 82 
REPORT ON THE l~INANCES. 251 
No. 17.-Statcment slwwing tlw amount qf mon ~ys expended, ~c.-Continued. 
Districts. Present collectors. Amount. 
__________________ L _______ _____ :-------
oxroru, Maryland ............. 7 •••••••••• 
1 
\Vm. H. Valliant-·---···--- $266 21 
Vienna, :Maryland __ : ____________ •. __ •• __ Daniel.J. Waddell __ -_--.---- 1 899 85 
Town Creek, Maryland ______ ------------_ James Jones--------------. '153 2Y 
HavredeGrace, Maryland ________________ Wm. E. \Voodhouse -------- 167 68 
Georgetown, District of Columbia _ _ _ _ _ _ _ _ _ J nelson Mitchell ------ ------ 3, 205 61 
Cherrystone, Virginia------------ ____ ---- Charles J.D. \Vest ____ ------ 412 75 
Alexandria, Virginia. ___ . ______ . _____ ._ .. _ Andrew Jamieson ... -.-..... 4,105 18 
·wheeling, Virginia---------------------- Thomas Hornbrook_________ 7,727 05 
Beaut.'o:t, North q,ar_oli.na, (d) _____________ - / .John 4;· H~.drick. __ : _ ;,.· _ _ _ _ _ 1, 261 90 
Beaufort, SouthCmolma (c)-------------- T. C. Severance, actmb______ 2,770 54 
Key West, Florida _____________ . _____ . _ _ _ Charles Howe ___ ... ---- _ _ _ _ 4, 905 97 
Paso del Norte, New Mexico, (c)._ ••• ______ \Villiarn Vl. Mills.--_--- .. -. 1, 737 76 
Nashville, Tennessee, (b)----------------- Jos. H. Dillen, acting ....... --------------
l'.1en;p~is , Tennessee, (c)----------------"- Jo.mcs E. Merriman ... : ..... , 280 61 
Lomsv!lle, Kentucky, (c)----------------_ Charles B. Cotton----·----- · 3,440 18 
I'aducab, Kentucky, (d). ______ . __ . __ . ____ Warren Thornberry_________ 1, 727 50 Hickman,. Kentudc}', (.f)----------------- ~ C. Hubbard________________ 151 89 
Miami. Ohio .... ------ ____ ------_: _______ Andrew Stephan ...... ------ 4,228 24 
Sandusky, OhiO------------------------- John Youngs.______________ 4,144 03 
Cuyalwga, Ohlo _______________ . . . . . . . . . . Cl.!arles J. Ballard ---------- 6, 255 69 
Cincinnati, Ohio-------·---·---·--------- Enoch'!'. Carson··--------- 12,602 5? 
Detroit, lllichig·an ______ ·----- ------------ Nelson G. Isbo\l ____ ---- --·- 21,173 35 
:Michilimacli:inac, Michigan .... -. _ _ _ _ _ _ _ _ _ John \V. McMath ____ .. __ .. _ 4, 227 52 
]~vansvil !c, Indiana.---------------·----- Andrew L. Robinson________ 3,713 57 
l\Iadison, Indiana ______ . _____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ John M. Freeman ______ . _ _ _ _ 410 00 
NewAlbany, Indiana .. ·------·-----·---- Jacob Anthony_____________ 1,842 00 
Chicago, Illinois__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Luther I-bven ...... __ . _ _ _ _ _ 12, 7 40 96 
Alton, Illinois--------------------------- John Yager------··-------- 473 50 
Oalena, Illinois. _______ ---_-------_·----- Daniel Wann ... --- --·. --- _ _ 359 20 
Quincy, Illinois, (c) ____ .. _. ________ .-- .. - James J. Langdon ... _. ___ .. 7~.L1 93 
Ca'ro, Illinois ________ . __ . ________ . ____ .. , Daniel Arter. _____ .. __ ._____ 6,157 18 
l'cm·ia,, Illinois, (c)---------·----·--·----- Lysander H. ·webb.......... 175 00 
Haint Louis, Missouri ______________ . ___ .. _ Richard J. Howard _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20, 12'2 96 
H:.tnnibal, :Missouri, (a)------------------ N. 0. Arc~her.______________ :325 00 
13urlington, Iowa _ .. _ --. _ ... _______ --.--- Clark Dunham ____ .... __ _ _ _ 1, 692 GO 
Keokuk, Iowa, (d)_ ••• • __ .-.---- •• - •• --- - John Stann us _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2, 05;~ :~3 
Dubuque, I owa ______ -------------------- ' .John B. Henion---·-------- 687 00 
l\1ihvanl;ic, .. Wisconsin ____ ---------------- Edwin Palmer. ... ---·______ 6,062 ~;g 
Minnesota, Minnesota. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Joseph Lemay ___________ . _ _ 2, 218 6~{ 
l'uget's Sound, ·washington Territcry, (a)__ Lewis C. Gunn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1;3, G70 f>] 
Oregon, Oregon, (d)--------------------- William L. Adams .... ------ 5,112 76 
CapcPerpetua, Oregon, (d)--------------- E. H. Drew----------·---~- 2,78129 
PortOrfmd, Oregon, (d)----------------- 'Viriiam Tichner____________ 2,760 97 
San Fr~cisco, California, (c)-- •. - ..•.• -.- Charles James. __ .•. ____ .. _. 117,991 40 
Sonoma, Califomia,(g)---------·--------- Sethl\1. Swain·----------·- G9 4Q 
'rotal ________ .... -- __ - . __ -- - .. --. - _. __ -- _______ - _- _.-. _ .. __ • _ _ 2, 272, 838 14 
TREASURY DEPARTMENT, 
Rcg·ister's Office, Npvembcr 20, 1833. 
( b ) No returns. 
( a ) To September 30, 1862. 
(c) To December 30, 1862. 
(d) To March 31, 1863. 
L. E. CHITTENDEN, Register. 
( e ) From January 20 to Feb mary 28, 1 863. 
(f) From ,June 13 to September 18, 1862. 
( g ) From J nly 1 to July 8, 1862. 
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No. 18. 
Statement of tlte number qf persons employed 1:n eacll district qf tlte Un£ted 
States,for tlte collection qf customs, during tlte fiscal year ending June 30, 
1863, wit!/., tlwir occupation and compensatwn, per act qf Mard/., 3, 1849. 
Districts. • 
Passamaquoddy, :Me . 
Machias, Me ......•.. 
Frenchman's Bay, :Me. 
Penobscot, Me ...... . 
Waldoborough, Me .. . 
Wiscasset, Me ... • ... . 
Bath, Me ........... . 
1 
1 
5 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
Portland and Fal- 1 
mouth, Me. 3 
Saco, Me .........•.. 
1 
3 
1 
1 
11 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
Kennebunk, Me ........... . 
York, Me. . . . . . . . . . . 1 
1' 
Bangor, Me .•••.••. -I ~ 
Occupation. 
Collector .......... .. , .•..••....•.•......... 
Surveyor .....................••.......... 
Deputy collectors and inspectors ........... . 
Inspectors ............................... . 
Deputy collector. ~ .......•......•.......... 
Aids to revenue .......................... . 
...... do .............•.................... 
..•... do ................................. . 
...... do ................................. . 
Weigher, gauger, and measurer ............ . 
Boatrnan ....•............................ 
Collector . . . • . . . . . • . • . . . . . . . ............ . 
Inspectors .....................•.......... 
.... do ................................... . 
.... do ................................... . 
Collector ................................ . 
Deputy collector and inspector ............. . 
.... do ............ do ..................... . 
.... do ............ do ..................... . 
Inspector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Boatmun . . . . . . . . . . . . . ................... . 
.... do ................................... . 
Aid to revenue ........................... . 
Compensation 
to each per-
son. 
$2,682 75 
1,173 52 
1, 095 00 
730 00 
730 00 
730 00 
547 50 
70 00 
150 00 
113 61 
360 00 
2,009 46 
500 00 
365 00 
250 00 
1, 953 74 
1,095 00 
1,000 00 
300 00 
7:.10 00 
360 00 
240 00 
730 00 
No returns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Collector ................................ . 1, 7'39 64 
Depu1y collectors, weigher, gauger, and meas-
urer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ _ 1,095 co 
Deputy collectors, weigher, gauger, and meas-
urer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9~.0 00 
Inspector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730 00 
.... do . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
.... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COO 00 
No returns. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .••......... 
No returns...... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Collector . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 
Deputy collectors.......................... 1, 500 CO 
Surveyor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, OUO 00 
'\Veighers, gaugers, and measurers....... . . . . 1, GOO GO 
'\V arehouse clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 , COO 00 
Storekeeper................... . . . . . . . . . . .. 1, 093 00 
Inspectors................................ 1, 095 00 
C1erks .................. .'...... . . . . . . . . . . 800 00 
Nightwatchmen........................... no 00 
Aid to revenue for railroad trains. . . . . . . . . . . . 1 , 095 00 
.... do .................. do . . . . . . . . . . . . . . . . 626 OJ 
Boatmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3G5 00 
.... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 75 
No returns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
No returns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ..... . 
Collector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 60 
Inspector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
.... do ............................. , . . . . . . 120 00 
I 
Col1ector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, §7 4 00 
Deputy collectors and inspectors...... . . . . . . . 1, 095 00 
Districts. 
Bangor, Maine-Con-
tinned. 
Belfast, Me ......... . 
Portsmouth, N.H .... 
Vermont, Vt ........ . 
Newburyport, Mass .. 
Gloucester, Mass ..... 
Salem and Beverly, 
Mass. 
REPORT ON THE FINANCES. 
No. 18.-Statcment, ~c.-Continued. 
Occupation. 
1 I Deputy collector and weigner .............. . 
~ ~- ~~~~1;~1:,. g~;lg~;-: -a~d -~~~~U:r~~-. ~ ~ : ~:: ~ ~ ~::: 
1 A1d to the 1 evenue ......... _ .............. . 
1 Collectors ............................... . 
1 Deputy collector...... . ................. .. 
1 Deputy collector and aiel to revenue ........ . 
1 Inspector, weig-her, and measurer ........... . 
1 Deputy weigher and measurer .............. . 
1 .... do ............ do ..................... . 
1 Aid to revenue ........................... . 
1 Seaman in revenue boa.t ................... . 
1 Collector ................................ . 
1 Naval officer ............. _ ............... . 
1 Surveyor from March ~7, 1863 ........ _ .... . 
1 Deputy collector and inspector ............. . 
1 .... do ............ do ..................... . 
1 Inspector, weig-her, gauger, and measurer ... . 
2 Inspectors ..................•............. 
1 .... do ........................... _ ... ___ .. 
1 Collector ................ _ . _ . ___ ......... . 
1 Deputy collector and inspector ............. . 
1 Deputy collector lip to Feb. 15 ............. . 
3 Deputy collectors at $2 50 per day, to Feb. 15. 
1 .... do .... do ............ do .......... do ... . 
5 .... do .... do ............ do .......... do ... . 
7 .... do .... do ..•......... do .......... do ... . 
1 .... do .... do ............ do ......•... do ... . 
1 Inspector .......... _ .......... _ .......... . 
1 .... do ..............•..................... 
3 Revenue boatmen ............... _ ........ . 
1 Collector ................................ . 
1 Surveyor of Newburyport ................ .. 
1 Surveyor of Ip~wich ..................... .. 
1 Naval officer ........................... _ .. 
1 Deputy collector and inspector ............. . 
1 Weigher, gauger, measurer, &c ............ . 
1 Inspector ...............••............... 
1 Collector ......... _ ..•.................... 
1 Surveyor ..................... _ .......... . 
2 Inspectors ......... _ ..................... . 
1 .... do ................ _ ..... _ ..... __ ...... . 
1 Deputy collector ........................ .. 
1 Boatman .....................•........... 
1 Custbm-house keeper ......... _ .......... .. 
1 Collector ...................... __ .. _ ..... . 
1 Naval officer .. _ ...... _ .... _ .' .... ___ .... __ . 
1 Surveyor ................................. · 
1 Surveyor at Beverly .............. __ . _ .. _ .. 
1 Inspector and deputy collector. ____ .. _ ...... . 
1 Clerk ........ __ ........... _ ... _ ....... _ .. 
1 ·weigher and gauger ...................... . 
1 .... do ........ do .............. _ .......... . 
1 Measurer ••••...• _ ........... _ ........ _ .. . 
1 Storekeeper ............ . ................. . 
1 Inspector ................................ . 
.1 .... do ......... " ........... _ ............. . 
1 .... do .......................... _ ........ . 
1 •... do .•..•................•..........•... 
253 
Compensation 
to each per-
son. 
$800 00 
1,500 00 
545 00 
200 00 
1,348 23 
1,095 00 
1,095 00 
s~n 42 
1,095 00 
900 00 
200 00 
300 00 
569 51 
367 98 
92 21 
1,000 00 
200 00 
1,095 00 
1,095 00 
500 00 
1,090 84 
1,000 00 
625 00 
912 50 
600 00 
500 co 
360 00 
750 00 
360 00 
240 co 
240 00 
1,157 39 
422 15 
250 00 
380 71 
1,095 00 
1,095 00 
1,095 00 
2 549 64 
I 588 11 
1,095 00 
300 00 
1,000 00 
150 00 
lW 00 
1,191 20 
705 19 
455 40 
164 39 
1,095 00 
1,000 00 
910 46 
9Ci3 03 
400 00 
1 995 00 
'702 00 
669 00 
270 00 
423 00 
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No. 18.-Statcmcnt, .yc.-Oontinued. 
----------------~----~---------------------1 ~~I ~~I ~ s 
0 Q) 
z 
Distrids. Occupation. 
- -------------- ---1 
Salem and Beverly, I 1 I Inspector ..... -.- ............... _ ........ . 
:Jas~.--Continued. , l 
1
: i~~~~c~~~ :;t: b:a:~;ir:s: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~ ~: 
Marblehead, Mass .... 
Boston and Charles-
town Mass. 
1 J Ir:spector at Beverly ... _. __ . ___ .. _________ _ 
1 , Ard to revenue .... _ ..................... __ 
1 I Boatman ............ : .............. _ . ___ _ 
1 I Porter and messenger ........... _ . __ . _. ___ _ 
1 \Vatchman ......... _ .......... ___ . _______ _ 
1 Co: lector ......................... ___ . __ . _ 
l Deputy colleetor and inspeetor ...... ___ .... . 
1 Inspector, weigher, unJ ganger ............ . 
1 Inspector ....... do. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... _ 
1 .... do .............. ___ .... __ . _____ . __ ... . 
1 Surveyor ....................... _______ . __ 
1 Boatman ... _ ........ _ ...... __________ ... _ 
1 .... do ................ -- ........ _ ... _ ... ,. 
1 Collector ...................... _____ . _ ... . 
1 Deputy collector ........ _ .... _______ . ____ _ 
1 Cashrcr _ ................... _ . _ .. _ ..... ___ . 
1 A~sistant cashier ...................... ___ _ 
1 Clerk ..................... _ .... _. __ , _ ... . 
2 Clerks_ .. _ ...... _ ........ _ . __ . _____ . _____ . 
1 .... do------------ ...... ------------ _____ _ 
4 .... do------------------. _____ ------ _____ _ 
:12 . __ .do------------------ ............ -----· 
9 .... do ...... ------------ ...... ______ ..... . 
l .... do-----·------------ ___ ... ___ ...... __ . 
.l .... do .............. __ ..... _ .. _ .......... . 
l Messenger ........................ _ . _ . ·_ .. . 
1 Assistant messen~er ......... _. _ ....... __ .. 
1 Superintendent ot vmrehom;es ........... __ . _ 
3 Storekeepers ................... _ .. _. _ .... . 
2 .... do ......... · .................. ______ .. . 
1 .... do ..................... __ . __ .... _____ _ 
15 _ ... do .......................... ______ . __ _ 
4 Assistant storekeepers .... ___ .......... _ .... . 
2 Clerks ................ _ .. _ .. __ . _ .... _____ _ 
1 ..... do .............. _·_ .......... ___ ._._. __ . 
1 __ .. do ................... _. _______ . _____ .. 
1 __ .. do ...................... _._._._ ... _ .. _ 
3 .. _.do ............ ------ ...... ______ ------
[6 Inspectors ........... : ...... ________ .. _ .. _ 
1 .... do ...... ------ ...... ___ ............ __ _ 
2 .... do ...... ------ ...... -·---- .. _ ........ . 
14 vV mghers and gaugers .................... . 
3 Measurers ..................... __ . ___ . ___ . 
21 Night inspectors ..................... __ . __ . 
14 Watchmen ..................... _ ..... ____ . 
G Boatmen ................ _ ........ ___ .. __ _ 
1 I General appraiser ......................... . 
2 Appraisers ........................ ___ . ___ _ 
2 Assistant appraisers., .................... __ _ 
~ 1: ilJii~~'~; <],~:i, +. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .. : ... ~ .. ~.: 
1 l Deputy nuval officer .......••••••.......... 
• 
Compomation 
to ee,ch per-
son. 
$489 (\_) 
G15 0\1 
GOO CO 
192 GO 
[)73 co 
7;)0 co 
300 (,0 
:JOO 00 
GG CO 
387 ]8 
547 50 
:)GG 0{) 
547 GO 
187 50 
1GG ~ 
][>0 00 
100 co 
G,400 00 
2,500 (0 
2,GOO CO 
1, GOO GO 
2,000 co 
1,500 ou 
1,400 00 
] '300 co 
] 200 co 
]: 100 uo ] 'coo co 
900 00 
] '000 00 
7GO CO 
J, 500 GO 
1, :=:co w 
1, 200 ( 0 
J, ltJO LO 
] '095 co 
GOO CO 
1, :mo co 
1, ::wo tO 
J, 100 co 
800 ()0 
7H2 r,o -
1,095 co 
81)0 00 
700 (}0 
],485 co 
1' 48!) 00 
GOO 00 
600 00 
GOO CO 
2,500 00 
2,GIJO UJ 
2,000 00 
1, 6PO GO 
1,200 00 
] ;000 00 
1,000 00 
5,000 00 
2,00 000 
Districts. 
Boston and Charles-
town, Mass.-Con-
tinued. 
Plymouth, Mass .. - .. 
Fall River, Mass ..... 
Barnstable, Mass ..... 
New Bedford, Mass .. 
Edgartown, Mass .... 
N antnckct, Mass ...•. 
Providence, R. I . .... 
REPORT O:N THE FINANCES. 
No. 18.-Stateme'nt, ~.-Continued. 
Occupation. 
1 I Assi,tant naval officec ____________________ - _ 
~ I~ ~~1~~~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -:-:-:-:-:-: -:-:-:-:-:-: : : : ~ ~ : : : : ~ ~ : : : : : : : 
1 Surveyor ...... _ .......... ___ ... _. _______ _ 
1 Deputy surveyor ................... _ ..... . 
1 Clerk_ ..... __ .... __ .... ________ . _. _______ . 
1 Messenger .............. _ . _ ....... _ .. _ . __ _ 
1 Collector ........... _ ....... _ .... ________ _ 
1 Inspector .................... _ .. _______ . __ 
1 . --.do------ .................. ___________ _ 
1 . _ .. do ........................ _ .... __ ... __ 
1. _ ... do .......................... ____ ..... . 
1 Collector . . . . . . . . . . . . . ..•... _ ... _ . _______ _ 
1 Inspector, g·u.uger, weigher, and measurer_. __ 
1 .... do- ........... do ............ do ___ ... _ .. 
1 ___ .do ... --. · ...... do .... __ ...... do ___ . __ ._ 
1 Revenue and boatman ....... __ ._. ____ ._ ... . 
1 Colle~:; tor ....... _ ... _ .. _ .. ____ ... _______ . 
1 Deputy collector at Barnstable ...... _____ .. _ 
1 Deputy colJector at Provincelown . __ . _ .. ___ _ 
3 Deputy collector at South Dennis, &c _____ . __ 
1 Deputy eollector at .Falmouth._____ _ ______ . 
1 Deputy collector at Hyannis ...... _________ _ 
1 Insrl€ctor at Barnstable ...... _______ . _____ _ 
1 Aid to the revenue at Harwich ___ ... _____ . __ 
1 Boatman at Barnstable ..... _ ...... __ .. ___ . _ 
1 Boatman at .Proviucetown ...... __ ... _ ..... _ 
1 Keeper of custom-hou&e ............ _. _ .. __ . 
1 Collector and inspector 'Of lights ...... _ .... _ 
2 Inspcctor:s ................. _ ..... ________ _ 
1 Inspector, \Yeigher, measurer, &c. __ ... _ ... _ 
1 Inspector ................... _ ..... __ . _ . __ . 
1 .... do .............................. _____ _ 
1 .... do ............ _ ......... _. ____ . __ . ___ _ 
1 .... do .................. -----· _________ .. . 
2 Inspe_ctors ...... _ ....... _ .. _ ....... ______ _ 
1 Clerk ........................ _ .... __ . ___ _ 
1 Boatn1an .............•. _ .... __ .. ________ _ 
1 Collector ............ _ .... _ .. _ . _. _____ . __ _ 
1 Deputy collector and inspector ____ . _ . _. _ . _. _ 
1 _ .. _ do ............ do .......... _ . _ ........ _ 
1 Occasional inspector ............ _ ..... _ ... _ 
1 .... do ....... do ................ ______ .... _ 
1 Aid to revenue _ ......................... __ 
1 Boatman ............... _ ... __ . _ .. _______ . 
1 Collector ................. _ .. ____ . ____ . __ _ 
1 Deputy collector and inspector_ ..... _ ...... _ 
1 Inspector ......... _ ........ _ ....... _. __ . __ 
1 Collector ...... __ . ___ ......... _ ... _. _____ _ 
1 Deputy collector ....... _ .. _ _ ........ _____ . 
1 Clerk ........................ _ .... ______ _ 
1 Naval officer ............... __ . _ .... __ .. __ _ 
1 Surveyor, Providence._ ......... __ . __ ..... _ · 
1 Surveyor, East Greenwich .... ___ ... _. _ ... __ 
1 Surveyor, PawtlLxet ............ __________ . 
2 Coastwise inspectors._._ ... ____ ._ .. _ .... __ _ 
6 Foreign inspectors, at $.$ per day_ ..... _. _. __ 
1 Inspector, Pawtuxet ................... _. __ 
255 
Compensation 
to each per-
son. 
$1,COO 00 
:1, i:JO 00 
],~()0 uu 
] , 050 co 
4,900 00 
2,000 00 
1,500 00 
750 00 
:38-1 8J 
1,095 (){) 
4UO 00 
300 cu 
200 00 
1,G46 17 
e~n 84 
'781 8:~ 
7:28 00 
300 00 
1, 9L18 22 
9UO 00 
750 00 
GUO 00 
200 w 
400 ou 
400 co 
lUU 00 
50 l'O 
150 ()() 
350 00 
2. 7i:3 10 
] '99:3 00 
l,~:JO W 
~-lOU UU 
]\25 00 
1;!0 liO 
[>00 co 
80 00 
suo 00 
420 00 
9!.!1 44 
1,095 co 
GOO 00 
:wo 00 
9 00 
146 G:) 
240 00 
3SO 36 
1,000 (10 
600 uo 
1,202 3() 
l,UUO 00 
900 00 
409 45 
6G9 ~4 
250 00 
200 00 
547 50 
385 GO 
450 00 
256 
Dist icts. 
Providence, R. I.-
Continued. 
Bristol and ·warren, 
R.I. 
Newport, R. I ...... . 
Middletown, Conn ... 
New London, Conn .. 
New Haven, Conn ... I 
I 
I 
Fairfield, Conn ...... J 
I 
Stonington, Conn .. - .I 
I 
Sackett's Harbor, N. Y.l 
REPORT ON THE FINANCES. 
No. 18.-Statement, q.c.-Continued. 
Occupation. 
1 Inspector, East Greenwich ................. . 
1 Weigher ......... __ ..................... ~. 
1 . 1deasurer ............... _ .... __ .......... . 
1 1 Boatman, Pawtuxet ............. · ........ .. 
1 Messenger, Providence .................... . 
1 Collector ............. _. _ ...... _ ......... . 
2 Inspectors, 1verage. salary ........ ~ ........ . 
3 .... do ............ do .........•........ _ .. . 
1 Weigher ............................ ~ ... . 
2 Gaugers, average salary ....... ___ ..... _ ... . 
1 Boatman ................................ . 
2 Surveyors, average salary .... . ..... ~ ...... . 
1 Collector ...................... · .......... . 
1 Superintendent of lights ........ _ ....... __ .. 
1 Agent, marine hospital. ................... . 
1 Naval officer ............................ .. 
1 Surveyor of Newport ...... " .............. . 
1 Surveyor of North Kingston ............. ~ .. 
1 Surveyor of Tiverton , .......•............. 
I Deputy collector and inspector .... ~ . - .. ~ .... 
1 Inspector at l{ewport .................. , . __ 
I Inspe~t01: at ~ orth Ki~gston ............... . 
I Inspect01 at New Shm eham ............... . 
4 Occasional inspectors, $3 per day ........... . 
I Gauger .......................... , ....... . 
1 Weigher ................................. . 
I l\1easurer ................................ . 
I Boatman .............................. . . . 
I Collector ........ · ........................ . 
3 Surveyors, at an average ................. . 
3 Deputy collectors and inspeetors, ( avemge) ... 
I Collector and superintendent of lights ....... . 
I Surveyor ................................ . 
I Deputy colleetor, inspector, &c., New London. 
1 Inspector at New London .................. . 
I Inspector, weigher, &c., at Nonvich ........ . 
1 Collector ................................ . 
1 Deputy collector ........................ .. 
1 Surveyor ......... . ...................... . 
2 Weighers, measurers, and gaugers .......... . 
4 Inspedors ............................... _ 
1 ,_ ... do ....•.....•..•.••.....•..••••....••. 
1 , .... do ........................... . ....... . 
1 . . do ..................... - - ............ . 
l Aid to revenue ........................... . 
1 ..... do ................................. . 
1 \V atchman and porter. .................... . 
1 Messenger and porter ................ _ ..... _ 
2 Boatmen and aids to the revenue ........... . 
1 Collector ................................ _ 
l Deputy collector. ........................ .. 
1 Inspector ................................ . 
1 
1
• .do ................................. . . . 
1 .... do ................................... . 
I CoHo ::tor ................................ . 
2 In~pee.to1 s ............................... . 
1 Surveyor ................................ _ 
1 Boatkeepcr . .. . . . . . . .. .. . ................ . 
1 Collector only 9 months ........••......•... 
Compensation 
·to each per-
son. 
$300 00 
1,186 86 
1, 064 93 . 
420 00 
400 00 
419 04 
' 547 50 
147 00 
146 27 
143 88 
2I6 00 
305 27 
1,375· 99 
133 35 
3 98 
441 51 
425 71 
250 00 
!200 00 
I,OOO 00 
547 50 
2I7 24 
200 00 
1,002 00 
607 -08 
45 66 
130 57 
450 00 
992 33 
272 16 
433 33 
2,636 34 
356 10 
765 24 
450 00 
969 52 
3,000 00 
1,500 00 
1:>95 18 
] 500 00 
1:095 00 
730 00 
60 00 
72 00 
981 18 
.48 ·00 
460 00 
500 00 
400 00 
843 90 
300 00 
1,246 00 
200 00 
125 00 
GUO 00 
450 00 
IGO 00 
144 00 
5:38 35 
Distri~ts. 
Sackett's Harbor, N. 
Y.-Continued. 
.Genesee, . N. Y .. " ~--. 
Os-wego, N.Y .•••••. 
Niagara, _N. Y ....•.. 
Buffaio Creek, N. Y .. 
Oswegatchie, N. Y ... 
Sag Harbor, N. Y .... 
' . 
17 F 
REPORT ON THE FINANCES. 
No. 18.-Statement, ~c.-Continued. 
Occupation. 
1 Deputy collector and inspector, 9 months ...•. 
1 .... do ....•..•••.. do ...•....... -do ....... . 
1 .... do ...•.....•.. do .••......... do ....... . 
1 .... do .......•••.. do ..•••....... do ....... . 
1 .... do ....•...•••. do ............ do ..•..... 
1 Collector .......••....•........•......••.. 
i Deputy collector ...•......•............. ~ .. 
1 .... do .... do ........•.•.................•. 
1 .... do .... do ... _ ...••..................•.. 
1 Aid to revenue ..............•.....•.•.. ~ .. 
1 Aid to revenue and inspector ..•......••..... 
1 Inspector and cleric ........•..........••.. 
1 -Collector ........•••....••.........•...... 
1 Deputy collector.. • • . . . ......•.• _ . . ...... . 
2 · Clerks. .. • • . . . • • • • . . • • • • • . . . . . . . . ......•.. 
1 .... do .•.••...•.................••....•••. 
3 -Inspectors ..••••.........•.........•...... 
1 .... do ..............••.................•.. 
1 Revenue aid ...•.....•.................•.. 
1 Night watchman ...•....•..............•.. 
2 Night watchmen .........•................ 
1 Porter and boatman ...•.. ------ ........... . 
1 Deputy collector. . • • . . . .. _. . . . . • . • . . . ...... . 
1 .... do .... do ...•..................•....••. 
1 .... do .... do ...••...............•......... 
·1 .•.. do .... do .••.....••.................... 
1 Collector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .....••.. 
2 Deputy collectors ......................•••. 
1 ...... do .........•......•..............•... 
2 Deputy collectors and aid .................. . 
1 Deputy collector and inspector ............. . 
3 ..•••. do ...••..•.... do ................... . 
2 Inspectors ..... -...•.•.............• ~ .....•. 
2 Aids to revenue ...........•...........•.•.. 
1 Clerk ........... -... .• - -- - ... - - - - - - -- - - - - -
2 Watchmen .•.••....•.•................•••. 
1 Collector .........•.......•............... 
1 Deputy collector ........•.................. 
1 .... do. . . . . . . • . . -- .. - . - . - ...... - -- - - . - - - - -
1 _ ... do. . . . . .•••. -- ..... - -- .. - .. - - - - - - - - - - - 1 
1 Inspector .....•..... ...................... 
1 .... do...... • ....••....• --- .... - - ... ------
1 .... do. . . . . . . . . ..•...•. - ... -........... - - -
~ .... do. . . . $3 per day ..... ~ ....••......•... 
2 Clerks, $2 50 per day ..................... . 
5 Night watchmen, $2 per day ............... . 
1 Collector. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
1 Deputy collector .......................... . 
1 Aid to revenue ...................•.....•.. 
2 Inspectors .........•...................... 
1 Night ·watch ............................. . 
1 Deputy ip.spect.or and collector .........•.... 
1 ...... do ............ do. . . . . .............. . 
2 ...... do ............ do.. . . . . . . . .......... . 
1 ...... do_ . _ . ___ . _ ..• do. . . . . .............. -
1 Collector. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ... -•.... - -- -
1 Inspactor. . . . . . . . . . .... ·_ ................. . 
1 .... do. . . . . .........•... - .. - -- - - - · - - - - . - - -
1 . _ .. do. . . . • . . .......•............ - • - •... - -
257 
Compensation 
to each per-
son. 
$548 00 
274 00 
225 00 
187 51 
184 00 
784 24 
900 00 
800 00 
730 00 
730 00 
730 00 
730 00 
961 84 
1,000 00 
730 00 
500 00 
730 00 
912 50 
488 00 
366 00 
365 00 
365 00 
300 00 
500 00 
366 00 
410 62 
1,359 14 
900 00 
730 00 
93 00 
730 00 
322 33 
669 00 
366 75 
730 00 
547 50 
1,954 ~3 
1, 125 rro 
900 00 
730 00 
1,000 00 
900 00 
600 00 
4J2 50 
456 00 
7~0 00 
1,460 10 
900 00 
900 00 
730 00 
240 00 • 
500 00 
450 00 
463 75 
300 00 
620 04 
72 00 
60 00 
39 00 
258 
Districts. 
New York city, NY . 
• 
• 
REPORT ON THE FINANCES. 
No. 18.-Statement, ~.-Continued. 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
30 
11 
7 
42 
42 
18 
15 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
6 
15 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
6 
2 
1 
1 
1 
4 
69 
1 
2 
19 
8 
19 
12 
193 
4 
2 
50 
4 
75 
50 
5 
1 
Occupation. 
Collector .......••.••••.. ~ •••. _ •..•••••••. 
Assistant collector ..........•.•......•••••• 
Assistant collector at Jersey City .....••.•••. 
Auditor ..•......••..•......... _ ...••..•... 
Assistant auditor ......••...•••.....•...... 
Cashier. . . . . . . . . . • . . . • . . . • ••••.....••••• _ 
Assistant cashier .••••.....•...••••..•..• , . 
Deputy collectors ..•....•..........•....... 
..••.. do ..••••.••......•..•.....•..••...... 
Clerk. . . . . • . • . . • • . . . • • • • . . ..•..••... __ .. _ 
.... do ....•••••..•.......•••.............. 
.... do . . . . • .••..•.••....•••....••.....•... 
.•. _do... . • • • • • • . ....•...••...•....•..•... 
... _ do . . . . • . . . . • • . • . . . • • . . . ....•.......... 
.... do.. • • • . . •.•..•••..••••..•• - ......... . 
.... do. . . . . . • • • . . •.•..................•... 
.... do . . . . . •••....•.•.•.•..•••......•..... 
.... do. • • • • . • . . . • •..•.........•. - .....•... 
.... do. . . . . •••••..•••..•..•............... 
.... do.. . • . . . •....•••.•..............•••.. 
.... do. . . • • . . • • • • . • •.....••••...•••...•... 
.•.. do. . • • • . . •..•..................• - .... -
.... do.... . •••....•••..................... 
.... do...... • ••••... -.••................... 
.... do .................•.................. 
Keeper of custom-house ................... . 
Assi::;tant keeper of custom-house .........•.. 
Messengers . • • . . ...................... ; •.. 
... _ do . . . . . . . • . . . •.••.....•...........•... 
.... do. . . . • . . ...... - .. - - ...•.............. 
.... do. . . . • • . . . ........... -.............. . 
.... do_ ....•..•... .' ..................... __ 
.... do ............ ---- -- ...... -- ...... ---. 
Fireman . • . . • • • • • . . . • • . . . ................ . 
_ . _ . do. . . . . . • ...... -- - ........•........... 
Porters.. . . . . . . . . . . • . • . ..•.....•.. _ ... _. __ 
... . do ....•. · ..•. -- - . - . -. - .... -............ . 
Watchmen ..•....................•....••.. 
.... do .......••• -. . ...••. -- .............. . 
Engineer . . . . . . • . • . . . .......•....... __ .. __ 
Warehouse superintendent ................ __ 
Storekeeper .................•...........•. 
.... do .....•.....•.•...................... 
.... do. . . . • .......•......•..•....•...... _ . 
.... do_... . . . . . . . ...•. : . .............•... _ 
Assistant storekeeper ..................... __ 
Weighers .•.•.......•.......... _ ......... _ 
Gaugers. . . . . . . . . ....... -- .••..••••....... I 
Weighers, foremen .... - ........ ---- .. ------ I 
i~~;~~~~~: :::: _-_-: ~ ~: ~ ~:::::::: :::: :::: ::::I 
Coast inspectors .............•...... _ ..•... 
Inspectors at Albany ..•••.................. 
Special aids. . . . . . . . . . ............ _ ... _ . __ _ 
.•••.. do ...........•..•.......•...... . .... 
Night inspectors .......................... . 
Night watchmen ......................... . 
Measurers of passenger vessels ......•....... 
Measmer of marble ..••....... . ........••.. 
Compensation 
to each per-
son. 
$6,340 00 
1, 5->2 26 
575 27 
4,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
2,500 00 
819 00 
2,400 00 
2,000 00 
1,800 00 
370 00 
1,600 00 . 
1,500 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,200 00 
1,100 00 
1, 000 00 
800 00 
750 00 
700 00 
650 00 
600 00 
1,200 00 
800 00 
800 00 
700 00 
650 00 
600 00 
420 00 
400 00 
547 50 
480 00 
480 00 
4~0 00 
562 50 
547 50 
900 00 
2,000 00 
1,200 00 
1,100 00 
1,C95 00 
780 00 
600 00 
1,485 00 
1,485 00 
7CO 00 
1,485 00 
1,095 00 
195 00 
1,095 00 
1,095 00 
564 16 
562 50 
562 50 
1,095 oo 
1,400 00 
Districts. 
New York city, N. Y. 
-Continued. 
• 
REPORT ON THE FINANCES. 
No. 18.-Statement, 4-c.-Continued. 
15 
·. I 
3 
1 
] 
1 
I8 
1 
1 
Occupation. 
Debenture clerks ..................... _ ..•. 
Captain of night watch ... _ .........•....... 
Lieutenants of night watch .............. - .. 
Superintendent of marine hospitaL ......... . 
Examiner of drugs ........................ . 
Assistant examiner of drugs .. - •... - ..... - .. 
Bargemen ......... __ . . _ .. _ .... ____ .. _ .. _ . 
Surveyor at Troy ... __ .. ___ ..... _ ......... . 
Surveyor at Albany ................•... ___ . 
Appraiser's department. 
1 General appraiser .. -- ...•...... -- ..• _ ... _ .. 
3 Appraisers .......... _ ...........••..... _ .. 
5 Assistant appraisers_ ... _ ..........•..... _ .. 
1 Examiner of damages .. _ .... - ............. . 
9 Appraiser's clerks ... __ .. _ .........•........ 
7 ...••. do . . . . . ........ _ ................... . 
2 ...... do ..............................••.. 
I2 ...... do _ .............. ~ ................. . 
1 ...... do. . . . . •...... _ .................... . 
4 ...••. do . . . . . . . . . ...•..................•.. 
2 ... - - . do . . . . _ ........ _ ... _ . _ ... _ .. _ ...... . 
19 ...... do. . . . . . . .......................... . 
1 :Messenger. . . . . . . . . . . .................... . 
1 Storekeeper, appraiser of stores ... _ ......... . 
1 Clerk, appraiser of stores ......... - ........ . 
5 .... do .......... do. . . . . _ ..•.......... ___ .. 
3 .••. do .. __ ...... do._ ... _ .. _. . . . . . .. _ •..... 
5 . - .. do .•..... - .. do .... _ ... _ . . . . . . . . ...... . 
6 .... do ......•... do. . . . . ................ _ .. 
2 Messengers ........ _ . . . . . ........ _ • __ .... . 
Naval office. 
1 Naval officer .... ---·-- .... -----· ------ .... 
3 Deputy naval officers ........ -----------~--
2 Clellcs ...• - ... _ ...... __ ...... _ . _ ...... _ .. _ 
8 .... do .. _ . . .... _ . __ ...... _ ....... _ •.•. __ .. 
6 .... do ..........•.....•................ _ .. 
30 . __ . do .. ___ : .. ___ ....... _ ................ . 
3 .... do ................................... . 
1 .... do ................................... . 
6 Clerks, messengers, and porter ..• _ ... _ ..... . 
Surveyor's office. 
259 
Compensation 
to each per-
son. 
$1,000 00 
8tJ0 00 
655 83 
1,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
600 00 
250 00 
150 00 
2, 500 00 
2,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,400 00 
I 3()0 00 
1:200 00 
I,l50 00 
1, 0110 00 
800 00 
650 vo 
600 00 
1,500 00 
1 200 ()0 
1:IoO 00 
1,0110 00 
800 00 
600 00 
600 00 
4,950 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,000 00 
900 00 
600 00 
500 00 
1 
3 
1 
4 
2 
1 
5 
1 
3 
I 
1 
Surveyor and inspector .•.. - ............ _... 4, 708 01 
Deputy surveyors ..... - . - ... -........ _ - . . . . 2, 000 00 
Clerk... . . - . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 200 00 
.... do ........ ---- .... ------ .... ____ ...... 1,100 00 
. _ .. do ..... ____ . . ____ . __ ........ _ ...... _ . . 4o3 96 
.... do ... _ _ __ ........ - . -- ........ - ..... - . . 1, 095 00 
.... do ..... _. __ .. _ .. -. __ ..... __ ... -.-. _... 1, 000 00 
.... do ......... _ ...... ___ ............ _. __ . 700 00 
Messengers .... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 00 
.. _ . do __ ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 200 00 
Porter.................................... 480 00 
Champlain, N. Y .......... . N q returns. __ • _ ..•..• _ . . • __ . _ ... _____ .. __ . . . -·-- _ ... _____ . 
260 REPORT ON THE FINANCES. 
No. lB.-Statement, ~c.--Continued. 
Districts. 
Gape Vincent, N. Y .. 1 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
Dunkirk, N.Y ............ . 
Bridgetown, N. J.... 1 
Burlington, N. J..... 1 
Perth Amboy, N. J.. 1 
1 
1 
3 
1 
1 
Great Egg Harb'r,N.J.I ... ~ .. 
LittleEggHarb'r•N.J.I 1 
5 
1 
Newark, N.J........ . 1 
Camden, N. J 
Philadelphia, Pa .•... 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
6 
Occupation. 
Compensation 
to each per-
son. 
Collector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 014 00 
Deputy collectors and inspectors, three months. 730 00 
Deputy collector. . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 547 50 
Deputy collectors, three months. . . . . . . . . . . . . 365 00 
Deputy collectors ........... _.. . . . . . . . . . . .. 245 00 
Deputy collector, three months...... . . . . . . . . 75 00 
...... do ............ do.................... 62 49 
Deputy collector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 00 
Night watch, three months.................. 91 00 
Boatman................................. 200 00 
No returns ............... · ....................•......... 
Collector . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 627 19 
Collector . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 248 76 
Collector . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 905 31 
Deputy collector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 00 
Surveyor.. . . . . . . . . . . . . .......•......... ~ . 150 00 
Inspectors.. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 600 00 
.... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 500 00 
.... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 400 00 
Boatmen, $1 per day.... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 365 00 
No returns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•.•........ 
Collector .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 250 00 
Inspectors, $3 per day...... . . . • . . . . • . . . . . . . 251 20 
Boatman, $3 per day ...................... _ 555 00 
Collector. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 79 
Deputy collector...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730 00 
Temporary inspector....................... 618 '00 
Messenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 350 00 
Surveyor...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 190 75 
Collector ................. :. . . . . . . . . . . . . . . . 6, 298 43 
Deputy collectors ......................... _ 2, 500 00 
Cashier .................................. _ 1, 500 00 
Clerk.................................... 1,400 00 
.... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l , 200 00 
.... do.................. .... ...... .... .... 1,116 48 
.... do.................................... 1,100 00 
.... do............ ...... ...... .... .... .... 1,050 00 
-.. -do- . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l, 000 00 
Clerk, nine months....................... . 800 00 
Clerk, six months...... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 500 00 
Keeper of the cus~m-house............. .. . . • 800 00 
Messenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 00 
W atchmcn and porter.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 50 
Navalofficer.......... .................... 5,000 00 
Deputynavalofficer........... ............ 2,000 00 
Clerks..................... . . . . . . . . . . . . . . 1, 200 00 
... -do- . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
Messenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 00 
Surveyor.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 592 80 
Deputy surveyor.... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1, 200 00 
.... do.................................... 1,100 00 
Messenger................................ 600 00 
General appraiser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 2, 500 00 
Messengertothesame............. ........ 547 50 
Prine; pal appraiser... . . . . . . . . .......... _.. 2, 500 00 
Assistant appraisers...... .. . . . . . . . . . . . . . . .. 2, 000 00 
Examiners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1, 095 00 • 
Packers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730 00 
Districts. 
Philadelphia, Pa.-
Continued. 
Presque Isle, Pa .... . 
Pittsburg, Pa ...... -. 
Delaware, DeL .•••.. 
Baltimore, Md ...• - .. 
REPORT ON . THE FINANC~S. 
No. lB.-Statement, ~c.-Continued. 
Occupation. 
Clerks .. ___ . _ ... _ .. _. __ ... ___ .•.. ______ ... 
Messenger. . . . . . . . . . . . . .•••. _____ .....••.. 
Clerk for appraiser's store .. ____ . ____ • ___ • _. 
Foremen of appraiser's store .•.. ------------
Marker of appraiser's store._._ .. ___ . _. _. _ ... 
Watchmen .. __ .. _____ .. ___ . __ ... ____ . ____ . 
Storekeeper of port . _ ... __ .. ______________ __ 
Superintendent of warehouse._. __ ....•.•.... 
Assistant storekeeper .. _ ... _ ... _ ... _ ...... -. 
.... do ...... _.do .. _-.. _. _. __ ... _ .. _ .. _ ... . 
Markers. . . . . .. _ .... _ •... _ .. __ ... - . _- . _- .. 
.... do. . . . _ ..... _ - - . _ .... __ • - . ___ ... _ . _ . _ . 
Weigher .... -. _ • __ ..... __ . . . ____ .. _. _ . __ .. . 
Assistant weighers. _ .......... __ .... _ ..... . 
Foreman to same .. - • -. .. - - ...... _ .... __ - .. 
Beamsmen .............. . . _ .... _ ... _ ..... . 
261 
Compensation 
to each per-
son. 
$1,000 00 
600 00 
1,000 00 
638 75 
540 00 
547 00 
1,500 00 
1,200 00 
900 00 
600 00 
540 00 
480 00 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
5 
1 
4 
2 
Beamsman, eight months ....... - __ ...•. ___ . 
Two gaugers and two measurers.... __ ... - .. " 
1,485 00 
1,200 00 
730 00 
540 00 
360 00 
1,485 00 
1,200 00 
·1, 095 00 45 
9 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
37 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
5 
12 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
5 
3 
Measurers .. - • - . . _ .. _ . . . . . __ . ____ . __ ..... . 
Inspectors .. __ .•..... _. . . . . . _ .. _ ..••.. _ .. . 
Revenue agents ... _ . .. . ...... __ .......... . 
Special aid, 7 months and twenty-three 'days .. 
Special aid, 6 months and twenty-nine days .. 
Special aid, 6 months and twenty-three days .. 
Revenue agent_ ..... _____ ....... _ . _ ... __ .. 
........ do .................. ---- .... -- .•.. 
Captain of night inspectors ..... ____ ....... . 
Lieutenant of night inspectors ....... __ . __ - .. 
Night inspectors, watchmen, and aids. __ .. _ .. 
Night inspector, five months ... --- ___ ....• -. 
Messenger to inspector's office. __ ._ . _. __ ..•.. 
Revenue boatmen ....... __ .. _ ... _ . __ ... __ .. 
Collector ......... ________________ . _______ _ 
Deputy collector ..... _ ........ ___ .. ____ .. __ 
Surveyor ........ _. _ .. ____ . ____ . _ .. _ . ____ . 
Clerks, average salary .... -.. __ .... __ .. _ ... 
Aids to the revenue, average salary ....... _ .. 
Temporary aids to the revenue, average salary. Watchman .... ____ ---- ___________________ _ 
Night watchman ........ _ .... _ ........... ~. 
Collector .............. ____ ..... ____ .. ___ . 
Deputy collectors ............ __ ..... _ .... _. 
Inspectors, one at $8 and one at $5 .••.••• _ •. 
Aid to inspector ... ____ .. _______ . ________ . _ 
Aid to inspector since February 1, 1863 ..... . 
Aids. to inspector, at average of $1 32t per day. 
Messengers, at average of $1 per day._ ..... . 
Collector ..............•.. __ ..•• _. _ .. __ .. . 
Deputy collector .... __ ....... _ ..... _ ...... . 
Auditor ........ _ ..... _ ......... _ ... ___ . _ .. 
Cashiers ... __ ....•...•. __ .. _ ... _ ... _. __ .. . 
Naval officer .. _ ................. _ .. ~;- .... . 
Deputy naval officer ............... __ .... .. 
1~1;~~~~.; ~ ~:: =; ~: : ~:: = ~ ~ ·::: ~: :::: :::: :::: 
Clerks ................ _ .... _ ..... _ ... ____ . 
.... do ... _ ....•.......... _ . _ ...•.... _ .... . 
.... do ............... __ ..... _ ......... __ .. 
.•.. do .. __ .. _ ....... _ ...... ~ . " __ •... ___ . __ 
912 50 
683 00 
525 00 
510 00 
730 00 
547 00 
800 00 
650 eo 
547 50 
228 00 
547 50 
600 00 
380 10 
7:30 00 
3,000 00 
495 24 
6J2 1tl 
]70 46 
456 25 
586 00 
2 940 43 
1;095 00 
600 00 
500 00 
166 65 
482 52' 
185 00 
6,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
5,000 co 
2,000 00 
4,500 00 
2,500 00 
1,500 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,100 00 
262 
Districts. 
Baltimore, Md.-Con-
tinued. 
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No. 18.-Statement, q.c.-Continued. 
Occupation. 
Compensation 
to each per-
son. 
1 Clerk .•.••. ------------------------------ $1,095 00 8 ____ do ..••......•....• ______ . __ . __ .. _. _ _ _ _ 1, 000 00 
3 .... do ..••.....•........... _ ....• _ •. ____ . _ 900 00 
1 .... do ...•.........•• ___ ..• _ •. _. _ .• ____ . _ . 850 00 
1 ... _do . _ . __ .. _ • _ •.. _____ • ____ .• __ • __ • __ . . . 620 00 
1 Weigher ...••. ---------------------------- 1,500 00 1 Measurer ............. _ •• ___ .. _ . ____ .... _ _ 1, 500 00 
1 Gauger ..•••........•••.....••...•• _ ... _ . . 1, 500 00 
1 Weigher ...•...• _ ••.•••...•. __ ... _____ • _.. 1, 000 00 
1 .. - . do ..••.........•..........••.. _ .... _. . 730 00 
1 Measurer ..... ___ ... ____ . __ ... __ • __ .... __ . 900 00 
1 Superintendent of warehouses._ •... _. _ •... _. · 1, 500 00 
~ ·st~~~~;epe~·:_-:::.~~~1~~~~----_-_-_-_-_::::~::~::: 1,i~8 ~g 
1 _ .. _do ___ ... ___ . ____ . _____ . _ .• _. _. _ •.. __ .. 1, 095 00 
1 .... do . - - - • . . . • • . . . . . . . . . . . • . • . • • . • . . . . • . . 1, 000 00 
1 .. __ do ...•....•..... _ ••.. __ ••.. ____ .. __ • . . 900 00 
27 Inspectors -.. -.- . _. _ ... _ •. _ .... _ .... _. _. _. 1, 095 00 
1 Examinerofdrugs------------------------- 1,000 00 
4 Watchmen-------------------------------- 730 00 
5 Messengers.------------------------------ 600 00 
4 Boatmen .. - . - .... - ....• _ .•.. __ • _ . _ .... __ . 600 00 
24 vVatchmen ___________ . ___ .. ___ . ___ .. ____ . 547 oo 
6 Porters .... -.- ... _- .. _. ____ . _. _ .•. __ . __ .-. 547 00 
4 Laborers __ .. __ .. __ ... ___ . ___ . __ .. ___ . _... 547 00 
Annapolis, Md---.-- . __ .-.. No returns.---- .. -........... _ .. ____ .............. -- ... 
Oxford, Md __ __ __ __ _ 1 Collector -- .. _ .. ___ ............... __ .. __ .. 406 23 
Vienna, Md. _ ... ---- 1 -- .. do . ---- ..... ---- . _ .. -- .. -- ....... --... 800 00 
Town Creek, Mel ... -
Havre de Grace, Md. 
Georgetown, D. C .. -
Alexandria, V a .••• -. 
2 Deputy collectors .... __ .... _____ ..... __ __ __ 546 00 
1 Surveyor _ ....... __ .. _ .. __ .• __ .. _______ ... 150 OQ 
1 Collector . ___ ... _. _ •..•• _ .. ______ . _ .. ____ ..••• -.. ___ ... 
1 . _ . _ do .. ____ . ____ . __ . _. __ . ___ ....... __ . • . . 3, 292 78 
1 Deputy collector __ ... ______ .. .. .. .. .. . .. . .. 800 00 
1 .... do. __ -do . __ ........ ___ ... __ ....... _ .. _ 1, 000 00 
1 Temporary inspector. ___ .. _______ .. __ .. .. .. 200 00 
1 Aiel to the revenue .. _ .... __ .... ___ •.. ___ . _ . 730 00 
1 Collector -- ...... _ .... _. __ ...... ___ ... • .. . 1, 389 24 
1 Deputy collector .. _ ..... _ .. ______ .. ______ .. 1, 095 00 
2 Inspectors .................. _ .. __________ .. 1, 095 00 
1 Surveyor ..... - .. -- ...... ---- ....... _ _ __ __ 958 28 
1 Clerk ... - .. -- _ ... -- ...... _ ..... __ .... __ .. 100 00 
1 Boatman . __ . ____ .. __ ... _ .... _ •. _________ . 360 00 
Wheeling, West Va.. 1 Collector __ . __ ... ________ . ____ .. ______ ~ _.. 3, 756 26 
42 Aids to the revenue (various rates). __ . . . . . . . 184 28 
Y eocomico, V a .. _ . . . . __ .. _ -_ ... - _ .. _ . _ .. __ . . _ . _ . ___ .• _ ........ _ .. _ . . . . - •• - .... -. -
Beaufort, N. C._-... 1 Collector ... __ .... --- . __ . __ .. _. __ ..... __ .. 565 00 
1 Inspector of the port ...• _ • _ •... __ ... ______ . 613 00 
1 Boatman ... - .. ___ . ___ ... __ . __ ... ___ .. __ . _ 131 00 
Key West, Fla ------ 1 Collector ......•.... ___ •. - _. _ .. _ . _ .••. __ .. 1, 599 56 1 Inspector ______ . __ . _____ .... _____ .. ____ .. _ 1, 095 00 
1 InspectOt· at Cape Florida_ .. ___ . _ .. _ ..••• _ _ 500 00 
1 Clerk, at $3 00 per day .. ___ ..• _ ...... _. _ _ __ 831 00 
1 Temporarywatch........................... 36 00 
Louisville, Ky ..• _ ... 
1 
.. __ . . No returns .... _ ... ___ .. ____ . _. __ ..... ____ . . ____ ....... . 
Paducah, Ky ...• - .. -~ 1 Sl!rveyor _ ........ _ .... ____ .. _______ .. ____ . 1, 889 00 
1 A1d to revenue---------------------------- 365 00 
4 .... do ... do ... on steamers ...... . ---------- 547 50 
1 ____ do ... do __ .on wharf boat ... __ • ___ .. ____ 730 00 
Cincinnati, Ohio •.••. ! 1 Collector _ .• __ .. _. _ ... __ ..... _... • • • . . • . . . 3, 000 00 
' 
Districts. 
-
Cincinnati, 0.-Con-
tinued. 
Miami, Ohio .••.•... -
Sandusky, Ohio .•••. 
Cuyahoga, Ohio .•... 
Detroit, Mich ••••.•.. 
Michilimackinac, 
Mich. 
Evansville, Ind ..•••. 
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No. 18.-Statement, ~.-Continued. 
Occupation. 
Compensation 
to each per-
son. 
1 Clerk . • • • • • • . • . • . . • . . . . • . . • • . . • • . . . . • . . . . $1, 225 00 
1 __ .. do ...............••.....•...•.• _.. . • . . 1, 041 76 
1 Warehouse ~lerk....... . . • . . . . . . . . . . . . • . • . . 702 50 
64 Aids to revenue at different ports. . • . . . . . . . • . 142 21 
1 Collector . . . . . ........ _ .......•...•... _... 1, 618 40 
1 Deputy collector...... . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . 1, 000 00 
1 Inspector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . 800 00 
1 Messenger . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . • • . . . • . . . 300 00 
1 Deputy at Perrysburg ........•......... ---- 400 00 
1 Night deputy, at $2 per day .....•......•....••••........ 
1 Collector . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . • . . • . . . . . • . . 1, 680 33 
1 Deputy collector. . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 800 00 
3 .•.. do .... do ........•••.... _ ...•. _. . . . . • . . 200 00 
1 _ ... do_ ... do . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 300 00 
1 Clerk ..•............••..••••....•..... _._. 365 00 
1 Porter and watch ... :. ..•....... ------...... 240 00 
1 Collector...... .. . •.. . ••. . ... . .. . .•. .. . •. . 1, 618 42 
l Deputy collector...... . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . 1, 000 00 
1 ... _ do .... do ... and inspector. . . . • . . . . . . . • . . 600 00 
1 Inspector ....•...... ·- . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . 800 00 
1 Clerk . • . . . . . . . • . . . . • . . . . . . • . . . . • • • . . . . . . . 600 00 
4 Deputy collectors and inspectors...... . . . . . . . 240 00 
1 Collector ... -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . 1, 618 42 
1 Deputy collector and inspector. . . . . . . . . . • • . . 1, 480 00 
1 Deputy collector . . • • • . . . . • • . . • • • . . . . . • . . . . 1, 095 00 
1 .... do .... do . . . . • . • • • . . • • . . . . . . . • . . • . . . . . . 1, 000 00 
2 .... do .... do . .. . . . . • . • • . . . • • • . . . • .. . . .. • .. 912 50 
2 .... do .... do . . • • • . . • • • • . . . • • . . . . • • . . . . • • • . 730 00 
6 .... do .•.. do . • . • . . . . • • • . . • • • • . . . . . • . . . . . . . 240 00 
1 .... do .... do . . . . • . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . 180 00 
5 .... do .... do . • . • • . . • . • . . . . . . . . . • • • • • . . . • . . 120 00 
6 Inspectors . • • • . . .. • • • . .. • . . . .. .. . . • . . . . . .. 510 00 
2 .... do . . • • . . . . • • . . . . . . • . . . . . • • • . . • • . . . . . . . 390 00 
2 .... do . . . . . . • • . . . • . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . 240 00 
3 .... do . . . • . . . . • • . . . . . • . . . • • . . . . . . • • . . . . . . . 120 00 
1 Collector . • • • • . • • • . .. • • • . . • .. . . • • • .. . • .. . . 840 85 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
21 
Deputy collector.·. • • • . . . • • • • . . . . . . . • . . . . . . . 500 00 
.... do .... do . • • . • . . • . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . 400 00 
.... do .... do . . • • • • . • • • • . . . • . . . . . • . . . . . . . . . 200 00 
.... do .... do ... : .• -. . . . . • • • . • . • . • . . . . . . . . . 150 00 
Aid to revenue...... . . • . • . . . • • . . . .. .. • . . . . . 350 00 
Boatman . .. . . . . . .. .. . . . .. .. . . .. . . .. . . . . . . 36 25 
Surveyor . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . • • . .. .. 3, 000 00 
New Albany, Ind ......... . 
Aids to revenue, in all $3,306 20...... . • • • . . . 157 44 
No returns . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . • . . . .••......... 
Chicago, Ill.. . . . . . . . 1 
Madison, Ind .....•. _ 
Alton, IlL ..... __ .. . 
Galena, IlL ........ . 
Quincy, Ill ......... . 
1 
l 
1 
1 
l 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
Collector . . . • . . . • . . . . .. • . • . . . . . • . . .. . . ... .. 1, 406 18 
De!mty collector...... . . .. .. . .. . • . . .. .. . .. . 1, 000 00 
.... do .... do .....................••....•. - 950 00 
.... do .... do . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . 300 00 
Clerk . . .. . . • . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 800 00 
.... do . . . • • . . . • • . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . • • . • . 57 77 
Inspectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 730 00 
.... do . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . 680 00 
.... do .................... ............... - . . 320 00 
Collector ..........•....••..•..............••••........ 
Surveyor . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . 3'50 00 
. ... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 94 
. ... do ................ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 
Aids to revenue, at an averag<L............. 226 50 
.. 
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No. 18.-Statement, ~c.-Continued. 
Districts. Occupation. 
Compensation 
to each per-
son . 
.. 
Cairo, Ill. . . . . . . . . . . . . . • . . . No returns. . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .•••........ 
Peoria, IlL . . . . . . . . . . 1 Surveyor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $350 00 
St. Louis, Mo....... 1 .... do--------·-----·----·---------------- 3,000 00 
1 Clerk.................................... 1,500 00 
1 .... do ................... _ .......•.... _. • . . 1, 200 00 
1 .... do . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . 1, 000 00 
1 Inspector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1, 095 00 
1 Janitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 600 00 
2 Aids to revenue. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . 730 00 
1 .... do .... do . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . 36'5 00 
Hannibal, Mo ..•••...•.... No returns .........•.....•....••. -...........••......... 
Milwaukie, Wis..... 1 Collector .........•......•......... :...... 1,276 00 
1 Deputy collector...... . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . 1, 000 00 
4 .•.. do .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
2 Inspectors ................................ , 900 00 
1 Watchman. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 480 00 
Burlington, Iowa.... 1 Sm;veyor ........................•.....•.. 398 20 
3 Aids to revenue, at an average...... . . . . . . . . 432 00 
Keokuk, Iowa....... 1 Collector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 350 00 
4 Aids to revenue........................... 547 50 
1 .... do .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 00 
1 Clerk . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . 400 00 
Dubuque, Iowa.... . . . . . . . No returns ........•• ; ...........•...... _. _ ..•.......... 
Minnesota, Minn . . . . 1 Collector ............................ .: . . . . 1, 200 00 
1 Deputy collector at St. Paul ...........•... _ 860 00 
1 .... do ...... do .... St. Joseph's............ 70 00 
Puget's Sound, W. T ....... No returns ......•............................•. .' ...... . 
Ca.pe P erpetua, W. T. 1 Collector . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
1 Boatman ................. _ . . . . . . . . . . . . . . . 720 00 
Port Orford, W. T... 1 Collector . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
1 Deputy collector.... . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
San Francisco CaL. . 1 Collector.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 400 00 
2 Deputy collectors.. . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . • . . . . 3, 000 00 
2 Clerks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . 2, 500 00 
5 ... _ do . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 250 00 
6 .... do . . . . . . . . .... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 825 00 
2 Messengers............................... 1,250 00 
2 Watchmen ............ ------.............. 1,125 00 
1 Superintendent warehouses. . . . • . . . . • . . . . . . . 2, 500 00 
2 Clerks...... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . 2, 125 00 
4 .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 2, 000 00 
1 .... do . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 825 00 
1 Messenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 250 00 
6 Laborers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 12e 00 
17 Inspectors................................ 1,560 00 
7 .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
1 Weigherandmeasurer..................... 2,250 00 
6 Laborers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 125 00 
1 Gauger............. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 2, 250 00 
2 Laborers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 125 00 
1 Boarding officer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
2 Bargemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 125 00 
2 Appraisers...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 
2 Assistant appraisers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
1 Examiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
1 Clerk . . . . . . . . . • . . . . . • ... . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1, 700 00 
1 ¥essenger . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 200 00 
6 Laborers................................. 1,100 00 
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Districts. 
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San Francisco, Cal.- 1 
Continued. 2 
] 
2 
2 
]_ 
]_ 
1 
Sonoma, CaL ...•. --·-----
San Joaquin, CaL ... ··----
Sacramento, CaL ___ ... _. _. 
San Diego, CaL. ___ ....•.. 
Monterey, CaL_._ ......•.. 
San Pedro, CaL ..•.. ··--·· 
Paso · del Norte, Tex _ 1 
1 
1 
4 
Beaufort, S. C ..• _.. . 1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
Chenystone, Va. ..•. 1 
1 
TREASUUY DEPARTMENT, 
Occupation. 
' 
Compensation 
to each per-
son . 
Naval officer_ .. -- .. __ .• __ . _. __ ...... _. _. _. 4, 500 00 
Clerks ............ ------------····--··--·· 2,500 00 
_ ... do .. __ .... _ ..... __ ... __ ...... ___ .. ___ . 2, 250 00 
.. _.do ....... ____ ... ___ . _. _. _. _ .. __ ... ___ . 2, 000 00 
Messengers and clerks ......... ____ .. __ ... . . 1, 250 00 
Surveyor ..... - . _ .. _ . _ . _ . _ . _ .... __ ... ____ . 4, 000 00 
Deputy surveyor. ___ •. _ ......... _ .. _ _ _ _ _ _ _ 3: 000 00 
Messenger -----. _______ .• ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1, 250 00 
No returns . - _ . - - _____ . _ •• __ . _ . ___ . _______ . . .. __ .. _____ _ 
No returns .•• _. ____________ . ______ .•• ____ . . __ . ________ • 
No returns------ ___ .-. _____________ . ___ . _ ... _______ •. __ 
No returns .. _ •. _________________ ·- _____ . __ . . . ___ .. ___ • _ . 
No returns. ____ ... __ ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . __ . _ .. _____ . 
No returns .. - - - .. _ . - ... _ .. - . ___ • _ ... _ . . . . . . ___ ..... _ .... 
Collector ..... -- ..••.... __ .... __ .. _. _. ___ . 2, 000 00 
Deputy collector. ___ .... _ .......... _ ... _ .. _ 1, 000 00 
Inspector ...... ------------ .............. _ 912 50 
Guards. - - . - - -.. - - .... - .. _ .. __ .. _ _ _ _ _ _ _ __ . 300 00 
Collector ...... --------------------------- 1,500 00 
Deputy collector- - - - -- . : •. - - .. - - . - . _ . _ .... _ . 1, 500 00 
Entry clerk ...... ---------------~--------· 1,400 00 , 
Clerk ...... --·-····--········-·--····---- 1,000 00 
Inspectors------------ ...... ·-----........ 1,095 00 
Boatman ... -.... ---. ----- ... --- .. ___ . _... 120 00 
Office boy ... - .... ---- ... -..... - .. _... . .. . 120 00 
Collector ... _ _ _ .. __ ... ___ ... ____ •.. ___ . __ . 234 25 
Surveyor------ ............. ------........ 345 50 
L. E. CHITTENDEN, Register. 
Register's Office, November 6, 1863. 
No. 19. 
Ger...eral result qf all receipts and disposal qf merchandise within the United States during the fiscal year ending June 30, 1863. 
1862. 
July. Ai1gust. September. October. 
\ 
Amount. Duty. Amount. Duty. Amqunt. Duty. Amount. Duty. 
------
1. Value of merchandise in warehouse on the 
:first of each month .................... 
2. Value of merchandise received in ware-
$12, 977, 473 68 $5,348, 426 47 $9, 224, 333 53 $4, 167, 519 84 $9, 657, 805 16 $4, 471, 731 10 $11, 618, 175 88 $5, 624, 749 09 
house from foreign ports during each 
2, 66:3, 540 30 month ................................ 5, 426, 391 43 3, 983, 777 75 
3. Value of merchandise received in ware-
2, 137, 027 58 6, 056, 213 51 3, 180, 386 44 4, 903, 849 50 2, 220, 326 82 
house transported from other ports 
during each month .................... 
4. Value of dutiable merchandise entered for 
343,911 80 142,710 19 259,489 07 108,519 48 363,146 09 193,031 80 336,324 01 176,895 36 
consumption from foreign ports during . 
each month .................... · ....... 17, 261, 098 10 5, 899, 738 64 12, 219, 175 35 4, 431, 850 56 15, 051, 596 67 5, 156, 900 90 10, 303, 312 76 3, 562, 235 89 
5. Value of free merchandise entered for con-
sumption from foreign ports during each 
month .. ...... ........................ 4, 737, 043 93 .............................. 2, 435, 352 24 
6. Value of merchandise entered for con-
............................. 3, 250, 713 82 ............................... 3, 163, 231 98 .. ............................. 
sumption from warehouse during each 
month ................................ 
7. Value of merchandise entered fo~ trans-
portation to other ports during each 
8, 494, 706 14 3, 560, 717 67 3, 019, 372 19 1, 354, 744 47 3, 434, 933 21 1, 714, 469 12 4, 044, 761 53 2, 848, 538 14 
month ....................... · ......... 380,403 74 172,127 45 376,985 00 389,682 79 278,366 80 158,825 11 255,146 00 117,212 42 
8. Value of merchandise entered for exporta-
tion from warehouse during each month. 648,333 00 254,312 00 413, 438 00 196, 908 54 745,687 07 347,106 02 775,492 56 343,673 31 
9. Value of merchandise in warehouse at the . 
close of each month .................... 9, 224, 333 53 4, 167, 519 84 9, 657, 805 16 4, 471, 731 10 11, 618, 175 88 5, 624, 749 09 11,782, 949 .30 4, 712, 547 70 
10. Value of merchandise in transitu at the I 
close of each month ................... . 630,363 00 271,152 99 574,338 00 246,981 83 629,009 00 301,862 46 526,628 00 2?6, 000 13 
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General result qf atl receipts and disposal of mercltandise within tlte United States, q.c.-Continued . 
1862. . 1863. 
November. December. January. February. 
Amount. Duty. Amount. Duty. Amount. Duty. Amount. Duty. 
1. Value of merchandise in warehouse on the 
$4, 712, 547 70 first of each month .................... $11, 782, 949 30 $10, 990, 469 20 $4, 336, 484 42 $13, 919, 468 80 $6, 004, 800 15 $15, 134, 914 66 $6, 780, 795 38 
2. Value of merchandise received in ware-
house from foreign ports during eaCh 
month ............................... 2, 535, 843 79 1, 200, 229 40 5, 261, 834 70 
3. Value of merchandise received in ware-
2, 662, 091 75 5, 438,314 74 2, 706, 979 09 4, 647, 726 13 2, 148, 775 14 
house transported from other ports 
during each month .................... 288,041 00 116 455 54 280,057 00 
4. Value of dutiable merchandise entered for 
92,769 25 396,882 00 133,731 70 291,952 00 137,456 70 
consumption from foreign ports during 
each month .................... _ ...... 9, 030, 539 88 2, 799, 550 99 8, 236, 532 89 
5. Value of free merchandise entered for con-
2, 641, 7~6 21 10,631,820 76 3, 333, 607 48 9, 575, 018 94 3, 143,793 38 
sumption from foreign ports during each 
' month ................................ 4, j)Sl, 856 00 .......................... 3, 511, 461 34 . .. -....... -......... -. ~ 3, 510, 308 94 . ........................ 1, 847,278 00 ........................... 
6. Value of merchandise entered for con-
sumption from warehouse d1.uing each 
month ................................ 2, 390, 123 89 
7. Value of merchandise entered for trans-
1, 043, 416 57 I, 632, 951 40 6~2, 053 13 3, 704, 423 14 1, 650, 808 00 2, 969, 415 25 1, 351, 871 65 
portation to other ports during each 
rnonth ................................ 208,545 00 82,883 48 386,302 26 91,733 31 299,616 74 116,749 87 401,525 92 163,965 08 
8. Value of mercp.andise entered for exporta-
566,448 171 tionfrom warehouse during each month. 1, 017, 696 00 594,639 00 333,558 83 505,711 00 297,157 69 652,459 26 392,838 27 
9. Value of merchanilise in warehouse at the 
close of each month .................... 10, 990, 469 ~0 I 4, 336,· ~84 421 13, 919, 468 80 6, 004, 800 15 15, 134, 914 66 6, 780, 795 38 16, 151,192 41 7, 158, 7i2 ~ 
10. Value of merchandise in transitu at the 
close of each month .................... 491,236 00 326,605 82 453,723 85 251,619 22 742,656 00 276,643 ~7 816,580 00 345,499 04 
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General result qf all rec~ipts and disposal of merclwndise within tlu United States, ~c.-Continued. 
1. Value of merchandise in warehouse on the 
first of each month ............•..... --
2. Value of merchandise received in ware-
house from foreign ports during each 
month .....•............. _ ........... . 
3. Value of merchandise received in ware-
house transported from other ports 
during each month ............... --.--
4. Value of dutiable merchandise entered for 
consumption from foreign ports during 
each month .......................... . 
5. Value of free merchandise entered for con-
sumptipn.fromforeign ports during each 
month ............................ ----
6. Value of merchandise entered for con-
sumption from warehouse during each 
month .... ...... ..................... . 
7. Value of merchandise entered for trans-
portation to other ports during each 
month ................. - - . - - - - - . . - - - -
8. Value of merchandise entered for exporta-. 
tion from warehouse during each month-
9. Value of merchandise in warehouse at the 
close of each month ................... . 
10. Value of merchandise in transitu at the 
close of each month ................... . 
NOVEMBER 
- -!"::.... 
, 
March. 
Amount. 
$16, 151, 19~ 41 
7, 329, 036 82 
329,771 00 
13, 739, 337 53 
2, 511, 405 00 
4, 181, 907 69 
198,807 64 
641, 147 00 
18, 788, 137 90 
484,248 17 
DRty. 
$7, 158, 752 22 
3, 413, 620 43 
135,737 73 
3, 919, 351 41 
........................ 
1, 744, 352 93 
95,708 12 
315,660 07 
8, 552, 388 38  
241,756 23 
April. 
Amount. Duty. 
$18, 788, 137 90 $8, 552, 388 38 
8, 100, 461 35 3, 931, 217 32 
287,245 75 136,946 88 
11, 665, 768 86 2, 930, 831 04 
2, 144, 284 00 .................... 
4, 887, 877 67 2, 205, 853 74 
185,043 99 73,481 02 
560,890 69 325,345 17_ 
21, 551, 832 65 10, 026, 094 45 
679,683 00 277,946 34 
1863 
May. June. 
Amount. Duty. Amount. Duty. 
$21, 551, 832 65 $10, 026, 094 .(5 $22,927,150 09 $10, 565, 408 62 
6, 981, 039 96 3, 396, 126 37 6, 989, 516 59 3, 541, 879 34 
351,792 71 180,907 35 244,908 00 118,009 10 
10, 662, 915 05 2, 688, 982 67 7, 853, 138 70 2, 240, 167 70 
2, 264, 183 85 . ................... 2, 134, 660 55 .. .................... 
4, 926, 789 23 2, 481, 660 64 4, 948, 289 42 2, 516,317 30 
286,816 00 121,995 22 177,295 90 84,755 40 
743,910 00 I 433,063 69 628,801 63 235,005 71 
22,927, 150 09110,565,408 62 24, 407, 187 73 n, 390, 218 65 
705, 626 00 -:312, 262 62 586,743 00 266,121 82 
N. SARGENT, Commissioner of C7tstoms. 
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No. 20. 
Statement exl~ibiting the amount rif coin and bullion imported and exported 
annually from 1821 to 1863, inclusive, and also tlw arrwunt if importation 
over exportation, and exportation over impbrtation, during tke same years. 
• Coin and bullion . 
Year ending-
Imported. Exported. Excess of im- Excess of ex-
portation over portation over 
exportation. importation. 
September 30 •••••... 1821 $8,064,890 $10,477,969 -- ... -....... -- .. $2,413,079 
1822 3,369,846 10,810,180 .. -.................. -- ... 7,440,334 
1823 5,ll97,896 6,372,987 .. -.. - ..................... 1,275,091 
1824 8,379,835 7,014,552 $1,365,283 ......................... -
1825 6,Jf>0,765 8,787,659 .. -.... - .... -- .......... 2,636,894 
1826 6,880,966 4,704,533 2,176,433 ...... -.................. --
1827 8,J5J,UO 8,014,880 136,250 ......... -......... -- ..... 
1828 7,489,741 8,243,476 .......... -.. - ...... -.... 753,735 
1829 7, 40:~, 612 4,924,020 2,479,592 ........................... 
1830 8,155,964 2,178,773 5,977,191 .................... --- .... 
1831 7,:305,945 9,014,931 .............. - ....... - .... 1,708,986 
1832 • 5, 907,504 5,656,340 251,164 -..... -............ -.... -
18:33 7,070,368 2, 611,701 4,458,667 .. -............ -..... -..... 
.. 1834 17,911,632 2,076,758 15,834,874 .. ........................ 
1835 13, Ul, 447 6,477,775 6,6"03,662 ........ --- ...... --- .. 
1836 13,400,881 4,324,336 9,076,545 ................................ 
1837 11l,5]6,414 5,976,249 4,540,165 - .... - ..................... 
1838 17,747, ]]6 3,508,046 14,239,070 ......... - ... -"' ..... ---
1639 5,595,176 8,776,743 .. -..... - .. -........ --- 3,181,567 
1840 8,882,813 8,417,0]4 46;),799 - ...... - .... - ... -- ......... 
1841 4,988,633 10,034,332 .... -................... -........ 5,045,699 
1842 4,087,016 4,813,539 .......... --- ... - ... - ..... 726,523 
9 months, to June 30, 1843 22,~90,559 1,520,791 20,869,768 - .......................... -...... 
ear ending June 30, 1844 5,~30,4£9 5,454,214 376,215 - ........ - ................ -..... 
1845 4,0711,242 8,606,495 ............................. -..... 4,536,253 
y 
1846 3,777,732 3,905,268 ................................. 127,506 
1847 24,121,~89 1,907,024 22,214,265 - .......... ... ...................... 
1848 6,360,224 15,841,616 ............................... 9,481,392 
1849 6,n51,240 5,404,648 1,246,592 ............... --- .............. 
1850 4,628,792 7,522,994 ................................ 2,894,202 
1851 5, 45:i,592 29,472,752 .......... -........ -.. ~- ... 24,019,160 
1852 5,505,044 42, 67 4, 1:~5 ................................ 37,169,091 
1853 4,201,382 27,486,875 - .. -.................. -........ 23,285,493 
1854 6,958,184 41,436,456 - .............................. - 34,478,272 
1855 3,659,812 56,247,343 ... - ........................ -..... 52,587,5:-n 
1856 4,207,632 45,745,485 - .................... -- .. -... 41,537,853 
1857 12, 461,799 69,136,922 -.............. -- ............ - 56,675,123 
1858 19,274,496 52,633,147 ... - ................... -... .. 33,358,651 
1859 6,369,703 63,887,411 -........................ -... - 57,517,708 
1860 8,550,135 66,546,239 .................................. 57,996,104 
1861 46,339,611 29,791,080 16,548,531 ........................... -..... 
1862 16,415,052 36,886,956 .................................. 20,471,904 
1863 9,555,648 64,156,610 .............................. 54,600,962 
Total .•.•••.......... _ . 412,472,187 819,481,254 128,910,076 535,919,143 
TREASURY DEPARTMENT, 
L. E. CHITTENDEN, Register. 
Register's Office, December 1, 1863. 
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No. 21. 
Statement exhibiting tlu gross value of exports and imports from tlze heginni7l8 
of tlw government to June 30, 1863. 
Exports . 
Year ending- • Imports-total. 
Domestic pro- Foreign mer- Total. 
duce. chandise. 
September 30 ..•..•.. 1790 $19,666,000 $539,156 $20,205,156 $23,000,000 
1791 18,500,000 512,041 19,012,041 29,200,000 
1792 19,000,000 1,753,098 20,753,098 31,500,000 
1793 24,000,000 2,109,572 26,109,572 31,100,000 
1794 26,500,000 6,526,233 33,026,233 34,600,000 
1795 30,500,000 8,489,472 47,989,472 69,7G6,268 
1796 40,764,097 26,300,00.0 67,064,097 81,436,164 
1797 29,850,206 27,000,000 56,850,206 75,379,406 
1798 28,527,097 . 33,000,000 61,527,097 68,551,700 
1799 33,142,522 45,523,000 78,665,522 79,069,148 
1800 31,840,903 39,130,877 70,971,780 91,252,768 
1801 47,473,204 46, 642,. 721 94, 115,925 111' 363, 511 
1802 36,708,189 35,774,971 72,483,160 76,333,333 
1803 42,205,961 1~~. 594, 072 55,800,033 64,666,666 
1804 41,467,477 36,231,597 77,699,074 85,000,000 
1805 42,38'1,002 53,179,019 95,W3,021 120,600,000 
1806 41,2::>3,727 60,283,236 101,536,963 129,410,000 
1807 48,699,592 59,643,558 108, 34~~. 160 138,500,000 
1808 9,433,546 12,997,414 22,430,960 56,990,000 
1809 31,405,702 20,797,53l 52,203,233 59,400,000 
1810 42, :366, 675 24,391,295 66,657,970 85,400,000 
1811 45,294,043 16,022,790 61,316,833 53,400,000 
1812 30,032,109 8,495,127 38, ';)27' 236 77,030,000 
181:3 25,008,132 2,847,865 27,855,997 22,005,000 
18]4 6,782,272 145,169 6,927,441 12,965,000 
1815 45,974,403 6,583,350 52,f>57,753 113,041,274 
1816 64,781,896 17,138,156 81,920,452 147,103,000 
1817 68,313,500 19,358,069 87,671,560 99,250,000 
1818 73,854,437 1~,426,696 9:~, 281 • 133 121,750,000 
18~ 9 50,976,838 19,165,683 70,142,521 87,125,000 
1820 51,683,640 18,G08,029 69,691,669 74,450,000 
1821 43,671,894 21,302,488 64,974,382 62,585,724 
1822 49, 8'74, 079 22,286,2.02 72,160,281 83,241,541 
1823 47,155,408 27,543,622 74,699,030 77,579,267 
1824 50,649,500 25,337,157 75,986,657 89,549,007 
18~5 66,944,745 32,590,643 99,535,388 96,340,075 
1826 53,055,710 24,530,612 77,595,322 84,974,477 
1827 58,921,691 2:~, 403, 1 36 82,324,727 79,484,068 
1828 50,669,669 21,595,017 72,264,686 88,509,824 
1829 55,700,193 16,658,478 72,358,671 74,492,527 
1830 59,462,029 14,387,479 73,849,508 70,876,920 
1831 61,277,057 20,033,526 81,310,583 103,191,124 
1832 63,137,470 24,039,47:i 87' 176, 94:3 101,029,266 
1833 70,317,698 19,822 n5 90, 140, 44:~ 108,118,311 
1834 81,024,162 2~~. 312, 811 104,336,973 126, 521, 3:32 
18:l5 101,189,082 20,504,495 121,693,577 149,895,742 
1836 106,916,680 21,746,360 128,663,040 189,980,035 
-
1837 95,564,414 21,854,962 117,419,376 140,989,217 
1838 96,033,821 12,452,795 108,486,616 113,717,404 
1839 103,533,891 17,494,525 121,028,416 162,092,132 
September 30-- .••••. 1840 I 1I:i,895,634 18,lf!0,312 132,085,936 107,141,519 1841 106,382,722 15,4!)9,081 121,851,803 127,946,177 
1842 92, 9i~9, 996 11,721,538 104, 6:)1' 5:34 100,1K2,087 
9 months to June 30, 18431 77' 79:3, 783 6,552,697 84,346,480 64,753,799 
Year ending June 30, 1,844 9~,715,179 11,484,867 111, 200, 046 108,435,035 
1845 99,299,776 15,346,830 114, 646, 606 117,254,564 
REPORT ON THE FINANCES. 271 
No. 21.-Statement exl~ibiting the gross value of exports, ~.-Continued. 
Exports. 
Year ending- Imports-total. 
Domestic pro- Foreign mer- Total. 
duce. chandise. 
------------- -
Year ending June 30, 1846 $102,141,893 $11,346,623 $113,488,516 $121,691,797 
1847 1i'l0,637,464 8, 011,158 158,648, 622 146,545, 6:i8 
1848 132,904,121 21,128,010 154,032,131 154,998,928 
1849 U2,666,955 1:~, 088, 865 145,75!),820 147,851,439 
1850 136,946,912 14,951,808 };)1,898,720 1781138,318 
1851 196,689,718 21,698,293 218,388,011 216,224,932 
1852 192,368,984 17,289,382 209,658,366 212, 945, 442 
1853 21:3,417' 697 17, :-58,460 2:30, 976, 157 167,978,647 
1854 253,390,870 24,850,194 278,241,064 304,562,381 
1855 246,708,553 28, 448, 293 I 215,156.846 261,468,520 
1856 310, 586, 3:10 16,378,578 326, 964, 908 314,639,942 
1857 338,985,065 23, 975,617 36~,960,682 360,890,141 
1858 293,758,279 30, 886,142 324,644,421 282,61:3,150 
1859 3::l5,894,385 20,895,077 356,789,462 3:{H, 765, 130 
1860 373,189,274 26,9.33,022 400,122,296 362,163,H41 
1861 389,711,391 21,145,427 410, 856,818 350, 775, 8:35 
• 
1852 212,920,639 16,869,641 229,790, 280 205,819,823 
1863 305,850,211 25,959,248 331,809,459 252,187,587 
Totals ..• - •.• _ .. _ .. 7,381,318,194 1,532,694,876 8,913,713,070 9,450,760,003 
I 
NoTE.-The account for the fiscal year 1860-'61 is corrected by taking the actual exports 
and imports of like quarters of the previous fiscal year 9-s a minimum estimate for the last 
two qua.rters of the fiscal year l 860-'61, of transactions which continued under the American 
flag, but which were not reported to the Trea,.<;ury Department in regular quarterly returns. 
The quantities thus added are $161, Oll,905 of domestic exports, $500,000 foreign exports, 
and $16,425,38i of imports. 
Pnor to 1821 the treasury reports did not give a complete return of imports. To that 
l?eriod their value,, and also t~e proportion of.exports designated respectively as domestic and 
fore1gn, has been estimated from sources believed to be authentic. The total of exports is 
official from the first. From 18:H to 1863, inclusive, all values have been taken from official 
returns, with the exception above noted for omitted quarters of 1 861 at certam southern ports. 
L. E. CHITTENDEN1 Register. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Register's Office. December 1, ]86~ 
No. 22. 
Statement ex_hibiting the value if domestic produce, exclusive if specie, and if fOreign merclwndise, exclusive of specie, exported annually, 
. . from 1821 to 1863. 
... 
VALUE OF EXPORTS, EXCLUSIVE OF SPECIE. 
Year ending- Foreign merchandise. I Aggregate value Specie and bul-Beadstuffs and Total of domestic lion. 
provisions. produce. of exports. 
Free of duty. Paying duty. Total. 
-
Sept@m her 30 .•.••.. 1821. ... $12,341,901 $43,671,894 $286,788 $10,537,731 $10,824,519 $54,496,413 $10,477,96 
1822 .... 13,886,856 49,874,079 374,716 11,101,306 11,476,022 61,350,101 10,810,18 
1823 .... 13,767,847 47. 155,408 1,323,762 19,846,873 21,170,635 68,326,043 6,372,98 
1824 .... 15,059,484 50,649,5'00 1,100,530 17,222,075 18,322,605 68,972,105 7,014,55 
1825 .... 11,634,449 66,944,745 1,098,181 22,704,803 23,802,984 90,747,729 8,787,65 
1826 .... 11,303,496 5~,449,855 1,0:36,430 19,404,»04 20,440,934 72,890,789 4,704,53 
1827 .... 11,685,556 57,878,117 813,844 15,617,986 16,431,830 74,309,947 8, OJ4, 88 
1828 .... 11,461,144 49,97(),632 877,239 13,167,339 14,044,578 64,021,210 8,243,47 
1829 .... 13,131,858 55,087,307 919,943 11,427, 401 12,347,344 67,434,651 4,924,02 
1830 .... 12,075,430 58,G24,878 1,078,695 12,067,162 13,145,857 71,670,735 2,178,77 
1831. ... 17,539,227 59,218,583 642,586 12,434,483 13,077,069 72,295,652 9,-014,93 
1832 .... 12,424,703 61,7:l:?6,529 1,345,217 18 , 448 , 8~7 19,794,074 . 81,520,603 5,656,34 
, 1S33 .... 14,209,128 69, 95D.., 856 5,165,907 12,411,969 17,577,876 87,528,732 2,611,70 
1834 .... 11,~24, 024 80,62:3,662 10, 7..;7, 0;~3 10,879, &20 21,636,553 102,260,215 2, Q76, 75 
1835 .... 12, 09,399 100,459,481 7,012,666 7,743,655 14,756,321 115,215,802 6,477,77 
1836 .... 10,614,130 106,570,942 8,534,895 9,232, 867 17,767,762 124,338,704 4,324,33 
1837 .... 9,588,359 94,280,895 7,756,189 9,406,043 17,162,232 111' 443, 127 5,976,24 
1838 .... 9,636,650 9.0,560,880 4,951,306 4,466,384 9,417,690 104,978,570 3,508,04 
1839 .... 14,147,779 101,625,533 5,618,442 5,007,698 10,626,140 112,251,673 8,776,74 
1840 .... 19,067,535 111,660,561 6,202,562 5,805,809 12,008,371 123,668,932 8,417,01 
1841. ... 17,196,102 103,636,236 3;953,054 4,228,181 8,181,235 111,817,471 10,034,33 
1842 .... 16,902,876 91,798,242 3,194,299 4, 884,454 8,078,753 99,876,995 4,813,53 
9 months to June 30, 1843 .... 11,204,123 77,686,354 1,682,763 3,456,572 5,139,335 82, 825, 689 l 1,520,7£1 
June 30 ............ 1844 .... 17,970, 1·35 99,531,774 2,251,550 3,962,508 6,214,058 105,745.8:12 5,454,21 
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1845.- .. 16,743,421 98,455,330 2,413,050 5,171,731 7,584,781 106,040,111 8,6'16,495 
1846 .•.. 27,701,921 101,718,042 2,342,629 5,522,577 7,865,206 109,583,248 3,905,268 
1847 -·-- 68,701,121 150,574,844 1,812,847 4,3G3,907 6,166,754 156,741,598 1,907,024 
1848 .... 37,472,751 130,203,709 1,410,307 6,576,499 7,986,806 138,190,515 15,841,616 
1849 .... 38,155,507 131,510,081 2,015,815 6,625,276 8,641,091 140,351,172 5,404,648 
1850 .... 26,051,373 134,900,23~ 2,099,132 7,376,361 9,475,493 144,375,726 7,522,994 
1851. ... 21,948,651 178,620,138 1,742,154 8,552,967 10,295,121 188,915,259 29,472,252 
1852 .... 25,857,027 154,931,147 2,538,159 9,514,925 12,053,084 166,984,231 42,674,135 
1853 .... 32,985,322 189,869,162 2,449,539 11,170,571 13,620,120 203,489,282 27,486,875 
1854 .... 65,941,323 215,156,304 3,210,907 18,437,397 21,648,304 236,804,608 41,436,456 
1855 .... 38,895,348 192,751,135 6,516,550 19,641,818 26,158,368 218,909,503 56,247,343 
1856 .... 77,187,301 266,438,051 3,144,604 11,636,768 14,781,372 281,219,423 45,745,485 
1857 -··· 74,667,852 278,906,713 4,325,400 10,591,647 14,917,047 293,823,760 69,136,922 
1858 .... 50,683,285 251,351,033 5,751,850 14,908,391 20,660,241 272,011,274 52,633,147 
1859 .... 38,305,991 278,392,080 5,429,921 9,080,050 14,509,971 292,902,051 63,887,411 
1860 .... 45,271,850 316,242,423 5,350,441 11,983,193 17,333,634 333,576,057 66,546,239 
1861. ... 94,866,735 359,920,311 3,709,329 11,344,888 15,054,217 374,974,528 29,791,080 
1862 .... 119,~38,785 182,024,868 2,879,565 8,147,771 11,027,356 193,0W,204 36,847,548 
1863 .... 139,100,382 249,856,649 5,215,169 12,581,031 17,796,200 267,652,849 64,156,610 
• 
TotaL •••••...•••.... 1, 360,257, 137' 1 5, 648, 565, 196 I 142, 33?, 9651 458,683,958 601,019,9:23 6j249,585,119 819,441,846 
NoTE.-The aecount for 1860-'61 has been corrected by adding to the domestic exports $161,011,905, for ports not making returns in 1861; and $400,000 
to the dutiable foreign exports, for the same omission. No addition to the total of exports of breadstuffs has been made, though probably $1,500,000, or 
more, was actually-exported. L. E. CHITTENDEN, Register. -
TREASURY DEPARTMENT, Register's Office, December 1, 1863. 
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No. 23. 
Statement exMbit1:ng the value of leading articles of manufacture exported du1·ing the fiscal yem·s ending June 30, from 184 7 to 1863. 
-----
Articles. 1847. 1848. 
Ashes ......•..................•.••... - . - • - •.•. $618,000 $466,477 
Beer and ale .....................••..•......... 68,114 78,071 
Boolcs ....... __ ......•.... _ .................... 44,751 75,193 
Boots and shoes ...............••...••.......... 93,140 135,000 
Bread nnd biscuit. .............................. 556,266 619,096 
Cables and cordage ............................. 27,054 29, 911 
Candles: spermaceti .................... - ....... 191,467 186,839 
tallew, adamantine, and all other ........ 404,500 420,000 
Carriages, wag·ons, and cars ..... ··- ...........•... 75,369 89,963 
Chocolate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... - ..... 1,653 2,207 
Clothing ..... __ .......•.. ____ . ____ ..... _ .. _ .•.. 47,101 574,834 
Combs and buttons ........ _ .. _ .. ___ ... _ .. _. ____ 17,026 16,461 
Copper and brass manufac~res : chandeliers and 
64,980 61,468 gas fixtures ..... . ...... _ .................... _ 
Cotton manufactures: piece goods, brown ......... 3,345,902 4,866,559 
piece goods, printed ........ 290, 114 353,534 
twist, yam, and thread ..... 108,132 170,633 
all other manufactures of 
cotton ......... __ ... _ ... 338,375 327,479 
Drugs, medicinaL .............................. 165,793 210,581 
Earthen aml stone ware . .............. :· ......... 4,758 8,512 
}"ire-engines and apparatus .... " ..•........... _ .. 3,443 7,686 
Glassware ................ - . - ... - -.•.. - ..... -.- 71,155 76,007 
Gold and silver manufactures------------ ........ 4,268 6,241 
~~fsP~~~~l~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ :: ~ ~ : : ~ ~: : 88,397 125,263 59,536 55,493 
Hemp manufactures: not cordage ... - ... --- ..•... 5,782 6,713 
House furniture .... _ ................. _ ..... _ ... 225,700 297,358 
India-rubber manufactures ........ -.-- .. -- ....... ... -............ -- ... -......... -- .. 
Iron: pig, bar, and nails .. - ... --------·-·· ...•.. 16B,817 154,036 
castings------ ............. ·----- .... ____ 68,B89 83,188 
all other manufactures of iron and steeL .... 929,778 1,022,408 
1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 
-
$515,603 $572,870 $649,091 $507,673 $334,321 
51,320 52,521 57,975 48,052 64,677 
94,427 119,475 153,912 217,809 142,604 
11~ 296 160,000 382,676 300,000 440,000 
36 ,318 334,123 254,286 318,899 454,020 
41,636 51,357 52,054 62,903 1 0~3, 216 
159,403 :.::60, 107 195,916 143,098 . 112,600 
420,000 420,000 329,732 401,334 422,031 
95,923 95,722 199,421 172,445 184,497 
1' 941 2,260 3,255 3,~67 10,230 
75,945 207,632 1,211,894 250,228 239,733 
38,136 23,987 27,334 28,833 31,395 
66,203 105,060 91,871 103,039 108,205 
3,955,117 3,774,407 5,571,576 6, 139,391 6,926,485 
469,777 606,631 1,006,561 926,404 1 086 167 
92,555 17,405 37,260 34,718 ' 22; 594 
415,680 335,981 625,808 571,638 733,648 
220,894 334,789 351,585 263,852 327,073 
10,632 15,644 23,096 18,310 53,685 
548 3,140 9,488 16,784 9,652 
101,419 136,682 185,436 194,634 170,561 
4,502 4,583 68,639 20,332 11,783 
131,297 190,352 1fi4,257 121,580 180,048 
64,967 68,671 103,768 80,453 91,261 
5,558 11,776 8,023 13,622 16,784 
237,342 278,025 362,830 430,182 714,556 
. . .. .. - .. -.. - .. . --- ........ -.... .. -..... - ........ -...... --- ... - ---- ....... - .... 
149, 358 154,210 215,6521 ll8, 624 181,998 
60,175 79,318 164,425 191,388 220,420 
886,639 1,677,792 1,875,621 1,993,807 2,097,234 
I 1854. 
I 
$322,7281 
53,503 
187,335 
541, JIO 
495,340 
194,076 
77,991 
564, 9~30 
244,638 
12,257 
234,388 
37,684 
92,108 
4, 1:30, 149 
1,147,786 
49,315 
423,085 
454,789 
34,525 
6,597 
229,476 
1,311,513 
212,700 
176,404 
79,717 
763,197 
.. . --- ........... -
308,127 
459 775 
3,472:467 
1855. 
$448,49 
45,06 
207,21 
763,53 
657,78 
315,26 
136,46 
699,11 
290,52 
2,77 
233,80 
32,04 
690,76 
2,907,27 
2,613,65 
* 
----- -.-
336,25 
788,11 
32,11 
14,82 
204,67 
9,05 
356,05 
177,91 
36,50 
803,96 
1,409,10 
288,43 
306,43 
3,158,59 
9 
9 
8 
9 
3 
7 
3 
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6 
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Lead, and manufactures of lead, and of pewter.... 138,675 92,017 43,394 35,479 28, 170' 51,185 19,604 43,352 19,531 
Leather: common ..... __ . __ ....... --........... 150,676 59, C95 38,478 43,598 76, 1621 128,708 233,708 352, 61:~ 288,867 
moroecoandothcr:fine ................. 29,856 16,483 9,427 9,800 13,3091 18,617 6,448 17,018 36,045 
Lime, cement, and brieks ........ -.-----......... 17,623 24, 174 8, 671 16,348 22,045 1:3,539 32,625 33,314 57,393 
Lumber: boards and other, not stated ............ 1,292,781 1,483,433 810,344 907,827 1,685,190
1
1,473,522 923,743 3,115,178 677,659 
masts, spars, and hewn t1mber.......... 73, 181 309,623 114,469 189, 188 188,716
1 
270,036 407,777 453,376 30(), 643 
Marble and stone manufaetures.--- --.. . . . . . . . . . . 11, 220 22, 466 20, 282 34, 510 41, 449l [)7, 24C 47, 628 88, 327 168, 546 
Musical instruments ......... -.- -.... - . . . . . . . . . . 16, 997 38, 508 23, 713 21, 634 55, 700 67, 73:i 52, 397 126, 128 1CG, 857 
Oils: lard.--------------··--···············-·- 225,7.00 297,358 237,342· 278,025 362,830 430,182 714,556 7G3,19i' 82,945 
linseed ................................... 6,701 11,066 7,797 13,488 18,000 14,981 15,4?8 28,609 49,580 
petroleun1 and coal .............••....................•. _. _____ ..• ______ .•.. _________ . __________________ .. _______ . __________ .. _____ _ 
Paints and varnish............................. 54,115 50,739 55, 145 67,597 109,834 85,369 83,020 121,823 16~~. 096 
Paper and stationery............................ 88,731 78,307 86,827 99,696 155,664 119,535 122,212 192,239 185,637 
Printing presses and type....... . . • . . . . . . . • . . . . . . 17, 431 30, 403 28, 031 30, 242 71, 401 47, 781 32, 250 33, 012 3G, 405 
Saddlery ....................................... 13,102 27,435 37,276 20,893 30,100 47,937 48,229 53,311 64,886 
Soap----·--·------··-·--·····················- 202,298 250,22.3 207,280 244,963 280,000
1 
258,720 259,:3:31 323,627 412,208 
Spirits: from grain............................. 67,781 90,957 67,129 48,314 36,084 48,737 141,17:3 282,919 384, 144 
all other .... -.......................... 293,609 269,467 288,452 268,290 289,622 323,941 329,381 809,965 1, 550,116 
Spirits ofturpentine ......................... .-.. 491,4091 320,338 140,2591 631,128 127,4.101 137,856 347,492 1,055,720 1,137,152 
Sugar: brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 483 8, 891 24, 900 23, 037 29, 1701 24, 057 ~~3, 854 220, 256 286, 408 
Staves, shooks, and heading· ................... _.. 850, 000! 1, 050, 000 1, 000, 000 1, 500, 000 1, 750, 000
1 
1, 150, 000 1, 500, 000 1, 850, CO. 0 1, 922,238. 
refined................................. 124,824 253,900 129,001 285,056 219,588 149,921 375,780 370, 4!:l8 526,463 
Tinware---------------·-·····----------------- u,:)63 12,35:3 13,143 13,5901 27,823 23,420 22,988 30,750 14,279 
'I:~baceo,manuf~ctured,(eigarsandsnuffincluded). 658,9501 568,43~ 613,044 648,8~2 1,14~,5~7 1,31~,62; 1,67~,50G 1,55}-,47}- 1,5?0,tJ3 
'Imnks andvallses .................. ,.......... 5,270 6,12o 5,099 10,3101 1~,207 1v,03u 27,148 23,673 35,203 
U~brel~asandparasols ................ · ......•... 2,~5~1 2,n6 800
1 
3,395
1 
12,260 8,~~0 6,18~ 11.'658 8,~41 
Vmegar ....................................... 9,v26, 13,9,.,0 14,0361 11,182: 16,915 12,220 20,44.) 16,945 17,281 
Wax ... -.-- .... -.............................. 161, 527ll 134,577 121,720 ll8, 0[,51 122,835 91,409 ll3, 60.2 87,140 69,905 
\Vood ma~ufact~~es, not stated.................. 1, 4?5, 924 2, 0~2, 69511, 6~7, 82~l J, 9~8, 75~ 1 2, 076, 395[ 2, 193,058 2, 294,122 2, 837, ~70 3, 683,420 
Unenumerated a1 t1cles . • • • • • . . . . • . • • . • • • . • . . • . . . 1, 136, 6511 1, 1v6, 780 1, 427,902
1 
3, 933, 613[ 3, 941, 239l 3, Oll, 033 3, 880, 964 5, 166, 308 4, 242, 077 
15,756,8141 9,249,896
1
17, ll6, 406~21, 541, 422~27, 317,107125,284,123 29, 2G5, 104 36,380,397 35,999,387 
*Not given separately afterwa~d. 
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Lead, and manufactures of lead, and of pewter.... · 138,675 92,017 43,394 35,479. 28, 170' 51,185 19,604 43,352 19,531 
Leather: common .... _ ... __ ... _._.----.--...... 150,676 59, C95 38,478 43,598 76, 1621 128,708 233,708 352, 61:-~ 288,867 
m,oroeco nnd other fine .. _.------....... 29,856 16,483 9, 427 9, BOO 13, 309' 18,617 6, 448 17,018 36,045 
Lime, cement, and bricks. ____ ... -.-.-.--........ 17,623 24, 174 8, 671 16,348 22,0451 1:3,539 32, 6~5 33,314 57,393 
Lumber: boards and other, not stated.--.---. __ ._ 1, 292,781 1, 483,433 810,344 907,827 1, 685, J90l 1, 473,522 923,743 3, 115,178 G77, 659 
masts, spars, and hewn tunber. _.. . . . . . . 73, 181 309, 623 114, 469 189, 188 188, 716
1 
270, 036 407, 777 453, 376 30G, 643 
Marble and stone manufaetures _.-- -- ·_ ........ _.. 11, 220 22, 466 20, 282 34, 510 41, 449l 57, 24C 47, 628 88, 327 168, G46 
Musical instruments ___ . __ ...... --.--- ......... - 16, 997 38, GC8 23, 713 21, 634 55, 700 67, 73:i 52, :397 125, 128 lOG, 857 
Oils: lard-------·----------------------------- 225,7.00 297,358 237,342
1
. 278,025 362,830 430,182 714,55.6 7G3,197 82,945 
linseed .... -----··----·-·----------------- 6,701 11,066 7,797 13,488 18,000 14,981 15,4y8 28,609 49,580 petroleun1 and eoal - .. - _ .........•. _ .... _. _ ..•.. __ .. ___ ... ____ .. _. __ . _. . . _________ . _ . ________ . _ _ _ _ _ _ _ _ . ____ . __ . _ . __ .... ____________ _ 
Paints and varnish ....... ---.- .. -- ......... __ .. 54,115 50,739 55,145 67,597 109,834 85,369 83,020 121,823 163,096 
Paper and stationery ......... -.................. 88,731 78,307 86,827 99,696 155,664 119,535 122,212 192,239 185,637 
Printing presses and type ....... -............ . . . . 17, 431 30, 403 28, 031 30, 242 71, 401 47, 781 32, 250 33, 01:2 36, 405 
Saddlery_ .................... ---............... 13,102 27,435 37,276 20,893 30,100 47,937 48,229 53,311 64,886 
So~I?-·---------.------------------------------- 202,298 250,223 2.07,280 244,?63 280,000
1 
258,z:~o 259,!~3~ 3;3,627 ~12,208 
Spmts: fromg:ram............................. 67,781 90,9S7 67,129
1 
48,314 36,084 48,,37 141,17.~ 2tl2,919 384,144 
.. n:Uother._----------------------------.-- 293,609 2?9,467 288,452 268,290 280,622 323,!>~1 329,38~ sg~.£65 1,550,1~6 
Spmts of turpentme·---------------·----------- 401,409 320,338 140,2591 631,128 127,4101 137,8;:;6 347,49;2 1,0u;.>,l20 1,137,1,)2 
Staves, shooks, and heading ........... _. __ ...•.. 850,000 1, 050,000 1, 000,000 1, 500,000 1, 750,000
1 
1, 150, OOU 1, 500,000 1, 850, GOO 1, 922,238 
Sugar: brown ______ ...... _ ... ___ .... ___ .. _ . _ _ _ 25, 483 8, 891 24, 900 23, 037 29, 1701 24, 057 3:3, 854 220, 256 286,408 
refined ... -----·---·-------------------- 124,824 253,900 129,001 285,056 219,588 149,921 376,780 370,41:58 526,463 
Tinwa:t:e .. ____ . ___ . _. ___ . ___ .. _ ... ____ ... _. __ . _ u, ~~63 12, 35:3 13, 143 13, 5901 27, 823 23, 420 22, 988 30, 750 14, 279 
Tobacco, manufactured, (cigars and snuff included). 658,9501 568,435 ' 613,044 648,832 1, 143,547 1, 316,622 1, 671, 50G 1, 551,471 1, 500,113 
Trunks andvalises............................. 5,270 6,126 5,099 10,3701 12,207 15,035 27,148 23,678 35,203 
U~brel:asanclparasols ................ ·---------- 2,15~ 1 2,9!6 800
1 
3;395
1 
12,269 8,~50 6,18~ 11_,658 8,~41 
Wax.---------·--------·--····---------------- 161,527! 134,577 12:1,720 118,0[,51 122,835 91,409 113,60.~ 87,140 69,905 Vmegar ----------·-------·------·--------····- 9,526, 13,920 14,0361 11,182: 16,9lu 12,2..,0 20,44.3 16,945 17,281 
vVood ma~mfaet~1:es, not stated_ .... _ •...... _ . _ _ _ 1, 4?5, 92412, 0~2, 6951 1, 6~7, 82~ 1, 9~8, 75~ ~ 2, 076, 395
1 
2, 193, 058 2, 294, 122 2, 837, 710 3, 683, 420 
Unenumerated mt1eles . • . • • . . . . . • . . • • • • . • . . . • . . . 1, 136, 651 1, 1u6, 780 1, 427, 902i 3, 933, 613
1 
3, 941, 239 3, 011, 033 3, 880, 964 5, 166, 308 4, 242, 077 
15,756,8141 9,249,896117, 116, 406;21, 541,422127,317, 107125,284,123 29,255,104 36,380,397 35,999,387 
*Not given separately afterwa~d. 
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Lumber: 
Marble an 
.Musical in 
Oils: lard 
lins 
pet 
Paints an 
Paper and 
Printing 
Saddlery 
Soap .... 
Spirits: fi 
a 
Spirits of 
Staves, sh 
Sugar: b 
re 
Tinware. 
Tobacco, 
'l'runks an 
Umbrellas 
Vinegar. 
vVax .... 
vVoocl rna 
Unenume 
boards and other, not stated ....•....••. - .. - .. -- ... 803,684 
masts, spars, and hewn timber .................... 234,969 
l stone manufactures .. - ... --- .. . ...... - ---- ------ 162, ~{76 
struments ....... ---.-.-- . - - - -- ----- . ---- --- · -- .. 133,517 
.... -- -- ...... - ......... - ... --- .. --- .. - ............ - .......... - .................. 161,232 
~d.-----.·- .. -- .. ---·---.------------·--------. 57,190 
)[cum and coaL ... --·----·---- .......... ---- .... ................. 
varni,;h ...... - ..... - ........................... 217,179 
stationery ................. __ .. __ . _ .......... ___ 203,01:3 
resses aucl type ........... _ . __ . _______ .• __ .... __ . 67,517 
- ....... -- .... --- -......... - ................ -- -- ...... -- ........... -- ........ -- ..... 31,249 
.. - .... -- .............. -...... -................. -.... -- .. - .. - .. -................. - .. -.. 434,176 
om grain ......... _ .. _ ..... ____ . _. ____ .. __ . ____ . 500,945 
1 other ......................................•.. 1, 424, 6:~5 
~~1i~.,~n:~~e b~;di~g ~ ~ : : : : : : : : : : : : : :: ~: : : ~ : : : : : :: : : 839,048 1,864,281 
own ......... ---- ............ ____ .... ---------- 404,145 
incd ..... -------- ........................ ----·- 360,444 
............... - .... -........................... - ---- .................................. -...... 13,610 
nanl.lfac.tured, (cigars and snuff included) .......... 1,829,207 
d valises ........................•... _ ........... . 32,457 
and parasols ..................... _ .. __ . _ . __ . __ .. 5,989 
.. -- .. - ... - ........................ -....... -- ....... -.......................... -......... - ............. - 26, 0:~4 
' ........... - .. - -............................ -............. -- ........... -...................................... 74,00!1 
mfactures, not stated ............................. 2,501,583 
a ted a<bcles .•.••••.•••••••••..•...•••••••••••••• 
13
:: ::~: ::~ 
638,406 1,240,425 1,001,216 705,119 
516,735 292,163 367,609 2Sl,668 
111,403 138,590 1.12,214 176,239 
127,748 97, 77!1 155, ]OJ 129,653 
n, 499 60,958 so, 79:3 55,783 
54,"144 48,225 34,194 26,799 
............. ---- ................... ............. .......... .. ........... ----
223,320 131,217 185,068 223,809 
224,767 229,991 299,857 285,798 
52,747 106,498 68,868 1m, 124 
45,222 55,280 58,870 71,332 
5:~0, 085 305,704 466,215 494,405 
1,248,234 476,722 27:3,576 3q,595 
1,336,646 1,517,123 949,635 1,149,843 
741,346 1,089,282 1,306,035 1,916,289 
2,055,980 1,975,852 2,410,334 2,365,516 
190,012 375,062 169,935 103,244 
368,206 200,724 377,944 301,674 
5,622 24,186 39,289 39,064 
1,458,553 2,410,224 3,402,491 3,383,428 
37,748 59,441 42, 15:~ 50,184 
6,S46 6,339 4,837 4,862 
30,788 24,336 35,156 41,368 
91,9u3 85,92(:) 94,850 1:31' 80:-\ 
3,158,424 2,234,678 2,339,861 2, 70:~. 095 
3, 4:36, 870 2, 804, 526 2,465,65:3 2,534,959 
I :~6, 655, 296135, 853, 693 J9, 934,373144,237,384 
441, 979 3, 178, 735 3,705,853 
97' 875 138, 521 8,036 
185,267 195,44~ 138,214 
150,974 147, 82() 148,732 
81,783 152,026 983,349 
27' 982 20' 89:~ 29,861 
150, oco 1, 5:{9, 027 ""3 750 000 
240,923 264,114 '4a6:833 
347, 9lii 399,79: . 593,036 
106,562 1()9,147 206,037 
61,469 67, 75!l 167,711 
455,648 636,048 736,524 
867,954 328,414 1, 390, 5:~8 
1, 443,731 2,293t563 2,015,034 
1,192,787 54,691 143,777 
1,959,392 2, 590, 64~1 4,489,069 
301,329 90,022 37,592 
287,881 147,397 354,919 
30,229 62,286 41,558 
2, 760,531 1,076,644 3,398,181 
40,622 50,771 80,780 
1, 271 553 3,123 
38,262 29,701 34,376 
94, 49;) 47, 38:l 80,899 
2,344,079 1, 755; 79:) 2,547,357 
2,691,296 3,089,191 3,078,639 
40,730,883 35,168,31[. 50,670,033 
""A considerable portion of the export of petroleum was for this year entered among unenumerated articles not manufactured. The total export, crude 
and refined, was 17,056,049 gallcms; value, $5,757,618. · 
TREASURY DEPARTMENT, Register's Office, December 1, 1863. 
L. E. CHITTENDEN, Register. 
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278 REPORT ON THE FINANCE. 
No. 24.-Statemcnt ea;l~ibiting tlw value qf foreign merclwndiseimported, exported, 
and consumed, annually,frorn 1821 to 18G3, £nclusive; andalsothe cst2:mated 
populat£on and rate qf consumption per capita during · tile same period. 
:-. 
<l) 
Value of foreign merchandise. ~ ~ . 
~_g 
Years ending- Population. >=l-'S.. ~ ~ 
Imported. Exported. Consumed and I CQ ~ 
on hand. 0 
0 
----------------
--
September 30, 1821 $62,585,724 $21,302,488 $41,283,236 9,960,974 $4 14 
1822 83,241,541 22,286,202 60,955,339 10,283,757 5 92 
1823 77,579,267 27,543,622 50,035,645 10,606,540 471 
1824 80,549,007 25,337,157 55,211,850 10,9~!:.1,323 5 05 
1825 96,340,075 32,590,643 63,749,432 11,252,106 5 66 
1826 84,974,477 24,C~~,612 60,434,865 11,574,889 5 22 
1827 79,484,068 23, 40:3, 136 56,080,932 11,897,672 471 
' 1828 88,509,824 21,595,017 66,914,807 12,220,455 5 47 
1829 74,492,527 16,658,478 57,834,049 12,243,238 4 61 
1830 70,t!76,920 14,387,479 56,489,441 12,866,020 4 31 
1831 10:3, un, 124 20,033,526 83,157,598 -13,286,364 6 25 
1832 101,029,266 24,039,473 76,989,793 13,706,707 5 61 
1833 108, 118, 311 19,822,735 88,295,576 14,127,050 6 25 
1834 126,5~1,332 23,312,811 103,208,521 14,547,393 7 09 
1835 1~J, 895,742 20,504,495 129,391,247 14,967,736 8 64 
1836 189,980,035 21,746,360 168,233,675 15,388,079 10 93 
1837 140,989,217 21,854,962 119,134,255 15,808,422 7-53 
1838 113,717,404 12,452,795 101,264,609 16,228,765 6 23 
1839 16:2,092,132 17,494,525 144,597,607 16,649,108 8 68 
1840 107,141,519 18,190,312 88,951,207 17,069,453 5 21 
1821 127,946,177 15,469,081 112,477,096 17,612,507 6 38 
1842 100,162,087 11,721,538 88,440,549 18,155,561 4 87 
Nine months to June 
30, 1843 ____ ------ 64,753,799 6,552,697 58,201,102 18,698,615 4 15 
Year to June 30, 1tl44 108,435,035 11,484,867 96,950,168 19,241,670 5 03 
1845 117,2::>4,564 15,346,830 101,907,734 19,784,725 5 15 
1846 121,691,797 11,346,623 110,345, 174 20,3::!7,780 ' 5 42 
1847 146,545,638 8,011,158 138,534,480 20,780,835 6 60 
1848 154,998,9~8 21,128,010 133,870,918 21,413,890 6 25 
1849 147,857,439 13,0tl8,865 134,768,574 21,956,945 6 13 
1850 178,138,318 14,951,808 16:3, 183,510 23,191,876 7 03 
1851 216,224,932 21,698,293 194,526,639 23,887,632 8 14 
1852 21~,945,442 17,289,382 195,656,060 24,604,261 7 95 
1853 267,978,647 17,558,460 250,420,187 25,342,388 9 88 
1854 304,562,381 24,850,194 279,112,187 26,102,659 10 71 
1855 261,468,520 28, 448, 29:~ 233,020,227 26,885,7:38 8 67 
1856 314,639,942 16,a78,578 298,261,364 27,692,310 10 77 
1857 360,890,141 23,975,617 336,914,524 28,523,079 11 81 
1858 282,613,150 30,886,142 251,727,008 29,378,771 8 57 
1859 338,768,130 20,895,077 317, 87:3, 053 30,260,134 10 50 
1860 362, 16:~, 941 26,933,022 335,230,919 31,429,891 10 66 
1~61 356,150,153 21,145,425 335,004,728 32,373,388 10 34 
1862 205,1:)19,823 16,869,641 188,950,182 * 
1863 252,187,587 25,959,248 226,2 28, 339 * 
17' 105, 506, 0831 851,215,036 6, 264,521,4061 I 
NOTE.-The account of imports and exports for the year ending June 30, 1861, is deficient from Houthern 
ports, at which tranRactions were continued for a period, which gave $21,895,539 of imports in the same quar-
ters of 1860. $20, ~00, 000 have heretofore been added to the account of imports for that year, and $500,000 to 
the account of foreign exports. 
* 'l'he·blockade of the rebel States, during the fiscal years 1862 and 186:l, threw the total consumption of for-
eign imports of those y ears upon the Joyal States, whose population at midsummer, 1860, wa8 22, 328,133. 
The Increase, under the rule, le~s estimated abatement for loss by the casualties of war and other causes, would 
give the population and consumption, per capita, thus: 
1862. Population of loyal States.-.............. 23,500,000. Consumption, per capita . . __ ..•••..... $8 04 
1863. Do. do .. ----· - ···-···-···--· 24,200,000. Do. dO ---- - - - .. ·----··-··- 9 35 
. L. E. CHITTENDEN, Register. 
TREASURY DEPARTMENT, Register's Office, December 1, 1863. \ 
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No. 25. 
Statement exhibiting tlw amount qf tlte tonnage qf tke United Statrs annually 
from 1789 to 1863, inclusive_,· also tke registered and enrolled and licensed 
tonnage employed in steam navigation in eack year. 
Regi'stered Registered Enrolled and Enrolled and Total ton-
Year ending- sail tonnage. steam ton- licensed sail licens' d steam nag e. 
nag e. tonnage. tonnage. 
T~ns. Tans. Tons. Tons. Tons. 
December 31, 1789 .... I23,893 ..... --- ........ -.... 77,669 .. -.. -.......... -.. - 201,562 
I790 .... 346,254 .......................... I32,123 .. .. --- ....... -- .... 274,377 
1791. ... 362,110 
... .. --- ........ -..... I39,036 -- ................ -..... 502,I46 
1792 .... 411,438 - ..... -............. -... I53,019 .. ... -........... -- ..... 564,4G~ 
I793 .... 367,734 .. ... -- .............. - 153,030 ... ..... -.............. - ..... 520,704 
1794 .... 438,863 .. ... .. ... -- -........ -.. 189,755 .. .......................... 628,618 
1795 .... 529,471 .............................. 218,494 ....... -............ -..... 747,965 
1796 .... 576,733 .. .. ... -.... ----- .. 255,166 .. ..... -........... - ..... 831,899 
1797---- 597,777 -..... -.............. -... 279,136 ....... -.......... -...... 876,913 
1798 .... 603,376 .. - ... -...... -......... 294,952 .. ........................... 898, 3'~8 
1799 .... 662,197 .. --- .................. - 277,2]2 .. -- ........ - ...... -..... 9:i9, 409 
1800 .... 559,921 .. .. ... -................... 302,571 - .. -........... -....... 972, 49'2 
1801. ... 632,907 .. ... ... -............ -- ..... 3I4,670 ... .................. -..... 947,577 
1802 .... 560,380 -- ... -...................... 331,724 .............................. 892,104 
I803 .... 597,157 .. ... ... -- ............... - 35.2, 015 ... ... -- .... - ..... -- .. 949, 172 
I804 .... 672,5:30 ............................. 369,874 .. .................... -- .. 1,042,404 
1805 .... 749,341 .. ... -- ......... -........ 391,027 .. ............................ I,I40,368 
1806 .... 808,265 .. ... --- ........... -..... 400,451 .. .......................... 1,208,716 
1807---- 84~,307 .. ... ... ... -........... -..... 420,241 -- .. -..... - .......... I,268,584 
I808 .... 769,054 .. .. --- .. -- ... -..... 473,542 .. ................... -..... 1,242,596 
1809 .... 910,059 -........ - .. - ........ - 440,222 ........................... 1,350,281 
1810 .... 984,269 ................... -....... 440,515 ~ ~~~~~~ ~~~: ~ ~ I,424,748 1811 .... 768,852 .. ...... -............. -... - 463,650 I, 232, 5(12 
18I2 .... 760,624 -- ............... -..... - 509,37:3 .. -- ....................... 1,269,997 
18I3 .... 674, 85~~ --- ............ -... -- 491' 77\) .. .... -............ -..... I,I66,629 
18I4---- 674,633 ... ... .. -- ....... -....... 484,577 .............................. I, 159,210 
1815 .... 854,295 -............. --- .... 513,8:33 - ............. -..... -.... I,368,128 
18I6 .... 800,760 .. - ... -..... --- ....... 571,459 .. -... - ..... - .......... I,372,219 
18I7 ---- 800,725 ................................. 590,1 87 I·----- ------ I, 399,'9J2 
1818 .... 606,089 .............. ............... 619,096 . ........ -..................... I, 225, ltS5 
1819 .... 612,930 ----- .. --- .. - .. 647,821 - ...... -......... - .. -... 1,260,751 
1820---- 619,048 -- ........................... 661,119 ..... -- ............ -..... I, 280, IO.T 
1821. ... 619,896 ............................. 679,062 .. ................. -- .... I,298,%8 
I822. --- 628,150 .. - ...... - ...... -.... 696,549 .. -.. -.... ----- .. I, :324,699 
1823.--- 639,921 ............................... 671,7G6 24,879 I,336,5G6 
1824 .... 669,973 .. ................ -...... - 697,580 21,610 ] '389, 163 
I825 .... 700,788 .. --- .............. -..... 699,263 23,061 1,423,I12 
1826 .... 737,978 ........................... 762,154 3·1, 059 1, 5:14,191 
1827 .... 747,I70 .............................. 833,240 40,198 1,620,608 
I828 .... 812,619 ..... -... - ................ - 889,355 30,418 I, 741, :~9'2 
I829 ... - 650,I43 ..... -- ................. - 556,6L8 54,037 1, 260, 7\}8 
1830 .... 575,056 1,419 552,248 63,053 1,19I,776 
1831. ... 6]9,575 877 613,827 3:~. 568 1,267,847 
1832 .... 686,809 181 661,847 90,633 1, 4:39,450 
I833 .... 749,482 545 754,819 I01,305 I,606, 151 
1834 .... 857,098 340 778,995 12'2, 474 I,758,907 
September30, 1835 .... 885,48I 340 816,645 I22,474 1,824,940 
I836 .... 897,321 454 839,226 145,102 1, 822, 10:3 
I837 ---- 809,343 I,I04 9:)2, 576 I53,661 I,896,684 
I838 .... 819,801 2,791 982,416 I90,632 1,995,640 
1839 .... 829,096 5,I49 1,062,445 I99,789 2,0!:16,470 
I840 .... 895,610 4, 155 1,082,815 I98,184 2, 180, 7Q4 
I84L ... '945, 0571 746 1, OJO, 509 I74, 342 I 2, I:{O, 744 
1842 .... 970,658 4,701 892,072 224,960 2,092,391 
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r o. 25.-Sta,tement exll,ibiting the amount if tonnage, ~c.-Continued. 
-
Registered Registen;!d Enrolled and Enrolled and Total ton-
Y P.ar ending- sail tonnage. steam ton- licensed sail liccns'd steam nag e. 
nage. tonnage. tonnage. 
Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. 
June 10, 184-3 .... 1,003,932 5, 373 917,804 231,494 2,158,603 
1844 .... 1,061,856 6,909 946,060 265,270 2,280,095 
1845 .. -- 1,088,680 6,492 1,002,303 319,527 2,417-,002 
184<L ... 1,123,999 6,287 1,090,192 341,606 2,562,084 
1847 ---· 1, 2:35,682 5,631 1,198,523 399,210 2,839,046 
1848 .... 1,344,819 16,068 1,381,332 :,n1,823 3,154,042 
1849 .... 1~418,072 20,870 1,453,459 441,525 3,334,016 
1850 .... 1,540,769 44,429 1,468,738 481,005 3,535,454 
185l. ... 1,663,917 62,390 1,524,915 521,217 3,772,439 
1852 .... 1,819,744 79,704 1,675,456 563,536 4,138,440 
1853 .... . 2, 013,154 90,520 1,789,238 514,098 4,407,010 
1854 .... 2,238,783 95,036 1,887,512 581,571 4,802,902 
1855 .... 2,440,091 115,045 2; 02L 625 655,240 5,212,001 
1856 .... 2,401,687 89,715 1,796,888 583,362 4,871,652 
1857 .... 2,377,094 86,873 1,857,964 618,911 4,940,842 
1858 .... 2,499,742 78,027 2,550,067 651,363 5,049,808 
1859 .... ' 2, 414,654 92,748 1' 961,631 676,005 5,145,038 
1860 .... 2,448,941 97,296 2,036:990 770,641 5,353,868 
1861. ... 2,540,020 102,608 2,122,589 774,596 5,539,813 
1862 .... 2,177,253 113,998 2,224,449 596,465 5, 112,165 
1863 .... 1,892,899 133,215 2,660,212 439,755 5,126,081 
-. 
L. E. CHITTENDEN, Register. 
TREASURY DEPARTMENT, Register's Office, November 19, 1863. 
No. 26. 
Stocks held by the Secretary if tlze Treasury m trust for the Chickasaw na-
tional fund. 
Description of stock. 
Six per cent. bonds of the State of Arkansas, due 1868 .......•............ 
Six per cent. bonds of the State of Indiana, due 1857 ........ ~ ........... . 
Six per cent. bonds of the State of Indiana, due 1856 .....•....•.......... 
Six per cent. bonds of the State of Illinois, due 1860 .................... .. 
Six per cent. stock of the State of Maryland, due 1870 .................... . 
Six per cent. stock of the State of Mary land, due 1890 ......... _ .....•.... 
Six per cent. bonds of Nashville and Chattanooga Railroad Company, due 1881 
Six per cent. bonds of Richmond and Danville Railroad Company, due t876 
Six per cent. stock of the State of Tennessee, due 1890 .................. .. 
United States six per cent. stock, loan of 1847, due 1867 ................ .. 
~ United States six per cent. stock, loan of 1848, due 1868 ................. . 
United States sfx per cent. stock, loan of 1842, due 1862 .........•......•. 
Amount. 
*$90,000 00 
tl41, 000 00 
t61;ooo oo 
U7,000 oo 
t6,149 57 
:j:8,350 17 
§512,000 00 
§100,000 00 
§104,000 00 
11135,250 00 
1137,491 80 
~10i, 039 77 
Total ..•• --··--------------·- ••.. ---·-------- .••••••.•.•••. 1, 316,281 31 
*No interest paid by Arkansas since January 1, 1842. 
t Interest only paid by 3 per cent. fund to 1851. 
t Interest regularly paid. 
§Thterest unpaid from January, 1861. 
II Interest paid regularly. 
~Interest unpaid since July, 1862. 
In addi,tion to- the above, there were lodged in Nashville bonds of the State of Tennessee, 
bearing 5-t por cent. interest and due in 1861, to the amount of $66,666 66, which are now 
beyond the control of tho government. 
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SMITHSONIAN FUND. 
Statement if stocks now held by the Secretary if tl~e Treasury whicl~ were 
pure/lased for th,e Smitl~sonian fund, and held as security for moneys paid 
to tile Smitl~son£an Institution~· slwwing also the amount if interest due on 
said stocks up to November 30, 1863, togetlter wit!~ the amount in the 
treasury to the credit if tlw fund. 
Interest due up In the treasury 
Description of stocks. Amount. to November to the credit Aggregate on all 30, 1863. oftbeSmith- accounts. 
sonian fund. 
State of Arkansas.-------- $528,000 00 $621,637 34 
---
... ---- ..... - ...... .. ... .. ... ... ... ... ... .. --- .. -
State of Illinois.---------- 56,000 00 1,400 00 - .................... -- ...... .. ... - ...... -....... -... - ..... 
United States, loan of 1842. 48,061 64 4,085 24 . ... -.......... --- ...... - ... .. - .. -- ... ---- - .. - .. 
United States, loan of 1848. 33,4CO 00 835 00 
-------------- --- .. --- ........ --- ... 
TotaL .. _ _ _ .. __ . ____ . $675, 461 64 l $627' 957 581 $287, 689 681 $1,591, 108 9~ 
TREASURY DEPARTMENT, November 28, 1863. 

THE RANGE OF PRICES 
OP 
STAPLE ARTICLES IN TI-lE NEW YORI{ MARI\ETS 
• AT TilE 
BEGINNING OF EACH MONTH IN EACH YEAR, FROM 1825 TO 18G3. 
The range o/prices l!fstaple articles in tl~e New York market at the beginning l!feach month, in each year,.from 1825 to 1863. 
·No. I.-THE YEAR 1825. 
Articles. Jan. Feb. March. April. May. June. July. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
Breadstuffs-Wheat flour, sup ..... bbL. $512a$5 25 $5 37a$5 50 $5 37 .... $5 OOa$5 25 $5 25a$5 37 $5 OOa$5 25 $4 75 .... $4 75a$5 00 $512a$5 25 $5 OOa$5 25 $5 OOa$512 $5 OOa$5 
Wheat flour, mid ...•. do ... 400a412 4 25 .... 4 OOa 412 4 00 .... 3 75a 3 87 . 3 75 .... 325a350 325a337 :3 50a 3 75 3 75 .... 3 75a 3 87 3 75a :.J 
Rye flour, fine ....... do ... 262 .... 3 00 .... 3 OOa 312 2 56a 2 62 2 62a 2 75 2 62a 2 75 256a262 2 50 .... 3 00 .... 3 37a 3 50 325a350 3 50a 3 
Corn meal, northern .. do ... 250a262 262 .... 2 S7a 3 00 2 62a 2 75 2 62a 2 75 2 75a 2 S7 2 50a 2 75 2 50a 2 75 2 75a 3 00 3 25a 3 37 3 25a 3 37 3 50a 3 
Wheat, Northrlver .. bush .. 100al03 100al03 .................. 94a 1 03 94a 106 95a 100 S5a 92 S5a 92 S5a 92 75a S7 BOa 90 BOa 
Rye, northern ........ do ... 50a 52 54 .... 56 .... 50a 51 50 .... 50 a 51 50 .... 50 .... 51 .... 60 .... 55 a 58 68 •. 
Oats, northern .•.•.•. do ... 27a 2S 27a 2S 27a 28 26a 27 27a 28 29a 30 3t .... 3la 32 36a 37 44 37a 38 40 .. 
Corn, northern ..•••.. do .•• 42 .... 46 .... 48 .... 50 a 52 50 .... 50 .... 50 .... 52 a 53 65a 68 72a 75 63a 65 69a 
Candles-Mould .................... lb .. lla 12 lla 12 lla 12 lla 12 lla 12 lla 12 lla 12 lla 12 lla 12 lla 12 lla 12 lla 
Sperm .................. do ... 30a 32 30a 32 32a 34 32a 34 33a 35 36a 3S 36a 3S 36a 38 35a 37 35a 37 35a 37 35a 
Coal-Virginia .................... ton .. 9 00a11 00 9 OOalO 00 9 00a10 00 S 00a10 00 8 00a10 00 8 OOalO 00 S OOalO 00 8 OOalO 00 8 00a10 00 8 00c10 00 S OOalO 00 8 OOalO 
Liverpool. ..•••....... chaldron .. 13 00a13 50 13 00al3 50 12 00al3 00 11 00a1150 10 50all 00 10 50all 00 10 50all 00 11 00al150 ll 75al2 00 12 00al2 ~ 13 50a13 75 13 75al4 
Coffee-Brazil ..................... !b .. 16a 17 16a 17 16a 17 16a 17 19 .... 17a IS 17 .... 17 .... 17 .... 17 .... 17a 18 17 .. 
Java ..................... do ... 19a 21 19a 21 19a 21 18a 19 22 .... 20 .... 19a 20 19 .... 19 .... 19 .... 19 .... 18 .. 
Copper-Pig ..................... do ... 17a lS 17a 18 17a lS 17a 18 18a 19 18a 19 22a 23 22a 23 22a 23 2ta 22 2la 22 2la 
Sheathing ................ do ... 30a 32 27a 28 27a 28 30a 31 3la 32 32a 33 3:2a 33 29a 30 29a 30 30a 31 30a 31 3la 
Cotton, uplands ................... do ... l3a 15 15a 19 16a 19 17a 2~ ~a 27 23a 27 20a 25 18a 22 16a lS 13a 17 l.la 15 15a 
Fish-Dry cod .................... cwt .. 2 50a 287 2 25a 2 75 2 25a 2 75 225a2SO 250a300 250a300 2 25a 2 75 225a262 225a262 2 25a 2 62 200a 225 2 OOa 2 
Mackerel, No. 1. ............ bbl.. 562 .... 5 50 .... 5 75 .... 550 .... 550 .... 550 .... 525 .... 5 OOa 5 25 500 .... 500a512 5~5 .... 500 .. 
Fruit-Muscatel raisins .••....••.. box .. 300a350 300a350 3 OOa 3 25 3 25a 3 75 3 75a 3 8S 3 75a 4 00 362a400 3 62a 3 75 350 .... 331 .... 3 37 .... 4 25a 4 
Figs, Smyrna ............... lb .. Sa 9 8 .... s .... 7a • S 7 .... 7a 9 9a 10 9a 10 Ba 9 Ba 9 Ba 9 9a 
Prunes, Bordeaux ......... do ... 12a 15 12a 15 9a 10 9a 11 9a 12 9a 12 lla 13 lla 13 lla 13 lla 13 lla 13 lla 
Furs-Beaver, northern ........... do ... 400a450 4 OOa 4 25 4 OOa 4 25 4 50 .... 4 75a 5 00 4 75a 5 00 4 75a 5 00 500a525 5 OOa 5 25 5 OOa 5 25 5 50a 6 75 5 50a 6 
Otter ...................... do ... 350a400 350a400 300a350 350a450 3 OOa 3 75 3 OOa 3 75 3 OOa 3 75 3 OOa 3 75 3 OOa 3 75 3 OOa 3 75 250a350 2 50a 3 
Am'lrican mink ............ do ... 2Sa :n 28a 37 28a 37 28a 37 2!5a 30 25a 30 25a 30 25a 30 25a 30 2:3a 30 25a 30 25a 
Glass, American .......... per 100 feet .. 6 OOa 6 25 6 OOa 6 25 6 OOa 6 25 li OOa 6 25 6 OOa 6 25 600a625 600a625 600a625 6 OOa 6 25 600a625 6 50a 6 7!5 6 OCa 6 
Gunpowder-American ...••.•.. 25lbs .. 3 25a 5 7i> 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 50a 5 75 3 50a 5 75 3 50a 5 75 3 50a 3 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 
English ......•...... do ... 550a650 5 50a 6 50 550a650 5 50a 6 50 4 50a 6 00 450a600 4 50a 6 25 450a625 450a625 450a625 .4 50a 6 25 4 50a 6 
Hides-La Plata ................... lb .. 17 .... 17 .... 16a 17 17a lS 18a 19 18a 19 18a 19 18a 19 18a 19 18a 19 18a 19 . IS .. 
West India ................ do ... 12a 13 12a 13 1.2a 13 12a 14 13a 15 13a 15 13a 15 13a 15 13a 15 13a 15 13 .... 12a 
Hops, first sort ................... do ... 14 13a 14 14a .... 
... ~ .. --·_·_·_ 15a 16 15a 17 20 .... 18a 20 20 .... ................... 25 .... 25 ., Indigo, Manilla ................... do ... 2 OOa 212 .................. .................. . ............... .. ................... 2 25a 2 50 225 .... 225 .... 200a225 200a225 ......... 
Iron-Pig, English.: ........•..... ton .. 13~ 00a50 00 35 00a50 00 135 00a50 00 40 00a50 00 40 00a50 00 7500 .... 7:i 00 .... 7500 .... 70 00a72 50 7000 .... 70 00 .... GO 00a70 Assorted Engl!Mh bar ........ do ... l!:.o:> 00a90 00 85 OOa~O 00 95 00 .... $105a$110 $115a$120 $115a$120 $115a$120 $115 .... $110 .... $105a$110 $105a$110 $100a$1 
Sheet ...................... cwt.. 6 50a 8 00 6 50a 8 00 6 50a 8 00 7 50a 9 00 750a900 750a900 750a900 7 50a 9 00 750a900 7 50a 9 00 750a900 7 50a S 
Lead, pig .......................... lb.. 7!a 7t 6 ---- 6 .... 7 .... 7 .... 7 .... 7 .... 7 .... 7 ---- 7 .... 7 .... 7 .. 
Leather, hemlock sole ............. do... 22a 24 22a 24 22a 24 22a 24 23a 25 22a 25 2-2a 25 22a 25 22a 25 22a 25 22a 25 2la 
Liquors-Cognac brandy .......... gaL. liSa 125 125a 131 125a 131 125a 131 137a 144 137 .... 125al37 1 25a 137 125a 131 112a 125 112a 125 112a 1 
Molasses-~~~e~t~~fe:'n~~~~=-::::: :~~::: 26 .... 26a 27 2Sa 26 25 .... 26a 27 !}5 .... 27 .... 26a 27 27a 28 30a 31 27a 2S 26a 30a 32 30a 32 28 .... 28a 29 33a 35 32a 33 36a 38 38a 39 40 .... 42a 43 36a 39 32a 
Sugar-house ............ do ... ............... ................ .................. ..................... 40 .... 40a 42 45 .... 42a 45 42a 43 45 .... 45 ---- 40 .. 
Havana ................ do ... 24a 29 24a 28 24a 26 24a 26 3la 32 25a 30 26a 34 26a 36 30a 36 30a 37 30a 35 26a 
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l(ailrods~-·-· ...................•.. ton .. $J10a$115 $11011$115 $110a$115 $110a$120 $110a$120 $11011$120 
Naval stores-Spirits turpentine .... gal.. 40a 42 40a 42 40a 42 42 .... 45 .... 46a 47 
Rosin, common ...... bbl.. 1 37a 1 62 137a 162 137a 1 62 137a 162 137a 162 137a 162 
Oils-Whale ...................... gal.. 23a 26 24a 26 24a 26 23a 26 ~8a 30 25a 27 
Sperm, summer .......•..••. do... 42a 43 42a 43 43a 45 52 .... 60a 62 65 .... 
Sperm, winter .......•....•. do ... 53 a 55 53 a 55 53 .... 55 . ... 65a 70 70a 75 
Olive ...... . ..•...•......... do ... 90a 1 00 90a 100 90a 100 95a 100 1 OOa l 06 100 .... 
LinRPed. _ .................. do ... 68 .... 68 .... 70a 72 90a 92 100 .... 90 .... 
Paints, red lead ................... cwt .. 900a925 900a925 900a925 900a925 900a925 9 50a 9 75 
Provision11-Pork, mess ............ bbL. 13 25a13 50 13 25al3 50 13 00al3 25 14 50al4 75 l4 l::?al4 37 14 50aH 75 
Pork, prime ......•••. do ... 10 25al0 50 10 23a10 50 10 00a10 25 10 ~5al0 50 10 l2al0 37 10 50al0 75 
Beef, mess ............ do ... 7 7Sa 8 00 7 75a 8 25 7 75a 8 25 8 50a 9 00 850a900 925a!)50 
Beef, prime ........... do ... 5 25a 5 50 5 25a 5 75 5 25a 5 50 550a600 550a600 6 50a 6 75 
Smoked hams .......... lb .. 8a 10 Sa 10 7a 9 7a 8 8a 9 Sa 9 
Lard ................. do ... 9 .... Sa 9 8a 9 8a 9 8a 9 8a 9 
Butter, welitern dairy . do .. _ Sa 16 8a 18 8a 18 lOa 22 ........... .............. 
Cheese, American ..... do ... 5a 7 5a 7 5a 7 5a 7 7a 9 7a 10 
Rice .............................. do ... 3ta 31 3 •... 3a 4 3 .... 3a 4 3a 4 
Salt-Liverpool fine ...........•.. sack .. 3 00 ··-· 3 00 .... 3 00 .... -----·----- 250 .... 2 50a .... 
Turk's Island ............... bus._ 48 .... 48 .... 49 ..•. 51 ·-·· 52 .... 52a 53 
Saltpetre-Refined ....•.•.....•.... lb .. Sa 9 8a 9 8a 9 8a 9 9 ·-·· 9 .... 
Crude .........••...•.. do .•. 6 .... 6 .•.. '6 .... 6 .... 7 .... 7 .... 
Soap-New York white ........••. do .. _ lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 
'l'urpentine ................ do . .. 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 
Spices-Pepper ..•.......•........ do .•. 17a 18 17a 18 18 .... 18a 19 19a 20 l9a 20 
Nutmegs .....•.... . ...... do ... 150 .... 150a 175 150a 175 180a 185 2 25a 2 50 200a225 
Spirits-Jamaica rum .......•...... gal.. 75a 90 75a 90 75a 90 75a 90 90a 100 85a 100 
Gin, Scbeidam ............ do ... 81a 82 81a 82 83a 85 BOa 82 83 .... 82a 83 
Sugars-New Orleans .............. lb .. 8a 9i 6a 8 6a 8 6a 9 7a 10 7a 9 
Muscovado ..... : .....•.. do .•. Sa 10 7a 9 7a 9 7a 9 9a 10 9a 10 
Loaf. .................... do ... 16a 17 16a 17 16a 17 16a 17 17a 18 17a 18 
Tallow-Foreign ......•.......... do ... 7a 8 ........... ----------- ---------·· ................... .................. 
American ............... do ... 8 .... 6a 8 8 .... 8 .... 8 8 .... 
Teas-Young 1-Iyson .............. do ... 90a 109 90a 109 90a 109 90a 112 95a 115 9!'ia 115 
Sou chong .................. do ... 50 a 75 50 a 75 50 a 75 50 a 75 50 a 75 50 a 75 
Imperial. .................. do ... 125al35 125al35 125al35 125a 135 130a 150 130al50 
Tobacco-Kentucky .......•...... do ... 3a 6 3a 6 3a 6 5a 7 5a 7 5a 7 
Cuba .....•............. do ... 12a 17 12a 17 12a 20 12a 20 12a 20 12a 20 
Whalebone, slab .................. do ... 23a 25 23a 25 20a 22 2la 2~ 22 .... 2'2a 25 
Wine-Port ...................... gall .. 150a200 150a200 l 50a 200 150a200 150a 2 00 150a200 
Madeira .....•............. do ... 200a350 200a350 2 OOa 3 50 200a350 200a350 200a350 
Claret ...•.•.•.........•.. cask .. 20 00a23 00 20 00a23 00 20 00a23 00 20 00a23 00 20 00a23 00 23 00a26 00 
Wool-Common .......•.••......... lb .. 30a 35 30a 35 30a 35 30a 38 30a 38 30a 33 
:Merino .........•...•...•.. do ... 55a 62 55a 62 55 a 62 55a 62 55 a 62 55 a 62 
Pulled .....••.•......••••. do .•. 20a 40 20a 40 20a 40 20a 44 25a ·14 25a 44 
$110a$130 $110a$130 $110a$130 
44a 45 42a 44 38a 40 
137a 162 137a 1 62 137a 162 
24a 26 23a 26 24a 27 
65a 68 65a' 68 65a 68 
70a 75 70a 75 70a 75 
100 .... 90 .... 88a 90 
83a 85 75 .... 66 .... 
9 50a 9 75 9 50a 9 75 9 50a 9 75 
14 25aH 50 14 00a14 25 14 00al4 25 
10 25a10 50 10 OOalO 25 lO OOalO 2'> 
9 50a10 00 9 50a 9 75 9 7ial0 OV 
6 50a 6 75 6 25a 6 50 6 ~5a 6 50 
Sa 10 lOa 11 lOa 11 
9a 10 9a 10 9a 10 
............. ............... 
15a 18 
8a 10 Sa 10 8a 10 
2a 3 2a 3 2a 3 
2 37a 2 50 2 37a 2 44 2 37a 2 50 
50 . -·· 50 a 52 50 a 51 
8 .... 8 .... 8 .... 
6 .... 6 .... 6 .... 
lOa 11 lOa 11 lOa 11 
6a 7 6a 7 6a 7 
18a 19 17a 18 17a 18 
1 75a 187 150al56 155al60 
85a 100 85a 100 85a 100 
8~a 83 75a 80 75 .... 
7a 9 7a 10 9a 11 
9a 10 9a 10 lOa 11 
17a 18 18a 19 19a 20 
. ................... .................... . ................ 
8 .... 8 .... 8 .... 
9la 115 90a 112 88a 106 
50 a 75 50 a 75 50 a 75 
130a 150 130a 150 125a 150 
5a 7 5a 7 5a 7 
12a 20 12a 20 12a 20 
23a 24 23 .... 23 .... 
150a 2 00 150a200 150a 2 00 
200a350 2 OOa 3 50 200a350 
23 00a26 00 23 00a26 00 2:3 00a26 00 
30a 38 30a 38 30a 38 
50 a 62 50 a 62 50 a 62 
25a 44 25a 44 25a 44 
$110a$130 ·$110a$130 
35a 37 35a 36 
137a 1 62 137a 162 
23a 28 27 .... 
68 .... 6Ga 68 
75 ... . 75 .... 
88a 90 88 .... 
70 . ·-· 82 .... 
9 75a10 00 9 75aJO 00 
l4 00 .... 12 50aJ3 00 
10 OOalO 25 9 62a10 00 
9 00 .... 800a850 
5 50a 6 00 500a550 
lOa 11 lOa 11 
9 . -· · 9 .... 
l5a 18 15a 20 
7 ·- .. 7 .... 
2a 4 2a 3 
2 J7a 2 50 250a262 
53 a 54 56 .... 
8 .... 8 .... 
6 .... 6 .... 
lOa 11 lOa 11 
6a 7 6a 7 
18a 19 18a 19 
160a 162 160 .... 
85a 103 85a 103 
73a 75 73a 75 
9a 11 9a 10 
lOa 11 10 .... 
19a 20 19a 20 
.. ................. .. ............... 
8 .... 8 ... . 
84a 1 06 80a 106 
50 a 75 GOa 75 
1 25a 1 40 i 1 25a 1 40 
6a 9 1 6a 8 
12a 20 I 12a 20 
2-la 25 1 30 .... 
150a200 150a200 
200a350 200a350 
27 00a28 00 27 00a28 00 
30a 38 30a 381 50 a 62 50 a 62 
25a 44 25a 40 
I 
~llOa$130 
34 .... 
137a 162 
27a 29 
66a 68 
73a 75 
80a S5 
80a 81 
9 75a10 00 
12 00al2 25 
9 OOa 9 95 
8 OOa 8 50 
4 75a 5 25 
!!a 10 
7a 8 
l5a 18 
6a 8 
2a 3 
250a262 
58 ·-·· 
8 .... 
6 .... 
lOa 11 
6a 7 
17a 18 
160a 1 65 
85a 103 
73 .... 
8a 10 
9a 10 
19a 20 
................. 
8 .... 
BOa 1 06 
50 a 75 
125a 140 fia 8 
12a 20 
30 .... 
150a200 
200a350 
23 00a27 00 
30a 38 
50 a 62 
25a 40 
~ 
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Tl~e range if prices qf staple a'rticles in tlw New York market at the beginning qf each month, in each year,from 1825 to 1863, 
No. II.-THE YEAR 1826. 
Articles. Jan. Feb. March. April. May. June. July. Aug. Sept. Oct. Nov. 
Breadstuffs-Wheat flour, sup ..... bbl .. $512a$5 251$512a$5 25 $5 OOa$512 $4 37c$4 62 $4 OOa$4 25 $4 37a$4 50 $4 7:Sa$5 00 $4 50 .... $4 50a$4 62 $5 OOa$512 $5 06a$512 
Wheat flour, w. canal do ......................... 5 62a 5 75 4 62a 4 75 4 25a 4 62 4 25a 4 37 4 75a 5 00 4 25a$4 50 4 50a 4 87 4 87a 5 00 5 25a 5 37 
Rye flour, fine ....... do ... 3 62a 3 75 3 62a 3 75 3 50a 3 75 2 75a 2 87 3 12 . . . . 3 12a 3 25 3 75a 4 00 3 75 . . . . 4 OOa 4 12 4 OOa 4 12 ...... · · .. . 
Cornmeal,northern .. do ... 375a400 400 •... 400a425 437a450 400 .... 400 .... 412 .... 337 .... 350a375 375a400 350a400 
Wheat, Genesee ...... bus.. 85a 95 85a 95 85a 95 85a 95 87a 90 94a 98 1 OOa 1 03 84a 92 90a 96 98a 1 00 1 OOa 1 02 
Rye, northern ...•.... do... 65a 68 65 . • . . 63a 65 60 . . . . 60 . . . . 70 . . . . 78a 80 72a 75 78 . • . . 70a 72 80 . - .. 
Oats, northern .•..... do... 45a 46 42a 44 44 . . . . 42a 44 47a 48 60 . . . . 56a 58 48a 50 40a 41 50 . . . . 50a 52 
Corn, northern ..••... de... 73a 75 75 . -~. 75a 80 78a 80 73a 75 82a 83 BOa 82 70a 72 76 • . . . 78a 80 80a 82 
Candles-Mould ..•...•........•... lb.. 11a 12 11a 12 11a 12 11a 13 11a 13 12a 13 12a 13 12a 13 12a 13 12a 13 12a 13 
Sperm .................. do. . . 35a 37 35a 36 34a 36 31a 33 32a 33 32a 34 32a 34 32a 33 32a 33 32a 33 33a 38 
Clover seed ....................... do... 7a 8 7a 8 7a 8 7 .... ...... ..•.. ...... ..... ...... ... .. .... .. ..... ...... ..... .... .. ..... 8 •... 
Coal-Schuylkill.. ................ ton .. 12 00 ................................................ ll 00 .... 11 00 .... ll 00 .... ll 00 .... ll 00 .... ll 00 . - .. 
Liverpool. ............ chaldron .. 12 50al3 00 10 OOalO 50 10 OOalO 25 10 00a10 25 10 50al0 75 10 OOalO 50 10 50all 00 ll OOall 25 ll 50al2 00 ll 50all 75 ll OOall 50 
Coffee-Brazil ..................... lb. . l6a 17 16 . . . . 16 . . . . 16 . . . . 16 . . . . l4a 15 14a 15 14a 15 14a 15 14a 15 14a 15 
Java ..................... do. .. 18 .... l6a 18 17a 18 17a 18 17a 18 16 .... 16 .... 16 .... 16 •... l6a 17 16a 17 
Copper-Pig ..................... do... 20a 21 20a 21 20a 21 20a 21 17a 18 17a 18 17a 18 17a 18 17a 18 17a 18 17a 18 
Sheathing ..•......•..... do. . . 3la 32 3la 32 31a 32 32a 33 29a 30 29a 30 28a 29 28a 29 28a 29 28a 29 28a 29 
Cotton, upland ................... do. . . 13a 14 13a 14 12a 13 11a 12 lOa ll 9a 10 lOa ll lOa 12 9a ll 9a 11 lOa ll 
Fish-Dry cod ................... cwt.. 1 87a 2 12 1 87a 2 12 2 12a 2 50 2 50a 2 75 2 25 . . . . '2 OOa 2 25 2 OOa 2 12 2 OOa 2 12 2 25a 2 50 2 50a 2 62 2 37a 2 50 
Mackerel, No.l. ............ bbl.. 450a 500 475 .... 500 .... 500a 525 500a 525 5!l5a 537 575 .... 550 .... 500 .... 537 .... 537a 550 
Fruit-Muscatel raisins ...•....... box .. 3 50a 3 75 3 50a 3 75 3 50a 3 75 3 50a 3 62 3 50a 3 62 3 25a 3 50 3 OOa 3 25 2 87a 3 00 2 62a 2 75 2 62a 2 75 312a 3 25 
Figs, Smyrna ............... lb.. 9a 10 9 . . .. 9 .. .. 9 . .. . lOa ll lOa ll lOa ll lOa 12 lOa 12 7a 10 7a 10 
Prunes, Bordeaux ......... do... lla 12 12a 14 12a 14 12a 14 15a 16 15a 16 18 . . .. 15a 18 15a 18 15a 18 ......... .. 
Furs-Beaver, northern ........... do ... 5 50a 6 75 5 50a 6 75 5 OOa 5 75 5 OOa 5 75 5 OOa 5 75 5 OOa 5 75 5 OOa 5 75 5 00 . . .. 4 50 .. .. 4 50a 5 25 4 75a 5 25 
Otter ...................... do. . . 2 50 a 3 50 2 50 a 3 50 2 50 a 3 50 2 50a 3 25 2 50 a 3 25 2 50 a 3 00 2 50 a 3 50 2 50 a 3 50 2 50 a 3 50 3 OOa 4 00 3 OOa 4 00 
American mink ............ do. . . 25a 30 25a 30 25a 30 ~iia 30 25a 30 30a 40. 30a 40 30a 40 30a 40 30a 40 30a 40 
Glass, American .......... per 100 feet.. 6 OOa 6 25 6 OOa 6 SJ 6 OOa 6 50 6 OOa 6 50 6 OOa 6 50 6 OOa 6 50 6 OOa 6 50 6 OOa 6 50 6 OOa 6 50 6 OOa 6 50 6 OOa 6 50 
Gunpowder-American .••...... 25 lbs.. 4 OOa 5 50 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 r!5a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 
English ............. do ... 5 50a 6 50 4 50a 6 25 4 50a 6 25 4 :JOa 6 25 4 50a 6 25 4 50a 6 25 4 50a 6 25 4 50a 6 25 4 50a 6 25 4 50a 6 25 4 50a 6 25 
Hides-La Plata ................... lb.. 16a 18 17a 18 17a 18 17a 18 17a 18 16a 18 16a 17 16a 17 16a 17 16a 17 15a 17 
We&tlndla ................ do... 12a 14 12a 14 12a 14 12a 15 12a 15 12a 13 12a 13 lla 12 lla 12 lla 12 lla 12 
Hops, first sort .................... do... 24a 25 24a 25 24a 25 24 .. .. 12 . . .. 12 . .. . 12 . . .. 12 .. .. 12 . . .. 10 ............. .. 
Indlgo,ll1anilla .................. do ......................... 200 .... 200 .... 200 .... 125al75 125al75 125a175 125a162 125al62 125al62 
Iron-Pig, English ................ ton .. 60 00a70 00 60 00a70'00 60 00a70 00 60 00a70 00 60 00a70 70 60100a70 00 60 00a70 00 50 00a65 00 50 00a65 00 50 00a65 00 50 00a60 00 
Assorted English bar ........ do ... 95 OOa 100 95 OOa 100 95 OOa 100 95)00a 100 95 OOa 100 95 OOa 100 90 OOa 100 85 00a95 00 85 00a95 00 85 00a90 00 90 00a95 00 
Sheet ....................... cwt. 7 50a 8 75 7 50a 8 75 7 50a Hl75 7 50a 8 75 7 50a 8 75 7 50a 8 75 7 50a 8 75 7 50a 8 75 7 50a 8 75 7 50a 8 75 8 75a10 00 
Lead, pig .......................... lb.. 7 .... 6 .... 6 . .. . 6 .... 6 .... 6 .... 6 .... 6 .... 6 . ... 6 .... 6 ... . 
Leatner, hemlock, solo ............ do... 2la 24 2la 24 2la 24 20a 23 20a 23 19a 22 19a 22 19&- 22 19a 22 19a 22 19a 22 
Liquors-Cognac brandy .. _ .....•. gaL . 1 12a 1 25 1 12a 1 25 1 12a 1 25 1 18a 1 31 1 18a 131 1 J.Sa 1 31 1 18a 1 31 1 18a 1 31 1 18a 1 31 1 25a 1 37 1 25a 1 37 
Domestic whiskey ....... do. • . 28a 29 27 a 29 26a 27 28 . .. . 28a 29 26a 27 ~7 a 28 29 .. .. 28 .. . . 32a 33 32a 33 
Molasses-NewOrleans ........... do ... 33a 34 33 .... 28 .... 30 .... ;,1a 35 33a 34 33a 35 ........... 36 .... 33a 36 33a 35 
Sugar-house ............ do... 40 .... 40 ... : 38 .... 38 .... 43a 44 48 .... 48 .... 50 .... 50 .... 50 .... 50 ----
Dec. 
$512a$5 25 
519a 5 50 
4 37a 4 50 
3 50a 4 00 
100 .... 
83a 85 
44a 45 
62a 75 
13a 14 
3la 33 
Sa 9 
12 00 .... 
10 25a10 50 
14a 15 
15a 16 
17a 18 
28a 29 
lOa 11 
225a250 
5 25 .... 
3 OOa 3 12 
7a 10 
Sa 16 
4 75a 5 25 
3 OOa 4 50 
30a 40 
6 OOa 6 50 
3 25a 5 75 
4 50a 6 25 
15a 17 
lla 12 
16a 18 
137a 181 
50 00 .... 
90 00a95 00 
8 75al0 00 
6 .... 
18a 22 
125a 137 
33a 36 
33a 35 
50 .... 
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Mola;;ses-.Havana ..........•..••. gaL. 26a 30 25a 28 25 . . . . 26a 27 30a 32 27a 29 25a 28 26a 28 25a 28 25a 28 25a 28 Z7 · ••• 
Nail rods ......................... ton_. $110a $115 $110a $130 $110a $130 $110a $1~0 $110a $130 $110a $130 ........ _ ......................•.........•...•.............. -- ... . 
Naval stores-Spirits turpentine ... gaL_ 34a 35 34a 35 33a 34 31a 33 30a 32 29a 30 28a 30 27 . . . . 27 . . . . 25a 27 28a 30 29a 30 
Rosin, common ...... bbL. 137a 162 137a 162 137a 150 137a 150 137a 150 137a 150 137a 150 137a 162 137a 162 137a 162 137a 162 137 ••.. 
Oils- Whale ..................... gaL. 28a 30 29a 31 29a 31 25a 27 25a 28 27a 30 25a 27 23 . . . . 25a 27 25a 27 27a 30 30a 33 
Sperm, summer ..•.......... do... 66a 67 66a 67 63a 66 60 . ... 62a 63 65a 66 66a 68 66a 68 66a 68 65a 67 67a 68 66a 68 
Sperm, winter .............. do . .. 73a 74 73a 74 70a 73 65 . . . . 65 . . . . 68 . . . . 70 . . . . 78a 80 70a 72 70a 72 72a 75 73a 75 
Olive .... . ..... _ ............ do... BOa 85 BOa 85 80a 85 85 . . . . 88a 90 88 . . . . BOa 88 80 . • • . 80 . . . . BO . . . . BOa 90 BOa !l2 
Linseed __ .................. do-.. 65a 70 70 . . . . 75 . . . . 82 . . . . 77a 78 72a 75 B5a 88 7B . . . . 77a 7B 76a 77 75a 77 72 ... . 
Paints, red lead . _ ................ cwt.. 9 50a10 50 9 50a10 50 9 50a10 50 9 50a10 00 9 50a10 00 9 50al0 00 9 50al0 00 9 50al0 00 9 50al0 00 9 50al0 00 9 50a10 00 9 50al0 00 
Provisions-Pork, mess ............ bbl .. 11 50a12 00 11 50al2 00 11 50all 75 11 25al1 50 11 OOall 37 11 00a1112 11 25a11 50 11 50a12 00 11 37a11 62 11 00a11 25 11 OOall 25 11 00a11 25 
Pork, prime .......... do ... B 75a 9 00 B 62a 9 00 B 25a B 62 B 25a B 37 7 B7a 812 7 50a 7 75 7 75a B 00 7 50a B 00 7 25a 7 50 7 OOa 7 25 7 OOa 7 25 7 OOa 7 25 
l3eef, mess ........... do ... B OOa B 50 8 50a 8 75 8 75a 9 25 9 OOa 9 25 9 OOa 9 50 9 50a10 00 9 75a10 00 9 75a10 00 9 50a10 00 9 OOa 9 50 8 50a 8 75 B 50a B G2 
Beef, prime ........... do . .. 4 75a 5 00 4 75a 5 00 4 75a 5 00 4 75a 5 00 4 6.:la 5 00 4 75a 5 00 5 25a 5 50 5 2ja 6 00 4 87a 5 75 4 50a 5 00 4 25a 4 50 4 25a 4 50 
Smoked hams ....... , .. lb. . 9a 10 9a 10 Ba 9 Sa 9 Ba 9 9a 10 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 10 ... . 
Lard ................ do... 7a 8 7a B 7 . . . . 7 . . . . 7 . . . . 7 . ••. 7a 8 9 . . . . Ba 9 9 . . . . Sa 9 Sa 9 
l3utter, western dairy.do... 15a 18 15a 18 13a 17 13a Hl 13a 16 ........... ..••....•.. ........... ........... 15a 17 15a 17 15a 17 
Cheese, American ..... do... 6a 8 6a B 6a 8 7a 10 7a 10 7a 10 7a 12 7a 12 7a 9 6a 8 6a 8 6a 10 
Rice ............................. do... 2a 3 :l .... 3 .... 3 .... 3 .... 3 .... 2ia 3! 2ta 3t 2ta 3t 2ta 3t 3a 3t 3a 3f 
Salt-Liverpool, fine .......•..... sack.. 2 50a 2 56 2 45a 2 50 2 45a 2 50 2 40a 2 60 2 40a 2 45 2 30a 2 35 2 20a 2 25 2 20a 2 25 2 20a 2 25 2 12 . . . . 2 12 . . . . 2 15 . - .. 
Turk's Island ............... bus.. 50a 53 50 . . . . 50 . . . . 50 . . . . 53 . . . . 50 . . . . 50a 52 48a 49 48a 49 48a 49 49a 50 49 ... . 
Sheetings-RusKia, white .....•.. piece ................................... 15 00a16 00 15 00al6 00 15 00al6 00 15 00al6 00 15 00al6 00 15 00al6 00 11 50al2 00 11 00a12 00 11 00al2 00 
Russia, brown ..•..... . do .................................... 10 25a10 75 10 OOalO 25 10 OOalO 25 9 25al0 00 9 50a10 25 9 00a10 00 9 25a 9 50 9 OOa 9 50 9 OOa 9 50 
Soap-New York white ..•......... lb.. lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 7 .... 
Turpentine .....••......•.. do... 7a 8 7a B 7a 8 7a B 7a 8 7a 8 7a 8 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 
Spices-Pepper ..........•....... do... 17a 18 17 .... 17 .... 17 .... 17 .... 16a 17 16a 17 16a 17 16a 17 16a 17 16a 17 15a 16 
Nutmegs ......•.......... do ... 1 60 . . . . 1 50a 1 60 1 50 . . . . 1 35 . . . . 1 35 . . . . 1 30a 1 35 1 30a 1 35 1 30a 1 35 1 30a 1 35 1 30a 135 130a 1 35 135 · ·-. 
Spirits-Jamaica rum ............. gaL. 85a 1 00 B7a 1 06 8'Ta 1 06 87a 1 06 87a 1 06 1 OOa 112 1 OOa 1 06 92a 1 04 92a 1 04 90a 1 02 90a 1 02 90a 1 04 
Gin, scheidam ............ do... 73a 75 73a 75 75 . . . . 75a 77 75a 80 75a B5 75a 85 75a B5 75a 85 • 73a 85 77a 85 BOa 85 
Sugars-New Orleans ...........•.. lb.. Sa 10 Sa 9 6a 9 7a 10 7a 10 7a 9 7a 9 7a B 7a 8 Sa 10 8a 10 Sa 10 
l\fu~eovado .............. do... 9a 10 Ba 10 Sa 9 7a 10 7a 10 7a 9 7a 8 7a 8 7a B Ba 9 8a 9 Sa 9 
Loaf. ........•.......... do... 19a 20 19a 20 lBa 19 17a lB 17a IB 17a lB 17a IB 17a 18 17a IB 17a 19 17a 19 17a 19 Tanow-r::!.f~~---_-_._.~~~:~::::::~~::: ····9··.·.·.·.· ····9··_·_·_·_· ····9··_·_·_·_· ····9··.·.·.-.· -~--9·-_-_-_-_- ····9··_-_-_-_: ····9··_-_-_-_- ····9··_-_-_-_- ····9··:::: ····9··:::: ····9··:::.· ···ia~;-·ii 
Teas-Younghyson ...........•.. do... BOa 100 80a 1 OC BOa 100 B5a 1 OB B5a 1 OB BOa 108 BOa 108 BOa 108 75a 100 75a 107 75a 107 75a 107 
Souchong .................. do... 45a 70 45a 70 4!5a 70 45a 75 45a 75 45a 75 45a 75 45a 75 45a 75 45a 70 45a 70 45a 70 
Imperial.. ................. do . .. 1 25a 130 1 25a 1 30 1 25a 130 1 20a 1 30 1 20a 135 1 20a 1 35 120a 1 35 1 20a 1 35 I lOa 1 30 llOa 130 llOa 130 llOa 1 35 
Tobacco-Kentucky- ............ . do... 6a B 6a B 5a B 5a 7 4a 7 3a 6 3a 6 3a 6 3a 6 4a 6 4a 6 4a 6 
Manufactured, No.1. ... do... 13a 15 13a 15 13a 15 12a 14 12a 13 12a 13 11a 12 11a 12 lla 12 11a 12 11a 12 11a 12 
Whnl<>bone, slab ................. do... 30a 40 35a 40 35 . . . . 32a 33 32a 33 30 . . . . 23a 25 24 .. . . 24a 25 25a 26 32 . . . . 32a 33 
Wine-Port .................•.... gal.. 1 50a 2 00 1 50a 2 00 1 50a 2 00 1 50a 2 00 1 50a 2 00 1 50a 2 00 1 50a 2 00 1 50a 2 00 f 1 50a 2 00 1 37a 2 00 1 37a 2 00 137a 2 00 
Madeira ........•....•..... do ... 2 OOa 3 50 2 OOa 3 50 2 OOa 3 50 1 2 OOa 3 50 2 OOa 3 50 2 OOa 3 50 2 OOa 3 50 2 OOa 3 50 [ 2 OOa 3 50 2 OOa 3 50 2 OOa 3 50 2 OOa 3 50 
Claret.- ............•..... cask .. 2.'3 00a27 00 23 00a27 00 23 00a27 00 
1
23 00a27 00 23 00a27 00 
1
23 00a27 00 20 00a27 00 20 00a27 00 
1
20 00a27 00 120 00a27 00 18 00a25 00 lB 00a25 00 
Wool-Common ...........•...... lb.. 30a 38 30a 3B 30a 3B 30a 3BI 28a 30 28a 30 28a 30 28a 30 28a 30 28a 30 2Ba 30 20a 30 
llferino ..••........•...... do... 50a 62 50a 62 50a 62 50a 62 45a 60 45a 60 45a 60 40a 55 35a 50 35a 45 35a 45 35a 45 
Pulled ...•.••..•.•...•.... do. . . 25a 40 25a 40 25a 40 2'2a 38 22a 3B 20a 37 20a 37 20a 37 18a 35 lBa 33 18a 33 lBa 30 
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The range ifprices if staple articles in the New Y01·k market at the beginning if each month, in each ye~r,from 1825 to 1853. 
No. III.-THE YEAR 1827. 
Articles. Jan. Feb. March. April. 1\!ay. June. July. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
Breadstuffs-Wheat flour, sup ..•.. bbl.. $5 37a$.':i 50 $6 OOa$612 $5 37 .... $512a$5 37 $512a.$5 25 $4 75 .... $4 50a$4 62 $4 56a$4 62 $4 6212$4 69 $4 75a$4 87 ~ 12a$5 25 $5 87 .... 
Wheat flour, w. canal. do ... 5 50a 5 75 6 25a 6 50 5 62 .. .. 5 50a 5 75 . .......... 4 75a$5 00 4 37a 4 62 4 75a 5 00 4 62a 4 87 4 87a 5 12 5 25a 5 50 6 OOa$6 25 
Rye flour, fino ....... do . .. 4 00 .. .. 4 00 .. . . 3 87 .. .. 3 75a 3 87 3 50a 3 75 3 756. 3 87 ...... 3 50 3 25 . .. . 3 l2a 3 2!'i 3 l2a 3 25 2 62a 2 75 ...... 3 50 
Corn meal, northern .. do ... 3 50a 3 75 3 75a 4 00 3 75 . . .. 3 50 .. . . 3 25a 3 37 3 00 . . . . 2 87 .. . . 2 87 .......... 2 87 ...... 3 12 3 OOa 312 3 OOa 3 12 
Wheut, Genesee ..... bus .............................................. 1 OOa 1 06 98a 1 01 90a 94 90a 92 91a 93 85a 87 ...... l 06 ...... 1 25 
• Rye, northern ........ do... 76a 80 BOa 81 75a 80 80 . . . . 68a 70 70a 72 • 60a 62 54a 56 58a 60 55a 57 59a 60 70a 72 
Oats, northern ....... do... 56 . . . . 50 .. . . 45a 46 36a 37 38 . . . . . . . . . . 42 38a 40 . . . . . . 31 34 . . . . 34a 35 36 . . . . 4:la 45 
Corn, northern ....... do... 65a 75 . . . . . . 75 62a 64 62 . . . . 54a 55 63a 65 56a 58 56a 60 55a 56 54a 57 5Sa 60 59a 60 
Candles-Mould .................... lb.. 14a 15 13a 14 12a 13 12a 14 12a 13 12a 13 12a 13 12a 13 12a l:J .. . . . . 13 . .. . . . 13 ... . . . 13 
Sperm · · · ............... do- . . 31a · 33 31a 33 3la 32 31a 32 30a 32 28a 30 28a 30 28a 30 28a 30 30a 32 30a 32 28a 31 
Clover seed ...................... do... Sa 9 9a 10 11a 12 11a 12 . ............................................................... - .... · · ·· · · · .... ·· .... -
Coal-SchuylkilL ................ ton .. 12 00 .... 12 00a12 50 12 00a12 50 12 00 .... 11 00 .... 11 00 .... 11 00 .... 11 00 .... 11 00 .... 10 50a11 00 10 50a11 00 ...... 11 00 
Liverpool······· ...... chaldron .. 9 75a10 00 10 50a11 00 10 50all 00 lO 00a10 25 10 OOalO ~n 10 00a10150 lO 50a10 75 10 00a10 25 10 00a10 25 10 OOalO 25 ll 00a11 50 11 OOall 50 
Coffee-Brazil . ...... .............. lb.. 14a 15 14a 15 l4a 15 l4a 15 l4a 15 14 .. . . 14 . . . . 14 .. .. 14 .. . . l4 . .. . l4a 15 l4a 15 
Java ..................... do... l5a 16 ... . .. 16 15 .. .. 16 .. .. l6a 17 l6a 17 l6a 17 16 .. . . 16 .. . . 16 .. .. 16 . . . . 16 ... . 
Copper-Pig ..................... do... 17 . .. . 17 . . . . 17 . . . . 17 . . . . 17 . . .. 17 .. . . l9a 20 l8a 19 lBa 19 l8a 19 l8a 19 l9a 20 
' Sheathing-- ............. do... 27a 2S 26a 27 26a 27 26a 27 25a 26 25a 26 25a 26 26a 27 2tia 27, 2ua 27 26a 27 26a 27 
Cotton, upland ................... do... 9a 10 9a 10 9a 10 Sa 10 9a 10 9a 10 9a 11 9a 11 lOa 11 lOa 12 lOa 11 Sa ll 
Fish-Dry cod ................... cwt .. 2 25a 2 62 2 50a 2 72 2 37a 3 25 3 OOa 3 87 3 25a 3 50 3 50a 3 75 2 87a 3 25 2 50a 2 75 2 37a 2 75 2 75a 3 00 3 OOa 3 12 3 OOa 3 50 
Mackerel, No. l. ............ bbl.: 5 25a 5 37 5 50 . . . . 6 OOa 6 12 6 00 . . . . 5 50a 5 75 5 50 . . . . . ..... 5 00 4 75 . . .. 4 75 . . . . 5 OOa 5 12 5 25 . . . . . . . . . . 5 12 
Fruit-Muscatel raisins ........... box.. 2 69a 2 87 2 62a 2 75 2 62a 2 75 2 56a 2 75 2 56a 2 75 2 37a 2 50 ...... 2 12 . . . . 2 12 ...... 2 12 2 l2a 2 25 2 37a 2 62 2 37 2 75 
Figs, Smyrna· .............. lb.. 8a 12 8a 10 8a 9 Sa 10 Sa 10 7a 10 7a 10 7a 10 7a 10 7a 10 lOa 13 lOa 12 
Prunes, llordeaux .... ..... do... 8a 16 Sa 15 Sa l4 8a 14 8a 14 8a l4 8a l4 Sa l4 8a l4 Sa l4 8a l4 8a 14 
Furs-Beaver, northern ........... do ... 4 75a 5 25 4 75a 5 25 4 75a 5 25 4 75a 5 25 4 12a 5 25 4 l2a 5 25 4 12a 5 25 4 12a 5 25 4 12a 5 25 4 5Ca 5 50 4 50a 5 50 4 50a 5 50 
Flax-Russian .................... do... 11 .... 11 ... . 11 . ... 11 ... . 12 ... . 12 . .. . ........... ...... .. . . . ...... ... . . .... .. 10 lOa 11 ll ... . 
· American .................. do.. . 8a 9 8a 9 Sa 9 8a 9 9a 10 9a lO .. ......... Sa 10 8a 10 Sa 9 Sa 9 8a 9 
Glass, American .......... per 100 feet.. 6 OOa 6 25 6 OOa 6 25 6 OOa 6 25 6 OOa 6 25 6 OOa 6 25 6 OOa 6 25 6 OOa 6 25 6 OOa 6 25 6 OOa 6 25 6 OOa 6 25 6 OOa 6 25 6 OOa 6 25 
Gunpowder-American ......... 251bs .. 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 73 3 25a 5 75 :3 25a 5 75 3 25a 5 75 
English ....• · ....... do. . . 4 50a 6 25 4 50a 6 25 4 50a 6 25 4 50a 6 25 4 50a 6 25 4 50a 6 25 4 50a 6 25 4 50a 6 25 4 50a 6 25 4 50a 6 25 4 50a 6 25 4 50a 6 25 
flides-La Plata ................... lb.. 15a 17 l5a 17 l6a 17 l6a 17 15a 17 15a 17 l5a 17 l5a 17 l5a 17 l5a 17 l5a 17 l6a 17 
West India ................ do... lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 11 lOa 11 9a ll 9a 11 lOa 12 lOa 12 lOa 12 
Hops, first sort ................... do... 18 . .. . l6a 18 l6a lS l5a 16 13a 15 12 .. . . lla 12 ....... :. .. l4a 15 ...... ..... 8a · 9 8 ... . 
Indigo, Manilla ................... do ... 1 37a 181 1 50a 1 8-1 1 75a 2 00 l 75a 2 06 1 75a 2 06 1 50a 1 S7 1 50a l 87 l 50a l 87 1 50a 2 00 1 50a 2 00 1 26a 1 87 1 25a 1 S7 
h·on-Scotch Pig . .............•... ton .. 50 00 . . . . 50 00 . . . . 50 00a55 00 50 00a55 00 50 00a55 00 50 00a55 00 50 00a55 00 50 00a55 00 50 00a52 00 50 00a52 00 50 00a52 00 50 00a52 00 
Assorted English bar ........ do ... 90 00a95 00 85 00a95 00 85 00a95 00 85 00a95 00 85 00a95 00 85 00 ........ . 80 00 80 00a82 50 77 00a80 00 80 00a82 50 ........... 80 00a82 50 
Sheet. ..................... cwt .. 8 75al0 00 7 75a 9 00 7 OOa 8 00 8 OOa 9 00 8 OOa 9 00 6 50a 7 50 6 50a 7 50 6 50a 7 50 6 50a 7 50 6 50a 7 00 6 50a 7 00 6 50a 7 00 
Lead, pig ............ .............. lb.. 6 . .. . 6 . . . . 6 . .. . 6 . . . . 6 . . . . 6 . .. . 6 . . . . 6 . .. . 6 ... . 6 . . . . 6 . .. . 6 ... . 
Leather, hemlock sole ............ do... 18a 22 18a 22 l8a 22 l8a 23 18a 23 17a 22 l7a 22 l7a 22 17a 22 lSa 24 18a 24 18a 24 
Liquors-Cognac brandy .......... gal.. 1 3la 1 37 1 50a 1 75 1 50a 1 75 1 50a 1 75 1 50a 1 75 1 50a 1 62 1 50 . . . . 1 50 .. . . 1 50 . . . . 1 50 . . . . 1 50a 1 56 1 50a l 62 
Domestic whiskey ....... do... 33a 35 32a 35 32a 35 3la 32 30 . . . . . .. . . . 27 25a 26 25a 26 28a 29 28a 29 29 .. . . 28a 29 
!!olaases-Ncw Orleans . .......... do... 33a 35 33a 34 3la 33 34 . . . . 33a 35 33a 35 35a 36 36a 37 . . . . .. 38 38a 39 38a 39 37a 38 
Sugar hoUliG .... ·• ...... do... •s . ... 46a 47 43a 46 Ha 46 44a •6 50 . ... 50 . ... 45 • ... ...... 42 43a 44 43,.. 44 4lla 4~ 
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Molasses-Havana .••.••••••...... gal.. 27a 28 27a 28 27a 30 27a 32 30a 32 30a 32 29a 32 29a 33 29a 33 30a 34 30a 331 29a 33 
Nail rods ...... -.............. _ .... ton_ _ .. ___ . . . . . . _ . _____ . __ . - - - - - - - - . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ..... - . - - - - . _ .. __ . . . ___ ... - . . - .. - - . · .. - . - . - - - . - . - . . ____ . _ ... - . . . - - - - ... - . · · - · - · · - · - -
Naval stores-Spirits turpentine ... gal._ 33a 35 35a 40 40a 44 43a 45 40a 45 4C . _.. 35a :37 33 . --. 30a 33 31 a 34 3la 34 34a :~6 
.._. Rosin, common ..•. _ .bbl.. 1 :l7a 1 62 1 37a 1 62 1 :na l 62 1 37a 1 6:J 1 37a l 62 l 37a 1 62 1 37a l 62 1 37a l 62 l 37& l 62 1 37a l 62 1 37a 1 62 1 37a l 62 
(.;:> Oils-Whale ..... ____ ..•.... _ ..... gal._ 30a 34 30a 34 :33a 37 33a 37 3~a 37 28a 30 27a 28 28a 33 30a 34 30a :34 3:3a 36 3•1 . ---
-.;s Sperm, summer_._ ....... __ do_.. 66a 67 6Ga 67 6Ga 67 64a 65 60a 63 56a 58 56a 60 55a 58 55a 58 6.)a 67 .. __ . _ 70 65a 70 
Sperm, winter ...........•.. do... 73a 75 73a 75 73a 75 70 .... 68a 70 68 .... 68 .... 68 ···· GS ··-· 75 .... 75a 80 78a !lO 
Olive ...................... do ... 80a 92 80a 92 SOa 92 92all0 92a]l0 ···--·-·-·· l12all8 ll2alJ8 112 ···· S::?alOO 82<~100 82a 85 
Linseed, American .•........ do... 69a 70 78a 80 ·-·--· 76 75 .... ?~)a 74 73a 74 72a 73 70a 71 7la 72 7.) .... 72a 74 71 .... 
Paints, red lead ...... __ ........... cwt.. 9 50al0 00 9 50al0 00 9 50al0 00 9 50a 9 75 9 50a 9 75 9 50a 9 75, 9 OOa 9 50 9 OOa 9 50 9 OOa 9 50 9 OOa 9 50 9 OOa 9 50 9 OOa 9 50 
Provisions-Pork, mess ..•........ bbl.. 11 75a12 00 11 75a12 00 11 75al2 00 11 50al2 00 11 50all 75 11 25all 75 12 00al2 50 12 75al3 12 15 00al5 25 14 73al5 00 14 50al5 00 15 00al5 25 
Pork, prime .......... do ... 7 75a 8 00 7 75a 8 00 7 75a 8 00 7 75a ~ 00 I 7 50a 7 75 7 25a 7 75 7 75a 8 00 7 75a 8 12 10 OOalO 25 9 75al0 00 9 25a 9 50 9 73al0 00 
Beef, mess .....•.•..•. do ... 8 75a 9 00 8 75a 9 00 8 50a 9 00 8 50a 9 25 9 OOa 9 iO 9 OOa 9 50 9 OOa 9 50 9 25a 9 75 9 50a 9 73 8 50a 9 00 8 50a 8 75 8 50a 8 75 
Beef, prime ...•.•••.. do ... 462a 500 500a 550 525a 575 575a 650 562a 637 625a 675 650a 700 775a 800 --··-- 800 ........... ···-·- 575 625a 650 
Smoked hams ...•..••.. lb.. lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 10 _ ... 
Lard ................. do... 9a 10 9 .... 9 -·-· 7a 8 7a 8 7a 9 7a 9 7a 9 9a 10 Sa 9 Sa 9 9 -·--
Butter, western dairy.do... l5a 18 l5a 20 15a 20 ]6a 25 lSa 22 ···--···-·· ···--···--· ····---···· -···-······ l2a 15 l2a 15 l5a 20 
Cheese, American .... do... 6a 10 6a 10 I Ga 10 6a 10 Ga 10 fia 10 6a · 10 6 . . . . 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 
Rice •....•. _ .. __ .....•••...•.•... cwt.. 3 50a 4 00 3 50a 4 00 3 50a 3 75 2 75a 3 37 1 2 73a 3 37 2 75a 3 25 2 75a 3 25 2 75a 3 25 2 75a 3 25 2 50a 3 50 3 25a 3 75 3 25a 3 75 
Salt-Liverpoolfine .......•..... sack .. 220a225 220a225 ...... 225 220a230 220a230 22Qa225 220a225 215a220 220a225 ...... 220 227a230 230a235 
'l'urk's Island .. ____ ...• _ .... buM.. 50 . __ . 50 . . . . 54a 56 60a 62 62a 64 6.2a 6-1 .... -...... 55a 57 ... ------.. 56a 58 5(ia 58 58a 60 8 
Sheetings-Ru~sia, whito ..•..•.. piece .. 11 00al2 00 11 OOaJ2 00 11 00al2 00 11 00al2 00 11 00al2 00 11 00al2 00 11 00al2 00 11 00al2 00 11 00a12 00 11 00al2 00 11 00al2 00 11 00a12 00 ~ 
Russia, brown .. _ ... - .. do.-. 9 OOa 9 50 9 OOa 9 25 9 OOa 9 50 9 OOa 9 50 9 OOa 9 50 9 OOa !J 50 9 00a10 00 9 OOalO 00 9 OOalO 00 !J OOalO 00 9 OOalO 00 8 75a 9 00 t_::j 
Soap-New York .........•........ lb.. 7a 8 7 .... 7 .... 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a .7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 
Castile .... -•... - .•...... --do.-. lOa 12 9a 11 9a 11 9a 11 9a 10 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 ~ 
Spices-Pepper ................... uo ... l5a 16 l5a 16 15 .... ··---· 16 ·----· 18 -----· 18 lSa 20 17 .... 16 .... l5a 16 16 .... ]6 .... t_::j 
Nutmegs ................. do ... 135 .... 135 --·· 13.5 .... 133a140 ...... 140 ...... 140 140al45 140al43 140 .... 140 --·· 137a140 l~l7al40 ~ 
Spirits-Jamaica rum .......... --.gaL. 90a 1 06 94a 1 08 96a l 06 l OOa 112 1 OOa 112 1 06a 1 18 1 06a 112 1 06a 1 12 1 06a 112 1 OGa 1 15 1 OOa 118 1 mla 1 18 ~ 
Gin, Schiollam ...•....... _ tlo .. _ 78a 83 85a 90 S7a 95 . _____ ... _. 1 OOa 112 l OOa 1 03 94a 1 00 90a 95 90a 93 90a 93 93a 93 95a 97 
Sugars-NowOrlouns .......•...... lb.. ?a 9 7a 8 7a 8 7a 9 Ga 9 Ga 9 6a 9 7a 9 Sa 9 Sa 10 Sa tl Sa 9 -
Muscovado ·----·-·-···--do... Sa 9 Sa 9 7a 8 Sa 9 Sa 9 Sa 9 8a 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 9a 10 9a 10 ~ 
Loaf .................... do... 17a 19 17a 19 l7a 19 l7a 19 l7a 19 l7a 19 17n 19 17a 19 l7a 19 17a 19 l7a 19 17a 19 ~ 
Tallow-Foreign ................. do .............. 9 .... !) ---· ·---·-···-· 9 .... 9 ---· 9 .... 9 .... 9 .... 10 ---· 10 ... . -··---····- ' 
American ............... do... lla 12 9 .... • 9 .... 9 ____ 9 .... 9 .... 9 ---· 9 .. ·.. 9 ---· 10 .... 9a 10 9 ... . 
Teas-Young Hyson .......•• _._ .. do... 75a 1 07 75a 1 08 /.)a 1 08 75a 1 OS 75a 1 25 73a 1 25 75a 1 25 75a 1 25 75a 1 25 70a 1 25 70a 1 25 70a 1 25 
Souchong ...•.............. do . .. 50a 70 52a 73 52a 75 51a 75 5la 88 51a 88 5la 83 5la 88 5Ja 88 5la 88 4/a P8 47a 88 
Imperial.. ................. do ... 110al:l5 ll5al35 115al35 l15a13.) ll5al45 ll5a143 ll5al43 115a14;) 113al45 115al45 l10al45 110al45 
Tobacco-Kentucky .............. do ... 4a 6 4a 6 4a 6 4a 6 3a 6 3a 6 3a G 3a G 3a 6 3a G 3a 6 3a 5 
Manufactured, No. 1. ... do.__ lla 12 lla 12 11a 12 lla 12 lla ] 2 lla 12 Ha ] 2 11a 12 11a 12 lla 12 lla 12 lla 12 
Whalebone, slab ........•......... do... 3la 32 32a 35 ·-·--· 35 3-!a 35 34a :36 33a 34 31a 34 37a 40 ·-·--· 45 50 -·-· 55a 60 60a 62 
Wine-Port ...................... gaL. 1 37a 2 00 1 12a 2 00 112a 2 00 137a 2 00 1 37a 2 00 l :na 2 00 1 37a 2 00 1 37a 2 00 1 37a 2 00 1 :J7a 2 00 1 37a 2 00 1 37a 2 00 
Madeira ................. - . do. . . 2 OOa 3 50 2 OOa 3 50 2 OOa 3 5d :l OOa 3 50 2 OOa 3 5Q 2 OOa :3 50 2 OGa 3 50 2 OOa 3 50 2 OOa 3 50 2 OOa 3 50 2 OOa 3 50 2 OOa 3 50 
Claret .................... cask .. l800a2300 1800a2500 1800a230012000a2800 2000u2800 2000a2800 l900a2700 l7'00a2700 l700a2700. 1700a2700 l700a2700 l700a2700 
Wool-Cornmon ................... lb .. 20a 30 20a 30 20a 30 20a 30120a 30 20a 30 20a 30120a 30 20a 30 20a 30 20a 30 20a 30 
Merino ..•.•.. _. __ ...•..... do_._ 35a 43 35a 45 33a 45 35a 45 3.1a 45 35a 45 35a 45 35a 45 30a 451 30a 45 30a 45 30a 45 
Pulled .••••..••• _ ... _ ... _ . do .. _ 16a 27 16a 27 16a 28 16a 28 l6a 27 l5a 28 15a 28 15a 28 l5a 28 l5a 28 15a 28 l5a 28 
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The range ofprices of staple articles in tlte New York market at tl~e beginning of cacl~t montl1, in eacl~t ycar,from 1825 to 1863. 
No. IV.-THE YEAR 1828. 
, Articl'< j Jan. Fob. Mareh. I Ap,ll. •Moy. I Jnn~ July. Aug. Sop• Ool I Nov. Do~ 
Breadstuffs-Wheat flour, sup ..... bbL. $5 37a.~5 50 $512a$5 2.3 $4 87a$5 00 ·$4 50a$4 75 $4 50a$4 62 •$4 62a$4 75 $4 62a$4 75 .... $5 00 $5 75 .... $6 87a$7 00 .$7 37 .... $7 75a$7 87 
Wheat flour, western.do ... 5 5l!a 6 00 5 37a 5 7.3 5 OOa 5 25 4 75a 5 00 4 62a 4 87 4 56a 4 S7 4 62a. 4 S7 $4 87a 5 12 5 75a$6 00 6 87a 7 25 7 50a$7 75 7 87a 8 00 
Rye flour, fine _ ...... do ... 
1 
:J OOa 3 25 2 S7a 3 00 2 50a 2 62 2 50a 2 62 2 50 . . . . . . . . 2 6~ 2 50 . . . . 2 :J7a 2 50 . . . . 3 00 . . . . 3 75 3 75a 4 00 3 75a 4 00 
Cornmeal,northern .. do ... / 300 ........ 300 .... 300 275a 2S7 262 .... 275 .... 269 .... 262a 275 2G2a 275 ........... 312a 325 325 •... 
Wheat, Genesee .... bush ........................ 1 04a 1 06 . . . . . . . . . . 95a !J7 96a !J8 !J8a 1 00 . . . . 1 OS 1 22a 1 25 1 50 . • . . 1 56 . . . . 1 62 ... . 
Rye, northern ........ do... . . . . 58 60 . . . . 50 . . . . 50 . . . . 48a 4!:! 49a 50 47a 48 48a 49 50a 51 . • . . 60 60 . . . . 60a 62 Oat~, northern ...•... do. . • 3la 37 3la 37 24a 30 25a 32 25a 33 25a 33 25a 31 24a 30 26a 34 30a 36 26a 34 28a 34 
Corn, northern ....... do... 56a 58 56a 58 48a 50 5Ca 52 48a 50 49a 50 46a 49 47a 48 52a 53 5-1a 56 54a 56 58a 62 
Candles-J\fould ..........•........ lb .• 12 .... 12 .... · 12 .... 12 .... 12 .... 12 .... lla 12 lla 12 lla 12 1 lla 12 lla 12 lla 12 
Sperm ...•.•...•...•.... do... 28a 31 28a 30 27a 29 26a 29 26a 28 25a 28 25a 27 25a 27 24a 26 24a 26 23a 25 23a 25 
Cloverseed .......••............•. do... 8 .•.. ~ .•.. 8 •••. 7a S 6a 7 ........•...•.....••.........•••......•.•••. ·••··•·•••· •••··•·•••· •·•·····•·· 
Coal-Schuylkill.. ...•...•........ ton •• ll00al200 ll00al200 1100 .... 1100 .... 1100 .... 1100 .... 1100 .... 1100 .... lOoO .... 1000 .•.. 1000 .... 1100al200 
LiverpooL ...•........ chaldron .. 11 50al2 00 12 50a13 00 12 50a12 75 11 00al2 00 10 50all 00 10 OOalO 50 10 OOalO 50 10 50a11 00 10 50all 00 11 OOaU 25 11 OOall 25 13 00a13 50 
Coffee-Brazil ..................... lb.. 14a 15 13a l4 13a 14 13 . ... l2a 13 13 . ... 13 .•.. 13 ... . 12a 13 12a 13 12a 13 12a 13 
Java ........•........•... do... 16 . .. . 16 .. .. 15a 16 15 .... 15 . .. . 15 .. .. 15 .... 14a 15 l4a 15 14a 15 ltla 15 l4a 15 
Copper-Pig ...•....•.....•...••. do... 19a 20 l!Ja 20 l!Ja 20 l8a 19 18a 19 17a 18 17a 18 l7a 18 17a 18 17a 18 17a lS 17a 18 
Sheathing .............. do... 26a 27 25a 26 24a 25 24a 2.3 24a 25 2-!a 25 24a 25 24a 25 24a 25 2-!a 25 24a 25 24a 25 
Cotton, upland .................•. do... Sa 10 !Ja 10 9a 10 Sa 10 9a 10 lOa 13 lOa 13 9a 12 !Ja 11 9a 11 9a ll 9a 11 
Fish-Drycod ......•.......•.... cwt .. 300a325 300a325 300a325 300 ..•. 287a312 300a312 275a300 275 .... 250 .... 275a300 250a275 250a262 
1\fackerel,No.l. ...•.•.••... bbl.. 512a 525 .... 525 537 .... 512 ........ 5J2 575 .... 5S7 .... 637a 650 .... 550 475 ........ 500 487a 500 
Flax-Russia .................•.... lb.. 11 . . . . 11 . • . . 11 . . . . 10 . . . . 10 . . . . lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa ll lOa 11 lOa 11 lOa 11 
American ...............•.. do... Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 8a 9 Sa 9 8a 9 8 . . . . 8 . . . . 8 .... 
Fruit-Muscatel rP;sins ....•...•.. box .. 2 50<1 2 87 2 50a 2 75 2 50a 2 75 2 50a 2 62 2 50a 2 62 2 50a 2 69 2 62a 2 Sl 2 62a 2 81 2 75a 3 00 3 OOa 3 25 2 75 . . . . . . . . 3 00 
Figs, Smyrna ............... lb.. 9a 11 Sa 9 6a 8 5a 6 5a 6 6a 7 7 . . . . 7 . . . . Ga 7 6a 7 . .. . . . . . . . . 12a 12 
Prune~, Bordeaux .......•. do... lOa 14 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 . . . . . . . . . . . 17a 18 
Furs, beaver, northern ............ do... 4 50a 5 50 4 50a 5 50 4 50a 5 50 4 50a 5 50 tl OOa 6 75 6 OOa 6 75 6 OOa 6 25 5 25a 5 75 5 25a 5 75 6 OOa 7 25 6 OOa 7 95 6 OOa 7 25 
Glass, Ap:~erican .......... per 100 feet.. 6 OOa 6 25 6 OOa 6 25 6 OOa 6 25 6 OOa 6 25 6 OOa 6 25 6 OOa (i 25 G OOa 6 25 6 OOa 6 25 6 OOa G 25 6 OOa 6 25 6 OOa 6 25 6 OOa 6 25 
Gunpowder-American ...•..... 25 lbs .. 3 25a 5 7513 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 
. English ...... ~ ...•.. do . . . 4 50a 6 25 4 50a 6 25 4 50a 6 25 4 50a 6 25 4 50a 6 25 4 50a 6 25 4 50a 6 25 4 50a 6 25 3 50a 6 25 3 50a 6 25 3 50a 6 25 3 50a 6 2;) 
Hides-LaPlata ................... lb.. 16a 17 16a 17 16a 17 16a 17 ltia 17 16,, 17 16a 17 l6a 17 16a 17 16a 17 16a 17 15a 16 
H Westlndia ..............•. do... lOa 11 lOa 11 lOa 12 lOa 12 lla 13 11a l4 11a 14 11a 13 11a 13 11a 13 lla 13 11a 12 
InOI_>S,firstsort .................... do ... 7a 8 7a S 7 .... 5a 6 5 .... 5 .... 5 .... 5 .... 5 .....•......... 10 .... 9a 10 
digo,Manilla ..•..•.•.••........ do ... 125alS7 125al75 125al75 112al75 100al62 l00al50 100al50 100al50 100a150 100al37 100al37 S7al37 
Iron-Scotch pig ......... ~· •...•.. ton .. ·50 00a52 00 50 00a52 00 50 00a52 00 52 00n55 00 50 00a55 00 
1
50 00a.'55 00 50 00a55 00 50 00a55 00 50 00a55 00 50 00. a55 00 50 00a55 00 50 00a55 00 
~ssorted English bar .•••.... do... . ... 82 50 .... S2 50 .... S2 50 80 OOa82 50 77 50a80 00 77 50a80 00 77 50aSO 00 77 50aSO 00 77 50aSO 00 77 50a80 00 .... 80 00 80 00£1 .... 
Lead ;heet · · · ................•.• cwt.. 6 50a 7 00 6 50a 7 00 6 50a 7 00 I 6 50a 7 00 6 50a 7 00 6 50a 7 oq 6 70a s 00 6 70a 8 00 6 75a 8 00 6 75a 8 00 6 i5t' S oo 6 75a 8 00 L~atb.;·1,gh~~j~~k-~~i~.--·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-d~~:: l~a ··24 1~~ 2~ l~a ··24 l~a ··24 l~a ··2.i ~1~~ ~~ l~a ··24 l~a ··24 l~a ··24 l~a ··24 l~a ""24 ]~a ""2-i 
Ltquqrs-gognac brandy .......... gal.. 1 5Ga 1 62
1
1 50a 1 56 150a l 5. 6 1 50a 1 56 1 40a 1 50 l 20a l 50 1 20a 1 50 l 20a 1 50 1 20t.~. 1 50 l 25a 1 37 1 25a 1 37
1
1 25a 1 37 
omestic whiskey ....... do... 26 . ... 24a 26 24a 25 2la 23 2la 22 .... 23 2la 2".2 20a 21 2la 22 24a 25 2la 22 2"2a 23 
Molasses-New Orleans .......•... do .•• 
1 
34a 36 3la 32 31a 32 33a 34 3la 32 :Ha 35 32a 35 32a 35 32a 35 33a 35 30a 33 30a 32 
Su10ar-house ............ do. .. 38a 40 38 .••. 38 .... 38 ..•• 38 .... 38 .••. 38 .... 38 •.•• 38a 40 38a 40 ~18 .... 38 ... . 
t.:) 
t:.O 
0 
8 
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rn 
Mo~asses-Havana ...•••••••••••.. gal •• l 30a 331 2Sa 30 Z7a 28 2Sa 31 I 26a 29 2!la 31 2!Ja 31 I Wa 31 29a 31 1 2Ba 31 28a 31 
Nails-Cut .........•..•..•........ lb... 7a 8 7a 8 7a 8 ia 8 7a, 8 ia 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 
Wrought .................. do... lOa 17 lOa 17 lOa 17 lOa 17 lOa 17 lOa 17 lOa 17 lOa 17 lOa 17 lOa 17 lOa 17 
Naval Htore~-Spirits turpentine ... gal.. 36a 37 37a 40 33a 37 37a 40 ... 0 0 •••••• I 42a 4:3 40 .... · 3Ga 37 36 . . . . 35a 36 35a 3il 
. Rosin, common ..... bbl.. 1 37a 1 fi2 1 37a 1 62 1 37a 1 62 1 37a 1 62 1 25a 1 6;3 1 25a 1 u~ l 25ct l 62 1 25.~ 1 6':! 1 25a 1 62 1 25a 1 62 1 25a 1 62 
Oils-Whale ..............•....... gal.. 3:3a 36 33a 36 33a 36 33a 37 30a 34 28ct 32 23a 2S 27 a 30 30a 33 3:3a 35 33a 35 
Sperm, summer .....•....•.. do... 65a 70 60 . . . . 60 . . • . 58a 60 tiOa 62 i 5Sa 60 ~8a 60 58a 60 62a 65 73 . . . . 70 ... . 
Sperm, winter .......•...... do... 75a SO 70 .. 0. 70 . . . . 6~a 65 . . . . 65 , 6::!a 65 62n 65 fi2a 65 70a 75 80 . . . . 80 ... . 
Olive ...................... do~.. 82a 85 80a 82 BOa 82 80a 85 75a 85 1 75a 85 75tt 85 7;)a 80 73a SO 70a SO 'lOa SO 
Linseed ...•.......•........ do.... 67a 68 68a 69 68 . . . . 68a 69 66a 67 67 . . . . 68a 6D 69a 70 68a 69 88 · · · · 83a 84 
Paints, red lead ..........•........ cwt .. 9 OOa 9 50 9 OOa 9 50 9 OOa 9 50 9 OOa 9 50 9 OOa 9 50 9 OOa !l 50 9 OOa 9 50 9 OOil 9 50 9 OOil 9 50 9 OOa 9 50 9 OOrt !J 50 
Provisions-Pork, mess, .......•... bbl.. 14 00al4 25 13 00 .... 1:2 00al2 50 12 50al3 00 12 75al3 00 13 25a13 7:5 13 50a14 50 13 00al4 00 13 75al4 25 14 25al5 00 14 75a15 00 
Pork, prime ..•....... do ... 9 OOa 9 25 8 75a 9 00 8 7~a 9 00 8 751l 9 00 8 75a 9 00 , D 50a 9 75 !J 50al0 00 lO 25al0 50 10 50a11 00 11 50all 75 11 50all 75 
Beef, mess .•.•.....•.. tlo... !:l 50a 8 75 8 50a 9 00 8 50a 9 50 8 50a 9 50 8 50a 9 50 8 75tt 9 50 8 75a g 50 9 OOalO 00 9 OOalO 00 9 OOalO 00 9 25<~, 9 50 
Beef, prime .......•... do ... 6 OOa 6 37 6 OOa 6 37 5 7:Ja 6 25 6 OOa 6 62 6 OOa 6 62 6 75a 7 ~5 6 75a 7 25 G 25a 6 75 6 25a 6 75 6 OOa 6 75 612a 6 50 
Smoked hams .......... lb.. 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 Sa 10 Sa 10 Sa 10 9a 11 Oil 11 9a 11 9a 11 
Lard ................. do... Sa 9 7a 8 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 
Butter, western dairy .. do... l4a 18 l4a 18 l4a 18 l4a 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . 15a 16 14a 16 
Cheese ..........•.... do .. _ 6a 7 6a 7 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 6a 10 6a 7 6a 7 6..t 7 5a 7 
Rice ..........................•.. cwt.. 3 OOa 3 50 3 OOa 3 50 3 OOa :l 50 3 OOa 3 35 2 50a 3 50 2 50a 3 37 2 50a 3 37 2 50a 3 25 2 50a 3 50 2 50a 4 00 2 50a 3 75 
Salt-Liverpool, fine ......•...... sack ............. 2 25a 2 50 2 25a 2 50 2 25a 2 37 2 501l 2 GO 2 50 . . . . . . . . 2 50 2 44a 2 50 2 50 . . . . 2 62 . . . . 2 75 ... . 
Turk's Island .............. butih.. . . . . 53 . . . . 5C . . . . . . . . . . . 50 . . . . 48a 50 48a 50 48a 50 47a 48 46a 48 48a 50 52 ... . 
Sheetiugs-Russia, white .•...... piece .. 11 00al2 00 10 75a11 00 10 50al0 75 10 50al0 75 10 25al 0 50 110 25a10 50 lO 25a10 50 lO 25a10 50 10 25a10 50 10 25a1 0 50 1.0 25a10 50 
Russia, brown ...•..... do... 75a 9 00 8 62a 9 00 8 37a 8 75 8 50a 9 25 8 75a 9 25 9 OOtt 9 25 9 OOa 9 25 9 OOa 9 25 9 OOa !) 25 8 75a 9 00 8 50a 9 00 
li!oap-New York .................. lb.. 6a 7 6a 7 6 . . . . 6 . . . . 6 . • . . 6 . • . . 6 . . . . 6 . . . . 5c.; 6 5a 6 5a 6 
Castile ..............•..... do... lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOll 13 101t 13 lOa 13 
Spices-Pepper ........•.......... do. .. 16· . . . . 16 .... 17a 18 17a 18 17 . .. . 16 . .. . 15 . . . . 15 . .. . 15 . . .. l4a 15 . . . . H 
Nutmegs.: .....•......... do ... 137al40 137 .... 137 .... 125a137 12.'ial37 125al37 125a137 125a137 125al37 125al37 l25al37 
Spirits-Jamaica rum ..........•.. gal.. 1 O!Ja 1 18 1 ona 118 1 O!Ja 118 112a 1 20 1 20a 1 2;) 1 25a 1 30 1 23a 1 30 1 25;, 1 30 1 25a 130 1 25a 1 30 1 25a 1 30 
Gin, Scbeidam ............ do... 95a 97 95a 97 95a 97 95a 97 95a !17 9.'5a l 00 95a J. 00 95a 1 00 fi5tt l 00 95a; l 00 !l5a 1 00 
Sugars-New Orleans .............. lb.. 7a 9 6a 8 6<t 8 '7a 9 71l 8 7a 8 7a g 7a 9 Sa 9 8a 10 Sa 9 
111uscovado .............. do... 9a 10 9a 10 !la 10 !la 10 7a 9 "Ia 9 7a 9 7a 9 8n 9 Sa 9 S..t 9 
Loaf. .........•......... do... l7a 19 17a 19 17a 19 l7a 19 l7a 19 17a 19 17a D 17a 1!) 171l 19 l7a 19 J7a 19 
Tallow-l<'oreign ..............•.. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 9 . . . . Ba 9 Sa !l 8 . . . . 8 .... 
Americ::m .. ............ . do... 9 . . . . 9 . . . . 8 . . . . 81l 9 8 . . . . 8 . . . . 8 . . . . 7 . . • . 7a 8 7a 8 7a 8 
Teas-Young Hyson .••........... do... 70a 125 70a 125 70a 125 70n 125 70a 115 70a 1 15 70a 115 70a l 15 70a 1 15 701l 115 70ct l 051 
Souchong ......•.......... do... 47a 88 47a 88 47a 88 47a 73 47a 75 47a 7fi 47a 75 47a 7.) 47a 75 47J: 75 47a 75 
Imperial.. ............•.... do... 1 lOa 1 35 l lOa 1 35 llOa 1 35 1 OOa 1 30 1 OOa l :30 l OOa 1 30 l OOa 1 30 1 OOa 1 30 l OOa 1 30 1 OOa 1 30 1 OOa 1 30 
Tobacco-Kentucky ...........•... do... :Ja. 5 31l 5 3a 5 3a 5 3a fi 3a 5 3a 5 3a 5 3a 5 :la 5 3a 5 
Manufactured, No l. .... do. .. Jla 12 lla 12 11a 12 lla 12 lla 1.2 lla El lla 12 lla 12 lla 12 lla 12 1Ja 12 
Whalebone, slab .................. do... 50a &! 50 . . . . 50 . . . . 55 . . . . 45 . . . . 3::!a 35 30a 31 30a 31 37 . . . . 37 . . . . :37 ... . 
Wine-Port ..........•........... gal .. 1 37a 2 00 1 37a 2 OD 137a 2 00 1 37a 2 00 1 37a 2 00 1 37a 2 25 1 37a 2 25 ll:lll 2 23 112a 2 25 1 12a 2 2511. l:::n 2 2:'i 
Madeira .................. do ... . 2 OOa 3 50 2 OOa 3 50 2 OOa 3 50 2 OOa 3 50 2 OOa 3 50 2 OOa :l 00 2 OOt~ 3 ()0 2 OOa 3 00 2 OOa 3 00 2 COil :3 00 2 OUn :3 00 
C'laret ................... ca~k .. 1.7 00a27 00 17 00a27 00 1.7 00a27 00 17 00a27 00 17 00a27 00 il7 00a27 00 17 00a:!7 00 17 00a27 0. 0 17 00a27 00 17 00u:27 00117 OD.t':7 00 Wool-Co~mon ...•............... lb.. 20a 3~ 20a 3~ 20a 3g ~Oa 3~ 20a 3~ ,, 20a 3£ 2Ga :J~ ~9a 30 ~~a 30! ~~a :l? ?Sa 30 
1\feuno .................•.. do... 30a 4;:> 30a 4;:> 30a 4;:> 30a 4;:> 30a 4.J 30a 4J 30a 3;> .b..t 40 :3;>1l 40 3..>a 40 3;:>a 40 
Pulled, No. l .............. do... 15a 28 15a 28 1Ga 28 1Ga 29 l6a 29 16a 29 1Ga 29 20a :34 20a :34 20a 34 2Ua 34 
25a 28 
7a 8 
lOa 17 
0 0 0 0 ·10 
1 25a 1 62 
32a 35 
45a 50 
68a 70 
80 ... 0 
82a 83 
9 OOa 9 50 
12 00al3 00 
9 00<Ll0 00 
8 75£t !) 25 
6 50a 6 75 
9a 10 
5a G 
13a 16 
4a 7 
3 50a 4 00 
3 25a .... 
52a 53 
10 25a10 50 
850a!.l00 
5a 6 
lOa 13 
14 0 0 00 
l25a137 
125al30 
9.3a l 00 
7a 9 
Sa 9 
l7a 19 
8 ... . 
7 ... . 
70a 1 05 
47a 75 
1 OOa 1 25 
5a G 
lla 12 
38 0 0. 0 
I l2a 2 25 
2 OOa a 00 
17 U0a27 00 
~Oa !29 
35a 40 
20a 34 
*The tariff of May, 1828, drawn up by SenRtor ·wright, of New York, passed the House bv a vote of 109 to 91, and the Senate by a vote of 7f6 to 21, and remained in force until the 
year 1832. The passa~e of t4e a\!~~ 18~8 'V~ij followed by the protes~ of Soqth {::!1-ropna jn fcbrqarl• 1?:§~ · · .. . · 
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The range tif pnces of staple articles in tlte New York market at tlte beginning if cacll, mont!~, in eacl~ ycar,from 1825 to 1863. 
No. V-THE YEAR 1829. 
Articles. Jan. Feb. March. April. :r.Iay. June. July. Aug. Sept. Oct. Nov. 
Breadstuffs-Wheat flour, sup.-- .. bbL- $8 OOa$8 ]~ ~8 <~4a';8 5.3 $8 00 -.-- 87 ~5a-$7 ::J? $6 37a-S5 ;)0 I -.. - i;G 37 $5 ~2 ,..-.-- :!\5 00 --~-.: $5 37a.~5 ~Q ,-_- .- s~ 50 $5 ~la$~ 37 
"\Vhcatflour, w. canal do ... S 50a S 7;:, S <J:2a 8 87 S (JOa$8 37 8 OOa 8 ~;:, 7 OOa 7 25 ;66 87a 7 l:.l 5 ;:,Oa<.r6 00 5 O::Ja.;i'J 2;; 5 50a 5 1J QJ 50a;:, 62 5 .)la;; 44 
Ryeilour,finc ....... do ... 400 .... 400a412 412 ........ :375 350a373 400 .... :350a375 3:37a350 362a375 400 .... 330a:375 
Cornmcal,northern .. do ... 325 .... 325 .... 287a300 287 .... :350 .. ...... 250 2:37a250 22;)a237 2:37a250 .... 287 300a325 
Whcat,Gcnc~ec ..... bubh ...... 173 ........................................... 147a150 ........... l00al06 104all0 l06all2 112all6 
Rye, northern .••..... do... 65a GS 70a 72 70a 72 70 . . . . . . . . GG 7:3 . . . . 6·1 . . . . 60 . . . . 5Ba 60 63a 65 65a 67 
Oats, northern ....... do... 27a 34 29a 36 40a 45 3la 37 30a :3li 38a 44 3:3n 40 3:3a <JG 30a 36 3•1a 44 30a 37 
Corn, northern ....... do... 58a 60 58a GO 5•la 56 53a 55 5-1a 56 56<L 57 50a 53 56a 60 56a 60 58a 60 60a 64 
Candles-Mould ................... lb.. lla 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa ll lOa ll lOa ll lOn ll lOa 11 10 . . . . 10 ... . 
Sperm .................. do... 23a 23 23a 2.3 2:3a 25 23a 25 22n ::H 2':?a 24 2la 23 2la 2:3 2la 23 2:Ja 24 2la 24 
Coal-SchuylkilL ................ ton .. ll 00a12 00 .... l:J 00 .... 12 00 .. . . . . .. .. .. .. 11 00 10 00 .... lO 00 .... 10 00 .... 10 00 ... _ lO OOall 00 10 00a11 O'J 
LiverpooL ........•.. chaldron .. 13 COal3 25 lO 00a11 00 ll OOaL.l 00 11 00all50 lO OOalO 50 10 OOalO ~5 10 OOalO 50 110 50a11 00 ll 00a11 50 ll50a12 00 ll·75al2 00 
Coffee-Br::tzil. .................... Ill.. l2a 1:3 12a 13 12a 13 l2a 13 1..:a 13 12 . . . . 12 . .. . 12 . . . . l~a 13 l~a 1:1 12a 13 
Java ... .................. do... 14 .... 14 .... 11 .... 14 .... .... l:'i .... 15 11a 13 Ha 15 l1a 15 14a 15 14a 15 
Copper-Pig ..................... do... 17a 18 17a 18 17a JB l8a 19 J8a 19 l8a l!.J 18a 19 18a 19 18a 19 l8a 19 lSa 19 
Sheathing -.............. do... 24a 25 24a 23 2-J.a 25 24 .. . . 23a 24 2:Ja 21 2·1a 25 2:Ja 21 23a 21 22a 23 22a 23 
Cotton, upland ................... do... 9a 11 9a 10 Sa 10 Sa JO Ba JO Ba 10 Sa 10 Sa 10 Sa 10 8a 10 Sa 10 
l!'.ish-Dry cod ................... cwt.. 2 50a 2 75 2 50a 2 75 2 73a 3 00 2 50a 2 75 2 50a 2 73 2 6Ja 2 73 2 37a 2 50 2 l:a 2 37 2 25a 2 50 2 23a 2 50 2 25a 2 50 
l\Iackerel,No.L ............ bbl.. 519a525 550 ........ 575 .... 525 575 .... 600 .... 587 .... 587 .... 487a500 .... 512 .... 537 
Flax-Russia ...................... lb .. 10 .... 10 .... 10 .... 10 .... 10 .... 10 .... 10 .... 10 .... 9 .... 9 .... 9 ... . 
American .................. do... S . . .. S . . .. Sa !l Sa 9 8a 9 8a 9 Sa 9 Sa 9 7a 8 7a S 7a 8 
Fruit-Muscatel rabins ........... box .. 3 OOa 3 12 2 75a 2 87 2 75a 2 87 2 7;)a 2 S7 3 23a 3 37 3 l~a 3 25 3 00 . . . . 3 00 . . .. 3 OOa 3 25 3 OOa 3 23 2 69a 2 75 
Figs,Smyrna .............. .lb.. .... 10 7a 8 7 .... 7a 8 8 .... 8 .... 8 ..................................... lla 12 
Prunes, Bordeaux ......... do... 17a lS J7a 1S l7a 18 l7a JS 18a 20 . . . . 20 .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . .. .. . .. . .. . .. .. . . . .. . . .. 22 ... . 
Furs, beaver, northern ............ do ... 6 OOa 7 25 6 OOa 7 25 6 OOa 7 25 G OOa 7 2.3 6 75£1 7 7.3 6 75a 7 75 6 75a 7 75 6 75a 7 75 6 75a 7 7.3 7 OOa S 00 7 OOa 8 00 
Glass, American ........•. per 100 feet .. () OOa 6 25 6 OOa 6 25 6 OOa (i 25 6 OOa 6 23 6 OOa 6 25
1 
6 OOa 6 25 6 OOa 6 25 6 OOa G ~5 6 OOa 6 25 6 OOa () 25 6 OOa G 25 
Gunpo·wder-American ........ 25 lb~-.. 3 25a 5 73 3 25a 5 75 3 23a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 73 3 25a 5 73 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 
Engli~h ............. do ... 350a 625 350a 625 350a 625 350a 625 350a 625 350a 625 350a 625~ 350a 625 350a 625 350a 625 350a 625 
Hides-Bueno~ Ayres .............. lb.. l5a 16 l4a 15 l4a 15 15a 16 15a 16 15a 16 14a 15 l4a 15 14a 15 l5a 16 15a 16 
West India - .....•....•••. do... lOa 12 lOa 11 • lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 
Hops, first sort ................... do... 9 . . . . 9 . . .. 7 . . . . 7 . . .. 6a 7 6a 7 4a 5 4a 5 4a 5 lOa 11 10 ... . 
Indigo, Manilla ................... do... 87a l 37 SOa 1 37 80a 1 37 BOa 1 37 BOa l 37 BOa 1 37 75a 1 30 75a 1 30 75a 1 30 75a 130 75a 125 
Iron-Scotch pig ...........•...... ton .. 50 00a55 00 50 00a35 00 50 00a55 00 50 00a33 00 50 0Ja55 00 50 00a55 00 50 00a55 00 40 00a50 OJ 40 00a50 OJ 40 0Da50 00 40 00a50 00 
Assorted English bar .••..... do ... 80 00 .... 80 00 .... . 80 00a82 50 80 0Ja82 50 80 00a8J 50 80 00a.8J 5J 7S OOaSO 00 78 OOaSO OJ 
1
7S 00a80 OJ 78 OOai:lO 00 17S 0Ja80 00 
Sheet. ..................... cwt:. 6 75a 8 00 6 75a 8 00 1 6 75a 8 OJ 6 73a 8 00 I G 75a SOu I 6 75a 8 00 6 75a 8 00 6 75a 8 00 G 75a 8 00 G 75a S 00 6 75a8 OJ 
Lead, pig .......................... lb.. . . . . 5 . :. . 4 4 . .. . .. .. 4 4 .... , 4 .. .. . . .. 3 . . .. 3 3 . . .. 3 . . .. .. .. 4 
L~ather, hemlock sole ............. do . . 18a 2:3 lSa ~3 18a 23 l8a 23 18a 23 18a 23 18a 2.3 lSa 22 18a 2.:! 18n 22 ] Sa 2J 
Ltqttot·s-Uognac brandy .......... gaL. l 23a l 37 1 23a l 37 1 23a 1 37 1 18a 1 :H ll8a 1 31 118a 1 31 1 l8a 1 31 ll8a 1 31 118a 1 31 ll8a 1 25 118 ... . 
Dome~tic whi~key ....... do... 25a 26 25a 26 24a 25 24 . . .. 2;Ca 231.... 22 20a 21 2J . . . . 2:!a 23 21a 23 2:Ja 24 Molasses-~ew ?rleau~ ........... do... 3la 33 3la 32 3la 32 32a 33 30a 31 ~Sa 29 2~a 29 3~a 31 30n 3l 2fla 30 2Ua 30 
Sugar-house .........•.. do... 3S . . . . 38 . . . . 38 . . . . 38 . . . . 38a 40 .:>8 . . .. 3ti . . .. 3c;a 40 38a 40 38a 40 38n 40 
Havana.····· .......... uo. .. 25a 28 25a 28 25a 28 28a 30 27a 2S 23a 25 22a 21 22a 21 2~a 25 2~£' 26 21a 26 
Dec. 
$5 37a$5 44 
5:37a562 
3 37a 3 50 
2 75 .... 
115a 118 
65a 67 
30a 37 
48a 58 
10 .... 
21a 24 
10 OOall 00 
11 00all50 
12a 13 
.... 15 
18a 19 
2:2a 23 
Sa 10 
225a250 
5 50 ...• 
9 .... 
7a S 
262 .... 
7a 8 
22 .... 
7 OOa S 00 
6 OOa 6 23 
3 25a 5 75 
3 50a 6 25 
15a 16 
lOa 12 
10 .... 
75a 125 
40 0Ca50 00 
72 50a75 00 
6 75a S 00 
.... 4 
18a 22 
118 .... 
22a 23 
27a 2S 
38a 40 
20a 25 
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Nails-Cnt ......•..••.•••••.•••.••. lb .. 7a 8 7. 8 I 7. 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 81 Ga 7 Ga 7 6a 7 Ga 7 6a 7 \Vronght .................. <'to .. lOa 17 lQ(t 17 lOa 17 lOa 17 lOa 17 lOa 17 lOa 17 9a 16 9a 16 9a 16 9a 16 9a 16 
Naval Htorc~-Spirit~ turpentine ... gal.. 40 .... 40 . . . . . . . . 38 38a 40 38a 40 3.)a 38 3~a 37 33tl 35 33a 3.) 3la 34 3la 34 31a 33 
Ho~in, common ..... lJl.Jl.. 1 25a 1 G:3 1 :!::ia 1 6J 1 25a 1 GJ 125a 16:3 1 2.3a 1 o~ 1 2.)a 1 63 1 23a 1 6J 1 2,ia 1 63 1 23a 1 6J 123a 1 GJ 1 2.)a 1 GJ 12.Ja162 
Oils-~~;:~~~~.- ~~l~~;~~1;_-_·_·_· _- _- _- _·_-_- ."."J~'l:: 3la :31 31a 35 35a :37 3Ja 33 27a 30 28a 3J 27a 30 27a 20 28a 30 3la 33 3la 3:3 32a 34 60a 68 .6:ia GG G5a GG 65 .... 6.) 6!a 6.) 61a 6.) GJ 65a 68 ··-- 70 70a 72 70 
Sperm, winter .............. do ... 80 .... 7:3a so ?:ltt 7.) 73a 75 70a 73 70 70a 7:J 70a 73 7.)a 77 ---- 80 82a 8;) s:la 85 
Oli\'~ ....................... clo ... 8.3 8.'5a 87 85a 87 90 .... 90 .... 7.3a 80 73a 80 na 7.) na 75 75 7-la 7.) 7-Ja 75 
Lins<'e<l. .................... rlo ... 78a 80 7Ba 80 88a 90 88a 90 81a 8.3 82 7.'5 7'.2a 73 6Ba 69 7la 72 72 73a 74 
Paint~. red lead .................. cwt .. 9 OOa 9 50 7 50a 7 7;) 7 ~37a 7 :50 7 :37a 7 50 7 OOa 7 50 7 ooa ··i i>o 7 OOa 7 50 7 OOa 7 50 6 73a 7 OJ 6 50a 7 00 650a700 6 50;z 7 00 
Provi~ions-Pork, mess ........... bbl .. 12 OOaU 50 12 00al2 62 ll7;)al:J 50 12 00a13 00 12 50a13 00 12 50al2 87 12 50al3 OJ 13 23a13 73 13 00al3 50 EJ7;)a1:3 2.3 12 00al2 50 11 00all50 
p,1rk, prime .......... do ... 10 OOalO 25 !J 7;ial0 00 9 75a 9 87 !) 50al0 00 9 75al0 00 9 7;)a10 OJ 9 75al0 12 10 50all OJ 10 75all 00 10 75all 00 10 OOalO 50 9 OOa 9 50 
Beef, mes~ ............ do, .. 8 7.)a 9 2.) 9 OOa 9 50 9 OOa 9 50 9 OOa 9 62 9 50a10 00 10 OOalO 50 9 75al0 U 9 62a10 00 9 50a 9 75 850a900 7 50a 8 00 7 75a 8 00 
Beef, prime .......... do ... 6 75a 7 00 700a750 7 OOa 7 50 7 OOa 7 50 750a800 7 75a 8 50 7 50a 8 OJ 7 5Ja 8 00 7 50a 7 75 6 50a 7 00 5 50a 6 00 5 37a 5 75 
S:no'~ed ham~ .....•... .Ill .. 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 9a l(J 9a 10 
Lard ................. do ... 5a 6 6 .... 6 .... 6 .... 5a 6 5a 6 5a 6 5'1. 6 5a 6 4a 5 5a 6 5a 6 
nnttcr, western dairy do ... 13a 16 12a 16 l::la 16 12a 16 12a 16 ................. ................... . .................. .................... . .................. 12a 15 l2a 15 
ChceHc, American .... do ... 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 6a 8 6a 8 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 5a 7 5a 7 
Rice, ordinary ................... cwt .. 3 50a 3 75 3 50a 3 7;3 3 25a 3 62 3 OOa 3 37 2 75c 312 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 
Salt-Livl'l'pool, fine ............. sack .. 300 .... 212a 2 2:5 .... 225 215a 2 20 .... 250 215a 2 20 215a 2 2G 215a 2 28 215a 2 2:5 225a23:5 2 30a 2 37 2 15a 2 25 
'l'urk'K l~laud ............. bush .. .... 47 45a 46 .... 48 .... 48 .... 51 .... 51 .... 51 47a 48 .... 48 50a 51 49a 50 45a 46 
Shceting,;-Hu,~ia, >vhite ........ piece .. lO 25al0 50 10 25al0 50 10 25al0 50 10 25al0 50 lO 23a10 50 10 25a10 50 10 2:5a10 50 10 2.3a10 50 10 23a10 50 10 25al0 50 10 50all 00 1150 
lhlSHia, lJrown ......... do ... 850a900 8 75a 9 OJ 8 75a 9 00 8 7;ia 9 00 9 OOa 9 25 90Ja925 9 25a 9 50 92.)a950 9 25a 9 50 925a950 .••• 10 00 10 25a10 50 
Soap-New York .................. lb .. 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 
U;t:-<tile .................... d() ... ........ 12 12 12 12 lla 12 lOa 11 lOa 11 9a 11 9a 11 9a 11 9a 11 9a 11 
SpiccH-Pcpper .................... lb .. 14 14 14 14 H l3a 14 13 13 13 13 .... 1:3 13 
Kntmcgs ................. do ... l25a137 125a 137 135al37 150 :::: 1 5:Ja 1 GO l5'Ja l6:J 145a l 5J 133a 140 133a 140 133 140 150 
Spirits-Jamaira rum ............. gal.. 1 20a 1 30 120a 130 120a l 30 121Ja 130 12Ja 132 12.)a 132 12.3a 137 12Ja 1:30 l 20a 13~ 110a 1 30 110a 1 :lO llOa 130 
Gin. Schcitlam ........... do ... 93a 100 91a 100 95a 100 95a 1 OJ 95a 1 OJ 95a 100 9Ja 95 90a 95 90a 1 OJ 1 OG~t 1 OJ 87a 100 87a 100 
Sugars-){l·w Orlean~ .............. lb .. 7a 9 6a 8 6a 8 6a 8 6a 8 6a 8 5a 8 7a 8 7a 8 ?a 8 6a 8 6a !:! 
l\Iuscovado .............. d~:J. .. 8 8 8 .... 8 ?a 8 7a 8 7a 8 7a 8 ?a 8 7a 8 7a 8 7 
L()af . .................... do ... l7a 19 17a 19 17a 19 17a 19 17a 19 17a 19 17a 19 17a 19 17a 19 l7a 19 l7a 19 lla 19 
Tallow-Foreign ................. do ... 8 ........ 8 ...... 8 ....... 8 ..•• 8 ?a 8 ?a 8 7a 8 7a 8 ?a 8 7 7 
American .............. .rlo .. 7 7 7 7 Ga 7 6 6 6 6 6 6 6a 7 
'!'cas-Young IIys<m .............. do ... 70a l 05 70a 1 0.5 70a 110 73a 110 8~Ja 112 BOa 112 75a 112 7.'5a l 12 75a 1 El 75a 112 75a 1 J 2 70a 112 
Souchong .................. do ... 47a 75 47a 75 52 a 75 5:?a 7,) 50a 75 5Ja 7:) 50 a 7.) 5Ua 75 50a 75 5'la 75 5Ua 75 4Ga 75 
lmpl'rial. .................. do ... 100a125 1 OOa 125 1 OOa 125 1 O:Ja 125 1 OJa 140 1 OJa 140 1 09a 1 40 1 OOa 1 40 l OJa 1 30 1 O:la 130 1 o:Jr~ 1 30 1 O.)a 1 30 
'l'obacco-Kentucky .............. do ... 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 Ga 7 6a 7 
l\Ianufactnred, No. l. ... do ... lla 12 11a 12 lla 12 lla 12 lla 12 lla 12 lla u lla 12 lla u lla 12 lla 12 lla 12 
\VhalebQne, olab .................. (lo ... 35a 38 35 33a 33 3D a 31 28 23a 27 25 25 21a 23 28 33 35 
\Vine--Port ........... . .... . ..... gal.. l12a 2 25 1 OOa 2 00 1 GOa 2 00 1 OOa 2 00 100a200 75a 175 75t.t 175 7.'5a 175 7.)a l 73 7.3a 175 70a 1 50 70a l 50 
Madeira ................... do ... 200a300 l 50a 3 00 15:Ja 3 00 150a300 137a 2 50 l37a 2 :lO l 37 a 2 50 l 37 a 2 5~ 12->a 2 25 123a 2 2.) l25a 2 25 125a 2 25 ~lu:~'--- - - - . ______ ______ .oo•k __ 17 O<ro27 ~ 17 01"27 00 l7 O'oZ7 00 17 OilaZ7 0~ l7 00a27 fXJ 15 O<la25 O? 15 OJa'>-l 0~ 12 <~o>J 0? 12 0Jall2 00 12 00o200? 
1
12 03<-lO O? 12 OOa:lO fX} 
Wao1-Cm.>.non . ------- _-- _-- _-- _ -lb-- 18a .7 1M 2u 1-a 2o lSa 2o lS. ~> 18• 2o 18• 2u 18a 2u I 18a 2u 18• 2o 18a 2u lSa 2o 
1\fermo .................... do... 32a 40 32a 38 3::la 38 32a 38 3::la 38 32a 38 3:3a 36 3:.la 36 32a 36 3'.2a 36 32a 36 3Ja 36 
Pulled .................... do... 20a 33 lBa 30 18a 30 lBa 30 l8a 30 1Ba 33 18a 33 lBa 33 l8a 33 18a 33 18a 33 lBa 33 I 
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The range if pru:cs if staple articles l1t tl~e ]{ew York market at tl~e beginning qf eacl~ month, in eacl~ year,from 1825 to 1863. 
No. VI.-TI-IE YEAR 1830. 
I 
Articles. I Jan. Feb. March. April. May. June. July. I Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
B readstuffs-Wheat flour, sup ..... bbl .. $4 87 a$5 00 ~4 75 . . . . $4 62a$4 75 $4 69a$4 75 $4 87 . . . . . . . . $4 87 $4 87 . . . . . . . . $~ 00 $5 62a$5 75 i5 12 . . . . $5 l9a$5 25 $5 06a$5 12 
Wheat flour, w. canal. do. . . 5 25a 5 62 5 25a 5 62 5 12a 5 62 4 75a 5 25 4 87 a$5 12 $5 OOa 5 25 5 12a$5 ::!7 ~5 25a 5 50 5 75a 6 00 5 12a$5 37 5 :na 5 50 5 12a 5 :17 
Rye flour, tine ....... do ... 3 25 . ... :3 50a 3 62 .... 3 25 .... 2 87 .... ::! 00 .... 3 25 3 37a 3 45 3 :37a 3 50 3 75 . . . . 3 50a 3 62 3 62a 3 75 .... 3 75 
Cornmeal,northern .. do ... 275 .... 2:l7a250 .... 275 250a275 250 .... 250a262 250 .... 250 ........ 275 .... 300 .... 325 33la350 
vVheat, Genesee .... bush. . 1 O:Ja 1 06 1 03a 1 06 1 00 . . . . 1 OOa 1 05 l 1 08a 1 10 1 09a 1 10 1 lOa 1 12 1 07 a 1 10 1 12a 1 15 1 03a 1 04 1 OS a 1 10 1 lOa l 12 
Rye, northern ........ do... 70a 71 . . . . 65 65a 70 60a 621 60a 61 62a 63 65a 66 66a 67 64a 66 65 . . . . 62a 63 . . . . 70 
Oats, northern ....... do... 28a 36 . . . . . . . . . . . 3la 36 27a 34 28a 36 3la 39 32a 38 33a 40 25a 32 27a 35 2Ga 35 27a 34 
Corn, northern ....... do... 52a 58 52 . . . . 52a 53 49a 50 4Ra 49 54a 56 53a 54 58a 60 . . . . 60 63a 65 60a 61 61a 63 
Candles-Mould .................... lb.. 10 . . . . 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 . . . . 10 10 . . . . . . . . 10 
Sperm .................. do. . . 21a 24 21a 24 2la 23 2la ~;J 21a 23 2la 24 2la 24 22a 24 22a 24 24a 25 24a 25 24a 26 
Coal-Anthracite, Schuylkill ...... ton ...... 12 00 11 00a12 00 10 OOall 00 8 75a 9 00 8 75a 9 00 8 75a 9 00 8 OOa 9 00 8 OOa 9 00 8 OOa 9 00 7 OOa 8 00 7 OOa 8 00 7 OOa 8 00 
Liverpool ............. chaldrou .. 10 OOalO 50 lU OOalO 50 lO OOalO 50 9 5:)al0 00 9 50al0 00 9 50al0 00 9 50al0 00 9 50al0 00 9 00a10 00 8 OOa 8 50 8 OOa 8 50 7 50a 8 00 
Coffee-Brazil ..................... lh.. 12 . . . . 12 . . . . 12 . . . . lla 12 lla 12 11 . . . . 11 • . . . lOa 11 lOa 11 11 . . . . 11a 12 11a 12 
Java .............••...•.. do ....... 15 .... 15 14 .... 14 .... 14 .... 14 .... 14 .... 14 .... 14 .... 14 .... 14 ........ l4 
Copper-Pig ..................... do... 18a 19 18a 19 lBa 19 18a 19 18a 19 1Sa 19 17a 18 16a 17 16a 17 16a 17 17a 18 17a lS 
Sheathing ............... do... 22a 23 23a 24 22a 23 22a 23 22a 23 2la 22 2la 22 21a 22 2la 22 20a 21 21a 22 2la 22 
Cotton, uplanrl. .................. do . .. 9a 10 Sa 10 9a 10 Sa 10 9a 11 9a 11 9a 11 9a 11 lOa 12 11a 13 lla 13 9a 11 
Fish-Drycod ................... cwt .. 212a250 212a250 212a250 212a237 212a237 212a237 225a237 225a237 237a250 225a237 225a237 262a275 
Mackerel, No. L ............ bbl.. . . . . 5 75 . . . . 5 75 6 OOa 6 12 6 00 . . . . 6 00 . . . . 6 OOa 6 12 . . . . 6 12 . . . . 5 00 5 OOa 5 25 6 25a 6 37 5 S7a 6 00 5 87 ... . 
Flax-Ru~sian .................•... lb.. 9 . . . . 9 '... 9 . . . . Sa 10 Sa 10 Sa 10 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 10 
American .........•........ do. . . 7 a S 7 a 8 7 a 8 7 a S 7 a S 7 a S 7 a S 7 a S 7 a S 7 a 8 7 a S 7 a S 
Fruit-Muscatel raisins .....••..•. box .. 2 37a 2 62 2 37a 2 62 2 37a 2 62 2 62a 2 73 2 62a 2 75 2 6ila 2 75 2 50a 2 62 2 3la 2 50 2 3la 2 44 2 3la 2 37 2 3Ja 2 44 2 lSa 2 31 
Figs, Smyrna ....•.......... lb.. 6a S 6a S 6a 7 6a 7 6a 8 6a 8 6 . . . . 6 . . . . 6 . . . . 6 . . . . 6 . . . . 7 a S 
Prunes, Bordeaux ......... do . .. 17a 22 16a 22 l6a 22 16a 22 l6a 22 16a 18 14a lS 14a JS 14a lS 14a lS lSa 20 15a 20 
Furs-Beaver, northern ........... do ... 7 OOa S 00 7 OOa S 00 7 OOa 8 00 5 50a 7 00 5 50a 7 00 5 50a 7 00 5 50a 7 00 5 50a 7 00 5 50a 7 00 5 50a 7 00 5 OOa 6 25 5 OOa 6 25 
Glass, American .......... per 100 feet .. 6 OOa 6 25 6 OOa 6 25 6 OOa 6 25 6 OOa 6 25 6 OOa 6 25 , 6 OOa 6 25 6 OOa 6 25 6 OOa 6 25 6 OOa 6 25 6 OOa 6 "25 6 OOa 6 25 6 OOa 6 25 
Gunpowder-American ......... 25lbs .. 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 
. . EngliBh ............. do . . . 3 5£a 6 25 3 5~a 6 25 3 5~a 6 25 3 5~a 6 25 3 ;3£a 6 25 3 5~a 6 25
1
3 5~a 6 25 3 50a 6 25 3 5£a 6 25 3 50a 6 25 3 50a 6 2. 5 3 5Ua 6 25 
Hides-BueJCo; AyreB .............. lb.. ba 16 l;:,a 16 l;;a lG 1;:, . . . . l;;~ . . . l;; . . . . 1;:, . . . . 15 . . . . 1;; . . . . 16a 17 16 . . . . 16 ... . 
W etitlndia ................ do ... lOa 12 lOa 12 lla 12 Jla 13 lla 13 lla 13 lla 13 lla 13 lla 13 11a 13 lla 14 l2a 14 
Hop.&, first sort ................... do... lOa 11 l2a 15 12a 15 12a 15 12a 14 12a 13 ........... ........... ........... ........... 12a 14 14a 15 
Indigo, Manilla ................... do. . . 75a 1 25 75a 1 2;) 7;:ia 1 25 75a 1 25 75a 1 25 62a 1 12 62a 1 12 62a 1 12 62a 1 12 62a 1 12 62a 1 12 62a 1 12 
Iron-Scotch Pig . . _ ............... ton .. 40 00a50 00 40 00a50 00 ,40 00a50 00 40 0Ua50 00 140 00a50 00 40 00a50 00 40 00a50 00 40 00a45 00 40 00a45 00 40 00a45 00 40 00a4::i 00 : 40 00a45 00 
As~orted English bar ........ do ... 72 50a75 00 72 50a75 00 !72 00a75 00 72 00a75 00 I .... 75 00 .... 75 00 .... 75 00 75 00a77 50 77 00a77 50 7;) 00a77 50 .75 00a77 50 72 50a.75 UO 
S.heet ...................... cwt..,675aSOO I 675a800 G75a800 675aSDOJ675a800 675a EOO 675aSOO 675aSOO 675a800 675aS00 • 675a800 675aSOO 
Lead,pig .......................... lb .. 3a 4 1 3 .... 1 .... 3 .... 3l· 3 .... 3 .... 3 .......... 3 3 .......... 3 ...... 3 3 ... . 
Leather, hemlock sole ............ do .. 18 .... I 18n. 22 lBa 22 ·J8a 22 1Sa 22 18a 22 lSa 22 lSa 22 lSa 22 lSa 22 ]~a 22 19a 22 
Liquor8-Coguac bnmdy .......... gal .. ,llS .... I llS .. . . l 15a l1S ll5a 11S I ] 15a 118 1 15a llS ll5a llS 125a 137,125a 137 150 ... . 150a 156 150a 156 
Domestic whi»key ....... do... 25a 29 2-!a 27 2:Ja 25 2la 23 i • • . . 2:.! 2la 22 22 . . . . 24 . . . . . • . . 27 27a 281 29a 30 [ :na 32 
Molasses-N cw Orleans ....••...•.. do. . . 28a 30 , 2tla 29 2\Ja 30 2\Ja 3.1 I. 30a 31 28a 30 28a 30 I 2Sa 30 28a 30 30a 32 311a 31 33 ... . 
Sugar-house ............ do ... l 3S.:z 4? 1 38a 40 3~a 4~ 38a 40i 3Sa 40 30 .... 38 ····J 38 ····j 30 .... 3Sa 40 3Sa 401 .......... . 
Havana ...•••..•••..•.. gal.. 20a 2;:, I 20a 25 23a 2o 23a 2;), 23a 23 20a 23 20a 23 20a 23 20a 2:S 23a 26 22a 27 27a 32 
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!'l'ails-Cnt ..•...•.••......••....... Jb .. 5tJ 6 51l 61 5a 61\ 5a 6j 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 
·wrought .................. do ... 9a 16 9a 16 9a 16 lOa Hi lOa 16 lOa 16 lOa 16 lOa 16 lOa 16 lOa 16 lOa 16 Navalstorc~-Hpirits turpentine _ .. gaL. :Ha 33 3la 3:3 3w ::13 31a 33 30a 31 27a 28 26a 29 26a 28 2.Ja 28 27a 28 27a 28 
Rosin, common ...... bbl.. 125a 162 125a 162 125a 162 125a 16:2 125a 162 125a 162 125a 162 125a 162 112a 1 ()2 11:.?a 162 112a 162 
Oils-¥Vhale ...... . ............. -~gal.. 34a 35 35a 37 !37a 39 30a :ll 29a :lO 29a 30 29a 30 31a 33 35a 37 35a :37 37a :J8 
Sperm, summer. ........... do ... 70 .... 70 ---· 70 .... 68a 70 68a 70 68 .... 65a 67 63a 67 ---- 70 70a 75 70a 75 
Sperm, winter· .............. do... 83a 85 83a 85 73a 78 72a 75 72a 75 72 .... .... 75 .... 75 BOa 85 85a 90 85a 90 
Olive ...................... do ... 74a 75 75a 85 75a 85 .... 85 85a 90 .... 90 100 ........ 110 .... 110 -·-- 110 115a120 Lin~e,.d .................... do ... 6Ha 70 68 ---- 78a 80 75 .... 73a 74 , 76a 77, .... 78 82a 83 83a 85 94a 95 .... Y5 
Paints,redl<'ad ................... cwt •. 650a 700 650a 700 650a 700 650a 700 650a 700 650a 700 tl50a 700 650a 700 650a 700 650a 700 650a 700 
Provision~-Pork mess _ .......... bbL. 11 00al2 00 11 00a12 00 11 OOall 75 12 00a12 50 12 50al2 75 13 25al3 87 13 50al4 12 13 50a14 00 l4 00al4 75 14 50al5 50 14 00al5 50 
Pork' prime .......... do ... 9 OOa !) 50 9 OOa H 50 8 75a 9 12 9 OOa 9 50 9 25a 9 50 9 25a 9 50 9 75a10 12 9 25a10 00 9 75al0 00 10 OOalO 50 10 OOall 00 
Beef,'mess ...•..•..... do ... 800a850 825a850 825a875 900a950 900a950 925a975 950al000 950al000 950al000 950a975 800a850 
Beef, prime .......... do ... 575a 625 575a 625 562a 625 550a 625 550l£ 625 550a 625 625a 675 625a 615 600a 662 550a 600 500a 52;) 
Smoked hams .......... lb.. 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 ' 9a 10 9a 10 lOa 11 lOa 11 lOa ll lOa 11 
Lard ..........•...... do... 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 {i •••• , 8 .... 8 .... 9a 10 11a 12 12a 15 10 .... 
Butter, western dairy. do... l~a 15 12a 16 12a 16 12a 16 . . • . . . . . . . . l2a 15 12a 15 l:!a 15 12a 15 12a 15 12a 16 
Cheese American .... do. . . va 7 5a 7 6a 8 6a 8 . . . . 8 6a 8 6a 8 6a 8 6a 7 6a 7 6a 7 
Rice, ordinary __ .. _'_ .............. cwt.. 2 50a 3 00 2 50a 2 87 2 50a 2 75 2 l2a 2 50 2 12a 2 62 2 12a 2 50 2 00 2 50 2 OOa 2 !50 . . • . 3 00 3 25a 3 50 3 OOa 3 25 
Salt-Liverpool,fine .......•.••.. sack .. 215a220 212a215 200a212 200a212 200a210 206a2l51185a200 175al!l0 l87a200 180al87 187a195 
'l'urk'slsland ..........••.. bush.. 45 .... 45 .... 40a 42 .... 44 .... 46
1
•••• 48 45a 46 45 .... 45 .... ........... 5(1n. 57 
Seed,clover ....................... lb .. 7a 8 6a 9 8 .... 7a 9 6a 8 1-----·----·-·······-----------·-·······--------------· ---· 10 
Sheetings-Russia,white ........ picce ...... 1150 .... 1150 .... 1150 .... 1150 .... 1150 ' .... 1150 .... 1150 .... 1150 .... 1100 .... 1100 L050all00 
Russia,browu ......... do ... l025a1050 1025a1050 1025a1050 1025al050 l025a1050
1
l025a1050 l025a1050 1025a1050 950 .... 950 .... D0Ja950 
Soap-NewYork. .................. lb .. 5a 6 5---- 5 .... 5 .... 5 .... 5 .... 5 .... 5a 6 5 .•.. 5 .... 5 ... . C~tstile .......•...•........ do ... 9a 11 9a 11 9a 11 9a 11 !)all 9a ll !Ja 11 9a 11 9a 11 9a ll 9a 11 
Spices-Pcppcr ................... do ... 13 .... 13 ---- 13 .... 13 .... 13 .•.. 13 .... 13a 14 13a l4 .... l4 .... l4 ---- l4 
Nutmegs ................. do ....... 150 .... 150 137al50 137al47 140a150 140a150 137a144 137a144 137al44 135al37 1:13al37 
Spirits-.Tamaicarum .••...•...... gaL. 110nl:30 110a130 110a130 110al25 110a125 110a125 110al25 110al25 110al25 103al20 105al25 
Gin,Holland ............. do ... 90al09 90a109 90al09 90al09 9.'>a109 95al09 95al09 95a1ml 93a109 106al09 106a109 
Sugars-NewOrleans" .............. lb.. 7a 8 7a 8 7a 9 7a 9 7a 9 6a 8 6a 8 6a 8 7a 8 7a 8 7a 8 
Cubal\Iuscovado ......... do... 7 .... 7 .... 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 6a 7 
Loaf .................... do... 17a 19 17a 19 17a 19 17a Hl 17a 19 17a 19 17a 19 17a 19 l7a 19 17a 19 17a 19 
'l'nllow-Americau ............... do ... 6a 7 6a 7 6 .... 5a 6 5a 6 6a 7 6a 7 6 .... 6 .... 7 .... 5a 6 
Foreign ...............•. do... 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 
Tcas-Youngllyson ........•...•. do ... 70a112 70all2 70al12 70al00 70al06 70al06 70a106 70al06 70al06 70a106 70al06 
Souchong .................. do ... 46a 75 46a 75 46a 75 46a 75 46a 75 44a 75 44a 75 44a 75 44a 75 44a 75 44a 75 
Imperial.. .....•........... do. . . 1 05a 1 30 1 05a 1 30 1 03a 1 30 1 05a 1 30 1 O.Jn 1 30 1 OOa 1 30 1 OOa 1 30 1 OOa 1 30 1 OOa 1 30 1 1 OOa 1 30 1 OOa 1 :30 
Tobacco-Kentucky .............. do ... 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 3a 6 3a 6 3a 6 :Ja 6 3a 6 
:Manufactured. No. L ... do... 11a 12 lla 12 lla 12 11a 12 lOa 11 lOa 11 lOa ll lOa 11 lOa ll lOa ll lOa 11 
'Vhalebone, slub .. -----~-----·····do... .... 35 32 ---- 32 .... 22a 25 22a 23 22 .... 2"2 •••• 22a 24 22a 24 23a 2·1 22a 23 
Wine-Port ...................... gal.. 70a1!10 70a. 150 70l£150 7eal50 70al50 70a150 70a150 7Pal50 70al50 70a150 70al50 
1\Iacleira ................... do. . . 1 25a 2 25 1 25a 2 25 1 25a 2 25 1 25a 3 OQ 1 25a 3 00 1 23a 3 00 1 2;ja 2 50 1 25a 2 50 11 25a 2 50 1 25a 2 50 1 2v-a 2 ;j(). 
Clnrct ...•................ cask .. 12a 20 12a 20 12a 20 12a 20 12a 23 12a 23 12a 23 12'£ 23 12a 23 12a 23 12a 23 
Wool-Common ................... lb.. 18a ~5 18a 25 16a 22 16a 22 16a 22 16a 22 16a 22 20a 30 20a 30 20a 30 ~Oa 30 
1\IPrino .................... do ... , 32a 36 32a 36 30a 36 30a 40 30a 40 30a 40 30a 40 3.5a 55 35a 55 35a 53 35a 55 
Pulled .................... do... 18a 33 18a 3:J 17a 30 17a 30 17a 30 l7a 32 17a 32 23a 40 25a 40 25a 40 25a 44 
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Tlw range rifpTices rifstaplc articlcs1'n tltc 1\ .... cw York marl.,ct at tlw beginning if caclt, montlt, in cacl" ycar,from 1825 to 1863. 
No. VII.-THE YEAR 1831.* 
Articles. Jun. Feb. l\fnrcb. April. May. June. July. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
Breadstuffs-,Vhcat flour, sup ..... bbl. -j$5 75 .... $6 25a$6 50 .... $6 62 $6 75 .... l$5 75a$6 00 .... $5 25 $4 75a$4 87 1$5 00 . .. . .. .. $5 25 $5 62 .... $5 50a$5 G2 $5 G2a$5 G9 
Wheat fiour, w. canal do ... 5 75a$6 00 6 62a 6 73 $6 73a 7 00 7 OOa$7 25 5 87a 6 25 $;) 37a 5 62 5 OOa$5 50 5 OOa$5 50 $5 25a 5 Gil 5 75a$6 00 5 87a (j 00 (j 25a 6 37 
Rye flour, iiue ....... do... .. .. 3 75 .. .. 4 25 . .. . 4 12 3 87a 4 00 3 75a 3 S7 3 S7a 4 00 3 62a 3 S7 3 50a 3 ll2 3 6Qa 3 75 .. .. 4 00 4 37 .... I .. .. 4 50 
Cornmeal,northern .. do ... 325a350 .... 350 350 .... 350a375 350a375 .... 375 350a362 350a362 362a375 375a387 375a3S7 350 .... 
Wheat, Genesee ..... bu8h .. 125 ..................................... 130a 1 35 .. .. 112 1 06a 1 09 112a 115 114a 116 11Sa 1 21 118a 125 122a 128 
llye, northern ........ do... 68a 70 i5a 80 75 .. .. 83a 84 7ia 79 79a SO 7:!.a 74 69a 70 BOa 82 78a 80 88 . .. . 86a 88 
Outs, northern ....... do... 27a 36 35a 44 34a 40 30a 36 33a 40 34a 42 32a 39 32a 33 34a 40 37a 44 42a 50 40a 48 
Corn, northcru ....... do... 54 a 63 .. .. 70 70a 72 73a 75 72a 73 7:la 73 68a 70 67a 72 73a 75 70a 73 65a 70 58a 65 
Candles-Mould .................... lb.. 10 .. .. lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 11 .. .. 11 .. .. 11 . .. . 11 .. .. lla 12 l3a 14 l3a 14 
Sperm .................. do... 24a 26 24a 26 2(ia :a 26a 29 27a :JO 27a 30 27a 30 27a 30 28a 29 28a 29 28a 30 31 .. .. 
Coal-Anthracite ................. ton .. 7 OOa 8 00 7 OOa 9 00 7 OOa 9 00 7 OOa 9 O(j 6 OO.g, 7 00 6 OOa 7 00 6 OOa 7 00 6 OOa 7 00 6 OOa 7 00 6 OOa 7 00 6 OOn 7 00 7 50a 8 50 
Liverpool.. ........... chaldron.. S OOa 8 25 8 OOa 8 25 8 OOa 8 25 8 OOa S 25 10 00a10 50 10 OOalO 50 10 OOalO 50 10 OOalO 50 10 OOalO 50 ll OOall 50 12 00al3 00 12 00a13 00 
Coffee-Brazil ..................... !b.. 10 .. .. 10 .. .. 10 .. .. ll . .. . 11 .. .. 11a 12 lla 12 lla 12 lla 12 11a 12 12a 13 12a 13 
Java ........ ............. do... .... .. .. . • . lla 12 lla 12 12 .. .. lla 12 11a l:.l lla 12 lla 12 lla 12 12a 13 12a 13 12a 13 
Copper-Pig ..................... do... 17a 18 17a 18 17a lS 17a 18 17a lS 17a 18 17a 18 18a 19 18a 19 18a 19 18a 19 18a 19 
Shenthing ................ do... 2la 22 21a 22 2la 22 21a 22 21a 22 2la 22 21a 22 24a 25 24a 23 23a 24 22a 23 22a 23 
Cotton, upland .............. ..... do... !!a ll 9a 10 8a 10 Sa 10 Sa 10 Sa 10 Sa 10 Sa 10 7a 10 7a 10 7a 10 7a 10 
~'ish-Dry cod .................... cwt.. 2 5Ga 2 62 . .. . 3 00 .. .. 3 00 2 75a 3 00 3 00 .. .. 3 OOa 3 12 3 00 .. .. 2 50a 2 62 2 37a 2 62 2 G2a 3 00 2 62a 2 87 2 62a 2 75 
Mackerel, No. 1. ............ bbl.. . .. . 6 00 .. .. 6 62 6 62 .. .. 6 62 .. .. 6 50 .. .. 6 50 . .. . 5 75a 6 00 .. . .. .. .. .. 6 50a 6 73 6 25a 6 37 .. .. 6 25 5 50a 5 62 
Flax-Hu~sia ...................... lb.. Sa 10 Sa 10 Sa 10 Sa 10 !)a 10 !Ja 10 .. .. 10 .. .. 10 !Ja 10 lOa ll lOa 11 ......... .. 
Amcric::m ................. do... 7a 8 7a S 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 Ga 8 6a 8 6a 8 .......... . 
Frui~Muscatel raisins ........... box .. 21~a 2 31 2 12a 2 31 . .. . 2 37 2 25a 2 37 212a 2 37 212a 2 37 2 12a 2 37 2 12a 2 37 2 50a 2 62 2 25a 2 62 . .. . 3 25 3 2:la 3 50 
Figs, Smyrna ............... lb.. 6a 7 6a 7 5a 7 5a 7 6a S 6a • 8 6a 8 6a S Ga 8 6a 8 6a 8 lOa ll 
Prunes, llordeaux ......... do... 14a 20 l4a 20 l4a 20 14a 20 l6a ~0 16a 20 16a 20 16a 20 16a 20 16a 20 15a 17 14a 18 
Furs-Beaver, northern ........... do ... 4 75a 6 00 4 73a 6 00 4 73a 6 00 4 75a 6 25 4 75a 6 25 4 75a 6 23 4 75a 6 23 4 75a 6 25 4 75n 6 25 4 25a 5 75 4 25a 5 75 4 25a 5 75 
Glas~, American .......... per 50 feet.. 3 OOa 3 12 3 OOa 3 12 3 OOa 3 12 3 OOa 3 12 3 OOa 3 12 3 OOa 3 12 3 OOa 3 12 3 OOa 3 12 3 00<l 3 12 3 OOa 3 12 3 OOa 3 12 3 OOa 3 12 
Gunpowder-American ...... ... 251bo .. 3 25a 5 75 3 25a 5 73 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 73 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 23q 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 
. , Engh~~l. ............ do ... 3 50a 6 2513 50a 6 25 3 50~ 6 25 3 5Ua 6 25 3 50a 6 25 3 5Ua 6 25 3 50a 6 23 3 5:!a 6 25 3 50a 6 25 i 3 5~a 6 25 3 50a 6 25 3 5~. a 6 ;_.)5 
H1des-BucnoK A) 1es ............. lb.. 16 .. .. 16 .. .. 16 17 16a l7 16 .. .. 16 . .. . 16 . .. . Hi .. .. 16 .. .. 16 .. .. 16 .. .. 1;> .. .. 
West lndw ................. do... 12a 13 12a 13 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 lla H 
Hops, first HOrt ................... do... l5a 17 15a 17 15a 17 12a 13 .. .. 9 . .. . 9 .. .. !) Sa !) Sa 9 ..... .. . .. . 13a 14 l:l ... . 
Indigo, Manill.t ................... do... 6~a 112 62a 1 1~ .62a 112 62a] 12 6.:)a 112 75a 112 75a 112 73a 112 75a 112 75a 112 75a 112 75a 112 
Iron-Scotch pig .................. ton. 40 00a45 CO 40 00a45 00 <10 0Ua45 00 40 00a4.1 00 140 00a47 50 40 00a47 50 40 00a47 50 40 00a47 50 ·!0 00a17 50 40 00a47 50 40 00a47 50 40 0Ua47 50 
CommOtl Englit;l< bar ........ do ... 72 5.0a8U 00 7::1 50a73 0017-2 5~a75 00 70 00a72 50 70 00a72 50 72 50a74 0:.> 72 00a74 00 72 00a74 00 70 00a72 00 70 ooan 00 .... 72 00 .... 72 00 
Sheet, English .............. cwt .. 6 75a 8 00 6 75a 8 00 6 73a S 00 6 75a 8 00 6 75a 8 00 6 75a 8 00 6 75a 8 00 6 75a S 00 6 73a S 00 6 75a 8 00 6 75a 8 00 6 7:)a 8 00 
L end, pig ............. ............ . lb.. 3 . . . . 3 . . . . 3a 4 3a 4 . . . . 4 . . . . 4 . . . . 5 . . . . 5 . . . . 5 . . . . 5 5 . . . . 5 ... . 
r.eather, hemlock soil• ............. do .... l!)a 2::1 19a 22 20a 24 20a 24 20a 24 20a 24 20a 24 20a 24 20a 24 20a 24 20a 24 20a 23 
Liquors-Cognac brandy .......... gal.. 1 50a 1 56 1 7:ia 18711 75a 187 2 25 . . . . 2 25 . . . . . . . . l 75 .. .. l 75 .. ... 1 75 . . . . 1 75 1 7.)."a 1S7 l 75a 187 . . . . 187 
Doml'sticwhiskey ...... do... 28a 30 30a 32 34a 36 34a 35 27a 28 32a 33 29a 30 32a 33 32<t 33 34a 35 36a 37 31 .... 
Molasses-New OrlemJs ........... do... 33a 34 27a 2H 23a 2Ei 27 .. .. 25a 26 25a 26 25a 26 26a 27 3Ua 31 32a 34 3Ua 32 3Ua 32 
:Mn,covado ............. do .. .... .. . .. .. .... .. .. .. . IHa 25 26a 27 2!ia 26 24a 25 24a 2.3 25a 2G 28a 20 .. .. ~ll 30a :l2 30a 32 
lluvaua ................ do... 2Ga 27 2la 2•1 2la 2:.! z;_,a 2<1 2:Ju 2·1 2:.la :.::J :.l::a 2J 2:.la 2:3 2Ga 28. 27a 30 27a 30 I 27a 3U 
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Nails-Cut. •......•....•...•....... lb .. l 5c; 6 5a 61 5a ()I 5a 6\ 5a 61 5a 61 5a 6\ 5a 6 5a 61 5a· 61 6a 71 6a 1 
·wrought ------------·-----do... lOa 16 lOa 16 I lOa 16 lOa 16 lOa 16 lOa 16 lOa 16 lOa 16 lOa 16 lOa 16 lOa 16 lOa lG 
Naval stores-Spirit~ turpentine .... gal.. 28a 30 28a 30 28a 30 28a :30 28a 30 28a 30 28a 30 28 . --. 28a 30 28a 30 30a 33 , 30a 33 
_ Rosin,common ...... bbl.. 112a162 112a1G2 ! 112a162 112al62
1
112alG2 112al62 ll2al62 112alG2 ll2al62 lJ2a1G2 112al62 ll2a162 
01ls-Whale ----------------------gal.. 37a 38 40a 41 ---- 35 1 3la 33 1 30a 33 31a 3:3 28a 31 30a 33 31a 34 3la 34 30a 33 30a 33 
Sperm,summer ........•.... E1o ... 7Ja 75 73a 75 1 73a 75 73a 75 j 73a 75 70a 73 "/0 ........ " 72 78---- 78a 80 .... 80 ---- 80 
s . . t'. do 90 !)" l'() 0 5 90a ~"' I 8- 8" 80 8~ 80 85 90 9" g~ 9" 95 Oli~~1~ ~~~~ ::r_ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~~~~~~:do::: 1 05~ llg 1 03~ 1 Otl 1 1 OGa 1 i~ 1 O~a i' o6 \ 9ga --95 75~ 8g 73a --85 85~ 90 --SSa 9g --85a 9g --85a 9g --85a 90 
Linseed .................... do ... 76a 78 1 85a 87 1 87a 90 90 .... 98al00 98al00 95a 97 .... 100 106al08 106a108 104a'l0G 98al00 
Pn.ints, red lead .... __ ............. cwt.. 6 5ba 6 75 G 50a G 75 ' G 50a 7 25 6 OOa 7 00 1 G OOa 7 00 6 OOa 7 00 6 OUa 7 00 6 OOa 7 00 6 OOa 7 00 . 6 OOa 7 00 6 OOa 7 00 6 OOa 7 00 
Provisions-Pork, mess ........... _bbl. . 13 50a14 25 13 73al4 25 13 50al4 00 13 50a14 J 2 14 00al5 00 ·14 00al5 25 14 00al5 25 J4 00al5 00 14 00a14 75 13 50al4 00 12 00al:3 00 12 00al3 12 
. Pork, prime .......... do .. _ HJ OOa,JO 50 10 OOalU 50 10 00a10 37 10 50al0 75 10 75all 25 'u OOall 62 ·n OUall 75 11 OOall 62 11 OUall 50 10 50all 25 10 00a10 75 ---. 11 00 Beef,mes~------------d~·--- 850a900 875a925 j 850a925 862a925 862a925 862a925 875a925 , 800a850 773a850 775a850 700a750 ---- 775 
Beef,prime ........... do ... 550a600 1 562a625 550a612 562a625 562a625 562a625 550a612 500a550 475a525 475a525 475a500 ---- 512 
Smoke<l hams .......... lb.. lOa ll 9a 10 II 9a 10 9a 10 lOa 11 lOa ll lOa 11 lOa ll lOa ll lOa ll lOa 11 10 ----
Larcl ................. do ... Sa 9 Sa 9 Sa 9 Ba 9 Ba 10 9a 10 9a 111 9a 10 9a 11 9a 11 9a 10 Sa 9 
Butter,westerndairy.do ... 12a 16 j 12a 16 15a 18 15a 18 14a lG ---------------------- l3a 15 .... 15 13a lG l5a 17 14ct 17 
Cheese ................ do . _ 5a 7 Sa 7 5a 7 5a 7 5a 8 5a 8 5a 7 5a 7 5a 7 5a 7 5a 7 5a 7 
Rice,ordinary .................... rwt .. 250a337 1 250a3~5 275a325 287a337 287a337 275a312 275a300 275a350 275a350 300a400 300a400 300a337 
Salt-Liverpool,fine ............ ~ack .. l75a185 , 175 .... 17~ ---- 18~a200 200a212 175---- l75al87 1 181a.l87 187a191 l94a200 212a2~0 ---- 2~5 
'l'urk'oisl::md .............. bu~h .. ----------- 42a 43 4va 4G 4va 47 ~ -------·--- 50a 55 54a 55
1 
.... 48 48a 49 50a 52 5Ga <>8 ---- 62 
Secd-Ulover ------------------·--lb.. lOa 11 lOa 11 11 ---- 9a 10 7a 8 -----------------------------------------------------------------------------Sheetln;:~l~~~rit~,-~l~lt~- ~ ~ ~ ~::: :I>i:~::: io-56~ii o(i 1 io-56~ii oo· io-56~ii o(i io-:56~ii oo· -_-: ~: -i~ aa· -_-: ~: ·12 oo·~---::: ·12 oo- , ii-66~ii 5o 1i ·00 · ~ -_-_-_- i 1 ·6a~ii 5o- Iii -oo~1i 5o·
1
·ii ~o~ii- 5o 
Ru~sia, llrowu .....•... do ... 900a 950 950al000 95Ut1l000 950a1000 1050all75 1050al075 1050 ---- ~ ---- 950 925a 950 975al000 975 .... 9\!5a 950 
Soap-New York .................. !!>.. 5 .... .... 6 5a G 5a 6 5a G 5a 6 5a 6 5a G 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 
Castile --------------------do... 9a 11 9a ll !la 11 9a ll 9a 11 lOa 13 lOa 13 lOa ll lOa 13 12a 13 ---- 14 ---- 14 
Spices-Pcpper ................... <lo... 13a 14 13a 14 13a 14 ---- 14 14a 15 .... 15 .... 15 .... 15 14a 15 14 ---- 14 ---- 14 ----
Kutmegs ................. <lo ... l l35a137 135al37 13:3al35 133al35 150 .... 150a160 l50a160 150a1GO 160al62 160al62 160al62 150----
Spirits-Jamuicarum .............. gaL. 100a120 100al20 100all8 100all8 100all5 100all5 100all5 l00all5 100all5 l00all5 100all5 100all5 
Gin, Holl:md .............. do_ . _ 1 09a 1 12 l UOa 1 12 1 12a 1 18 1 OOa 1 25 1 18a 1 25 1 l8a 1 25 1 l8a 1 25 1 12a 1 15 1 12a l 15 1 OOa l 15 1 OOa 1 15 
1
. 1 12a 1 15 
Sugars-New Orleans .......•.•.... lb.. 5a 7 5a 7 5a 7 Ga 7 5"' 7 5a 7 4a 6 4a 7 4a 7 5a 7 5a 7 5a 7 
CubaJUuscova<lo ......... do ... Ga 7 Ga 7 G •... 6---- 6 .... 6 .... 5a 6 5a 6 5a 6 5a 7 5a 7 5a 6 
Loaf -------------··-----do... 17a 18 17a 18 17a 18 lGa 17 16a 17 16a 17 14a 16 14a 16 l4a 16 14a 16 14a lG 14a 16 
Tallow-Americau ................ do... .... 7 ---- 9 8 .... 9 .... 9 .... .... 9 9 .... H •••. •••. 9 ---- 10 10 .... 10 ----
Foreign ................. do... 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a !:! 7a R I 7a 8 
Teas-Youngiiyson .......••..... do ... 70al~~ 70al0~ 70al0~ 75al0~ 7~al0~ 75al0~ 8~a12Z 88al2Z 90al2~ 100al2Z 1zza129 109al2f! 
Souchong .................. do... 44a lv 44a 7<> 44a 7J 44a 7J 5Ga 7v 56a 7v 5f>a 7<.J 56a 7J 56a 7J 60a 7J vva 7J I 5Ja 7;> 
Imperial.. ................. do ... 100al30 100al30 100al30 10Ual30 110al40 110al40 110al44 110al44 110al44 110al44 110al44 110a144 
Tobacco-Kentucky .............. do ... 3a 6 3a 6 3v G 3a 6 3a G 3a 6 3a 6 3a 6 3a 6 3a 6 3a 61 3a 6 
l\fauu.factured, No. L ... do... lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa ll lOa 11 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 
"Whalebone, slab .......•.•..•.•... do... 30 .... 30 .... 21a 22 20 .... 20 .... 20 ____ l9a 20 20a 21 23 .... 23 .... 2la 23 22a 2:l 
Wiue-Port ...................... gall.. 70al50 70al50 70al50 70al50 70al50 70al50 70al50 70al50 70al50 70al50 70al50 70aJ50 
1\fadeira ...............•... <lo ... 125a250 125a250 125a250 125a250 125a250 125a250 125a250 125a250 125a250 125a.250 123.a2501125a250 
Claret.. ................... cask.. l~a 23 l2a 23 20a 30 20a 30 20a 30 25a 30 25a 30 23a 30 23a 28 23a 28 22a 28 22a 28 
Wool-Common .................... lb .. 20a 30 20a 28 20a· 28 20a 28 20a 25125a 35 25a 35 25a 35 25a 35 25a 35 25a 35 25a 35 
l\Ierino .... _ ............... do... 35a 60 35a 551 35a 55 35a GO 35a 60 45a 70 45a 75
1
. 45a 75 45a 75 45a 70 45a 70 45a 70 
Pulled, No. L .........••.. do... 50a 52 48a 50 48a 50 48a 50 50a 53 GOa 62 GOa 62 60a 62 58a GO 56a 58 53a 56 5:3a 56 
*''A modification of the tariff, which shall produce a reduction of our revenue to the wants of the government, and an adjustment of the duties on import~ with a view to <:qual 
justice in relation to all our national interest~. and to the counteraction of fordgn policy, so far aR it may be injurious to those interes~, is deemed to be one of the p-rincipal objects which 
demand the consideration of the preHent Cougress."-President's Annuallr!essaJ{e, December, 1831. 
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Tli,e range of przces of staple m·ticles in tlte New Yodc market at tlle beginning of each montll, in eaclt year, from 1825 to 1863. 
No. VIII.-TIIE YEAR 1832. 
Artiol.,. I Jan. F<b. MMoh. I Ap•il. I Mny. ~~~ July.• Aug. Sept. Oct. I Nov. Dee. 
Breadstuff~ Wheat flour, sup ..•.. bbl.. $6 37a$6 50 .... ~6 00 S5 OOa$5 25 $5 OOa$512 $5 37a$5 50 .... $5 62 ................................. $5 37a$5 50 .... $6 62 .... $6 25 
Vi'heat flour, w. canal do .•. 6 75a 7 00 $6 50a 6 75 5 60a 6 00 1 5 6~a 6 00 6 25a 6 50 $5 69a 6 00 $5 8712$612 $612a$6 37 $6 OOa$6 50 5 60a 6 00 $6 62a 6 75 $6 37a 6 62 Ryo flour. fine ....... do ... 4 75a 5 00 4 75 . . . . 4 50a 5 00 3 75 . . . . . . . . 4 00 4 12a 4 25 4 37a 4 50 . . . . 4 50 4 50 . . . . 4 ::J7a 4 50 . . . . 4 50 4 62 ----
~~~a~eg~:e~~~~~~~::g~~:: -~-~~---------- -~-~~~-~~?. -~-~~-~------- ~ -~-~~~-~??. -~-~~~-~??. -----~----~??. -~-~7-~-~~?. ~-~~ i"25 -~-~~~-~??. ng: gg nr~ ~gg nt~ gg 
Rye, northern ......•. do... 94a 97 90 . . . . 90 . . . . 78a 80 75a 77 84a 85 BOa 83 BOa B3 77a 7B 7:)a 80 80a 85 85a 90 
Oats, northern ....... de... 4!>a 55 36a 41 ·12a 50 38a 50 38a 48 44a 54 40a 50 46a 56 40a 50 40a 48 42a 50 44a 50 
Corn, northern .••.... do. .. 7:5 . . . . 65 .. . . 60a 62 50a 54 56a 58 58a 60 65a 70 70a 72 72a 76 75a 80 -.-- 82 70a 88 
Candles-Mould .......•.......•... lb.. 13 . . . . 12a 13 12a l:l i 12 . . . . 12a 13 12a 13 l2a 13 12a 13 12a 13 12a 13 12a 1:1 12a 14 
Sperm .................. do... 32a 33 32a 3:1 3la 32 31a 32 30a 32 30a 32 30a 32 30a 32 30a 32 30a 33 32a 34 33a 34 
Coal-Anthracite ........•........ tou .. 10 00a15 00 10 00al4 00 13 00al6 00 10 OOall 00 10 OOall 00 8 50al0 00 7 50a D 00 7 50a 9 00 7 50a10 00 8 50a10 00 9 00a10 00 8 50a10 00 
LiverpooL .•...•...... chaldrou .. 15 00a16 00 14 00al5 00 12 50al3 00 12 00a13 00 12 00a13 00 9 50al0 00 10 00a10 25 10 OOalO 25 11 00a11 50 11 50a12 00 11 S0a12 00 11 50a12 00 
Coffee-BraziL .................... lb.. . • . . 13 . . . . 13 . . . . 13 . . . . 13 
1 
12 . . . . 12a 1:3 12 . . . . 12 . . . . 13 . • . . loa 14 14 ---- 13 -.--
Java ..........•.......•.. do... . . . . 13 12a 13 12a 13 12a 131 12a 13 . . .. 13 . . .. 13 . . . . 13 13a 14 14a 15 14 . . . . 12a 14 
Copper-Pig ..................... do . .. 18a 19 18a l!l 18a 19 lBa 19 J8a 19 18a l!J 16a 17 J6a 17 16a 17 17a 18 17a 18 16a 17 
Sheathing ............... do... 22a 23 22a 23 2:2a 23 22a ~ 22a 23 22a 23 22a 23 22a 23 22a 23 22a 23 22a 23 23a 24 
Cotton, upland ................... do... 7a 10 7a 10 7a 10 Sa u
1 
Sa 11 Sa J1 Sa 11 Sa 11 !)a 11 9a 12 JOa 12 lOa 12 
Fish-Dry cod ................... cwt .. 2 62a 2 75 2 75a 2 87 2 75a 3 00 
1
.... 3 00 
1
2 73a 3 00 . . . . 3 00 2 S7a 3 00 2 87a 3 00 2 87a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75 .. .. 
Flax_!~~~~~~·~l~ .~.0_'_~:: ~--~: ~ ~ ~::: ~~~~:: • ~-~~~ -~ ~~- • ~-~~~ -~ _6?.,1. ~-~~~--~ ?? .. ~-~~. _'.".".· .. ~-~~~ -~ ~~- . ~-~~. ".".".". -~-~~ .. ·."."." .. ~-~ .. ·::.·. -~-~~~ -~ ??. ::::::::::: . ~-~~~ -~ ~?. . . i~a 7 ~g 
. Amencau .. ~-.-- ............ do.............. ........ ... ...... .. . .. 9a 10 i 9a 11 9a 11 9a 11 ~a 11 9a. 11 9a 11 !Ja 11 9a 11 
FrUit-Muscatel rm~ms ........... box.. 3 25a 3 50 3 25a 3 50 3 OOa 3 25 2 75a 3 00 1 2 75a 3 00 2 75a 2 S7 2 75a 2 S7 2 7;Jtt 2 S7 1 2 S7a 3 00 2 87a 3 00 2 75 -.-- .. -. 2 87 
Pigs, Smyrna ............... lb.. 9n 10 . . . . 10 1 !Ja 10 II Sa 10 Sa 10 7a 10 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 10 . . .. Sa 9 
Prunes, Bordeaux ......•.. Jo. .. l4a 18 14a 18 1 14a lS 14a 18 14a 18 ]4a 18 l4a 18 14a lS 14a 18 14a lS 15a 20 20a 22 
Furs-Beaver, northern ........... do ... 4 25a 5 75 1 4 2.ja 5 7:5 4 23a 5 7.3 4 25a 5 00 1 4 23a 5 00 1 4 23a 5 00 I 4 2."ia 5 00 4 25a 5 00 4 25a 5 00 4 25a 5 00 4 OOa 4 50 4 OOa 4 50 
Gla8~, American ........... per 50 feet .. , 3 OOa 3 12 3 OOa :J 12 3 OOa 312 3 OOa 312 3 OOa 3 12 3 OOa :J 12
1 
3 OOa 3 12 3 OOa 312 ! 3 OOa 312 3 OOa 312 3 OOa 312 3 OOa 3 12 
Gunpowder-Ameriean ......... 25 lbs.. 3 25a 5 73 3 23a 5 7.3 -3 ~-3a 5 75 3 25a 5 75 3 25a. 5 73 ll 3 2.)a 57:) 3 25a 5 75 : 3 25a 5 73 3 23a 5 75 3 23a 5 75 3 25a 5 73 3 25z 5 73 
Bnglish ............. do ... 350a 625 350a 625 350a 625 350a 625 350a 623 350a 625 I 35'Ja 625 1 350a 625 350a 625 350a 625 350a 625 350a 625 
Hides-Buenos Ayres ............... lb.. 15 . . . . 15 ... - ~ 15 .... 1 15 . . .. 15 . . .. l4a 15 14a 15 14a 15 14 . . . . 14 . . . . 14 ---. 14 .. .. 
·westlndia ................ do ... 11a 13 11a 13 11a 13 i ]Ia 13 lla 13 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOtt 12 lOa 12 
Hops, firstsort .................... do... 12a 14 l2a 14 l4a 16 1 20a 25 12a 20 12a 20 ... . . . .. . . . . .. . .. . . . .. . ... . . . . . . . 13 -... 20a 22 33a 37 Indigo, lll~llla ..•...••..•.••..•. do. • • 75o 112 73o ll2 73o 1 12 7Jo ll,l 75a 1 121 7.>a ll2 7Jo I 12 73• 1 12 75o 112 7:lo 1 12 73o 1 12 7Ja 1 12 
Iron-Scotch pig .................. tou .. 
1
40 00a47 50 40 00a47 50 40 00a47 50 40 00a47 50 40 00a47 50 40 00a•l7 50 40 00a47 50 40 00a45 00 40 00a45 00 40 00a45 00 40 00a45 00 40 00a45 00 
CommonEnglishbar ........ do ....... 7200 .... 7200 7200 .... 7200c£7300 7200a7300 7200a7500 7l00a7200 7200a7300 7200a7300 7200a7300 70DOa7200 7500 ... . 
ShPet, English ............... cwt. 6 75a 8 00 6 75a 8 00 6 73a S 00 6 73a 8 00 6 75a 8 00 6 75a 8 00 1 6 75a 8 00 I 6 1~a 8 00 6 75a 8 00 1 6 73a 8 00 6 73a S 00 G 75a S 00 
Lead, pig ......................... lb.. 5 . . .. 5a ll . . . . 6 . . .. 6 . . .. 6 5 . . .. 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 . ... 6 
Leather, hemlock, sole ............ do... 20a 23 20a 23 20a 2::i 20a 23 20a 2:5 20a. 25 17a 20 17a 20 17a 20 17a 20 17a 20 17a 20 
Liquors-Cognac braudy .......... gal.. . . .. 1 87 . . . . 1 !37 i 1 50a 1 55 l42a 1 ;)0 1 62 . . .. 1 G2 . . . . 1 62 . . . . 1 62 . . . . l 62 ·-- · 1 62 . --. 1 62 --- · 1 62 · · · · 
D omeRticwhiskey ....... do... 36a 37 1 33a 35 32a 34 27a 29 
1 
26a 27 27a 28 29a 30 27 . .. . 31a 32 31 . ... 30a 31 3la 32 
Molasses-New Orleans ........... do... 26a 31 2Ga 2S I 29a 30 29a 30 I 29a 30 2!la 30 30a 31 30a 32 30a 32 1 32a 35 3la 33 3la 33 
Muscovado . ............ do... 30 . . . . 27 . . .. 28a 20 23a 27 23a 27 2."ia 28 25a 28 ! 27a 28 27a 28 29a 32 29a 31 29a 31 
Havana ................ do. 26a 28 23a 26 24a 28 I 24a 26 1 23a 25 23a 25 23a 26, 25a 26 ~ 2;)a. 26 28a 32 26a 30 25a 30 
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Nalls-Cut .......•..........••.••. lb •• , 6a 7 6a 71 6a 7 6a 7 5a 6 5a 6 51J 6) 5rJ 6) !'ia 6 5a 6 5a 6 5a 6 
Wrought··---- ... - ........ do... lOa 16 lOa 16 lOa 16 ] Oa 16 lOa 16 lOa 16 lOa 16 lOa 16 lOa 16 lOa J 6 lOa 16 lOa 16 
Naval stores-Spirits turpentine ... gal.. 30a 33 30a 33 37a 40 37a 40 37a 40 35a 37 37a 40 37a 40 35a 38 38a 40 33a 40 40a 44 
. Rosin,common ...... bbl.. lhlal62 ll2al62 112al62 112a1G2 112a162 ll'>.a162 112al62 i 112a162 112al62 112. a16::l 112al62 112a162 
Oils-Whale - - .. - . - .......•...... gal. . 3la 33 3la 33 29a 31 25a 28 25a 27 26a 27 25a 2G . . . . 26 28a 29 . . . . 29 30a 31 .. _ . 28 
Sperm, summer ............. do... .... 80 .... 80 78 .... 78a ~0 •••• 80 .... 80 .... 80 .... 80 80a 85 .... 95 !JGa 98 95 ... . 
Sperm, winter .......•...•.. do... !l5a 98 !l5a 98 90 ·.... 87a 90 87a 90 87a !JO S7a 90 87a 90 90a 95 1 05a 110 l lOa 1 12 110 . _ .. 
Olive.- ..................... do... 85a 90 S5a 90 90a 95 90a 95 95a 1 00 95a l 00 I 95a 1 00 93a 1 00 95a 1 00 95a 1 00 1 06a 1 12 l l2a 115 
Linseed .......•............ do ... 95a100 [ 9Sa100 100 .... 95a 9S 92a 95 .... 85 S5a S7 .... 87 90a 92 !lOa 92 85a S7 S5 .... 
Paints, red lead ......... ......... cwt.. 6 50a 7 00 6 50a 7 00 6 50a 7 00 6 50a 7 00 6 50a 7 00 I 6 50a 7 00 6 50a 7 00 6 50a 7 00 6 50a 7 00 6 50a 7 00 6 50a 7 00 fi 50a 7 00 
Provisions-Pork, mess .......•.... bbl.. :13 00a14 00 13. 00al3 50 13 00al3 25 13 00al3 50 .13 00al3 37 13 00al3 75 13 00a13 75 11 13 00a14 00 13 00aJ.4 00 1~1 50al 4 25 14 00a14 50 12 50al4. 25 
Pork, prime .......... do ... 11150all 75 11 00all50 ;10 75all 00 10 50al0 75 10 37al0 6;:) 10 50all 00 110 50all 00 10 50all 00 lO 50a1125 11 OOall 50 11 75al2 00 11 OOall 87 
Beef, ~~88 ••••••••••• do . .. ~ ~Oa 9 25 9 ~Oa 9 2~ I ~~~a 9 25 s 7~a 9 5~ ' s 5~a 9 2~ 9 7.)al0 75 1 9 zsalO 75 ~ ~.'ialO 7~ g ~5a10 7~ 9 ?5al0 75 ~ 3za ~50 s 37a ~ z~ 
Beef,pume ........•.. do ... il'->0 •••• 5iJOa 62<JI ilN<Ja 600 52<J ·t 57<J 5La 562 550a 600 5;;0a 600 <J'->Oa 57J 5iJOa 57J ........... ;;3ta '->50 537a il I<J 
Smoked hams ......... .lb.. !la 10 9a 10 9a 10 lOa 11 lOa 11 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 
Lurd ................ do ... 9a 10 9a 10 Sa 9 7a 9 6a S 7a 9 Sa 9 Sa.lO Sa 10 Sa 10 Sa 9 Sa 10 
Butter, western dairy.do... 15a 1S l5a 18 l5a lS l3a 16 ........... ........... 14a lS l4a 16 14a 16 l4a Hi 12a 16 l2a 17 
Cheese .......... . ................ do... 5a 7 5a 7 1 Sa 7 5a 7 5a 7 Sa 7 5a 7 5a 7 5'l 7 5a 7 5a 7 5a 7 
Rice, ordinary .................... cwt.. 3 25a 3 62 3 OOa 3 12 2 75a 3 25 2 75a 3 12 2 75a 3 2S 3 OOa 3 50 3 OOa 3 62 3 OOa 3 62 3 50a 4 00 3 75a 4 25 3 50.1 4 00 3 50a 4 00 
Salt-Liverpool, fine ..•...•...•.. sack.. 2 25a 2 50 1 1 S7a 2 00 11 75a 1 S7 2 OOa 2 2S' 2 OOa 2 25 2 OOa 2 25 1 S7a 2 00 1 87a 2 00 l 75a l S7 1 87a 2 12 l S7a 2 00 1 S7a 2 00 
Turk'dsluud .. - ............ bus.. 45a 47 42a 43 46a 4S . . . . 50 . . . . 50 45a 46 4Sa 50 48a 50 46a 48 5Ja 54 53 . . . . 51a 52 
Seed-Clover ...................... lb............. 9 .... lOa 1'.1. 9a 11 9a 11 ............................................................................ . 
Sheetin~~~~~;~i'a~ -~-~;it~·-·::.·::.·.~~~~::: ii ·aa~ii ·50 ii ·oo~;ii 5c1 ii ·aa~ii 5ci ii ·ao~ii 5() ii ·aa~ii 5o· ii ·ao~ii 5o· ii ·ao · ·::.·.· ii ·aci .. _._._._. ii ·oo .. _._ ·_ ·_ · ii ·oo .. _._._-_· 10 ~gali- oo 10 ~ga1i. 66 
Russia, brown ...•..... do ... 9 25a 9 50 [ 9 25a 9 50 9 25a 9 50 9 25a 9 iiO 9 25a 9 50 9 25a 9 50 9 25a 9 50 9 25a !J 50 9 25a 9 ;;o 9 OOa 9 25 8 75a 9 00 S 75a 9 00 
Soap-New York .................. lb.. 5a 6 [ 5a 6 5a 6 5a 6 5.'! 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 
Castile ..... - ............•. do... . . . . 14 1 1S . . . . lS . . . . l2a 13 l2a 13 lla 12 11a 12 11a 12 11a 12 lla 12 11a 12 11a 12 
Spices-Pepper .................. do... 14 . . . . 14 . . . . 14 . . .. 14a 15 l4a 15 l4a 15 l4a 15 . _.. 16 16a 17 16 . . .. 16 . . .. 16 .. .. 
Nutmegs . ....... ......... do ... 150 .... 150 .... 150a160 l50a160 145a148 135al37 l3;)al45 135al45 135al4:'5 150al00 160al65 155a160 
Spirits-Jama1en rurn ............. gal.. l OOa 1 15 1 OOa llS l OOa 1 J5 1 OOa 115 l OOa 115 l OOa 11S l OOa 118 1 OOa llS l OOa 118 l OOa 11S 1 OOa l1S 1 OOa 118 
Gin,Holland ............. do ... 105all5 l05all5 125al30 ll0al20 ll0al20 ll0al20 115al20 115al20 112a115 ll2all5 ll2all5 112a115 
Sugars-NewOrleans ...........•. .lb .. l 5a 6 5a 6 6a 7 6a 7 6a 7 5a 7 5a 7 5a 7 Ga 7 6a 7 7 .... 7 .... 
CubaMnscovado .. ....... clo ... !Sa 6 5a 6 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 7 .... 6a 7 6a 7 
Loaf. .................•.. do... 14a 17 14a 17 14a 17 14a 17 14a 17 14a 17 14a 17 14a 17 14a 17 14a 17 l4a 17 l4a 17 
Tallow-American .•.•........... . do... 10 .... .... 10 9 .... .... S S .... .... S .... S .... S .... S 9 .... 10 .... lOa 11 
Foreign ... - ............. do... 7a S 7a S 7a S 7a S 7a S 7a S 7a S 7a S 7a 8 7a 8 7a S 7a S 
Teas -Young hysou .............. do ... 1 OOa 120 73a 90 73a 90 67a 90 70a 1 06 70a 1 06 70a l 06 70a l 06 70a 1 06 70a l 06 70a 1 06 70a l 06 
Souchong ...•.............. do ... 55a 75 33a 62 33a 62 35a li2 35a 62 35a 62 35a 62 35a 62 35a 62 36a 62 36a 62 36a 62 
lmperial.. ................. do ... 110a 144 lOOa 125 lOOa 125 lOOa 120 lOOa 125 100a 125 lOOa 125 lOOa 125 lOOa 125 lOOa 131 100a 131 100a 131 
Tobacco-Kentucky ....... ....... do... 3a 6 3a 6 3a 6 3a 5 3a 5 3a 5 3a 5 3a 5 3a 5 3a 5 3a 5 3a 5 
Manufactured, No. L ... do .• - ~ 10a 12 [ lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 t'Oa 12 lOa 12 
Whalebone, slab ................. do. . . . . . . 25 . . .. 23 1Sa 19 l3a 14 13a 1.4 . . . . 14 l4a 15 14a 15 15a 16 17a lS lil . . .. 14a 15 
Wine-Port .. - .. -.-- ..••......... gaL. 70a 1 50 70a 1 50 70a l 50 70a l 50 70a l 50 70a 1 50 70a 1 50 70a 1 50 70a 1 S7 70a l 87 70a 1 87 70a l 87 
Madeira .................. -.do... l 25a 2 50 1 1 25a 2 50 1 l2a 2 50 l 12a 2 50 1 l2a 2 00 1 l2a 2 00 1 12a 2 00 1 l2a 2 00 l 12a 2 50 l l2a 2 50 11 12a 2 25 1 l2a 2 25 
C.laret .... - ............... cn>k .. . 22 O£a28 0~ 22 00a28 0£ 
1
22 O~a28 00.~ 20 O~a28 0~ 18 O~a27 0~ •16 00a26 00 15 00a26 0£ 15 ~Oa26 0~ 15 goa26 ~£ 15 g~a25 00 114 ~£a£5 O? 14 00a2S 0~ 
Wool-Cor::mon . . • . . • . . . . . . . . . . . .lb. -~ 2;>a 3~ I 25a 3~ 2~a 3~ 2~a 3~ 2~a 3;> 20a 3~ 2~a 2;> I N~a 2<J -Oa -J ~;>a 3~ ~;>a 30 30a 3<J 
Menno .................... do. . . 45a 6;> 45a 6;> 4;;a 6;> I 4;>a 6<J 4;>a 65 40a 5<J 3;>a 40 3J~~: 40 35a 40 40a 4<J 40a 45 40a 55 
Pulled, No. l. ............. do. .. .•.. 48 46a 4S 46a 4S 46a 48 46a 4S 46 . ... 36a 40 36a 40 36a 40 37a 40 37a 40 40a 42 
*The tariff bill proposed by Mr. John Quincy Adams was passed by a vote of 132 to 65 l>v t.he !{ouse of Representatives, and by a vote of 32 to 16 by the Senato July, lS32, nnd 
fcok effect March 1, l83;j, · 
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The range of p 'riccs if staple articles in tke New York market at tl~e beginn£ng if eacl~, mont!~, in eacl" ycar,from 1825 to 1863. 
No. IX.-THE YEAR 1833. 
A<liolo. Ja~ 1_-Fob. I Mac<ill. 1. Aplil. I May. I Juno. July. Aug. I Sopt. Oct. Nov. I Dec. 
1 .... $5 75 I $5 50 . . . . $5 75 .... :$5 50a$5 62 •$5 25a$5 37 $5 20a$5 62 .... $5 50 ,$5 37a$5 50 .... $5 50 .... *5 62 
Whea. t flour! w. canal. do .. ·I ti 2~a$6 50 .$6 12a 6 37 I 6 ~Oa$6 37 6 ];~a$? 3Z I' 5 75a 6 00 5 5<_la 5 75 5 5~a ? 87 $5 56a. 5 8715 5~a 5 ti~ $;5 62a 5 81 $5,62a 5 t!l ? 6~a 5 ~l 
~rrenf~~~i.~~;th~~~::~~::: 1 g~~gb l gga3.87 ~s~a4.oo g~7~~b3 3"8ia~gb g~~:~~b g~~~~~~ :::: g~ g~5:g~~ ~~g~g~~ g~;~~~¥ g~~:~~~ 
'\'v"he.•t, Genesee .•.. bush ...... 128 ........................................................... 120 ..•. 120 l20a 12L .... 116 117a 118 115 ... . 
Rye, northern .•...... do... 85 . . . . 84a 90 85 . . . . 80 . . . . . . . . 80 77a 78 75a 76 . . . . 75 . . . . 80 78a 80 . . . . 80 80 ... . 
Oats, northern . ; ..... do... 45a 54 42a 48 42a 50 38a 44 42a 48 38a 44 33a 40 35a 42 30a 35 33a 3S 38a 46 36a 42 
Corn, northern ....... do... 75a 86 70 . . . . 65a 70 68a 70 73a 75 72a 74 6Sa 70 76a 7S 77a 7S 7tia 78 76a 78 ti7a 70 
Canilles-l\Iould ....... · ............. lb.. 12a 14 12a 13 12a 13 12a 13 12a 13 12a 13 12a 13 12a 13 EJa 1:3 12a 14 12a 14 l2a 13 
Coal-An~~~~~~~--·_-_-_·-~~~~~~~~------~~~:: 8 ~g~10 ~g 1 S g~~ 9 g~ , 6 ~g~ 9 ~g , 6 ~g: 9 ~6 6 g~: 7 26 6 g6~ 7gb 6 ~g~ 7 gg 5 ~~~ 6 ~§ 5 g~~ 6 ~g 5 ~g~ 6 g~ 5 g~~ 6 gg 5 gg: 6 gg 
>Liv·e·~.·p?ol ..... - ....... chaldron .. 11 5~al2 00 I' 9 23a 9 50 i 9 25a 9 50 9 OOa 9 50 9 25a 9 50 9 25a 9 50 9 50al0 00 9 50a10 00 9 ogalO oy 9 00a10 00 12 oga12 sy 12 50a13 00 
Coffee-BJ<IZJl .. ........ ........... lh .. 13 .... 13 ···· 1 13a 14 1 12a 13 11a 12 11a 12 12 .... 12 .... 1Na 13 12a 13 l~a 13 12a 13 
Java ..................... do... 12a 14 12a 14 J 2a l4 12a 14 12a 14 12a 13 12a 13 12a 13 13a 14 13a 14 l3a 14 12a 13 
Copper-P1g .......... ....... .... do .. ltia 17 Hia l7 1 16a 17 16a 17 16a 17 l6a 17 16a 17 16a 17 16a 17 Hia 17 16a 17 l7a lS 
.Sheathing ... .• .......... do . . . 23a 24 1 23a 24 2:la 24 , 23a 24 2Ja 24 22a 23 22a 23 2:.la 23 22a 2:3 22a 23 22a 23 22a 23 
Cotton, upland .. . ................ . uo... lOa 11 9a 11 lOa 11 1 lOa 12 lOa 12 11a 13 lla 13 l4a 17 14a 17 15a 17 J:3a 16 1:2a 14 
Fi~h-Drycod ......... ..... ..... cwt.. 275 ... 273rJ300 275a300 1 275 .... 2~2a275 287a300 275a:300 262a275 262a287 250a262 2:l7a2ti2 237a250 
Mackerel, No.l. ............ bb: .. 650a 662 650a 675J···· 6751700 .... 650a 675 662a 675 650a 662 650a 675 .... 675 650a 662 .... 650 .... 625 
Flax-Rn~shn ............ ........ . lb .................. .......•. ........ l 11 .... 11 .... 11a 12 lla 12 11a 12 11a 12 lla 12 lla 12 11 ... . 
. Amcncan .. :·:······· ····· -do... 9a 11 9a ~~I 9a 11 9 .... Sa 9 8a 9 Sa !) 8a 10 8a 10 Sa 10 ~a 10 8a 10 
FruJt-~,h~sca~cl~-~J~llls ..•........ box .. 30~ ·--- ~ ···· 21a ..•........ 
1
200a209 200a20~ 194a200 175al8~ 187a200 1S7a200 187a206 18~a200 175al81 
bgs,Bm.)JD,L . ....... ..... . lb .. aa 8 4a 7 1 4a 7 3a 5 3a 6 2a 6 2a 6 2a 6 2a 6 2a 6 ,.a 6 2a 6 
Prunes, Bordeaux ... ." ..... do . . 22a 23 22a 23 1-.......... 1Sa 20 15a 20 15a 18 11a 16 11a 16 11a 16 9a 16 !)a lS !:Ja 18 
Furs-Beaver, northern ........ .. . do ... 4 OOa 4 50 4 OOa 4 50 1 4 OOa 4 50 · 4 OOa 4 50 4 OOa 4 50 4 OOa 4 50 4 OOa 4 50 4 OOa 4 50 4 OOa 4 50 4 OOa 4 50 4 GOa 4 75 4 OOa 4 75 
Gla~o, American ..... ! .... per 100 feet .. 3 OOa 3 12 3 OOa 3 J2 3 OOa 312 3 OOa 312 3 OOa 312 I 3 OOa 3 12 I 3 OOa 312 3 OOa 312 3 OOa 312 3 OOa. 3 12 :3 OOa 312 3 OOn 312 
Gunpowder--American ......... 25 lbs .. 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 :J 25a 5 75 1 3 25a 5 75 :3 25a 5 75 · :3 25a 5 75 3 25'\ 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 23a 5 75 3 25a 5 75 
. ~ ~n- gli.bl.J ........ -.- .. do . . 3 50a 6 25 3 50a 6 25 3 50a 6 25 1 3 30a 6 25 3 50a 6 25 3 50a 6 25 3 5~a 6 25 3 50a 6 25 3 5?a 6 25 3 50a 6 2~. 3 50a 6 2~ 3 5?a 6 25 
Hules-Dneno, Ayres .............. lb.. 14 ... . 14 . ... 14 . .. . 14 ... . 14 .. .. 13a 14 lc~a 14 13a 14 13a 14 14a la 14a ]a 14 ... . 
Wer,t lnd.ia ................ do . . lOa 12 JOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 
Hops ............................. rlo ... 3:3a 35 :32a 33 32a 33 30a 33 25a 33 35a 3S ................................. l7a 1S 20a 22 2la 22 
Indigo, :Manilla ................... do.. . 75a 1 12 75a l 12 75a 1 12 60a 90 60a 90 60a 90 60a 90 90a 1 10 90a 1 25 90a. 1 25 !lOa 1 25 . 90a 1 25 
Irou-Bcotc~1-·~. i~; .. -.: ............. ton. -14f2 00a45 00 ~ ~~ 00. a45 00 4~ 00a45 00 !.37 J. Ua4~ 00 50a4? 00 137 50a45 00 37' 50a4~ 00 37 50a~~ 00 
1
37 50a~~ 00 •
1
37 50a4~ O? ~~ ~Oa~~ ~0 38 OOa~? 50 
Comn,u.J Bnghsh bar ........ do . --17J 00 .... IJ 00 .... 7u 00 . . . . . ... 7a 00 .... 7a 00 .... 75 00 .... 7a 00 .... /,J 00 73 OOa1u 00 71 00a7J 00 \':.. uOa1u 00 .... IJ 00 
Shert,EngliHh ..... ......... cwt .. j'675a800 . 67~a800 t:i75aSOO 67~a750 67~a750 675a750 675a750 675a750 675a750 675a750 G25aG7~ 625a675 
Lead, p1g ............. ............. lb.. .... 6 u .. :. .... 5 1 a .... :>a. 6 .... 6 5 G 5 6 5 6 .... 6
1 
••• 6 .... 6 
Lemht:r, hemlock sole ............ do .. , J7a 20 l7a 20 J7a 20 ' 17a 20 17a 20 16a 19 16a 19 16a 19 l6a 19· l6a ]9 lGa JS 16a 18 
LiquorH--C)ognac Lrmllly .......... gal.. 1 G2 . . . . 1 6:2a 1 G9 1 62a 1 G9 ; 1 62a 1 G9 1 62a 1 69 1 62a 1 69 1 62a 1 69 1 62a 1 75 1 OOa 1 G:J 1 62a 1 69 1 36a 1 (i!:J 1 5Ga 1 69 
Doawstiewhillkey ....... uo .. , :JOa 31 :Ha 32 ;l()a 32 j 35a 36 .... 30 30a :31 29a 30 29a 3111 31Ja 32 32 .... 2~Ja 30 28a 30 
111olasscs-)!ew0rlea!;s .......... . do ... 3;.Ja 34 27a :29 28a 291' 3la 32 3la 32 3la 33 33a 35 33a 35 3:-Ja 36 36a 3S 30a 33 :30a 32 
ft~~~~:~,~~~-----·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-~~::: ~~: g6 ""i4a ~~ ··iia ~~ g~~ ~ ~~~ ~~ ~~: ~~ ~~~ gg. ~~: ~g ~f: ~~ "":ioa gg ~~: ~~ ~~: ~3 
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Nails-Cnt ......................... lb.. 511 61 5a 61 5a 6 5a 6• 4a 51 4a 51 4a 51 4a 5 4t~ 51 4a 5 5a 61 5a 6 
'Vronght. ................. do . .. JUa 161 lOa J61 lOa 16 lOa l(j lOc' 16 ' lOa lG lOa JG lOa Hi lOa lG lOa Hi !(Ia 1Ci lOa 16 
Naval storct:-::5pirits turpentine ... gal.. 40a 4.2 - 40a 42 40a 4:.? 4Ca 4·2 . . . . 40 . . . . 10 :J8a 40 3t'a 40 . . . . 40 . . . . 42 4()a 42 5~a S;) 
Rosi11, common ...... bbl.. 1 J2a 1 6J ll:.?a 1 62 ll2a l 62 1 l2a 1 62 ll2a 1 75 ll2a 1 7,3 ll2a 1 73, ll.)a l 7.3 ll2a 1 7.) 1 12a 1 73 ll:!a 1 7511 :l7a 2 00 
Oil&-Whale ...................... gal.. .. . . ~8 24 .... 1 .. .. :!3 .. .. ~n 25a 26 .. .. 2-> .. . . 2G .. .. 3') .. .. :31 I 27a 28 2.ia 26 2-ia 26 
Sperm, summer ............ do-.. . . -. 95 90a 92 87a 90 85a 87 85a 87 8.ia 87 82a 83, . . . . '67 9.3 . .. _. 9.:> 9:~a 95 9:;a !J5 
Sperm,winter .............. do ... 110 ..... ,10:.-'a105 100---- .... !!5 90-'a !J5 90a !i,) 50a 951 9:ial00 l05all0 .... lJIJ 105all0 10tial12 
Olive ...................... do .. 115 .. .. .. . - 112 112 .. .. lJOa lU 1 06a 1 08 .. .. 95 .. .. 95 !ltla 1 00 9Cia 1 00 !!6a 1 00 9Cia l 00 1 n6 .. .. 
Liu~eed .................... do... S5 .... S5 .... 1 S7a 90 .... 9G 95a 96 .... 92 .... 90 SBa 90 88a 90 .... 9G !J.J.a 96 B4 .. .. 
Paints,red!cad ................... cwt .. 650a700 650a700 65va700 650a700 650a700 650a700 6::;0a700 600a700 600a700 600a700 600ft70o 600a700 
Provi);ion&-Pork, mess-- ......... bbl.. l~ 50al4 00 1:l 00al3 45 13 00al4 00 J:3 00a14 00 13 50al4 23 1:3 i5al4 25 H OOaJ.l 62 14 75al5 50 15 OOnlG 00 16 ;)0al7 00 16 :>Oal7 00 14-50al;i 50 
Pork,prime .......... do ... llGOall751075all00 1050all00 l050aJJ.OO l075all2510-75all25 ll00all50 U:!3aU75:1LiOa!187 U7:,al:.!OO 1200al2~5 JO;~Onll50 
Beef, m~ss ............ do ... 8 50a 9 00 IS 50a 9 00 8 23a 9 00 S 2ia 9 00 8 75a 9 50 1 9 OOalO 00, 9 50al0 25 10 00a10 75 10 23alJ 00 10 2-3all 00 8 50a 9 00 8 50a 9 50 
Beef, vrimo .......... do ... 537a 575 537a 575 5:.!5a 575 525a 575 531a 575 525a 575 5G2a 6001 515a 612 625a 650 625a 650 550a 575 550a GOO 
Su10ked.hams .......... lb.. 9a 10 9a 10 Sa 10 , Sa 10 
1 
Sa lO Sa 10 9a 10 9a JO 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 
Lard ................. do .. - Sa 9 7 a 9 6a S 7 a S Sa 9 7 a 9 Sa 9 Sa 10 Sa 10 9a ll 9a 11 9a l 0 
Butter, weHtcrn dairy .do... 14a 18 l4a 18 I 1~a lS ! l~a 1S l6a 20 l5a 16 l4a 15 l~a 15 15a 16 l~a 17 l4a 17 14a l7 
Cheese .............. do ... 6a S GaS 6a S 6a S 6a 9 6a 9 6a 7 Ga 7 fia 7 6a S Ga 7· 7a 9 
Rice, ordinary .................... cwt .. 325a 350 300a 350 300a 337 275a 312 300a 325 300a 325 300 337 300a 3:37 325a 375 3J2a 375 300a 350 300a 32.3 
Salt-Liverpool, tine ............. sack .. 1 94a 2 00 1 75a l Sl~- 1S7a 2 00 1 S7a 2 00 1 60a 1 75 1 70a l 75 l 62a 1 SO 1 65a l 80 1 75a 187 1 83a l 95 l 90a 2 00 1 !lOa 1 H<1 'l'urk'~ !~land .............. bush.. 45 .. .. 40a 42 40a 42, .. .. 46 I 42 .... 1 3Sa 40 • .. • 44 .. .. 46 46a 48 • . •. 50 45 .. . . 4~a 4:.1 
Seed-Clover ...................... lb.. lOa 11 lla 12 lla 12 l2a 13 ................................. __ ......... .. .. .. .. .. .. . __ ............. __ .. __ ........ . 
'l'imo~hy .... -- .......... t.ierf'e .. 15 00 . . . . .. .. lS 00 20 00a2l 00 17 00al7 50 14 00al6 00 1 .......................... __ .. ___ l4 00al5 00 14 OOal:'i 00 14 00al5 00 ... ____ .. .. 
Sheetings-Russia, white ........ piece .. 10 50all 00 10 50all 00 10 50all 00 10 50all 00 10 50all 00 10 OOall 00 .... 10 50 .... Hl 50 10 OOalO :)0 10 UOalO 50 10 OOaJP 5() 10 OOalO 50 
Russia,brown ......... do ... 8'l5a900 S7;}a900 875a900 S75.~;900 S50a900 S50f,900 .... 900 .... 900 .... S50 S25aS50 825n85() S2:ia850 
Soap-New York .................. lb.. 5a 6 5a 6 1 5a '31 5a 61 5a 6 \ 5a 6 5a 6 5a 6 5a G 5a 6 5a 6 5a 6 
. Castil~: .................... do... lla 12 l~a 12 lla 12 lla 12 12 .. .. lla 12 lla 12 lla 12 lla 12 1J a 12 lla 12 lla 1:3 
SpJCes-P.;pper ................... do... 16 .... 16 .... .... 17 S .. .. S .... .... 8 .... 7 .... 7 7a 7 7a S .... 8 7a S 
Nutmegs ................. do ... 1 50a 1 55 1 50a l 65 · 1 65a 1 75 S5a 1 23 S5a 1 25 85a 1 23 9011 135 !lOa 1 :35 90a J 45 1 OOa l 4;) 1 25a 1 63 1 OOa 1 50 
Spirits-Jamuita rum ............. gal.. 1 OOa 118 93a 112 95a 112 95a 112 95a 112 9.3a 110 95a 110 93a lJO 95a J 06 93a 106 95a 11::.! !J;)a ll::.! 
Gin, Holland -- ........... do-.. 1 20a 1 25 1 20a 1 23 1 20a l 25 
1 
1 20a l 25 1 l9a 1 20 i 1 l9a 1 20 llOa 1 12 110a 1 J 2 l lOa I 1::.! 1 lOa 1 12 l J Oa 1 J 2 1 J Oa L 12 
Sugars-New Orleans .............. lb.. 7 .. .. 5a 6 5a 7 5a 7 :>a 7 5a 7 5a 7 6a S Sa 9 9 .. .. 7a 8 7a S 
Cuhal\Iu~covado ......... do... 6a 7 6a 7 6a 7 .... 7 7 .... 7 .... 7 .... 7a 8 9a 10 Sa 9 7a 8 7a S 
Loaf .................... do... 14a 17 14a 17 l4a 17 14a l7 14a 17 l4a l7 l4a 17 l4a 17 15a 1S 15a lS 1Ga lS 16a 1S 
Tallow-Ame.ricnn ............... do... lOa 11 ' 9a 10 9a 10 9a 10 !)a 10 9a 10 9a 10 .. .. 9 . .. . 9 9a 10 !J .. .. 9 .. .. 
Foreign ................. do ... 7a S 7a S 7a S 7a 8 i'a S 7a S 7a S 7a 8 7a S 7a S 7a S 7a S 
Tens--Y r,ung Hyson-- ............ do,.. 70a 1 06 70a 1 06 70a 1 06 70a So 60a SO 6Da SO 60a 80 60a SO 6:la 80 60a SO 5fia S(l 5:la 80 
Souchong .................. do . .. 36a 62 3Ga 62 36a 62 25a 36 1 25a 40 2.)a 40 23a 40 2.'ia 40 25a 40 2.ia 40 ~5a 40 25a 40 
ImpPrial ..............•.... do . .. 100al3l l lO?a131 lO?al31 1 80al12 1 65nl00 63al00 65al00 6Ja100 65a100 o3a100 o3al00 60nl00 
Tobacco-Kentucky .......•..... tlo . .. 3a 5 1 3a 5 3a 5 3a 5 3a 6 4a 6 4a 6 4a 7 4a 7 4a 7 4a 8 o:>a S 
M.J.nufacturcd, No. L ... ao... lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12/ lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lla 13 lla 13 lla 1:l lla 13 
'Vhalebonc, ~lab .................. do... 1:Ja 14 13 .... 12 .... 12a 13 13 .... 13a 14 .... 15 .... 11' .... 20 Hla 20 .... 21 19 .. .. 
Wine-Port -- .................... gaL. 70a l 87 70a l S7 70a. 1 S7 70a l S71 70a l 87 70a l 87 70a l 87 70a l 87 70a J 87 71'a 1 87 70a 1 87 7Ua l ~7 
1\Iadci.a ................... d,•-- - 112a225 1E~a2~;>-- ll2a22;:~.- ll2a2 2.3 1l~a223 ll2-a22,) l1;._-)a22:J ll2a22.3
1
l l2a22.i ll2a22._:i ll2a22.) ll2a225 
Clarct. ................... eask.. Ha 23 , 14a 23 1-1a 23 14a 22 l4a 22 l::a 20 l2t 20 J~a 20 l2a 2U J:2a 20 J:.!a 2tl J::.!a 20 
Wool-Cor~~on - -- ................ I b -- 3:la ~-! 3~--z ~0 :JOa ~0 3~a ~~ 3f;a ~~ I 3!~a ~-~ 2; a ~2 i 30a ~5 30a 3~ 30a ~3 :JO.'t :~3 30a ~5 
Mcnr.o .... ................ do ... 40a o:>J La <><> 40a ;:>J La .)u 4-a OJO 4-a .)(i 4 1a o:>4 41a ,>7 41a ;i1 4·1rt .J7 -Ha <>7 4•la OJ7 
Pulled, No. L ............ -do - . . 40a 42 40a 42 
1 
40a 42 40a 42j 4~ _ .. _ 45a 4S 45a 48 50a 52 51 a M 51 a 5-! 51 a 54 50a 52 
* 'fhe nt· W tariff net of 1S33 was passed by the Home of Hcpresentntives in February, by a vote of 119 to 85, and by the Senate by a vote of 29 to lti, and app;oved by President 
Jackson. The grud'-1al reduction of duties commonced Decembor 31, 1833. 
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The range of pru:es of staple a'rt?"cles in the New Yodc market at tlw beginning of eacl1- montl~, m eaclt year,from 1825 to 1863. 
No. X.-THE. YEAR 1834. 1f 
Articles. I Jon. I " ~ob. I ~: I ~pcil. - ~Y· • J•unn. I ~"uly. Aug. , Sop~ " 0•:: . • Nov. D~. 
Breadgtuffs-Wheat flour sup ..... bbl.. $5 37 .... $;> 2'l .... 1$4 7;>a$;> 00 1$4 7;>a$4 81 $4 7;> ... - $4 7:J ---- $4 t:Ja$4 Sl .... $4 87 $5 12a$:J 2:J .... :t':J 2;> $;> 00 . . . . $4 S7 .... Wheat flour \v. canal do_ _ _ 5 50a$5 75 ' 5 37 a$.> 69 5 OOa 5 37 I 5 OOa 5 25 4 87 a$5 12 4 Bla$5 00 4 9412$5 06 $4 94a 5 06 5 3la 5 44 $5 37 a 5 50 5 12a$5 25 5 OOa$5 18 
Ryeflour,ftne ....... do ... 36'?a375 36::!a375 1 312a325 275a325 275a300 300a325 325 .... 350a375 ---- 362 337a400 375a400 362a375 
Cornmeal,northern .. do ... 362a 375 350a 362 3:i7a 350 325 .... 312a 325 32.3a 350 325 --·- 325a 337 325a 350 3:37a 350 373a 387 375 .... 
Wheat.Gencseo ..... bush ............. -·-----·······--················· 105a108 l08a110 103al06 103a106 .... 106 106al08 l02al06 l04a108 
Rye, northern ........ do... 67 . . . . fJ7a 68 65 . . . . 52 . . . . 60a 62 6la 62 60a 62 fi5a 67 . . . . 75 75 ... _ 74a 75 68a 70 
Oats, northern ....•.. do . .. 40a 48 3Ga 44 30a 36 27a :..2 28a 36 30a 40 28a 38 30a 40 34a 40 33a 42 35a 43 30a 38 
Corn, northern ....... do_ . . 55a 64 60a 6.3 60 . . . . 53a 54 64a 651 66a 68 6Ga 68 70a 72 73a 75 74a 75 73a 75 60a 67 
Candles-Mould ..... ............. .lb.. l2a 13 12a 13 12a 13 11a 13 lla 13 11a 13 11a 13 11a 13 11a 13 lla 13 11a 13 11 a 12 Spen~t. •.........•...•.. do... 33a 35 33a 35 3:la 35 3~a 34 28a 30 28a 30 27a 30 27a 30 27a 30 27a 30 2~a 31 28a 31 
Coal-SchuylkilL. ............... . ton .. 5 :lOa 6 50 5 50a fi 50 1 5 50a 6 50 5 50a 6 50 5 50a 6 50 5 50a 6 50 5 50a 6 GO 5 50a fi 50 5 50a fi 50 5 50a 6 50 5 50a 6 50 5 50a fi 50 
Liverpool. ............ chaldron. _ 9 OOalO 00 !J 00a10 00 9 00a10 00 8 75a 9 00 8 50a 9 00 8 50a 9 00 8 50a 9 00 9 OOa 9 50 9 25a 9 50 9 25a 9 50 9 OOa 9 25 8 50a 9 00 
Coffee-Brazil _ .................... lb.. lla 12 lla 12 lla 12 11a 12 lla 12 lla 12 11 a 12 11 ... - lla 12 11 a 12 ll a 12 11a 12 
Java ..................... do . .. 12a 13 12a 13 l2a 1~ 12a 13 l2a 13 12a 13 l2a 1:3 lla 13 lla 12 lla 12 lla 13 11a 13 
Copper-Pig ..................... do... 16a 17 lGa 17 lGa 17 16a 17 16a 17 lGa 17 lfia 17 Hia 17 lGa 17 15a 16 l5a 16 15a 16 
Sheathing_ ...... _ ....... do. . . 23a ~H 24a 25 24a 25 24a 25 2:la 24 :.!3a 24 23a 24 23a 24 22a ~ 22a 23 22a 23 22a 23 
Cotton, upland_ ....... : .......... do_.. lOa 12 lOa 11 lOa 1~ lOa 12 lla l4 lOa lJ lla 14 E!a 15 12a J5 l2a 15 l3a 16 l5a 16 
Fish-Dry cod _ ...........••..... cwt.. . . . . 2 50 . . . . 2 50 . . . . 2 50 2 50 . . . . 2 50 . . . . 2 37a 2 50 2 25a 2 37 2 37a 2 50 2 25a 2 37 2 25a 2 37 2 l9a 2 31 2 OOa 2 12 
Mackerel, No. L ........... _bbl.. .. _. {) 00 ... _ G 25 . . . . fi 2;) . . . . 6 00 6 :J7a 6 50 6 25a ti 37 6 ~5 . . . . fi 25 . • . . 6 50a 6 62 . . . . 6 00 . . . . 6 50 6 OOa 6 25 
Flax-ltussia ...................... lb _. 11 . . . . 11 . . . . 11 . . . . 11 . . . . 11 . . . . 11 · ·.. 11 . . . . 11 . . . . lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 
American ..............••.. do... Sa 10 Sa 10 Sa 9 7a S 7a S 7a 8 7a 8 7a S 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 
Fruit-Muscatel raisins ........... box._ 1 62a 1 75 1 62a 1 75 . • . . 1 50 125a 1 37 1 25a 137 1 :25a 137 1 25a 137 l 37a 1 50 1 25a 137 l 25a 150 2 06a 2 12 1 75a 1 S7 
J<'igs, Smyrua _ .......••..... lb.. ·4a 7 4a 7 3a 7 3a 7 3a 7 3a 7 3a 7 3a 7 3a 7 3a 7 3a 7 5a 7 
Prunes, Bordeaux ......... do... 9a 17 9a 17 9a 17 7a 10 7a 10 5a 8 5a 8 5a 8 5a 8 5a 8 11a 1S lOa 18 
Furs, beaver, northern .......... _ .do . .. 4 OOa 4 75 4 OOa 4 75 4 OOa 4 75 1 4 OOa 4 75 4 OOa 4 75 4 OOa 4 75 4 OOa 4 75 , 4 OOa 4 75 4 OOa 4 75 4 OOa 4 75 4 OOa 4 50 4 OOa .(50 
Glass, American ..... _ ......... 50 feet.. 2 75a 3 00 2 75a :J 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a :1 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 
Gunpowder-American ........ 25lbs .. _ 3 2:ia 5 75 a 25a 5 75 3 26a 5 7.3 3 25a 5 75 :J 25a 5 75 3 25a 5 75 3 2:ia 5 75 1 3 25a 5 75 3 25n 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 :3 25a 5 75 
English ............. do. . . 3 50a G 25
1 
3 50a 6 25 1 3 50a 6 25 1 3 50. a 6 2.3
1
3 50a G 25 3 50a 6 25 3 50a 6 \!5 3 50a 6 25 3 5lla 6 25 3 50a 6 25 3 50a 6 25 3 50a 6 25 
Hides-Buenos Ayres .............. lb.. l:Ja 14 13a l4 13a 14 l2a 13 l2a 13 11a 13 lla 13 lla 13 11a 13 l2a 14 13a 14 l:la 15 
'\Vest India _ .............. do .. ·j lOa 11 1 lOa 11 lOa 11 9a 10 9a 10 9a 10 I 9a 10 9a 10 Sa 10 Sa 11 9a 11 lOa 12 
Hops . ............................ do ... lSa 20 18a 2{) 18 ........ 12 lOa ll lOa 11 lOa 11 l5a 16 ··--------- 1\la 20 lG .... l3a 14 
Indigo, 1\fanilla ................... do . .. 90a 1 2.3 \!Oa 1 !!5 90a 1 25 90a 1 ];) 90a 11!l 80a 1 05 80a 105 BOa 103 80a l 0.3 80a 115 80a 115 ·BOa 115 
Iron-Scotch pig_._._ ............ _ ton .. 38 00a47 50 3S 00a45 00 3S 00a45 00 38 00a43 00 38 00a45 00 38 00a43 00 3S OOa43 00 38 OOa43 00 38 00a45 00 :;s 00c45 00 3S 00a42 50 3S 00a42 50 
c. OllllUOll English bar 0 0 0 ••• 0 do. 0. 0 0-- 73 00 I .. -- 75 00 I" 0-- 75 00 II 0 0 0. 75 00 172 50a'i5 00 172 50a7:3 00 70 ooan 50 67 00a69 00 .67 OOa'i'O 00 67 50a70 00 167 50a70 00 67 50a70 00 
Sheet, English .... . .......... lb.. 3:!-a 31- 3:!-a 3} 3}a 31- 3:!-a 31- :J:!-a 31- 3sa 31- 1 3:!-a 31- 1 3:!-a 31-1 :J!a :31- 1 3:!-a 3f 3:!-a 31- 3:!-a 3!-
Lead, pig _ .. ___ ...... _ ........... do_ . . 5 .... 1 5 . . . . 5 .... I 5 . . . . 5 - - . - 1 5 .. - . . . . . 4 4a 5 4a 51 .. . - 5 5 .. - - 5a 6 
Leather hemlock sole ............. do .. . lua 18 \ 16a 18 1 16a 18 1 14a. 17 14a 17 ; 14a 17 1 14a 17 1 14a 17 1 14a 17 lGa 18 l6a 18 15a 19 Liquor::~-Cognac branuy .......... gal.. 1 5Gtt 1 69 l 56a 1 62 1 1 56a l 62 1 50 .... 11 50a 1 62 I 1 50a 1 62 1 50a 1 62 l 50a 1 62 I 1 50a 1 62 1 1 56a 1 6U 1 56a l 69 1 56a 1 69 
. Domesticwhiskey ....... do ... 27a 28 1 24a 27 \ 22a 26 1 20a 22 , 2la 2:JI 2la 23 \ 2la 23 1 23a 24 1 2.'ja 26 31a 33/' 27a 28 27a 29 
Molasses-New Orleans ........... do... 30a 32 27a 28 I 28a 31 28a 30 I 30a 311 29a 30 I 27a 30 27a 30 27a 30 1 27a 31 27a 30 27a 29 
lllusccvado ....•........ do ... 
1 
30a 31 27a 28 \ 26a 28 26a £8 2Ga 28 2Ga 28 2tia 28 26a ~8 2Ga 28 • 2fia 28 23a 26 25a 26 
Havana .•...•...•...••. do... 25a 29 2:.lt£ 251 22a 25; 20a 24 2:.la 23 23a 25 I 20a 2:3 I 22a 24 22a 25 I 2:Ja 26 2"2a 24 23a 24 
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Nalls-Cnt ......•...•.••..•........ lb.. 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 1 5a 6 5a 6 J 5a 6 
Wrougbt .................. do ... lOa 16 lOa 16 lOa 14 lOa 14 lOa 14 lOa 14 lOa 14 lOa 14 lOa 14 lOa 14 lOa t4 
Naval store~-Spirits turpentine ... gal.. 53a 55 50a 55 50a 52 4ea 52 48a 52 43a 50 45a 50 45a 50 33a 4<1 33a 44 40a 44 
Rosin, common ..... bbl.. 1 37a 2 00 137a 2 00 137a 2 00 1 37a 2 00 1 37a 2 00 1 37a 2 00 137a 2 CO 1 :J7a 2 00 1 :l7a 2 00 1 37a 2 00 1 37a 2 00 
on~:.. .. :whale ...................... gal.. 25a 26 25a 26 l)3 ·-·- ··-- 24 26a '.47 27 ........ 28 '27a 28 27a 28 27a 28 27a 28 
Sperm, summer ............. do... 88a 90 87a 90 S3a 87 70a 75 65a 70 GSa 70 68a 70 68a 70 70a 75 BOa 82 SOa 82 
Sperm,wiuter ........•..... do ... 106a112 98a105 95a 98 90 .... 85a 90 85a 90 85a 90 85a 90 90a 95 95a100 .......... . 
Olive ....................... do ... 1 04a 1 06 1 OOa 1 04 1 00 . . . . 98a 1 00 88a 92 82a &3 8la 85 8la S3 .. ·. 85 . . . . 90 93a 95 
J.Jinseed ..................... rlo... 92 . . . . 90a 92 . . . . 92 S.Ja 88 86a S8 90 . . . . 90 . . . . 90 . . . . 90 . . . . 90a 92 . . . . 94 
Paints, red lead ...........•...... cwt.. 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 
Provisions-Pork, mess ........... bbl..
1
14 00al5 00 14 00a15 00 12 75al4 50 ,12 50al4 00 12 75a14 25 12 75a14 25 12 75al4 00 12 75al4 00 13 00al4 25 J 3 50£tl4 50 113 75al4 25 
Pork, prime .......... do ... 10 50all 25 10 25all 00 
1 
9 75al0 50 9 251210 50 9 50al0 50 9 OOalO 50 9 OOalO 25 8 75a10 00 S 7.Jal0 00 S 75a 9 73 9 OOa 9 50 
Beef, mess .....•...... do... 8 50a 9 50 S 75a 9 50 8 75a 9 50 8 73a 9 50 S 75a 9 50 S 75a 9 50 9 00a10 00 9 25a10 00 9 25al0 00 9 OOa 9 !'iO S 50a 9 00 
Beef, prime .......... do .. . 550a 600 55Ga 600 575a 600 1 550a 600 550a 600 550a 600 550a 600 575a 600 600a 650 650a G75 l 550a 562 
Smokcdhams .......... lb.. 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 !la 10 9 .... 9 .... Sa 9 Sa 9 1 Sa 9 
Lard ................. do... 9 .... 8a 9 7a 9 6a 8 6a S 7a 9 7a 9 7a 9 7a 9 7a 9 7a 9 
Butter, western dairy.do. .. 13a 17 13a 17 12a 16 12a 16 12a 16 12a 15 12a 15 12a 15 12a 16 E?a 16 1~a 16 
Chee~e ............... do... 7a 9 7a 9 7a 9 7a 9 6a 8 6a 8 Ga 8 Ga 7 5a 7 6a 7 6a 8 
Rice, ordinary ................... cwt.. 225a 300 250a 300 225a 300 225a 287 223a 300 250a 325 250a 325 275a 350 275a 350 275a 350 300a 362 
Salt-Liverpool, fine ............. sack .. 153a 1 63 155a 1 69 1 G5a 1 75 1 G7a lSO 1 55a 1 70 1 50a 1 6::l 1 40a 1 50 1 40a 1 50 1 40a 1 50 . . . . 1 50 1 50a 1 56 
'l'urk'Hlsland ............. bush.. 38 .... 35a 36 36 .... 40 .... ........... 40 .... 38a 40 38a 40 3Sa 40 38a 40 42a 43 
Seeds-Clover---···············---lb.. 8a 9 7a S 7a S 6a 7 5a 7 5a 7 5a 7 [Ia 7 5a 7 7a 8 7a 8 
'l'imothy ................ tierce ............. ____ .................. 12 00al4 00 11 00a12 00 11 00a12 00 12 00al3 00 12 00a13 00 13 50a15 50 13 50al4 50 12 50a13 00 
Sheeting-s-RusHia, white ........ piece .. 10 00 . . . . 10 00 .. .. 10 00 . . . . S 50a 9 50 S 50a 9 50 S 50a 9 50 8 50a 9 50 8 50a 9 00 S 50a 9 OQ 8 50a !l 00 S 50a 9 00 
H.ussia,brown ......... do . .. 825 .... S25a850 S25 .... 750a762 725a750 725a750 71:2a725 712a7~ 712a725 71!:la750 750 ... . 
Soap-NewYork .................. lb .. 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 :>a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 
Castile .................... do. . . lla 13 lla 13 lla 13 lla 13 lla 13 lla 13 lla 13 lla 1:1 lla 1:1 lla 13 lla 13 
Spices-Pepper ................... do... 7 .... 7 .... 7 .... 7 .... 7 .... .... 7 .... 7 .... 7 Ga 7 6a 7 6a 7 
Nutmegs ................. do ... 100a137 100a137 100a12-;) 100a125 100a130 100a130 100a130 100a130 1~0a140 125a145 125a155 
Spirit8-Jamaica rum ............. gal.. 95a 112 95a 112 95a 112 1 OOa 1 23 1 OOa 1 25 1 OOa 1 25 1 OOa 1 25 1 ODa 1 23 1 OOa 1 25 1 OOa 1 25 1 OOa 1 25 
Gin,Holland ............. do ... 112a115 11£a115 112al15 100a112 1o.Ja112 10f.ia112 105a112 llOa-112 1l0a112 110a112 110a112 
Sugars-NewOrleans .............. lb.. 7a S 5a 8 5a S 5a 7 5 .... 5a 7 5a 6 6a 7 Cia 7 6a 7 6a S 
Cuba MuscovildO ......... do... 7a 8 7a S 7a S 7a S 6a 7 lla 7 Ga 7 6a 7 7 . . . . 7a S 7a S 
Loaf.. ................... do... 1Ga 17 1Ga 17 16a 17 16a 17 16a 17 16a 17 16a 17 ]6a 17 1:1a 16 13a 16 13a 16 
Tallow-American ............... do... S .... Sa 9 7a 8 7a 8 7 .... 6 .... 6 .... 6a 7 Ga 7 .... 7 .... 7 
Foreign ................. do ... 9a 10 9a 101 9a 10 Sa 9 Sa 9 7a S 6a 7 6a 7 Ga 7 Ga 7 6a 7 
Teas-Youngiiyson .............. do... 53a SO 50a 75 45a 75 45a 75 3lia 87 3.3a S7 35a 87 3:!a 87 :na S7 3la 87 34a S7 
Souchoug .................. do... 25a 40 25a 40 20a 40 20a 40 20a 45 17a 43 17a 45 17a 4;3 17a 45 17a 45 16a 45 
Imperial.. ..............•.. do. . . 65a 1 00 65a 1 00 62a 1 00 62a 1 00 62a 1 06 55z 1 06 55a 1 OG 50a l OG 5Ja 1 06 :JOa 1 06 50a 1 06 
Tobacco-Kentucky .............. do... 5a S 5a 8 4a S 4a 8 4a 7 4a 7 5a 8 5a S 6a S 6a 9 6a 9 
Manufactured, No.1. ... do... lla 13 lla 13 lla 13 lla 13 lla 13 lla 13 lla 13 lla 13 Jla 13 lla 13 lla 13 
Wbalebone,slab .................. do ... 17 .... 14a 15 14a 15 .... 15 .... JS 1Sa 19 .... 19 19 .... l!J .... 19 .... 19 .. .. 
Wine-Port ...................... l('al.. 70a 1 87 70a 1 87 70a 1 87 70a 1 6::l 75a 1 70 75a 1 70 75a 1 70 75a 1 70 73a 1 70 73a 1 70 75a 1 70 
Madeira ................... do ... 112a225 112a223 112a223 112a200 112a200 112a225 112a225 112a22.i 112a225 112a223 112a225 
Claret .................... cask .. 12 00a20 og 12 00a20 00 12 00a20 og 10 00a18 00_ ,10 OOalS 00 lO 90. alS 09
1
10 00a18 9~.0. 10 09al8 ?J 10 gga1S 00 
1
10 g~alG ?J '110 ~qa16 00 
Wool-Common ................... lb.. 30a 3J 30a 35 30a 3.J 30a 3;J 30a 33 .30a 33 30a :J.l 2Ja 30 ~;:Ja 30 -Ja 30 -Ja 30 
Merino .................... do. . . 4-!a 57 44a 57 44a 57 44a 57 4·1a 5'2 4•1a 5;.l 4-!a 5.3 4•!a 52 4-!a 52 4-la !J2 44a 52 
Pulled, No. 1 .......•...... do. . . 50a 52 50a 52 50a 52 50a 52 48a 50 48a 50 48a 50 40a 42 40a 42 40a 42 40a 42 
5a 6 
lOa 14 
44a 50 
137a 2 00 
···- 33 
77a 78 
!JSa 100 
112 .... 
- 94a !J6 
6a 7 
13 00a13 75 
8 50a ~) 00 
850a900 
550 .... 
Sa 9 
7a 8 
14a 17 
6a S 
3 OOa 3 62 
1 50a 1 62 
37a 38 
9 .... 
S 50a 9 00 
7 25a 7 50 
5a 6 
lla 13 
. ... 7 
120a150 
100a125 
110a 112 
6a 8 
7a S 
13a 16 
•••. 7 
6a 7 
40a S7 
19 . - .. 
50a 1 06 
6a 9 
lla 13 
19a 20 
75a 170 
112a 2 25 
10 00al8 00 
25a ::;o 
44a 52 
40a_ 42 
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*The tariff net approyed March 2, 1S33, provided that from and after the 31st duy of December, 1S33, in all caseH where duties imposed by act of July 14, 1S32, or by any other act. ~ 
shall exceed twenty per cent., one-tenth of such excess shall be deducted; and another tenth on the 31~t December, 1S35, 1S37, and 1839; and from and after the 31Ht December, 1841, one· 0 
half of the reHidue of guch excews shall be deducted; and from and after Juno 30, 1842, the other half thereof Hhull be deducted. c:J.:) 
· Tl~e range of prices of staple art£cles in tlw New Yodi- market at tlte beginning if cacl~ month, in eacl~ year, from 1825 to 1SG3. 
No. XI.-THE YEAR 1835. * 
... 
Articles. Jan. Feb. March. I April. 1\fny. I June. July. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
Breadstuffs-Wheat flour, sup •.•.. bbl.. I .... $5 00 .... $512 $512a$5 37 $512a$5 37 $5 25a$5 37 $5 37a$6 00 ~6 6~a~6 75 $6 62a$6 7.3 :33 62a$3 75 ~5 7:>a$6 CO $6 2.3a$6 50 $7 ~5a()7 50 
Wheat flour, western.do ... $5 37a 5 62 $5 37a 5 62 5 B7a 6 00 5 62a 5 B7 5 73a 5 87 6 25a 6 37 fi B7a 7 00 6 73a 7 00 5 8la 6 00 6 OOa 6 12 o 37a 6 ;;o 7 62a 7 87 
Hye flour, fine ....... do ... 3 50a 3 73 . .. . 3 75 3 87a 4 00 3 75a 4 00 .... 4 12 5 00 .. .. 5 00 .. .. 5 UOa 5 ~3 4 50 .. .. 4 50a 4 62 4 50 _... 4 62a 4 B7 
Corn meal, northern .. do ... 3 62a 3 75 3 87a 4 00 3 B7 .. .. 3 75a 3 B7 3 75a 3 87 4 12a 4 25 .. .. 4 25 4 25a 4 50 4 OOa 4 25 4 12c. 4 2.> 4 25a 4 37 4 ~5a 4 50 
·wheat,Genesee .... bush .. 104a106 104al06 103all0 ······-···-····--···············-······-·············-· .... 125 .... 130 134a136 150 .... 
Hye, northern ........ do... 72 75 .. .. 75 .. .. 73 77a 80 85a B7 97 .. .. 1 OG .. .. .. .. !J4 .. .. 1 06 B7a 90 !J3a 1 00 112a 115 
Oats, northcrn ....... do... 36a 44 ........... 35a 43 33a 42 35a 4B 40a 60 50a 75 50a 70 37a 54 40a 56 40a 56 50a 70 
Corn, northern ....... do... 73a 75 70a 73 73a 75 75a 7B .. .. 85 90a 95 1 03a 106 .... 1 CB !J2a 95 .... 100 1 06a 112 94a 100 
Jandlcs-Mould ................... lb.. lla 12 lla 12 lla 12 12 .. .. 1la 12 11a 12 11a 12 11a 12 7a B .. .. 12 .. .. 12 .. .. 12 
Sperm .................. do. .. 28a 31 28a 31 28a 31 30a 32 30a 32 33a 33 33a 35 33a 33 33a 35 33a 35 33a 35 33a 35 
Coal-Anthracite ................. ton.. 5 50a 6 50 6 OOa 7 00 6 OOa 7 00 6 OOa 7 00 6 OOa 7 00 6 OOa 7 GO 6 OOa 7 50 6 OOa 7 50 6 OOa 7 50 6 OOa 7 50 6 OOa 7 50 7 OOa 9 00 
LiverpooL ............ cb:J.ldron .. B 50a 9 00 B 50a B 75 B 25a 8 50 B 25a 8 50 B 25a B 50 B OOa B 50 9 OOa 9 50 9 25a -O 50 10 OOalO 23 ll2;)all50 12 C0a12 25 12 0Ca12 2;) 
Coffee-Brazil. .................... lb.. 11a 12 11a 12 12 .. .. 12 .. .. 1 2a 13 1 2a 13 12a 13 12a 13 11 a 12 11a 12 lla 12 11 a 12 
Java ..................... do... 11a 13 11a 13 12a 13 12a 13 12a 13 12a 13 12a 13 12a 13 12a 13 12a 13 12a 1:3 12a 13 
Copper-Pig1 ..................... do... l5a 16 15a 16 15a 16 16a 17 1(>a 17 16a 17 16a 17 16a 17 l6a 17 16a 17 17a lB 17a lB 
Sheathing ............... do... 22a ~ 22a 23 22a 23 22a 23 22a 23 23a 24 23a 24 23a 25 24a 25 21a 25 24a 25 · 24a 25 
Cotton, upland ................... do... 15a 1B l5a 17 15a 17 15a lB 16a 19 17a 19 17a 20 17a UJ 17a 19 15a lB 14a Ul J4a 16 
l<'i8h-Dry cod ................... cwt .. 2 25a 2 50 2 25a 2 50 2 25a 2 50 2 73a 2 B7 3 OOa 3 25 3 25 . .. . 2 75a 3 00 3 00 . .. . 3 \lOa 3 12 2 62a 2 B7 2 75a 2 B7 2 B7a 3 00 
1\fackercl,No.l. ............ bbL. 600a6:25 600a625 .... 623 .... 650 700a712 700 .... 700 .... 750a775 BOO .... 775 ........ B25 812aB25 
Flax-Russia ...................... lb.. lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa ll lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 
American .................. do... 7a B 7a B 7a B 7a B 7a B Sa 9 Sa 9 8a !l Ba 9 Ba 9 i3a H 8a 9 
Fruitr-l\fuscatel raisins ........... box ...... 2 50 2 25a 2 50 2 62a 2 73 2 75a 3 00 2 73a 3 00 2 73a 2 B7 2 75a 2 B7 2 75a 2 B7 3 OOa 3 25 3 OOa 3 25 212a 2 25 212a 2 31 
Figs, Smyrna ............... lb.. 5a 7 5a 7 5a 7 7a !) 7a !J 7a !J 7a !J 7a 9 7a !) 7a !) 7a 9 6a 9 
Prunes, Bordeaux ....•.... do... lOa 16 lOa 16 lOa 16 lOa 16 lOa lB lOa lB lOa lB lOa 15 lOa 15 lOa 15 6a 12 7a 12 
Furs, beaver, northern ............ do ... 4 OOa 4 50 4 OOa 4 50 4 OOa 4 50 4 OOa 4 50 4 OOa 4 50 4 OOa 4 50 4 OOa- 4 50 4 OOa 4 50 4 OOa 4 50 5 OOa 5 50 5 OOa 5 50 5 OOa 5 50 
Glass, American ........... per 50 feet .. 2 50a 2 75 2 50a 2 75 2 50a 2 75 2 50a 2 75 2 50a 2 75 2 50a 2 75 2 50a 2 75 2 50a 2 73 2 50a 2 75 2 23a 2 37 2 25a 2 37 2 25a 2 :n 
Gunpowder-American ......... 25 lbs.. 3 25a 5 75 3 25a 5 73 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 73 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 
English ............. do. .. 3 50a 6 ;}5 3 50a 6 25 3 50a 6 25 3 50a 6 25 3 iOa 6 25 3 50a 6 25 3 50a 6 25 3 50a 6 25 3 50a 6 25 3 50a 6 25 3 50a 6 2:> 3 50a 6 25 
Hides-Buenos Ayres .............. lb.. l3a 15 l3a 15 13a 15 14a 15 14a 15 14 .. .. 13a 14 13a 14 J3a 14 J3a 14 12a 14 12a 14 
'\Vest lndia ................ do .. lOa 12 lOa 13 lOa 13 lOa 13 11a 13 11a 12 lOa 12 lla 12 11a 12 lla 12 lln 12 !la 11 
Hop~,firstsort. ................... do... 12a 13 11a 12 lla 12 lla 12 lBa 19 lBa 19 l8a 10 ........... ........... ........... l4a 15 14a 15 
Indigo, 1\fanilla ................... do... 80a 1 15 BOa 1 15 BOa 1 25 BOa 1 25 80a 1 23 BOa 1 25 BOa 1 25 80a 1 25 BOa 1 23 80ct 1 2.) 80a 1 2.3 BOa 1 25 
Iron-Scotch pig ...........•...... ton .. 3B 00a42 50 3B 00a42 50 3B 00a42 50 38 00a42 50 3B 00a42 50 3B 00a42 50 3B 00a42 50 3B 00w12 50 3B 00a42 50 3B 00a•12 50 3B 00a42 50 :J8 00a42 50 
Common English bar ........ do ... 67 50a70 00 .... 70 00 .... 70 00 67 50a70 00 67 50a70 00 67 50a70 00 67 50a70 00 67 50a70 00 67 50a70 00 67 50a70 00 67 50a70 00 72 50a75 00 
Lead, pig .......................... lb.. 5a 6 6 .... 6 .. .. 6 .. .. 6 .. .. S .... .. .. 6 .... 6 6 .... 6 .... 6 .... 6 .. .. 
Leather, hemlock sole ............. do... 15a 10 15a 19 15a l!J 15a 20 15a 20 13a 20 15a 20 l5a 20 l5a l!J 15a 19 l4a lB 14a 1B 
Liquors-Cognac brandy .......... gal .. 156a 1 60 156a l 69 ........... 1 62a 1 6!l 1 62a 1 75 1 62a 1 69 1 50a 1 75 1 50a 1 73 1 50a 1 75 1 50a 1 62 1 62a 1 69 1 75a 1 87 
DomeRticwhi8key ...... .do ... 30a 32 30a 32 31a 33 3la 3::J 3la 32 33a 34 35a 37 3G .... 3~a 3G 3-la 35 33a 34 37a :18 
Molasses-New Orleans ........... do... 27a 2B 26a 28 2Ba 31 2!Ja 31 32a 34 31a 32 32a :35 32a 35 32ct 35 :32a 36 32a 36 32a 35 
Mmcovado ............. do... 25a 26 26a 27 26a 2B 27a 28 3la 33 28a 30 32a 33 32a 34 3la 34 28a 31 30a 34 30a 33 
Havana ................ do... 2la 23 2:Ja 24 23a 25 23a 26 26a 2() 24a 26 2~a 31 2!Ja 31 2Ba 32 26a 30 27a 32 2Ga 31 
Nails,cut ......................... lb .•• 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 61 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7, 6a 7• 6a 7 6a 7 
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Nail", wrought .......•........••. do... lOa 14 1 lOa 141 lOa 14 lOa J4 lOa 14 lOa 141 lOa 14 lOa 14 lOa 14 lOa 14 lOa 14 lOa H 
Naval storc~-Spirits turpentine .. . gal.. 48a 55 48a 53 48a 53 45a 5~ 45a 52 52a 55 52a 56 52a 54 50a 52 53a 60 68a 70 70a 75 
Hosin, common .... . bbl.. 137a 2 00 137a 2 00 137a 2 00 137a 2 00 137a 2 00 137a 2 00 137a 2 00 1 50a 1 G~ 150a 1 62 162a 2 00 1 75a 2 50 162a 175 
Oils-Whale . ..................... gal.. 32a 33 32a 33 32a 35 .... 35 37a 38 35a 36 37a 38 .... 38 37a 38 37a 3S 40 . . . . 47a W !g Sperm, summer . ........•... do... 77a 78 75a 77 SO .... 80 .. :. SO .•.. S3a 85 83a 85 8Sa 90 88a 90 90a 92 90a 9:;; 90a 92 
Sperm, winter .............. do... 95a l 00 95a 1 00 90a 95 90 . . . . 90 . . . . 90a 93 90a 93 97a 1 00 1 OOa 1 05 1 OOa 1 05 1 OOa 1 05 1 OOa 1 05 
»j Olivo .........•............ do... 1 lOa 112 110a 112 115a 1 20 1 25 . . . . 1 ~5a 1 31 1 25 . . . . 1 23a J 28 1 28a 1 30 115a l 18 1 OOa 1 05 1 OOa, 1 05 112a 115 
Linse~d ..............•..... do ... 98al00 97a100 .... 100 120 .... l25al30 120 .... l18al20 l1S .... ll0al12 108 .... 100 ..... 95a 98 
Paints, red lead ....... . ............ lb.. 6a 7 6a 7 6a 7 ! 6a 7 6a 7 6a 7 7a 8 7a 8 7a 8 7a S 7a 8 7a 8 
Provisions-Pork, mess, ........... bbl.. 13 50al4 00 13 50al4 25 13 50al412 14 25a15 2:) 16 50al7 00 17 00al8 00 17 00al7 75 17 00al7 75 17 50al8 50 17 50alS 50 17 50alS 50 17 OOalS 00 
Pork, prime .......... do . .. 9 OOalO 00 9 75a10 25 9 00a10 12 lO 23all25 12 50al3 00 13 50a14 00 13 00al3 75 13 50al4 00 13 7;)al4 25 14 00al4 50 14 00al4 50 14 00a14 50 
Beef, mess ............ do.. . S 75a 9 50 9 OOa 9 75 9 75al0 25 10 00a10 75 11 Mal~ 00 12 50al3 00 12 75a13 50 13 00al3 25 12 7."5al3 00 11 50al2 00 9 OOa 9 50 9 25a 9 75 
Beef, prime ........... do ... 5 75a 6 25 6 OOa 6 50 6 25a 6 75 6 50a 7 00 7 50a 8 00 S 75a 9 25 9 25a 9 75 9 50a 9 7.) 9 50al0 00 8 25a 9 00 5 50a 6 00 6 25a 6 75 
Smoked hams .......... lb.. 8a 9 8a 9 Sa 9 9a 10 lOa ll lla 12 lOa 11 lOa 11 lOa 11 Sa ll 9a 11 ~)a 11 
Lard ................. do . .. 7a 9 7a 9 7a 9 7a 9 8a 10 I lOa 11 9a 11 9a 11 9a 11 9a 11 lOa 11 11a 12 
Butter, western dairy .. do... l4a 17 l3a 18 16a 19 l7a 22 . .. .. .. .. .. l6a 18 16 .. .. 14a 16 17a lS 16a 19 16a 19 2Ua 24 
Cheese, American ..... do... 6a 8 6a 8 Ga S 6a 8 6a S Ga S 6a S 7a S 7a 8 7a 8 7a 9 7a 9 
Rice ............................. cwt.. 3 OOa 3 50 2 75a 3 37 2 75a 3 50 2 75a 3 50 2 75a 3 62 3 OOa 3 75 3 25a 4 00 4 50 . .. . 4 OOa 4 50 3 OOa 4 25 3 OOa 3 75 3 00<( 4 00 
Saltr-Liverpool, fine ......•...... sa~k.. 1 50a 1 60 l 47a l 55 1 50a 1 6~ l 50a l 65 1 62a l 751· l 75a l S5 1 SQa 1 S7 1 ~Qa 1 S7 2 l~a 2 25 l ~~a 2 00 l S7a 2 00 l S7a l ~4 
Turks IHland .............. bmh.. 32a 33 30 .. .. . .. . • 3;J .. .. 37 .. .. 40 40a 42 3ia 36 3;Ja 36 3.J .. .. 3;J .. .. 4la 43 35a 37 
Seeds-Clover .................... .!\).. Sa 9 8a 9 Sa 9 Sa 9 7a S 7a 8 7a S 7a S 7a S 7a 9 7a 9 9a 10 
Timothy ................ tierce ............. 12 00al4 00 12 50al4 50 12 50a14 00 12 50a13 50 12 50a13 50 12 50a13 50 ........... , ........... .1.7 00 .. .. 17 00 .. .. 17 00 ... . 
SheetingB-Russia, white ..•..... piece .. S 50a :'l 00 .... 9 00 9 OOa 9 25 9 50al0 00 9 50a10 00 .... 10 00 .... 10 00 .... 10 00 /110 OOalO 50 lO OOalO 50 9 75al0 25 9 75al0 25 
Russia,IJrown ......... do ....... 775 7S7aSOO .... SOO 875 .... S75 .... 900a925 900a925 900a925 900 .... S75 .... S75a900 .... 900 
Soap-NewYork .................. le.. 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 
Castile .................... do... lla 13 13a 16 13a 16 l:Ja 16 13a 16 13a 16 13a 16 13a 16 13a 16 13a 16 l3a 16 13a 16 
Spices-Pepper ................... do... 7 .. .. .. .. 7 S .. .. 7 .... 7 .. .. 7 .. .. 7a 8 7a S 7a 8 7a 8 .. .. 8 S .. .. 
Nutmegs ................. do... 1 20a 1 31 1 20a 1 35 1 37a 1 62 1 37a 1 65 1 37a 1 65 1 37a 1 55 l 37a l 50 1 37a 1 50 1 37a 1 50 1 25a 1 50 1 25a 1 50 1 25a 1 40 
Spirits-Jamaica rum ............. gal.. 1 OOa l 25 1 OOa l 25 1 OOa 1 25 1 OOa 1 25 1 OOa 1 25 1 OOa 1 25 1 OOa 1 25 1 OOa l 25 l OOa 1 2;) l OOa 1 25 ll2a 1 25 112a 1 25 
Gin, Hollands ............ do ... llOa 112 110a 112 llOa 115 llOa 115 llOa 115 llQa 115 113a 115 113a 115 113a 115 113a 115 1 OOa 112 1 OOa 115 
Sugars-New Orleans .............. lb.. 6a 7 6a 7 6a 8 6a 8 6a S 6a 7 7a 8 S .. .. 7a S 7a 9 7a 9 7a 9 
l\Iuscovado .............. do... 7a S 7a 8 7 .. .. 7a S 7a 8 7a 8 7a S 7a S Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 
Loaf. ................... do... 13a 16 14a 16 14a 16 14a 16 l4a Hi 14a 16 14a 16 14a 16 14a 16 14a 16 14a 16 14a 16 
Tallow-American ............... do.. . 7a S 8 . .. . S .... 8 .. .. 7a 8 .. .. S .. .. 8 .. .. 8 .. .. 10 Sa 9 Sa 9 Sa 9 
l'meigu ................. do... 7a S Sa 9 7a S 7a 8 7a 8 7a 8 Sa 9 Sa 9 9a 10 !)a 10 9a 10 9a 10 
Teas-Yonng Hyson .............. do... 37a 87 37a 87 40a 87 40a 87 50a S7 37a S7 37a 87 37a 87 37a 87 37a 87 37a 87 38a S7 
Son chong ................. do... 15a 19 l5a 19 15a 30 22a 40 25a 40 20a 40 20a 40 20a 40 20a 40 20a 40 20a 40 22a 40 
Imperial ................... do... 50a 106 50a l 06 50a 106 50a l 06 60a 110 56a 110 56a 110 5Ga 110 56a 110 55a 110 55a 110 55a l 10 
Tobacco--Kentucky .............. do .. . 6a. 9 6a 9 6a 9 6a 9 6a 9 6a 9 7a 9 7a 10 7a 10 7a ll 7a 10 7a 10 
1\Immfactnrerl, No 1. .. .. do. .. lla 13 lla 13 lla 13 lla 13 lla 13 12a l4 l2a 14 12a 14 12a 14 Ha 16 14a 16 14a 16 
·whalebone, slab .................. do . .. .. .. 20 20a 21 20a 21 . .. . 21 .. .. 24 .. .. 21 . .. . 26 28a 30 25a 26 26a 27 23a 23 24a 25 
Wine-Port ..................... . gal.. 75a l 70 75a 1 70 7.'ia l 70 75a 1 70 75a 1 70 75a 1 70 75a 1 75 75a l 7.) 75a 1 75 75a l 75 73a l 75 73a 1 75 
l\[adl'ira .. - .... - .......... do . .. ll2a 2 2.3 112a 2 25 ll2a 2 25 112a 2 25 112a 2 25 112a 2 2.3 112a 2 25 l12a 2 25 ll2a 2 25 l OOa 2 25 1 OOa 2 2.3 1 OOa 2 25 
Clarei · ·· · · · · · ·-. · · ...... eask .. 10 00a1S 00 10 00a18 00 13 00a19 00 13 OOalS 00 13 OOalS 00 13 00a18 00 13 00a1S 00 13 00a18 00 13 00a1S 00 13 00a18 00 13 00al8 00 13 00a1S 00 
\Vool-Common ................... lb.. 25a 30. 25a 30 2.3a 30 30a 35 30. a 351 30a 35 35a 40 35a 40 35a 40 35a 40 35a 40 35a 40 
1\[eriuo. · · .. · .............. do .. -~ 44a 52 44a 52 44a 52 50a 60 50a 63 50a ()5 50a 65 50a 6.3 50a 63 50a 6.3 50a 6.3 50a 65 
Pulle•l, No.1 ....... : ...... do... 38a 40 38a 40 40a 42 43a 45 45a 4S 45a 48 46a 50 50a 53 53a 55 53a 55 50a 53 50 ... 
Zinc, inplfltes ............ : ....... do... 2a 3 2a 3 3a 4 3a 4 3a 4 3a 4 3a 4 3a 4 3a 4 3a 4 3a 4 3a 4 
* By the tariff act of 1833 a large number of articles before tax Pel were pl:tcerl on the free liHt, and it provHlefl fo)r a home valnatLOn of the twenty per cent. duty after lS42. 'fhe 
cnst~m-ho~tse dnties coll<:cted i~ the year 1829 wei'(~ $22,681,965; in 1830, $21,9il2,381; in l S:1l, $24,22,1,441; in 1832, $28,465,~7; iu 1S33, $29,032,508; inl834 they had declined to $16,214,957; 
1D 1835, $U,391,3l0; In 1836, $'23,409.940. 
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Tl~e mnge if prices if staple articles in the New York mm·ket at tl~e beginning if eaclt month, in each year, from 1825 to 1863. 
No. XII.-THE YEAR 1836.* 
Articles. Jan. Feb. March. April. May. June. July. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
-· I I I I I 1---------'--
l3readstuffs-Wheatflour,sup ..•.. bbl..l .... $725$700 .... $737a$750 .... $750 .... $675 ............... $700$700 ................................... .. 
Wheat flour, w. canal do ... $7 50a 7 75 7 50£!$' '15 7 75a 7 87 $812a 8 37 $7 OOa 7 25 $6 87a$7 25 $7 OOa 7 25 712a$7 50 $8 50a$9 00 $9 OOa$9 25 .. -. $9 50 
Rye flour, fine ....... do ... 5 50 . . .. 5 25a 5 31 . .. . 5 50 .. . . 5 50 4 62 . .. . 4 50a 4 62 4 50a 4 62 4 62 .. . . .. .. 6 00 . .. . 6 25 $9 75al0 00 
Cornmeal,northern .. do ... 475 .... 475 .... 475 .... 475 .... 462 .... 450a462 437a450 425 .... 487a500 500 .... 500 .... 
Wheat, Genesee ..... bush ...... 137 ................................. 137a 140 ................................. 187a 2 00 190 . ... 190a 2 00 
Rye,northern ..•..• !.do ... 112all8 .... 100 .... 100 .... 100 .... 90 88a 90 86a 88 .... 94 109all2 112al18 118al20 
Oats, northern ....... do. . . 48a 65 50a 66 50a 72 56a 75 42a 53 40a 52 40a 48 40a 50 42a 54 46a 56 50a 60 
Corn, northern ....... do. .. 90a 91 83a 85 83a 85 85a 87 88a 90 90a 93 90 .. .. 1 00 .. .. 1 06a 1 12 1 07 a 1 10 1 04a 1 05 
Candles-Mould .......••....•...... lb.. . . . . 12 12a 13 12a l:J 12a 13 12a 13 12a 13 12a 13 12a 13 12a 13 12a 13 12a 13 
Sperm .................. do... 33a 35 33a 35 33a 35 32a 35 32a 35 32a 35 32a 34 32a 34 32a 34 32a 34 33a 34 
Coal- Anthracite ................. ton.. 7 OOa 9 00 7 OOa 9 00 8 00a10 00 8 OOalO 00 ........... 7 OOa 8 00 7 OOa 8 00 7 OOa 8 00 8 OOa 9 00 8 OOa 9 00 9 OOalO 00 
Liverpool.. ........... chaldron .. 11 OOa12 25 11 00al2 00 11 00a12 00 11 00al2 00 10 00a10 50 9 50a10 00 9 25a 9 50 9 OOa 9 50 10 OOalO 50 1150al2 00 .12 00a13 00 
Coffee-Brazil ..................... !b.. 11a 12 11a 12 12a 13 11a l:il 12 .. .. 11a 12 11a 12 lla 12 11 .. . . 11a 12 11 • - .. 
Java ..................... do... 12a 13 12a 13 12a 13 12a 15 12a 15 12a 14 13a 15 l:O:a 15 13a 15 13a 15 13a 14 
Cotton, upland ................... do... 14a 16 14a 16 15a 19 16a. 19 16a 19 16a 19 15a 18 15a 20 12a 20 12a 20 12a 20 
Cvpper--Pig ..................... do... 18a 19 18a 19 18a 19 20a 21 21a 22 2la 22 2la 22 21a 22 2la 22 2la 22 21a 22 
Sheathing ................ do... 23a 25 23a 25 24a 25 27a 29 27a 28 27a 28 28a 29 28a 29 28a 29 30a 31 28a 30 
Pish-Drycod .................... cwt.. .... 300 .... 300 .... 350 .... 362 362a 375 337a 350 312a 337 312a 337 325a 337 325a 337 .... 3G2 
Mackerel, No. 1. ............ bbl.. 8 OOa 8 25 8 OOa 8 2;) . .. . 8 75 10 OOalO 25 10 OOalO 25 9 75 .. .. 10 12a10 25 10 50a10 62 lO 00 .. .. 9 75a 9 87 .... 10 37 
l'lax-Russia ...................... lb.. lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 10 .. .. 
American .................. do. . . 8a 9 Sa 9 8a 9 8a 9 Sa 9 8a 9 8a 9 Sa 9 8a 9 8a 9 9 · · · · 
Fruit-Muscatel raisins ........... box .. 212a 2 37 212a 2 44 2 50a 2 62 2 50a 2 75 2 50a 2 75 2 50a 2 75 2 50a !Hi2 212a 2 50 212n 2 50 2 OOa 212 , 1 90a 2 00 
Figs, Smyrna ............... lb.. 6a 9 6a 9 4a 7 4a 8 4a 8 4a 8 3a 8 3a 8 3a 8 3a 8 1 3a 8 
Prunes, Bordeaux ......... do... 7a 12 7a 12 7a 12 7a 15 71L 15 7a 15 7a 15 7a 15 7a 15 7a 15 lOa 16 
Furs-Beaver, northern ........... do ... 5 OOa 5 50 5 OOa 5 50 5 OOa 6 00 5 OOa 6 00 5 OOa 6 00 5 OOa 6 00 5 OOa 6 00 5 OOa 6 00 5 OOa 6 00 4 OOa 5 00 4 OOa 5 00 
Glass,N.Y.cylinder ........... 50feet .. 225a237 225a237 225a237 225a237 275a300 275a300 275a300 275a300 275a300 275a300 275a300 
Gunpowder-American ......... 25lbs .. 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a. 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 
English ............. do ... 350a 625 350a 625 350a 623 350a 625 350a 625 350a 625 350a 625 350a 625 350a 625 350a 625 350a 625 
Hides-Buenos Ayres .............. lb.. 12a 14 12a 14 12a 14 12a 14 12a 15 12a 14 12a 14 12a 14 12a 15 13a 15 13a 15 
llopll ............................. do... 14a 15 14a 15 14a 15 14a 15 15a 16 15a 16 16a 17 16a 17 16 .. .. 13a 15 12a 14 
Indigo, Manilla .............•..... do. . . 80a 1 !?i 80a 1 25 80a 1 25 80a 1 25 80a 1 25 BOa 1 25 80a 1 25 80a 1 25 BOa 1 25 SOa 1 25 BOa 1 25 
Iron-Scotch pig ...........•...... ton .. 38 00a42 50 40 00a44 00 40 00a45 00 55 00a60 00 55 00a60 00 55 00a60 00 52 50a60 00 ,52 50a55 00 52 50a55 00 52 50a55 00 55 00a60 00 
Common .E~glish bar ........ do. . . . ... 75 00 75 00a77 00 80 00a85 00 . . . . $100 $10£a $105 $100a $105 $100a $105 1 $100 .. . . 97 50a. $100 92 50a95 00 95 00a97 50 
Sheet, Engli~h ............... lb.. 6 . .. . 6 .. . . 6 .. . . 6 ... • ,a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 
Lefld, pig .......................... do.. 6 .. .. .. .. 5 5a 6 . .. . 6 6 .. . . 6a 7 6 . .. . 6 .. . . 6 .. . . 6 .. .. 6 .. .. 
Leather, hemlock sole ............ . do... 14a 19 14a 19 14a 19 lGa 19 16a 20 16a 20 16a 20 16a 20 18a 23 20a 23 19a 23 
Liquors-Cognac brflndy .......... ga.:... 1 87a 2 00 
1
1 75a 1 87 1 75 . . . .. 1 75 . . . . 1 50a 2 00 1 50a 2 00 1 5. Oa 2 00 1 50a 2 00 l ~Oa 2 00 1 50a 2 00 1 50a 2 00 
Domestic whiskey ...... do .. -~ 37a 38 33a 35 .. .. 36 39a 41 36a 37 31a 32 34a 35 1 34a 37 39a 41 39a 43 42a 44 
llfolasscs-New Orleans ........... do... 38a 33 .. .. .. . . .. . . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. 48 . . . . 46 .. . . 44a 46 1 44a 46 44a 46 46a 48 43a 45 
Muscovarlo ............. do... 3la 3'! 3:la 34 .. . . 351 42 . . . . 4la 43 40a 41 40a 41 41a 42 4la 42 41a 42 39a 40 
Ilavan:J. ................ do... 28a 32 28a 38 33a 35 36a. 39 34a 38 30a 37 30a 38 35a 40 35a 40 35a 40 34a 38l 
Nails-Cut ......................... lb.. 6a 7 6a 7 61t 7 6a 7 6a 7 1 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 
10 00a10 12 
10 OOalO 25 
750 .. .. 
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1 OOa 106 
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6a 8 
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2 75a 3 00 
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350a 625 
14a 15 
9a 12 
80a 125 
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NrJls--Wrought ...•.••.....•..•.. do ... llOa 14 lOa 14 lOa 14 lOa 14 lOa 14 1 lOa 14 1 lOa 14 1 lOa 14 l lOa 14 J lOa 14 lOa 14 
Naval stores-Spirits turpentine .•.. gal.. 70a 75 65a 70 65a 75 65a 70 63a 67 541' 56 3511 40 40a 4.) 3~a 4J 1 37a 41 50a 55 
. Rosin, common ...... bbl.. 2 OOa 2 ~ 1 75a 2 00 1 75a 2 0~ . . .. 1 8~ 1 75a 2 ~ 1 7~a 2 00 1 1 3~a 1 50 .. .. 1 50 1 37a 1 50 1 37a 1 50 . • .. 1 75 
01ls-"\Vhale ...................... gal.. .. .. i:JO .. .. 50 44a 4.> 44a 4.> 4la 4~ 4:ux 43 \ 4i:la 46 47n 48 48a 49 46a 47 49a 50 
Sperm, summer ............. do. .. !lOa 92 90a 92 90 . .. . 90 .. .. 88a 90 88a !lO 88a \10 88a !lO 88a 90 88a 90 88a 90 
Sperm, winter .............. do ... 1 1 OOa 1 05 1 OOa 1 0.3 9~a 1 00 95a 1 00 9~a 9~ 90a 95 1 !lOa !)5 95a 1 00 98a 1 00 98a 1 00 1 OOa 1 02 
Olive ..........•....•....... do. . . 1 1511 1 20 1 15a 1 20 1 li:la 1 20 1 09a 1 20 1 1 O.>a 1 li:l 1 07a 1 12 1 OOa 1 05 1 lOa 1 12 1 lOa 1 12 1 lOa 1 13 1 lOa 1 12 
Lins<'cd .................... do . .. 1 00 .. .. !l7a 98 110 .. .. 118 .. .. 112a 115 110 . . .. 95a 1 00 .. .. 1 00 .. .. 1 00 97'1 98 97a 98 
Paints, red lead .................... lb.. 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 8 .. .. 8 .. .. 8 .. .. 8 .. .. 8 .. .. 8 .. .. 9 .. .. 
Provisions-Pork, mess ............ bbl.. 18 GOalS 50 18 50al9 00 20 00a21 00 22 50a23 00 •
1
21 00a22 25 19 00a21 00 19 25a21 25 23 50a24 00 23 50a24 00 29 00a30 00 26 OOa27 00 
Pork, primo .......... do ... 15 00a15 50 15 50al5 75 16 75al7 50 18 50a1!l 00 p OOalS 25 16 00al7 00 15 00al6 25 !16 00al7 00 16 50al7 50 18 50al9 00 19 00a19 50 
Beef, mess ............ do ... 9 50al0 00 9 !!~alO 00 9 7~10 25 ·11 ~Oa12 00 1150al2 00 10 7~::~1150 10 50a1125 10 50all 00 10 25al0 50 10 50a11 00 
1
'1150a13 00 
Beef, prime ........... do... 6 50a 7 00 6 25a 7 00 6 7i:Ja 7 25 8 OOa 8 50 7 OOa 8 00 6 7i:la 7 50 6 50a 7 00 6 OOa 6 50 6 OOa 6 50 7 OOa 7 50 7 50a 8 50 
Smoked hams .......... lb.. 9a 11 lOa 12 12a 13 12a 14 13a 14 12a 13 lOa 13 11a 13 12a 14 16a 17 14a 15 
Lard ................. do... lla 12 lla 12 14a 15 15a 16 15a 17 12a 13 11a 13 13a 15 15a 17 17a 18 17 .. .. 
Butter, western dairy .do... 22a 25 22a 25 20a 25 22a 25 19a 23 15a 17 lOa 16 lOa 16 lOa 16 18a 22 23a 26 
Cheese ............... do... 7a 9 7a 9 Sa 9 lOa 12 Sa 11 Sa 10 7a 10 7a 10 7a 10 Sa 10 Sa 10 
Rice ............................. cwt.. 3 OOa 3 75 3 25a 3 75 3 25a 3 62 3 50a 4 12 3 50a 4 00 3 50a 3 75 3 50a 3 87 3 87a 4 12 4 OOa 4 25 3 50a 4 00 3 OOa 4 00 
Salt--Liverpool, fine ............. sack.. . • .. 2 00 1 BOa 1 87 185a 1 90 1 85a 1 90 2 OOa 212 1 70a 1 80 1 <lOa 1 75 2 OOa 212 187a 2 06 1 94a 2 06 1 90a 2 00 
'l'urk's Island .............. bush.. 34a 35 32a 33 32a 3J 35a 37 40a 42 40 .. .. 38 .. .. 38 .. .. .. .. 38 38a 40 4la 46 
Seed-Clover ...................... lb.. lOa 11 9a 10 Sa 9 9a 11 7a 8 7a 6 7a 8 7a 8 7a 8 9a 10 lOa 11 
'l'imothy ........•....••... tc0 .. 17 00 .... 16 00a18 00 16 00a18 00 12 00a12 50 19 SOa20 00 18 00a20 0" 15 00al6 00 15 00al6 00 15 00al5 50 f15 50a16 50 15 50a16 50 
Sheetings-Ru8ilia, white ........ piece .. 9 75al0 25 9 75al0 25 9 75a10 25 10 OOall 00 .... 11 00 11 50a12 00 11 50al2 00 11 50a12 00 11 75al2 00 11 75al2 00 Ill 75al2 00 
Itussia, brown ......... do... .. .. 9 00 .... 9 00 .. .. 9 00 9 25a 9 50 .... 10 00 10 50a11 00 10 50all 00 10 50all 00 .... 1100 .... 1100 110 75dl 00 
Soap-New York .................. lb.. 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a G 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 
Castile .................... do... l3a 16 13a 14 13a 14 13a 14 13a 14 12a 13 12a 13 12a 13 12a 13 12a 13 12a 13 
Spices-Pepper ....•.•.••...•.•... do... . . . . 8 . . . . 8 8 . . . . 8 . . . . 8 .. · . 8 . . . . 8 . . . . 8 . . . . 8 . . . . 8 . . . . 8 .•.. 
Nutmegs ................. do ... 125a 140 
1 
1 25a 135 1 25a 1 37 1 25a 1 40 1 25a 1 40 1 25a 137 1 25a 1 37 1 25a 133 1 25a 1 30 120a 1 25 1 20a 1 25 
Spirits-Jamaicarum .............. g::U .. 112a 125 112a 125 112a 125 112a 125 112a 150 112a 150 112a 150 112a 150 112a 150 112a 150 112a 150 
Gin, Meder'~ Swan ........ do... 1 Oea 112 1 08a 112 1 08a 110 1 08a 110 1 OSa 110 1 08a 110 1 08a 110 1 08a 110 1 OBa 110 1 08a 110 1 08a 110 
Sugarli-New Orlc:ms .............. lb.. 9a 10 9a 10 lOa 11 11 • . .. . .. .. .. . .. . 9 .. .. Sa 9 Sa 9 .. .. .. .. . .. Sa 9 ......... .. 
Cuba Muscovado ......... do... Sa 9 9 .. .. lOa 11 11a 12 9a 11 9 .. .. Sa 9 Sa 10 Sa 10 Sa 9 Sa 9 
Loaf.. ................... do... l4a 16 14a 16 15a 17 15a 17 lGa 18 lGa 17 16a 17 16a 17 16a 17 16a 17 16a 17 
Tallow ........................... do. • . 9a 10 9a 10 9 .. .. 9a 10 . .. . 10 9 .. .. Sa 9 .. .. 9 .. .. 9 .. .. 9 9a 10 
'!'cas-Young Hyson .............. do... 42a 87 42a S7 42a 87 40a S7 40a S7 40a S7 40a S7 40a 87 40a S7 40a S7 40a S7 
Souchong .................. do... 24a 40 24a 40 24a 40 24a 40 24a 40 24a 40 24a 40 24a 40 24a 40 24a 40 24a 40 
Imperial. .................. do... 55a 110 55a 110 55a 110 55a 110 55a 110 55a 110 53~ 110 55a 110 55a 110 55a 110 55a 110 
Tobacco-Kentucky .............. <lo... 6a 10 6a 10 6a 10 7a 10 7a 10 7a 10 7a 10 7a 10 7a lQ 7a 10 7a 9 
Manufactured, No. 1. •.. do... l4a 16 14a 16 14a 16 14a 16 15a 17 15a 17 15a 17 15a 17 15a 17 15a 17 15a 17 
'Vhnlcbone, slab .................. do... .. .. 26 .. .. 26 25a 26 25a 27 24a 25 24a 25 24a 25 24a 25 26a 28 26a 27 25a 26 
:Wine-Port ....................... gal.. 75a 1 75 75a 1 75 75a 1 75 75a 1 62 75a 1 62 75a 1 62 75a 1 75 75a 1 75 75a 1 75 75a 1 75 90a 2 50 
'· 1\Iadoim ................... do ... 1 OOa 2 2.3 1 OOa 2 25 1 OOa 2 25 1 OOa 2 25 1 OOa 2 25 1 OOa 2 25 1 OOa 2 25 1 OOa 2 25 1 OOa 2 25 1 OOa 2 25 1 OOa 2 25 
Claret.. .................. cask .. $13a $18 13a 18 13a 18 12a 18 12a 18 12a 18 12a 18 12a 18 12a 18 12a 18 14a 18 ~Vool.-Common .................... lb.. 35a 40 35a 40 35a 40 40a 50 40a 50 40a 50 40a 50 40a 50 40a 50 I 40a 50 40a 50 
· Merino .................... do.. . 50a 65 50a 65 50a 65 50a 68 50a 68 50a 68 50a 68 50a 6S 50a 68 50a 68 50a 68 f.~tlled, :No.1. ............. do... 48 . .. . 48 .. .. 48 • .. . 50a 53 52a 54 52a 54 52a 58 52a 58 52n. 58 52a 58 50a 64 
Zinc ............................. do. .. 3a 4 .. . . 5 .. . . 5 4a 5 4a 5 .. .. 5 .. .. 5 5 .. .. 5a 6 5a 6 5 .... I 
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"'In the year 1836 was observable a material ri~e in priccB, following the mpid increaoe in the number of bankB and iu the volume of paper money a~ c1·eated in the yeo.rB 1833-'36 
'J:'Jte foreign importations of the year 1S36 reachen $189,980,000, being an incrcaRe of 88,950,000 (or 87 per cent.) beyond those of the ye!lr 18~. The customs duties of the year 1S36 ~ ~J(!leedetl RY 44 per cent. those of the year 1834, anrl the sales of publie lands of the year 1836 were, for the firBt and only time in the history of the country, in excesB of the custGJU·hottse 0 recel~ts. -1 
The range of prices if staple articles in tlte New Yorl.: market at tl~e beginning of eacl~ montlt, ~·n eacl~ year,from 1825 to 1863. 
No. XIII.-THE YEAR 1837. 
Articles. I Jan. Fob. M"'"'· April. I >Iny. I Juno. July. Aug. Sept. , OoC Nov. I Den. 
Breadstuffs-Wheat flour, sup ..... bbl .. 10 00a10 12 11 00a1162 11 00a1125 $9 50a10 00 $7 OOa$8 00 1.-:s 50a$9 00 $9 50a10 25 $fl OOa$9 00 i/7 OOa$8 00 07 50a$8 00 $8 50a$S 75 ~9 00 .•.• 
Wheatfiour, w. canal. do ... 10 50a10 75 11 75a12 00 llS7a1212 10 75a11 00 8 75a 9 00 9 6:?a 9 S7 11 OOall :;:;; 9 50a 9 75 9 50a !l 75 S 23a S 50 9 OOa 9 25 9 OOa 9 37 
Ryo flour, fine ....•.. do ... 7 75a 8 00 S 25a 8 50 !l 00 . .. . 7 50 . . . . 5 OOa 5 50 G 25a 6 50 5 87a 6 2i 5 37a 5 50 5 37 . . . . G 00 . . . . 6 00 .. . . 6 15a 7 00 
Corn meal, Jersey .... do ... 4 75 . . . . 4 75a 4 87 4 75a 4 87 4 50a 4 75 4 25a 4 50 4 25a 4 37 .... 1 63 .. .. 5 25 .. . . 5 25 . . . . 5 50 5 50 .. . . 5 25 .... 
'Wheat, Geneseo ..... bush .......................................................... : ................................................... 12i5a 1 65 1 GOa 180 1 !l5a 210 
Rye, northern ........ do ... 137a 140 140 ... . 140 ............... 1 OOa l 06 .... 1 00 .... 100 .... 100 .. .. 78 ............... 112 112 .. .. 
Oats, northern ....... do. . . 52a 62 72a 75 50a 65 48a 63 43a 53 45a 58 58a 65 52a 65 40a 50 35a 45 40a 50 38a 48 
Corn, northern ....... do ... 1 OOa 112 1 OOa 112 ... .. . . . . . . . .. . . . .. . . . 1 00 .. .. 1 OOa 1 06 1 OOa 1 06 110a 115 1 OOa 1 03 1 ooa 1 04 1 05a 1 09 1 OOa 112 
C~Billes-Sperm ................... lb.. 33a 34 33a 34 33a 34 33a 34 33a 34 32a 33 32a 33 3la 32 3la 32 30a 31 30a 31 30a 34 
l\fould .................. do... l2a 13 12a 13 12a 13 14 .. .. 14 .. . . 14 • . • . 12a 14 12a 14 12a 14 12a 14 12a 14 12a 14 
Coal-Anthracite ...... .......•... t~n .. 10 00a11 00 10 OOall 00 10 OOall 00 10 00a11 00 10 00a11 00 ........... 8 50a 9 50 8 50a 9 50 8 50a 9 50 8 50a 9 50 8 50a 9 50 8 50a 9 50 
Liverpool ............. chaldron .. 12 00al3 00 13 00a14 00 12 00al2 50 11 00a11 50 9 50a10 00 S 50a 9 00 9 OOa 9 50 9 OOa 9 50 8 50a 9 00 S 50a 9 00 11 50al2 00 11 50al2 00 
Coffee-Brazil ..................... lh.. lOa 12 lOa 12 11a 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 9a 11 9a 11 9a 11 9a 11 lOa 11 lOa 11 
Java ..................... do... 13a 14 13a 15 13a 15 13a 15 13a 14 13a 14 13a 14 l3a 14 13a 14 13a 14 13a 14 13a 14 
Copper-Pig ..................... do... 2la 22 21a 22 21a 22 2la 22 20a 21 16a 17 16a 17 lGa 17 lGa 17 17a lS 17a lS 17a 18 
Sheathing ............... do... 27a 2S 27a 28 2Sa 29 28a 29 25a 26 25a 27 26a 27 26a 27 26a 27 26a 27 26a 27 27a 28 
Cotton, upland ................... do... l5a 17 14a 17 l4a 17 lla 15 Sa 12 Sa 12 Sa 11 Sa 13 7a 12 Sa 12 12a 13 12 .. .. 
}'ish-Drycod ................... c,vt .. 350a362 375a387 337a400 362a387 350a375 325a337 312a325 312a32i 337a350 312a325 .... 312 325a337 
l\Iackcrel, No.1. ............ bbl.. 10 00 .... 10 25al0 50 10 50al0 75 10 50 .. . . 912a 9 25 9 75 .. . . 9 G2a 9 75 9 50a 9 62 8 00 .. . . 9 50a 9 75 10 50 .... 10 12a10 25 
Flax-Ru~sian ..................... lb.. 10 .. . . 10 .. . . lOa 11 11a 12 lla 12 lla 12 lla 12 lla 12 lla 12 lltt 12 lla 12 lla 1~ 
American .................. do... 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 9 .. . . 9 .. . . 9 .. . . 9 • • . . 6a 7 6a 7 6a 7 
Fruit-l\Iuscatel raisins ........... box.. 110a 1 25 1 20a 1 35 1 20a 1 35 1 05a 1 20 1 05a 1 2.'5 1 05a 1 25 1 OOa 110 90a 95 90a 95 90a 95 .................... .. 
}'igs, Smyrna ............... lb.. 8 .. . . 8 .. . . 15 .. .. 6a 8 3a 4 3a 4 3a 4 3a 4 3a 4 3a 4 3a 4 3a 4 
Prunes, llordcaux ......... do... 4a 7 6a 9 6a 9 5a 8 5a 8 5a 8 5a S 5a 8 5a S 5a 8 .. . . . .... . . 20a 25 
Furs-Deaver, northern .......... . do ... 4 OOa 5 00 4 OOa 5 00 4 OOa 5 00 4 COa 5 00 4 OOa 5 00 4 OOa 5 00 4 OOa 5 00 4 OOa 5 00 4 OOa 5 00 4 OOa 5 00 4 OOa 5 00 4 OOa 5 00 
Glasd, American ........... per 50 feet.. 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 
Gunpowder-American ........ . 25lbs .. 3 25a 5 75 3 23a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 :J 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 
Engli~h .............. lb.· 3 50a 6 25 3 50a 6 25 3 GOa 6 23 3 50a 6 25 3 50a 6 25 3 50a 6 25 3 50a 6 25 3 50a 6 25 3 50a 6 25 3 50a 6 25 3 50a 6 25 3 50a li 25 
Hides-Buenos Ayres ............. do . .. 14a 15 14a 15 14a 15 14a 15 13a 14 13a 14 13a 14 12a 13 12a 14 13a 15 13a 14 13a 14 
Hops ............................. do... Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 7a 8 7a 8 5a 6 5a G 9 . .. . 6a 7 5a 6 
lnc.ligo, Manilla ................... do. . . BOa 1 30 80 1 30 80a 1 30 80a 1 30 BOa 1 30 BOa 1 30 80a 1 30 BOa 1 30 BOa 1 30 BOa 1 30 SUa 1 15 BOa 1 10 
Iron-Scotch Pig .................. ton·· GO 00a10 00 65 O::Ja70 00 62 50aG5 00 57 50a60 00 50 00a52 50 40 00a45 00 40 00a45 00 40 00a45 00 40 00a42 50 42 50a45·00 50 00a55 00 50 00a55 00 
Common English bar ........ do . .. 97 50al00 00 97 5Ua100 00 ..•. 105 00 .... 105 00 .... 105 00 .... 105 00 92 50a95 00 .... 90 00 .... 85 00 85 00a90 00 85 00a90 00 85 00a90 00 
Shet>t, English ............... lb.. 1a 8 7a 8 7a 8 7a S 7a 8 7a 8 7 .. . . 7 . ... 7 ... . 7 ... . 7 . ... 7 .. .. 
Lead, pig ........................ do... .. .. 7 .. . . 7 7a 8 . . .. 8 7 .. . . 6 .. . . 4a 5 4 . . . . 4 .. . . 5 .. . . . . .. 6 6 .. .. 
Leather, h emlock solo ............ do... 18a 22 18a 24 18a 24 18a 24 17a 22 19a 20 1!)a 20 19a 20 19a 20 17a 18 16a 18 15a 18 
Liquord-Uognac brandy .......... gal.. 1 50a 1 75 1 37a 1 G5 1 37a 1 63 1 37a 1 65 137a 1 65 1 37a 1 6ii 1 37a 1 65 1 37a 1 65 1 37a 1 65 1 37a 1 65 1 37a 1 65 1 37a 1 65 
Domestic whiskey ....... do... 4la 43 44a 46 46a 48 36 . . . . 30a 33 20a 30 29a 3:! 30a 33 32a 34 36a 37 38a 40 4la 45 
Molasaes-New Orl eans.~ ......... do... 42a 44 36a 37 37a 38 36a 37 3Ja 33 32a 3J 32a 34 . . .. . . . .. . . 3Ga 38 36a 39 42a 45 42a 45 
:Muscovado ............. do... 40a 44 36a 40 37 . . . . 34a 35 28a 30 28a 30 28a 30 33a 35 36a 38 34a 36 42a 45 40a 43 
Havana ................ do... 40a 45 40a 45 • • .. 35 33a 35 27a 2S 25a 28 28a 30 33a 35 32a 34 30a 33 40a 42 36a 40 
Nails. cut .......................... lb.. 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 611 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 
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Nnils, wrought. .....•....•....•.. do... lla 16 lla 16 lla H:l lla 16 lla Hi lla 16 11a 16 lla 16 11a 16 11a 16 lla 16 
Naval stores-Spirits turpentine ... gaL. 50 . . . . 50 . . . . 50 . . . . 45a 50 40 . . . . 35 . . . . 30a 35 33a 3.J 33a 35 3-:.W 33 30a 34 
Rosiu,commou ...... !Jbl.. 200 .... 175a1B7 175al87 175al87 16:2al75 137al!JO .... 150 .... 162 .... 162 162 .... 162a175 
Oils-Whale ...................... gal.. 49 . . . . 45a 47 40a 43 38a 40 32a 34 30a 3~ 2Sa 30 28 . . . . 28a 29 ~!Ja 31 31a 32 
Sperm, summer ............ rlo. .. 88a 90 88a 90 8tla 90 88a 90 88 . . . . . .. . . . .. . . . 85a 87 85a 87 8-la 90 84a 90 83a 85 
Sperm, wiuter ........•..... do ... 100 .... 100 .... 100 .... 100 .... 95a 98 9Ja 93 9la 93 9la 93 9la 93 92a 94
1 
93a 95 
Olive ...................... do ... 110 .•.. 1 07a 108 1 OOa 1 O::J 95 .... 90a 95 BOlt 85 85a 90 85a 90 95a 103 !lOa 95 90 ... . 
Linseed .................... do ... 94 .... 93 .... lOla 103 100 ............... 70 .... 70 .... 7Sa 80 78a 80 76 .... 7la 75 
Paints,redlead ..................... lb.. 8a 9 Sa 9 Sa 9 8a 9 8a 9 8a 9 9 . ... 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 
PwviBions-Pork, mess ........... bbl.. 23 00a21 00 ::J4 00a2,150 23 00a2·1 00 21 50a22 50 16 00a18 00 18 50al9 00 20 OOa21 00 22 50a23 00 17 00a20 00 19 00a20 00 .... 21 00 
Pork, prime .......... do ... 17 00al7 50 18 50al9 00 18 00a18 50 17 50a1S Ou 13 00al4 50 13 00al4 00 16 50a17 00 18 00a18 50 H 00al6 00 1~ 00al4 00 11 50al3 00 
Beef mess ............ do ... 12 00al3 50 J3 50al4 00 12 00al4 50 13 00a15 00 13 OOaH 50 13 00a14 00 13 00a14 00 13 50a14 50 13 50al4 50 13 00a14 50 11 00al3 00 
Becf:prime .......•.. do ... 75Ca875 750a875 750a900 800a900 SWa875 SOOaS25 850aDOO 850a900 875a950 875a950 750a775 
Smoked hams ......... .lb.. 13a 16 l3a 16 13a 15 13a 15 9a 10 lOa 12 12a 14 12a 14 l2a 14 12a 14 lOa 12 
Lard ................. do... 13a 16 15 . . . . 13a 14 9a 12 6a 9 8a 11 Sa 10 9a 10 9a 10 Sa 10 7a 9 
Butter, western dairy.do... 20a 21 20a 24 20a 24 18a 20 12a 16 12a 16 16a 18 16 .•.. 16 .... 17a 20 15a lS 
Cheese .......•...... do... 8a 10 9a 11 9a ll lOa 12 9a 12 9a 12 9a 11 7a 9 7a 9 Sa 9 7a 9 
Rice ............................. cwt .. 350a400 337a387
1
337a400 337a400 31~a362 312a368 375a412 425a450 400a437 450a475 475a500 
Salt-Liverpool,fine ..•.......... wck ............. 250a26<l 250a262 175al87 1!:!0al40 120al40 l50al60 183al95 195a206 220a237 235a250 
Turk's Island ........•..... bubh.. 40a 43 40a -43 40 .. · · 43a 44 40 . . . . 31a 32 3:1a 35 34a 37 34a 36 ' 40a 42 4la 43 
Seed-Clover ..•................... lb.. ........... ........... 12a 14 12a 13 7a 9 7a 9 7a 9 7a 9 ........... lla 13 11a 13 
'l'imothy ................ tierce .. 15 50a1G 50 15 50al.a 50 16 00a18 00 18 00a18 50 15 OOaJ 6 00 12 50al4 00 ] 2 50al4 00 12 50.z14 00 12 50al4 00 16 00a17 00 16 00 ... . 
Shectings-Ru8sia, brown ...••.. piece .. lO 50all 00 lO 50a11 UO 10 50al0 75 10 50al0 75 J.O 50al0 75 lO 50al0 75 10 50a10 75 lO 50al0 75 10 50a10 75 10 50a10 7;} 10 OOalO 25 
Russia,white .......... do ... ll50 .... 1150 .... 1175 .... 1175 .... 1175 .... 1175 .... 1175 .... 1175 .... 1175 .... 1175 .... 1175 ... . 
Soap-Xew York .................. lb.. 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 
Castile ............•....... do... 12a 13 12a 14 12a 14 12a 14 12a 14 12a 14 12a 14 12a H 12a 14 12a 14 12a 13 
Spices-Pcpper .....•............. do... 8 .... 8 .... S .... 7 .... 7 .... 7 .... 7 .... 7 .... 7 .... 7 .... 7 .... 
Nutmegs .............•... do ... 125a130 127al35 127al35 122al30 120al2;3 120a125 120al2.3 120a1~ ll6al20 116al20 105a112 
Spirits-Jamaicarum ....•...•..•. gal.. ll2al50 l12al50 ll:2al50 112al50 l12al50 ll2a150 112a150 11:.2a150 l1:2al50 ll2al50 112al50 
Gin, Holl::md ............. do ... 115a 125 ll5a 125 115a 125 ll5a 125 115a 125 115a 125 115a 12.3 ll5a 125 115a 125 115a 125 ll5a 125 
Sugars-New Orleans ........•..... lb.. 7a S 7a 8 6a 8 6a 7 5a 7 5a 7 5a 7 5a •7 5a 7 5a 7 7a 8 
Cuba .................... do... 6a 7 6a 7 ......•.. · · 8 • • . . 6 . . . . 6a 7 6a 8 6a 8 6a 8 6a S 7a 9 
Loaf .......•............ do... l5a 16 15a 16 15a 16 15a 16 15a 16 15a 16 15a 16 l5a 16 15a 16 15a 16 15a W 
Tallow .......................... do... ll •... ll .... 11 .... lla 12 ll .... 10 .... 9 .... 9 .... 9a 10 lOa 11 .••• 11 
'1'ea~-Young Hyson .............. do. .. 40a 87 40a 87 40a 87 40a 87 40a 87 40a 87 40a S7 40a S7 40a 87 27a 87 27a 87 
Sou chong .................. do... 24a 40 24a 40 2-la 40 24a 40 24a 40 24a 40 2-1a 40 24a 40 24a 40 20a 35 20a 35 
Imperial.. ................. do. . . 55a 1 10 55a 110 55a 1 10 55a 1 10 55a 1 10 55a 1 10 55a 110 55a 1 10 55a 1 10 55a 1 00 55a 1 00 
'l'obacco-Kentucky .............. do... 7a 9 7a 9 7a 9 7a 9 4a 9 4a 9 3a 8 3a S 3a 8 3a 8 3a 8 
Manufactured, No. 1. ... do... 15a 17 15a 17 15a 17 15a 17 15a 17 15a 17 15a 17 15a 17 15a l7 15a 17 15a 17 
'Vhalcbone, slab ............•..... do... 28 .... 28 .... 28 .... 22 .... 16 .... .... 16 .... 14 .•.. 16 l7a 18 23 .... 22 .... 
Wine-Port. ..........•.......... gal.. 90a 2 50 90a 2 5J 90a 2 50 90a 2 50 90a 2 50 90a 2 50 90a 2 50 90a 2 50 90a 2 50 SOa 2 50 BOa 2 50 
1\fadeira ................... do. . . 1 OOa 2 25 1 OOa 2 :25 1 OOa 2 25 1 OOa 2 25 1 OOa 2 25 1 OOa 2 25 1 OOa 2 25 1 OOa 2 25 1 00a 2 25 1 OOa 2 25 1 OOa 2 !:!5 
Claret. ................... cask .. 14 00al8 00 14 00al8 00 14 00al8 00 14 00al8 00 14 COalS 00 14 COalS 00 14 OO.zlS 00 14 00a18 00 14 00a18 00 14 00alG 00 14 COalS 00 
Wool-Common ................... lb.. 40a 50 40a 50 40a 50 40a 50 40a 5Q 40a 50 40a 50 40a 50 40a 50 40a 50 40a 50 
1\fc·rino .................... do... 50a 68 50a fi8 50a 6S 50a 68 50a 68 50a 68 50a 68 50a 68 50a 68 50a 68 50a 6S 
Pulled, No. 1. ..... _ ....... do. . . 46a 50 46a 50 46a 50 46a 50 40a 46 40a 46 40a 46 35a 40 35a 40 35a 40 35a 40 
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In 1837 the imports of the United States for consumption fell to 113:1- millions of dollars, and the sales of public lands to 62- millions. In 1836 the imports were 158t, and the sales of 
public lands 241- millions of dollars. The "specie circular," requiring specie to be paid for the pulllic lands, was issued on tho 11th of July, 1836. The average sales of public lands from ~ 
1824 to lfl33 amounted to $2,0SG,OOO per Wlnum. The average u.a.uual sales from 1843 to 185J wag $~,1.99,000. The suspension of specie payment~ by the banks occurred in )fay, 1S37. 0 
~ 
Tlte range of pJ·ices of staple articles in tlz.e }lew York market at the "beginning if caclt montlt, 1·n eaclt year, from 1825 to 1863. 
No. XIV.-THE YEAR 1838.'* 
-- Arlio!<& I :··· Fob. ! M::·· -1 Ap':· J-~~1-Juuo c; Aug.l=-"···._J ~~~~~"· 
Breadstuffs-Wheat flom,super .... bbl.. $8 6~a$8 75 $7 75a$7 87 $7 7:-la:,8 00 ,$7 50a$J 7;) $7 OOa$7 25 $7 37a$7 50 -;;7 _;) ............... $7 50 .... l$8 75 .... $1. 50aeB 7o $8 G8a$9 00 
Rye flour, fine ........ do ... 6 50a 6 62 5 62a 5 87 5 25a 5 50 4 87a 5 00 1 4 87a 5 00 5 OOa 512 4 75 .... $4 25a.$4 37 . 4 6~a$4 75 i 5 50 .. .. 5 OOa 5 25 5 OOc 5 50 
w~~a~~~n~~~:~::: :b~~h:: i ~g~ ~ ~ . ~ _o_o_~ -~ ~~- . ~ -~~~ -~ ~-2· • ~ -~~~ -~ -6~- :. •.•. • .• -~ :~ . . ~ -~~ ... .-.·.· . . ~ -~~ ... ::.· . . ~ -~7 .... •.·.·. i. ~ .7.~~ -~ ~-7· ' i ~8:Si ~; . ~ ·1-~~ -~ -2~- i. _4_ ~0-.:::: 
Rye,northcrn ....... dQ ....... 118 100al06 .... 106 101a103 1 104al06 106a1C8 90a 92 S7a 90 ! .... 100 1' 112 ... . 110a112 i 10fla112 
Oats, northern .. . .... do... 40a 45 35a 45 37a 46 30a 38 33a 40 32a 44 30a 40 2Sa 38 35a 44 . 38a 48 50a 60 j 50a 58 
Corn, northern.····· .do .. 'I 85a 87 77a 80 76a 79 78a 82 1 83'l 85 7Sa BO 75 .. .. 77a 80 86a 1:8 11 1 00 . . .. !.!Ia 94 1' 95 .... 
Candl£'s-llfould .................... lb.. 14a 16 14a 16 14a 16 14a 19 14a 16 14a 16 14a 16 l4a 16 14a 16 14a 16 15a 16 15a 16 
Sperm .................. do... 3la 32 3la 33 3la 32 3la 32 3la 32 3la 3:! 3la 32 31a 32 32a 33 33a 34 34a 15 :J4a :;() 
Coal-Autbracito ................. ton .. 8 50a 9 50 7 OOa B 50 7 OOa B 50 7 OOa B 50 7 OOa B 50 7 OOa 8 50 7 OOa 8 50 7 OOa 8 50 7 OOa B 50 1 7 OOa B 50 1 7 OOa 8 50 7 50a fl 00 Liv~rJ..lOOl. ............ chaldron . . 12 00a12 50 10 50all 00
1
10 50all 00 9 50nl0 00 
1
12 00a12 50 10 OOalO 50 10 OOalO 50 9 75a10 00 9 25a 9 50 9 25a 9 50 9 50al0 00 9 50al0 00 
Coffee-Braz1l ..................... lb.. lOa 11 lOa 12 9a 11 9a 11 9a 10 9a 10 9a 11 9a n 1 10a 12 lOa 13 lOc• 12 J.Oa 12 
Java ..................... do... 12a 13 12a 13 12a 14 12a 14 lla l<l lla 13 lla 13 lla 13 lla 13 lla 15 1la 15 lla H 
Copper-Pig ..................... do... 17a 18 17a 18 17a 18 17a 1B I 16a 17 16a 17 16a 17 16a 17 16a 17 16a 17 17a 1S J 17a 18 
Sheathing ............... do... 27a 28 27a 28 27a 28 26a 27 25a 26 24a 25 24a 25 2:Ja 24 24a 25 24a 25 24a 25 !34 •••• 
Cotton, upland fair ............... do... lla 12 lla 12 1 lOa 11 9a 10 • . .. 9 .. .. ll .. .. 11 .. .. Jl .. .. 11 .. .. 12 ... .. ...... 1 .......... . 
:I<'Uih-Dryeod .................. .. cwt.. 350a362 350 .... 350 .... 350 ........ 337 350a356 337a350 312a340 344 .... 302 .... 368a375 l 3G8 .. .. 
Mackerel, No.1. ............ bbl.. 10 50 .... 10 50 .... 10 50 .... 11 00a11 25 10 75 .... 1150 .... ll37all 50 ll50all 62 12 06al2 18 11 56 .... 12 00al212 1 12 37al2 50 I~lax-HusBian ..................... lb.. 11a 12 11a 12 lla 12 lla 12 lla 12 lla 12 7a 10 7a lO ' 7a 10 7a 10 7a 10 7a 10 
American ................... do.. 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6n. 7 1 6a 7 7a 8 7a 8 7a 8 
I~ruil-llfuscatel raisins ........... box .. 180a 185 185 . • .. 185 . . .. 1 65 . . . . 135a 1 50 1 60a 170 1 60a 1 70 1 60a 170 1 85a 2 05 ........... 1 40a 145 115a 1 20 
Furs, bE~~~~t!f[~~~~~:·:·:·:·:··:·:·:·:·:~i::: ·4·~~: ·5~-~- ·4 ·a:~-i·~~- ·4 ·0::-~-o: 1·4 ·a::-50:. · 4 ·a::-50:. ·4·0:~ ·5 ~:- · 4 ·a:: ·5 -~-~ ·4 ·a:: ·5 :-h ·a::-5 :- ·4·0:: ·5 ~-:r~ :rici~:~~~: · -~ ~g:·~- ~g Gla~~. American ................ 50 feet ... 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 / 2 75a 3 00 2 75a 3 OC 2 7Sa 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 . 2 75a 3 00 2 75a 3 00 I 2 75a 3 00 2 75a 3 00 
Gunpowder-American ......... 25lbs .. 3 25a 5 75 3 25a 5 75
1
' 3 25a 5 75
1
3 25a 5 75 3 25a 5 75 J 23a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 1 3 25a 5 75 3 25a 5 75 1 3 25a 5 75 3 25a 5 75 
. EngliHh ............. do ... 3 50a 6 25 3 50a 6 25 3 50a 6 25 3 50a 6 25 3 50a 6 25 3 50a 6 25 3 50a 6 25 3 50a 6 25
1
3 50a 6 25 1 3 50a 6 2513 50a 6 25 3 50a 6 25 
H1des, Buenos Ayre11 ............... lb.. J3a 14 13a 14 13a 14 12a 13 12a 13 13a 14 13a 14 13a 15 15a 16 16 .... . Hia 17 17a 18 
lfoplil ............................. do.. . 5a 6 5a 6 5a 6 4a 6 4a 5 5a 6 6a 7 6a 7 6 . . .. 7a 8 16a 17 .. .. 17 
Indigo, Manilla ................... do... BOa 11R BOa 118 BOa 118 80a 118 BOa 127 80a J. 25 BOa l 25 BOa 1 25 BOa 1 27 1 10a 1 40 llOa 140 110a 1 40 
Iron-Scotch pig . ................ . ton .. 50 00a55 00 50 00a52 50 47 50a50 00 45 00a47 50 45 00a47 50 40 00a45 00 40 00a45 00 37 50a42 50 35 00o37 50 '37 50a40 00 137 50a40 00 , 37 50a40 00 
Common English bar ........ do . .. 85 00a90 00 87 50a92 50 87 5Ca92 50 87 50a97 50 87 50a92 50 B7 50a90 00 87 50a90 00 85 00a87 50 85 00a87 50 85 00a87 50 
1
85 00a87 50 85 00a87 50 
Slleet. ..................... .. lb .. 7a 8 7a 8 1 6a 7 1 6a 7 !' 6a 7 6a 7 6a 7 6a 1
1 
6a 7j 6a 7 6a 7 Ga 7 
!,~athe r , hemlock, sole ............ do... 16a 18 16a 18 16a 18 17a 18 17a 18 17a 18 17a 18 18a 19 2Ja 22 1 2la 22 2l a 22 2la 22 
L1quorb-Cognac brandy .......... gal.. 1 37a 1 65 1 50a 1 62 I 1 50a 1 62 1 50a 1 62 1 50a 1 6;1 1 50a 1 62 1 50a 1 62 1 50a 1 6~ 1 5"Ja 1 62 1 50a 1 62 1 6:2a 1 75 1 6~a 1 75 
D omestic whiskey ...... do... 40a 42 33a 36 32a 36 32a 35 1· 3la 33 32a 33 30a 31 34a 35 • 37a 39 42a 43 4!a 43 39a 40 
1\folasses-Ncw Orleans ........... do... 40a 45 34a 36 35a 36 1 33a 34 I 34a 36 35a 36 37a 39 37a 39 J 39a 41 28a 40 37a 3!J 32a 34 
Mu8covado ............. do... 38n 42 27a 28 35a 36
1 
32a 33 33a 35 35 . . . . 34a 36 34a 36 36a 38 3Ga 38 35a 37 30 .. .. 
. . Havana ................ do... 35a 40 28a 30 31a 33 27a 28
1 
27a 2B 28 . . . . 28a 30 28a 30 . 32a 34 32a 33 32a 34 30a 32 
Na1ls-Cut. ...................... _ lb.. 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 5a 6 5a 6 1 5a 6 5a 6 5a 6 5a li 
Wrought .................. do .. . lla 16 lla 16 lla 16 lla 16 lla 16 lla Hi 11a 15 11.a 15 Jla 15 lla 15 11a 15 lla 11) 
Navalstores-Soiritl! turoentine .••. a;a.J.. :na 35 30a 34 30a 31 30a 32 1 29a 3li 30a 33 30a 33 30a 3J 28a 30 3la 35 33a 35 35a 36 
~ 
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~ 
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Navalstores,rosin,common ...... . bbl. .... . 175175 .... 175 ·--- ~ 150a162 137a150 , 150a162 150a162 1150al62 l62a175 ·, 162al7S.175a1B7 l87a200 
01ls-Wha.le ...................... gaL. 31a 32 30a 31 :JOa 31 3la 32 3la 32 :12a 33 32a 33 32a 33 :J3a 35 3:Ja 34 ' 33a 34 33a 34 
Sperm,fall .. . .............. do . .. S3 .... S2a S3 S2a S3 BOa 82 78a 80 78a SO 78a 80 78a 80 83a S4 .... 90 .... 95 95a 97 
Sperm,wintcr ......... . .... do . ..... . 102 95 .... 91a 93 85a S7 85a 67 f:i5a 87 85a 87 90 .... 95 . .. . 98a100 . . .. 105 .... 110 O~ive ..............•........ do ... 110a112 110al12 107al12 107a110 10~a105 1 100a105 104al10 1l~al~5 11qall5 1 115a120 1 115al20 115al20 
. Lmseed .................... do . .. 1 78a 80 78a SO 78a SO I 83a 84 7<>a 76 70a 72 ?:Ja 75 7<>a 17 8<> ... - 84a 86 1 BOa 85 Sla 85 PamtB,redlead . .........••...... .. lb . .. Sa 9 S~Z 9 Sa 9 8a 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9o Sa 9 Sa 9 Ba 9 
Provisions-Pork, mess ........... . bbl.. :.!1 50 . . . . 17 75a20 00 16 50al8 50 18 00al9 50 lS 50a20 00 120 00a21 00 21 00a22 50 21 00a22 00 24 50a25 00 24 75a25 50 23 00a~4 00 23 00a24 00 
Pork, prime .......... do ... 13 50al4 75 12 50al3 75 12 50al4 00 l13 50al.4 50 14 {)Qa15 00 il5 50al6 00 16 00al.7 00 116 00al7 00 lS 00a1S 50 ilS 75a19 50 18 OOalB 50 19 00 ... . 
Beef, mess ............ do .•. 14 00al5 00 14 00al4 50 14 00a14 50 14 00al4 50 14 00a14 50 .14 00al4 50 14 00al4 50 14 50al4 75 15 00al5 50 1:5 00al5 50 1 •••• 15 50 15 50a16 00 
Beef, prime ........... do ... 9 OOa 9 50 9 OOa 9 50 10 00 .... 11 00a1150 10 50a.ll 00 11 00a11·50 ll50all 75 11 50a11 75 , .... 12 00 12 50al3 00 .... 1150 1150a12 00 
Smo.ked hams .......... lb.. lOa 12 lOa 12 lOa 11 lla 12 11 a 12 lla. 13 lOa 13 lOa 13
1 
12a 13 12a 15 15 ·... 15 ... . 
Lurd . ................ do . .. lOa 11 Sa 10 7a 9 Sa 10 1 Sa 10 9a 11 9a 10 9a ll lla 12 Ida 15 13 .... 13a 15 
Butter, western dairy .do.. . 18a 20 18a 20 lBa 20 22a 24 25a 27 17a 19 17a 19 17a 19 17a 19 l9a 22 19a 22 19a 2'J 
Cheese ............... do . .. 7a 9 7a 9 7a 9 Sa 9 , 8a 9 6a 9 Sa 10 7a 9 6a 8 6a S 7a 9 7a 9 
Rice ...•...............•......... cwt. . 3 50a 3 87 3 50a 3 87 3 25a 4 00 3 37a 1 25 3 37a 4 25 4 50a 5 00 4 75a 5 12 4 75a 5 37 4 75a 5 12 4 OOa 5 25 4 OOa 5 00 4 75a 5 00 
Saltr-Liverpool, fine ............. ~ack .. 2 25a 2 37 212a 2 25 2 12a 2 25 1 94a 2 06 1 62a 1 70 1 BOa 1 90 1 90a 2 00 1 8;.?a 1 92 1 76a 1 87 1 85,~ 1 95 1 1 88a 1 98 1 77a 1 ~7 
'I'urk's Island .............. bm;h.. 35a 36 35a 36 35a 36 35a 36 1 3:3a 34 33a 34 42a 45 41a 42 1 38a 39 45a 46 1 48a 50 47a 48 seeds-~!f~~~h:r:::::.·.·_-_._._._._._._._.ti~~!~:: ·--~~~--~~- ---~~~--~:. ---~~~--~~- 14 ~~:16~~ i4.oci~i5oii :::: ::::::: ::::::::::: ::::::::::: · i7.oo~,-8oo i6.oo~26-oo :::·.::::::: ::::::::::: 
Sheetings-Rm~ia, white . ....... piece .. 1175 .... 1175 .... 11 75 ... . 11 75 .... 1175 ...• 11 OOall 50 11 00all50 11 00al150 11 00all50 •ll 00all50 11 00a1150 11 00a1150 
Russia, brown ........ . do . .. lOOO .•. . 1000 .... 1000 .... 1000 .•.. 1000 .... 900a 950 900a 950 900a 950 900a 950 900a 950 900a 950 900a 950 
Soap-NewYork .................. lb .. 5a 6 ~ 6 5a 6 5a 6 1 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 i 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 
Castiie .................... do .. . 12a 14 12a 14 l2a 14 l2a 14 12a 14 12a 14 12a 14 l2a 14 ! 12a 14 12a 14 13a 14 12a 13 
Spices-Pcpper .........•......... do . .. 6a 7 7 .... 7 .... 7 .... 7a 8 7 .... 7a 8 7 .... 7 .... 7a 8 8 ... . Sa 9 
Nutmegs ................. do ... 105al07 112all8 ll2a118 105a112 100a110 100a115 100a115 100all5 1 110al20 115al22 115al2'2 l15a120 
Spirits-Jamaica rum ............. gal.. 112a 1 50 112a 1 50 112a 150 112a 1 50 112a 1 50 112a 1 50 112a 1 50 ll2a 1 50 I 112a 1 55 112a l 55 l 25a 1 70 1 25a 1 60 
Gin, Holland .....•......... do. 110a 1 25 110a 1 25 l10a 1 25 115a 1 25 115a 1 25 115<~ 1 25 115a 125 ll5a 125 115a 1 25 1 15a 1 25 115a 1 25 115a 1 25 
Sugars-Nc·w Orleans .... . ........ . lb . . 6a 7 6a 8 6a 8 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 7a 8 7a 8 7a 8 7a 9 
Cuba ...•................ do . .. 6a 7 6a 8 6a 8 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 8 7a 8 7a 9 7a 9 
Loaf. ................... do.. . l5a 16 l5a 16 15a 16 15a 16 · l5a 16 15a 16 15a 16 16a 17 15a 16 15a 16 15a 16 15a 16 
Tallow-American ............... do.. . 11 a 12 11a 12 lOa 11 lOa 11 8a 9 Sa !) Sa 9 10 . . . . 10 . . . . 11 . . . . 12 . . . . 12 ... . 
Foreign ... .. .......... . . do... lOa 11 11a 12 lOa ll lOa 11 8a 9 8a 9 Sa 9 9a 10 9a 10 lOa 11 lOa 11 lOa 11 
Teas-Young Hyson ...........•.. do.. . 27a 87 27a 87 27a 87 27a 87 27a 87 27a 87 27a 87 27a 87 27a 87 32a 87 37a 87 37a 87 
Souchong .................. do . . . • 20a 25 20a 35 20a 35 20a 35 20a 35 20a 35 20a 35 20a 35 20a 35 20a 35 20a 35 20a 35 
Imperial.. ................. do. . . 5.)a 1 00 55a 1 00 55a 1 00 55a 1 00 53a 1 00 55a 1 00 55a 1 00 55a 1 00 55a 1 00 55a 1 00 53a 1 00 55a 1 00 
Tobacco-Kentucky .............. do... 4a 9 4a 9 4a 9 4a 10 4a 10 4a 10 4a 10 4a 10 5a 12 5a 12 7a 11 Sa 13 
:Manufactured, No. l. ... do . . . 15a 17 15a 17 15a 17 Ha 16 14a 16 14a 16 l4a 16 l4a 16 14a 18 15a 18 15a 18 15a 18 
Whalebone, slab .................. do . .. 22 . . . . l!Ja 20 19 . . . . l7a 18 I 17a 18 20a 21 20a 21 20a 21 21 . . . . 21a 22 21 . . . . l!Ja ~0 
Wine-port ....................... gal.. BOa 2 50 80a 2 50 BOa 2 50 80a 2 50 I 80a 2 50 60a 1 20 60a 1 20 I 60a 1 20 60a 1 10 60a 2 00 60a 2 00 60a 2 00 
Madeira ............ .. ... . . do . .. 1 OOa 2 25 1 OOa 2 25 1 OOa 2 25 1 OOa 2 25 1 OOa 2 25 1 OOa 2 00 1 OOa 2 00 1 OOa 2 00 80a 2 00 1 1 OOa 3 00 1 OOa 3 00 1 OOa 3 00 
Claret ................... cask .. 12 00al6 00 12 00a16 00 12 00a16 00 
1
12 00al6 00 •12 00a16 00 12 00a16 00 12 00a16 00 •12 00al6 00 00a19 00 115 00a25 00115 00a25 00 15 00. a25 00 
Wool-Common .................. . lb. . 28a :J2 28a 32 28a 32 28a 32 1 28a 32 28££ 32 28a 32 28a 32 2Sa 32 28a Jl2 28a 32 37a 40 
a-4 ?lood .. - ............... do . . . 3~a 36 ~~a 36
1 
32a 31) 3;:a 3:) / 3~a 35 3£a 35 32a 35 32a 35 32a 35 32a 37 3f'_.;a: 37 49a 4~ 
Mermo .. ;················-do . .. 31a 38 3;a 38 37a 38 31a 381 31a 38 3ia 38 37a 38 32a 38 37a 38 37a 40 31a 40 4;><t 5;> 
Pulled, ~ o. 1. ............. do. . . 30a 34 30a 34 30a 34 33a 34 33a 34 33a 34 33a 34 33a 34 36a 38 36a 38 36a 38 40a 45 
* The general sns~ension of Rpccic payment in 1\fny, 1837, was followed by a redurtion ~f hank currency in 18:18 from $169,000,000 to $116,000,000; in 1839 increa~ed ngain to $135,000,000, 
th"' banks then prepanng for a reRumption of ~pecic payment. Thi~ waR effected iu May, 1838, by the bank~ of New England and New York; but the resumption at the south and west 
wnslater, and not complete till1842. 'l'he foreign importations, which in 1836 and 18:J7 were largely in excess of former years, were reduced in 1838 to $113,717,000, or forty per cent. 
below those of 1836. 
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The 1·ange qf prices of staple articles ·in tltc New York mcaket at tlie hl'g:nning qf cacl~ uwntl1, in melt year, from 1826 to 1863. 
No. XV.-THE YEAR 1839.* 
-_----~cle< Jon I F,b. I """h. I April I Moy. 1-Juno. __ ~~~ ~ ·: 1-~~~--!--"'~-~~~--D". _ 
Breadstuffs-Wheat flour ..... .. .. bbL $8 75a$9 00 ~8 87a$9 1:3 $8 75a$9 CO ~8 25a$8 50 l$7 50a$7 75 $6 87a$7 12 $6 31 a$6 50 $6 25a~6 62 $6 7.Ja$7 00 $5 7;ia$G 1::! $5 75a$6 00 I $6 25a$6 50 
Rye flour, flue ...... . clo ... 5 OOa 5 50 5 50a 5 75
1
. 5 50 . . . . 5 OOa 5 25 . . . . 5 2515 ~5a 5 :,7 i 4 02a 4 75 1 4 25 . . . . . . . . 4 7!:i 1 4 O(!a 4 25 ! •1 J2 ... · 1 4 25 ... . 
Cornmeal,Jersey .... do ... 387 .... 38Ja387 38la387 4COa412 J 425 .... 425a437 l 41~ .... 400 ........ 400 1 400a412 [ 412 .... 400 ... . 
'Vheat, primowhite.bush ........................................ .. ................ . ·-········· i··········-1 ............... 137 .......... . 1 115a 120 ll5a 125 
RyG',.nortbern ........ do ... l20a 125 ........... 1112 .... llOa 112 1 O~a 110 I' 11;;:a 114 1 £8 .... 85a 87 83a 85 77a 82 75 ... . .... 75 
Oats, northern ...... . do... 50a 60 48a 60 ! 40a 50 42a 52 4Ga 55 50a 60 , 50a 58 4la 51 40a 50 33a 44 33a 43 30a 40 
Corn, nortliern ....... do... 90a 94 I 95a ·gs 85 . . .. 85a 88 90a 921 9~a 95 11 82tl 8_8 SOa 87 90 . . . . - BOa 82 80 . . . . . . . . 75 
Candles-Mould ................... .lb . . • l5a 16
1
' 15a 16 15 . . . . 15 . . . . 15 . . . . 1::> . . .. 15 . . .. 15 . . . . 15 . . .. 15 . . . . -15 . .. . 15 ... . 
Sperm .................. do... 35a 36 35a 37 37a 38 39a 40 41a 42 40a 41 I 40a 41 40a 41 40a 41 41 . . . . 41 . . .. 41 ... . 
Coal-Anthracl\e ................. ton.. 7 50a 9 00 7 50a 9 00 , 7 50a 9 00 7 50a 9 00 7 50a 9 00 \ 7 50a 9 00 I 7 50a 9 00 7 50a 9 00 7 50a 9 00 1 ~ 50a 8 50 6 50a 8 50 6 50a 8 50 
Liverpool. ............ clwldron . . 10 25al0 50 10 25al0 50 10 50 .... 10 50a10 75 10 50a.ll CO 9 75al0 00 i 8 75a 9 CO , 8 OOa 8 50 9 50a 9 75 10 50ttl0 75 ,11 OOall 50 10 50all 00 
Coffee-Brazil ..................... Jb.. lOa 11 lla 12 lla 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 I lOa 12 lOa 12 lOa 12 1 10a 12 1 lOa 12 9a 11 
J:wa .................... do... lla 14 1 12a 13 12a 13 12a 13 12a 13 12a 13' 12a 1:3 12a 13 12a 13 12a 13 12a 13 12a 13 
Copper-Pig ,. ... .. . .............. do... 17a J81 J7a JS l7a 18 l6a 17 16a 17 l~a 17 f 16a 17 l7a 18 17a 18 17a 18 17a 18 l7a J8 
Sheathing ... . ........... do... 24a 25 23a 24 24a 25 25a 26 25a 26 2::>a 26 1 24a 25 24a 25 24a 25 24a 25 24a 25 24a 25 
Cotton, middling, npland .......... do... 14 .... I 14 . . .. 15 . . . . 14 . . . . 15a 16 14 · ·.. 13a l4 12 . . . . lla 12 12 .... I ..................... . 
Fish-Dry eod ................... cwt .. 3 62a 3 75 3 62a 3 75 y 3?a 3 75 4 00 . . . . 4 30 . . . . 4 25a 4 37 ·... 4 25 4 OOa 4 09 3 62a 3 75 1 3 62 .... I 3 OOa 3 25 2 62a 2 75 
Mackerel, No. 1. ............ bbl.. 12 25al2 50 12 25a12 50 13 2val3 50 13 50al4 00 14 62 ....• 14 37al4 50 
1
14 37 .... 13 37 .... 14 00al4 25 .H 00al4 50 •12 75al3 00 12 00a12 50 
Flax-Ru8sia ...................... lb.. 7a 10 7a 10 7a 10 7a 10 7a 10 7a 10 7a 10 7a 10 7a 10 I 7a 10 [ 7a 10 7a 10 
Ameriran ........ .......... do... 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 81 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 I 7a 8 7a 8 
Fruit-Muscatel rUibins ........... box .. 115a 1 20 120a 1 25 1 30a 1 35 1 35a 140 1 35a 1 40 1 65 · ·.. 1 45a 1 50 1 40a 1 45 1 G2 .... I ........... 1 OOa 1 05 90a 97 
F 1gs, Smyrna .............. lb........................ Sa 12 lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 1 lOa 15 1·· ·· ..... · ............ . Prunes. Bordeaux ... ...... do... 9a 15 9a 15 9a 15 9a 15 9a 15 1 9a 15 9a 15 9a 15 9a 15 9a 15 9a 121 5a 13 
Furs-Beaver, northern .......... do ... 4 OOa 5 00 I 4 OOa 5 00 4 ~~a ~ 00 4 O~a 5 00 4 ~~a 5 CO 4 ~~a 5 00 4 O~a 5 00 4 OOa 5 00 4 OOa 5 00 4 OOa 5 00 1 4 OOa 5 00 4 OOa 5 00 
Glass, American .............. 50 f<>et .. 2 75a 3 00 2 7.1a 3 00 2 1;.>a 3 CO 2 7;.>a 3 00 2 1::>a 3 00 2 1::>a 3 00 2 7;.>a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 , 2 75a 3 00 1 2 75a 3 00 2 75a 3 00 
Gunpowder-American ...... ... 25lbs .. 3 25a 5 7.5 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 2;Ja 5 75
1
3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 3 25a 5 75 1 3 25a 5 75 1 3 25a 5 75 ! 3 25a 5 75 
English ............. do . . 3 50a 6 25 3 50a 6 25 3 50a 6 25 3 50a 6 25 3 50a 6 25 3 50a 6 25 3 50$ 6 25 3 50a 6 25 3 50a 6 25 1 3 50a 6 25 1 3 50a 6 25 3 50a 6 25 
Hides-Buenos Ayres .............. lb.. 16a 17 16tL 17 16 . . . . J5a 16 14a 15 l4 · ·.. 14 . . . . l4a 15 14a 15 1 14a 15 1 15 . . .. 14a 15 
Hops ............................. do .. J6a 17 l6a 17 16a 17 J5a 16 15a 16 15a 16 l5a. 16 l5a 16 15a J6 1 15a Hi i 15a 17 16a 18 
Indigo, Manilla .................. do... 90a 1 20 1 OOa 1 30 l10a J 40 1 JOa 1 40 llOa 140 I llOa 1 40 1 JOa 140 110a 140 110a 140 I 110a 1 50 1 llOa 150 110a 150 
Iron-Scotch pig ........... ...... . ton .. 37 50a40 00 40 00a42 50 40 00a40 45 40 00a45 00 40 00a43 00 37 50a40 00 137 50a40 00 :J7 50a40 00 37 50a40 00 37 50a40 00 37 50a40 00 i 37 50a40 00 Common }";nglish bar ........ do ... 87 50a90 00 j· ... 92 50 95 00 .... 95 00 . . . . . ... 90 00 87 50a9CfOO 87 50a90 00 87 50a90 00 82 50a85 00 82 50a85 00 82 50a85 00 · 82 50 ... . 
Sheet. ....................... lb.. Ga 7 Ga 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 1 6a 7 6a 7 1 6a 7 J 6a 7 6a 7 
Leather, hemlock sole ........... . . do . . . 23a 25 24a 25 24a 25 24a 25 22a 33 21 a 22 20a 22 20a 22 19a 21 19a 21 l8a 19 17 ... . 
Liquors-Cognac brandy .......... gal.. 1 62a 1 75 1 62a 1 75 1 62a 1 75 1 62a 1 75 1 6:!a 1 75 1 62a 1 75 1 62a 1 75 1 62a 1 75 1 62a 1 75 1 62a 1 75 1 1 62a 1 75 1 62a 1 75 
Domestic whiskey ....... do... 39a 42 43a 46 42a 44 38 . . .. 3Ga 37 36a 37 35a 36 35 . . . . 35a 36 33a 34 28 . . . . . . . . 30 
Jlfolasses-New Orleans ......... . . do... 32a 33 34a 35 3~a 35 34a ~~ ?5 · ·-- 37a 38 3?a 38 3? . . . . 3?a 36 I 35a 36 I 32a ~4 2?a 2~ 
1\fubeovauo ............. do... 30 . . .. 30 . . .. 3~ . . . . 33a 3;.> 33a 34 35 ·... 3J . . . . 3;.> . . . . 33a 34 1 33a 34 1 30a .32 23a 2;.> 
Havana ............... do... 26a 28 2Ga 28 29a 30 . . . . 30 30a 31 32a 33 30a 31 30 . . . . 29a 30 29a 30 28a 29 23a 25 
Nails-Cut .................. . ...... lb.. 5a 6 5a 6 5a 6 Ga 7 6a 7 5a 6 6a 7 6a 7 6a 7 1 6a 7 6a 7 6a 7 
Wrought. ........... . ..... do .. . 11a 15 12a 16 12a 15 12a 16 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 151 12a 15 12a 15 12a 15 
Naval s.tores-Spirits turpentine .. . gal.. 3!Ja 37 35a 37 35a 36 35a 36 35 . . . . 36 . • . . 35a 36 3la 32 30 .... i 30a 31 30a 31 29a 30 
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Naval~tores-Rosin,common ...•.. bbl.. 187a194 ) 175a1871187a200 187a200 187a194 187 .... 1187 .... 175al87 j ···· 175 J ···· 175 , ...• 175 162a175 
Oils-Whale ... _ .................. gal.. 32a 33 1 33a 35 3rla 33 3:'la 35 37a 38 33a 35 33a 35 33a 35 3la 32 3la 32 27a 29 27a 28 
Sperm,fall ................ do .. 95a 97 93 .... 100al02 108all0 .... 110 .... 110 .... 110 108all0 j l08allO I Jl2all5 .' 112al15 106aJ08 
Sperm, wmtcr. _ ............ do . . 110a 1 12 : 110 . . . . 1 OGa 1 10 112 . . . . 1 15 . . . . 1 15a 1 18 115a 1 18 J 18a 1 19 1 118a 119 1 1 2Ja 1 25 . . . . 1 :15 1 18rt l 20 
Olive ....................... do ... 115al20 '\ 120a123 120al23 120al25 115a120 !:l8a l00 95al00 95a 98 1 95a 98 1 90a 95 90a 95 85a 95 
Linseed··················· do... Sla 83 82a 8;.) 85 .... 87a 90 87a 88 69a 74 na 73 7Ua 73 70 ··· ·I 70 · ·-· 60a 62 57a 00 
PaintB,redlend .................... IIJ •• 8a 9 i Sa 9 Sa 9 Sa 9 7a 8 7a ' 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 
Provh;ions-Pork, mt>ss ............ bbl.. 23 00a23 50 123 00 . . . . 21 00 . . . . . ... 22 00 22 00a22 50 20 30a21 00 18 75 .... \15 50al8 00 16 00al7 :50 15 ';'.Ja17 50 16 OOaJ 6 25 , 14 50a15 50 Pork, prime .......... do ... 19 00 .... 1 9 00 . . . 18 50 .... 18 00a19 00 17 50a18 00 16 50a17 00 14 25al4 50 lJ 50al4 00 12 00al4 00 11 37al:1 00 111 Wal3 50 i 11 OOall 50 
Beef, mess ............ do ... 15 75a16 00 l15 75aHi 00 15 00a15 50 15 00al5 50 J.) 00al5 50 15 00al5 50 J 5 00al5 50 .]4 50a15 00 H 50al5 00 13 50al4 00 
1
13 50al4 00 l 12 50al3 00 
Beef, prime ........... do .. 11 50al2 00 Ill 50al2 00 ll 50 .... 11 25a11 75 11 25all 75 11 25all 75 11 25all 75 11 OOall 25 11 OOall 25 jlO 00 . . . . 9 )50 . . . . 8 50a 9 00 
Smokedhams .......... lb . . 14 .... 13a 14 12a 13 12 .... lla 12 12a 13 12a 13 lOa 13 '1 lOa 13 , 10a 13 lOa 12 10 ..•. 
Larcl. ................ do ... 13a 15 13a 14 lla 12 11a 12 11a 12 12a 13 Ha 13 11a 13 lOa 13 lOa 13 lOa 12 Sa 10 
Butter, western dairy .do... 22a 25 I 22a 25 22a 25 20a 22 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 16a 20 16a 18 1 16a 18 16a 18 12a 16 15a 18 
. Cheese ............... do... Sa 9 8a 10 8a 10 9a 11 9a 11 9a 11. 9a !~ ~a ~ "~a ~9 ! ~~a r9 \ ~a 9 , Sa ~ 
Titcc ....•........................ ewt .. 400a462 437a487 450a500 437a487 437a487 475a500 450a41;) 43ia47;:>
1
4..,;:,a4<J0 ,· 31:Ja4<J0 . 36_a400 300a32::> 
Salt-Liverpool,fine ....•........ sack .. 175a185 175al85 17.Jal85 200a2l2 170al82 167al75 167al78 172al82 172al82 170al75 1148a155 144al50 Seed.-"~(~;,t~·~.'~::--:~:-:-:::_:·~::!L ·"~ .. ~~ •• 3~ •• ~6 n:. -~ -~i~ . ~ •• ~~~ •• ~ •••• ~~. ·:: .~· •• ~~ •.••• ~~ •. ··••· • ~· ::: 1: •• ~~. :·J .~6:: ....... : 3~ •• ~ 
Sheetings-Russiu, white ........ piece .. 11 00al1 50 11. OOall 50 11 OOall 50. 11 OOall 50 ll OOall 50 ll OOall 50 11 OOall 50 11 OOall 50 11 OOall 50 111 OOall 50 '11 OOall 50 11 OOall 50 
R.ussia,brown ......... do ... 875a925 875a923 875a925 875a925 900a950 900a950 900a950 900a950 i 900a950 j 900a950 1' 900a950 900a950 
Soap-New York .................. lb.. 5a 6 5a 6 6 .... 6 .... 6 .... 6 .... 6 .... 6 .•.. 1 6 ···· j 6 .... 6 .... 6 ... . 
. CaB1ile .................... do ... 12a 13 12a 13 13a 14 13a 14 13 .... 13 .... 12a 13 12a 13 1 12a 13 , 12a 13 12tt 13 12a 13 
Sptces-Pepper .........•........ do . ............. 9 .... 9 .... 9a 10 .... 9 9 .... 9 .... 9 .... 9 .... , 8 .... S .... 8 .... 
Nutmegs ..............•.. do ... 1J5all8 102all2 105all5 105al17 lOOallO 100al06 95al00 95a100 95a100 95a100 92a100 92a100 
Spirits-Jamaica rum ............. gal._ 1 23a 1 60 1 25a 1 60 1 25a l. 60 1 25a 1 60 1 23a 1 60 1 25a 1 60 1 25a 1 60 1 25a. 1 60 1 1 25a 1 60 1 25a 1 60 ' 1 ::!:)a 1 60 1 25a 1 60 
Gin,Hollund ............. do ... 115al20 115a120 115a.l20 115a120 115a.l20 110all5 112all5 112all5 112all5 1 112all5 112al15 112all5 
Sugar&-NewOrleans ............. .lb .. 6a 7 6a 7 6a 8 6a S 6a 8 6a 8 6a 7 6a. 7 6a 7 1 6a 7 6a 7 6a 7 
Cuba .................... do ... 7a 9 ................................. 6a 7 6a 7 6,'t 7 6a 8 1 6a 8 1 6a 8 6a 8 6a 8 
Loaf . .................... do ... 15a 16 15a 16 15a 16 J5a 16 15a 16 15a 16 15a 16 15a 16 1 15a 16! 15a 16 15a 16 15a 16 
Tallow-American .•.••.....••.... do... l2a 13 12a 13 12 . ... lla 12 11a 12 lla 12 12 . ... 12 .... 12 .... 1 lla 12 1 1la 12 9a 10 
Foreign ................. do. . . lOa 11 ] Oa 11. lOa 11 1 Oa 11 lla 12 lla 12 11 a 1.2 12a 13 12a 13 lla 12 11a 12 lOa 11 
TAas-Y. oungHyson .............. do ... 37a ~? 37a sz ~7a sz ~7a, 8? 37a sz 37a 87 :na 8? ~7a 8? 1 42a 9z l 42a 9~ 42a 9~ 42a 9~ 
Sou chong .................. do... 20a 3;:> 20a 3;:> ,.,Oa 3a 20a 3:> 20a 3;:> 20a 35 2Ua 3::> "'Oa 3<J I 20a 3;:> 20a 3;) 20a 3:> 20a 3;:~ 
Imperial.. ................. do... 5:ia. 100 55a 1 CO 55a 100 5;)a 100 5:'ia 100 55a 100 55a 100 55a 100 55a 100 I 55a 100 I 55a 100 55a 100 
Tobacco-Kentucky .............. do... Sa 13 lOa 16 lOa 16 lOti 16 lOa 16110a 16 1 10a 16 \ lOa 16 1 10a 16 1 lOa 16 1 lOa 16 lOa 16 
Manufactured, No. 1. ... ~o. . . 15a 18 15a ] 8 20a 23 20a 23 20a 23 20a 23 20a 23 1 20a 23 20a 23 I 20a 23 : 20a 23 20a 23 
Whalebone, ~lab .................. ao... 18a 19 19 .... 19 .... 19 .... 19 .... 1.9 .... .... 20 .... 20 19 .... 19a 20 .... 20 18 ... . 
Wine-Port._ ......•.............. gaL. 60a200 60a200 60a200 60a200 60a200 60a200 60 .... 1 60a200 60a200 1 60a200 1 60a200 60a200 
Maden·a .. -----.-- .. -- .. -- .do... 1 OOa. 3.00 1 OOa 3 00 1 OOa 3 00 1 OOa 3 00 1 OOa 3 00 1 OOa 3 (l!l 1 OOa a 00 : 1 OOa 3 00 I 1 OOa 3 00 t 1 OOa 3 00 I 1 OOa 3 00 1 OOa 3 00 
Claret.. .................. cask .. 15 00a25 00 15 00a25 00 15 00a25 00 ·15 00a25 00 15 00a25 00 115 00a25 00 115 00a25 00 '15 00a25 00 15 00a25 00 15 C0a25 00 15 00a25 00 15 ~Oa25 ()() 
Wool-Common .................. lb . . 37a 4£ 37a 4~ 37a 4~ ~ 37a 40 37a 40 1 37a 40 1. 3za 40 1 3~a 40 1 3za ~o j 3?a ~o l 3?a 40 3za 40 
t bl?od.- .................. do... 40a· 4:> 40a 4:) 40a 4:) 40a 45 40a 45 40a 45 4.)a 50 4:>a 50 4:>a :>0 ' 4;:~a ;:~0 4:>a 50 1 4:>a 50 
1\ol(''lUO .••••••••••••••••••• do ... 4:Ja -55 45a 55 45a 55 45a 55, 45a 55 45a 55 ·1 50a 55 50a 55 1 50a 55 \ 50a 55 1 50a 55\ 50a 55 
Pullerl, No. 1 .. -.- ......... do... 40a 45 40a 45 40a 45 i 40a 451 40a 45 40a 45 40a 45 I 40a 45 ! 40a 45 40a 45
1 
40a 45 40a 45 
·k The custom-h_ouse revenues for the fisc.al year 1839 wert> $23,137,924, Rnd for the yNlr 1840 $13,499,502, mt annual average of $18,318,713; whet·eas, in the four prosperous years 
18~-'32, under a h1gher tan~, the average annual receipts from the cu8tom-house were about $24,300,000. During the six years] 833-'38 the imports of gold and silver beyond the exports 
were ab?ut $54,810,000, but m 1839 the Axprn·ts exceeded tbo import~ by tlw sum of $3,1.81 ,567. "By the curtailment of paper issues, by cm·bing the ~anguioc ancl adventurous spirit of 
speculatiOn, confidence haH been restored both at hGme and abro:td. "-Presidtmt' s ltfessage. The issue o{ treij,!jury notes was recommended ~nd the government expenditurliS were iucrea11ed 
bv the war in Florida. ' · 
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The range qf prices qf staple articles in tlte New York market at tJ-~,e beginning qf eacl~ mont!~, in eaclz, year, from 1825 to 1863. 
No. XVI.-THE YEAR 1840.* 
Ariid,. Jan. Fnb. MMob. April. I Mny. Ju... July. Aug. &pl. Oet. NOT. Do< 
Breadstuffs-Wheat flour ......... bbL. $5 87a$6 00 $6 37a$6 50 $5 75a$6 00 $5 75a$5 87 $512a$5 25 $4 62a$4 75 $4 69a$4 75 $4 94a$5 00 $5 00 .... $4 87a$5 00 $5 OOa$.'512 $4 87a$5 00 
Ryo flour, fine ....... do ... 4 00 .. .. 3 75a 4 00 3 50a 3 62 2 75a 3 25 1 2 25a 2 75 2 50a 2 62 .. .. 2 50 2 7Sa 2 87 .... $3 25 312a 3 25 · 3 37a 3 50 .......... . 
Cornmeal,Jersey .... do ... 387a400 387a400 362a375 300a325 275a287 .... 287 .... 287 287a300 300a312 312 .... 312 .... 325 .. .. 
Wheai, prime white.bush .. 1 OOa 112 ll5a 125 1 05a 110 1 05a 115 l OOa l 08 l OOa 102 95a 98 l OOa 112 112 .. .. 97a 104 1 OOa 104 97a 104 
Rye ................. do.. . 68a 69 69a 70 65 . .. . 55a 56 55a 57 52a 53 .. .. 52 51a 60 60a 62 62 .. .. 62a 6.3 58a 59 
Oats, northern ....... do . .. 27a 40 32a 43 27a 36 25a 36 25a 35 25a 36 26a 35 27a 42 .24a 38 38a 40 42a 43 38a 40 
Corn, northern ....... do... 57 a 62 60a 63 58a 60 .. .. 57 55a 56 55a 56 55a 56 60a 61 58a 60 58a 59 . .. . 58 46a 53 
Candles-Mould ................... lb.. 15 .. .. 15 .. .. lla 13 lla 13 lla 13 lla 13 lla l:J lla 13 lla 13 12a 15 12a 13 l2a 15 
Sperm .................. do... 40a 41 40a 4l 40a 41 40a 41 3Ba 41 39a 41 37a 39 36a 38 36a 38 39a 40 40 .. .. 40a 41 
Coal-Anthracite ................. ton .. 6 50a 8 50 6 50a 8 50 6 50a 8 50 6 50a 8 50 6 50a 8 00 6 50a 7 50 6 OOa 6 50 6 OOa 6 50 6 OOa 7 50 6 50a 7 50 6 50a 8 00 7 OOa 9 00 
Liverpool.. ........... chaldron .. lO 50all 00 8 50a 9 00 8 OOa 8 50 8 50a 9 00 8 OOa 8 50 7 OOa 8 00 7 OOa 8 00 7 OOa 8 50 7 50a 8 UO 7 50a 8 00 7 75a 8 00 8 OOa 8 50 
Coffee-Brazil ..................... lb.. 9a 11 9a 11 9a 11 9a ll 9a 10 9a 10 9a lO 9a 10 lOa 11 lOa 12 11 .. .. lOa 11 
Java ..................... do... 12a 13 12a 14 l2a l4 13a 14 13a 14 lla 12 13a 14 12a 1~~ 12a 14 12a 14 12a 14 12a 13 
Copper-Pig ..................... do... l7a 18 l7a 18 l7a 18 18a 19 18a 19 l8a 19 18a 19 18a 19 18a 19 l8a 19 19a 20 18a 19 
Sheathing ............... do... 24a 25 24a 25 24a 25 25a 26 25a 26 23a 26 24a 25 23a 24 2Ja 24 23a 24 24a 25 24a 25 
Cotton, middling upland ........... do... ... .. . .. .. . 9 .. .. Ba 9 8 .. .. 8 .. .. 9 .. .. 9 .. .. 9 .. .. 9a 10 ............................... .. 
Fish-Dry cod ................... cwt .. 2 75a 2 88 2 75a 2 88 2 87a 3 00 2 37a 2 62 2 37a 2 50 2 12a 2 25 2 OOa 2 12 1 75a 2 00 2 37a 2 62 .. .. 2 75 2 62a 2 75 2 62 .. .. 
Mackerel, No.1 ............. bbL. 12 25a12 50 13 00 .... 13 00 .... 13 00a13 25 12 00al2 25 11 00a1125 11 00a1125 12 50 .... 13 75al4 00 13 25al3 37 13 75a13 87 .... 14 50 
Flax-Russian ..................... lb.. 7a 10 I 7a 10 7a 10 7a 10 7a 10 7a 10 7a 10 7a 10 7a 10 7a 10 7a 10 7a 10 
American .................. do... 7a 8 6a 8 6a 8 6a 8 6a 8 6a 8' 6a 7 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 
Fruit-1\f.R.raiHins .............. box ...... 140 .... 150 155al62 150 .... 125 .... 125 .... 125 .... 135al37 135a137 130a135 .... 242 210a212 
l<~igs, Smyrna ............... lb.. lOa 18 7a 12 4a 9 4a 8 4a 8 ...... · .................................... · .. -- · .. -- .. ·- ........ · .... -- .... · 
Furs-Beavor, northern ........... do . .. 4 OOa 5 00 4 OOa 5 00 4 OOa 5 00 4 OOa 5 00 4 OOa 5 00 4 OOa 5 00 3 OOa 4 00 3 OOa 4 00 3 OOa 4 00 3 OOa 4 00 3 OOa 4 00 3 OOa 4 00 
Glas8, American ............... 50 feet.. 2 75a 3 00 2 75a 3 00 
1
2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 7.3a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 
Gunpowder-American ......... 25 lbs .. 3 25a 5 00 3 25a 5 00 3 25a 5 00 3 ~5a 5 00 1 3 25a 5 00 3 25a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 
English ............... lb.. 73a 75 73a 75 73a 75 73a 75l73a 73 73a 75 73a 75 73a 75 73a 75 73a 75 73a 75 73a 75 
Hides-Buenos Ayres ............. do... l4a 15 l4a 15 13a 14 14 .. .. 13a 14 13a 14 1 13a 14 14a 151 14a 15 14a 15 .. .. 17 17 .. .. ~~~y;~; ~i~~-ili~ ·.: ..... ::::::::::::: :~~::: 1 ig: 1 ;g 1 ~g: 1 ;~ ,· i'20~ 'i 4o' ~g: 1 t~ ~g: 1 rg . "so~ 'i 17' ~ga i' i7 . "80~ 'i i2" "90~ 'i io' ~g: 1 r~ .. boa 1 ~' :g: 11; 
Iron-Scotch pig .................. ton .. 37 50a40 00 37 50a40 00 35 00a40 00 .34 OOa38 00 2 50a35 00 32 50a35 00 132 5Cla..15 00 32 50a35 00 32 50a..'35 00 32 50a35 00 32 50a.'35 00 132 50a37 50 
Common J<:nglish bar .•...... do . .• 82 50 .... 80 00a82 50 .•.. 80 00 75 00a77 50 172 50a75 00 7:l 50a75 00 72 50a75 00 70 00a72 50 70 00a72 50 170 00a72 50 72 59a75 00 [ 72 50a75 00 
Shaet .. ...................... lb .. 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 
Leather, hemlock, sole ............ do... 17 .. .. 19a 20 l9a 20 18a 20 I 17a 18 17a 18 17a 18 17a 18 17n 19 17a 19 20a 22 22 .. .. 
Liquors-Cognac brandy .......... gaL. 1 62a 1 75 1 62a 1 75 1 62a 1 75 1 62a 1 75 1 62a 1 75 1 62a 1 75 1 62a 1 75 1 62a 1 75 1 62a 1 75 1 62a 1 75 1 70a 1 85 1 70a 1 85 
Domestic whiskey ....... do... 28a 30 28a 30 26 . . . . 2Ja 23 2:!a 23 23a 24 2l . . . . 2.1a 23 27 a 28 27 n; 28 25a 26 2'.Ja 24 
Molasses-New Or! t-ans ........... do_.. 26a 29 26a 27 27a 29 28a 29 27a 28 2.3a 26 20a 25 24a 28 2·1a 30 24a 29 23a 28 Hla 25 
Muscovado ............. do... 23a 25 22a 24 23a 25 26a 27 26 .. .. 25a 26 .. .. .. .. .. . 2·1a 26 27a 28 27a 29 23a 27 23a 25 
Iluvnua ................ do. 22a 25 2la 23 22a 24 2:Ja 24 22a 23 2la 22 18a 20 20l' 23 2la 24 2la 24 20a 24 19a 22 
Nails-Cut_ ....................... lb... 5a 6 5a 6J 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 
:r Wrought .................. do... 12a 15 12a 15 12a 15 l2a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 1:2a 15 12a 15 12a 15 
Naval storeli-Spirits tnr)'entine .. _gal.. 2tla 29 28a 29 j 28a 29 26a 27 26a 28 26a 27 25a 26 25a 26 24a 26 24a 26 30a 35 32a 33 
Rollin eommon ...... bbl.. 1 62 • ... l50a 162 150a 162 i 150a 1 62 144a 187 150a 162 150a 162 137a 150 137a 150 125a 150 125a 150 l25a l ::10 
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Oil1-Whalo, southern .•••.••..••. gal .. 
1 
30 .• ·· 1 29a 30i 30 ••. ·1 29a 30 32a 33 30a 31 30a 31 1 29 ...• , 30 . • . • 29a 30 • 29 . . • . . • . . 3Q 
Sperm, fall · ·· ....••......•. do .•. 1 00 . . . . 1 OOa 1 03 1 05 . • . . 1 05 . . . . 1 03a 1 05 1 03a 1 05 98. a 1 03 98a 1 03 . . . . 1 00 1 00 . • . . 1 05a 110 1 05a 110 
Sperm,wintcr ...•...••..••. do ... 115a116 110a112 110al12 .... 112 .... 112 . ... 112 .... 110 1 . ... 110 • 110 . ....... 112 115al20 120al22 O~ive. · · • · · ·- · • ·.- ....•..... do·· ·1 85a 9~ 1 1 lOa 1 12 1 12a 1 1? 1 lOa 1 15 1 O~a 110 1 ~5a 1 10 1 02a 1 05 1 OOa 1 0~ 1 1 02a 1 05 1 05a 1 12 1 12a 1 30 1 3011. 1 35 
. Lmseed .....•..••.......... do... 56a 62 70 . . . . 6;)a 72 1 63a 69 5ta 60 58a 64 66a 70 70a 7.J j BOa 83 78a 84 77a 82 70a 73 
Pamts, r ed lead ........ . ........... lb.. 7a 8 I 7a 8 7a 8 I 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 
Provisions-Pork, mess ..........•. bbl.. ,l4 00a14 50 i14 00al5 00 14 75al5 25 14 00al5 00 14 50a15 00 14 75al5 25 14 75a15 25 14 75al5 23 15 50al5 75 15 50'1-16 00 .14 75a15 25 13 00al3 50 
P ork, prime .......... do . .. 10 50all 00 11 00al2 00 ll] 00al 2 50 12 00a12 2;) '12 50al2 75 13 23al.3 50 13 00al3 50 13 25al4 00 1~ 50al4 00 13 50al4 00 jl3 00al3 50 11 OOall 50 
B eef, mess, country ... do ... 12 00a12 50 112 50a12 7.) 12 75a13 25 '13 50a13 75 :14 00al4 25 14 00al4 25 14 00al4 25 14 00al4 23 14 50al4 75 13 25al3 50
1
10 OOalO 50 9 75al0 25 
Beef, prime ........... do ... 8 00 . . . . 8 25a 8 50 8 50a 8 73 1 9 25a 9 73 9 73al0 00 9 75al0 00 9 73al0 00 9 73al0 00 10 25al0 50 1 9 75al0 00 6 OOa 6 25 5 75a 6 25 
Lard .............. ·- .. lb.. 7a 10 I Sa 10 9a 11 I 9a 10 II 9 .... I 10 . . . . 10 ... · j lOa 11 1 11 . . . . 12 . . . . lOa 11 Sa 10 
Butter, State, Goshen .. do . .. 18a 20 18a 21 17a 18 16a 18 18a 20 j 17a 18 12a 15 15a 18 15a 17
1 
1~a 17 17a 18 20a 21 
Cheelio ........•. . .•.. do... Sa 9 Sa 9 Sa 9 7a 8 7a 8 5a 7 6a 7 1 • • • • 7 5a 7 6a 7 6a 7 6a 7 
Rice ...•..•............•...•..... cwt.. 2 75a 3 25 2 87a 3 25 3 25a 3 37 1 3 l2a 3 25 1 2 87a 3 37 ' 2 87a 3 37 3 OOa 3 3l l 3 37a 3 50 . . . . 4 00 
1
3 75a 3 81 3 75" 4 00 3 37a 3 62 
Salt-Liverpool, fine ..•...••..•.. sack .. 144a 1 50 148a 1 54 1 55a 160 1 55a 1 60 14Ua 1 4~ 1 43a 1 55 1 55a 1 60 1 6oa 1 75 1 50a 1 60 145a 1 55 140a 1 50 1 45a 1 55 Sood-l,i~~:/~~~- :: ·:: :::::::: b_u::: : .. ""~ . 3J.I . :J2o f, i~ ;g I ii: i~ ;:• 37 1 ... 34~ . 35 .... 34.~ . :J<l.l. .34~ . 30.1.. .34: . 35. . .35: 36. . . 35" i~ ';: i~ 
Timothy ..........••....... tee ........ . .... 13 50a14 00 13 50aH 00 '15 00al5 50 ,16 00a18 00 . ....•...•. . ...••....• ' .....•..... / ...•.• .. ........•........•.•................ 
Sheetin~s-Russia, white ..... • . . piece .. 11 00all50 11 OOall 50 11 OOall 50 Ill OOall 50 11 OOall 50 10 50al1 00 10 50all 00 10 50all 00 10 50all 00 
1
10 50all 00 10 50all 00 10 50all 00 
R~s3la, brown ......... do... 9 OOalO 00 9 OOalO 00 9 OOalO 00 9 OOalO 00 8 75a 9 00 8 50a 9 00 8 50a 8 75 8 50a 8 75 1 8 50a 8 75 8 50a 8 7S 8 50a 8 75 8 50a 8 75 Soap-NewYork ....•......•..... . lb .. 6 .... 6 .... 4a 7 4a 7 4a 7 l 4a 7 4a 7 4a 7 1 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 
Ca8tile ....•....... . .•.... . do... 12a 13 12 . • . . lla 12 lla 12 lla 12 lla 12 lla 12 lla 12 11a 12 lla 12 lla 12 lla 12 
Spices-Pepper .....•............ do . .. 7a 8 7 . . . . . . . . 7 . . . . 7 . . . . 7 , . . . . 7 . • . • 7 . . . . 7 . . . . 7 j . . . . 7 . . . . 7 . . . . 8 
Nutmegs ................. do... 85a 95 90a 95 82a 90 I BOa 85 BOa 90 85a 87 85a 87 85a 87 82a 90 
1 
83a 87 85a 90 80a 85 
Spirits-Jamaica rum .•........... gal.. 1 25a 1 60 1 25a 1 60 1 25a 1 60 
1
1 25a 1 60 1 50a 1 75 1 50a 1 75 1 50a 1 75 1 50a 1 75 1 50a 1 75 1 1 50a 1 75 1 50a 1 75 1 50a 1 75 
G!u, Hollaud ...•..... . ... do .. . 11~"' 11~ 112a 115 112a 115 112a 115 112a 115
1
112a 115 ll2a 115 112a 115 112a 115 112a 115 112a 115 112a 115 
Sugars-New Orleans ..•........... lb . . ;)a 6 5a 6 4a 6 4a 6 4a 6 4a 6 4a 6 5a 6 6a 7 6a 7 7a 8 6a 8 
Cuba ...........•....... . do... 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 4a 6 4a 6 4a 6 5a 6 6a 7 6a 7 611 7 . • . . 7 
Refined white ..•..•...... do... 12a 15 12a 15 12a 15 l2a 15 lla 13 lla 13 lla 13 lla 13 lla 13 lla 13 lla 13 11a 13 
Tallow-Americau ..........•..•.. do . .. 9a 10 Sa 9 9 . •.. . •.. 9 8 • •.. 8 . .. . 8 . ..• . ..• 8 . • .• 8 10 . . •. 10 . • .. 9 ...• 
Foreigu . .......•........ do... lOa 11 Sa 9 Sa 9 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 Sa 9 ..•........ 
TAa!l -Young Hyson ...... . ....... do... 42a 90 45a 90 42a 90 35a 85 40a 85 42a 85 39a 85 50a 85 50a 85 53a 90 60a 1 00 60a 1 00 
Souchong .................. do... 20a 35 20a :35 20a 35 30a 50 35a 50 35a 50 33a 50 40a 55 40a 55 · 50a 60 58a 87 67a 88 
Imperial.. ................. do... 55a 1 00 55a 1 00 55a 1 00 50a 90 50a 90 50a 90 50a 90 55a 1 03 57 a 1 05 58a 1 05 64a 1 05 66a 1 05 
Toba.cco-Kentucky . . ..........• . do . .. 6a 15 6a 12 6a 16 4a 11 4a 11 3a 8 4a 10 4a JO 4a 10 5a 11 6a 11 6a 14 
:M:anufactured, No. l. ... do... l4a 18 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 11a 15 11a 15 11a 15 11a 15 lla 15 12a 1:.1 12a 15 
Whalebone, polar .........•...... do . .. . . . . 19 . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . 20 2.1 . . . . 20 . . . . 1!! . . . . 19 . . . . • . . . 19 . . . • 19 19 . . . . 19a 20 
Wino-Port. ...........•......... gal.. 60a 2 00 60a 2 00 60a 2 00 60a 2 00 60a 2 00 60a 2 00 55a 1 50 55a 1 50 55a 1 50 55a 1 50 55a 1 50 55a 1 50 
llfadeiro. ................... do . .. 1 OOa 3 00 1 OOa 3 00 1 OOa 3 00 1 OOa 3 00 1 OOa 3 00 1 OOa 3 00 BOa 2 00 BOa 2 90 BOa 2 00 BOa 2 00 BOa 2 00 BOa 2 00 
Claret.·····-···.·.-- ..... cask .. 15 00a25 00 15 00a25 ~ 115 00a25 ~ 115 00a25 00 15 00a25 ?~ 
1
15 00a25 00 15 00a25 00 15 00a25 0~ 15 00a25 ~0 15 00a25 00 15 O~a25 00 15 ~a25 ?O 
Wool-Common .................. lb.. 30a 35 30a 3J 30a 3;) 30a 35 30a 3;) 30a 35 20a 25 1 20a 2:3 1 20a ~3 ~ 20a 23 2;)a 30 2;)a 30 
t blood ..•......•.•........ do . .. 32a 35 32a 35 3::la 35 32a 35 32a 35 32a 35 25a 30 25a 30 25a 30 30a 32 35a 37 35a 37 
Merino .....•...•.......... do... 4Qa 45 40a 45 40a 45 40a 4.) 40a 45 40a 45 30a 33 30a 33 1 30a 33 35a 37 40a 42 42a 45 
Pulled, No. 1. ............. do... 28a 30 28a 30 28a 30 2Ha 30 28a 30 28a 30 28a 30 27a 28 27a 28 27a 28 27a 28 27a 28 
*Under tho fiction of tho compromise tRriff act of 1833 tho revenue from cu~toms had been reduced to $13,499,502 in tho year 1840, against $29,032,508 in the year 1833. The banks of 
the Unitet.l State~ in variG>us parts of iac country remained Ul!der suspcnliion of specie payment. The general governmeut had is~ned trea~ury notes, of which four and a half million11 
were outstanding iu the year 1840. lrPEhis year the sub-treasury act was passud by CongresH. By this act one-fourth of the public rtlveuue was made payable In gold or silver aft~r June 
30, 1840; another fourth ll-fter June 30, 1841; and another fourth after June 30, 1842; and after June 30, 1843, all public revenuc11, including postage, were made payable in gold and liilver. 
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1'lte range rif prices rif staple a1·ticles in tlw New York market at tlte beginning of eaclt montlt, in each yem·,from 1825 to 1863. 
No. XVII.-THE YEAR 1841. 
A,tiolo. I Jon. Fob. Mn<oh. Apdl. Moy. Juno. July. Aug. I Sopt.• I Od. Nov. Doo. 
Breadstuffs-Wheat flour ..•....... bbl.. $4 94a$5 00 $4 87a$4 94 $4 68a$4 75 ~4 87a$5 00 ~5 00 .... $5 00 .... $5 50 .... $6 00 .... $7 25a$7 50 1$6 37 .... $6 00 . . . . $6 25 .... 
Ryoflour, fiuo ....•.. do .••.... 325 .... 337 .... 325 268a27:) 275a$287 300 ........ $325 .... S350 1 375a387 350a$362 362 ........ $425 
Corn mc:tl, Jersey .... do... . . . . 2 87 2 8la 2 87 2 68a 2 75 2 G:::!a 2 68 2 Sla 2 87 3 COa$3 12 3 OOa 3 12 . . . . 3 50 3 62a 3 87 3 50a 3 62 3 12a$3 25 3 12a 3 25 
Wheat, prime, white. bu~h .. 1 GOa 1 07 95a 1 07 1 OOa 1 05 90a 1 00 97a 98 1 05a 110 125a 1 50 1 23a 130 140 . . . . 1 40a 1 45 1 30a 1 35 1 30a 1 35 
Rye ................. do... 59" 60 . . . . 60 55a 57 55 • • . . 55 . . . . 58a 59 60a 61 64 • . . . • . . . 77 . . . . 70 69a 70 BOa 82 
Oats, State, northcrn.do... 42 . . . . 40 . . . . 37a 40 38a 40 39a 40 42a 43 45a 46 44 . . . . 48a 51 49a 50 49a 50 48a 50 
Corn, nortllern ....... do... .. ......... 50a 54 47a 50 48a 50 54a 55 6:la 65 62 .... 70a 72 78a 81 68a 70 69a 7l ti8a 70 
Candles-1\fould .................•. .lb .. 12a 15 lla 14 lla 14 lla 14 lla 14 lla 14 11a 14 lla 14 11a 11 11a 14 lla 14 lla 14 
Sperm._ .......... _ ..... do... 40a 41 40a 41 39a 41 39a 41 37a 40 37a 38 36a 38 33a 37 36a 37 35a 37 35a 37 • 35a 37 
Coal-Anthracite . . _ .............. tou.. 7 OOa 9 00 8 OOa 9 00 6 50a 8 00 6 50a 8 00 6 50a 8 00 6 OOa 7 50 5 OOa 7 00 6 50a 8 00 7 OOa 8 50 7 OOa 8 50 8 OOa 9 00 8 OOa 9 00 
Liverpot~l.. ........... chaldrou .. 7 50a 8 00 7 GOa 8 00 7 50a 8 00 8 OOa 8 50 .8 OOa 8 25 8 37a 8 50 8 25a 1:! 50 8 25a 8 50 8 62a 8 75 9 OOn 9 25 ll C0a1150 10 00a10 50 
Coffee-Brazil ..................... !b.. lOa 11 11 .... lOa 11 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 lOa 11 lOa 11 9a 11 9a 11 9a 10 
Java ...............•..... do ... 12a 13 12a 13 12a 13 12 .... 12 .... 11a 12 11a 12 11a 12 11a 12 11 .... 11 .... lla 12 
Copper-Pig ..................... do ... 17a 18 18a 19 18a l!J 18a 19 18a 19 18a 19 17a 18 17a 18 17a 18 17a 18 17a 18 17a 18 
Sheathing .............•.. do ... 24a 25 24a 25 25a 26 24a 25 23a 26 25a 26 25a 26 25a 26 25a 26 25a 26 24a 25 24a 25 
Cotton,middlingupland .....•.•.. do ... 9a 10 11 __ _, 10 ---· 10 .... lOa. 11 10 ---- 10 .... 10 .... 10 .... 9a 10 9a 10 9 .... 
Fish-Drycod .................... cwt .. 262a 275 2G2a 275 262a 275 250a 262 .... 275 250a 262 237a 250 250a 262 237a 262 .... 287 256a 262 212a 225 
Mackerel, No.l. .........•.. bbl..l450a1475 1450 .... 1450 .... 1425a1437 1425 .... 1350al362 1375al400 1325 .... 1~00a1250 .... 1250 1262 .... 1225al250 
Flax-Russian ..................... lb.. 7a 10 7a 10 7a 10 7a 10 7a 10 7a 10 7a 10 7a 10 ia 10 7a 10 7a 10 7a 10 
American ......... .. . ...•.. do... 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 
Fruit-M.R.railiins .............. box .. 208a210 220 •... 220 •....... 212 205a210 187 ·•·· .... 165 175 ···· l t90a200 170 .... 140 .... 120 ... . 
Figs, Smyrna ............... lb.. 6a 10 7a 10 7a 10 4a 10 3a 10 3a 9 3a 7 ......................... . ....... . .................... . 
Furs-Beaver, northern .......•... do... 3 OOa 4 00 3 OOa 4 00 3 OOa 4 00 3 OOa 4 00 3 OOa 4 00 3 OOa 4 00 3 OOa 4 00 3 OOa 4 00 3 OOa 4 00 2 50a 3 50 2 50a 3 50 2 50a 3 50 
Glass, American ............••. 50 feet.. 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 
Gunpowder-American . ....... . 25lb~.. 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 
English ......•........ lb.. 73a 75 73a 75 73a 75 73a 73 73a 7;) 73a 75 73" 75 73a 75 73a 75 73a 75 73a 75 73a 75 
Hides-Buenos Ayres ..•........... do.. 16 • . . . . . . . 13 12a 13 13a 14 13a 14 14 . . . . 14a 15 14;.; 15 l5a 16 16 . . . . 15a 16 14a 15 
Hops ....................•.....•.. do. • . 35a 40 35a 40 38a 40 30a 35 20a 25 20a 25 12a 15 . . . . 20 18a 20 18a 20 13a 16 14a 16 
Indigo, Manilla .......•..•........ do... 90a 115 90a 1 15 90a 115 90a 115 90a 115 90a 115 90a 115 90a 115 !lOa 115 75a 1 05 75a 1 05 75a 1 00 
Iron-Scotch pig ..... _ ............ ton .. 35 00a.'37 50 35 OOa.37 50 35 00a37 50 35 00a.37 50 :35 00a37 50 33 00a.35 00 32 00a.15 00 32 00a33 00 32 00a33 00 32 50a.34 00 36 00a37 50 34 00a35 00 
Common English bar ......•. do ... 72 50a75 00 72 50a75 00 72 50a75 00 72 50a75 00 72 50a75 00 68 50a70 00 62 "i0a65 00 62 50a65 00 65 00 .... 65 00 .... ~2 00a65 00 60 00a62 50 
Sheet, Englibh ............... lb. . 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 
Leather, hemlock solo ............. do... 22 . . . . 21a 22 19a 20 19a 21 19a 21 19a 20 20a 21 21 . . . . 2la 22 2la 22 21tt 22 19a 20 
Liquors-Cognac brandy .......... gal.. 1 60a 1 87 1 5Ga 1 87 1 45a 1 75 1 45a 1 75 1 45a 1 75 1 40a l 75 1 35a 1 87 1 35a 1 87 1 50a 1 67 1 30a 1 87 1 35a 1 75 1 35a 1 75 
Domestic whiskey ...... do. . . 22a 25 2la 22 20a 21 19a 21 19a 20 20a 21 19.- 20 23a 24 2-1a 23 2la 2'2 20a 21 2la 22 
:Molasses-New Orleans ......•.... do... . . . . 27 26a 27 26a 27 26a 27 26a 27 24a 26 20a 26 2:3a 26 25a 28 27a 28 22a 25 20a 28 
1\Iu>covado ... ....... ... do . .. 23a 25 2:3a 26 25a 26 23a 26 . . . . 2:3 2la 26 20a 24 25a 26 22a 26 22a 26 20a 23 19a 20 
Havaua ................ do ... 20a 22 20a 2;, 20a 22 18a 21 l7a 19 16a 19 17a 20 18a 22 19a 25 20a 23 15a 20 16a 19 
Nails-Cut ......................•.. lb.. 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a G 5a 6 5a 6 
Wrought .................. do. . . 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 
Naval stores-Spirits turpentine ..•. gal.. 30a 32 30a 31 30a 31 . . . . 30 28a 29 27a 29 28 . . . . 27a 28 28a 2!) . . . . 36 . . . . 35 37a 38 
~osin, common ..•••• bbl.. 1 25a 1 50 1 25a 1 50 1 2-Sa 1 SO 1 37a 1 50 }. l2a 1 ~7 112a 1 37 1 25a 1 56 118a 1 37 118a 1 56 1 25a 1 56 118a 1 56 118a 1 56 
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Oils-Whnle, sonthern ...........•. gaL. 32 .... 32a 35 32a 35 29a 30 3la 32 30a 31 30 •.•. 30 .... 32 •.•. 34 .••. 1 33 . ···1 39 •.•• 
Sperm, crude ......•........ do... . . . . 107 1 04a 105 . . . . 1 02 100 • . .. 90 . . . . 87 . . . . .. . . 85 . . . . 90 93 . . . . 93 . . . . !J3a 95 90a 92 
Sperm, winter ........•..... do ... 1 15a 1 20 112a 115 110a 112 1 05a 1 10 1 05a 110 1 05a 1 08 1 OOa 1 05 1 OOa 1 05 . . . . 1 05 1 05a 110 1 05 . . . . 1 05 .... 
Olive ....................... do ... 135al37 140al45 133al40 135al40 13~al35 120a125 120al25 120al25 120al25 120a125 130al35 145al50 
LiusPed ........... ......... do ... 72a 73 SO .... BOa 82 7Ga SO BOa 86 BOa 85 76a 82 82a 87 90a 95 105all0 100al05 90a 95 
Paints, red lead .................... Jb·.. 7a 8 7a 8 7a S 7a 8 7a 8 7a 8 7a S 7a 8 7a 8 6a 7 7a 8 6a 7 
Provisions-Pork, mess ............ bbl.. 13 00a13 50 12 12al2 50 11 75a12 23 11 S7a12 25 11 S7al2 25 10 50all 25 10 00a10 75 lO 37all 00 10 OOall 00 10 00a10 75 S 73a10 00 9 25al0 00 
Pork, prime .......... do ... 10 87all50 10 OOalO 25 lO OOalO 25 10 50all 00 10 Z5:Ll0 50 S 50a 9 25 8 UOa S 75 8 37a 9 00 8 OOa 9 00 7 S7a 8 75 6 50a 6 75 7 OOa S 00 
lleef mess, country ... do ... 9 75a10 25j 9 25a 9 75 9 25a 9 75 S 50a 9 25 S 50a 9 25 S 5Ua 9 25 S 75a 9 00 9 50a10 00 9 50a10 00 8 73a 9 00 7 OOa 7 75 7 50a S 25 ncc:t~prime ........... do ... 600a650 550a600 550a600 550a600 550a625 550a625 550a625 575a625 575a625 500a525 400a475 450a525 
Lard .......•.......... lb.. Sa 9 7a 9 7a 9 7a 9 7a 9 6a 7 6a 7 6a 8 6a 8 7a 8 6a 7 6a 8 
Butter, State ......... do... 9a 12 lOa 14 lOa 13 Sa 12 . . • . . . . . . . . lOa 15 lOa 12 12a 14 12a 15 12a 15 lOa 14 lOa 14 
Cheese ............... do. . . 6a 7 6a 7 5a 6 3a 5 4a 6 4a 6 6 . . . . 5a 6 5a 6 6a 7 6a 7 6a 7 
Rice _ ........ _ ................... cwt.. 3 1Sa 3 37 3 25a 3 50 3 OOa 3 37 2 87a 3 43 3 OOa 3 37 3 12a 3 37 3 37a 3 50 3 68a 3 75 3 75a 3 87 3 75a 3 87 4 OOa 4 12 3 25a 3 37 
Salt--Liverpool, fino ............. ~aek .• 140a 1 47 140a 1 45 1 45a 1 50 145a 1 50 1 56a 160 1 50a 155 1 50a 1 60 1 60a 1 70 1 5()a 1 60 1 GOa 1 75 1 75a Ul2 1 88a 1 98 
Turk's !~land .............. bush.. 30a 32 3la 32 32a 33 30a 31 3la 32 30a 31 30:& 31 30a 31 29a 30 2Ga 27 26a 27 28 ... . 
Seid-Clover . ..............•...... lb.. S .•.. 8a 9 8 .... 7a S 6a 7 7 -··· 7 .... S .... Sa 9 9a 10 9a 10 12a 13 
'l'imothy ................ tierce .. ................ _ .......... 27 00 24 00a25 00 23 00a24 00 17 00a19 00 ................. -.... 22 00a24 00 lS 00a20 00 .... 14 00 .... 17 00 
Sheetings-Ru$Sia, white ........ piece .. 10 50all 00 10 50:Lll 00 10 50all 00 10 50all 00 10 50all 00 10 50all 00 .10 50all 00 10 50all 00 10 50all 00 10 50all 00 10 50all 00 10 50all 00 
Russia,brown ......... do ... 850a900 S50a900 850a900 850a900 850a900 850a900 850a900 S50a900 850a900 B50a900 850a900 850a900 
Soap-NewYork .................. lb .. 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 
Ca$tile .................... do... 12a 13 13a 14 13a 14 13a 14 . • . . 14 . • . . 14 14 . . . . 13a 14 13a 14 14 . • • . 14 . • . . 14 ..•. 
Spices-Pepper .. ........... ..... . do... •... 8 7a 8 .... 7 7 .•.. 7 .... 7 .... 7 .... .... 7 ..•. 7 7 .•.. 7 .•.. 7 •••• 
Nutmegs ................. do... BOa 82 SO ... _ SOa S2 78a 82 72a 77 67a 6S 68a 70 70a 75 . . .. 77 SBa 90 90a 92 85a 92 
Spirits-Jamaica rum ........•..... gaL. 150a 175 150a 175 150a 1 7;) 150a 175 1 50a 175 150a 175 150a 175 150a 1 75 150a 175 150a 167 1 50a 1 55 1 50a 155 
Gin., Holl7nd ............. do ... 112a 115
1
112a 115 112:~. 115 112a 115 112a 115 112a 115 11;;a 115 112a 115 112a 115 112a 115 112a 115 112a 115 
Sugars-New Orleans .............. lb.. 5a 7 5a 7 6a 7 5a 7 5a 7 4a 6 va 7 5a 7 6a 7 6a 7 5a 7 4a 7 
Uuba .................... do ......................... 5a 7 5a 7 5a 6 5a 6 6 •... 6 .... 6 •••. 6a 8 oa 7 6a 7 
Refin_ed whito ............ do... lla 13 1 lla 13 lla 13 lla 13 lla 13 lla 13 lla 13 lla 13 ... ·..;.- ............•........... -. -......... . 
Tallow,Amcncan ................ do ... S .... 8 .......................... 7 ..•. 7 •••. 7a S 7a 8 ta 8 7a S 7a S 7a 8 
Foreign .................. do... Sa 9 ' Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 8a 9 8a 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 
Teas-Young Hyson .............. do... 66a 1 10 70a 110 50a 1 00 45a 90 47a 90 34a 80 70a 90 70a 90 5la 90 65a 90 54a 90 55a !lO 
Soucl.10ng .................. do... 64a 88 65a 88 50a GO 50a G3 44a 70 35a 60 40a 60 50a 65 35a 75 45a 75 40a 75 40a 75 
Oolong .................... !Olo .............. ...................... ...................... -·········- ...........................•..... ··········- ........... -·········· 
Tobacco-Kentucky .............. do... 6a 14 1 7a 11 7a 12 7a 12 7a 12 4a 12 4a 10 4a 10 5a 10 5a 10 5a 9 5a 9 
Manufactured, No. L ... do... 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 151 12a 15 
Whalebone, polar ........•........ do... 19a 20 , 20a 21 21 . .. . 20 . . . . 20 . . . . 19 . . . . 19 . . . . 19 . . . . 19 . . . . 23a 24 22 . . . . 22 .... 
Wine-Port ....................... gal.. 55a 1 50 1 55a 1 50 65a 1 50 65a 1 50 65a 1 50 65a 1 50 65a 1 50 65a 1 50 . 65a 1 50 60a 1 50 60a 150 60a 150 
l\Iadeira ..•................ do... tlOa 2 00 SOa 2 00 SOa 3 00 BOa 3 00 SOa 3 00 BOa 3 00 BOa 3 00 BOa 3 00 BOn 3 00 70a 2 00 60a 2 00 60a 2 00 
~laret ............•....... cask .. 
1
12 00al8 00 12 O~al8 00 12 OOalS 00 12 ~~alB 00 12 00al8 00 12 O~al8 00 12 O~a18 00 12 OOalS 00 12 O~alS 00 12 ~.0.-alB 00 12 g9a1S ?O 12 OOalS 00 Wool-Co~mon ................... . lb.. 2~a 30 2;:,a 3~ 25a 3~ ~a 30 2~a 30 2~a 30 2va 30 2~a 30 2~a 30 N~a 30 I N~a 30 I 20a 24 
t b,ood ................... do. . . 3;:,a 37 37 a 4N 37 a 4~ 3;:,a 40 3va. 40 3;:,a 40 35a 37 3;)(L 37 3;:,a 37 3Ja 37 3;:,a 37 30a 33 
l\lerino .................... do... 42a 45 45a 50 45a 50 44a 47 44a 47 44a 47 42a 45 42a 45 42a 45 42a 45 42a 45 35a 3>3 
Pulled, No. L ............. do... 27a 28 32a 35 32a 35 30a 32 :lOa 32 30a 321 34a 36 34a 36 34a 36 34a 36 34a 36 32a 35 
*N<'w tariff act passed at the special session of Congress, September, 1841. Tariff act of September 11 charging articles then free, or paying less than 20 per <'ent. uuty, with 20 per 
cent., certain drugH, paints, dyes, and chemicals excepted, and admitting a numbN' of Hpccificd articles free of duty. Railroad iron, exempted from duty under net of July 14, 1832, 
charged 20 per cm1t., except iron for roads already commenced. 
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The range qfprices qfstaple articles in tlte New York mm·ket at tl~e bt!ginning cif eacl~ montA. in each year,from 1825 to 1863. 
No. XVIII.-THE YEAR 1842.* 
Articles. I Jan. 1- Feb. March. April. I May. June. I July. I *Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
I I I I 
Breadstuffs-Wheat flour, State .•. -bbl.. $ti OOa$6 12 $6 12 ... _ $6 25 •.. _ _ .. _ $6 37 $5 87 _. __ $6 25 .... $5 93a$6 00 $5 75 _ .• _ $4 75a$4 81 $4 50 ... _ ~ 25 . . . . $4 93a$5 00 
Ryefiour,1ine ....... do ... 1375 ---- 38711$400 400a$412$300a325 337a$350 350a$362 j 350a362 1 .... $400 :J25a337 .... $325 300a$325 312a337 
Cornmeal,JI;lrsey ... uo ... 300a312 300a325 300a312 300a306 300a312 287a312 287n312 ! 275a300 287a300 287a300 275a300 256a275 
'Vhe"t, primewhite.bush .. 125 • ... • ... 125 1 25a 130 12.3a 126 122a 123 1 29a 130 127a 1 28 1 lOa 115 99a 105 90a 95 83a S7 94a 95 
Rye ................. do... 75 . . . . • . . . 73 70a 72 . . . . 61 6.3a o6 . . . . 66 6.3a 66 63 66 59a 60 60 . . . . 6la 62 65a 70 
Oats, Stato, northern.do... 4Sa 50 50a 52 52a 53 46a 49 44a 45 38a 40 3Ga 37 2.3a 28 29a 32 25a 29 26a 29 30a 32 
Corn, northern ....... do... 66a 6S 63 . . . . 62a 63 59a 60 62a 6.3 55a 58 60a 62 60a 61 58a 60 58 ... _ 54a 56 55a 56 
Candlcs-:M:ould- .................. lb.. lla 14 lla 12 lOa 12 !Ja 12 9a 12 9a 11 9a 11 9a 11 !)g 11 9a 11 9a 11 9a 11 
Sperm- ................. do. . • 35a 37 34a 36 33a 34 29a 31 27 a 30 25a 30 25a 30 25a 28 24a 26 24a 26 23a 26 22a 24 
Coal-Anthracite ................. ton .. 8 OOa 9 00 6 50a 8 50 6 25a S 00 6 OOa 7 50 5 25a 7 "0 5 50a 7 00 5 50a 7 00 5 OOa 5 50 5 OOa 5 50 5 50a 6 50 5 OOa 6 00 5 OOa 6 50 
Liverpool. .•.......... chaldron.. 9 50 . . . . 8 50a 9 00 9 OOa 9 2.3 7 25a 7 50 7 23a S 00 7 25a 8 00 7 OOa S 00 6 OOa 8 00 6 OOa S 00 6 25a S 00 7 OOa S 00 6 75a 7 50 
Coff\le-Brazil .••.....•............ lb.. Sa 10 Sa 10 Sa 9 7a 9 Sa 10 Sa 10 7a 10 7a 9 7a 10 7a 9 7a 9 6a 9 
Java ...••...•..•.•.•.•... do... lla 12 11a 12 11 . . . . lOa 11 lOa 11 11 . . . . 11 _... 11a 12 lOa 11 lOa 11 lOa 12 lOa 12 
Copper-Pig ..................... do... 17a lS 17a 18 17a lS 17a 18 17a 18 17a 18 17 .... 17 .... 16a 17 16a 17 17a 18 16a 17 
Sheathing- .............. do... 22a 24 24 . . . . 24 . • . . 24 . . • . 22a 24 ~2a 24 22a 24 2'2a 24 23 . . . . 23 . . . . 22a 23 22 ...• 
Cotton, middling upland ........•. do... 8a 9 8 • • . . Sa 9 8 . . . . 8 . . . . 8 . _.. Sa 9 8 . _.. . . . . 8 • • • • 8 S ... _ 7 .••• 
~'ish-Dry cod-··· ............... cwt .. 2 25a 2 37 2 OOa 2 50 2 25a 2 62 2 OOa 2 12 2 OOa 218 .... 2 37 2 25a 2 31 2 75 . . . . 2 50a 2 62 . . • • 2 37 1 87a 2 00 1 S7a 1 94 
:Mackerel, No.1. ............ bbl.. 11 50 .... 11 50 .... 11 50all 75 ... _ 10 00 10 OOall 00 11 00a11 50 12 00al2 25 11 50 __ . _ _ .. _ 10 50 . . . . 9 75 8 25 . . . . S OOa 8 25 
Fruit-M_uscatel raisins ........... box .. 1 05a 110 112 . . . . llOa 112 1 OOa 112 .... 120 1· ... 112 115 ... ·\125a 135 2 00 . _ .. 1 50a 2 00 1 6.3a 1 70 157a 160 
F1ga, Smyrna ............... lb.. 4a 10 3a 12 4a 10 3a 10 5a 10 6a JO -·····--·-· ·--·-··-··· -----·---·· ·--- - --·-·· -------·-·- .......... . 
Furs, beaver, northern ............ do ... 2 50a 3 50 2 50a 3 !iO 2 50a 3 50 2 50a 3 50 2 50a 3 00 2 50a 3 50 2 50a 3 50 . 2 50a 3 50 2 50a 3 50 2 50a 3 50 2 50a 3 50 2 50a 3 50 
Glass, American .....•....... per box .. 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a :l 00 2 75a 3 00 2 73a 3 00 : 2 75a 3 00 2 75n 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 
Gunpowder-American ...•..... 25 lbM .. 2 75& 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 CO ' 2 73a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 
Euglish .............. lb ...... 75 .... 75 .... 75 ..•. 75 .... 75 .•.. 75 •... 751···· 75 .... 73 .... 75 .... 75 .... 75 
IIides-Buenos Ayres ..•..•••..... do... 12a 13 12a 13 12a 13 l2a 13 lla 12 11a 13 11a 12 lla 13 12a 13 12a 14 12a 14 12a 14 
l\Iexican ...............•.. do... 11a 12 11a 12 lla 12 11a 12 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 12 . . . . 12 . .. . 12 ... . 
Hops .... -............•.......•.. do... 14a 16 13a 16 13a 16 lla 13 12a 15 11a 14 11£ 14 11a 14 lla 14 11a 14 lOa 12 .......... . 
Indigo, Manilla .....••.••......... do ... 
1 
75a 1 00 75a 1 00 60a 1 00 GOa 1 05 50a 90 45a 90 45a 90 4.3a 95 50a 9.3 55a 1 00 60a 1 00 60a 1 00 
Iron-Scotch pig- .. · .........•..... ton •. 34 00a35 00 ,34 00a35 00 
1
31 00a32 50 30 00a31 50 26 00a2~ 00 25 00a28 00 _25 00a27 00 23 50a24 50 26 OO~t2? 50 27 00a::!7 50 27 00a27 50 27 00a27 50 
Common l!~nghsh bar .••..••. do- .. 60 00a62 50 60 00a62 50 57 50a60 00 57 50a60 00 .... 5<> 00 .... 55 00 o2 50a55 00 50 00a52 50 52 50a5<> 00 57 50a60 00 57 50a60 00 57 50a60 00 
Sheet, Russia ................ lb.. 13a 14 13a 14 13a 14 13a 14 13a 14 13a U 13a 141 13a 14 13a 14 13a 14 13a 14 13a 14 
r~ead, pig ...•....•......•••.•.•.. do. . . 4 . . . . 3 . . . . 3a 4 3 • . . . 3 . . . . 3 . . . . 3 . . . . 3 . . . . 3 . . . . 3 . . . . 3 . . . . 3 .... 
J~cather, hemlock sole ...•...•..... do... JSa 20 18a 19 16a 17 16a 18 17a 18 17a 18 17a 18 16a 17 16a 17 16a 17 16a 17 16a 17 
Liquors-Cognac brandy .......... gal.. 1 35e~ 1 7.j 1 30a 1 75 1 30a 1 75 1 30a 1 75 1 30a 1 75 1 30a 1 70 1 3Ua 1 70 1 30a 1 70 1 75a 2 50 1 75a 2 50 1 75a 2 50 1 75a 2 50 
Domegtic whiskey- ...... do... l8a 21 18a 20 17a 19 16a 17 17a 19 17a 18 17a 18 20a 21 20a 21 20a 21 19a 20 21 ... . 
Molasses-New Orleans ........... do .. - ~ ·... 25 . . . . 24 21a 23 20a 21 l8a 21 19a 21 16a 19 19a 20 l9a 21 19a 22 18a 20 19a 24 
1\Iuscovado ............. do ... l6a 18 16a 19 19a 21 18a 19 18a 20 17a 19 15a 17 17a 19 17a 19 .... lD 18a 19 18a 20 
Havana .........•...... do... lGa 19 15a 16 16a 17 15a 16 15a 16 16 .... .... 16 15a 16 15a 16 15a 17 14a 17 16a 17 
Nails-Cut .•.......•......•........ lb .• , 5 .... 3a 5 5 •... 5 .... 5 .... 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4 ... . 4 .... 4 .•.. 
Wrought. ...............•. do ... l 12a 15 12a 15 12• 15 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 
N:wal stores-Spirits turpentine .•. gal.. I 37a 40 . . . . 35 32a 33 30a 31 30 . • . • 32a 33 32a 33 3la 32 30a 31 36a 3'4 37a 38 42a 43 
· Rosin. common ..... bbl.. ; ll8a 156 liSa 1 56 11~a 150 112a 137 112a 1 25 1 06a 125 1 06a 1 25 1 OOa 112 87a 112 1 OOa 118 1 OOa 118 1 OOa 118 
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Oils-Whale, southern .••••.••.•••. gal.. 39a 40 37 •• • . 3G .• • . 35 ••• . 33 . • • . 32 . _. -~ 32 •... j • • . . 32 . . . . 34j • • . . 34 35 ·- · · ~V11nle, manufactured . •..•.. do....... .. ........................................... . .... . .... . ..... . .......... . 42a 45 42a 45 42a 45 42a 45 
ooperm, crude ........••..... do . .. 89a 91 90 .•.. 82 •.. . 75 •... ••. . 70 67a 70 65a 68 62 .. . . 68 .... .. . . GS . . .. 65 
Sperm, manufactured . ••.... do-.. l 05a l 10 1 OOa l 05 . . . . 95 BOa 83 80 • . . . 80a 85 BOa 85 80 . . . . 80 . . . . BO . . . . ~0 ... . 
O!ive .•. - •.•.....••.....•.. do... 1 30a 1 40 l 20a l 30 l OOa 1 05 90a 95 80a 90 82a 87 62a 85 82a 85 8:?a 85 83a 90 75a 85 
Lmsecd .•••.....•...•...•.. do-.. 92a 97 90a 95 9la 98 90a 95 78a 85 SUa 86 80a 85 8;.!a 88 90a 96 9Qa 98 ~Oa 95 
Paints, red lead . .......•........... lb.. . . . . 7 . .. . 7 . .. . 7 . . . . 6 . . . . 6 . . . . 6 . . . . 6 . . . . 6 . . . . 6 . . . . G . . . . 6 
l>rovisions-Pork, mess, ..•...•••.. bbl.. 9 OOalO 25 7 50a 9 50 7 12a 9 00 7 50a 9 00 7 50a 9 00 7 !iia 9 00 6 75a 8 75 7 GOa 9 50 7 50a 9 50 7 50a !J 50 7 50a 9 50 
Pork, prime .......... do ... G 75a 7 25 5 50a 7 50 5 25a 7 25 5 75a 7 75 5 75a 7 75 5 OOa 7 75 4 73a 7 50 5 OOa 7 50 5 OOa G 50 4 75a G 50 5 OOa 6 50 
Beef, mess, country .... do... 7 50a 8 25 7 50a 8 25 7 50a 8 25 7 25a 8 00 7 25a 8 00 7 25a 8 00 7 25a 8 00 7 50a 8 00 7 75a 8 00 7 75a 8 ~5 7 COa 7 2:> 
Beef, prime .......•... do ... 4 50a 5 25 4 50a 5 25 4 25a 4 75 4 OOa 4 50 4 OOa 4 50 4 OOa 4 50 3 OOa 3 50 .... 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 75a 3 50 
Lard . ................ . lb.. 5a 8 4a 6 4a 6 5a 6 5a 7 5a 7 5a 7 6a 7 6a 7 7a 8 7a 8 
Butter, State .••.•..... do . . lOa 14 12a 14 12a 14 12a 14 12a 14 12a 15 lOa 12 lOa 12 lOa 12 9a 13 9a 11 
Cheese .••.....•...•.. do . .. 6a 7 7a 8 7a 8 7a 8 Sa 9 7a 8 5a 7 6a 7 5a 6 6 . . .. 5a 6 
Rice ......•...........•....•..... cwt.. 2 75a 3 25 2 50a 3 25 2 43a 3 12 2 25a 3 06 2 62a 3 31 2 75a 3 25 2 6:!a 3 12 2 50a 3 00 2 ~5a 2 87 2 OOa 3 00 2 43a 3 25 
Salt-Liverpool, fine ............. wack .. 212a 2 25 2 OOa 212 l80a 1 87 137a 1 45 1 45a 1 55 14:!a 1 52 1 56a 1 65 l55a 1 65 1 5Qa 1 GO 1 57 a 1 67 1 (i2a 1 72 
Seedi-Clover ..•.••...••......... .lb.. 12 . . . . 10 . . . . 9a· 10 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 8 . . . . 7 .... 
Timothy ............... . ticrce ...... 1700 1600al650 .... 1500 l475al700 l600al800 l400al500 1400a1500 1400al500 1500al600 l250al500 1100al200 
Sheetings-Russia, white •...... . piece .. 10 50all 00 lO 50all 00 10 50all 00 10 50all 00 10 50all 00 10 50all 00 10 50all 00 10 50all 00 10 50all 00 lO 50all 00 10 50all 00 
Russia, brown .....•... do ... 8 50 . • . . 8 50 . . . . 8 50 . . . . 8 50 • . . . 8 50 • . . . 8 50 . . . . 8 50a 8 75 8 50a 8 75 8 50a B 75 8 50a 8 7:> 7 OOa 7 50 
Soap-NewYork .•............... . lb .. 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 
Castile ......••........•... do... 14 . . . . 14 . . . . 14 . . • . 14 . . . . 12a 13 12 . . . . 12 . . . . lla 12 lla 12 lla 12 lOa 12 
Spices-Pepper ....•.............. do... 7 .... 7 .... 6a 7 6a 7 6a 7 8 .... 7 .... 7 .... 8 .... 8 .... 8 .... 
Nutmegs .......•.....•... do... 87a 92 87a 92 87a 92 SO . . . . 75 . . . . 75 . . . . 75 . . . . 72a 75 . . . . 85 82a 85 BOa 82 
Spirits-Jamaica rum- ......•..... gal.. 1 50a 155 1 50 . . . . 150a 1 55 137a 1 50 137a 1 50 140a 1 60 1 40a 1 60 140a 1 GO 1 50a 1 53 1 48a 1 50 1 48a 1 50 
Gin, llfcder's swan ..•.•... do... 1 08a 110 1 08a 110 1 OOa 110 1 OOa 110 1 OOa 110 1 OOa 110 1 OOa 110 1 00 • . . . 1 OSa 110 ll2a 115 1 20a 1 25 
Sugars-New Orleans •............ . lb.. 5a 7 4a 6 3a 5 3a 5 3a 4 3a 4 3a 4 3a 4 4a 5 4a 6 5a 6 
Cuba ..... - .........•.•.. do... 4a 6 3a 5 3a 5 3a 6 4a 5 4a 5 3a 5 3a 5 4a 6 4a 6 5a 6 
Refined white ............ do ....•.....•......................•........••...............•.. . ..... . .... . ..... . .. _. ....... 10 . . . . 10 . . . . 10 ... . 
Tallow .............•..........•.. do.. . 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 6a 8 6a 7 Ga 7 6a 7 6a 7 
Teas-Young Hyson .....•........ do... 53a 90 53a 90 40a 90 36a 80 37a 80 40a 85 40a 95 38a 95 37a 90 37a 90 33a 85 
Souchong •.............•. . do. . . 39a 60 37 a 60 33a 66 37 a 66 34a 68 34a 68 30a 68 35a 68 30a 75 29a 65 28a 65 
Imperial.. ................ . do . .. 55a 85 50a 85 45a 85 45a 90 45a !JO 46a 90 40a 90 40a 90 40a 90 37a 90 37a 90 
Tobacco-Kentucky . ........••... do . .. 5a 9 3a 9 3a 9 3a 6 3a 6 2a 6 3a 6 3a 6 3a 6 3a 6 2a 8 
:Manufactured, No 1. ... . do . .. 12a 15 12a 15 12a 15 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 
'Yhalebone, polar . ................ do . .. 22 . . . . • • . . 21 2~a 24 25a 28 24a 26 25 . . . . . . . . 23 . . . . 24 28a 29 33 . . . . 3la 33 
Wine-Port ..........•........... gal.. 60a 150 60a 150 60a 1 50 50a 150 50a 1 50 50a 1 50 45a 150 45a 150 40a 125 40a 125 50a 125 
Madeira ............•..... do... 60a 2 00 GOa 2 00 50a 1 75 50a 1 75 50a 1 75 50a 1 75 50a 1 75 50a 1 75 75a 1 50 75a 1 50 75a 1 50 
Claret - .................. cask .. 12 OOalS 00 12 00al8 00 12 00al8 00 10 00al5 00 10 00al5 00 10 00al5 00 10 00a15 00 8 00al5 00 8 00al5 00 8 00al5 00 8 00al5 00 
Wool-Corumon- ••..•.•........... lb.. 18a 22 lBa 22 18a 22 lBa 22 18a 20 lSa 20 18a 20 18a 20 18a 20 18a 20 18a 20 
i blood .......•....•....... do . .. 30a 32 30a 32 30a 32 30a 32 25a 28 25a 28 25a 28 25a 27 24a 26 24a 26 24a 26 
llferiuo . ............••.•••. do... 34a 36 34a 36 34a 36 34a 36 3la 33 3la 33 3la 33 30a 32 28a 30 28a 30 28a 30 
Pulled, No. 1 . - ........•... do. . . 32a 34 32a 34 32a 34 32a 34 28a 30 28a 30 26a 28 26a 28 26a 28 26a 28 26a 28 
Zinc, insheets ..•..••........•.... do... 9 •••. 9 •••. 9 .•.. 9 •... 9 .••. 9 •••. 9a 10 9a 10 10 .... 10 .•.. 9a 10 
35a 36 
42a 4S 
60 ... . 
70 ... . 
80a M 
80a 85 
... . 6 
8 37a 9 50 
5 50a 6 50 
6 25a 6 50 
2 75a 3 31 
7a 8 
9a 11 
5a. 6 
2 50a 3 25 
150alGO 
6a 7 
10 00a12 00 
10 50all 00 
700a750 
4a 7 
lOa 12 
8 .... 
BOa 85 
148a 150 
120a 125 
5a 6 
5a 6 
10 ..•. 
35a 85 
25a 66 
34a 90 
2a 8 
lOa 12 
3la 33 
50a 125 
75a 150 
8 00al5 00 
18a 20 
24a 26 
28a 30 
24a 26 
9a 10 
8 
~ 
t:j 
~ 
t:j 
~ 
~ 
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00 
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*The tariffwas amended at the second session of the twenty-seventh Congress, in August, 1842, and the bill approved by President Tyler. T_he compromis? tariff net rench~d its 
minimum r~te on June.30, 1842--a level charge of 20 per cent. ad valorem. The "tariff of 1842" went into operation on August 31. It r"Ktorcd specific duties \~b1ch marked the thirteen 
general tariff &;~ct.s prev1ous to the comprollliiie act. Under it the average annual imports for consumption, e:x:clU.ilive of specie, were $100,000,000; the Bales of public lands $2,000,000. ~ 
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Tlu 'range of prices of staple articles in the }lew Ym·k mad.;et at tlte bcginm~ng of eaclt montlt, in eaclt year, from 1825 to 1863. 
No. XIX.-THE YEAR 1843.* 
Aniol.,. I J~. F<b. I Ma«h. April. May._]· Juua. July I Aug. I S•pC ·~- Nav. ·I Doo 
Breadstuffs-Wheat flour, St.ate ... bbL.I$4 69 . . . . $4 43a$4 50$4 75 . . . . $5 00 . . . . $5 OOa$5 12 $5 31 . . . . $5 62 .. : .
1
$4 87 a$5 00 1$4 81a$4 87 $4 4~ . . . . $4 56a$4 62 $4 62 .... . 
- Rye flour, fine ....... do ... 3 25a 3 37 3 OOa 3 12 ' .... $3 25 3 12a$3 25 2 87a 3 1:::! 0 12a$3 25 3 37a$3 62 3 12a 3 50 3 OOa 3 25 2 8la$3 12 3 OOa 3 12 3 12a$3 25 
Cornmeal,Jersey .... do ... 256a262 250a262 243a262 250a275 262a287 2fola300 287a3l2 287a3:25 281a300 28la287 275a281 262a275 
"\<Yheat,prime,white.bu~h .. 87a 90 85a 90 84a 85 90a 95 100al05 105 .... 118a120 100al05 100al02 92a 97 95al00 100a105 
Rye ................. do ....... 60 .... 54 •.•. 57 .... 60 57a 58 ........... G9a 70 65 .... 64a 65 .... 64 68 .... 63a 64 
Oats, State, northern.do... 33a 34 29a 30 32a 33 . . . . . . . . . . . 27a 30 29a 31 27n 29 29a 30 27a 28 25a 27 29a 30 30a 32 
Corn, northern ....•.. do... 57 a 60 ..•........ 48a 49 53a 54 53a 55 58a 59 57 a 58 56 . . . . 57 a 59 51 a 52 .. . . 56 56a 57 
Candles-Mould ........•.......•.. lb.. 9a 11 9a 111 9a 11 9a 11 9a 12 9a 12 9a 12 9a 12 9a 11 9a 1l 9a 11 9a 11 
Sperm ..•............... do... 22a 25 20a 24 20a 24 20a 23 20a 22 22a 25 24a 25 26a 29 2811 30 31a 33 33a 34 32a 34 
Coal-Anthracite ..••.••.•..•..... ton .. 5 OOa 6 50 4 50a 6 00 I 4 50a 5 50 4 50a 6 00 4 5'Ja 6 00 4 50a 5 25 4 50a 5 00 4 50a 5 00 4 75a 5 50 4 50a 5 25 4 50a 5 50 5 dOa 6 00 
LiverpooL ....•..••... chaldron .. 7 OOa 7 75 7 OOa 7 50 6 50n 7 00 7 OOa 7 25 7 OOa 7 25 7 OOa 7 25 7 50a 7 75 7 OOa 8 00 7 75a 8 50 8 50a 9 00 10 50all 00 10 00a10 50 
Coffee-Brazil. •••...•.•........... lb.. 6a. 9 7a 9 6a 8 6a S 6a 9 6a S 7a 8 7a 8 7a 8 7a S 6a 7 6a 7 
Java ...•...•.........•... do. .. lOa 12 lOa 12 11a 12 11a 12 11a 12 lOa 12 lOa 12 lla 12 11 ... . 11 .•.. lOa 11 lOa 11 
Copper-Pig ........•...••....... do... 16a 17 17a 18 17a 18 17a 18 17a 18 17a lS l6a 17 16a 17 16a 17 16a 17 16a 17 lila ]7 
Sheathing ............... do... 22a 23 21a 22 21a 22 22a 23 21a 22 21a 22 20a 21 20a 21 20a 21 20a 21 2la 22 2la 22 
Cotton,middlingupland .....•.... do ... 7 .... 6 .... 6 .... 6 .... 7 •... 7 ···· 7 .... 5a 6 6 •... 7a 8 7 .... 7a S 
Fish-Dry cod ................... cwt.. . . . . 2 00 2 OOa 2 12 2 OOa 2 12 . . . . 2 12 2 50 . . . . 2 75 · ·-- 2 75 . . . . 2 87££ 3 00 2 75a 2 S7 2 37a 2 50 2 50 . . . . 2 62a 2 GS 
Mackerel, No. L ............ bbl.. 7 62a 7 75 7 62a 7 75 7 75a 7 S7 S 00 . . . . S 50a S 75 9 ~5a 9 50 9 50 . . . . . ... 11 00 10 75a11 00 .... 10 25 9 75a10 00 10 25a10 50 
Flax-Russian ..................•.. lb.. Sa 11 Sa 11 Sa 11 Sa 11 Sa 11 Sa 11 Sa 11 Sa 11 Sa 11 Sa 11 8a 11 Sa 11 
American .....••...•........ do.. 8 . . . . 8 . . . . S . . . . 7a S 7a S 7a 8 7a S 7a S 7a E Sa 9 8a 9 Sa 9 
Fruit-l\1. R. raisins •••..••..•.•.. box.. 1 50 . . . . . . . . 1 55 1 60a 1 65 1 62a 1 67 1 67a 1 70 1 60a 1 65 1 62a 1 65 1 6Sa 1 70 2 00 . . . . 2 00 . . . . 1 70 • . . . 1 77 •... 
Pigs, Smyrna .........•..... lb.. 6a 10 6a 10 7a 9 7a 9 7a 9 7a 9 7a 9 7a 9 7a 9 7a 9 7a 9 14a 16 
Furs, beaver, northern ....•....... do ... 2 50a 3 50 2 50a 3 50 2 50a 3 50 2 50a 3 50 2 50a 3 50 2 50a 3 50 2 50a 3 50 2 50a 3 50 2 50a 3 50 2 50a 3 50 2 50a 3 50 2 50a 3 50 
Glass, American .........•..••. 50.feet .. 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 :l75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 
Gunpowder-American •......•.•... lb .. 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 1 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a, 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 
English ............. do... 73a 75 73a 75 73a 751 73a 75 73a 75 73a 75 73a ;5 7::la 75 73a 75 73a 75 73a 75 7:3a 75 
Hides, Brwnos Ayres .............. do... ... . . . .. . . . 11a 12 lla 12 lla 12 lla 12 11a 12 12a 13 13 . . . . 13a 14 13a 14 . . . . 13 12a 13 
Hops ................... : ..•.•.... do... lOa 12 9a 11 9a 11 9a 12 9a 12 9a 12 ...... ..... .•.... ..... ...... ..... 9a 12 6a 8 7a 8 
Indigo, Manilla .•...•...•......... do ... · 65a 1 00 65a 110 65a 110 70a 1 05 70a 1 05 50a 1 00 60a 1 05 60a 1 00 65a 1 05 70a 1 05 70il 1 05 70il 1 05 
Iron-Scotch pig .....•............ ton .. 127 00a27 50 127 00a27 50 27 00a27 50. 25 OOa-27 00 25 00a27 00 25 00a26 00 ;22 50a24 00 22 50a~?4 00 2Z 50a24 00 125 00"26 00 ~7 00a29 00 30 00a32 CO 
Common English bar .•..••.. do ... 
1
157 50a60 00 57 50a60 VO ·57 50a60 00 57 50a60 00 55 00a57 ~0 · • .. 55 00 .... 55 00 .... 55 00 .... 55 00 .... 57 50 ..•. 57 50 .... 57 50 
Sheet, Russia ..•............. lb.. lla 12 11a 12 11a 12 1 lla 12 1 11a 12 lla 12 12a 13 13 . • . . ]:Ja 14 13a 14 . . . . 13 J2a 13 
Leather, hemlock, sole ............ do... 16a 17 16a 17 15a 16 15a 16 l5a 16 15a 16 lila 17 17a 18 17 .. -. l6a 17 16a 17 16rl 17 
Liquors-Cognac brandy .......... gal.. 1 75a 2 50 1 75a 2 50 1 75a 2 50 1 75a 2 50 ' 1 75a 2 50 1 75a 2 50 1 75a 2 50 1 75a 2 25 1 75a 2 25 2 25a 2 40 2 25a 2 50 2 30a 2 56 
Domestic whiskey ....... do... 2la 22 19a 21 19a 20 18a 20 '20a 21 2:1a 24 22a 23 23a 24 23a 24 23a 24 23a 25 23a 24 
Molasses-New Orleans ........... do... l9a 20 18a 19 18a 19 20 . . . . 2la 22 22a 2:3 22a 23 25n 27 29a 31 27a 28 23a 26 23a 24 
l\[uBcovado ............. do... 18a 19 . .. . . . . . . . . 17a 18 19 . . . . l9a 22 22a 23 22a 23 23a 25 · '26a 27 25a 26 22a 24 22a 24 
Havana ................ do... 16a 17 ...... ·····1···· 16 17 . ... l8a 19 19a 20 17a 20 19a 23 20a 25 21a 24 19a 22 20a 22 
Nails-Cut ..............•...... .... lb.. 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 
'Vrought .................. do... 10'1- 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 
Naval ~tores-Spirits turpentine ... gal.. . . . . 3S 33a 34 30a 32 30a · 31 35a 37 3:'la 36 !29a 31 30a 31 38a 40 38a 39 38a 40 37a 38 
Rosin, common .•••. bbl.. 87a 112 87a 112 81a 100 8la 1 00 87a 106 70a 106 70a 1 06 70a 100 65a 1 00 65a 1 00 75a 100 65a 93 
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Oils-Whale ...................... gal.. 
Whale, manufactured ...... _ do- .. 
Sperm, crude .........•..... do ... 
1\!l Sperm, manufactured ....... do- .. 
..,... Olive ....................... do .. . 
>:tj Pnint~~!~~~~T~~d ·_-_-_-_-_ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ ·_-_c:~b:: 
l'rovisions-Pork, mess, .......... -bbl.. S 
Pork, prime ......... -do- . . 5 
Beef, mess, country ... do ... 6 
Beef, prime ........... do.-- 2 
Pickled hams ... ·-- ..... lb ..... 
Pickled shoulders- .... do .. - -.. 
Lard - . _ . ....... ...•. -do- .. 
Butter, State ... - ..•... do --
Cheese --·-··--······-do ... 
Rice -···-·--·--··-··-·····-·····-cwt .. ll 25 
Salt-Liverpool, fine. __ .......... sa<'k .. 1 5 
Turk'slsland ........•..•.. bush.. 2 
Seeds-Clover- ....... ..•....... - .. lb .. 
'l'imothy .. _ ............. tierce .. ,10 0 
Sheetings-Rlt~s~a, white .•...... piece .. 1.0 5 
RussJa, brown .•...•... do. . . 7 0 
Soap-New York ..•......•........ lb .. 
Castile ......•..........•.. do .. _ 
Spices-Pepper ......... -- ....•... do .. . 
Nutmegs ..............•.. do ... l S 
Spirits-Jamaica rum _ .••...• __ •.. gaL_ 1 2 
Gin, llolland ..•...•....•... do. 12 
Sugars-New Orleans ....... _ ...... lb._ 
Cuba. __ ... _ .•......••••. do ... 
Hefin<'d white_ ........... do .. _ 
'l'allow-American .......•....... do ... 
Foreign __ ... _. _. _ ...... _do. __ 
TeaR- Young Hyson ........ _ .• _ .. do .. _ 3 
Souchong .....•. __ ...... _.do .. _ 2 
Imperial. .................. do ... 3 
Tobacco-Kentucky ....... __ ... _ .do . __ 
:Manufactured, No L .. _.do.__ 1 
~rhulel!One, Polar ................ do... 2 
Wiuc.--Port .....•................ gaL. 5 
1\[adeira • ... ___ . ___ ..... __ do __ . 7 
Claret --·· ·-·-·······----cm;k .. SOU 
Wool-Common--··· .............. lb.. 1 
3-4 blood ...............••. do... 2 
:M:erino ................•••. do ... 28 
Pulled,l'\o.l .............. do... 2 
45 
a. 55 
a. S5 
a 80 
a 6 
a. 9 50 
a 6 50 
7, 6 75 
a 3 50 
........ 
a 7 
a 11 
a 6 
It 3 00 
a 160 
a. 29 
all 00 
all 00 
ll 7 50 
a 7 
a 12 
a S5 
a 150 
a 125 
a 5 
a 6 
...... 
a 9 
a S5 
a 65 
a 90 
a 7 
a 12 
a 125 
~ 1 50 
a15 00 
ll 20 
a 26 
a 30 
a 26 
33a 34 33 ... -
45 .. .... 45 
52a 57 54 a 55 
60a 65 ....... 65 
80a 83 BOa 85 
76a 7S 85 ----
5a 6 5a 6 
S OOa 9 00 750aS50 
5 50a 6 50 5 50a 6 37 
6 OOa 6 75 6 50a 7 00 
3 OOa 4 00 400a425 
................ 5a 7 
................ ................. 
6a 7 5a 7 
Sa 11 7a 11 
5a 6 5a 6 
2 OOa 3 00 1S7a 2 75 
142a 150 137a 145 
22a 25 25a 26 
5a 6 5a 6 
13 00 ---- ····-···---
10 50a11 00 10 50all 00 
700a750 7U0a750 
4a 7 4a 7 
lOa 12 lOa 12 
8 ---- s ··--
SOa 85 87a 90 
140a 150 140a 1 50 
120a 125 120al25 
4a 5 4a 5 
4a 5 4a 5 
10 .... 10 ···-
7 7 .... 
Ba 9 Sa 9 
35.z 85 35a S5 
25a 65 25a 65 
32a 90 3la 90 
3a 6 3a 6 
lOa 12 13a 17 
29a 30 20 . ··-
50a 1 25 50a 125 
75a 1 50 73a 150 
S 00al5 00 8 00al5 00 
lSa 20 18a 20 
24a 26 24a 2G 
~Sa 30 28a 30 
24a 26 20a 21 
30a ~~ -. -~~. :_·_-_-_ j . -~~a 33 32 •. --
. ..... 45 45 
52a 55 54 a 56 5Sa 59 62a 63 
65a 71) 65a 79 65a 70 70 . ·--
SO a 90 SO a 85 flO a 85 85a 87 
85a 90 85a 93 76a so SJa 82 
5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 
7 75a S 25 S 75a 9 50 .10 OOalO 50 11 OOall 50 
5 S7a 6 87 7 OOa 7 75 7 75a S 75 . !I OOa 9 50 
6 75a 7 00 762aSOO 7 75a S 25 fl OOa S 37 
450a500 6 OOa 6 25 5 75a 6 25 6 OOa 6 25 
4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 
3 -·-- 3 3 ·--- 3 ·---
5a 7 6a 7 5a 7 5a s 
Sa 10 7a 9 6a 10 7a s 
5a 6 5a 7 4a 6 4a 6 
1 S7a 2 87 2 37a 2 87 2 31a 2 81 2 3la 2 87 
1 5iia 1 62 155al62 140a 150 140a 150 
27a 28 3Ja 32 ;jla 32 29a 30 
6 . - ·- 7a 8 5a 6 7 ----
15 00al6 00 15 00al7 00 '10 00al2 SO 11 00al3 00 
10 OOalO 50 10 OOalO 50 10 OOalO 50 10 OOalO 50 
S OOa S 25 8 OOa S 25 800aS25 800a825 
4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 
12 ---- 12a 13 12a 13 12a 13 
8 ···- s . --- 7a s 8 
92 . ·-- 92a 97 S5a 87 85a 87 
150a 1 75 150a 175 150a 1 75 150a 175 
125 ·--· 120a 125 120al25 1 20a 125 
4a 6 4a 6 4a 6 5a 6 
4a 5 5a 6 5a 6 6a 7 
10 ···- 10 .... ll ···- 11 ···-
7 . -·- 7 ··-- 6a 7 '6a 7 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 
30a 85 34a S3 35a 90 32a 90 
25a 65 25a 65 29a 62 25a €2 
31a 90 3la 90 27a 90 27a 90 
3a 7 3a 7 3a 7 3a 7 
13a 17 13a 17 lOa 15 lOa 15 
25a 26 26a 27 30 ... - 36a 37 
50a 1 25 50a 125 50a 125 50a 125 
75a 150 75a 150 75a 150 75a 1 50 
S 00a15 00 S 00al5 00 8 00al5 CO S 00al5 00 
18a 20 18a 20 19a 21 20a 22 
24a 26 24a 26 25a 27 25a 27 
28a 29 28a 30 30a 32 30a 32 
20a 21 20a 21 20a 21 22a 23 
:.J3 ··-- 36 ·--- 3Ga 37 --.- 40 40 -- •• 4:':!a 43 4:.la 45 42a 45 50 ··-- 43 ·- - -
66 .. -- 70 ---- 72 77a 7S 7Sa 79 
70a 75 75a 7S 85 .. -- 85a S7 85a S7 
83a 85 84a 87 83a 87 85a 88 S8a 90 
so . --- BOa S5 77a 8J 74a 75 75a 76 
5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 
10 50nll 25 JO 50n1150 10 S7 -.-- 11 00alll2 
···- 1100 
9 OOa 9-75 9 25al0 25 9 87al0 00 lOOOalO 12 9 75 
7 75a S 37 7 7Sa S 25 6 5;~a 7 50 5 75a 6 50 612a 6 62 
575a612 5 75a 6 23 4 25a 4 75 3 75a 4 25 4 12a 4 62 
4 . --- 4 ... - 3a 4 4 ... - 4a 6 
3 - .. - 3 ··-- 3a 4 3 ···- 3 ·---
5a s 5a s 5a s 5a 7 5a 6 
7a 9 Sa 10 Sa 10 7a 9 Sa 10 
4a 5 5a 6 ·--- 6 4a 5 4a 5 
2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 50a 3 00 2 75a 3 12 2 37a 2 87 
135a 145 1 40a 1 50 1 37a 1 45 137a 147 135a 1 45 
2Ga 27 24a 25 26a 27 3la 32 30 •••. 
?a 8 8 . --- 7a 8 8 ... - 9 . ---
1~ 00al4 00 14 00al7 00 14 00a16 00 11 00al4 00 13 00a14 00 
10 OOa!O 50 10 OOalO 50 10 OOalO 50 10 OOalO 53 10 OOalO 50 
7 50a 7 75 7 50a 7 75 7 50a 7 75 7 50a 7 75 7 50a 7 75 
4a 7 4a 7 5a 7 5a 7 5a 7 
12a 13 11a 12 11a 12 11 ···- 11 .•.. 
s .•.. 8 s ··-- 8 9 .... 
S5 . ·-- 87a 90 87a 90 86a 87 so .... 
150a 175 125al50 1 OOa 140 1 OOa 1 50 100al50 
120al25 120a 123 1:20al25 120a 125 120al25 
6 ... - 6a 7 6 ---- 6a 7 5a 7 
6a 7 6a s 6a 7 7 ··-- 6a 7 
lla 12 11a 12 lla 12 lla 12 lla 12 
6a 7 7 ---- 7 ···- 7 ···- 6a 7 
Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 8a 9 
35a 90 35a 90 34a 90 35a 80 30a 80 
25a 62 25a 60 27a 60 24a 50 21a 50 
27a 90 27a 90 3la 90 35a 90 26a 90 
3a 7 3a 7 3a 6 3a 6 2a 6 
lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 
34a 33 42a 44 44 50 --·- 50 ·---
50a 125 50a 125 50a 125 50a 125 50a 125 
75a 1 50 75a 150 75a 2 50 75a 2 50 75a 2 50 
8 00al5 00 S 00al5 00 13 00a20 00 13 00a20 00 13 00a20 00 
20a 22 20a 22 20a 22 22a 24 22a 24 
-25a 27 25a 27 25a 27 26a 28 26a 28 
30a 32 30a 32 30a 32 32a 34 32a 34 
2-2a 23 25a 26 25a 26 25a 26 25a 26 
--
*The year 1S43 was remarkable for the extreme depression in the prices of.nearly all the staple articles of the hoine market. Prin.e beef was sold in the New York market at e2 701 
per barrel early in the year 1843; me~s pork at $7 50; hams, 3 and 4 cts. per pound ; sugars, 3 and 4 cts. per pound; refined, 4 and 5 cts.; tobacco, 2 and 3 cts. per pound; nails, 4 and 5 cts. 
per pound; cotton, 5 and 6 cts. per pound; hopa, {) and 7 cts. per pound. Articles of foreign production were also held at prices much lower than in previous years, viz: Coffee, 6 and 7 cts. 
per :pound; port wine, 50 cts. per gallon; scotch p ig Iron, $22 50 per ton. Tho Influence of the tariff of 1842 was felt in the better prices which prevailed tO\vardr.~ the close of 1S43. 
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Th.e range if p1·ices .qf staple articles in tlze New York market at tl~e beginning qf each montlz, in each year, from 1825 to 1863. 
No. XX.-THE YEAR 1844. * 
Articles, Jan. F eb. March. April. May. June. July. Ang. Sept. Oct. Nov. 
Bread~tuffs-Wheat fl,ow, State ... bbl.. $4 62a$4 68 $4 81a$4 87 $1 93a$5 00 $4 91a$4 93 $4 93 . . . . $4 62 - , -. $4 37 . . . . $4 37 . . • . $4 25 . . . . $4 62a$4 68 $4 81 .... 
Rye flour, fine ....... do . .. 325a 350 337a 350 350 .... 312 .... 325a$337 300a$312 275a$300 275a$300 300a$312 325 ........ $362 
Corn meal, Jersey ... . do ... 2 56a 2 62 2 56a 2 62 2 50a 2 68 2 50a 2 75 2 62a 2 75 2 62a 2 75 2 50a 2 62 2 43a 2 62 2 43a 2 62 2 :l7a 2 75 2 62a 2 75 
Wheat, prime, white. bush .. 1 00 .. .. 1 OOa 1 05 1 05a 1 06 1 02a 1 06 1 06a 112 95a 98 85a 95 90a 93 85a 90 82a 92 95a 1 05 
Rye ................. do ... 63 .... 65a 70 68a 6~ 68a 10 70 .... 67 .... 60a 61 .... 65 .... 67 69a 70 77a 78 
Oats, State northern .do... 33a 36 36a 37 34a ::!6 30a 31 3:!a 33 30a 31 29a 30 30a 32 27a 28 31 .. .. 3la 32 
Corn, northern ....... do... 43 .. .. .... .. .. .. . 47a 48 50a 51 52a 53 50 .. .. 50 -... 50 .. .. 48a 50 5la 54 52a 54 
Candles-Mould ................... lb.. 9a 11 9a 12 9a 12 9a 12 9a 12 9a 12 9a 1.2 9a 12 9a 12 9a 12 9a 12 
Sperm .................. do... 3la 33 30a 33 30a 33 30a 3Q 29a 3Q 29a 32 29a 32 29a 31 29a 31 30a 32 29a 31 
Coal-Anthracite _ .......... _ ..... ton._ 5 OOa 5 50 5 OOa 5 50 5 OOa 5 50 4 75a 5 50 4 50a 5 50 4 25a 5 25 4 2.ia 5 25 4 25a 5 25 4 50a 5 50 4 50a 5 60 4 iOa 5 75 
LiverpooL ............ chaldron.. S 50a 9 00 S 50a S 75 S OOa S 50 7 50a S 50 7 50a S 25 6 75a S 25 7 50a S 50 S OOa 9 00 S 50a 9 50 S OOa 9 50 9 OOalO 00 
Coffee-Brazil . .................... lb.. 6a 7 7 .... 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 
Java ..................... do... lOa 11 lOa 11 10 .... 9a 11 9a 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 9a 10 9a 10 9a 10 
Copper-Pig ..................... do... 17a 1S 17a 18 17a 18 17a IS 17a 18 17a 1S 17a 18 16a 17 17a 18 Ha 18 17a 18 
Sheathing ............... do ... 21a 22 2la 22 22a 23 21a 2'~ 2la 22 2la 2'2 21a 22 21a 22 2la 22 2la 22 2la 22 
Cotton,middlingupland ........... do ... S .... 9 ... . S .... 7 .... 7 .... 6a 7 6a 7 6a 7 5a 6 5 .... 5a 6 
Pi~h-Drycod ................... cwt .. 262a268 250a262 275a2S7 275 ........ 300 2S7a300 1275a2S7 2Sla2S7 237a250 225a231 256a262 
l\1ackerel, No. 1, Mass ...... . bbL. .... 10 75 10 75a11 00 10 75al0 S7 10 75all 00 10 62al0 87 10 25 --- "- 9 75 .. -- 10 37al0 50 10 62al0 75 10 50al0 62 ll50all 75 
Flax-Russian .................... . lb .. Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 ·sa 9 Sa 9 Sa 9 
American .................. do... Sa 11 Sa 11 Sa 11 Sa 11 Sa l.L Sa 11 Sa 11 Sa 11 Sa 11 Sa 11 Sa 11 
Fruit-M.R.raisins .............. box ...... 200 200 .... 206a212 212a225 220a22J 220a225 21Sa225 225a230 235a237 230 .••. 250a '262 
Figs, Smyrna_ .............. lb.. 12a 14 12a 14 11a 16 l•Ja 14 lOa 14 7a ll 6a 9 6a 9 Ga 9 6a 9 6a 9 
Furs, beaver, northern ............ do_.. 2 50a 3 50 2 50a 3 50 2 50a 3 50 2 50a 3 50 2 50a 3 50 2 50a 3 50 2 50a 3 50 2 50a 3 50 2 50a 3 50 2 50a 3 50 2 50a 3 50 
Glass, American ............... 50 feet.. 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 7::ia 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 2 7Ga 3 00 2 75a 3 00 2 75a 3 00 
Gunpowder-American ........ 25lbs . .. 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 I 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 2 75a 5 00 
English .............. lb.. 73a 75 73a 75 73a 75 7:3a 7.) 7:.;a 7'5 73a 75 73a 75 73a 75 73a 75 73a 75 73a 75 
Hay ............................. cwt.. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 40a 42 3~a 35 34a 36 30a 33 30a 40 30a 35 35a 40 38a 45 
Hiues-LaPlata ................... lb .. 12a 13 12a 13 12a 13 12a 13 l2a 13 12a 13 12a 13 12a 13 11a 12 11a 12 11a 12 
Mexican .................. do _ .. lOa 11 lOa 11 lOa 12 lla 12 lla 12 11a 12 lOa 11 lla 12 lOa 11 lOa 11 lOa 11 
Hops ............................. do... 7a 8 Sa 9 8a 9 7a S 7a S 7a 8 7a S l 7a S 7a S 9a 10 lOa 12 
ndigo, Manilla . ......... _ ........ do . .. 45a 95 50a 1 00 60a 1 02 60a 1 00 60a 1 00 60a 1 00 : 60a 1 00 60a 1 00 50a 85 60a 91 55a 91 
ron-Scotch pig._ .. _ ............. ton .. 31 00a33 00 32 00a34 00 .... 32 50 ::30 00a32 00 ,30 OOaJl 50 35 00 - . -. 35 00 .... 34 00a35 00 33 00a34 00 32 00a33 00 30 00a31 00 
Common English bar ....... do. . . . . . . 57 50 . . . . 57 50 57 50a60 00 : . . . . 57 50 ; ( 50a60 00 162 50a65 00 G2 50a65 00 62 50a65 00 62 00a65 00 62 50a65 00 62 50a65 00 
Sheet, English ............... lb .. 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 1 5a 6 5a 6 1 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 
Leather, hemlocksole . ............ do . .. l6a 17 16a 17 15a 16 l6a 17 16a 17 16 - --- 16 .... l5a 16 14a 15 14 .... l4a 15 
Liquors-Cognac brandy ..... _ .... gal. -12 37a 2 50 2 37a 2 65 2 35a 2 65 2 35a 2 65 2 30a 2 81 2 30a 2 S1 2 25a 2 S1 2 20a 2 65 2 20c 2 65 218a 2 60 2 20a 2 60 
Domestic whiskey_ ..... _ do _.. 23a 24 23a 24 23a 24 23a 24 2la 22 23 . . . . 23 . . . . 23 ... - 24a 25 Q4a 25 28a 29 
Molasses-New Orleans .......... . do... .. .. 29 30a 31 29a 30 30a 31 29a 30 30a 31 28a 30 29a 31 2Sa 32 27a 30 2Sa 30 
Muscovado ............. do . .. , 22a 24 27a 2S 25 .... 27a 30 26a 27 28a 30 21a 28 27a 29 28a 30 2Sa 29 25a 27 
Havana ................ do... 2la 22 25 • . .. 22a 23 23a 24 [ 23a 24 25a 26 22a 25 24a 26 24a 26 25a 26 27 •... 
Nails-Cut . ....................... .lb.. 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 
Wrought .... ____ ..... .. ... do _.. lOa 12 lOa 12 lOa 12 I lOa 12 I lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 _ lOa 1.2 lOa • 12 lOa 12! 
Dec. 
$468 ----
312a$J 25 
2 50a 2 75 
95a 100 
66 .... 
36a :r7 
52a 54 
9a 12 
2Sa 30 
500a600 
10 50a10 75 
6a 7 
9a 10 
17a 18 
20a 21 
5 .... 
2 37a 2 50 
12 00al2 25 
Sa 9 
8a 11 
2 62 ----
6a 9 
250a350 
2 75a 3 00 
2 75cl 5 00 
73a 75 
40a 50 
lla 12 
lOa 11 
13a 1.'> 
55a 90 
30 00a31 00 
62 50a65 00 
5a 6 
l4a 15 
2 20a 2 60 
24a 25 
30a 32 
26a 28 
26a 27 
4a 5 
lOa 12 
~ 
~'-!) 
1::...:;) 
~ 
P:l 
t::j 
~ 
~ 
0 
t::j 
0 
l-%j 
1-d 
~ 
H 
c 
t::j 
~ 
Naval stores-Spirits turpentine ... gal.. 33a 35 1 33a 341 3311 34 1 3-la 3.3 1 :1:Ja 35 ' 31a 3:1 ' 30a 32 3:l1S 36 3Sa 39 37a 39 ' 35a 37 3;)a 37 
Rosin, common ..... bbl.. 6:2a 93 60a 8.3 60a 85 6.)a s;:; 68a SO I 60a ilO 551Z 7.) ' 58a 75 58a 75 58a 75 58a 75 58a 70 
Oils-Whale, southern ............ gal.. 40 .. .. 38a 40 35a 36 .. . . 33 33 . . .. 34 .... I 3i .. .. 38 . ... 38 . . . . 37a 38 36 . . •. 33a 35 
·whale, manufactured ....... do... 50a 53 50a 53 50a 53 50 . . .. 4Sa 50 4Sa 50 : .. .. 50 .... .. .. 50a 55 50a 55 ..................... . 
Sperm, crude ............... do... 7~a 80 8~a S6 ·-.. S6 9! . . . . ~~a 94 ~ .... I 9~ .. .. 9~ .. .. 96a 98 95 . . . . . . .. 95 90a 92 
Sperm, manufactured ....... do... 80 .. .. 8;:> .. .. 87 ·-.. g., .. .. ~' .. .. 9:Ja 97 1 9.:~a 97 9J>a 97 1 00 .. .. 1 00 . . . . 1 00 . . . . 1 00 .... 
Olive ....................... do... S7a 90 87a 90 S7a 90 90a 95 90a 95 ~a. 95 93a !JS 93a 98 95a 97 1 90a 95 90a 95 90a 95 
Linseed ..................... 110... 80a S3 SO . . .. S3a S7 S2a S7 70a 72 74a 73 'I 75a 76 7~·la 74 73a 74 70a 72 68a 70 68a 70 
Paints,redlead .................... lb .. !ia 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 
Pl'?visions-Pork, m~ss ........... bbl .. 10 OOalO 2~ · 9 2~a 9 6~ 9 ~~a 9 6~ !J 50a £ g~ 9 OOa 9 12 1 S 50a 8 6~ S ~ .... 10 00 . . . . 9 37a 9 50 9 ~Oa 9 1~ S 93a 9 00 9 1Sa 9 25 
Pork, pmne .......... do ... 8 OOa S 2;:> 1 7 2Ja 7 6::: 7 ~.>a 7 6::: .. . . 1 N·> 7 OOa 7 06 6 37a 6 5 .• , 6 62 .. .. 8 12 .. .. 7 S7a 8 00 7 ;:>Oa 7 6~ 6 87a 7 00 6 87a 7 00 
Beef, mess, country ... do ... 6 12a 6 50 6 Ol'Ja 6 2;, 5 87a 6 2J 5 S7a 6 37 5 50a 6 00 5 OOtt 5 (0 , 5 OOa 5 SO 5 OOa 5 62 5 OOa 5 75 5 OOa 5 50 5 OOa 5 25 1 5 50a 6 75 
B_eef, prime .......... do ... 4 12a 4 50 4 OOa 4 25 3 87a 4 2.3 3 87a 4 2~ 3 50a 4 00 3 O?a 3 50 'i 3 OOa 3 25 3 OOa 3 50 3 OOa 3 50 3 OOa 3 25 3 OOa 4 00 3 50a 4 75 
PlCklcd hams .......... lb.. 4a 6 5 . . .. 5 . . . . 4a ;:> 4 . . .. 3 . . .. 3 .. . . 3 . . . . 3a 4 3a 4 3a 4 4a 6 
Pickled shoulders ..... do... 3 . . .. 3 .. .. 3 . • .. 2a 3 2a 3 2 . . .. 2 . . . . 2a 3 3 . . • . 3 . . . . 3 .............. . 
Lard ................. do. . . 5a 7 5a 7 5a 7 6a 7 5a 7 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 
Butter, State ..•...... do... Sa 10 Sa 12 Sa 12 Sa 12 Sa 12 Sa 10 I Sa 10 8a · 10 8a 11 9a 14 9a 13 12a 14 
Cheese ...•....•...... do... 4a .5 4a 5 4a 6 5a 7 4a 6 3a 5 5 . . . . 3a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 
Rice, ordinary ................... cwt .. 2 25a 3 00 2 SOa 2 87 2 50a 2 S7 2 4:la 3 00 2 87a 3 25 2 75a 3 25 3 OOa 3 31 3 12a 3 50 3 37a 3 62 2 S7a 3 25 3 OOa 3 50 3 12a 3 62 
Salt-Liverpool, fine ............. ~ack .. 1 37a 147 137a 145 137a 145 1 145a 1 52 1 40a 147 1 31Ja 1 40, 1 35a 145 1 40a 1 iO 140a 1 50 1 2Sa 1 40 1 25a 135 135a 1 45 
Seeds-Clover ..................... lb.. 9a 10 lOa 11 9a 10 9a 10 7a 8 7a 81 7a 8 7a 8 7a S 7 .. .. 7 .. .. 7 ... . 
Timothy ................ tierce .. 13 00a14 00 U 00 .... 14 50al5 50 ,14 50a16 00 12 00al4 00 11 00al4 00 '11 00a14 00 112 00a13 00 11 00al3 00 10 00al3 00 10 00al2 00 10 00al2 00 
8heetings-Russia, white ........ piece .. 10 OOalO 50 10 OOalO 50 10 00a10 50 '10 00a10 50 10 00a10 50 10 OOalO 50 ilO OOalO 50 10 OOalO 50 10 00a10 50 10 OOalO 50 '10 OOalO 50 10 00a10 50 
Russia, brown ......... do ... 7 50a 7 7.3 7 5~a 7 75 7 50a 7 75 7 50a 7 7517 50a 7 75 7 50a s 00 I 7 50a 8 00 7 50a 8 00 7 50a a 00 7 50a 8 00 8 OOa s 25 s OOa 8 25 
Soap-NewYork .................. lb .. 5a 7 ;:>a 7 5a 7 5a 7 3a 7 3a 7' 3a 7 3a. 7 3a 7 3a 7 3a 7 4a 7 
Castile .................... do... 11 . . .. 10 . . . . 9a 10 9 . . .. 9 .. .. 9 . . . . 9a 10 9a 10 8a 9 S . • • . S . . .. 8 ... . 
Spiaes-Pepper ................... do... 9a 10 10 . . . . . . . . 10 --.. 10 JO . . . . 11 . .. . lOa 11 10 . . . . 10 .. . . 10 .. . . 10 .. .. 10 ... . 
Nutmegs ................. do... 78a SO 80~ 81 86a 87 • 97a 1 00 llOa 112 110 .. .. 110 .. .. 1 05a 1 06 .. .. llO 110 . . .. 1 08a 1 00 1 06 .. .. 
Spirits-Jamaica rum ............. gal.. 1 OOa 1 50 1 OOa 1 50 1 OOa 1 50 1 6Ja 1 Ci5 1 ().)a 1 7J 1 50a 1 7.) 1 50a 1 75 1 50a ] 75 1 50a 1 7.) 1 50a 1 75 1 50a 1 75 1 50a 1 75 
Gin, Holland ............. do... 1 20a 1 25 1 20a 1 25 1 20a 1 2.3 1 20a 1 25 1 20a 1 25 1 20a 1 25 1 20a 1 2.3 1 20a 1 25 1 20a 1 25 1 20a 1 25 1 20a 1 25 1 20a 1 25 
Sugars-New Orleans .............. lb.. 6a 7 6a 7 5a 7 6a 7 6a 7 6a 7 5a 7 5a 7 5a 7 6a 7 6a 7 5a 6 
Cuba .................... do... 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6 . . . . 6 . . . . 6 . • . . 6 . . . . 6a 7 5a 6 
Refined whlte ............ do... 12 . . .. ll . . . . 11 . . . . 11 . • .. 11 . . . . 11 . . .. 11 . . .. 11 . . . . 11 . . . . 11 . . . . 11 . . . . 11 ... . 
T:•llow-Amcrican ............... do... 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 7 . . . . 7 . . . . 7 ... . 
' Teas-Young Hyson .............. do . . . 32a SO 32a SO 30a 70 30a 75 35a 85 35a 85 35a 85 40a 90 45a 1 00 39a 1 00 3Sa S5 36a 85 
Foreign ................. do... 7a S 7a 8 7a S 7a 8 7a S 7a S 7a 81 7a S 7a S 7a 8 7a S 7a 8 
Souchong .................. do... 21a 50 25a 50 22a. 50 22a 50 21a 57 2la 57 22a 57 22a 57 20a 50 17a 60 l7a 60 17a 59 
Imperial. .................. do... 30a 90 30a 90 31a 75 31a 7.3 30a 95 30a 95 30a 9;) 33a 95 40a 1 00 40a 1 00 40a 1 00 40a. 1 00 
Tobacco-Kentucky .............. do... 2a 6 2a 6 3a 6 3a 6 2a 6 2a 6 2a 6 2a 6 2a 6 2a 6 2a 6 2a 6 
1\Ianufactmed, No.1. ... do... lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 
1Vhalebone, polar ................. do... 57 a 60 50 . . .. 35a 40 30a 35 29a :l4 28a 30 36a 38 48a 50 47a 50 37a 38 33a 37 41a 42 
Wine-Port ...................... gal.. 50a 1 25 S7a 1 25 T)a 1 25 65a 1 25 65a 1 25 65a 2 00 6.)a 2 00 65a 2 00 60a 2 00 4.'ia 1 50 45a 1 50 45a 1 50 
Madeira ................... do... 75a 2 50 1 OOa 2 50 1 OOa 2 50 1 OOa 2 50 1 OOa 2 50 1 OOa 2 50 1 OOa 2 50 1 OOa 2 50 70a 2 50 70a 2 00 70a 2 00 60~ 2 00 
Claret .................... cask .. 13 00a20 00 13 00a20 00 13 00a20 00 13 00a20 00 13 00a20 00 L3 00a20 00 15 00a20 00 10 00a25 00 20 00a25 00 20 00a25 00 20 00a2.3 00 20 00a25 00 
Wool-Common ................... lb.-~ 2.Ja 27 27a 20 27a 29 27a 29 27a 29 27a 29 27a 29 :Na 37 35a 37 3~a 34 32a 34 2tla 30 
t blood ................... do... 3::la 34 36a 38 3ua 38 36a 38 34a 36 34a 36 34a ~ 38a 40 3Sa 40 3Ga 38 36a 38 32a 34 
Merino .................... do... 36a 3S 40a 42 40a 42 40a 42 3Sa 40 38a 40 38a 40 42a 43 42a 43 40a 42 40a 42 37a 38 
Pulled, No.1. ............. do... 28a 30 30a 31 30a 31 30a 31 31a 32 3la 32 31a :hl 33a 36 35a 36 34a 35 34a 35 32a 33 
*In the year 1844 the results of the tariff of 1842 became apparent in the increase of duties to $26,183,570 for the fiseallcar ending June 30, 1844, against an annual average of 
.17,295,000 for the nine yearH, 1834-'42. "Under the cxi~ting financial system the currency of the country has attained a ~tate o perfect soundneHs. "-President'll message, December, 1844. 
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Tltc range o/ prir:cs (:/staple articles in tlte New York ma'rket at the beg~nmng if each, month, tn each year,ftom 1825 to 1863. 
Articles. Jan. F 
Breadstuffs-Wheat flour, Genesee.bbL. $4 68 .... $4 81 
Rye flour, fine ....... do ....... $3 37 3 50a 
Corn meal, northern .. do... 2 50a 2 68 2 50a 
Wheat, Gene~ee .... bush .. 1 OOa 1 05 95a 
Rye, northern ........ do... 67a 70 65a 
Oats, northern ....... do. .. 32a 33 34 
Corn, northern ....... do... 50a 53 47a 
tandles-1\:t:ould ................... lb.. 9a 12 9a 
Sperm .................. do... 28a 30 28a 
Coal-SchuylkilL. ................ ton .. 5 OOa 6 00 5 OOa 
Liverpool ...••.•...•.. chaldron .. 10 OOalO 50 9 50a 
0 Coffee-~~!~i~::.".".".".".'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'ci~~:: ~a·--~ ~ 
Copper-Pig ..................... do... 17a 18 17a 
Sheathing ............... do... 20a 21 20a 
Cotton, upland ................... do. . . 5 . . . . 5a 
Fish-Dry cod ................... cwt.. 2 43a 2 liO 2 43a 
}iackcrel, No.1. ............ bbl.. 12 50 .... 12 25a 
Flax-Russian ..................... lb.. Sa 11 9a 
American .................. do... 8 . . . . 7a 
Fruit- Bunch raisins ......•...... box.. 2 70a 2 75 2 65a 
l!~igs, Smyrna ............... lb.. lla 14 9a 
Prunes, Bordeaux ......•.. do... lOa lS lOa 
Furs-Beaver, northern ........ _ .. do . .. 2 50a 3 50 2 50a 
Glas8, English crown .... _ ..... per box .. 3 50a 4 00 3 50a 
Gunpowder-American ......... 25lbs.. 2 75a 5 00 2 75a 
English .............. lb.. 73a 75 73a 
J'l:ides, La Plata ................... do... lla 12 lla 
Hopij, first sort .................... do... 14a 15 Ha 
Indigo, Manilla ................... do... 55a 90 5.)a 
Iron-Scotchjpig .......... _ •...... ton .. 30 00a31 00 30 00a3 
Common English bar ..... _ .. do ... 62 50a65 00 62 50a' 
Sheet, Russia ................ lb.. lla 12 11a 
IJead, pig ..................... _ .. do. . . 3a 4 3 
L~athcr, hemlock sole ............ do... l4a 15 14a 
Liquors-Cognac brandy .......... gal.. 2 20a 2 75 2 12a 
Domestic 'vhiskey .... _ .. do. . . 24a 25 22a 
Molasses-New Orleans . ... _ ...... do. :. 24a 25 22a 
ll:t:uscovado, Cuba ....... do. .. 25a 26 ...... 
HavanaandMatanzas ... do... 25 ....• 20a 
Nails-Cut ......................... lb.. 4a 5 4a 
Wrou~ht .................. do... lOa 12 lOa 
No. XXI.-THE YEAR 1845. * 
I 
April. I :May. · March. June. July. I Aug. 
$4 87a$4 93 $4 75a$4 81 $4 62 .... $4 50a$4 56 $4 62 .. .. $4 31a$4 37 
3 50 - ... 3 OOa 3 12 3 00 $3 12 300a325 3 OOa$3 25 ' 2 87 a 3 25 
250a262 2 37a 2 62 2 37a 2 56 2 3la 2 56 2 3la 2 56 2 31a 2 50 
) .... 100 1 OOa 105 100al05 1 006l 110 95a 105 90a 100 
66a 67 70 .... 66 .... 67 .... 63 .... 6Sa 69 
33a 34 30a 31 29a 30 33 .... 43a 45 42a 44 
~ 48a 50 49 .... 46a 4S 45a 47 47a 48 51 a 54 9a 12 9a 11 9a 11 9a 10 9a 11 9a 11 
) 27a 29 27t:t 29 27a 29 27a 29 27a 29 27a 29 
) 5 OOa 6 00 500a600 500a600 450a550 450a550 4 50a 5 50 
) 10 00a10 50 10 OOalO 25 9 50a10 00 8 75a 9 00 8 75a 9 00 9 25a 9 50 
6a 7 6a 8 6a 8 6a 7 5a 7 6a 7 
8 .... 8 .... 8 .... 7a 8 7a 8 8 .... 
::i 17a 18 17a lS 17a 18 17a lS 17a 18 17a lS 
20a 21 20a 21 2la 22 21a 22 22a 23 23a 24 
4a 7 4a 7 5a 6 4a 7 6a 7 6a s 
0 2 62a 2 75 2 62a 2 75 287a 300 .... 2 75 2 37a 2 50 256a262 
0 12 23al2 50 1150a11 75 1150a12 00 1150all 75 12 00al2 25 12 50al2 75 
9a 11 9a 11 9a 11 9a 11 9a 11 9a 11 
B 7a 8 6a 7 6a 7 6a · 7 6a 7 6a 7 
0 265 .... 255a260 2 40a 2 45 225a 235 225a 230 2 37a 2 40 
2 6a 12 6a 7 6a 9 5a 6 ........... .................. 
lOa 17 lOa 17 Ba 15 lila 15 ................ 
--·--······ ) 2 50a 3 50 2 OOa 3 50 300a325 300a325 300a325 300a325 
J 350a400 350a400 3 50a 4 00 350a400 350a400 3 50a 4 00 
) 2 75a 5 00 
1 
2 75a 5 00 250a 300 250a300 250a300 2 50a 3 00 
) 7:3a 75 73a 75 65a 70 65a 70 65a 70 65a 70 
2 lla 12 11a 12 11a 12 12a 13 12 .... .... 12 
) 13a 15 1 13a 14 13a 14 12a 15 12a 15 12a 15 
} 50a 90 50a 90 50a 90 50a 90 50a 90 60a 90 
) 32 50a35 00 142 50a45 00 50 00a52 50 40 00a42 50 3500 .... 35 00a36 00 
} 70 00 .. .. 77 50a80 00 80 00a85 00 77 50a80 00 77 50a80 00 75 00 .... 
11a 12 11a 12 11a 12 lla 12 11a 12 12a 13 
3a 41 3a 4 3 .... 3 .... 3 .... 3 .... ) 14a 15 14a 15 l4a 15 15a 16 15a 16 15a 16 
} 2 12a 2 60 2 30a 3 50 195a 2 50 2 OOa 3 75 1 \lOa 3 75 2 OOa 3 75 
22a 23 23a 24 2:3 .... 21 .... 20a 21 21a 22 
24a 25 35a 37 30a 32 27a 30 2Sa 31 28a 31 
I 
25 .... 33a 35 3la 32 2Sa 29 28a 29 26a 28 
22a 23 2tla 30 2Sa 30 25a 26 24£1' 26 24a 26 
4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 
lOa 12 lOs 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 
Sept. 
----· 
$4 75a$4 S1 $ 
3 OOa 3 25 
2 37a 2 62 
90a 1 00 
68a 70 
4:la 44 
60a 62 
9a 11 
27a 29 
4 50a 5 50 
900a925 
6a 8 
8 .... 
17a 17 
23a 24 
6a 9 
2 62a 2 75 
13 50a13 62 11 
9a 11 
6a 7 
2 35a 2 40 
................... 
................. 
300a325 
3 50a 4 Ou 
2 ·5oa 3 oo 
65a 70 
11a 12 
12a 15 
60a 90 
32 50a35 00 
72 50a75 00 7 
12a 13 
3a 4 
14a 15 
2 OOa 3 75 
23 .... 
28a 31 
26a 28 
25a 26 
4a 5 
lOa 12 
Dec. 
ct. I Nov. I 
a. 3 25~$~ -~~4 ;g $~-~~a~ gg 
a 3 00 3 OOa 3 12 4 OOa 4 25 
a 1 00 1 20a 1 25 1 30a 1 40 
75 · .... S2a 83 
a 41 
a 58 
a 11 
a 29 
a 6 00 
a 8 75 
a 8 
42a 43 50a 51 
65a 68 BOa 85 
!Ja 11 9a 11 
27a 28 27a 2S 
500a 600 500a 600 
S 50a 8 75 8 OOa 8 25 
6a 8 6a 8 
Sa 9 Sa 9 
a 18 16a 17 16a 17 
a 24 23a 24 23a 24 
.... 7 .... 6a 7 
a 2 62 2 62 . . . . 2 65a 2 75 
'a13 00 13 50al4 00 13 50al4 00 
a 11 9a 11 9a 11 
a S 7a 8 7a 8 
a235 250 .... 220 .... 
a325 300a325 
a400 350a400 
a 300 250a 300 
a 70 65a 70 
.•.. .... 12 
a 15 14a 16 
a SO 49a 81 
. 37 50 40 00a42 50 
'a75 00 . _ .. 77 50 
a 12 11a 12 
a 14 
a 3 75 
a 24 
a 30 
a 27 
a 25 
a 5 
a 12 
4 .... 
l3a 14 
2 OOa 3 50 
25a 26 
23a 26 
22 ...... 
2Ja 22 
4a 5 
l .Oa 12 
9a 16 
300a32fi 
3 50a 4 00 
2 50a 3{)0 
65a 70 
12 .... 
25a 33 
55a 82 
41 00a4.2 50 . 
77 50a80 00 
11a 12 
4 .... 
l3a 14 
210a350 
28 .... 
22a 27 
22a 23 
20a 22 
· 4a 5 
lOa 12 
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Naval stores-Spirits turpentine ... gaL. 36a 37 37a 39 3:'ia 36 39a ~0 ~1a ~3 ~Oa 42 37a 39 40a ~2 ~ 40a 43 40a 42 65a 75 63a 65 
Rosin, common ..•... bbl.. 58a 70 55a 65 50a 60 60a 75 65a 75 55a 70 54a 70 53a 7u 57 a 70 57 a 70 8Ua 90 1 OOa 115 
Oili!-Whale . . .................... ,gal.. 32a 33 31 .... 30a 31 3la 32 33a 34 33 .••• 35a 36 34 ··-- 33a 34 33 •... 32 .... 32 .••• 
Sperm, summer ............ do ... 87a 92 88 .... 88 .... 88a 90 90 .. . . 90 .... 90 ........ 90 90 ·--- 90a 92 90 ... . 90 -··· 
Sperm, winter .............. do... 92a 98 90a 92 90 . . .• 90 .... 92a 95 93a 95 95 .... 95a 96 ' 95a 97 95a 97 93a 97 95 ... . 
Olive ..•..•...•............ do . .. 90a 95 90 .... 90 .... 90a 92 92a 95 92a 95 92a 95 9Ua 92 90a 92 90a 92 87a 90 85a 90 
Linseed .......••.••........ do... 70a 73 70a 73 73a 75 74a 75 80 .... 72a 75 66a 68 75 .... 74a 80 74 ... . 74 .... 75 .... 
Paints,redlead .... . .....•.•........ lb.. 5a 6 1 5a 6 5a 6 " 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 
Provisions-Pork, mess ..••....... bbl.. 9 25a 9 37 .... 10 00 10 12 . . . . 12 75a14 00 12 68a13 62 12 37 ttl3 00 12 50a13 00 12 62a13 12 13 50al4 12. 13 75al4 00 13 8lal3 87 13 75al3 87 
Pork, prime ..•....•.. do ... 712a 7 18 7 87a 7 93 7 87a 8 00 9 75all 00 9 56al0 50 9 25a10 00 9 50al0 50 !J 75a10 6\l 10 50all12 10 50all 00 10 25a10 62 10 12al0 56 
Beef,mess .......••... do ... 550a 700 675a 725 700a 750 S50a 900 S75a 950 825a 900 875a 925 900a 975 925a 975 S75a 900 725a 775 775a 825 
Beef, prime ...••..... do ... 350a 500 475a 512 500a 525 550a 600 575a 650 525a 600 575a 600 575<1 600 575a 600 500 .... 425a 475 475a 525 
Smokedhams .......... lb. . 5a 9 5a 9 9a 10 Sa 10 Sa 10 Sa 10 6 •••.•••..••••••••••...•.•.•••..•.•••. -----·--·-· -------··-· 
Lard ................. do... 6 .... 6a 7 6a 7 8 .... 7a 8 7a 8 7a S 7a S 7a 8 7a S. 8 .... 8 ... . 
Butter, western dairy.do.. . 9a 12 lOa 12 12a 14 12a 15 12a 14 11a 13 11a 13 15a 16 15a 16 15a 16 15a 17 15a 17 
Cheese, American ••.. do... 5a 6 6a 7 7a 8 7a 8 6a 8 6a 8 6a 7 5a 6 6a 7 6a 7 7a 8 7a 8 
Rice ordinary .................... cwt .. 2S7a337 262a325 325a350 337a362 350a381 3fl0a400 350a~OO 350a400 ~12a437 437a450 450a475 4501.l~75 
Sal~Liverpool,fine ..••..••.•••• snck .. 137al45 132a140 13:2al40 1 135al~2 12Sal33 133al~7 135al47 135a145 135a 142 130al35 130a135 135al~2 
Turk'slsland ...•••.••.•••• bush .. 24 .... 24 .... 24 ---- 2Ga 27 26a 27 25a 26 24a 25 27 ••.. 27 .•.. 30a 31 33a 34 35a 40 
Seeds-Clover . ..•••.•••..•..••.... lb.. 6a 8 6a 8 7a 8 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 8 Sa 9 Sa 9 9a 10 lOa 11 
Timothy .........••..•.. tierce .. 10 00al2 00 10 OOal2 00 10 75al2 00 10 00al2 00 9 00al2 00 9 00a12 00 9 50al2 00 12 00al4 00 13 00al7 00 12 00al6 00 12 00al5 00 15 00al6 00 
Sheetinge-Russia,white ..•••... piece .. lOOO .... 950a1000 950a1000 950d000 950al000 950al000 900a950 900a950 900a950 900a950 900a950 900a950 
Russia, brown .•••...•. do . .. 800a 825 800a S50 800a S50 800a S50 800a S50 800a 850 800a S50 SOOa 850 SOOa S50 SOOa 900 SQOa 900 800a 900 
Soap-NewYork ..•.•............. lb .. 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 3a 5 3a 5 3a 5 3a 5 3a 5 3a 5 4a 6 4a 6 
Castile ..•...•••..•.....•.. do . . . 8 . • . . S . . . . 8 . . . . S • . . . Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 8 • • . . S • • . . S • • • . 8 .... 
Spices-Pepper .....•.•••...•..... do ... 10 .... 10 .... 10 .... 10 .... 10 .•.. lO -··· 10 .... 10 .... 10 .•.. 10 ... . 10 .... 10 ----
Nutmegs ....•....•..•••.. do ... 105al07 104 .. . . 115 .... 112 .... 111al12 105al08 103al05 110a120 120a125 130al35 140al45 142a145 
Spirits-Jamaicarum .......•.••.. gaL. 150a175 150al75 150al75 150a175 l50al75 150al75 150al75 150al75 150al75 150al75 150al75 150al75 
Gin, Holland ............. do .•. 120a 125 120a 125 120a 125 120a 125 120a 125 120a 125 120a 125 120a 125 120a 125 120a 125 125a 130 125a 1:30 
Sugars-New Orleans ...•...••..•.. lb.. 3a 5 3a 5 4a 6 6a 7 5a 7 4a 7 5a 7 5a 7 7 .... 6a 7 6a 7 5a 7 
Muscovado ..•........... do . .. 5a 6 4a 6 4a .o6 ••••.•••••• ••••••••••• 5a 7 5a 7 6a 7 7 .... 6a 7 6a 7 6a 7 
Loaf ....•....•.•..•.•••. do... 11 .... 11 ... . 11 .•.. 12 .••. 12 .•.. 11a 12 lOa 11 lOa 11 12 .... 12 .... 12 .•.. 12 .•.. 
'J'allow-Foreign ................. do . .. 7a 8 7a S 7a 8 7a 8 7a 8 7a S 7a S 7a 8 7a 8 7a S 7a 8 7a 8 
· American ...•............ do... 7 .•.. 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 7 .•. . 7 •... 7 .•.. 7 •... 7 ••.. 7 .... 
Teas-YoungHyson ...•...••..... do . .. 36a 85 36a 85 35a 85 42a 85 38a 85 37a 85 34a 85 35a S5 30a 85 35a S7 29a 87 30a 87 
Souchong ...•.............. do... 17a 50 17a 50 lSa 50 20a 50 20a 60 20a 60 l5a 55 15a 55 21a 55 l6a 60 15a 60 l5a 60 
ImperiaL. ....•............ do . . . 40a 1 00 40a 1 00 40a 1 00 40a 1 00 40a 1 00 3Sa 95 38a 95 38a 95 40a 95 35a 90 35a 90 35a 90 
'l'obacco--Kentucky .............. do ... 2a 5 2a 5 2a 5 2a 5 2a 5 2a 5 2.z 5 2a 7 3a 7 :la 7 3s 7 3a 7 
Manufactured, No. L . . . do... lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 
Whalebone, slab ..••...•...••..... do. . . 39a 40 34a 35 32a 35 . • • . 35 35 . • . . 34 .•. - 35 .. - - 35 - . - - 36 . . . . 34a 35 35 . . . . 34 .. - -
Wine-Port .........•......•..... gaL. 45a 1 50 45a 1 50 45a 1 50 45a 1 50 45a 1 50 45a 1 50 45a 1 50 45a 1 50 45a 1 50 4!'ia 1 50 50a 1 50 50a 1 50 
Madeira ................... do. . . 60a 2 00 60a 2 00 60a 2 00 60a 2 00 60a 2 00 60a 2 50 60a 2 50 60a 2 50 60a 2 50 60a 2 50 60a 2 50 60a 2 50 
Claret .....•.....•..•...•. cask .. 20 00a25 00 20 00a25 00 20 00a25 00 20 00a25 00 20 00a25 00 120 00a25 00 20 00a25 00 20 00a25 00 
1
20 00a25 00 
1
20 00a25 00 20 00a25 00 20 00a25 00 
Wool-Common ................... lb .. 2Sa 30 2Sa 30 28a 30
1
1 2Sa 30 28a 30 27a 29 24a 26 24a 26 24a 25 24a 25 24a 27 26a 2S 
Merino ...........•........ do ... 37a 3S 37a 38 37a 38 37a 3S 37a 38 3tia 37 32a 34 32a 34 29a 31 30a 33 33a 35 36a 38 
Pulled, No. L .•........... do. . . 32a 33 32a 33 32a 33 32a 33 2Sa 30 30a 32 28a 30 28a 30 28a 29 2Sa 29 26a 27 26a 27 
* A revi~ion of the taritf of 1S42 was recommended in the annual message of the Presideut December, lS45, with a view to the reduction of the rates of duty and a consequent with· 
drawal of the amount of protection to domeRtic industry afforded by the tariff of 1842. 
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Tlw Tange if prices of staple articles :in tl~e New York market at tl~e beginning qf ear.;/1; mor~tl~, ~n each year, from 1826 to 1863. 
No. XXII.-THE YEAR 1846.* 
Articles. Jan. Feb. March. I April. May. June. July. Aug. Sept. Oct. I Nov. Dec. 
:Breadl!tuffs-Wheat flour, Genesee. bbl .. $5 S7 . . . . $5 56a$5 62 $5 50 .... 1$5 43a$5 50 $4 75 . . . . $4 50 . . . . $4 OOa$4 06 $4 12 . . . . $4 12a$4 18 $5 50 . . . . $5 93a$6 00 $5 25a$5 37 
Ryeflow·,fine ....... do ... 425a437 400a425 3S7a400 325a350 300a312 437 .... 250a275 250a275 275a2S7 400a425 400a412 375a400 
Cornmeal,northern .. do ... 400a437 375a412 337-.375 337a350 325~337 325a350 2S7a312 262a300 256a300 400a425 400a425 3S7a400 
Wheat,western ..... bush .. 127al35 120al30 ll5a125 l1Sal25 105a110 S7all0 97al00 90a 95 SOa S5 110 .... 105all0 105a110 
Rye,northern ........ do ... SO .•.. 79a SO 85 .... SO .... 67a 6S 63a 65 .... 65 66a 67 68a 75 79a 80 77a SO 7Sa 79 
Oats, northern ....... do... 47a 4S 4S .... 44a 45 44a 47 42a 44 39a 40 35a 36 30a 31 2Sa 30 3Sa 39 36a 37 37a 39 
Corn, northern .•..... do... 73a 75 6Sa 70 66a 68 68a 70 68a 70 64a 6S 55a 65 60a 62 58a 59 75a SO 74a 7S 70a 75 
Candles-Mould ...............•... lb .. 9a 11 9a 11 9a 11 9a 11 9a 11 9a 11 9a 11 9a 10 9a 11 9a 11 9a 11 9a 11 
Sperm .. - - - - ...•........ do. . . 26a 2S 26a 2S ~6a 2S 26a 2S 26a 28 26a 2S 26a 2S 26a 28 26a 28 25a 27 25a 27 26a 28 
Coal-Anthracite .......•......... ton .. 500a 600 550a 650 550a 600 500tt 600 500a 600 500a 600 500a 600 550a 600 500a 600 500a 600 600a 650 600a 700 
·. Liverpool.. ••..•...... chaldron .. 700e~;725 750a800 750a8' ·~ 7Z5a750 700a750 700a725 750a775 S25aS37 750aSOO 750a775 750a775 750a775 
Coffee-Brazil. ....... ......•..•... lb.. 7a S 7a S 7a S 7a S 7a S 7a S 7a S 6a 7 6a S 6a 7 6a 7 7 ···· 
Java, green ...........••. do... Sa 9 S •... S .... S .... 8a 9 Sa 9 Sa 9 S .... S .... Sa 9 Sa 9 Sa 9 
Copper-Pig . ..... ........•...... do... 16a 17 16a 17 16a 17 16a 17 lSa 19 lSa 19 lSa 19 1Sa 19 lSa 19 1Sa 19 18a 19 lSa 19 
Sheatbing ........•...... do ... 23a 24 23a 24 23a 24 23a 24 23a 24 23a 24 23a 24 23a 24 23a 24 23a 24 22a 23 22a 23 
C?tton,upland,middling .......... do ... 6a 7 6a 7 7 .... 7 .... 7 .... 7 .... 7 .... 7 .... S .... Sa 9 9 .... Sa 9 
F1sh-Drycod ................•.. cwt .. 275a 2S7 287 .... 2S7a 300 2S7a 300 300a 306 250a 275 250a 275 2SOa 2S7 250a 275 2SO .... 2S5a 290 290a 300 
Mackerel, No. 1. ............ bbl.. 13 50al4 00 13 50al4 00 11 50a12 00 11 00a11 50 10 50 .... 10 00 .... 10 00 .... 10 25al0 50 10 OOalO 25 9 OOa 9 25 S 62a S 75 S 37a 8 50 
Flax-Rnssian .......•.....•..••••. lb .. 9a 11 9a 11 9a 11 9a 11 9a 11 9a 11 9a 11 9a 11 9a 11 9a 11 9a 11 9a 11 
A1nerican .......•..•....•.. do... 7 .... 7 .... .... S 7 .... 7 •... 8 .... S .... 8 .. .. 7a S 7 .... 7 .... 7a 8 
Fruit-Raisins, bunch .....••.•.•. box .. 200a 212 195a 210 195a 200 210a 215 212a 225 210a 220 220a 225 220a !25 220a 225 190a 200 1S5 ·•·· 150 ···· 
Figs, ~myrna ...........••.. lb.. 9a 16 9a 14 9a 14 9a 12 9a 12 Sa 12 Sa 12 ........... ........... .........•. ........... 9a 11 
Currants,Zante .••....•••.. do ....... 11 .... 11 .... 11 .... 11 .... 11 ........... lOa 11 10 .... lOa 11 11 .... 12 .... 11 ···· 
Fun-Beaver, northern .....•..•.. do ... 300a 3:li 300a 325 300a 325 300a 325 200a 250 200a 250 200a 250 200a 250 200a 250 200a 250 200a 250 200a 250 
GlasR,Englishcrown ..........•.. box .. 350a400 350a400 262a350 262a350 262a350 262a350 262a350 262a350 262a350 262a350 262a350 262a350 
Qunpowder-American,common.25lbs .. 2 50a 3 00 I 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 
English.----- ..•...•. .lb.. 65a 70 65a 70 65a 70 65a 75 65a 75 6lia 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 
Hidcs-BuenosAyrea ...•.••...... do... 12 .... 12 •... ,.... 12 12 .... 12 .... 12 .... 11a 12 11 .... 
1
11 ..•. .... 11 11 ···· 11 ·•·· 
Mexican ...............•.. do... lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 10 .... 10 .... 9a 10 9 .... 9 .... 9 ---- 9a 10 
Hops, first sort ...............•... do... 20a 35 20a 25 20a 25 20a 30 20a 2u 20a 25 lSa 25 1Ra 23 14a 16 12a 14 11a 13 lOa 11 
Indigo, Manilla .................. do... 50a SO 50a SO 40a 80 40a 75 40a 75 40a 75 40a 75 40a 75 50a SO 50a 82 50a S2 50a SO Iron-J·:ngli~h pig ...... ........... ton .. 38 00a40 00 3S OOa40 00 !3s 00a40 00 40 00a42 50 ,40 00a42 50 38 00a40 00 3S 00, a40 00 3S 00a40 00 ,35 00a37 50 .35 00a36 00 35 00a36 00 35 00a36 00 
Common English bar ........ do ... 77 50aSO 00 '
1
77 50aSO 00 
1
77 50a80 00 :77 50a80 00 77 50a80 00 77 50 .... 77 50 .... 177 50 .... 77 50 .... 75 00a77 50 75 00a77 50 75 00a77 50 
Sheet, Russia ............... .lb.. lla 12 na 12 lla 12 Ua 12 11a 12 lla 12 11a 12 lla 12 lla 12 11a 12 lla 12 lla 12 
Lend, pig -······ ·· ····· ······-lOOlbs .. 475 .... 450a 475 425a 450 375 ........ 365 .... 425 420 .... 375a 387 362a 375 400 .... 425a 431 445a 450 
Leather, hemlock, sole ............. lb.. 13a 14 l:.la 14 13a 14 12a 14 13a 14 13a 14 13a 14 l2a 13 lla 12 11a 13 lla 13 lla 13 
Liquors-Cognac brandy .......... gaL. 2 lOa 3 50 2 USa 3 50 2 05a 3 50 2 20a 3 50 2 15a 3 50 2 20a 3 50 2 lOa 3 50 2 lOa 3 50 2 15a 3 50 2 20a 3 50 2 25a 3 50 2 30a 3 50 
Domesticwhiskey ....... do ... 23a 24123a 24 22a 23 23 •... 21 .... 18 .... 18a 19 20a 21 2la 22 25 .... 24 .... 21 ... . 
Molasses-NewOrleans ........•.. do ... 23a 30 22a 27 27a 2S 30a 31 29a 31 29a 31 29a 31 30a 31 28a 31 2Sa 32 2Sa 30 33a 34 
1\iuscovado ....•........ do... 22a 2l 22a 23 .... 26 27a 29 25a 26 22a 26 24a 26 24a 26 23a 26 24a 27 24a 26 2Ja 23 
Matanzas ......•....... do. . . 20a 22 18a 231 2la 22 22 . • . . 19a 20 lSa 20 16a 18' 15a 19 15a 19 16a 20 15a 19 14a 18 
Nalls-C•t ..•••...••••••••.••••••. lb... 4a 5 4a 5 4e 5 4a 5 4a 5 4a 51 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 
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Nail~, wrought . -.--- ............. - .lb - .I lOa 12 1 lOa 12 1 lOa 1~ lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 ' lOa 12 
Navuhtores-Spirits turpentine ... gaL. 64a 67 60a 64 6~a 65 60a 63 50a 5:> 28a 32 28a 31 30a :n 37a 39 38a 41 50a 53 50a 55 
Ro~iu, common ..... -bbL. 1 OOa 1 25 1 OOa 1 10 BOa 90 70a 86 60a 70 55a 65 50a 60 60a 65 55a 65 55a 65 55a 65 55a 65 
OilB-Wbale ...................... gaL. 29a :JO :'!3a 35 33a 37 35a 36 34a 36 3la 32 31 .... 29 .... 31 ... . 32a 33 3la 33 37a 38 
Sperm, summer ............. clo... 86a 90 90 .... 92a 93 92 .... 92 .... 92 .... 92 .... 90 .... 90 .... 88 .... 88 .... 100 ...• 
Sperm,wiuter .............. do ... 92a 95 93 .... 95 .... 95 .... 95 .... 95 .... 95 .... 95 .... 95 .... 95 .... 96 .... 105 ... . 
- £/~~:~d·.·:~~~:~~::::::::::::~~::: ~g~~--~~ ,1 ~·.87 1 ..,~. 87 ·-"'~ " .li3" .. 88 ... '":." ~--" ~l· 87 ~· .86 ~g· .. " ... 90~ .. 95 .. 1 0<» 112 
Pamt-R, redlead .................... lb.. 5a fi . 5a 6 5a 6 1 5a fi I 5a 6 5a fi 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 
Provisions-Pork,mc>BR ............ bbl..l325al3371162al300 ll00all50 107~al125 1062a1075 1062a1075 1000 .... 1000 ..•. 968a 9751075 .... 1000al012 962 ...• 
Pork,prime .......... do ... 1 025al050 973al000 . 9~-?a950 i ---- 950 , 925---- 8~5a837 787a800 800 .... 800n812 950---- 837 --·· 800 ... . 
Beef, mea. s - - - - . -- .. - -do - . . 8 OOa 8 50 ' 8 25a 8 50 g OOa 8 50 8 OOa 8 50 7 50a 8 25 6 50a 7 00 6 50a 7 00 1 6 50a 7 00 6 2-'5a 6 75 7 25a 8 00 7 OOa 8 25 7 OOa 8 00 
Beef,prime ........... do . .. 500a 550 525a 550 500a 550 525a 550 500a 525 475a 500 450a 500 450a 500 425a 487 650 .... 600a 625 550a 600 
Smokedhams .......... lb .. 10a 11 9a 10 Sa 9 7a 9 6a 9 5a 7 5a 7 5a 8 5a 8 6a 9 6a 9 6a 9 
Smoked beef ......... do... 7 -·-- 6a 7 6 .... 6 .... 5a 6 5a 6 5n 6 5 .... 5 .... Sa 9 Sa 9 Sa 9 
Lard -- . - - ... - . - - .... -do - . . 8 .. _ . 7 a S 6a 7 6a 7 6a 7 5a 7 5a 7 5a 7 5a 7 7 a 8 7 a 8 7 •• -. 
Butte1·,westerndairy .. do . .. 14a 17 14a 17 13a 15 12a 14 9a 11 lOa 14 lOa 14 lOa 12 lOa 12 12a 14 13a 15 13a 15 
Cheese - - . - .......... -do - . . 6a 7 7 . . . . 7 a 8 7 a 8
1 
7 a 8 6a 7 l'ia T 6a 7 6 .. _ . 6a 7 7 . . . . 7 ... . 
Rice, ordinary--- .. --- .....•...... cwt .. 4 25a 4 50 4 00 ... _ 3 50a 3 75 3 37a 3 75 _ .......... __ .... _. __ . 3 00 _... 2 87n 3 00 3 25a 3 37 3 75a 4 00 3 87a 4 12 3 75a 4 00 
Salt-Liverpool, fine.- ........... sack . . l40a 150 1 135a 142 130a 135 . 122n 130 1 ~a 132 127a 135 130a 140 145a 150 135a 140 125a 135 127a 137 127a 137 
'l'urk's Island.- .. - ....•.. -- bush-. 28 . . . . 40a 45 45a 60 40a 45 25a 27 23a 30 . . . . 28 28a 30 28a 2!} 32 . . . . 3la 32 32a 33 
Seed-Clover ..................... .lb .. lOa 11 9a 10 Sa 10 7a 8 6a 7 6a 7 6a 7 6n 7 6a 7 6n 7 7a 8 6a 7 
Timothy- ..... --.- .•..... tierce .. 16 00a17 00 13 00al7 00 113 00a17 00 l:J 00n17 00 11 00n15 00 10 00a15 00 11 00al6 00 11 0Jnl6 00 11 00al5 00 11 00a15 00 11 00al5 00 11 00al5 00 
Sheetings-Russia, white ....... -piece.. 9 OOalO 00 9 OOalO 00 9 OOnlO 00 9 00a10 00 9 OOalO 00 9 OOalO 00 9 OOalO 00 9 OOalO 00 9 OOalO 00 9 OOalO 00 9 OOalO 00 9 OOnlO 00 
ltussia, brown ........ . do - .. 9 25a 9 50 9 2.ja 9 50 19 25a 9 50 9 25a 9 50 9 25n 9 50 9 25a 9 50 9 2.5n 9 50 9 ~5. a 9 50 9 25a 9 50 9 25a 9 50 9 25a 9 50 9 25a 9 50 
Soap-New York .................. lb.. 4a 6 4a 6 4a 6 4a 6 4a 6 4a 6 4a 6 4a 6 4a 6 3a 6 3a 6 3a 6 
Ca~tile .•.•................ do... Sa 9 8a 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 8a 9 9 . . • . 9 . . . . 9 . . . . 9 . . . . 10 .••. 
Spices-Pepper ...•.............. do_ . . . .. _ 10 10 . . . . 10 ... _ . __ . 10 .•. _ 10 10 ... _ 10 . . . . 10 _ .. _ 10 _ . . . 11 . . . . 11 . . . . 7 .... 
Nutmegs .•.........•..... do ... 140 .... 135al40 14iial47 145al50 150al52 150al52 145 .... 135al40 135 .... 140 .... 135al40 135 -··· 
Spirits-Jamaica rum ... _ ......... gaL. 1 50a 1 75 1 50a 1 75 1 50t1 1 7.3 1 50n 1 75 1 50a 1 75 1 50a 1 7;3 1 50a 1 75 1 50a 1 75 1 50a 1 75 1 40a 1 70 1 40a 1 75 1 40a 1 75 
Gin, Holland- ............ do ... l 25a 1 30 1 25a 130 125a 1 35 125a 1 35 1 25a 1 35 1 25a 1 35 125a 135 1 25a 135 1 25a 135 130a 1 35 1 30a 135 1 30a 135 
Sugars-NewOrleans . ......•...... lb.. 5(Z 7 5a 6 5a 7 5a 7 5a 7 5a 7 5a 7 5a 7 5a 7 7a 8 6a 8 7a 8 
1\Iuscovado ........•..... do... 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6 .... 6 .... 6a 7 6a 7 6a 7 7 .... 8 .... 8 ..•. 
Loaf . .................... do . .. 12 .... 11 .... 11 .... ···-·--···- 11 .... 11 .... 11 .... 11 .••. 11 .... 11 .... 11 .... 11 ..•. 
Havana, white ........... do... 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 Sa 10 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 8 ••.• 
T:tllow-American ................ do... 7 .... 7 .... 7 .... 7 .... 7 .... 7 .... 7 .... 6a 7 7 .... 7 -··- 8 ··-- 9 .•.. 
TeaH-YoungHyson .............. do ... 30a 87 34a 87 30a 87 27a 87 25a 87 35a 87 25a 87 25a 87 3.!a 87 30a 85 30a 85 35a 85 
Souchong .............•.... do... 20a 60 20a 60 15a 55 15a 55 15a 55 15a 55 15a 55 l5a 5;3 14a 70 15a 75 15a 75 17a 75 
ImperiaL. ...•... - ......•.. do - .. 35a 90 35a 90 35a 90 39a 90 40a 90 40a 90 3.)a 90 35a 90 45a 90 41a 90 38a 90 40a 90 
Tobacco-Kentucky .............. do ... 3a 7 3a 7 3a 7 3a 7 3a 7 3a 7 3a 7 2a 7 2a 7 2a 7 2a 7 2a 7 
Manufactured, No. L ... do .. _ lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 
Whalebone, slab, N. W. C ... . . __ .do . _. 30 . _. _ 31 .. _ _ 34a 35 39 ... _ . . . . 35 33 . . . . 33 . _.. 33 __ . _ 32a 33 34 _ .. _ 33a 34 36a 37 
Wine-Port. ..................... gaL. 50a150 50al50 50a150 50al50 50al50 55al50 55al50 55al50 50al50 45a250 50a250 50a250 
Madeira ........•.......... do . .. 60a250 60a250 60a250 60a250 60a250 60a250 60a250 60a250 60a250 60a250 60a250 60a250 
Claret. ......... -- ........ cask .. 20 00a25 00 20 00a25 00 20 00a25 00 20 00a25 00 20 00a25 00 20 00a25 00 18 00a25 00 18 00a25 00 18 00a25 00 18 00a25 00 18 00a25 00 18 00a25 00 
Wool-Co~mon -······--···-·-·· .lb.. 26a 281 26a 28 26a 28 26a 28 26a 28 25a 27 18a 20 20a 22 20a 21 20a 21 20a 21 22a 24 
Pulled, No. 1. ......... - ... do-.. 26a 27 25a 26 25a 26 25a 2G 25a 26 22a 23 20a 22 20a 22 20a 22 2"2a 23 23a 24 23a 25 
1\Iermo .................... do... 36a 38 36a 38 36a 38 36a 38 36a 38 34a 36 2fia 28 27a 28 27n 28 27a 28
1 
27a 28 30a 32 
*The tariff was amended at the first session of the twenty-ninth Congres,, August, 1846, by a vote of 114 to 94 in the House, and hy the ca~ting vote of Vice-President Dallas in the 
Senaw ; to take effect December 1. 
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Tlte range cif prices qf staple articles in tiM 1Yew York marl;,et at tlte beginning qf eaclt month, ill eaclt year,fmrn 1825 to 1863. 
No. XXIII.-THE YEAR 1847. 
Articles. Jan. }'eb. March. April. May. June. July. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
Breadstuffs-Wheat:flour,Genesee.bbl..$550a$556 $687a$700 $706a$712 $750 .... $762a$775 $812a$825 $712a$7l8 $562 .... $575a$587 $58la$587 $662 ·---IS625a$637 
Ryeflour, fine ....... do ... 387a400 450a475 512a525 462 .... 500a512 700 .... 550a562 375 .... 425a437 400a412 500a$525 462a475 
Corn meal, northern .. do ... 3 87a 4 00 5 OOa 5 25 5 OOa 512 4 75a$4 87 4 56a 4 75 5 25a 5 50 4 12a 4 50 2 75a$3 50 3 50a 3 75 3 OOa 3 62 3 50a 3 75 3 37a 3 50 
Wheat, westP-rn red.bush .. 1 OOa 105 150a 155 155a 162 140a 145 145a 155 190a 1 95 137a 155 1 05a 1 15 1 05a 125 1 OOa 120 1 25a 137 1 20a 1 :N 
Rye, northern ....... do... 83a 85 1 00 .. . . 90a 95 .. .. 90 92a 94 120a 1 25 98a 1 00 82a 85 93a 96 BOa 2 00 1 00 .. . . 87a £18 
Oats, northern ....... do... 39a 42 48 .. . . 48a 50 44a 50 50a 52 63a 65 47a 48 48a 50 46 . .. . 54a 55 50 ... - 48a 49 
Corn, northern ....... do... 78a 82 95a 1 03 95a 98 92a 99 9la 97 1 08a 110 90a- 92 64a 65 77 .. . . 67a 69 77a 78 74a 76 
Candles-Mould .................... lb.. 9a 11 9a 10 9a 11 9a 11 lla 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 l2a 13 12a 13 12a 14 J2a J4 
Sperm .•••.••••.•••.••.. do... 26a 28 27a 28 30 .. . . 31a 32 31 . .. . 30a 31 30a 31 30a 31 30a 31 3la 32 3la 33 3la :13 
Coal-Anthracite ................. ton.. 6 OOa 7 00 G OOa 7 00 6 OOa 6 50 5 50a 6 00 5 OOa 6 00 5 OOa 6 00 5 OOa 5 50 5 OOa 5 50 5 OOa 5 50 5 OOa 5 50 5 50a 6 00 5 50a 6 00 
Liverpool. ••...••.••.. cho.ldron .. 7 OOa 8 00 6 50a 7 00 6 50a 7 00 7 25a 7 50 7 l2a 7 25 7 OOa 7 25 7 ~5a 7 50 7 50a 7 75 8 25a S 80 9 OOa 9 23 9 50a 9 75 9 OOa 9 75 
Coffee-Brazil .....•.••••.••...••.. !b.. 7a 8 7 . . . . 7a 8 7a 8 7 • . . . 6a 7 7 . . • . 7 . . . . 7 . . . . 6a 7 7 . . . . 6a 7 
Java, green .............. do... 8 • • . . 8 . . . . 8 • .. . 8 .... 
1 
7a. 8 7a 8 . 8 . . . . 8 . . . . 7a 8 7a S 7a 8 7a S 
Copper-Pig ..................... do... l8a 19 18a 19 l8a 19 l8a 19 lSa 19 18a 19 l8a 19 lSa 19 17a 18 17a 18 17a 18 17a 18 
Sheathing_ ............... do_ • . 22F 23 22a Z3 22a Z3 23a 24 23a 24 23a 24 23a 24 Z3a 24 23a 24 Z3a 24 23a 24 23a 24 
Cotton, upland, middling .......... do... 10 .. . . 12 .. . . 10 .. . . lOa. 11 lla 12 11 ... - lOa 11 11 .. . . 11 .. . . ll .. . . 8 .. -- 7 ----
Fish-Drycod .................... cwt .. 325a337 315a32~ .... 350 362a375 3~~a390 387a394 375a38~ 33ga356 325a356 350a3Gq 360a375 36~a365 
Mackerel, No. L ............ bbl.. 8 50a 8 62 9 OOa 9 2;, lO OOalO 50 10 OOalO 50 .10 N;,a11 00 10 75all 00 11 37a11 7:> lO 7:>all 00 ........... 11 OOall 2o 8 l2a 8 50 8 2oa 8 37 
Flax-Russian ..................... lb.. 9a 11 9a 11 9a 11 9a 11 9a 11 9a 11 9a 11 9a 11 ................. -................... --- ... -
American .................. do... 7a ~ 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 Sa 9 7a S 7a S 8 .. .. 8 .. .. Sa 9 
Fruit-Raisins, bunch ............. box .. 145a 1 50 1 55a 1 60 1 85 • • .. 1 S5 . • .. 1 90a 195 1 75a 180 1 65 .. . . 140a 145 140 ............... 2 20 .. . . 165a 1 85 
Figs, Turkey ............... lb.. Sa 12 6a 12 7a 13 8a 13 Sa 13 Sa 13 Sa 13 ...................................................... . 
Currants, Zante ........... do... 11 .... 11 .... 11 .... 12 .... 11 .... 11 .... 11 .... 11 .... ll .... lOa 11 9a 10 .... 10 
Fun-Beaver, northern ........... do ... 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 
1 
2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 ~ OOa 2 50 
Glass, American .................. box .. 262a 350 262a 350 26:.!a 350 262a 350 262a 350 262a 350 262a 350 262a 350 262a 350 262a 350 262a 350 262a 350 
Gunpowder-American,common.25lbs .. 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 CO 
English ............... lb.. 65a 75 65a 75 63a 75 6:5a 75 65a 75 6Ja 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 HideR~Buenos Ayreli ............. do... lOa 11 .. .. 12 .. .. 13 12a 13 12 .. .. 11 . • .. 11 .. . . 12 .. .. 12 .. .. .. .. 12 .. .. 11 10 . .. .. 
Mexican .................. do... 9a 10 .. .. 11 11 .•. . .... 12 lOa 11 lOa ll 10 .... lOa 11 lOa ll lOa 11 10 .. .. 9 .. .. 
Hopii, first sort .................... do... 9a 11 9a 11 9a 11 Sa 9 Sa 9 Sa 10 9a 12 lOa 12 lOa 15 11a 13 Sa 10 7a 8 
Indigo, Manilla ................... do. . . 50a SO 55a S7 60a 90 60a 1 00 60a 90 55a 90 55a 1 00 55a 1 00 55a 1 00 55a 95 50a S5 50a SO 
Iron-English pig_ ................ ton .. 33 00a34 ()() 33 OOa34 00 . . . . 35 00 . . . . 35 00 . . . . 35 00 . . . . 30 00 .... 30 00 30 00 . . . . 32 50a35 00 34 00a36 00 40 00a42 50 40 00a42 50 
~~!e~~hR~s~~~~-~~::.·::.·:.·.~Yb::75~~~77rg 175~?:77rg 1o~~:12tg 1o~a1~-~~ 1o~:12r~ 7!r?:7s~g 12r?:1s~~ 12r?:75~ 1o~~a .. i2 1o~~a .. i2 1o~~a .. i 2 1oiTa .. i2 Lea~, pig ...................... 100 lb~ .. 4 37a 4 50 1 4 25a 4 37 4 25 . . . . 4 12a 4 25 4 37 . . . . 4 50a 4 62 4 25a 4 37 4 00 . . . . 4 00 • . . . 4 37a 4 50 4 37 ... ·I 4 50a 4 62 
L?atner, hemlock sole, middling .... lb.. 11a 13 14a 15 l5a 16 15a 16 l5a 16 15a 16 16a l7 l7a. lS l7a JS 16a 17 l6a 17 l5a 16 
L1quors-Cognac brandy ......•••. gaL. 2 30a 3 50 2 25a 3 50 2 20a 3 50 215a 3 50 215a 3 50 210a 3 50 2 05a 3 50 2 05a 3 50 2 OOa 3 50 2 OOa 3 50 2 05a 3 50 2 05a 3 50 
Domestic whiskey ...... do... 24 •... ! 29a 30 28a 29 28 .... 1 29 .. .. 33a 34 26 .. .. 28 .. .. 2S .. .. 28a 29 30a 31 26a 27 
Molns11es-New Orleans ........... do... 34a 35 33a 34 35a 36
1 
35a 36 I 34a 36 3la 32 30a 32 33a 35 37a 38 32a 35 32a 35 30 .. .. 
Muscovado ....••...... _do. • • 2la 25 26 .. _ . 32a 33 30a 32 25a 31 23a. 27 23a 28 2ia 30 28a 3:3 26a 28 25a 29 l9a 24 
Matanzas .............. do... 15a 19 20a 2:1 23a 25 23a 24 l!J~J 20 20a 2'2 2la 23 20a 23 24a 26 2"2a 25 2:3a 25 J!J,l 21 
Nails-Cut ......................... lb.. 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 
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Nails-,Vrought .•.••.•.•........•.. l.b.. lOa 14 lOa 14 lOa H lOa 14110a 14 lOa 14 lOa 14 lOa 14 lOa 14 lOa 14 lOa 14 
Naval stores-Spirits turpentine .... gnl.. 3la 35 40a 42 40a 42 42a 43 4:2a 44 34a 36 . . . . 36 4la 43 50 . . . . 49a 51 . • . . 49 
Rosin, common ...... bbl.. 50a 60 50a 60 50a 60 50a 60 60a 75 75a 85 75a 85 50a 67 60a 75 60a 75 58a 75 
Oils-Whale ..............•....•.. gaL. 39a 41 39a 40 37a 38 33a 35 33a 35 3la 32 34 .... 32a 34 34a 35 35a 40 33a 36 
Sperm,summor .•..•........ do ... 103al05 102 ............... 110 .... 1107 .... 105al07 103al05 105 .... 107 .... 110 .... ll0all2 
Sperm, winter .•....•••..... do ... 1 O;'ia 107 1 05a 1 07 llOa 112 112 .... I· .......... 1 lOa 115 1 00 . . . . 115 • . . . 115 . . • . 1 20 . . . . 1 20a 1 25 
Olive ....•...•....•••....... do ... 112 .... 112 .... 1258.135 135al40
1
135al40 135 .... 105all0 95 .... 110 .... 105 ........ 110 
Linseed ....•.••....•.•..... do... 60a 62 . . . . 75 80 . . . . BOa 85 70a 75 61a 64 6:.1 . . . . 67a 68 65a 66 58a 61 56a 57 
Paints, red lead .......•...•........ lb.. 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 
Proviaio11.11-Pork, men ....•..•.... bbl.. 10 25 .... 14 50a15 00 14 75 .... 14 37a14 50 14 87a15 00 16 00 .... 15 50a15 62 .... 15 00 ........... 14 12 •.•. 14 75 ..•. 
Pork, prime ••.•.•.••. do... . • . . 8 37 11 75a12 00 12 50 .... 12 37al2 50 13 00al312 13 50 ............... 12 00 ............... 10 75 .... 10 50 ... . 
Beef, mesa .....•....•. do ... 8 25a 9 00 10 OOall 00 11 00a11 75 1150a12 00 1162a12 50 12 50al3 25 13 25al3 75 13 00a13 50 1~ 50al3 25 11 75al2 55 9 50a10 25 
Beef, prime ....•.•.••. do .•. 6 25a 7 00 8 OOa 9 00 8 50a 9 25 8 50a 9 25 8 50a 9 25 9 OOa 9 50 9 25a 9 50 9 OOa 9 50 8 50a 9 00 7 75a 8 25 6 50a 7 25 
Smoked hums .•••..••.. lb.. 6a 10 7a 10 lOa 11 9a 10 9a 11 lOa 11 9a 11 9a 10 9a 11 9a 11 .•.....•••. 
Beef, smok.ed .••.•.•••. do.. 7a 8 Sa 9 9a 10 .•.. 10 12 ••.. 12 .... 11 .••. 11 •••. 10 •... 10 ..•. 10 .•.. 
Lard ................. du... 6a 7 Sa 9 10 •. -. 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 lOa 11 lOa 11 lOa 11 
Butter, weiltern dairy.do. •. l3a 15 14a 16 14a 16 18a 20 20a 22 16a 18 13a 15 l4a 16 14a 16 15a 17 15a 17 
Cheese .••....••.•.•.. do. . . 6a 7 6a 7 7 . . . . 7 a 8 7 a 8 7 a 8 6a 7 7 . . . . 7 a 8 6a 7 6a 7 
Rice, ordinary .......•••.••••..•.. cwt.. 3 25a 3 75 3 25a 4 00 3 25a 4 25 3 OOa 4 00 3 OOa 4 00 · 4 37 a 4 75 4 75a 5 00 I 4 50 a 4 87 5 OOa 5 25 5 25a 5 50 3 S7 a 4 12 
Sa.J.t--Liverpool,fine ..••..••..•.. sack .. l27al35 125al32 127a135 127al35 120al30 12"2a13i 122al35,135al45 140a150 145a155 142al48 
Turk'slsland ...••.....•... bu8h .. 25a 26 24a 26 ........... 34a 36 3la 32 2Sa 301 30a 31 32a 34 30a 31 32a 34 33a 35 
Seed-Clover .........•.••.•••.... .lb.. 6a 7 7a S Sa 9 7 .... 6a 7 6a 7 6a 7 6 .... 7 ---· 7 --·- 7 ---· 
Timothy ........•....... tierce .. ll 00al5 00 16 00a18 00 20 Q0a25 00 16 OOa~ 00 17 00a21 00 13 00a1S 00 12 00a16 00 114 00a17 00 16 00a20 00 14 50a1S 00 14 00a16 00 
Sheetings-Russia, white .••..••. piece.. 9 OOalO 00 9 00a10 00 9 00a10 00 9 50a10 00 I 9 50a10 00 9 50al0 00 j 9 50a10 00 ' 9 50a10 00 9 50a10 00 9 50al0 00 9 50a10 00 
Russia, brown .••.•••.. do ... 925a 950 925a 950 925a 950 900a 950 1 900a 950 900a 950 S75a 950 S75a 950 875a 950 S75a 950 S73a 950 
Soap-New_York .•.....•...•...... lb .. 3a 6 3a 5. 3a 5 3a 5 3a 5 3a 5 3a 5 3a 5 4a 5J 4a 7 4a 7 
Castile ..••..•.....•••..•.. do... 10 •••. 10 .•.. 10 •••. 11(1 12 12a 13 12 ••.. 12 .... 12 .... 11 •••. , 11 •••. 11 •••. 
Spices-Pepper ...•...........••.. do ... 7 .... 6a 7 7 .... 7 .•.. 7 .... 6 .•.. 6 .... 6 ---- 6 •... 6 .... 6 .••. 
Nutmegs. .•...•••...••... do ... 135al40 135al37 132a"135 127al30 125al30 125---- 120ttl25 115al25 130al35 135al40 132al37 
Spirits-Jamaicarum ......•••..••. gal..
1
140al75 140~175 150a175 160al75 160al75 160al75 160al75 160al75 160a175 160al7.5 160al75 
Gin, Swan,ll!eder's ....•.. do ...•••. 135 .•.. 135 .•.. 135 ••.. 137 .•.. 137 .... 137 ---- 137 .... 137 .... · 137 •... 137, .••. 137 
Sugars-NewOrleans .............. lb .. 6a 7 6a 7 7a S 7a S 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 64 7 6a 7 5a 6 
Muscovado .............. do... 6a 7 6a 7 7a S 6a 7 6a 7 5a 7 5a 7 5a 6 5a 7 5a 7 5a 6 
Havana, white ........•.. do... 7a S 7a S S .•.. Sa 9 S .... S .•.. 7a 8 7a S S ---- 8 ..•. 7a S 
Loaf ........••....•..•••. do .............. 10 .•.. 11 .... 11 .... 11 .... 10 ---- 10 .... 10 .... 10 .... 9 .•.. 9 .•.. 
Tallow, American ........•....... do... 8 .... S .... 8c1 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 9 .... 9 .... ---- 10 ••.. 10 
Teas-YoungHyson .......•...... do ... 32a S5 32a 85 35a 70 33a 70 30a 70
1 
30a 70 33a 70 33a 70 30a 70 30a 70 32a 70 
Souchong ........•......•.. do ... 20a 75 20a 75 20a 45 20a 45 16a 45 16a 45 20a 45 lSa 35 18a 351 18a 35 lSa 35 
Imperial.. ................. do . .. 40a 90 40a 90 43ca 70 38a 70 3Sa 70 I 38a 70 40a 70 40a 70 40a 70 J 40a 70 40a 70 
Tobacco-Kentucky .......•...... do ... 2a 6 2a 6 2a 6 3a 6 1 3a 7 3a 7 3a 7
1 
3a 7 3a 7 3a 8 4a 7 
Manufactured, No.l. ... do... lOa 15 lOa 15 lOa 15 lOa 15 12a 15. 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 
Wbalebone,Hlab,NW.coast. ..... do ... 34 .... 35 .... 32 ........ 31 30 .... 27 .... 28 .... 2S .... 3la 32 .... 31 30----
Wine-Port ........•.............. gal.. 55a 250 55a 250 55a 250 55a 2501 55a 250J 53a 250 5.)a 250 55a 250 53a 250 55a 250 55a 250 
1\fadeira .........••........ do ... 65a250 6.3a250 63a250 75a300 1 75a300 75a300 73a300 J 7.3a300 75a300 85a300 S0a300 
Claret ......••..••.•...... cask .. 
1
•18 oga25 00 17 00a25 og 17 00a25 og llS 0?a35 00 llS O<_?a35 00 lS oga35 00 
1
18 O~a35 00 llS O\la35 ~0 1S 00a35 00 21 00a40 00 21 ~Oa40 00 
Wcol-Common ...•.....•.......•.. lb.. 2'~a 24 2"2a 2J 23a 25 2Ja 27 2Ja 271 2.;)1J 27 2Ja 27 26a NS 2Ga 2S 28a 30 N8a 30 
Merino .............•...•.. do ... 30a 32 32a 34 32a 34 3211 34 32a 34 35a 3S 35a 38 35a 3S 35a 38 36a 3S 3Sa 40 
Pulled,No.l. ......•...... do ... 24a 26 24a 26 ~6a 28 26a 27 26a 27 26a 27, 26a 271 2Sa 30! 2Sa 30 28a 301 29a 31 
lOa 14 
36a 38 
60a 75 
32a 36 
110a 112 
1 25 ... -
llOa 112 
54 a 55 
5a 6 
14 25 . - .. 
9 OOa 9 25 
8 25a 9 00 
525a600 
12a 13 
6a 7 
9a 10 
14a 16 
6a 7 
3 OOa 312 
142al50 
2S 1-3 
7 ---- ~ 15 00a17 00 t..:j 9 50a10 00 
S 7ja 9 50 ~ 4a 7 t..:j 11a 12 ~ 6 ··-· ::0 125a 1 30 
160al85 .... 
137 00 
5a 6 
""" ~4a 5 
7a 8 
9 ---. 
Sa 9 
32a 70 
lSa 35 
40a 70 
4a 7 
12a 15 
2S ---. 
55a 2 50 
BOa 3 00 
.............. 
28a 30 
3Sa 40 
33a 35 
~_, 
t-:) 
(.0 
The range of prices of staple articles in the ~Vew York market at tlte begwnznt: oj ~ach m.,tfh, iit each year, from 1825 to 1863. 
No. XXIV.-THE YEAR 1848.,. 
Articles. Jan. Feb. March. April. May. June. July. Aug. I Sept. Oct. I Nov. I Dec. 
Breadstuffs-Wheat flour, Genesee. bbl.. $6 37 . ... $6 12a$6 25. $6 50 .... $6 62 . .. . ~6 25a$6 31 $5 62a$5 87 $5 62a$5 87 $5 25 .••. $612a$618 $5 75 ... - 1$5 37a$5 43 $5 50a$5 56 
Ryeflour, fine ....... do ... 400a$4:!5 412a437 -!OOa$412 362a$387 350a375 350a362 375 .... 362a$375 375a387 375a$387 350a356 312u325 
Cornmeal,northern .. do ... 325a337 312a318 250(7,262 243a250 237 .... 250a256 243a250 .... 262 337 .... 312a325 3 ;!la337 300a306 
Wheat,mixed&red.bush .. 120a130 125a130 125a135 137al40 125a130 112a120 95a112 85a 95 ........... 105a120 105a112 100a110 
Rye, northern ....... do... 87a 88 .... 90 88a 90 7:l .... 73 .... 67a 68 67 .... 70 .... 73 .... 69a 70 6M 67 62 .... 
Oats, northern . ...... do... 50a 51 42a 44 47a 49 42a 45 45a 47 46a 47 41a 43 45a 46 32a 34 32a 34 34a 35 34a 35 
Corn, northern ....... do... 76a 78 63a 68 57 a 58 53a 54 52a 53 58a 60 . .. . 53 59 .. .. 70a 72 75a 76 72a 73 72 .... 
Candles-Mould ..... -.............. lb.. 12a l4 12a 14 12a 14 12a 14 lla 13 lla 1:l lla 13 lla 13 lla 13 lla 13 lla 13 lla 13 
Sperm .................. do... 32a 33 32a 33 32a 33 32a 33 3la 32 31a 32 3la 32 30a 31 30a 31 31a 32 3la 32 31a 32 
Coal-Anthracite - ............. ... ton.. 5 50a 6 00 5 50a 6 00 5 50a 6 00 5 50a 6 00 5 50a 6 00 5 50a fi 00 5 50a 6 00 4 50a 5 25 4 50a 5 00 4 75a 5 25 4 50a 5 25 4 75a 5 25 
LiverpooL. ........... chaldron .. 8 50a 9 00 8 50a 8 75 8 50a 8 75 8 75a 9 00 8 50a 9 00 8 OOa 8 50 8 OOa 8 50 8 OOa 8 50 8 5~ 9 00 9 OOa 9 50 9 OOa 9 25 9 OOa 9 25 
Coffee-Brazil ..................... !b.. 6a 8 6a 7 6a 7 fia 7 6a 7 6a 7 6 .... 5a 6 5a 6 5a 7 5a 6 5a 6 
Java,green .............. Jo ... 7a 8 7a 8 7 .... 7a 8 7 .... 7 .... 7 .... 7 .... 7 .... 7 .... 7 .... 7 .. .. 
Copper-Pig .. : ................. ~:-:L .. I 17a 1? 17a 18 17a 18 18a 19 18a 19 18a 19 18a 19 18a 19 18a 19 18a 19 17a 18 17a 18 
Sbeathmg- --. - ........... '·'' . . . 22a 23 :!2a 23 2-2a 23 19a 20 22a 23 2la 22 21a 22 21a 22 21a 22 2la 22 21a ~f; 21a 2'2 
Cott-on, upland, middling ......... . ;l.,. . 7a 8 , 7a 8 7 .... 6 .... 5 .... 6 .... 6 .... 6 .... 6 .... 6 .... 5a 6 5a 6 
Fil!h-Drycod ................... _c;vt .. j3'JOa362l350a362 362a375 36.::a375 362a375 262a287 225a256 237a262 212a250 250a275 250a262 218a225 
Mackerel, No. 1. ............ bbl.. 8 OOa 8 12 8 12a 8 2.3 .. .. 8 50 9 25a 9 50 8 62a 9 00 8 OOa 8 50 7 OOa 8 00 7 75a 8 25 .... 11 00 . .. . 8 75 7 70a 7 75 7 12a 7 25 
Flax-American ................... lb .. 8a 9 .... 9 .... 9
1
.... 9 9 .... 8 .... 8 .... 8 .... 8 .... 9 .... 9 .... 9 .. .. 
Fruit-Raisins, bunch ............. box.. 1 30a 1 85 1 50a 1 70 1 45a 1 65 1 40a 1 60 1 37a 1 50 1 40a 1 50 1 40a 1 50 1 50 .. .. 1 75a 1 80 2 00 .. .. 1 50 .. .. 1 50 .. .. 
Figs, Turkey ............... lb.. 7a 15 7a 15 7a 15 7a 15 7a 15 7a 15 7a 12 7a 12 .......................................... .. 
Currants, Zante . ........... do... 9 .... .... 8 8 .... 8 .... 7 .... 7 .... 7 .... 7 .... 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 
Furs-Beaver, northern ........... do ... 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OUa. 2 50 
Glass, American .................. box .. 262a 350 ~62a 350 262a 350 262a 350 26~a 350 2625 350 262a 350 262a 350 262a 350 262a 350 262a 350 262~t 350 
Gunpowder--American .....•... 25lbs .. 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 2 00 2 50a 3 00 
English . ........ -..... lb.. 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 6.3a 75 
Hides-Buenos Ayres ..•.......•.. do. . . • • . • 10 10 • . . . 10 . • . . 9 . . . . 9 . . . . 9 • • . . 8 . . . . . . . . 8 8 • • . . 9a 10 9a 10 9a 10 
1\fexican. .................. do... .... 9 9 .... 8a 9 8a 9 7a 8 .... 7 .... 7 7 .... .... 7 .... 7 8 .... 8 .. .. 
Hops, first sort .............•...... do. . . 6a 7 5a 6 5a 6 6a 7 5a 6 5a 7 4a 5 4a 5 4a 5 3a 5 3 a 4 3a 4 
Indigo, Manilla-- ......•..••...... do. . . 50a 80 50a 75 50 a 80 50a 90 40a 90 40a 90 40a 90 40a 90 40a 90 40a 85 40a 85 1 40t' 85 Iron-English pig . .........••.... . ton .. 35 00a37 50 35 00a37 50 32 50 ... . 32 50 .... 27 50a3~ 00 26 50a27 50 26 5Da27 50 26 .i0a27 50 25 00a26 00 25 00a26 00 25 00a26 00 ' 25 00a26 00 
English common bar ........ do ... 70 00 .. .. 70 00 .... 65 00a67 50 65 00a67 50 60 00 .. .. 57 50 .. .. 57 50 .. .. 52 50a53 00 52 50 .. .. 52 50 .. .. 52 50 .... -~ 50 00 .. --
Sheet, Russia ......... . ..... lb .. 11a 12 lla 12 lla 12 Jla 12 lla 12 lla 12 lla 12 lln 12 1la 12 12a 13 12a 13 12a 13 
Lead,pig ...................... 100lb~-- 425a450 43-3a437 425 .... 433a437 .... 437 375 .... 390a395 395a400 425 .... 425 .... 412 .... 425 .. .. 
L~·ather , hemlock, middling ........ .lb.. 14a 16 l3a 15 13a 15 13a 14 13a 14 1:la 14 12a 14 12a 1:J 13a 14 J4a 15 14a 15 13a 14 
L1quors-Cognac brandy .......... gaL. 2 OOa 2 35 2 OOa 3 50 2 OOa 3 50 1 90a 3 50 1 85a 3 50 1 BOa 3 50 1 8011. 3 50 1 BOa 3 50 1 75a 3 50 1 7:3a 3 50 1 75a 3 50 1 70a 3 50 
Domestic whiskey ...... do... 25a 27 26 .. .. 23a 24 .. .. 25 .. .. 2.3 21a 22 22 .. .. 22a 23 23a 24 25a 26 23a 24 24 - .. -
Molasses-New Orleans ........... do... 28 .. .. 28 . .. . 2.3a 27 24a 26 25a 27 20a 24 20a 24 23a 26 23a 26 23a 26 20a 22 22a 28 
Mnscov,ado ............. do... 19~ 21 .. .. 26 23a 24 2la 25 2-..?a 26 1!Ja 23 20a. 24 20a 23 1!Ja 23 2la 24 20a 22 18a 22 
Matanzas .............. do... .. .. .. . .. . 23a 24 18a 19 18a 20 19 .. .. 16a 17 16a 18 17 .. .. 17a 18 20 .. .. 18n 19 18a 19 
Naval stores-Spirits turpentine ... do . .. 39tt 40 38tt 39 43a. 45 3fb 38 34a 36 34a 35 33a 34 34a 35 40 . . . . 41a 43 39a 40 34a 35 
Rosin. common ...... I.Jbl.. 60a 75 65<!. 75 6.3a 75 75a il5 65a 75 65a 75 65a 75 70-s 80 95tr. 1 05 90a 1 00 1 112a' 118 1 25a 137 
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Oils-'Yhale, southern . ..... ---- - .. gal. · I 31 a 36 I 32a 37 1 33a 37 3211 36 30tt 32 I 29a 32 I 30a 33 32a :l~ I 32a 35 I 33a 35 33a 35 r 33a 36 
Spcrm,Hu_mmcr . . ........... do .. ll~a112 1 ... . ........... . .... . . 112 •... 110 ... . 107a1l~l. 100 .... 100a10;, 100 ··-- 1 110 .... 107 .... 107a1l0 
Sp_crm,wmter .............. do . .. 11o ... . 112a115 112all5 115 .... 112 .... 115 ... . , 113 .... 113a115 j 115 - - -- 1 115 . ... 115al17 117al20 
O~tve ....... . ......... . .. . .. do ... 110 ... . ll0al12 110a.l12 105 .... 105 .... 110all2 110all2 110a112 l l05all0 1 100al05 95a100 95al00 
Lmseed, Dutch and Engli~h . . do. . . . . . . 57 , 64a 6.) 65 . . . . 58 a 64 55"' 56 62a 63 I 60a 63 53a 57 58 . . . . 56a 58 53 . . . . 5la 52 
Paint8,redlead .......... . ........ . lb . . 5a 6 1 5a 6 1 5a 6 5a. 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 1 5a 6 . 5a 6 5a 6 5a 6 
Provisions-Pork, mess . .•....... . . bbl .. 11 00 ... . 110 25a10 37
1 
9 OOa 9 23 . . . ... . ... . 10 12a10 25 10 12al0 23
1
110 50a10 62 11 23a11 37 11 J7a11 50 13 00 . • . . 12 62al2 75 12 37rL12 50 
Pork,primo .....•.... do . .. 773a800 673a687 725a7 50 875a887 8 23a ~ 37 8 12a825 812a818 887a900 887a9001000al012 86i?a875 912a925 
Beef, meRs ...•........ do ... 825a 875 1 825a 900 81~a 900
1
800a 875 775a 875 873a 950 1150al2tl0 1150al225 1175al2251200a1300 900a 950 950a1012 
Beef,primo ...••.•..•. do ... 525a575 525a600 52.:>a600 500a575 475a575 562a612 612a650 650a700 600a650 550a600 500a550 550a612 
Smoked hams ......... .lb.. 9a 11 9a 11 7a 9 7lt 8 6a 7 5a 9 5a 9 6a 9 6a 9 ' 6a 9 6a 9 ...•....... 
Beef, smoked ...•...... do.. 6 . . . . 6 . . . . 6 . • . . 6a 7 8 . . • . 9 . . . . 8 . . . . 8 . . • . lOa 11 lOa 11 9 . - . . 8 ..•. 
Lard ................. do . .. 6a 8 7a 8 7a 8 6a 8 6a 7 7 .... 7 .... 7a 8 Sa 9 Sa 9 7a 8 7a 8 
Butter, western dairy. do . .. 14a 16 14a 16 16a 18 16a 18 18a 20 16a 17 14a 16 14a 16 13a 16 15a 17 15a 17 Ilia 18 
Cheese .•.....••..•... do . . . 6a 7 5a 7 6a 7 7 a 8 7 a 8 7 . . . . 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 
Rict>,ordinary .....•...••..•...•.. cwt .. 300a325 300a323 300a325 300a32.5 300a325 300a325 300a325 300a325 325a350 32511350 300a337 3~a325 
Salt-Liverpool, fine ...•..•...••. sack .. 142a 150 145a 155 145a 155 145a 15i 135a 147 130a 145 127a 142 125a 145 127a 145 130a 140 127a 135 l2;>a 135 
Turk'sbland ...•..•••..... bush.. .... 26 .... 26 25a 26 27 .... 26 .•.. 25 .... 25 .•.. 23 .•.. 24a 25 .... 26 . ... 26 22a 24 
Seed-Clover .....•.....••..•..... . lb.. 7 .... 7 .... 7 .... 7 .... 6a 7 6 .... 5a 6 5a 6 6 .... 5a 6 5a 6 6a 7 
'l'imothy .......•••••••.. tierce . . 14 OOa-17 00 16 00al8 00 16 00a18 50 18 00a2l 00 20 00a25 00 14 00a17 00 l4 00a17 00 15 00a17 00 16 00a18 00 16 00a19 00 15 00a17 00 15 00al7 00 
Sheetings-Russia, white ........ piece.. 9 50a10 00 9 50a10 00 9 50al0 00 9 50a10 00 9 50al0 00 9 50a10 00 9 50al0 00 9 5Qa10 00 9 50a10 00 9 50al0 00 9 50a10 00 9 50a10 00 
Rus,;ia,brown ..•...... do . .. S75a950 S75a950 875a950 1 875a950 875a950 S75a950 875a950 S75a950 875a950 S7?a950 S75a950 875a950 
Soap-NewYork ....•............. lb .. 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 3a 7 3a 7 3a 7 3a 7 aa 7 3a 7 3a 7 
Castile ..............•..... do... 11 .•.. 11 .... 11 .... 11 .... 11 .... 11 .... 11 ..•. 11 ..•. lOa 11 lOa 11 10 ..•. 10 .•.. 
Spices-Pepper ................... do ... 6 .... 6 .... 6 .... 6 .... 5a 6 5a 6 5 .... 5 .•.. 5 ........ 5 .... 5 5 ..•. 
Nutmegs ........•.....•.. do ... 125a 130 125a 130 125a 130 125a 130 125a 127 125 .... 115a 120 115 .... !lOa 112 lOOa 105 lOOa 105 90 .... 
Spirits~amaicarum ...... , .•..... gal.. 160al85 200a225 165a225 165a225 165a225 165a225 150a200 150a200 150a200 150a200 150a200 150a200 
Gin, Meder's Swan ...•... do . . . . . . . 1 37 . . . . 1 37 . . . . l 37 . . . . 1 37 . . . . 1 37 . • . . 1 30 1 30 . . . . 1 :30 . • . . . • . . 1 30 1 25a 1 30 1 25a 1 30 -.-. 1 30 
Sugars-New OrleanK ...•...•...... lb.. 4a 6 4a 5 3a 5 3a 5 3a 5 2a 4 2a 4 3a 4 3a 4 4a 5 3a 5 3a 5 
1\fuscovado .............. do ... 4a 5 4a 5 3a 6 3a 5 3a 5 3a 5 3a 4 3a 4 3a 4 4a 5 3a 5 3a 4 
Havana, white ........•.. do... 6a 7 6a 7 6a 7 7 .••. 7 •••. 7 ••.. 7 ••.. 7 •••. 7 ...• 6a 7 6a 7 6a 7 
Loaf. ...•••.•.....••..... do... 9 .•.. S •••. 8 •••. S ••.. .•.•••• .... •••. S,.... S 8 .... 8 .•.. S •••. S .•.. 8 •••. 
Tallow, American ...........•••.. do... 8 .•.. S .•.. S .•.. 9 .... .... S 7a 8 7a 8 7a S 7a S Sa 9 Sa 9 8 .•.. 
'l'eas-YoungHyson .•............ do ... 32a 70 32a 70 28a 70 28a 70 2Sa 70 26a 70 26a 70 26a 70 25a 70 25a 70 25a 70 25a 70 
Souchong .••.•....•.•••.•.. do... 18a 35 18a 35 !Sa 35 18a 35 17a 35 17a 35 17a 35 17a 35 20a 40 20a 40 16a 35 16a 35 
Imperial. ....••........•... do... 40a 70 40a. 70 32a 70 32a 70 27a 70 25a 70 25a 70 25a 70 25a 70 25a 70 25a 70 25a 70 
Tobacco-Kentucky ...........•.. do ... 4a 7 3a 7 4a 7 4a S 4a S 3a 7 3a 7 3a 7 3a 7 3a 7 3a 7 3a 8 
:Manufactured, No. 1. ... do... 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 
Whalebon~, NW. coast ......•.... do... 28 .... 27 .... 26 .... .... ~7 .... 26 23 .... .... 2:3 2a .... 24a 25 27a 2S 21ia 27 25a 26 
Winc-Port ..........•............ gal.. , 55a 250 55a 250 60a 250 60a 250 47a 250 41a 250 47a 250 40a 250 50a 250 50a 250 50a 250 50a 250 
1\~ad•ira ................... do . . . 70a300 70a300 85a300 85a300 60,-,;300 60a300 60a300 60a300 60a300 60a300 60a300 60a300 
Claret .................... cask .. ,21 ?Oa40 00 21 00a40 00 21 00a40 00 21 00a40 00 21 ~Oa40 00 21 00a40 0~ 21 00a40 00 21 oga40 0~ 17 00a30 0~ 117 00a30 0~ 17 00a30 00 17 O~a30 00 
Wool-Common .................... lb.. ~Sa 30 28a 30 2Sil 30 28a 30 ~1a 30 27a 30 24a 26 2~a 2.> 20a 2~ 20a 2~ 23a 24 2;,a 27 
Merino .................... do ... 3Sa 40 38a 40 38!1. 40 38a 40 33a 38 35a 38 32a 3;) 30a 33 27a 30 27a 30 28a 31 3la 33 
Pulled,No.l. ••.•.......•. do ... ll 29a 31 29a 31 29a 31 27a 28 25a 26 25a 261 27a 28 23a 24 2La 22 25a 26 2-2a 23 23a 24 
_I ------------ I ' 
"The foreign trade of the United States for the fiscal year 1847-'48 was larg-er than in previous years, the cUiitom-house duties having reached $31. 757.070, against an average of 
$27,185.000 for the prec~ding five years. The gro,;s importB of the year were $154.993,9::!8 ; the export~ oflbreadstuffs and provisions were for the year $37.472,751, and the aggregate values 
of all exports were $138,190,515. A loan of sixteen millions was authorized in the year 184!3 by Congress to cover deficiencies in the revenue to meet the extraordinary expenses of the 
war of 1846-'48. For the new loan the bids amounted to $54.000 at par, and $30,339,e90 at an average premium of 3.045 per cem. The accepted bids ranged from 3.02 to 4.03 per ~:ent. 
»remium; the ~egate premium realized being $487,168 66.100. 
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The range rif prices of staple articles in the New York market at tlte beginning of caclb month, in each year,.from 1825 to 1863. 
No. XXV.-THE YEAR 1849." 
Articl.,.. J=. F<b. Mo"b. Ap<il. I May. Juoo. July: Aug. S•pC I Oct. Nov. ~ 
Breadstuffs-Wheat fiour, Genesee bbL $5 87a$6 00 $5 87a$6 00 $6 OOa$612 $5 75a$5 871$5 62a$5 75 $5 OOa$5 12 $4 93a$5 06 $5 06a$518 $5 62a$5 75 $5 37a$5 43 $5 25a$5 37 $512a$5 25 
Rye fiour, fine ....... do ... 3 l8a 3 25 3 lSa 3 25 3 37a 3 50 2 81a 2 87 2 75a 2 81 2 81a 2 87 3 OOa 3 12 3 OOa 3 06 3 3la ~ 37 3 06a 3 12 2 81n 2 87 2 87a 3 00 
Cornmeal,northern .. do ... 293a300 287a2fl3 275a300 250a256 .... 275 287 .... 297a300 293a300 .... 337 312 .... 309a312 300 ···· 
Wheat, Genesee ..... bush .. 1 20a 1 25 1 25a 130 1 34a 1 35 1 20a 1 25 1 24a 1-25 1 22a 1 25 1 25a 1 30 1 20a 1 25 1 25a 1 28 1 20a 1 22 liSa 1 23 1 21a 123 
Rye,northern .••.••.. do ... 62a 63 65a 66 .•.. 65 .... 59 57 .... 58 .... 57 .... 58 .... 59 .... 59a 60 60a 61 60 .... 
Oats, northern ....... do... 40a 42 34a 36 40a 42 33a 36 .. . . 37 34a 35 34a 35 39a 40 40a 42 38a 40 39a 40 48a 49 
Corn, northern ....... do... .. . . 70 64a 65 62a 63 57 .. . . 62a 63 63a 64 58a 59 60a 61 63 .. .. 63a 64 66 .. · · 61 · • .. 
Candles-Mould ................... lb.. lla 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 
Sperm .................. do... 3la 32 32a 33 34a 35 34a 35 34a 35 34a 35 34a 35 34a 35 . . . . 35 .. . . 37 37a 38 39a 40 
Coal-Anthracite ................. ton .. 5 OOa 5 50 5 OOa 6 00 5 OOa 6 00 5 OOa 6 00 5 OOa 6 00 5 OOa 6 OO"' 5 OOa 6 00 5 50a 6 00 5 50a 6 00 5 50a 6 00 5 62a 6 00 5 50a 6 00 
LiverpooL .••••..•.... chaldron .• 8 50a 9 00 8 50a 9 00 8 OOa 8 25 8 OOa 8 25 7 50a 7 75 7 75a 8 00 7 75a 8 00 7 50a 7 75 8 OOa 8 25 8 25a 8 50 8 75a 9 00 9 25a 9 50 
Coffee-Brazil ..................... lb.. 5a 6 5a 6 5a 6 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 8 ...• 9a 10 9a 10 
Java, green .•.....•...... do... 6a 7 6a 7 ...... .... . 7 ..................... ··· ......................................... ····· ..................... . 
Copper-Pig ..................... do... 17a 18 17a 18 17a 18 17a 18 17a 18 17a 18 17a 18 17a 18 l6a 17 16a 17 16a 17 16a 17 
Sheathing ............... do... 21a 22 21a 22 2la 22 2la 22 22a 23 22a 23 21a 22 2la 22 2la 22 2la 22 2la 22 2la 22 
Cotton, upland, middling .......... do... 6 .. . . 6a 7 6a 7 7 . . . . 6a 7: 7 . . . . 7a 8 9 . . . . 9a 10 10 . . . . lOa 11 10 · · ·. 
l<'ish-Dry cod ................... cwt.. 218a 2 37 2 25a 2 37 2 75a 2 87 2 75a 2 81 2 50a 2 75 2 25~ 2 56 2 OOa 2 37 2 50a 2 75 2 37a 2 62 2 37a 2 56 2 62a 2 75 2 50a 2 62 
Mackerel, No.1 ............. bbL. 812a 8 25 . .. . 9 00 9 OOa 9 25 9 OOa 9 25 9 75al0 00 11 00all50 ll50a12 00 ........... 13 00a13 50 10 12al0 25 12 25al2 50 .... 12 00 
Flax, Americ&.n .................... lb.. 9 .. .. 9 .... 9 . . . . 9 . . . . Sa 9 6a 9 8 ... . 8 .. . . 8 . . . . S . . . . S ·•.. 8 .. .. 
Fruit-Raisins, bunch ............ box.. 1 45 .. . . 1 45 .. . . 1 50a 1 55 1 45a 1 50 1 47a 1 50 1 55a 1 60 2 25 .. . . 2 25 .. . . 2 50a 2 75 . • . . 2 75 2 50 . . .. 2 37 ... . 
Figs, Turkey ............... lb.. 9a 14 lOa 17 lOa ' 17 9a 12 9a 12 9a 16 9a 15 ........... ........... ........... ........... 7a 16 
Currants, Zante ............ do. .. 5a 7 5 . .. . 5a 6 .. .. 5 . .. . 5 . .. . 6 .. .. 6 6 . . .. 6 . .. . 6 - . .. 6 .. .. 6 .. .. 
Furs, beaver, northern ............ do ... 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 12 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 
Glass, American .................. box .. 2 62a 3 50 2 62a 3 50 I 2 62a 3 50 2 62a 3 50 2 62a 3 50 2 62a 3 50 2 62a 3 50 212a 3 50 2 62a 3 50 2 62a 3 50 2 62a 3 50 2 62a 3 50 
Gunpowder-American,common.25lbs .. 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 
English .•...•...•.•.. lb.. 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 
Hides-Buenos Ayres ............. do... . • .. 9 10 • ... 10 .... 9a 10 9 .. .. . .• . 9 . ... 10 10 . . .. 11 .... .... 11 11 ·•• · ··-- 11 
Mexican .................. do... 7a 8 .. .. S .. .. 8 . • • . S 7a 8 7a S . • .. 8 8 .. .. 9 . • .. .. • . 9 · ·.. 9 10 ••.. 
Hops, first sort, 1848 .............. do... 9a 10 Sa 10 Sa 10 Sa 9 7a 9 ?a 8 6a 8 6a S 6a 9 6a 7 tlla 13 14a 17 
Indigo, Manilla ................... do... 40a S5 45a 85 45a S5 50a 85 1 50a• :. 85 50a 80 50a 80 50a 80 50a 80 50a S5 50a 85 50a 85 
Iron-English pig .........••...•.. ton .. 25 00a26 00 24 00a25 00 26 00a27 50 126 00a27 50 26 00a27 50 22 50a23 00 22 50a23 00 22 50a23 00 2~ 00a24 00 23 00a24 00 23 00a24 00 23 00a24 00 
Common E~glish bar ....... do ... 50 og .... 50 00 .... 50 00 .... 
1
155 00 ... · 155 00 .... . 48 50a50 00 40 00a42 5~. .. .. 42 5~ .... 42 50 1· .. ; 42 50 42 50a45 00 42 50a45 00 
Sheet, Russ1an ............... lb.. l~a 13 l2a 13 12a 13 12a 13 I 12a 13 12a 13 l2a 13 12a 1.~ 13a 14 13a 14 13a 14 13a 14 
Lead, pig .................. per 100 lbs .. 4 25a 4 31 4 37 . . .. .. .. 4 62 4 95a 5 00 1 4 62a 4 87 5 00 . .. . 4 75a 4 85 4 60a 4 62 4 5Za 4 55 ........... 4 25a 4 30 4 27 .. .. L~ather, hemlock. middling ......... lb.. 13a 15 l4a 15 16 ···· 1 16a 17 16 .... 15a 16 15a 16 l5a 16 15a 16 1 16a 17 16 .... l5a 16 
L1quors-Cognac brandy .......... gal.. 1 70a 3 50 1 75a 3 50 1 65a 3 50 1 6-!a 3 50 1 55a 3 50 1 55a 3 50 1 60a 3 50 1 60a 3 50 1 70a 3 50 1 BOa 3 50 1 95a 3 50 2 lOa 3 50 
Domestic"'w hiskey ... ; ... do... 2.'3a . 24 23a 24 22a 23 22 .. .. 22 .. .. 20a 21 22 . . .. 24 .. .. 27 .. .. 27 .. .. 27 a 28 27 .... 
Molasses-New Orleans ........... do.. . 28 .. .. . . .. 29 28a 291 28a 29 22a 25 20a 26 20a 25 22a 26 22a 26 22a 281 23a 2(> 32 -- .. 
Muscovado ............. do... .lSa 21 19a 22 24a 26 22a 26 2la 26 20a 23 20a 26 23a 27 23a 27 25t' 30 23a 28 2la 26 
Matanzas .............. do... 18 . . .. 22 .. .. . . . . 21 19a 21 19a 20 18a 19 19a 20 20a 21 21 .. .. 23a 24 22 . • . . 2la 22 
Nails-Cut ......................... lb.. 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 3a 4 3a 4 3a 4 3a 4 3a 4 
WroUJlht .................. do. ~ 6a 12 6a 12 6a Hl 6a 12 6a 12 6a 12 6a 12 6a 12 6a 12 6a 12 6a 12 6a 12 
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naval stores-Spirits turpentine ... gal.. 3511 36 35a 36 36a 37 1 35a 36 33a 35 32a 33 1 !na 33 ! 32 . ··· 1 36a 37 3la 34 32a 33 
Rosin, common ..... bbl.. . . . . 125 80a 95 90a 105 1 05a 112 90a 105 BOa 95 80a 85 l BOa 90 90a 100 125a 137 118a l 25 
Oils-Whale, southern ............ gal.. 33<1 38 38a 42 34a 37 34a 39 34a 38 36a 39 3.3a 39 37a 42 43a 48 4la 48 43a 47 ~P:~m, s~mmer . ............ do... . •.. 1 ~0 ..................... ·I···· ....... 119 . .. . . . . . 110 ll O.Ja 1 08 1 05 . .. . 110 ............... 115 .•.. 
P m, wmter .............. do... . . . . 1 ~0 115 . . . . 115 . . . . 115 . . . . 11<> . . . . 115 . . . . 1 15 . . . . 115 . . . . 1 20 . . . . 1 20 . . . . 1 20 ... . 
Olive ....................... do... 95a 1 00 95a 1 00 95a 1 00 I 95a 1 00 95a 1 00 92a 9.5 90a 9.3 I 87a 90 I 87 . . . . 87a t38 90a 95 
Linseed, Dutch and English .. <lo. .. 50a 51 54a 55 6la 63 60 . . . . 51 a 58 56a 58 . . . . 58 1 60a 62 68a 70 90a 1 00 65a 70 
Pai~at~ . red lead .................... lb.. 5a 6 5a 6 5a 6 6a 7 6a 7 .6a 7 1 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 
Provisions-Pork, me~s ........... bbl.. 14 12al4 25 ........•.. 10 50 ..•. 10 37al0 50 
1
10 00a10 12 9 87al0 00 JO 37 .... ,10 87all 00 10 ~5 ........... . ... ,10 :37a10 50 
Pork, prime .....•.•.. do ... 1150all 75 ........... 9 50 .... I 8 50 .... . 8 25 . . . . 8 25 .... , 8 87 . . . . 9 OOa 9 12 1 8 75 . . . . 8 3la 8 50 · 8 62a 8 75 
Beef, m~s~ ............ do ... 10 2~112~ Ill 50a12 5~ 11 ~Oal2 62 111 85al2 50 ,ll 50al2 7i 11 OOall 50 12 00.Jl2 75 ?3 OOaJa 50 13 00a14 00 11 50a12 50 8 7~10 00 
Beef, pr1me ....•..... do ... 6 2<>a 7 2;:, 7 OOa 8 2;:, 7 aO~ 8 50 8 OOa 8 50 8 OOa 8 50 7 50a 8 50 1 . . . . 9 50 .... 11 50 11 50 . . . . 9 50 . . . . 6 2;)(1. 7 00 
Smoked hams ..••...... lb.. . .. . . . . . . . . 9a 10 Sa 10 Sa 10 6a 9 6a 9 ' 6a 9 Sa 11 Ba 11 7G 10 7a 10 
Beef, smoked ......... do. .. 8a 9 10 ..•. lOa 11 lOa 11 lOa 11 11 .•.. 11 .... 14 . ..• 12 .. .. 11 ...• 11 ..•. 
r~ard ........•........ do... 7a 8 7 . . . . 6a 7 6a 7 6 . . . . 6a 7 7 . • . . 7 . . . . 6a 7 6 . • . . 6 .•.. 
Butter, western dairy.do... 15a 18 16a 18 16a 18 14a 16 12a 14 lOa 14 lOa 14 lOa 14 14a 16 15a 17 17a 18 
Cheese .............•. do. . . 6a 7 6a 7 6<1 7 6a 7 6a 7 5a 6 5a 6 5a 6 5a 7 5a 7 6 .... 
Rice, ordinary ......•...•....•... cwt .. 2 87a 3 12 2 87a 3 12 2 87a 3 00 2 87a 3 00 2 87a 3 00 2 87a 3 00 2 87a 3 00 3 12a 3 25 3 37a 3 50 3 37a 3 50 2 25a 312 
Salt-Liverpool, fine ....•••...... sack .. 1,25a 135 120a 130 12oa 130 12oa 130
1
. 120a 130 117a 132 135 .... 135 .... 135 .... 135 . ··· r l20a 122 
Turk'slsland~ ..••.....••. bush.. .... 21 ........... .•.. 24 24a 25 .•••••.•••. 29 .••. .... 25 22 .... 22a 23 24a 25 25a 26 
&leds-Clover ..............•...... lb.. 6a 7 6a 7 611 7 6a 7 5a 6 5a 6 5 . . . . 5 . . . . 6a 7 6a 7 !'ia 6 
Timothy ...........•.... tierce .. 16 00al7 00 18 00al9 00 121 00a22 00 ,2Q 00a25 00 '17 50a21 00 14 00a15 00 14 00a16 00 15 00al7 50 17 00a19 00 .....•..... 
1
15 00al6 ()() 
Sheetings-Russia, white .••...•. piece.. 9 50a10 00 9 50al0 00 9 75a10 2.3 I 9 75a10 25 9 75a10 25 9 75al0 25 9 75a10 25 9 75al0 25 9 75a10 25 9 75al0 25 9 75al0 25 
~ Russia, brown ...•..... do . .. 8 75a 9 50 8 75a 9 50 9 OOa 9 75 
1 
9 OOa 9 75 9 OOa 9 75 9 O?a 9 75 9 O?a 9 75 9 OOa 9 7~ 9 OOa 9 75 9 OOa 9 75 9 OOa 9 75 
Soap-Nc,vYork ..............•... lb.. 3a 7 3a 6 3a 6 3a 6 3a 6 3a 6 3a 6 3a 6 3a 6 3a 6 3a 6 
Castile ..•......•.......... do . . . 10 . . . . 10 . • . . 10 . . . . 10 . . . . 10 . • . • 9 . . . . 9 . . . . 9 . . . . 9 . . . . 9a 10 10 ..•• 
Spices.-Pepper ................•.. do... 5 . . . . 5a 6 . . . . 6 . . . • 6 6 . . . . 6 . . . . 6 . . . . 6 . . . . 6 . . . . 6 . . . . 6 .... 
:bo~Htmcgs ..........••..... do . .. BOa 85 85a 87 95a 1 00 . . . . 1 00 95a 1 00 92a 97 90a 95 90a 92 9:.!a 95 92a 95 97a 1 00 
Spirita-Jamaica rum ......•...... gal.. 150a 2 00 1 70a 2 12 1 70a 2 12 1 25a 2 00 1 25a 2 00 1 23a 2 00 1 25a 2 00 1 25a 2 00 1 25a 2 00 1 25a 2 00 1 25a 2 00 
Gin, Meder's Swan ....•.. do... . . . . 1 30 . . . . 130 1 20a 1 25 1 20a 1 25 1 20a 1 25 120a 1 2.3 120a 1 2.3 120~ l 25 112a 1 20 115a l 20 115a l 20 
Sugara-New Orleans .•••.•...•... . lb.. 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 5a 6 5 .... 
Muscovado ...•••.••..... do ... 4 •••• 4 •••• 4a 5 4a 5 4a 5 3a 5 4a 5 4a 5 4a 5 5a 6 5a 6 
Havanawhite ....••.•.... do... 6a 7 7 .•.. 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 7a 8 7a 8 7a 8 
Loaf ....•.•.•.....•••.••. do. • . 8 . • . . 9 . . • . . . . . . . . . . . . 9 . • • . 8 . . • . 8 . • • . 8 . • • . 8 . • • . 8 . . . . 9 . • • . 9 .•.. 
Tallow-American ..••.....•••••. do... 8 . . . . 8 . . . . 8 . . . . 8 . . . . 7a 8 7 . •. . 7 . . .. 7 .•.• 7a 8 7a 8 7 .... 
Teas-YoungHyson .......••.••.. do... 25a 70 25a 70 28a 70 28a 70 22a 70 23a 70 23a 70 25a 70 24a 70 28a 70 24a 70 
Souchong, Ning-yong .••••. do... 16a 35 16a 3.') t2Ea 35 30a 35 32a 35 30a 35 33a 35 3.)a 40 40a 42 41a 43 4111. 43 
lmperial.. ...........•..••. do... 25a 70 25a 70 28a 75 28a 75 28a 75 26a 75 26a 75 30a 75 32a 75 35a 75 35a 75 
Tobacco-Kentucky ........•...•. do . .. 3a 7 4a 7 4a 8 4a 8 4a 8 4a 8 4a 8 4a 8 4a 8 5a 8 5a 8 
1\bnufactured, No. l. ... do... 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 15 12a 16 l2a 16 
'Vhnlebone, N. W. C .............. do... . . . . 26 33 . . . . . . . . 32 31 . . . . 30 . . . . . . . . 29 . . . . 28 32 . . . . 35 . . . . 36a 37 38 ... . 
Wine-Port .................•.... gal.. 50a 2 50 50a 2 50 50a 2 50 50a 3 00 50a 3 00 50a 3 00 50a 3 00 42a 3 00 42a 2 00 42a 2 00 45a 2 00 
Madeira ....•.•............ do... 60a 3 00 60a 3 00 60a 3 00 65a 3 00 65a 3 00 90a. :l 00 I 90a 3 00 !lOa 3 00 90a 3 00 90a 3 00 85a 3 00 
· Claret .................... cask .. l7 00a30 00 17 00a30 00 17 OOaJO 00 17 00a30 00 117 00a30 00 17 00a30 00 17 00a30 00 
1
17 00a30 00 17 00a30 00 17 00a30 00 17 00a30 00 
Merino ............•....... do . .. 3la 33 34a 36 35a 38 35a 38 35a 38 35a 37 34a 36 34a ~35 36a 37 37a 40 31a 40 
)Vool-Common ........•.......... lb.. 25a 27 28a 30 30a 31 30a 31 30a 31 26a 28 1 27a 30 26a 29 28a 30 30a 32 30a 32 
Pulled, No. 1 ............•. do... 23a 24 25a 26 28a 29 28a 29 28a 29 26a 27 26a 27 25a 261 27a 28 29a 31 30a 32 
35a :-17 
85a 1 O.'j 
43a 48 
115 ... . 
120 ... . 
90a 95 
72 .... 
6a 7 
10 75a10 87 
850a862 
8 75al0 00 
6 OOa 7 00 
7a 9 
8 .•.. 
6 .... 
16a 17 
6 .... 
2 25a 312 
140 .... 
24ca 25 
6a 7 
15 00al6 00 
9 75a10 25 
9 OOa 9 75 
3a 6 
10 .••• 
6 .••. 
100al02 
1 25a 2 00 
115a 1 20 
5a 6 
4a 6 
7a 8 
9 .••. 
7a 8 
24a 70 
36a 43 
33a 80 
6a 9 
17a 20 
37 .... 
45a 2 00 
85a 3 00 
17 00a30 00 
30a 32 
31a 40 
30a 32 
*Under the tariff of 1846 the foreign imports bad increased from an avera~re of $103,000,000 (1843-'46) to $147,800,000 in 1848-'49, and an annual average of $156,800,000 in four yean, 
(1847-'50.) 'l'he exports increased from an annual average, 1843-'46, of $105,900,000 to $152,600,000 in the four succeeding years, (1847-'50.) 
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Tl~e range qfprices o/ staple articles in tl~e New Y01·k mm·ket at tlte begim~i11g qf eacJ~, month, f·n cacl~ year,from 1825 to 1863. 
No. XXVI.-THE YEAR 1850.* 
Oct. Nov. 
_ - A<tioi<' ! J~. I F•b. I Ma"b I Apdl 1- May. I J=• I July. I Aug. I S•pl 
Breadstuffs-Wheat flour, Genesee bbl.. $5 37a$5 50 $5 43a$5 56 $5 50a$5 62 $5 50a$5 62 $5 75a$5 87 $6 1"a$6 25 $6 l2a$6 18 $5 68a$5 81 $5 l2a$5 37 $4 87a$5 00 $4 93a$5 00 
Ryeflour,fine ....... do ... 
1
' 2'd7a293l .... 3CO I 262a275 275a2Sl ---- 2S7 , 3G0a306 . 287a293l'293a:J00 1 28_7a2!13 318a325 318a325 
Cornmeal,northern .. do . .. 293a3CO 287a293 275a287 26Sa275 281a2S7 i 300a306 1 ~:nl7 ........ 312 310a3.t;t .... 312 .... 312 
·wheat, Gen~ee .... bush .. 1 24a 1 26 1 25a 1 30 l 26a 1 30 1 28a, 1 30 1 32a 1 35 ... - 1 50 1 48a 1 50 .... _ ..... _ 1 G9a 1 JJ 115a 117 ll2a 115 
Rye, northern .....•. _ do_.. 60a 61 . . . . 63 61 . . . . 56a 57 58a 59 6S . . . . 61 . . . . 62 . . . . 69a 70 6S .. _ _ 7:la 74 
Oats, northern ....... do... 42a 45 43a 46 42a 44 39a 41 40a 42 50a 51 47a 4S 37a 44 40a 44 42a 43 40a 41 
Corn, northern ..•... _ do_.. 60a 62 60a 61 56a 57 . . . . 55 . . . . 61 68a 69 61a 62 64a 65 .•. __ ...... 66a 67 7la 72 
Caudles-1\1ould ...••......•.•.•... lb.. lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 1:1 lOa 13 lOa 13 
Sperm .•••.......•..••.. do... 40 . . . . 40 . . . . 42 . . . . 42 . . . . 42 . . . . 41a 42 40a 42 40a 42 41a 43 • . . . 44 . . . . 44 
Coal-Anthracite ..••...•......... ton.. 5 50a 6 00 5 50a 6 00 5 50a 6 00 ' 5 50 . . . . 5 50 . . . . 5 50 . -.. 5 OOa 5 50 5 OOa 5 50 5 OOa 5 50 6 OOa 6 50 6 OOa 6 50 
Liverpool.. ......•.•.. chaldron .. 9 OOa 9 25 8 75a 9 00 8 OOa 8 50 7 75a 8 00 7 55a 7 75 7 50a 7 75 7 50a 7 75 8 50a S 75 8 75a 9 00 8 75a 9 00 8 50a 8 75 
Coffee-BraziL ......••...•.•...... lb.. lla 12 14 . . ... 13a 14 lOa 12 7a 9 Sa 9 9a 10 9a 10 9a 11 lla 12 lOa 11 
Java, white .....•........ do... 11a 12 14a 15 14 ... . 12 .... lOa 11 lOa 11 11 ... . 11 .... 12a 13 12a 13 12a 13 
Copper-Pig .............•.•..... do... l6a 17 l6a 17 16a l7 l7a 18 17a 18 17a lS 17a 18 17a 18 17a 18 17a. 18 17a 18 
Sheathing ............... do... 21a 22 21a 22 22a 23 2la 22 21a 22 2la 22 2la 22 21a 22 2la 22 21a 22 20a 21 
Cotton, upland, middling .......... do... 11 . . . . 12a 13 12 .. - . lla 12 lla 12 12 · ·.- l2a 13 12a 13 12a 13 13a 14 14 ... . 
Pish-Dry cod_ .. _ ............... cwt.. 2 43a 2 50 2 37a 2 56 2 50a 2 56 1 2 31a 2 43 , 2 75a 2 S7 2 Sla 2 87 2 37a 2 70 2 62a 2 75 60a 2 75 2 62a 2 75 2 50a 2 75 
Mackerel, No. l. ........... _bbl.. 11 S7al2 00 .... 12 12 .... 12 12 12 25 12 50 ill 50all 75 10 75all 00 8 50a S 62 7 75a S 50 GGall 25 lO 75all 00 9 25a 9 75 
Flax, American .. . ........ , ..•..... lb.. 8 .... • S .... 8 ·· ·-~ Sa 9 Sa 9 1 Sa 9 S .... S -·-- S .... S .... S ... . 
Fruit-Raisins, bunch .........•.. box .. l35a 140 275a 280 .... 287 280 .... 275a 280 275a 280 27Ga 280 280a 290 270a 290 277 ........ 215 
C1tron ..................... lb.. .... 16 .... 16 17a 18 17a 18 l7a lS l7a IS l7a 18 l7a lS J8a 19 19 .... l7a 19 
Currants, Zante .. ....•.... do_ . . . . - . 6 . . . . 6 7 .. - . . . - . 7 7 . . . . 7 · - - . 7 . . . . 7 - . . . 7 ... - 7 ... _ 7 .... 
Furs, beaver, northern ........... . do ... 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 1 2 GOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 
Glass, A1nerican ............. per box .. 2 62a 3 50 2 62a 3 50 2 62a 3 50 1 2 62a 3 50 2 62a 3 50 2 62a ~50 2 62a 3 50 2 62a 3 50 2 62a 3 50 2 62a 3 50 2 62a 3 50 
Gunpowder-American ...•...•. 25 lbs .. 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 
English .••........... lb._ 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 66a 75 65o. 75 65a 75 65a 75 ~5a 75 65a 75 65a 75 
Hides-Buenos Ayres .•••..••..... do... 11 . . . . • . . . ll . . . . 11 . . . . 12 12 • . . . · · ·. 13 l2a 13 13 ... _ 14 • . . . l3a 14 14 .... 
Mexican .......••......... do... 10 . . . . 10 . . . . 9 . . . . 10 . . . . 10 . · · · 10 . • . . . . -. 11 . . . . 11 .... - ... . . _ . . . . 12 . . . . 12 
Hops, first sort, 1849 .............. do... l7a lS l4a 16 14a 16 l7a 19 l6a lS l3a 17 l3a 17 l3a 16 lOa 14 9a 10 Sa 10 
lndigo, Manilla .•................. do... 50a 85 50a S5 55a 85 55a 85 55a 85 55a 85 55a 85 55a 85 
1 
50a 85 50a 85 50a S5 
Iron-English pig . ...... _ ........ _ton._ 23 00a24 ·OO 23 00a;24 00 23 00a24 00 23 00a24 00 23 OOa24 00 22 00a23 50 22 00a23 50 .22 00a23 50 21 00a22 00 22 00a22 50 22 00a22 50 
Common English bar ........ do ... 42 50a45 00 '42 50a45 00 '42 50a45 00 42 50a45 00 
1
42 50a45 00 '40 00a42 50 '40 00a42 50 140 00a42 50 !40 00 .... 40 00 .... 40 00 ... . 
Sheet, RuHsia ............. __ .lb.. l3a 14 l3a 14 13a 14 l3a 14 13a 14 l3a 14 l3a 14 l:i'a 14 l3a 14 l3a 14 l:'la 14 
Lead, pig, Missouri. ........ per 100 lbs .. 4 25a 4 50 4 50 . . . . 4 95a 5 00 ... _ 5 25 5 GOa 5 06 4 82a 4 87 4 50 . . . . 4 50a 4 55 4 50 . . . . 4 60a 4 62 4 77a 4 SO 
Leather, hemlock, Iniddling ......... lb.. l5a 16 l5a 16 l6a 17 · l6a 17 16a 17 l5a 16 l5a 16 15a 16 l5a 16 l5a 16 15a 16 
Liquors-Cognac brandy .......... gal .. 210a 3 50 210a 3 50 2 lOa 3 50 210a 3 50 2 lOa 3 50 210a 3 50 2 101) 3 50 210a 3 50 l 95a 3 50 l 95a 3 50 2 GOa 3 50 
Domesticwhiskey ....... do ... 26a 27 24a 25 24 .... 23 .. . 24 ··· · ··-· 25 25a 26 25a 26 26a 27 27 .... 27 ... . 
}folasses ..... NcwOrleans ........... do ... 2Ga 27 26a 27 26a 2S 2'1a 27 24a 28 22a 26 22a 26 23a 30 27a 30 2Sa 31 2Sa 31 
1\1u~covado ............. do... 2la 25 ... . . . . . . . . 23a 25 22a 26 21a 241. 22a 23 22a 24 23a 25 26a 30 26a 30 23a 26 
Matanzas . , .•........•. do_ . . . :. . 21 2la 22 19 . . . . l8a 19 l8a 19 20a 21 20a 21 20a 21 22a 24 23a 25 22a 23 
Nuils-Cut ......................... lb.. 3a 4 3a 4 3a 4 3a 4 3a 4 3a 4 3a 4 3a 4 3a 4 3a 4 3a 4 "\Vrou~ht .................. do . .. 6a 12 6a 12 6a 12 I 6a 12 6a 12 6a 12 6a 12 6a 12 6a 12 6a 12 6a 12 
Dec. 
$5 OOa$5 06 
3 43a 3 50 
3 C6a 3 12 
ll6a 120 
75 .... 
46a 47 
67 •... 
lOa 13 
. . . . 44 
650a700 
750a800 
lOa 11 
12a 13 
17a 18 
2la 22 
13 .... 
250a262 
10 25al0 50 
8 .... 
l95a 2 00 
l8a 19 
. ... 7 
200a250 
262a350 
250a300 
65a 75 
14 ... . 
12 ... . 
Sa 10 
60a 90 
22 00a22 50 
40 00 .... 
13a 14 
4 70a 4 75 
l4a 15 
200a350 
26 . ·-· 
30a 33 
23a 26 
22a 23 
3a 4 
6a 12 
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Naval stores-Spirits turpentine ... gnl.. 36a 37 1 32a 33 33 . . . . 32 . . . . 32a 33 ! 33a 34 30a 31j 31 •.. · J 31 • • • . 32a 33 1 • • • • 33 
Rosin, common . .... bbl.. 1 OOa 115 1 1 03a 118 1 OOa 110 9Ga 110 1 OOa l 10 115a 1 20 1] 5a 1 20 · l 25a 1 30 1 05a 1 15 1 20a 1 30 1 32a 1 38 Oils-Whale, southern . .•.....•.... gal .. Ha 48
1
. 42a 45 42a 46 42a 45 42a 45 I 50a 52 49a 52 50a 52 1 5la 52 5la 55 51a 55 
Sperm,summer . .•.......... do ... 115 •... 115 ·--~ ......... . . . ... . ...... 11B .... 118 .... 118a120 118a120 .... 120 ... . 120 122 ... . 
Sperm, winter .••........... do... 1 23 .•. . 
1
1 22a 1 23 1 20a 1 22 1 20a 1 22 1 20a 1 22 1 22 . . . . 1 22a 1 25 1 23a 1 25 1 25 . . . . 1 25 . . . . 1 27 ... . 
Olive ................. . ... . do. . . 90a 95 90a 95 95a 1 00 95a 1 00 95a 1 CO 95a 1 00 90a 95 92a 95 / 92a 95 90a 95 90a 95 
Linseed, Dutch and English .. do . .. 7:.! . • . . 88a 90 91 . . . . 90a 92 77a 80 65a 66 75 . . . . 77 . . . . 76a 77 73 . . . . . . . . 72 
Paints,rcdlead . ............•.... .. lb .. 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 
ProviRions-Pork, mess, .......... . bbl .. 11 75all 87 10 50 . . . . 10 00a10 12 10 00a10 12 10 18a10 25 ... . 10 75 10 62 •... 10 31a10 37 10 25 . . . . 10 56a10 62 10 75 ... . 
Pork,prime ..•....... do . .. 875a887 850a862 825a8:.l1 83la837 843a850 ... . 875 862 .... 8:na843 825 .... 837 . . .. ' 837 ... . 
Beef, mess ............ do... 8 50a 9 50 8 50a 9 75 8 75a10 00 8 75a10 00 8 50a10 00 8 WalO 25 8 50a10 25 8 75a 9 75 • 8 50a 9 25 8 50a 9 CO 
1 
8 OOa 8 25 
Beef, prime ........... do ... 600a 675 , 600a 675 575u 650 575a ti50 550a 625 550a 650 550a 65::J 575a 625 562a 600 500a 525 425a 450 
Smoked barns .•....... .lb.. lOa 11 9a 10 7a 8 7a 9 6a 8 6a 8 6a 8 6a 8 ?a 10 7a 9 7a 9 
Beef, smoked .....•... do. . . 8 . . . . . • . . 8 . . . . 9 10 . . . . 10 • . . . 9 . . . . 9 . . . . 9 . . . . Sa 9 8 . . . . 8 .... 
Lard .....•........... do. . . 6 . . . . 6 . • . . 6 . . . . . . . . 6 6a 7 . . . . 7 6 . . . . 6a 7 6 . . . . 7 . . . . . . . . 7 
Butter, westcrndairy .. do .. 15a 17 / 15a 18 15a 18 14a 16 14a 16 15a 17 13a 15 14a 16 14a 16 12a 15 13a 15 
Cheese .••.•....•.•... do... 5a 7 5a 7 6a 8 7a 8 6a 8 5a 7 4a 6 5a 7 6 . . . . 6a 7 5a 6 
Rice, ordinary ..........•..•...... cwt.. 2 25a 3 12 ,. 3 OOa 3 12 3 25a 3 37 3 25a 3 37 2 75a 3 25 3 25a 3 37 3 25a 3 37 3 25a 3 37 3 25a 3 37 3 25a 3 37 3 25a 3 37 
Salt-Liverpool, fine ...•......•.. sack .. 1 25 . . . . 145a 1 50 . . . . 1 65 1 75 . . . . 1 35a 140 115a 117 1 25a 137 1 25a 1 30 1 25a 1 27 115a 1 25 1 1 30a 1 35 Turk~~island .......•..••.. bush.. 23 ..•. 23 •... ........... .......... . 21 .... .... 21 22 .... 24 .... , .... 27 28a 30 23a 24 
Seeds-Clover .....••.......••..... lb .. 7 .... 7 .... 7 .... 7 .... 6a 7 6a 8 6 .... 6a 7 6a 7 6a 8 6a 8 
Timothy ........... . .•.. tierce .. 18 00a20 00 20 00a22 00 20 00a22 50 19 00a21 CO 17 00a19 00 14 00a16 00 14 00a16 00 14 00a16 00 14 00a15 00 16 00a1il 00 14 00a17 00 
Sheetings-Russia, white .•...... piece .. 9 75a10 25 9 75a10 25 H 75a10 25 9 75a10 25 9 75a10 25 9 75a10 25 9 75a10 25 9 75a10 25 .
1 
9 75a10 25 9 75(£10 25 9 75a10 25 
, Rus~i~, brown ......•.. do ... 9 OOa 9 75 1 9 OOa 9 75 9 OOa 9 75 9 OOa 9 75 9 OOa 9 75 9 OOa 9 75 9 O?a 9 75 9 OOa 9 75 9 OOa 9 75 9 OOa 9 75 9 OOa 9 75 
Soap-New Yotk .•.•..•••...••.... lb.. 3a 6 3a 6 3a 6 3a 6 3a 6 3a 6 3a 6 3a 6 3a 6 3a 6 3a 6 
Castile ...•..•.......•..•.. do . .. 10 . . . . 9a 10 9 . . . . 9 . . • . 9 . . . . 9 . . . . 9 . . . . . . . . 9 9 . . . . 9 . . . . 9 · · ·. 
Spices-Pepper .•....•••..•...•... do ... tla 7 8 .... Sa 9 Sa 9 8 •... 7 .... 7 .... 7 .... 7 .... 7 .... 7 ... . 
Nutmegs· ...••.•••.•.••... do ... 105a108 110a115 115a120 115 .... 105 .... 90a 95 97a100 .... 105 112a1J5 120a125 115 ... . 
Spirits-Jamaica rum .••...•...•.. gal.. 1 25a 2 00 1 25a 2 00 1 25a 2 00 1 25a 2 00 1 25a 2 00 1 25a 2 00 1 25a 2 00 1 25a 2 00 1 25a 2 00 1 25a 1 50 1 25a 1 50 
Gin, Meder's swan •.•..... do ... 115a 120 110a 115 110a 112 110a 112 . . . . 112 1 OOa 1 05 . . • . 1 05 . . . . 1 05 . • . . 1 05 . . . . 1 05 · · · · 1 05 
Sugars-New Orleans ••....•.••.•.. lb.. 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 5a 6 6a 7 6a 7 6a 7 
· Muscovado .......•...•.. do ... 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 5a 6 5a 6 5a 7 6a 7 5a 7 
Havanawhite .•.•...••... do... 7 .... 7 ••.. 7 ..•. i .... 7 .... 7 .... 7 .•.. 7a 9 Sa 9 Sa 9 7a 8 
Loaf ........•.....••.•.. do... 9 . .. . 9 . ... 10 . .. . 9 .•. . 9 • • • . •••• •. .•• • . 9 . •. . 1.0 . • . . 10 . .. . 10 . . . . 10 ... . 
Tallow, American .••.......••••.. do... 7a 8 7a 8 7 .... 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 7 ... . 7 ... . 
'1\·as-YoungHyson ••....•.••..•. do ... 24a 70 30a 70 30a 75 28a 75 25a 75 25a 70 26a 701 27a 70 30a 70 3Ja 70 30a 70 
Ningyong ....••..•••.•.•.. do. . . 34a 43 36a 43 36a 45 35a 45 32a 40 38a 45 40a 45 40a 45 40a 45 39a 45 36a 45 
Imperial.. ...•..•••.•.•... . do... 33a 80 35a 80 40a 80 40a 80 37a 80 37a 75 40a 75 42a 75 45a 75 42a 75 45a 75 
TobaccO-Kentucky .........••... do... 5a 10 6a 10 6a 10 5a 1.0 5a 10 5a 9 6a 10 6a 10 7a 10 6a 10 1 7a 12 
)fanufactured,Nol. .•. . do ... 17a 20 1 17a 20 17a 20 17a 22 17a 22 17a 22 17a 22 17a 24 17a 24 22a 26 1 ~a 30 
Whalebone,N.W.C ....••........ do . .. 35 .... 31a 32 30a 31 30a 31 31 .... 36a 37 .... 35 35 .... 34a 35 36 --·· 37 ··--
Wine-Port : ....•...•.......•.... gal.. 4:5a 2 00 45a 2 UO 55a 2 00 55a 2 00 55a 2 00 55a 2 00 50a 2 00 50a 2 00 50a 2 00 50a 2 00 :-<Ja 2 00 
)fadeu·a .• - .•............. do... 85a 3 00 85a 3 00 85a 3 00 85a 3 00 85a 3 00 62a 3 00 6;!a 3 00 62a 3 00 BOa 3 00 80a 3 00 BOa 3 00 
Claret .. -................ cask .. 17 00a30 00 17 ?Oa30 cz 
1
17 OOa-30 0~ 17 O?a30 00 17 00a30 00 17 00a30 00 
1
17 O::Ja:JO ?O 17 00. a30 ?O 116 O~a30 oz 17 oga30 00 17 ?Oa30 00 
Wool-Common ..•... _ ............ lb .. I 30a 32 33a 3;) 33a 3;) 32a 34 31 a 33 30a 31 30a 33 30a 33 3~a 3;) 3_a 35 1 32a 35 
:Merino ................••.. do ... , 37a 40 I 40a 42 40a 42 40a 42 39a 41 39a 41 3!-Ja 41 3!-la 41 ;39a 42 39a 42 40a 43 
Pulled, No.1 .•...••....... do... 31a 32 
1 
32a 33 32a 33 31a 32 31a 32 31a 32 32a 33 32a 33 33a 34 34a 35 34a 35 
33a 35 
130a135 
5la 54 
122 ... . 
1 27 ... . 
90a 92 
78a 81 
fia 7 
1156a11.62 
8 62a 8 68 
9 OOa 9 37 
5 25a 5 50 
7a 9 
9 .... 
7 .•.. 
14a 15 
6 .... 
3 OOa 312 
136a 140 
21 ... -
7a 8 
15 00a17 00 
9 75aJO 25 
9 OOa 9 75 
3a 6 
9 ... . 
7 ... . 
llOa 115 
125a150 
.... 105 
5a 6 
5a 6 
7a 8 
9 ... . 
7 ... . 
30a 70 
35a 45 
45a 75 
9a 14 
24a 30 
37a 38 
55a 2 00 
BOa 3 00 
17 00a30 00 
32a 35 
40a 43 
34a 35 
*The total value of domestic produce exported to foreign countries in the year ending June 30, 18.30, was $136,946,912, an<i of foreign merchan,lise re-exported $14,951,808, a total of 
f151,898,720; wbila the foreign imports for the samo period were $178,138,318. 
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The Tange qf prices qf staple articles in tlw New York market at tl~e beginn£ng if eadt montlz, in each ycm·, Jrom 182£) to 863. 
No. XXVII.-THE YEAR 1851.* 
Articles. I Jan. I Fob. M'reh. I Ap,U. Muy. Juno. July. Aug. I Snpt. ~~ Nov. Dee. 
l3readstl.lff8-Wheat flour, Genesee. bbl.. $5 06a$5 12 $5 OOa$5 06 $4 S7 a$5 00 1 ~4 87 a$5 00 $4 56a$4 68 $4 43a.$4 56 $4 31a$4 37 $4 18a$4 31 i$4 OOa$4 12 $4 J 8a$4 25 ll$4 OOa$4 18 $4 l8a$4 25 Rye flour, fine ....... do ... 3 56a 3 62 3 87a 4 00 3 75a 4 00 3 37a a 50 3 43a 3 50 3 37a 3 43 3 37a 3 43 3 43a 3 50 , 3 3la 3 40 3 25a 3 31 3 25a 3 31 3 25a 3 31 
Corn meal, northern .. do ... 2 93a 3 00 f 3 09a 3 25 3. 06a 3 25 3 OOa 3 06 3 OOa 3 12 3 OOa 3 12 2 93a 3 00 2 93a 3 00 2 93a 3 00 3 OOa 3 37 1 3 OOa 3 37 3 25a 3 37 
Wheat, Genesee .•.. bush .. 118a 122 118a 122 112a 118 1 JOa 1 J5 112a 116 1 06a 110 1 05a 112 1 OOa 106 95a 1 03 95a 1 01 93a 96 98a 100 
Rye, northern .•...... do... 75a 76 79a 80 72a 75 74a 75 75a 76 75a 76 74a 7:3 70a 7l 65a 70 68a 69 74a 75 7.1 a 75 
Oats, northern •..•... do... 48a 49 48a 49 50a 51 47a 48 43a 45 46 ••. - 42a 43 43a 44 37a 38 35a 36 1 3~a 38 39a 40 
Corn, northern ..•.... do... 64a 65 66a 67 6la 65 67a 68 6:-Ja 64 60a 61 59a 60 53a 55 60a 61 62a 63 60a 61 6la 62 
Candles-Mould .........•.....••. .lb.. lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 
Sperm ....•.•........... do... . . . . 44 • • . . 44 . . . . 44 . . . . 44 . . . . 44 . . . . 44 . . . . 44 . . . . 44 . . . . 44 . . . . 44 . . . . 44 . . . . 42 
Coal-Anthracite .•••...••........ ton .. 6 50a 7 00 6 50a 7 00 6 OOa 6 50 5 OOa 5 50 4 50a 5 25 4 25a 5 00 4 25a 5 00 4 25a 5 00 4 25a 5 00 4 25a 5 00 4 50a 5 00 4 50a 5 25 
LiverpooL. ••.••..•••. chaldron.. 7 OOa 7 25 7 OOa. 7 25 7 OOa 7 25 6 75a 7 00 6 50a 6 75 6 50a 6 75 7 50a 7 75 7 87a 8 00 8 OOa 8 50 8 25a 8 50 7 75a 8 00 7 25a 7 50 
Coffee-Brazil .....••..•••..•...... lb.. lOa · 11 11 . • . . lOa 11 JOa 11 9.a 10 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 8a 9 7a 9 7a 9 
Java, white .••••.•••.••.. do... 12a 13 12a 13 12a 13 12a 13 12 • . . . lla 12 11 . . . . 11a 12 lOa 11 lla 12 lOa 11 11 .... 
Copper-Pig .•.......••.•.•.••... do... l7a 18 17a 18 17a 18 17a 18 17a 18 17a 18 17a 18 17a 18 17a 18 17a 18 17a .18 17a 18 
Sheathing ..•.....••.••.. do... 20a 21 20a 21 20a 21 20a 21 20a 21 20a 21 20a 21 20a 21 20a 21 20a 21 20a 21 20a 21 
Cotton, upland, middling .••.•••... do... 13a 14 13a 14 lOa 11 lla 12 11 . . . . 9a 10 [ 9a 10 Sa 9 9a 10 9a 10 Sa 9 8a 9 
Fish-Dry cod ...............••.. cwt.. 2 50a 2 62 2 50a 2 62 2 62a 2 65 2 65a 3 12 2 50a 2 75 3 25a 3 50 2 75a 3 12 1 75a 2 00 2 75a 3 12 2 75a 3 25 2 75a 3 00 2 6Za 2 75 
Mack~rel, No. 1 .•.••..•..... bbl .. 10 OOalO 25 10 OOalO 12 10 OOalO 25 10 OOalO 25 10 12al0 37 9 75al0 00 9 75al0 00 8 50a 9 00 11 50all 75 10 50all 00 8 87a 9 00 
1 
8 62a 9 00 
Flax, Amencan ..........•......... lb.. 8 . . . . 8 . . . . 8 . . . . 8 . . . . 8 . . . . B · ·-- 8 . . . . 8 . . . . 8a 9 Sa 9 8a 9 Sa 9 
Fruit-Raisins, bunch .•...••..... box .. 1 95a 2 00 1 90a 2 00 1 90a 2 12 1 90a 212 2 OOa 2 25 2 25a 2 35 2 OOa 2 25 2 OOa 2 25 1 75a 2 25 1 75a 2 25 180a 1 85 1 70a 1 75 
• Almonds .....•..•••....•.... lb.. 18a 19 18a 19 17a 18. 17a 18 17a 18 17a 18 17a 18 17a 18 17a 18 13a 14 l3a 14 13a 14 
Currants, Zante .•••...•••.. do... 7 • • . . 7 • • . . 7 . . . . 7 . . . . 7 . . . . 7 . . . . 6a 7 6a 7 6a 7 6 . . . . 6 . . . . 5 - ... 
Citron .........•....••.•••. do... 18a 19 18a 19 18a 19 19a 20 19a 20 18a 19 18a 19 . 20a 22 19tt 20 22c 24 24a 25 23a 24 
Furs-Beaver, northern .•...•.••.. do ... 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OQa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 
Glass, American .•.••............ box .. 2 62a 3 50 2 62a 3 50 2 62a 3 50 2 62a 3 50 2 62a 3 50 2 62a 3 50 2 62a 3 50 2 62a 3 50 2 6i!a 3 50 2 62a 3 50 2 62a 3 50 2 62a 3 50 
Gunpowcler-American,common.25lbs .. 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 
English, •••..•....•.. .lb.. 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 : 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 
Hides-Buenos Ayres ..••.••...•.. do... 14 • . . . 14 . . . . 14 • . . . 14 . . . . 14 . . . . 14 . . . . 13a 14 13a 14 13a 14 13a 14 12a 13 12<1 13 
:i\Iexican ............••.... clo ... 12 .... 12 •... 
1 
12 ••.. 12a 13 12a 13 12 ... . 12 .... 11 .... 11 .... 11 .... 10 .... 10 .... 
Hops, first sort, 1850 .••...••...•.. de... 28a 35 30a 35 30a 34 30a 34 24a 30 42a 50 60a 63 60a 63 . .. . . . . . . . . 22a 26 30a 35 32a 35 
Indigo, Manilla ....•............. do... 60a 90 60a 90 60a 90 50a 90 50a 90 50a 90 50a 90 50a 90 50a 1 00 52a 95 50a 95 50a 95 
Iron- Engli~h ;pig ................. ton .. 22 00a22 50 22 50a25 00 22 50a25 00 22 50a25 00 21 00a2l 50 20 OOan 00 ,19 00al9 50 .19 50a20 00 119 5Qa20 00 19 75a20 25 21 00a21 50 20 OOa21 00 ~ommon E1~glish bar .....•.. do.~ . 140 00a41 00 '40 00a4l 00 1140 00a41 00 !40 00a41 00 '36 00a37 00 36 00a37 CO i34 00a35 00 34 00a35 00 132 50a33 50 '33 00a33 50 33 00a33 50 1' 34 00a35 00 
Sheet, Russia ............... .lb.. 13a 14 1 13a 14 l3a l4 13a 14 13a J4 1 13a 14· J3a 14 13a 14 13a 14 13a 14 13a 14 JOa 11 
Lead, pig ..................... 100 lbs .. 4 80a 4 82 4 90a 5 00 4 90a 5 00 [ 5 OOa 512 4 50a 4 75 4 65a 4 67 4 70a 4 72 4 70a 4 75 4 62a 4 70 4 25a 4 37 4 37a 4 50 4 37a 4 40 
Leather, hemlock, middling . .....•. .lb.. 14a l6 f 15a 16 14a 15 15 . . . . J4a 15 14a 15 14a 15 l4a 15 13a 15 13a 14 l3a 14 13a 14 
Liquorg-Cognac brandy ......•... gal.. 2 OOa 3 50 
1
2 00. a 3 50 2 OOa 3 50 2 OOa 3 50 1 95a 3 50
1
1 95-a 3 50 1 95a 3 50 1 95a 3 50 1 95a 3 50 1 95a 3 50 1 95a 3 50 1 95a 3 50 
Dorriesticwhiskey ....... do... 25a 27 25a 26 25a 26 23a 24 2:3 . . . . 23 . . . . 23a 24 23a 24 22a 23 22 . . . . 22 . . . . 20a 21 
Molasses-New Orleans ...... . .... do... 29a 33 2Ba 30 31 . . . . 30a 31 3la 32 3la 32 3la · 32 29a 31 30a 33 30a 33 25a 30 30a 35 
Muscovudo ............ . do... 23a 25 22a 25 22a 26 23a 27 24a 30 2:Ja 30 22a 28 2la 26 21a 26 20a 25 20a 23 · 20a 24 
Mutanzas ..•........... do... 22a 23 22a 2.1 19a 20 19a 20 19a 20 20a 21 20a 21 20a 21 19a 20 20a 21 18a 19 18a 19 
Nails-Cut ......••.•••.•....••••.. lb... 3a 4 3a· ·4 3a 4 3a 4 3a 4 ' 3a 4 Ja 4 3a 4 3a 4 3a 4 Sa 4 3a 4 
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Nails,wrought .................... . Jb .. 6a 12 1 6a J2 1 6a 12 6a 12 6a J2 1 6a 12 1 {)a 12 1 6a J2 Ou 12 1 6a 12 6a 12 
Navalstores-SpiritH turpentine ... gaL. 42a 43 37 . . . . 36a 38 34a 3G 3Ga 38 33a 3G 3:3a 34 33a 34 35 . . . . 3ta 33 37a 38 
Rosin,white,280lbs.bbL. 200a375 223a350 , 200a400 200a400 223a450 200a400 200a400 200a400 200a375 200a400 200a400 
Oils-Whale,southern .........•... gaL. 48a 51 42a 45 40a 43 40a 43 42a 44 42a 45 43a 45 45a 47 4Ga 48 46a 48 5la 52 
Sperm,summer ............. do ... 122a- 125 122a125 1125al27 127a130 120al25 1120al25
1
120al25 125al27 120a127 120al22 127al28 
~ Sperm,winter .............. do ... 127e,l3g 12?al30 113qaJ31 13qa131 12?al30 12~al30 1 13~a13~ 13~al3~ 13?al3~ ~ 132a1"3~ 13lal32 Oltve ...................•.. do... 90a 9~ Sua 90 8.Ja 90 S.Ja 90 1 8.>a S7 8;..a S7 8-a 8<> B~a 8.J I 80a 8<> 80a 8.J 90a 91 l'!lj • LinReed, DutehaudEnglish .. do... 90a 92 85a 90 75a SO 74a SO I 7la 75 7::!-a 74 68a 71 73a 74 72a 73 7la 74 57a 70 Pamts, rt'd lead ................... lb.. 5a G 5a G 5_a 6 5a fi 1 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 Provi~ions-Pork, mess ............ bbl. .
1
1212al2 25 12 06a1212 12 00al3 00 13 12al3 25 14 62al4 7.) 14 37al4 75 14 00al4 50 14 00al4 37 1512al5 2:) 15 00al5 25 14 S7a15 00 
Pork, prime .......... do... S OOa S S7 9 25a 9 50 1 9 50al0 00 10 J 2al0 25 l::.l 50a12 75 ,12 25a12 37 12 00a12 2-3 12 25a12 37 12 75a13 00 12 00al2 37 12 12a12 25 
Beef, mess, country ... do... 8 75a 9 25 S 50a 8 75 8 75a 9 00 9 OOa 9 50 9 25a !J 75 8 73a 9 25 9 OOa 9 25 1 8 7.>a 9 25 1 8 15a 9 25 : 8 7'!ia 9 25 8 OOa 8 50 
Beef, prime, country .. do ... 5 50a 5 75 5 OOa 5 25 5 OOa 5 2.3 5 OOa 5 25 5 ::.l5a 5 62 5 OOa 5 25 5 OOa 5 50 5 OOa 5 50 5 OOa 5 50 5 OOa 5 50 4 50a 4 75 
Smokeu hams .......... lb.. Sa ll Sa 11 Sa 11 ~ Sa 11 t9 .... 1a 8 7 .... 7 .... 7 .... 7a 8 7a 8 
:Beef, smoked .... -- ... do .. - 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 9 .. .. 9 -... 9a lO 9a 10 9a 10 
Lard ................. do. . . 7 . . . . 8 . . . . S . . . . 8 . . . . 10 . . . . 9 . . . . Sa 9 Ba 9 Sa 9 9 . • . . 8a 9 
l3utter, State ......... do... 1Ga 1S 15a 16 15a• 16 15a 1G 14a 17 lOa 15 lOa 14 11a 15 12a 14 1:3a 15 1:Ja 16 
Cllcese ............... do... 5a 6 6a 7 5a 7 5a 7 6a S 5a 6 5a 7 4a 6 4a 6 6 .... 6 ... . 
Rice. ordinary .................... cwt.. 3 OQa 3 12 3 OOa 3 12 3 OOa 3 12 3 OOa 3 12 3 OOa 3 12 2 93a 3 12 2 93a 3 12 2 93a 3 12 1 2 93a 3 12 2 93a 3 12 2 9:Ja 3 12 
Salt-Livcrpool, fine ............ sack .. 155al60 145a147 1 145al50 150a155 133al40 155a1GO 12.3a135 127al32 115al23 llful18 112al15 
'l'urk's Island .............. buRh.. 22a 23 22a 23 2~a 23 22a 23 23a 2G 25a 2G 2Za 23 22a 23 1 22 --.. 22 .. . . 21a 22 
Seeds-Clover .................... .lb.. Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 9a 10 9a 10 !)a 10 9 ... . 
'fimothy ................ tierce .. 15 00a17 00 15 00al7 00 17 00a20 00 1G 00a1S 00 15 50al7 50 13 00al6 00 13 OOal G 00 
1
15 00a20 00 15 00a20 00 15 00a19 00 15 00al9 00 
Sheeting~-Russia, "hito ....... . piece.. 9 75al0 25 9 75al0 25 9 75al0 25 9 75al0 25 9 75al0 25 9 75a10 25 9 75al0 25 9 75al0 25 1 9 73a10 23 9 75a10 23 9 75a10 23 
Russia, brown ......... do ... 9 OOa 9 75 9 OOa 9 75 9 OOa 9 25 9 OOa 9 25 6 OOa 9 25 9 OOa 9 25 9 OOa 9 25 9 OOa 9 25 1 9 OOa 9 25 S 75a 9 00 S 73a 9 00 
Soap-XewYork .................. lb .. 3a 6 3a 6 3a G 3a 6 3a G 3a 6 3a G 3a 6 3a 6 3a 6 3a 6 
CaBtile .................... do... 9 . .. . 9 .. .. 9 .. .. 9 .. .. 9 .. .. 9 . . . . 9 .. .. 9 . . . . 9 .. .. 9 .. .. 9 ... . 
SpiceR-Pepper .................. do . .. 7a S S .. .. Sa 9 8a 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 9a JO 9 .. .. 
N ntmegs ................. do.. . 1 05a 1 10 1 lOa lJ 5 1 12a 1 15 1 OOa 1 05 95a 1 00 95a 97 95a 1 00 92a 1 00 93a 1 00 90a 9.) S;)a 90 
Spirits-Jamaica rum ............. gaL. 1 25a 1 50 1 25a 1 50 1 25a 1 75 1 OOa 1 S7 1 OOa 1 87 1 OOa 1 S7 1 OOa 1 S7 1 OOa 1 87 1 OOa 1 S7 1 OOa 1 S7 1 2->a 1 87 
Gin, 1\Ieder's, Swan ....... do... 95a 1 03 95a 1 00 95a 1 00 95a 1 00 95a 1 00 83a 90 S3a 90 S3a 90 85a 90 BOa 85 85a 87 
Sugars-New Orleans .............. lb.. 5a 6 5a 6 5a 6 4a 6 4a 6 5a G 5a G 4a 6 4~ 5 4a 6 4a G 
Muscovado .............. do ... 4a 6 4a G 4a 6 4a G 5a 6 5a 6 4a 6 4a G 4a 5 4a 6 4a 6 
IIavana,.whito ........... do ... 7a S 7a 8 7a S 7a 8 7a S 7a S 7a S 7a 8 7a S 7a 8 7a S 
Loaf. .................... do ... 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 8a 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 
Tallow-Amer·ican ................ do... 7 .... 7 .... 7 .... 7 .... , 7 .... 6a 7 Ga 7 6a 7 6a 7 6a 7 7 .. .. 
Tflas-YoungHyson .............. do . .. 30a 70 30a 70 30a 70 31a 70 32a 70 33a 70 33n 70 33a 70 3Ga 70 36a 70 33a 70 
Nin~-rong ................. do . .'.l 2~a 4~ 2~a 4~ 2~ 4~ 25a 4~ 27a 4~ 2~a ~~ 27a 4:~ 27a 4~ ~-'5a 4~ 23a 4~ lSa 4£ 
Impeual. .................. do... 4<>a 7<> 4::>a 7<> 4::>a 7::> 37a 7<> 40a 7::> 3e;a /;J 3Sa 7<> 38a 7<> 3Sa 7u 38a 7<> 38a 7<> 
TolJacco-Kcntucky .............. do ... 7a 13 8a 13 Sa 14 Sa 13 7a 13 6a 12 5a 11 4a 11 4a 11 4a 10 3a 9 
1\Iannfactnred, No. L ... do... 24a 30 26a 30 I 25a 30 23a 30 2;)a 30 20a 30 20a 30 20a 30 20a 30 20a 30 20a 23 
Whalebone, N. W. C ............. do... 3Sa 39 3.3a 3G I 33a 33 29a 30 31a 3;.l 3la 32 3la 32 33 .. .. 34 .. . . 35 .. .. 34a 35 
Wine-Port.._-- .. -.-- ............. gaL. 55a 2 00 GOa 2 00 I GOa 2 00 GOa 2 00 GOa 2 00 GOa 2 00 75a 2 00 7:5a 2 00 7:3a 2 00 75a 2 00 7:Ja 2 00 
Madetra ................... do... 80a 3 00 SOa 3 00 SOa 3 00 SOa 3 00 BOa 3 00 SOa 3 00 SOa 3 00 SOu 3 00 SOa 3 00 BOa 3 00 SOa 3 00 
Claret .................... cask .. 17 00a;30 00 17 00a30 00 111 00a30 00 17 00a3. 0 00 17 00a30 00 !11 00a30 00 17 00a30 00 17 00a30 00 !17 OOa-'30 00 17 00a3. 0 00 17 00a30 00 
1\-fet mo .................... do.. . 40a 43 44a 4S 45a 48 4:)a 48 4:3a 48 42a 44 42a 44 42a 44 42a 44 38a 40 38a 40 
PU.:lcd, No. L ............. do.. . 34a 35 33a 37 3Ga 38 3Ga 3S 36a 38 34a 36 34a 3G '34a 3G 33a 34 33a 34 33a 34 
6a 12 
3f:a 40 
2 OOa 3 75 
53a 5(j 
127a 1 ~8 
1 31a 1 :32 
87a 90 
6-ta 6:J 
5a 6 
15 2:3al5 50 
13 G:Jal3 75 
7!>0a800 
400a42'5 
7a 8 
9a 10 
8a 9 
14a 16 
6a 7 
2 75a 3 00 
1 02a 115 
20a 21 
9 : .. . 
15 00a19 00 
9 73a10 25 
S 75a 9 00 
3a 6 
9 ..•. 
9 ---. 
S7a 9.:J 
12.'ia 187 
85a 87 
4a 6 
4a fi 
Ga 7 
8a 9 
7 ----
31a 70 
18a 40 
38a 75 
3a 9 
20a 25 
45a 4ti 
75a 2 00 
SOa 3 00 
17 00a30 00 
30a 32 
38a 40 
30a 32 
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Wool-Co~mon .................. lb.. 3:Ja 36 35a 381 39a 41 39a 41 39a 411 3-3a 38 33a 38 33a 38 33a 38 3la 33 30a 32 
1 - - "T. - -r .... , ... - ..... -- . ~ ~n u•., ""'"" Y""l ''m""l> ,, Ltue Jll, J.tj;Jt, we rorergn cxportH nt aomesttc procluce iurrrased to $196,689,718, or 43 per cent. beyond thoRc of the preceding year, and 78 per cent. beyond <:J.!l 
the aJJ.nual average ($110 840,000) of the ten year~, 1840 to 1849. NotwithHt::mrling these large exportH of llomestic produce, our fonign cxchang<>s demanded tllu export of gold and silver iu <:;.:> 
the llUmo 1iscnl year (l8:JO-J851) of $2-l.Ol!).lGO bcvoml ti.Jc imoort8 of the snmo. 1 Pickled llams. . -:t 
The range qf prices qf staple m·ticles in the Nc~o York market at tlw beginning qf eacl~ rnontlt, in eaclt year,from 1825 to 1863. 
No. XXVIII.-THE YEAR 1852.~' 
A<tiel,. J=. . Feb. """h. Apdl. May. I Jun<. July. I Aug. I S<pl • O<l Nov. 
Breadstuffs-Wheat flour, Genesee.bbL. $5 OOa$5 75 $512a$5 S7 $5 37a$6 00 $5 00a$51S $4 Sla$5 00 l$4 56a$4 75 $4 37a$4 62
1
$4 25a$4 501$4 6:?a$4 75 $4 68a$4 81 $4 93a$5 06 
Rye flour, fine ....... do. . . 3 OOa 3 50 3 50a 3 62 3 75a 3 S1 3 50a 3 62 3 25a 3 31 · 3 lSa 3 25 3 lSa 3 25 3 25a 3 37 :.l 25a 3 62 4 l2a 4 25 4 12a 4 37 
Corn meal, northern .. do ... 3 OOa 3 25 3 :na 3 37 3 37a 3 43 3 43a 3 50 3 25a 3 50 3 18a 3 25 3 12a 3 25 3 ~5a 3 31 3 75a 3 S7 3 68a 3 75 3 62a 3 75 
'Vheat.,Genesee .••. bush .. 103all5 110all5 ll2all6 10Sall2 lOSalll 110all4 110~115 107all0
1
110all5 107allOjl10all3 
Rye,B.ortbern .....••. do ... 77a 7S 7Sa 79 75a 76 79a SO 76a 79 76a 79 Sla S2 7Sa 79 80a Sl 85a S6 S3a S5 
Oats,northcrn ....... do ... 47a 4S 44 .... 40a 42 40a 41 37a 38 42a 43 42a 43 45a 46 40a 41 42a 43 46a 47 
Corn, northern .••••.. do. . . 70a 71 70a 7l 65a 66 66a 6S 62a 63 62a 65 60a 61 65a 66 65a 66 65a 66 77 a 7S 
CandleR-Mould ..••••.•.••...•.•.. lb.. lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 1:'1 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 lOa 13 l2a 14 11a 12 
Sverm ..••.•.•.•.•...... do... 42a 43 42a 43 42a 43 42a 43 42a 43 40a 41 40a 41 40a 41
1
1 36 .•.. 36a 37 35a 36 
Coal-Anthracite .•......•........ ton. . 5 OOa 5 50 6 OOa 7 00 5 75a 6 00 5 50a 6 00 5 50a 6 00 4 75a 5 50 4 75a 5 50 4 75a 5 50 4 75a 5 50 5 OOa 5 50 5 OOa 5 50 
Liverpool. ••••.•...••. chaldron •. 725a750 725a750 725~.t750 700a750 725a750 725a750 725a750 725a750 775aSOO 850a900 1000al050 
Coffee-Brazil. ....••...•...•..... .lh .• Sa 9 7a 9 Sa 9 Sa 9 Sa 10 Sa 9 Slt !I Sa 9 Sa !! Sa 9 Sa 9 
Java,white .•.•..••...•... do... 11 .•.. lOa 11 11a 12 lOa 12 lOa 12 lOa 11 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 
Copper-Pig ....•................ do... 17a IS lSa 19 lSa 19 lBa 19 lSa 19 lSa 19 19a 20 19a 20 20a 21 2La 22 2la 22 
Sheathing ..•............ do... 20a 21 20a 21 2la 22 2la 22 2la 22 22a 23 2Ja 24 24a 25 24a 25 25a 26 26a 27 
Cotton, middling ...•........•..... do... S .... S .... S .... S .... 9 .... 10 .... 10 .... 10 .... 11 .... lOa 11 10 ----
l!~ish~Drycod ..........••....... cwt .. 275a2S7 300a312 300a325 350a3621412a425 387a400 337a412 337a400 275a325 325a375 325a350 
Macke_rel, No.1. •...•...•... bbL. S 37a S 62 S 50a S 62 9 25a 9 50 9 25a 9 37 10 OOall 00 10 25al0 50 10 OOa.lO 25 12 00a12 50 10 62al0 75 10 OOalO 12 10 OOall 00 
•Flax-Amencan .....•......•...... lb .. Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa !I Sa 9 Sa !I Sa 9 Sa 9 
Fruit-Raisins, bunch ...•..•.•••• box .. 162a 165 165a 170 165a l 70 160a 165 160a 1 65 165a 212 130a 190 195a 2 05 215a 2 25 212a 2 25 2 60a 2 75 
Almonds, Marseilles ......... lb.. 13a 14 13a 14 13a 14 13a 14 14a 15 14a 15 l4a 15 l4a 15 l4a 15 l4a 15 l4a 15 
Citron ........•....••...•. do ... 22a 23 22a 23 2:Ja 24 21a 22 20a 21 19a 20 18a 19 lSa 19 19a 20 22a 23 22a 2a 
Currants,Zante ....•••...•. do ... 5 .... 5 .... 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 5 .... 6 .... Sa 9 8 ----
Furs-Beaver,northern ....••..... do ... 200a250 200a250 200a~50 200a250 200a250 200a250 200a250 200a250 200a250 200a250 200a250 
Glus~, American .............. perbox .. 262a350 262a350 262a!'50 262a350 262a350 262a350 262a350 262a:350 262a350 2G2a350 262a350 
Gunpowder-Americancommon.25lbs .. 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 5Da 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 00 2 50a 3 OJ 2 50a 3 00 
Rd English ...........•.. lb.. 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 65a 75 
1 es, BuenosAyres .............. do . .. 11a 13 13 .... 13 .... l.3a 14 14 •••. 16 .... l6a 17 16a 17 17 ---- 16 -·-- 15a 16 
Mexican ................... do ... 10 .... 10 .... 10 .... na 12 lla 12 12a 13 12a 13 1:J .... 13 .... 1:3 ---· l2a 13 
Hops,firstsort,lS5L .......•...... do ... 32a 35 27a 35 24a 29 25a 27 27a 30 30a 35 45a 47 45a 47 40a 46 l9a 25 17a 18 
Indigo, Manilla ....•...•.......... do. . . 50a 95 50a 1 00 50a 1 00 50a 90 50a 90 50a 90 40a 90 50a 90 60a 90 55a 90 55a 1 00 
Iron-English pig ................. ten .. 19 50a20 75 20 50a21 00 20 50a21 00 20 00a21 00 20 00a21 00 19 25a20 00 19 00a1!~ 75 20 25a20 7;1 2-2 00a23 00 2o 50a27 50 30 00a31 00 
Common English bar ........ do . .. 34 00a35 00;·!34 50a35 00 34 00a35 00 34 00a35 00 34 00a35 "00 
1
:34 00a35 00. 37 50a3S 00 38 00a40 00 40 00a42 50 44 0. Oa45 00 53 00a55 00 
lilhet-t, Russia ............... . lb.. lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 · lOa 11 lOa ll lOa J1 lOa 11 lla 12 lla 12 lla 12 
Lead,pig ............ . .... . per100lbs . . 442a445 450a462 450a462 462a475 475a487 4S7a500 475a4SO 475a4SO 475a4SO 465a470 480a500 
L~ather, hemlock, middling ......... llJ . . 12a 14 13a 14 l3a 14 l3a 14 14a 1(1 17a 18 14a 16 16a JS 16n 17 J6a 18 15a 17 
Ltquors-Cognucbrandy .......•.. gaL. 195aJ50 200a300 205a350 200a350 200a350 200a350 200a350 205a350 210a350
1
225a350 2:l0a350 
Domestic whiskey ....... do _ . _ 20a 22 20a 21 2la 22 20 . . . . 29a 30 I 20a 2l 20a 2J 21 . - - . 24n 25 23a 24 2:Ja 24 
Molasses-N cw Orleap.s ........... do _ _ _ 27 a 2S 27 a 2S 29a 30 2Sa :JO 28a 30 28a 30 2Sa 30 28a 30 2Sa 30 2Sa 30 30a 3:> 
Muscovado ............. do . .. 18a 25 17a 19 1 22a 25 21a 24 20a 26 20a 25 20a 25 20a 25 20a 261 20a 26 20a 26 
Matauzas .............. do . .. 18a 19 17a 18 17a lS 17 .... 17a JH I 18a 19 l9a 20 18a 19 lSa 19 19a 20 20a 21 
Nails-Cut ------.-- ........... 100 Jbs _. 2 90a 3 12 , 2 !lOa 3 12 3 12a 3 25 1 312a 3 25 2 S5a 3 00 1 2 75a 2 S7 2 75a 2 87 '3 12a 3 25 3 25a 3 37 3 25a 3 50 4 OOa 4 12 
Dec. 
$512a$5 S7 
4 12a 4 37 
3 62a 3 75 
110a 113 
83a S5 
46a 47 
77a 7S 
lla 12 
35a 36 
5 OOa 5 50 
10 OOalO 50 
Sa 9 
lOa 12 
21a 22 
26a 27 
10 ----
3 25a 3 !)() 
10 OOall 00 
Sa !) 
2 60a 2 75 
J4a 15 
22a 23 
8 - --· 2 OOa 2 :')() 
262n350 
250a300 
65a 75 
15a 16 
12a 13 
17a 1S 
55a 1 00 
30 00a31 00 
53 00a55 00 
lla 12. 
4 80a 5 00 
15a 17 
230a350 
23a 24 
30a 35 
20a 26 
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~ailt!-Wroug~t·::·················lb.. 6a 12 6a 12 1 6a 12 6a 12 6a 12J 6a 12 6a 12 1 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a :5 ~a val stores-Spirits turpentine ... gal.. 34a 37 40a 41 38a 40 41 a 4:! 4Sa . 51 46a 4S 44a 45 37a 3S 42a 4~ 35a aa 5Ga 60 56a 60 
. Rosin,white .. per2801be .. 200a375 200a375 200a375 200a375 225a500 225a500 200a450 225a450 225a500 250a500 250a512 250a512 
Oils-Whale ..............•....... gal.. 56a 59 59a 60 60a 61 65a 67 75a 76 75a 7f; 73a 75 72a 75 70a 75 70a 75 70a 73 70a 73 
Sperm, summer ............ do ... 1 27a 1 28 1 25a 1 28 125a 1 28 1 30a 1 32 1 30a 132 125a 1 30 1 25a 1 30 1 25a 1 30 1 25a 1 30 1 25a 128 .......... . .......... . 
Spe1·m, winter ...•..... .. .. . do ... 1 30a 132 130a 132 130a 132 130a 132 130a 132 1 :lOa 132 1 a2a 1 35 132a 135 132a 135 1 :na 133 130a 133 130a 133 
Olive ................. . . . .. do . .. 87a 90 92a 95 94a 9;'5 95a 97 1 07a 110 !lOa 115 llOa 1 20 110a 115 110a 115 110a L 15 110a 112 110a 112 
Linse~d, DutchandEnglish .. do . .. 6la 62 6la 64 64a 65 1 58a 60 62a 63 6la 62 50a 62 6la 62 na 75 73a 77 62a 67 62a 67 
Paints,redlcad .. ..... . ............. lb.. 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5n. '6 5a 6 5a 6 
Provieions-Pork, mess ........... bbl.. 14 62a14 75 14 75al5 00 15 00al5 75 15 50al6 87 18 75a19 00 17 93al8 00 19 00al912 19 00a20 00 19 50al9 75 17 37al7 50 16 37a16 50 16 37al6 50 
Pork, prime .......... do ... 13 :na13 50 13 50al4 00 14 00a14 12 16 00a16 06 16 75al6 87 16 25a16 :n 16 75a17 00 17 00ttl7 75 17 50a17 62 15 62al5 75 14 31a14 50 14 31al4 50 
Beef, mess, country ... do ... S 25a 9 00 8 25a 9 00 9 OOa 9 50 9 62a10 25 9 50a10 50 lO OOalO 50 13 00a14 00 15 50a17 00 13 00a15 00 11 00al2l)(} 8 25a 8 50 8 25a 8 50 
Beef, prime ....••.••. do ... 4 OOa 4 50 4 50a 5 00 5 OOa 5 50 5 75a 6 00 6 OOa 6 50 6 OOa 6 50 .•.. : ............................ 6 OOa 6 50 4 50!1 4 75 4 50a 4 75 
Hams, pickled ..•••.•.. lb.. 9 .... Sa 9 S ••.. 9 . •.. 9a 10 S .... 9 .... 10 ••.. 10 •.•.••.....•... ······ ···•· ······· ... . 
Beef, smoked ...•...•. do. .. 9 ••.. 9 .••. 9a 10 9a 10 9a 10 9 .... 9a 10 12a 13 12 .... lla 12 11 ••.. 11 ... . 
Lard ................. do ... 9 .... 9 .... 9 .... 9 .... 9a 10 9a 10 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 12 lla 12 lla 12 
Butter, State .•.•...•. do... l5a 1S 16a 20 1Sa 22 26a 2!) 23a 27 16a 18 13a 18 12a 16 15a 18 20a 22 20a 23 20a 23 
Cheese ..•.••••••..••. do... 6a 7 6a 7 6a 7 6a 8 7a S 6a 7 6a 7 6 . . .. 6 . . .. 7a S Sa 9 Sa 9 
Rice,ordinary .........•....•••... cwt .. 275a300 300a325 300a325 300a325 300a325 375a400 400a412 406a4JS 475a500 475a500 ............•.•....... 
Salt-Liverpool, fine . .••..•...••. sack .• 1 05a 1 20 1 05a 120 1 30a 1 35 llOa 1 20 1 JOn 1 20 110a 115 1 05a 115 1 05a 115 1 05a 115 1 1 30a 1 33 1 50a 155 1 25a 1 35 
'l'urk'slsland ..•....••...•. bnsh.. 20a 21 20a 21 19a 20 20a 21 2Ja 22 2la 22 2:Ja 24 23a 2•1 23a 24 2la 22 2la 22 2la 2-2 8eed~-Clover ....•.•.•............ lb.. Sa 9 Sa !) 9a Hl Sa 9 6a 7 7 . . . . 7 . . .. 7a S 7a S Ra 9 Sa 9 Sa 9 
'l'imothy ................ tierce .. 14 00a1S 00 14 00a18 00 17 00a2l 00 17 00a19 00 13 00a16 00 13 00a16 00 15 00a16 00 14 00a16 00 17 00a19 00 18 00a20 00 :16 00a18 ()I) 16 00a18 00 
Sheetiugs-Russia, white ...••... piece.. 9 75al0 25 9 75al0 25 9 75a10 25 9 75a10 25 9 75a10 25 !'} 75al0 25 ~ 75al0 25 9 75al0 25 9 75al0 25 9 75<tl0 25 9 75a10 25 9 75al9 25 
Russia, brown ..••..... do . .. 8 75a 9 00 8 75a 9 00 8 75a 9 00 8 75a 9 00 8 75a 9 00 S 50a 9 00 8 50a 9 00 S 50a 9 00 S 50a !) 00 8 50a 9 00 8 50a 9 00 S 50a 9 00 
Soap-New York, ..•.•.••......... lb.. 3a 6 3a 6 3a 6 3a 6 3a 6 3a 6 3a 6 3a 6 4a 7 4a 7- 4a 7 4a 7 
Castile .....•...•..•....... do... 9 . . . . 9 . • . . 9a 10 9a 10 9 . . . . 9 . . . . 9 . . . . 9 . . . . 9 . • . . . . . . 10 . . . . 10 . . • . 10 
Spices-Pepper ..•.••...•.•..•..•. do . .. 9 . . . . B • • • • S . .. . 9 . . . . 9a 10 lOa 11 10 . . . . 10 . . . . 10 . . . . 10 . •. . . •. . 10 . . . . 10 
Nutmegs ................. do... 87a 95 85a S7 S2a 87 S5a 90 82a 87 90a 95 87a 95 8ia 95 87a 95 90a 95 92a 100 92a 100 
Spirits-Jamaica rum .....•••...•. gal.. 1 OOa 1 S7 1 OOa 1 B7 1 OOa 1 87 1 OOa 2 25 1 OOa 2 25 1 OOa 2 25 1 OOa 2 25 1 lOa 1 75 l10a 1 75 1 OOa 1 75 1 20a 1 75 1 20a 1 75 
Gin, Meder's Swan ....... do . .. 85a 87 85a 87 B5a B7 S5a 87 85a 87 S5a 87 B5a B7 85a 87 B5a 87 85a S7 B5a 87 85a 87 
Sugars-New Orleans ...•.......... lb.. 4a 6 3a 5 3a 5 3a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 
Muscovudo .....•........ do... 4a 6 3a 5 3a 5 3a 5 4a 6 4a 6 4a 6 4a 5 4a 5 4a 5 4a 6 4a 6 
Havana, white ....•.•.•.. do... 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 7a 8 7a S 7a B 7 . . • . 7a B 7a B 7a 8 
J.oaf ...•.•.....•.••..... do . . . B • • • • 8 . . . . S . . • . 8 . . . . 8 . . . . 8 . • . . S . . . . 8 . . . . 8 . . . . S • • . . S • • . . 8 .... 
Tallow-American ...•....••.••.. do... 7 . . . . 7 . . . . 7 . • . . 7a 8 8 . . . . S •. .. 8 . . .. . • . . B • • • • 10 10 .... •.... 9 ••. . 9 
TeuH-Young Hyson .......•...... do... 35a 70 30a 70 30a 70 30a 70 30a 70 3la 70 3la 70 33a 70 33a 70 35a 70 32a 70 32a 70 
• Ning-yong ...•.......•.•... do . .. lBa 40 l6a 40 17a 40 17a 40 17a 40 25a 40 23a 40 25a 40 25a 40 25a 40 21a 40 2la 40 
Imperial.. ....•....••...... do . .. 38a 75 35a 75 35a 75 30a 75 30a 75 30a 75 30a 75 30a 75 35a 75 35a 75 35a 75 35a 75 
Tobacco-Kentucky ........•..•.. do... 3a 9 3a 9 4a 9 4a 9 4a 9 4a 9 4a 9 4a 8 4a 9 5a 9 5a 9 5a 9 
Manufactured, No.1. ... do... 20a 25 lBa 23 17a 22 17a 22 16a 21 16a 21 16a 21 16a 21 16a 21 18a 22 18a 2':3 18a 2-2 
Whnlt•bone, NW.C ............... do... 48a 50 48a 50 4Ba 50 48a 50 48a 55 57 a 60 60a 62 60a 62 58a 60 58a 60 51 a 55 5la 55 
Wine-Port ...................... gal.. 75a 2 00 75a 2 00 75a 2 00 75a 2 00 "15a 2 00 75a 2 00 I 75a 2 00 7:)a !} 00 75a 2 00 75a 2 00 75a 2 00 75a 2 00 
Mndcira .....•....•.•...... do. .. BOa 3 00 BOa 3 00 BOa 3 00 80a 3 00 BOa 3 00 1 80a 3 00 8Da 3 00 BOa 3 00 BOa 3 00 BOa 3 00 80a 3 00 BOa 3 00 
Claret .................... caik. .. 17 00a30 00 17 O:Ja30 00 17 00a30 0. 0 17 00a30 00 
1
17 00a30 00 117 0. Oa30 00 17 OC:l. a30 00 17 00a30 00 17 00a30 00 17 00a30 00 17 00a30 00 17 001130 00 
\Vool-Common . .................. lb. ·1 30a 32 1 30a 32 30a 32 1 30a 32 26a 27 26a 271 26a 27 31a 34 1 3la 34 1 40a 42 1 36a 313
1 
36a 3B 
Morino .................... do... 38a • 40 ;lsa 40 38a 40 38a 40 35a 37 35a 37 35a 3? 40a 4:3 40a 43 4~a ~6 4~a 4~ 44a 46 
Pnlled, No. 1. ............. do... 30a 32 .lla 33 31a 33 3la 33 3la 33 3la 33 3la 33 3la 33 3la 33 3va 36 3va 3o 35a 36 
*Imports for consumption, (exclusive of 8pccic,) $195.000,000. Exports of domestic producc, (exclusive of specie,) eJ55,000,000. Excess of exports of spi'Cil:' over imports, $37,000,000. 
:exports of tobacco, $10 000.000; of cotton, 1,093,000,000 of pounds, average price B.05 centij. 'l'ho largest ox port wus in 1860, 1, 767,000,000 pound~, (3,812,345 bales,) average price 10.85 
(:ents; total value, $192,000,000. ln J82:l cotton exported, l!l5,000,000 peunds, average price 16.2 cent~ per pound. 
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Tlte 1'tmge if prices if staple w·ticles in tllC New Ym·k market at the beginning of eacl~ mont!~, in eaclt year,from 182;'1 to 1863. 
No. XXIX.-THE YEAR 1853. * 
Articles. \ Jan. I Feb. I March. I April. May. June. July. I Aug. Sept. Oct. ·--Nov-.---Dec. 
Breadstuffs-Wheat flour ......•.•. bbl. -~~$5 75a$5 87 $5 68a$5 75 1$5 3Ja$5 43 1$5 OOa$5 25 $5 OOa$510 $5 OOa$5 1S $4 S7a$5 00 $5 31a$5 37 $5 93a$6 00 $6 56a$6 6S $7 OOa$7 50 $7 06a$718 
Rye flour ............ do ... 4 50a tl 56 4 50a 4 56 4 50a 4 56 3 50a ::>75 3 87a 3 !:13 "3 81a 3 S7 3 75a 3 85 3 ~~a 3 50 3 Sla 3 S7 4 lSa 4 25 4 63a 4 75 4 93a 500 
Corn meal -.......... do .. 3 Sla 3 S7 3 50n 3 60 3 31a 3 41 3 OOa 3 12 3 OOa 3 12 3 OOa 3 12 2 93a 3 00 3 12a 3 25 3 3la 3 41 3 62a 3 75 4 06a 4 12 3 93a 3 97 
Wheat, Gene8ee ..... bush .. 130a 134 1 :JOa 135 I 126a 130 1 22a L 24 125a 1:08 1 28a 130 1 ~a 1 30 1 ~'2a 1 37 137a. 1421 1 53a 155 162a 167 175a ISO 
Rye, northern ........ do... 93a 94 9la 93 9la 93 90a 91 90a 91 1 OOa 112 S8a 89 77a 7S !38a 90 90a 91 92a 93 1 OOa 112 
Oats, northern ....... do . .. :.ila 52 49a 50 4Sa 49 47a 49 44a 45 46a 47 41a 42 45a 46 46a 48 47a 4S 47a 49 5la 52 
Corn, northern ....... do... 68a 69 67a 6S 64a 65 64a 65 67a 68 64a 65 65a 66 73a 74 7'(la 77 Sla S2 76a 77 Ed.a S2 
Candles-1\f.ould ......•............ lb.. 11a 12 lla 12 11a · 12 11a 12 lla 12 11a 12 12a 13 l2a 13 l2a 13 12a 13 12a 13 12a 13 
Sperm .................. do... 35a 36 32a 33 32a :l~l 32a 33 32a 33 30a 33 SOa 33 30a 32 30a 33 30a ;)2 30a 32 28a :JO 
Cou.l-Anthracite ................. ton .. 500a550 550a600 550a600 525a550 500a550 500a550 500a550 500a550 550a600 600a650 650a70D 650a700 
LiverpooL. ........... chaldron .. 10 25a10 50 .... 10 50 10 00 .. .. S 50a S 75 7 50 .. .. 8 00 .. . . S 00 .. .. 9 50al0 00 9 50al0 00 10 50all 00 .... 11 00 11 25a1150 
Coffoe-Brazil ..................... lb.. Srt 9 Sa 9 Sa 10 Sa 10 9 .. .. Sa 9 Sa 9 Sa 10 9a 10 9a 11 lOa 11 lOa 12 
Java, white .............. do .. _ 11a 12 11a 12 11a 12 l.la 12 11 .. .. 11 .. .. lOa 11 lOa 11 l.l .. .. 11a 12 lla 12 11a 1.3 
Copper-Pig ..................... do... 23 .... 23 ............... ,........... ........... ........... .......•... 25 .................•.........•.................... 
Sheathing ............... do... 26a 27 27 .... .... 34 36 ---- ~ 31 .... 27 .... 27 .... 26a 27 26 .... 2S . .... .... 30 .... 30 
Cotton, middling .................. do. .. 9a 1.0 l.Oa 11 1 0 - .. . 11 . .. . 11 .. .. 11 .. .. 11 .. .. 11 . .. . 11 ... _ 11 .. .. 10 .. .. 1l ... . 
}'ish-Dry cod ................... cwt.. 3 60a 3 80 3 60a 3 70 3 60a 3 75 3 ~· }a 3 50 3 25a 3 50 2 50a 3 00 2 75a 3 25 2 S7a 3 50 2 S7a .1 50 3 37a 3 62 . 3 OO~t 3 25 3 25a 3 :n 
1\fackcrel, No. 1. ............ bbL. 11 50a11 75 11 50a12 .00 12 12ala 00 
1
12 00a13 00 12 50a13 25 12 25a13 12 12 50a13 50 15 50a16 00 13 00a13 50 14 75a15 00 1.5 75a16 00 14 50a15 00 
Flax, American .................... lb.. Sa 9 9 .... 9 .... 9 .... 9 .... 9 .... 9 .... Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 
l •'rult-Raisins ................... box.. 2 BOa 2 85 2 75a 2 80 2 75a 2 80 2 75a 2 80 2 75a 2 80 2 75a 2 SO 2 70a 2 75 2 BOa 2 90 2 90a 3 00 2 90a 3 00 3 OQa 3 25 2 70a 3 20 
Almonds .................. ,tb .. 
1
14 .... 13a 14 13 .... 12a 13 13a 14 13a 14 13a 14 12a 14 13 .... l4a 15 14a 15 14a 15 
Citron ..................... do... 23 .. .. 23 .. .. 21 a 23 22a 23 22a 23 22a 23 24a 25 27a 2S 27 .. .. 30a 31 I 30a 31 29a 30 
Currants, Zante ............ do... 9 . .. . 9 .. .. lOa 11 lOa l'l 1 Oa l1. lOa 11 12 .. .. 14a 15 1.5a 16 1Sa 19 l9a 20 19a 20 
Furs, beaver, northern ............ do ... 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50
1
2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 2 OOa 2 50 1. 50a 2 00 1 50a 2 00 1 50a 2 00 1 50a 2 00 11 50. a 2 00 1 50a 2 00 
Gla8s, American, window ...... 50 feet.. 2 50a 3 25 2 50a 3 25 2 50a 3 25 2 50a 3 25 2 50a 3 25 2 50a 3 25 2 50a 3 25 2 50a 3 25 2 50a 3 2'5 2 50a 3 25 2 50a 3 25 2 50a 3 25 
Gunpowder-Sporting ..•..•.... 25lbs. -/4 25a 5 00 '! 25a 5 00 4 OOa 4 50 4 OOa 4 50 4 OOa 4 50 4 OOa 4 50 4 00a 4 50 4 OOa 4 50 4 OOa 4 50 4 OOa 4 50 4 OOa 4 50 4 OOa 4 50 
. Com~on ............ do ... 1 25~a 300 25~a 300 25~a 275 250a 275 250a 275 250a 275 250a 275 250a 275 250a 275 250a 275 250a 275 250a 275 Hides-Buenos Ay1es .............. lb.. ];Ja 16 16a 17 1ta 1S 18 .... 17a 1S 17 .... 16a 17 17a lS l7a JS 18 .... 19 .... 21 .. .. M:exican .................. do ... lla 12 14a 15 1 14a 15 1 l5a 16 15 .... 15a 16 14a 15 14a 15 14a 15 14a 15 16a 1.7 17a 1S Hops, 1.~52 ....................... do... 22a 25 2la 23 20a 21 20a 22 ~9a 21 lRa 20 17a 19 3{_!a 35 Z~a 32 2~a 30 2Sa 32 ~8a 40 Indigo, Manilla ................... do... 55 a J 00 62a 1 00 62a 1 00 , 62a 1 00 I ;J0a 1 00 50a 1 00 45a 90 4:>a 90 4;Ja 1 00 4;Ja 1. 00 50 a 1 00 ;J0a 1 00 
lr.!)n-English pig l ••••••••••••••• ton .. 130 00a32 00 37 00a37 50 [3S 00a40 00 37 50a39 00 33 00a34 00 2S 50a30 00 23 50a30 00 34 OOa35 00 135 00r136 00 36 00a37 50 136 00a37 00 37 00a38 00 
American bar, rolled ........ do ... 50 00a55 00 50 00a55 00 50 00a55 00 57 50a60 00 S5 00a90 00 85 00a90 00 85 00a90 00 85 00a90 00 85 00a90 00 185 00a90 00 1S5 00a90 00 85 00a90 00 
English bar ................ do ... ;65 00a70DO 65 00a73 00 173 00a75 00 65 00a67'50 
1
6:;; 00a70 00 l6o 00a63 00 l55 00a57 50 5-5 OOa60 00 :65 00a67 50
1
165 00a67 50 165 00a67 50 62 50a65 00 
Sheet, J~ussian ......... , ..... lb .. 'l ll .... 1.1 ____ 11 ---- 1 11 .... , 11 .... , Jl .... 11 .... lla 12 Jla 12 lla 12 lla 12 lla 12 
Lead, pig- ................. per 100 lbs.. 6 OOa 6 12 7 50a 8 00 i 7 50<1 S 00 
1 
6 25a 7 00 7 OOa 7 12 6 50a 6 75 6 OOa 6 12 6 OOa 6 12 6 OOa 6 12 6 62a 6 70 6 75a 6 80 6 70a 6 75 
L<'ather, hemlock .................. lb.. 1.7 .... JS .... ' l.Sa 1.9 , 19 .... lS .... l S ____ 1S ... . l8a 19 1.9 .... 19 .... 19 .... 21 .. .. 
L1qnors-Cognac brandy ......... . gal. - ~ 2 GOa 6 50 2 70a 6 50 I 2 90a 6 50 I 2 90a G 50 2 73a 6 .)0 12 85a 6 SO 2 85a 6 30 2 95a 6 50 3 20(t G 50 :J 50a 6 50 1 3 70a 6 50 3 65a 6 50 
Demesticwhlskey ....... do ... 25 .... 24a 25
1 
23 ----~ 23a 24 J 22 .... 22 .... 23 .... 26 ... 25a 261 26a 28
1 
29a 32 27a 2S 
Molasses-Now Orleans ........... do... 29a 31 30a :31 29a 31 2Sa 30 27a 30 27a 30 26a 29 26a 29 26a 29 26a 29 26a 29 32a 3:i 
J\1uscovado ............. clo .. ·I 20a 221 J 9a 21 20a 24 20a 2.7[ 2::Ja 26 2:.2a 26 20a 22 20a 22 l9a 22 23a 25 23a 261 23a 25 
1\tatanzas .............. do ... , 20a 21 1Sa 20 2la 22 20a 21 22 .... 21 .... 1 20a 21 19a 20 1Sa 20 22a 23 22a 23 22a 23 
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Nails-On~ ...........••••••••..•.•. lb.. 4 •••. j 5a 6j 5a 61 5a 6 4a 5 4a 51 4 . ···1 4 .••. 1 4 .... , 4a 5 4a 51 4a 5 
Naval si~:,~~~~tpl;.it~- tt~;.P~;ti~~ ·. ----~~i .. · ··62~ · · 63. ·· ··74~ ·· 75·1· · "65~ · · 7() · ··6o~ · · 62. 6~: M 4g: !i I. ··47~ · · 48. ···43~ · · 44·1···62~ · · 6~- · · '68~ · · 7o· · · "68~ · · 69. ··· 67~- · "68 
RoRin, wb1te ........ bbl.. 2 50a ti 00 1 2 50a 6 00 2 50a 5 50 2 50n 5 00 2 25a 5 00 2 25a 5 50 2 25a 5 00 2 25a 4 75 2 50a 5 00 12 50a 5 00 2 50a 4 75 2 50a 4 75 
Oils-Whale ...................... gal.. 60a. 62 62a 65 62a 65 55a 56 50a 53 5la 52 52a 55 52a 5·1 52a 5-! 58a 60 70a 7:} I 67a 70 
Sperm, summer . ..•......... do .............. , ..................... 135 .... 135 .... 132 .... 125a 1271123 .... 125 .... 
1 
.... 135 .... 135 .... 13.>-
Sperm,winter .....••....... do ... 130al3:31133al35 133al35 135al37 135al:J7 135a137 l35al37 135al37 1:15a137 137al4G 137al40 137al40 
Olive ....................... do ... 107al10 120a125 J20a125 125a130 l~.Jal30 125a130 125al30 125al30 125a130 125al30 125a130 125al30 
Linseed, Dutch and English .. <lo... 67a 68 73a 76 70a 74 65a 66 60a 61 62 . . . . 62a 64 70a 71 6la 66 6•1a 65 67a 68 64a 65 ~:~i~i~:~~!-k; -~~-~~- ~ :::::_·_- _- _- _-b~t: l!l 5gal!i 75 18{)6als· 25 JI6.75al7 o~ 15 ob~15 1~ 15.62al5 7~ J5.56aJ5 6~ 1 ,;-;.;:,57~ ,;·a;.,. obI, ,;.,~50 t6-2ia16 3~ ,,g.,,-OQ 13 0::.,;-;; 
Pork, prime .......... do ... 116 50al6 75 ,15 87al6 00 15 25al5 37 13 87al4 00 '13 2.'5a>J 37 13 00al3 25 12 62al2 87 13 00a.l3 25112 75al3 00 12 75al3 00 '13 00a13 25 10 87all 00 
Beef, mess ............ do- . . 9 50a10 25 9 50ct11 25 9 50all 25 8 50a10 50 I !J 00a11 00 8 OOalO 00 8 OOal 0 00 8 OOalO 00 7 OOa 9 50 7 00~ 9 50 1 7 75al0 50 8 50al 1 00 
Beef, prime ...•...... do ... 5 50a 6 00 15 50a 6 12 5 50a 6 25 4 75a 5 50 15 50a 6 00 5 OOa 5 50 5 OOa 5 25 5 OOa 5 37 4 50a 5 00 4 50a 5 25 4 75a 5 25 5 OOa 5 62 
Hams, pickled ........ . lb. . lOa 11 10 . . . . 10 . . . . Sa 9 9 .... 1 8a 9 Sa 9 Sa 0 8 . . . . Sa 91 Sa 9 Sa 9 
Beef, smoked . ..•..... do... 9 . . . . 9 . . . . 9 . . . . 9 . . . . 9 •. . . 8a 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 9 . . . . Sa 9 Sa 9 
Lard ...... ........... do... 12 .... l1a 12 lOa 11 9a 10 lOa 11 9a 10 10 ... . 10 .•. . 11 .... 11 .... ll .•.. lOa 11 
Butter,State ..•...•.. do ... / 20a 241 19a 23 lGa 21. , 14a 22, 17a 20 13a 18 14a 18 14a 18 18a 20 l8a 20 17a 21 llia 19 
Cheese ............•.. do . .. J 8 .... Sa 9 Sa !J Sa 9i 9a JO Sa !J 7a 8 8 .... Sa 9 .9a 10 9a 10 7n 9 
Rice,ordinary .... ............... cwt .. 375a400 , 375a400 375a400 375a400 400a425 400a425 400a425 375a400 375a400 400a450 I 337a400 337a400 
Salt-Liverpool ................. sack. -1112a 1151 ll2a 1 J5 !112a 115,112a 125 153a 1 60 145a 155 145a 155 130a 135 123a 135,130a 140 ! 140a 150 1 GOa 1 62 
'l.'urk's Island ............. bush.. 27a 28\ 26a 271 26a 271 26a 27 35a 36 30a 32 40a 42 32a 35 3la 32 32a 331 50a 52 49a 50 
Seeds-Clover ....•...•.•.......... !]).. 10 .... 1 10 .... lOa 11 11a 12 lOa 11 Sa 9 Ba 9 9a 10 9a 10 9 .... 10 .... 11 .... 
'l'imotby . ............... tierce .. 115 00a22 50 115 00a22 50 15 00a24 50 bs 00a20 00 13 00al7 00 113 00al7 00 13 00al7 00 12 00a16 00 13 00al7 00 113 00a.17 00 .14 00a17 00 14 00a17 00 
Sheetings-Russia, white ........ piece .. 9 75al0 25 I !J 75a10 25 9 75al0 23j 9 75al0 25 1 9 75a10 25 J 9 75a10 25 9 75a10 25 9 7:Ja10 25 9 75al0 25 9 75a10 25 9 75al0 25 9 75a10 25 
~ Rus~ia, brown ......... do ... 8 50a 9 00 8 50a 9 <J? 8 50a 9 00 8 5~a 9 00 8 5~a 9 00 1 8 5~a 9 00 8 5~a 9 00 8 5~a 9 00 8 5~a !) 00 8 50a 9 00 8 5qa 9 00 8 50a 9 00 Soo.p-NewYoik .........•........ lb .. 4• 7 4a l 5a 7 <Ja. 7 <Ja 7 <Ja 7 <Ja 7 <Ja 7 <Ja 6 5a G ()a 7 Ga 7 
CaHtile .................... do... 9a 10 9a 10 10 . . . . 10 . . . . 10 . . . . 10 . . . . lOa 11 11 . . . . Jl . . . . 12a 13 12a 13 12a 13 
Spices-Pepper ................... do... 10 .... JO .... lOa 11 11 .... 11 .... 11 .... 11 .... ll .... lOa 11 10 .... 10 .... 10 ... . 
Nutmegs ..... ............ do... 90a 95 87a 9;? 90a 95 90a 95 95a 100 95a 100 95a 97 1 OOa] 05 1 O.Ja 115 125a 130 125a 130 115a 117 
Spirit~-Jmnaica rum ...... ....... gal.. 1 20rt 1 75 112a 1 75 112a 1 7~ ll2a 1 75 1 OOa 1 75 1 OOa 1 75 1 OOa 1 75 1 oo~ 1 73 1 OOa 1 75 1 OOa 1 75 1 OOa 1 75 1 OOn. 1 75 
Gin,l\fedcr'sSwan . ...... do ... 110all5 1 110all5 110al15 llOal-15 110al15 110all5 110al15 ll0a115 120a125 120a125 130a135 130al35 
Sugars-NewOrleans ......•....... lb .. 4a 6 4a 6 4a 6 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 6 4a 5 4a 6 
1\.fuscovado .............. do... 4a 5 4a 5 4a 5 4ct 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 6 4a (j 4a 6 
Havan~white ............ do ... 7a 8 7a 8 Ga 7 6a 7 7 .... 7 .... 7 .... 7 .... 7 .... 7a 8 7a 8 7a 8 
Loaf ..................... do... 8 . • . . 8 . . . . 8 . • . . 8 . . . . 8 . • . . 8 . . . . 8 . . . . 8 . . . . 9 . . . . 8 . . . . 9 . . . . 9 .•.. 
Tallow-American -.............. do... 10 • • . . 9a 10 9a 10 9 . . . . 9 . . . . 9 . . . . 9 . . . . 10 . . . . 10 . . . . J.Oa 11 11a L2 lOa ll 
'!'cas-Young Hyson ............. . do... 30a 70 31a 70 3la 70 3la 70 3la 70 3la 70 36a 40 36a 40 3(ia 40 38a 4:1 38a 4:J 40a 45 
Ning-yong ................. do... 22a 40 22a 40 22a 40 23a 40 22a 40 25a 40 20a 25 20a 25 20a 25 20a 25 20a 25 23a 27 
lmp<mal .................. do... 25a 75 35a 75 35a 75 35a 75 35a 75 37a 75 36a 40 36a 40 I 36a 40 24a 30 24n 30 26a 32 
'l.'obacco-Kentucky ...•.... , .... . do... 4a 8 4a 8 5a 8 5a 8 5a 9 5a 9 6a 9 6a 10 6a 9 tia 9 6a 9 5a !) 
1\lauufactured, No. l .... do... 18a 22 18a 22 18a 22 18a 221 18a 2"2 18a 22 18a 22 20a 24 JSa 22 J811 22 J8a 22 lt'a 22 
Wino-Port : . .................... gal.. 75a 2 00 75a 2 00 BOa 2 00 BOa 2 00 8Qa 2 00 7~a 2 00 75a ~ 00 7~a 2 00 7~a 2 00 ~~a ~ 00 7~a ~ 00 7~a 2 00 
1\Iadeua ................... do... 80a 3 00 BOa 3 00 8.'5a 3 00 85a 3 00 1 8<Ja 3 00 S.>a 3 00 85a 3 00 8.>a 3 00 F!<:>a 3 00 85a .~ 00 BJa ,J 00 8;)a 3 00 ~laret .... ................ cask .. 
1
17'/"•10Jl700a30<10 1700a3000 l700a3000 \1700a3000 1700a3000 1700rt3000 1700a3000
1
1700a300011700a.'3000 1700a3000 1700a3000 
'Vool-C ommon ...... . ... ......... lb.. u8a 40 I 40a 44 40a 44 40a 44 40a 44 40a 441 40a 44 40a 44 40a 44 40a 44 3€a 40 38a 40 
Jl[erino.- .. -.-.- ........... do... 48a 52 49a 53 49a 5:1 49a 53 1 4!Ja 53 49a 53 49a 53 49a 53 4Ja 53 49a 53 46a 48 46a 48 
Pulled , No. 1. ...........•. do ... 38a 40 1 38a 40 38a 40 40a 42 40a 42 40a 42 40a 42 40a 42 40a 42j 40~ 42 38a 40 I 38a 40 
*The fon·igu trade of the C0tmtr:v for J8;'J3-'54 ~hnwerl a material augmentation compared with eH' previous ten years. For the fi~cal year t·mling Juup 30, 1853, the <'XJ~orts were 
$230,!t7fi. l 57, of which tlw donw~tk produce mr.onnte<l to 'J;:~n:J.417,G!J7. The foreign importations were ~'-167,978,Gn, "howiug an apparent balance of $4;).43!!.050 in favor of the U. S. 
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Tl~e range of prices of staple articles in tlw New York market at tl~e beginning o/ eaclt mont!~, in eaclt year, from 1825 to 1863. 
No. XXX.-'l'HE YEAR 1854.* 
Articles. Jan. ~~ Marcp. April. 
Breadstuffs-Flour,G.fancybrands.bbL. $7 87a$8 00 1'$9. 
Ryeflour ............ do ... '525a 537 . 
Cornmeal .....•..... do ....... 375 4 
Wheat, Genesee ...•. bush. . 2 OOa 2 08 2 
Rye, nort: .. ern ....... do .•. 122a 124 1 
Oats, northern ....... do... 49a 50 
Corn, northern ....•.. do. . . 82a 83 
Candles-Mould ............•••..••. lb.. 12a 14 
_ Sperm ..•.........•..•.. do... 29a 32 
Coal-Anthracite ..•.••..••....... ton.. 6 50a 7 00 I . 
LiverpooL ..•......... chaldron .. 10 50all 00 14 
Coffee-Brazil ....••••••.•......... !b.. lla 12 
Java,white ............... do... 12a 13 
Copper-Sheathing ............... do... . . • . 32 
Pig ..............•...••. do ............ .. 
Cotton, middling .....•...•........ do. . . 10 ... . 
}'ish-Dry cod .................... cwt .. 3 OOa 312 3 
?tfackerel, No. L ............ bbl.. 15 12a15 25 15 
Fruil-Almonds .................... lb.. 15a 16 
Raisins, bunch ............. box.. 2 60a 3 15 2 
Furs, beaver, northern ............. lb .. 1 50 . . . . 1 
Flax, American ................... do.. Sa 9 
Gla;;s, Am., window, 6x8to8x10 .50ft .. 2 50a 3 25 2 
Gunpowder-Sporting, .....••.. 25lbs.. 4 OOa 4 50 4 
Common ............ do ... 250a 275 2 
Hides-Buenos Ayres ............ .. lb.. 22a 23 
Mexican .................. do ............. . 
Hops, 1853 ........................ do... 44a 46 
Indigo, Manilla .•.•••.......•... ~ .do... 50a 1 05 
Iron-Scotc~ pig .................. ton .. 3? 50a38 50 139 
Amencan bar, rolled •..•.•.. do ... 8;) 00a90 00 85 
English bar ................. do ... 65 00a70 00 [67 
Sheet, Russia ................ lb.. ll .. .. 
Lead, pig ...................... 100 lb~.. 6 OOa 6 75 
Leather, hemlock ................... lb.. . . . . 23 
Liquors-Cognac brandy .......... gaL. 3 65a 6 50 3 
Domestic whiskey ...... do... 26a 27 
Molu.sses-New Orleans ........... do... 27a 28 
Muscovndo ............. do... 23a 26 
Matanzas .............. do... .... 23 
Naval stores-Spirits turpentine ... do... 60a 62 
Rosin, white ........ bbl.. 2 25a 4 50 2 
37a$9 50 
.. 612 
12 .... 
35a 2 50 
20a 123 
57 a 58 
97a 98 
12a H 
28a 31 
7 00 
00 .... 
9a 11 
12a 13 
32 
30a 31 
9a 10 
00 .... 
50 .... 
15a 16 
85a 3 20 
50 .... 
Sa 9 
50a 3 25 
OOa 4 50 
50a 2 75 
24 .... 
18a 19 
43a 45 
50a 105 
00a40 00 
00a90 00 
50a70 00 
11 
75a 7 00 
25 - ..... 
75a 6 50 
33 .... 
28a 29 
24a 26 
24 
68a 70 
25a 4 ()() 
$8 37a$8 50 $8 OOa$8 25 
5 87a 5 93 4 50 .... 
4 00 .... 3 57a 3 60 
195a 2 00 195a 2 03 
118a 120 98a 1 00 
51 a 53 50 a 52 
89a 90 79 .... 
16 .... 16 .... 
29a 31 28a 30 
7 00 600a650 
14 00 .... 1400 .... 
9a 12 lla 12 
13a 14 14 .... 
31 .... 30a 31 
30a 31 30 .... 
9 .... 9 .... 
3 37a 3 75 3 2!'\a 3 75 
15 75a16 00 16 Z5a16 50 
2 ~g: 3 ~g ~-2 ·ao~ ·3 io-
150 .... 150 .... 
8a9 8a9 
250a325 250a325 
400a450 4 OOa 4 50 
2 50a 2 75 2 50a 2 75 
23a 24 23 
18a 19 17a 18 
40a 44 30a 35 
60a 100 60a 100 
38 00a39 50 41 00a42 50 
85 00a90 00 85 00a90 00 
.... 72 50 .... 75 00 
11 .... 11 .... 
7 25 ....... 7 00 
23 .... 23 
3 70a 6 50 3 70a 6 50 
29a 30 26 .... 
28a 29 24a 26 
24a · 27 20a 2.') 
23 .... 19a 21 
68a 69 68a 69 
2 25a 4 50 2 50a 5 00 
May. June. July. Aug. Sept. 
$9 OOa$9 25 10 25a10 75 $8 OOa$9 00 $9 OOa$9 75 10 00a10 50 
4 75 .... 625a 637 525a550 6 00 .... 6 50a 6 75 
375 .... 3 93a 4 00 3 81a 3 87 375 .... 425a437 
2 20a 2 30 240a250 225a235 2 30a 2 45 215a 2.20 
110a 112 125 115a 118 122a123 120a122 
54 a 55 72a 75 60a 62 45a 46 50 a 52 
84a 86 82a. 84 SO a 81 76a 78 86a 87 
16 .... 16 .... 16 .... 16 .... 14a 16 
28a 30 28a 30 30 30 28a 30 
600a650 650a700 650a700 700a750 700a750 
10 00a10 50 9 00 .... 9 50 ................ 1200 .... 
9a ll 8a 11 Sa 11 9a 11 Ba 11 
14 14 .... 13a 14 13 .... 13 .... 
30 .... 29 30 .... 30 .... 30 .... 
29 .... 29 .... 29 .... 29 .... 29 .... 
9 .... 9 .... 9 .... 9 .... !) .... 
3 37a 3 62 250a325 312u 3 62 3 75a 4 00 3 62a 3 81 
16 25a16 50 16 37a16 50 16 25a16 50 17 25a17 50 17 50a18 50 
·····------
14a 15 14a 15 14a 15 l5a 16 
2 75a 2 85 2 70a 2 75 2 60a 2 75 2 50a 2 70 225a250 
150 .... 100al50 100a150 100a150 100a150 
8a 9 .............. ............... .............. .............. 
250a325 250a325 2 50a 3 25 250a325 2 50a 3 25 
400a450 400a450 4 OOa 4 50 400a450 400a450 
2 50a 2 75 2 50a 2 75 2 50a 2 75 2 50a 2 75 2 50a 2 75 
23 .... 23a 24 2'2 .... 19a 20 17a 18 
18a 19 19 .... 15 13a 14 12a 13 
30a 33 28a 33 26a 30 22a 25 33a 35 
60a 95 60a 95 60a 95 60a 110 60a 110 
39 00a40 00 38 00a40 00 40 00a41 50 40 00a41 00 
1
39 00a40 00 
~g gg:~~ gg ~ ~8 gg~~~ gg · ~8 gg~~g gg · ~8 gg~~g gg ~ g gg:~~ gg 
13 .... 13 .... 13 .... 13 .... 14a 15 
7 00 7 00 6 93a 7 oo 6 50 .... 6 75 
23 .... 24a 25 23 .... 20 .... 19a 20 
3 70a 6 50 3 70a 6 50 3 70a 6 50 3 BOa 6 50 4 15a 7 00 
26 .... 31 .... 27 .... 31 .... 38 .... 
23a 25 20a 25 19a 24 20a 25 22a 26 
21a 25 2la 24 21a 25 2la 25 24a 26 
20a 21 20 .... 20a 21 22a 23 24a 25 
60a 63 50 .... 48a 50 47a 48 52 a 54 
225a 450 2 50a 4 75 250a 425 225a400 2 50a 3 50 
Oct. Nov. Dec. 
$7 25a$7 62 $9 25a$9 50 $8 75a$9 00 
5 00a1512 725a737 6 75a 7 50 
. -. -~ - - . -- . 4 37a 4 50 4 50 .... 
1 75a 1 78 2 40a 2 45 2 35a 2 40 
116a 117 123a124 138a 139 
45a 47 53 a 55 50 a 54 
16a 78 85 .... 95a 96 
, 14a 15 14a 15 14a 15 
28a 30 2Ba 30 29a 30 
7 OOa 7 50 700a750 7 OOa 7 50 
11 00all50 1000 .... 8 OOa 8 50 
lOa 11 9a 11 Sa 10 
12a 13 13 .... 13 .... 
30 .... 30 .... .. ...... 29 
29 .... 28a 29 .. .................. 
9 .... 9 .... 8 .... 
362a387 325a362 312a 3 50 
18 00a18 25 17 75al8 00 .... 1900 
15a 16 15a 16 15a 16 
.... 250 310 .... 2 75a 2 80 
100a150 100al50 100a150 
-----······ 
................... .. ................. 
250a325 250a325 2 50a 3 2-'i 
400a450 4 OOa 4 50 4 OOa 4 50 
2 50a 2 75 2 50a 2 75 2 50a 2 75 
18 .... 18 .... 20 .... 
12a 13 15 16 .... 
28a 32 32a 33 30 
60a 110 60a 110 60a 110 
37 OOa38 00 ::!2 00a34 00 33 00a35 ()(] 
85 00a90 00 85 00a90 00 85 00a90 00 
70 00a.73 50 70 00a73 50 62 50a65 00 
14a 15 13a 14 13 .... 
6 6Za 6 87 631 .... ..................... 
18a 20 l9a 20 l9a 20 
4 30a 7 50 4 50a 7 50 450a750 
41 .... 38 41 .... 
22a 26 20a 26 28 .... 
25a 26 23a 25 24a 27 
24a 25 2la 23 24a 25 
52 a 53 50 a 52 5da 51 
250a450 250a450 250a400 
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Nails-Out ..........•..•.......... lb.. 4 . •• . 4 . . . . 4 . • . . 4 . . . . 4 . . . . 4 . . . . 4a 5 4a 5 4a 5 4a !:5 4 . . . . 4 •.•. 
. Wrought. ............•.•.. do.............. ...... .. . . . ........ .. . Sa 10 Sa 10 Sa 11 Sa 11 Sa 11 Sa 11 Sa 11 ea 11 Sa 11 
Oils-Whale .........•.....•..•... gal.. 67a 70 60a 62 58a 60 54a 56 55a 57 55a 57 54a 57 52a 56 55a 57 56a 58 56a 58 65 .••• 
Sperm, summer ....•........ do... .•. . 137 . .. . . ...... . .. ........ . ... 150 1 60 . •. . 1 60 . . . . 1 60 . . •. 150 •••. 1 60a 165 155a 1 60 . .• . 170 · ..•........ 
Sperm, winter .....•.•....•. do... . . . . 1 40 . . . . 1 45 . . . . 1 50 . . . . 1 50 l 60 . . . . 1 60 . . . . 1 60 . . . . 1 60 . . . . l 65a 1 70 . . . . 1 65 . . . . 1 75 . . . . 1 90 
Olive ....•.................. do ... 125 .... 125al30 .... 130 130al35 125al27 l25al32 L30al32 125al27 125 .... 120al25 120 .... 112al25 
p . Linseed, Dutch and English .. do... 63a 64 74a 75 75a 77 82a 85 90 . . . . 80 . . . . 75a 76 78a 7() 76a 77 72a 73 82 . . . . 79 .... 
amts, red lead .................... lb.. 8 . . . . 7a 8 8 . . . . . . . . 8 . . . . 8 8 . . . . 8 . . . . 8 . • . . 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 
Provisions-Pork,mess ............ bbl..l337al350 1600 .... 1550al5621493a1500 1450 .... 1325al350 1250 .... 1212 .... 1400a14251300 .... l262td275 1300a1312 
Pork, prime ..••...... do ... 1112all 25 13 50 .... 13 25al3 37 12 37al2 50 13 25al.J 37 1212a12 25 10 75 .... lO 37al0 50 11 50all 62 11 50a11 75 11 25a11 50 11 75a12 00 
Beef, mess .......... , . do. . . 8 50a11 00 8 25a11 00 9 00a11 50 9 50al2 00 !l 50al2 00 9 62al2 50 12 00al3 00 12 00al3 00 12 00al3 00 11 00 . . . . 10 50 all 75 8 00a11 00 
Beef, prime .......•... do ... 5 OOa 5 75 5 OOa 5 50 6 OOa 6 50 6 50a 7 00 7 OOa 7 25 7 OOa 7 50 7 OOa 8 00 ................................. 6 50a 7 25 5 25a 7 00 
Hams, pickled ......... .lb.. 9 . . . . 8 . . . . Ba 9 7a 8 7a 8 7 .... · 7a 8 6a 7 7 • • •. 7a 8 ..................... . 
Beef, smoked ..••..... do... 9 . • . . 9 . . . . 9 . . . . 9 . • • . lOa 11 11 .........•............••....................••....•................... 
Lard ........•.•....•. do... 10 • . . . 10 . . . . 10 . . . . 9 . . . . . • . . 9 . . . . 9 9 . . . . 10 . . . . 11 . . . . 10 . . . . !la 10 . . . . 10 
Dutter, Stu~ .•....... do... 15a 19 17a 22 16a 20 15a 20 20a 25 18a 21 17a 19 17a 20 18a 22 18a 20 17a 22 18a 24 
Cheese .••..•••••.••.. do... Sa 10 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 6a 9 6a 9 7a 9 9a 10 9a 10 9a U lOa 11 
Rice ...•.......•.•••...•...•..... cwt .. 412a 4 50 4 25a 4 75 4 25a 4 50 4 J2a 4 37 4 12a 4 50 4 12a 4 50 4 12a 4 37 412a 4 37 4 J2p, 4 37 4 50a 5 00 4 62 . . . . 4 51a 4 62 
Salt-Liverpool ......••...••.•.. sack.. 1 65 . . . . 1 ti5 . . . . . . . . 1 60 1 65a 1 70 1 60a 1 65 . . . . 1 65 1 60a 1 70 1 60a 1 65 1 47a 1 50 . . . . 1 50 1 50a 1 55 . • . . 1 55 
'l'urk's Island ...••••••..... bush.. 45a 46 . .. . . . . . . . . 42a 45 45a 50 47a 48 46a 47 . . . . 45 50a 55 42a 44 53a 54 50a 52 47a 50 
Seeds-Clover ....•••••.....••..... lb.. lOa 11 lOa 11 lOa 11 Sa 9 8 . . . . 8 . . . . 8 . . . . 8 . . . . . . . . 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 
Timothy ...•....•..••... tierce .. 14 00al7 00 14 00al7 00 13 00al6 00 17 00al9 00 17 00a19 00 17 00al9 00 14 00al8 00 16 00a19 00 19 00a20 00 .......•.............. 
Sheetings-Russia, white .•..•••. piece .. 9 75al0 25 9 75al0 25 9 75al0 25 9 75al0 25 9 75al0 25 9 75al0 25 9 75al0 25 9 75al0 25 ..•..................................••...•. 
Russia, brown ..•.•••.. do ... 8 50a 9 00 8 50a 9 00 8 50a 9 00 8 50a 9 00 8 50a 9 00 . . . . 9 00 . . . . 9 00 • • . . 9 00 ........................................... . 
Soap-NewYork .•.•..........••.. lb .. 6a 7 6a 7 7a 8 6a 8 6a 8 6a 8 6a 8 6a 8 4a 7 4a 7 5a 8 5a 8 
Ca~tile ..•••..•.....••..... do ... 11a 12 11 .... 11 .... 11 .... 11 .... 11 .... 11 •... 10 ..•. 10 .... lOa 11 lOa 11 .... 11 
Spices-Pepper .•.•••.......•••... do... . . . . 10 10 . . . . lOa 11 11 . . . . . . . . 11 10 . . . . lOa 11 10 . . . . . . . . 10 10 . . . . . . . . 11 11 .... 
Nutmegs .••••.......•.... do ... 1J5 .... 115 .... 117al20 120a125 115all7 105all2 95al00 90a 97 97a100 100al05 105 .... 100al05 
Spirits-Jamaicamm ........•.•... gaL. 1 OOa 1 75 1 OOa 1 75 1 OOa 1 75 1 OOa 1 75 150a 2 00 1 50a 2 00 150a 2 00 1 50a 2 00 1 50a 2 00 1 50a 2 00 1 52a 2 00 1 50a 2 00 
Gin, Meder's Swan ..•••.. do ... 130a 135 1 30a 135 130a 135 130a 135 . . . . l 35 . . . . 1 35 . . . . 1 35 . . . . 1 35 . . . . 1 35 . . . . 1 35 1 30 . . • . . . . . l 50 
Sugars-New Orleans ...•••.•••••.. lb.. 4a 5 4a 5 4a 6 4a 6 3a ' 5 3a 5 3a 5 4a 5 4a 6 5a 6 5a fi 5a 6 
Muscovado .............. do... 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 5~t 6 4a ti 5a 6 
Havana, white ....•...•.. do... 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 7 . . . . 7 . . . . 7 . • . . 7 . . . . 7 ... . 
Loaf ........••.••••..•••. do... 9 . . . . 9 . . . . 9 . . . . 9 . . . . 9 . . . . 9 . . . . 9 . . . . 9 . . . . 9 . . . . 9 . . . . 9 . . . . 8 ... . 
Tallow, American ................ do... lOa 11 11 . . . . . . . . 12 11a 12 12 . . . . 11 . . . . 11 . . . . 12 . . . . . . . . 12 12 . . . . 12a 13 12 .•.. 
Teas-Young Hyson .......•...... do... 40a 45 40a 45 40a 45 40a 45 40a 45 40a 45 40a 45 40a 45 40a 45 40a 45 40a 45 40a 45 
Ning-yong ..•.............. do... 23a 27 23a 27 23a 27 ~2:3a 27 22a 25 22a 25 22a 25 22a 25 22a 23 17a 23 17a 23 17a 23 
Imperial.. .... : ............ do... 26a 32 26a 32 26a 32 26a 32 20a 28 20a 28 20a 28 20a 28 18a 20 lSa 20 18a 20 18a 20 
Tobacco-Kentucky ............•. do... 6a 10 6a 9 7a 10 6a 11 7a 10 6a 11 6a 11 5a 9 6a 10 Ga 10 6a 10 6a 10 
Manufactured, No.1. .•. do... 18a 2"2 18a 22 18a 22 17a 22 14a 20 17a 22 17a 22 17a 2'2 16a 20 16a 20 16a 20 16a 20 
Whnlebono ......... : ............ do.................................... ... . 34 . ... 34 36 ,... .•.. 38 . .. . 38 ........................................... . 
Wine-Port ....•...............•.. gaL. 75a 2 00 75a 2 00 75a 2 00 7fia 2 00 1 20a 2 50 1 20a 2 50 1 20a 2 50 1 OOa 2 50 1 OOa 2 50 1 OOa 2 50 1 OOa 2 50 J 25a 3 00 
Madeira ..............••... do . . . 85a 3 00 I 85a 3 00 85a 3 00 85a 3 00 1 50a 3 00 
1
1 50a 3 00 1 50a 3 09 1 50a 3 00 1 50a 3 00 1 50a 3 00 1 50a 3 00 1 50a 3 00 
Claret, Bordeaux •........ cask .. 17 00a30 00 17 00a30 00 17 00a30 00 17 00a30 00 25 00a45 00 25 O~a45 00 25 00a45 00 25 ~Oa45 00 30 00a50 00 30 09. a50 00 130 ~a50 00 30 00a50 00 
Wool-Common ......•.•..•.•...... lb.. 38a 40 36a 3!!! 36a 38 36a 38 36a 38 33a 35 30a 33 .. Sa 30 27a 30 2.;>a 28 .. .;>a 28 25a 28 
Merino .................... do... 46a 48 46a 48 46a 48 46a 48 46a 48 42a 45 42a 44 38a 40 36a 39 35a 37 35a 37 35a 37 
Pulled, No. 1. ...•...•.••.. do... 38a 40 33a 37 33a 37 33a 37 33a 37 28a 30 28a 30 28tt 30 26a 28 25a 28 25a 28 23a 24 
*The foreign exports of domestic produce in the fiscal year ending June 30, 1854, were again largely in exceAs of previous years, being $253,390,870, eomparcd with an annual nverage 
of $145,678,000 for the previoult ten years; the gross exports being $278,241,064, ann the foreign imports for the first time reached over $300,000,000. ThiR excess of forE'igu goods was 
nccomnaniE'd by custom-home duties for the two years 185-1, 18.34, amounting to $123,156,035; while for tho ten years, 1840 to 1850, the annual average WHS about $25,000,000. 
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Tlw Tange if pTices. of staple aTtic1es ~·n tltc 1Vew York maTke· at tlu: bcgi·nning of eadt munt!t, ·in eaclt year, from 1825 to lf)63. 
No. XXXI.-THE YEAR 1855. ·)' 
Mtlcl". Jnn. I >"eb. I Mnreb. April. I May. June. July. I Aug. l ~~'--1 OcC 1- Nov·--1-~ 
Breadstuffs-Wheat fl_our, State ... bbL $9 12a$9 25 $~ 2~a$8 3! $8 3?a$8 50 $9 2~a$9 3? $9 ~Sa$9 75 10 12al0 18 $8 12a$8 25 $~ 75 .. ;;, . $~ 50a$7 56 $7 ~8 .... $9 OOa$9 12 ! $9 ~7 .... 
Rye flour ............ do ... 6 75a 7 87 ! 6 2;Ja 7 2:J 5 7;Ja 7 00 6 2:Ja 7 7;J 6 :JO . . . . 7 37a 7 50 ' 7 00 . . . . 6 OOa$6 ::JO 6 00 ... -I 6 .:>0 - .. - ~ 6 37 · .. -- ~ 6 ;J0 -- .. 
Cornmeal. .......... do ... 425a431 450 .... 431 .... 425a431 518 .... 518a5Q5 487 .... 462 .... 475 .... 462 .... 462a475 443a$450 
Wheat, Genesee .... bush .. 255a 260 250 .... 260 .... 270 .... 275a 280 2SO .......................... l96a 205 200a$20S 212a 230 215a 225 
. Rye,northern ........ do ... l3Sal40 125al2S 133al35 132al35 150 .... 170al73 1 .55 .... 120 .... 109all0 1114al19 111Sal2'2 1 130a135 
Oats, northern ....... do... 55a 56 60a 61 63a 65 65a 66 BOa 82 76a 79 63 .. .. 55a 56 49a 52 I 42a 44 45a 46 1 57 a 58 
Corn, northern ....... do ... 1 OOa 102 9Sa 99 97a 98 100 .. .. 112a 113 114a l ' l.i 93a 94
1 
93a 94 S9a 90 SSa 90 96a 97 1 1 06a 107 
Candles-1\fould ................... lb.. 14a 15 l4a 15 14a 15 l4a 15 14a 15 14a 15 l4a 15 l4a 15 14a 15 16 .. .. l4a 17 14a 17 
Sperm- ................. do... 2Sa 30 28a 30 28a 30 2Sa 30 29a 30 30a 32 30a 32 30a 32 33a 34 .. .. 35 36a 40 38a 40 
Coal-Anthracite . -.- .....•....... ton.. 7 OOa 7 50 7 OOa 7 50 7 OOa 7 50 6 50a 7 00 6 OOa 6 50 5 50a 6 50 5 50a 6 50 5 50a 6 50 5 50a (i 50 5 50a 6 00 I 5 50a 6 00 5 50a 6 00 
LiverpooL ........... chaldron .. 7 25a 7 50 7 OOa 7 50 7 OOa 7 25 7 OOa 7 25 7 50a S 00 7 50a S 00 .. .. 8 00 S 50a 9 50 .. .. 9 00 9 OOa 9 50 .10 25al0 50 9 75a10 00 
Coffee-Brazil . .... -............... lb.. Sa 10 9a 10 9a 10 lOa 11 9a 11 9a 10 9a 11 lOa n lOa 12 lOa 11 I lOa 11 9a 11 
Java, white .............. do... 13 .. .. 13 .. .. 13 .. .. 13a 14 13a 14 13a 14 13a 14 14 .... 14 .. .. 14 .. .. 14 .. .. 13a 14 
Copper-Pig ..................... do... 24a 25 24a 25 24a 25 24a 25 24a 25 24 .... 23 .... 23 .... .... 25 "'" 25 .... 25 .... 25 
Sheathing ............... do... 29a 30 .... 29 29 .... 29 .... 2Sa 29 28a 29 29 ~--- 29 .... 29a 30 .... 31 32 .... .... 33 
Cotton, middling .................. do... 7 . . . . S . . . . S _ . . . 9 . . . . 9 . . . . 11 . . . . 11 .. _ . 10 . _ _ _ 11 .. _ _ 9 ... _ 9 . . . . 9 ... . 
Fish-Dry cod- .................. cwt .. 3 OOa 3 50 3 25a 3 37 3 40a 3 50 3 55a 3 S7 3 75a 4 12 .. .. 4 25 4 25a 4 37 4 12a 4 37 3 62a 4 12 3 75a 4 12 3 75a 4 12 3 90a 4 00 
Macke.rel, No. 1. ............ bbl. ..... 19 50 lS 50al9 00 .. ... 19 00 .... 20 50 20 00a20 50 19 00a20 00 19 00a19 50 21 00 .... 120 OOa~l 00 20 00a21 00 .... 22 00 20 00a21 00 
Fruit-Almonds .... : .............. lb.. 15 .... 16 .... .... 15 .... 16 . 15a 16 15a 16 15a 1S ]5 .... 15 .... 15 .... 15 .... 15 .. .. 
Raisins .. ---- ............. box.. 2 65a 2 70 2 35a 2 40 2 40a 2 45 2 42a 2 45 2 40a 2 45 2 25a 2 40 2 50 .. .. 2 70a 2 75 2 75a 2 SO 2 75a 2 S5 3 65a 3 70 .. .. 3 50 
Furs-.Beaver,northern ............ lb .. 100al50 100al50 150 .... 150 , .... 150 .... 125 .... 125 .... 125 .... 125 .... 125 : ... . 125 .... 125 .. .. 
Glass, American window .•.... 50 feet .. 2 50a 3 25 2 50a 3 25 2 50a 3 25 2 50a 3 25 2 50a 3 25 2 50a 3 25 2 50a 3 25 2 50a 3 25 2 50a 3 25 2 50a 3 25 1 2 50a 3 25 2 50a 3 25 
Gunpowder-Sporting .......... 25lbs .. 4 00 .. .. 4 00 .. .. 4 00 .. .. 4 00 .. .. 4 00 .. .. 4 00 .... 4 00 .. .. 312a 3 25 4 25a 4 50 5 75 .. .. 5 72 .. .. 7 00 .. .. 
Common ............ do ... 2'r.'5 .... 275 .... 275 .... 275 .... 275 .... 275 .... 275 .... 275 ........ 300 450 .... 450 .... 5 ·50 .. .. 
Hides-Buenos Ayres .............. lb.. 19 .. .. 21 .. .. . .. . 23 24 .. .. 23 .. .. 22 .. .. 2la 22 23a 24 24 .. . . 24 .. .. 25. .. .. .. .. 26 
Mexican .................. do... 15 .. .. .. .. 16 17a 1S 17a 1S 1Sa 19 15a 17 15a 16 1Sa 19 .. .. 19 18a 19 20a 21 20a 21 
Hops, 1S54 ....................... do... 32a 36 25a 32 1Sa 23 15a 21 l!ia 21 15a 20 24a 27 23a 25 13a J5 9a 13 Sa J9 '5a 7 
Indigo, Manilla -- ................ do... 60a 110 60a 1 05 60a 1 05 55a 1 00 55a 1 05 55a "1 05 55a 110 55a 110 5511 110 55a 110 55a 1 J 5 55a 115 
Iron-Scotch pig------ ••. -: .•..... ton .. 27 50a30 00 29 00a31 00 31 00a32 60 29 00a31 00 27 00a29 00 26 50a27 00 29 50a30 50 131 00a31 50 .... 35 00 36 00a37 00 ;35 00a36 00 30 00a3l 00 
English bar-- • • .. -- ..... -- .. do- .. 57 50a60 00 I 57 50a60 00 57 50a60 00 55 00a57 50 55 00a60 00 150 00a55 OQ 55 00a57 50 57 50a60 00 60 00a62 50 62 50a65 00 62 50a65 00 55 00a57 50 
Sheet, Russia ................ lb.. 13 .... 13 .... 13a 14 15a . 16 14a 15 J5a 17 15a 17 15a 17 15a 17 15a 22 15a 22 15a 22 
Lead, pig ..................... 100lbs ...... 625 ............... 625 ........... 612 .... 625 .... 625 .... 650 ........ 631 650a 675 6S7a 700 .... 700 
Leather, he1ulock .................. lb.. 19a 20 21 .. .. .. .. 23 22a 23 21a 23 22a 23 2la 22 22a 23 23a 24 23a 24 24a 25 24a 25 
Liquors-Cognac br~ncly .......... gal.. 4 50a 7 50 4 50a 7 50 4 50a 7 50 4 70a 7 50 4 70a 7 50 4 70a 7 50 4 70a 7 50 4 70a 7 50 4 70a 7 50 4 90a 7 50 4 90a 7 50 4 90a 7 50 
Domestic whiskey ....... do... 37a 3S 33 .... 33 .... 30 .. .. 36a 37 36 .... 41 .... 41 .... '13 .... 40a 41 41a 42 40 .... 
Molasses-New Orleans ........... do... 24a 27 25a 2S 23a 27 23a 2S 27a 32 27a :ri. 29a 33 ~2a 34 34a 37 36a 38 36a 37 36a 40 
Muscovado ............. do... 23a 25 25a 27 22a 24 23a 27 24a 2S 26a 30 27a 30 28a 30 31a 34 35a 36 35a 37 39a 40 
Nails-Cut~~~~~~~-s_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_j~::: 2~a --~: ... 4 --~~ 2~ :::: .. :~a 2~ 2~a .. :~ 2g :::: 2g :::: 2~a --~~ 3~a --~~ :::: 3! --~~a 3! •. ~: ... 4 
Wrought ................... lb.. Sa 11 Sa 11 Sa Jl Sa 11 Sa 11 Sa 11 Sa 11 Sa 11 Sa, 11 8a 11 ..................... . 
Naval stores-Spirits turpentine ... gaL. 45a 47 40a 4.1 42a 43' .. .. 42 43a 44 42a 43 40a 41 40a 41 43 .. .. '16a 47 46 .. .. 44a 45 
Rosin,white,220lb~.bbL. 212a350 200a300 200a300 1S7a300 200a350 250ai50 250a500 250a450 200a475 200a475 225a450 225£,500 
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Oils-Whalo .......•..••...•...•.. gal.. l 65 •••. 1 6:1a 65 63n 65 j 64a 67 65a 67 70a 721 71a 73 71a 71 72a 75 • 78a 81 · BOa 82 BOa 82 
Sperm, summer ............. do ...... .. ... . .. ' ...... . ... . ............................................ 185 .... 195 .... 195a200 1!l5a200 1 •••• 200 .... 200 
Sperm, winter ........•..... do ... • l90 ... . 1 190 .... 200 .... 2{)0 . . .. 200 ........ 205 .... 205 .... 203 205a210 205 .. . . 200a205 . ... 205 
Olivo . ................•..... do . .. 
1
112al 25 j ll2al25 115al20 1120al25 120al25 1 20 ... . 118al22 115a120 120a125 120al25 11:3r.l:?5 115al2.) 
Linseed . .......•............ do... BOa 81 78 . . . . 77a 78 . . . . 79 85a 86 89a 90 . . . . 85 91a 92 91a 92 g:Ja 94 88a 89 87 . . . . 
Paints,redleud ................... .lb . . 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7 .... 7 .... 7 .... 7a 8 8 -· - · 
Provisions-Pork, mess ...•........ bbL.l262 .... 1250a1425 1337al350 1450al4621725al750 1700 .... 1912 .... 1931al9:l7 2125 .... . .... . ..... 2200a2300 2175a2250 
Pork, prime .......... do ... '12 25 .... 13 00al3 25 l4 00 .. . . \14 37 .... 14 :17al4 50 14 62a14 75 16 50 .... 16 50a16 62 19 50 . . .. 21 25 .. .. 2f 00a2125 20 00 ... . 
Beef, mess . ..•...•... . do ... 8 25all 25 ! 8 50all 00 9 OOall 50 J 9 50all 50 9 r.:ial2 75 10 00al2 50 11 00al3 00 11 00al3 00 ill 75al3 00 ]:J 00al4 00 12 50al4 00 11 00a12 50 
Beef, pri~e . ......... do. . . 6 OOa 7 00 1. 5 50a 7 00 6 25a 7 50 ! 6 50a 7 50 8 50a 9 25 8 75a 9 50 j 9 75a10 00 1 9 75al0 25 In 00 . . . . Il 00al2 00 9 50al0 00 9 25al0 00 
Ham£, prckled ........ .lb .. l 9 .... 7a 8 Sa 9 Ra . 9 9 .... 9 .... 9a 10 9a 10 lOa 11 ........... ···------·- ------- ·· ·· 
Beef hams, pickled ... bbl.. 13 00al6 00 .13 00al6 00 16 00a18 50 17 00a20 00 18 00a21 00 16 00a20 50 15 00a17 00 15 00al6 00 ........... 17 50al8 50 16 50al7 00 14 00a17 00 
Lard .........•........ lb .. · 10 .... 9a 10 9 .... 9a 10 10 .... 10 ····1 lOa 11 lOa 11 11 .... lla 12 lla 12 12 .... 
Butter, State ..•...••. do... 20a 24 17a 23 23a 28 22a 28 20a 25 lBa 24 18a 22 17a 20 18a 22 19a 22 20a 24 23a 28 
Cheese_ ............. . do... lOa 11 9a 10 lOa 12 lOa 12 9a 12 7a 10 Ga 10 6a 9 Sa 10 9a 10 9a 10 lOa ll 
Rice, ordinary ..............•..... cwt.. 2 50a 3 00 2 50a 3 00 3 50a 3 87 3 50a 3 87 5 OOa 5 37 5 75a 5 87 , 5 25a 5 50 5 50a 5 75 . . . . 5 75 4 50a 4 75 4 50a 4 75 4 25a 4 50 
Salt-Liverpool, ground ......•... sack.. 1 05 .. _. 1 OOa 1 02 92a 95 . . . . 951 95a 97 90a 92 1 95a 97 1 03 . . . . . . . . 1 05 ll5a 1 16 . . . . 1 2'2 • • ·- 1. 20 
'l'urk'H Island ......•....... bush.. . . . . 50 
1
.... 50 . . . . 50 48a 50 48a 50 30a 34 3;.la 33 37a 40 . . . . 40 56a 58 45 . . . . 40a 42 
Seeds-~\:~fh·y,· ~-~~p~d::::::::: b;;;~:: .. -~~ . ." ." .·.· ... -~~~ .. :: ... -~~~ .. :~.1 .. -~~~ .. :: ... -~~~ .. :~ ... -~~. : ." ." .· .... 1.~~ .. :~ . .. -~~~ .. ~~- ... 1.~~ .. ~~- . . -~~~ . . :~. 2 ~;: 3 ~g :::: 3 ~~ 
Soap-NcwYork .................. lb .. 5a 8 1 5a 8 5a 8 1 4a 7 4a 7 4a 7 1 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 4££ .7 
Castile .................•.. do... 11 .... lOa 11 lOa 11 10 .... 10 .... 10 .... 10 .... lOa 11 lOa 11 11 .... 1 lJ .... ll ... . 
Spices-Pepper .....••••......... do... ll . . .. 11 . . . . . . .. 11 11 . . . . 10 . . . . lOa 11 lOa 11 10 . . . . lOa 11 . . . • 11 10 . . .. ll ... . 
Nutmegs ......•..•.•..... do... 95a 100
1 
-92a 95 90a 95 1 OOa 1 o;:J 95a 1 00 95 .... 90a 95 92a ~5 92a 95 92a 95 90a 96 !lOa 92 
Spirits-Jamaica rum .....•....... gal.. 150a 2 50 1 50a 2 50 1 50a 2 50 1 75a 2 00 1 75a 2 00 1 75a 2 00 1 75a 2 00 1 75a 2 00 1 50a 2 00 1 50a 2 00 1 50a 2 00 1 50a 2 00 
Giu,Meder'sSwan ..•.... do ...•... 162 .•.. 162 .... 162 150al62 125 .... 125 .... 12'5 .... 125 .... 1125 ........ 130 .... 130 ···· 130 
Sugars-New Orleans ............. .lb.. 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 6 5a 6 5a fi 5a 6 6a 8 7a 8 6a 7 7a 8 
Muscovado._. ............ do ... 4a 5 .... ~ 4a 5 4a 5 4a 6 5a 6
1 
5a 6 5a 6 j 6a 7 7a 8 6a 7 7a 8 
Havana, whtte ........... do... 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 7 .... 7 .... 7a 8 8 .... Sa 9 8 .... 8 ... . 
Loaf. .................... do. . . 8 . . . . 8 . . . . 8 . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . 8 .... 1 8 . .. . 8 . . .. 10 . . . . . .. , 10 . . . . 9 • . . . 10 
Tallow-American ................ do... 12 . . . . lla 12 . . .. 12 lla 12 11 . .. . lla 12 1Ja 12 llct 12 12 . . .. 12a 1:3 12a 13 12 ... . 
TP.a!! -Young Hyson .............. do... 35a 40 35a 40 35a 40 35a 40 34a 38 34a 38 , 34a 38 34a 38 34a 38 34a 38 3U~ 40 3Ga -10 
Ning-yong ..........•...•.. do... 18a 22 lBa 22 18a 22 18a 22 20a 25 20a 25 . 20a 25 20a 23 20a 25 17a 25 l7ct 22 17a 22 
Imperial.. ....•....•....... do... lBa 25 18a 25 lBa 25 lBa 25 20a 30 20a 30 20a 30 20a 30 20a 30 20a 30 2:1a 30 23a 30 
Tobacco-Kentucky ..... . ..•..... do... 6a 10 6a 11 Ga 11 7a 12 7a 12 7a 13 7a 13 7a 13 7a 1:3 Sa 13 6a 13 6a 1:1 
Manufactured, No. l. ... do... 16a 20 I J-6a 20 16a 2~ 18a 24 lBa 24 l7a 23 , 17a 23 17a 23 l7a 23 l~a 23 l~a 23 l?a 23 
Whalebone ....................... do... 38a 39 38a 39 38a 39 38a 39 I 40a 41 . . . . 40 . . . . 40 .. . . 40 . . . . 42 4..> . . .. 4;) . . . . 4:.> . - .. 
Wine-Port ...................... gal.. 1 23a 3 00 1 23a 3 00 1 25a 3 00 1 25a 3 00 1 l25a 3 00 1 25a 3 00 90a 3 00 1 23a 3 00 1 75a 3 00 1 BOa 3 50 1 BOa. 3 [>0 1 BOa 3 50 1\Iadeira ................... do . .. 150a300 150a300 150a300 J l50a300 · 150a300 150a300 150a300 150a300 200a300 200a300 200a30Q 200a300 
Clm·et. Bordeaux ......... cask .. . 30 00. a 50 00 30 00. a50 00 30 00. a50 00 30 00a50 00 30 00a50 00 30 00a50 00 30 00a50 00 30 00a50 00 40 00a60 00.
1
40 OOaGO 00 40 00a60 00 40 00a60 00 
Wool-Con:mon .................. lb.. 2~a ?7 ~'!a ~7 2~a 27 1 2~a 27 1 30a 34 1 3~a 34 30a ~4 3~a y4 1 30a ~4 ::lOa 34 30a 3~ 30a 3~ 
McfJno .................... do ... \ 3:.>a 37 ... ..>a 37 3..>a 37 3;Ja 37 37a 381 31a 38 37a 38 3w 38 37a 38 37a 38 40a 4~ 40a L 
PU:led, No. 1. ............. do .... j 28a 30 I 2la 23 21a 23 2la 23 2:3a 25 23a 23 23a 25 23a 25 . 23a 25 23a 25 29a 31 29a 31 
*At the close of the year 1854 the public del!t of the United States had been r educed to less than $45,000,000, r ed<lemable at cliffereut periods during fourteen year~, with a surplus in 
the treasury of $20,000,000, a portion of which was appliNl to the government debt due in 1867-'613, at a premium of 16al9 per cent. Tho recommendation of jhe PJ:eoident of a reduction 
of the tariff waH not adopted. During tho two yearH 1B53-'55 the sum of $24,9:35,883 was applied to the public debt. Tho Crimean war occasioned a large [lemaml for brcadHtufi'wanrl 
provisiom from the United States, tho foreign exports of which, in tho two years ending Juno 30, 1855, wero $104,8::16,000. 'I'hc foreign imports for the same period were $566,030,901. 
The export!! of coin and bullion for tho two ;year~ were $87,065,803 beyond tho imports, notwithstaniling tho apparent balance of trade in favor of tho United State~. 
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The range qf prices qf staple articles in tlu J.lcw York marlcct at the hcgin1ting qf eacl1. month, in each year, from 1825 to 1863. 
No. XXXII.-THE YEAR 1856.* \ 
Articles. • Jan. Feb. :M:arll I Ap,il. May. I Juno. July. Aug. I Sopl Ool- -~ Nov. D". 
Breadstuffs-Wheat flour •••.•••.. bbl .. $8 25a$8 31 $7 75a$7 8b.. $6 75a$6 81 $6 68a$6 75 $5 75a$5 81 $5 2045 35 $5 70a$5 80 $6 OOa$6 15 $5 75a$5 80 $6 30a$6 40 $6 45a$6 50 '$6 OOa$6 10 
Rye flour ............ do ... 5 75a 5 87 5 OOa 512 4 25a 5 00 4 l2a 4 50 3 75a 4 25 3 lOa 3 75 2 95a 3 00 2 80a 3 10 3 OOa 3 75 3 25a 4 00 3 OOa 4 00 3 50a 4 25 
Corn meal. .......... do ... 4 J2a 4 25 3 87a 4 00 3 50a 3 62 3 25a 3 31 3 25a 3 31 3 OOa 3 25 3 20a 3 25 3 25a 3 50 3 70a 3 75 3 75a 3 87 ::J 50a 3 75 3 37a 3 50 
Wheat, Genesee .... busl\ .. 212a 217 2 lOa 215 l98a 2 05 l90a 2 00 l 70a 185 140a 148 135a 175 130a 175 140a 1 65 160a 170 165a 173 167a 174 
Rye, northern ....•... do. . . 1 30a 1 31 1 26a 1 30 1 lOa 1 12 1 OOa l 03 75a 78 80a 82 86a 87 85a 86 88a 90 85a 90 8Ga 87 90a 9J 
Oats, northern ....... do... 45a 48 43a 47 40a 43 43a 45 36a 43 35a 37 39a 40 42a 43 48a 50 43a 46 43a 45 45a 47 
Corn, northern ....... do... 92a 94 92a 93 75a 76 67a 68 60a 62 48a 59 56a 60 66a 68 6.ia 66 70.z 72 7Ia 72 72a 73 
Candles-Mould ................... lb.. 15a 17 l5a 17 J5a 17 13a 14 12a 14 12a 14 12a 14 12a 14 l:"Ja 15 14a 16 n~.~ 16 13.s 16 
Sperm .................. do... 38a 40 39a 40 38a 40 38a 40 38a 40 38a 40 38a 40 38a 40 38a 40 38a 40 38a 40 Wa 40 
Coal-Anthracite ................. ton.. 5 90a 6 00 5 90a 6 00 6 OOa 6 50 6 25a 6 50 5 50a 6 00 5 50a 6 00 5 50a 6 00 5 50a 6 00 5 50a 6 00 5 50a 6 00 5 50a 6 00 5 50a 6 00 
Liverpool. ............ chaldrou .. 6 OOa 6 50 6 OOa 6 50 6 OOa 7 00 7 50a 8 00 7 50a 8 00 7 50a 8 00 8 50a 9 00 8 50a 9 00 8 OOa 8 50 8 50a 9 00 II OOa II 25 7 7;ia 8' 00 
Coffee-Brazil ..................... lb.. lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 lOa 12 9a 11 9a 11 lOa 11 lOa 11 lOa 12 lOa 11 lOa 11 
Java, whito .............. do... 13a 14 14 .... 14 .... 14a 15 14a 15 14a 15 14a 15 l4a 15 14 .... 14 .... 14 .... 13.s 14 
Copper-Pig ..................... do... 24a 25 24a 25 26a 28 26a 28 26a 28 26n. 28 26 .. . . 25a 26 2~a 24 23a 24 22u 24 2.3a 24 
Sheathing ............... do... 33a 34 33a 34 33a 34 3.!a 33 32a 33 3la 32 3la 32 29a 30 28a 29 29a 30 29a 30 29 •••• 
Cotton,middling .................. do... 9 .... 9 .... 10 .... 10 .... 11 .... 10 .... 11 .... 11 .... 11 .... 12 .... U .... 12 .. .. 
Fish-Dry cod- .................. cwt .. 4 OOa 4 25 4 25a 4 37 4 37a 4 50 4 l2a 4 25 4 06a 4 25 3 50a 4 00 2 50a 3 37 3 50a 4 00 3 7ia 4 12 3 50a 4 00 3 12a 3 87 3 Otla 4 00 
:Mackerel, No.l. ............ bbl.. 21 00a23 00 22 00a23 00 22 50a23 00 21 00a22 00 20 00a22 00 2050a21 00 20 00a21 00 20 00a20 50 20 00a20 50 20 OOa!O 50 19 00a20 00 19 00a20 00 
Fruit-Almonds ................... lb.. 14a 15 14a 15 14 . .. . 14 .. .. l4a 15 15a 16 15 .. .. 16 .. .. 16a 17 17 .. .. 17 .. .. 18a 19 
Raisins ................... box.. 3 OOa 3 12 2 50a 3 00 3 OOa 3 25 3 OOa 3 25 3 OOa 3 25 3 25a 3 37 3 25a 3 37 3 25a 3 75 3 50a 3 87 3 50a 4 00 3 75a 3 87 3 75a 3 87 
Furs, beaver, northern .......... piece .. 1 25 .. . . 1 25 .. .. 1 25 .. . . 1 25 .. .. 1 75 .. .. 1 75 .. .. 1 60a 1 80 U!5a 1 50 1 25a 1 50 1 25a I 50 1 25a 1 50 125a 1 50 
Flax, American .................... lb.. lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 9a 12 9a 12 9a 12 Bcz 11 
Glass, American, window ....... 50feet.. 2 50a 3 25 2 50a 3 25 2 50a 3 25 2 50a 3 25 2 50a 3 25 2 50a 3 25 2 50a 3 25 2 50a 3 25 2 50a 3 25 2 50a 3 25 2 75a 3 50 2 75a 3 50 
Gunpowder-Rifle ... , .......... 25lbs .. 7 00 .... 7 00 .... 7 00 .... 7 00 .... 6 75 .... 6 75 .... 6 25 .... 5 OOa 5 25 5 OOa 5 25 5 OOa 5 25 5 00a •5 ;:5 5 OOa 5 25 
Shipping ............ do ... 5 50 .. .. 5 50 .... 5 50 .. .. 5 50 .. .. 5 50 .. . . 4 00 .... 4 00 .. .. 3 50a 3 7i 3 50a 3 75 3 50a 3 75 3 50a 3 75 3 50a 3 75 
Hides-Bnenos Ayres .............. lb.. 25a 26 26a 27 26a 27 26a 27 26a 27 24a 25 23a 26 26a 27 27a 28 27a 28 28a 30 29a 30 
Mexican .................. do... 22 .. . . 21a 22 2la 22 22a 23 2la 22 17a 18 19 .. . . 21 .. . . 21a 22 23 .. .. 25a 26 25a 26 
Hops, 1855 ....................... do... Sa 13 7a 10 7a 10 7a 10 6a 9 6a 9 7a 10 lOa 13 7a 9 4a 7 4a 5 4a 5 
Indigo, l\Ianilla ................... do... 55a 115 55a 115 55a 115 55a 1 10 j5a 110 55a 1 JO 55a 1 05 55a 1 05 55a 1 05 55a 1 05 55a 1 05 55a 1 05 
Iron-i~!~t~~g b~~; ~~ii~d~:::::: ."d~~:: ~~ -~~~~ ~~- ~~ -~~~~ ~~- ~~ -~~~~ _o_o_ ~~ -~~~~ ~?. ~~ -~~~~ ~- ~~~ -~~~~~ ~-o- ~~ -~~~~ _o_o_ ~~ -~~~~ _5_o_ ~~ -~~~~~ ~~- ~~ -~~~ ~- ~~ _o_~~~ _o_~ -~ ~~~~- ~~ 
English bar ................. do ... 60 00a61 00 60 00a61 00 60 001162 50 62 50a65 00 62 00a65 00 162 00a62 50 60 00a62 50 50 00a60 00 55 00a57 00 55 00a57 00 57 50a60'00 53 00a55 00 
Sheet, Russia ... , ........... . lb.. l5a 22 15a 22 15a 22 18 ... . 18 .... 17 .... J3a J4 l3a 14 1l .... 12 .... 13 . ... 13 .. .. 
Lead, pig ..................... 100 lbs .. 7 00 .. . . 7 00 .. .. 7 OOa 7 12 7 l2a 7 25 7 25a 7 37 7 37a 7 62 6 7;5a 7 87 6 50a 7 00 6 50a 7 00 6 40a 7 00 6 75a 7 00 6 7Sa 7 00 
L eather, hemlock .................. lb.. 24a 25 24a 25 25a 26 26 .. .. 26 .. .. 25a 26 25 .. . . 25a 26 25a 26 26a 27 29 .. . . 29a 30 
Liquors-Cognac brandy .......... gal.. 4 90a 7 50 5 OOa 7 50 5 OOa 7 50 5 OOa 7 50 5 OOa 7 50 5 OOa 7 50 5 OOa 7 50 4 7.5a 8 00 4 75a 8 00 4 75a 8 00 4 75a 8 00 4 75a 8 00 
Domestic whiskey ....... do... 36 .. . . 33a 34 30a- 31 28a 29 28a 29 25 .. .. 34a 36 37a 38 32 .. . . 38a 39 3:'a 34 30a 31 
lfulasses-New Orleans ........... do... 48a 49 44a 46 4~a 46 42a 46 46a 48 47a 49 50a 5-:l 52a 54 54a 55 54a 55 55a 56 70a 75 
1\fuscovado ............. do... 4la 43 40a 42 35a 38 34a 37 33a 38 37a 40 4la 43 42a 44 40a 43 42a 45 47a 50 48a 53 
l\IatanzaL ............. do... 42a 43 38a 40 33a 36 32 .. . . 30a 3J 34a 35 38a 39 38a 40 37a 40 39a 40 40a 42 49a 50 
Naval stores-Spirits turpentine ... gal.. 4la 42 4la 42 40a 41 37a 38 40a 41 37a 38 37 · .. . . 38 .. .. 4la 42 4la 42 43a 44 44a 45 
Rosin, white ..... 280 lbs.. 2 25a 4 50 2 OOa 5 00 2 25a 4 50 , 2 23a 4 50 2 50a 4 50 2 50a 6 00 2 25a 5 00 2 25a 5 00 2 50a 6 00 2 50a 5 50 2 t)Oa 6 00 4 50a 6 00 
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Nalls-~l~~gil~·::::::::::::::::::ci~~::·:::: ..... ~. :::: ..... ~- :::: ..... ~. :::: ..... ~. :::: ~ :::: ~ :::: ~~ :::: ~ :::: ~ ···6a ~ ···ea ~ ~a ... i 
Olls-Whale ...........•••. • .•.... gaL. BOa 81 74a 76 81 . . . . 80a 81 77a 78 73a 75 7la 76 77a 78 81a 83 81a 83 81a 83 79a Sl 
Sperm, @ummer . ..•..••..... do ....... 2 00 ................................. ..... : .•... 195 .... 185 .... 175a 180 175a 180 175 .•...••. 165 .•..•...•.• 
Sperm,winter ......••••.... do ....... 205 .... 200 .... 205 200a205 200 .... 200 .... 190 .... 185a190 180 .... 180 ........ 170 165 •... 
Olive .......•.•........•... do ... 115a 1 22 115a 1 22 1 20a 1 25 1 25a 1 37 1 25a 1 30 125a 1 30 120a 1 25 115a 1 25 115a 1 20 115a 1 20 1J5a 1 20 115a 120 
Linseed ..•..•.....•........ do . . . 88a 90 goa 92 80a 82 82a 83 76a 77 BOa 82 79a 80 82a 83 82a 83 93a 95 98a 99 98a 99 
PaintH, red lead . ................... lb.. 8 . . . . 8 . . . . 7a 8 8 . . . . 8 . . . . 8 . . . . . . . . 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 7a 8 
Provisions-Pork, mess, .......•... bbl.. 17 25al7 50 16 25al6 50 16 25a16 43 16 50a16 62 18 00al8 50 17 50al7 75 20 25a20 37 19 87a20 00 19 87a20 00 20 00a20 12 20 87a21 00 18 75a19 50 
Pork,.prime .•....... . do . .. 15 00a15 25 14 25al4 iiO 14 25al4 31 15 50al5 62 15 50al5 62 14 50al'! 75 1712a17 2:) 17 00al7 25 17 75aJ8 00 18 OOalB 06 18 00a18 25 16 93al7 00 
Bee!, mess ..•.•••.•... do ... 10 50al2 00 10 25all 50 9 75all 00 9 25a10 75 8 OOa 9 50 8 OOa 9 50 8 50al0 00 8 25a 9 50 8 OOa 9 25 8 OOa 9 25 8 50a 9 50 8 50a10 00 
Beef, prime .......•... do ... 9 OOalO 00 9 OOa 9 75 8 75a 9 25 8 25a 8 75 7 50a 8 00 7 OOa 8 00 7 50a 8 00 7 OOa 7 50 6 OOa 7 00 6 OOa 7 00 6 OOa 7 00 6 OOa 7 25 
Hams, pickled ......... .lb.. 9a 10 Sa 9 Sa 9 9 . . . . 8a 9 9 . . . . 10 . . . . 10 . . . . 9 . . . . 9 . . . . 9 -... 10 ...• 
Beef hams, in pickle ... bbl.. 13 00al6 00 11 OOa15 00 12 50al5 50 13 00a16 50 14 00a19 00 13 i0al5 50 13 00a15 50 14 00al6 00 16 00a20 00 21 00a22 00 17 00a19 00 16 00al8 00 
Lard ......•••......... lb.. 12 . • . . lOa 11 10 . . . . 9a 10 10 . . . . 11 . • . . 11a 12 12 . . . . 13 . . . . l3a 14 13 . . . . • 12a 13 
Butter, State .•....•... do . . 23a 26 23a 28 23a 28 20a 25 17a 22 18a 21 13a 20 18a 23 18a 22 18a 24 19a 24 21a 26 
Cheese ....•••.••.••.. do . .. 9a 11 9a 10 9a 11 Sa 10 5a 10 6a 9 6a 8 6a 9 6a 9 8a 9 9a 10 9a 10 
Rlce,ordinary ....•••.•.....•..... cwt.. 425a450 462a487 450a462 400a412 375a400 375a400 387a412 387a412 387a412 412a437 425a462 362a400 
Salt-Liverpool. .....••..••..•.. sack.. 85a 1 00 97a 1 00 1 OOa 1 02 9la 95 90a 95 !!Sa 1 00 1 OOa 1 05 90a 92 86a 88 86a 87 87a 89 80a 82 
'l'urk's island ......•••..•.. bush ...•..........•.................. -. . • . . . . . . . . . 27a 28 27 . . . . 29a 30 30a 34 34 . . . . 33 . . . . 30a 31 26a 28 
Seeds-Clover ..........•...•...... lb.. l:la 14 12a 13 13a 14 13a 14 16a 17 11a 12 lla 12 12a 13 13a 14 l4a 15 13a 14 12a 13 
Timothy, reaped ..•••..•. bush .. 3 OOa 3 25 3 2Sa 3 50 3 62a 3 75 3 50a 3 87 3 50a 3 75 3 OOa 3 25 3 OOa 3 25 3 50a 3 75 3 75a 4 00 3 50a 3 87 3 25a 3 62 3 OOa 3'<25 
Soap-New York ........•......... lb.. 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 4a 8 4a 8 4a 8 4a 8 4a 8 4a 8 4a 7 4a 7 
Castile ..•.........•.•..... do ... 11 .... 11 .... 11 .•.. lOa 11 lOa 11 10 .... 10 .•.. 10 .... 10 .... 10 .... lOa 11 10 .•.• 
Spices-Pepper ................•.. do... lOa 11 lOa 11 lOa 11 11 . . . . 11 . . . . lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 12 . . . . 12 . ... l2a 13 
Nutmegs ........•........ do . .. 90a 92 87a 90 92a 95 92a 95 90a !!5 87a 90 84a 86 87a 90 87a 90 87a 90 85a 87 85a 87 
Spirlts--Jamuicttrum ......•...•.. gal.. 1 50a 2 00 1 50a ~ 00 1 50a 2 00 1 50a 2 00 1 50a 2 00 1 50a 2 00 1 50a 2 00 1 50a 2 50 l40a 2 50 1 40a 2 50 1 40a 2 50 1 40a 2 50 
Giu,Meder'sSwan •••..... do . .. 150al60 l50al60 l50al60 150al60 15(,)al60 150al60 150al60 150al60 l50al60 150al60 150a160 150al60 
Sugars-NcwOrleana .•..•••..•.... lb.. Sa 9 7a 8 7a 9 6a 8 6a 8 6a 8 7a 8 Sa 9 Sa 9 8a 9 Sa 10 Sa 10 
1\Iu~covado ...........••. do ... 7a 8 7a 8 7a 8 6a 8 6a 8 6a 8 7a 9 8a 9 7a 8 7a 9 7a 9 Sa 10 
Havanawbite ...•...•.... do ... 8 .••. 9 .... 9 .... 9 .•.. 9 •... 9 .... 10 .•.. lOa 11 lOa 11 11a 12 11 .... 11a 12 
Loaf ___ .•..•............ do. . . 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 9a 11 lOa 11 lOa 11 lla 13 lla 12 lla 13 11a 13 lla 13 
Tallow, American ...•............ do... 1::! • . . . 12 . . . . 10 . . . . 10 .. _. 10 • . . . 10 . . . . 10 .. _. lla 12 lOa 11 12a 13 lla 12 lOa 11 
'l'uas--YoungHyson ..•..•...•.... do ... 36a 40 36a 40 36a 40 36a 40 35a 40 35a 40 35a 40 35a 40 35a 40 35a 40 35a 40 32a 38 
SoRcbong .•••.•...•..•••.. do . .. 16a 20 16a 20 l6a 20 l6a 20 l6a 20 17a 20 17a 20 16a 19 16a 19 16a 19 l6a 19 15a 18 
,Imperial .....••..••. _ .•.... do. . . 23a 30 23a 30 23a 30 23a 30 22a 28 22a 23 2"2a 23 2"2a 23 22a 23 22a 2."3 22a 23 22a 23 
Tobacco-Kentucky ..... _ ........ do... 6a l:J 6a 14 7a 15 7a 15 7a 15 7a 15 7a 15 7a 15 7a 14 9a 16 9a 16 9a 15 
Manufactured, No l. .... do... l7a 23 17a 23 17a 23 17a 23 17a 23 17a 23 17a 24 17a 24 21a 25 23a 27 24a 30 26a 30 
Whalebone .••......•............ do... 48a 49 48a 49 50a 51 55a 56 60a 61 56a 57 55a 56 57 a 58 58a 60 60a 62 62a 65 62a 6.5 
Winc-i~~;;eil:~:~~~·:::::::.·:.·:::.J:~:: I ~6~~ ~~g ~~g~ ~gg ~6~: ~g~ ~6~: ggg ~gg: gg~ ~68: ggg · ~g~: ~gg ~~g~ :gg ~~g: :gg ~~g: :gg ~~g: :gg ~¥g: :gg 
r Claret, Bordeaux ......... cask .. ·40 00a60 00 40 00a60 00 40 00a60 00 40 00a60 00 40 00a60 ?O 
1
40 00a60 ?O 40 00a60 00 40 00a60 00 40 00a60 00. 40 00a60 00 
1
!40 00a60 00 40 00a60 00 
'' ool-Common ......•........... . lb.-~ 30a 34 30a 34 30a 34 33a 38 33a 38 33a 38 30a 36 30a 36 30a 34 30a 34 31 a 37 31a 37 
:Merino ..........•......•. . do . .. 40a 42 40a 42 40a 42 46a 48 4Ga 48 46a 48 38a 42 44a 46 42a 45 42a 45 50a 54 50a 54 
Pulled, No.1 ..•... _ ....... do... 29a 31 29a 31 29a 31 3la 33 31a 331 3la 33 28a 31 28a 31 28a 31 30a 35 32a 35 32a 35 
*In the year 1856 the exports of brcadstuffR and provisions from the United States reached the Rnm of $77,187,300, or ten millions in excess of the famine year, 1846-1847, and one hun· 
drell per cent. above the average of the ten years ending June 30, 1855. The exports of domestic produce tbi8 year, for the first time, exceeded tlu:eo hundred millions of dollars, and the 
total exportH were $326,964,908. Notwithstanding this apparent balance of $12,000,000 in favor of the Unitecl States for the fiscal year 1855-1856, the real balance was seen in the export of 
coin anll bullion to the extent of $41,537,000 beyond the imports. The importations of woollen goods were $30,705,060; cottqn goods. $24,337,000; iron, $21,618,000; sugar 821295, 000. The 
importation of all theao articles was encouraged in the following year by the reduced tariff, 'which took effect iu July, 1857. 
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Tlw mnge qf prices qf staple a'rticlcs in tl~e ~New York maTkct at tlw beginning qf cad mont!~, in cad yem·,fr01n 1825 to 1863. 
No. XXXIII.-THE YEAR 1857.* 
Mioloo. .1 Jaa. Feb. ll!"ab. Apdl. May. I Juna. Jedy.• Aag. Sapt. O<t.t I Nov. ~~ 
Breadstuffs-Wheat flour .......... bbL. $6 1 Oa$6 20 $6 30a.$6 35 $6 25a$6 30 $5 60a.$5 75 $5 95a$6 00 $6 65a$6 70 $6 30a$6 35 $6 15a-$6 25 $5 75a$5 80 $4. 25a$4 50 ~~$4 SOa.$4 85 $4 BOa$4 fl5 
Rye flour ............ do... 3 50a 4 25 3 75a 4 50 3 15a 4 50 3 40a 3 75 3 70a 4 00 4 25a 5 00 4 25a 5 00 4 OOa 5 00 4 OOa 4 50 4 OOa 4 25 3 50a 4 00 3 50a 4 00 
Cornmeal. .......... do ... 325a~~3l 325 .... 325a337 320 .... 330 .... 425 .... 400 .... 400a410 410rL4l5 '375 ........ 350 .... 350 
Wheat, Genesee .... bush .. 1 70a 180 1 70a 180 1 70a 180 160a 1 65 ........... 185a 190 190a 195 180a 185 165a 172 125a 1 :~5 140a 155 140a 155 
Rye, northern ........ do... 88a 90 95a ~ 90a 95 87a 89 89a 90 120a 125 115a 118 1lla 113 9:Ja 95 70a 73 80 . . . . SO · .... 
Oats, northern ....... do. . . 46a 48 50a 52 49a 51 50a 52 58a 60 62a 65 6la 66 5lla 63 55a 60 4la 43 43a 45 40a 43 
tl-' 
~ 
00 
• Corn, northern ....... do... 73a 74 74a 76 7la 78 68a 74 78a 80 98a J. 00 88a 89 90a 95 8Ga 87 7'2a 7:l SO .. . . SO .. .. 8 Candles-~~~~---·_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-d~~:: --~~a !g --~~a !~ !6~ !~ --~~a !g --~~a !g ·::::·"42. ·::::--·4i" ·.·:: ..... 42" ·:::.----42. ·::::·--42. ·.·:::·--42. ··.·---~----42 ~ 
Coal-Anthraerte ................. ton .. , 650 .... 700 ........ 650 .... 600 .... 600 .... 600 .... 600 .... 600 .... 600 .... 600 .... 600 .... 600 
Lh;,e.rp?ol ............. chaldron .. 7 OOa 7 50 7 50a 8 00 7 50a 7 75 6 50a 7 00 6 50a 6 75 6 50a 7 00 6 75a 7 00 . .. . 8 50 8 50a 9 00 9 00 .. ·: 8 OOa 8 50 S OOa 8 50 ~ 
Coffee-Br~zrl .. : .................. lh.. lOa 11 lla 1~ l£a 11 lOa 12 l£a 12 1£a 11 11a 12 lla 12 lla 12 1~a 12 lOa 11 l~a 11 > 
Jma,whrte ............... do... 14 .... l4a l;J l;J .... 15 .... l;J .... l;J .... Hi .... l6a 17 16a 17 16 .... 16 .... 16 .... ~ 
Copper-Pig ..................... do... ... .. . . . . . . . . . . 28 . . . . 27 . . . . 27 26 . . . . 26 . . . . 24 . . . . 24 . .. . 23a 24 . .. . 22 23 . . . . 23 '".. Q 
Sheathing ............... do... . . . . 32 . . . . 32 . . . . 35 34 . . . . 33 . . . . .. . . 30 . . . . 29 28 .. . . .. . . 28 . . . . 28 27a 28 27a 28 tr1 
Cotton, middling .................. do... 13 . . . . 13 . . . . 14 . . . . 14 . . . . 14 . . . . 14 . . . . 14 . . . . 15 . . . . 15 . . . . 15 . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . ~ 
:Fish-Dry cod · .................. cwt .. 3 50a 4 25 3 37a 4 25 3 50a 4 30 3 OOa 3 87 3 OOa 3 87 3 62a 4 37 3 62a 4 12 4 37a 4 62 3 75a 4 50 3 50a 4 00 3 OOa 3 6:2 3 OOa 3 62 O 
Mackerel, No. l. ............ bbl.. 19 00a20 00 19 00a20 00 19 00n20 00 19 00a20 00 21 00a22 00 '21 00a22 00 21 00a22 00 21 00a22 00 .................................... • .. ·.... ':=j 
Flax-American ...............••. lb.. Sa 11 Sa 11 Sa 11 ........................................................ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · ~ Fruit-Al~<;mds .................. do... 19a 20 1·... 20 23a 25 23a 25 23a 24 23a 24 23a 24 22a 23 22a 23 22a 23 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ~ 
Ra!Slns ................... box .. 3 75a 3 80 . . . . 4 00 . . . . 4 50 . . . . 4 62 4 60a 4 75 4 75a 4 80 4 75 . . . . 4 50 . . . . 4 37 . . . . 4 OOa 4 25 2 30 .. . . 2 30 . .. . ~ 
Furs-Beaver. northern ....••...... lb .. ! 160a 180 1 60a 180 175 . . . . 150 . . . . 1 75a 2 00 1 75a 2 00 1 75a 2 00 1 75a 2 00 1 75a 2 00 1 75a 2 00 . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . H 
Glass American, window ...... 50 feet.. 2 75a 3 50 2 75a 3 50 ........... 2 75a 3 50 2 75a 3 50 2 75a 3 50 2 75a 3 50 2 75a 3 50 2 75a 3 50 3 OOa 3 75 3 OOa 3 75 3 OOa 3 75 Q Gunpowder-Ri~e .............. 25lbs .. 5 OOa 5 2515 OOa 5 25 5 OOa 5 25 5 OOa 5 25 5 OOa 5 25 5 OOa 5 25 5 OOa 5 25 5 OOa 5 25 5 OOa 5 25 6 OOa 6 25 6 OOa 6 25 ? OOa 6 25 t?l 
Shrpping ...•••.•.... do ... 3 50a 3 75 3 50a 3 75 3 50a 3 75 3 50a 3 75 3 50a 3 75 3 50a 3 75 3 50a 3 75 3 50a 3 75 3 25a 3 50 4 00 . . . . 4 00 . . . . 4 00 · · · · 00 
Hides, Buenos Ayres ...... -......... lb.. . . . . 321 34 . . . . . . . . 34 36a 37 35a 36 . . . . 30 31a 32 . .. . 36 35a 36 30a 31 28a 29 28a 29 ' 
Mexican ................... do... 26a 27 29a 30 29 .... I 30a 31 28a 2D 24a 25 26a 27 30 . . . . 29 .. . . 25a 26 20a 21 20a 21 
Hops, 1856 ....................... do ... 1 7a 10 7a 10 7a 10 Sa 12 6a 11 Sa 12 9a 12 9a 12 7a ll 4a 8 3a 4 3a 4 
Indigo, ·Manilla ................... do... 55a 1 00 55{L 1 00 55a 1 00 55a 1 05 55a 1 05 55a 1 05 50a 1 00 50a 95 50a 1 05 50a 1 05 45a 1 00 43a 1 00 
Iron-Scotch pig .......•.•...••... ton .. 30 00a31 00 30 50a32 00 31 00a32 00 36 OOa37 50 35 00a37 50 31 00a32 00 30 00a32 00 30 00a31. 00 29 00 . . . . 28 00a28 50 28 00a29 00 28 00a29 00 
Common E~glish bar .•...... do .. 55 O~a57 50 56 00a58 00 60 00a62 00 61 00a62 50 61 00a62 50 155 00a56 00 52 00 . . . . . ... 55 00 52 00a54 00 53 50 . . . . . .... 53 50 .... 53 50 
Lead, ~~tt~-~-~~s~:_-_-_-_-_-_-_-_-_·::."ioo i~~:: 6 ~~ :::: 6 ~~ :::: 6 ~~ :::: .. ~~ 7"25 .. ~~ 7·25 .. ~~ 7·25 .. ~~ 7· 25 .. -~~ . .".":.· . .. -~~ . .".":.· . ... ~~. _- _- ." _- ... -~~. _-_-_-_-_ ... :.1 .. :::: 
L~ather, hemlock .................. lb.. 3la 32 32a 33 32a 33 3la 32 29a 30 25a 26 27a 28 3la 32 29 . . . . 27a 28 25a 26 2!'ia 26 
Liquors-Cognac brandy .......... gaL. 5 OOa 8 00 5 OOa 8 00 5 OOa 8 00 5 OOa 8 00 5 40 . . . . 5 50a 8 00 5 50a 8 00 4 75a 7 00 4 75a 7 00 4 75a 7 00 4 75a 7 00 4 75a 7 00 
Domestic whiskey ....... do . . 25 . . . . 28 . . . . 27 . . . . 26a 27 2D . . . . 36a 37 3la 33 31 . . . . . . . . 25 21 . . . . 22 .. . . 22 ... . 
Molasses-New Orleans ........... do . . . . . . SO 75a 76 75a 76 74a 76 77 .. . . 75 .... 
1 
70a 75 70 . . . . 60 . . . . 45a 55 35a 45 3.)a 45 
Muscovado ............. do. . . 44a 48 . . . . 60 48a 58 50a 60 55a 63 50a 60 50a 60 46a 50 35a 45 29a 35 20a 27 20a Z7 
1 
Matanzas .............. do . . 3Sa 40 . . . . 55 43a 46 48a 50 50a 52 49a 51 50a 52 40a 44 35 . . . . 28a 30 20a 22 20a 22 
Nava stores-Spirits turpentine .. do . . 48a 49 52a 53 50 . . . . 45a 46 47a 48 50a 51 46 .. . . 46 . . . . 46a 47 43 . . . . 42 . . . . 42 · · .. 
. 
1 
Rosin, white .... 280 lbs .. 4 75a 6 00 4 50a 6 00 4 50a 5 50 4 50a 5 50 5 OOa 7 50 5 50a 8 00 5 OOa 7 50 5 OOa 7 00 5 OOa 7 00 5 50a 7 25 4 OOa 6 00 4 OOa 6 00 
Nar s-Cut. · • • · · · · · · · · ...•••..••••. lb.. 3 •••• • • . . 4 . . . . 4 . . . . 4 • . • • 4 . . . . 3 . . . . ~ I • • • • 3 . • • . 3 • • . . 3 . .. . 3 · · •• 3 
Nalls-vVronght, German ..•...... do.,. 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6a 7 6 .... 6 .... .•.. 6 5a 6 5a 6 5 ••.. 5 ···· 
Oils-Whale.·· ................... gal.. 78a 81 70a 75 66a 72 72a 75 73a 71 70 . .. . 70a 73 73a 74 7:3a 75 69a 73 69a 72 69a 72 
Sperm, Rummer ............ do... ... . .. . . . . . . .. . . . . . . .. ...... .. . . . .... . ............... 145 .. . . . 142 . . . . 142 135a 1 37 140 . .. . 140 . ... 140 ... . 
Sperm,winter .......•...... do ... 160 ... . 155 ........ 1 50 155· .... 155 .... 150 ... . 15o .... 150 ... . 145 .... 145 .... 145 .... 145 ... . 
Olive . .........•........... do ... 120a !. 25 1 20a 1 25 1 25a 1 30 1 20a 125 1 20a 1 25 . . . . 130 . . . . 130 130a 1 40 1 27a 1 30 1 20a 125 1 25a 1 30 125a 1 :lO 
p. Linseed ...........•........ do . .. .......•... 85a 86 86a 87 84 .... ...• 85 •... 78 .... 80 77 .... .... 82 70 .... 58a 59 58a 59 
nmt~,redkud . .................... lb.. 7a s 7a 8 j 7a 8 7 .... 7 .... I 7 .... 7 .... 7 .... 7a 8 7 .... 7 .... 7 ... . l'rov1~ions-Pork, 'mess ....... -- .. bbl. . ] 9 :J7 a20 00 
1
20 40a21 75 23 00a23 iO 23 25a2~ 40 22 75a23 00 ~3 75a23 92 21 75a22 00 24 00a25 00 125 60a25 70 2.1 00a23 50 ] 6 50a17 00 16 50al7 00 
Pork, prime .... - .. - .. do . .. 16 75a17 00 17 75a1 8 00 18 50a18 75 ] 9 50a19 60 18 BOalS 95 19 25a19 35 18 85a19 00 119 50 - ... 21 50a21 60 18 50a18 75 16 00 . . . . 16 00 . - .. 
lleef, mess.-- .... --- .. do ... 10 50a12 25 10 75al3 00 11 50a13 00 12 75al4 CO 13 00a14 00 14 00a15 00 14 OOa15 00 . __ .... -- .... -- .... - ..... · · · · · · · . 1 9 50a10 50 9 50al0 50 lloef,primo .....••.•. do .. 900al000 950al050 lOOOallOO 1075all50 1075all50 ........... 1275 ............•........................ 
1
600a725 600a725 
IIams,pickled ........ Jb . . 9a 10 10 .... 11 .... 11 .... lOa 11 1 11 .... 11 .... 11 .... j 13 ... . 11a 12 ··············-····-·· 
lleef hams, in pickle .. bbl.. 17 00a20 00 20 00a22 00 20 00a22 00 23 00a24 00 23 00a24 00 23 50a24 00 22 00a24 00 23 50a23 75 23 50a23 75 1!J 00a20 00 13 50al6 00 13 50al6 00 
Lard·----· ............ lb.. 12a 13 13 .... 14 .... 14 ··-·I 14 .... I 14 .... 14 .... 15 .... 15a 16 14a 15 1 lOa 13 lOa 13 
Butter, State ......... do... 20a 25 21a 26 20a 27 20a 26 22a 28 1 18a 23 17a 22 16a 21 18a 22 16a 21 16a 22 • 24a 26 
Cheese ........•.. . ... do ... 9a 10 11 .... 12a 13 13a 14 12a 13 J 7a 11 6a 10 5a 9 6a 9 7a 9 6a 8 6a 8 
llice,ordiuary .................... cwt .. 375a400 375a400 412a437 437a462 450a475 462a487 462a487 512a537 512a525 425a450 . 325a350 325a35-Q 
Salt-Liverpool, ground ..•...... sack.. 8la B2 70 .... B2a 84 BOa 81 .... 80 I .... 80 BOa 82 .... 82 .... 80 ·--~··· ···· ' ········-·· ··-··· ·---· 'J'nrk's1~1and .............. bush .. --·· 22 20a 22 .... 24 .: .. 26 ........... 1 23a 24 .... 23 .... 2l .... 22 .... 22 19a 20 19a 20 
Sced!!-Clover ............•........ lb .. 12 ........ 12 13 •... 14 .... 11a ]2 1 ]]a 12 ········--· lOa 11 11 .... lla 12 i 10 ..•. 10 -·-· 
'l'lmothy,reaped ......... bush .. 300 .... 337a350 375 .... 375a400 375a400 375a400 . .......... 400a425 400a425 ·······--···---····-···-·-····--· 
Soap-Brown ..•................... lb.. 4a 7 4a. 7 4a 7 4a 7 4a 7 1 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 1 4a 7 6a 7 
. Cnstile ...........•........ do ... 10 .... lOa 11 lOa 11 11 •••. 11 .... 11 .... 11 .... 11 .... 11 ·--· 11 .... 12 .... 12 ·--· 
SpiCes-Pepper ................... do... 12 .... .... 12 .... 12 .... 13 lla 12 11a 12 11a 12 lla 12 11 .... JO .... . 10 ---· 10 ··-· 
. . Nutmegs .............•... do... 82a 85 .... 85 85a 87 82a 85 BOa 85 75a 80 70 .... 67a 70 65a 67 60a 65 ' !);:>a 60 55a 60 
Spmts-Jamaicarum ............. gal.. 140a250 J40a250 140a250 140a250 160a250 135a225 135a225 150a250 150a250 150a250 J50a250 150a250 
, Giu, 1\Ieder's Swan ..... -.do . . . 1 50a 1 60 1 50a 1 GO 1 45a 1 50 1 45a 1 50 1 45a 1 50 1 45a 1 50 1 45a 1 50 1 00 . . . . 1 00 . . . . 1 00 . --. 1 00 · -- · 1 00 - -- · 
Sngars-NewOrleans .......•...... lb .. 9a 11 !Ja 11 ................. . ..................................... ···················-···-······-····-······-··--······-· 
l\Iuscovado .......•...... do... Sa 10 Sa 10 Sa 10 !Ja 10 9a ll j !Ja 11 9a 10 7a JO 6a 9 6a 8 5a 8 Sa 8 
Havana, wltite ........... do. .. Jla 12 12 .... 12 •... 12 .... 13a 14 13a 14 13a 14 12a 13 lla 12 lOa 11 ' 10 ---· 10 ··-· Tallow-~0~~l:i~~;{~::::~:::::::::~~::: ·-ii --~~ :::: i~ ·-i2 --~~ ""ija ig ::·· if 1 ·-ii --~~ ··ii .. ~4 :::: if ·-i2 --~~ ·-io --~~ ···9 --~~ ···9 --~~ 
'l'eas-YoungHyson .......••..... do ... 32a 38 35a 38 37a 42 40a 43 46a 4:3 41a 48 44a 4B 44a 48 44a 48 43a 46 43a 46 43a 46 
Souch?ng, fine ...•.•....... clo... J9a 22 18a 20 23a. 25 2.1a 27 22a 27 1 28a 32 28a 32 38a 4:J 34a :.!5 :!2 .... 32- .•.. 32 --·· 
I!Upcnal. .......•.•.....•.. do... 22 .... 28a 32 3la 35 33a 35 3:Ja 35 :J5a 37 35a 37 1 35a 37 35a 37 :J3a 35 33a 35 33a 35 
Tobacco-Kentucky .......•....•. do . •. 9a 16 !la 16 lJa 18 12a 20 13a 20 ' lOa 20 lOa 21 !Ja 20 9a 18 na 20 7a 18 7a 18 
1\Ianufa.ctuted, No. l. ... do... 26a 30 26a 30 27a 31 26a 30 26a 30 I 27a 30 27a 30 27a 30 27a 30 27a 30 23a 27 23a 27 
W!lalcbono,NW.C ....•...•... : •. do ... 64a 65 .... 70 .... 70 78a 80 BOa 82 80 ........ 87 j ........... 115al20 120 .... 105 .... 105 ... . 
Wme-Port ........•............. gal.. 200a400 200a400 200a400 200a400 200a400 200a400 200a400 · 200a400 200a400 200a400 200a400 200a400 
Madeira. ...•............... do ... 275a400 27:)a400 27:)a400 275a400 275a400 27.'5a400 275a400 1 275a400 1 27:ia400 275a. 400 275a400 275a400 
Claret, Bordeaux ......... cask . . 40 00a60 00 40 00a60 00 40 OOaGO 00 40 00a60 00 40 00a60 00 40 00a60 00 40 OOaGO 00 .40 00a60 00 
1
40 00n60 00 40 00a60 00 40 00a60 00 40 00a60 00 Wool-Con~mon ................... lb.. 33a 37 33a 37 40a 44 40a 44 38a 42 38a 42 36a :l8 [ 36a 38 36a 38 30a 35 30a 35 30a <15 
l\Ienuo .... - ... ---- .....•.. do . .. 50a 5·1 50a 51 5·1a 58 54 a 58 50a 54 50a 54 45a 48
1 
4:1a 48 45a 48 40a 45 40a 45 40a 45 
Pulled, No. 1. .......... - .. do. . . 33a 3G 33a 36 34a 37 34a 37 34a 37 34a 37 33a 36 33a 36 33a 36 25a 28 25a 28 25a 28 I 
*'I' he tariff was reduced at the Recond session of the thirty-fourth CongreRs, March, 1857, by a vote .of 124 to 71 in the II ouse, and 38 to 8 in the Renate. the net to take effect from July 
1, 1857. Approved by President Pierce March 3. tNow tariff commenced July 1 this year.-Bee January, 1858. tSu~pension of the banks general. 
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Tlze 'range of prices if staple articles 1"n the New York market at tlw beginning if each month, in cad~ year;from 1825 to 1863. 
No. XXXIV.-THE YEAR 1858.-1! 
I I ~ ----~-~~ I I : Articles. I Jan. Feb. ~~~rch. Apr~~-~ _ June. July. . Aug. ~~-~~ Nov. ~~c_. _ 
Breadstuffs-Wheat flour .•...••... bbl.. •$4 20a$4 25 $4 1 5a$4 20 1
1
$4 25a-$4 30 1$4 25a$4 30 1$4 17a_ $4 20 $3 80a$3 85 $3 7!'ia$3 87 1$4 l5a$4 20 $4 90a$4 95 $5 lOa$5 25 1$4 l.Oa$4 :~5 $4 20a$4 40 
Rye flour ............ do . .. 3 OOa 3 50 ' 3 OOa 3 30 3 OOa 3 30 
1
3 OUa 3 30 i 3 OOa 3 30 1 3. OOa 3 10 3 OOa 3 10 j 3 :oa 3 25 3 50a 3 75 3 25a 3 50 i 3 25a 3 50 3 25a 3 50 
Corn meal ........... de ... 3 20a 3 30 3 OOa 310 2 95a 3 00 3 lOa 3 15 3 25a 3 60 3 40a 3 50 3 50a 3 55 1 4 lOa 4 20 4 J5a 4 25 4 25a 4 30 I 4 l5a 4 25 3 50a 3 75 
1Vheat, Gene2ee ...•. bush .. 135a 1 40 1 :J5a 1 40 
1
. 135a. 145 1 30a 1 45 1 30a 135 J ~a 125 1 20a 1 25 ' 120a 1 25 1 Wa 130 135a 150 130a 1 40 l 35a 145 
Rye, nort'hern ..••••.. do... 72a 74 70a , 72 68a 70 I 67a 70 66a 67 65a 66 70a 7l 80a 81 75a 76 79a 80 73a 75 75a 78 
Oat~, northern ...••.. do... 42a 43 42a 43 44a 45 4:la 45 45a 47 40a 41 44a 45 46a 47 50a 5:3 46a 48 46a 47 47a 49 
Corn, northern ....... do... 58a 64 66a 751 67a 70 I 69a 70 74a 75 78a 79 80a 83 1 OOa 1 03 95a 96 94a 96 87a 88 85a 86 
Candles-Adamantine .••.•••...••.. lb.. lOa 2L l6a 19 18a 20 J8a 20 17" 19 17a 19 18a 21 18a 21 18a 20 20a 22 20a 23 2la 23 
Sperm .•.......•.••.•••. do... 39a 40 3\la 40 40a 41 40a 4L 39a 40 39a 40 39a 40 39a 40 40 . . . . 40a 41 41a 42 4la 42 
Coal-Anthracite ................. ton.. 5 OOa 6 00 5 OOa 6 00 5 OOa 6 00 
1
5 OOa 5 50 5 OOa 5 25 5 OOa 5 25 5 OOa 5 25 5 OOa 5 25 5 OOa 5 25 5 OOa 5 25 5 OOa 52. 5 5 OOa 5 25 
Liverpeol.. .••........ chaldron .. · 7 50a 8 00 7 OOa 7 25 8 OOa 8 25 7 OOa 7 50 7 OOa 7 50 7 25a 7 50 7 25a 7 50 7 OOa 7 50 7 OOa 7 50 7 OOa 7 50 7 OOa 7 50 6 75a 7 00 
Coffee-Rio ........................ lb.. 9a 10 9a ll lOa 11 lOa 11 lOa 11 10a 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa . 12 lOa 12 lOa 12 
Java, white .••..•••.••••. do... l5a 16 15a 16 16a 17 lHa 20 18 ... . 15a 17 15a 17 15a 16 14a 15 14a 16 l3a 14 l4a 15 
Copper-Pig .................... . do... 23a 2,1 23a 24 2aa 24 24a 25 22a 2:~ 22 ..................................................................... . 
. l?ll.c~thing .. ·· ........... do... 27a 28 26a 27 2~a 30 I 26a 28 [ 25a 26 25a 26 25a 26 25a 26 24a 25 24a 26 25a 26 25a 26 
CGtton, m1ddlmg .................. do... 9 . .. . 10 . . .. 1~ .. .. 11 .. .. 12 .. .. 11 . . .. 12 .. .. 12 . . .. 12 .. .. 13 .. .. 12 . . .. 12 ... . 
}'ish-Dry cod ................... cwt.. 3 OOa 3 25 3 OOa 3 50 3 25a 3 62 3 25a a 37 I 2 87a 3 62 2 87n 3 62 2 62a 3 25 , 3 25a 4 00 3 25a 3 in 3 37a 4 00 3 25a 3 90 • 3 75a 4 50 
~~-~I;Jl~:1i~~-~o::~~--~~~~·1: :::: ::-:f~:: .:.;~~ -~-~~- ~~--~~~[-~ ~~- ~~:~~~~~ ~:oJ~:~~~~~ ~~: ~ ~~:~~~~~ ~: ~~-;~~~-~-~~- ~ ~~-~~~~-~-~~- ~ ~~--~~~~~ ~~- j ~~:~~~~~ ~~: :: :;~: :_:_:_:_: :::::::::::.::::::::::: 
•' Raisins ................... box .. 19~a200 20~a2~0 2g~a260 , 26~a262 f 2;)0a256 215a220 2JOa212 225a250 1 230a240 230a240 200a205 205a210 
l urs, beaver, northern ............ do ... 1 2Ja 1 50 1 2Ja 1 JO 1 ~Ja 1 50 
1
1 2Ja 1 50 j 1 00 .. .. 1 00 .. .. 1 00 .. . . 1 00 .... 1 1 00 . . . . 1 00 . . .. 1 00 .. . . 1 00 .•.. 
CHa8s, American, window ...••. 50 feet.. 3 OOa a 75 3 OOa 3 75 3 OOa 3 75 3 OOa 3 75 , 3 OOa 3 75 ;! OOa a 75 2 75a 3 50 2 75a 3 50' 
1
2 75a 3 50 2 75a 3 50 2 75a 3 50 2 75a 3 50 
Gunpowder-Ri~e.: •...•..••... 25lbs .. 6 OOa 6 25 6 OOa 6 25 5 OOa 5 25 !> OOa 5 2·5 1 5 OOa 5 25 ? OOa 5 25 5 OOa 5 25 5 OOa 5 25 ? OOa 5 25 5 OOa 5 25 ? OOa 5 25 5 OOa 5 25 
Sh1pprng .....•.•.... do ... 4 00 . . . . 4 00 .. .. 3 00 . . .. 3.00 .. .. 3 00 . .. . 3 00 .. .. 3 00 . . . . 3 00 .... 
1
3 00 . .. . 3 00 .. .. 3 00 .... 3 00 .... 
Ilides-Buenos Ayre11. .••..••..••. lb... 19a 20 19a 20 24a 25 24a ~5 24a 25 24a 25 25 .. .. 25 .. .. 27a 28 26 •. .. 25 .•.. 26a 27 
Mexican .................. do... 15a 16 l5a 16 19a 20 21 . . .. 20a 21 20a 2L 21 .. .. 20a 21 22 .. .. 2la 22 21 .... 22a 23 
Hops, 1~57 ....................... do... 5a 10 5a 10 4a 8 5a 8 5a 8 4a 6 6a 8 4a 6 Sa 10 6a 8 4a 7 · 4a 7 
lodigo, Manilla ... •••••··•••••••• .do.·. 3>a 90 354 90 35a 90 I 35a 90 J 40a ~0 40a 90 50a 1 00 50a 1 00 60a 1 20 60a 1 20 60a 1 20 50a 1 15 
Iron-Scotch pig ...........•..•... ton .. 26 00a27 00 24 00a27 00 00a27 00 24 00a26 00 . 25 50a:l6 50 24 00a24 50 22 OOa-24 00 23 00a23 50 23 00a23 50 22 00a23 00 22 50a23 50 25 00a26 00 
Common E~glish bar······ .do ... 52 50a55 00 52 50. a55 00 50a55 00 .
1
47 50a50 00 '-45 00a47 50 '45 00a49 50 ·45 OOa46 50 45 OOa46 50 ,45 00a46 00 44 00a45 00 45 00a46 00 46 00a47 00 
Sheet, Ru8smn ............... lb.. 11 . ... 11 .... 11 . ... 11 .... ..... .... .. ....... .... lla 12 l2a 14 1 12a 14 13 .... 11 .... 11 ... . 
I .. Pad, pig, English ............. 100 lbs .. 5 OOa 512 5 25a 5 37 5 62a 5 70 ........... 612a 6 25 610a 612 6 OOa 6 25 5 50a 5 75 .. . . 6 00 5 60a 5 75 5 45a 5 60 5 40a 5 50 
Leather, hemlock ........•...•..... lb.. 22a 23 2L . . . . 22a 24 22a 24 24a 25 24a 25 24a 26 24a 26 24a 26 24a 25 23a 24 25a 26 
Liquors-Cognac brandy .......... gaL. 4 50a q 00 4 50a 7 00 4 50a 7 00 4 25a 7 00 4 25a 7 00 4 25a 7 00 3 60a 7 00 3 60a 7 00 3 60a 7 00 3 60a 7 00 3 OOa 7 00 3 OOa 7 00 
Domestic whiskey ....... do... 22a 23 2la 22 22 . . .. 22 . . .. 21 ... . 2la 22 22a 23 23a 25 24 . . .. 23 .. .. 21a 22 22 ... . 
Molasses-New Orleans ...•....... do... 34a 35 26a 28 28a 31 35a 36 35a 36 35a 37 38a 40 44a 45 50a 52 46a 48 45a 46 40a 44 
llfuscovado ..•••••.••... do... 2la 2:3 19a 23 22a 25 23a 30 24a 32 22a 30 25a 30 32a 34 29a 35 26a 32 23a 28 20a 25 
. Cuba, clayed ........... do... 18a 20 l8a 19 2la 23 23 . . .. 22a 23 22a 23 22a 23 28a 30 26a 28 26a 27 20a 22 l7a 19 
Nails-Cut .. ·· ..................... lb.. 3 . . . . 3 . .. . 3 . . . . 3 . . .. . . . . 3 . • • . 3 3 . . • • :3 . . .. 3 . . . . 3 • . • . 3 . . . . . • .. 3 
Wrought, German ......... do... 5a 6 5a 6 5 .. .. 5 . .. . 5 • •. . 5 .... 5 . . . . 4a , 5 4 . . .. 4a 5 4a 5 4a 5 
Naval stores-Spirits turpentine ... gal.. 36a 38 42a 43 45a 46 48 . • • . 48a 49 , 46a 47 4:3a 44 44a 45 48a 49 5la 521 52a 53 48 • • •• 
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- ~aval stores-Rosin, white .•••. 280 lbs .. 13 OOa 4 00 3 OOa 4 50 3 50a 5 50 4 50a 6 00 5 OOa 8 25 ' 5 OOa 8 00 ' 5 OOa 7 00 5 OOa 6 50 1 4 50a 5 50 5 25a 6 50 4 75a 6 50 4 75a 6 50 
Oils-Whale .....•..•..••••.••.... gal.. 60a 65 52a 55 51a 53 58a 60 53a !ii6 54a 55 50a 53 49a 51 50a 5:3 s.ta 54 5la 53 53a 54 
Sperm, summer .....•.•.•... tlo . ......... . ... . .................... . . . .. . .. . .. . 130 .... 125 ........ 115 .... 115 . ... 115 ........ . ....... . . . ... 125 ···· 
Spet"m, winter ..•..••....•.. do... 1 25a 1 27 1 25a 1 27 1 25a 1 30 1 30a 1 32 1 32a 1 35 1 30a 1 35 1 30a 1 35 1 30a 1 35 1 1 30a 1 35 1 30a 1 35 1 30a 1 35 1 30a 1 35 
Olive .....•..••.••••••.••... do ... 115a 116 112a 115 !lOa 115 llOa 112 llOa l 12 1 02a 1 05 95a 1 05 BOa 85 1 OOa 1 05 95a 1 02 1 OOa 110 1 OOa 1 05 
Linseed ...••.•.••..•.•..•••. 110... 54a 55 54a 55 57 a 58 63a 64 68a 69 60a 61 65a 67 72 . . . . 74a 75 73a 74 63a 64 61a 62 
Paints, red lead ...........••..•.... lb.. 7 . . . . 7 . . . . 7 . . . . 7 . . . . 7 . . . . 7 . . . . 7 .... I 7 . . . . 7 . . . . 7 . . . . 7 . . . . 7 .. · · 
Provisions-Pork, mess ..••...••.. bbl.. 15 50a16 00 15 35a15 50 16 35a16 45 16 75a16 80 18 75a19 00 
1
17 75al8 00 
1
16 50al7 00 17 40al7 50 17 25al7 35 lfi 90a16 95 16 85a17 00 17 40al8 00 
Pork, prime ...••..•.. do ... 13 OOal;l 25 12 00a12 25 13 00a13 25 13 70a13 75 15 40a15 50 
1
14 20al4 25 13 35a13 50 14 20al4 45 :14 90a15 00 .14 85a14 90 113 50al3 62 13 50al3 75 
Beef, me_ss ..•••.•••... do ... 9 O~a10 00 9 00a10 00 10 oqan 00 10 OOall 00 10 75all ~0 10 50all. ;5 10 75all50 ll 75a12 00 11 75a12 00 'ill 00a12 00 1 8 ~Oa 9 50 8 OOa 9 00 
Beef, pr1me .......•.. do ... 5 7oa 6 50 6 OOa 7 00 6 7oa 8 00 7 OOa 8 00 8 OOa 8 oO 8 OOa 8 ;:~0 ..•..........•....... · \···· .................. 6 oOa 7 00 6 OOa 6 75 
Hums, pickled ••..•••.. lb.. 8 . . . . 8 . . . . 8 . . . . 9 . . . . 9a 10 8 . . . . 8 . . . . Sa 9 Sa 9 8 . . . . Ba 9 9 .... 
Beef hams, in pickle ... bbl.. 13 50al5 Ou 15 00al7 00 17 50al9 00 16 OOalB 75 16 COalS 00 16 COalS 00 15 00a17 50 17 00a19 00 '18 OOa20 00 16 OOa22 00 14 00al6 00 13 50al5 00 
Lard .......•••• • .••• · .lb.. Sa 9 9 . •• . 9 . . . . 9a 10 12 . . . . 11 . . . . lOa 11 11 . . . . 11 . . . . lOa 11 10 . • . . lOa 11 
Butter, State .•••..••. do... l4a 21 13a 21 16a 22 17a 25 17a 25 14a 21 12a L9 13a 20 l4a 22 17a 22 16a 21 16a 23 
Cheese .•••.••••••.•.. do... 6a 8 6a 7 6a 9 Sa 10 6a 8 3a 8 3a 8 4a 8 3a 7 6a S 6a 8 7a 9 
Rice, ordinary ....•.•.•.••••••••. cwt .. 2 75a 312 2 S7a 3 12 3 25a 3 50 3 50a 3 75 3 50a 3 68 3 25a 3 37 3 25a 3 37 3 OOa 3 25 312a 3 37 312a 3 37 3 25a 3 5(j 3 OOa 3 25 
Salt-Liverpool, ground .•........ sack.. 75a SO 74a 75 74a 75 70a 72 72a 75 12a 75 7~a 75 62a 65 65a 67 66a 70 70a 71 66a 70 
'l'urk'H Island ..••.•••..•.. bush.. l6a 17 18a 20 18a 19 18a 19 17a 18 18a 19 22a 23 19 . .. . 19a 20 19a 20 17a 18 17a 18 
Seeds-Clover ..•...•...•••...•.... lb.. Sa 9 Sa 9 8 .... 7a S 7a 8 7 •... 7 .... 8a 9 Sa 9 9a 10 9a 10 9a 10 
Timothy, reaped ..•...••. bush .. 2 OOa 2 25 2 25a 2 50 2 25a 2·50 2 50a 2 75 2 OOa 2 62 2 OOa 2 37 2 OOa 2 37 2 37a 2 62 2 37a 2 6;} 2 OOa 2 75 2 25a 2 40 2 2&1 2 37 
Sheetings-Russia, white ..•..••. piece .......•..•........................ . ........... _ ...................•..........•..••.•...•.............•.......................... . .•.• 
Russia, brown .•...••.. do ....•..............•.•.....................•......•....•...•..••.••...• : .........•.................... . .......•....•................•.. 
Soap-Brown .....•.....•.•.•.••... lb.. 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 4a 7 
Castile .••.....•..•...•••.. do... 11 • • • . 11 . • . . 12a 1'3 12a 13 14a 15 12 . • . . 12 . . . . 11 • . . . lla 12 11 . • . . lOa 11 10 · ·•• 
Spices-Pepper ...•..••..•••.••••. do... S . .. . 8 . .. . Sa 9 Sa 9 9 . . . . Sa 9 Sa 9 9 . . . . Sa 9 8 • .. . S . •. . 8 · ·•· 
Nutmegs . ...••...•••.•••. do... 52a 55 50it 55 62a 65 60a 62 57c 58 55a 57 52a 55 55a 57 57 a GO 55a 58 55a 58 52a 55 
Spirits-Jamaica rum ..•.•••.•..•. gal.. 1 25a 2 00 1 25.~ 2 00 1 25a 2 00 1 25a 2 00 1 25a 2 00 1 25a 2 00 1 OOa 1 75 1 OOa 1 75 1 OOa 1 75 1 OOa 1 75 1 OOa 1 75 1 OOa 1 75 
Gin,.JI:Ieder't!Swan ....•.. do ... 100 .... 100 .... 100 .... 100 .... 100 .... 100 .•.. 100 .... 1QO .... 100 .... 100 .... 95 ·•·· 95 ···· 
Sugars-New Orleans .••.••••••.... lb.. 5a S 5a 7 4a 7 5a 7 5a 7 5a 7 5a 7 7a. 8 7a 9 6a S 6a 7 6a 8 
Muscovado ....•..••..••. do... 5a 7 4a 7 4a 7 5a 7 5a 7 5a 7 5a 7 6a !) 6a S 6a S 5a 7 5a 7 
Havanawhite .••••••.•... do... Sa 9 7a S 7a S 9a l(j Sa 9 Sa 9 Sa 9 9a 11 9a 10 9a 10 9 ·•·· 9 ·••· 
Loaf ......•.•..•••..•.•.. do... lOa 11 10 ••.. 9a 10 lOa 11 lOa 11 9a 10 9a 10 lOa 11 lOa 11 9a 10 9a 10 9a 10 
Tallow-American ..••....••.••.. do... 9a 10 9a 10 lOa 11 10 . . . . !)a 10 10 . . . . Sa 9 Sa 9 ~~" 10 10 . . . . 9a 10 10 •... 
'l'eas-Young Hyson .•.....•...••. do. . . 35a 38 35a 38 35a 38 35a 3S 35a 38 34a 38 34a 38 3:Ja 36 33a 35 35a 38 36a 38 36a ~8 
Souchong, fine ..•.•..••••.. do... 33a. 35 3:la 35 30a 32 27a 32 22a 28 22a 28 22a 28 24a 25 24a 26 24a 26 2:la 25 23a 25 
Imperial.. ••....••.•••.•••. do... 25a 30 25a 30 28a 33 32a 35 32a 35 25a 30 25a 30 27a 30 27a 30 27a 30 26a 30 26a 30 
Tobacco-Kentucky .......••..••. do... 7a 18 6a 18 6a 16 6a 16 6a 16 6a 15 6a 15 6a 14 6a 14 7a 14 6a 14 6a 14 
Manufactured, No.1. ••. do... 22a 24 22a 26 22a 261 22a 26 22a 26 22a 26 22a 26 22a 26 22a 26 23a 26 23a 26 23a 26 
Whalebone, N. W. C .•.••••..••... do... 95a 1 00 . 10a 7l 70a 75 70a 72 BOa S7 !lOa 112 1 OOa 1 0.) 95a 1 00 94a 95 94a 95 94a 95 92a 97 
Wine-Port ....•.••••••••••••.••. gt~.L. l 90a 4 00 1 90a 4 00 1 90a 4 00 1 90a 4 00 1 90a 4 00 1 90a 4 00 1 1 90a 4 00 1 90a 4 00 1 9011 4 00 1 90a 4 00 1 90a 4 00 1 90a 4 00 Madeira .....•...•••.••••.. do . . . 2 50 a 4 00 2 50a 4 00 2 50a 4 00 2 50a 4 00 ~ 50a 4 00 2 50a 4 00 2 50a 4 00 2 50a 4 00 1 2 50a 4 00 I 2 ,)()a 4 00 3 OOa 4 00 3 OOcl 4 00 
Claret, Bordeaux .•••..••. cask .. 40 00a85 ?~ 40 O£a85 0~ 40 O~a85 ~ !40 00a85 00 40'00a85 02 30 00a75 0~ 30 0Qa75 O? l'30 g~a75 0~ 30 g~ft75 ~g 
1
1
30 00a75 9? 
1
30 00a75 0~ 30 ~Oa75 O? 
Wool-Common ....•.............. lb.. 27a .3~ 2ta 3;. 21a 3~ 27a 32 27a 3:.! 27a 3;. 2ta 32 ~'a 3;. I ~•a 3~ 27a 32 30a 3~ .>Oa 32 
Merino ...•.......•••.•.•.. do... 35a 40 35a 40 35a 40 35a 40 35a 40 37a 41 37a 41 37a 411 :na 41 37a 41 4la 45 43a 45 
Pulled, No.1 .•••...•...•.. do... 20a 21 20a 21 20a 2"2 20a 22 22a 24 25a 27 25a 27 25a 27 25a 27 25a 27 30a 32 30a 32 
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*The total foreign imports for the fiscal year 1857-'58 were $282,613,150 under the new tariff of 1857. The domestic exports for the same period were $.124,644,421. The exports of 
gold and silver beyond the imports for the year were $33,358,651. 'l'he suspension of specie payment by the banks of New York, New England, Pennsylvania, &c., occurred in September, ().:) 
1857; the resumption was effected early in 1S58. The custom-house duties for the year were $41,789,620, or one-third less than thost~ of the prcvion~ year. The deficiency of revenue for Ot 
the two following years was e~timated by the treasury at $7,914,576. A revit~ion of the tariff was recommended, and also provision to supply the probaiJle deficiency. ~ 
-
• I Tile range if prices if staple articles in tlte New Yod~ maTI~ct at tlzc beginning cif caclz, rnontl'b, ir~ eac/1, year,fi·om 1.825 to 1863 . 
No. XXXV.-THE YEAR 1859.* 
. "'""" I J.,. 
Breadstuffs-,Vbeat.flour ...•••.•.. bbl . . $4 20a$4 4 
Rye flour ............ do ... 3 25a 3 5 
Corn meal. .......... do ... 3 40a 3 6 
\Vhcat,Gcnesee ..... bn~h .. l35a 14 
Rye, northern ..•..•.. do . .. 78a 8 
Oats, northern ....... do... 49a 5 
Corn, northern ...•... do... 7Ga 8 
Candles-Adamantine ............. lb.. 2la 2 
Spcnn .................. do . .. 42a 4 
Coal-Anthracite ................. ton.. • . . . 52 
Liverpool ............ chaldron.. 7 25 .. . 
Coffee-mo .. . ..................... lb.. lOa 1 
,Java., white ..•........... do.. . 13a l 
Copper, ~hrat hing ............ . .... do. . . . • . . 2 
Co1ton, middling .................. do... 11 .. . 
Fish-Dry cod ...•.... : . ......... cwt.. 3 75a 4 3 
Mackerel. .... . ............. bbl.. 15 25al5 5 
Fmit-Almonds ................... lb.. 12 .. . 
Raisins ................... box.. 2 05a 2 J 
Furs, beavl'r, northern.-............. lb.. l 25a l 3 
G la~s, American, window ...... 50 fret.. 2 75a 3 5 
Gunpowder-Rifle ............. . 25lbs .. 5 OOa 52 
Shipping ............ do ... 3 00 .. . 
Hides-Buenos Ayres .............. lb.. 25a 2 
Mexican .................. do... 22a 2 
HopR, 1858 ....................... do... lOa l 
Indigo, Manilla ................... do... 50a 11 
Iron-Scotch pig .................. ton .. 25 00a28 0 
CommonEnglish bar ........ do ... 46 00a47 0 
Sheet,Russia ............... Jb .. 11 .. . 
Lead, pig ...................... 100lbs .. 553a 56 
Leather, hemlock .................. lb.. 25a 2 
Liquor;-Cognac brandy .......... gal.. 3 OOa 7 0 
Domc8tic whiskey ....... do... 2:1a 2 
Molasses-New Orleans ........... do... 36a 3 
lifu,;covado ............ do ... 2la 2 
Cuba, clayecl ........... do... l9a 2 
Naval store;;-Spirits turpentine ... do . .. 48a 4 
Hosin, white ..... 280 lbs.. 2 5lla 4 0 
Nails-Cut ......................... IlL. 3 .. . 
Wrought, eterman ......... do. . . 4 .. . 
Oils-Whale ...................... gu.l.. 54a 5 
Feb. I March. Apdl. I Moy. I Juno. July. Aug. Sept. Oct I Nov Dec. 
- -· -- ----
$5 25a$5 53 $3 35a$5 60 $5 23a$3 90 Q5 25a$3 60 $5 25a$6 50 $5 40a$5 90 $4 75a$4 93 $4 OOa$4 40 $4 65a$4 75 $4 75a$4 80 $510a$5 1~ 
3 50a 3 75 3 50a 3 75 3 70a 3 80 :i! 60a 3 75 4 25a 4 75 4 OOa 4 25 400a423 3 50a 3 75 3 75a 3 90 3 60a 3 75 3 75a 3 9( 
3 65a 3 75 3 70a 3 73 3 80a 3 90 3 90a 3 95 420a423 3 75a 4 00 3 90a 4 00 3 90a 3 93 3 90a 3 95 4 05a 4 10 4 OOa 4 JC 
135a 1 55 140a 163 145a 1 50 ............. ............... .................. . .............. 1 35a 1 45 130a 140 140a 1 50 140a 1 5C 
85a 88 86a 89 88a 90 85a 87 98a 99 89a 90 75a 77 82a 83 Bla 82 84a 85 88a 9C 
54 a 58 54 a 57 56a 57 55 a 57 52a 54 42a 45 36a 40 3Ga 42 42a 44 44a 45 45a 4(' 
BOa 86 BOa 85 88a 90 86a 88 90a 91 80a 87 76a 78 82a 83 91a 92 100al05 BOa 9~ 
2la 22 2la 22 2la 22 20a 21 19a 20 18a 19 lBa 20 19a 20 18a 20 18a 20 19a 2C 
41a 42 '42a 43 42a 43 40a 41 40a 42 40a 41 40a 41 40a 41 40a 41 38a 40 38a 4C 
5 50 5 50 5 50 5 25 5 25 5 25 5 25 ..... 5 25 5 25 5 25 52~ 
7 25 .. -- 7 25 .. -- 7 50 .. -- · 7 50 .... 7 50 .... 8 00 .... 8 00 .... .................... 8 50 .. -- 900 .... 10 00 .... 
lOa 12 lOa 12 1la 12 J.la 12 11a 12 lOa 12 lOa 11 lla 12 11a 12 J.la 12 lla 1~ 
l4a 15 14a 13 14a 15 14a 15 l4a 15 l4a 15 l4a 15 15a 16 15a 16 l4a 15 14a 1~ 
26 27 27 27 27 26 26 26 ........ 26 26 2E 
12 .. -- 12 .... lla 12 lla 12 11 .... 11 .... 12 ._ ... 11 .... 11 .... 11 .... 11 .... 
3 75a 4 37 3 87a 4 37 3 37a 3 87 3 75a 4 06 400a437 425a450 4 OOa 4 70 4 OOa 4 62 4 20a 4 75 3 37a 4 50 350a46~ 
15 25a15 50 16 00a1612 15 50al6 00 16 00al6 75 16 50a16 75 16 50a16 75 16 25d6 50 15 75a16 00 16 00a16 50 15 00a15 25 15 ~5a15 5C 
12 .... I:J ---~ l:J ----- 12 .... 12 ---- 12 .. -- 12 .... 12 .... 13 .... 13 .... 12a 1~ 
2 40a 2 45 2 35a 2 39 220a225 220a225 230a235 220a225 2 20a 2 25 220a225 2 20a 2 25 2 30a 2 35 230a23~ 
125a 130 1 50a 1 75 150a 1 75 1 25a 150 1 20a 125 120a 125 120a 125 120al25 120a125 120a 1 25 100a12C 
2 75a 3 50 2 75a 3 50 2 75a 3 50 2 75a 3 50 2 75a 3 50 2 75a 3 50 2 75a 3 50 2 75a 3 50 2 75a 3 50 2 7:3a 3 50 2 75a 3 5C 
5 OOa 5 25 5 OOa 5 25 5 OOa 5 25 5 OOa 5 25 5 75a 6 00 5 75a 6 00 5 75a 6 00 500a525 500a525 5 OOa 5 25 5 OOa 52~ 
300 .... 3 00 .. -- 3 00 .... 3 00 .. -- 3 OOa 3 50 300a350 300a350 3 00 3 00 3 00 3 oc 
26a 27 26a 27 28a 29 27a 28 26a 27 27 .... 25a 26 26a 27 26 .... 25 ........ 22a 211 
23 .... 23 .... 24 .... 24 .... 23 .... 23 .... 22 .... 23a 24 22a 23 2la 22 ]9a 2C 
12a 18 1:Ja 18 Sa 18 9a 14 9a 13 Sa 16 Sa 14 8a 13 8a 12 8a lZ Sa 1~ 
50a 1 20 50a l 20 60a 120 60a 120 60a 1 20 55a 110 55a 110 55a 110 55a 1 10 60a 115 60a 11~ 
28 00a30 00 :}0 00a3150 ~~ gg~~~ gg : ~~ gg~~~ gg i ~! gg~~~ gg 23 00a24 00 24 00a25 00 23 00a23 50 22 00a23 00 24 OOa25 00 23 OOa24 OC 48 OOa~O 00 47 50a48 CO 44 00a45 00 43 00a45 00 43 00a4~ 00 43 00a45 00 43 00a44 00 42 50a43 OC 
11 .. -- lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa 11 lOa· 11 lL .... lla 12 Jl .... 11 11 .... 
5 GOa 5 70 5 75a 6 00 5 75a 5 87 5 62a 5 70 5 62a 5 70 !i 62a 5 70 5 70a 5 80 5 na 5 75 5 70a 5 72 5 57 a 5 60 5 70a 57~ 
25a 26 
3 ~ga loa 26a 27 25a 26 25a 26 25a 26 24a 25 24a 25 24 22a 23 20a 2l 3 OOa 7 00 300a700 300a700 300a700 3 OOa 7 00 3 OOa 7 00 225a700 2 25a 7 00 225a700 2 90a 8 OC 
26a 27 28a 29 27 .... 23a 26 26a 27 26a 27 23a 26 26a 27 27a 28 26a 27 26a 2'j 
41a 42 39a 40 38a 40 38a 40 43a 45 3Ba· 42 39a 43 38a 42 39a 42 38a 44 50 a 51 
22a 28 ~na 32 25a 32 25a 33 27a 34 23a 30 22a 28 21a 30 22a 30 24a 30 25a 3( 
25a 26 25a 26 £:3 .. -- 24a 25 25a 26 22a 24 21a 22 J8a 21 20a 23 2Ia 24 22a 2~ 
49a 50 49a 50 "'" "I "" r~ ''" 50 44a 45 44a 45 45a 46 47 .... 46a 47 4<1a 4~ 4 75a 6 50 4 50a. 6 50 4 5ga ~- ~~ 4 5ga :. ~~ 
1
4 oga ~- ~~ 3 75a 4 50 3 25a 4 50 325a450 350a450 350a400 300a4()( 3 .... 3 .... 3 ---- 3 .... 3 .... 3 .. :. 3 .... 3 ; ... 
4 ---- 4 .... 4 .... 4 .... 3a 4 3 .. -- 3a 4 3 .. -- 3 ---- 5 .... 5 .... 
57 a 58 58 a 60 53a 56 50a ·52 48a 50 48a 50 47a 50 46a 50 47a 50 48a 50 4Sa 5~ 
C:.l!l 
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Oils-Sperm, s~mmer .••.......... gal.. 1 30a 1 40 J 3Qa 1 49 
1
. J ~qa 14q 1 3~a 1 4~ 13qa Hq 1 :'l~a 14q 1 3~a 1 35 1 1 ~~a 1 35 13~a 1 351 J 3qa 1 3:1 1 :J~a 1 35 13~a 1 3~ 
Sperm, wmter ...•.......... do... 1 35a 1 45 1 3.>a 1 4-> 1 3.>a 1 4.J 1 3Ja 1 4.J 1 3.>a 1 4..> 1 3..>a 1 4;:> 1 3Ja 1 40 l.l->a 1 40 1 3Ja 1 40 1 3Ja 1 40 1 :JJa 1 40 1 3Ja 1 4.J 
Olive .....••................ do .. _ 1 20a 1 2.) 1 2.3a 1 37 1 20a 1 2.> 1 20a 1 25 1 lOa 1 15 1 1 Oa 1 15 1 OOa 1 10 1 OOa 1 05 1 OOa 1 05 1 OOa 1 05 1 OOa l 03 1 05a 1 07 
Linseed .................... do _. 6:Ja 61 68a 69 67a fiB G3a G1 63 .. -. 62a 63 GOa 62 58a 59 58a 59 58a 59 55a 56 55a 56 
W Paints, redlead .........•.....•.... lb.. 7 .... 7 .... 7 .... 6a 7 6a 7 .... 7 .... 7 .... 7 --·- 7 .... 7 .... 7 .... 7 
c,., Provisions-Pork,mess ............ bbl.. 1723a1790 17621,1812 1723a178.> 1725a17T5 1600al640 l700a1712 J(}J2al625 14G0a1487 1475al480 !1585a1590 1512a1525 1612a1625 
1:1;1 Pork, prime .......... do ... 13 00a13 50 13 30al3 7.:5 13 00a1315 12 7.5al3 00 12 50al2 62 12 12al2 2.:5 12 62al2 75 10 7:ia11 0~ 10 OOalO 63 10 62a10 75 10 50al0 62 11 37alJ 50 
Beef, mess ............ do ... 7 75a 9 00 7 7:i• 9 00 I' 75a 9 00 7 50a 9 00 7 25a 8 75 9 OOa 9 7.) 8 OOa 9 25 8 OOa S 75 7 OOa 7 2315 OOa 6 00 5 OOa G 00 5 OOa 5 50 
Beef,prime ........... do ... 650a700 650a700 650a700 650a700 625a700 700a750 650a700 600aG75 550a600 425a47.3 400a450 400a450 
Hams, picklecl. ........ lb.. 9 .... 9 .... 9 .... 9 .... Sa 9 9 -·-· 8a 9 8a 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 10 ... . 
~:~~ ~~~~~·-i~ ~~~:~:: :~P~:: 13 rl_a1_5_ ~~ 14 ~ga1_G_ ~~ 14 r~~17 jg 15 ~~a1:. ~~ 14 ~~a1:. ~~ 14 ~~~17 ~g 15 ~~a1~- ~~ 15 ~gal~-~~ 15 ~g~1s ~~ 
1
10 ~g~11 ~~ 10 ~ga1_G_ ~~ 11 ~gal_4_ ~~ 
Butter, State ......... do... 16a 25 1Ga 26 16a 27 15a 2:J 14a 20 18a 20 14a 1S 17a 20 J9a 21 J7a 21 1:1a 21 14a 21 
Cheese .............. do... 8a 9 Sa 10 81: 11 Sa 1l Sa 10 5a 10 2a 9 6a 8 8a 9 fia 9 8a 11 8a 11 
Rice,ordinnry .................... cwt.. 300a325 337a362 350a37:) 362a387 337a:l62 425a450 400a437 362a3S7 350a375 ' 337a36::! 337a362 350a375 
Salt-Liverpool, ground ......... sack.. 89a 90 92a 95 94a 95 94a 9.:5 7:)a 77 77a 80 BOa 81 BOa 81 78a 79 79q 80 79a 81 1 O:)a 1 07 
'l'urk's island .............. bush .. · 17a 18 17a 18 18 ... . 20a 21 20 .... 20 . ... 18 .... 17a 1S J7a 18 16a 17 19rt 20 20 ... . 
Seeds-Clovet· .....•............... lb.. 9a 10 lOa 11 lOa 11 Sa 10 7a 9 Ba 9 Sa 9 Sa 9 8a 9 Sa 9 Sa 9 8 ... . 
'l'imothy ................. bush .. 225a237 225a275 225a27:3 250a275 250a275 237a273 237a27o 237a279 237a275 237a275 230a245 225a250 
Soap-Brown ...........•.......... lb.. 4a 7 4a 7 4" 7 4a 7 4a 7 5a 8 5a 8 5a S 7a 8 5a 8 5a 8 5a 8 
Castile ..•................. do... 10 . . . . 10 . . . . 10 . . . . 9 . . . . 9 . . . . 9 . . . . 9 . . . . 9 . . . . 9 ... ·I 9 . . . . 9 . . . . 9 .... 
Spices-Pepper ...............•.. do... Sa 9 9 . . . . 9 . . . . 9 . . . . 9 . . . . S . . . . S . . . . S . . . . 7a 8 Sa 9 7a 9 7a 8 
Nutmegs ................. do... 50a 53 57 a 58 55a 57 50a 52 50a 52 45a 50 4.)a 50 45a ·48 45a 50 I 4.)a 50 45a 48 4:Ja 47 
Spirits-.Tamaica rum ............. gaL. 1 OOa 1 75 1 OOa 1 75 1 OOa 1 73 1 OOa 1 75 1 OOa 1 75 1 OOa 1 75 1 OOa 1 75 1 OOa 1 75 1 OOa 1 75 1 OOa 1 7.3 1 OOa 1 75 1 OOa 1 75 
Gin, Meder's Swan ........ do... 95 . . . . 95 ... _ 95 . . . . 95 . . . . 95 • • . . 95 . . . . 95 . . . . 95 . • • . 95 . . . . 95 . • . . 95 . . . . 90 ... . 
Sugars-NPw Orleans ....•......... lb.. 6a 7 7a S 6a 8 6a 8 6a 7 5a 7 5a 7 5a 8 5a 7 5a 7 6a 8 6a 8 
Muscovado •.....•........ do... 5a 7 6a 8 6a 7 6a 7 5a 7 5a 7 5a 7 5a 7 5a 7 5a 7 5a 7 6a 8 
Havana, white ........... do .. _ 9 . . . . 9a 10 9 . . . . 9 . . . . Sa 9 9 . . . . Sa 9 Sa 9 9 . . . . 9 . . . . 9 . . . . 9 ... . 
Loaf .........•.......•... do... . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 10 . . . . 10 . . . . 10 . . . . 10 . . . . 10 . . . . 10 . . . . 9 . . . . 9 10 ... . 
Tallow, American ......•......... do... .... 10 .... 11 I.... 10 10 .... 10 .... 11 .•.. lOa 11 10 .... 10 .... 10 .... 11 .... 10 ... . 
Teas-Young hysou ..•........... do... 18a 22 J8a 22 I 20a 2~ 20a 2~ 20a 22 23a 25 2:Ja 2.3 2:Ja 25 23a 25 23a 25 24a 26 24a 26 
Rouchong,fine ............. ao ... 22a 2.) 22a 2;3 2:Ja 2"/ 28a 30 28a 30 32a 35 32a 35 3la :33 31a 33 31a 33 :na 34 32a 34 
ImperiaL ...........•...... do... 25a 28 25a 28 23a 30 25a 30 2.5a 30 28a 3~ 2Sa 32 28a 3:2 28a 32 2Sa 32 30a 32 30a 32 
Tobacco-Kentucky ...... _ ....... do... 6a l4 6a 14 5a 13 5a J:3 6a 13 6a 1:3 4a 13 4a 13 4a 13 4a l 2 4a l 2 4a 12 
1\Ianufactured, No.1. ... do .. 22a 2(} 22a 26 22a 26 22a 26 2Ia 26 21a 261 2la 2G 21a 2(} 2Ja 26 2Ja 26 20a 23 20a 2:J 
Whalebone, N. W. C .............. do . . 9~a 95 80a 82 7.)a 80 75a 80 7.ia 80 75a 77 80a 81 75a 80 75a 80 78a 80 73a 78 78a 80 
Wine-Port ...................... gal.. 1 90a 4 00 1 !JOa 4 00 1 90a 4 00 1 90a 4 00 1 90a 4 00 1 90a 4 00 1 90a 4 00 1 90a 4 00 1 93a 4 00 1 96a 4 00 J 1 90a 4 00 1 20a 4 00 
1\-Iadeira .................. do. . . 3 OOa 4 00 3 OOa 4 00 3 OOa 4 00 3 OOa 4 00 3 OOa 4 00 3 OO.l 4 00 3 OOa 4 00 3 OOa 4 00 3 OOa 4 00 3 OOa 4 00 I 3 OOa 4 00 3 OOa 4 00 
Claret, Bordeaux ......... cask .. 30 ?qa75 00 30 ?Oa7~ 00 
1
30 Of!a75 00 :JO O~a75 0~ 130 O~a75 0~ 30 00a75 00 130 00a75 00 30 oqa75 00 30 ?2a75 00 l'30 oqa75 00 130 oqa75 00 30 00a75 00 
Wool-Common .................. .lb.. 3oa 40 .36a 40 36a 40 4;.,a 4-> 4-a 4.> 34tz 38 34a 38 3.Ja 38 3Ja 38 3.Ja 38 3Ja 38 38a 40 
1\Ierino.- ...............•. do... 47a 50 47a 50 47a 50 5.)a 58 55a 58 46a 48 4na 48 4Ga 48 4f)a 4S 4f)a 48 46a 48 48a 52 
Pulled, No. 1. .....•....... do. . . 30a 34 30a 34 30a 34 33a 351 3:la 35 30a 33 30a 33 30a 33 30a 33 30a 33 I 30cb '33 30a 33 
I I 
*The foreign importations for the fiscai year 1S5S-'59 were $338,765,130, while the annual average for the ten years previous was about twenty-~ght per cent. less, or $244,731,000. 
The foreign export of coin and bullion the same year reached $63,8S7,411, the largest export of any one year to that period. 'flw export of cotton for the ~ame year wus 1,386,000,000 
pounds, vamed at $l61,434,92:J, or an average of 11. 64 centH per pound. The amount realized from the loan art of June 14, 1S58, waR $1!), 742,000--an act to authorize a loan not exceeding 
the sum of $20,000,000. The President, within twelve months, authorized to borrow not ov<'r $20.000,000, payable at any time after fifteen years from January 1, 1S59, and the faith of 
the United States is pleoged for the due payment of the principal and interest, stock to be issued therefor, bearing not over five per cent. interest, payable semi-annually, with coupons 
attached. 
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Tlu range o/ prices o/ staple m·ticlcs in the New Yorl~ market at tl1-c beginning if eack mflnt'h, in eaclt year,from 1825 to 1863. 
No. XXXVI.-THE YEAR lSGO. 
Dec. Articles.- I J:ln. Feb. :March. April. May. June. I July. I Aug. I Sept. Oct. Nov. 
Breadstuff!!-Wheat flour ..•..•..•. bbl.. $5 ~~a$5 30 $~ ~~a$;'3 00 $;'3 ~5a$5 25 $5 ~5a$:3 25 $;'5 40a~? ~~ :S;'3 2;-:111$5 ~~ l$;'3 25a$;'3 ~0~~$5 25a$;'3 ~~ $;'3 ~Ort$? 5~ $? ;5a$;'3 4~ $? 30a~? 4~ $~ 7!ia$4 85 
Uye fiour ....•••..... do ... 3 t;.>a 3 90 3 i;.>a .3 90 3 10a 3 !.JO 3 10a .3 90 ,{ 50a 3 t.l .3 50a 3 1;.> 1 .3 50a 3 15 3 <lOa.{ 1;.> 3 ;.>Oa .{ 7;.> 3 ;)Oa .l7~) 3 50a ,J 7;J 3 40a 3£0 
Uornmcal. ..•..•••.. do ... 375a 380 37.3a 380 36.3a 37.3 360a 370 380a 385 340a 350 340a :350 340a 350 360a 370 :J50a 355 350a :355 3~Ja 330 
Wlwat, GC'nesee .••. bu~h .. 1 40a 1 50 140a 1 50 1 40a 150 1 50a 1 62 1 60a 1 70 1 58a 1 63 1 50a 1 55 1 1 40a l 45 145a 1 60 1 40a 1 50 144a 1 55 135a 1 40 
Uye, northem ..•..... do... 9~a 94 90a 92 86a 87 ~31£ 84 8-1a 85 93a 94 BOa 82 8la 8~ 70a 80 78a 80 75a 78 6Sa 70 
Oats, l!orthern ...•... do... 4Ga 47 41a 45 45 . . . . 44 . . . . 43a 44 42a 43 •lOa 41 40a 41 4la 42 39a 40 37a 38 37a. 38 
Corn, northern .•..••. do... 88a 95 78a 81 78a 80 70a 74 8la 83 68a 70 66a 68 64a 66 72 • • . . 70a 71 75 • . . . 67a 69 
Candles-Adamantine ...........•.. lb.. 18a 21 17a 20 17a 20 17a 19 17a 19 16n 18 16a 18 16a 18 17a 18 17a 19 17a 19 17a 19 
Sperm .•.....••••....... do... 3Ra 40 38a 40 38a 40 38a 40 38a 40 38a 40 37a 38 37a 38 37a 38 36a 38 35a 36 33a ::6 
Coal-Anthracite •••...•••.•...... ton.. . . . . 5 50 . . . . 5 50 . . . . 5 50 . . . . 5 50 . . . . . 5 50 . . . . 5 50 . . . . 5 50 . . . . 5 50 . . . . 5 50 . . . . 5 50 . . . . 5 50 5 50a 6 00 
Liverpool .••••...•••.. ehaldron .. 10 00a11 00 11 00a12 00 10 00a11 00 9 00a10 00 B 25a 8 75 7 OOa 7 50 7 OOa 7 50 8 OOa 8 25 8 50a 8 75 8 OOa 8 50 8 OOa 8 5fl 8 OOa 8 50 
Coffee-Rio ........................ lb.. lla 12 lla 12 12a 13 13a 14 13a 14 13a 14 13a 14 15 . . . . 14a 15 14a 15 14a 15 13a 14 
Java, white .•.•••••••.••.. do... Ha 15 13a 15 15a 16 15~t 16 15a 16 15a 16 15a 16 16a 18 16a l7 16a 18 16a 17 16a 17 
Copper-Pig ...•......•.......... do ..................................................................................................................................... .. 
Sheathing ............... d(},.. 25a 26 2Ga 27 26a 27 26a 27 26a 27 26a 27 ~6a 27 26a 27 25a 26 2f>a 27 26a 27 25a 26 
Cotton, middling ................ .. do... 11 .... 11 .... 11 .... 11 .... 11 .... 11 .... 10 .... 10 .... 10 .... 10 .•.. 11 .... 10 .. .. 
Fish-Dryeod ................... ewt.. 350a450 350a450 350a4G2 325a375 350a450 350a425 350a420 350a430 350a425 350a400 300a412 300a400 
:Mackerel. .................. bbl.. 15 75a16 00 16 25a16 50 16 50a17 00 16 62a16 75 17 23a17 50 17 1i!al7 37 17 00a17 37 16 50al6 75 16 00al7 00 17 OOalS 50 16 50a17 00 15 00a16 00 
Fruit-Almonds ................... lb.. 12a 13 12a 13 12 • . . . 12 . . .. 12 .. .. 12 .. .. 12 . .. . 13 .. .. 13 .. .. 13a 14 13a 14 13a 14 
Raisins ................... box .. 2 30a 2 35 2 35a 2 40 3 27a 2 38 2 37a 2 38 2 35a 2 37 2 40a 2 45 ~ 45a 2 50 2 65a 2 70 2 65a 2 70 2 85a 2 90 2 40a 2 45 215a 2 20 
Furs-Beaver, northern. ............ lb .. 1 OOa 120 1 OOa 1 20 1 0011 1 20 1 OOa 1 20 1 OOa 1 20 1 OOa 1 20 1 OOa 1 ~0 1 OOa 1 ::!0 1 OOa 120 1 OOa 1 20 1 OOa 1 20 1 OOa 1:::0 
Glass American, window ...... 50.feet.. 2 75a 3 50 2 75a 3 50 2 75a 3 50 2 73a 3 50 · 2 75a 3 50 2 75a 3 W 2 7511 3 50 2 73a 3 50 2 75a 3 50 2 75a 3 50 2 75a 3 50 2 75a 3 50 
Gunpowder-Rifle ................. lb .. 500a 525 ...• 525 ...• 5 25 .... 525 .... 525 .... 525 .... 525 .... 525 ...• 525 .... 525 .... 525 .... 525 
Shipping .....••..•.. do ....... 300 .... 300 .... 300 .... 325 .... 32J .... 315 .... 3~5 .... 3:l5 .... 300 .... 300 .... 325 .... 325 
Hides-Buenos Ayres .............. lb.. . 24a 25 24 . . .. 24a 25 25 . . .. 25 .. . . 25 . . . . 24a 25 2la 22 22 .. .. 24 .. .. 24a 25 22a 24 
1\fexican .................. do... 20 .... 2la 22 2la 22 22 .... 22 .... 22 .... 21 .... 17a 18 19a 20 20a 21 22a 23 20 ••.. 
Hops, 1859 ....................... do... 12a 18 lOa 1:1 6a 15 6a 14 6a 14 6a 11 Ga 12 . 7a 14 Sa 14 16a 20 18a 23 18a 25 
Indigo, 1\Ianilla ................... do... 60a 115 60a 110 60r£ 110 60a 110 60a 1 10 60a 110 60a J 10 60a 110 60a 110 60a 110 60a 110 50a 1 00 
Iron-Scotch pig .........• ...•.•.. ton .. 24 00a25 00 25 00a25 50 25 50a27 00 24 00a25 00 24 OOa!H 50 22 50a23 00 22 50a23 00 22 50a23 50 22 60a23 00 22 7 5a~3 00 22 00a22 50 20 50a21 50 
Common English bar ........ do ... 42 00a42 50 43 50a44 00 42 00a43 00 43 00a43 50 41 00a42 50 41 00<.~42 50 41 00a42 50 41 00a42 50 42 50u43 00 42 50a43 00 42 00a43 00 42 00a43 00 
Sheet, Russia· ...... .......... Jb.. 11 .... 11 .... ll .... 12 .... 12a 13 13 ..•. 14 .... 14a 15 14 .... 14a 15 15a 16 15a 16 
Lead,pig ..................... 100Jbs .. 570a575 570a575 570a575 562a570 ...................................................... 5G2a570 .................... .. 
L eatb(.ll', hemlock .•••.••.•.•••...•. lb.. 2la 22 2la 2'2 20a 21 21a 22 2la 22 21a 22 2la 22 21a 22 20a 21 21a ~ 2la 22 2la 22 
Liquorw-Coguac brandy ...••.••.. gaL. 3 OOa 8 00 3 OOa 8 00 3 OOa 8 00 3 OOa 8 00 3 OOa 8 00 3 OOa 8 00 :J OOa 8 00 3 OOa 8 00 3 OOa 8 00 3 OOa 8 00 3 OOa 8 CO 3 OOa 8 00 
Domestic whiskey ....... do... 26a 27 24a 25 2:Ja 24 22a 23 22a 23 22a 23 21 . . .. 20a 21 23 •. .. 23 . ... 21 .... 19 .... 
Molasses-New Orleans .•......... do... 53a 54 45a 49 4:Ja 50 45a 50 45a 55 47a 50 45a 48 45a 49 45a 48 45a 50 42a 49 36a 40 
Museovado ............. do... 26a 33 2la 30 25a 32 28a 35 27a 36 26a 35 24a 33 25a 30 25a 31 2::Ja 32 2:Ja 30 18a 24 
Cuba clayed ............ do... 2:Ja 2:) 23a 25 2-la 25 23a 26 2la 27 2::la 25 2la 24 20a 24 20a 23 2la 23 20a 23 16a 19 
Naval store8-Spirits turpentine ... do... 41a 45 44a 45 48a 49 45a 46 47 . --- 44a 45 40a 42 39 - .. - 41 .. -- 4la 42 40a 41 35a 37 
NaUs-Cut ... ~~~~~·-~-~i:~_-_-_-_-_-_~~~~?~:: 2 5ga ~-~ 3 oga ~-~~ 131~a :.~~ 3 2~a :.~~ 3 oga ~-~~ 
1
2 7ga ~-~~ 3 oga ~-~~ 3 oga ~-:~ 
1
2 7ga ~-~~ 2 6~a ~-~~ 3 oga ~-~~ 2 5gc' ~-~~ 
)Vrought, German ......... do... 5 • • • . 5 • • • • 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4a 5 4 • • • • 4 • . . . 4 . -.. 4 •••• 
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Oil11-Whale .•. •· · ·•• ••• •••••••••• gal.. 48a 52 ! 48a 521 48a 52 1 45a 48 41a 44 41a 43 41a 44 43a 50 55a 57 5311 55 1 5:?a 55 5:2a 55 
Sperm, crude ....•••....•••. do ... 137a 1 41. 1 40a 1 41 142a 144 l 37a 140 1 3-..ia 137 1 27a 1 30 1 27a 1 !18 1 40a 1 50 1 50a 155 1 53a 1 55 1 1 50a 1 53 1 46a 1 50 
Sperm,winter ....••........ do ....... 1 ·!5 147 .••. 1147 .... 1 147 .... 14!> ... . 145 . .. . 145 .... 145a150 150a155 160a165 1 165 .... 165 ... . 
Olive .........•.........•.. do ... 112a 1 25 , 112a 1"23 .,115a 130 120a 130 1 20a 1 30 1 30a 1 35 1 2:;a 1 :10 1 25a 1 30 l 30a 1 32 l30a 1 32 1 30a 132 1 25a 1 27 
Linseed ........•........•.. do . . . 57 a 58 57 a 58 57 a 58 60tt 61 60a 61 50a 60 58a 59 59 a 60 58 a 59 58 a 59 55a 56 55a 56 
Paints,redlead . ...•....••••........ lb .. 6.2 7 , 6a 7 ' 6a 7 Ga. 7 6a 7 6 • ... 6 .. .. 6 ... . 6 . ... 6a 7 1 6a 7 oa 7 
Provisions-Pork, mess ......•.... bbl.. 16 12a16 25 17 25a18 12 17 25a1 8 25 17 43a17 87 17 40a17 75 17 37a17 75 18 121118 87 18 25a19 00 19 50a19 75 19 00a19 25 18 17a19 12 16 75a17 00 
Pork, prime .....•.... do ... 11 6~all 75 12 00a14 00 12 50al4 73 12 73a14 25 13 15al4 1~ 112 50al3 50 1-.:l 50al3 S7 l12 50al4 25 13 25al4 37 13 23al4 75 13 25al4 50 11 50al 2 00 
Beef,mess ...•••.•.... do . .. 500a550 500a525 525a550 , 500a550 500a550 I 500a550 450a500 475a550 500a550 1 500a550 500a525 500a525 
Beef,prime ..••••••.. do ... 400a450 I 400a425 425a450 400a450 400a450 400a450 400a425 400a425 400a425 400a425 375a400 :J75a400 
Hams, pickled ......... lb.. 9 . . . . 9 .... I 9 . . . . 9 . . . . 9 • • • . 9 . . . . 9a 10 10 . . . . lOa 11 lOa 11 11 . . . . 10 ... . 
Beef hams, iu pickle .. bbl.. 12 00al4 50 12 00a15 00 13 00al6 00 '12 00a15 73 12 50al6 00 110 00al5 00 10 00al5 00 10 00al5 12 10 00a15 00 10 00al4 00 10 00a15 50 14 00al4 25 
Lard ........•......... lb . . 10 .... , 10 ····1 lOa 11 1 lOa 11 lOa 11 11 .... 12 .... l2a 13 12a 1:3 12a 13 l 12a 13 lOa 11 
Butter, State ...•..•.. do... l5a 20 15a 21 14a 20 l4a 20 lOa 20 11a 20 11a JS lOa 19 l4a 20 16a 21 I lGa 20 15a 21 
Cheese .•....•••••.... do... 9a 11 9a 11 lOa 12 lOa 12 lOa 12 7a 11 7a 10 7a 10 Stt 11 9a 11 9a 11 !la 10 
Rice,ordinary ..•.......••..•..•.. cwt.. 350a375 j 3G2a381 362a487 I 3S7a412 387a400 400a425 412a437 450a462 450a46;J 437a462 425a450 300a325 
Salt-Liverpool, ground ......••. sack .. , llOa 115 !lOa 112 110a 112 68a 70 u8a iO 92a 93 10311 110 92a 95 SO .... BOa S5 80a S5 80a 82 
•.rurk'si~land ...•.•.••..... bu~h.. l9a 20 I 18a 19 17a 18 1 17a 18 18 . ... 18q 19 19a 20 l9a 20 18a 19 20a 22 ! 20a 21 Hla 20 
Seeds-Clover ..•.....•........... . lb.. 6a S 8 .... 1 8 .... 7a 8 Sa 9 Sa 9 Sa 9 Sa 9 !Ja 10 !Ja 10 ' 9a 10 9 .•.. 
Timothy ••...........•.. bush .. \ 2 37a 2 75 3 OOa 3 25 3 25a 3 37 , 3 37a 3 6~ 3 75(£ 4 00 4 37a 4 50 4 37a 4 50 4 37tt 4 50 2 75a 3 25 2 50a 2 75 2 70a 2 87 2 75a 2 80 
Soap-Brown ........•••.•......... lb .. l 5a 8 ·1 5a 8 5a 8 5a 8 5a 8 5a S 5a • 8 5a 8 5!£ 8 5a 8 5a 8 fia 8 
Castile .........•.•........ do... Sa 9 8 ... ·I 9 . . . . 9a 10 10 . . . . 9a 10 9r£ 10 !Ja 10 9a 10 10 . . . . 10 . . . . 9 ...• 
Spices-Pepper ................... do... 1a 8 Sa 9 7a 8 7 .... 7 .... 7 .... 7 .... 7 .... 7a 8 7a 8 7 .•.. 7 ... . 
Nutmegs . - ...•....•..•... do . .. 42a 45 42a 45 1 44a 45 44a 46 44a 45 42a 45 43a 45 42a 43 42a 4:.1 40a 4:J · 40a 42 40rL 41 
Spirits-Jamaica rum ......••..... gaL. 1 OOa 1 75 1 OOa 1 75 1 OOa 1 75 1 OOa 1 'iiJ 1 OOa 1 75 1 OOa 1 75 1 OOa 1 75 1 OOa 1 75 1 OOa 1 75 1 25a 1 75 1 23a 1 75 1 25a 1 75 
Gin, Meder'sSwau, ....... do . .. 90 .... 90 ···· I 90 ••.. 90 .... 90 ..•. !JO •••• 90 .... 90 .... 90 .... 90 .... I 9~ .... 9~ .•.. 
Sugars-New Orleans .......••..... lb.. 7a 8 7a 8 6a 8 6a: 8 6a 8 6a 8 6a S 6a 8 6a 8 6a 8 t fir.t 8 fia 8 
Muscovado ..••....•..... do ... 6a 8 6.1 a·,, 6a 8 5a 7 5a 7 6a 7 6a, 8 6a 8 6a 7 6a 7 i 5a 7 4a 6 
Havana,white ..•.••..... do . .. 9 ..•. 9 .... 9 •... Sa 9 6a 8 Sa 9 Sa 9 9 .... 9 .... Sa 9 · Sa 9 7a 8 
Loaf._ .....••.•••..•.•... do ... 
1
1 
.....•......... 10 •••. 10 .... 10 .•.. 9 .... 10 .... 10 .... 10 .... 10 .... 9 .... 10 .......... . 
Tallow-American .•.......•..... do... 10 .... 10 .••. 11 ••.. 10 .... 10 •... 10 .•.. 10 .... 10 .•.. 10 .•.. 10 .••• 1 10 •... 10 ...• 
Tea~-~~~1~~!~-~~~:::: ::: :::::~~~: :: ~~: 5~ , ... 25~ ·· 27· ···25~ .. 21· ···29~ ·· 32· · ··28 · ·.·::: · ··3a~ .. 32. · ··3i~ .. 34· · ··si~ .. 34· ···3i~ ·· 33· ···3i~ ·· 32. ···3i~ · · 33· ···:;1~- · ·32 
Imperial. ...............•.. do .. ·j 30a 32 27 a 30 27 a 30 31a 34 28a 31 3~a 34 32a 3! 3:.:!a 34 34a 38 36a 38 3fia 38 31ia 38 
'l'obacco-Kentucky ...........•. . do... 4a 12 4a 12 4a 12 4a 12 4a 12 3a 12 3a 12 3a 12 :!a 12 4a 13 4a 13 4a la 
Manufactured, No. L ... do... 20a 22 1 18a 22 18a 22 18a 22 18a 22 18a 21 18a 21 18a 21 18a 21 18a 21 ]~a 21 18a 21 
W~ale bon~, NW. c .-............. d~. . . 7:;a 80 I 78a 80 82a 86 S~a 8:) 82a 85 S~a 85 B?a 85 B?a 83 BOa sa BOa 83 SO a 83 78a 80 
Wme-Pm t: ..................... gal.. 1 90a 4 00 1 1 90a 4 00 ;t 90a 4 00 1 90a 4 00 ? 90a 4 00 1 90a 4 O? UlOa 4 00 1 9,Ja 4 00 ;t 90a 4 00 ;t ~Oa ~ 00 1 90a 4 00 1 ~On ~ 00 
Madeira ................... do. . . 3 OOa 4 00 3 OOa 4 00 3 OOa 4 00 3 OOa 4 00 3 OOa 4 00 3 OOa 4 00 3 OOa 4 00 3 OOa 4 00 3 OOa 4 00 ,l ;>Oa ;) 00 3 50a 5 00 3 ;J0a ;) 00 
Claret, Bordeaux ......••. cask .. 30 00a75 00 30 00a15 00 30 ?Oa15 00 30 00a75 00 30 00a75 00 
1
30 00a75 ?O 130 00a75 ?O 30 ?Oa15 00 30 00a75 00 30 00a75 ?O 30 00a7.3 00 30 ?Oa15 ~0 
1Vool-Common- ..•.•..••.•....... lb.. 38a 40 I 38a 40 i 38a 40 I 34a 38 34a 38 34a .:l8 34a 38 34a 38 34a 38 3-!a 38 34,~ 38 34a .38 
Merino ........••••••....•. do... 48a 52 4~a 52 48a 52 48a 52 48a 52 48a 52 48a 52 41"la 52 4~a 52 4~a 52 48a 52 4~a 52 
Pulled, No. L •.•.••....... do... 30a 33 30a 33 28a 30 28a 30 28a 30 28a 30 28a 30 28a 30 28a 30 28a 30 28a 30 28a 30 
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'l'lte J"ange rif prices of staple aTticles in tl~e New York maTket at tlz,e beg£nning of eaclz, montlz, in ead year,fTom 1825 to 1863. 
No. XXXVII.-THE YEAR 1861. * 
Articles. Jan. ' ]!'eb. March. April. May. June. July. I Aug. I SopC ! OoL I Nov. 
Bread~tuffs-Wheat flour .•.....•.. bbL. $5 20a$5 30 $5 15a$5 25 $5 lOa$5 15 $5 30a.~5 40 $5 15a$5 20 $4 95a$5 00 $3 90a$4 00 $4 OOa$4 05 $4 30a$4 35 $5 20a$5 30 $5 55a$5 65 
Rye flour ............ do ... 3 25a 3 50 3 40a 3 80 3 40a 3 75 3 :lOa 3 70 310a 3 75 310a. 3 70 2 50a 2 75 2 40a 2 60 i 2 :30a 2 50 , 2 75a 3 25 :3 OOa 3 25 
Cornmeal. .......... do .. _ 310a 315 305a 310 290a 300 280a 285 280a 285 :lOOa 310 275a 285 275a 285 280a 285 275a 280 280a 2 85 
Wheat, Genesee ..... bush .. 140a 148 150a 160 145a 155 150a 160 1 50a l 60 150a 160 125a 140 120a 130 125a 135 132a 140 1 :38a 145 
Rye, northern ........ do... 75a 76 61a 70 63a 70 65a 66 65a 70 66a 68 67a 69 58a 63 65a 68 70a 75 79a 81 
Oats, northern ....... do. . . 38 . . . . 37 . . . . 35a 36 :'33a 34 35a 36 33a 34 30a 31 32a 33 [ 32a 33 34a 35 40a 41 
Corn, northern ....... do... 72a 74 70a 72 60a 70 58a 70 64a 70 45a 60 48a 56 48a. 54 1 48a 52 55a 56 64a 65 
Cundlcs-Adamaniine .............. lb .. . 17a 18 17a 18 17a 18 17a 18 17 .... 17 .... 17 .... 16a 18 16a 17 16a 17 16a 18 
Sperm .. _ ............... do. .. 33a 35 33a 35 3:la 35 33a 35 32a 35 30a 32 30a 32 30 .. .. I 30 .. .. I 28a 30 28 .. .. 
Coal-Anthracite ................. ton.- 5 50a 6 00 5 50a 6 00 5 50a 6 00 5 50a () 00 5 50a 6 00 5 50a 6 00 4 50a 5 50 4 50a 5 00 4 50a 5 00 4 50a 5 00 4 20a 5 00 
Java, white .............. do... 15a 16 15a lfi 16a 17 16a 17 16a 17 16a 17 16a 17 18a 19 ! 19 .... 20a 21 20a 21 
Dec. 
$5 35a$5 40 
325a350 
2 50a 3 00 
135a140 
85a 88 
46a 47 
66a 67 
17a 18 
28a 30 
4 20a 5 00 
5 50a 6 00 
16a 17 
21a 22 
Live.rpool.. ........... chaldron .. 7 OOa 7 10 () 50a 7 00 7 00 .. .. 5 50a 5 75 5 OOa 5 25 5 OOa 5 2;"i 5 OOa 5 25 7 OOa 712 6 50a 7 50 
1
6 50a 7 50 5 50a 6 00 
Coffee-Rio ........................ lb.. lla 12 lla 13 lla 13 12a 13 12a 14 lla 13 12a 14 12a 14 13a 15 15a 16
1 
15a 17 
Copper, sheathing ................ do... .. .. 25 .. .. 25 .. .. 24 .... 24 . .. . 24 .. .. 24 .. .. 24 .. .. 24 . .. . 24 .... 24 .... 24 
Cotton, middling .................. do... 12 .. .. 12 .. . . lla 12 12a 1:3 14 . .. . 13a 14 14 .. -- I Hi .... I 22 . ... 21 .. .. 21a 22 28 Fi~h-Dry cod ................... cwt .. 3 OOa 3 50 3 OOa 3 87 3 OOa 3 87 a 25a 3 50 2 50a 3 87 2 25a 3 50 2 OOa 3 12 1 2 OOa 3 50 2 25a 3 62 ' 2 25a. 3 :30 I 2 75a 3 37 2 62a 3 40 
25 
Flax, ~!~~~~-~;~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ·_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·. ·. ~~?~~: ~~-~~~~~ ~?. ~: .. ~~~~~ ~?. 1 ~:-~~~~~ ~?. ~:-~~~~~ ?~. ~: -~~~~~ ~~- . ~~-~~~~~ ~~- ~~ -~~~~~ ~?. ~~ -~~~~~ ~? ... : -~~~ -~ ~~- ~~ .. : -~~~ -~ ~? ... : -~~~ -~ ~? .. -~ ~:~. ~- ~~ 
}'ruit-Almonds .................. do... 12a 13 12a 13 12a 1:3 lla 12 11 .. .. ll .. .. ll .. .. 13a 14 13a 14 13a 14 13a 14 13a 14 
Raisins ................... box .. 1 70a 1 75 1 60a 1 65 1 55a 1 60 1 57 a 1 60 1 52a 1 55 140a 1 45 115a 1 25 ] 40a: 1 50 1 55a 1 65 1 2 30a 2 37 2 60a 2 62 .... 3 25 
}'nrs, beaver, northern ............. lb.. 1 OOa l 20 ] OOa 1 20 1 OOa 1 20 1 OOlf 1 20 1 OOa 1 20 ' 1 OOa 1 20 1 OOa 1 20 l OOa 1 20 1 OOa 1 20 I 1 OOa 1 20 1 OOa 1 20 1 OOa 1 20 Gla~s, American, window ...... 50 feet.. 2 75a 3 50 2 75a 3 50 2 75a 3 50 2 75a 3 50 2 75a 3 50 II 2 75a 3 50 2 75a 3 50 2 75a 3 50 2 75a 3 50 i 2 7:ia 3 50 'i 2 75a 3 50 2 75a 3 50 
Gunpowder-Rifle .............. 25lbs .. 5 OOa 5 25 5 OOa 5 25 5 OOa 5 25 5 OOa 5 25 1 5 OOa 5 25 5 OOa 5 25 5 OOa 5 25 1 5 OOa 5 25 5 OOa 5 25 · 5 OOa 5 25 5 OOa 5 25 5 OOa 5 75 
Shipping ............ do ....... 325 .... 325 .... 325 .... 325 .... 325 .... . 325 ..... 325 1 .... 325 .... 325 .... 325 .... 325 .... 325 
Hides-Buenos Ayres ............. lb... 21 ..... 22 .. .. 21 .. .. 21 .. .. 20a 2l , l7a 18 16a 17 16a 17 1 17 .. .. 21a 22 22a 23 22a 23 
Mexican .................. do... l8a 19 18a 19 l8a 19 18a T9 17a 18 14 .. .. 1:3 .... 13 .. .. 1:la 14 17a 18 19a 20 19a 20 
Hops, 1860 ....................... do... 25a 32
1 
25n 32 23a 32 18a 26 15a 2:3 14a 23 lGa 26 17a 26 18a 24 15a 20 6a 12 12a 16 
Indigo, Manilla ....... , ........... <lo... 50a 90 50a 90 50a 90 50a 90 60a 1 00 60a 1 00 60a 1 05 70a 112 1 70a 120 70a 120 75a l 30 130a 160 
Iron-Scotch pig ..........• _ ...... ton .. 20 00a21 00 20 00a21 00 :21 00a21 50 21 00a22 00 20 00a22 00 21 00a23 00 21 00a23 00 121 00a23 00 22 50a24 50 23 00a25 00 24 00a25 00 24 00a24 50 
Common E~glish bar ....... do ... 40 00a42 50 38 00a40 00 138 00a40 00 46 O~a47 50 44 00a45 00 
1
44 00a45 00 43 O~a44 00 143 00a44 00 .43 O~a44 00 45 00a47 50 45 00a47 50 47 5za50 00 
Sheet, Russmn ............... lb.. 16a 17 l6a 17 16a 17 1fi .... 1h .. .. 16 .... 16 .. .. 16 .... [ 16 .. .. 16 .... 16 .... 1;> .. .. 
Lead, pig, Galena ............. 100 lbs .. 5 25a 5 50 5 25a 5 50 5 25a 5:35 5 50a 5 55 5 50a 5 75 5 OOa 5 25 4 90a 4 9.5 512a 5 25 5 45a 5 50 5 75a 5 80 6 OOa 612 6 25a 6 50 
L ea tiler, hemlock .................. lb.. 20a 21 20a 21 1 19a 20 l9a 20 l9a 20 1 l8a 20 I 18 .. .. 18 .. .. l7a 18 :.'Oa 21 21a 22 20a 22 
Liquors-Cognac _bran~y .......... gaL. 3 O~a 8 00 3 OOa 8 00 3 09a 8 00 3 20a 8 00 3 20,a 8 00 3 2~a 8 00 3 20a 8 00 3 20a 8 00 3 20a 8 00 3 40a 8 00 
1 
3 40a ~ 00 3 40a 8 00 
Domesticwh1~key ....... do... 19 .... HJ .... 18 .... 18 .... 1ti --·: 1 Hi .... ! 15 .... J 17a 18 · 17 .... 21 .... 20a 21 20 .... 
Molasses-New Orleans ........... do... 32a 37 32a 39 30a 36 32a 37 30a 3:.l 30a 35 j 32a 36 1 36a 40 40a 45 50a 55 fiOa 55 50a 5:3 
Muscovado . ............ do... 18a 23 19a 24 17a 25 19a 25 1Ga 22 l4a 20 15a 21 . 17a 23 20a 26 25a 32 24a 3:3 z:>a 29 
Cuba, clayed ........... do... 15a 18 17a 21 16a 19 16a 18 l4a 17 ! 12a 15 ' 13a 15 1 16a 18 l 8a 20 23a 25 24a 26 20a 24 
Nails---Cut . ........................ lb.. 3 .... 3 .... .... 3 3 .... 3 .... , 3 ---- ~ :3 .... , 3 .... I .... 3 .... 3 .... 3 .... 3 
Naval s-:;~~~~i~:it~-tl~;p~~ti~;, ·. ~ --~~i:: 3ia .. :is 3~a .. 37 3t .. 38 r 3~a .. :37 I 8~a .. tii 7~a .. 75 ' 7~a .. 75 1 2~a i' 25 I 1 2~a i '35 14~a i' 45 1 4ta i '55 1 zL i' :35 
Rosm, white .••• ,280 lbs.. 2 50a 3 00 2 50a 3 50 2 37 a 3 25 2 75a 3 00 3 50 a 4 00 , 4 25a 5 50 : 4 50a 5 50 5 50 a 6 50 5 50a 6 50 7 OOa 7 50 7 50a 8 50 7 25a 9 00 
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Oils-Whale----- .. --.- •.•••••••.. gaL. 50a 521 50a 52 4Sa 50 44a 47 40a 421 3Sa 42 39a 42 42a 45 I 40a 44 41 a 44 42a 46 
Sperm,cr~1de .......•....... do ... 140a145 140a141 140al43 14:.!al<15 133al40 125al30 120a125 120a123 120al23 123a130 120al25 
Sperm,wrnter .....•........ do ... 160 .... 160 .... 160 .... 160 .... 155 .... 155 .... 155 .... 150 .... 150 .... 150 .... 145 .... 
Olive ....................... do ... 112al1S 110a120 115a125 ll:.!all5 110all2 110a115 110a115 105a107
1
103a110 107a110 115a120 
Linsced ..................... <lo... 50a 511 50a 51 56a 58 60a 61 57a 591 59a 60 54a 56 5:Ja 54 53a 59 59a 60 70a 73 
Paints, redlead .........•.......... lb.. 6 .... 6 .... 6 .... 6 .... 6 .... 6 .... 6a 7 Ga 7 6a 7 6a 7 6a 7 
Provisions-Pork, meRs .•..•...... bbl.. 16 00a16 25 17 75al7 S7 17 23a17 50 17 00a17 50 17 S7alS 00 •16 S7a17 25 14 50a14 75 15 50a15 75 14 25al4 50 14 62al4 73 15 00a15 62 
Pork, prime •....... -.do ... 11 00al2 50 12 00a13 00 12 50a12 75 12 50a13 00 13 25al3 50 12 25a12 50 10 00 . . . . lO 2-'JalO 50 9 75n10 00 9 75a10 00 9 75al0 00 
Beef,prime ...•.•.... do ... 475a500 475a500 4'75a500 473a500 400a450 400a450 400a450 400a450 400a450 400a,150 400a450 
Beef, .mess ..•......... do ... 575a625,575a625 575a625· 575a623 5S7a623 587a625 550a600 500a550 500a550 500a550 500a. 550 
Hams, pickled.- .... - .. lb.. 7a S S . . . . Sa 9 8 . . . . S . . . . 6 . . . . 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5 .... 
Beef hums, in pickle.- .bbl.. 11 00al4 00 12 00a15 00 12 00a15 50 12 00al5 00 13 00al5 00 13 00a15 00 12 25a14 75 14 00a15 00 12 50al4 50 12 50a15 00 15 00al7 00 
Lard .........•........ lb .. 10 ----~ 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 9 .... Sa 9 Sa 9
1 
Sa 9 Sa 9 Ba 9 
Butter, State .. - .... - .do... 14a 21 14a 19 14a 19 14a 19 15a 20 9a 16 Sa 15 9a 14 lOa 11 l::la 15 13a lS 
Cheese ........•...... do ... 9a 10 9a 10 !Ja 10 Sa 10 7a 10 3a S 2a 7 5a 7 6a 7 5a 7 4a 7 
Rice, ordinary ............•...... cwt .. 325a 350 3. 00 .... 300 .... 300 .... 500 .... 5:nn 56:2 512a 537 512a 537 , 587a 625 712a 725 700a 723 
Salt-Liverpool ........•........ 8nck.. ........... ........... 70a 75 67a 70 50a 53 55a 60 60a 65 SO .... 90a 93 S7a 90 SOa S3 
Turk's hland .•....•...... bush.. 17 .... 15 .... 15 .... 19a 20 20a 21 2la 22 19a 20 20a 21 22a 24 24a 25 2:l ... . 
Secds-UIO'Ver .........•........... lb.. Sa 9 S .... 7 .... 7a S S .... S .... S .... 8 .... S .... Sa 9 8 ... . 
Timothy ................ bu~h .. 275a300 275a300 300a325 325a350 275a312 275a312 275a312 275a312 225a262 175a200 20(k£223 
Soup-Brown ...................... lb.. 5a 6 5a (i 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 5a 6 , 5a 6 5a 6 5a 6 
Castil•• ............ - .... - .. do. . . 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10 10 . . . . 10 . . . . 10 . . . . 10 . . . . lla 12 12 . . . . 13a 14 
Spices-Pepper ...•.....•......... do... S .... 6a 7 S .... S .... 7 .... 7 .... 7a S Sa 9 9a 10 Sa 10 11 .... 
Nutmegs .......•..•...... do... 3Sa 40 3Sa 41 43a 45 40a 45 40a 45 40a 42 4la 42 42a 45 45a 47 45<t 47 47a 50 
Spirits-Jamaiearum ............. gal.. 125a175 123al73 100a17;) 100a17.) 10Da175 100a175 100a175 100a175 100a173 100al75 100a175 
Gin, l\Ieder's Swun ....... do. .. 90a 95 90a 95 90a 95 !lOa 115 llOa 115 110a 115 110a 115 110a 115 110a 115 110a 12-'i 110a 125 
Sugars-New Orleans ............. .lb.. 4a 7 4a 7 4a 6 4a 6 4a 5 4a 5 5a 6 5a 7 6a S 7a 9 7a 9 
Muscovado ...•.......... do... 4a 6 4a 5 4a 6 4a 6 3a 5 3a 5 4a 5 5a 6 6a S 7a S 7a S 
Havanawhite ...•........ do... 7a S 7 .... 7 .... 7 .... 6a 7 6a 71 6a 7 7a S ' Sa 9 9 .... 9a 10 
Loaf. .................... do... 7a 8 7a S 7a S 7a S 7a 8 7a S S ..•. Sa 9 1 7a S Sa 11 9a 10 
Tallow-American ............... do... 9 .•.. ~a 10 9 .... 9a 10 Sa 9 9 .•.. S .... S .... S .•.. 9 .... 9 ... . 
'l'~as-YoungHyson .............. do ............................................... 40a 43 3Sa 40 38a 40 40a 45 l 40a 42 42a 50 43a 50 
Soucbong, fine ............. do. . . 2Sa 30 23a 26 2la 23 22a 25 22a 24 2Sa 30 22a 24 26a. 2S 26a 28 28a 30 30a 32 
Imperial..- .... --- ..••.. -- .do .. - 3::ia 37 35a 37 36a 39 43a 45 43a 48 45a 48 45a 4S 50a 53 52a 55 55a 58 56a 60 
Tobacco-Kentucky ... - ....... - .. do... 4a l:l :la 12 3a 13 3a 13 3a 1:3 4a 1:3 5a 1:3 6a 1.3 6a 14 7a 14 7a 15 
Manufactured, No. L ... do... 18a 21 1Sa 21 17n 21 17a 21 l9a 24 25a 30 2:3a 2S 23a 2S 23a 23 23a 28 2Sa 30 
Wbalebone,N.W.C .............. do ... 70a 75 70a 75 70a 72 70a 71 70-:t 71 70a 71 70a 71 65a 70 65a 70 63a 70 65a 70 
Wine-Port ...............•...... gal.. 190a400 190a400 190a400 l50a400 150a400 150a400 150a400 150a400 150a400 150a400 150a400 
Madeim ................... do . .. 350n 500 350a 500 350a 500 350a 500 350a 500 350a 500 350a 500 350a 500 350a 500 350a 500 350a 500 
Claret. Bordeaux .. - ... - .. cask .. 30 00a75 ~0 :JQ 00a75 00 :30 ~Oa75 00 30 00a75 00 30 00a75 00 :30 O~a75 00 30 00a75 00 30 00a73 0~ 
1
30 00a75 00 30 00a75 O? 30 00a73 0~ 
'Wool-Common ----·-··········---lb.. 30a .34 30a 34 30a 34 33a 34 33a 34 3.la 34 2Sa 30 22a 2;:> 2Sa 30 28a 30 38a 4~ 
Merino ....... - ... - ........ do. . . 45a 4S 45a 48 45a 4S 45a 4S 43a 4tl 45a 48 3-'a 3S 36a 37 34a 36 3·la 3S 4-!a 48 
Pulled, No. l. ............. do... 25a 2S 25a 28 25a 28 22a 25 22a 25 22a 23 22a 26 22a 2,1 26a 28 28a 30 3;.!a :H 
I 
*New tariff act passed at the close of the thirty-sixth Congress, :March 4, and approved by President Buchanan. 
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Tlw 1·ange rj' prices qf staple aTtitlt:s in tlw New Yod.: mad.:et at t!u brginni/lg (if eadt mont!~) in eaclt yem·) fl om 1825 to 1863. 
No. XXXVIII.-THE YEAR 1862.* 
'Arlicl"· I ~J•n:J-:-"'b. .I. M•~.l. ~P'~· 1. ~ny~ I Jun,, • J."l~ ~u~ 1-S•p~-J ~~~ .. 1. ~nv~ _1-_n·~--
Breadstuffs--"'heat flour ......•.. bbl .. $OJ 4Ca$;> ;);) $<J 50a$5 .>5 $.> 40a$OJ <JO 1$;) 1<Ja-$!> 20 $<J O.>a.$<J 10 $4 20a$4 2.) $'1 3;Ja$4 ,)() $4 80Ja$<J 00 .$·1 !)(.la$.) o.) $.:>] ;Ja$.) 3;:> $.> 7;>a$;> 8;:> I $5 60a$5 70 
Ry<· flour ............ do .. - ~ 3 ;iOa 3 80 I :1 :~9a :~ 80 1 3 ~On 3 5~ I ~ 25(t 3 .JO • ~ 2~a 3 :)g 2 75a 3 2.3 1 2 7~a 3 OU 3 37a 4 0~ I ~~;)a 4 00 ~ 7.)a 4 00 i 5 ~Oa 5 25 4 ~a 4 75 Corn meal ........... do ... 3 OOa 310 3 OOa 3 JO 2 .lOa 2 9<J 2 80 .... 1 ~ 70Ja 2 8.:> 2 90 .. .. 2 80J .. .. .. .. 3 2.> -> 60 .. .. 3 40 ... , 3 tO .. .. 3 7;:> .. .. 
' \Vhcat, Genesee .... bu~h .. 134n 142 1 135a 143 1 :15a 142 1 130a 145 · 130a 145
1 
...... ·· .............. 130a 1:15 1 ~!.)a 140 13.)a 14fl 14:ia 150 145a 155 
Rye, northern ..•..•.. do... 7Ha 83 
1 
74n 8:.i ' 79a 86 7tla 84 I 81a 82 6Qa 72 62a 77 7Da 8.3 I /:'>(), • 84 fi5a 81 75a 90 95 .... 
OatH, northern ....... do... 40a 4:3 41a 42 I 39a 40 37a 40 I 3Ha 41 4;-,a 46 4:/a 43 46a 48 ;;._qa 60 57 a 6'J 58a flO 66a 67 
Corn , northern ...••.. do .. _I 66a 68 66a 6!1 1 66a 69 1 6<la 69 1 66a 70 1 5Qa 5:! 50a 55 50a 60 5.J(t fiO 1 60 . . . . 60a 65 f:la 75 
C=dl• .... t:.~~"-"~1~.·. • • • : . • : . • ~b:: ~;: ~6 1 .'"" ~ . lf~ ;: I .'"" ~~ ' :;· lB I 16" ~: .. '"" b~ .. ''" ii .IB· ;~ I ii" . 20 I."" ?:; ~~· 21 
Coal-Anthracite ........•........ ton.. 4 25a 5 00 4 50a 5 00 4 50a 5 00 4 50a 5 00 4 50a 5 00 r 4 50a 5 oa 5 OOa 6 00 . 5 OOn (j ()() I 5 50n. () 00 1 7 00 .... . 8 00 • . . . 8 OOa 8 50 
Liverpool.. ........... chaldron .. 6 00 .. . . .. .. 5 ;)0' .... fj 50 I . .. . 5 50 I . .. . 5 50 r • • • • 5 50 .. ...... . .. 7 OOa 7 50 . 0 501'! 7 00 . . . . 7 00 1-- ................... . 
Coffee-Rio ........................ lb.. 18a 19 19a 21 20a 22 20a 2;.l l' ]!Ia :!1 1 20a 22 2la 22 2::!a 2:1 I' ~2a 2:J 22a 2:3 27·~ 28 3la 33 
Java. whitt• .............. do... 25a 26 26 . .. . 26 .. .. 26 .. .. 2:ia 28 24a 23 25 .. .. 26a 27 26a 27 26a 27 : 31a :12 34a as 
Copper, ~ht>atbing ................ do... .. .. 28 30 . .. . 30 .. .. 30 .. -- ~ 28 .... I 27 .. .. .. .. 26 .. .. 28 .. .. 30 .. .. ::!0 • . .. . 37 .... 37 
Cotton, middling .................. do... 36a 38 32 .. .. 20a 21 27 .. .. 27 . .. . 27a 31 :37 .. .. 49 .. .. 51. .. .. 51l .... ! 60 .. .. 68 .. .. 
Fioh-Dry cod ................... cwt.- 2 62a 3 75 2 6-<a 3 6:.! 3 37a 4 12 a 50a 4 :~o I 3 50a 4 1213 75a 4 00 I' 3 75a 4 12 4 OOrt 4 :n . 3 75a 4 2.3 3 75a 4 37 :l 87a 4 50 4 :J7a 4 75 
. 1\fac.kerel. .................. bbl.. 9 OOa 9 2? 15 D<,!nl5 sq 
1
16 O~a16 5q 16 50a17 oq 116 OOal!i 59 115 50a16 00 15 50a16 O? 15 5qalfi 00 1115 50al6 00 15 fi0a16 00 15 50al6 00 15 50a16 00 
Frmt-Almonus ................... lb.. .... l.l 1;Ja Jli l;Ja Hi 15a 16 J4a l;J l4 .... .... ];J 1hn 17 17 .... 17 ---- 1 22 .... 2lrL 22 
Ra tHins ................... box.. . .. . 3 20 . .. . 3 20 I . . . . 3 20 . . . . 3 20 , 3 lOCL 3 15 3 12 · · ·. 3 lOa 3 15 1 3 30a 3 35 ' 3 32a 3 35 3 55 ... ~ . . . . 3 90 3 80a 3 1'5 Furs-Beaver. northern ............ lb .. 1 OOa 120 1 OOa 120 1 25 .. .. 100 .... , 125a 1 50 125a 1 50 1 2.)a 1 50 125a 1 50 1 25a 1 50 I 1 2fia 1 50 · 2 f)() • • • • • . • . 2 50 
GlasH, American, window ...•.. 50 feet.. 2 75a 3 50 2 75n 3 50 2 7'ia 3 50 2 75a 3 50 2 7,)a 3 50 2 75n 3 5!t 2 75a 3 50 2 75a 3 50 2 75a 3 50 2 75a 3 50 3 00 3 75a 2 75a 3 50 
Gunpowdt>r-R•~···: ............ 2 .• lbs .. 7 O~ct 7 25 7 O~a 7 25 6 OOa 6 2~ 6 OOa ~ ~~ 6 OOa ti ~~ 6 UOa G ~~ • 6 ·00a 6 2~ 6 OOa 6 2~ 6-50a 6 75 1 6 50a 6 75 6 50a fi 75
1
6 5Ua 6 7:> 
Sh1ppmg ........... do ... 4 2-J .. .. 4 20J .. .. .. .. 3 7.> . . .. 3 1;:> , .. .. 3 1;> , . • • • 3 ;J . . . • 3 7;J . . . . 3 70J I . . . . 4 00 . • . . 4 00 . . . . 4 00 . • . . 4 00 
Hides-Bneno;; AyroH ............. . lb.. 22 .. .. 25a 26 , 2'1a 25 25 .. .. 23a 24 22a 2:i · . .. . 23 24a 25 J 24a 25 24a 25 . 27a 28 28a 29 
l\fexicau .................. do... 18a 19 21Ja 2L I 20a 21 22a Zl 20a 2L 20 .... , l!la 20 22a 23 22 .. .. 22 .... I 2:1a 24 26a 27 
Hops, 1861 ....................... do... 16a 23 1:)a 23 1 15a 20 14a 19 12a 17 1 13a 18 14a 20 1fia 20 14a 18 13a 17 : 15a 19 15a 18 
Indigo, Manilla._ ................ do ... 110a 1 60 1 O."ia 1 50 1 1 05a 1 50 95a 1. 25 95a 1 20 8;>a 112 !~5a 1 15 !15a 115 1 95a J 45 1 15a 1 50 1 OOa 1 40 1 OOa 1 20 
Iron-Scotch pig ...........•..... . ton .. ~1 00a23 00 22 00a24 00 . 2:~ QOa25 00 22 OOa23 50 22 00a24 00 24 00a25 00 124 00a25 00 27 00a28 00 128 00a29 00 27 00a28 00 31 00a:32 00 33 00a;13 50 
Common Euglish bar ........ do ......................... 
1
50 00 .... 52 50a55 00 52 50a55 00 .. ,52 50a57 50 
1
52 50a57 50 .... 65 00 .... 65 00 57 50aGO 00 I .... 65 00 i 67 50a70 00 
Sheet, Russiu ................. lb.. 13 . ... 16a 17 L5a 16 15a J6 15a Hi I 15a 16 1;ia 16 J6a 171 J6a 17 J4a 15 : 16a 17 1 16a 17 
Lead, pig ..................... 10()Ibti .. 700a 710 70.')a 715 1 700a 712 662a 675 66:-!a 67? 675 .... 675a 680 687a 690 687a 690 687a 6~10 790a 792 E25a 8:10 
Leather, hemlock .•....••.......... lb.. 20a 2L I 2Ja 22 22a ~~ ~na 24 22a 2-l l 22a 2.3 2la 22
1 
2'2a 23 22a 23 j 2-::?a 2:l ' 2;ia 26 : :JOa :n Liquorl!-Cognac_lJnm~y .......... gal .. 3 40a 8 00 3 4~a 8 00 ! 3 50a 8 ~0 3 5~a 8 00 1 3 ~~a 8 00 r 3 5?a 8 09 3 50n. 8 00 4 ~Oa 8 00 ! 4 2~a 8 00 4 20a 8 00 I 4 20a 8 00 4 25a 8 00 
Dowe~tiCWhi~key ....... do... l.9tt 20 23a 24 1 27a 28 23 .. .. ~3 .... I 23a 2<J 27a 28 31 .. .. 3.3a 34 1 33 .... r 37 .. .. 38a 39 
Molasses-New Orleans ........... do... 50a 55 43a 50 40a 45 40a 45 41a 46 4La 45 4la 45 j 3:Ja 45 3~a 40 · :l7a 45 j 36a 50 30a 45 
1\fnscovado ............. do... 22a 28 2la 28
1
. 20a 25 22a 30 23a 33 24a 32 24a 32 27a 38 26a 35 1 26a :l6
1 
:JOa 40 26a 36 
. _ u Cuba, clayed .......... -~0--. 20a 2~ 20a 2"2 18a 22 19a 2~ 2la 23 i 21a 24 22a 24 26a 2~ 24a 26 25a 27 28a 33 24a 30 
Nalls ~v:~~ght·.·.·_-_-_-_-_-_._ . .'.'.'.'.'.'.'.'.'ci~~:: '"4 ---~ '"4 ... 3 ... 4 ---~ · "4 ---~ ~ ---4 ---~ 1 ... 4 .. -~ '"4 ---~ .. '4 ---~ ... 4 ---~ " ' .j ---~ ... 5 ---~ ~a ... 6 
Naval stores--l'piritK turpentine .. . gal.. 1 40a 1 42 1 42a 1 4511 05a 110 97a 1 00 1 50 .... I 1 57 a 1 60 1 30a 1 35 1 97a 2 00 2 :JOa 2 35 2 25a 2 '27 ! 2 nO . . . . 2 60 ... . 
Rosin, white .... 280 lbs .. 10 00al2 00 110 00a15 00 \10 00a15 00 10 00r.l2 00 ll 00a12 00 jll 00a12 00 115 00al6 00 16 00al8 00 115 00al7 00 1
1
15 00al7 00 15 00a20 00 17 Oua20 00 
Oils-Whale ...................... gal.. 47a 50 5la 5J 51a 53 48a 52 48a 50 47a 4~ 52a 56 60a 61 60a 62 68a 70 I 83a 87 83a 86 
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Oils-~p~~· ct:.tde ..••••.•••.••.. gal.. 1 3:-:a 1 40 J I 40a 1 4~ / 140a 1 4~ 1 ~Oa 1 4: I 1 38a 1 4~ f 1 ~Oa 1 32 · J ~a 1 25 ' 1 4~a 1 45 1 3~a 1 40 j 1 40a 1 45 I 1 65a t 70 I 1 70a 1 75 
Spetm, wmter ...••.•••.••.. do ... 1 50a 1 60 
1 
l60a 1 6.) J .60n J fio:J 1 60a 1 60 1 6Ua 1 6u 1 ;>5 ... · J l ;>;> .... J 1 5;1 ·-. - ~ 1 5u .... 1 1 60 . . . . 1 80 . . . . 2 00 .. - • 
Olive .......... ............. do ... 12.5a 127 125n 130 135a J 37 135a 137 1 J 25a 1 30 ll2 . ... 115a 120 1 35a 140 l35a 140 1 35n 1 40 150a 1 60 150a 1 55 
. ~i~.Heed ..................... do... 8;)a 86 84a 85 84a 85 85a S6 Sla 82 S£a 81 1 88a 89 1 8'2a sa S9n !10 fl(ia; 87 115a 1 17 115a 1 25 
Pamt,, t\d lend .................... lb.. 7 . ... 7 . .. . 7a S 7a S . 7 .... ta 8 8 .... 8 . ... 8 .... S .... 9a 10 . ... 10 
ProviHiOnti-Pork, me:'S ............ bbl.. 12 001112 50 !12 00al3 00 1:3 75aJ4 50 12 7:Jal3 00 .! 12 50al2 75 ,l11 50al2 00 In 00.11. 112 111 OOall 25 1137a11 50 Ill 50all 62 13 00 .... 1312al3 25 
Pork, prime .......... do ... 8 OOa 9 00 8 50a 9 50 9 75al!: 75 10 OOalO 50 \10 OOalO 25 9 25a 9 5<: 1 8 li;.)a 8 75 1 9 50a !.J 60 9 87al0 00 10 1 8al0 25 12 00al2 25 11 50a11 75 
Beef, mess .... , ....... do ... 5 OOa 5 50 I 5 OOtt 5 50 5 OOa 5 50 5 50a 8 00 5 50a 1' 00 8 OOalll 00 8 OOa!O 00 I ~ OOa:O 75 8 ODalO 7:. 8 00a1!1 75 S OOalO 75 8 OOalO 75 
Beef, pri~1e ........... do... 4 OOa 4 50 4 OOa 4 50 4 O~a 4 5(~ 1 4 50a 5 50 .1 4 50a 5 5~ I 5 50a 7 00 5 50a 7 00 •
1 
5 ;){)a 7 GO .
1 
5 52a 7 00 5 50a 7 00 5 5Ua 7 00 5 50a 7 00 Ham~. ptckled ......... b.. 4a 5 5 .. .. va 6 I 5a 6 I 5a () 4a 5 I 4a 5 5 .. . . ;>a 6 1 7 . . .. 7 .. .. 7 ... . 
Beef hams, in pickle .. bbl.. 14 00a14 50 14 2~al.5 00 16 00n17 00 
1
17 00a17 50 16 2.1a16 75 l16 00al6 50 '14 50a16 50 13 50a14 50 15 00n16 50 1
1
15 OOalfi 50 15 00al6 50 14 00a16 50 
Lard .................. lb.. 8 .. .. ta 8 7a S 7a 8 1 7n 8 7a S I 7a S 1 Sa !:1 I !:Ia 10 9a 10 1 10 .. .. 9a 10 
B;•tter, Sta'e ......... do:.. 13n 20 16a 21 Hia 21 J6a 21 1 16a 19 1 lOt£ l!ll lOa 17 lOa Hi , l4a 16 17a 19 20a 22 22a 26 ()aec~e ............... do... 5tt S 5a 7 5a 7 6a 8 7a !l 4a S l 4a 8 4a S 6a 9 7a 9 9a 11 !Ia 13 
Rice, orilin!lry .................... cw. t .• 7 37a 7 75 7 25a 7 62 7 OOrt 7 25 1 6 6:}a 6 87 6 75a 7 00 6 75a 7 00 I 6 75a 7 00 7 50a 7 75 7 75 ···· I······ ...... ... ................. . 
Salt-Liverpool. ................. sack.. 85a 86 1 1 OOa 1 05
1
1 OOa 1 05 1 9;ia 97 !J5a 97 1 O'i .. .. 1 00 .... 1 112a 115 115a 117 112a 114 1 50a 152 1 40a 1 50 Tu.;·k'~~~land .............. bU8b, .. ···;. 20 1 30a 32 .... 30 I 24a 25 24 ···· I 27a 28 30 .... 1 3la 32 1 30a 31 , 31 .... 1 .... 3fi 3la 32 
Seeds-CiovCI ..................... lb.. ta 8 / 7 . .. . 7 .. .. Sa 9 7 . .. . 7 .... I 7 .... 1 Sa !J 8a !J .. .. 8 9a 10 10 ... . 
'J'imothy ................. bu8h .. 200a225 1200a225 200a225 225a250 l75al871]_75a200 • .... 175 .... 200 200a225 187a200 1 187a212 200a250 
Soap-Brown ...................... lb.. 5a 6. 5a 6 5a 61 5a 6 5a 6 .
1 
5a 6
1
. 5a 6 ~ ------ -----~----·· .... .1 ...... · •••• , ..................... . 
Castile .................... do... l3a 14 1 14 .. .. 14 . .. . 13a 14 1 J3a 14 1:3 .. . . 13 .... 15 . . . . 15 ..•. ,........... 15 .... 15 ... . 
Spices-l'epper ...... , ........... do... l5a 16 1 19 •... I 18a 19 16 • .. . Hi . .. . 16 .. .. . .. . 16. Hl . . . . 1!! .... 1 1:1a 14 10 .... lOa 11 Nutmegs ........... ...... do... 60a 65 J 75a 80 7'2a 75 67a 70 65a 67 60a 65 . . .. 65 67n 70 1 fi7a. 70 I 68a 70 ' 80 .. .. • ... S2 Spirit~-.J amaica rum ............. gal . 1 OOa 1 75 1 OOa 1 75 1 50a 1 75 1 1 50a 1 75 1 50a 1 75 1 50a 1 75 1 50a 1 75 1 1 50a 2 25 1 50a 2 25 ' 1 50a 2 25 . 1 50a 2 25 1 50a 2 25 
G_m, 1\f•·der's Swan ....... do... .. .. 1 25 1 .. .. 135 . . .. 1 35 .. . . 1 35 • . .. 1 35 . .. . 1 40 , . .. . 1 50 . . . . 2 25 1 • .. • 2 25 11 . • .. 2 25 . .. . 2 25 . .. . 2 50 
Sugars-::\ew Orleans .............. lb.. Sa 9 9 .... 7a 8 1 ........... , 7a 8 ........... 1 7a !! 8a 10 i 8a 9 9tt 10 . lOa 11 9a 10 1\lu:.- covado ,- ............. do... 6tt 8 6a 8 5a 71 6a 8 6a 7 6a 7 6n S 7a !! , 7a 9 1 Sa 9 i Sa 10 8a 10 
Havana wh1te ............ do. -- j 9a 10 9 . . .. 9 • . . . 9 .... ' 9 .. . . 9a JO 9a 10 lla 12 lla 12 lla 12 ' 11a 12 12 ...• 
Loaf.: ................... d. o ... 1. .. . 11 .... 11 ...... .• .. . • . .. 10 ,.... .. .. . .. . ... 10 .• . . 10 • . . . 13 . .• .. 12 1 .. . . 13 , .... 14 •. . . 13 
Tallow-Arnencan ................ do ... : 9 • .. . 9 .. .. .. .. 9 9 .. .. Sa 9 Sa 9 !I .. . . 10 .... 
1 
10 .... 1 10 . .. . 11 . . .. 10 .. .. 
T11a8 -!'oung Hys~n- ............. do ... / 65a 7~ 7Ca 7~ ~ 70a 7~ 6~a 72 1 60a 65 56a 6g, ?5a 58 5ga 58 ' 5ga 58 1 53a 55 / 5:1a (iO 55a. ilO Sonc~ong, fine._ ........... do... 43a 4::? 4~a 4h 1 4~a 46 I 4~a 4~ 1 40a 4~ 40a !::: j :J~a 4~ I !~a 43 , 4:;a 4~ I 42a 43
1 
!~a ~ !~a 50 
1mpe11al. ...... ~ ....... .... do.. . 70a 7;> 7ua 80 1 7.la SO 80a Sa 1 70a 7;> 70a to:J 1 6Ja 7u tOa 80 7o:Ja 8J 70a SO t~a 8:.. 1ua 90 
•robacco--Kentucky .............. do... 8a Jfi Sa lS j Sa IS 1 7tt JS 7a 1S 7a lS I 7a lS I lOa 21
1 
6a 22 1 12a 25 / l~a 30 13a :10 
Manufactured, No.1. ... do... 2~a ~0 / ~Oa ~5 32a 37 [ 35a 40 I 35a 40 35a 40 35a 40 37a 4:J 4?a 5~ 60a 6~ ~~a 50 60a 65 ~aleboue, NW.C ............... do... Gut tO i 67a 10 1 87a ~!) 6Sa 70 I 68a 70 68a 70 6tla 70 71Ja 73 ?-ln 7u I Slla 8;> J 1 :J;)a 1 40 1 50 ..•. 
Wme-Port .... ........... ........ gaL ~ ?Oa 4 00 1 ~Ott ~ 00 , 1 ~Oa ~ W! 1 ~Oa 4 00 1 50a 4 00 · 1 ~Oa ~ 00 1 ~~~ 4 00 1 ~Oa ~ (){J 1 l uOa ~ 00 1 ?Oa ~ 00 1 ~ ~11a 4 00 1 50a 4 00 
l\Inde1ra . .................. do ... ,J .10a 5 00 j 3 .JOn;> 00 I 3 .10a ,) 00 3 .>Oa 5-00 3 5Ca 5 00 J 3 o:JOa o:J IJO 1 3 uOa 5 00 I 3 ;)Q. a o:J 00 : 3 50a ;> 00 3 ,.Oa ;> 00. 1 <> uOn 5 00 3 50a 5 OIJ 
• Claret. Bordeaux ......... cask .. 
1
30 00a75 00 3() 00n7.> 00 
1
30 00a75 0~ 30 00a75 0~ 30 00n75 0~ 
1
30 ~a75 0~ 30 O~a75 00 :30 O~a75 ~0 30 ~Oca5 00 
1
.30 O~a75 02 :30 O?a75 0~ 30 ~~a75 ~0 
Wool-Common .................. lb.. 47 .. --~ 47 . .. . 40a 4- 1 40a 4~ I 40n 4- 41.a 4- 4-n 44 J 4.Ja ul I ;>8a fiO 6~a 6.> I G:?a. 6.) 6~a 65 
.Mt>rino .................... do... 48a 50 4Stt 50 4Sa 50 
1 
48n 50 48a 50 46a 4ti 
1 
48a 50 1 5~a 55 ! 60ct 62 (iOa 62 {i0a 62 60a 62 
Pulled, No. 1. ............. do ... , 40a 4•1 40a 44 34a 35 31a 35 :J4a 35 34a 35 34a 351 35a 37 1 48a 50 I 4Ba 50 I 4~a 50 j 48~ 50 
*The export of brean~tufi's and proviRions for the fiscal year 1S61-'62 was $11!1,338,785, against an annual average of $·171.714 000 for the ten years 1851-"60. 'l'he importations of f,reign 
goods for tho year 1861-',;2 were, free of duty, $fi2, 72l,M~; paying duty, $1J6,68:J,l23; ~pecie and bLll!Jon, $16 415.0.)2-a total of $::?0.3,819.S:.!.l; while for the year 1860-'61 the aggregate 
was $3.!5,6511, 1.):J; year 18 ·9-"60, $:l62, 166,·2;)4. 'l'he exports to forc•gn conn trieR for the year lSI• 1--6~ were $J !!2,!1{)3,3:.:4, or ;f140. 67.:.!, 7:1:3 le~s than in tho y!'ar 11'59-'60. Congress, in 
March, passed an act to authori:w th•· IHsue of United Sttt~e8 noks, and for Uw redemption or funding- thereof, .and for funding the 1loatmg debt of the Unit~•t Statrs. 'fhe Secretary of the 
Treasury authorized to i~Hne $150,000,000 of United titateH no:cs, tlot bearing intcrPst, payt•blc to bearer, in denomination~ of not lcs~ t!Jan $5. Al~o, an act to authortze the Secretary of 
tho Treasury to isRue cert· ficateij of imkbtedm!s~ to public creditor~. Aloo, an act to authori7.e the purchase of coin, and for other pnrpoReo. 'l'hc Sccret!ll'y of tho 'frcasnry mny purchase 
eoin with an:Y of the bonds or note~ of the United State8 authorized by law, at such rates, and upon such term~ as he may deem most advantageous to the pu\>lic interest, and may il!I!Ue 
certificates of indebtedncsH, such as are authonzcd by net of .1\l<uch 1. 
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The range of prices qf staple articles in tl~e 1\..,.ew Yorl<- market at tlw beginning qf eaclt month, in eaclt year, from 1825 to 1863. 
No. XXXIX.-THE YEAR 1863.* 
N-Od". 1-J-on. Fob. I Ma<<b I Apdl I May. I Juno ~-~ ~~ t-.• -~-- ~ Nov. ~ -~: 
Breadstuffs-Wheat fiour,super .•.. bbl.. $5 85a$6 05 $7 OOa$7 25 $7 OOa$7 30 $6 40a$6 60 $5 95a$6 10 $5 25a$5 35 $4 60a$5 00 $4 OOa$4 75 $3 90a$4 45 1$5 05a$5 3:5 l$5 60a$3 85 $5 95a$6 l 0 
)Vheatflour, Ohio .... do .. · 1 6 80a 6 90 7 BOa 7 85 1 7 90a 8 00 1 7 30a 7 35 1 6 95a 7 00 I 6 25a 6 30 6 OOa 6 20 5 35a 5 40 510a 5 20 1 610a fi 20 7 20££ 7 25 7 4!"ia 7 50 
Ryefiour ............. do ... 400a450 400a450 j 400a430 375a425 400a425 , 400a425 350a400 350a400 350a400 475a490 I 575a590 I 580a600 
CornmeaL .......... do ... l 390a400 425a450 415a420 410a415 415a420 1 420it425 410 .... 400 ........ 400 440a450 J 490a495
1 
600 ... . 
Wheat, Genesee .... bush.. 1 50a 1 5611 70a 2 00 1 BOa 1 95 1 BOa 1 90 1 75a 1 80 · 1 57a 1 68 1 55a 1 70 1 30a 1 38 1 25a 1 40 ' 1 40a 1 60 
1
1 65a 1 80 ' 1 G5a 1 78 
Rye, northern-······ do ... l 93a 95 110a 115 112a 115 1 05a 110 1 02a 104 1 OOa 1 Ot 105 .... 95a 98 85a 90 1 O.'ia 110 liSa 120 l3:3a 1 a6 
Oats, western ........ do... 70a 71 70a 72 82a 84 85a 86 85a 86 Bla 82 74a 75 68a 72 53a 56 69a 73 84a 85 90 ... . 
Corn,roundoyellow ... do ... 70a 80 94a 95 98a100 90a 92 90a 92 75a 79 76a 78 68a 69 75a 76 88a 90 108a109 12lal23 
Candles-Adamantine .............. lb . . l9a 20 20a 22 20a 23 20a 23 19a 23 17a 22 18a 22 19a 22 18a 22 19a 22 i 19a 21 20a 23 
Sperm ...........••..... do... 35 .... 35 ... . 40 .... 40 .... 40 .... 38a 40 38a 40 37a 38
1
.... :n 33a 35 35 . ... 35 . ... 
Coal-A~thracite .........•..•.... ton ... . .. 850 ... . 850 7~0a800 1 700a75~ 700a75Q 700a8~~ 900a1000 800a850 800a850 .... 950 ... llOO l£50al ;l~O 
L1verpool. ................ _ ton. . 7 50a 8 00 7 00 . . . . 7 :JOa 8 00 : 7 OOa 7 2:J 7 OOa 7 2:J 7 OOa 7 ~:J . . . . . . . . . . . . .. . ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 00 1.., 00al.3 :10 
Coffee-Brazil ....•....••.......... lb.. 28a 31 31a 33 32a 33 31a 32 31a 32 30a 32 29a 31 26a 28 26a 28 29a 30 31 .... :J2a 33 
Java ....••••.•........•.. do... 33a 3'! 35a 36 39a 40 38a 39 37a 38 36a 37 35a 36 34a 35 34a 35 36a 37 39a 40 39a. 40 
Copper,sheathing,,new ........... do ..• 35a 37 40a 42 .... 42 .... 42 .... 42 .... 42 .... 42 .... 42 .... 42 .... 4:~ .... 40 .... 46 
Cotton,middling .........•........ do ..• 66a 67 85a 88 85a 88 73 .... 67 .... 54 .... 75 .... 62 .... 67 .... 84 .... ' 87 .... 84 .... 
Fish...:.Drycod .................... cwt .. 437a462 500a525 25a575 'l 475a525 550a625 l 612a625 .. .. 625 525a575 600a637 600a625 650a687 650a662 
Mackerel,. No. 1. ............ bbl. . 15 50a16 00 15 50a16 00 50al8 00' 17 50a18 00 17 50al8 00 17 50a18 00 17 50a18 00 17 50a18 00 I 17 50al8 00 117 50a18 00 17 50a18 00 18 00al8 50 
Frui~~~~~~~~--~~-----~:::~~:::::~b-~~:: 3;~:3~~~3~~a4.oo 4~g:4~~ --~~a 4&6 4i~:4i; 4~ga--~~ 4~~:458 --~~a 4i~ 3~g:3~~ 1 :::: 4~g --~~a 4~~ 3~g~3~; 
Figs,.Smyrna ............... lb.. 16 .... l2a 14 15a 17 15a 17 14a 16 14a 16 14a 16 16a 17 16 . ... 16a 17 17a 18 16a 17 
Citron . .............••...•. do ... 40a 49 40 .... 39a 40 38 ........ 30 32 ... . 32 .... 30 .... 27a 29 .... 35 34a 35 33a 34 
Furs-Beaver,northern ............ lb .. 250a. 275 250a275 275a300 275a300 275a300 275a300 275a300 275a3001275a300 275a300 275a300 200a225 
Muskrat ................... do ... 20a 22 20a 22 35 .... 35 .... 35 .... 35 .... 35 .... 35 .... 35 .... 35 .... 35 .... lSa 20 
Americanmin.k ........... piece .. 350a400 350a400 500a550 500a550 1 500a550 500a550 500a550 500a550 500a550 500a550 500a550 500a550 
Glass,American .•....•......... 50feet .. 325a450 325a450 i 325a450 325a450 325a450 450a600 450a600 450a600 450a600 450a625 450a600 450a600 
Gunpowder-Ri~e._. ............ 25lbH .. 650a 675 650a 675 [ 675a 709 675a 70~ ~ 675a 709 675a 7~~ 675a 700 675a 709 675a 70~ 675a 7~9 725a 7~~ 725a 7~~ 
Sh1ppmg .....•...... do . ...... 400 .... 400 , .... 42:J .... 42;:> .... 42;:> .... 4 ~o .... 425 .... 42:> .... 42;; .... 4-J .... 4 7:J .... 4 tJ 
Hides-LaPlata ................... lb .• 28a 29 31a 32 1 33a 34 28a 29 27 .... 25a 26 26a 27 26 .... 27a 28 29a 30 30n 31 29 ... . 
VeraCruz ................ do . . 4 24a 25 27a 28
1 
28 .... 25a 26 2·1a 25 22a 23 23 .... 22 .... 22a 23 24 .... 24 .... 24 ... . 
Hops ................. t ........... do . .. 18a 25 20a 27 23a 29 18a 25 16a 24 17a 22 17a 22 15a 21 16a 20 25rt 27 22a 28 22a 30 
Indigo, Manilla . .................. do ... IOOa 115 105a 130 120a 140 120a 135 100a 125 100a 125 BOa 120 90a 120 90a 115 95a 120 90a 125 100a 125 
Iron-English pig .. - ... -- ..... --.- ton.- 33 00 - ... 36 00a37 00 
1
>38 00a4(}{)0 137 00a39 00 36 00 .... 32 50a34 00 34 00a35 00 34 OOa35 00 33 00a34 50 40 00a42 50 42 00a43 00 42 50a45 00 
Common English bar ........ do- .. 65 00a67 50 75 00 . . . . .. ............................. - - 76 00 . . . . 76 00 . . . . 73 00a75 00 73 00a75 00 72 50a75 00 . . . . . . . . . . .. .... . 
Sheet, Russia ................ lb.. 16a 17 16a 17 .......... . ........... ........... ........... .... ..... 17a 18 J7a 18 17a 18 l7a J8 17a 18 
L ead,pig ..................... 100lbs .. 800 .... 950 ........ 1050 ...................... 862a875 837a850 750a775 740a742 840 .... 920a925 950a9GO 
L eather, hemlock .................. lb.. 29a 30 30a 31 31a 32 30a 31 26a 27 26a 2'7 28a 29 27a 28 28a 29 29a 30 30a :u ;j\Ja 31 
Liquors-Otardbrandy .. .......... gal.. 4 25a 8 00 4 25a 8 00 1 6 OOalO 00 ' 6 OOalO 00 6 00a10 00 6 00a10 00 6 OOalO 00 6 OOalO 00 6 00a10 00 5 50a10 00 5 50al 0 00 5 50al0 00 
Domesticwhiskey ...... do . .. 39a 40 60a 62 48a 50 1 46a 47 45a 46 44a 45 45 .... 44a 45 .... 48 , 53a 54 6L .... 77a 78 
Molasses-Ne·w Orleans ........... do . .. 50a 56 46a 56 48a 58 48a 56 42a 52 40a 52 38a 50 35a 45 40a 55 45a 60 48a 62 45a 60 
Muscovado . ............ do ... 33a 38 32a 40 1 40a 45 40a 46 40a 48 38a 46 39a 46 36a 44 38a 45 45a 55 47a 57 48a 58 
Cuba, clayed ........... do... 24a 28 28a 30 33a 40 36a 40 38a 42 1 33a 381 35a 40 32a 36 35a 38 40a 45 4la 46 42a 48 
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Nails-Cut . ......•...•........ lOOlb~ .. 475a500 500 .... ] .... 525 .... 525 •.•. 525 r 500a525 500a525 1 .... 500 475a500 ~ - - -· 475 .••. 500 , .... 525 
\Vrougbt. ................... JlJ .. 28a 32 3:Ja :lG . 34a 37 31a 34 32(t 33 1 a2a 35 :ua 3·1 . .. . . .. ... . .... . . .. ... . ..... . .... ... . .. . ... . 31a 35 
Naval stores-Spirits turpentine .... gal .. 2 50 . . . . . . . . 3 25 : 3 55a 3 60 2 52a 2 70 I 3 :15a 3 40 1 3 40 . . . . 3 57 a :J GO I 3 00. a 3 15 2 50. a':? 55 ....... . ... . 3 05a 315 3 OOa 3 05 
, Rosin, common ...... bbl.. 13 50al3 75 ... . 20 00 I .... 29 00 22 00 .... ,23 00 . - .. 22 00a23 00 132 00a33 00 26 50a27 00 34 00a35 00 .... 36 00 40 OOa42 00 33 00a.J8 GO 
Oils-Whale ... _ ......••.......... gal.. 83a 85 92a 95 1 OGa 1 10 1 GOa 1 03 ! !JOa 95 86a 88 , 87a 90 \ 89a 90 87a !}() 1 GO . . . . 1 08a l 10 1 IOn 1 12 
Sperm,crude ............... do ... 170a175 1.7:ial77 180aJ 8;) 180al85 1G3al68 150al55 j ... . 150 ... . 150 143a147 1 147a150 .... 165 lGO ... . 
Sperm, winter .............. do . .. 1 95a 2 00 1 95 . . . . . . . . 2 10 . . . . 2 10 I . . . . 2 00 . . . . 2 00 1 85a 1 90 ] 85 . . . . 1 85 . . . . 1 75 . . . . 2 00 . _.. 1 87a 1 !~5 
Olive ....................... do . .. 150al55 150al55 .... 200 210a2J5 210a220 120a125 190al95 185al90 1G5al70 170a175 190a200 1D0a200 
Linseed .......•.•.......... do ... 112a 125 . . . . 1 40 . . . . 1 75 1 67a 1 70 1 1 50 . . . . 1 25a 130 1 1 20a 1 21 , 110a 115 1 03a 1 05 1 35 . . . . 1 40 .. _. 1 45a 1 50 
Paints, red lead ............•....... lb.. 9a 10 lOa 11 lla 12 lla 12 · .... '11 11 .... 11 .... Jl .... 10 . ... 10 ... . .. . . n .... 11 
Provisions-Pork, mess .......... . . bbl.. 14 37a14 50 15 00al7 00 14 73al7 25 14 00a16 25 113 00al5 00 11 75al3 75 11 50a13 37 11 50a13 00 11 62al3 50 13 00al4 25 15 50al7 00 lf 50al8 25 
Pork, prime .......•. -do ... 11 62a12 50 11 50al3 50 11 75al4 00 11 00al3 27 11 00al3 00 10 50all 50 
1
10 50a1 1 25 10 OOal I 00 10 50al0 75 10 25a10 50 J 2 00 . . . . 12 rJ a12 25 
Beef,mess ............ do ... 700a900 700a900 700a900 600a800 C.OOa 800 ;i50a800 575a800 ' 550a700 550a700 550a700 500a700 500a700 
Beef, prime ........•.. do ... 5 OOa G 00 5 OOa 6 00 5 OOa 6 00 4 50a 5 50 . 4 50a 6 00 • 50a 6 00 4 50a 6 00 4 50a 6 00 4 50a 6 00 4 OOa 5 00 3 50a 5 00 3 50a 5 00 
Picklediiams ......... .lb.. 7a 8 7a 8 7a 8 ] 7a 81 6a 8 6a 7 7a 8 8 .... 8 ... . 9 .... 9a 10 lOa ll 
Lard ........•....... do ... 9a 10 lOa 11 11a 12 1 lOa 11 9a 10 9a 10 9a 10 9a 10
1 
9a 10 lOa 11 11 .... 11a 12 
Butter .........•..... do... 18a 25 23a 27 2:)a 30 I 20a 26 1 16a 19 17a 23 17a 22 15a 22 14a 18 20a 26 \ 24a 28 25.a :~0 
Cheese .••............ do... lOa 12 12a 14 14a 16 13a 15 9a 14 9a 12 9a 13 t3a 11 9a 12 lOa l4 12a 16 J.:la lG 
Rice,ordinary .................... cwt .. 375a450 475a500 473a _525 475a525 450a500 475a5 25 725a850 650a775 625a775 625a775 67;ia775 700a800 
Salt-Liverpool. ..........•..... sack .. 120al25 .... 132 140al45 155a157 150al55 150al52 1 14"/al50 .... 150 • 145a150 150a152 155 .... 170 ... . 
Turk's island .............. bush.. 30a 31 . . . . 34 36a 37 37a :~8 38a :39 40a 11 42a 43 40a 42 II 42a 43 . . . . 44 . . . . 4~ 50 ... . 
Salt-petre-Refined ................ lb.. 19 .... 19 .... 20 .... .... 20 .... 20 ... . 20 .... 20 .... 20 .... 19 .... 19 .... 19 .... 20 
Crude ................ do . .. 15 .... 16 .... 15a 16 15a 16 15 .... 14a 15 14a 15 13 .... 13 .... 13 .......... 15 16a 17 
Seeds--Clover ..............••.... .lb .. 10 .... 12 .... lOa 11 Sa 9 8a !l Sa 9 Sa 9 7a 8 ' 8a 9 9a 10 lOa 11 lla 12 
Timothy ................ bush .. 225a250 300a325 275a300 200a250 187a225 175a200 190a225 175a200 225a250 237a250 250a275 273a300 
Soap, CastiJe . ................•..... lb.. 14 .... 1Ga 17 16 .... 17a 18
1
.... 17. 16 •... 17 ... _. 16 .... 15 .... lC.a 17 .... 18 .... 19 
Spices-Pepper ................... do... . . . . 23 27 . . . . 30a 31 28a 29 27a 28 27 . . . . 26a 27 26 . . . . 24 . . . . 25a 26 27 . . . . 27et 28 
Nutmegs ................. do . .. BOa 82 85a 87 92a 95 87a 90 82a 85 BOa 82 80a 8:? 77a 80 7la 73 80a 8:2 . . . . 85 B:la 1"6 
Spirits-Jamaica rum ............. gal.: 1 50a 2 25 1 50a 2 25 2 50a 3 50 2 50a 3 50 2 50a 3 50 2 50a 3 50 2 50a 3 50 2 BOa 3 00 2 80a 3 00 I 2 80a 3 00 2 80a 3 00 2 80a 3 OJ 
Gin,l\Ieder'sSwan ..•..... do . ...... 250 .... 250 ... . 325 .... 325 .•.. 325 .... 325 .... 325 .... 325 .... 275 ; .... 275 .... 287 .... 2t'7 
Sugars-New Orleans .............. lb.. Sa 10 lOa 11 9a 12 Sa 12 7a J2 7a 12 lOa 12 lOa 13 lOa 12 ~ lla 14 lOa 14 lla 14 
MuHcovado .............. do... Sa 10 9a 11 lOa 11 Sa 11 9a 10 9a 11 lOa 12 9a 11 {)a 12 11a 13 lOa 12 11a 13 ~oaf ..................... do ... ···· 13
1
.... 15 ........... ........... .... 1·! .... 14 .... 15 .... 14 .... 14 .... 16 .......•.•. .... 17 
Tallow- mencan ............... do... 10 . ... 11a 12 13a 14 12 .... n .... 11 ... . n .... 10 ... . 10 .... 11 ... . 12 .... 12 ... . 
Teas-Young Hyson .............. do... 50a 53 50a 53 58a 63 58a 63 55a 60 55a 60 55a 60 53a 57 50a 55 53a 58 55a 60 55a 60 
Souchong.- ...... - ......... rlo . . . 48a 50 53 a 55 62a 65 1 62a 65 62a 651 6~a 63 62a 63 58 a 60 5:la 55 1
1
..... . . . . . . 57 a 60 60a G2 
Imperial.. ................. do. . . 58a 60 60a G3 6.)a 70 65a 70 65a 68 65a 70 65a 70 60a 63 5.ia 60 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - . . . - - . 
TobaccO-Kentucky ........ ..: ..... do... l :Ja 30 I 15a 32 17a 36 16a 35 16a 35 l2a 30 1 la 29 9a 20 8a 26 j 8a 27 Sa 27 14a :JO 
Manufactured, No. 1. ... do... 75a 1 00 60a 65 60a 65 57 a 62 57 a 62 52a 55 52a 55 50a 52 47a 52 50a 52 50a 52 47a 5..! W~alebone ...................... do ... 150 .... 155al60 1 16~aJ70 ' l~~al60 16zal65
1 
... : 160 1~~al62 15~a155 ~5~ ... , 15Q .... 14~ .... ~g~ ... . 
Wme-Port .....•......•.......... gaL. 150a400 I 200a400 22Ja400 22.Ja400 22Ja400 2~:>a400 22Ja400 22Ja400 ,.,2:Ja400 22,>a400 22.:>a400 ,.,~Ja400 
Madeira ................... do .•. 3 50a 5 00 3 50a 5 00 3 50a 5 00 :3 50a 5 00 3 50l 5 00 3 50a 5 00 3 50a 5 00 1 :l 50a 5 00 ! 3 50a 5 00 3 50a 5 00 3 50a 5 00 :3 50a 5 CO 
Claret ................••. cask .. 30 00a75 OQ 30 0Qa75 00 45 O~a $100 45 O~a $100 
1
,45 OOa $10~1 
1
4.3 O~a $100 45 O~a $1~~ 145 oga SJ 00 !45 ~~a $10~ 145 O~a $100 ,45 ~ga $10~ 145 ~Oa $1 ~? 
Wool-Common ................... lb .. l 62a 6.> I 6.Ja 70 7Ja 80 7.>a 80 70a 7.l 6.>a 671 6.>a 6 1 G~a 63 1 6:.a G., 6:..a 63 6,1a 61 I 68a 10 
Mermo .....•.............. do... 60a 62 GSa 7~ I 8~a 90 
1 
8~a 90 8~a 851 7za 80 7?a 80 67a 6~ I 67a 691 67a ~LJ I ~Oa 73 7~a 80 
Pulled, No.l. ..•...•..•... do... 48a 50 50a 5.:> 6Ja 70 6o:>a 70 5Ja 58 4ta 52 4.:>a 47 60a 6J 60a 65 GOa 65 62a 66 6~a 66 
*'!he new tariff, passed July 14, J862, went into operation Angnst 1, 1862. The laws relating to the direct ann excise taxes, pa~sed At tlle 1st and 2d sessions of the 37th Congress, took 
effec;:t m the latter part of the year 1862 and early part of 1,<63. Among the important measures of the year 1863 were, first, the loan act. authorizing the isRue of bondH and United State8 
notes to the amount of $000,000,000; 2c1, the act. "to provide a national currency, secured by a pleclge of United States stocks, and to provide for the circulation and redemption thereof ;" 
3d, "'l'o amend an act entitled 'An act-io provide internAl revenue t0 support the government And pay interest on thE' public debt;·., and 4th, in 1862, ''An act to authorize paymentH in 
stamps and to 1>rohibit circulation of notes of less denomination than one dollar;" 5th, "An act to authorize an additional issue of United States nott:s,and for other purposes." 
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Tke range of prices at New York for tMrty-nine years. 
YEAR 1825. I Articles. -
Low: est. Highest. Average prices. Duties. I Lowest. I 
Breadstuffs-Wheat flour, sup ........ bbl .. $4 75 Aug. $5 50 I Feb. ~506a$520 50 cents per cwt .... $4 00 llfay 
Wheat flour. w. canaL .. do . .. 3 25 July 4 25 . Feb. 3 74 a 3 85 ...... do ........... 4 25 May 
Rye flom·, fine .....•.... do .. . 2 50 Aug. 3 75 ! Dec. 2 89 a 2 97 15 per cent. ad val 3 12 l\1ay 
Corn meal, northern ..... do .. 2 50 Jan. 3 62 Dec . 2 81 a 2 95 ...... do ........... 3 50 Nov. 
Wbel\t, Geneoee ....•.. bush .. 75 Oct. 1 06 , May 88 a 96 25 cts. per bushel ... 84 Aug. 
Rye, northern ........... do . .. 50 Apr. 68 Dec. 53ta 54! 15 per cent. ad val. 60 Apr. 
Oats, northern ..•..•.... do ... 26 Apr. 40 ' Dec. 31 a 32t 10 per cent. ad val . 42 Apr. 
Corn, northorn . ..•...... do .. . 42 Jan. 75 Oct . 54 a 56 15 per cent. ad val. 62 Dec. 
Candles-Mould ......•....•.......... lb .. 11 ............ 12 ...... 11a 12 5 cents per pound .. 11 Apr . 
Sperm .................... do . .. 30 Jan . 38 j Aug. 33 a 35 8 cents per pound .. 31 Apr. 
Coal-Schuylkill. .................... ton .. 8 00 Juno ,11 00 Jan . - 8 2:i a 10 08 .................................. *11 00 June 
Liverpool. ............... chaldrou .. 10 50 June 14 00 . Dee. 11 87 a 12 33 fi cent!!• per bushel .. 10 00 Apr. 
Coffee-Brazil ...........••...•....... lb .. 1() Mar. 19 i May lfi!·a lit 5 cents per pound .. 14 Sept. 
Java ........................ do ... 18 Apr. 22 1\Iay 19 a 19! ...... do ........... 15 Dee. 
Copper-Pig ........................ do ... 17 Feb. 23 Sept. 19~a 20~ Free .............. 17 An g. 
Sheathing .................. do ... 27 Feb. 33 June 291a 31 ~5 per cent. ad val . '28 Sept. 
Cotton, upland ...................... do . .. 13 Jan. 27 May 16~a 20 3 cents per pound .. 9 Sept. 
l!'ish-Dry cod ...................... cwi .. 2 00 Dec. 3 00 June 2 27 a 27l $1 per quintal ..... 1 87 Jan. 
J\Iackerel, No. 1 ............... bbl.. 5 00 Aug. 5 75 Mar. 5 32 a 5 ::!5 $1 50 per barrel .... 4 50 Jan. 
Fruit-RairiiDB ...................... box .. 3 00 Feb . 4 37 .luly 3 45 a 3 68 4 centij per pound .. 2 62 Sept. 
Figs, Smyrna .................. lb .. 7 May 10 July 8 a 9 3 cents per pound ... 7 Nov. 
PruneH, Bordeaux • • . .. • . . . . . • do ... 9 Apr. 15 Feb. 10·Ia 121 4 cents. per pound .. . 8 D ec. 
Fm·s-Bcaver, northern ...••....•.... do ... 4 00 Pcb 6 75 Dec . 4 73 a 514 Free .....•........ 4 50 Sept. 
Otter ......... . ............... do ... 2 50 Nov. 4 50 Apr. 3 04 a 3 79 Free .............. 2 50 Apr. 
American mink ................ do . .. 25 May 37 P eb . 26 a 32 F~ee •...........•. 25 Jan. 
Glas~, American ................. 100 feet.. 6 QO l\lay 6 75 Nov. 6 04 a fi 31 ................................ 6 00 Jan . 
Gunpowder-American ..•.•...•... 23lbs .. 3 25 Jan. 5 75 ......... . 3 33 a 5 75 ................................... 3 25 June 
Hides--La Pl~~~~-i~~- ·_-_-_ ~ ".'.'.'.'.'.'.'.'.'.".'.~?b:: 4 50 l\Iay 6 50 Feb. 4 93 a 6 30 8 cents per pound ... 4 50 1\iar. 16 Mar. 19 Aug. 17ia 18 Freo .............. 15 Nov. 
\Vest India ................... do ... 12 Jan 15 June 12{a 14 Free ........•..... 11 Nov. 
Hops, first sort ...................... do ... 13 Feb. 25 Nov. 17ia 18± 15pcrccut. ad val.. 10 Oct. 
Indigo .............................. do ... 2 00 Nov. 2 50 July 2 t2ia 2 27 15 cts. per pound .•. 1 2.3 Oct. 
Iron-Scotch or English pig .......... ton .. 35 00 Feb . 75 00 July 57 08 a 63 12 50 cents per cwt .... 50 00 Aug. 
AHsorted English bar ........... do .. . 85 00 l<'cb . 120 00 July J 04 00 a lOS 00 90 cents per Jl2lbs 85 00 Aug. 
Sheet ......................... cwt .. 6 50 Feb. !.) 00 July 7 25 a 8 72 3 ct8. per pound .... 7 50 Apr. 
Lead, pig .... __ ...................... do .. _ 6 00 Feb. 7 75 July 6 87 a 6 89 2 ct~. per pound .... 6 00 
------J"eatbol·, hc·mlock .................... .'lb .. 21 Dec. ~5 June 22 a. ·241- 30 per cent. ad val 18 Dle. 
Liquorti-Uogn ac brandy ............ gall .. 1 18 .Jan. 1 14 May 1 23 a 13lt 48· cts. per gallon . .. tl 12 Jan. 
?r!olaises-~~~sg~~c':~l~B-~~~::::::::: :~~~::: 25 Apr. 31 Oct .. 26-}a 27 -------------------- 26 1\Iar. 28 Mar. -43 Oet.. 33}a 36! .................................... 28 Mar. 
t~~~~~~~~~ ::::.-~: ::: ~::: :~~::: 40 1\lay 45 Oct .. 42 a 43 5cont&pergallon ... 38 Mar. 24 ?r!ar. 37 Oct .. 26ia 31i •••••• do ............ 25 Mar. 
YEAR 1826. 
Highest. Average prices. Duties. 
~ 251 F•b. $4 74 a $4 88 50 cents per cwt .•• 5 75 Mar. 4 75 a 4 97 . ..... do ........... 
4 50 Dec. :1 60 a 3 72 15 per cent. ad val • 
4 50 Apr. 38:..!a 399 .. .... do ........... 
1 021 Nov. 91 a 97 25 c.ts. per bushel .• 85 Dec. 70 a 7H 15 per cent. ad val. 
60 June 47 a 4i'l 10 per cent. ad val . 
83 June 75 a 78 15 per cent. ad val . 
14 Dec. nta 13 5 cent!! per ponnd .. 
38 Nov. :12 a 34 8 cents pet· pound .. 
12 00 Dee. 10 7\1 a 11 04 
-6 -~t·s: ·.p~~ b~h~i::: 12 00 Sept. 10 73 a 11 10 
17 Jan. 14~a 15t 5 cents per pound .• 
18 Jan. 16ia 17 ...... do ........... 
21 Feb. 1~ a 19 }'reo .............. 
33 Apr. 29±a 30± 25 per cent. ad val . 
14 Jun. JOta llf, 3 cents per pound .. 
2 75 Apr. 2 16 a 2 :Jfi I $1 per quintal. ..... 
5 75 July 5 14 a 5 25 $1 50 per barreL ... 
3 75 Jan. 3 16 a 3 34 4 ccntH per pound .. 
12 Aug. 9 a lOt 3 cents per pound .. 
18 July 13~a 16 4 cents per pound .. 
6 75 Jan. 4 95 a 5 62 Free .............. 
4 50 Dec. 2 fi2 a 3 58 Free .............. 
40 June 28 a 36 l!'ree .............. 
6 50 Sept. 6 00 a 6 48 . ................................. 
5 75 June 3 31 a 5 73 .................... 
6 50 Jan. 4 58 a 6 27 I 8 cents per pound .• 
18 l\far. 16 a 17-t Free .............. 
15 Apr. lla 13 Free .............. 
25 Jan. 1fita 17 15percent. ad val .. 
2 00 Apr. 1 48 a 1 79 15 cents per pound .• 
70 00 Apr. 55 83 a 66 25 50 cents per cwt ..• 
100 00 Apr. 91 25 a 97 50 90 cents per 112lbs. 
10 00 Nov. 7 70 a 8 95 3 cents per pound .. 
6 00 ........... 6 00 .2 cents per IJOund .. 
24 Feb. l!lt 22t 30 per cent. ad val . 
tl 37 Oct. 1 l 8ta 1 31 I 48centspergallon .. 
36 Dec. 28ta 29t .................... 
36 Oct . 32ta 3:Jt' -- .. -. -.. - -- ........ 
50 Oct. 45!1 5 cents per gallon .• 
32 l\Iay 25ta 28 l ...... do ........... 
<:.." 
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Nailrods ..•..........•...••.••••••.. ton . .. 110 00 Jnn. 130 00 Ang. 110 00 at23 00 3 cents per pound .. 
Naval stores-SpiritH turpentine ...•.. gall .. 34 Dec-. 47 June 40 a . 41 . ................................. 
Rosin, common ...••.... bbl.. 1 37 ......... 1 62 .......... 1 37 a 1 62 .................................. .. .. 
Oils-~~~~:.·;~~~~~--:::::·.:·:.::::::~~~:: 23 Apr. 30 May 24la 27 15 cts. per gallon . .. 42 Feb. 68 July 58 a 59 25 cts. per gallon ... 
Sperm, winter ..•.....•........ do ... 53 Feb. 75 July 65 a 68 ..... . do ........... 
Olive .......••.......••......•. do ... 83 Dec. 1 06 May 91 a 96 ...... do ..•...•.•.. 
Liuseed . .......•.....•..•..•.. do ... 68 Jan. 1 00 May 78 a 79 ...... do ........... 
Paints, red lead ........•.•..••..•.... cwt.. 9 00 Jan. 10 00 Nov. 9 35 a 9 60 4 cents per pound .. . 
Provitiions--Pork, mess ....•.•....•... bbl .. 12 00 Dec. 14 75 Apr. 13 61 a 13 86 2 cents per pound ... 
Pork, prime ............. do . .. !) 00 Dec. 10 75 June 10 02 a 10 28 ...... do ........... 
Beef, mess ............... do . .. 8 00 Jan. 10 00 Sept. 8 60 a 8 97 ...... do ........... 
Beef, prime .............. do ... 4 75 Dec. 6 75 July 5 62 a 6 00 ...... do ........... 
Smoked hams ............. lb .. 7 l\Iar. 11 Oct. 8ta IO 3 cents per pound ... 
Lard .................... do ... 7 Dec. 10 Aug. 8ia 9 ...... do ........... 
Butter .................. do ... 8 l\Iar. 22 Apr. 12 a 18! 5 cents per pound ... 
Cheese .................. do ... 5 Feb. 10 Aug. 6ta 8t 9 cents per pound ... 
Rice, ordinary ....................... cwt .. 2 00 July 4 00 June 2 54 a 2 65 .................................. 
Salt-Liverpool, fine ................ sack .. 2 37 .July 3 00 Jan. 262a 268 00 ctR. per bushel. .. 
Turk's island ................. bush .. 48 Jan. 58 Dec. 5Ha 5U ...... do ........... 
Saltpetre-Refined ................... . lb .. 8 Jau. 9 Jan. 8 a 9 :1 cents per pound .. . 
Crude ................... . do ... 6 Oct. 7 June 6 a 61-fi 12t per ct. ad val. .. 
Sheetings-Russia white .•....•••... piece .. 
------------·-·-
25 per cent. ad vaL . 
Russia brown ............ do . .. ............................ ...... do ........... 
Soap-New York, white ............ .. lb .. 10 Jan. 11 Jan. 10 a 11 --·---·---···--·----
Turpentine ................... do ... 6 Jan. 7 Jan. fi a 7 4 cents per pound ... 
Spices-Pepper ...................... do ... 17 Jan. 20 June lita 18 8 cents per pound ... 
Nutmegs .................... do . .. 1 50 Jan. 2 50 l\Iay 1 67 a 1 79 60 ct8. per pound .. . 
Spirits-Jamaica rum .••..........•.. gall . . 75 Jan. 1 03 Oct . . 82 a 97+ 48 cts. per gallon ... 
Gin, Scheidam .............. do ... 73 Oct. 85 Mar. 78ta 79!- ...... do ........... 
Sugars-New Orleans· ................. lb .. 6 Feb. 11 Sept. 7 a 9t .................... 
Muscovado ................. do ... 7 Feb. 10 S<'pt. S}a 10 :1 cents per pound ... 
I.~ oaf ....................... do ... lG Feb. 20 Sept. 17t a 1St 12 cts. per pound ... 
Tallow-Foreign .................... do ... 7 Jan. 8 Jan. 7 a . 8 1 ceni per pound ... 
American .................. do ... 6 Feb. 8 Feb. 75-6 a 8 -- .............. -..... ----
Teas--Young Hyson ................. do . .. 80 Nov. 1 15 July 88ta 1 10 40 cts. per pound ... 
Souchong ..................... do ... 50 
·----· 
75 ............ 50 a 75 25 cts. per pound ... 
Imperial ..................... do . .. 1 25 1\Iar. 1 50 June 1 26 a 1 42 50 cts. per pound. .. 
Tobacco-Kentucky ................. do ... 3 Jan. 9 Oct .. 4fa 7 .................... 
Manufactured, No. 1 .....•. do ... 12 Jan. 30 Nov. 12 a, 1!Jt 15 per cent. ad val. .. 
Whalebone, Hlab ..................... do ... 20 Mar. 30 Nov. 23 a 24 ...... no ........... 
Winc-i~~;{e·i~;:: .. ~:: ~: ~: ~: ~~---. ::: :~ :~~1~:: 1 50 ------ 2 00 --·--- 1 50 a 2 co 50 cts. pm· gallon ... 2 00 .......... 3 50 
------
2 00 a 3 50 $1 per gallon ....... 
Claret, Bordeaux. _ .......... cask .. 20 00 Jan. 28 00 Oct.. 22 50 a 25 16 25 ct~. per gallon ... 
Wool-Common ...................... lb .. 30 May 38 1\fay 30 a 37 20 percent. nd vaL .. 
Merino ....................... do ... 50 July 62 July 53 a 62 ...... do ........... 
Pulled, No. L ............... do ... 20 Feb . 44 July 23ta 42 ...... do ........... 
i 
110 00 '·-·- •. 130 00 ..•••. 
25 Oct. 35 Fob. 
1 37 Mar. 1 62 Sept. 
23 Aug. 31 l!'eb. 
60 Apr. 68 Aug. 
65 :May 80 Aug. 
80 Jan . 92 Dec. 
63 Jan . 88 July 
9 50 Jan. 10 50 Jan. 
10 00 May 12 00 Jan. 
7 00 Oct . 8 75 Jan. 
8 00 Jan . 10 00 July 
4 25 Nov . 6 00 Aug. 
8 l\1ar. 11 Nov. 
7 Mar. 9 Oet. 
13 Mar. 18 Jan. 
6 Mar. 12 Aug. 
2 00 Jan. 3 87 Dec. 
2 12 Oct. 2 60 Apr. 
48 Sept. 5.1 llfay 
71- Dec. Si- July 
5tl Dee. 6 July 
11 00 I Nov. 16 00 llfay 
9 00 Sept . 10 75 Apr. 
10 ...... 11 ...... 
6 Sept. 8 l!'eb. 
15 Dec. 18 Jan. 
1 30 June 1 60 Jan. 
85 Jun. 1 12 June 
73 Jan . 85 Juno 
G Mar. 10 Jan. 
7 June 10 Jan. 
17 June 20 Jan. 
...................... 
9 Jan. 11 D ec. 
80 Jan. 1 08 June 
45 Jan. 75 Sept. 
1 10 Dec. 1 35 Dec. 
3 June 8 Fe h. 
11 Dec. 15 Jan. 
23 July 40 Jan. 
1 37 Nov. 2 00 All 
200 
-····· 
3 50 ...... 
18 00 Nov. Z7 00 June 
28 l\1ay 38 
Ap' I 35 Sept . 62 r. 
18 Sept. 40 Jan. 
110 0() a127 00 3 cents per pound .• 
29ia :n . -.... - ... - ...... -..... -............ 
I 37 a 1 53 ...................................... 
26-hz 28t 15 cen t8 per gallon . 
63 {/, 66 25 cents per gallon. 
70~a 7:H . ..... do ....•...•• 
81 a 8.) . ..•.. do .......... 
75 a 77 ...... do .........• 
9 50 a 10 12 4 cents per pound. 
11 24 a 11 53 2 cents per pound. 
7 72 a 8 01 ...... do ........... 
8 98 a 9 34 ...... do .......... 
4 73 a 5 10 . ..... do .......... 
9ia 10 3 cents per pound. 
7ta 8 . ..... do .......... 
14ta 17 5 cents per ponnd. 
6ta 9t 9 cents per pouud. 
2 50 a 3 25 ..................................... 
2 29 a 2 34 20 cents per bushel 
4!!-}a 50t ...... do ........... 
8 a 8! 3 cents per pound. 
6 a 61-6 12t per cent. ad val 
13 72 a 14 66 25 per cent. ad val .. 
9 47 a 10 00 ...... do . .......... 
10 a 11 
. ;(~~~t~ p~~- p~~;~c1:: 6ta 7 
l6ia lGi 8 cents per pound .. 
1 37 a 1 40 fiO cents per pound .. 
!JO a 1 01 48 cents per gallon .. 
75 a 82 ...... do ........... 
ita 9-! · ··•·· ........•..... 
7tn 9 3 cents per pound .. 
17ia 18~ 12-centH per pound .. 
·····-----------
1 coni per pound ... 
!) 
-----·-·······-----· 
79 a 1 05 40 cents per pound .. 
45 a nt 25centH per pound .. 
118 a 1 :~2 50 cents per pound .. 
4 a 6t .................... 
Uta 13 15 per cent. ad val.. 
29 a 3H ...... do ........... 
1 46 a 2 00 50 cents per gallon .. 
2 00 a 3 50 $1 per gallon . ...... 
21 16 n 26 (i6 25 cents pt"r gallon .. 
28 a 32 20 per cent. ad vaL. 
43 a 56 ...... do ........... 
21 a 36t ...... ilo ........... 
~ 
0 
t:d 
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* The quotations for 1826 are of Virginia coal. + Otard. 
The tal'i-ff of May 22, 1824, went into operation July l, 1824. The public debt was then $90,000,000; revenue, $19,333,000. During its operation (four years) the public debt was e;., 
reduced to etiT,500,000, and the revenue raised to $24,750,000, about $12,000,000 per annum being applied to the payment of principal and interest of the debt. No loans or treasury notes m 
isHued. except a temporary loan of $5.000.000 in the first year of this oeriod. ~ 
----
Tlte range cif prices at New York for thirty-nine years-Continued. 
" 
YEAR 1827. YEAR 1828. 
Articles. ---------.--------~--------~-----------111--------~------
Lowest. Highest. 
Breadstuffs-Wheat flour, sup .•...... bbl. _I $4 50 Apr. $6 12 I Dec. 
Wheat flour, w. canal. .. do. ··I 4 :37 July 6 50 Dec. 
~61~n fl~~~i:::: ::::::::: :~~: ::1 2 62 Nov. 4 00 Jan. 2 87 July 3 75 Jan. 
Wheat, Genesee .....•. bush.- ~ 90 July 1 25 Dec, 
Rye, northern ...•...... do .. -I 54 Aug. 81 Feb. 
Oats, northern .•.•...... do .. - i 31 Aug. 56 Jan. 
Corn, northern ...•...•.. do .. -\ 54 May 75 Feb. 
Candles-Mo.uld .••••.•••....•.....•.. lb ... • 12 Apr. 15 Jan. 
Sperm ..•••..............•. do .•. \ 28 Aug. 33 Jan. 
Coal-Schuylkill .•.••.••............ ton .. l 10 50 Oct. 12 50 Feb. 
Liverpool. .•..•••...•.... chaldron. _ 9 75 Jan. 11 50 Nov. 
Coffee-Brazil •.•.•....•...•....•..... lb .. 14 Sept. 15 Feb. 
.Java .•••..•.••...••.•....... do. __ 15 Jan. 17 July 
Copper-Pig ...•...•..•.••.•........ do ..•. 17 Jan. 20 July 
Sheathing ...•........•••... do. __ 25 July 28 Jan. Cotton, upland ........••...•........ do. __ i Apr. 12 Oct. ]'ish-Dry cod_ ..................... cwt .• 2 25 Jan. 3 87 Apr. Flax-!:~i:~:-:-~-~-:-~-~-::::-:-: ::~-:-:-:-:-::!~~: I 4 75 Aug. 6 12 Mar. 10 Nov. 12 May 8 Nov. 10 May 
Fruit-Raisins ........•.•....•...•... do ..• 2 12 Aug. 2 87 j Jan. Figs, Smyrna .•......•....... do .• _ 7 July 12 Jan. 
Prunes, Bordeaux •••...•••••. do.·· ' 8 July 16 Jan. 
Furs, beaver, northern .........•..... do ... : 4 12 July 5 50 Oct. 
Glass, American .......••..•..•.. 100 feet .. I 6 00 ........... 6 25 ............ 
Gunpowder-American ............ 25 :bs .• I 3 25 ............ 5 75 ........... 
Hides-La Pl~~~l!~~-----·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·_-_~~b: :! 4 50 ------ (5 25 ............. 15 ............ 17 ............ 
Hops, fi!te:~~;n~i~- :~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~::::::~:~~:::I 9 Aug. 12 Feb. 8 Nov. 18 Jan. 
Indigo, .1\fanilla .......•.•.•.•.•...•.. do . __ 1 25 Nov. 2 06 Apr. 
Iron-Scotch pig ..........•.......... ton._ 50 00 ......... 55 00 Apr. 
Assorted English bar .•........ do ..• 77 00 Sept. 95 00 Apr. t::~h!:\:~1~~~-------~-~_:_:_:~_:_:_:_:_:_:_:_:_.-_:_:_:1~: :i 6 50 Juue 10 00 Jan. 6 ------ 6 ...... 17 June 24 Nov. L;qun~CngnMbc=dy ... _.:. ___ .. gall.-~ ] 31 Jan. 1 75 May Molasse~J~s~~l~~188~~~::::::::: :~~::: 25 Aug. 35 Feb. 31 Mar. 39 1 Nov. Sugar-house ..••••••....... do ..• 40 Dee. 50 June 
Havana •.••••••••• ,.,, ••.. do .•• 27 M:u-. 34 Oct. 
Average pric.es. Duties. Lowest. 
--------
-;,May $5 09 a $5 19 50 cents per cwt ... 5 22 a 5 45 . ..... do ........... 4 56 June 
3 50 a 3 57 15 per cent. ad val . 2 50 I Apr. 
3 21 a 3 28 ...... do ........... 2 62 Aug. 
98 a 1 OOt 25 cents per bushel. 95 May 
67 a 69 15 per cent. ad val. 47 July 
4()ta 4011 10 per cent. ad val . 24 Aug. 
60 a 62 15 per cent. ad val . 46 July 
ma 1Ztl5 """poe pound .. ll Oct. 
11 ~~ ~ 11 ~~ . ~. ~~~ ~~ ~-e~- ~~~-~~: : 23 Dec. 10 00 I Oct. 10 27 a 10 62 6 cents per bushel.. 10 00 June 
14 a 14t 5 cents per pound .• 12 Sept. 
16 a 16t ...... do ........ --. 14 Aug. 
17fa 18-l- Free .............. 17 Aug. 
25ia 26i 25 per cent. ad val. 24 Aug-. 
9 a lOti :3 cents per pound .. !J Aug. 
2 78 a 3171 $lporquintal.. .. ._ 2 50 Sept. 
5 30 a 5 35 $1 50 per barrel. ... 4 75 Oct. 
11 15 per cent. ad val.. 10 May 
8 a 9t .................... E< -----2 39 a 2 53 I 4 cents per pound .• 2 50 May 
8 a 101-' :l cents per pound ... 5 May 
8 a- l4t 4 cents per pound .. lC: May 
4 42 a 5 :n 1 Free .............. 4 50 Apr. 
g ~g ~ g ~g 1 -~~-~~~-~l~~~~-:~~t_:: 6 00 3 25 
4 50 a 6 25 1 8 cents per pound .• 3 50 Sept.
1 
l6ta 17 Free ..•..•........ 15 Dec. 
!lia lH Free .........•.... 10 Jan. 
1:J a 14 15 per cent.. ad val.. 5 May 
1 51 a 1 92 15 cents per pound .. 87 Apr. 
5000a5300 50 cents p er cwt .... 50 00 Mar. 
82 91 a 87 95 90 cents per ll2,1bs . 77 50 May 
7 08 a 8 00 3 cents per pound .. 6 50 Apr. 
6 1 2 cents per pound .. 5 ...... 
l1fa 22-i 30 per cent. acl val,. 18 ... ---
1 48 a 1 59 I 48 cents per gallon _ 1 20 June l 
29 a 3il , -······-····-·······~ 20 I Aug. 3:\ a 36 1 •••••••••••••••••••• 30 Nov., 
44ta 45i- 5-ccnt..r per gallon .. ~ -M~;:I 2!J. a 32 : ••.•.. do .••.•...••. 
Highest. 
$7 87 Dec. 
8 00 Dec. 
4 00 Dec. 
3 25 Dec. 
1 62 Dec. 
62 Dec. 
37 Feb. 
62 Dec. 
12 Apr. 
31 Jan. 
12 00 Dec. 
l::J 50 Dec. 
15 Jan. 
16 F eb. 
2!: Feb. 
27 Jan. 
13 June 
3 25 Mar. 
6 50 Aug. 
11 Jan. 
F ..... 
3 25 Oct. 
12 D ec. 
18 
1 
Dec. 
7 25 1 Nov. 
6 25 ..... . 
5 75 ------~ ~ I 
6 2;:> ~ -----· 
17 ------ I 
l4 i July 
10 1 Nov. 
1 87 Jan. 
55 00 Apr. 
82 50 Jan. 
8 00 .July 
6 Feb. 
24 ...... 
1 62 Jan. 
. 26 Feb. 
36 1 Jan. 
40 Oct. 
::>3 I Jan. 
Average prices. Duties. 
$5 53 a $5 63 • 50 cents per cwt .•. 
5 59 a 5 89 ...... do . ......... . 
2 93 a 3 03 15 per cent. ad val . 
2 86 a 2 90 .. ... . do .......... . 
l 2Ha 1 221- 25 cents ·per bushel. 
53ta 54 I 15 per cent. ad val . 
26ta 33t' 10 per cent. ad val . 
5Ha 53t 15 per cent. ad val . 
11ta 12 1 5 cents per pound .. 
25 a 2718 cents per pound . . 
i~ i~ ~ ii ~! . il -~~~ts. p·e;: b~~h~l:: 
12-ia 13t 5 cents per po1md •. 
14!a 15t1 •••••• do .......... . 
l7i-a Ub-} Free ............. . 
24±a 25-l- 25 per cent. ad val . 
!J a lJ. 1 :J cents per pound .. 
2 80 (J, 2 97 I $1 per quintal. .. _ .. 
5 34 a 5 37 [ $1 50 per barrel. ... 
lata lOt 1~ per cent. ad vaL 
8 a Rt ........... . - · · -· ··· 
2 65 a 2 83 ' 4 cent~ per pound . . 
7 a 8 :J cents per pound-. 
10-;l-a 12 4 cents per pound .. 
5 37 a 6 25 FreP ............. . 
6 00 a 6 25 $:> per 100 feet .... . 
3 25 a 5 75 ................... . 
4 16 a 6 25 1 r cents per pound .. 
16 a 17 Free 
IOta 12t Free 
6-}a 6! 15 per cent. ad val. 
1 On a 1 57 j Jf> cents per pound. 
50 1 7 a 54 25 50 cents per cwt. ... 
7~ 37 a 80 83 1 !JO cents per 112 !bs. 
6 62 a 7 50 • 3 cents per pound .. 
5 a 5t 2 centH per pound .. 
18 a 24 1 30 per cent. ad val . 
1 ~~ ~ 1 ~~ I ·~~ -~e-~t_s_~~~ ~~~~~ ~: 
32 a 34 ........... . ....... . 
38 a 38t 5 cents per gallon .• 
28 a 30t ..••.. do 
~ 
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Nail's-Cut ---- .....•••.••••..••..•.. lb ........•. ·\····· .
1 
.••.••••• , .••••• • ••••••••••••••• ·I Scents per pound .. 1 7 :- -··--1 8 ...... 7 a F 1 5 cents per pound .• 
Wrought ......... ............ do ........... 
1 
.................... · ................ 
1 
.... ... do........... 10 1------: 17 ...... 1o a 17 ...... do 
Naval stores-SpiritR turpentine ...... galL. 30 Sept. 45 1 May 35 a 38 .................... I 3:j .... -- 45 .... -- 37 a 3t't ....... .. 
Oils- Rosin. common ........ bbl.. 1 :n ...... 1 ti2 ...... 137 a 1 ~2 .................... ' 12~ Mny 162 ...... 129 a 162 --:---------------·-
'\Vbale ...... __ ................ galL. 27 July 37 May 31 a 34 15 cents per gallon 2.> July 37 Apr. 31 a 34 1=> cents per gallon. 
Sperm, summer ................ do... 55 Aug. 70 Nov. ' 62 a CH 23centspcr b'allon. l 45 Dec. 70 Kov. 60! a 62t 25eentsper gallon. 
l::lperm, winter ................. do... 68 1 May 80 Nov. 7l<}a 72f ...... do ----------- 1 62 .Tune 80 Nov. 69 a 71 ...... do 
Olive .......................... do... 80 I Jan. 118 1 July 91 a 1 03'
1 
...... do ........... · 70 Oct. 85 Jan. 76 a 82 ...... do 
. Linseed ....................... do... 69 Jan. 80 Mar. 7:3 a 74 ...... do ........... 1 66 :Mny ~4 Nov. 72}a 7:lt ....... do .......... . 
Pmnts,rcdlead ..................... cwt .. 900 Aug. , 1000 F<:b. 925a 969 4ccntspcrpound .. l 900 ...... 9::J0 900a 950 4ccntspcrpound .. 
Provisions-Pork, mess .............. bbL. 11 25 Juue 15 2.) Sept. 12 79 a 13 13 . 2 cents per pound.. 12 UO Mar. 15 00 Nov. 13 23. a 13 77 2 cents per pound .. 
Pork, prime ............. do . .. 
1 
7 25 June 10 25 Sept. 8 33 a 8 61 
1
1 
...... do ........... 8 7.) Apr. 1175 Oct. 9 63 a 10 00 ...... do ......... .. 
Beef, mess .............. do... 8 50 Feb. 9 75 Aug. B 81 a 9 23 ...... do----------- 8 50 .ran. 10 00 Sept. 8 75 a 9 54 ...... do ......... .. 
Beef, prime ............. do . .. l 4 62 Jan. 8 CO Aug. 6 07 a 6 -17 . . .... do ........... ! 5 73
1 
Mar. 7 25 Ju.ly 6 20 a 6 69 ...... do ......... .. 
Smoked hams ............. lb.. 10 Jan. 12 Aug. 10 a llt 3 cents per pound .. , 8 June 11 Oct. 8ia lOt 3 cents per•pound .. 
Lard .................... do... 7 Apr. 10 Sept. 8 a 9 t ...... do ........... 1 6 l\luy 9 .Tan. 6la 7t ...... do .......... . 
Butter .................. do... 12 Oct. 22 May 14ia 191 .icentsperpound.. 13 Dl'c. 18 Ftb. 14 a 17 5centspcrpound .. 
. . Cheese .................. do... 6 Oct. 10 May 6 a 8i- 9centslJer pound.. 4 May 7 llfay 5 a 7t !l cents per pound .. 
Rtcc,or?mnry ....................... cwt.. 2 50 Apr. 4 00 Jan. 3 00 a 3 54 .................... 2 50 1\lny 4 00
1
. Dec. 2 75 a 3 55 1:i percent. acl vaL 
Salt-Ltverpool, fine ................ sack.. 2 15 An g. 2 35 Dl·c. 2 21 a 2 27 20 cents per bushel. , 2 25 Mar. 3 :!5 Dec. 2 53 a 2 60 20 cents per bushel. 
_Turk'sisland ................. bush.. 50 Feb. 64 May 56 a 58 1 ...... do ----------- ' 46 Sept. 53 Dec. 49~a 50} ...... do .......... . 
Shectmgs-Russia white ............ piece.. 11 00 ... __ _ 12 00 .. .. .. 11 00 a 12 00 
1 
25 per cent. ad vaL. 10 25 May 12 00 Jau. 10 39 a 10 71 25 per cent. acl vaL 
Russiabrown ............. do... 8 75 Dec. 10 00 Aug. 8 98 a 9 64
1 
...... do ------ .... 8 37 Mar. 9 25 July 8 7:3 a 9 10 ...... do----------· 
Soap-NewYork ..................... lb.. 6 Aug. 8 Jan. 6la 7 -------------------- 5 Oct. 7 Feb. 5~a 6i ----------------··· 
Cashle ....................... do... 9 Feb. 13 Aug. 9~a 12} 4centspcrpound.. 10 ...... 13 ...... 10 a 13 4centsperpound .. 
Spirlti:i-Jamaica rum ............... galL_ DO Jan. 1 18 , Nov. 1 02 a 1 1:l 48 cents per gallon . 1 09 Jan. 1 30 July 1 l(l a 1 26 48 cents per gallon. 
. Gin, Scheidam .............. do... 78 .Jan. 1 1:.! 1 Jlfay 91 a 9li-} ...... do ........... 9:3 May 100 Aug. 9:1 a 99 ...... do .......... . 
Spices-Pepper .... __ .......... _ ..... .lb.. 15 Feb. 20 I July 16 a 16i 'cents per pound.. 14 Dec. lS 1 Apr. 15ta Vi! 8 centR per pound .. 
Nutmegs ........ __ .... _ ..... do... 1 35 Apr. 1 45 Aug. 1 38 a 1 3Dt 60 ccntttper pound . 1 25 June 1 37 i...... 1 29 a 1 37 60 cents per pound. 
Sugars-New Orleans ................ do... 6 June 10 Oct. 7 a !) ...... _ ............. I 6 )Iar. 10 Oct. 7 a 8!--- .. ------------- .. 
MuscovadQ ................. do... 7 Mar. 10 Nov. 8 a 9 3centsperpound .. , 7 l\lay 10 Jan. 8 a 9! 3ccntspcrpound .. 
Loaf ....................... do... 17 ...... 19 17 a l!) 12centspcr pound. 17 ...... 19 ...... 17 a 19 12centspcr })Ound. 
Tallow-Foreign .................... do... 9 June 10 Oct. 9 1centpcrpound ... · 8 Aug. 9 Aug. 8 a 8t 1centpcrpouud .. . 
America.n .................. do... 9 Mar. 12 Jan. 9}a 9t-------------------- ' 7 Aug. 9 F l b. "/ia 8 --------------------
Teas-Youngllyson ................. do... 70 Nov. 125 May 74a 110 40centsp<·rpound .' 70 ...... 125 Mar. 70a 116£ 40centspcrponnd. 
Souchong .................... do... 47 ...... 88 ...... 50 a 83 25ccntsperpound. 47 Juno 88 Pcb. 47 a 7ilt 25ccntspcrJ)OUnd . 
Imperiul. .................... do ... 110 Nov. 145 Nov. 114 a 142 50centsperpound. 100 June 135 Feb. 102 a 131 50centspcrpound. 
Tobacco-Kentucky ................. do... 3 Nov. 6 Nov. :Jta 6 .................... 3 Juno 6 Dec. 3 a 5 '------------------· 
Manufactured, No. L ...... do... 11 ...... 12 ______ 1J a 12 15pcrccnt. ad val 11 ...... 12 ...... 11 a 12 15pcrcent. ad vaL 
'~alebonc, slab ..................... do... 31 Jan. 62 Dec 392-a 4Jt ...... do........... 311 Aug. 55 Apr. 41 a 41t ...... do-----------
Wme-Port ......................... galL. 112 Feb. 2 00 ...... 133 a 2 00 50centsper gallon. 112 Aug. 2 25 Au:;. 126 a 214 50centsper gallon. 
:Madeira -----------.------- .. do .. - 2 00 ------ 3 50 ------ 2 no a 3 50 $J per gallon ----"I 2 00 Aug. 3 50 .l!'eb. 2 00 a 3 25 e1 per gallon . ----. 
Claret, Bordeaux ............ ca~k .. 17 00 Sept. 28 00 May 1811" a 26 75 15centsper gallon. 17 00 ...... 27 00 . ...... 17 00. a 27 00 1:)ccntH}JCr gallon. 
'Vool-Common ..................... .lb.. 20 ...... 30 ,______ 20 a 30 20perccnt. adval .
1 
20 30 . ..... 20 a 30 20pcrcent. ad YaL 
J\ferino ........................ do.. 30 Sept. 4.) ~------ 3:1 a 4:1 ...... do........... 311 Apr. 45 F eb. 32 a 42 ...... clo -----------
Pulled, No. L ................. do-- ~~1-5- July 28 Mar. 15;\-a 27}
1 
...... do -----------.1 15
1 
Jun. _ 34 Sept. --17- a- -31 ...... do 
_ Tat:Hf of_J\fay ]9, to take effect from September 1, 1828, continued till March], 1831. Publie debt in J8:J4 reduced to $4,760,000. In 1816 the debt wng $127,000,000, which was 
extmgut~hed m eighteen years, the population having increased from 8,500,000 to 14,500,000, and the estimated value of the real and personal property of the c.ountry from $1,800,000,000 
to $3 200,000.000. 
t.AFrom 1>"25 to 1833, inclusive, the receipts from customs rose gradually and regularly from $20,000,000 to $29,000,000 per annum, and the receipts from the public lands from $1,250,000 
to .,..,000,000. 
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Articles. 
The range of prices at New Yorlc for thirty-nin~ year1-Continued. 
YEAR 1829. YEAR 1830. 
Lowest. Highest. Average prices. Duties. r~owest. Highest. A veroge prices. Duties. 
-- ~. ·-~ 
50 cents per cwt ... 1 $5 00 Aug. ~8 55 Feb. $6 42!a $6 48 $4 62 1\far. $5 75 Sept. $4 96 a $5 01 50 cents per cwt .•• 
5 00 Aug. 8 87 Feb. 659a 686 
· i5. p~~~e~t~ -~d -~~i : J 4 73 Apr. 6 00 Sept. 5 16 a 5 46 ...... do ........... 3 30 Nov. 4 12 Feb. 3 71 a 3 81 2 87 Apr. 3 75 Sept. 3 37 a 3 42 15 per cent. ad val. 
2 25 Aug. 3 25 1~\)b. 2 74 a 2 80 
-., -~,;~;; ;,~;b;i ::I 2 37 FLb. 3 50 Dec. 2 72 a 2 78 .. ... . do ........... 1 00 Aug. 1 75 Jan. 122a 127 1 00 Mur. 1 15 Sept. 1 06 a 1 08 25 cts. per bushel .. 
58 Sept. 73 June 65 a 67 15 per cent. ad val . 60 Apr. 71 Jan. 641-a 65t 15 }Jer cent. ad val • 
27 Jan. 46 Aug. 32 a 39 10 cts. per bushel .. 26 Nov. 40 Aug. 26 a 33 10 cents per bllsbcl. 
48 Dec. 64 Nov. 55 a 58 15 p.cr cent. ad val .
1 
48 111ny 65 Oct. 55 a 57 15 per cent. ad val . 
10 D ec. 12 Feb. 10 a 11 5 ceuts per pound .. 9 Feu. 10 Nov. 9~-a 10 5 cents per pound .• 
21 July 25 1\!ar. 2-2 a 24 
. :-:::~:- :~~-:~::~::I 21 Feb. 26 Dec. 22 a 24 8 cents per pound .. 10 00 July 12 00 1\lar. 10 54 a 10 !J1 7 00 Nov. 12 00 Jan. 8 69 a 9 41 ~ ~ .... --.. --. -------. 10 00 June 13 25 Jan. 10 89 a 11 42 7 50 Dec. 10 50 Jan. 9 17 a 9 70 6 cents per bushel .. 
12 June 13 Jan. 12 a 121· 5 cents per pound .. 10 Sept. 12 Jan. lla lH 5 cents per po\,nd .• 
14 Jan. 15 Dec. 14~a Hi 
. F-1_-e·e· ~~-:::::::::: : I 11 Apr. 15 .Jan. 14 ...... do ........... 17 Jan. 19 Dee. l7ia 182- 16 Oct. 19 Jan. 17-ia 18-l Free .............. 
£1 June 25 July 23 a 24 :?5 per cent. ad val . 21 Juno 24 :Pel>. 2Ha 22t 25 per cent. ad val . 
8 July 11 Jan. 8 a 10 3 cents per pound .. 8 Feb. 13 Oct. 9 a 11 3 cents per pounu .. 
2 50 Apr. 300 Mar. 2 40 a 2 63 $1 per quintal. ..... 2 12 Jan. 2 75 Dec. 2 22 a 2 44 $1 per quintal. ..... 
4 87 Sept. 6 00 June 550a 552 $1 50 per buJ'rel .... 500 Aug. 6 37 Oct. 5 80 a 5 86 $1 50 per barrel ..•• 
9 Sept. 10 1\Iar. 9l $35 per ton ........ s Apr. 10 Apr. 8 a 9 ~40 per ton ......•. 
7 Sept.j 9 l\Iar. 1!a St ---------···-······· 7 ...... 8 ...... 7 a 8 .................... 
~ 62 Dec. 3 37 l\fay 2 91 a 3 02 3 and 4 cts. per lb .. 2 18 Dec. 2 75 Apr. 2 40 a 2 56 3 and 4 cts. per lb .. 
7 1\Iar. 12 Nov. 8 a s• 3 cents per pound .. 6 ...... 8 l\1ay 6 a 7 3 cents per pound .. 
17 1\Iar. 22 Dec. 18!-a 19! 4 cents per pound .. 14 July 22 :i\lar. 15~-a 20 4 cents per po"Qnd .. 
6 00 Feb. 8 00 Nov. 656a 764 Free ........... . .. 500 Nov. 8 00 Feb. 5 79 a 7 12 Free .............. 
6 00 ~ ....... 6 25 ......... 6 00 a 6 25 $3, $3 50, $4, and $5 600 ........ 6 25 .......... 6 00 a 6 25 $3, $3 50, $4, and $5 per 100 feet, ac- per 100 feet , ae· 
cording to size. cording to size. 
3 25 . ........ 5 75 ...... 3 25 a 5 75 ............................. 3 25 ......... 5 75 ........ 3 25 a 5 75 ................................ 
3 50 . ......... 6 2.) ........... 3 50 a 6 25 8 cents per pound .. 350 ........... 6 25 .......... 3 50 a 6 25 8 cents per pound .• 
14 Peb. 16 Nov. 14!a 15! Free .............. 15 Jan. 17 Oct. 15}a 15t Free .............. 
10 Feb. 12 Nov, 10 (£ 12 l""rce .. .......................... 10 Jan. 14 Dec. lOla 12 Free .............. 
4 Aug. 11 Oct. 7ta n 15 per cent. ad val . 10 Jan. 15 Feb. 12 a 14 15 per cent. ad val. 
75 Mar. 1 37 Oct. 7d a 1 33 20 cents per pound . 62 June 1 25 Feb. 67 a 1 17 30 cents per pound. 
40 00 Oct. 55 00 1\Iar. 45 83 a 52 92 $12 50 per ton ...... 40 00 June 50 00 Feb. 40 00 a 47 92 $12 50 per ton ..... 
72 50 Dec. 82 50 l\Iay 78 54 a 80 42 $37 per ton ........ 72 50 Feb. 77 50 Aug. 74 04 a 75 83 $37 per ton ........ 
6 75 
·----· 
8 00 6 75 a 8 00 3t cents per pound . 6 75 . .......... 8 00 6 75 a 8 00 3t cents per pound. 
3 Sept. 5 I Jan. 3!- . . . . 3 cents per pound .. 3 ...... 3 3 3 cents per pound .• 
18 
-----· 23 11\Iar. 18 a 22}
1
30 per cent. ad val. 18 Jan. 22 Mar. 18 a 22 ::lO per cent. ad val . 
1 18 Aug. 1 37 Feb. 1 19 a 1 32 63 cents per gallon. 1 15 1\Iar. 1 56 Nov. 1 26 a 1 30 63 cents per gallon. 
20 July 26 Feb. 23 a 2:1-i 57 cents per gallon . 21 Apr. 32 Dec. 24ta 26 57 cents per gallon. 
'.l7 Dec. 33 Apr. 29 a 30!· .................... 28 Jan. 33 Dec. 29a 30!' .................... 
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Molasses-Sugar-house •••••••••••••• gall .• 36 July 40 May :J8 II 39 10 cents per gallon. 30 June 40 Nov. 36ia ~.1. ~~ -~~~~ ~~~ ~~--~~~: Havana ..•••••••••••.•••. do ... 20 Dec. 30 Apr. ll:la 26 ....•• do ..•........ 20 Jan. '%/ Nov. 2-2 a 
Nails-Cut- •..•.•.•••.••..••..••..••. lb .. 6 Oct. 8 Mar. 6ia 7t 5 cents per pound .. 5 ------ 6 ------ 5 a 6 5 cents per pound .. 
Wrought •.•.••....••.•.•••.. do . .. 9 Oct. 17 Mar. 9ia 16-1- ...... do ..••....... 9 Jan. 16 Jan. 10 a 16 . . . ... do-- - ------·· 
Naval stores-Spirits turpentine .•••. gall.. 31 Nov. 40 Apr. 35 a 37 1!5 per cent. ad val . 25 Sept. 33 Apr. 2Bta 30 15 per cent. ad val . 
Rosin, common .••..••. bbl.. 1 25 ........... 1 62 1 25 a 1 62 ...... do- --·--·-· · · 112 Sept. 1 62 Apr. 1 20 a 1 62 . ..... do----··----· 
Oils-Whale .••..•.•••••...•.•.••••. galL. 27 May 37 Mar. 30 a 32 15 cents per gallon . 29 June 40 D ec. 33 a 35 15 cents per gallon. 
Sperm, summer ..••..••••...•. do ... 62 Aug. 72 Nov. 66 a 67 25 cents per gallon . 65 July 75 Oct. 69 a 70-t 25 cents per gallon. 
Sperm, winter .••••••.•••...•.. do ... 70 June 85 Dec. 75 a 77 ...... do ......•.... 72 Apr. 95 D ec. 79 a Bit . .... . do 
Olive ..••..••...••..•...•..••. do ... 72 Aug. 90 Apr. 79 a 81 ...•.. do .........•. 75 Jan. 1 20 Nov. 94 a 97 ...... do 
Linseed .•..•••....••.••..•.•.. do ... 68 Sept. 90 Apr. 77ta 78t ...... do--·----···· 68 F eb. 95 Oct. 79 a 80 ...... do-·------··· 
Paints, red lead ...•..•.•••.•.•...••. cwt .. 6 50 Oct. 9 50 Jan. 712a 752 5 cents per pound . . 6 50 Feb. 700 Oct. 6 50 a 6 98 5 cents per pound .• 
Provisions-Pork, mess .•••.•••••.••. bbl.. 1100 Dec. 13 75 Aug. 12 27 a 12 83 2 cents per pound .. 11 00 Feb. 15 50 Oct. 12 85 a 13 58 2 cents per pound .• 
Pork, prime ••••...•.••. do. · •. 900 Dec. 10 75 So pt. 9 94 a 10 27 ...... do .........•. 8 75 Mar. 1100 Nov . 9 41 a 9 89 ...... do 
Beef, mess .••..•••••.••. do ... 8 00 Dec. 10 50 June 8 99 a 9 44 ..••.. do . .•.•...... 7 62 Dec. 10 00 Sept. 8 78 a 9 21 ...... do 
Beef, prime ..••••.•.•••. do ... 5 37 Dec. 8 50 June 6 90 a 7 37 ...... do ........... 5 50 Apr. 6 75 July 5 63 a 6 17 ...... do ..•.......• 
Smoked hams .••••••.••. . lb .. 9 -----· 10 ............ 9 a 10 J cents per pound .. 9 Apr. 11 Oct. 9ia 10i 3 cents per pound .. ~ 
Lard ..•.••..•••.••..••. do ... 4 Oct. 6 · · ---· 5ia 6 ...... do ........... 5 Apr. 13 Oct. l~t~ l~tl -5 -~~~~0 p~~- ~-~~ci:: 0 Butter .••.•••...•..•.••. do ... 12 .. .......... 16 Mar. 12 a 15} 5 cents per pound . . 12 Apr. 16 Dec. ~ 
Cheese ...•.••...••..•.. do ... 4 Feb. 8 May 5ia 7! 9 cen'os per pound . _ 5 Jan. 8 Apr. 6 a 7t 9 cents per pound .. 
Rice, ordinary .......•.......••..•.. cwt . . 2 50 Sept. 3 75 Feb. 2 79 a 3 22 15 per cent. ad val . 2 00 Aug. 3 50 Oct. 2 49 a 2 85 15 per cent. ad val . ~ 
Salt-LiverpooL .... : ••.....•....•. sack .. 2 12 Feb. 3 00 Jan. 2 27 a 2 34 20 cents per bushel. 1 75 Aug. 2 20 Jan. 1 94 a 2 04 20 cents per bushel. p:j 
Turk's Island ...•...••....•.. bush .. 45 Feb. 51 June 48ka 481 ...... do . ... . ...... 40 Mar. 57 Nov. 46 a 47 ...... do ........... H 
Seeds-Clover ...•.•....•...•......... lb .. ........... .......... .. .......................... 15 per cent. ad val . G May 9 Apr. 7ta 9 15 per cent. ad val. ~ 
Timothy .............•.••.. bush .. .. ....................... ...... do ........... .. ................. . ...... .. .. . ..... do··--------· ~ 
Sheetings-Russia white ..•••...•.. piece .. 10 25 Mar. 1100 Dec. 10 37 a 10 62 25 per cent. acl val . 11 00 Sept. 11 50 Mar. 11 25 a 11 33 25 per cent. ad val . ~ I 
Itussia. brown .••..••..••. do ... 8 50 Jim. 10 50 Dec. 9 17 a 9 42 ...... do ........... 9 00 Nov. 10 50 1\Iay 9 92 a 10 14 ...... do ........... ~ 
Sosp-NewYork ..•••.••....••..•.•.. lb .. 5 ·-·--· 6 ·----· 5 a 6 4 cents per pound .. 5 Jan. 6 Jan. 5 4 cent11 per pound .. z Castile ......••..••...••.•.•.. do ... 9 Sept. 12 Feb. lO!a lH . ..... do .......... . 9 ·---·· 11 .......... 9 a 11 . ..... do .........•• 
Spices-Pepper .•.•••••..••..••.•.•. do ... 13 Sept. 14 :Mar. 13t 8 cents per pound .. 13 :M:ay 14 Aug. 13ia 14t 8 cents per pound .• t_:lj 
Nutmegs ..........•.....••. do ... 1 25 ....... 1 60 .......... 1 39 a 1 45 60 cent~ per pound . 1 35 Oct. 1 50 May 1 39 • 1 45 160 «n" P" pnnnd. 
Spirits-Jamaica rum, 4th proof ..••. galL. 110 Nov. 1 37 July 1 18 a 1 31 63 cents per gallon. 100 Dec. 1 30 E'eb. 
1 gt; i ~ :~:~~~1~-~;~:~:a:l~~~: ~ Gin, Holland ........•....... do ... 87 Nov. 1 09 Oct. 93 a 100 ...... do ...•......• 90 Jan. 1 09 Jau. t_:lj 
Sugars-New Orleans .•••..••..•••••.. lb .. 5 July 9 Jan. 6ia 8 ·····--·-···--·----- 6 June 9 l'.Iar ~ 
Muscoyado ..••..••.••••.••. do ... 7 Sept. 8 Feb. 7ia 8 3 cents per pound .. 6 Nov. 8 l\Iar. 6la 7t 3 cents per pound .• ~ 
Loaf ....•.•..••..•..••.•••. do .•. 17 . ........ 19 ......... 17 a 19 12 cents per pound. 17 Jan . 19 Mar. 17 a 19 1 12 cents per pound. ?2 
Tallow-Foreign ...••...••.•••..•.. do ... 7 Oct. 8 l\far. na 8 1 cent per pound ... 5 Apr. 7 Oct. 6 a 6f. 1 cent per pound ..• 
American .•••.•••.•••.••••. do ... 6 Sept. 7 Feb. 6?a 6t ..... : .............. 7 -·-··· 8 ...... 16: 1 ~ ~ -;o·;;~i.·p~~-p~;;~o: Teas-Young Hyson .••.•...•••.••.. do ... 70 Mar. 112 May 74 a. 110 40 cents per pound. 70 .. ........ 1 12 Jan. 
Souchong ..••....•...•.•••••. do ... 47 Jan. 75 . .......... 49 a 75 25 cents per pound. 44 June 75 June 43 a 75 25 cents per pound. 
Imperial ...•..•.•.•••.••..••. do ... 1 00 Fob. 1 40 July 1 O!l a 1 32 50 cents per pound . 1 00 June 1 30 June 1 02 a 1 30 50 cents per pound. 
Tobacco-Kentucky ...•...•...•.... do ... 5 E'eb. 7 Dec. 5 a 6 ................................... 3 Aug. 7 June 4ta 6t ....... - - - . - - - - - · - - -
Manufactured, No.l. ..••.. do ... 11 Fob. 12 Dec. 11a 12 15 per cent. ad val. 10 l\Iay 12 Feb. 10 a 11 I 15 per cent. ad val. 
Whalebone, slab ..•......•...•...... do .•. 24 Sept. 38 Jan. 30 a 301· ...... do----------- 22 Apr. 35 Jan. 25ta 26k ...... do ...... - . - .. 
Win&-Port ......•..•••.••.•••.•••. galL. 70 Nov. 2 25 Jan. 85 a 1 a3 30 cents per gallon. 70 ------ 1 50 .. ......... 70 a 1 50 1 30 cents per gallon. 
l\fadeira ..........•..••••.•.. do ... 1 25 Sept. 300 Jan. 1 41 a 2 58 50 cents per gallon. 1 25 Apr. 3 00 Apr. 1 25 a 2 56 50 cents per gallon. 
Claret, Bordeaux ..••..•..•. cask .. 12 00 Oct. 27 00 Mar. 14 58 a 24 08 15 cents per gallon. 
12 'T"" 2300 June 12 00 a 2-2 00 1 15 cents per gallon. Wool-Common ..••..•••..•....••.••. lb •. 18 ........... 27 Jan. 18 a 25 4 cts. per lb., and 45 16 Mar . 30 Oct. 18 a 26 4 cts. per lb., and 50 pr. ct. ad vaL add'l. pr. ct. ad val. add'L Merino ..•.•.•••••••••••.•••. do ... 32 ........... 40 Jan. 32 a 37 . ..... do ...••...•.. 30 Mar . 60 Dec. 321a 45l ...... do ... - .. - - .•• ~ 
Pulled, No. 1 .••...••••••.••. do ... 18 .......... 33 July 18 a 32 ...••. do .•••...••.. 17 Mar . 44 Dec. 21 a 36 , ...... <lo .•••.....•• CJ 
----- -l 
Tlte mngc if pTiccs at l\1ew York for tl~irt!J · nine yeaTs. C;.:> 
C) 
00 
Nails-Cut ..........••••••.••..••..•. .lb.. 5 Jan. I 7 Nov. 1S 1·6 a (51-fi 15 cents per pound •. 
Wrought ................... . do... 10 Jan. l6 Nov. 10 a 16 ...... do .......... . 
Naval stores-Spirits turpentine ...... gall.. 28 Jan. 33 Nov. 28la 30t 15 per cent. ad val. 
Rosin, common ......... bbl.. 1 12 Jan. 1 62 Nov. 1 12 a 1 62 ...... do .......... . ~Oils-Whale .....................•.. gall.. 28 July 41 Feb. 32 a 34 15 cents per gallon 
Sperm, ~ummer ................ do... 70 June 80 Oct. '/4 a 75 25 cents per gallon . 
...., Sperm, winter ................. do . .. 80 June 95 Sept. 89 a 91 ...... do 
~~~~:~a.-:.·.·:.·::::::::::::::::::~~:::1 ~~ ~~~~ i 6g ~~~t. ~g ~ ~~ ::::::~~ .......... . 
Paints, red lead ...................... cwt.. 6 00 Oct. 7 25 Feb. 6 12 a 6 98 5 cents per pound .. 
ProviAions-Pork, mess ............... bbl.. 12 00 Nov. 15 25 June 13 48 a 14 33 2 cents per pound .. 
Pork, prime ....•.....•.. do .. . 10 00 Jan. 11 75 July 10 56 a 11 07 ...... do 
Beef, mes11 ....•.......... do... 1 7 00 Nov. 9 25 Feb. 8 22 a 8 76 ...... do 
Beef, prime .............. do . .. 4 75 Sept. 6 25 Feb. 5 28 a 5 78 ...... do .......... . 
Smoked hams ....•........ lb.. 9 :F'cb. 11 June lOla 11t 3 centH per pound .. 
Lard .........••......... do... 8 Feb. 11 July 8ta 9tl ...... do · ·········· 
Butter .••...••....•..... do . .. 12 Feb. 18 Mar. 13!-a 16 5 cents per pound .. 
Cheese ......•....... : •.. do . .. 5 Feb. 8 l\Iay 5 a 7 9 cents per pound .. 
Rice, ordinary ..............•...•.... cwt.. 2 50 Jan. 4 00 Nov. 2 79 a 3 42 15percent. ad val. 
Salt-Live1;po_ol .........•.......... sack.. 1 75 3, an. 2 ~5 Dec. 1 88 a 1 94 15 cts. per bushel .. 
TurkH 1sland ................. bush.. 4'2 Eeb. 62 Dec. 50 a 5HI ...... do ··········· Seeds-~~C:~[~y .. .".".".".".'."."."."."."."."."." .. ."ti~;~~:: ...... : .. ~:~: ...... :~ .. ~:~~~ ..... -~~~- ... :~ .. :~.~~~~e-~t---~~-~~~: 
Sbeetings-Russiawhite ..•......... piece .. 10 50 Jan. 12 00 May 1108 a 1141 25percent.adval. 
Russia brown ......••.... do... f) 00 Jan. 10 75 1\Jay 9 71 a 10 02 ...... do ......... .. 
Spices-Pepper ....................... lb.. 13 Jan. 15 11\fay 14 a. 14t 8 cents per pound .. 
Nutmegs .................... do... 1 33 1\Iar. 1 62 Sept. 1 47 a 1 51 60 centH per pound. 
Spirit~-Jamaicarum ................ gall.. 1 00 Jan. 1 20 Jan. 1 00 a 1 16 63 centH per gallon. 
Gin, IIolland ................ do . .. 1 00 Feb. 1 25 Apr. 1 11 a 118 ...... do* ......... . 
Soap-New York .................... .lb.. 5 Jan. 6 Apr. 5 a 6 4 cents per pound .. 
Castile . ...................... do... 9 Jan. 14 Nov. 10 a 12 ...... do 
Sugars-New Orleans ................ do... 4 Aug. 7 Nov. 5 a 7 ........ . 
MuRcovado ................. do... 5 I Aug. 7 Nov. 5ia 6t 3 cents per pound .. 
Loaf ....................... do... 14 I Aug. 18 1\lar. 15 a 16t 12 cents per pound. 
Tallow-American .................. do... 7 I Jan. 10 Nov. 9 ... . 1 cent per pound ... 
Foreign .................... do... 7 1 ...... 
1 
8 ...... 7 a 8 ...... do .......... . 
Teas-e-Young Hywn ................. do... 70 Jan. 1 20 Sept. 83 a 1 12! 40eents per pound. 
Souchong ..................... do... 44 Jan. 75 Apr. 52 a 75 25 cents per pound. 
Imperial- .................... dG. .. ] 00 I Jan. 1 44 July 1 07 a 1 37 50 cents per pound. 
Tobacco-Kentucky ................. do... 3 Jan. 6 Jan. 3 " 6 15 per cent. ad•vnl. 
Manufactured, No. 1 ....... do... 10 Jan. 12 June 10 a nt
1 
...... do ......... .. ~alebone, slab ..................... do... 19 1 July 30 Feb. 22 a 23 ...... do .......... . 
Wme-Port. .........•.......... - .... gall.. 70 Jan. 1 50 l\far. 70 a 1 50 30 cents per gallon. 
Madeira ...................... do... 1 25 1 Jan. 2 50 1\Iar. 1 25 a 2 50 1 50 cents per gallon. 
Claret ....................... cask.. 12 00 Jan. 30 00 lllar. 20 58 a 28 16 15 cents per gallon. 
Wool-Common ...................... lb.. 20 I Jan. I 35 July 23 a 32 4cts.perlb.,andfi0 
pr. ct. ad val. add'l. 
Merino ....................... do... 35 Jan. 75 July I 41 a 66 ...... do .......... . 
Pulled, No. 1. ................ do... 48 Feb. 62 June 54 a 56 ...... do 
* Same as 1829-'30, which see. 
5 May 
10 ..... 
30 Jan. 
1 12 Jan. 
25 Apr. 
~~ I ~~~~ 
85 ; Jan. 
85 . June 
6 50 i Jan. 
12 50 Dec. 
10 37 May 
8 37 Nov. 
5 25 Mar. 
9 Jan. 
6 May 
12 Nov. 
5 Jan. 
2 75 1\far. 
1 75 Sept. 
42 Feb. 
9 Feb. 
15 00 ...... 
10 50 Nov. 
8 75 Nov. 
14 Jan. 
1 35 Juno 
1 00 Jan. 
1 00 Jan. 
5 ---·· 
11 June 
5 Jan. 
5 Jan. 
9 Sept. 
8 May 
7 .. ... . 
67 Apr. 
33 Feb. 
1 00 Feh. 
3 Feb. 
10 Jan. 
13 Apr. 
70 Jan. 
1 12 Mar. 
14 Nov. 
20 June 
35 July 
36 July 
7 Mar. 
16 ..... 
44 Dec. 
1 62 Feb. 
33 Feb. 
98 Nov. 
1 JO Nov. 
1 15 Dec. 
1 00 :Mar. 
7 00 ..... 
14 25 Oct. 
12 00 Nov. 
10 75 June 
6 00 J Mar. 
11 Apr. 
10 Feb. 
18 Feb. 
7 ...... 
4 25 Oct. 
2 50 Jan. 
54 Oct. 
11 Mar. 
15 00 ...... 
11 50 June 
9 50 Sept. 
17 Sept. 
1 65 Nov. 
1 18 July 
1 30 Mar. 
6 ..... . 
18 Feb. 
7 June 
7 June 
17 Nov. 
11 Dec. 
8 ······ 
1 20 Jan. 
75 Jan. 
1 44 Jan. 
6
1 
Jan. 
12 Jan. 
25 Jan. 
1 87 Oct. 
2 50 Mar. 
28 Apr. 
35 Apr. 
65 -Jan. 
48 Feb. 
5ta 6t 15 cents per pound .• 
10 a 16 ...... do .......... . 
35 a 38 15 per cent. ad val. 
1 12 a 1 62 ...... do .......... . 
28 a 29 1 15 cents per gallon. 
83 a 84 25 cents per gallon . 
94 a 97 ...... do .......... . 
95 a 99t• ...... do ......... .. 
90 a 92 ...... do ......... .. 
6 50 a 7 00 5 cents per pound .. 
13 08 a 13 84 2 cents per pound .. 
10 82 a lJ 27 ...... do 
9 14 a 9 79 ...... do 
5 39 a 5 80 ...... do ......... .. 
9 a 10 3 cents per pound .• 
8 a 9 ...... do .....•....• 
14 a 17 5 cents per pound .• 
5 a 7 9 cents per pound .• 
3 10 a 3 61 ]:J per cent. ad val . 
1 91 a 2 09 10 cents per bushel. 
48 a 49 ...... do .......... . 
9 a 10 15 per cent. ad val. 
15 00 .......... do .......... . 
10 91 a 11 25 25 per cent. ad val . 
9 14 a 9 39 ...... do .......... . 
1Ha 15 8 cents per pound .. 
1 46 a 1 52 60 cents per pound. 
l 00 a 1 16 6:l cents per gallon. 
1 12 a 1 18 ...... do* ........•. 
5 a 6 4 cents per pound .. 
12ia 13-t, .. : ... do ......... .. 
5ta 7 .................. . 
6 a 7 3 cents per pound .. 
14 a 17 12 cents per pound. 
9 . . . . 1 cent per pound ..• 
7 a 8 ...•.. do .......... . 
73 a 1 03 18 a 27 ct~. per lb .. 
37 a 63 10 r. 18 cts. per lb .• 
1 01 a 1 29 25 a 37 cts. per lb .. 
1g ~ 1g J. :~ -~~~~ent. ad ,.al . 
16ta 17 I ...... do ......... .. 
70 '' 1 62 'J 30 cents per gallon. 
1 14 a 2 29 50 cents per gallon. 
17 33 a 26 50 1 15 cents per gallon. 
24 a 31 4 cts. per lb., and 50 
pr. ct. ad val. add'l. 
41 a 54 ...... do 
·Hia 44 ...... do 
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The range of pnces at Naw York for thirty-nine years-Continued. C,)!l _, 
0 
Nails-Cut------ ............•.•..•.. lb.--~ 
Wrought ..................... do .. . 
Navai stores-Spirits turpentine ...... galL. 
Rosin, common .•...... bbl.-
Oila-Wbale ------···--- ...•........ gull .. 
Sperm, ~ummer .•.............. do .. . 
Sperm, wintcr ..•......•....... do .. . 
Olive .......... _ .............. . do .. . 
Linseed ...............•....... do .. . 
Paints, red lead ..•..... ............. cwt.. 
Provisions-Pork, mess .......... -.--bbl.. 
~~~~· ~~:~::::::: ::::: :~~::: 
Beef, prime .......•..... da ... 
Smoked barns .........•... lb .. 
Lard .................... do .. . 
Butter, western dairy .... do .. . 
Cheese ........... ....... do .. . 
Rice, ordinary ........ ......... ..• .. . cwt.. 
Salt-Liverpool .................... sack __ ,, 
Turk'~ island ........•........ bush .. 
Seeds--Clover ........................ lb .. 
'l'imothy .................. tierce .. 
Sheetings-Russia white ............ piece .. 
Russia brown ............ . do .. . 
Soap-New York ..................... lb .. 
Castile ....................... do .. . 
Spices-Pepper ...................... .lb .. 
Nutmegs .................... do .. . 
Spirits-Jamaica rum ......••••.••.. gall .. 
Gin, Holland ...... ------- ... do .. . 
Sugars-New Orleans ................. lb .. 
1\luRcovado ................. do .. . 
Loaf ....................... do .. . 
Tallow-American ...... ___ ......... do .. . 
Foreign ...............•.... do .. . 
Teas-Young Hyson ................. do .. . 
Souchong .................... do .. . 
Imperial ..... . .............•. do .. . 
Tobacco-Kentucky ................. do .. . 
Manufactured, No. L ...... do .. . 
'Vbalebonl", slab ..................... do .. . 
WiM-Port. .................•. ..... galL. 
Madeira ....... ___ ........... do .. . 
Claret, Bordeaux ............ cask .. 
Wool-Common ----- ----·-····-------lb .. 
~~l~f."i~.·i:::::: :::::::::: :~~: ::1 
4 l\1ay 
10 ----·-
38 July 
1 12 Jan. 
23 Mar. 
82 July 
90 July 
1 00 Oct. 
85 Jan. 
6 00 Aug. 
12 50 Jan. 
10 50 Apr. 
8 50 Jan. 
5 25 Mar. 
8 Mar. 
7 June 
14 Apr. 
6 Apr. 
2 75 Apr. 
1 60 May 
38 June 
10 Jan. 
14 00 l\Iay 
10 00 June 
8 25 Oct. 
5 
11 
7 July 
85 Apr. 
95 Apr. 
1 10 July 
5 Feb. 
6 1\Iar. 
14 Jan. 
9 Feb. 
7 ------
53 Dec. 
25 May 
65 May 
3 Jan. 
10 Jan. 
12 1\Iar. 
70 Jan. 
1 12 -----. 
12 00 June 
27 I Ju}y 
40 I Jan. 
40 Jan. 
6 Oct. 
16 -----
55 Dec. 
2 00 Dec. 
31 Sept. 
95 Sept. 
1 12 Dec. 
1 15 Jun. 
96 1\fay 
7 00 -----]7 00 Oct. 
12 25 Nov. 
11 00 Sept. 
6 50 Sept. 
10 Sept. 
11 Oct. 
20 May 
9 May 
3 75 Sept. 
2 00 Apr. 
50 Oct. 
15 Apr. 
21 00 Mar. 
11 00 June 
9 00 July 
6 ------
13 Dec. 
17 1\Iar. 
1 65 1\Iar. 
1 12 1\far. 
1 25 Apr. 
9 Oct. 
10 Sept. 
18 Oct. 
1~ -~~-~--1 
1 06 llfnr. 
621 Feb. 
1 31 Jan. 
8 1 Dec. 
13 I Sept. 
20 I Sept. 
1 87 Jan. 
2 25 ,------
25 00 / Jan. 
35 l\1ay 
571 Aug. 
54 Sept. 
4-ta Ml 5 cents per pound .. 
10 a 16 ...... do 
41 a 42 Free 
1 14 a 1 73 Free ............. . 
26 a 26-l- 15centsper•gallon .. 
89 a 91 1 23 cents per gallon._ 
1 ~g~: i g~ ·2o~~"u~~p~;.g-;li~~:: 
91 a 9H 25centspergallon .. 
6 29 a 7 00 j 5 cents per pound .. 
14 17 a 14 9912 cents per pound .. 
11 02 a 11 51 ...... do 
9 02 a 9 75 ... - - -do 
5 56 a 5 95 ~ ---- --do -. - - -------
8ta 10 3 cents per pound .. 
8 a 9t ...... do .......... . 
14ta 17 5centsperpound .. 
6 a 8 9 conts per pound .. 
3 03 a 3 41 Free ............. . 
1 78 a 1 89 10 cents per bushel. 
43 a 44 ...... do .......... . 
11 a 12l 15 per eent. ad val . 
15 75 a 16 56 ...... do .......... . 
10 29 a 10 75 25 per cent. ad val . 
8 60 a 8 83 ...... do .......... . 
5 a 6 4 cents per pound .. 
11 a 12 ...... do .......... . 
9ia 9fl Free 
1 09 a 1 45 Free ............. . 
95la 1 11 63 cents per gallon. 
1 14 a 1 17 ...... do .......... . 
5-l-a 7t 2l cents per pound. 
7 t.£ 7t ...... do .......... . 
14ta 17t 10 cents per pound. 
~ : ~t~- i -~~~t p-e·r- p~~;~d::: 
62 a 87 Free .. 
28 a 45 Free 
75 a 1 09 Free 
3ia 6 1-6' ................... . 
10 a 12 Free ............. . 
15ta 16 12 per cent. ad val . 
70 a 1 87 30 cents per gallon. 
1 12 a 2 25 50 cents per gallon. 
12 83 n 21 58 6 cents per gallon .. 
29 a 34 , 4 ct~. pr. lb., and ·10 
per ct. if worth 8 
cts.; free if 'vorth 
less. 
42 a 56 1- ..... do 
45ia 48 .•... . do 
5 1------
10 ------
33 1 Sept. 
1 37 Jan. 
23 1\Iar. 
65 · 1\Iay 
85 I May 
81 July 
85 I Apr. 
6 00 ------
12 75 June 
8 50 D€C. 
8 50 Dec. 
5 50 D ec. 
8 Sept. 
7 Aug. 
12 June 
5 Sept. 
2 25 Jan. 
1 40 July 
35 Feb. 
5 June 
11 00 May 
8 50 Dec. 
7 12 Oct. 
5 
11 
6 Sept. 
1 00 Jan. 
95 Jan. 
1 IJO Dee. 
5 J.'eb. 
6 l\Iay 
13 Sept. 
6 July 
6 Dec. 
31 Oct. 
20 Mar. 
50 Aug. 
1i 1-~~~~--14 Feb. 
70 Jan. 
1 12 Jan. 
10 00 l l\Iav 
25 Se])t. 
441 Mar. 
40 Aug. 
6 
14 
551 Jan. 2 00 Jan. 
33 Dec. 
90 Jan. 
1 12 Jan. 
1 12 Dec. 
96 Dec. 
7 00 -----
15 00 Jan. 
11 25 Jan. 
10 00 July 
6 75 Oct. 
10 Jan. 
9 Jan. 
17 Jan. 
9 Jan. 
3 65:! Dec. 
1 80 Apr. 
43 Nov. 
9 Dec. 
15 50 Sept. 
10 00 Jan. 
8 50 .Feb. 
6 
13 
7 J'ln. 
1 55 Nov. 
1 25 Dec. 
1 15 Jan. 
8 Dee. 
8 Dec. 
17 Jan. 
9 Feb. 
10 Jan. 
87 Dec. 
45 June 
1 0~ 1\Iay 
9 Nov. 
13 . -.--
20 Dec. 
1 87 Mar. 
2 25 Oct. 
20 00 Jan. 
35 l\Iar. 
57 I Jan. 
52 Mar. 
5 a 6 1 5 cents per pound .• 
10 a 14 ...... do----------· 
44ta 49:1- Free ..•. ---. --. · · • 
1 37 a 2 00 I J,'ree - - - -- ·- -- · · - - • 
26ta 27 15 cents per gallon. 
75ta 78t 25:centa per gallon. 
92 a 96t ...... do - ....... - - • 
93 a 95 20 cents per gallon. 
90 a 91 25 cents per gallon. 
6 00 a 7 00 5 cent8 per pound .• 
13 12 a 14 31 2 cents per pound .• 
9 25 a 10 23 ...... do ..........• 
8 81 a 9 54 ...... do ........•.• 
5 67 a 6 03 ...... do .......... . 
8ta 9t 3 cents per pound .• 
7 a 8:1- ...... do----------· 
12ta 16 1 5 cents per pound .. 
6ta 8 1 9 cent~ per pound .• 
2 56 a 3 26 Free ............. . 
1 51 a 1 61 10 cents per bushel. 
38 a 39 ...... do .......... . 
6ia 7f 15 per cent. ad val . 
12 19 a 13 37 ...... do .......... . 
8 87 a 9 42 24t per cent. ad val. 
7 50 a 7 65 ...... do ... - - - .... . 
5 a 6 4 cents per pound .. 
11 a ]3 .... . . do 
6ta 7 Free .. 
1 07 a 1 36 Free ............. . 
98 a 1 2l 63 cents per gallon. 
1 08 a 1 13 ...... do . ..... .... . 
5ta 7 2t cents per pound. 
6ta 7t ...... do .......... . 
15 a 16i
1 
10 cents per pound. 
6:1-a 7t '.- --- .. -------------
7 1-6a 8 1-6 1 cent per pound .. . 
39 a 83 Preo ............. . 
19 a 41 Free ............. . 
56 a 1 04 Pree .. . 
5 a 8 -------------- ------
11 a 13 Free ............. . 
1 na ] 8 121 per cent. ad val. 
73 a 1 73 15 cents per gallon. 
1 12 a 2 21 25 cents per gallon. 
10 50 a 18 17 3 cPnts per gallon .. 
28 a 32~ 1 4 cts. per lb., and 38 
pr. ct. ad ntl.; free 
if worth less than 
8 cents per pound. 
4~ a 5311-..... do .......... . 
4;:;fa 47t .. .. .. do ......... . . 
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The range o/ prices at New !!ork for thirty-nine years-Continued. 
YEAR 1835. YE.AR 1836. 
Articles. 
_ Lowest. , . Highest. I Average prices. Duties. ~~~ Highest. I Average prices., Duties. 
$5 76 a e5 95 50 cents per 112lbs. $6 75 May $10 12 ! Dec. :Bread\!tuffs-Wbeat flour, snp ........ bbl.. 
'Vheat flour, western .... do . . . 
Rye flour, northern ..•.. do .. . 
Corn meal, nortll.ern ..... do .. . 
Wheat. Genesee ..••... bush .. 
Rye, northern ........•.. do .. . 
Outs, northern .......... do .. . 
Corn, northern ......••.. do .. . 
C.-mdles-1\fould . ..................... . lb .. 
Sperm .................... do .. . 
Coal-Anthracite ..............•..... ton .. 
Liverpool ........•....... chaldron .. 
Coffee-Brazil ..........•..........•. . li.J .. 
Java ........................ do .. . 
Copper-Pig ...............•........ do .. . 
Sheathing .................. do .. . 
Cotton, middling, upland ...•......... do . . . 
Fish-Dry cod ...........•.......... ewt.. 
Mackerel ........•............. bbl.. 
Flax-Russia .........•........•...•.. lb .. 
American ............•••.•.... do ... 
Fruit-Raisins ........••...••••..... box .. 
Figs, Smyrna ....•..••......... lb .. 
Prunes, Bordeaux ...•..•.•... do .. . 
Furs, beaver, northern . ••..•• : ••..... du .. . 
Glass, American ......•••..•••.... 50 feet .. 
$5 00 
5 37 
3 50 
3 62 
1 04 
72 
33 
70 
7 
28 
5 50 
8 00 
11 
1.2 
15 
22 
15 
2 25 
6 00 
10 
7 
2 12 
5 
6 
4 00 
Jan. 
Jun. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Apr. 
Feb. 
Rept. 
Jan. 
Jan. 
June 
Jun. 
l\1ar. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Dec. 
Jan. 
Nov. 
Jan. 
2 25 I Dec. 
$7 50 
7 87 
5~ 
450 
150 
1 15 
~ 
1W 
~ 
~ 
900 
1.2~ 
13 
~ 
18 
~ 
w 
3~ 
8~ 
11 
9 
3~ 
9 
~ 
550 
Dec. 
Dec. 
Aug. 
Aug. 
Dec. 
Dec. 
July 
Nov. 
June 
Dec. 
Dec. 
Jtm. 
lllar. 
Dec. 
Dec. 
July 
June 
Nov. 
Dec. 
Sept. 
Dec . 
July 
Oct. 
2 75 lllfar. 
614 a 6 32 ...... do........... 6 87 June 10 23 Dec. 
4 34 a 4 45 Pree ......... .._..... 4 50 June 10 00 1'\ov. 
4 01 a 414 Free.............. 4 :?5 Aug. 5 CO Oct. 
1 21 a 1 23 25 ctl!. per bushel . . 1 37 Jun. 2 12 Dec. 
90 a 92 J.'ree .............. 86 July 130 Dec. 
40ta 56 JO cents per bushel. 40 July 75 Apr. 
89 a 92 Free.............. 8J Pcb. 1 12 Sept. 
11 a 1H 5 cents per pound.. 12 Jan. 1:3 Dec. 
3lta 33} 8 cents per pound.. 32 Apr. 35 Apr. 
6 04 a 7 :>8 n ccntB per lmshel.. 7 Ol) June 11 00 Dec. 
944a 975 ...... do ........... 900 Aug. 1300 :t~ov. 
11Ja 12t Free.............. 11 Jan. 13 111m·. 
12 a 13 Free.............. 12 Jan. 15 l\1ay 
16 a 17 Free.............. 18 Jan. 22 Aug. 
23 a 24 Free.............. 23 Jan. 29 Aug. 
15~-a 18 3 cents per pound.. 12 Sept. 20 Nov. 
2 73 a 2 89 $1 per quintal...... 3 00 Jan. 3 75 l\Iay 
7lla 719 $L!>Operbal!tl. ... 800 Jan. 1062 Aug. 
10 a 11 Free.............. 10 Jun. 11 Jan. 
ita 8~ Free . - .. ---. . . . . . . 8 . . . . . . 9 ..... . 
2 61 a 2 781 Pree .............. 1 65 Dec. 2 75 June 
6ta 81 Free .. -........... 3 July 15 Dec. 
9ta 15t Free . . . . . . . . . . . . . . 6 Dec. 15 Oct. 
4 25 a 4 75 Drc~sed, 12-t per ct. 4 00 Oct. 6 00 Apr. 
ad val. 
2 44 a 2 66 $3, $3 50, and $4 per 2 25 Jan. 3 00 May 
100 feet. 
. Gunpowder-American ..••........ 25lbs .. 325 ...... 575 ...... 325a 575 Scentsperpound .. 325 ...... 575 
English ...•..•.•....... do. . . 3 50 . . . . . . 6 25 . . . . . . 3 50 a 6 25 ..... -do . . . . . . . . . . . 3 50 . . . . . . 6 25 
Hides, Buenos Ayres ...•...•.....•.... lb.. 12 Nov. 15 Mar. 13 a 14-t Free.............. 12 Jan. 15 l\Iay 
Hops ...................••........... do.. . 11 Peb. 19 llfay 14 a 15 Free.............. 12 Nov. 17 July 
Indigo, 1\Ianilla ...................... do.. . 80 Jan. 1 ~5 Dec. 80 a 123 15perccnt. ad val. 80 ...... 125 .... . 
Iron-Scotch pig ...............•..... ton .. 38 00 Jan. 42 50 Dec. 38 00 a 42 50 $ ' 0perton ........ 38 00 Jan. 62 50 Dec. 
CommonEnglisbbar ...•....... do ... 6750 Jan. 7500 Dec. 6833a7041 $30perton ........ 7500 Jan. 10500 June 
Sheet . .......................... lb ...•..................................... __ .. -~-.. .. . ... .. .. . . . . . . . 6 Jan. 8 June 
Lead, pig .........................•.. do... 5 Jan. 6 ...... 6 .... 3 cents per pound.. 5 Feb. 7 June 
Leather,hemlock .................•.. do ... 14 Dec. 20 July 15a Hlll 28percent.adval . 14 .Tan. 23 F>ept. 
Liquors-Cognacbrnndy ...........•. gall.. 150 Aug. 187 Dec. 158 a 172 63centsper gallon. 1 50 l\1ay 2 00 Aug. 
Domestic ·whiskey .......... do... 30 .Tan. 38 Dec. 33 a 34!, 57 centR per gallon. 3L J_une 44 Nov. 
Molasees-NewOrlenns .....•........ do ... 26 Feb. 36 Oct. 30ta 33 5centspergallon.. 32 Jun. 48 l\1ay 
Museovudo ............... . do... 25 Jan. 34 Aug. 29 a 31 ...... do........... 31 Jan. 44 Deo. 
$7 48 a $7 51 50 cts. per 112 lbs .• 
7 99 a 8 25 ...... do 
5 7!J a 5 83 Free .. . 
4 70 a 4 74 Free ............. . 
1 76 a 1 80 2!'i cents per bushel. 
1 03 a 1 05 Free ............. . 
46-}a 5Ut 10 cents per bushel. 
94 a S6 l··rce ............. . 
12 a 13 5 cents per pound .. 
32Ja 34t 8 cents per pound .. 
7 91 a 9 18 6 cents per bushel.. 
10 60 a 11 35 ...... do .........•. 
11 a 12 Free 
12ta 14± Free 
20 1~ 21 Free . 
26 a 28 Free .......... · ..•. 
14ta 18! 3 cents per pound .• 
3 32 a 3 41 $lperquintal. ..... 
9 56 a 9 67 $1 50 per barrel.. •• 
10 a 11 Free ............. . 
8 a 9 Free 
2 21 a 2 43 Free 
5 a 8} Free 
7 a 13! F reo ............. . 
4 75 a 5 66 Dressed, 12 per cent. 
ad val. 
2 58 a 2 79 $3, $3 50, and $4 per 
100 feet. 
3 25 a 5 75 8 cents per pound .• 
3 50 a 6 25 ...... do 
12ia 14t Free .. 
14 a J5t Free ............. . 
80 a 1 25 15 per cent. ad val. 
50 46 a 54 91 $10pertoa ....•••• 
92 71 a 95 37 $30 per ton .....•.. 
6iia 7t 3 cents per pound .• 
5!a 6 ...... do .......... . 
16-ta 20-i 27 per cent. ad val . 
1 59 a 1 94 63 cents per gallon. 
. 36 a 38 57 cents per gallon. 
43 a 45 5 cents per gallon .• 
38ta 40 ...... do 
~ 
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Molasses-Havana .•.•..••...•....... gall.. 
Nails-Cut ............................ lb .. 
\Vrought ............ _._ ...... do . . . 
Naval stores-Spirits turpentine ...... gall .. 
Rosin, common ......... bbl.. 
Oils-\Vhale ..... _ ... _ .............. gall .. 
Sperm, summer ................ do .. . 
Sperm, winter ................. do .. . 
Olive ......................... do .. . 
Linseed ....................... do .. . 
Paints, red lead ............... ....... .lb .. 
Provisions-Pork, mess .............. bbl.. 
Pork, prime ..... ...... .. do . . . 
Beef, mess .............. do .. . 
Beef, prime ............. do .. . 
Smoked hams ............. lb .. 
Lard . . ................. do .. . 
Butter .................. do .. . 
Cheese .................. do . . . 
Rice, ordinary ....................... cwt .. 
Salt-Liverpool .................... sack .. 
'l'm·k's I sland ................. bush .. 
Seeds-Clover .........•.............. lb .. 
Timothy ................... tierce .. 
Sheetings-Russia white .. ....•..... pi<'ce .. 
Russia brown ............ do .. . 
Soap-New York ...........•......... lb .. 
Castile ....................... do .. . 
Spirits-Jamaica rum ......•......... gall .. 
Gin, Meder· a Swan ........... do .. . 
Spices-Pepper ...................... .lb .. 
Nutmegs .................... do .. . 
Sugars-New Orlean~ ............... . do .. . 
llfuscovado .................. do .. . 
Loaf ........................ do .. . 
Tallow-American .................. do .. . 
Foreign .................... do .. . 
Tens-Young Hyson ........... ..... . do .. . 
Souchong ... _ ................ do .. . 
Imperial . ........... ......... do .. . 
Tobacco-Kentucky .... __ ........... do .. . 
. Manufactured, No. 1 ....... do .. . 
Whalebone, slab ..................... do .. . 
\Vine-Port ........................ gall .. 
l\Iadeira ..... _ ...... .......... do .. . 
Claret, Bordeaux ............ cn,k .. 
Wool-Common ..................... .lb .. 
li:Ierino ..... _ ................. do .. . 
Pulled, No. l. .. .............. do .. . 
Zinc, in plates .............. ......... do .. . 
21 Jan. 
5 Jan. 
10 Jan. 
48 Jan. 
1 37 Jan. 
32 Jan. 
77 Jan. 
90 Apr. 
1 00 Nov. 
95 Dec. 
6 Jan. 
13 50 Jan. 
9 00 Jan. 
8 75 Jan. 
5 50 Kov. 
8 Jan. 
7 Jun. 
13 Feb. 
6 Jan. 
2 75 l\far 
1 47 Ft'b. 
30 Feb. 
7 l\Iay 
12 00 Feb. 
8 50 Jan. 
7 75 Jan. 
5 Jan. 
11 Jan. 
1 00 Jan. 
1 00 Nov. 
7 Jan. 
1 20 Jan. 
6 Jan. 
7 Jan. 
13 Jan. 
7 Jan. 
7 Jan. 
37 Jan. 
15 Jan. 
50 Jan. 
6 Mar. 
11 Jan. 
20 Jan. 
75 Jan. 
1 00 Oct. 
10 00 Jan. 
25 Jan. 
441 Jan. 
38 Jan. 
2 Jan. 
I - I I 
32 Sept. 
7 June 
14 June 
75 Dec. 
2 50 Nov. 
50 Dec. 
95 Nov. 
1 05 Oct. 
1 31 lllay 
1 30 l\Iay 
8 Dec. 
18 50 Oct. 
14 50 Oct. 
13 50 July 
10 00 Sept. 
12 Juno 
11 June 
22 Apr. 
9 Dec. 
4 50 Aug. 
2 25 Sept. 
43 Nov. 
10 Dec. 
17 00 Dec. 
10 50 Sept. 
9 25 June 
6 June 
16 June 
1 25 Dec. 
1 15 Mar. 
8 l\lar. 
1 65 Apr. 
9 Oct. 
9 Oet. 
16 1\lar. 
10 Sept. 
10 SeJ..!t. 
87 l\Iar. 
40 lllay 
1 10 l\Iay 
11 Oct. 
16 Oct. 
30 Aug. 
1 75 July 
2 23 Aug. 
19 00 Mar. 
40 July 
65 llfay 
85 Sept. 
4 Sept. 
25ta 28-!1 :S cents per gallon .. 
5ia 6t 5 cents per pound .. 
10 a 14 
1 
...... do .......... . 
52ta 57-tl Free ... - - ........ . 
1 46 a 1 96 1~rce ............. _ 
36-ka 37~ 15 cent~ per gallon. 
83!a 85tl 25 cents per gallon . 
941-a 98-k ..... -do .......... . 
1 16 a 1 19 I 20 cent~ per gallon. 
1 09 a 1 10 25 cenh! per gallon 
6:}a 7t' 5 cents per pound .. 
15 98 a 16 80 12 cents per pound .. 
12 19 a 12 84 ...... do .......... . 
10 81 a 11 35 ...... do .......... . 
7 41 a 7 91 ...... do .......... . 
9 a lOti 3 cents per pound .. 
!:!~a lOt ...... do .......... . 
16 a 18tl5 cent~ per pound .. 
6ta 8 9 cents per pound .. 
3 14 a 3 85 Free ............. . 
1 72 a 1 83 10 cents per 56lbs .. 
36 a 36! ...... do .......... . 
1!a 8ill5 per eent. ad val. 
13 94 a 14 88 ...... do .......... . 
9 58 a 9 89 23 per cent. ad val . 
8 63 a 8 73 ...... do ... . ...... . 
5 a 6 4 cents per pound .. 
13 a lG ...... do . .. ...... . . 
1 02 a 1 25 57 cents per gallon .
1 1 09 a 1 14 ...... do .......... . 
7ta 7} Free ......... .... -1 
1 31 a 1 50 Free .............. , 
6:!-a 8 1 2t cents per pound. ! 
lit: 1!:1: ~~ :~~~~~- ~~~: ~~~~~: 
8 a 9 1 cent per pound ... 1 38Ba 87 Free ....... : . ..... ! 
19-l-a 33} Free ............. ·I 
54 a 1 09 F'rce .............. f 
1~~: 1~:!- ~~~::::::::::::::: I 2~ a 24 12! per cent. ad val I 
75 a 1 7::2} 15 cents per gallon. 
1 09 a 2 25 25 ceut8 per gallon . I 
12 50 a 18 00 3 cents per gallon .. 
3Ha 36t 4 cents per lb. and 
46ta 
4.6 a 
21a 
36 prr ct. ad val. 
6H ...... do .......... . 
48! ...... do .......... . 
3l Free ............. . 
28 Jan. I 45 Dec. 33 a 39~ 5 cents per gallon •• 
6 ... - . . 7 . . . . . . 6 a 7 5 cents per pound .• 
10 Jan. 16 Oct. lOta 14-f ...... do 
35 July 75 Jan. 53 a 57 Free .. 
1 37 July 2 00 Jan. 1 66 a 1 81 Free .....•.......• 
41 l\lay 50 Dec. 46ia 47 15 cen~~ per gallon. 
88 llfay 92 Jan. 88;}a 90! 25 cents per gallon. 
90 June 1 05 Feb. 96-l-a 1 01 ...... do ......... .• 
1 05 July 1 20 Jan. 1 09 a 1 14 20 cents per gallon. 
95 July 1 18 Apr. 1 02 a 1 03 25 cents per gallon. 
7 Jan. 9 Dec. 7ia 8 5 cents per pound .• 
18 00 Jan. 30 00 Oct. 21 93 a 23 00 2 cents per pound .• 
15 00 Jan. 19 50 Nov. 16 77 a 17 56 .•.•.. do 
9 25 Feb. 13 50 Dec. 10 62 a 11 33 ...... do 
6 00 Aug. 8 75 Dec. 6 81 a 7 50 ...... do .......... . 
9 Jan. 17 Oct. 12 a 13} 3 cents per pound .• 
11 Jan. 17 l\lay H a 15 ...... do ..........• 
10 Aug. 26 Nov. 171a 2H 5 cents per pound .. 
7 Jan. 12 Apr. na 10 9 cents per pound .• 
3 00 Jan. 4 25 Sept. 3 44 a 3 93 Free ........ .. ... . 
1 60 July 2 12 Aug. l 86 a 1 96 10 cents per 56lbs .. 
32 l\Iar. 46 Nov. 37 a 38 ...... do ..........• 
7 lllay 1~ Dec. 8-l-a 9! 15 per cent. ad val. 
12 Apr. 20 May 15 96 a 16 87 ...... do .......... . 
9 75 l\lar. 12 00 SPpt. 10 98 a 11 39 22t per cent. ad val. 
9 00 l\far. 11 00 Sept. 10 10 a 10 29 ...... do .......... . 
5 . . . . . . 6 . . . . . . 5 a 6 4 cents per pound .. 
12 Dec. 16 Jan. 12ta 13t ...... do .......... . 
1 12 . . . . . . 1 50 Oct. 1 12 a 1 4 L 57 cent~ per gallon. 
1 08 . . . . . . 1 12 Pub. 1 08 a 1 10t
1
.----. do 
8 . . . . . . 8 . . . . . . 8 . . . . Free 
1 20 Nov. 1 40 llfay 1 24 a 1 3<1 Fn•c ............. . 
7 Dec. 11 Apr. 8.}a 9t
1 
2;} cents per pound. 
6 Dec. 12 Apr. 8Ja 9t 2! cents per pound. 
14 Jan. 17 Apr. 15ta 17 1 12 cents per pound. 
8 July 11 Dec. 9 a 9t ..... . 
40. "j ~iy- ..... 87. ·D-~c-_- .. .. . 4ci~~ .... e7 -~- Fr-~~ 
24 . . . . . . 40 . . . . . . 24 a 40 Free 
55 . . . . . . 1 10 . . . . . . 55 a 1 10 1 Free ...•.......... 
6 Jan. 10 l\Iar. G}a 9.} Free ............. . 
14 Jan. 17 July 14-~-a 16l Free ............. . 
24 ,Tuly 28 Sept. 25.!-a 26 I l2t per cent. ad vaL 
75 Jan. 2 50 Nov. 77!a 1 84t. 15 cents per gallon. 
1 00 . . . . . . 2 25 . . . . . . 1 00 a 2 25125 cents per gallon. 
12 00 l\Iay 18 00 . . . . . . 12 58 a 18 00 3 cevts per gallon .. 
35 Jan. 50 Apr. 38ia 47 4 cents per lb. and 
34 per ct. ad val. 
50 Jan. 68 Apr. 50 a 67t ...... do .......... . 
48 Jan. 58 Aug. 50 a 55! ...... do .... ... .•.. 
3 Jan. 6 Sept. 4~a 51 Free 
~ 
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Tlte range of pr·ices at .J.Vew Y01·k for thirty-nine yean-Continued. 
I 
YEA"!ll837. 
Articles. 
. r,ow~t. I H;gh"L A""""P";re,. Duhoo. Low"L H;gh .. t. I Av"ugupd~•·l Duh.,. 
YEAR 1S38. 
I 
$7 0~ I Sept. j $11 621 Feb. $8 sz a $9 41 50 cents per cwt . . . $7 00 May $9 00 I Dec. $7 88 a $8 03rr 
Rye flour ............... do... 8 2;) I Oct.ll2 12 
1
1\far. 9 9;) a 10 21 Free.............. 4 25 Aug. 6 6~ Jan. 5 10 a 5 27 1 Free 
Corn meal .............. do .. -~ 4 25 Oct. 5 50 Oct. 4 80 a 4 95 Free.............. 3 :n Aug. 4 62 Jan. 3 !il2 a 3 90. :Free ............. . 
Wheat, Genesee ....... bu~h.. 1 55 Oct. 2 10 Dec. 1 'iO a 1 85 25 cents per bushel. 1 35 Jau. 2 00 Jan. 1 87 a 1 97 25 cents per bushel. 
Rye, northern .......... do... 78 Sept. 1 40 l<'eb. 1 12 a 1 1:5 . l<'ree... .. . . • . . . . . . 87 Aug. 1 12 Oct. 1 03.)-a 1 05.} Free ............. . 
Oats, northern •••....... do . . 40 , Sept. 75 Feb. 47 a 58 10 cents per bushel. 25 Feb. 60 Nov. 35 a 44 10 cents per bushel. 
Corn, northern .......... do . . 1 00 I Sept. 1 15 Aug. 1 01 a 1 08 I Free.............. 76 Mar. 1 00 Oct. 83 a 85~ ~ Free ............. . 
Cr.ndles-1\fonld ..•............•...... lb .. l 12 Sept. 14 Aug. 12-ka 13! 5 cents per pound.. 14 J\lar. 16 Oct. 14 a 16 5 cents per pound .. 
Sperm ...••..•............. do .. · ' 30 Oct. 34 May 31 a 3:3 ' 8 cents per pound .. 31 Mar. 36 Dec. 3Ha 33 8 cents per pound .. 
Coal-Anthmcite ..•................. ton.. 8 50 Aug. 11 00 Jan. 9 18 a 10 18 6 cents per bushel.. 7 00 Mar. 9 50 J au. 7 16 a 8 62 1 6 cents per bushel.. 
Liverpool. ...•........... chaldron. -• 8 50 Sept. 14 00 j Feb. 10 33 a 10 83 ...... do . . . . . . . . . . . 9 25 Sept. 12 50 Jan. 10 14 a 10 58 ...... do 
Coffee-Brazil ......•................. lb.J 9 I July 12 Feb. 9ta llt Free.............. 9 l\fur. 12 Dec. 9ta lltl Free 
Java ..............•......... do •. .l 13 .. . . . . 15 I Peb. 13 a 14t Free.............. 11 June 15 ' Oct. Uta 1:H Free 
Copper-Pig .........•.............. do ..• · 16 Aug. 22 1 Feb. 1!:' a l!l Free.............. 16 June 18 Jan. 16~a lH Free 
Sheathing ...•.............. do .•. / 25 j liiay 29 1\Iar. 26-}a 27t l<'ree............. . 23 Aug. 28 Jan. 25 a 26 l!'ree ........ . 
~?tton, t~pland., 1air ..•............... do •. -~ ~ 1 Sept. 17_ 1l Jan: ~0-!n 13t :l cent_s p~r pound.. 9 Apr. 1~ JTan. IOta 11 :~ cen:~ p~r pound .. 
F1sh-Dry cod ...................... cwt.. 3 1~ July 4 00 111m. 3 34 a 3 51 $1 per qumtal...... 3 37 l\Iay 3 7J Nov 3 49 a 3 53 $1 per qumtal. .... . 
. Mac.~~rel.. ..........•......... bbl.. 8 00 I Sept. 10 75 Mar. 9 7!:' a 9 88 1 $,1_50 per barrel.... 10 50 Jan. 12 18 S,ept. 11 30 a 11 ::!7 ~n.5o per barrel.. .. 
Flax-Russ1.1.. ........................ lb.. 10 Jan. 12 June IOta nt E reo ....•......... 
1 
7 Sept. 12 1' eb. 9 a 11 F1ee .............• 
American .... , ............•... do... 6 ·Oct. 10 Mar. 8ta 9 
1 
Free . . . . . . . . . . . . . . 6 Jan. 8 Dec. 6ia 7t Free ............. . 
Fruit-Raisins .............•..•...... do... 90 I Aug. 1 35 Mar. 1 03 a 1 15 Free ... . . . . . . .. . . . 1 15 Dec. 2 05 Sept. 1 £1 a 1 68 Free . 
Figs, Smyrna ......••.•...•.. do... 3 1 Aug. 15 111m·. ~ a 6 I Free . . . . . . . . . . . . . . 8 l!'eb. l:l i Jan. 7ta 9t Free . 
Prunes, Bordeaux ............ do... 4 Jan. 25 Dec. hta 9! Free .............. I 9 Dec. 15 1 Dec. 9 a 15 Frel' ............. . 
Furs, beaver, northern ..•....••... ·- .do... 4 00 . . . . . . 5 00 . .. . . . 4 00 a 5 00 I Dressed, 121 per ct. 4 00 . .. . . . 5 00 . . . . . . 4 00 a 5 00 Dressed, 12t p.er ct. 
ad val. ad val. 
Glass, American ........•....•.... SO feet.. 2 75 I····.. 3 00 ...... 2 75 a 3 00 $3, $3 50, and $4 2 75 . ..... 3 00 . ..... 2 75 a 3 00 $3. $3 50, and $4 per 
Gunpowder-American ............ 25lbs .. 
English ................ do .. . 
Hides, Buenos Ayres .................. lb .. 
HopH . ........... · ................... do .. . 
Indigo, J\fanilla ...................... do .. . 
Iron-Scotch pig ..................... ton .. 
Common English bar .......... do . . . 
Lead. ~-h-~~t:. ~-n-~1!~~ .·:.·:.·.·.·.·.·.·:.·.·.·.· ." .-d~~:: 
Leather, hemlock .................... do .. . 
Liquor~-Cognac brandy ............ gall.. 
~Iolasses~J~~~~~l~~~~!~~~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~~: ~ ~ 
Mu~covad.o ................ do .. . 
H:.waua .......•........... do .. . 
3 25 
3 50 
12 1 Ang. 
5 Aug. 
80 · Dec. 
40 00 I July 85 00 Sept. 
7 ..... . 
4 Aug. 
1 ~~ II ~~~:! 20 June 
32 May 
28 11Iay 
25 June 
5 75 
6 25 
15 \ l\far. 9 Mar. 
1 30 llfar. 
70 00 Jan. 
1 05 Apr. 
8 Jan. 
8 Apr. 
24 J\1ar. ' 
175 1Jan. 
48 J\far. 
45
1 
Nov. 
45 Nov. 
45 Jan. 
pe~· 100 feet. 100 feet . 
3 25 a 5 75 1 8 cents per pound.. 3 25 . . . . . . 5 75 . . . . . . 3 25 a 5 75 B cents per pound .• 
3 50 a. 6 25 ...... do . . . • . . . . . . . 3 50 . . . . . . 6 25 . . . . . . 3 50 a 6 25 ...... do ........ - .. 
13 a 14±
1
· Free.............. 12 Apr. 18 Dec. 14 a 14fl Free ............. . 
7 a 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Apr. 17 Dec. 1ia 9i ................... . 
80 a 1 27 15 per cent. ad val. 80 Apr. 1 40 Dec. 87ta 1 26tl 15 per cent. ad val. 
49 79 a 54 Hi 1' $10 per ton . . . . . . . . 37 50 Aug. 55 00 ,i an. 41 81 a 45 21 $10 per ton ....... . 
94 79 a 96 66 $30 per ton........ 85 00 Aug. 97 50 Apr. 86 25 a 90 21 I $30 per ton ....... . ~ a ... :t
1
1_ ~ -~~~~0p~_r_ ~~~~~~ ~ ...... ~ .. ~~~~~ ...... ~ .. ~~~-· ....•.. ~. ~- .... : .. ~ -~~~;~0p~~-- ~-0-~~~ ~ 
17 a 21 26 per cent. ad val. Hi Jan . 22 Oct. 18ia 19t 25 per cent. ad val. 
1 38 a 1 6() 1 6~ ctH. per gallon*.. 1 37 Jan. 1 75 Nov. 1 51 a 1 64 6..1 cents per gallon* 
35 a 38157 cts. per gallon*.. 30 July 4:3 Nov. 35ta 37-l, ,57 cents per gallon* 
3() a 38 5 cents per gallon.. 28 Oct. 45 Jan. 36 a 38 5 cents per gallon .. 
g~: ~~ :~~:::~~ ::~:~-~~:::: ~~I~;~: !~ i~~: ~~i~ ~ft ::::::~~ .......... . 
~ 
--1 
~ 
8 
~ 
tzj 
~ 
~ 
0 
tzj 
0 
""1 
~ 
~ 
H 
a 
tzj 
m 
Nails-Cut •••...••.••.•..•..•••.•••. lb ... 6 '-- ···· ,, .... 6 a 7 
. ~ -~~~op~~-- ~-o-~~~:: I 51 July ' 7 Jnn.l 5ta 6!i 5 cents per pound .• Wrought.----- ..... _. __ ...... do.-- ~~ l j~ijr" ~g ·xr;: lla 16 11 Dec. Hi Jan. lla ~3t 1 -Fr-e"a. do Naval stores-Spirits turpentine ...... gall.- 38 a 40 Free--·--·-·-----· 28 Sept. 38 Dec. 30J-a Rosin, common ........ bbL. 1 37 June 1 87 Apr. 1 65 a 1 72 Free- - ------------ 1 37 May 2 00 Dec. 1 62 a 1 71 1 Free .. _ ..........• Oils--Whale. ____ ... _________ .-·--- .galL. 28 • July 47 F eb. 34 a 35t 15 cents per gallon. 30 Mar . 35 Sept. 3Ua 321 15 ccn ts per gallon. Sperm, summer .... _--·-- __ .-- .do . .. 8:3 Dec. 90 I F eb. 86 a 88 25 cents per gallon. 78 l\lay 97 Dec. 83ta 85 25 cents par gallon. Sperm, winter. __ ........... -- .do.-- 91 
1 
July 1 00 F eb. !J5 a 96l - .. - - . do .... __ __ . _. 85 Apr. 1 10 Dec. 93 a 94 
...... do--------·-· Olive. _____ . ___ .. _ ............. do .. _ 80 Jum• 1 12 D ec. 94 a 98 120 cents per gallon. 1 00 June 1 20 Nov. 1 08 a 1 1:3 20 cents per gallon. LinHccd . ____ . ___ . ________ .... -do . . _ 7~ If;:.· 1 03 , 1\far. 82 a 83 25 cents per gallon. 70 June 8G Oct. 78 a 80 25 cents per gallon. Paints, red lead----------------------.lb .. 10 D ec. Sta 9tl 5 cents per pound .. 8 ------ 9 ------ 8 a 9 5 cents per pound .. Provi~ions-Pork, mess ___ -- ... ------ bbl .. 16 00 . May 24 50 F eb. 20 58 a 21 58 2 cents per pound._ 16 50 Mar. 25 50 Oct. 20 79 a 21 96 2 cents per pound .• Pork, prime.---------- .. do ... 11 50 ' Nov. 19 00 1 F eb. 15 16 a 16 12t ...... do---------·- 12 50 Mar. 19 50 Oct.l15 60 a 16 46 ...... do Beef, mess .............. do ... 11 00 Nov. 15 00 I Ap<. 12 83 a 14 16 , ..... .do ----------- 14 00 l\far. 16 00 Dec. 14 46 a 14 93 .. .... do Beef, prime ............. do. __ 7 50 I Nov. 9 50 Sept. 8 08 a 8 88 ...... do .. __ .. __ ___ 9 00 Jan. 13 00 Oct. 10 91 a 11 25 
- --- .. do - ---------· Smoked hams.----------_ .lb .. 9 11\Iay 15 Mar. 1Ha 13tl 3 cents per pound._ 10 l\Iar. 15 ~~~: 1 1M~ irt 3 cent~ per pound . • J.-arcl. .................. . do . .. 6 May 15 Feb. l~i~ gt ~ -5 -c-~~t~0p~~- p~~;~ci:: 7 Mar. 15 . ..... do------- ____ Butter .................. do. __ 12 l\lay 24 l llfar. 17 July 27 1\Iay 19 a ~l 5 centll per pound .• ~ Cheese ...... _ . _ ..... _ ... do . __ 7 Aug. 12 , 1\fay Sta 101· 9 cents per pound .. 6 June 10 July 7 a 'I 9 ""'' P" pound .. Rice, ordinary . .. _____ . __ . ______ ..... cwt. _ 3 12 May 5 00 Nov. 3 80 a 4 22 Free .......... __ .. 3 25 1\fm·. 5 37 Aug. 4 04  4 67 Free ________ . _. __ . 0 Salt-Liverpool . __ .. _. __ . _. __ ..... . sack._ 1 20 May 2 62 F eb. 1 9:3 a 2 06 10 cents per busheL l 62 May 2 37 Jan. 
1 ~g ~ ~ ~6 -~~-~~~~ ~~~-- ~~S-~i-1: ~ Turk' ~ island ... __ ..... _ •..... bush._ 31 June 43 Feb. 37ia 39t ...... do----------- 33 l\Iay 50 Nov . 
1-3 Seeds--Clover_ ....................... lb._ 7 June 14 Mar. 9~a 1H 15 per cent. ad val. 10 Feb. 1:~ Apr. lOla l2t 15 per cent. ad val_ 
'l'imothy .... _ . _ ........... tierce __ 12 50 June 18 50 Apr. 14 72 a 15 86 _____ .do- -------- - . 14 00 Apr. 20 00 Oct. 15ta l7l.- ... do . ___ ....... I:Il Sheetings-Russia white ... _ .•• _ .... piece .. 11 50 Jan. 11 75 Apr. 1171 22 per cent. ad val*. 11 00 Dec. 11 75 Jan. 11 31 a 11 60 2lt per cent. ad vaL H pj Russia brown ..•..... __ ... do._. 10 00 Nov. 10 75 Apr. 10 41 a 10 il ...... do * .. -....... 9 00 Dec. 10 00 Jan. 9 41 a 9 70 . _ .... do ... _ .... _. _ 1-3 Soap-New York .................. _ .. lb._ 5 ...... 6 -----· 5 a 6 4 cents per pound._ 5 Jan. 6 Jan. 5 a 6 4 cents per pound .. ~ ca~tile- ----- .. --------.-----.do.-- 12 
------
14 
------
12 a 14 ...... do ........... 12 
-····· 
14 ... ...... 12 a 14 ...... do .. _ .. _ ..• _. I Spices-Pepper ......... _ .......... _ .. lb .. 6 Dec. 8 Feb. 7 l-6a 
1 2~t : ~~:~: : ~ : ~ : ~ ~ : : : : : : : 6 Jan. 9 De~. 7 a 7t Free--------······ z Kutmcgs ............. ____ ... do . . _ 1 16 Sept. 1 35 Mar. 1 18ta 1 00 lllay 1 22 Nov. 1 07ta 1 16 Free-·-··--------· H Spiritl!--Jamnica rum ... _ ......... _.gall._ 1 12 
------
1 50 
------
i i; ~ i ~~ ~ -~~-~~~~ :.e~-~~~l_o_~~ 1 12 l\fay 1 70 Nov. 1 14 a 1 53 57 cents per gallon* z Gin, Holland ... ............. do ... 1 15 
------ 1 25 1 .. ---- 1 10 Jan. 1 25 ------ 1 15 a 1 25 . ..... do*---------· t:;lj Sugars-New Orleans ...•• _. _._ ... __ . .lb .. 5 July 8 Dee. 5!-a 7t 2t cents per pound. 6 Jan. 8 Dec. 6 a 7t 2t cents per pound. ~ Cuba .............. _ ....... do ... 6 July 9 Nov. lg!~ l~t l- i2 -~~~~ p~~-- p-~~~d-. 6 Jan. 9 Dec. 1gt~ 1~\ i2-~~~t~ p~~-- p~-~~d~ r.oaf ... - - - ---- -- - - - - . ----- -do. - - 15 July 16 • Nov. 15 
------
16 
------
t:;lj 
'!'allow, American ......... _ ... _ ..... do ... 9 July 12 Apr. 10!a 10t
1 
...... _ ............. 8 llfay 1:2 Dec. 
10 a lOr--················ >-Teas-Young Hyson. ___ .. _. ____ ... _ .do._. 27 Oct. 87 lllar. 3fi a 87 Freet ..... - - ...... 27 · l\fay 87 Dec. 29 a 87 Freet----------·-· pj Souchong ...... _ ............. do ... 20 Oct. 40 l\1:l.l'. 23 a 38 Free t ............ - 20 Jan. 35 Dec. 20 a 35 Freet ....... ___ ~ lm perial _ ................ __ .. do . .. 55 Oct. 1 10 lllar. 5~t~ 1 O~!l . ~~r~_e_ ~ ::::::::::::: 55 ------ 1 00 ......... 55 a 1 00 Freet Tobacco-Kentu«ky .. _. _ ............ do . .. 3 Oct. 9 lllar. 4 Jan. ]:J D ec. 4la lOt ...... _ ........ _ ... _ Manufactured, No. L ...... do ... 
'' I 17 15 a 17 1 15 pO< rent ad val . 14 Apr. 18 Dec. 14-}a 17 1 15 per cent. ad val. ·whalebone, slab .. _ ......... _ ........ do .. 14 July 28 Feb. 21 . . . . 12t per cent. ad val. 17 Apr. 22 Oct. 1 9ta 20 12t per cent. ad vaL Wine-Port .................. _ ... _.gall._ 80 Oct. 2 50 87 a 2 50 15 cents per gallon. 60 Sept. 2 50 Jan. I 68-;ta 1 93 1 15 cents per gallon :Madeira ........ _ .... _ ....... do . .. 100 ------ 2 25 1 00 a 2 25 25 centR per gallon. 80 Sept. 3 00 Dec. 98-ka 2 35 25 cents per gallon Claret .. _ ......... _ ........ _cask_ . 
.. ::. ~~ -~ -~-~-~~- 18 00 Jan. 13 83 a 17 66 3 cents per gallon .. 12 00 Jan. 25 00 Dec. 13 00 a 18 50 3 cents per gallon .. Wool-Common .......... : ...... _ .... lb .. 50 Jan. 39 a 48 4 cts. per lb. and 32 28 Jan. 40 Dee. 28ia 32tl 4 cts. per lb. and 30 3-4 blood ..................... do ... per cent. ad val. per cent. ad val. 
--- --- -----··- ....... . do-- .. ·------ 3:l Jan. 45 Dec. 32t..t 36!1 •••••• do ........ _. :1\f erino . ............. _ ....... _do ... 37 I Dec. 68 Jan. 4t!la 65 .. . ... do---- ....... 37 Jun. 55 D ec . 31!a :39, ...... do Pulled, No. L ................ do ... 30 I Dec. 50 Jan. 40,\-a 44t .. .. - . do ..... _ ..... 30 Jun . 45 Dee. 33ta 36 ..... _ do 
I 
e;.:, 
*Sarno as 1829-'30, which iOiil, tFree wh&~~. imported t'rom east of the Cape of Good Hope ami in Unitod States vessels; otherwifie, 10 eents per pound. -...1 
Ol 
Articles. 
Breadstuffs-Wheat flour_ ............ bbl .. 
Rye flour_ ............. . do ... 
Corn. meal .............. do ... 
Wheat, prime .......... bush.-
Rye, northern ........... do ... 
Oats, northern .•....... -do- .. 
Corn, northern .......... do ... 
Candles-l\Iou!d ...................... lb .. 
Sperm .................... do ... 
Coal-Anthracite ................... _ ton .. 
L iverpool. ............... chaldron .. 
Coffee-Brazil ........................ lb .. 
Jttva ........................ do ... 
Copper-l'ig .. _ .. _ .................. do ... 
Sheathing .................. do ... 
Cotton, middling, upland .. ........... do ... 
Fish-Dry cod -- .... _ ............... cwt .. 
l\Iac:;kerel, No.1 ............... bbl.. 
Flax-Rus~ian ........................ lb .. 
American .................... . do ... 
Fruit-Raisins _ ..................... box .. 
Figs, Smyrna .................. lb .. 
Prunes, B ordeaux ..... , ..... do- .. 
Furs, beaver, northern ..... ,,,,,,, ... do ... 
Glass, American ................... 50 feet .. 
Gunpowder-American ............ 25lbs. _ 
English ............... 'do_. _ 
Hides, Buenos Ayres __ ...... .......... lb .. 
Hops ... _____ .. ... ................... do ... 
Indigo, l\Ianilb ........ _ ..... _ ..... __ do_ .. 
I.rou-Scotch pig_ .......... _ ........ _ton .. 
Common.Englibh bar .. ~ ........ do . . _ 
Leslthe~-~~~:~~~~~~ _· _· _· _· _· _· _· _· .' .' .' _· .' .' .' _- _-d~b:: 
L iquom-Cegnac brandy ............ gall .. 
!lfolasses~ :~sS~lc~~!~.~~~: ::: ::: : :: ~~: :: 
llfuseovado ................ do ... · 
Havana .... ............... do_ .. 
Nails-Cut. ......... --·---· ........... lb •• 
Tlu range of prices at New York for tkirty nine years-Continued. 
YEA:rt 1839. I YEAR 1840. 
Lowest. 
I 
Highest. Average prices. Duties. LoweHt. Highest. Average prices. [ Duties. 
I 
-------I . $5 75 Oct. $9 12 Feb. $7 17 a $7 43 $4 62 June $6 50 Feb. $5 24 a $5 35 I 50 cents per cwt..- .. 
4 00 Oct. 5 75 Feb. 4 77 a 4 vo 2 25 May 4 00 Feb. 3 07 a 3 24 ! Free . .............. 
3 81 Mar. 4 37 .June 4 02 a 4 06 2 75 May 4 00 Feb. 3 18 a 3 27 i Free ....... _ ...... 
1 15 Nov. 1 37 Sept. 1 22 a 1 27 95 July 1 25 Feb. 1 02 a 1 09 1 25 cents per bushel. 
75 Nov. 1 25 Jan. 96 a 97;t 51 Aug. 70 Feb. 59 a 60t Free _ ..... _ ... _ ... 
30 Dec. 60 Jan. 42 a 52 24 Sept. 43 Feb. 29 a 39 i 10 cents per bushel. 
75 D ec. 98 Pcb. 85ta 8n 46 D ec. 63 Feb. 56 a 58 1 Free - .. -... - . .... . 
15 16 Feb. 15 11 Mny 15 Oct. 12 a 13t 5 cents per pound .. 
35 Feb. 41 May 39 a 40 36 Aug. 41 Dec. :JS!a 40t 8 cents per pound .. 
6 50 Nov. 9 00 )'fay 7 33 a 8 87 6 00 July 8 50 llfar. 6 42 a 7 87 : 6 cents per bushel.. 
8 00 Aug. 11 50 Nov. 10 00 a 10 :n 7 00 July 11 00 Jan. 7 94 a 8 58 . ..... do ........... 
9 D ec. 12 Apr. 10 a 1H 9 July 12 Oct. 9ta 1Ci Free .............. 
12 -•-•W• 14 Jan. 12 a 13 12 Jan. l4 Apr. 12ta 13t ~ Free .............. 
J6 July 18 17 a 18 17 J an. 20 Nov. 17ia JSt Prco .............. 
23 Feb. 26 June 24 a 25 23 Sept. 26 l\1~ 24 a 25 i Free ...... -- ...... 
11 Sept. 16 ::1-fay 13 a l3i 8 Mar. 10 Sept. 8-}a 9 3 ceuts per pound .. 
• 2 G'2 Dec. 4 37 June 3 69 a 3 80 1 75 Aug. 3 00 l\Im·. 2 44 a 2 58 $1 pur quintal ...... 
12 00 , D ec. 14 62 May 13 :39 a 13 03 11 00 June 14 50 Dec. 12 75 a 12 89 I $1 50 per barreL ... 
7 ...... 10 
------
7 a 10 7 10 
-----· 7 a 10 I F'" _-- -- - - -- -- --. 7 8 ------ 7 a 8 6 Feb. 8 Oct. Bta 8 Free .............. 
1 15 Jan. 1 65 June 1 30 a 1 35 1 25 May 2 42 Nov. 1 51 a 1 53 Free .............. 
8 :Mar. 15 Jun~ 9}a J4t 4 l\Iay 13 Jan. 6 a ll Free .............. 
5 Dec. 15 June 8ta 1H 5 Jan. 16 Dec. 7 a 11 t Free ....... -...... 
4 
------
5 ...... 4 a 5 3 00 Aug. 5 00 Jan. 3 00 a 4 00 Dressed, 12t IJer ct. 
ad val. 
2 75 ........... 3 00 
------
2 75 a 3 co ,. 2 75 .. ......... 3 00 . ......... 2 75 a 3 00 $3, $3. 50, and $4 pel 
100 feet. 
3 25 
------
5 75 
------
3 25 a 5 75 2 75 ..... .. .... 5 00 
-·----
3 00 a 5 00 8 cent8 per pound .. 
3 50 6 25 
------
3 50 a 6 25 73 75 
·-- -- -
73 a 75 .. . ... do ........... 
l4 June 17 Feb. 14ia J5-} 13 l\Iar. 17 D ec. 14-ta 15 Pree .............. 
15 ,h1ne 18 Dec. 15:\-a J6-} J8 Jan. 62 July 36 a 39 
------·------------· 90 Jan. 1 50 Oct. 1 07 a 1 40 80 June 1 50 Jan. 93 a 1 22 15 per ce11t. ud vnJ.. 
37 50 June 45 00 Apr. 38 33 a 40 ~1 32 50 ,June 40 co l\1ar. 33 66 a :36 71 ~JO per ton ........ 
82 50 Sept. 95 00 Apr. 87 71 a 89 17 70 00 Aug. 82 50 Jan. 74 17 a 77 08 $~0 per ton ... _ .... 
6 7 ---.- 6 a 7 6 7 ------ G a 7 3 cents per pound .. 
17 Dec. ~5 Feb. 2l a 22t 17 Jan. 22 Dec. 18 a 19! 23 per ecnt. ud val . 
1 62 1 75 
----- -
1 62 a 1 7:\ 1 62 Apr. 1 85 Dec. 1 6:3 a 177 63 cents per gallon • 
2t:l Kov. 46 Peb. :~6 a :n 21 July 30 1-'lb. 24-}a 25i 57 cents per gallon • 
26 D ec. 36 Sept. 34 a 35 20 July 30 Sept. 24-ta 27t 5 cents per gallon .. 
23 Dec. 35 Juno 31 a 32-/i 21. Aug. 29 Oct. 24ta 26t ...... do . .......... 
23 Dec. 33 June 28ta 2!lt 18 July 25 Jan. 20}a 23t ...... do ...... - .... 
5 . Tan. 7 June 5:!-a 61 .. 5 ...... 6 ...... 5 a 6 j cents per pound .. p 
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Is-Wrought .....••..•..•••.•••. do ... 
·al stores-Spirits turpentine ...•.. gall .. 
Rosin, common ......... bbl .. 
-Whnle ........................ gall .. 
Sperm, fn.ll .................... do ... 
Sperm, winter ................. do ... 
Linseed ....................... do ... 
Olive .. . ....................... do .. . 
1ts, r ed lead . ......... : .. .......... lb .. 
vlliions-Pork, mess ............... bbl.. 
P ork, prime ............. do . .. 
Beef, mess ............... do ... 
Beef, prime .............. do ... 
Smoked hams ............. lb .. 
Lard ... _____ ............ do ..• 
Butter .................. do ..• 
Cheese .. _ .............. . do ... 
l, ordinary .... _ ... _ ...... _ ....... cwt.. 
~Liverpool .................... sack .. 
Turk's island .. _____ .......... bush .. 
:is-Clover .....•.......•...•...... lb .. 
'.rimothy ............ _ ...... tierce .. 
p-New York .................. _ .. ]b .• 
Castile ....................... do ... 
:es-Pepper ...................... do ... 
Nutmegs ... _ ................ do ... 
·its-Jamaica rum .•.............. gall .• 
Gin, Holland ................ do ... 
etings--Rus&'ia white ............ piece .. 
Russia browu ............ do . .. 
ars-New Orleans ................. lb .. 
Cuba ...................... do ... 
Loaf . ...................... do ... 
low-American_ ................. do ..• 
Foreign .................... do ... 
s-Youug Hyson ................. do ... 
Souchong ..................... do ... 
Imperial ..............•...... do . .. 
'acco--Kentucky ................. do . .. 
Manufactured, No.1 .•..... do . .. 
alebone, slab .... _ ................ do ... 
1e--Port . ........................ galL. 
Madeira ..... _ ................ do . . _ 
Clru·ct .................... _ .. cask .. 
)]-Common ................... _ .. lb .. 
3-4 blood . ................ _ ... do ... 
Merino ....................... do ... 
Pulled, No. L ................ do ... 
*Same as 1829-'30, which see. 
11 Jan. 
29 Dec. 
1 62 Dec. 
27 Dec. 
95 Jan. 
1 05 Mar. 
57 Dec. 
85 Dec. 
7 July 
14 50 D ec. 
11 00 Dec. 
12 50 Dec. 
8 50 Dec. 
10 Sept. 
8 Dee. 
12 Nov. 
8 Nov. 
3 00 Dec. 
1 44 D ec. 
35 Dec. 
2l 
------
18 00 
------
5 Jan. 
12 Jan. 
8 Dec. 
92 Nov. 
1 2;'i 
-.. ~ .. -
1 10 June 
11 00 
------
8 75 .Tan. 
6 Oet. 
6 Oct. 
15 
·-----
9 Dec. 
10 Dec. 
37 Dec. 
20 
------
55 
------
8 Jan. 
15 Feb. 
18 Jan. 
60 
------
1 00 
------
15 
------
37 
------
40 Jan. 
45 l!'eb. 
40 ............ 
16 Apr. 12 a 15 5 cents per pound .. 1 12 
·····-
15 ........... 12 a 15 5 cents per pound. 
37 Jan. 33 a 34 Freo ........ • ..... 24 Oct. 35 Nov. 261a 28t Free .........•.. . 
2 00 Apr. 1 80 a 1 t:l6t Free .............. 1 25 Oct. 1 62 Jan. 1 42 a 1 59 Free ..• . ........ · 
'38 11-fn.y 32 a 33t 15 cents per gallon. 29 Apr. 33 Mn.y 29ta 30t 15 cents per gallon 
1 15 Nov. 1 06ia 1 OBi- 25 cents per gallon . 98 July 1 10 Dec. 1 OUa 1 04 25 cents per gallon 
1 25 Oct. 1 15ta 1 17 ..... . do ........... 1 10 Aug. 1 22 D ec . 1 12ta 1 13t ...... do ........•. 
90 Apr. 
; b~t~ 1 bgtl -~<>-~~~~ i;c·l: i~1i~~: 56 Jnn. 85 Sept. 67ia 72t . ..... do ...... . ... 1 25 Apr. 85 Jnu. 1 35 D ec. 1 06 a 1 12 20 cents per gallon 
9 F eb. 7t a 8-/; 5 cents p er pound .. 7 ...... 8 7 a 8 5 cents per pound. 
23 50 Jan. 19 00 a 19 71 2 cents per pound . . 13 00 D ec. 16 00 Oct. 14 53 a 15 08 2 cents per pound. 
19 00 Jan. 15 01 a 15 91 ...... do ........... 10 50 Jan. 14 00 Oct. 12 29 a 12 87 . ..... do . ----·· ... 
16 00 Jan. l4 58 a 15 04 ...... do . .......... 9 75 Dec. 14 75 Sept. 12 85 a 13 Ul ..... . do . ... . ..... 
12 00 Jan. 10 79 a 11 12 . ..... do ........... 6 00 Nov. 10 50 Sept. 8 73 a 9 00 . ..... do - ---- · ···· 
14 Jn.n. llt a 12i 3 cents per pound .. 
· ···· ·9i~---- ioi 3 cents ]JCr pound. 15 Jan. 11 a 12} . ..... do . .......... 7 Jan. 12 Oct. ...... do------ - ---
25 Jan. 17{a 20k 5 cents per pound .. 12 July 21 Dec. 16t a 1St 5 cents per pound. 
12 July Bi a 10 9 cents per pound .. 5 Sept. 9 F eb. 6}a 7t 9 cents..per pound. 
5 00 Mar. 4 15 a 4 58 Free ............. . 2 75 Jn.n. 4 00 Sept. 3 25 a 3 51 Free ............. 
2 12 Apr. 1 69ta 1 79 10 cents per busheL 1 40 Nov. 1 75 Aug. 1 49 a 1 56 10 cents per bushel 
42 May 37 a 37t ..... . do .... . . . ... . 32 l\far. 36 May 3-Ha 35 ...... do . ......... 
22 
·-----
21 a 22 15 per cent. ad val. 9 Dec. 15 Apr. 12 a 121 15 percent. ad val 
18 00 
------
18 00 ....... ...... do ........... 13'50 l!'cb. 16 00 llfuy 14 50 a 15 37 ...... do .......... 
6 ...... 6 4 cents per pound .. 4 Apr. 7 1\Iay 4ta 6t 4 cents per pound. 
14 Mar. 12ta 13t ...... do .......... . 11 June 13 Jan. 1Ha 12 ...... do .......... 
10 Apr. Sf Free ......•....... 7 .Tan. 8 Dec. 7 a 7i Free ............. 
1 18 Jan. 99ta 1 06~ Free .............. 80 Apr. !J5 Feb. 83ta 89 Frco ............. 
1 60 
·-----
1 25 a 1 60 57 cents per gallon t 1 25 Jan. 1 75 Aug. 1 42 a 1 70 57 cents per gallon 
1 20 Feb. 1 1:3 a 1 17 . ..... dot ......... . 1 10 Jan. 1 15 -- --- 1 12 a 1 15 ...... dot ......... 
11 50 
·-----
11 00 a 11 50 21 per cent. ad val . 10 50 July 11 50 Jan. 10 71 a 11 21 20i per cent. ad va: 
9 50 Dec. 8 91 a 9 41 ...... do ........... 8 50 June 10 00 Jan. 8 69 a 9 21 ..... . do . .•....... 
8 Mar. 6 a 7t
1 
2t cents per pound . 4 Mar. 8 Nov. 5 a 6i 2t cents per potmc 
9 Jan. 6 a 7t ...... do .......... . 4 May 7 Nov. 5}a 61 ...... do . ......... 
16 ·----- 15 a ig ~ -~~-~~~~8- :~~·- :~~~~: 11 June 15 Jan. 1lta 1:.lt 12 cents per pound 1:l Jan. Uta 8 May 10 Oct. 8}a Sf ................... 
12 June lla u-:-· 1 cent per pound ... 7 Aug. 11 Jan. 1ta Btl 1 cent per pound .. 
90 Oct. 38ia 88 Freet ............. 35 Apr. 1 00 Dec. 46-}a S9 Freet ............ 
35 
------
20 a 35 Freet .......•..... 20 Jan. 88 Dec. 37 a 54 Prect ............ 
1 00 
------
55 a 1 00 Freet ............. 50 Apr. 1 05 Dec. 55 a 99 Freet .........•.. 
16 
------
10 a 16 Pree .............. 3 June 15 Jan. 5 a 12 Free ............. 
23 Oct. Ul a 22 Free .............. 11 June 18 Jan. Uta 15 Free ............. 
20 Aug. 19 a 1!Jt l~t per cent. ad val. 19 Jan. 23 May 19t 12~ p'cr cent. ad va: 
2 00 
------
60 a 2 00 15 cents per gallon . 55 July 2 00 Jan. 57 a 1 75 15 cents per gallm: 
3 00 
------
1 00 a 3 00 25 cents per gallon. 80 Aug. 3 00 Jan. 90 a 2 50 25 cents per galloll 
25 
------
15 a 25 3 cents per gallon .. 12 00 Nov. 25 00 Jan. 14 50 a 23 S3 3 cents per gallon. 
40 
------
37 a 40 4 cents per lb. and 20 July 35 Jan. 26 a 30 4 cents per lb. an 
28 per ct. ad val. 26 per ct. ad va 
50 I July 42ta 47t, ..... . clo . .......... 25 July 37 Dec. 3Dta 34 ...... do .......... 55 Oct. 47ta 551 ...... do ........... 30 July 45 Dec. 31ta 41 ...... do .... . ..... 
45 ...... 40 a 45 ...... do ........... 27 Aug. 30 I Jan. 27ta 29 . ..... do .......... 
f\Vhen imported from east of the Cape of Good Hope and in American vessels, free; otherwise, 10 cents per pound. 
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Articles. 
Breadstufi's-"Wheat flour ... - ........ bbl.. 
Rye flour .............. do ... 
Corn meaL ............. do ... 
Wheat, prime ......... bu~h .. 
Rye .................... do ... 
Oats, northern .......... do ... 
Corn, northern ......... do ... 
Candles-Mould ...................... lb .. 
Sperm ..................... do ... 
Coal-Anthracite ....•............... ton .. 
LiverpooL ............•.. chaldron .. 
Coffee-Brazil ........................ lb .. 
Java ........................ do ... 
Copper-Pig ........................ do ... 
Sheathing .................. do ... 
Cotton, midiliing ..................... do_ .. 
Fish-Dryeod ...................... cwt .. 
MackereL ..................... bbl.. 
Flax-Russian ......................... lb .. 
American ..................... do ... 
Fruit-Raisins ...................... box .. 
Figs, Smyrna .................. lb .. 
Furs, beaver, northern ............... do ... 
Glass, American ..•.•......••..•.. 50 feet.. 
Gunpowder-American ............ 25lbs .. 
English ................. lb .. 
Hides-Buenos Ayres ................ do ... 
Mexican ..................... do ... 
Hops ................................ do ... 
Indigo, Manilla ...................... do ... 
Iron-Scotch pig ..................... ton .. 
Common English bar .......... do ... 
Sheet, English .................. lb .. 
Lead, pig ........................... do ... 
Leather, hemlock .................... do ... 
Liquors-Cognac brandy ............ galL. 
Domestic whiskey .......... do ... 
Molasses-New Orleans .............. do ... 
l\1uscovttdo ............... do ... 
Havana .................. do ... 
Tlte range of prices in New Yorkfor tldrty-nine years-Continued. 
YEAR 1841. YEAR 1842. 
Lowest. Highest. Average. Duties. Lowest. Highest. Average. Duties. 
$4 68 1\far. $7 50 Sept. $5 56 a $5 61 50 cents per cwt ... $4 25 Nov. $6 37 Apr. $554a$560 50 cents per cwt ..• 
2 68 Apr. 4 25 D ec. 3 34 a 3 39 Free .............. 3 00 Nov. 4 12 Mar. 3 46 a 3 59 20 per cent. ad val . 
2 62 Apr. 3 87 Sept. 3 05 a 3 15 Free .............. 2 56 Dec. 3 25 Feb. 2 64 a 2 80 . ..... do ........... 
90 Apr. 1 50 July 1 15 a 1 22 25 cents pe~usheL 83 Nov. 1 30 M:ar. 1 13 a 1 15 25 cents per busheL 
55 Apr. 82 Dec. 63ta 64t Free .............. 61 Apr. 75 J c~.J. 65 a 66 20 per cent. ad val. 
37 Mar. 50 Nov. 43ta 441 10 cents per bushel . 25 Oct. 53 Mar. 35 a 38 10 cents per busheL 
47 l\1ar. 81 Sept. 6Ha 63t Free .............. 54 Nov. 68 Jun. 59 a 60 20 per cent. ad val. 
11 July 15 Jan. 11a 14 5 cents per pound .. 9 Dec. 14 Jan. 9ta lH 5 cents per pound .. 
35 Aug. 41 Feb. 37 a 38t 8 cents per pound .. 22 Dec. 37 Jan. 27 a 29 8 cents per pound .. 
6 50 June 9 00 Feb. 6 83 a 8 29 6 cents per busheL. 5 00 Aug. 9 00 Jan. 5 70 a 7 00 6 cents per busheL . 
7 50 Jan. 11 50 Nov. 8 50 a 8 85 ...... do ........... 6 00 Sept. 9 50 Jan. 6 48 a 7 39 . ..... do ........... 
9 June 11 Feb. 9ta lot Free .............. 6 Dec. 10 Jan. 7ta 9t Free .............. 
11 Nov. 13 Feb. 11ta 12 Free .............. 10 Oct. 12 Jan. lota 11t Free .............• 
17 Jan. 19 June l7ta 1St Free .............. 16 Sept. 18 Jan. 16ta l7t Free .............. 
24 Jan. 26 June 24{-a 25t Free .............. 22 Dec. 24 Feb. 22 a 23t Free .............• 
9 D ec. 11 F eb. 9ta 10 3 cents per pound . . 7 D ec. 9 Mar. 8 .... 3 cents per pound .. 
2 12 Dec. 2 87 Oct. 2 53 a 2 64 $1 per quintal _ .... 1 87 Dec. 2 75 Aug. 2 20 a 2 34 ' $1 per quintaL ..... 
12 00 Sept. 14 75 Jan. 13 49 a 13 61 $1 50 per barrel. ... 8 00 Dec. 12 25 July 10 46 a 10 64 $1 50 per barr<ll. .. ~ 
7 ...... 10 
------
7 a 10 Free .............. 7 Jan. 11 Dec. 1ta lOt Free .............. 
7 ...... 8 ...... 7 a 8 Fr<le .............. 7 Jan. 8 Dec. 7ta 8 Free .............. 
1 20 De~. 2 20 l\1ar. 1 84ta 1 85t Free .............. 1 00 Apr. 2 00 Sept. 1 31 a 1 38 20 per cent. ad val. 
3 July 10 l\1ar. 4ta 9t Free .............. 3 Apr. 12 Feb. 4 a lOt ...... do ........... 
2 50 Dec. 4 00 l\1ar. 2 87 a 3 87 Dressed, 12! per ct. 2 50 ------ 3 50 ------ 2 50 a 3 50 Dressed, 20 per cent. 
ad val. ad val. 
2 75 
------
3 00 
------
2 75 a 3 00 $3, $:3 50, and $4 per 2 75 ------ 3 00 ------ 2 75 a 3 00 $3, $3 50, and $4 per 
100 feet. 100 feet. · 
2 75 
------
5 00 
---·--
2 75 a 5 00 
--------·-------·--· 
2 75 
------
5 00 
------
2 75 a 5 00 --------------------
73 
------
75 
------
73 a 75 8 cents per pound .. 75 ------ 75 ------ 75 8 cents per pound .. 
12 Feb. 16 Oct. 14a 14t Free .............. 11 l\1ay 14 Nov. 12 a 13 Free ...........•.. 
11 Mar. 16 Jan. · 13 a 13t Free .............. 10 1\fay 12 Nov. lOta 1H Free ..... ·-·---··· 
12 July 40 F eb. 22ta 26 - - -- - ... ~ --- --- -- ---- 10 Nov. 16 Jan. 13 a 14 20 per cent. ad val . 
75 Oct. 1 15 Feb. 86 a 1 12 15 per cent. ad val. 45 July 1 05 Apr. 56 a 97 15 per cent. ad val. 
32 00 July 37 50 Feb. 3387a3583 $10 per ton ........ 23 50 Aug. 35 00 Feb. 27 95 a 29 37 10 per ton .......•. 
GO 00 Dec. 75 00 l\Iar. 67 33 a 69 37 $30 per ton ........ 50 00 Aug. 62 50 Feb. 56 04 a 58 12 $30 per ton ........ 
6 ...... 7 ...... 6 a 7 3 cents per pound .. 13 ------ 14 ------ 13 a 14 3 cents per pound .. 
4 D ec. 5 Jan. 4 a 4t ...... do ........... 3 Sept. 4 Jan. 3 a 1 ~~ ~ -2i ·P~~~c~t~. ~d -~~i : J9 l\1ar. 22 Jan. 20ta 2H 22 per cent. ad val_ lG D ec. 20 Jan. l6ta 
1 30 Oct. 1 87 Jan. 1 42 a 1 81 63 cents per gallon. 1 30 llfay 2 50 D ec. 1 37 a 1 84 63 cents per gallon. 
lY l\fay 25 Sept. 20ta 22 57 cents per gallon. 16 Apr. 21 Jan. 18 a 19 . ..... do ........... 
20 Dec. 28 Oct. 2Ha 26! 5 cents per gallon .. 16 July 24 Dec. l9la 2H 5 cents per gallon .•• 
20 Nov. 26 . Mar. 22·}a 24-1- ...... do ........... 15 July 21 l\Iar. 17-!a 19 . ..... do ...•..•.••• 
16 Dec. 25 1 Sept. 18 a 21! ...... do ........... 14 Nov. 19 Jan. l5ta 16-t ...... do ........... 
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Nails-Cut .......••.•......•...•...•. Jb., 5 .•...• 6 -------~ 5 a 6 5 cents per pound .. 
Wrought ... . ... .............. do ... 12 ------ 15 ------ 12 a 15 ...... do 
Navalstores-~piritsturpentinc ...... ga!L. 27 Aug. 38 D ec. 30-l-a 3H Free--
Rosin, whito ........... bbl.. 112 June 1 56 July 1 21 a 1 49 Free--------------
Oll~r-Whale,souUJern . .....•........ galL. 29 Apr. 39 Dec. 32 a 32£- 15ccntspergallon. 
'Vhale, refined ...... ·-----------do ... -------------- -------· ------ .............................. .. ... . 
Sperm, crude .... _ ...... _ ...... do... 85 July 1 07 Jan. 9Ha 95 25 cents per gallon. 
Spcrm,wintcr ................. do... 100 July 120 J an. 106 a 1 09t ...... do .......... . 
Linseed .••...••.....•....•..... do... 72 Jan. 1 10 Oct. 8Ha SSt ...... do .......... . 
Olive .......................... do ... 120 June 150 D• ·c. 1 29±a 134 20ccntspergallon. 
Paints, redlead .. .................... .lb.. 6 Dec. 8 Jan. 7 a 8 5eent~perpound .. 
Provisions-Pork, m<'ss .............. bbl.. 8 75 Nov. 13 50 Jan. 10 79 a 1146 2centsperpound .. 
Pork, prime ..........•.. do... 6 50 Nov. 1150 Jan. 8 82 a 9 42 ...... do-----·-···· 
Beef, mess --------------do... 7 00 Nov. 10 25 Jan. 8 73 a 9 29 ...... do-----------
Beef, prime -------------do... 4 00 Nov. 6 50 Jan. 5 33 a 5 92 ...... do··--·--·--· 
Smokedhams ..•.....•.... lb.. 4 Aug. 10 Jan. 61-a Bt 3centsperpound .. 
Lard .................... do... 6 Aug. 9 Jan. 6ta St ...... do .......... . 
Butter, State ...•........ do . .. 8 Apr. 15 Oct. IOta 13t 5centsperpound .. 
Cheese ..........•....... do... 3 Apr. 7 Dec. 5ta 6! 9centsperpound .. 
Rice,ordinary ..............•........ cwt. . 287 Apr. 412 Nov. 335a 357 Free ............. . 
Salt-Liverpool . _. ___ .......•...... sack.. 1 40 Feb. 1 98 Dec. 1 55 a 1 63 10 cent~ per bushel. 
Turk's lsland .............•.. bush .. 26 Oct. 33 Mar. 29Ja 30t ...... do ......... . . 
Seeds-Clover ...... ------------------lb.. 7 June 13 Dec. 8 a St 15percent. ad val. 
Timothy .........•.••...... ticrce.. 14 00 Nov. 25 00 Apr . 20 25 a 21 25 ...... do .......... . 
Sheetings-Russiawhite ............ picce.. 10 50 -----· 11 00 ...... 10 50 a 11 00 20 per cent. ad val. 
Russia brown ...•........ do. . . 8 50 . . . . . . 9 00 . . . . . . 8 50 a 9 00 .. __ .. do 
Soap-New York ---------------------lb.. 4 ------ 7 ...... 4 a 7 ···-----
Castile -------·-----------·--·-do.. 12 Jan. 14 July 13ta 14 4centsperpound. 
Spice~r-Pepper ..•................... do... 7 ...... 8 Feb. 7 a 7± Free-------------
Nutmegs .................... do... 67 June 92 Dec. 78 a BOt Free-------------· 
Spirits-Jamaicarum ................ gall.. 1 50 ...... 175 Jan. 150 a 171 57 cents per gallon. 
Gin, IIolland ................ do... 112 ...... 1 15 -----· 1 I2 a I I5 ...... do-------···· 
Sugar~-NewOrleans .............•... lb.. 4 Dec. 7 ...... 5 a 7 2tcentsperpound. 
Cuba ....................... do... 5 May 8 Oct. 5ta 6t ...... do .......... . 
Refined white --------------do... 11 ...... I3 ...... 11 a I3 I2centsperpound. 
Tallow-American .................. do... 7 June 8 Feb. 7ta 7! ................... . 
Foi-,igu ...........•........ do ... -··----- ...............................•.... Iccntpcrpound .. . 
Teas-YoungHyson ........•........ do... 34 June 1IO Feb. 56-!a 93! Free-------······· 
Souchong ..................... do... 35 Sept. 88 Feb. 46ta 7l;t Free. 
Imperial. .....•....••.•••..... do... 50 ...... IIO ...... 58ta 92t Free-
Tobacco-Kentucky ................. do... 4 Aug. 14 Jan. Ma 11 Free. 
Manufactured, No.1 ...... do... I2 ...... I5 ...... I2 a I5 Frre ............. . 
Whalebone-Polar ................... do... I9 Aug. 24 Oct. 20ta 20t I2tperccnt.adval. 
Wine-Port. ...........•............ gall.. 55 Feb. 150 ...... 62 a I fiO 15ceutspcrgallon. 
1\[adeira .......•.............. do... 60 Nov. 3 00 Apr. 76 a 2 58 25centspergallon. 
Claret. ..•................... eask .. 12 00 ...... IS 00 ...... 12 00 a IS 00 3ecntspergallon .. 
Wool-Common -------·--·---·-------lb.. 20 Dec. 30 Apr. 24ta 29i 4 cts. pcrlb. and24 
3-4 blood .. _ •...•....••....••. do .. . 
1\ferino ........•.......•...... do .. . 
Pulled, No. L ................ do .. . 
30 I Dec. 
38 Dec. 
27 Jan. 
42 I Feb. 
50 I Peb. 
36 Sept. 
35 a 
42ta 
32 a 
per cent. ad val. 
38± ...... do 
46 ...... do 
34 ..•... do 
3 Feb. 
IO Dec. 
30 l\Iny 
87 Scpt. 
32 Aug. 
42 
----·· 
60 Dec. 
70 Dec. 
78 l\lfiy 
75 Nov. 
6 Dec. 
6 75 July 
5 00 July 
6 2;) Dec. 
2 50 Sept. 
4 June 
5 June 
9 Dec. 
5 Dec. 
2 00 Oct. 
I 37 Apr. 
21 May 
6 Dec. 
IO 00 Dec. 
IO 50 
------
7 00 Dec. 
4 ------
IO Nov. 
6 1\fnr. 
72 Aug. 
] 37 l\Iay 
I 00 May 
3 l\Iay 
3 Mar. 
IO 
------
6 Oct. 
36 Apr. 
25 Dec. 
34 Dec. 
2 June 
10 June 
2t P eb. 
40 Sept. 
50 July 
8 00 Aug. 
I8 
------
24 Oct. 
30 Aug. 
24 Dec. 
5 Jan. 
15 Jan. 
43 Dec. 
1 56 Jan. 
40 Jan. 
45 
----- -
91 Jan. 
I 10 Jan. 
!)8 J\Iar. 
1 40 Jan. 
7 Jan. 
10 25 Jan. 
7 75 Apr. 
8 25 Oct. 
5 25 Jan. 
9 Jan. 
8 Jan. 
I5 Juno 
9 l\fay 
3 31 1\fay 
2 25 Jan. 
28 Dec. 
I2 Jan. 
18 00 1\fay 
11 00 
------
8 75 July 
7 ------
I4 Mar. 
8 Sept. 
92 Mar. 
1 60 S('pt. 
I 25 Dec. 
7 Jan. 
6 Nov. 
IO 
------
8 Apr. 
95 July 
75 Sept. 
90 Sept. 
9 Jan. 
I5 Mar. 
2:3 Oct. 
1 50 Mar. 
2 00 J an. 
IS co Jan. 
22 Jan. 
32 Jan. 
36 Jun. 
34 Apr. 
4ta 4i 5 cents per pound .• 
IOta I2t .•• _ .. do ..••..... _ • 
33{a 36t 20 pC'r cent. ad val. 
I 06 a I 29 1 ...... do ........... 
3Ha 34-i 15 cents per gallon -
42 a 4;'5 1·--· .. do----··----· 
7l}a 72~1 25 cents per gallon . 84 a 86t ...... do ... _ . ___ ..• 
86 a 92 
. . .... do---------·-
90*a 93t 20 cents per gallon. 
6 a 6! 5 ccn ts per pound .• 
7 58 a 9 25 2 cents per pound .. 
5 33 a 7 IS ...... do 
6 89 a 7 89 ...... do 
3 81 a 4 38 
...... do-----------
5ta 7t 3 cents per pound .. 
5ta 7 ...... do-----------
IOta 13 5 cents per pound .. 
7 a 71-6 9 cents per pound .• 
2 46 a 314 20 per cent. ad val. 
I 62 a I 72 10 cents per bu~hel. 
24ta 25t ...... do-----····--
7ia St 20 per cent. ad val. 
14 IO a 15 29 ...... do 
IO 50 a 11 00 ...... do 
8 25 a 8 41 ...... do 
4 a 7 ·--------------·- --· 
IOta I3 4 cents per pound._ 
7 a 7-! 20 per cent. ad val. 
SOt a 82~ ...... do-----···--· 
1 44 a I 54 57 cents per gallon.. 
I 06~a I I2 ...... do ......... __ 
31-a 5 2t cents per pound. 
3£-a 5t ...... do .. ---·-----
IO I2 cents per pound. 
6t n -------------- ............. 
.. .............................. 1 cent per pound ... 
40 a 88 Free 
32!-a 66~ Free 
42ta 881 Free---·--···-----
3 a 7 20 per cent. ad val. 
10!a 12£- ...... do----·-----· 
25-i-a 26~ ...... do ........... 
48ia 14H I5 cents per gallon. 
60 a I 77 25 cents per gallon. 
9 67 a 15 75 3 cents per gallon .• 
I8 a 20~ 4 cts. per lb., and 22 
26ta 28~ 
per cent. ad val. 
...... do 
31 a 33 ...... do 
28 a 30 ...... do 
~ 
0 
p;j 
t-3 
~ 
H 
p;j 
t-3 
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Tl~e range if prices at New Yorlc for tkirty-nine years-Continued. 
YEAR 1843.* YEAR 1844. 
~.)!) 
00 
0 
Naval stores-Spirits turpentine ...... gnTI .. 291 Jnly 40 Nov. 34 a 35-}110 cents per gallon. I 30 I July 29 Oct. 34 a 35t ] 0 cents per gallon. Ro~in, common ......... bbl.. 65 Sept. 1 12 Feb. 75 a 1 03 20 per cent. ad val . 55 July 85 Apr. 59 a 79 1 20 per cent. ad val. 
Oils-Whale ........................ gall. . 30 Apr. 40 Dec. 34-!a 3-!1- 15 cents per gallon. 31 Dec. 40 Jan. 36}a 36} 15 cents per gallon. 
Whale, manufactured .......... do ... 42 Aug. 50 Nov. 44ta 43 / ...... do ........... 48 lliny 55 Sept. 4!h}a 52 l •••••. do ..........• 
Sperm, crude .................. do ... 52 Apr. 79 Dec. 62ta I~l~~:~~~~ ~;;: ~~~~~~ 78 / Jan. 98 Sept. 90 a 90t' 25 cents per gallon. Sperm, manufactured .......... do ... 60 Feb. 87 Dec. 7la . 851 Jan. 1 00 Sept. 94ta 94!~- ..... do .........•. Linseed ....................... do ... 74 Nov. 93 ll!ay 79 a 68 NoV'. 87 1\far. 75 a 77 ...... do ..........• 
Olive ......................... do ... 80 Feb. 90 Dec. 82ta 86l 20 cents per gallon. 87 Jau. 98 July 90!a 94l 20 ceuts per gallon. 
Paints, red lead ....................... lb .. 5 ...... 6 ·----- 5 a 614 cents per pound .. ···s-5o.l'i~;;~ ··io·2~- 'i~~:- ................ 4centsper pound .. Provisions-Pork, mess ........... - .. bbl.. 7 50 lllur. 11 50 July 9 59 a JO 21 2 cents per pound .. 9 21 a 9 35 2 cent~ per pound .• 
Pork, prime ............. do ... 5 50 lllar. 10 25 Sept. 7 83 a 8 51 , ...... do ........... 6 37 June 8 2o .Tau. 7 24 a 7 39 ...... do 
Beef, mess .............. do ... 6 00 Jan. 8 37 July 6 87 a 7 44 1- ..... do ........... 5 00 June 6 75 Dec. 5 40 a 5 95 ...... do 
Beef, prime ............. do ... 2 75 Jan. 6 25 July 4 63 a 5 12· ...... do ........... 3 00 ; June 4 50 Jan. 3 40 a 3 92 ...... do ........... 
Pickled. hams ............. lb .. 3 Oct. 5 July 4 a 4t 3 centH per pound .. 3 June 6 Jan. 3ia 4t 3 cents per :pound .• 
Pickled shoulders ........ do ... 3 Oct. 4 · Oct. ~±a ···7/:::::~~ :::::::::::, 2 1 June 3 · Jan. 2ta 2!' ...... do ........... Lard ................... do ... 5 Sept. 8 Oct. 5 June 7 l Jan. 5 a 6+j------do ..........• 
Butter .................. do ... 6 June 11 Jan. 7ta 9!- 5 cents per pound .. . 8
1
June 14 1 Oct. Sta llf 5 cents per pound .• ~ Cheese .................. do ... 4 June 6 Jan. 4ia 5} 9 cents per pound .. 3 June 7 Apr. 4 a 5tl 9 cents per pounil .. 0 
Rice, ordinary ....................... cwt .. 1 87 l\far. . 3 00 Jan . 2 36 a 2 93 1 20 per cent. ad val. 2 25 .Tan. 3 62 Sept. 2 81 a 3 25 / 20 per cent. ad val . ~ 
Salt-Liverpool .................... suck .. 1 35 Aug. 1 62 11!ay I 1 42 a 1 51 8 cents per bushel.. 1 2~ ~~~: 1 ri I ~~~: 1 36 a 1 45 I 8 cents per bushel.. Seeds-Clover ........................ lb .. 5 Feb. 9 Dec. 6}a 7tl20 pe. oont. nd vnl. ?!a Sf 20 per cent. ad val. 8 
Timothy ................... tierco .. 10 00 Jan. 17 00 ~~~! 12 54 a 14 32 ...... do ........... · 10 00 Nov. 16 00 I Apr. 12 00 a 13 791 ...... dn ... •. ...... P=l Sheetings-Russia white ............ piece .. ]0 00 June 11 00 10 12 a 10 62 25 per cent. ad val. 10 00 .. - - - - 10 50 ...... 10 00 a 10 50 25 per cent. ad val . 1-4 
Russia brown ............ do ... 7 00 Jan. 8 25 ,Tune 7 54 n 7 85 ...... do ........... 7 50 Jan. 8 25 Dec. 7 58 a 7 94 ...... do ........... ~ 
Soap-New York ..................... lb .. 4 Jan. 7 June 4ta 7 1 4 cents per pound .. 3 Rept.l 7 Jan. 3!a 7 4 cents per pound .. 8 Castile ....................... do ... 10 Jan. 13 June! llta l:!t 30 per cent. ad val · I 8 Nov. 11 Jan. 9 a 9t 30 per cent. ad val • 1-<1 I 
Spices-PPpper ...................... do ... 7 June 9 Dec. 8 a 8t 5 cents per pound .. ' 9 Jan. 11 June 10 a lOt 5 cents per pound .. ~ Spirits-g~~:~:~i~~-: ~ ~ ~-:~ ~ ~-:~~ ~-: ~ ~ ~i~u:: 80 Dec. 97 l\Iay 85ta 88 1 :30 cents per pound. 78 .Tan. 1 12 j llfuy 1 OO!a 1 OU 30 cents per pound. 1-4 1 00 Oct. 1 73 Apr. ] 31 a 1 59 70 a 90 cts. per galL 1 00 Jun. 1 75 May 1 39 a 1 67 70 a M cts. per gal. ~ 1 20 
------
1 25 
·----- 1 20 a 1 25 , ...... do ........... 1 120 ...... 125 ...... 1 20 a. 1 25 ...... do ........... t<;j 
Sugars-New Orleans ................. lb .. 3 ,.Tan. 7 Sept. 4!a 6 2t cents per pound. I 5 Dec. 7 ...... 5ta 7 2t cents per pound. 1-<l Cuba ....................... do ... 4 Feb. 8 Rept. 5-}a 6t ...... do ......... -- J 5 Dec. 7 .Tan. 6 a 6t ...... do ........... 
Hefinecl white ............... do ... 10 Feb. 12 Sept. IOta 11 I' ceata P" pound .. 11 Dec. 12 Jan. 11 . . .. 6 ceuts per pound .. tr_j Tallow-l"oreigu .................... do ... 8 ...... 9 ...... ~i~ ~ -~-c_e_~~:.e_r_:_o_~~~::: l 7 -----· 8 ...... 7 a 8 1 cent per pound ..• > American ......•........... do ... 6 . June. 7 Sept. 6 Jan. 7 I Dec. 6-ta 7 .................... p:j 
Teas-Young Hyson ................. do ... 30 Apr. 90 Sept. 34 a 86 Free ...... _ ....... 1 30 l\Iar. 90 Aug. 35 a 85 Free ...........••• ~ 
Souchong ........•........... do ... 21 Dec. 65jllfar. 25 a 61 1 Free ------------·· 1 ~b ~~!·. 1 gg I g~~: 20 a 54 Free. Imperial . . ................... do ... 27 June 9~ ~-F~b." 30 a 90 I Free .............. 34 a 92 Free. Tobacco-Kentucky .. _ ......... _ .... do ... 2 Dec. 3 a 6t .................... I 2 ...... 6 ...... 2 a 6 .................... 
Manufactured, No. 1 ....... do ... ]0 Jan. ]7 Apr.l 10 a 15 \ 10 centR per pound. 10 ------ 15 ------ 10 a 15
1 
10 cents per pound. 
~~~~rl~JC~I~t~~~:-:-: ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~~:: 2;) Apr. 50 · Nov. 35 a 36 12} per cent. ad val. : 28 June 60 Jan. 39ta 42 12t pPr cent. ad val.. 5[) ------ 1 2.) 1---- .. 50 a 1 2;5 1 J 5 c~nts per r;-allon - ~ 45 Nov. 2 00 June 61 a 1 56 ] 5 CPnts per gallon. 75 
------ 2 50 Oct. I 75 a 1 75 60 cents per gallon. 60 DC' c. 2 50 June 87 a 2 37 60 rents per gallon. Claret, Bordeaux ............ caRle.. 8 00 Jan. 20 00 I Doe. 9 25 a 16 25 6 cents per gallon .. 13 :r.rar. 25 Nov. 16 a ~2 6 cents per gallon .. \Vool-Common ...................... lb .. 18 .Tan. 24 Dec. 19ta 2HI 3 cents per lh. and 1 25 Jan. 37 Aug. 29 a 31 3 ct~. per lh. and 30 
3-4 blood .................... do ... 
30 per ct. ad val. I per cent. ud val. 
24 Jan. 28 Dec. 24ta 26! ...... do ........... 32 Jan. 40 Aug. 35 a 37 ...... do 
:Merino ........................ do ... 28 Jan. 34
1 
Dec. 29ta 3l·l ..... do ........... 
1 
36 .Tan. 43 Aug. 39 a 41 ...... do 
Pulled, No. 1. ................ do .•. 20 June 26 Dec. 22 a 24 ...... do ........... 
1 
28 Jan. 36 Aug. 31 a 33 ..••.. do 
I ('__\!) 
00 
* Thl' tnrlff of l 842 had gone !:.do opornt!on on the 1st of August, 1842, whereby specific dutiea were generally substituted for nd valorem. ....... 
Tlte range o/ prices at New Yorkfor thirty~nine years-Continued. 
YEAR 1845. YEAR 1846. 
Articles. 
Lowest. Highest. Average. Duties. Lowest. Highest. Average. Duties. 
·----
$4 31 Aug. 
2 87 Aug. 
2 31 Aug. 
85 Oct. 
63 July 
29 May 
45 June 
9 Dec. 
27 Dec. 
4 50 Aug. 
8 00 Dec. 
5 July 
7 July 
16 Kov. 
20 Jan. 
4 :Mar. 
2 37 July 
11 50 Apr. 
2 20 Dec. 
5 Juno 
8 June 
8 Jan. 
6 June 
2 00 Apr. 
3 50 
$7 co Dec. $4 91 a $4 96 70 cents per cwt ... 
4 50 Dec. 3 29 a 3 43 . ..... do ........... 
4 25 Dec. 2 60 a 2 81 20 cents per cwt ... 
1 40 Dec. 1 00 a 1 OS 25 cents per bushel. 
83 Dec. 68 a 69 15 cents per bushel. 
51 Dec. 37;1-a 3St 10 cents per bushel. 
85 Dec. 53ta 56 ...... do ........... 
12 Jan. 9 a ut 4 cents per pound .. 'T~ 27 a 29 8 cents per pound .. 6 GO Jan. 4 83 $1 75 per ton ...... 10 50 Jan. 9 14 a 9 47 ...... do ........... 
8 Oct. 6 a 7-;} Free in Am. ships .. 
9 Dec. na 8! l<'ree ....... 
18 Jan. Hi~a 17t Free ....... 
24 Sept. 22 a 23t Free .............. 
9 Sept. 5ta 7 3· cents per pound .. 
3 00 l\Iay 2 58 a 2 67 $1 per cwt ......... 
14 00 Dec. 12 41 a 12 72 $1 50 pGr barrel .... 
2 75 Jan. 2 43 a 2 47 2 and 3 cts. per lb._ 
16 Dec. 7;1-a 11 2 cents per pound .. I 
18 Jan. 9 a 16 3 cents per pound. -I 
11 
-----· 9 a 11 $20 per ton ........ 
8 Jan. 6~a 7t ·······- ·---·- ...... 
3 50 Feb. 2 79 a 3 33 5 per cent. ad val .. 
4 oo 
·----· 
350a 400 3t to 12 cents per 
square foot. 
BreadHtuffs-"VYheat flour, Genesee .... bbl.. 
Rye flour ............... do .. . 
Corn meal .............. do .. . 
Wheat, we~tern ........ bush .. 
Hyc, northern ........... do .. . 
Oats, northern .••....... do .. . 
Corn, northern .......... do .. . 
Candles-Mould ..........•............ lb .. 
Sperm ..................... do .. . 
Coal-Anthracite ..•................. ton .. 
Liverpool. ............... chuldron .. 
Coffee-Brazil ..•..................... lb .. 
Java ........................ do .. . 
Copper-Pig ........................ do .. . 
Sheathing .................. do .. . 
Cotton, middling ..................... do .. . 
Fi~h-Dry cod ...................... cwt .. 
Mackerel ...................... bbl.. 
Fruit-Raisins ...................... box .. 
Pigs, Smyrna .................. lb .. 
Prunes, Bordeaux ............ do .. . 
Flax-Russian ....................... do .. . 
American ..................... do .. . 
Pttrs, beaver, northern ............... do .. . 
Glass, English crown .........•...... box .. 
Gl:lnpowder-American ........•... 25lbs.. 2 50 ...... 3 00 ······ 2 58 a 3 66 ................... . 
. English ................. lb.. 65 ...... 75 ...... 67 a 73!1- ~centsperpound .. i 
H!des-Bue_r;tosAyres ................ do... 11 Jan. 13 June Uta 12t :Jpercent. adva1..
1 
Hops, fi~!~~~~~~:::::::::::~:::::::::~~::: ..... i2· ·j;;~~ ·····:33· -j)~~-- ·····i3i~·-··i6t ·2o·p~~~e-~t~-~d.-~~i: [ 
Indigo, l\1anilla ...................... do... 50 May I 90 Sept. 54 a 87 5centsperpouncl .. 
Iron-Scotchpig ..................... ton .. 3000 Feb. 5250 l\lay 3716a3879 $9perton ......... , 
Commonbnr .................. do ... 6250 Feb. 8500 May 7354a7562 $25pei-ton ........ • 
Sheet, Jlussian .................. lb.. 11 Peb. 13 Aug-. 1Ha 12t 2tcentsporpound. i 
Loacl,pig ............................ do... 3 Aug. 4 Dec. 3ta 3,\- 3centsperpound .. 1 
~ather, bcmlock .................... do... 14 Jan. 16 Aug. 14 a 15 6centsperpound .. . 
Llquors-Cognacbrancly ............ gall.. 190 July 375 June 205a 331 $1pergallon ..... . 
Domesticwhiskey .......... do... 20 July 2H Doc. 22ta 23t 60centspergallon. : 
Molasses-New Orleans .............. clo... 22 Feb. 37 Apr. 26! a 29 Hmillsp<?rpound 
Muscovado ................ clo... 25 Mar. 35 Apr. 26}a 28 ...... do ......... . 
Matanzas ..•..•........... do... 20 Feb. 30 Apr. 23 a 25 ...... do ..••....... 
1 
$4 00 .July $6 00 Nov. $504a$508 70 cents per cwt ..• 
3 00 May ' 4 :n Jan. 3 52 a 3 69 ...... do ........... 
2 56 Sept. 4 37 Jan. 3 41 a 3 69 20 cents per cwt ..• 
80 Sept. 1 35 Jan. 1 05 a 1 12 25 cents per bushel. 
63 June : 80 Jun. 74 a 75t 15 cents per bushel. 
28 Sept. I 48 Jan. 39 a 40 10 cents per bushel. 
55 -~~l!~.l 80 Oct. 66 a 70 ...... do---··-·-···· 9 11 
------
9 a 11 4 cents per pound .. 
25 Dec. I 28 
------
26 a 2B I' ''"'' pe< pound--5 00 May I 7 00 Dec. 5 29 a ~ ~~ -~:-~~loo~-t~~:::::: 7 00 Jan. 8 37 Aug. 7 42 a 
6 Oct. 8 Jan. 6ta 7t Free in Am. ships .. 
8 Mar. I 9 J~n. 8 a 8-i- ...... do ........•.. 
16 -~~~--/ 19 June 17ta 1St Free ..........•... 23 24 ----·- 23 a 24 Free .............. 6 Jan. 9 Nov. 7ta 7t 3 cents per pound .. 
2 50 Sept. 3 06 May 277a 288 $1pcrcwt ......... 
8 37 Dec. 13 50 Feb. 10 52 a 10 77 $1 50 per barrel. ... 
1 50 Dec. 2 25 May 2 00 a 2 07 2 a 3 cts. per pound. 
8 July 14 May B,'l-a 13 2 cents per pound .. 
*10 .Aug. *12 Nov. 10ta 11 3 cents per pound .. 
9 ...... 11 9 a 11 $20 per ton ......•. 
7 Jan. 8 July 7ta 7t .............. ·- .... 
2 00 June 3 25 Jan. 2 33 a 2 75 5 per cent. ad val .. 
2 62 Mar. 4 00 Jan. 2 76 a 3 58 3t to 10 cents per 
square foot. 
2 50 
------
3 00 
·-----
2 50 a 3 00 
-------------------· 
65 
------
75 Dec. 65 a 73t 8 cents por pound .. 
11 Nov. 12 Dec. 11t Pree .............. 
9 Sept. 11 Dec. 9ta lot Free .............. 
11 Nov. 35 Dec. 17 a 22t 20 per cent. nd val . 
40 June 82 Oct. 45 a 78 5 cents per pot~nd .. 
35 00 Nov. • 42 50 Apr. 37 33 a 39 20 $9 per ton ......... 
75 00 -~~t:.l 80 00 "··: I 76 96 a 79 54 $25 per ton _ . _ ..... 11 12 lla 12 2t cents per pound. 3 62 Scp~ 4 75 Jan. 4 12 a 4 19 3 cents per pound .. 
11 Oct. I 14 Jan. 12ta 13! 6 cents per po<md .. 
2 05 Mar. · 3 50 2 15 a 3 50 $1 per gallon ...... 
18 June ' 25 
Oct I 2lta 22 60 cent~ per gallon. 22 Feb. , 34 Dec. 28 t 30t 4t mills per pound . 22 Jan. 29 Apr. 23-fa 25t ...... do ........... 
14 Dec. 23 Feb. l7~}a. 20l ·---...do------~ 
C.l!> 
00 
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NallJ-Out ...............••...•...... .lb .. 41 ...... 5, ...... 4 a 5 3 cents per pound .. 4 ---·-- 5 ------ 4 a 5 1 3 cents per pound .. Wrought ..................•.. do ... ~g . ii~~.- 12 -- -- -- 10 a 12 4 cents per pound .. 10 ······ 12 ------ 10 a 12 j 4 cents per pound .. Naval stores-Spirits turpentine ...... galL. 
1 rg 1 ~~~-- 42 a 45 10 cents per gallon . 28 June 67 Jan. 46ia 4!lJ 10 cents per gallon. RoHin, common ........ bbl .. 50 l\Iar. 62 a 75 20 per cent. ad val . 50 July 1 25 Jan. 64 a 77 20 per CC'nt. ad val. Oils-\Vhale ........................ galL. 30 ll\Iar. ~g I ~~;{ 3~-!a 34 15 cents per gallon. 29 Jan. 38 D ec. 32ta 33t 15 cent.; per gallon. Sperm, Rummcr ........... • .... do ... 87 Jan. 8:Jia 90 25 cents per gallon. 88 Oct. 1 00 D ec. 9J.}a !lH 25 cents per gallon. 
~1~~~~·- ~~~~~~1: ~ ~~~ ~ ~ ~::: :::::: :g~ ::: 90 11far. 98 .J an. 93!a 96 --· .. do ........... 92 j Jan. 1 05 Dec. 9."ita 95! .... __ do _ .... _ ..... 85 Dec. 95 June 89ia 9~t 1 20 cents per gallon. 85 Jan. l 12 D ec. 86ia 891: 20 ccnt8 per gallon. Linseed ........................ rlo ... 66 July 80 May 73 a 741: 25 cents per gallon_ 70 Oct. 78 Feb. 74t 25 con td per gallon. 
Paints, rcdlead ....................... lb .. 5 ...... 6 ··-··· 5 a 6 4 crnts pQr pound _ . 5 --·· .. 6 ...... 5 a 6 4 cent8 per pouud .. 
Provisions-Pork, moss .. -.----- .. - .. bbl.. 9 25 Jan. 14 12 Sept. 12 25 a 12 67 2 cents per pound .. 9 62 Dec. 13 37 Jan. 10 66 a 10 90 2 cents per }JOund .. 
Pork, prime ............. do ... 7 12 Jan. 10 62 Aug. 9 34 a 9 92 . .... do ........... 7 87 July 10 50 Jan. 8 83 a 8 92 ...... do ........... 
Beef, mess .......•.•..•.. do ... 5 50 Jan. 9 75 Aug. 7 96 a 8 58 . .... do ........... 6 25 Sept. 8 50 Jan. 7 23 a 7 85 ...... do ........... 
Beef, prime ............. do ... 3 50 Jan. 6 50 May 5 08 a 5 57 .... . do ...... . .... 4 25 Sept. 6 50 Oct. 5 12 a 5 49 . ..... do-----------
Smoked hums .. .......... . lb .. 5 Jan. 10 June 7 a 9 3 cents per pound .. 5 June 1l Jan. 6ia 81:1 3 cents per pound .. 
Beef, smoked ............ do ... .......... 
------
. ......... .......... 
---------·------
. ..... do ........ ... 5 June 9 Nov. 6ta ~t! ::::::g~ ::::::::::: I .. ard .................... do ... 6 Jan. 8 Apr. 7 a 7~ ...... do .... ....... 5 June 8 Jan. 6.}a t-::.1 Butter, western .......... do ... 9 Jan. 17 Dec. 12-ta 14t 5 cents per pound .. 10 June 17 Jan. llta 14t 5 cent8 per pound .. 0 Cbeese ...........•...... do ... 5 Jan. 8 Dec. 61<> 7tl9 reots P" pouud __ 6 Sept. 8 Apr. 6ta 7i 9 cents per pound . . ~ Rice, ordinary ...................... cwt.. 2 6:1 Feb. 4 75 Dec. 3 63 a 3 99 20 per cent. ad val. 2 87 Aug. 4 50 Jan. 3 56 a 3 75 20 per cent. ad val. 
Salt-LivE"rpool, fine ................ sack .. 1 32 Feb. 1 47 July 
1 g~ ~ l !6 -~-~~~~~0p_e_r_~~-s~~:~ 1 25 :May 1 50 Jan. 1 30 a 1 38 8 cts. per 56 pounds. 8 Tnrk's Island ................ bush .. 24 Feb. 40 Dec. 25 May 50 Mar. 32 a 34 ...... do ........... :::1 Seeds-Clover ........................ lb .. 6 ...... t1 ...... 7 a 1t· 20 per cent. ad val . 6 June 11 Jan. 7 a 8 20 per cent. ad val. H Timothy . .................. ticrce .. 9 00 ... ~ .. 16 00 
------ 11 00 a 13 50 1·. -... do - - - - -- -- - - · 10 00 June 17 00 Mar. 11 83 a 15 83 ...... do ........... ~ Sheetings-Russia white ............ piece .. 9 00 July 10 00 I Mac. 9 29 a 9 7;'5 25 per cent. ad val . 9 00 ··---- 10 00 ------ 9 CO a 10 00 ...... do--·-------- 8 Ru~sia brown ............ do - .. 8 00 July 9 00 Dec. 8 00 a 8 60l ...... do ........... 9 25 9 50 
------
9 25 a !) 50 ...... do ..... .. .... ~ 
Soap-N'ew York ..................... lb .. 3 July 7 Feb. 3ta 6 !· ······ ········-···· 3 Nov. 6 Mar. 3}a 6 ................. --- I z Castile ....................... do ... 8 Jan. 9 June 8 a 8-! 30 per cent. ad val . 8 Jan. 10 Dec. 8ta 9 30 per cent. ad val. H Spices-Pepper ...................... do ... 10 
------
JO - --· .• 10 5 cents per pound _ . 7 Dec. 11 Oct. 10 5 cents per pound .. z Nutmegs .................... do ... 1 oa July 1 75 Dec. l 16 a 1 22 30 cents per pound. 1 35 Feb. 1 52 June 1 40 a 1 43 30 cents per pound. tx.:l Spirits-Jamaica rum ................ galL. 1 50 1 75 
------
1 50 a 1 75 70 cents per gallon. 1 40 Nov. 1 75 Jan. 1 47 a 1 74 70 cents per gallon. 
Gin, Holland ................ do ___ 1 20 Jan. l 30 Dec. 1 21 a 1 26 . .... do-- ......... 112 Aug. 1 18 Jan. 1 26 a 1 34 .... .. do . .......... ~ Sugars-N'cw Orleans ................ .lb .. 3 Jan. 7 Sept. 5 a 6£ 2t cents per pound . 5 Feb. 8 Dec. 5ta 7t 2i cents per pound. tJj Muscovado _ ................ clo ... 4 Feb. 7 Sept. 5ia 6t ..... . do ........... 6 June 8 Dec. 6-}a 7 ...... do ........... >-Ilavana white .... _ .......... do ... 
........... 
--·--- --------·- --------------------
8 Dec . 10 Jan. 7ta 9t 4 cents per pound .. ~ Loaf ..................... ... do ... 10 Aug. 12 Apr. 1Ha 1H 6 cents per pound .. 11 
------
11 
------
11 ..... 6 cents per pound .. ~ Tallow-~~~~-~~~~-.::~::~~:::~~-~::::~~::: 6 Feb. 7 July Gta 7 -----···- - -- ···· .. .. 6 Aug. 9 Dec. 7t ---· --------------------7 ...... 8 ······ 7 a 8 1 cent per pound ... .................... 1 cent per pound ... Teas-Young Hyson ......... _ ....... do .. 29 Nov. 87 Oct. 34 a 85 Free .............. 25 July 87 Mar. 30 a 86 Free_ 
Souchnug ..................... do ... 15 July 60 June 17-J a 551- Free .............. 15 :Xov. 75 Nov. 16 a 62 Free. 
Imperial. ..................... do . _. 35 Jl\ov. 1 00 Mar. 38ka 96 I Frt:'e ........ - ..... 35 Jan. 90 38 a 90 Free .............. 
Tobacco-Kentucky._ .... _ .......... do .. . 2 Feb. 7 Dec. 2ta 6! 20 per cent. ad val . 2 Aug. 7 2ta 7 20 per cent. ad val. 
Manufactured, No. l. ...... do._ . 10 15 
------
10 a 15 10 cents per pound. 10 15 10 a 15 10 cents per pound. 
'Vhulcbone, X. ,V. C ................. clo .. . 32 Mar. 36 Sept. 3Ha :l6 12t per cent. ad val. 30 Jan. 39 Apr. 33fa 34t 12t per cent. ad vaL 
'YVme-Port .... _. ___ .. .. ........... galL_ 45 
···---
1 50 
------
43 a 1 50 15 cents per gallon _ 45 Oct. 2 50 Nov. 51 a 1 75 6 cents ptr gallon .. • 1\Jaclrira ................ _ . .... do __ . 6o ...... , 
,; gg ~··:1 60 a 2 29 25 CPnts per gallon . 60 2 50 60 a 2 50 25 cents per gallon. Claret _ ...................... ca~k .. 20 00 20 00 a 25 00 6 cents per gallon .. 18 00 Aug. 25 00 19 00 a 25 00 6 cents per gallon .• Wool-Common ...................... lb .. 24 Aug. :3') Apr. 26 a 28 3 cts. and 30 per ct. 18 July 28 1\far. 23 a 2c! 3 cts. and 30 per ct. 11fcrino .... ............•...... do ... 30 g~~-1 38 1\far. 3"1ta 36 ..... do ... . .... ... 26 July 38 1\far. 3lta 33! . ..... do .......... . Pulled, No.1 •.............•.. do ... 26 33 Mar. 29 a 3ot .. .... do ........... 20 July 27 Jan. 23 a 24t . ..... do----------- C:\? 
('Q 
*zaute currants. ~ 
Th.e range qf pr~ces at New York for thirty-nine years-Continued. &g 
,;. 
I 
YEAR 1847.* n:AR 1848. 
Articles. - ------------------
1 Lowest. I Highest. Average prices Duties. I Lowest. Highest. I Average prices. I Duties. 
:Breadj;tuffs-"\\'beatf!our,Genesee .... bbl .. l $55~ ~ Jan.l $82511June $6~5. a$672 20percent.adval. $52g Aug. $662,~pl-.1 $5~2a$?OO 20per
1
cent.ndval. 
Rye flour . ... ........... do... 3 7'J Aug. 7 00 June 4 11 a 4 88 ...... do........... 3 1~ Dec. 4 37
1 
l<l'b. 3 fJ8 a :J E:J ..... . uo -·········· 
Corn mcaL ............. do... 2 75 i Aug. 5 50 June 4 05 a 4 34 ...... do........... 2 50 June 3 37 S.'ept. 2 83 a 2 139 ...... do ..........• 
Wlleat, western ....... bush.. 1 05 1 Jan.l1 95 June 11 31 a 1 42 ...... do........... 95 July 1 40 Apr. ] 12 a 1 21 ...... do .......... . 
Hye, northern .......•.. do... 83 Jan. 2 00 1 Oct. 93 a 1 05 ...... do .. . . . . .. . . . 62 Dec. 90 }.f..'l.r. 7:! a 74 ...... do 
Oats, northern .......•.. do... 39 Jan. 65,June 48 a 50 ...... do........... 32 Sept. 51 Jan. 405-6a 42 ...... do 
Corn, northern .......•. .do... 64 
1 
Aug. 1 10 June 134 a 87 ...•.. do........... 52 May 78 Jan. 6;1 a 64 1-·····do ........••• ~ 
Candles-Mould ...................... lb.. 9 11\Iar. 14 1 Dec. 10 a 12 ...... do........... 11 Nov. 14 Mar. lHa l:Jf j'- ·····_ do........... :z1 
Sperm ..................•.. do... 26 Jan. ' 3:3 Dec. 29 a 31 ...... do........... 30 Aug. 33 l\lar. 31 a 32 ...... do........... t:j 
Coal-Anthracite ............•....... ton.. 5 00 I J_une 7 00 Jan. 5 :37 a 6 04 30 per cent. ad ·val. 4 50 Sept. 6 00 Mar. 5 12 a 5 66 1 30 per cent. ad val . ~ 
Liverpool. ............... chaldron.. 6 50 Feb. 9 75 1 Dec. 7 65. -a 8 04 ...... do.......... . 8 00 July 9 50 Oct. 8 52 a 8 92 ...... do........... ~ 
Coffee-Brazil ..................... .. . lb .. , 6 1 June 8 Jan. 6!-a 7t Free.............. 5 Aug. 8 Jan. 5-l-a 6i l<'ree ...........•.. p... 
Java, Green .......••........ do... 7 June 8 Feb. 7ta 8 Free . .. . . . . . . . . . . . 7 Dec. 8 Jan. 7 a 'i'i-, Free . . .. . . . . . . . ... !:Z 
Copper-Pig ........................ do ... , 17 Oct. 1H I Peb. 17~a lfli- 5percent.adval.. 17 Jan. 19 Aug. l7ta lilt 5percent.adval.. O 
Sheathing .................. do ... , 22 1 Feb. 24 Dec. 2;na 23t Free . . . . . . . . . . . . . . 19
1 
Apr. 23 Fob. 21 a 22 Free . . . . . . . . . . . . . . t:j 
Cotton, middling ...........•......... do... 7 · Dec. l~ Feb. JOta lOt Free:>:............ 5 l\lay 8 Feb. 6 a 6t l<'rce ............. . 
Fish-Dry cod ...................... cwt.. 3 15 Feb. 3 94 June 3 52 a 3 64 20 per cent. ad val. 2 12 13cpt. 3 75 l\Iuy 2 86 a 3 05 20 per cent. ad val. 0 1\Iac~.ercl. •...... .....•. ....... bbl.., 812 Nov. 11 75 July 9 82 a 1016 --~---~o ........... 7 00 July 11 00 Sept. 8 32 a 8 57 ...... do........... ~ 
Flax-~::~~c~~_-_-_·_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·_·_-_-_-_-_-_-d~~:: ~ ·j;~:· 1§ -~-~c·.· ~~~ 1~± -~~-~~~-c~~t:.~~-~~~: ······a· "j~i:Y. ······9· -:F~l:;: ······8t~·-···si :::~::~:~::::::::::: ~ Frult-H~isins ...................... box .. l 140 Aug. 2 20 1\ov. 1 6~ta 173t 40pcrcent. ad val. 130 Jan. 2 0~ Oct. 150 a 1 6:l 40perctmt. ad val. ~ 
F1gH, Turkey ......•........... lb.. 6 Feb. J3 June 1ta 1U, ...... do ........... 7 Aug. 1'J ;Feb. 7 a l4t ...... do........... H 
Currants,Zante ........•..... do... 9 Nov. J21Apr. lOla 11 ...... do........... 6 Sept. 9 Jan. 7a 7t ...... do ..........• 0 
Furs,beaver,northern ....•...••..... do ... 200 •..... 2501 ...... 200a 250 10pcrcent.adval. 200 ...... 250 ...... 200a 250 10percent.adval. t:j 
Glass, American window .........•.. box.. 2 62 . ... . . . 3 50 
1
...... 2 62 a 3 50 120 per cent. ad val . 2 62 . . . . . . 3 50. . . . . . . 2 62 a 3 50 20 per cent. ad val. 00 
Gunpowder-American .•...•...... 25 lbs.. 2 50 . . . . . . 3 00 . . . . . . 2 50 a 3 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 . . . . . . 3 00 . . . . . . 2 50 a 3 00 ................... . 
English ........•....... . lb.. 65 . . . . . . 75 . . . . . . 65 a 75 20 per cent. ad val. e5 . . . • . . 75 . . . . . . 65 a 75 20 per cent. ad val. 
Hides-Buenoij Ayres ...•............ do... 10 Jan. 13 Apr. I ll!a Ut 5 per cent. ad val.. 8 Aug. 10 Jan. 9 a 9t 5 per cent. ad val .• 
11-Iexicau .....•............... do... 9 Jan. 12 Apr. IOta lot ...... do........... 7 Aug. 9 Jan. 1{a 8 ...... do .......... . 
Hops, first sort. ..................... do... 8 Jan. 15 · Sept. Bla 11 20 per cent. ad val. 3 Nov. 7 Apr. 4ta 5i 20 per cent. ad val. 
Indigo, J\lanilla ..........•........... do... 50 Jan. 1 00 j S_ept. 55 a 91 10 per cent. ad val _ 40 I June 90 June 43 a 86 10 per cent. ad val. 
Iron-English pig ........••.......... ton.. 30 00 June 42 50 Nov. 33 96 a 34 92 30 per cent. ad val. 25 00 Sept. 37 50 Jan. 28 50 a 29 71 30 per cent. ad val. 
Commonb.ar .................. do .. . 7000 Mar. 7750 1Feb. 7146a73J2 . ..... do ........... 5000 1Dcc. 7000 J_nn. 5875a5937 ...... do . ......... . 
Sheet, Russia ................... lb.. 11 ...... 12 ······ U a 12 ...... do........... 11 Jan. 13 Dec. Uta 12± ...... do .......... . 
Lead,pig ..............••......... 100lbs .. 412 ' Apr. 462
1
1
.June 428a 435 20percent.adval. 375 June 450 Jan. 417a 420 20percent.adval. 
Leather, hemlock ..................... lb.. 11 Jan. J8 Aug. J5ta JGt. ..... do .... ... ... . 12 Aug. 16 Jan. 13 a 1·H ...... do . .. ..... ..• 
Liquors--Cognac brandy .......•.... gall.. 2 00 Sept. 3 50 ---... 2 11 a 3 50 100 per cent. ad val 1 70 D ec. 3 50 June 1 84 a 3 40 100 per cent. ad val. 
Domesticwhiskey .......•.. do. .. 24 Jan. 341Ju. ne 28 a 28t ...... do ........... 21 June 27 Jan. 23la 2-H ...... do .......... . 
Molasses-New Orleans ..•....•...... do... 30 July 38 Sept. 33 a 34t 30 per cent. ad val. 20 July 28 Jau. 23 a 26 30 per cent. ad val. 
1\iuscovado ....•.••.....••. do... 21 Jan. 33 Sept. 2M-a 28!- ...•.. do........... 18 Dec. 26 l\Iay 20a 23 .. ... . do 
Na!ls-Cu~~:~~~~~.-.:::~::·_-_-_-_-_-_-_-_-j~:::l 1~ ~-~~~:. 2~ -~~::: 2~t~ 2~ ::::::~~ ::::::::::: 1~ -~~~~- 2~ -~,~~--- 1~: Jg ::::::~~ 
Nail~-,Vrought . .................... . lb .. 
Naval stores-Spirits tprpentine ...... gull.. 
Rosin, common ... .. ... bbl.. 
~ Oils-~~~~~ •. ;~;;~~~-- .. ~~~ ...... ~~:~ .... ·::~~1:: 
":l Spl'rro, winter ................. do .. . 
Olive .......................... do .. . 
LinReed ....................... do .. . 
PaintH, red lead ...................... .lb .. 
ProvbionR-Pork, mess .............. bbl .. 
i~~r:· ~~::~:::::::::::: J~: :: 
Smoked hums . ........... . lb .. 
Smoked bcl'f ............ do .. . 
Lard .................... do .. . 
Butter, western .. ........ do .. . 
Cheese .................. do . . . 
Rice, ordinary ....................... cwt.. 
Salt-Liverpool, fine ................ suck .. 
Turk·~ bland ................. bush .. 
Sced~-Clover ........................ lb._ 
Timothy .................. ticrce .. 
Sheeting8-Rus~ia white ............ piece .. 
Rus~iu brown ............. do .. . 
Soap-N<'w York .................... .lb .. 
UH~tile ...............•....... do ... · 
Spiccs-P<'ppcr ...................... .lb .. 
1\utmegs ................... . do .. . 
Spirits-Jamaica rum ............... gull.. 
Gin, l\leder's Swun .......... do .. . 
Sugau-1\ew Orleans ......... _ ....... lb .. 
l\1 uscovado ............. _ ... do .. . 
Havana, white .............. do .. . 
Loaf ....................... do .. . 
Tallow. Americun ................... do .. . 
'!'cas-Young Hy~on ................ . do .. . 
Souchoog .................... no .. . 
Imperial ...... . ......... .. ... do .. . 
'l'obacco-Kentncky .. _. _ ............ do .. . 
l\Ianufacturecl, No. 1 ....... do .. . 
",.hale bon<', northwest coast. ........ . do .. . 
\Vine-Port ....................... _ .gall .. 
Madeira ..................... do .. . 
Claret ...................... ca><k .. 
Wool-Common ..................... .lb .. 
1\terino ....................... do .. . 
Pulled, No.1. ............. __ .do .. . 
10 
1 
..... . 
31 Jan. 
50 Jan. 
31 Juno 
1 02 · Feb. 
l 00 I July 95 Aug. 
54 Dec. 
5 ..... . 
10 25 Jan. 
8 37 Jan. 
8 25 Jan. 
5 25 Dec. 
6 Jan. 
7 D~c. 
6 Jan. 
13 July 
6 Jun. 
3 00 l\foy 
1 20 l\Iay 
24 l<'eb. 
6 Aug. 
11 00 Jan. 
9 00 Jan. 
8 75 Sept. 
3 June 
10 Feb. 
6 1\ov. 
1 15 Aug. 
1 40 Jan. 
1 35 l\Iar. 
5 Dec. 
4 Dec. 
7 Jan. 
9 Dec. 
8 Jan. 
30 Juno 
16 June 
38 June 
2 l\lar. 
10 l\Iar. 
27 June 
55 ..... 
65 Feb. 
17 00 Feb. 
22 Feb. 
30 Jan. 
24 Jan. 
14 f ••••• ·I 
51 I Oct. 1 
85 I July 1 ] 18 i ~~;.I 
1 25 I Dec. 
1 40 l l\fuy 85 Apr. 
16 og -j~l~·~; 
13 50 June 
13 75 1 July 
9 50 July 
13 Dec. 12 1 June 
11 Oct. 
22 l\fay 
811\fay 5 50 Oct. 
1 55 Oct. 
3~! ~~~: 
25 00 l l\Iar. • 
10 00 I Dec. 
9 50 Feb. 
7 Dec. 
13 1 May 
7 1 Apr. 
1 40 1 Jan. 
1 85 J Dec. 
1 37
1 
Dec. 
8 Mar. 
8 1\far. 
9 Apr. 
11 I Apr. 
10 Oct. 
8.) · Jan. 
75 / Jan. 
90 Jan. 
1~ I 8~t 
35 : Feb. 
g gg I·N"o·.;: 
40 00 I Nov. I· 30 1 Oct. 
40 I Dec. ~ Dec. 
I 
10 a l4 1 30 per cent. a<l val-~ 
40fa 42{ 1 20 per cent. au vul 58 a 70 I· ..... do .......... . 
3Ha 36t1 ...... do .......... . 1 06~a 1 O'i -~ ..•... do .......... . 
l L2ta 1 14 ...... do .. ........ . 
1 L5 a 1 Ul 30 pet· cent. nd val . 
65 a 61 20 per cent. ad val . 
5 a 6 ..••.. do .......... . 
14 39 a 14 48 ....•. do .......... . 
11 37 a 11 45 ...... do ........ _ .. 
11 09 a 11 79 ...... do ........•.. 
7 91 a 8 56 ...... do .......... . 
9ia 1H ...... do .......... . 
9ta 10 ...... do .......... . 
9 a 10 ...... do .......... . 
15 a 17 ...... do .......... . 
tita 7-l 30 per cent. P.d val . 
3 87 a 4 38120 per cent. ad ·val . 
1 ::11 a 1 40 ...... do .......... . 
29 a 31 ...... do 
6ia 7t ...... do •.......... 
14 87 a 18 58 ...... do 
9 37 a 10 00 ..•... do 
8 94 a 9 50 .. _ ... do 
3-la 5t .............. · · · ·· · 
ll a lH 30 per cent. ad val . 
6~a 6t ...... do .......... . 
1 28 a 1 3H 40 per cent. ad val . 
1 56 a l 7G 100 per cent. ad val. 
1 36} . . . . . __ ... do .......... . 
6 a 7 ................... . 
5}a Gt 30 per cont. ad val . 
na 8 ...... do 
10 ••........ do 
Bta 9 ..•... 
32 a 72 Free 
39 a 73 Free ............. . 
39 ct 7:J Free ............. . 
3 a 6!- 30 per cent. an val . 
Ilia 15 40 per cent. ad val . 
30{a 30! 20 per cent. ad val . 
55 a 2 50 40 per cent. ad val . 
74 a 2 87 .•.•.. do .......... . 
18 36 a 33 18 ...... do ........... 
11 
2;;.}a 27i 30 per cent. ad val. 
34}a 3Gtl- ..... \lo .......... . 
27 a 29 ...... do .......... · j 
6 1 Aug. 
33 ·~ July 
GO Jan. 
29 June 
1 00 July 
1 12 Feb. 
95 Nov. 
51 Dec. 
5 
9 00 1\I:u-. 
6 75 Feb. 
7 75 l\fay 
4 75 May 
5 June 
6 Mar. 
6 l\1ay 
13 Sept. 
5 Feb. 
3 00 I Dec. 1 25 A. ug. 
22 Dec. 
5 Juiy 
14 00 July 
9 50 
8 75 
3 Jnly 
10 Dec. 
5 Dec. 
90 Dec. 
1 50 SPpt. 
1 25 Oct. 
2 June 
3 Ang. 
6 Dec. 
8 ..... . 
71 July 23 Sept. 
16 Nov. 
251 Sept. 1~ -~~~~~-
23 Aug. 
40 Aug. 
60 Aug. 
17 Oct. 
20 Sept. 
27 Sept.,· 
21 Sept. 
I 
14 1 Feb. 
45 l\Iar. 
1 37 Dec. 
37 l\lur. 
1 12 Jan. 
1 20 Dec. 
1 12 July 
65 Feb. 
6 ···-· 
13 00 Oct. 
10 12 Oct. 
13 00 I Oct. 7 00 Aug. 
11 Jan. 
11 Oct. 
9 Oct. 
20 l\fay 
8 l\Iay 
3 50 Oct. 
1 55 Apr. 
27 Apr. 
7 l\Iar. 
21 Apr. 
10 00 
9 50 
7 Jan. 
11 Jan. 
6 Jan. 
1 30 Jan. 
2 25 Mar. 
1 37 Feb. 
5 Oct. 
6 11\Iar. 
7 / June 
8 I···· ·· 
7~ ~-~-0-~--
40 Oct. 
70 ..... . 
1~ ~-~-c_c_ 
28 Jan. 
2 50 
3 00 
40 1 Jan. 
30 11\fay 40 Feb. 
31 Fell. 
1-;a 13 1 30 per cent. ad val. 
37 a 38!
1
20 per cent. ad val · 
79 a 90 ...... do .......... . 
31 a 34 ...... do ........ - · · 
1 06 a 1 07 ...... do ........ - . · 
1 14 a 1 15t ...... do . ......... · 
1 05ta 1 08 30 per cent. ad val · 
58 a 59t 20 per cent. ad val . 
5 a 6 ...... do .......... . 
11 05 a 11 17 ...... do .......... . 
8 37 a 8 51 ...... do .......... . 
9 53 a 10 24 . ..... do ........••. 
5 48 a 6 08 ...••. do 
6}a 9 ...... do 
na 8 ...... do 
7 a 8 ..•... do 
15 a 17 ...... do .......... . 
6}a 7t 30 per cent. ad val . 
3 04 a 3 30 20 per cent. ad val . 
1 33 a 1 45 ...... do ...•....... 
25 a 25t ...... do 
6 a 6}, ...... do 
15 75 a 18 46 ...... do ........•.. 
9 50 a 1 0 00 ...... do 
8 75 a 9 50 ...... do 
3}a 7 ...................• 
l.Oia lOt 30 per cent. ad val . 
5-ka 5t ...... do .......... . 
1 15 a 1 18t 40 per cent. ad val . 
1 60 a 2 09 100 per cont. ad val. 
1 32 a 1 33 ...... do .......... . 
3 a 4f. ................... . 
3ta 41-1 30 per cent. ad val . 
tiia 7, ...... do .......... . 
8 .......... do 
7ta 8t ................... . 
27 a 70 I Free .. 
18 a 36 Free 
29 a 70 Free ............. . 
3-&a 7l 30 per cent. ad val . 
12 a 15 I 110 per cent. ad val . 
25-ta 2311 20 per cent. atl val -
51 a 2 50 1 40 per cent. ad val . 
66 a 3 00 ...... do .......... . 
19 67 a 36 67 
1 
...... do .......... . 
25 a 27t• 30 per cent. ad val . 
33 a 35! ...... do 
23ta 26i( .... do .......... . 
;, 'l'he tariff of 184G, nrlopted in Aug-ust. went into operation on lst'Decem8er. 1846, whereby the policy of spec~fic duties, which ruled all our previous tariff acts, was abandoned, and 
ad 'IJillorern exdusiYely gub&titnt<'d. Tllis tariff pn~ge<l the House by a vote of lll to 94, aml tllo S<·nate by the caRting vote of the Vice Prehident. 
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The 'range of p1·ices in New Y01·k for tl~iTty-nine years-Continued. 
YEAR 1849. YEAR 1850. 
Articles. I 11-------.---------;---------;-·------
Lowest. I Highest .. Average. 
-----1-----1------
Breadstuffs-Wheat flour .......•.... bbl..\ $4 93 ! July I $6 12J111ar. 
Uyefiour .......•..•... do... 2 75 /:May 3 50 f Mar. 
Corn meal. .....•.... _ .. do... 2 50 
1
. Apr. I 3 37
1 
Sept. 
·wheat., Genesee ....... bush.. 1 20 Apr.
1 
1 35 Mar. 
Rye, northern .......... do... 57 May 66 Jo'eb. 
Oats, northern .......... do... 33 Apr. 49 Dec. 
Corn,norHJern ......... do... 57 Apr. 70 Jan. 
Candles-Mould ...................... lb.. 10 ...... 13 .... . 
Sperm ..................... do... 31 Jan. 40 Dec. 
Coal-Anthracite .................... ton.. 5 00 Apr. 6 00 Sept. 
Liverpool. ............... chaldron.. 7 50 May 9 50 Dec. 
Coffee-Brazil ........................ lb.. 5 Jan. 10 Dec. 
,Java, green ................. do... 6 Jan. 7 ~ Apr. 
Copper-Pig ........................ do... 16 Dec. 18 Jan. 
Sheathing .................. do... 21 . .. .. . 22 ..... . 
Cotton. middling ........... .......... do... 6 Jan. 11 Nov. 
Jo~isb-Dry cod ...................... cwt.. 2 00 July 2 87 Mar. 
~ Mack_erel, No. 1 ............... bbl.. 8 12 Jan. 13 50 1 ~ept. 
1-lax, Amencan ....................... lb.. 8 Oct. 9 1 Feb. 
l~ruit-R_aisins ...................... box.. 1 45 Apr. 2 751 Feb. 
F1gs, Turkey .................. X>.. 7 Dec. 17 Mar. 
Currants, Zante .............. do... . 5 Feb. 7 Jan. 
Purs, beaver, northern ............... do ... • 2 00 ..... . 2 50 
Glass, American window ............ box.. 2 62 .... .. 3 50 
Gunpowdcr-American ............ 25lbs.. 2 50 .... .. 3 00 
English ................. lb.. 65 . . . . . . 75 
Hides-Buenos Ayres ................ do... 9 May 11 I Sept. 
Mexican ..................... do... 7 May 9 Sept. 
Hops, 1848 .......................... do... 6 Oct. 17 Dec. 
Indigo, Manilla ...................... do... 40 Jan. 85 Apr. 
Iron-English pig .................... ton.. 22 r.o July 27 50 May 
Common English bar .......... do... 40 00 July 55 00 Apr. 
Sheet, Russian .................. lb.. 12 Jan. 14 Dec. 
Lead, pig ........................ 100 lbs.. 4 ~5 Jan. 5 00 June 
Leather, hemlock ..................... lb.. 1J Jan. 17 Oct. 
Liquors-Cognac brandy ............ gall.. 1 55 June 3 50 .... .. 
Domesticwhiskey .......... do... 20 June 28 Nov. 
M:olaslies-New Orleans .............. do... 20 June 32 DPc. 
l.\1uscovado .... , .......... do... 18 Jan. 30 Oct. 
, .
1 
C 1\fatanzas ................. do... 18 Jan. 24 Oct. 
Na1 s-,,~;~~gi;t·_-_-_-_-_-_-_-_-_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·d~~:: g -~-e~~t: 1g l<'eb. 
Duties. Lowest. 
$4 93 Nov. 
2 62 Mar. 
2 68 Apr. 
1 09 Sept. 
56 Apr. 
37 Aug. 
55 Apr. 
10 ..... 
40 Jan. 
5 00 July 
8 00 :Mar. 
7 May 
10 May 
16 Jan. 
20 Dec. 
11 1\l'ny 
2 31 Sept. 
8 50 July 
8 Jan. 
1 35 Jan. 
""16 Jan. 
6 Jan. 
2 00 
3 50 
2 50 
65 
11 Jan. 
9 1\far. 
8 Nov. 
50 Jan. 
21 00 Sept. 
40 00 Sept. 
l3 ...... 
4 25 Jan. 
14 Dec. 
1 95 Sept. 
2:3 Apr. 
22 June 
21 ]\'[a.y 
18 1\lay 
3 
6 
Higl1est. 
$6 ~ June 
3 50 Dec. 
3 12 Dec. 
1 50 July 
75 Dec. 
51 Juue 
72 Nov. 
13 ...... 
44 Nov. 
7 00 Dec. 
9 00 Oct. 
14 Feb. 
15 Feb. 
18 Dec. 
23 Mar. 
14 Nov. 
2 87 June 
12 50 Apr. 
9 June 
2 !JO Aug. 
1!l Oct. 
7 Oct. 
2 50 
3 62 
3 00 
75 
14 Dec. 
12 Dec. 
19 Apr. 
90 Dec. 
24 00 1\Iar. 
45 00 1\Iar. 
14 ...... 
5 25 Apr. 
17 Apr. 
3 50 ..... 
27 Oct. 
33 Dec. 
30 Oct. 
25 Oct. 
4 
12 
Average. Dutie~. 
$5 5.'3 a $5 57 20 per cent. ad val . 
2 !J6 a 3 02 ...... do 
2 !l5 a 2 ~)9 ...... do 
1 26 a 1 29 ...... do .......... . 
64ta 65 ...... do 
42 a 44 ...... do 
62 a 63 ...... do 
10 a 13 ...... do 
41 a 42 ...... do ......... .. 
5 54 a 5 92 30 per cent. ad val. 
8 17 a 8 46 .... .. do 
10 a 1H l''reo .. 
ll ta 12t l!~ree ............ .. 
16ia 17l 5 per cent. ad val .. 
21 a 22 Free ............ .. 
12 a 12t Free ............. . 
2 53 a 2 G7 20 per cPnt. ad val. 
10 67 a 10 92 ...... do ......... .. 
8 a 81 15 per cent. ad vl\l . 
2 53 a 2 58 40 per cent. atl val . 
17ia 18 ...... do ......... .. 
7 .......... do .......... . 
2 00 a 2 50 10 per cent. ad val. 
3 50 a 3 62 20 per cent. ad voJ.. 
2 50 a 3 00 ...... do ......... .. 
G5 a 75 ...... do ......... .. 
12-la 12! 5 per cent. ad val .. 
10-! .......... do ... .... ...• 
12~a 15 20 per cent. ad val. 
53;ta 85} 10 per cent. ad yal . 
22 33 . . . . 30 per cent. ad val. 
41 04 a 42 71 ...... do ......... .. 
13 a 14 ...... do ......... .. 
4 69 a 4 74 20 per cent. ad val. 
15±a 16! ...... do .......... . 
2 06 a 3 50 100 per cent. ad val. 
25±a 25t ...... do .......... . 
25ta 28i 30 per cent. ad val . 
23 25~ ....... do 
20ta 2H~------do 
~a 4 ...... do 
6 a 12 ...... do 
e;., 
00 
C) 
8 
~ 
t?j 
~ 
> z 
Q 
t::l 
0 
~ 
""d 
~ 
H 
0 
t;j 
UJ 
Na'\'nlstores-Spirits turpentine ..•... gall .. 32 Aug. 37 Mar. 33-la 35 1 20 per cent. ad val., 30 July 37 Jan. 32ia 33 20 per cent. ad val. 
ltosin, common ........ bbl .. 80 July 1 25 Nov. 95ia 1 06t ...... do ........... 96 Apr. 1 38 Nov. 112 a 1 21 . ..... do 
Oils-Whale ............•........... gall .. 33 Jan. 48 Sept. 37-}a 42 ...... do ........... 42 Apr. 55 Oct. 47 a 50 ...... do 
Sperm, summer ................ do ... 1 05 July 1 15 Nov. i i~ a ~. ~~+::: :: ~~ :: :: :::: : : : 1 15 Jan. 122 Nov. 1 18 a 1 19 ...... do Sperm, winter ...•..•...••..... do ... 1 15 Mar. 1 20 Oct. 1 20 Mar. 1 27 Nov. 123a 124 ...... do ........... 
Olive .........•...•....••...... do .. . 87 Sept. 1 00 F eb. 9Ha 95t 30 per cent. ad val. 90 July 1 00 Apr. 92 a 96t 30 per cent. ad val . 
Linseed ............•........... do ... 50 Jan. 1 00 Oct. 62ta 65 20 per cent. ad val. 65 June 92 Apr. 78 a 79 20 per cent. ad val . 
Paints, red lead ..........•.•.......... lb .. 5 Jan. 7 D ec. 5fa 6!- ...... do ........... 6 ....•. 7 ...... 6 a 7 ...... do 
Provisions-Pork, mess .............. bbl.. 9 87 June 14 25 J im. 10 74 a 10 83 ...... do ........... 10 00 1\Iar. 11 87 Jan. 10 GO a 10 65 ...... do 
~~~~· ~~i;~ ~ ~::: ~ ~ : ~ : : : : ~~: : : 8 25 May 11 75 Jan. 8 91 a 8 99 ...... do ........... 8 25 Sept. 8 87 Jan. 8 46ta 8 51 . ..... no 8 75 Nov. 14 00 Sept. 11 22 a 12 15 ...... do ........... 8 00 Nov. 9 75 June 8 56 a 9 61 ...... do 
Beef, prime ............. do . .. 600 Dec. 11 50 Sept. 8 21 a 8 79 ...... do ...•....... 4 25 Nov. 6 75 Feb. 5 49 a 6 10 ...... do 
Smoked hams ............. lb .. 6 June 11 Sept. 7ta 9l ..... do ........... 6 Aug. 11 Jan. 7 a 9 ...... do 
Beef, smoked ...••....... do . .. 8 Dec. 14 Aug. IOta lOt ...... do .•......... 8 Nov. 10 May 8t 
. .. 6t .. .... do Lard .................•.. do ... 6 1\lay 8 Jan. 6ta 6t ...... do ........... 6 Mar. 7 Oct. 6ta . ..... do 
Butter, western ...•..•.. do ... 10 July 18 F eb. 13ia 16t ...... do ........... 12 Oct. 18 Mar. l4a 16t ...... do ...•......• ~ Cheese .................. do ... 5 July 7 Mar. 5ta 6t 30 per cent. ad val . 4 July 8 Mar. 5ta 7 30 per cent. ad val . 
Rice, ordinary ....................... cwt . . 2 25 Dec. a 50 Sept. 2 79 a 3 14 20 per cent. ad val. 2 25 Jan. 3 37 Mar. 3 08 a 3 29 20 per cent. ad val . 0 
Salt-Liverpool, fine ................ sack .. 1 20 Mar. 1 40 D ec. 1 26 a 1 32 ...... do ........... 1 15 June 1 75 Apr. 1 34 a 1 39 ...... do ........... ~ 
'l'urk's Island ................ bush .. 21 Jan. 29 June 24 a 2H ...... do ........... 21 May 30 Oct. 23-!a 23t . . . ... do ........... 8 Seeds-Clover .............•.......... II>.. 5 Aug. 7 Mar. 5ta 6t ...... do ........... 6 July 8 Dec. 6ta 7t ...... do ........... 
Timothy ..........•........ tierce .. 14 00 June 25 00 Apr. 16 59 a 18 50 ...... do .......... . 14 00 Sept. 22 50 1\Iar. 16 25 a 18 29 ...... do ......•.... ~ H Sheetings-Russia white .........•.. piece .. 9 50 Jan. 10 25 June 9 71 a 10 21 ...... do ...•....... 9 75 Mar. 10 25 Sept . 9 75 a 10 25 ...... do ...•....... ~ Russia brown ...•........ do ... !:l 75 Jan. 9 75 Juue 8 96 a 971 ...... do ....... . ... 9 00 1\lar. 9 75 Sept. 9 00 a 9 75 ...... do ........... ~ Soap-New York ......•...•.......... lb .. 3 June 7 Jan. 3 a 6 30 per cent. ad val . 3 ...... 6 ...... 3 a 6 30 per cent. ad val . ~ Castile ......•................. do .. 9 June 10 Jan. 9t ...... ...... do ........... 9 July 10 Jan. 9 
•.. 7t . ..... do ........... I Spices-Pepper ....................•. do ... 5 Jan. 6 D ec. 6 ..... do ........... 6 Jan. !) 1\Iar. na . ..... do ..........• z 
Nutmegs .................... do ... 80 Jan. 1 02 Dec. 92-!a 95! 40 per cent. ad val. 90 June 1 25 Oct. 1 08ta 111 40 per cent. nd val . H z Sph·its-Jamaica rum .............•.. gall .. 1 25 June 2 12 FE> b. 1 34 a 2 02 100 per cent. ad val. 1 25 
------
2 00 Jan. 1 25 a 1 87 100 per cent. ad val. t_:::j Gin, Meder 's Swan .......... do ... 1 12 Sept. 1 30 F eb. 1 19 a 1 24 ...... do ........... 1 00 June 1 20 Jan. 1 07ta 1 08t ...... do ........... 
Sugars---:-New Orleans ...•... . .....•... lb .. 4 July 6 D ec. 4ta 51 30 per cent. ad val. 4 Jau. 7 Nov. 4ia 5t 30 per cent. ad val . l<l Muscovado ................. do ... 4 Jan. 6 Dec. 4 a 5 ...... do ........... 4 Jan. 7 Nov. 4ta 5f ...... do ........... t::1 Havana white ........•..... do ... 6 Jan. 8 Dec. 6ia It ..... do 7 Jan. 9 Oct. ita 7t ...... do ..•.....•.• >-Loaf ................•...... do ... 8 Jan. 9 Dec. 8t ...... do ........... 9 Jan. 10 Oct . 9t .. .... do ........... ~ Tallow, American ................... do ... 7 June 8 Jan. 7ta 7t 10 per cent. ad val. 6 June 8 Jan. 6ta 7t ] 0 per cent. ad val . 
Teas-Young Hyson ........•........ do ... 22 l\Iay 70 Oct. 25 a 70 l!'ree .............. 24 Jan. 75 May 28 a 7H Free .............. rn 
Souchong ..................... do ... 16 Jan. 43 Nov. 3Ha 38 Free .............. t32 1\Iay 45 Sept. 36 a 44 Free ...........•.• 
Imperial. .........•...•....... do ... 25 Jan. 80 Dec. 29 a 74 Free .............. 33 Jan. 80 Apr. 40 a 77 I Free .............. 
Tobacco-Kentucky ................. do ... 3 Jan. 9 I Dec. 4ta 8 30 per cent-. ad val . 5 June 14 Dec. 6 a lOt 30 per cent. ad val. 
1\Ianufacturcd, No. 1 ...... do ... 12 Jan. 20 Dec. 12ta 15-f 40 per cent. ad val . 17 Jan. 30 Dec. 18ta 23tl 40 per cent. ad val. 
Whalebone-NV{. C .....•...•....... do . .. 26 Jan. 38 Nov. 32ta 32t 20 per cent. ad val. 30 Apr. 38 Dec. 34 a 34t 20 per ceDt. ad val . 
\Vine-Port ......................... gall .. 42 Sept. 3 00 1\Iay 47 a 2 54 40 per cent. ad val . 45 Jan. 2 00 ~ ... -- 51 a 2 00 140 per cent. ad val. 
1\ladeira ...................... do ... 60 1\Iar. 3 00 
·····-
77 a 3 00 ...... do ........... 62 ~~::I 3 00 ------ 77 a 3 00 ...... do ........... Claret. ...................... cask .. 17 00 ...... 30 00 ------ 17 00 a 30 00 ...... do ........... 17 00 30 00 ------ 17 00 a 30 00 ...... flo ........... 'Vool-Common ...................... lb .. 25 Jan. 32 Oct. 28ia :JOf; 30 P" ~ut ad "" - ~ 30 35 1\Iar. aHa 33fl30 P" oent ad vul-1\Ierino ....................... do ... 31 Jan. 40 Oct. 35 a 3i:l ..... flo ........... 37 Jan. 43 1 Dec. 39 a 41 ...... do ........... Pulled, No. 1. ................ do ... 23 Jan. 321 Nov. 27 a 28! ...... do ........... 31 1\Iay 35 Dec. 32 a 33 ...... do 
*Citron. tNing·yong. <: ):J 
00 
~ 
• 
• 
Tlte range qf prices at New Ym·kfor thirty-nine yea?·s-Continued .. 
I 
YEAR 1851. 
Articles. . 
I Lowest. I Highest. I A veraa:e. Duties. 
-------
Breadstuffs-Wheat flour .........• -- bbl. -1 
Rye flour ............•.. do .. . 
Corn meal, northern •.... do .. . 
Wheat, Genesee ....... bush .. 
Rye, northern ...•....... do .. . 
Oats, northern ..•....... do .. . 
CCJrn, northern .......... do .. . 
Candles-Mould ...........•........... lb .. 
Sperm ....•.•••.•••.••..•.. do ... 
Coal-Antbraeite .................... ton .• 
LiverpooL ...•••••••••••• chaldron .. 
Coffee-Brazil ........••••••.••...•... lb .. 
Java, white ...............•. do .. . 
Copper-Pig ..........•......•...... do .. . 
Shea thing .................. do .. . 
Cotton, rnlddling ............•........ do .. . 
}'isll-Dry cod .••........•.......... cwt .. 
lllackcrel .••........... : ....... bbl.. 
1~1 ax, American ....................... lb .. 
Fruit-~~~~~sd~ ·:.·.·_·_-_-_-_-: :::::::: _-_-_-~-~~:: 
1
. 
Currants, Zante .............. do .. . 
Furs, beaver, northern .......•....... do .. . 
Gla8~, American ..............•..... box .. 
Cunpowder-American .......•.... 25lbs .. 
English ..••............. lb .. 
Hides-Buenos Ayres ................ do .. . 
Mexican ......•.•............ do .. . 
I-Iops, 1850 ...........••••.....•..•.. do .. . 
lncligo, .M:anilla ..•••..•.•............ do .. . 
Iron--English pig .................... ton .. 
Common English bar .......... do .. . 
Sheet, Russian ..•............... lb .. 
Lead, pig ......................... 1CO lbs .. 
Leather, hemlock .................... .lb .. 
Liquors-Cognac brandy ............ gall .. 
Domestic w hisk.ey .......... do .. . 
Molasses-New Orleans .............. do .. . 
Mnscovado ................ do .. . 
Matanzas ................. do .. . 
Nails-~~l:~~~gi;t·.·_·_-_-_- _-_- _-:::: ." ." ." _-_-_-_- _-_-(i~~: :J 
$4 47 a $4 57 20 per cent. ad val. 
3 43 a 3 52 ...... do .......... . 
3 01 a 3 16 ...... do .......... . 
1 05 a 1 10 ...... do .......... . 
72 a 74 ...... do .......... . 
l!3 a 44 ...... do ......... .. 
61 a 62t ...... do .......... . 
10 a 13 ...... do ..••...••.. 
44 .•........ do .......•... 
4 90 a 5 54 30 per cent. ad val . 
7 28 a 7 58 ...... do .......... . 
Sta 9t Free ............. -
11 a 12 , Free ............. . 
17 a 18 5 per cent. ad val .. 
20 a 21 Free ............ .. 
9ia 101 Free ............. . 
2 61 a 2 87 20 per cent. ad val. 
§ 80 a 10 08 · ...... do .......... . 
8 a st ................... . 
1 91 a 2 12 40 per cent. ad val . 
16 a 17 ...... do .......... . 
6ta 6-!- ...... do ... ....... . 
2 00 a 2 50 10 per cent. ad val . 
2 62 a 3 50 20 per cent. ad val. 
2 50 a 3 00 ...... do ......... .. 
~a 75 1·-----do ......... . . 
1:;;ka 14 5 per cent. ad val .. 
1Ha llL ..... do .......... . 
35 a 40 20 per cent. ad val. 
00 a 92 ' 10 per cent. ad val. 
20 77 a 21 85 1 30 per cent. ad val . 
36 04 a 36 95 j ...... do .......... . 
13 a 14 1 ...... do .. , ...... .. 
4 64 a 4 73 20'per cent. ad val. 
14 a 15 l ...... do .......... . 
1 96 a 3 .ro I 100 per cent. ad val 
23 a 23! ...... do .......... . 
29ta 32 ! 30 per cent. ad val. 
2Ha 2Gt ...... do .......... . 
lg ~ 2~ ! ::::::~~ ::::::::::: 
6 a 12 : ...... do ......... .. 
.J 
~ I Lowe~t. $4 25 Aug. 
3 00 Jan. 
3 00 Jan. 
1 03 Jan. 
75 Mar. 
37 May 
62 June 
10 June 
35 Nov. 
5 00 Nov. 
7 00 Apr. 
7 Feb. 
10 June 
17 Jan. 
2{) Jan. 
8 Jan. 
2 75 Jan. 
8 37 Jan. 
8 ...... 
1 30 July 
13 Jan. 
4 AP"'-
2 00 
---·--
2 62 ......... , 
2 50 ....... . 
65 
--·---
11 Jan. 
10 Jan. 
17 Nov. 
50 Aug. 
19 00 J'r.ly 
34 00 Apr. 
10 Jan. 
4 42 Jan. 
12 Jun .. 
1 95 Jan. 
~0 July 
27 Jan. 
17 Feb. 
I 171 Apr. I t2 75 June i 4 Dec. 
YEAR 1852.* 
I 
Highest. I Average. 
- - -·--· -
$6 00 ll\far. $4 82 a $5 19 2( 
4 37 Nov. 3 52 a 3 69 . .. 
3 87 Sept. 338a 3 49 . .. 
1 15 July 1 08 a 1 13 . .. 
86 Oct. 79 a 84 . .. 
48 Jan. 42~a 43t 
78 Dec. 67 a 68 ... 
14 Oct. lOta 13 ... 
43 May 39 a 40 . .. 
7 00 l>~eb. 5 14 a 5 75 3( 
10 50 DQC. 7 83 a 8 16 ... 
10 May 8 a 9 F 
12 Nov. 10 a 1H F 
22 Oct. 19 a 20 5 
27 Nov. 23 a 24 F 
10 July 9 F 
4 25 May 3 29 a 3 60 2( 
l2 50 Aug. 9 85 a 10 27 ... 
9 ... ' ... 8 a 9 ... 
2 75 Dec. 1 87 a 2 03 4( 
15 Sept. 13ta 14t ... 
9 Oct. 4ta 6 
350 Sept. 2 00 a 2 50 1( 
300 
------
2 62 a 3 50 2( 
3 00 
--··--
2 50 a 3 00 ... 
75 
------
65 a 75 2( 
17 Sept. J4ta 15 5 
13 Sept. lHa 12 . .. 
47 Aug. 29 a 32t 2( 
1 00 Nov. 51 a 93 1( 
31 00 Nov. 22 29 a 23 14 3( 
55 00 Nov. 39 16 a 40 45 . .. 
12 Dec. IOta llt . .. 
5 00 Nov. 4 68 a 4 78 2( 
18 June 14ta 16 .. 
3 50 Dec. 2 08 a 3 45 1( 
25 Sept. 22 a 23 .. 
35 Dec. 28 a 30t 3( 
26 Nov. 
20a 2l 21 Nov. 18 a 19 .. 
t4 12 Nov. t3 15 a 3 31 .. 
12 Mar. 5 a 9 .. 
Duties. 
per cent. atl val. 
. .. do .......... . 
. .. do 
... do ......••..• 
... do 
. . .do 
... do .......... . 
... do 
... do .......... . 
per cent. ad ''al. 
... do ..•........ 
ee ............. . 
ee ............. . 
per cent. ad val .• 
ee ............. . 
ee ............. . 
per cent. ad val . 
... do ..••....••• 
per cent. ad val. 
. .. do .......... . 
... do .......... . 
per cent. ad val. 
per cent. ad val . 
per cent. ad val. 
per c.ent. ad val .. 
... do .......... . 
per cent. ad val. 
per cent: ad val. 
per cent. ad val . 
... do 
... do .......... . 
per cent. ad val . 
. .. do ..•.......• 
0 per cent. ad vaL 
... do ..........• 
per cent. ad vGl. 
... do .......... . 
... do .......... . 
... do ..........• 
...do 
C,.~ 
00 
(/..) 
8 
P::t 
trj 
!;j 
~ 
z 
Q 
tr_j 
0 
~ 
'"d 
~ 
H 
0 
t::j 
\.£l 
Naval stores-~pit:its turpentine ...... g~ll-. 33 July 43 Jan. 35 a :37 20 per cent. ad val. j 3·1 Jun. 60 Dec. 41 a 4(il 20 per rent. Ul1 val. 
hOSID , White ........... lJul .. 2 00 Jun. 4 50 I May 2 04 a 2 93 ...... do ........... 2 00 Jun. 5 12 Nov. 2 20 a 4 52 ...... du ........... 
Oils-~;~~~~ .1;t~~~~~---·_-_·_ -_-_-_-_-_-_ -_-_-_-_-_-_~~~:: 40 1\fur. 56' Dec. 45 a 47t ...... do, .......... 56 Jan. 76 June 67 a 7(1 ...... do ........... 1 20 Fie pt. 1 ;3') I Apr. 1 23 a i 5~ I : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : 1 25 Sept. 1 32 May 1 26 a 1 29 ...... do ........... Sperm, winter ................. do ... 1 27 Feb. 1 33 • Oct. 1 29 a 1 30 June 1 35 Aug. 1 30ta 1 33 ...... do ........... 
Olive .......................... do ... 82 July 92 Jan. 84 a 88 30 per cent. ad val . 87 Jau. 1 20 July 1 03 a 1 07 30 per cent. ad val. 
Linseed ........................ clo ... 64 Dec. 92 Jan. 72 a 76 20 per cent. ad vai. 50 July 77 Oct. 62 a 65~ 20 per cent. ad vnl. 
Paiuts, red lead ....................... lb .. 5 ...... 6 ...... 5 a 6 i······do ........... 5 ------ 6 ...... 5 a 6 . ..... do 
Provisions-Pork, mess .............. bbl.. 12 06 Feb. 15 50 Dee. 13 87 a 1416 \" ..... do ........... 14 62 Jan. 19 75 Sept. 17 01 a 17 39 . ..... do 
Pork, prime ............. do ... 8 00 .Tan. 13 75 D ee. 11 36 a 11 64 ...... do ........... 13 37 Jan. 17 75 Aug. 15 44 a 15 66 . ..... do ........... 
Beef, mess ............... do ... 7 50 Dee. 9 75 May 8 64 a 9 OS ...... do ........... 8 25 Jan. 17 00 Aug. 10 30 a ll J4 ...... do ........... 
Beef, prime ............. do ... 4 00 Dee. 5 75 Jan. 4 93 a 5 26 ...... do ........... 4 00 Jan. 6 50 June 5 14 a 5 55 ...... do ........... 
Smoked hams ............ .lb .. 7 Sept. 11 Jan. na 8} ...... do ........... 8 lllar. 10 Sept. 9 a 9t ...... do ........... 
Beef, smoked ............ do ... 9 Aug. 10 Jan. 9 a 10 ...... do ........... 9 Jan. 13 Aug. 10 a 1M ...... do 
Lard .................... do ... 7 Jan. 10 llfay 8 a 8i ...... do ........... 9 Jan. 12 Dec. ()-}a 10! ...... do 
Butter, State ............ do ... 10 July 18 Jan. 13 a 15i ...... do ........... 15 Jan. 29 Apr. 17!a 21 . ..... do ........... 
Cheese .................. do ... 4 Supt. 8 1\fay 5la 61 30 per cent. ad val . 6 S ept. 9 Nov. 6Ja 7t 30 per cent. ad val. ~ 
Rice, ordinary ...................... ewt .. 2 75 D ee. 3 12 Jan. 2 94 a 3ll 20 p~r cent. ad val. 2 75 Jau. 5 00 Sept. 3 60 a 3 83 20 per ceut. ad val. 0 
Salt-Liverpool .................... sack .. 1 02 D<·e. 1 60 Jan. • 1 31 a 1 37 1 •••••• do ..•........ 1 05 An g. 1 55 Nov. 1 15 a 1 25 ...... do ........... PO 
Turk's Island ................ bush .. 2~ ' -~~~-- 26 Jnne 22 a 2g 1: :::::~~ ::::::::::: 19 Mar. 24 July 21 a 22 . ..... do ..........• Seeds-Clover ........................ lb .. 10 Sept. 8 a 7 July 10 l\lar. 7ta 8t ...... do ........... ~ 
Timothy ................... tierce .. 13 0~ I Jnn• ig gg ' -~~~~-- 14 !15 a 1 S 20 I ...... do ........... 13 00 May 21 00 l\far. 15 00 a 1S 00 ...... do ..........• ~ Sheetings-Russia white ............ piece .. 9 7,) Aug. 9 75 a 10 231 .•.... do - .. - .... --. 9 75 ------ 10 25 ------ 9 75 a 10 25 ...... do ........... H 
nmsia brown ............ do .. - 8 75 Oct. 9 75 i Jan. S 93 a 9 27 ...... do ........... 8 50 July 9 00 
------
8 60 a 9 00 ...... do ..........• ~ 
Soap-New York ..................... lb .. 3 ...... g i:::::: 3 a 6 30 per eeut. ad val. 3 Jan. 7 Dec. 3-ta 6i ·-- ................. ~ Castile ..•.................... do ... 
'I 9 .......... do ........... 9 Jan. 10 Nov. 9}a 9i 30 per cent. ad val . ~ Spices-Pepper ..........•........... do ... 7 Jan. 9 Dee. 8 a 9 ...... do ........... 8 Po b. 10 Sept. 9 ...... do ........... I z Nutmegs .................... do ... 8.::; Nov. 1 15 l\far. 97 a 1 02 40 per cent. ad val . 82 l\far. 95 Sept. 87 a 93 40 per cent. ad val . H Spirits-Jamaica rum ................ galL. 1 00 June 1 S7 Dee. 1 10 a 1 so 100 per cent. ad val. 1 00 Jan. 2 25 June 1 05 a 1 94 100 per cent. ad val. z 
Gin, l\Ieder's Swan .•...•.... do ... 80 1 Oct. 1 05 Jan. 89 a 93 ...... do ........... S5 ·--- -- 87 ·----- S;} a 87 ...... do ........... M 
Sugars-New Orleans .....•....•..... .lb .. 4 Sept. 6 ...... 4-!a 6 30 pet· cent. ad val. 3 l\far. 5 Sept. 3:a 5 30 per cent. ad val . 
l\fnseovado ................. do ... 4 1 ..•••• 6 ...... 4 a 6 ..••.. do ........... 3 l\far. 6 Nov. 3ia 5t ...... do ........... ~ 
Havanawhite ............... QO .•• 6 D ee. 8 Jan. 7 a 8 ...... do ........... 6 Mar. 8 July 6ta 7! ...... do ...•....... M 
Loaf. ....................... do ... 8 D ee. 10 Jan. 8ia 9t ...... do ........... 8 ··· ··· ........... -----· 8 ... 8t ...... do ........... ~ Tallow, American ................... do ... 6 Sept. 7. 1\Iay 6-!a 7110 P" o~t. ad val . 7 Jan. 10 Oct. 8 a 10 per cent. ad val . PO Teas-Young Hyson ................. do ... 30 Jan. 70 Oct. 32ta 70 Free ......•••..... 30 l\far. 70 ........ 31 a 70 Free .............. rn 
f~~~-l~~f~~ ·.: ~ ~ ·:::: ~: ~::: :: ::~~~ :~ 1S Nov. 45 May 24fa 44 Free ..•........... 16 l!'eb. 40 ....... 21 a 40 Free .............• 37 Apr. 75 40 ·a 75 Free .............. 30 June 75 ........ 33 a 75 Free .............. 
Tobacco-Kentucky ................. do ... 3 Nov. 14 l\far. 5ta lltl 30 per cent. ad val. 3 Jan. 9 Nov. 4 a 9 30 per cent. ad val . 
Manufactured, No. 1. ...... do ... 20 June 30 Sept. 22 a 29 40 per cent. ad val. 16 June 25 Jan. 17 a 22 ...... do ........... 
Whalebone, N. W. C ................. do ... 29 Apr. 46 Dec. 34 a 35 20 per cent. ad val. 48 Ma1-. 62 July 5:1 a 55 20 per cent. ad val . 
'Vine-Port ......................... gall. . 55 Jan. 2 00 ........ 67 a 2 00 40 per cent. ad val. 75 
····--
2 00 
·-----
7':) a 2 00 40 per cent. ad val . 
Madeira ................. . .... do ... 80 
------
3 00 
--···· 
80 It 300 ...... do ........... 80 
---·-· 
3 00 
--···· 
80 a 3 00 ...... do ........... 
Claret, Bordeaux ............ oa~k .. 17 00 
------
30 00 
·-----
17 00 a 30 00 ...... do ...... . .... 17 00 
------
30 00 
------
17 00 a 30 00 I" ..... do ........... 
Wool-Common ...................... lb .. 30 Nov. 41 Mar. 34 a 37 30 per cent. ad val . 26 l\Iay 42 Oct. 31 a 3:1 30 per cent. ad val . 
l\ferino ....................... rlo ... 3S Oct. 4S Feb. 41 a 44 ...... do ........... 3:-i June 46 Nov. 38la 4Lt ...... do ..........• 
Pnlled, No. 'l ................. do •.. 3J i D ec. 38 l l\Iar. 34 a 35t
1 
...... do .......... ·I 30 Jan. 36 Nov. 32 a 33\ ..... do 
*Imports for consumption, year 1851-'52, (exeln!'ive of sp<'cie.) $1!'5.000,000. Excess of domeRtic produce, (exclusive of specie.) $155,000,000. Exces~ of exports of spPeie over import~, C.'-' 
$37,000,00~. Exp~rtR of tobacco. 13lO,IiQO.OO?; of cotton. 1,093.000,000 0f pound~, av<·ra::;e price 8. 05 centR. The lm·go~t expo1 twas in 1860. 1,767.000 COO pounds, (3,812,345 bales,) 00 
nnrn.ze 1mce 10. 8.> cent~; total valm•. $192.000,000. In 1fi:1 cotlon exported, 12:t.GOO.OOO potmdo, average price 16.2 <,:ent~ '[lf'r uound. tPer cwt. ~ 
• 
Tlte range qf prices at New Yorlcfor tMTty-nine years-Continued. 
YEAR 1853. 11 _ YEAR 18_5_4_. *---,--------
----------- I Low~t. Ilighool Avemgo pdoe•. Duti<', Jan., 1853 •. 1 Lowe.<. _ High"'-_ Avmgo p<iooo.l1 Duties, Jan., 1854 
Breadstuffs-Wheatflour ......•...... bbl.. $4 871 July $7 50 I Nov . . $5 70 a $5 86 20per cent. ad val. $7 251 Oct. $10 751 June $8 76 a $913. 20percent. ad val. 
Rye flour ............... do... 3 25 Aug. 5 00 Dec. 4 10 a 4 20 ...... do .. . . ..... .. 4 50 Apr. 7 ~0 I Dec. 5 79 a 5 94 I .••••• do 
Corn meal. ............. do... 3 00 May 4 12 Nov. 3 38 a 3 47 ...... do........... 3 57 Apr. 4 50 Dec. 3 98 a 4 02 ...... do 
'Vheat, Genesee ........ bush.. 1 2-2 Apr. 1 80 Dec. 1 37 a 1 41 ...... do........... 1 75 Oct. 2 50 June 2 17 a 2 25 ...... do .......... . 
Rye, northern ........... do... 77 Aug. 1 12 June 90 a 94 ...... do .. . . .... .. . 98 Apr. 1 39 Dec. 1 19 a 1 20 ...... do 
Oats, northern .......... do... 41 Juiy 52 Dec. 47 a 48 ...... do .. . . . ...•.. 43 Aug. 75 June 53 a 55 ...... do 
Corn, northern .......... do. .. 64 Apr. 82 Dec. 70ta 7H ...... do........... 76 Aug. 98 Feb. 84 a 85 ...... do .......... . 
Candles-Mould ......... . ............ .lb.. 11 Apr. 13 Dec. 1Ha 12t. ..•. .. do ........... 12 Feb. 16 June 14 a 15 ...... do .......... . 
Sperm .................... do... 28 Dec. 33 l\Jay 31 a 3::'! ...... <to . ... . .. . . . . 28 Oct. 32 Jan. 28-}a 30-! ...... do 
Coal-Anthracite .................... ton.. 5 00 Jan. 7 00 Dec. 5 48 a 5 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 00 Apr. 7 5() Aug. 6 71 a 7 12 ................... . 
Liverpool ........ _ ....... chaldron.. 7 50 May 10 50 Jan. 9 54 a 9 7:3 30 per cent. ad val 8 00 Dec. 14 00 Feb. 11 09 a 11 27 30 per cent. ad val . 
Coffee-Brazil .........•.............. lb.. 8 Jan. 12 Dec. 8ta IO Free . . . . . . . . . . . . . 8 Dec. 12 Jan. 9 a 11±1 l<~ree ............. . 
Java, white .................. do... IO Aug. I3 Dec. IOta 111 Free . .. .. .. . .... . I2 Jan. 14 June 13 a 1:.H Free ............ .. 
Copper-Sheathing .................. do... 26 Jan. 36 Apr. 29 a 29± 1~ree . . .. .. . .. . .. . 29 Dec. 32 Feb. 30-±a 30t Pree ............ .. 
Pig ........................ do... 23 .. .. .. 25 .. .. .. 23t .. . . 5 per cent. ad val. 28 l{ov. 31 Feb. 29ta 29:!- 5 per cent. ad val.. 
Cotton, miduling ..................... do... IO ...... 11 ....... IOta 10! l<'ree ... . . .. .. .. .. 8 Dec. 10 Jan. 9 .. . . Free ............. . 
Fish-Dry cod ...................... cwt.. 2 50 June 3 80 Jan. 3 16 a 3 48 20 per cent. ad val . 3 00 Peb. 4 00 Aug. 3 24 a 3 57 20 per cent. ad val. 
l\lackerel, No.1. ............... bbl.. 11 50 Jan. 16 00 Dec. 13 15 a 13 76 ...... do........... 15 12 Jan. 19 00 Dec. 16 75 a 17 08 ...... do 
Flax, American ............... ....... . lb.. 8[ Dec. 9 June 8ta 9 .................... 8 .... .. 9 ...... 8 a 9 ................... . 
Fruit-Raisins ............... _ ...... box.. 2 70 July 3 25 Nov. 2 75 a 2 91 40 per cent. ad val 2 00 Apr. 3 ZO Feb. 2 62 a 2 88 40 per cent. ad val.. 
Almond~ ...................... lb.. 12 J Apr. 15 Kov. 13 a 14 30 per cent. ad val 14 June 16 Jan. 14 a 15 30 per cent. ad val. 
Currants, Zante .............. U.o... 9 Jan. 20 Nov. I3 a I3·! 40 per cent. ad val ............................................. 40 per cent. ad val. 
Furs, beaver, northern ............... do... 1 50 Dec. 2 50 J·an. 1 75 a 2 25 10 per cent. ad val. I 00 July 1 50 .. .. .. 1 21 a I 50 10 per cent. ad val. 
Gla88, American window .......... 50 feet.. 2 50 .. .. .. 3 25 . .. .. . 2 50 a 3 25 20 per cent. all Vol!. 2 50 .. .. .. 3 50 July 2 50 a 3 25 20 per cent. ad val. 
Gunpowder-Sporting ............. 25 lbs.. 4 00 Dec. 5 00 Jan. 4 04 a 4 58 ...... do........... 4 00 ...... 4 50 ...... 4 00 a 4 50 ...... do ......... .. 
Common ............... do... 2 50 .... .. 3 00 Jan. 2 50 a 2 79 ...... do .. .. .. ..... 2 50 ... .. . 2 75 . .. .. . 2 50 a 2 75 ...... do ......... .. 
Articles. 
Hides-Buenos Ayres ................. lb.. 15 Jan. 21 Dec. I7 a 18 5 per cent.. ad val.. 17 Sept. 24 Feb. 21 a 2H 5 per cent. ad val.. 
Mexican ..................... do... 11 Jan. 18 Dec. l4ta I5t ...... do .. . .. ... .. . 12 Sept. I9 June I5}a 16t ...... do ......... .. 
Hops ............................... do... 18 June 40 Dec. 24 a 26t 20 per cent. ad val. 22 Aug. 46 Jan. 32±a 35 20 per cent. ad val. 
Indigo, Manilla ...................... do... 45 July I 00 Peb. 51 a 98 1 10 per cent.. ad val. 50 Jan. 1 IO An g. GB a I 04 IO per cent. ad val. 
Iron-English pig .................... ton.. 28 50 Juuc 38 CO Dec. 33 54 a 35 50 30 per cent. ad val 32 00 Nov. 42 50 Apr. 37 79 a 39 16 30 per cent. ad val. 
Amencan bar,rollcd ........... do... 50 00 .Jan. 90 00 Dec. 63 37 a 66 96 .... ......... ..... .. 85 00 .... .. 90 00 ...... 85 00 {t 90 00 ................... . 
EngliMh bar .................... do... 55 00 July 75 00 Mar. 63 37 a 66 87 I 30 per cent. ad val. 62 50 Dee.. 77 50 l\Iay 69 79 a 7~ 46 30 per cent. ad val. 
Sheet, Russia ................... lb.. 11 Jan. I2 D ec. 11 a IH1
1 
...... do .. . .. . .. .. . 11 Jan. 15 Oct. 12ta 121- ...... do ......... .. 
Lead, pig ........................ 100 lbs.. 6 00 Jan. 8 00 l\lar. G 56 a 6 80 20 per cent, ad val. 6 00 Jan. 7 25 Mar. 6 69 a 6 81 20 ])er cent. ad val. 
Leather, hemlock ..................... lb.. I7 Jan. 21 Dec. 18ta JS~ ! ...... do.... ....... J8 Oct. 25 Peb. 20 a 22 ...... do .......... . 
LiquorB-Cognac brandy ............. gall.. 2 60 Jan. 6 50 June 3 04 a 6 50 1 100 per ct. ad val .. 3 65 Jan. 7 50 Oct. 3 93 a 6 79 IOO per ct. ad val .. 
Domestic whiskey .......... do... 22 l\Iay 32 Nov. 24 a 25 .. .. .. .... . .. .. .. .. . 26 Jan. 41 Oct. 32 a 32~ ...... do .......... . 
Molasses-New Orleans .............. do... 26 Aug. 33 Dec. 27 a 30 1 30 per cent. ad val. I9 July 29 Feb. 23 a 26 30 per cent. acl val. 
Muscovado ................ do... I9 Feu. 27 Apr. 21 a 24 ~ ---- .. do .. .... .. . .. 20 Apr. 27 l\1ar. 22 a 25 ...... do 
l\Iatan~as ................. do... 18 Feb. 23 Oct. 201a 2lt ...... do........... 19 Apr. 25 Dec. 22 a 22t ...... do 
Nails-Cnt ............................ lb.. 4 Jan. 6 Apr.· Ha 5 ...... do ........... 4 May 5 Sept. 4 a 4i ...... do 
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Nails-\Vrought. ..................... lb.. li j· .... ·I 11 1· ..... I 6 a 11 1 30 per cent. u<l val. ' 8 May 11 Sf'pt. 8 a 101 30 per cent. ad val. 
Naval stores-f:ipirits turpentine ...... gall.. 43 . Aug. 7.3 }>'(:b. GO a 6~ 120 per cent. ad val . '. 52 Aug. 70 Jan. 56 a 57 20 per cent. ad val · 
Rosin,white ........... bbl.. 22.) 1 1\Jay 600 Jan. 24la 518 ...... do ........... 1 225 Feh. 475 June 239a 433 ...... do .......... . 
Oils-\Vhale ........................ galL 50 May 72 Nov. 57 a 5~ ,·-----do·····--·--· ' 52 Aug. 70 Jan. 57 a 59 ...... do----------· 
SpPrm, summcr ................ dv... 1 2.3 Aug. 1 33 Nov. l 3Ha l 3lt ...... do........... l 37 Jan. 1 70 Nov. l 55 a l 57 ...... do-----------
Sperm, winter ................. do... 1 30 1 Jan. 1 40 Dec. 1 34 a 1 37 ·~------do ........... 1 1 40 Jan. 1 !lO Dec. 1 60 a l GOt ...... do .......... . 
Olive ......................... do ... lt7 Jan. 130 Dec. 122a 127 30pcrcent.adval. 112 Dec. 135 Apr. 1"24a 127 30pcrcent.adval. 
Liuseed ....................... do... 57 Fe• b. 76 Feb. G-1 a 67 r 20 per cent. ad val .l 63 Jan. 8.3 Apr. 77ta 78 20 per cent. ad val-
Paints, red lPad ....................... lb.. 6 Jan. 8 1· Dec. 7 a 7,}1 ...... do ........... 
1 
7 Dec. 8 j Jan. 7~-a 8 ...... do .......... . 
Provisions-Pork, me~s .............. bbl.. 13 00 Dec. 19 75 Jan. 16 Ol a 16 18 ...... do........... Hl12 Aug. 16 00 
1 
Fl'b. 13 73 a 13 82 ...... do .......... . 
Pork, prime ............. do ... 10 87 Dec. 16 75 Jan. 13 5() a 13 75 ...... do........... 10 37 Aug. 13 50 Feb. 11 89 a 12 03 ...... do ......... .. 
Beef, mcxs ............. ~do... 7 00 Rept. 11 25 Pcb. 8 35 a 10 39 ...... do........... 8 00 Dec. 13 00 Aug. 10 00 a 11 89 ...... do .......... . 
Beef, prime ............. d\)... 4 50 Rept. 6 2.3 J\Jar. 5 04 a 5 59 ...... do........... 5 00 Jan. 8 00 July 6 14 a 6 86 ...... do-----------
Ilamx, pickled ............ lb.. 8 
1 
Ike. 11 Jan. BJa 9t ...... do ........... 1 6 Aug. 9 Jan. 7ta 8 ...... do-----------
Beef, smokcd ............ do... 8 DPc. tl Jan. S,ia 9 ...... do........... 9 Jan. 11 June 9~a 9t ...... do-----------
Lard ................... do... 9 1 Apr. 12 Jan. 10Ja 101- ...... do ........... 9 July 11 Sept. 9:a 9t
1 
...... do 
Butter, State ............ do... 13 June 2-1 Jan. 16 a 20 ...... do........... 15 Jan. 24 Dec. 17 a 22 ...... do ......... .. 
Cheese .................. do... 8 An g. 10 Nov. 8 a 9 30 per cent. ad val. 6 Jul r 12 
1 
l\1ar. B~a lOt 30 per cent. ad val. 
Ri?e, or~in~ry ....................... _cw~.. 3 3~ Nov. 4 5~ Oct. 3 77 a 4 10 20 per cent. ad val. 4 1~ ll.fay 4 G:.l I De~. 4 24 a 4 54 1 20 per cent. acl val. 
Sa,t-J,Iveipool. ... ----------------~acl..... 1 L ,lan. 1 6- Dec. 1 31 a 1 38 ...... do........... 1 47 Rept. l 70 Ap1. 1 58 a l 61 ...... do 
Tnrk'~Island ................. bush.. 26 Peb. 5::! Nov. 33 a 35 ...... do........... 42 l\far. 55 Aug. 46 a 48 ...... do-----------
Seeds-Clover -----------~------------lb.. 8 Juno 12 Apr. 9{a 10 Free.............. 8 June 11 \ Feb. 9±a 91 Free--------------
'l'imothy ................... tiercc .. 12 00 Aug. 24 50 l\lar. 14 00 a 18 70 Free .............. 13 00 l\Iar. 20 00
1
. Sept. 15 66 a 18 22 1 Pree ............. . 
Shootings-Russia white ......•..... piece.. 9 75 A.pr. 10 23 .. .. .. 9 7:3 a ] 0 25 20 per cent. ad val. 9 75 .. .. .. 10 2.3 .. .. .. 9 75 a 10 ~5 20 per cent. ad val. 
Russia brown ............ do... 8 50 ---···J !J 00 ...... 8 50 a 9 00 ...... do........... 8 50 Jan. 9 00 ...... 8 68 a 9 00 ...... do ......... .. 
Soap-~ewYork ..................... lb.. 4 J<m.
1 
7 Dec. 5a 7 30percent.adval. 4 Oct. 8 '1 1\fay 5a 7 ................... . 
. Castile ....................... do... 9 Jan. 1:1 Dec. 10~a 11 ...... do........... 10 Rcpt. 12 Jan. 10~n lOt 30percent. ad val. 
Sp10es-Pepper ...................... c1o... 10 Jan. ll June 10i- .......... do........... 10 Feb. 11 1 Apr. 10;}a 10}
1 
...... do -·-···-----
.. Nutmegs .................... do... 87 Feb. 1 :30 Nov. 1 01 a 1 06 40 per cent. a•l val. · 90 Aug. 1 25 Apr. 1 06 a 1 09 40 per cent. ad vaL Spmts-.J:~maica rum ................ gall.. 1 00 Dee. 1 75 Jan. 1 04 a 1 75 100 per ct. ad val.. 1 00 Jan. 2 00 1
1 
Dec. 1 33 a 1 91 100 per ct. ad val .. 
Gm,l\1ecler'sSwan .......... c1o . .. 110 Jan. 135 Nov. 115a 120 ...... do ........... 130 Jan. l 150 Df'c. 134a 135 ...... do .......... . 
Sugars-New Orleans ................. lb.. 4 June 6 Dec. 4 a 5~,30 per cent. ad val. 3 Juno 6 Dec. 4. a 5} 30 per cent. ad val. 
l\Iuscovado .................. do... 4 Jan. 6 Dec. 4 a 5± ...... do........... 4 June 6 1 Dec. 4}a 5} 1' ...... do -----------
Havana, white .. ---- ........ do... 7 Aug. 8 D<>c. 7 a 7J ...... rlo .. .. .. .. .. . 6 June 7 Dec. 6}a 7 ...... do .. -- ...... . 
Loaf ........................ do... 8 Jan. !l Nov. Bt .... ' ...... do........... 9 ...... H ...... 9 .......... do .......... . 
Tallow, American ................... clo... [) I June l::l Nov.
1 
Sia 9110pcrccnt. ad val. 10 Jan. I 13 Nov. 1Ha lH ................... . 
Tea~-YoungHyoon ................. do . .. 30 Jan. 70 June I 34 a 5G Free.............. 40 ...... 4:3 ...... 40 n 4.3 1 Free ............. . 
Ning·yong ................... clo... 20 i'lf'pt. 40 June 2Ha 32!
1 
Free.............. 17 Dec. 27 1 Jan. 21 a 23 l<~ree ............. . 
Imperial. .................... do... 25 .Jau. 7.3 June! 3:.l a 55 Free.............. 18 Dec. 32 Jan. 2nn 26~<Frl'C ............. . 
'l'obacco-Kentucky ................. do... 4 Jan. 10 Au;;., 5}a 81
1
30 per cent. ad val. 5 Aug. 11 Apr. 6 n 10 30 per cent. arl val. 
l\fanufacturecl, No.1 ....... do... 18 . . . . . . 22 .. _. _. 18}a 22} 40 per cent. ad val. 14 l\fay 22 Apr. 16 a 21 40 per cent. ad val-\V~alebone .......................... clo... ..•..... ...... ........ ...... ................ .................... :34. Apr. 38 1 Aug. 36 .... 20vcrcent. arlval. 
\Vmc-Port ........................ galL. 75 Jan. 200 ...... 76a 200 40perccnt.adval. 75 Jan. 300 Dec. 98a 237 40porcent.adval. 
1\Iaclcira ...................... do... B.J ..... 3 00 ...... 84 a 3 00 ...... do........... 83 Jan. 3 00 Oct. 1 ~a 3 00 ...... do ......... .. 
Clarct,Bor<leaux ............ ca5k .. 1700 ...... 3000 ...... 1700a3000 ...... do ........... 1700. Jan. 5000 1· Dcc. 2400a4166 ....... do .......... . 
Wool-Common ...................... lb.. 38 Jan. 44 Fcb.l 39a 43 30percent.adval. 25 Dec. 40 Jan. 3lta 33~ 30percent.aclval. 
:Merino ....................... <lo... 48 1 Dee. 5:3 J\1ar. 48~a 52 ...... do........... 35 Dec. 48 Jan. 41 a 431 1 ...... do -------·--· 
I>ullcd, No. l. ................ do ... 
1 
381 Jan. 4::! June 39 a 41 ...... do -----------1 23 1 Dec. 40 Jan. 29ta 32!-1------do ......... .. 
*For the first time in the hiHtory of this country, tbe foreign importB this y<'ar exceeded $300,000,000, the rxports to foreign countries for the same year being $278,241.064, or more than 
7::! per cent. beyond the averngo exports of the preceding ten years, (1844-'.3:3.) OL h exports of the fiscal year 1853-'54, those of hreadHtuffH and provisions were $6.3,941,323, or nearly 
24 per cent., being double those of the preceding year r,n<l the averagtl of the six years, 1848-'53. This increased export was mainly owing to the Crimean war. 
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Articles. 
Breadstuffs-·wheat flour, State ....... bbl. . 
Rye flour ............... do . .. 
Corn meal .............. do . .. 
'Vheat, Genesee ....... bush . . 
Rye, northern, ......... do ... 
Oats, northern ...•...... do . . . 
Corn, northern .......... do . .. 
C:tndles-1\fould ..•..•.........•..... . lb . . 
Sperm ................... . do .. . 
Coal-Anthracite .................... ton . . 
Liverpool .............. . cbaldron .. 
Coffee-Brazil ........................ lb .. 
Java, white ................. do .. . 
Copper-Pig ....................... . do . .. 
Sheathing .................. do . .. 
Cotton, middling ..................... do . .. 
l!'ish-Dry cod ...................... . cwt .. 
Mackerel ...................... bbl.. 
Flax, American ...................... . lb . . 
l<'ruit--Almonds ..................... do ... 
Raisins ...................... box . . 
Furs, beaver, northern ................ Jb .. 
Glass, American, window .......... 50 feet.. 
Gunpowder-Sporting .........•... 25 I b~ .. 
· Common .............. do ... 
Hides-Buenos Ayres .....•........... lb .. 
Mexican ..................... do ... 
!lops, 1854 .......................... do . .. 
Indigo, 1\fanil!a ..................... . do ... 
Iron-Scotch pig ............ . ........ ton .. 
English bar .................... do . .. 
Sheet, Ru~sia ................... lb .. 
Lead, pig ........................ 100 Jbs .. 
L eather, hemlock ..................... lb .. 
Liquors-Cognac brandy ............. gall. . 
Domestic whiskey ........ . do . . . 
1\Iolasses-New Orleans .............. do .. . 
l\fuscovado ................ do .. . 
liiatanzas ................. do . .. 
Nails-Cut ........................... lb .. 
·wrought ..................... do . .. 
Naval stores-Spirits tnrpentine ...... gall .. 
'I a~ Y«fi,{(e o/ pnces at New York foT tli,i1·ty-m'ne yean-Continued. 
YEAlt 1855. * YEAR 1856. 
Lowest. Highest. I Average prices. Duties. I Lowest. Ilighest. I Average prices, I Duties. 
$7 50 Sept. $l0 18 June I $8 68 a $8 84 20 per cent. ad val. $5 20 June $8 31 I Jan. $6 3S a $6 46 20 per cent. ad val. 
G 00 Sept. 7 87 Jan. , 6 43 a 6 89 ...... do ........... 2 80 Aug. 5 87 Jan. 3 70 a 4 21 ...... do ........ . .. 4 25 Jan. 5 25 June 4 G3 a 4 66 ...... do ........•.. 3 00 June 4 25 Jan. 3 48 a 3 61 ...... do ........... 
1 96 Sept. 2 80 June 2 41 a 246
1 
...... do ...... . •.. . 1 30 Aug. 2 17 Jan. 1 G8 a 1 83 ...... do . ..... . .... 
1 O!J Sept. 1 73 June 1 32 a 1 35 ...... do .......... 75 May 1 31 Jan. tl5 a 97 ...... do ....... . ... 
42 Oct. 82 l\1ay 59 a 60 ...... do ........... 35 June 50 Sept. 42 a 44-;t ...... do ........... 
93 A ·.!g. 1 15 June 98 a 1 00 ...... do ........... 48 June 94 Jan. 69 a 72 ...... do .... . .. . ... 
14 Jan. . 17 Dec. 1Ha 15t ...... do ........... 12 June 17 ' Jan. 13±a 15! ...... do .......... . 
28 Jan. 40 Dec. 31 a 33 , ...... do ........... 38 ...... 40 1 ...... 38 a 40 ...... do . .... . ..... 
5 50 Dec. 7 50 Jan. 6 06 a ~ ~g -~~-~~r~~e-~t:.~~-~~~-- ' 5 50 June 6 50 Mar. 5 67 a 6 08 30 per cent. ad val. 7 00 Feb. 10 50 Nov. 814a 6 00 Jan. 9 25 Nov. 7 56 lt 8 06 . ..... do ........... 
8 Jan. 12 Sept. 9i a lOt Free .............. 9 July 12 Jan. 10 a llt Fn•e .............. 
13 Jan. l4 Nov. 13t a 13} Free ............. . 13 Jan. 15 June 14a 14t· FI·ee .............. 
23 July 25 1\Iar . 24 5 per cent. ad val.. 23 Nov. 28 June 2Ha 2.Jf 1 5 per cent. ad val.. 
28 1\Iay 33 Dec. 291 a 30 Free .............. 28 Sept. 34 Mar. 30ia 3H Free .............. 
7 Jan. 11 July !Jt ...... Free ............ . . 9 Jan. 12 D ec. lOt Free .............. 
3 00 Jun. 4 37 Aug. 37la 3 97 20 per cent. ad val. 3 00 Dec. 4 50 Mar. 3 64 a 4 08 20 per cent. ad val. 
18 50 F eb. 22 00 Nov. l!J 87 a 20 33 ...... do ........... 19 00 Dec. 23 00 :Mur. 20 42 a 21 37 ...... do ...... . .... 
......... ....... .......... ...... . ................... .............................. 8 D ec. 12 Oct. 9ta 11± ........ .. ................ 
15 Sept. J8 July 15tc. 15t 30 per cent. ad val. 14 Apr. 19 D ec. 15ta 15! 30 per cent. ad Yal. 
2 35 Feb. 3 70 Nov. 2 69 a 2 74 140 P"' <ent. ad vru. 2 50 Feb. 4 00 Oct. 3 23 a 3 4!J 40 per cent. ad val. 
1 00 Jan. 1 50 Apr. 1 26 a 1 35 10 per cent. ad val. 1 25 111ar. 1 75 June 1 36 a 1 48 10 per cent. ad vaL 
2 50 ...... 3 25 . ..... 2 50 a 3 25 20 per cent. ad val. 2 50 Jan. 3 50 Dec. 2 54 a 3 29 ~0 per cent. ad val. 
4 00 Jan. 7 00 D ec. 4 48 a 4 51 ...... do ........... 5 00 Dec. 7 00 Jan. 6 06 a 6 17 . ..... do ........... 
2 75 Jan. 5 50 Dec. 3 29 ............ do ........... 3 50 Dec. 5 50 Jan. 4 41 a 4 52 ...... do ...... . .... 
19 Jan. 26 D ec. 2Ha 2H 5 per cent. ad val. . 24 June 30 Dec. 2() a 27 5 per cent. ad val.. 
15 Jan. 21 Dec. 17ta 1St ...... do ........... 18 June 26 D ec. 2lta 22 ...... do . ..... . .... 
5 D ec. 27 July 16fa 2H 20 per cent. ad val. 4 Dec. 13 Jau. 6t a 9 20 per cent. ad val. 
55 July 1 15 Dec. 56 a 1 08 1 10 por cent. ad val. 55 
------
1 15 Jau. 55 a 1 081- 10 per cent. ad val. 
26 50 Juno 37 00 Oct. 28 25 a 29 25 1 30 per cent. ad val. 29 D ec. 37 Mar. 31 87 a 32 96 30 per cent. ad val. 
55 00 June 65 00 Nov. 57 50 a 60 00 ...... do ........... 50 00 Aug. 65 00 llfay 58 08 a GO 70 ...... do ........... 
13 F eb. 22 Nov. 14ta 17 ...... do ........... j 11 Sept. 22 Jan. 1Ha 16} ...... do .........•. 
6 12 May 7 00 Nov. 6 43 a 6 46 1 20 per cent. ad vaL 6 40 Oct. 7 87 July 6 86 a 7 19 20 p er cent. ad val. 
19 Jan. 25 D ec. 22 a 23 ...... do ........... 24 Jan. :30 Dec. 25 a 26 . ..... do . ..... . .... 
4 50 Jan. 7 50 D ec. 4 70 a 7 50 100 p er cent. ad val. 4 75 Sept. 8 00 Sept. 4 88 a 7 70 100 per cent. ad val. 
30 April 43 Sept. 37ia 38 .... . . do . ..... . ... . 25 June 36 Jan. 32 a 33 . ..... do .......... 
23 Mar. 40 Dec. 29 a 32 30 per cent. ad val. 42 Apr. 75 Dec. 50 a 52 30 per cent. ad val. 
22 1 Mar. 40 Dec. 28 a 30 ...... do ........... 33 llin.y 53 Dec. 40 a 43 . ..... do ........... 
2! -~~~i-1 39 Dec. 27 a 27t ...... do ........... 30 May 50 Dec. 37t 39 ...... do ........... 4 ...... 4 ...... j 30 per cont. ad val. 3 Sept. 4 Jan. ;'~- 1 :::::: 3~ ::::::::::: 4~ l' j;D_;; 11 ------ 4~ : !5 ·~a -~~l~~c-~t.-~o.' ~~i.' I G Dec. 7 July 6 a 47 Oct. 37 July 45 July 40 a 40i! 20 PL'l' cent. ad val. 
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Naval st(')·eH-I!osin, white .....•..... bbl .. 2 00 llfm·. 5 00 July 2 16 a 4 08 ~0 per cent. ad val. 2 00 Feb. G 00 June 2 52 a 5 20 20 per cent. nd val. 
0116- ~~~~-~ .. ~~1~~~1: ~ ~ ~ ~ ~-.............. _-•• .J~~: : 63 Feb. 82 Nov. 70 a 72 ...... do ........... 71 I July 83 Oct. 78 a 79 ...... do ...... ····· 1 85 July 2 00 Nov. 1 95 a 1 !JG ...... do ........... 1 65 Nov. 1 95 June 1 81 a 1 83 . ..... do ........... Sperm, winter ................. do ... 1 90 Jan. 2 JO Fie pt. 2 01 a 2 02 ...... do ........... 1 65 Dec. 2 05 1\Iar. 1 90 a 1 !ll . ..... do ........ ··· Olive ......................... do ... 1 12 Jan. 1 25 Sept. 1 16 a 1 23 30 per cent. ad val. 1 15 Nov. 1 37 Apr. 1 J8 a 1 24 30 pe1: cent. ad val. Linseed ....................... do ... 77 Mar. 94 Oct. 85 a 8G 20 per cent. ad val. 76 1\fay 99 Nov. 85 a 87 20 per cent. ad val. Paints, red lead ................•...... lb .. 7 Jan. 8 Dec. 7 a 71 ...... do ........... 7 Dl'C. 8 Jan. 7ta 8 ...... do ........... Provisions-Pork, mess ..•.....•...... bbl.. ]2 50 l!'eb. 23 00 Nov. 15 89 a 1.6 23 ...... do .........• 16 25 lllar. 21 00 Nov. 18 44 a 18 69 . ..... do ........... Pork, prime ....•....•... do ... 12 25 Jan. 21 25 Nov. 16 44 16 52 ...... do .......•... 14 25 Feb. 18 25 Nov. 16 15 a 16 32 . ..... do ........... Beef, mess ............... do ... 8 25 Jan. 14 00 Oct. 10 44 a 12 50 ...... do ........... 8 00 l\Iay 12 00 Jan. 8 79 a 10 14 ...... do ........... Beef, prime .............. do ... 6 00 Jan. 12 00 Oct. 8 48 a 9 25 ...... do ........... 6 00 Sept. 10 00 Jan. 7 33 a 8 12 . ..... do ...... -···· Hams, pickled .........•.. lb .. 7 Feb. 11 Sept.. 8ta 9t ...... do ........... 8 Feb. 10 Dec. 9 a 9t ...... do ........... Beef hams, in pickle ..... bbl.. 13 00 Feb. 21 00 1\Jay 15 54 a 17 95 ...... do ........... 1100 Feb. 2-2 00 Oct. 14 50 a 11 33 . ..... do ........... Lard ..................... lb .. 9 1\far. 12 Dec. lOla 10~ ...... do ........... 9 Apr. 14 Oct. lHa 1H ...... do ........... Butter. State ......•..... do ... 17 Feb 28 Dec. 19ia 24t ...... do ........... 13 July 28 lllar. 19ta 24 ...... do ........... Cheese .................. do ... 6 An g. H! Apr. 8ta lOt 30 per cent. ad val. 6 July 11 Jau. 7ta 9l :JO per cent. ad Yal. Rice, ordinary ....................... cwt.. 2 50 Jan. 5 87 June 4 37 a 4 66 20 per cent. ad val. 3 62 Dec. 4 87 Feb. 4 0•! a _4 29 20 per cent. ad Yal. Salt--Liverpool .................... sack .. 90 June 1 22 Nov. 1 03 a 1 04 . ..... do ........... 80 Dec. 1 05 July 91 a !)4 ...... do .......... -
'l'urk'H Island .........•....... bush .. 30 June 58 Oct. 44 a 45 ...... do ........... 26 Dec. 341 Sl:pt. 28 a 3ot . ..... do ........ --· Seeds-Clover ..................•..... lb .. 10 June 13 Nov. JOta llt Frre .............. 11 Dec. 17 lllay 13 a 13t l!'rcc ...... - -· ·- · · · 
'Timothy, reaped ............ bush .. 2 75 Nov. 3 25 NO\". 2 87 a 3 12 Prce .............. 3 00 Dec. 3 87
1 
Apr. 3 32 a 3 59 Free ...... -······· 8 Soap-New York ..................... lb .. 4 Dec. 8 Jan. 4ta 7t -····· ...... ······-- 4 Apr. 8 lllay 4 a 7t 30 pet· cent. ad ya]. ~ Castile .............••........ do ... 10 l\Iay 11 Nov. IOta lOt 30 per cent. ad val. 10 July 11 Jan. , 10:}a 10§ ...... <lo ------ ..... trj Spices-Pepper ..................... do ... 10 l\Iay 11 Apr. lOt lOt ...... do ........... 10 Jan. 13 , Dec. 1G-}a lH ·--· .. <lo .... - ...... Nutmegs ..........•......... do ... 90 Dec. 1 02 Apr. 92 a 96 40 per cent. ad val. 84 July 95 1 l\Iar. 87 a !JOt 40 per cent. n<l Yal. ~ Spirits-Jamaica rum .•.............. gaL. 1 50 Dee. 2 50 Jan. 1 60 a 2 12 100 per cent. ad val. 1 40 Sept. 2 50 Dec. 1 46 a 2 21 lOOper eent. uti val. t:j Gin, Meder's Swan .......... do ... 1 25 July 1 62 Feb. 1 37 a 1 38 ...... do ........... 1 50 
- ~ - - -. 1 60 ...... 1 1 50 a 1 60 ...... do ........ --. ~ Sugars-New Orlcans ................. lb .. 4 Jan. 8 Dec. 5 a 6} 30 per cent. ad val. 6 June lO , Dec. 7 a 8i 30 per cent. ad vnl. ~ 1\:t:uscovado ................. do_ .. 4 Apr. 8 Dec. 5ia 6t ...... do ........... 6 June 10 1 Dec. 7 a 8t ...... do ........... Havana, whitc .............. do ... 6 Apr. 9 Oct. 7 a 7t ...... do ........... 8 Jan. 12 Dt>c. !l,}a 10 ---·--do ........... 00 Loaf ....................... do ... 8 Apr. 10 Oct. 8• . ..... do ........... !) Jan. 13 Dec. 10 a lH ...... do ........... C) Tallow, American .......... _ ........ do ... 11 Apr. 13 Oct. lHa 12 
--------------------
10 l\Iar. 13 Jan. 10fa 1lt 
-------------------- ~ 'l'eas-Young Hyson ................. do ... 34 J·une 40 Dec. 34ta 39 Free ..•........... 32 Dec. 40 Apr. 35 a 40 Free .............. Ning-youg ................... do ... 17 Nov. 25 July 18ta 23t Free .............. tl6 Jau. 20 July 16 a 19t Free .......•.. -··· ImperiaL ..................... do ... 18 l!'eb. 30 Dee. 19 n. 26 F rce .............. 22 July 30 l'tlnr. 22ta 25! Free ........ - . - - - . Tobacco-Kentucky ................ do ... 6 Jan. 13 Oct. 6~-a 12t 30 per cent. ad val. I 6 Jau. 16 Nov. 1ta 14i,30 per cent. a<l ntl. Manufactured, No. 1. ...... do ... 16 Jan. 24 May 17 a 22t 40 per cent. ad val. 17 Jan. 30 D ec. 19 a 25 40 per cent. a<l val. Whalebone, N. \V. C ................. do ... 38. Feb. 45 Nov. 40ta 4H 20 per cent. ad val. 48 1 Jon. 65 Dec. 56 a 5n 20 per eeut. ad vaL Wine-Port ......................... gaL. 90 July 3 50 Nov. 1 40 a 3 12 40 per cent. ad val. 1 80 Jan. 4 00 Dec. I 1 s~ a 3 71 40 per cent. ad V'll. 1\Iadeira ...................... do ... 1 50 Jan. 3 00 Dec. 1 66 a 3 00 ...... do . . .. . . . ... 2 00 J·an. 4 00 Dec. / 2 31 a 3 42 ...... do ........... Claret, Bordeaux ............ cask .. 30 00 Jau. 60 00 Dec. 33 33 a 53 33 ...... do ...... -- ... 40 00 ----.- 60 00 ·----·1 40 00 a 60 00 ...... do ........... Wool-Common ..................... .lb .. 24 Jan. 34 Dec. 28 a 3H 30 per cent. ad val. 30 I Jon. 38 Jnnn l 31 a 3G 30 per cent. ad val. Merino ....................... do ... 35 Jan. 42 Dec. 36 a 38 ...... do ........... 40 Jan. 5-! Dec. 43 a 46! ...... do ...... · .... Pulled, No.l. ................ do ... 21 Jan. 31 Dec. 2-1 a 26 ...... do ........... 29 Jan. 35 I Dee. 29ta 3:J~ ...... do ........... 
*At the close of the year 1854 the public debt of the United States had been reduced to less than $45,000,000, redeemable at different periods during fourteen years, with a surpln~ in 
the treasury of$20,000,000, a portion of which was applied to the govcrument debt due in 1867-'68, at a vrcmium of 16 a 19 ver cent. 'I' he recommendation of the Presidcut of a reduetwn 
of the tariff was not adopted. During the two years 1853-'55 the sum of $24,935,883 was applied to the public debt. 'l'he Crimean war occasioned a large demand for breadstuffs and pro· 
visions from tho United States, t)le foreign exports of which, in the two years ending June 30, 1855, were $10-1,836,000. 'l'he foreign imports for t.he same period were $566,030,901. 'l'l10 ~ 
exports of coin and bullion for the two years wore $87,065,803 beyond the imports, notwithstanding the apparent balance of trade iu favor of the United Stat<lS. c;:> 
t Souehong. fine. C.-.;) 
Articles. 
BreadstuffM-Wheat flour ............ bbl.. 
Rye flour ............... do .. . 
Corn meal. ............. do ... 
Wheat, Genesee ....... bu~h .. 
Rye, northern .......... do . .. 
Oats, northern .......... do ... 
Corn, northern .......... do .. . 
Candles-Mould ....................... lb .. 
Sperm ..................... do ... 
Coal-Anthracite .................... ton .. 
Liverpool ................ chaldron .. 
Coffee-Brazil ........................ lb .. 
Copper-.:!:~7;: ~~~t~_:::::::::::::: :: :~~: :: 
Sheathing .................. do .. . 
Cotton, middling ..................... do ... 
Fish-Dry cod ...................... cwt .. 
Mackerel, No.1. ............... bbl.. 
Flax, American .... , .................. lb .. 
Fruit-Almonds ..............•...•.. do ... 
Raisins ...................... box .. 
Furs, beaver, northern ................. lb .. 
Glas~, Arnedcan window ............ 50 ft .. 
Gunpowder-Rifle .... . ............ 25lbs .. 
Shipping ............... do ... 
Hides-Buenos Ayres ..........••..... lb .. 
l\fexican . .................... do . .. 
Hops, 1856 .......................... do ... 
Indigo, Manilla ...................... do ... 
Iron-Scotch pig ...........•......... ton .. 
Common English bar ........•.. do ... 
t~~~;~!~::~~::s~~-:-:-:-:-~-~-~-~-~-:-:-:-:-:-:~~~ ~~~:: 
Li 1UOrS-Cognac brandy ............. gall .. 
:Molasses!>;~~;~~~(>';';~!8.~~:::::::: : : : ~~: :: 
Muscovado .............. do .. . 
l\latanzas ................. do . . . 
Nails-Cut. ........................... 11.> .. 
'\'rought ..................... do ... 
Tl~e 'l'ange of prices in New York for tltirty-nine years-Continued. 
Lowest. 
$4 25 Oct. I 
3 50 Jan. 
3 20 Apr. 
1 25 Oct. 
70 Oct. 
40 Dec. 
7l l\far. 
12 Jan. 
40 Feb. 
6 00 Aug. 
6 50 May 
10 Jan. 
l4 Jan. 
22 Oct. 
28 Sept. 
13 Jan. 
3 00 Dec. 
19 00 Jan. 
8 ...... 
2 5g I ~~~·. 
1 50 Apr. 
2 75 • Jan. 
5 00 
1 
Jan. 
3 50 Jan. 
28 Nov. 
20 ' Dec. 
5~ I ~~~: 
28 00 Oct. 
52 00 July 
6 ~~ I ~{;!. 
25 Dec. 
5 00 j Jan. 
2L Oct. 
35
1
: Dl'C. 
20 Nov. 
20 DL'C. 
~ ! B~~: 
YEAU1857.* 
Ilighest. 
$6 70 June I 
5 00 July / 
4 25 June 
1 n5 July 
1 25 June 
66 July 
98 1 June 17 l\Iar. 
42 Dec. 
7 flO 1 Feb. 
9 00 1 Oct. 
12 : July 
17 I Sept. l 28 Feb. 
35 l\Iar. 
15 Sept. 
4 62 Aug. ! 
22 ~~ -~~t-~~ ~· 
25 Apr. 
4 80 June , 
2 00 Sept. l 
3 75 Dec. / 
6 25 Mar. 
4 00 Dec. 
37 Apr. 
31 Apr. 
12 Apr. 
1 05 ' Sept. 
37 50 l\Iay 
62 50 May 
13 00 Jan. 
7 25 July 
3:3 Feb. 
8 00 july 
:n June 
80 Jan. 
63 1 Mny 55 .Feb. 
4 l\Iar. 
7 1 :Mar. 
I 
Average. ! Duties, Jan., 1857. 
I $5 75 a $5 82 20 lJer cent. ad val . 
3 80 a 4 39 ...... do 
3 61 a 3 64 ...... do 
1 63 a 1 72 1 ...... do 
93 tZ 95 , ...... do 
5l±a 54 ...... do 
79ta 82i ...... do 
11 a 13 j ...... do 
4Ha 4lt ...... do ......... .. 
6 06 a 6 16 1 30 per cent. ad'val . 
7 52 a 7 87 ...... do .......... . 
lOra nt Free. 
15ta 1:>t Free ............ .. 
24ta 25 I 5 per cent. ad val .. 
30 a 30t Free 
14 a 14 I Free ............. . 
3 44 a 4 11 20 per cent. ·ad val 
20 00 a 21 00 
1 
...... do .......... . 
8 a 11 .................. .. 
~2 a 23 30 per cent. ad val . 
4 03 a 4 07 I 40 per cent. afl val . 
~ ~~ ~ ~ ~~ I .~~-~~~: ~~~t: -~~ -~~~: 
5 2.3 a 5 50 i 20 per cent. ad val 
3 60 a 3 79 ...... do .......... . 
32ta 33 l 5 per cent. ad.val .. 
26ta 27 ...... do ......... .. 
61a 10J 20 per cent. ad val. 
51 a 1 01 10 per cent. ad val . 
30 54 a 31 71 30 per cent. ad val . 
55 62 a 56 66 ...... do .......... . 
12 a 12 j ...... do .......... . 
7 03 a 7 03 I 20 per cent. ad val . 
5 6~*~ 7 ~~ ,. ioo'J)~? c~~ t: ~d ~~i : 
27 a 27t ...... do ...... .... . 
~~. ~ ~~ ~ -~~-~~~~e~t:.~~-~~~:~~· 
3!J a 4l .•••.. do .......... . 
3tll 3t ...... do ........... . 
5ia ut ...... do ......... .. 
YEAll 1858. 
Lowest. Highest. Average. Duties, Jan., 1858. 
$3 75 July $5 25 1 Oct. $4 25 a $4 34 15 per cent. ad val . 
3 00 July 3 75 Sept. 3 11 a 3 36 ...... do 
2 25 l\far. 4 30 
1
. Oct. 3 54 a 3 66 ...... do 
1 20 June 1 50 Oct. 1 28 a 1 37 ...... do 
65 June 8l Aug. 71 a 73 ...... do 
40 June 53 Sept. 44 a 46 ...... do 
58 Jan. 1 03 , Aug. 7~ a 82 ...... do 
tlO J au. t23 Dec. tl7 a t20 ...... do 
39 Jan. 40 Sept. 39 a 40 ...... do .......... . 
5 00 Dec. 6 00 1· Jan. 5 00 a 5 45 24 per cent. ud val. 
7 00 Dec. 8 25 l\far. 7 14 a 7 5-1 ...... do ......... .. 
9 Feb 12 Nov. 9fa Jl ~'ree ............ .. 
13 Nov. 20 Apr. 15ta 16t ~'ree ............ .. 
22 June 25 . Apr. ~~l a 23t' Free ............. . 
24 Sept. 30 1\far. 25~a 26<! Free 
9 Jan. 13 Oct. lHa llt' Free ............ .. 
2 62 July 4 50 Dec. 3 14 a 3 62 15 per cent. ad val. 
950 - Jan. 1400 May 1150all86 ...... do .......... . 
.. ... i5. ::::::1:::::::: :::::: ..... i5 .. ·: :::: · · 3o·p~l: ~~~t:·;a·~~i: 
1 93 Jan. j 2 62 Apr. 2 23 a 2 30 8 per cent. ad val .. 
1 00 Nov. 1 50 Feb. 1 08 a 1 16 ...... do ......... .. 
2 75 July 3 75 Jan. 2 87 a 3 621. · · .. · · ...... · · .... · 
5 00 June 6 25 Jan. 5 16 a 5 4l 15,per cent. ad val. 
3 00 Dec. 4 00 Jan. 3 16 a 4 00 1 ...... do ......... .. 19 Jan. 28 Sept. 24 a 2-HI 4 per cent. ad val .. 
15 Jan. 23 Dec. 19ia 20t ...... do . ........ .. 
4 June 10 Jan. 5 a 8 15 per cent. ad val. 
35 Feb 1 20 Nov. 45 a 1 01 8 pPr cent. ad val .. 
22 00 July 27 00 Mar. 23 91 a 25 04 2-llJer cent. ad val. 
44 00 Oct. 55 00 Feb. 50 83 a 5~ 95 ...... do 
11 Jan. 13 00 Oct. llta 12} ...... do .......... . 
5 00 Jan. 6 25 May 5 64 a 5 77 15 per cent. ad val. 
21. Feb. 26 Dec. 2Ha 2H
1 
...... clo ..........• 
3 00 Dec. 7 00 Juue 3 88 a 6 83 30 per cent. ad val. 
21 l\fay 25 Aug. 2~ a 2"2t1 ...... do ......... .. 
26 F eb. 52 .S'ept. 38 a 39il24 per cent. ad val . 
19 Feb. 35 Sept. 24 a 2!J ...... do 
:fl8 Jan. po Aug. j22 a j2:H- ...... do 
3 . . . . . . 3 . . . . . . 3 a :l ...... do 
4 Nov. 6 ],'cb. Ha 5 ...•.. do 
~ 
<:.0 
~ 
1-3 
I:Q 
t:j 
t;:d 
~ Q 
t;::j 
0 
1-::j 
"0 
t;:d 
H 
a 
t:j 
r:/2 
Naval stores-Flpirits tmpentine ..... . gall .. 42 ~~~·.I 5:1 Feb. 46 a 47 ' 20 per cent. ad val . 1 36 Jan. 53 Nov., 46 a 47 15 per t\cnt. ad val . llosin, white ....... . 280 lbs .. 4 00 8 co June 4 77 a 6 60 ...... do . .......... 3 00 Jan. 8 23 l\Iay 4 42 a 6 23 . ..... do .... . . ..... 
Oils-·whale ........................ gall.. 66 Mar. 81 Jun. 71 a 74 J······do .. ········· ( 49 An g. 65 Jan. 52 a 55 ..... . do ..........• 
Sperm, snmmer ................ do ... 1 35 Sept. 1 45 June 1 40 a 1 41 1 •••••• do ........... 1 15 Flept. 1 30 l\Iay 1 15 a 1 26 ...... do ..... ·····• 
Sperm, winter . ................ do ... 1 45 Nov. 1 60 Jan. 1 50 a 1 50 , ...... do . ... ... .... 1 25 Feb. 1 35 June 1 29 a 1 33 . ..... do ........... 
Olive ...................•...... do ... 1 20 Jan. 1 40 Aug. 1 24 a l 28 30 per cent. ad val. 80 Aug. 1 ]6 Jan. 1 02 a 1 07 24 per cent. ad val. 
Linseed ........................ do ... 58 Dec. 87 1\far. 76 a 77 1 20 per cent. ad val . 
1 
54 Feb. 75 Sept. 63 a 64 15 per cent. ad val . 
PaintH, red leacl ....................... lb .. 7 Dec. 8 Mnr. 7 a 7t ...... do ........... 7 ······ 7 ...... 7 a 7 ...... do 
Provision~-Pork, mess ............... bbl.. 16 50 Nov. 25 70 Sept. 21 65 a 22 14 j . .... . do ........... 15 35 Feb. 19 00 :r.Iay 16 89 a 17 13 . ..... do 
~::t *~~:::::::: :: ::::: ~~.: :: 16 00 Nov. 21 60 Sept. 18 4l a 18 54 1 ...... do . .......... 12 00 Peb. 15 50 May 1:i 79 a 13 95 . ..... do 9 50 Nov. 15 00 July 11 72 a n 03 ...... do ........... 9 00 Dec. 12 00 Sept. 10 08 (Z 10 89 . ..... do 6 00 Nov. 12 75 July 9 34 a 10 22 
1 
.•.••. do ..•........ 5 75 Fell. 8 50 June 6 7:3 a 7 58 ...... do 
Hams, pickled ............. lb .. 9 Jan. 12 Oct. 10 a 11 ...... do ........... 8 Jan. 10 May 8ta St ...... do 
Beef ham~ in pickle ....... bbl .. 17 00 Jan. 24 00 July 20 12 a 21 62 , ...... do ........... 13 50 Jan. 19 00 Mar. 15 62 a 17 93 ...... do 
Lard ..............•....... lb .. 10 Dec. 16 Sept. 131a 14 ...... do ........... 8 Jan. 12 May 10 a lOt ...... do 
Butter, State .......•..... do ... 16 Oct. 28 May 19 a 24 ...... do ........... 13 Feb. 23 l\Iay 15 a 2"2 ...... do ........... 
Cheese .................. do ... 5 Aug. 14 Apr. 8ta lOl 30 per cent. ad val . 3 Sept. 10 Apr. 5g-a 8 24 per cont. arl val . ~ 
Rice, ordinary ....................... cwt.. 3 2.) Dec. 5 37 Aug. 4 22 a 4 46 , 20 per cent. ad val. 2 75 Jan. 3 75 Apr. 3 15 a 3 38 15 per cent. ad val . 0 
S•tlt-Livcrpool ...........•........ sack .. 70 Feb. 84 Mar. 79tn 80 ...... do ........... 62 Aug. 80 Jan. 65 a 66 ...... do ........... ~ 
'l'urk's bland ................. bush .. 20 l<'eb. 26 Apr. 22 a 22t ...... do ........... 16 Jan. 23 July 18 a HI . .... . do ......... .. 
Seeds-Clover ........................ lb .. 10 Dec. 14 Apr. llta lH Free .............. 7 July 10 Kov. 8 a Sf Free .....•........ 1-3 
'l'imothy, reaped ............ bush .. 3 00 Jan. 4 23 Aug. 3 G7 a 3 84 1 Free ..........•.... 2 00 Jan. 2 75 Apr. 2 18 a 2 51 Free .............. pj 
Soap-Brown . ........................ lb .. 4 ...... 7 ...... 4 a 7 30 per cent. ad val . 4 ...... 7 .... .. 4 a 7 24 per cent. ad val . H 
Cnstile ....................... do ... JO Jan. 12 D ec. 11 a llt ...... do ........... 10 Dec. 15 May lla IH . ... . . do ........... ~ 
Spices-Pepper ...................... do ... 10 Nov. ]3 Apr. lHa llt ...... do ........... 8 Jan. 9 May 8 a 8+ 4 per cent. ad val .. 1-3 
Nutmegs .................... do . .. 55 Nov. 87 Mar. 7Un 75140 pe< rent. nd V'l 50 Feb. 63 Mar. 55 a 58 . ..... do ..... ······ ;.< I 
Spirits-J amaica .rum ................ gaiL . 1 33 June 2 50 Nov. i ~~ ~ i ~~ . ~~~ -~~~ c~~:: ~-~ ~~~: 1 00 Nov. 2 00 Feb. 1 12 a 1 87 30 per cent. ad val . z Gin, Meder's Swan .......... do ... 1 00 D ec. 1 60 Jan. 93 Nov. 1 00 Jan. 99 a .. .... do ......... ·· H 
Sugars-New Orleans ................. lb .. !) ·•·•·• 11 ------ 9 a 11 30 per cent. ad val . 5 June 8 Dec. 5-ta 7{ 24 per cent. ad val . z 
Muscovado ......... ........ do ... 5 Dec. 1l June 7~a 9t ...•.. do ........... 5 June 9 Aug. 5 a 7t ...... do .. ......... t=:l 
Havana white ...•........... do ... 10 I Doe. 14 June llta 12± ..•... do ........... 7 Feb. 11 Aug. 8:1-a 9t .. .... do ...•....... 
r.oaf ....................•.. do ... 11 Dec. 14 June 12~a 12-l· ...... do ........... 9 Dec. 10 .Jan. 9)a lOt . ..... do ..•........ ~ 
Tnllo'w, American .......•........... do .. . 9 Dec. 12 Mar. lOla 101 ...................................... 8 Aug. 10 Oct. 9 a 9! 8 per cent. ad val .. t::j 
Teas-Young Hyson ................. do ... 32 Jan. 48 July 40 a 44 Free .............. 33 Sept. 38 Dec. 34 a 37 Free .............• :> 
Souchong, fine ................ do ... 18 1 l<~cb. 43 Aug. 27ta 30 Free ..•......•.... 22 May 3.) Jan. 23 a 28 l<'ree .............. ~ 
Imperial ...................•.. do ... 2;.! .Tan. 37 June 32ta 3H Free .............. 23 Jau. 35 May 27 a 31 Free .............. ~ 
Tobacco-Kentucky ........••....... do ... 7 1 Dec. 20 Aug. 9{a 18! 30 per cent. ad val . 6 Sept. 18 Feb. 6 a ]3 2-1 per cent. ad val . 
Manufactured, No.1. ...... do ... ~~ I f~~: 31 Mar. 26 a 29t 40 per cent. ad val . 22 Jan. 26 Dec. 22 a 26 30 per cent. ad val. "Thalebonc-NW. C ..•......••...... do ... 1 20 Oct. 88:!-a 89:!- 20 per cent. ad val . 70 Feb. 1 12 June 88 a 92 15 p<'r cent. ad val . 
'Vine-Port .. ....................... gull.. 2 00 , ...... 4 00 
------
2 00 a 4 00 40 per cent. ad val. 1 90 ............ 4 00 
------
190a 400 30 per cent. ad val . 
Madeira ...................... do . .. 2 75 ...... 4 00 
------
2 7.) a 4 00 ...... do ........... 2 50 Jan. 4 00 
------
2 58 a 4 00 ..... . do ........... 
Claret, Bordeaux ............ cask .. 40 00 ...... 
60 00 t· 40 00 a 60 00 ...... do ........... 30 00 Dec. 83 00 Jan. 34 lli a 79 l<i . ..... do ........... 1Vool-Common ...................... lb .. 30 D ec. 44 Apr. 33 a 38} 30 per cent. atl val. 27 .Jan. 32 ----- - 28 a 32 24 per cent. ad val . 
Merino . ...................... do.: 40 ' Dec. 58 Apr. 47 a 51 . ..... do ........... 35 Jan. 45 Dec. 37 a 41 ...... do 
Pulled, No. L ....•..•..... , •. do ... 25 1 Dec. 37 Apr. 31-}a 34} . ..... do ...•....... 20 Jan. 32 Dec. 24 a 23! ...... do 
1
' Tho total foreign imports for the 11scal year 1857-'5El were $282.613.150 under tho new tadfi' of 1857. The domeshc export:; for the 8ame period were $324,644,421. The exports of 
gol<l and silver beyond the imports for the year were $33,358,651. 'l'lto RuspenHion of specie payment by the banks of New York, N'cw England, Penmylvania, &c., occnrre<l in Reptcmber 
and October, 1857; the resumption was effected in December and early in 1858. The custom-house dutie~ for the year wem $41,789,620, or one-third less than those of tho previous year. C.'-' The deficiency of revenue for the two following yearH was estimated lJy the treasury at $7,914,576. A revision of the tariff was recommended, and also provision to supply the probable 
deficiency. r:..D 
t Adamantine. t Cuba clayed. Ol 
Tlte mnge qfp1·ices.in ]{ew Yorkfor tltiTty~nine yean-Continued. 
YEAR 1859. YEAit 1860. 
Article~ 
L owest. Highest. Average. Duties. Lowest. Highest. Avurago. I Duties. 
I . 
Breadstuffs-Wheat flour ............ bbl..l $4 00 Sept. $6 50 June $4 93 a $5 29 15 per cent. ad val. $1 25 Feb. $5 50 Sept. $3 12 a $3 26 15 per cent. ad val. 
H. ye flour ............... do . . 'I 3 25 Jan. 4 75 June a 70. a 3 92 ...... do ........... ', 3 50 Jn.ue 3 90 Jau. 3 56 a 3 79 ...... do ......... .. 
Corn meal. ............. do... :3 40 Jan. 4 25 .June 3 8-1 a 3 !l4 ...... do ........... i 3 20 Dec. 3 85 May 3 53 a 3 6~ ...... do .......... . 
·wheat, Genesee ....... l.Jnsh.. 1 30 Oct. 1 63 Mar. l 37 a 1 50 ...... do........... 1 :35 Dec. 1 70 May 1 45 a 1 54 ...... do ......... .. 
Rye, northern .......... do... 75 Aug. 99 June 8:1 a 86 ...... do........... 68 Dec. 94 Jan. 81 a 84 ...... do .......... . 
Oats, northern .......... do... 36 Aug. 58 Feb. 47 a 49 ...... do........... 37 Nov. 47 Jan. 4Ha 4:31 ...... do .......... . 
Corn, northern .......... do... 76 Jan. 1. 0:3 NoY. 84 a 88} ...... do........... 64 Aug. 95 Jan. 73 a 7:3 ...... do .......... . 
Candles-Adamantine ............... .lb.. 18 July 23 Jan. 19}a 20} ...... do........... 16 Aug. 21 Jan. 17 a lBt ...... do .......... . 
Sperm ..................... do... 38 Dec. 4:1 Jr,n. 40 a 4H ...... do........... 33 Dec. 40 Feb. 37 a 38t ...... do .......... . 
Coal-Anthracite .................... ton.. 5 23 Oct. 5 50 Mar. .. .. 5 31 24 per cent. ad val. 5 !iO .... .. 6 00 .. .. .. 5 50 a 5 54 24 per cent. ad val. 
Liverpool. ............... chaldron.. 7 25 Jan. 10 00 Dec. 7 97 .......... do........... 7 00 July 12 00 Fell. 8 56 a 9 18 ...... do ......... .. 
Coffee-Rio ........................... lb.. 10 Jan. 13 Dec. 10-}a 12 Free.............. 11 Feb. 15 Aug. 13 a 14 l<'ree ............. . 
Java, white .................. do... 13 ,Tan. 16 Sept. 14 a 15 ...... do.......... . 13 Feb. 18 Aug. 15 a 16 ...... do ......... .. 
Copper, sheathing ................... do... 26 Oct. 27 Apr. 26 a 26! ...... do........... 25 Sept. 27 FL•b. 25i;a 2Gl ...... do- ........ .. 
Cotton, middling .................... do... 11 J\'ov. 12 llfar. tHa 1H ...... do........... 10 Sept. 11 l•'cb. JOt .......... do ......... .. 
Fish-Dry cod ...................... cwt.. 3 37 Apr. 4 75 Oct. 3 81 n 4 42 15 per cent. ad val. 3 00 Dec. 4 62 Mar. 3 10 a 3 87 15 per cent. ad val. 
Mackercl. ..................... bbl.. 15 25 Jan. 16 75 June 15 77 a Hi 09 ...... do........... 15 00 De<". 18 50 Oct. 16 45 a 16 97 ...... do ......... .. 
}'ruit-Almonds ...................... lb.. 1~ Feb. 13 Oct. J2ta 12;\- 30 per cent. ad \·al. 12 Junt' 14 Kov. 12~a 13 30 per cent. ad val. 
Rai~ins ...................... box.. 2 20 Sept. 2 40 Feb. 2 24 a 2 27 8 per cent. ad val . . 2 15 Dec. 2 90 Oct. 2 44 d 2 48 8 per cent. ad val .. 
Fnrs,benver,nortbem ................ lb .. 100 Dec. 173 l\Iar. 124a 135 ...... do .......... 100 ...... 1~0 ..... . lOOa 120 ...... do ......... .. 
Glass, American window .......... 50 feet.. 2 75 .. .. .. 3 50 .. .. .. 2 75 a 3 50 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 75 .. .. .. 3 50 .. .. .. 2 75 a 3 50 .................. .. 
Gunpowder-Rifle ................ 25lbs.. 5 00 Apr. 6 UU July 5 18 a 5 43 15 per cent. ad val. 5 00 Jan. 5 23 . . . . . . 5 00 a 5 2:) 15 per cent. ad val . 
Shipping ............... do... 3 00 Apr. 3 50 July 3 00 a 3 12 ...... do........... 3 00 l<'eb. 3 25 July .. .. 3 J4 ...... do ......... .. 
Hides-BuenosAyreH ................ . lb .. 22 Dec. 29 Apr. 25a 26 4perceut.adval.. 21 Aug. :!5 June 23a 2-l 4perceut.adval .. 
:Mcxican ..................... do... HJ Dec. 24 Apr. 22!-a ~:3 ...... do........... 17 Aug. 23 Nov. 20~a 21 ...... do .......... . 
Hops, 1858 .......................... do... 8 Dec. 18 Apr. 9 a 14t 15pcrcent. ad val. 6 July 25 Dec. 10 a 16t 15percent. atlvnl. 
Indigo, Manilla ...................... do... 50 Jan. 1 20 Juno 56 a 1 15 8 per cent. a<l val.. 50 Dec. 1 15 Jan. 59 a 1 09 8 per cent. ad val.. 
Iron-Scotch pig .. ........... ...... . ton.. 22 00 Oct. 31 50 :Mar. 24 58 a 25 ~Hl 24. per cent. ad val. 1 20 50 Dec. 27 00 Mar. 23 15 a 23 87 24 per cent. ad val. 
Common English bar .......... do... 42 50 Dec. 50 00 Feb. 44 88 a 46 0·1 ...... do ........... ' 41 00 July 44 00 l<'cb. 41 96 a 42 92 ...... do .......... . 
Sheet, Ru~Ria ................... lb.. 10 1\Iay 12 Sept. IOta 11 ...... do........... 11 Feb. 16 Nov. 13 a 13L ..... do .......... . 
Lead, pig .................. ....... 100 Jbs.. 5 55 Jan. 6 00 Mar. 5 65 a 5 74 15l)Cr cent. ad val. 5 G2 Oct. 5 75 l\lar. 5 G7 a 5 73 15 per cent. ad val. 
L~athcr, hemlock ..................... lb.. 20 Dec. 27 Apr. 24 a 25 ...... do........... 20 Sept. 2:3 Apr. 21 a 2:2 ...... do .......... . 
L1quors-Cognac brandy ............ _ gall.. 2 23 Oct. 7 00 .Mar. 2 80 a 7 08 30 per cent. ad val . 3 00 . . . . . . 8 00 . . . . . . 3 00 a 8 00 30 per cent. ad val . 
Dome8tic whi~key .......... do... 23 Jan. 29 l\Im·. 26 a 27 ...... do........... 19 D ec. 27 Jan. 22 a 22} ...... do .......... . 
Molasses-New Orlean~ .............. do... :36 Jan. 51 Dec. 3G a 42 24 per cent. ad val. 36 Dec. 55 lllay 4,1 a 49 24 per cent. ad val. 
lllmcovado ................ do... 21 Jan. 34 June 23 a 30 ...... do........... 18 Dec. 36 lllay 21 a 31 ...... do .......... . 
Nails-Cu ~uba clnyed .............. do... 18 Sept. 2G l\Iar. 22 a 24 ...... do.......... . 16 Dec. 27 l\1ay 21 a 2:2 ...... do .......... . w:ou.gl~t::.·_·_·_·_-_-_-_·_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-ci;~:: ~ ·s-ei;t·. g -D~~-- ~ta ... 4 ::::::~~: :::::::::: ~ ·n~~-- ~ ·j~~1-_- ~a ... 4t ::::::~~: :::::::::: 
.Navalstorcs-SpiritB turpE'ntine ...... gall.. 44 Aug-. 54 Apr. 47,l-a 48 15 per cent. ud val. 3!! Aug. 49 l\Inr. 42 a 4:J 15 P<'r ct•ut. ad vul. Oils-Wbale.~:~~i-u:.~.1~;:~_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-~u1L 3 ~8 }/o~t. 7 ~J ~i~r 3 ~: 5 13 ::::::~~:::::::::::/ 2 ::1. ~~~~. 3 g¥ ~:~1;~- 2 ~~! 3 ~ ::::::~l~::::::::::: 
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Oils-IS perm, SRmmcr ....•...•.•.... gall.. I 30 ......... 1 40 J\lar. I;JUa 1 ;n 1::1 per cent. aa val . l ';!:( JUlY j :J;) uct. I 40 a 1 43 15 per cent. ad val . 
Sperm, winter ................. do ... 1 :j5 ......... 1 43 Mar. 1 35 a 1 43 . ..... do ........... 1 43 Jan. 1 65 Nov. I 50 a 1 52 ...... do ........... 
Olive ......................... do ... t 00 Sept. 1 37 l!~eb. 1 09 a 1 15 24 per cent. ad val . 1 12 Jan. 1 35 June 1 23 a 1 29 24 per cent. ad val . 
Lin~eed ....................... do ... 55 Nov. 69 Feb. 60 a 61 15 per cent. ad val . 50 June 61 l,\fay 57 a 581 15 per cent. ad val . 
Paints, red lead ....................... lb .. 7 7 ······ 7 ...... do ........... 6 July 7 Dec . 6 a 6t ...... do ........... 
Provisions-Pork, mesg ............... bbl.. 14 60 Aug. 18 12 Feb. 16 24 a 16 53 ...... do ........... 16 12 Jan. 19 75 Sept. 17 72 a 18 25 ...... do ........... 
Pork, prime ............. do ... 10 00 Sept. 13 75 Feb. 11 87 a 12 12 . ..... uo ........... ll 50 Dec. 14 75 Oct. 12 6l a 13 84 . ..... do ..........• 
Beef, mess ............... do ... 500 Oct. 9 75 June 7 08 a 8 JO ...... do ........... 4 50 July 5 50 Oct. 4 93 a 5 39 ...... do ........... 
Beef, prime ............. do ... 4 00 Dec. 7 50 June 5 79 a 6 33 ...... do ........... 3 75 Nov. 4 50 Jan. 3 98 a 4 31 ...... do ........... 
Hams, pickled ............ lb .. 8 Aug. 10 Dec. 8}a 9 ...... do . . _ ....... _ !) Jan. 11 Nov. 9ta 9! ...... do ........... 
Beef hams in pickle ...... bbl .. 13 00 Jan. 18 00 Sept. 13 46 a 16 85 ...... do .......... 10 00 Nov. 16 00 Mar. 11 29 a 15 09 ...... do ........... 
Lard ..................... lb .. 10 Aug. 12 Feb. IOta 11 . ..... do ........... 10 Jan. 13 Sept. 11a nt .... ":".do ........... 
Butter, State ............ do ... 14 July 27 1\far. 16 a 22 . ..... do . .. _ ... _ ... 10 Aug. 21 Pcb. 13ta 20 ...... do . . ......... 
Cheeso .................. do ... 2 July 11 Apr. 7 a 9l 24 per cent. ad val . 9 Dec. 12 l\Iay B!a 11 24 per cent. ad val . 
Rice, or,linary ...................... cwt .. 3 00 Jan. 4 50 June 3 54 a 3 79 15 per cent. ad val . 3 00 Dec. 4 62 Oct. 3 93 a 4 23 15 per cent. ad val . 
Salt-Liverpool .................... sack .. 73 Apr. 1 07 Dec. 83 ...... do ........... 68 l\Iay 1 15 Jan. 89 a 92 ...... do ........... 
'l'urk's Island ................. bush .. 16 Oct. 21 Apr. 18 a 19 . ..... do ........... 17 Mar. 22 Oct. 18 a 19 ...... do ....•...•.. 
Seeds-Clover ....•................... lb .. 8 Dec. 11 1\Iar. 8ia 9t Free .............. 6 Jan. 10 Sept. na 8t Free .............. 
Timothy ................... bush .. 2 25 Jan. 2 75 July 2 34 a 2 67 ...... do ........... 2 37 Jan. 4 50 June 3 29 a 3 51 ...... do ........... 
Soap-Brown ..........•........•.... lb .. 4 Jan. 8 Sept. Ha 7 24 per cent. ad val . 5 ·--- -- 8 ...... 5 a 8 24 per cent. ad val . 
Castile ....................... do ... 9 Dec. 10 l<'cb. 9t 
···st . ..... do ........... 8 l<'ob. 10 Oct. 8±a st ...... do - ... -- - .... Spices-Pepper ...................... do ... 7 Dec. 9 Peb. 8 a 4 per cent. ad val .. 7 lllay 9 l!'eb. 7 a 7t 4 per cent ad val .. 
Nutmegs .................... do ... 43 Dec. 58 Feb. 48 a 5lt ...... do ........... 40 Dec. 45 Jan. 42 a 44 .. .... do ........... 
Spirits-Jamaica rum ................ gall .. 1 00 ......... 1 75 ........ 1 00 a 1 75 30 per cent. ad val . 1 00 Jan. 1 75 Dec. 1 06 a 1 75 30 per cent. acl val . 
Gin, Meder's Swan .......... do ... 90 Dec. 95 Jan. 941-
. ''7t . ..... do ........... 90 ----·· 
. ........... ........ 90 ...... do ........... 
Sugars-New Orleans ................. lb .. 5 Sept. 8 l!'eb. 5ta 24 per cent. ad vnl ·\ 6 Dec. 8 ...... 6la 8 24 per cent. ad val . 
Muscovado ................. do ... 5 June 8 Feb. 5 a 7 : :::::~:: ::::::::::1 4 Dec. 8 Jan. 5}a 7t . ..... do ........... Havana, white ............. do ... 8 July 10 Feb. 8fa 9 7 Dec. 9 Aug. 8 a 9 . ..... do ........... 
Loaf. ....................... do ... 9 Nov. 10 Juno 9 a 10 ...... do ........... 9 .1\Iay 10 Peb. !)la 10 ...... do . .. .•...•.. 
Tallow, American ................... do ... 10 Sept. 11 June lOt 8 por cent. ad val .. 10 11 lllnr. 10 ................................. 
'l'ea-~~::;o!~s~~~::::::::::::::::: ~~: :: 18 Jan. 26 Nov. 2Ha 24 . ~-~~e_e_ ~1~-_-::::::::::I 24 ,Tan. 26
1 
Jan. 24 a 26 Free .............. 
22 Jan. 35 June 28 a 31 25 Jan. 34 July 29 a 31 ...... do ........... 
Imperial ...................... do ... 25 Feb. 32 Nov. 27 a 30} ...... do ........... 27 1\Iar. 38 Oct. 31 a 3t! . ..... do ........... 
Tobacco-Kentucky ................ do ... 4 Oct. 14 Feb. 4ta 1:3 24 per cent. ad val . 3 Aug. 13 Dec. 3ia 12t 24 per cent. ad val . 
Manufactured, No. l ....... do ... 20 Dec. 26 Apr. 21 a 25 30 ]J<l'r cent .. ad val -J 18 
------
22 }'cb. 18 a 2J.t 30 per cent. ad val . 
'Yhalebone, NvY. C .................. do ... 75 June 95 Jan. 78 a 81 15 per cent. ad val . 78 Jan. 86 Mar. 80 a 83 15 per cent. ad val. 
Winc-r1o~d~i~~-- ._ ._ .. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .. ~ ~ ._ ~~1~:: 1 20 Dec. 4 00 .......... 1 85 a 4 00 30 per cent. ad val . 1 90 ------ 4 00 .......... 1 !JO a 4 00 30 per cent. ad val. 3 00 ........... 400 ........... :J 00 a 4 00 ...... do ........... 
,: gg Ja~ -~ 5 00 Dec. 3 12 a 4 23 ...... do ........... Claret, Bordeaux ...•........ cask .. 30 00 ........... 75 00 .......... 30 00 a 75 00 ...... do ........... 75 00 .......... 30 00 a 75 00 ...... do ........... 
'Vool-Common ...................... lb .. 34 July 45 Apr. 36ta :m· 24 per cent. acl val . 3-! Dec. 40 Jan. 3,) a 38t 24 pet· cent. ad val . 
l\[erino ...................... do ... 46 July 58 Apr. 48 a 50t ...... do ........... 48 ...... 52 ·----- 48 a 52 . ..... do ........... 
Pulled, No. 1. ................ do ... 30 July 33 Apr. 30ta 33t ...... do ........... , 28 Dec. 33 Jan. 28}a 30t . ..... do ........... 
*The foreign importations for the fiscal year 1858--'59 wer<l $3:18. 7t35,130, while the annual average for the ten years previouH was nbout twPnty-eight per cent. lesR, or $2-14,731,000 . 
The foreign export of coin and bullion the same year r«:'ttched $63,887,411, the largest export of any one year to that period. 'fhe export of cotton for the same year was 1,386,000,000 
pounds, valued at $161,434,923, or an avernge of U.G4 cents per pound. The amount realized from the loan ad of .June 14, 18;38, was $l!J, 742,0<YJ-an art to authorize a Joan not exceeding 
the sum of $20,000,000. 'l'he President, within twelve months, authorized to borrow not over $20,000.000, payable at any time after fifteen years from January J, 18;)!), and the faith of 
the United States is pledged for the due payment of the principal and interest, stock to be issued therefor, bearing not over five per cent. intere8t, payable RPmi-annually, with coupons 
attached. Tho Treasury Department negotiated, in October, 1860, a loan of $10,000,000, bearing five per cent. interest, and repayable in ten years. The average mtC' of JH"emium obtained 
wasH per cent. Some of the bidders forfeited their deposit of one per cent. The banks of Baltimore, Philadelphia, Richmond, ancl other southern cities, su~pendcd payment in the 
month of November, 1860. The bids for loans to the treasury, in the month of December, 1860, ranged at rates from 6 to 3G per cent. per annum. · 
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Articles. 
Breadstuffs-·wheat flour ..••......... bbl .. 
~;l?nfl~~~i::::::::::::: :~~:::I 
\Vhcat, Genesee ....... buHh .. 
Rye, northern ........... do ... 
Oats, northern .....•.... do- .. 
Corn, northern_ ......... do . .. 
Candles-Adamantine ................. lb .. 
Sperm .................... do ... 
Coal-Anthracite .................... ton .. 
LiverpooL ............... chaldron .. 
Coffee-mo ........................... lb .. 
,Java white .................. do ... 
Copper, sheathing .................... do ... 
Cotton, middling ..................... do ... 
Fish-Dry cod ...................... cwt .. 
Mackerel ..................... bbl.. 
Fruit-Almonds ...................... lb .. 
Haisins ...................... box .. 
Furs, beaver, northern ................ lb .. 
Glass, American·· window .......... 50 feet .. 
Gunpowder-Rifle .....•........... 25lbs .. 
Shipping ............... do ... 
Hides-Buenos Ayres ................. lb .. 
:Mexican ..................... do ... 
Hops, 1860 ........................... do ... 
Indigo, Manilla ...................... do ... 
Iron-Scotch pig ............••....... ton .. 
Common English bar ........... do ... 
Sheet., Russia ................... lb .. 
Lead, pig ........................ 100 lbs .. 
Lt•ather, hemlock ..................... lb .. 
Liquors-Cognac brandy ............ gall .. 
Domestic whiskey .......... do ... 
Molasses-New Orleans .............. do ... 
l\Iuscovado ................ do ... 
N ails-cu2~~-~ ~~~:'.e~_-_-_-_·_ ·_·_-_-_-_ -_-_-_-_-_--~~b:: 
\Vrought .................... do ... 
Naval stores-Spirit8 turpentine ...... gall.. 
Rosin, white ........ 280 lbs .. 
Oils-Whale ........................ gall.. 
Tl~e range if prices at New Yorlc for tltirty-nine ymrs-Oontinued. 
YEAR 1861.* 
I 
YEAR 1862.t 
Lowest. Highest. Average prices. Duties, Jan., 1861. I 
Lowel:lt. Highest. Average prices. Duties, Jan., 1862. 
$3 90 July $5 65 Nov. $4 93 a $5 00 15 per cent. ad val . $4 20 June $5 85 Nov. $5 11 a $5 22 10 per ceLt. ad val. 
2 30 Sept. 3 80 Feb. 2 98 a 3 32 ...... do ........... 2 75 July 5 :;5 Nov. 3 54 a 3 86 ...... do ..........• 
2 75 July 3 15 Jan. 2 83 a 2 9:3 ...... do ........... 2 75 1\fay 3 75 D ec. 3 16 a 3 19 ...... do ........... 
1 20 July 1 nO Feb. 1 38 a 1 47 ...... do ........... 1 30 Aug. 1 55 Dec. 1 35 a 1 43 20 centR per lmslJel. 
63 Mar. 88 Dec. 68 a 72 ...... do ........... 60 June 95 Dec. 75 a 84 15 cents per bmhel. 
30 July 47 Dec. 33 a 36 ...... do .......... . 37 Apr. 67 Dec. 47 a 49 10 cents per bmheL 
48 July 74 Jau. {;8 a 64 ...... do ........... 50 June 75 Dec. 61 a 64 ..... . do ........... 
]6 Oct. 18 Fob. 16 a 17 ...... do ........... 16 June 21 Dec . 17 a 19 4 cents per pound .. 
28 Nov. 35 Jan. 30 a 32 ...... do ........... 23 May 35 Dec. 29 8 cents per pound .. 
4 20 Dec. 6 00 Jan. 4 95 a 5 54 24 per cent. ad val . 4 25 Jan. 8 50 D ec. 5 43 c 5 96 ~ - -- - - -----------.. -. 
5 00 June 7 50 Oct. 6 00 a 6 39 ...... do ........... 5 50 Apr. 7 50 Aug. 6 00 a 611 50 cents per ton .... 
11 Jan. 17 Dec. 12ta 15 Free .............. 10 Feb. 33 Dec. 21 a 23 5 cents per pound .. 
15 Jan. 22 Dec. 17 a 18 Free .. ............. 24 June 35 Dec. 26~a 27~ . ..... do-·-· ...•... 
24 l\lar. 25 D ec. 24± Free .............. 26 July 37 Dec. 30 2 cents per polmd .. 
ll l\1ar. 28 Dec. 16 a 1Gi Free .............. 20 Mar. 68 Dec. 41 a 4H Free .............. 
2 00 ,July 3 87 l\Iay 2 57 a 3 53 15 per cent. ad val . 2 62 Jan. 4 75 D ec. 3 57 a 4 19 50 cents per 100 lbs. 
7 50 Sept. 14 75 Apr. 11 28 a 11 89 ...... do ........... 9 00 Jan. 16 50 l\lar. 15 'o8 a 15 56 $2 per barrel . •..... 
ll l.Hay 14 Oct. 12 a 13 30 per cent. ad val . 13 Jan. 22 D ec. 16 a 17 4 cents per lJOlmd .. 
1 ]5 July 3 25 Dec. 1 80 a 1 85 8 per cent. ad val .. 3 10 July 3 90 Nov. 3 33 a 3 :J5 5 cen t.s per pound .. 
1 00 
- ~ --. - 1 20 ·----- 1 00 a 1 20 . ..... do ........... 1 00 Apr. 2 50 Nov. 1 39 a ] 55 10 per cent. ad val. 
2 75 ......... 3 50 ------ 2 75 a 350 -------------------· 2 75 Jan. 3 75 Nov. 2 77 a 3 52 --------------------
5 00 
------
5 25 
·-----
5 00 a 5 23 15 per cent. ad val . G 25 May 7 25 Jan. 6 3:J a 6 58 30 }Jer cent. ad val. 
3 25 32'5 ...... do ........... 3 7.) l\iay 4 25 Jan. 3 92 •..... do .•...••.•.. 
16 July 23 Dt•c. 19 a 20 4 per cent. ad val .. 22 Jan. 29 Dec. 24 a 25 10 per cent. ad val. 
13 July 20 Dec. 16 a 17 ...... do .......... . 18 Jan. 27 D ec. 21 a 22 ...... do ........... 
6 Nov. 32 lUar. 17 a 24 15 per cent. ad val _ 12 l\Iay 23 l<'eb. 14 a 19 ...... do ........... 
50 Jan. 1 60 Dec. 66 a 1 09 8 per cent. ad val .. 85 June 1 60 Jan. 99 a 1 33. Free ...........•.. 
20 00 Jan. 24 50 Dec. 21 54 a 22 96 24 per cent. ad val . 21 00 Jan. 33 00 Dec. 25 33 a 26 66 $6 per ton ......... 
38 00 :Mar. 50 00 Dec. 43 04 a 44 75 . ..... do ........... 50 00 Jan. 70 00 Dec. 5800a6000 $15 per ton ........ 
15 Dec. 17 Mar. 16 a 16t ...... do ........... 13 Jan. 17 Dec. 15 a 16 2 cents per pound .. 
4 90 July ()50 Dec. 5 43 a 5 58 15 per cent. ad val . 6 62 May 8 30 Dec. 7 OHa 711 $1 50 per 100 lbs- .. 
17 Sept. 22 Dec. 19 a 20 ...... do ........... 20 Jan. 31 Dec. 22ta 23t 30 per cent. ad val. 
3 00 Jan. 8 00 Dec. 3 20 a 8 00 30 per cent. ad val . 3 40 Jan. 8 00 Dec. 3 77 a 8 00 $1 25 per gallon ... 
15 July 21 Oct. 18 a 1St ...... do-·········- Ul Jan. 39 Dec. 28 a 28!- 50 cents per gallon. 
30 May 55 Oct. 37 a 42 24 per cent. ad val . 32 Sept. 55 J an. 38 a 46 5 cents per gallon .. 
15 July 33 Nov. 19 a 25 ...... do ........... 20 1\-far. 40 Nov. 24 a 32 ...... do ........... 
12 June 26 Nov. 17 a 1.9!- ...... do ........... 18 %~· ' 33 Nov. 22 a 25 ...... do ........... 3 3 ...... 3 ...... do ........... 3 4 Dec. 3 a 3t 1 cent per pound ... 
4 ...... 4 4 a 4~ ...... do ........... 4 Jan. 6 Dec . Ha 4t 2 cents per pound .. 
36 Apr. 1 55 Nov. 85 a 89 15 per cent. ad val . 1 00 Apr. 2 60 Dec. 1 74 a 1 77 10 cents per gallon. 
2 50 Jan. 9 00 Dec. 4 59 a 
5 !~ :::::: ~~ ::::::::::: I 13 00 Jan. 20 00 Dec. 12 92 a 15 50 20 per cent. ad val. 38 Jtlne 52 Feb. 43 a 47 Jan. 87 Nov. 58 a 60 . ..... do ........... 
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Oils-Sperm, crude . ••••••••••••••••. gall.. 1 20 Sept. 1 45 Apr. ~~a '.:J3 1'' po~~on':o<d v~ 1 20 July 1 75 Dec. · 1 40 a 1 45 I 2u per cu ...... ud Val. Sperm, winter . ...•..•.•....... do . .. 1 45 Nov. 1 60 Jan. 1 50 Jan. 2 00 Dec. 1 90 a 1 93 .. .... do . .... . .. . .• 
Olive ... . .......••..........•.. do . .. 1 05 Sept. 1 25 1\far. l 11 a 1 16 24 pet· cent. ad val . 112 June 1 60 Nov. 1 31 a 1 35 30 per cent. ud val. 
Linseed ......•...•.....•...... do . .. 50 Jan. 78 D ec. 58 a 60 15 pet· cent. ad val. 80 June 1 25 D ee. 89 a 91 20 cents per gallon. 
Pamts, red lead ........••....••....... lb .. 6 7 Oct. 
15 7g ~ 16 o~ti ::::::~~ ::::::::::: 7 Jan. 10 Dec. 1fa 8 $2 25 per 100 lbs ..• Provisions-Pork, mess ..•............ bbl.. 12 25 D ec. 18 00 May 11 00 July 14 50 1\Iar. 12 12 a 12 45 1 cent per pound . .• 
~~~~· ~R~~~~::::::: :::::: ~~: :: 8 50 D ec. 1:3 50 1\Iay 10 96. 11 ''[·······' ····•·· .... 8 00 Jan. 12 25 Nov. 9 76 a 10 17 . ..... do ..... . ....• 5 00 D ec. 6 2.3 l\fay 5 43 a 5 91. ...... do .......... . 5 00 Jan. 10 75 Sept. 6 83 a 8 85 . ..... do ..........• 
Beef, prime ...•.......... do ... 4 00 D ec. 500 1\Iar. 4 25 a 4 66 ..•... do .........•. 4 00 Jan. 7 00 Sept. 4 96 a 6 12 . ..... do ..........• 
Hams, pickled ........... .lb .. 4 Dec. 9 Mar. 6 a 6t
1 
...... do ..•........ 4 Jan. 7 D ec. 5±a 5t 2 cents per pound .• 
.Beef hams in pickle .•.... bbl.. 11 00 Jan. 17 00 Nov. 12 87 a 15 06 ...... do ...... . .... 13 50 Aug. 17 50 Apr . 15 04 a 16 19 I· ..... do ..........• 
Lard .................... . lb . . 8 Nov. 10 Mar. 1~:~ 1 ~!I :::::: ~~ :::::::: :: : 7 l\lar. 10 Nov. 8 a 8!· ...... do . .........• Butter, State .•...•...... do ... 8 July 2-2 D ec. 10 Aug. 26 Dec. 15 a 20 4 centl:! per pound .• 
Cheese ...............•. . do . .. 2 July 10 Jan. 6 a 8t 24 per cent. ad val . 4 Aug. 13 Dec. 6a 9 . .. . .. do . .........• 
Rice, ordinary ......•........••...•.. cwt .. 3 00 Mar. 7 25 Nov. 4 94 a 
5 ~~ I .~~ -~~~~e~t: -~~ -~~~: 6 62 Apr. 7 75 Sept. 7 08 a 7 33 t cent per pound . .• Salt-Liverpool ......•............. sack .. 50 l\Iay 95 Sept. 7la 85 Jan. 1 52 Nov. 1 09 a 1 12 12a18 cts. per 100 lbil 
Turk's Island ................ bush .. 15 l\lar. 25 Oct. 19ia 20t ...... do ...•....... 20 Jan. 36 Nov. 28 a 2!) ...... do ...•....... ~ 
Seeds-Clover .........•••.••..•••.... lb .. 7 1\Iar. 9 Oct. 7fa 'I F•· ................ 7 1\far. 10 Dec. 71a 8!1 >'reo ...••..•....•. 0 
Timothy ....••......•••..•.. bush .. 1 75 Oct. 350 Apr. 2 56 a 2 94 Free .•.. . ..... . ... 1 75 1\Iay 2 50 Dec. 1 93 a 2 14 Free . ............. ~ 
Soap-Brown ..•..................... . lb .. 5 ···--- 6 ...... 5 a 6 2·1 per cent. ad val. 5 ------ 6 ...... 5 a 6 30 per cent. ad val . Castile . ........... . .......... do . .. 9 Jan. 14 D ec. IOta 11 ...... do . .......... 13 Jan. 15 Aug. 14 .... . ..... do . .........• 8 
Spices-Pepper ...................... do ... 7 June 12 Dec. 1Ja 81- 4 per cent. ad val.. 10 Nov. 19 }'eb. 15~a 16 6 cents per pound .. ~ 
Nutmegs .................... do ... 38 Jan. 50 Dec. 42 a 45 I do .. .• 60 Jan. 82 Dee. 69 a 7H 25 cents per pound. ~ Spirits-Jamaica rum .......•.....•.. gall . . 1 00 J\me 1 75 Dec. 1 04 a i I8 -~~-~~~~e~t:.~~-~~~: 1 00 Jan. 2 25 Dec. i ~~a ~-:~ ~- ~~-~~~~~-e~-~~-1~~~: ~ Gin, Meder's Swan .......... do ... 90 Jan. 1 25 Dec. l 05 a 1 25 Jan. 2 50 Dec. 8 
Sugars-New Orleans ................ .lb .. 4 June 9 D ec. 5 a 7 24 per cent. ad val . 7 JI.Iar. 11 Nov. 8ta 9! 2 and 2t cts. per lb. Kl I 
1\fuscovado ................. do ... 4 Feb. 8 Nov. 4ia !:I :::::J~ ::::::::::: 5 1\Iar. 10 Nov. Gta 8;} ...... do ..........• z Havana white .............. do ... 6 June 10 Nov. 7ta 9 1\far. 12 1 Nov. 10 a lOt ...... do ........... ~ Loaf ....................... do ... 7 Jan. 10 Dec. na 10 Jnly 14 Nov. IH .... I 4 cents per pound .. z 
Tallow-American .................. do ... 8 Aug. 10 Feb. 8fa 'I ······· .... 8 May 11 Nov. 9ta 9t .......... . ......... t'j Teas-Young Hyson ................. do ... 38 July 50 Dec. 41 a 45 FrPe .............. 53 Oct. 75 l\Iar. 59 a 64 15 cents per pound. 
Souchong fine_ ................ do_ .. 21 Mar. "I Doo. 26 a 28 Free .............. 38 July 50 D ec. 43 a 45 ...... do ........... t-< Imperial . _ ................... do ... 35 F(!b. 63 Dee. 46 a 49 Free .............. 70 Jan. 85 Apt'. 73 a 80 ...... do ........... t'j Tobacco-Kentucky ..... _ ........... do ... 3 Feb. 16 Dac. 4fa 13t. 24 per cent. ad val . 6 Sept. 30 Nov. 9 a 2! 25 per cent. ad val . S; Manufactured, No.1 ....... do ... 17 Apr. 30 D ec. 22 a 26 30 per cent. ad val _ 28 Jat:.. 6.) Oct. 40 a 45 30 per CQnt. ad val . 
'Vhalebone, northwest coast ......... do ... 65 Dec. 75 Feb. 68 a 71 J 5 per cent. ad val . 67 Feb. ] 50 Dee. 83 a 86 20 per c0nt. ad Yal. 00 
Wine-~~J~i~.;~: ~: ~ ~ ~ ·. ~ ~ ~~~ ~-_-_-_-_ :~ ~ ~ ~~~~:: 1 50 June 4 00 I Jan. 1 60 a 4 00 30 per cent. ad val . 1 50 ······ 4 00 ------ 1 50 a 4 00 50 per cent. ad val. . 3 50 
·-----
5 00 ...... 3 50 a 5 00 ...... do .......... . 3 50 ........ .. .. 5 00 . ........ 3 50 a 5 00 . ..... do ....... . ... 
Claret, Bordeaux ............ cask .. 30 00 
-----· 
75 00 ...... 30 00 a 75 00 ...... do ........... 30 00 ........... 75 oq , ...... 30 00 a 75 00 ...... do ..........• 
Wool-Common ..................... .lb .. 22 Aug. "I Doc 31 a 34 24 pe1· cent. ad val . 40 l\Iar. <> I Oct. 49 a 51 9 cent~ per pound .• Merino ....................... do ... 34 Sept. 50 e . 42 a 44 ::::::~~ :~:: :::::::1 48 Jan. ()2 Oct. 52 Q, 54 ...... do Pulled, No. 1. ................ do ... 2-2
1 
Aug. 38 Dec. 25 a 28 34 1\far. 50 Oct. 40 a 42 ...... do 
I 
. *The year 1861 being the first year of the rebellion, it presents (with the year 1862) curionH features as to the fluctuatim1s in valnc of both domestic and foreign products. A new 
tardf was pasHed in March, 1861, unu further changes were made in August and December, 1861, and important modification~ wcr0 made in Jnly, JB62, to take effect from August 1, 
1H62. The price~ of the year 1861 were upon a specie basis; but, the banks having suspended at the end of that year, the prices of the following year (1862) were gradually adapted to 
a paper currency. Prices were also afftcted by the excise law of 1~52, and by the increased demand for consumption in the army and navy. 
tA new tar1tfwent into operation August 1, 1862. 
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400 'l'HE RANGE OF PRICES 
Tlw range if prir:es at New Y01·k for tl~irty-nine years-Continued. 
YEAR 1863.* 
Articles. 
Lowest. Highest. A vera go prices. Duties, 1863. t 
Breadstuffs- 'Wheat flour, sup ..•. bbl.. $4 00 I Aug. $7 30 llfar. $554a$584 10 per cent. ad val. 
vVheat flour, Ohio .... do ... 5 10 Sept. 8 00 l\;ar. 6 68 a 6 76 . ..... do .... .......... 
Ilye flour ............ do .... 3 50 Aug. 6 00 Dec. 4 21 a 4 57 ...... do . ........... 
Uorn meal ............ do ... 3 90 Jan. 6 00 Dec. 4 31. a 4 40 .. ... . do. 
'Vheat, Genesee .. . buHh .. 1 25 Sept. 2 00 Feb. 1 57 a 1 71 20 cents p·e~: b~~h~i: 
Rye, northern .. .•... do ... 85 Sept. 1 36 Dec. 1 05 a 1 08 15 cent~ per bushel. 
Ou.ts, western ....... do ... 53 Sept. 90 Dec. 76 a 77i 10 cents per bmhel. 
Uorn, round yellow .. do ... 68 Aug. 123 D ec. 87fa 90t . ..... do. 
Candles-Adamantine ............. lb .. 17 June 23 Dec. 19 a 22 5 cents pe~- p~-t~~d.:: 
t:>p"rm . ................ do ... 33 Oct. 40 Apr. 37 a 37! 8 ('ents per pound .. 
Coal-A~1thracite .•.....•........ ton. ·j 7 00 June 11 00 D ec. 8 46 a 8 87 
· 6o-~~~t; p·c;·:t~~:::: LIVCJ'pooL ........... chaldron .. 7 00 June 13 50 Dec. 8 37 a 8 65 
Coffce-Urazil .. ................... lb •• ' 26 Sept. 33 D ec. 29ta 31 5 cents ·per pom:d .• 
.Java .................... do ... I 33 Ja:a. 40 Dec. 36 a 37 . ..... do. 
Uopper. ;·hcathing ......•......... do ..• 35 Jan. 46 Dec. 4Ha 4H 3 cents pe·r·p;~~d.:: 
~ctton, ~d.dling ................. do . . . l 54 June 87 Nov. 74 a 74-i t cent per pound ... 
11sh-D1 y cod .................. cwt ... 4 37 Jan. 6 87 Nov. 5 62 a 5 95 50 centH per cwt ... 
~rack ere!. ................. bbl.. 15 50 Jan. 18 50 D ec. 17 21 a 17 7J ~ 2 per bi'lrrel. ...... 
Fruit-Almond~ .................. lb .. 21 Feb. 25 1\ov. 22~a 24 4 cents per pound .. 
naisms .................. box .. 3 50 Jan. 4 30 June 4 05 a 4 08 5 cent8 per pound .. 
Figs, Smyrna .............. lb .. 12 Feb. 18 Nov. 15 a 16t . .... . do . .......... 
Citron .................... do .... 30 May 49 Jan. 34 a 35! ...... do. 
Furs-Deaver northern .....• • ... do ... 2 00 Dec. 3 00 Sept. 2 64 a 2 89 10 per ce~t--~d·;;i: 
Muskrat .................. do ... 18 Dec. 35 Sept. 31 a 3lt .. .... do ............ 
American mink' .....•..... do ... 3 50 Jan. 5 50 Oct. 4 75 a 5 25 ...... do ........... 
Glas~, American .............. 50 feet .. 3 25 Jan. 6 25 Oct. 3 98 a 5 :n 3 cents per sq. foot. 
Gunpowder-Rifle ............. 25llJs .. 6 50 Jan. 7 50 Nov. 6 79 a 7 04 6 cts. per pound and 
20 per ct. ad val. 
Shipping ........... do ... 4 00 Jan. 4 75 Nov. 4 2~ . .. -~ ...... do . .......... 
Hides-La Plata .................. lb .. 25 Juno 34 Mar. 28ia 29 10 per cent. ad val. 
VeraUruz ................ de . .. 22 Aug. 28 :Mar. 24 a 24t ...... do . 
IJops ............................ do ... 15 Aug. 30 Dec. 19 a 25 5 cents per pound .. 
ludigo, Manilla .................. do ... 80 July 1 40 Mar. 99 a 1 24 Free .............. 
I: on-English pig ................ ton .. 32 50 June 45 00 Dec. 36 50 a 37 83 ~6 per ton ......... 
Common English bar ....... do ... 65 00 Jan. 76 00 July 72 93 a 74 21 $17 n $22 per ton ... 
Sheet, Hussia .............. .lb .. 16 Jan. 18 Oct. 17 a 18 2 a 2t cents per lb .. 
Lead , pig .................... 100 lbs .. 7 40 Sept. 9 60 Dec. 8 70 a 8 7Gt $1 50 per 100 lbs ... 
I. .. catber, hemlock, solo ............ lb .. 26 June 32 l\Iar. 28ia 29~ 30 per cent. ad val. 
Liquorb-Otard brandy ......... . galL. 4~ Jan. 10 co Dec. 5 58 a 9 66 $1 50 per gallon .... 
Domestic whiHkey ...... do ... {4 June 78 Dec. 51 a 5lt $1 per gallon ...... 
l\Iolasses-Ncw Orleans .......... do ... 35 Aug. 62 Nov. 43ia 55 6 cent~ per gallon .. 
:Mu~covado ............ do ... 32 Ft. b. 58 Dec. 39~a 47± ...... do. 
Cuba, dayccl .......... do ... 24 Jan. 48 Dec. 34}a 39t ...... do ... ........ 
Nu.ils-Cut ................... lOQlbH .. 4 75 Oct. 5 25 July 5 02 a 5 10 It cent per pound .. 
·wrought .................. lb .. 28 Jan. 37 l\Iar. 3Ha 34t 2 cents per pound .. 
Naval stores-Spirits turpentine .. gall.. 2 50 Jan. 3 60 July 3 06 a 3 12 15 cents per gallon. 
Rosin, common .... bbl .. 13 50 Jan. 42 00 Nov. 27 91 a 28 64 20 JJer cent. ad val. 
Oils- Whale ... .. ................ gaL. 83 Jan. 1 12 D ec. 94ta 97-l ...... do ... ........ 
Sperm, crude ............. . do ... 1 45 Sept. 1 85 Apr. 1 (il a 1 64 ...... do. 
Sperm, winter ............. do ... 1 75 Oct. 2 10 Apr. 1 94 a 1 95 .. .... do . .......... 
Olive ...................... do ... 1 20 .Tune 2 20 Jllay 1 77 a 1 83 25 cents per gallon. 
Linseed .. .................. do ... 1 03 Sept. 1 75 Mar. 1 35 a 1 38 20 cents per gallon. 
PaintR, red lead .................. cwt.. 9 00 Jan. 12 00 Apr. 10 50 a 11 00 $2 50 per 100 lbs ... 
Provisions-Pork, mess ........... bbl.. 11 50 Aug. 18 25 Dec. 13 54 a 15 26 1 cent per pound ... 
Pork, prime ......... do ... 10 00 Aug., 14 00 :Mar. 11 05 a 12 12 ...... do ........... Beef, mess ........... do ... 5 00 Nov. 9 00 Jan. 5 89 a 783 ...... do ........... 
Beef, prime .......... do .. . 3 50 Dec. 6 00 J\1ar. 4 41 a 571 . ..... do . .......... 
Pickled hams .......... lb .. 6 i~~:l 11 Dec. 7ta 8~ 2 cents per pound .• Lard ................ do ... ~ 12 Dec. 9}a lOt· ...... do ........... 
Butter ............... do ... l4 Sept. 30 Dec. 19ta 24;t 4 cents per pound .. 
Cheese .............. do ... 8 Aug. 16 l\Iar. IOta 13t ..... . do. 
Rice, ordinary ................... cwt .. 3 75 Jan. 8 50 July 5 60 a 6 47 1 t cent p~t: p~~-~d:: 
Salt-Liverpool ................ sack .. 1 20 Jan. 1 70 Dec. 1 47 a 1 49 24 cts. per 100 l bs .. 
'l'urk'~ Island ............. bush .. 30 Jan. 50 Dec. 38ta 41 18 cts. per 100 lbs .. 
Saltpotrc-Uefined .............•. .lb .. 19 Jan. 20 Dec. 191-6a 19± 3 cents per pound .. 
Crude ................ do ... 13 Aug. 17 Dec. lHa 15 2 cents per pound .. 
Seeds-Clove1· .. ••.............. . do ... 7 Aug. 12 F eb. 9 a 10 30 ~er cent. ad val. 
soap, c~itTI~~~~_-_-_-_-_-_·_·_-_-_-_-_-_-_-_-_·_~t~~e:: 1 75 June 3 25 Feb. 2 26 a 2 54 ...... do ........... 14 Jan. 19 Dec. 16ta Hif 35 per cent. ad val . 
Spices-Pepper .................. do ... 23 Jan. 31 lllar. 26ta 27 12 cents per pound. 
Nutmocrs ................ do ... 71 Fie pt. 95 llfar. 82 a 86! 30 cents prr pound. 
Spirits-Jamaica rum ............ gaL. 1 50 J:m. 3 50 ll!ar. 2 46 a 3 08t $1 ]Jer gallon ...... 
Gin, l\Ieder's Swan ...... do ... 2 50 Jan. 3 25 June 2 98 ...... do. 
Sugars-New Orleans ............. lb .. 7 June 14 Oct. 9}a 12t 3 cents per pound .. 
:Muscovado ............. do ... 8 Jan. 13 Oct. 9ta IH ...... do ........... 
Loaf .................... do ... 13 Jan. 17 I Dec. IH 
·--· 
4 cents per pound .. 
Tallow American ............... do ... 10 Jan. 12 I A r. 111-6a 11 .......................... p 
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Tlle range o/ prices at }v-..t;w York for tllirty-ninr. years-Continued. 
Articles. 
Teas-Young Hyson ...•.......... lb .. 
Souchong ................. do .. . 
Imperial. ................. do .. . 
Tobacco-Kentucky ............. do .. . 
Manufactured, No 1. ... do .. . 
Whaleb6ne ...................... do ... 
Wine-Port .................. - .. gall.. 
Madeira ....... _ ........ _ .do ... 
Claret ................... cask .. 
Wool-Common . - •...•... , ....... lb .. 
Merino ................... do .. . 
Pulled, No. 1. ............ do ... 
Lowest. 
$0 50 
48 
55 
8 
47 
1 45 
1 50 
3 50 
30 00 
62 
60 
45 
Jan. 
Jan. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Nov. 
Jan. 
Jan. 
Aug. 
Jan. 
July 
YF.AR1863.* 
Highest. 
$0 63 
65 
70 
36 
1 00 
1 70 
400 
5 00 
100 00 
80 
90 
70 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
,Tan. 
1\Iar. 
Dec. 
Apr. 
Mar. 
Apr. 
Average prices. Duties, 1863. t 
$0 54 a $0 5Bt ~0 cents per pound. 
58 a 60-k ...... do .......... . 
62 a 66 ...... do ......... .. 
12ia 29! ................... . 
54!a 60t 25 cents per pound. 
1 54 a 1 56t 20 per cent. ad vnl. 
2 16 a 4 00 50 per cent. ad val . 
3 50 a 5 00 ...... do .......... . 
42 50 a 96 66 ...... do .......... . 
66ta 69 9 cents per pound .. 
73 a 76t ...... do .......... . 
56ta 60! ...... do .......... . 
*The tariff of July, 1862, took effect August 1, 1862, according to the rates annexed. 
tWherever the duty is named (in this and preceding tables) on article~ of American production, it is appli. 
cable on:y to a foreign article of a similar quality when imported. 
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COMMERCIAL INTERCOURSE 
WITH AND IN 
STATES DECLARED IN INSURRECTION, 
AND THE 
COLLECTION OF ABANDONED AND CAPTURED PROPERTY, 
EMBRACING 
THE TREASURY DEPARTMENT CIRCULARS AND REGULATIONS ; THE 
EXECUTIVE PROCLAMATIONS AND LICENSE; AND THE 
WAR AND NAVY DEPARTMENT ORDERS RE-
LATING TO THOSE SUBJECTS. 
I 
COMMERCIAL INTERCOURSE 
WITH AND IN 
STATES DECLARED IN INSURRECTION, 
AND 
Tlte collection if abandoned and captured prope1·ty, embracing tlze Treasury 
Department circulars and regulations~· tlz,e. Executive proclamations and 
license; and tlze War and Navy Department orders relating to those subjects. 
TREASURY DEPARTMENT CIRCULAR OF JULY, 1863. 
(This letter, addressed to Supervising Special Agent Mellen, and sent to the other super-
vising special agents in July last, is republished, with some modifications adapting it to the 
Revised Regulations, for the convenient information of all parties concerned.] 
TREASURY DEPARTMENT, July 3, 1863. 
SIR: I have received your letter of the 5th of June, from Memphis, and also 
those of previous dates from Cincinnati, relative to the collection of abandoned 
and captured property within the States heretofore declared to be in insurrection. 
In reply, I think it important to direct your attention, in the first place, to 
the general distinctions under which all property, subject to the disposition of 
national officers, within the district under your supervision may be arranged. 
There may be said to be four classes of such property, viz., abandoned, cap-
tured, commercial, and confiscable. 
First. Abandoned property is of two descriptions: (1st,) that which has been 
deserted by the owners, and (2d) that which has been voluntarily abandoned by 
them to the civil or military authorities of the United States. Such property 
is to be collected or received by the special agents of this department and sold, 
under the authority of the act of March 12, 1863, and the proceeds, after de-
ducting the expenses of transportation and sale, and other expenses attending 
the collection and disposition thereof, are to be deposited in the treasury, sub-
ject to award by the Court of Claims. Before this court claimants to such 
property, or the proceeds thereof, have the right, under the act, to prefer their 
claims at any time after the sale, and before the expiration of two years fi·om 
the close of the war. No guaranty can be given to owners of abandoned prop-
e~ty in respect to the time when, or the persons to whom, proceeds will be paid. 
Second. Captured property is understood to be that which has been seized or 
taken from hostile possession by the military or naval forces of the United States, 
and is to be turned over, with certain exceptions named, to the special agents oi 
this department, in accordance with the provisions of the act of March 12, 1863 . 
.All property taken posses~ion of by military or naval forces, and turned over to 
special agents, must be regarded as prima facie captured property. Such 
property you will receive and direct to be sold, ancl will cause the proceeds to be 
deposited in the treasury, subject to the future award of the Court of Claims. 
Uaptured property which is held as ln.wful prize by the navy is not to be 
turned over to the department agents, nor to be in any way controlled by them. 
Tltird. Commercial property is that which has been or may be sold and pur-
chased under the license of the President, through permits granted by the officers 
of the TrAasury Department. 
Fou·rtlt. Confiscable property is that which belongs to certain classes of per-
sons, as recited in the confiscation act of July 17, 1862, and is liable to seizur-e 
and condemnation by judicial proceedings in the manner prescribed by that act. 
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Great care must be exercised in properly classifying all property, that the 
provisions of the law applicable to each class may be complied with; and it 
must be remembered that with the property included in the fourth class, unless 
found deserted and abandoned, the agents of the Treasury Department have no 
authority to interfere. The execution of the confiscation act is confided, by its 
express terms, to the President, by whom the Attorney General has been charged 
with the direction of all seizures and proceedings under it. 
It must be remembered, also, that all property coming from insurrectionary 
districts into loyal States, or in reversed direction, or being transported within 
or to insurrectionary districts, in contravention of law or departmental regula-
tions, is forfeited or forfeitable ; and that it is the duty of the agents of the de-
partment, as well as of other proper officers, to enforce the forfeitures thus in-
curred; but property thus forfeited or forfeitable must not be confounded with 
confiscaied or confiscable property, which is to be proceeded against and dis-
posed of under the act of July 17, 1862, or with prize property captured by the 
navy, and subject to disposition under the direction of prize commissioners and 
courts. 
In respect to property embraced in the first class, namely, abandoned property, 
it is to be observed that no agent is authorized to make any other assurances 
than that property voluntarily abandoned shall be faithfully disposed of under 
the law, so as to secure, as far as practicable in the existing condition of the 
country, the rights of owners. No authority is given, or intended to be given, 
to agents to make any promises of special immunities or advantages not specified 
in the law. 
In respect to both deseriptions of abandoned property, whether found deserted 
or voluntarily abandoned, the law authorizes the payment of such expenses as 
must necessarily be incurred in its collection, or receipt and disposition. 
You will therefore pay all such expenses, including fees, taxes, freights, 
storage, charges, labor, and other necessary expenses, out of the general fund 
arising therehom; being careful to avoid all useless or indiscreet expenditures, 
and to charge each particular lot or parcel with the specific or proportionate 
amount of expense pertaining to it, and, unless unaYoidably prevented, to take 
vouchers therefor, to be filed with the account of sales in this department. 
Where property is liable to be lost or destroyed, in consequence of its location 
being unknown to the special agents, or from other causes, and parties propose 
for compensation to collect and deliver it into the hands of the agents of this 
department at points to be designated by them, you may contract for the collec-
tion and delivery thereof, on the best possible terms, not exceeding twenty-five 
per cent. of the proceeds of the property; which percentage must be full com-
pensation for all expenses, of whatever character, incurred in collecting, pre-
paring, and delivering such property at the points indicated. Prior to any 
contract being entered into, each party proposing must submit, in writing, a 
statement, as near as may be, giving the kind and amount of property proposed 
to be collected, the location whence to be obtained, and all the facts and circum-
Etances connected with it, particularly as to its ownership; and any contract 
made in pnrsuance of this authority will be restricted either to the collection 
and delivery of particular lots at named localities, which is preferred, or, when 
circumstances clearly justify, to the general collection and delivery of all aban-
doned property in limited districts, not greater, in any case, than one parish or 
county, and not more than one district to be assigned to one contractor. 
Before payment to auy contractor for services in fulfilment of any contracts 
made in pur;:;uance of this authority, a bond equal to the amount stipulated to 
be paid must be given by him, indemnifying the United States against all claims 
to the property delivered on account of damages by trespass or otherwise, 
occasioned by the act or connivance of the contractor, and against all claims 
that may arise on account of expenses incurred in the collection, preparation, 
and transportation of said property to the points designated in such contract. 
r 
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Should cases arise justifying, in your opinion, the allowance of a larger per-
centage than that herein authorized, you will refer such cases to this department, 
accompanied by a statement of the facts and circumstances connected therewith. 
together with such views and opinions of your own as you may think proper to 
submit for my consideration. 
If property of a perishable nature is found abandoned, and its immediate 
sale is required by the interests of all concerned, it may be disposed of as 
provided for by regulations. You will aim to mitigate, as far as possible, and 
will in no case do anything avoidable to augment the calamities of war. 
In relation to captured property you will observe the same directions, as far 
as they may be applicable, as to its receipt and subsequent disposition, as are 
prescribed in relation to abandoned property. 
In relation both to captured and abandoned property, you will remember that 
:no release must be granted to persons claiming ownership of property which 
has come to the possession of the agents 0f the department as abandoned, 
captured, or forfeited; nor must any permits be granted to individuals to re-
move such property; nor must personal favors, in any case, be extended to one 
individual or party rather than to another; nor must any liabilities be assumed 
or contracts made on the part of the United States not clearly warranted by 
law and the departmental regulations made in pursuance of law. 
In case furniture, or other movable property of like character, is abandoned 
or captured, you will cause it to be retained and left on the premises where 
found whenever it can be done with safety; otherwise, if practicable, and not 
attended with too great cost, you will have it safely stored and properly marked 
and numbered, and will report the facts to this department and await further 
directions. · 
Your principal emabrrassrrients will doubtless arise from questions relating to 
property of the third class, or commercial property. 
The general purposes which, under the acts charging me with the regulation 
of the restricted commercial intercourse permitted by the President, I have 
kept steadily in view, have already been sufficiently explained in general regu-
lations and in letters. 
They may be briefly stated thus: ( 1) to allow within districts in insurrec-
tionary States when the authority of the government is so completely re-estab-
lished, in your judgment, sanctioned by that of the commanding general, as to 
warrant it, and between such districts and loyal States the freest commercial 
intercourse compatible with prevention of supplies to persons within rebel lines; 
(2) to allow beyond such districts, but within the lines of our military occu-
pation, such intercourse, sanctioned by the commanding general, as may be 
required to supply the inhauitants with necessaries, but to allow no other until 
the complete re-establishment of the national authority shall warrant it ; and 
(3) to allow no ·intercourse at all beyond the national and within the rebel lines 
of military occupation; across these lines there can be no intercourse except 
that of a character exclusively military. 
The limits of the districts within which the most general trade may be al-
lowed must necessarily be prescribed by you, after full conference with the 
commanding generals of departments, whenever such conference is practicable, 
and these should be so clearly and distinctly marked by known geographical 
boundaries, or by the enumeration of counties, as to leave no uncertainty as to 
their course or comprehension. The limits of the regions within which neces-
saries may be supplied cannot be so clearly defined, but must be ascertained as 
well as possible fi·om the commanding generals, and the power to permit any 
supplies within them must be exercised with great caution. 
rrhere does not seem to me to be so much danger in intercourse which does 
not involve the furnishing of supplies. If, for example, any person desires to 
bring cotton, tobacco, sugar, turpentine, or other property already purchased, 
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or to be purchased. for money only, from any place within the lines of our 
military occupation, I can see no objection to his being permitted to do so, 
subject to the fees and obligations specified in the general regulations, on his 
giving a bond in a sufficient sum, and with sufficient sureties, conditioned that 
no military, naval, or civil officers or persons, prohibited by law, or by orders 
of the President, or of the Secretaries of War or Navy, or of military or naval 
commanders having proper authority, from being interested in such property, 
whether purchased or to be purchased, shall be so interested therein. Inter-
course such as this might, it seems to me, be safely permitted, almost, if not 
quite, coextensively with our lines of military occupation. 
Should this view meet the approval of the generals commanding departments 
within your agency, the question of intercourse within the doubtful region be-
tween what may be called the commercial and the military line would be re-
duced to a question of the quantity of supplies allowed to be furnished for 
money. 
It is impossible at once to arrive at the best possible ways of accomplishing 
the great objects which Congress had in view in the several acts relating to 
commercial intercourse; but if these objects themselves be kept steadily in 
view, namely, (1st,) non-intercourse between loyal States or districts, and States 
or districts controlled by insurgents; and (2d,) modified intercourse between 
loyal States or districts, and States or distrids partially regained to the Union, 
the best modes of accomplishing them will gradually disclose themselves. 
You will diligently observe the course of events, and hear attentively all sug-
gestions made by respectable and loyal citizens, and report to me whateve:;r 
may seem to you proper for consideration in establishing or modifying the 
regulations of the depat tment. 
Nothing occurs to me as needing to be now added, except that hereafter the 
supervising special agents may establish, in conjunction with, or obedience to, 
the generals commanding departments, lines within which trade, more or less 
limited, may be carried on without awaiting my sanction, taking care, however, 
to give as general notice as practicable, through th·e press and otherwise, of the 
establishment or modification of such lines. All action under this authority 
must be immediately and specifically reported to the department. 
vVith great respect, 
WM. P. MELLEN, Esq., 
Supervising Special Agent, o/c· 
S. P. CHASE, 
Sec7·etm·y cif the Treasury. 
TREASURY DEPARTMENT CIRCULAR CONCERNING TRADE WITH AND JN STATES 
DECLARED IN INSURRECTION, AND CONCERNING ABANDONED AND CAPTURED 
PHOPERTY. 
TREASUHY DEPARTMENT, September 11, 1863. 
To t lze Special Agents if the TreasU7'?J Department: 
GENTLEMEN: 'The President of the United States having, by proclamation 
of July 1, 1862, declared and proclaimed that the States , of Sonth Carolina, 
Florida, Georgia, Alabama, Louisiana, Texas, .M:ississippi, Arkansas, 'Tennessee, 
North Carolina, and the State of Virginia, except the following counties, Han-
cock, Brooke, Ohio, Marshall, Wetzel, Marion, Monongalia, Preston, 'Taylor, 
Pleasants, Tyler, Ritchie, Doddridge, Harrison, W oocl, Jackson, Wirt, Roane, 
Calhoun, Gilmer, Barbour, Tucker, Lewis, Braxton, Upshur, Randolph, l\1.ason1 
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Putnam, Kanawha, Clay, Nicholas, Cabell, Wayne, Boone, Logan, Wyoming, 
Webster, Fayette, and Haleigh, arc in insurrection and rebellion: 
And having also by proclamation on the 31st of March, 1863, revoked cer-
tain exceptions made by his former proclamation dated August 16, 1861, and 
declared that the inhabitants of the States of Georgia, South Carolina, North 
Carolina, 'rennessee, Alabama, Louisiana, Texas, Arkansas, Mississippi, Florida, 
and Virginia, (except the forty-eight counties of Virginia designated as West Vir-
ginia, and except, also, the ports of New Orleans, Key West, Port Royal. and 
Beaufort, in North Carolina,) are in a state of insurrection against the United 
States, and that all commercial intercourse, not licensed and conducted as provided 
in said act, between the said States and the inhabitants thereof, with the exceptions 
aforesaid, and the citizens of other States and other parts of the United States, 
is unlawful, and will remain unlawful until such insurrection shall cease or has 
been suppressed, and notice thereof has been duly given by proclamation; and 
all cotton, tobacco, and other products, and all other goods and chattels, wares, 
and merchandise coming from any of said States, with the exceptions aforesaid, 
into other parts of the United States, or proceeding to any of said States, with 
the exceptions aforesaid, without the license and permission of the President, 
through the Secretary of the Treasury, will, together with the vessel or vehicle 
conveying the same, be forfeited to the United States. 
And the act of Congress "further to provide for the collection of duties on 
imports and for other purposes, approved July 13, 1861," having authorized 
said proclamation, and the license and regulations referred to : 
And the act of Congress supplementary to said act of July 13, 1861, approved 
1\fay 20, 1862, having conferred additional powers on said Secretary, and pre-
scribed further conditions of trade: 
And the act of Congress approved March 12, 1863, entitled "An act to pro-
vide for the collection of abandoned property and for the prevention of frauds in 
insurrectionary districts within the United States," having declared 
"'l'hat it shall be lawful that the Secretary of the '1\·easury, from and after 
the passage of said act, as he shall from time to time see fit, to appoint a special 
llgent or agents to receive and collect all abandoned or captured property in any 
State or Territory, or any portion of any State or 'l,erritory, of the United 
States designated as in insurrection against the lawful government of the United 
States by the proclamation of the President of July 1, 1862: Provided, That 
such property shall not include any kind or description which has been used, 
or which was intended to be used, for waging or carrying on war against the 
United States, such as arms, ordnance, ships, steamboats, or other water craft, and 
the furniture, forage, military supplies, or munitions of war:" 
And further, "'fhat any part of the goods or property receivecl or collected 
by such agent or agents may be appropriated to public use on due appraisement 
and certificate thereof, or forwarded to any place of sale within the loyal States, 
as the public interests may require, and that all sales of such property shall be 
at public auction to the highest biudcr, and the proceeus thereof shall be paid 
into the treasury of the United States:" 
And further, "That any person claiming to have been the owner af any such 
abanuoned or captured property may, at any time within two years after the 
suppression of the rebellion, prefer his claim to the proceeds thereof in the Uourt 
of Claims; and on proof, to the satisfaction of said court, of his ownership o£ 
said property, of his right to the proceed::'! thereof, and that he has never given 
any aid or comfort to the present rebellion, to receive the rcRiuue of such pro-
ceeds after deducting the expenses of transportation and sale of said property, 
and any other lawful expenses attending the disposition thereof:" 
And further, ''That it shall be the duty of any oflicer or private of the regular 
or volunteer forces of the United States, or any officer, sailor, or marine in the 
naval service of the United States, upon the inland waters of the United 
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States, who may take or receive any such abandoned property, or cottor, sugar, 
rice, or tobacco, from persons in such insurrectionary districts, or have it under 
his control, to turn the same over to an agent appointed as aforesaid, who shall 
give a receipt therefor; and in case he shall refuse to do so he shall be tried by 
a court-martial, and punished as said court shall order, with the approval of the 
President of the United States:" 
And the Secretary of \V ar and the Secretary of the Navy having respectively 
made and published orders for the enforcing of said acts-
The following regulations are prescribed for the government of the several 
supervising, assistant, and local special agents and agency aids, appointed to 
carry said acts and the regulations made under them, into effect, and for the 
purpose of conducting the commercial intercourse licensed and permitten by the 
President, and preventing the conveyance of munitions of war and supplies to 
insurgents, or to localities declared to be in insurrection against the United 
States, or in such quanti_ties that there will be imminent danger of their falling 
into the possession or under the control of insurgents; and are published, 
together with the proclamations and license of the President, the several acts 
of Congress, and the orders of the Secretaries of War and of the Navy, for the 
information of parties interested. 
All officers charged with the execution of these regulations, while using neces 
sary vigilance to prevent supplies to rebels, either directly or by undue accumu-
lation at points where there will be imminent danger of their falling into their 
hands, and in collecting abandoned or captured property, will be careful to 
occasion as little inconvenience as possible to any legitimate trade or intercourse, 
or to loyal people. 
S. P. CHASE, 
Sccrcta1·y o/ tlw Treasury. 
TREASURY DEPARTMENT, September 11, 1863. 
EXECUTIVE MANSION, 
TVasl~ington, September 11, 18G3. 
The following revised regulations of the Secretary of the Treasury having 
been seen and considered by me, are hereby approved. 
ABitAIIAU LINCOLN. 
Trade regulations prescribed by tl~e Secretary o/ tlze Treasury for the gm,ern-
ment if tlze limited commercial intercourse, licensed by the President, between 
tlte citizens if loyal States and tlte inhabitants o/ States and parts of Btates 
lwretcifore declared to be in insu1·rection, as revised and republislwd Septem-
ber 11, 1863. 
I. '.rhe States and parts of States declared to be in insurrection, between 
which and the citizens of loyal States commercial intercourse has been or' may 
be licensed by the President, to be conducted and carried on in pursuance of 
regulations and rules pre8cribed by the Secretary of the Treasury, are hereby 
divided into districts, called special agencies, to which supervising special agents, 
appointed by the Secretary, are assigned. 
II. 'l'he special agencies are distinguished numerically, and described as 
follows: 
'l'he first special agency comprises the district of the United States west of 
the Alleghany mountains, known as the Valley of the Mississippi, and extend-
ing southward so as to include so--.much of the States of Alabama, Mississippi, 
Arkansas, and Louisiana, as is or may be occupied by national forces operating 
from the north. · 
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The second special agP-ncy comprises the State of Virginia, and so much of 
the State e~f West Virginia as lies east of the Alleghany mountains ; also the 
territory north and east thereof, from which trade is carried on with the States 
or parts of States declared to be in insurrection. 
The third special agency comprises the State of North Carolina. 
'l'he fourth special agency comprises the States of South Carolina, Georgia, 
and Florida. 
The fifth special agency comprises the State of Texas and so much of the 
States of Louisiana, Arkansas, Alabama, and :Mississippi, as is, or may be, within 
the lines of the national forces operating from the south. 
Additional special agencies, if established, will be numerically designated in 
the order of their establishm<_,mt; and if the boundaries of agencies already es-
tablished shall be changed, due notice thereof will be given. 
III. Supervising special agents will supervise within their respective agencies 
the execution of these regulations ; make and from time to time change such 
local rules, not inconsistent with them, as may be proper for that purpose, and 
temporarily suspend or quali(y the authority to grant permits, if the public in-
terest shall require it, subject to the approval of the Secretary of the rl'reasury; 
and they will confer with generals commanding departments and naval officers 
commanding within their agencies, and obtain, as far as practicable, their sanc-
tion to such action as may affect their military or naval movements, and care-
fully avoid all interference with military or naval operations prosecuted by them. 
IV. These regulations, and the local rules prescribed by the several super-
vising special agents, for their respective agencies, will be carried into effect by 
assistant special agents, local special agents, and agency aids. Local special 
agents will take the place and perform the duties of the boards of trade hereto-
fore authorized. Assistant special agents will be appointed by the Secretary of 
the Tre:lsury; local special agents and agency aids will be appointed by the 
supervising special agents or assistant special agents, as under Regulation XXX, 
subject to the approval of the Secretary. 
V. No goods, wares, or merchandise will be allowed to be transported to, 
from, or within any State or part of a State under restriction, or declared in in-
surrection, except under permits, certificates, and clearances, as hereinafter pro-
vided. 
VI. The 'officers of the Treasury Department authorized to grant permits to 
districts in States or parts of States heretofore declared to be in insurrection, 
but where commercial intercourse has been or may be licensed by the President 
under regulations of the Secretary of the Treasury, are the surveyors of cus-
toms at Pittsburg, "'\Vheeling, Cincinnati, Madison, Louisville, New Albany, 
Evansville, Paducah, Cairo, Quincy, St. Louis, Nashville, :Memphis, and Balti-
more; the collectors of customs at Philadelphia, Georgetown, Beaufort in North 
Carolina, and Port Royal in South Carolina, and the collector of internal reve-
nue at New Orleans. ·Other officers will be designated to grant permits should 
the public interests require it ; and no permit will be granted except by such 
officers as shall be authorized by the Secretary of the 'ri·easury, or such as are 
approved by him. 
VII. Commercial intercourse with localities beyond the lines of military oc-
cupation by the United States forces is strictly prohibited; and no permit will 
be granted for the transportation of any property to any place under the con-
trol of insurgents against the United States. 
VIII. No clearance or permit whatsoever will be granted for any shipment 
to any port or place affected by the existing blockade, except upon the request of 
the Department of War, or the Department of the Navy, either directly or 
through a specially authorized officer, addressed to the Secretary of the Treasury, 
or to some officer specially authorized by him, accompanied by a certificate that 
the articles are required for military or naval purposes, and in the manner and 
form prescribed by Regulation XXXII. 
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IX. The several supervising special agents within their respective agencies 
will, after conference with the generals commanding departments, when pos· 
sible, and with their sanction, unless unavoidable circumstances prevent the ob-
taining of it, designate by known geographical boundaries, or by enumeration 
of counties, that portion of the territory included in their agencies, respectively, 
with which trade may be safely permitted, and report such designation to the 
Secretary. rrhe part of territory so designated shall be called the Trade Dis-
trict; and no transportation of goods, except as hereinafter p1·ovided, shall be 
permitted beyond the lines of such trade district. 
X. If it shall appear that beyond the lines of the trade district, but within 
the lines of national military occupation, there is some territory within which 
the supply of necessaries is required by humanity and sound policy, while trade 
cannot yet be safely re-established, then the supervising special agents, with the 
sanction of the general commanding department, but in no case without his 
sanction, and subject to revocation or modification by the Secretary, may in like 
manner designate the portion of territory in their respective agencies to which 
goods may be properly permitted for individual and family supply, but for no 
other purpose. The territory so designated shall be called the Supply District; 
and no goods shall be transported thereto for resale except as provided in Regu-
lation :XVIII. 
XL All applications for permits to transport goods or property under these 
regulations shall state the character and value of the merchandise to be trans-
ported, the plaee to which such transportation is to be made, the names of 
the owner or purchaser, and, if any, of the shipper and consignee thereof, and 
the number and description of the packages, with the marks thereon. 
XII. Every applicant for a permit to transport goods, wares, or merchandise 
into or within any place or section where such transportation may be permitted, 
shall present with his application the original invoices of the goods, wares, and 
merchandise to be transported, and shall file with the officer granting the permit 
the certificate of the local special agent authorizing it, if any be necessary, and 
an affidavit that the names of the owners, the quantities, descriptions, and values 
of the merchandise are correctly stated in said invoices, true cop :es of which 
shall be annexed to and filed with the affidavit; and that the marks on the 
packages are correctly stated in the application, and that the packages contain 
nothing except as stated in the invoices; that the merchandise so permitted shall 
not, nor shall any part thereof, be disposed of by him, or by his authority, con-
mvance, or assent, in violation of the terms of the permit, and that neither the 
permit so granted nor the merchandise to be transported shall be so used or dis-
posed of by him, or by his authority, connivance, or assent, as in any way to 
g:ve aid, comfort, information, or encouragement to persons in insurrection against 
the United States. All affidavits required by these regulations or by local rules 
shall be taken before a supervising, assistant, or local special agent, or some 
other authorized officer. 
XIII. No certificate shall be given by a local special agent ]n a State de-
clared in insurrection, for purchase of goods for resale, except to parties having 
trade stores under authority from the supervising special agent, or assistant 
special agent designated by him, as hereinafter provided; and no permit shall 
be granted to transport merchandise into any such State, unless authorized by 
such certificate; except that fresh vegetables, fresh fruits, ice, poultry, eggs, 
fresh butter, coal, wood, hay~ and other forage, beef-cattle, sheep, hogs, and 
household goods of families moving, may be permitted by the officers named in 
Regulation VI, to go to any not blockaded military post, fleet, or naval vessel, 
of the United States forces, without such certificate, but under careful discretion 
to prevent abuse of the exception. 
XIV. After a trade district in any agency shall be designated, as aforesaid, 
persons of well-ascertained loyalty, desiring to continue or establish trac1·• <>~t--,,·~ 
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therein, may make application in writing to the proper supervising special agent 
or to such assistant special agent as he shall designate for that purpose, setting 
forth the locality of the proposed trade store, and will make and attaeh to such 
application an affidavit that he is in all respects true to the government of the 
United States; that he will faithfully conform to the proclamations and orders 
of the President of the United States and of the military governors and generals 
exercising authority under him, and to departmental regulations authorized by 
law, and that he will at all times by his conduct and conversation, and by every 
other means he can properly use, aid in suppressing the rebellion and restoring 
obedience to the Constitution and laws of the United States. · The supervising 
special agent, or the officer designated by him, will inquire into the character of 
the applicant and circumstances of the locality, and if deemed expedient will 
authorize him to sell at said trade store an amount of goods per month specified 
in the Duthority. A copy of the authority shall be filed with the local special 
agent nearest the trade store, who shall thereby be authorized to give the trader 
certificates amounting in the aggregate to the specified m~nthly sum, and upon 
which goods, wares, and merchandise, not prohibited by regulations or local 
rules, may be permitted by the proper collector or surveyor to be transported 
to such trade store. Great care will be exercised by the surpervising special 
agent, and assistant special agent designated by him, to so limit the number of 
stores and quantities of goods to be permitted as to prevent undue accumulation 
of supplies at such stores; and every trader, before receiving his authority, shall 
be required to execute a bond to the United States in a penalty, and with sureties 
to be approved by the agent granting the authority, conditioned that he will not 
transport goods to any place other than to said trade store, or engage directly 
or indirectly in any prohibited trade; and that no part of the goods transported 
by him shall, with his' knowledge 01· assent, or by his connivance, be so used or 
disposed of as to give aid or encouragement to the insurgents ; and also condi-
tioned that no military, naval, or civil officer or person prohibited by law or by 
order of the President, or of military or naval commanders having proper au-
thority, from being interested in the property purchased or sold by him, shall 
be so interested therein. 
XV. Authorized traders, (except in the cities of Memphis and Nashville, and 
such other cities or towns as may be hereafter designated by the Secretary of 
the Treasury, with the concurrence and approval of the general commanding 
department,) shall not sell goods to others to be resold by them; but shall ~ell 
only to persons for their own individual, family, or plantation use, upon presen-
tation of the permit for transportation thereof of the proper local special agent, 
as provided in Regulations XVI and XVII. In Memphis, Nashville, and other 
cities after designation as above, authorized traders may sell goods to other tra-
ders for purpose of resale, upon the certificate of the proper local special agent. 
Persons and families residing in Memphis, Nashville, and other cities after de-
signation thereof as above, may purchase supplies for their own consumption at 
any trade store therein without any permit or certificate; but goods so sold shall 
not be transported out of said cities1 except under permit of the proper officer, 
to be issued only upon the certificate of the local special agent, as provided in 
Regulation XVI. All authorized traders shall keep true accounts of all their 
sales, with the name and residence of each purchaser and the date and amount 
of every sale, and shall file and preserve all cancelled permits under which goods 
have been transported, and copies of all permits under which sales have been 
made; and their books, invoices, accounts, cancelled permits, and copies of per·· 
mits, shall be open to inspection of the supervising special agent, or assistant 
special agents under his direction. If any such trader shall violate any regula-
tion or local rule, his authority shall be revoked by the supervising special 
agent or assistant special agent by him designated, and said revocation reported 
ot the Secretary, and his stock in trade seized and forfeited to the United States. 
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XVI. The purchase and transportation of individual, family, and plantation 
Stlpplies may be permitted by a local special agent, from any trade store in that 
part of a trade district for • which he is appointed to the home of the applicant 
therein, upon application to him by the head of the family or such other person 
as shall be authorized by him or her in writing: Provided, r:I.'hat the applicant 
shall make affidavit, and the agent shall be satisfied, that the supplies applied 
for are necessary for the use and consumption of such person or family during 
the two months next ensuing the date of the affidavit; that no part thereof will 
be sold or otherwise disposed of by him or her, or by hi's or her assent, except 
for use of such person or family; and that, to the best of his or her knowledge 
and belief, no application has been made for any permit for the same or like 
supplies to any other officer or agent, and that no supplies for the period men-
tioned have been or are expected to be otherwise obtained; and no one person 
shall be recognized as representing more than six families. 
Such transportation may also be permitted by any authorized collector or 
surveyor out of the district for which the local special agent is appointed, upon 
his cer tificate and recommendation, granted upon the same application and affi-
davit as above required. 
XVII. Persons or families residing without the lines of the trade district, but 
within the lines of a supply district, may procure supJ?lies on the certificate of 
the nearest local special agent that the supplies specified therein are necessary 
for the use and consumption of such person or family for a period of time not 
exceeding the month ensuing. All applications for such certificate must be made 
personally to the proper local special agent by such person, or a member of such 
family, or other person authorized by the head of the family; and the applicant 
shall make and file with him an affidavit that the supplies applied for are neces-
sary for the use and consumption of the person or family for the time specified, 
not exceeding one month next ensuing; that no part thereof will be sold or 
otherwise disposed of by him or her, or by his or her assent, except for the use 
of such person or family, and that to the best of his or her knowledge and belief 
no application has been made for the same or like supplies to any other officer 
or agent, and that no supplies for the period mentioned have been or are expected 
to be otherwise obtained; and no person shall be recognized as representing more 
than six famEies. r:I.'he certificate so obtained must be presented to the nearest 
collector or surveyor,' who, upon being satisfied that it has been properly 
granted, will issue a permit to the holder for the transportation of the articles 
specified therein; but in cases where the supplies are purchased at a trade 
store, and there is no authorized collector or surveyor within five miles thereof, 
the local special agent nearest to such trade store may grant such permit, 
retaining the certificate and delivering the permit to the applicant. Except in 
cases mentioned in this regulation and Regulation XVI, no permit will be 
granted by any local special agent. 
XVIII. Upon the request of the general commanding department, the proper 
supervising special agent may authorize the establishment of one or more trade . 
stores in any city or town of a supply district, under the same regulations as 
trade stores are established in trade districts, and subject to military orders ; 
but the authority to establish any such store may be revoked, and the store 
discontinued by the supervising special agent whenever the public interest may 
require it. 
XIX. After any trade or supply district shall have been established, loyal 
and well-disposed persons residing therein may bring their products to market, 
unless prohibited by regulation, rule, or military order, and may be permitted 
by the proper collector or surveyor, on payment of prescribed fees, to sell the 
same for money other than gold or silver, and to take back to their respective 
homes so much of the proceeds of products so sold in individual, famiJy, or 
plantation supplies, as shall be certified by the local special agent nearest to the 
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residence of such person to be necessary for the use or consumption of the indi-
vidual, family, or plantation, for a period not exceeding two months next 
ensuing, if residing within the limits of a trade district, or one month if within 
the limits of a supply district; and any attempt to take hack more than the 
quantity so certified will debar the party all further privilege to bring products 
to market or to trade. 
XX. All proper and loyal persons may apply in the prescribed form to the 
proper supervising special agent, or an assistant · special agent designated by 
him, for authority to purchase, for money other than gold or silver, or to bring 
out, if raised or already purchased by applicant, any of the products of the 
country within the lines of national military occupation in his agency, except 
when prohibited by order of the general commanding department or other 
special military order, and to transport the same to market; and-on making 
and filing with such agent an affidavit, in the prescribed form, and executing a 
bond with penalty and sureties to be approved by said agent, and conditioned 
that he will pay or secure all fees required by regulations; that he will not pur-
chase products at any place other than that named in the authority, or engage 
directly or indirectly in prohibited trade, and that no military, naval, or civil 
officer or person prohibited by law or by order of the President, or of military 
or naval commanders having proper authority, from being interested in tho 
property purchased by him, shall be so interested therein-the supervising 
special agent, or assistant special agent designated by him, if he deems it expe-
dient, may authorize the proper officer to permit, on payment or security of the 
prescribed fees, the purchase and trant~portation of products as appJied for, ex-
cept articles prohibited. Upon presentation of such authority to any officer 
named iii Regulation VI, he may issue a permit for the purchase, transporta-
tion, and sale of products specified, in pursuance of the terms of the authority; 
but, before delivering it, he will require the prescribed fees to be paid, or a bond 
therefor to be executed to the United States with penalty, and sureties approved 
by him, conditioned that the fees for each shipment made under the permit 
shall be paid to him or some other proper officer at the time or within ten days 
after such shipment shall be made; and that immediately after the making of 
any shipment by land or water under the permit, notice of such shipment shall 
be forthwith given to the officer issuing the permit, which notice shall specify 
the date and place of shipment, and contain or be accompanied by a description 
of the property and the marks thereon, and a statement of its destination and 
the route thereto; and that upon its arrival at any port where there is an officer 
of customs, a similar report shall be forthwith made to him. If any person 
obtaining a permit, and paying the fees therefor, shall purchase or transport no 
merchandise under the same or a less quantity than is permitted, the fees paid, 
or the proper proportion thereof, shall be refunded on application and due 
showing to the proper supervising special agent. 
Any neglect on the part of the person permitted to purchase and transport, 
or of any one acting for him, to comply with regulations and loc~l rules, or 
with the conditions of the bond to the permit officer, shall work immediate for-
feiture of all rights under the authority or permit, and any property purchased 
or transported under the same after such neglect shall be forfeited to the 
United States. 
XXI. Every permit to purchase or sell cotton, tobacco, or other merchandise 
within any place or section in a State heretofore declared in insurrection, after 
commercial intercourse therewith shall have been permitted by the Secretary of 
the 1\easury, and every permit to t"l:ansport the same thereto, therein, or there-
from, shall clearly define the character and quantity of the merchandise so per-
mitted to be sold, purchased, or transported, and the place or section within 
which the same may be purchased or sold, and to and from which the same 
may be transported; and each person shall, before receiving such permit, make 
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affidavit that he is in all respects loyal and true to the government of the 
United States ; that he will faithfully conform to the proclamations and orders 
of the President of the United States, and of the military governors and generals 
exercising authority under him, and to departmental regulations authorized by 
law; and that he will at all times, by his conduct and conversation, and by 
every other means he can properly use, aid in suppressing the 1ebellion and 
restoring obedience to the Constitution and laws of the United States. 
XXII. All transportation of coin or bullion to any State or section hereto-
fore declared to be in insurrection is absolutely prohibited, except for military 
purposes, and under military orders, or under the special license of the President . 
.Aud no payment of gold or silver, or foreign bills of exchange, shall be made 
for cotton or other merchandise within any such State or section. All cotton or 
other merchandise purchased in any such State or section, to be paid for therein, 
directly or indirectly, in gold or silver, or foreign bills of exchange, shall be 
forfeited to the United States. 
XXIII. Authorities to purchase products, unless renewed, and all certificate~ 
of local special agents recommending permits for transportation, shall expire 
thirty days after date. Permits for transportation shall expire ten days aftet· 
date; and all authorities, certificates, and permits will be liable to revocation 
-by the Secretary of the Treasury, or the proper supervising special agent, as 
the public interests may require. 
XXIV. Permits will be granted to sutlers to transport to the regiments sut-
lered by them such articles as they are authorized to sell, free of the five per 
cent. fee; but no permit will be granted to a sutler except on presentation to 
the proper permit officer of the original certificate of his appointment from the 
commanding officer of his regiment, countersigned by the division commander 
thereof, and an application and affidavit in the form prescribed. Transportation 
shall not be permitted to any sutler for an amount of goods exceeding $2,500 
per month; nor for over two months' supply at one time ; nor for any goods 
except such as he is by law and War Department orders allowed to deal in. 
XXV. Supplies and other property belonging to the United States for the 
use of the army or navy, moving under military or naval orders, are excepted 
from the operation of these regulations. Supplies for the army or navy, fur-
nished under contract, will be permitted free of charge, upon the certificate of 
the proper military or naval officer that such supplies are required and are to be 
shipped in fulfilment of an actual existing contract with the government. 
XXVI. In order to prevent, under the pretence of legitimate trade, the con-
veyance of supplies which there is reason to believe are ultimately intended for 
persons in rebellion against the government, or for places under the control of 
, insurgents, and to prevent undue accumulation of goods at points in dangerous 
proximity to districts under control of insurgents, transportation of any goods, 
wares, or merchandise, without the permit of a duly authorized officer of this 
department, is prohibited to any place on the south side of the Potomac river, 
or to any place on the north side of the Potomac and south of the Washington 
and Annapolis railroad, or on the eastern shore of the Chesapeake, or on the 
south side of the Ohio river below Wheeling, except Louisville; or on the west 
side of the Mississippi river below the mouth of the Des Moines, except St. 
Louis. 
XXVII. Permits for shipment of goods into districts or places with which 
commercial intercourse is restricted, but which have not been declared to be in 
insurrection, may be granted by collectors or surveyors of customs, or other 
specially authorized officers of the department located near the point of destina-
tion, in conformity with regulations and local rules ; and collectors or surveyors 
at any other port or place, when applied to by parties wishing to make ship 
ments into such districts or places, if satisfied of the loyalty of such parties and 
the good faith of the proposed transaction, may furnish certificates to that effect, 
T 
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which will be received as sufficient eYidence on those points by the collector, 
surveyor, or other proper officer near the point of destination, to whom appli-
cation for permits will be made by the shippet·, and by whom, on compliance 
with regulations and local rules, such permits will be granted; and all questions 
of detention or seizure of goods en 1·oute to points above indicated will be decided 
by the collector or surveyor at the last port to be passed before entering a re-
sh·icted district. Any information touching the character of any goods or 
transaction in the possession of any officer of this department likely to be useful 
in such decisions should be promptly forwarded to the officer on whom rests the 
decision or who grants the permit, and also to tho Secretary. 
XXVIII. No vessel, boat, or other vehicle, used for transportation from any 
place in the loyal States, shall carry goods, wares, or merchandise into any 
place, section, or State not declared in insurrection, but with which commercial 
intercourse has been or may be restricted, without the permit of a duly author-
ized officer of the Treasury Department, application for which permit may be 
made to such authorized officer near the point of destination as may suit the 
convenience of the shipper. Nor shall any vessel, boat, or other craft, or vehicle 
used for transportation, put off any goods, wares, or merchandise, at any place 
other than that named in the permit or clearance as the place of destination of 
such goods, wares, and merchandise. 
XXIX. Before any boat or vessel running on any of the western waters 
south of Louisville or St. Louis, or other waters within or adjacent to any State 
or section, commercial intercourse with which now is, or may hereafter be, re-
stricted as aforesaid, shall depart from any port where there is a collector or 
surveyor of customs, there shall be exhibited to the collector or surveyor, or 
such other officer as may be authorized to act in his stead, a true manifest of its 
entire cargo, and a clearance, obtained to proceed on its voyage; and when 
freights are received on board at a place where there is no collector or surveyor, 
. as hereinafter provided in Regulation XXX, then the same exhibit shall be 
made and clearance obtained at the first port to be passed where there is such 
an officer, if required by him, and such vessel or boat shall be reported and the 
manifest of its cargo exhibited to the collector or surveyor of every port to be 
passed on the trip where there is such an officer, if required by him; but no 
new clearance shall be necessary unless additional freights shall have been taken 
on board after the last clearance. Immediately on arriving at the port of final 
destination, and before discharging any part of the cargo, the manifest shall be 
exhibited to the surveyor of such port, or other officer authorized to act in his 
stead, whose approval for landing the cargo shall be indorsed on the manifest 
before any part thereof shall be discharged ; and the clearance and shipping 
permits of all such vessels and boats shall be exhibited to the officer in com-
mand of any naval vessel or military post whenever such officer may require it. 
XXX. 1'o facilitate trade, and guard agaiust improper transportation, agency 
aids will be appointed by the proper supervising special agent, or under his 
direction by an assistant special agent, from time to time, on cars, vessels, and 
boats, when desired by owners, agents, or masters thereof, which aids will have 
free carriage on the respective cars, vessels, and boats on which they are placed, 
and will allow proper way freights to be taken on board without permit, keep-
ing a statement thereof, and reporting the same to the first officer to be passed 
on the trip who is authorized to grant the permit desired, from whom a permit 
therefor must be obtained, or the goods shall be-returned to the shipper under 
his direction. No permit will be granted for transportation into or within any 
State or district under restriction, or declared in insurrection, except on cars, 
vessels, and boats, carrying such aids, or by private conveyance specified in the 
permit, or on boats, vessels, or cars bonded not to receive anything on board for 
transportation during the trip, nor to la,nd or discharge anything at any point 
except that of ultimate destination without proper permit. 
27 F 
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XXXI. Boats and vessels may be cleared, and merchandise not prohibited 
may be permitted, from any port which has not been blockaded to any port 
which has been blockaded but opened by proclamation, upon payment of such 
fees only as were chargeable therefor before the blockade was declared, but sub-
j ect to Regulations XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, and 
XL, and upon giving bond not to land or discharge any of such merchandise 
at any intermediate point, except under permit authorized by these regulations. 
But no goods, wares, or merchandise shall be shipped or transported from or 
out of such opened port, except under permits granted upon compliance with 
Regulations and local rules, and payment of the fees prescribed in regulation 
XLII. 
XXXII. Applicants for permits to ship to any port or place affected by the 
existing blockade, but occupied by United States forces, must present, with their 
application, a certificate from the Department of War, or Department of the 
Navy, either directly or through a duly authorized officer, that the articles are 
required for military or naval purposes, and a request that the transportation of 
the same may be permitted, together with invoices in duplicate of the articles 
to be permitted, specifying their character, quantity, value, and destination. 
On receiving such certificate and request, and duplicate invoices, the Secretary 
of the '1\·easury, or some officer specially authorized by him, will transmit to the 
proper officer one of the invoices, and direct the permitting of the transportation 
requested, and forward the other invoice to the assistant or local special agent 
at the port or place to which the goods are to be permitted. The assistant or 
local special agent will, in all cases, on the arrival of any articles claimed to 
have been permitted, examine and compare such articles with the duplicate in-
voice; and in case of any excess or evasion of the permit, he will seize the 
whole shipment, and report the facts forthwith to the supervising special agent, 
that proceedings may be taken for their forfeiture under the act of July 13., 
1861, May 20, 1862, and March 12, 1863. 
XXXIII. Where ports heretofore blockaded have been opened by the proc-
lamation of the President, licenses will be granted by the United States consuls, 
on application by the proper parties, to vessels clearing from foreign ports to 
the ports so opened, upon satisfactory evidence that the vessel so licensed will 
convey no person, property, or information contraband of war, either to or from 
said ports, which license shall be shown to the collector of the port to which 
the ves~el is bound, and, if required, to ~ny officer in charge of the blockade. 
And on leaving any port so opened, the· vessel must have a clearance from the 
collector, according to law, showing no violation of the conditions of the license. 
Any violation of the conditions will involve the forfeiture and condemnation of 
the -vessel and cargo, and the exclusion of all parties concerned from entering 
the United States for any purpose during the war. 
XXXIV. Vessels clearing fi·om domestic ports to any of the ports so opened 
will apply to the custom-house officers of the proper ports, in the usual manner, 
for licenses or clearances under the regulations heretofore established. 
XXXV. Whenevet application is made to a collector or surveyor authorized 
to grant it, for a permit, license, or cleatance, for either a foreign or domestic 
port, if for satisfactory reasons he shall deem it necessary to prevent the cargo 
of the vessel from being used in affording aid or comfort to any person or parties 
in insurrection against the authority of the United States, he shall require a 
bond to be executed by the master or owner of the vessel, in a penalty equal 
to the value of the cargo, and with sureties .to the satisfaction of such collector 
or surveyor, conditioned that the said cargo shall be delivered at the destination 
for which it is cleared o.r permitted., and that no part thereof shall be used in 
affording aid or comfort t0 any ;person or parties in insurrection against the 
authority of the United States, with the knowledge or consent or connivance of 
the owner or shipper thereof, or with the knowledge, consent, or connivance of 
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the master of the vessel on which the same may be laden, or of other persons 
having control of the same, until after delivery to the proper consignee, and the 
sale or other disposition by him, in good faith, of said cargo. 
XXXVI. Collectors and surveyors will refnse clearances and permits to all 
vessels or other vehicles, whether with or without cargo, destined for a foreiga 
or domestic port, whenever they shall have satisfactory reason to believe that 
such vessels or their cargoes, or any part thereof, whatever may be their osten-
sible destination, are intended for ports or places in possession or under control 
of insurgents against the United States. And if any vessel or other vehicle for 
which a clearance or permit sh:t-11 have been refused as aforesaid shall depart, or 
attempt to depart, for a foreign or domestic port, without being duly cleared or 
permitted, such collector or surveyor, or the supervising special agent or assistant 
special agent, shall cause such vessel or vehicle to be seized and detained, and 
proceedings to be instituted for the forfeiture to the United States of such vessel 
or other vehicle, with her tackle, apparel, furniture and cargo. 
XXXVII. When any collector, surveyor, supervising, assistant, or local spe-
cial agent, charged with the execution of these regulations, and the laws authoriz-
ing them, shall find within his proper limits any goods, wares, or merchandise 
which, in his opinion, founded on satisfactory evidence in writing, are in danger 
of being transported to insurgents, he may require the owner or holder thereof 
to give reasonable security that they shall not be transported to any place under 
insurrectionary control, and shall not in any way be used to give aid or encourage-
ment to the insurgents. 
If the required security be not given, such officer shall promptly state the 
facts to the United States marshal for the district within which such goods are 
situated; or if there be no U niLed States marshal, then to the commander of a 
near military post, whose duty it shall be to take possession thereof, and hold 
them for safe-keeping, reporting the facts promptly to the Secretary of the 
Treasury, and awaiting instructions. 
XXXVIII. No clearance or permit will be granted for the shipment of pro-
hibited articles, viz: cannon, mortars, fire-arms, pistols, bombs, grenades, powder, 
saltpetre, sulphur, balls, bullets, pikes, swords, boarding-caps, (always excepting 
the quantity of the said articles which may be necessary for the defence of the 
ship and of those who compose the crew,) saddles, bridles, cartridge-bag material, 
percussion and othe: caps, clothing adapted for uniforms, sail-cloth of all kinds, 
hemp and cordage, intoxicating drinks, other than beer and light native wines, 
or other articles prohibited by the proper authorities, except upon certificate and 
request under Regulation XXXII, or by the special direction of the supervising 
special agent sanctioned by the general commanding department or district into 
or from which the shipment is to be made. 
XXXIX. Every vessel, on approaching a gunboat or revenue cutter, or vessel 
appearing to be such, beforP. proceeding further, shall bear up and speak said 
boat or cutter, and submit to such examination as may be required. 
XL. All vessels, boats, and other vehicles used for transportation, violating 
regulations or local rules, and all cotton, tobacco, or other merchandise shipped 
or transported or purchased or sold in violation thereof, will be forfeited to the 
United 8tates, If any false statement be made or deception practiced in ob-
taining an authority, certificate, or permit under these regulations, such authority, 
certificate, or permit, and all others connected therewith or affected thereby, 
will be absolutely void, and all merchandise purchased or shipped under them 
shall be forfeited to the United States. In all cases of forfeiture, as aforesaid, 
immediate seizure will be made and proceedings instituted promptly for con-
demnation. The attention of all officers of the government, common-carriers, 
shippers, consignees, owners, masters, conductors, agents, drivers, and other ;, 
persons connected with the transportation of merchandise, or trading therein, is 
particularly directed to the acts of July 13, 1861, l\fay 20, 1862, and. March 
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J 2, 1863, and to the orders of the Secretaries of War and of the Navy hereto 
appended. 
XLI. In cases where military or naval commanders shall have ordered all 
packag-es sent by friends to the officers and soldiers of their command to be de-
liver( d only to designated regimental or vessel officers for delivery to the proper 
parties, such packages may be transported, without collector's or surveyor's 
permits, by the Adams Express Company, or other carriers having authority 
for that purpose from the Secretary of the 'rreasury, on such carriers giving 
bond conditioned to render a true account of all such packages by them trans-
ported, and to carry no goods without proper permits, other than such packages. 
XLII. The following fees are prescribed: 
Fees for administering oath and certifying affidavit ..• _ ..•••.....• 
for each authority from agent ....•.•..................... 
for certificate of local special agent .....•......••........ _ 
for each permit for purposes of trade .....................• 
for each permit to purchase cotton in any insurrectionary district, 
10 cente. 
3 dolls. 
10 cents. 
20 cents. 
and to transport the same to any loyal State, per pound.... 4 cents. 
for permit so to purchase and transport tobacco per bbd. . . . . . 2 dolls. 
for permit so to purchase or sell and transport to or from such 
district other products, goods, wares, or merchandise, five per 
centum on the sworn invoice value thereof at the place of 
shipment. 
for each permit for individual, family, or plantation supplies, on 
every purchase over $20 and not over $CO. • • • • • • • • • • • • • • 5 cents. 
over $50 and not over $100. . . . . . . . . . . . . . 10 cents. 
" over $100.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 cents. 
For permits for individual, family, or p1antation supplies, not over twenty 
dollars in amount, no charge is allowed, except for revenue stamps, on affidavita 
and certificates in districts under restriction ; and no charge, except five cents 
for permit and five cents for each revenue stamp on affidavit and certificate, is 
allowed in States declared in insurrection. When purchases are less than five 
dollars, the permit officer may dispense with affidavits and certificates when no 
ground to suspect fraud or imposition appears. 
XLIII. Interual revenue stamps are required by law to be attached to affi-
davits, certificates, and bonds, but not to any other instruments or writings 
provided for by these 1·egulations. Stamps will be furnished by the proper 
special agents at the rates fixed by the internal revenue act, namely: 
For affidavits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 5 cents. 
l'or certificates of local special agents oi· collectors and surveyors. . 5 cents. 
For bonds. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 cents. 
XLIV. Every officer authorized by the Secretary of the Treasury to gt·ant 
permits under these regulations shall keep in his office a record of every permit 
granted by him, showing the names of the owner, shipper, and consignee, the 
place from and to which each transportation is permitted, the character and in-
voice value of the merchandise permitted, and shall transmit to the Secretary, 
and also to the proper supervising special agent, as near as possibl.\ .M the first 
day of every month, a transcript of such record; and will also at the same 
time transmit to the supervising special agent an abstract statement showing 
the permits granted daily to parts of States not declared in insurrection, but in 
which trade is restricted, and also showing the permits granted daily to States 
declared in insurrection, with the invoice value of the merchandise permitted, 
the fees received, and the disposition made of the same, together with the 
names of all agency aids reporting to him, and the compensation paid to each. 
XLV. All money received by each assistant or local special agent shall be 
paid over as promptly as possible to the supervising special agent, or to au 
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assistant treasurer or designated depository as directed by him, and so that aU 
receipts during each month shall be paid over before the making of his required 
monthly report; and all money received by each supervising special agent or 
collector, surveyor, or other officer authorized to grant permits, under these 
regulations, shall be promptly paid over to the assistant treasurer or designated 
depository most convenient to him, and so that all receipts for each month shall 
be so paid over before the making of his monthly report. 
XL VI. Every officer authorized to receive money under these regulations 
shall transmit to the Secretary on the first of each month a report, stating in 
detail all moneys so received by him during the preceding month, and from 
what aources received, together with all expenses of his office incidental to the 
execution of these regulations; and if any money has been paid out or other-
wise disposed of by him during the month, on account thereof, and by what 
authority, to whom, or for what purpose it was so paid or disposed of, with the 
vouchers therefor. A duplicate of this report and account shall at the same 
time be transmitted to the supervising special agent for the agency in which it 
shall be made, and a triplicate to the Commissioner of Customs. 
XL VII. Assistant special agents shall keep a record of all their official 
transactions, showing specifically and in detail every authority given to traclerA, 
(Reg. XIV;) every authority for the purchase of products, (XX;) every in-
·spection of trade store, and the result thereof, (XV;) all appointments of 
agency aids on cars, vessels, aud boats, and the compensation of each, (XXX;) 
all seizures in cases of excess or evasion of permits to blockaded ports, (XXXII;) 
all seizures or detentions of vessels or vehicles departing, or attempting to de-
part, when clearance has been refused, (.XXXVI;) all cases of security required 
when goods found in danger of being transported to insurgents, and if security 
not given, the action taken by them, (XXXVII;) all fees received for affidavits, 
authorities to traders, and for the purchase of products, and from whom, and 
for what received, (XIV, XX, XLII.) And they shall, on the first day of every 
month, transmit to the proper supervising spf·cial agent a transcript of such 
record, and all bonds or securities received Ly them under these regulations, 
(XIV, XX, XXXVII.) 
XL VIII. Local special agents shall keep a record of every authority to trade 
or to purchase products presented by the holder thereof, and of all certificates 
given to traders, or for permits to purchase and transport products, (Reg. 
XIV;) of all permits for purchase and transportation of supplies from trade 
store, and certificates to buy supplies elsewhere than in trade district, (XVI;) 
of all permits granted where there is no collector or surveyor within five miles 
of trade store, (XVII;) of all certificates to persons bringing products to mar-
ket and taking back supplies, (XIX;) of all excess or evasion of permits in 
shipments to blockaded ports, and their action thereon, (XXXII;) of all cases 
of bonds required of owners or holders of goods in danger of being transported 
to insurgents, and their action where bond not given, (XXXVII;) of all per-
mits under regulations XVI and XVII, showing all that is required by those 
regulations, and of all fees required for certificates, affidavits, and permits, (XII, 
XVI, XVII, XIX, XLII.) And they will also, as uearly as possible on the 
first day of every month, transmit to the proper supervisiug special agent a 
transcript of such record, and will .deliver to such agent all Londs or securities 
received by them under these regulations, (XXXV 11.) 
XLIX. Supervising special agents shall keep a record of all their official 
transactions, showing fully the name anJ location of each local sprcial agent 
and agency aid appointed by them, and the compensation of eacl1, (Reg. IV;) 
of conferences with generals commanJ.iug departments aud desiguations of trade 
and supply districts, (IX, X;) of all authorities given for trade stores, stating 
the date, name of trader, locality, and amount of goods authorized, (XIV;) of 
the inspection of trade stores anu the results, (XV;) of all trade stores author-
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izcd in any city or town of a supply district, the date, name of trader, and 
amount of goods authorized, and of the discontinuance of any such store, 
(XVIII;) of all authorities given for the purchase Df products, to whom given, 
and the locality where purchases are to be made, (XX;) of all revocations of 
authorities, certificates and permits, (XXIII;) of all information touching any 
goods or transactions given to other officers of the department, (XXVII;) of 
all appointments of agency aids upon cars, vessels, and boats, (XXX;) of all 
seizures and detentions of vessels or vehicles departing, or attempting to depart, 
after clearance has been refused, (XXXVI;) of all securities required and 
received of owners or holders of goods in danger of being transported to insur-
gents, and of their action if security was not given, (XXXVII.) And on the 
first day of every month, as nearly as possible, they shall transmit to this 
department a transcdpt of such record for the previous month, together with a 
copy of the transcripts of records and a statement of all bonus and securities 
received by them from assistant and local special agents. 
L. These regulations shall supersede those of March 31, 1863, and all others 
conflicting herewith, affecting commercial intercourse with States declared in 
insurrection; and all permits hereafter granted by any officer of the Treasury 
Department will be granted in pursuance of them and of the local rules author-
ized by them, or by virtue of authority hereafter given by the Secretary of the 
'J:'reasury; but all permits granted and acts done in pursuance of former regu-
lations shall be valid and effectual until the 15th day of October, 1863, unless 
the regulations shaH have been sooner received and made known at the place 
of such permits or acts. · 
Regulations prescribed by tlw Secretary rif the Treasury for tlw government o/ 
tlw se'veral special agents and agency m"ds appomted in pursuance rif the act 
rif lYiarclt 12, 1863, Nltitled "An act to p1·ovide for the collection rif abandoned 
property, and for the p1·evention if frauds ~·n znsuTrectionary district's wiiltin 
the United States." 
I. 'Ihe territory of the United States designated as in insurrection against 
the lawful government of the United States by the proclamation of the Presi-
dent, July 1, 1862, to which special agents have been assigned to receive and 
collect abandoned and captured property, is divided into districts called special 
agencieB, numerically designated and described as follows, viz : 
The first special agency comprises the dit~trict of the United States west of 
the Alleghany mountains, known as the valley of the Mississippi, and extend-
ing southward so as to include so much of the States of Alabama, Mississippi, 
Arkansas, and Louisiana, as is or may be occupied by national forces operating 
from the north. 
'l'he secoud special agency comprises the State of Virginia and so much of 
West Virginia as lies east of the Alleghany mountains. 
The third special agency comprises the State of North Carolina. 
The fourth special agency comprises the States of South Carolina, Georgia, 
and Florida. 
'I'he fifth special agency comprises the States of Texas and Louisiana, and 
so much of the States of Arkansas, Alabama and :Mississippi as is or may be 
within the lines of the national forces operating from the 11outh. 
If additional special agencies shall be established, they will bo numerically 
designated in the order of their establi~hment. And if the boundaries of agen-
cies already established shall be changed, due notice thereof will be given. 
II. Supervising special agents and assistant special agents will be appointed 
by the Secretary of the Treasury, and local s11ecial agents and agency aids will 
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be appointed by supervising special agents, or under their direction by assjstant 
special agents, subject to the approval of the Secretary, to carry into effect the. 
said act and these regulations. 
III. Supervising and assistant special agents are authorized and directed to 
receive and collect all abandoned and captured property found within their re-
spective agencies and within the lines of military occupation by the United 
States forces, except such as bas been used or was intended to be used for 
waging or carrying on war against the United States, viz: arms, ordnance, ships, 
steamboats, or other water craft, and their furniture, forage, military supplies, 
and munitions of war. 
IV. Abandoned property is of two descriptions: 
First. That which bas been or may be deser1:ed by the owners; and, 
Second. 'rhat which has been or may be voluntarily abandoned by the owners 
to the civil or military authorities of the United States .. 
Captured property is that which has been or may be seized or taken from 
hostile possession by the military or naval forces of the United States. 
V. Supervising and assistant special agents will exercise due diligence in re-
ceiving and collecting, within the agency to which they have been respectively 
assigned, all abandoned and captured property; and on taking possession of any 
such property, will immediately make and keep a full and correct record of all 
the facts or information in regard to each case, or lot known, or accessible to 
them, including, as nearly as possible, the following: the character and quantity 
of the property received or collected; where captured, or found, or received as 
abandoned; under what circumstances; by whom owned or alleged to be owned; 
noting, where practicable, the name and address of one or more truthful resi-
dents of the neighborhood acquainted with the property and the owner or claim-
ant thereof, and any statement they may make in connexion therewith; by whom 
such property was captured or abandoned; by whom received or collected; from 
whom received; all names, marks, signs, or devices, (whether distinct, indistinct, 
or partially erased,) upon such property; together with all other information 
which may in any way serve to identify or make known the history of any par-
ticular lot, or to trace the same, or the proceeds thereof, from the earliest period 
possible to its final disposition. 
They will also charge againt:it each lot, and keep a true and detailed account 
in triplicate of each item of expense incuned in its collection, transportation, 
care, and sale; or where two or more lots are treated together, a fair and just pro-
portion against each, as well as all fees due in any way to the government thereon. 
One copy of this record will be promptly transmitted to the supervising 
special agent, to whom or to whose order the property so received and collected 
will be delivered, another to the Secretary of the 'I'reasury, and the third will 
be retained by the assistant special agents for their files. 
VI. Supervising and assistant special agents will receive within their re-
spective agencies any property from persons who offer voluntarily to abandon the . 
sam('; and shall give a receipt therefor to the person so abandoning it, or to his 
or her agent, in. the following form: 
"Received of---, of the county of --·-, in the State of ---, esti· 
m:1ted a,t $ ---, claimed by ---, as the owner thereof, and numbered as 
follows: -- --; which, as special agent of the Treasury Department, at the 
request of ---, I have received as abandoned property, to be forwarded 
to ---. anr1 disposed of in accordance with the act of Congress approved 
March 12, 1863." 
And shall make three copies of said receipt, of which he shall send one to 
the Secretary of the Treasury, one to the supervising special agent, and keep 
one for his files; and in all cases of so receiving voluntarily abandoned property 
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the agent shall require from tl1e owner, or person so abandoning it, a statement 
~d stipulation in triplicate in the following form : 
"---, special agent of the Treasury Department, has this day received 
from me as abandoned property ---, marked and numbered as follows: 
---,which the said--- has received at my request, to ,be transported to 
the special agent of the government in the c.ity of---, appointed to receive 
and dispose of such property, subject to the deductions prescribed by the act 
approved l\Iarch 12, 1862, and the fees designated by Regulation XIV pre-
scribed by the Secretary of the rrreasury, September 11, 1863. 
"And I hereby acquit and discharge the said---, and all other officers of 
the government, from all personal liability on account of the said property, ex-
cept such as may result from an unfaithful discharge of their duties in trans-
porting or disposing of it. 
"And in case of any loss or damage to the said property in its transportation 
or otherwise, neither the government of the United States nor any of its agents 
shall be held 1esponsible therefor." 
A record of all property so received and of the expenses incurred in con-
nexion therewith shall be made and copies transmitted, and the property shall 
be disposed of in the manner prescribed in Regulation V. 
VII. Supervising and assistant special agents will receive and collect aban-
doned property from any officer or private of the regular or volunteer forces of 
the United States, or any officer, sailor, or marine in the naval service of the 
United States, upon the inland waters of the United States, who may take or 
receive any such abandoned property from persons in such insurrectionary dis-
tricts, or have it under their control, and such supervising or assistant special 
agent will, in all such cases, give a receipt therefor in the following form: 
"Received --- of---, estimated at$---, taken or received and 
held by him as abandoned property in such insurrectionary district, and claimed 
to be the property of ---, and turned over to me by said ---, which 
property I have received as agent of the Treasury Department, appointed in 
pursuance of certain acts of Congress, approved July 13, 1861, May 20, 1862. 
and March 12, 1863. The said property to be transported and disposed of under 
the regulations of the Secretary of the 'I'reasury, prescribed in pursuance of the 
authority conferred on him by said acts." 
Three copies of said receipt shall be made, one of which shall be transmitted 
to the Secretary of the Treasury, one to the supervising special agent, and one 
shall be retained by the agent giving the receipt; and a record of the property 
so collected and received shall be made, and copies transmitted, and the property 
disposed of as directed in Regulation V. 
VIII. Supervising and assistant special agents will collect and receive of any 
officer or private, or person employed in or with the regular or volunteer forces 
of the United States, any property held by him which shall have been captured 
in any district declared to be in insurrection against the United States, except 
such as shaH be required for military use of the United States forces; and all 
property so held by them shall be received by the agent as captured property, 
leaving all questions concerning the class to which it belongs for after considera 
tion; and they shall also receive with such property the necessary invoices 
thereof, and all receipts, bills of lading, and other papers, documents, and 
vouchers, showing title to such property, or the right to the possession, control, 
or direction thereof, and such order, indorsement, or writing as the party has 
power to make, to enable such agent to take possession of such property, or the 
proceeds thereof. 
Aud he will give to the officer, private, or person from whom any property is 
ao recciYed, a receipt in the form following: 
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" Received of ---, estimated at $ ---, captured by the forces of the 
United States, and claimed to be the property of--· -,which property I haYe 
received as special agent of the '1\·easury Department, appointed in pursuance 
of certain acts of Congress approved July 13, 1861, May 20, 1862, and March 12~ 
1863. 'rhe said property to be transported and disposed of under the regula~ 
tions of the Secretary of the Treasury prescribed in pursuance of the authority 
conferred on him by said acts." 
And a record of the property so co1lectec1 and received shaH be made, and 
copies transmitted, and the property disposed of as directed in Regulation V. 
IX. When any part of the goods or property received or co1lected by any 
supervising or assistant special agent is demanded fo1· public use, and a requi-
sition therefor is presented, signed by the general commanding department, or 
by some other officer authorized by such commander of department, the special 
agent having· such property in charge shall select three competent and disin-
terested persons, to be approved by such officer, who shall make oath for the 
faithful d~scharge of their duties, and who shall appraise said goods or property, 
and make a certificate thereof in the fo1lowing form : 
"'rhe undersigned having been appointed by ---, supervising or assist~ 
ant special agent, to appraise certain property alleged to have been collected 
or received as abandoned or captured by ---, supervising special agent 
or assistant special agent of the Treasury Department, having each of us made 
oath for the faithful discharge of our duty as such appraisers, do certify that 
we have carefu11y examined and appraised the following described property 
to wit : ---, and that said property is worth ---. 
: ~ Appraisers." 
Which certificate shaH be certified by the special agent and by the officer 
receiving said property; and the goods or property so appraised shall be de-
livered over to the officer appointed to receive it; and the special agent shall in all 
such cases require from the officer or agent receiving said goods or property a 
receipt in the following form : 
" Received of ---, alleged to have been co1lected or received by him as 
abandoned or captured, and which has been this day appraised by---, 
appraisers appointed with my approval, to be worth--- dollars, which prop~ 
erty has been delivered to me by said agent to be appropriated to the public 
use, as provided in the second section of the act of Congress, approved :March 
12, 1863, entitled' An act to provide for the collection of abandoned property, 
and the prevention of frauds in insurrectionary districts within the United 
States.' " 
And he shall keep a record of all expenses incurred on account of said prop-
erty; and if he be an assistant special agent, he shall promptly transmit a full 
report of such appraisal proceedings and copies of all papers in the case, as 
prescribed and directed in Regulation V. 
X. In all cases where property of a perishable nature, whether· captured or 
abandoned, shall be collected or received by the proper agents of this depart-
ment, and its immediate sale is required by the interest of all concerned, such 
agent shall, where practicable, forward it without delay. to the nearest place 
designated by the Secretary or by regulation as a place of sale within a loyal 
State, consigned to the proper officer of this department, who shall forthwith 
cause it to be sold at auction to the highest bidder; all such shipments to be 
aL:companied by a statement as required by Regulation V. 
If, from the chru:acter of the property, it shall be impracticable so to trans~ 
port it, the agent shall cause the same to be appraised by three disinterested 
persons, and to be sold at public auction, and promptly transmit a full report 
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as prescribed by Regulation V, together with the certificate of appmisa1, taken 
in triplicate, and the account of sales, and hold the proceeds subject to the 
direction of the supervising special agent for that agency. 
XI. In case of furniture, family pictures, equipage, clothing, or household 
effects, abandoned or captured, and collected or received by special agents, they 
wlll cause the pres'cribed record thereof to be made and transmitted, and will 
store such property on the premises where found, whenever it can be done with 
safety ; otherwise they will cause it to be securely stored and properly marked 
and numbered, and report the facts to the supervising special agent, and await 
further directions. If left on the premises they will take a receipt therefor 
from the agent, or person in possession, and transmit the same with the record. 
vVhen such property cannot be safely left on the premises or stored with safety 
and due regard to economy, the special agent in charge shall cause the same to 
be appraised, disposed of and reported, as provided in Regulation X, as to 
untransportable property. In case such property is in use at hospitals, or for 
any military purpose, they will cause such property to be appraised and treated 
as property required for public use, as directed in Regulation IX. . . 
XII. vVhen property is liable to be lost or destroyed in com;equence of its 
location being unknown to the special agents, or fi·om other causes, and parties 
propose, for compensation, to collect and deliver it into the hands of such agents 
at points designated by them, supervising special agents may contract, on behalf 
of the United States, for the collection and delivery to them of such property 
in their respective agencies, on the best possible terms, not exceeding twenty-
five per cent. of the proceeds of the property, which percentage must be full 
compensation for all expenses, of whatever character, incurred in collect-
ing, preparing, and delivering such property at the points designated. Prior 
to any such contract being made, the party proposing must submit, in writing, a 
statement of the kind and amount of property proposed to be collected, the 
locality whence to be obtained, and all the facts and circumstances connected 
with it, particularly as to its ownership. And any contract made in pursuance 
of this regulation .must be in writing, and restricted to the collection and delivery 
of particular lots at named localities; or, when circumstances clearly justify it, 
t0 the general collection and delivery of all abandoned property in limited 
districts not greater in any case than one parish or county, and not more than 
one district to be assigned to one contractor. 
Before payment to any contractor under any contract made in pursuance of 
this regulation, he shall execute a bond, with penalty equal to the amount stip-
ulated to be paid to him, and with sureties satisfactory to the supervismg epecial 
agent, indemnifying the United States against all claims to the property deliv-
ered on account of damages by trespass, or otherwise occasioned by the act or 
connivance of the contractor, and against all claims that may arise on account 
of expenses incurred in the collection, preparation, and transportation of said 
property to the points designated in said contract. 
Should a case arise, in the opinion of the supervising special agent, justify-
ing the payment of...,a larger percentage than one-quarter of the proceeds of the 
property, he will make a statement of the facts and circumstances, and the rea-
sons, in his opinion, justifying such additional allowance, and refer the same to 
the Secretary for instructions. 
And for the purpose of getting possession of, and transporting to market, as 
much of the captured and abandoned property as possible, within the lines of 
the military forces of the United States, supervising special agents, or assistant 
special agents under their direction, will appoint and employ in their respective 
agencies, at such per diem compensation as may be judged proper, subject to 
approval of the Secretary of the Treasury, such local special agents and 
agency aids as may be necessary therefor, instructing them fully as to the exe-
cution of the duties respectively assigned to them. 
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XIII. No property collected or received as captured or abandoned u11der the 
net of March 12, 1863, shall be released by any agent, except Ly special au-
thority from the Secretary of the rrreasury, to any persons claiming ownership 
of such property; nor shall any permit be given by such agents to individuals 
to remove such property; nor shall any liability be incurred or assumed, or 
contract be made on the part of the United States by such agents, except as 
authorized by these regulations. No personal favor shall in any case be ex-
tended to one individual or party rather than another. 
XIV. Supervising special agents will pay, or cause to be paid, out of the 
general fund arising from the sale of all property collected and received in their 
respective agencies, all expenses necessarily incurred in collecting, receiving, 
securing, and dispoeing of the same, including fees, taxes, freights, storage, 
charges, labor, and other necessary expenses, being careful to avoi<l all useless 
or indiscreet expenditures ; and will charge each particular lot or parcel with 
the specific or proportionate amount of all such expenses as can be made spe-
cific or proportionate charges to each lot or parcel; and will also charge anti re-
tain out of the proceeds of each lot or parcel one and one-half per centum 
thereof for the payment of such expenses connected with the collection, trans-
portation and sale, or other disposition thereof, as cannot be made specific or 
proportionate charges against each lot or parcel, or are not otherwise provided 
for, such as rents, compensation to clerks, or other employes, auctioneers, print-
ing, and advertising, a carefully stated account of which will be kept by such 
agents, showing in detail all expenses paid out of this fund arising from such 
charge; and unless unavoidably prevented, they will take vouchers for all ex-
penditures made under this regulation, and transmit the same vvith their ac-
counts. Of the balance, if any, of said one and one-half per cent. remaining 
after defraying said expenses, the several supervising special agents may retain 
as compensation for extra care and responsibility a sum not exceeding one-half 
of one per cent.; and with the remainder, if any, may reward extra services in 
collection and care of property, rendered by agents and others. 
XV. All property collected and received, other than such is described in Reg-
ulations X and XI. and such as may be appropriated to public use, shall be 
transported to such places in the loyal States as shall be designated by the Sec -
retary of the Treasury as places of sale, consigned to the supervising special 
agent of the agency in which it is collected or received, or to such other person 
as shall be specially authorized by the Secretary to receive the same, and sl1all 
there be sold by such supervising special agent, or other person, at public auc-
tion to the highest bidder, for United States notes, pursuant to notice previously 
published of the time and place of sale. 
XVI. Each supervising special agent, or other person, as aforesaid, shall 
make a full record of each lot or parcel of property coming to his possession in 
the manner prescribed by Regulation V, and report the same, and all sales or 
other disposition thereof made by him, rendering a monthly account current of 
all his transactione to the Secretary, accompanying the same with receipts or 
other vouchers for all moneys paid out by him. All balances remaining in his 
hands shall be deposited in the treasury from time to time, as directed by the 
Secretary. 
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PROCLAMATIONS . 
.AUGUST 16, 1861. 
By tlte President if the United States if America. 
A PROCLAMATION. 
Whereas, on the fifteenth day of April, eighteen hundred and sixty-one, the 
President of the United States, in view of an insurrection against the laws, 
Constitution, and government of the United States, which had broken out within 
the States of South Carolina, Georgia, Alabama, Florida, Mississippi, Louisiana, 
and Texas, and in pursuance of the provision of the act entitled "An act to 
provide for calling forth the militia to execute the laws of the Union, suppress 
insurrections, and repel invasions, and to repeal the act now in force for that 
purpose," approved ~"'ebruary twenty-eight, seventeen hundred and ninety-five, 
did call forth the militia to suppress said insurrection, and to cause the laws of 
the Union to be duly p.xecuted, and the insurgents have failed to disperse by the 
time directed by the President; and whereas such insurrection has since broken 
out, and yet exists, within the States of Virginia, North Carolina, 'rennessee, 
and Arkansas; and whereas the insurgents in all the said States claim to act 
under the authority thereof, and such claim is not disclaimed or repudiated by 
the persons exercising the functions of government in such State or States, or 
in the part or parts thereof in which such combinations exist, nor has such in-
surrection been suppressed by said States : 
Now, therefore, I, ABRAHAM LIN COL~, President of the United States, in 
pursuance of an act of Congress approved July thirteen, eighteen hundred and 
sixty-one, do hereby declare that the inhabitants of the said States of Georgia, 
South Carolina, Virginia, North Carolina, 'l'ennessee, Alabama, Louisiana, Texas, 
Arkansas, Mississippi, and Florida, (except the inhabitants of that part of the 
State of Virginia lying west of the Alleghany mountains. and of such other 
parts of that State and the other States hereinbefore named as may maintain a 
loyal adhesion to the Union and the Constitution, or may be, from time to time, 
occupied and controlled by forces of the United States engaged in the disper-
sion of said insurgents,) are in a state of insurrection against the United States, 
and that all commercial intereourse between the same and the inhabitants thereof, 
with the exceptions aforesaid, and the citizens of other States and other parts 
of the United States is unlawful, and will remain unlawful until such insurrec-
tion shall cease or has been suppressed ; that all goods and chattels, wares and 
merchandise, coming from any of said States, with the exceptions aforesaid, 
into other parts of the United States, without the special license and permission 
of the President, through the Secretary of the Treasury, or proceeding to any 
of said .States, with the exceptions aforesaid, by land or water, together with 
the vessel or vehicle conveying the same, or conveying persons to or from said 
States, with said exceptions, will be forfeited to the United States; and that, 
from and after fifteen days from the issuing of this proclamation, all ships and 
vessels belonging in whole or in part to any citizen or inhabitant of any of said 
States, with said exceptions, found at sea, or in any port of the United States, 
will be forfeited to the United States; and I hereby enjoin upon all district at-
torneys, marshals, and officers of the revenue, and of the military and naval 
forces of the United States, to be vigilant in the execution of said act, and in 
the enforcement of the penalties and forfeitures imposed or declared by it, leav-
ing any party who may think himself aggrieved thereby to his application to the 
Secretary of the Treasury for the remission of any penalty or forfeiture, which 
the said Secretary is authorized by law to grant if, in his judgment, the special 
circumstances of any case shall require such remission. 
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In witness whereof, I have hereunto set my hand and caused the seal of the 
United States to be affixed. 
Done at the city of Washington, this sixteenth day of August, in the yc~ 
l L 8 ] of our Lord eighteeu hundred and sixty-one, and of the independence 
· · of the United States of America the eighty-sixth. 
ABRAHAM LINCOLN. 
By the President : 
'VV ILL IAM H. SEWARD, Secretary of State. 
JULY 1, 1862. 
By tl~e President qf thr United States. 
A PROCLAMATION. 
Whereas, in and by the second section of an act of Congress passed on "the 
7th day of June, A. D. 1862, entitled "An act for the collection of direct taxes 
in insurrectionary districts within the United States, and for other purposes," 
it is made the duty of the President to declare, on or before the first day of 
July then next following, by his proclamation, in what State and parts of States 
insurrection exists : 
Now, therefore, be it known that I, AnRAHAl\1 LINCOLN, President of the 
United States of America, do hereby declare and proclaim that the States of 
South Carolina, Florida, Georgia, Alabama, Louisiana, '_fexas, Mississippi, 
Arkansas, 'l'ennessee, North Carolina, and the State of Virginia, except the 
following counties: Hancock, Brooke, Ohio, 1\farshall, Wetzel, 1\Iarion, Monon-
galia, Preston, Taylor, Pleasants, Tyler, Ritchie, Doddridge, Harrison, Wood, 
Jackson, Wirt, Roane, Calhoun, Gilmore, Barbour, Tucker, Lewis, Braxton, 
Upshur, Randolph, Mason, Putnam, Kanawha, Clay, Nicholas, Cabell, vVayne, 
Boone, Logan, Wyoming, Webster, Fayette, and Raleigh, are now in insnrrec-
tion and rebellion, and by reason thereof the civil authority of the United 
States is obstructed so that the provisions of the "Act to provide increased 
revenue from imports, to pay the interest on the public debt, and for other pur-
poses," approved August fifth, eighteen hundred and sixty-one, cannot be 
peaceably executed, and that the taxes legally chargeable upon real estate under 
the act last aforesaid, lying within the States and parts of States as aforesaid, 
together with a penalty of fifty per centum of said taxes, shall be a lien upon 
the tracts or lots of the same, severally charged, till paid. 
In witness whereof, I have hereunto set my hand and caused the seal of the 
United States to be affixed. 
Done at the city of Washington, this first day of July, in the year of 
[L. s.] our Lord one thousand eight hundred and sixty-two, and of the inde 
pendence of the United States of America the eighty-sixth. 
ABRAHAM LINCOLN. 
By the President: 
F. -vv. SEwARD, 
Acting Secretary qf State. 
MARCH 31, 1863. 
By the President qf tlw Unzted States qf America. 
A PROCLAMATION. 
Whcrens, in pursuance of the act of Congress approved July 13, 1861, I (lid, 
by proclamati n, dated August 16, 1861, declare that the inhaHtants of the 
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States of Georgia, South Carolina, Virginia, North Carolina, Tennessee, Ala-
bama, Louisiana, r:l'exas, Arkansas, Mississippi, aucl Florida, (except the inhabit-
ants of that part of Virginia lying west of the Alleghany mountains, and of such 
other parts of that State, and the other States hereinbefore named as might 
maintain a loyal adhesion to the Union and the Constitution, or might be from 
time to time occupied and controlled by forces of the United States engaged in 
the dispersion of said insurgents,) were in a state of insurrection against the 
United States, and that all commercial intercourse between the same and the 
inhabitants thereof, with the exceptior;s aforesaid, and the citizens of other 
States and other parts of the United States, was unlawful, and would remain 
unlawful until such insurrection should cease or be suppressed, and that all goods 
and chattels, wares, and merchandise coming from any of said States, with the 
exceptions aforesaid, into other parts of the United States, without the license 
and permission of the President, through the Secretary of the Treasury, or pro-
ceeding to any of said States, with the exceptions aforesaid, by land or water, 
together with the vessel or vehicle conveying the same to or from said States, 
with the exceptions aforesaid, would be forfeited to the United States: 
And whereas experience has shown that the exceptions made in and by said 
proclamation embarrass the due enforcement of said act of July 13, 1861, and 
the proper regulation of the commercial intercourse authorized by said act with 
the loyal citizens of said States: 
Now, therefore, I, ABRAHAM I.JINCOLN, President of the United States, do hereby 
revoke the said exceptions, and declare that the inhabitants of the States of 
Georgia, South Carolina, North Carolina, Tennessee, Alabama, Louisiana, Texas, 
Arkansas, Mississippi, }!,lorida, and Virginia (except the forty-eight counties of 
Virginia designated as West Virginia, and except, also, the ports of New Orleans, 
Key vV est, Port Royal, and Beaufort, in North Carolina) are in a state of insur-
rection against the United States, and that all commercial intercourse, not licensed 
and conducted as provided in said act, between the said States and the inhabit-
ants thereof, with the exceptions aforesaid, and the citizens· of' other States and 
other parts of the United States, is unlawful, and will remain unla.wful until 
such insurrection shall cease or has been suppressed, and notice thereof has 
been duly given by proclamation; and all cotton, tobacco, and other products, 
and all other goods and chattels, and merchandise coming from any of said 
States, with the exceptions aforesaid, into other parts of the United States, or 
proceeding to any of said States, with the exceptions aforesaid, without the 
license and permission of t,he President, through the Secl'etary of the r:I'reasury, 
will, together with the vessel or vehicle conveying the same, be forfeited to the 
United States. 
[L. s.] 
In witness whereof, I have hereunto set my hand and caused the seal of 
the United States to be affixed. Done at the city of \Vashington, this 
thirty-first day of March, A. D. 1863, and of the independence of the 
United States of America the eighty-seventh. 
ABRAHAM LINCOLN. 
By the President : I VtTILLIAM H. SnwARD, 
Sec?·etary of State. 
L£cense of trade by the President. 
WASHINGTON, EXECUTIVE MANSION, 
Marclt 31, 1863. 
Whereas, by the act of Congress approved July 13, 1861, entitled "An act to 
provide for the collection of duties on imports, and for other purposes," all com-
mercial intercourse between the inhabitants of such States as should by procla· 
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mation be declared in insurrection against the United States and the citizens of 
the rest of the United States was prohibited so long as such condition of hostility 
should continue, except as the same shall be licensed and permitted by the 
President to be conducted and canied on only in pursuance of rules and regula-
tions prescribed by the Secretary of the 'rreasury; and whereas it appears that 
a partial restoration of such intercourse between the inhabitants of sundry places 
and sections heretofore declared in insurrection in pursuance of said act and the cit-
izens of the rest of the United States will favorably affect the public interest: 
Now, therefore, I, ABRAHAM LINCOLN, President of the United States, exercis-
ing the authority and discretion confined to me by the said act of Congress, do here-
by license and permit such commercial intercourse between the citizens of loyal 
States and the inhabitants of such insurrectionary States in the cases and under 
the restricti.ons described and expresed in the regulations prescribed by the 
Secretary of the Treasury, bearing even date with these presents, or in such other 
regulations as he may hereafter, with my approval, prescribe. 
ABRAHAM LINCOLN. 
ACTS OF CONGRESS. 
AN ACT further to provide for the collection of duties on imports, and for other pu::poses. 
Be it enacted by tl~e Senate and House of Representatives of tlle United States 
qf America in Congress assembled, That whenever it shall, in the judgn1ent of 
the President, by reason of unlawful combinations of persons in oppotiition to the 
laws of the United States, become impracticable to execute .the revenue laws and 
collect the duties on imports by ordinary means, in the ordinary way, at any port of 
entry in any collection district, he is authorized to cause such duties to be col-
lected at any port of delivery in said district until such obstruction shall cease ; 
and in such case the surveyors at said ports of delivery shall be clothed with all 
the powers and be subject to all the obligations of collectors at ports or entry; 
and the Secretary of the Treasury, with the approbation of the President, shall 
appoint such number of weighers, gaugers, measurers, inspectors, appraisers, and 
clerks, as may be necessary, in his judgment, for the faithful execution of the 
revenue lawE> at said ports of delivery, and shall fix and establish tho limita 
within which such ports of delivery are constituted ports of entry, as aforesaid; 
and all the provisions ofla w regulating the issue of marine papers, the coasting trade, 
the warehousing of imports, and collection of duties, shall apply to the ports of 
entry so constituted in the same manner as they do to ports of entry established 
by the laws now in force. 
SEc. 2. And be 'tt furtlwr enacted, That if, from the cause mentioned in the 
foregoing section, in the judgment of the President, the revenue from duties on 
imports cannot be effectually collected at any port of entry in any collection 
district, in the ordinary way, and by the ordinary means, or by the course pro-
vided in the foregoing section, then and in that case he may direct that the custom-
house for the district be established in any secure place within said district, either 
on land or on board any vessel in said district, or at sea near the coast; and in 
such case the collector shall reside at such place, or on shipboard, as the case may 
be, and there detain all vessels and cargoes arriving within or approaching said 
district, until the duties imposed by law on said vessels and their cargoes are 
paid in cash : P 'rovided, That if the owner or consignee of the cargo on board 
any vessel detained as aforesaid, or the master of said vessel~ shall ilesire to entee 
a port of entry in any other district of the United States where no such obstruc-
tions to the execution of the laws exist, the master of such vessel may be per-
mitted so to change the destination of the vessel and cargo in hi::~ manifest, where-
upon the collector shall deliver him a written permit to proceeil to the port so 
designated: And provided, further, That the Secretary of the Treasury shall; 
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with the approbation of the President, make pr<?per regulations for the enforce 
ment on shipboard of such provisions of the laws regulating the assessment and 
c ,llection of duties as in his judgment may be necessary and practicable. 
SEc. 3. And be it further enacted, That it shall be unlawful to take any ves-
sel or cargo detained as aforesaid from the custody of the proper officers of the 
customs, unless by process of some court of the United States; and in case of 
any attempt otherwise to take such vessel or cargo by any force, or combination, 
or assemblage of persons, too great to be overcome by the officers of the cus-
toms, it shall and may be lawful for the President, or such person or persons as 
he shall have empowered for that purpose, to employ such part of the army or 
navy or militia of the United States, or such force of citizen volunteers as may 
be deemed necessary, for the purpose of preventing the 
or cargo, and protecting the officers of the customs in retaining the custody 
thereof. 
SEc. 4. And be it further enacted, That if, in the judgment of the President, 
from the cause mentioned in the first section of this act, the duties upon imports 
in any collection district cannot be effectually collected by the ordinary means 
and in the ordinary way, or in the mode and manner provided in the foregoing 
section of this act, then and in that case the President is hereby empowered to 
close the port or ports of entry in said district, and in such case give notice 
thereof by proclamation; and thereupon all right of importation, warehousing, 
and other privileges incident to ports of entry, shall cease and be discontinued 
at such port so closed, until opened by the order of the President on the cessa-
tion of such obstructions; and if, while said ports are so closed, any ship or 
vessel from beyond the United States, or having on board any articles subject 
to duties, shall enter or attempt to enter any such port, the same, together with 
its tackle, apparel, furniture, and cargo, shall be forfeited to the United States. 
SEc. 5. And be it further enacted, That whenever the Presidt" nt, in pursu-
ance of the provisions of the second section of the act entitled "An act to pro-
vide for calling forth the militia to execute the laws of the Union, suppress 
insurrections, and repel invasions, and to repeal the act now in force for that 
purpose," approved February twenty-eight, seventeen hundred and ninety-five, 
shall have called forth the militia to suppress combinations against the laws of 
the United States, and to cause the laws to be duly executed, and the insur-
gents shall have failed to disperse by the time directed by the President, and 
when said insurgents claim to act under the authority of any State or States, 
and such claim is not disclaimed or repudiated by the persons exercising the 
functions of government in such State or States, or in the part or parts thereof 
in which said combination exists, nor such insurrection suppressed by said State 
or States, then and in such case it may and shall be lawful for the President, by 
proclamation, to declare that the inhabitants of such State, or any section or 
part thereof where such insurrection exists, are in a state of insurrection 
against the United States; and thereupon all commercial intercourse by and 
between the same and the citizens thereof and the citizens of the rest of the 
United States shall cease and be unlawful so long as such condition of hostility 
shall continue; and all goods and chattels, wares and merchandise, coming from 
said State or section into the other parts of the United States, and all proceed-
ing to such State or section by land or water, shall, together with the vessel or 
vehicle conveying the same, or conveying persons to or from such State or 
section, be forfeited to the United States: P1·ovided, lwwever, That the 
President may· in his discretion, license and permit commercial intercourse 
with any such part of said State or section, the inhabitants of which are so 
declared in a state of insurrection, in such articles, and for such time, and 
by such persons, as he, in his discretion, may think most conducive to the 
public interest; and such intercourse, so fax as by him. licensed, shall be con-
ducted and carried on only in pursuance of rules and regulations prescribed by 
) 
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tbe Secretary of the rrreasury. And the Secretary of the Treasury may 
appoint such officers, at places where officers of the customs are not ROW author-
i:tecl by law, as may be needed to carry into effect such licenses, rules, and 
regulations; and officers of the customs and other officers shall receive for 
services under this section, and under said rules and regulations, such fees and 
compensation as are now allowed for similar service under other provisions of 
law. 
SEc. 6. And be itfu.rther enacted, That from and after fifteen days after the 
issuing of the said proclamation, as provided in the last foregoing section of 
this act, any ship or vessel belonging in whole or in part to any citi:r.en or in-
habitant of said State or part of a State whose inhabitants are so declared in a 
state of insurrection, found at sea, or in any port of the rest of the United States, 
shall be forfeited to the United States. 
SEc. 7. And be it furtlwr enacted, That, in the execution of the provisions 
of this act, and of the other laws of the United States providing for the col-
lection of duties on imports and tonnage, it may and shall be lawful for the 
President, in addition to the revenue cutters in service, to employ in aid thereor 
such other suitable vessels as may, in his juclgment, be required. 
SEc. 8. And be it fU7·tlwr enacted, 'l'hat the forfeitures and penalties incurred 
by virtue of this act may be mitigated or remitted, in pursuance of the authority 
vested in the Secretary of the Treasury by the act entitled "An act providing 
for mitigating or remitting the forfeitures, penalties, and disabilities accruing in 
certain cases therein mentioned," approved March third, seventeen hundred 
and ninety-seven, or in cases where special circumstances may seem to require 
it, according to regulations to be prescribed by the Secretary of the Treasury. 
SEc. 9. And !Je it fu'rtlter enacted, That proceedings on seizures for forf(·it-
ures under this act may be pursued in the courts of the United States in any 
district into which the property so seized may be taken and proceedings institu-
ted; and such courts shall have and entertaiu as full jurisdiction over the same 
as if the SC'izme was made in that distriet. 
Approved July 13, 1861. 
AN ACT Rupplement:try to a.n act approved on the thirteenth July. eighteen hundred and 
sixty one. entitled "An act to provide for the collection of duties on imports, and for 
other purposes.'' ' 
Br it ena~:tcd by the Senate and /-louse rif Rcprr-sentatives if the United 
States qf America 1·n Congr<!ss assembled, That the Secretary of the Treasury, 
in addition to the powers conferred upon him by the act of the thirteenth July, 
eighteen hundrrd and sixty-one, be, and he is hereby, authorized to refuse a 
clearance to any vessel or other vehicle laden with goods, 'vares, ormercbandir,c, 
destined for a foreign or domestic port, whenever he shall have satisfactory rea-
son to believe that such goods, wares, or merchandise, or any part thereof, what-
ever may be their ostensible destination, are intended for ports or places in pos-
session or under control of insurgents against the Unitecl States; and if any 
vessel or other vehicle for which a clearance or permit shall have been refusefl 
by the Secretary of the Treasury, or by his order, as foresaid, shall depart or 
attempt to depart for a foreign or domestic port without being dnly cleared or 
permitted, such vessel or other vehicle, with her tackle, apparel, furniture, and 
cargo, shall be forfeited to the United States. 
SEc. 2. And be itfurtlter enar.ted, That whenever a permit or clearance is 
granted for either a foreign or domestic port, it shall be lawful for the collecto:· 
of the cnstoms granting the same, if he shall deem it uecef'sary, under the cir-
cumstances of the case, to require a bond to be executed by the master or tht· 
owner of the vessel, in a penalty equal to the value of the cargo, and with sure-
ties to <&be satisfaction of such collector, that the said cargo shall be delivered at 
28 F 
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the destination for which it is cleared or permitted, and that no part thereof shall 
be used in ~fl'ording aid or comfort to any person or parties in insurrection against 
the authority of the United States. 
SEc. 3. And be -it further enacted, That the Secretary of the Treasury be, 
and he is hereby, further empowered to prohibit and prevent the transportation 
in any vessel or upon any railroad, turnpike, or other road or means of tmns-
portat ion within the United States, of any goods, wares, or merchandise, of 
whatever character, and whatever may be the ostensible destination of the same, 
i11 all cases where there shall be satisfactory reasons to believe that such goods, 
wares, or merchandise are intended for any place in the possession or under the 
control of insurgents against the United States, or that there is imminent danger 
that such goods, wares, or merchandise will fall into the possession or under the 
control of such insurgents; and he is further authorized, in all cases where he 
shall deem it expedient so to do, to require reasonable security to be given that 
goods, wares, or merchandise shall not be transported to any place under insur-
l·ectionary control, and shall not, in any way, be used to give aid or comfort to 
such insurgents; and he may establish all such general or special regulations as 
may he necessary or proper to carry into effect the purposes of this act; and if 
any goods, wares, or merchandise sl1all be transported in violation of this act, 
or of any regulation of the Secretary of the Treasury established in pursuance 
thereof, or if any attempt shall be made so to transport them, all goods, wares, 
or merchandise so transported or attempted to be transportsd shall be forfeited 
to the United States. 
SEc. 4. And be it further enacted, That the proceedings for the penalties 
and forfeitures accruing under this act may be pursued, and the same may be 
mitigated or remitted by the Secretary of the Treasury in the modes prescribed 
by the eighth and ninth sections of the act of July thirteenth, eighteen hundred 
and sixty-one, to which this act is supplementary. 
SEc. 5. And be it furtl~er enacted, That the proceeds of all penalties and 
forfeitures incurred under this act, or the act to which this is supplementary, 
shall be distributed in the manner provided' by the ninety-first section of the act 
of March second, seventeen hundred and ninety-nine, entitled "An act to regu-
late the collection of duties on imports and tonnage." 
Approved May 20, 1862. 
AN ACT to provide for the collection of abandoned property and for the prevention of 
fraudfl in iusurrectionary dist.rids within the United States. 
Be it enacted by tlte Senate and 1-Io·use if Repre8entatives if tlw United 
States of America in Congress assemble.d, 'That it shall be lawful for the Secre-
tary of the 'l'reasury, from and after the passage of this act, as he shall from 
time to time see fit, to appoint a special agent or agents to receive and collect 
aU abandoned or captured property in any State or Territory, or any portion of 
any State or 'Territory of the United States, designated as in insurrection 
against tlw lawful government of the United States by the proclamation of the 
President of July first, eighteen hundred and sixty-two : Provided, 'rhat such 
property shall not include any kind or description which has been used, or 
whieh was intended to be used, fin· waging or carrying on war against the United 
Statt·s, such as arms, ordinance, ships, steamboats, or other water craft, and the 
furniture, forage, military supplies, or munitions of war. 
SEc. 2, A1td be itfurtlzer enacted, ':rhat any part of the goods or property 
received or collected by such agent or agents may be appropriated to public 
use on due appraisement and certificate thereof, or forwarded to · any place of 
sale within the loyal States, as the public interests mny require ; and all sales of 
l'neh property shall be at auction to the highest bidder, and the proceeds thereof 
shall be paid into the treasury ofthe United States. 
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SEc. 3. And be it fu1·tlter enacted, 'rhat the Secretary of the Treasury may 
require the special agents appointed under this act to give a bond with such 
securities and in such amount as he shall deem necessary, and to require the 
increase of said amounts, and the strengthening of said security, as circum-
stances may demand; and he shall also cause a book or boGks of account to be 
kept, showing from whom such property was received, the cost of transporta-
tion, and proceeds of the sale thereof. And any person claiming to have been 
the owner of any such abandoned or captured property may, at any time within 
two years afte!' the suppression of the rebellion, prefer his claim to the proceeds 
thereof in the Court of Claims; and on proof to the satisfaction of said court of 
his ownership of said property, of his right to the proceeds thereof: and that he 
has never given any aid or comfort to the present rebellion, to receive the residue 
of such proceeds, after the deduction of any purch.ase money which may have 
been paid, together with the expense of transportation and sale of said property, 
and any other lawful expenses attending the disposition thereof. 
SEc. 4. And be zt further enacted, That all property coming into any of the 
United States not declared in insurrection as afore~aid, from within any of the 
States declared in insurrection, through or by any other person than any agent 
duly appointed under the provisions of this act, or under a lawful clearance by 
the proper officer of the Treasury Department, shall be confiscated to the use 
of the government of the United States. And the proceedings for the con 
demnation and sale of any such property shall be instituted and conducted 
under the direction of the Secretary of the Treasury, in the mode prescribed 
by the eighty-ninth and ninetieth sections of the act of March second, seventeen 
hundred and ninety-nine, entitled "An act to regulate the collection of duties 
on imports and tonnage." And any agent or agents, person or persons, by or 
through whom such property shall come within the lines of the United States 
unlawfully, as aforesaid, shall be judged guilty of a misdemeanor, and on con-
viction thereof shall be fined in any sum not exceeding· one thousand dollars, or 
imprisonment for any time not exceeding one year, or both, at the discretion of 
the court. And the fines, penalties, and forfeitures accruing· under this act may 
be mWgated or remitted in the mode prescribed by the act of March three, 
seventeen hundred and ninety-seven, or in such manner, in special cases, as the 
Secretary of the 1'reasury may prescribe. 
SF.c. 5. And be it fu'rtker enacted, That the fifth srction of the "Act to fur-
ther provide for the collection of the revenue upon the northern, northeastern, 
and northwestern frontier, and for other purposes," approved July fourteen, 
eighteen hundred and sixty-two, shall be so construed as to allow the temporary 
officers which had been or may be appointed at ports which have been or may 
be opened or established in States declared to be in insurrection by the procla-
mation of the PresiJent on the first of July, eighteen hundred and sixty-two, 
the same compensation which by law is allowed to permanent officers of the 
same position, or the ordinary compensation of special agents, as the Secretary 
of the 1'reasury may determine. 
SEc. 6. And be it further enacted, That it shall be the duty of every officer 
or private of the regular or volunteer forces of the United States, or any officer, 
sailor, or marine in the naYal service of the United States upon the inland 
waters of the United States, who may take or receive any such abandoned 
property, or cotton, sugar, rice, or tobacco, from persons in such insurrectionary 
districts, or have it under his control, to turn the same over to an agent ap-
pointed as aforesaid, who shall give a receipt therefor; and in case he shall re-
fuse or neglect so to do, he shall be tried by a court-martial and shall be dis-
missed from the service, or, if an officer, reduced to the ranks, or suffer such 
other punishment as said court shall order, with the approval of the President 
of the United States. 
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SEc. 7. And be it further enacted, That none of the provisions of this act 
shall apply to any lawful maritime prize by the naval forces of the United 
States. 
Approved March 12, 1863. 
Order qf tiLe Secretary if War. 
General Orders No. 88.] WAR DEPARTMENT, 
Washington, Marcil 31, 1863. 
For the purpose of more effectually preventing all commercial intercourse 
with insurrectionary .States, except such as shall be authorized in pursuance of 
law, and of securing consistent, uniform, and efficient action in conducting such 
intercourse as shall be so authorized, and for the purpose of carrying out the pro-
visions of an act of Congress entitled "An act to provide for the collection of 
abandoned property and for the prevention of frauds in insurrectionary StateB," 
approved March 12, 1863, it is hereby ordcred-
I. That np officer of the army of the United States, nor other person con-
nected therewith, shall authorize or have any interest in the transportation of 
any goods, wares, or merchandise (except supplies bdonging to or contracted 
for by the United States, designed for the military or naval forces thereof, and 
moving under military or naval orders, and except, also, sutlers' supplies and 
other things necessary for the usc and comfort of the troops of the United States, 
and moving under permits of the authorized officers of the 'I'reasury Depart-
ment) into any State declared by the President to be in insurrection; nor au-
thorize nor have any interest in the purchase or sale therein of any goods or 
chattels, wares or merchandise, cotton, tobacco, or other proclut:t of the soil 
thereof; nor the transportation of the same, except as aforesaid, therefrom or 
therein; nor shall any such officer or person authorize, prohibit, or in any man-
ner interfere with any such purchase or sale or transportation, which shall be 
conducted under the regulations of the Secretary of the Treasury, unless under 
some imperative military necessity, in the place or section where the same shall 
be conducted, or unless requested by an agent or some other authorized officer 
of the 'l~reasury Department, in which case all commanders of military depart-
ments, districts, and posts, will render such aid in carrying out the provisions of 
the said act, and in enforcing due observance of the said regulations of the Sec-
retary of the 'I'rcasury, as can be given without manifest injury to the public 
service. 
II. It is further ordered that every officer or private, or person employed in 
or with the regular or volunteer forces of the United States, who may receive or 
have under his control any property which shall have been abandoned by the 
owner or owners, or captured in any district declared to be in insurrection against 
the United States, induding all property seized under military orders, except-
ing only such as shall be required for military u~e of the United States forces, 
shall promptly turn over all such property to the agent appointed by the Secre-
tary of the 'I'reasury to receive the same, who shall give duplicate receipts 
therefor. 
And every such officer or private, or person employed in or with the regular 
Ol' volunteer forces of the United States, shall also promptly turn over to such 
agent, in like manner, all rec~ipts, bills of lading, and other papers, documents, 
and vouchers showing title to Sl\Ch property, or the right to the possession, con-
trol, or direction thereof; and he sh,all ~ake such order, indorsement, or writ-
ing as he has powe~· to mal~e, to (mabie ~uch agent to take possession of such 
property or the proceeds thereof. Arms, nnmi1.ions of war, forage, horses. mules, 
wagons,- beef cattle, and supplies which are neeessary in military operations, shall 
be turned over to the proper officers of the ordnance, or of the quartermaster, or 
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of the commissary department, respectively, for the use of the army. All other 
property abandoned or captured or seized, as aforesaid, shall be delivered to the 
agent appointed by the Secretary of the Treasury. 
The officer receiving or turning over such property shall give the usual and 
necessary invoices, receipts, or vouchers therefor, and shall make regular returns 
thereof, as prescribed by the army regulations. The receipts of the agents of 
the Treasury Department shall be vouchers for all property delivered to them, 
and whenever called upon by the agent of the '.rreasury Department authorized 
to receive such abandoned or captured or seized property, as aforesaid, or the 
proceeds thereof, all per::<ons employed in the military service will give him full 
information in regard thereto; and if requested by him so to do, they shall give 
him duplicates or copies of the reports and returns thereof, and of the receipts, 
invoices, and vouchers therefor. 
And every officer of the army of the United States, hereafter receiving aban-
doned or captured or seized property, or the proceeds thereof, or under whose 
order it may be applied to the use of the military forces, as aforesaid, shall, upon 
request of a duly authorized agent of the Treasury Department, render a writ-
ten report, with invoices thereof, to said agent, in which he will specify the arms, 
supplies, or other munitions of war, retained for the use of the military forces, as 
aforesaid, and also, separately, the property turned over to said agent, or which 
may have been sold or otherwise disposed of. 
And in case a sale of any such property shall be made under his authority, 
or under the authority of any one subject to his order, he will so state and 
will describe the property so sold, and will state when and where and by and 
to whom sold, and the amount received therefor, and what disposition was made 
of the proceeds. 
And all officers of the army of the United States will at all times render to 
the agents appointed by the Secretary of the Treasury all such aid as may be 
necessary to enable them to take possession of and transport all such property, 
so far as can be done wHhout manifest injury to the public service. 
III. All commanders of military departments, districts, and posts, will, upon 
receipt of this order, revoke all existing orders within their respective commands 
conflicting or inconsistent herewith, or which permit or prohibit or in any man-
ner interfere with any trade or transportation conducted under the regulations 
of the Secretary of the Treasury; and their attention is particularly directed to 
said regulations, prescribed l\Iarch 31, 1863, and they will respectively make 
such orders as will insure strict observance of this order throughout their respec-
tive commands. 
All expenses of transporting property herein referred to will be reported by 
the officers of the quartermaster's department, who furnish such transportation, 
to the agents of the Treasury Department, and also, through the ordinary chan-
nels, to the Quartermaster General at Washington, in oruer that the said expenses 
may be reimbursed from the proceeds of sales of such transported property. 
ED\'VIN .M. S'l'ANTON, 
Secretary if War. 
WAR DEPARTMENT, September 11, 1863. 
The attention of all officers and soldiers of the army of the United States, 
whether volunteer or regular, is specially directed to the revised regulations 
of the Secretary of the Treasury, approved by the President, dated September 
11, 1863, and superseding the regulations of .March 31, 1863; and they will in 
all respects observe General Order of this department, numbered eighty-eight, 
and dated :M:arch 31, 1863, in regard to said revised regulations, as if the same 
had been originally framed and promulgated with reference to them. 
EDWIN ~I. S'l'AN'l'ON, 
Secretary qf War. 
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Order of the Secretary qf tlw N(lltt•y. 
NAVY DEPARTMENT, 
lVaslting'on, Marrlt 31, 1863. 
For the purpose of more effectually prev8uting all commercial intercourse with 
in urrectiouary States, except such as shall be authorized in pursuance of law, 
and of securing consistent, uniform, and efficient action in conducting such in-
tercourse as shall be sn authorized, and for the purpose of carrying out the pro-
visions of au act of Congress, entitled "An act to provide for the collection of 
abandoned property and for the prevention of frauds in insurrectionary States," 
approved :March 12, 1863, it is hereby ordered-
!. That no officer of the navy of the United States, nor other person con-
nected therewith, shall authorize or have any interest in the transportation of 
any goods, wares, or merchandise (except supplies belonging to or contracted 
for by the United States, designed for the military or naval forces thereof, and 
moving under military or naval orders, and except also sutlers' supplies and 
other things necessary for the use and comfort of the naval forces of the United 
States, and moving under permits of the authorized officers of the Treasury De-
partment) into any State declared by the President to be in insurrection; nor 
authorize nor have any interest in the purchase or sale therein of any goods or 
chattels, wares, or merchandise, cotton, tobacc0, or other products of the soil 
thereof; nor the transportation of the same, except as aforesaid, therefrom or 
therein; nor shall any such officer or person authorize, prohibit, or in manner 
interfere with any such purchase or sale or transportation which shall be con-
ducted under the regulations of the Secretary of the rrreasury, unless under 
some imperative military necessity in the place or section where the same shall 
be conducted, or unless requested by an agent or some other authorized officer 
of the 1.\easury Department, in which case all officert~ of the navy of the United 
States and other persons connected therewith will render such aid in carrying 
out the provisions of the said act and of the law, and in enforcing due observ-
ance of the said regulations of the Secretary of the r:I.,reasury as can be given 
without manifest injury to the public service. 
II. It is further ordered that every officer, sailor, or marine in the naval service 
of the United States who shall reeeive or have under his control any property 
which shall have been abandoned by the owner or owners, or captured in any 
district declared to be in insurrection against the United States, including all 
property seized in any such district, under naval orders. excepting only such as 
shall be required for the use of the naval forces of the United States, and as is 
excluded by the act of March 12, 1863, shall promptly turn over all such 
property to the agent appointed by the Secretary of the 1.\easury to receive 
the same, who shall give receipts therefor, if desired. 
And every such officer, sailor, or marine shall al~o turn over to such agent 
in like manner all receipts, bills of lading, ancl other papers, documents, and 
vouchers showing title to such property, or the right to the posses::;ion, control, 
or direction thereof; and he shall make such order, indorsement, or writing as 
he bas power to make to enable such agent to take possession of such property, 
or the proceeds thereof. Arms, munitions of war, forage, horses, mules, wagons, 
beef cattle, and supplies which are necessary in naval operations, P-hall be turned 
over to the proper officers for the use of the navy. All other property abau-
d med, captured, or seized, as aforesaid, shall be delivered to the said agent of 
t~w Treasury Department. 
1,he officer receiving or turning over f!uch property shall give the usual and 
necessary invoices, receipts, or vouchers therefor, and shall make regular re-
turns thereof, as prescribed by the navy regulations. rrhe receipts of the agents 
of the Treasury Department shall be vouchers for all property delivered to 
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them. Aud whenever called upon by the said agent of the Treasury Depart-
ment authorized to receive such abandoned, or captured, or seized property, as 
aforesaid, or the proceeds thereof, all persons employed in the naval service of 
the United States wi~ give him fnll informa;tion in regard thereto, and if re-
quested by him so to do, they shall give him duplicates or copies of the reports and 
returns thereof, and of the receipts, invoices, and vouchers therefor. 
And every officer of the navy of the United States hereafter receiving aban-
doned, or captured, or seized property in any insurrectionary State as aforesaid, 
or the proceeds thereof, or under whose order it may be applied to the usc of 
the naval forces aB aforesaid, shall, upon request of an agent appointed by tho 
Secretary of the Treasury as aforesaid, render a written report, w-ith invoices 
thereof, to said agent, in which he will specify the arms, supplies, or other mu-
nitions of war retained for use of the naval forces, as aforesaid, and also, 
separately, the property turned over to said agent, or which may have been sold 
or otherwise disposed of. And in case a sale of any such property shall be 
made under his authority, or undc·r the authority of any one subject to his 
order, he will so state, and will describe the property so sold, and will state 
when and where and by and to whom sold, and the amount received theref01, 
and what disposition was made of the proceeds. 
And all officers of the navy of the United States will, at all times, render to 
the agents appointed by the Secretary of the 'rreasury all such aid as may be 
necessary to enable them to take possession of any abandoned, or captured, or 
seized property aforesaid, and in transporting the same, so far as can be done 
without manifest injury to the public service. 
All expenses of transporting property herein referred to will be reported by 
the officers who furnish the transportation to the agent of the Treasury Depart-
ment, and also, through the proper channels, to the Navy Department-at \Yash-
ington, in order that the expenses may be reimbursed from the proceeds of sales 
of ::;nch transported property. 
III. All naval officeri3 in command of squadrons, vessels, or stations will, upon 
receipt of this order, revoke all existing orders throughout their respective com-
mands conflicting or inconsistent herewith, or which permit, or prohibit, or in 
any manner interfere with any trade or transportation conducted under the reg-
ulations of the Secretary of the Treasury not understood as applying to any 
lawful maritime prize by the naval forces of the United States; and their atten-
tion is particularly directed to said regulations, prescribed March 31, 1863, and 
they will respectively make such orders as will insure strict observance of this 
order throughout their respective commands. 
GIDEON WELLES, 
Secrctm·y of tlte Navy. 
NAVY DEPARTMENT, 
September 11, 1863. 
The attention of all officers, sailors, and marines of the navy of the United 
States, is especially directed to the revised regulations of the Secretary of the 
rl'reasury, approved by the President, elated September 11, 1863, and superse-
ding the regulation of March 31, 18G3; and they will in all respects observe 
the order of this department, dated March 31, 18G3, with ·regard to said revised 
regnlatiqns, as if the sam0 had been originally promulgated with reference 
to them. 
GIDEON WELLES, 
Secretary of tlw ~Va·vy. 
